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VIRI eruditi مم plurimos anteados annos «الماا^ا navarunt operam in Codicibus MStis Novi Teftamenti, quotquot re- 
periri poterant, conferendis؛ etiam minima quaeque fragmenta عم[- 
fcrutari, et 4ل examen revocare non gravati funt, eo fcilicet 20011:0, 
ال٤  genuina Sacrorum Scriptorum ver ia, quantum fieri potuit, in 
integrum reftituerentquod et innutrieris fere in 10:5 priftiterunt. 
Videmur itaque et nos etiam bonis on n bus ع٤  eruditis؛ viris rena 
gratiffimam faturi, quod verfioriem maximse antiquitatis jarii de- 
mum Typis evulgatam damus: verfionem, inquam, qu ؛؛ E 1ع ini- 
tium fexti feculi vetuftate attingit, ع٤  quae textum Graecum ٤2111 prefie 
ubique fequitur, ut fere fingula quaeque particula confervata fit, ع٤  
٤2111 accurate exprefia, لما٤  nullus errori locus relinquatur. 11 1112 
igitur verfione Graecae 12310008 10111 ال habeant necefie 211و quas fe- 
culum quartum vel faltem quintum 4900٢1٤. 1211110 quidem, cum 
in veione. Syriaca Simplici ubique liberior interpretatio, ع٤ fere 
paraphraftica, obtineret, aliam Graeci Textus verfionem 2ل literam 
inftituit Polycarpus, anno Chrifti 506و aufpiciis Philoxeni Epifcopi 
Mabugenfis. Pofthinc. uno circiter,feculoelapfo, nempe anno 2ع 
Chriftianae .616, Verfionem iftana T ornas EpifcopusHeracleenfis cum 
duobus accuratifiimis exemplaribus, in Alexandria aflervatis, confe- 
rendam curavit..١ Has Collationes 11 Textu et Margine Verfionis 
Philoxenianae fatis cum judicio exhibuit. 20210 auro contra non 
carus hicce thefaurus: 002 pretiofa Leftionum antiquarum mo- 
numenta 1عذ deprehenduntur ? 12 autem quod hujufce operis pre, 
tium 11 11028الز amplificati nimirum quod probatifilma 1112 Exem- 
plaria, cum quibus 111010145 collationem inftituit, poftea periere, 
a
:1 PROFATI o.
cum Saraceni male omine Bibliothecas Alexandrinas incendio confu- 
merent. Horum itaque codicum Lectiones 10015 م10٤200 *ع 10ع  
0 عم٣ع  unice petendx funt.
2 ال94ل  aetatem ع٤  indolem Archetypi Graeci quo Polycarpus 015ال 
ع1و  credibile 0ع eum accuratiffimum quod adipifei potuit, felegifle 
Exemplar. Et 11 ftatuamus Exemplar hocce 40ل fecula aut ٤٣12 1- 
buifle, hoc eft, feculo tertio aut quarto exaratum fuifle, eam prae 
 feret antiquitatis laudem, quam 11 Codicibus hodie aflervatis ع
fruftra requiras. Ad Collationes quod attinet 11 textu ع٤  margine 
Verflonis Philoxenianae 2 1101002 Epifcopo Heracleenfi annotatas, ip- 
fum auftorem habemus eas ع* optimis Codicibus petitas ede, 118 *ع 
fcilicet 9111 1ال Alexandria praecipuae auftoritatis erant؛ Alexandriam 
vero iis temporibus fumma eruditionis laude floruifle fatis omnibus 
notum eft. Denique, لما٤  verbo dicam, Polycarpianae interpretationis 
ratio, aetas item 1212110 ع٤  Graecorum, quibus ipfe et 11011045 He- 
ع 122 1018 21111] funt, exemplarium, erudito cuipiam verfionem hanc 
penitus commendant. Supereft ut 10ع loco Editionis noftras 101100- 
14111 breviter tradam؛ quod ع٤  idcirco etiam faciendum 21 و 1ع  mi- 
himet ipfi vitio vertatur ingrata 1114 plurium annorum mora.
Poftquam Codex Heracleenfis ع* Amida Mefopotamiae urbe in 
Angliam tranfmiflu, ٤ celeberrimo Ridleyo 40100 datus eflet, Viri 
eruditi mire flagitaverunt ال٤  totum, vel faltem aliquam ejus partem, 
publici juris faceret. Et 111ع vir optimus, 1001 aliter fefe Religioni ٤٤ 
bonis Literis fatisfacere 00112 29100٢٧1٤, quam 11 hunc variarum 12310- 
11000 thefaurum, quem ال٤  divinitus oblatum fibique concreditum 14- 
bebat, cum iis communicaret. Capto igitur Codicis excudendi con- 
1110, ٤ 11101 astas 15نع jam ad 2011111 deflexiflet, ad linguam Syriacam 
difeendam 1ع convertit incredibili fere labore, cum et praeceptore, et 
etiam libris 1101018ع prorfus careret: fed pervicit tamen 400 ؛ ع٤ ز  con- 
tinuo quatuor Evangelia Syriace ex Codice Heracleenfl defcripfit, 
adecitque 2ل imas paginas Collationem alterius libri manufcripti, 
quem Barfalibaei nomine infignivit. Latinam Interpretationem 10011 
adjecit: quippe quod ipfum Graecum fontem Syriacorum optimum 
interpretem e fle arbitrabatur. Huc ufque pervenerat vir fummus. 
PRAEFATIO. 111
cum 2ل opus edendum vires 1ع ob proveham statem deficerent. 
Itaque Apographum fuum 42420012 Oxonienfi lubenter donavit. 
Statuerunt enim viri optimi, quibus res Typographica commiffia ع0و  
tam pr2claro operi fumptus fufficere. Querebatur igitur qui illud 
24 umbilicum perduceret. Et optandum foret, ال٤  duobus eruditif- 
fimis viris quibus 92 primum^ opera demandata eft, fatis otii fuifiet, 
quo fe 24 hanc Spartam exornandam accingerent. Quod ذلما aliter 
evenerat, mihi tandem 1عم munus attributum eft ٥ط  humanifiimam 
Commendationem Roberti Lowth nuper Oxonienfis Epifcopi, 
nunc Londinenfis. Erat itaque apud eruditos 10002ال expedtatio 
Verfionem Philoxenianam brevi 11 lucem emifiam fore. 1101 ع الو - 
dem 1 1٤2 eveniffet, 1101 minus mihi commodi quam omnibus ٢0- 
luptatis attulifiet: fed prorfus 211 ٤٥* contigit. 51 caufas igitur 0 
quas tamdiu opus produdtum fuit, obiter attingam, non abs ع fa- 
cere videbor. Vifum 211 itaque Rei Typographic2 curatoribus Textui 
Syriaco interpretationem latinam fubjiciendam efie. Quod arduum 
fuifie ٥٤ difficile experiundo didici: multo fane operofius quam 
Textus Syriaci exfcriptionem, in qua tamen una celeberrimus 
Ridleyus plures annos confumpferat. Praeterea textum ipfum Syria- 
cum, quia exfcriptum Ridleyanum, 0 literarum nexus fere femper 
 -Typographi ufui non fatis commodum erat, multo cum 12 و0101305
bore totum :عم iterum exfcripfi. Neque 100 ع علم  viro qui 110111 21- 
ciffimus fuit, inique intelligi velim: 91104 ideo tantum 100 ه 
ال 10 ع11و 411  ut ignavis erimen 4 1001010 ع amoveam.
Sed et illud difficillimum erat, quod tamen apprime neceffiarium 
arbitratus fum, de legionibus Afterifcis 118 ع٤ 0ع  notatis regulam 
quandam, et veluti Canonem Criticum ftatuere, unde 0ع Legionum 
iftarum audtoritate accuratius decerneretur. Neminem :1 hac re ad- 
jutorem habui, ne anteceflbrem quidem, fi Wetftenium excipiam, 
cujus ٤20000 fententia 4 noftra longe diverfa eft. 10ع ea infra agetur.
Quod ad Notulas attinet, quas ad calcem Evangeliorum adjeci, 
quamvis paucs fint, ع٤  prscipue ad Grammaticam fpedent, multum 
01100110 in 118 120010018 confumpfi quod 29ui rerum sftimatoe, 
fpero, facile agnofeent. Accedit, quod pofterioribus duobus annis
iv PRAEFATIO,
 infirma ufus fuerim valetudine, ut faepe typographicis erroribus عل40
corrigendis 1000210 operam impendere vix potuerim. 112عع fere 
funt quas 110012 عل Editionis hujufce mora breviter notanda arbitratus 
fum. 121011 vero, priufquam 4ع fingulis quae 2ل Verfionem Philoxe- 
nianam (pedant difierere aggrediar, pauca 4ع Verfione Syriaca priori, 
vulgo Simplici, dicenda funt ن ut pateat quam ab ea diverfa fit Verfio 
Philoxeniana, quam etiam eo : م0 100 10110ع  utilis futura fit: fimul 
et illud agam, ال٤  qui Verfionem priorem parum 1218 cognitam ha- 




10 Simflicu Per/ionis 47٤7^74^٤4٤٥.٣
Q ل o anno are Chriftian2, :ئ: a quo prodibat au h re ٦٢erno haec Syriaca, quae أ Simplex appellatur, non facile eft diftu
Referunt eam Syri nonnulli, 2 ال٤ً  Poftello traditur*, 2ل ipfum Mar 
 Evangeliftam, qui, fecundum hos, pofteaquam Evangelium مالع
fuum Latine fcripfiftet, non 1ل folum, fed 105 ع٤ 2٤ع  Novi 1. libros 
Syriace tranftulit: 2٤ cum Marcus fupremum diem obiit 012٢٧0 1  -٢ع
ronis 21110, عع aerae Chriftianae fexagefimo tertio, nondum fuum 
Evangelium fcripferat Joannes.
At inter omnes fere Orientales magis increbuit, Thaddaeum, ٧ع  
Apoftolum, ٧ع1 ع  Difcipulis LXX unum, 4 Divo 11001012 ad Abga- 
rum, Edeffae Regem, ftatim a Chrifti in ccelum afcenfu, miftum, 
ibi Evangelium pdicaffe, et facros codices 11 Syriacum Sermonem 
tranftulifte. 10٤ quidem Evangelium quoddam memoratur Edefte- 
num pervetuftum, ad cujus calcem haec adnotatio fubneftitur Sy- 
riace, ههالو Latine fonat, ٤٤ abfolutus eft 12018لما ifte Liber Feria 5ا 
٤٤ die 18V٥ 0210111 prioris (10011 ع ع  Decemb.) 21010 Grscorum 
٩٤ 000LXXXIX٥ (212 Chriftian2 LXXVII?) propria manu Achaei
+ Hanc, et quatuor quae proxime fequuntur 92110022و excerpfi ex 01. Ridleii Differ, 
tatione 4٤ Syriacis Novi 1٢24 ٤ءء  Verfionibus: neque opus erat ut ipfe de proprio 101٤2 ad٠ 
jicerem, ubi 111٧1 ع Clariffimus 010112 tam penitus excufferat. WH.
t Verfionem Simplicem primum edidit Viennae Widmanftadius, ٨. D. 1وىى. ex qua 
Editione 02٤2 10٤ plures 2112. Ultimam et 4210021 tertiam 11 lucem emifit Carolus 
Schaaf Lugd. 182٤.٨. 0 7٠8: quae quanquam prioribus longe م12211ع٤و  multa tamen adhuc 
habet quae ulteriorem emendationem requirunt. WH.
* Syri conftanter afferunt 5. Marcum, s. Petri Apoftolorum Coriphsi difcipulum, et in 
cujus 00000 initio coaluiffe Ecclefiam credunt plurimi, Latine primum fcripfiffe Evangelium 
fuum, quod etiamnum affervari dicunt in inclyta Venetorum urbe. Deinde eundem ipfum 
Marcum lingua patria, 0 ع ع0و  Galilaea 5012و non modo Evangelium fuum tranduliffe, fed 
etiam caeteros omnes N. T. Libros. 10011 4م literis fignificavit Gulielmus Poftellus, affirma- 
vitque fe ita 2 Syris ipfis accepiffe. Bodcriani Praefat. 2لم N, 1 Syriae.
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 ocii Mar-Maris, Difcipuli Mar-Adaei Apoftoli, CUJUS"! ونا010!4 ٤٤
٤٤ oratio 11001121^1 1 ٤ ب .”
ال٤ ,hic Ah us idem fit ذ8  videtur, ac Aghaeus ille Thaddaei 
1242112 Succeflbr, ع٤ Mar-Maris Praecefibr, 1101 fcripfit 111ع Evange- 
lium Edefium 20100 2^٣2 Chriftianae LXXVIIP, mortuus quippe 11ع 
20100 XLVIII. 1 ث٤ 9ال21ع  quale fit hoc teftimonium, dicitur عل Evan- 
gelio quodam, nefcio quo, Edefieno, 10011 de omnium Novi Foederis 
Tabularum verfione. Nondum tempore Thaddasi ٢٧1 Achaei, utroque 
210100 XLVHI defundto, fcripta fiunt 1 ٢٧ع  Evangelia 1 ٢ع  Epiftolae,
Verfio fiacrorum Codicum in Syriacum fiub Abgaro, (1 ulla) fuit 
veteris 1004118ع librorum 5ع Hebraeo. Si efiet 2 4000010 vel 4 viro 
Hierofolymitano Novi Foederis Traduftio verifimile eft eam fuifie 11 
10121210 Chaldaica, quam 22111220 Syram Poftellus appellat, 11011 111 
Antiochena,‘ ال٤  eft hodierna Simplex.
Si 210ع Verfionem ad originem nimis 21٤210 referant Syri ipfi, inter 
Europaeos reperiuntur qui ab iis multum difcedentes eam nimium 
٧2110٤ dejicere, 2ل fextum nimirum vel feptimum feculum.
Fullerus, et 0041 hunc Grotius et Voflius 10ع colligunt ع* voce 
Qutzftionarius 1٧12٤. xxvii. 6511 .55٧:11 .66 و. infimas Latinitatis ٧0- 
cabulo. At Error eft plane graphicus, litera ٠٣ (r) pro r (ل) mutata, 
pundtulo impofito pro 1 زطال210و  et هـ (i) paulo evetftiori inj-(n) 
grandefcente. In plurimis quidem legitur ? ٠٣معئيحد  duplici errore, 
quafi efibt Quaftionarius: 4٤ 11 Polyglottis Anglicanis unica tantum 
mutata litera 1 ل٣هثعلهد : ٦  codice Gabrielis Sionitae literis tranfi- 
pofitis 0 :مفعنهب ع٤ ذ  noftrorum utroque عمعلمه!ما,
Pergit Grotius, ع٤  ex Doxologia 1٧1411. ٢٧1. 13. colligit hanc Ver- 
fionem 1000 prius fuifie 1214110و quam Ecclefiarum Liturgia formam 
certam accepifie: ع* qua Liturgia 100ع additamentum 10 textum 
irrepfiffe contendit. Num ergo nudius tertius, الع* quo Ecclefiarum 
Liturgia certam acceperat formam? aut quid obftat quo minus Verfio 
1٤ antiqua, fi doxologia inferatur? Siquidem fi in Graecis, quidni ع٤  
10 Syriacis etiam codicibus addi potuit Liturgicum 100ع tmhpa ? 
، t A ،Teman. Bibi, o lient. 100. 11. 3 indice Codd. 148 446 .م
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3: modo additio 11٤ 0112: 410ل fortafi٠e pepercerat dixilfe, ٧1 in pri- 
ال8و 40111 0015  meminifiet hanc 100501021410 1٤44410 ع Judaica 
fiumptam, inde 111 precibus 4000101218 ex praeficripto Domini fuifie 
ufiurpatam, indidemque 2ل Liturgias Graecas profluxifie
 -٦: multo plura difieruit, quae hujufice Verfionis antiquitatem لمع5
firmare 1و inter Remonftrantes Amftelodami 11 ن1010م112ع  et Hiftorias 
120212112112 nuper Profeffor, Joannes ]220008 Wetftenius, 11 1040- 
legomenis ad N.T. Editionem &c. denuo procurandam, 11100055*. 
 poftquam oMervaffet Verfionem Syriacam 2 1100002 Heracleenfi و15
412521111 10 Agpto in monafterio Antonii cum tribus codicibus 
G12CİS diligenter collatam atque emendatam effe ٨. 10. DCXV٥: 
adjecit, “hodieque non 21105 exftare Syriacos codices, quam ع05 الو  
٤٤ *ع 12ع  editione deficripti et corredti fiunt.”
Gravis fiane error, fied 1001 eft ipfius Wetftenii deliramentum. 100 
primum imbutus eft 2 Renaudotio ع٤  Lelongio, ع٤ tandem 2 amico 
noftro Joanne Kippax s. s. 11. Profefifore liberâtus, ال٤ ع * literis 
Cafipari Wetftenio datis 11٤ mihi communicarentur, didici. ٤٤ Gratias, 
٤٤ inquit, habeo maximas Rev. Ridleio pro 1120110112 notitia codi- 
٤٤ cum, quos poftidet, Syriacorum N. 1. 111410 quam primum 
٤٤ accurate 1241٤08 confipiceremus. Multum inde bonas frugis ad 
٤٤ veram ledtionem eruendam rediret. Jam 2119110٤ 21201 fiunt anni, 
<، ex quo Amicus Ridleii me liberavit 2 errore, in quem 004- 
٤٤ dentia Renaudoti et Lelongii me induxerat, afteverantium unicam 
٤٤ efle Verfionem Syriacam. Uti hoc gratus agnofico, 1٤2 nolim 
“ mihi imputari errorem, quem erravi non prius, fied 0011 alios, 
٤٤ cum copia 00 efiet codices MSS. confiulendi, quod fiolum rem 
“ extricare potuifiet.”
 ineunte; nec candidus Profefibr fcripfit 20100 1٧11000211٢٥ ع112
hujus Erroris 10210101112 10111 و in Prolegomenis 1٧10011٥ editis 
ال1ع  retradfationi repugnans reperifiem argumentum, et eundem ع[- 
rorem altius radices egifte quam ut potuerint evelli. Opponit 10111 ع 
Simplicis antiquitati, Ptolemaida vocari Acco, ٤٤ quod nomen, in 
٤٤ quit, 114 urbs الا imperio demum Saracenorum,. e. poft feptimum
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٤٤ feculum recuperaffe videtur.” At quomodo 10ع ftare 0001 ٤و  quum 
ipfe concefferit, Simplicem 2 ea Heracleenfi feculo fexto collata, 1001 
10040 2114111 e (Te, fed etiam priorem ? 2لم Simplicem fub nomine 
PRIORIS refert Editio Heracleenfis: atque etiam Wetftenius illam 
ut PRIOREM, %277 1 ل٤  POSTERIOREM diftinguit.
Ad iplum argumentum diffolvendum fufficit Ammianum Mar- 
cellinum adire, 2 quo docemur urbium nomina, 2 Graecis Imperato- 
ribus indita, apud Indigenas non obtinuiffe : Urbem igitur quam 
Lucas Graece fcribens Ptolemaida vocaverat. Interpres Syrus, 10 [لما- 
diorum ع٤  indigenarum gratiam exponens, per nomen 11118 notius 
Acco reddidit, priufquam fub Saracenis vetus nomen publice 
reftitueretur.
Objicit 00٣٣0 Vir 01. ،، MSS٥' Codices Evangeliorum Syriacos ha- 
،٤ bere Canones Eufebii, ejufque 120100141 2ل Carpianum.” Codices 
igitur ifti funt Eufebii aetate recentiores : Continuone fequetur Verfi- 
 -Graeco Textui, 1 02 عquoque pofteriorem effe, cui perinde 2 ده
nones ع٤  Epifto!22, 11 recentiori feculo, comites et miniftri adjungi 
potuerint.?
Attentatum vero 101208 deferere argumentum, fubtiliores quafdam 
temporum notas profert, quae plerumque adeo funt lubricae ٥٤ in- 
certae, 1 ل٤  nih Critico acumine non poffint aut perfpici aut refelli. 
Hujufmodi eft argumentum ع* Joannis ٢. 27. petitum. ٤٤ 2224 76/2 
، ٤/٤٤٤ىءء/  hominis jungit cum fequentibus 27 992٤22997297٤ hoc 10 ئ 1001 الع  
،، praecedentibus, quae 010111110 videtur 120عع argutias aevi pofterio- 
،، ris.” An vera fit 12ع diftinftio, 211 fecus, 000 1ع hujus loci ؤ an 
argumentum 11٤ verftonem 12022٢0 ع pofteriori efte fadtam, necne, 
quaeftio eft. ل٤  argutias 2 ٧ذ  miftas faciam, quas omnino non fapio, 
argumento utar apertiori, manifefto Chryfoftomi teftimonio, quo 
tefte conftat 80140 11140 diftindtionem fuiffe recepta م٠ذده  recep- 
tam enim Paulo Samofatonenfi adferibit medio feculi tertii. Syra 
igitur diftintftio approbata erat feculo ه،ب exeunte, ع٤  judicio Chry- 
foftomi recepta (feculo tertio 12) verior ع٤  antiquior eft judicata.
Ejufdem generis eft 1 ع الو2ع  fequitur conjetftura. ٤٤ Loca ex 
،، Veteri 1211. citata, inquit, non prout 11 Graco Textu juxta 
*: .ه11 1110 12
،، Graecam لهج ه«  verfionem, fed juxta Hebraicum Textum 11 Syro 
qui etiam 1000 82/222/ 1 : ع11 ٤، ٤ل  Beelzebub fcribit: quae 2 
،، temporum Apoftolicorum ratione remota eft: alicubi etiam vim 
٤٤ argumenti Apoftolici enervat.” Sed qua nam ifta Syri tam 441- 
randa ٩لطد  quae 2 temporum ٨001011 11 11 0ع ratione remota fit, 
fi iftius 2٧1 Authores, Grace fcribentes Graece peritis, ٧. 1. Scrip- 
turas juxta Graecorum Verfionem citarent, et ejufdem aevi 2*01404- 
٤0٤28 eadem teftimonia, Chaldaice peritis, juxta Chaldaam para- 
phrafin protulerint ? Eadem eft utriufque ratio, e dem
Nil igitur 004٤ haftenus, quo minus Verfio Syrorum Simplex ad 
fecundum referatur feculum.
c
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SECTIO 11.
De Simplicis Ver/onis Utilitate،
* I N ب:ن verbis vel phralibu inutat 0 itus ve us hascVerfio للت •i Ecclefia Antiochena, ubi primum Difcipuli cognominati funt 
Chriftiani / non contemnendus eft Interpres. De vocabulo ه ه،ًاع - 
،TICV, Matth. vi. II. ambigis quis fit ejus fignificatus? 2 nullo Grae- 
eorum ufiirpatur haec vox, inquit Origines + و 7وس 22٤،»»لهج ,ادالالة ه  
»دج ء »له عهمه»د٢به . Latinus interpres juperjubjlantialem reddit, quafi 
effet vTTipariov. Alii exponunt 97^2٤74227224997و quafi deduceretur 2 ه 
٤T،؛R, 2 /2/2227747 ز hinc Athanafius, 7« ٥» ء7حض،٤٥» مى٦,»ه ج ،؟ة هج  
م٤2ل20وي . Latinus hunc panem 92/9/٤٤2777/ 777 dixit, inquit Ambro- 
fius واا quem Graeci dicunt advenientem. Qua Graeci dicunt 77» e؟r،-٥ 
 huic interpretationi obftare videtur ٨٤ .Fipav 2420277٤297٤2992 4729 «دس
verbum ٩٩٥», quod tum efl٠et otiolum. Syrus vertit panem indi٠ 
genti#) 1 ٧ع  necejjitatis 272/72 وء ٦حهئعلعد واسماط  ciffiv ج ٤و٢الج، د،«  
»دعرال لءهأ»هالهءممه 1ل٤  Suidas explicat.
Si الو1لم  fibi velit 1015 ٧ال  Hiftoricus inquiramus per الج ه،»د»،هءر  X،،/ الج 
٤٨2 إ هج واكء  x،z/ 7 ىاسجrpmv%cuç, ٨1. ii. 42. lucem circumfundit 
٠آل\؟ًاحا>ا؟حًا ؟>ًاآل١لةد و1ل1124ل1٤و  ajjociakant/ 707 precatione, et 2^2/22277277 
20 22% 2^7/2 7^.
81 argumentum pro Chrifti Deitate 2 Matth. xxviii. 19. petitum, 
quod «٢ 7 ٥ ٥»٥٩ هج  w« baptizari jubemur, dilui pofle confidunt non- 
nulli, quoniam I Cor. *. 2. ءء هج » Mالدد» baptizari dicuntur Judaeo- 
rum proavi ل adeant fimplicem Syrorum Verfionem, ع٤  invenient 
ء »هج الدة » fignificare per 297277/222٤2992 Mojis baptizari. Si aliud 
argumentum 5ع Stephano precante petitum. Domine ÇJefu fufeipe 
Spiritum meum*, infirmare velint, verba ex appofitionis conftrudtione 
24 regiminis fyntaxin detorquendo, 7097972227 TU 2/2^ /2/27^-2 
 وسوء/ita fe habet, 7022427 77 عالو ,Paraphrafi aperte refelluntur ع104
-.^وء /2/22/27
* Ridl. Differt. م٠ 17٠ + 41٠ 51. 26. : ء2م رء9و٠ .ة، 5 10ع  affumpta 
carne humana. اا p. s . * 4٤1, vii. وى٠
1111٨110, xi
 -hasc Exempla 2 01. Ridleio allegata, quibus nimirum pro ل4]
batur Verfionem Simplicem paraphraftica nonnunquam licentia uti, 
adhuc duo aut tria. 11. ix. 34. Gr. 202/319 ز 11 202101 ٢اهح هـ »ء ٣س  ٨ 7 V ٣
ء٤٤ءالء»ب ب،٨95ءبء» 7» 92402٨ل . Simplex حمه^ا ساه دب رخة ح ه  
إ٠ححدد !ححح إلجما٥ءء--- . timuerunt quum viderent Mofem ٤ 
Eliam quod ingrederentur nubem. ٨1. V. 4. Gr. o٧z، (٤٤9 ٥ا ٢٥، ٤٤29٤و  
وه 7سم9»ء »ء 7و ٥و ةه٢ءه، ءهههوو^ن ز  Î، )٥٤٧ 7 ٥٢، الوع »ء 7إ ءممس* ٢٥ ٥  
٣٥٢٥ j Simpl. ح?لححده يج٥ ٠٠٢خ١لمؤ الز٣د ٠ذل٠و أخب ?٥٥١ إل  
فممدا حفط.ا : !تة حال شه عجه إيه لمه□  
٩١٠) لح.هلم? حححو!احخ ? Nonne erat tuus antequam venderetur ٠غ  
عم٤:41 ه١١ألد٦ rurjus tu fotejlatem habebas Juper ,إquum r^enditus 2 ءم  
quare 62/2/7 in 2224 ٤29, ال٤ ؟ aces* oluntatem 647422 02۵ م. ٧ذذ. ٢ s٠ 
Gr. CH» xa/٤42٧2٧6» 40 س4٤٤،ه»ءس ٥،ءءهء^يه »لهها (٤٤٣ 1هه, »ء إج حع٢ءه٢^ة٢يج  
»له ء9,»لع» »نه ٠٣٤» ه 9ءهء ًاه0 هًاسبمًا »لهج 7»لههءيه »لها درزة »له »عمة،ا ه23م  
Simpl. 1 خاه ^دح^وس ماححث ?لى ^اعحدا. حةئ حه٥  
دحيعدا مج مهنإائ ألم? ١نع٦خ ت حداه لالؤب : بعش» حمر
ح 1 ت ى ل خ 71 ممث م 0 7٩ ;٠٥ ٠.٩۶ 7 بيى٠خذةخ حماا خا1,٥ .و مماه مال أذلتؤج!ع)   
٥ .!!Et hoc t4ber^4cu!u1n etiam ٠ا٠0ة١د٢ع٦١ة٢د  introduxerunt Patres 
272 2/792 2/7٤ in terram quam dedit eis Deus hereditatem ex Gentibus 
illis quas ejecit 4 con/peHu eorum, et 40 مع04٤2٤ا1 ع  u/que 24 دءءله Da- 
vidis. Multa hujufmodi Paraphrafe٥s exempla 11 Verfione hac 
occurrunt. ٠۴]
 ع Si vis igitur Syrorum Dodorum fententias, Evangeliftarum ه
Apoftolorum fenfum explicantium intelligere, adi Simplicem: 911 
quis fuerit Germanus Textus Codicum Gr^corum 115 
QUINTO 11 SUPERIORIBUS SECULIS inquiras, Heracleenfem Philoxe- 
 nunc اوpervolve atque fcrutare: de 12 زء 12227/72972^7^72772 277497
reftat dicendum.
* Perferam reddidit ؛CHAAFIUS verbum حها عم[  volutftaiem, cui respondet ٧٥* 
Syriaca لدها)---]حسدا vero fignificat res, »٤٤2«», ألى Eadem incuria occurrit 
fupraCap.ii. 12؛ H + WH. Î Ridl. Diifert. pag. 72.
*11 PRAEFATIO.
8 1111ه 111
12 Per/b١ ut dicitur, 26٤/2^29774774.
*c ؛ر؟ dtifint ;gg ٢٠ اا  loqiiitur Lucas ئب؛ أا  ipfiaudie- rint, et m iftri fuerint fermonis, narr tionem componere
earum rerum, quarum plena inter Chriftianos fides fadta eft ل plu- 
refque eorum narrationes exfcripferint, et ex 118 inter fe collatis Alii 
novas aufi fint excudere ن Piarum 00111045 fecernendi, ٤ canone quafi 
figillandi cura nafcenti incumbebat Ecclefiae. Secundo ineunte fe٠ 
culo, canone 20001 ع٤0و  quum quifque pro ingenii 11ال modulo, quae 
fibi vifa fuerint, explicaverit, reformaverit, fuppleverit, non fieri 
poterat quin ٧2114 et diverfa 021100 divulgarentur Sacrorum Codi- 
cum exemplaria؛ ut 11 proximo feculo teftatur Origines, conque- 
ftus, (خ multam differentiam inter exemplaria reperiffe, five 0ع 
negligentiam defcribentium, 3 ٧ع  ex temeritate quorundam, 11 ٧ع  
propter eos, 1الو negligunt emendare Scripturas, vel propter ع08و  
9 ال1و  quod 1035 videtur, 11 emendationibus 1 ٧ع  adjiciunt vel fubdu- 
eunt 4. Hinc illi, Pierio, Pamphilo, ع٤  Eufebio curae optimos codi- 
ces corradendi, emendatiffimifque bibliothecas Alexandrinam et 02- 
farienfem inftruendi, eodem feculo 310 et proximo ineunte.
Ab 11118 circumforaneis ٤٤ vulgatioribus Evangeliis 12121 fuiffe 
Vulgatam Verfionem Latinam, teftatur Hieronymus ؛ Eamque edi- 
tam partim 2 praefumptoribus imperitis, partim 4 Librariis dormitan- 
tibus, 20111 علما vitiatam effe, praefertim in Evangeliis, ubi mixta ع٤  
confufa omnia, ut neceffe jam fuerit 101200 2لم fontes Graecos exi- 
gere et reformare . Hunc pium 11 fe fufeepit laborem hortatu 104- 
1024 feculo quarto jam excurrente. Novum Teftamentum, ut 1م 
de fe teftatur اا, Graecae fidei reddidit: 4٤ quoniam Graeci codices 111م 
effent corrupti, optimos felegit, ع٤  emendatiffimos Origenis, Pierii, 
Pamphili, et Eufebii confuluit ؤ quare 10 Praefatiuncula 2ل Evange-
* Ridl. Differt. 26 .م ٠  + Luc. 1٠ 12 و. t Homil. viii. 11 Matth. 5 Prjefati
44 Danaum. اا 110 4ع  Scriptoribus 1022123211 91 5٠
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liftas pollicetur Evangelia, codicum Graecorum emendata collatione, 
fed veterum. At non 01001100 44 hos emendare aufus eft Verfionem 
ab :015 tam immane discrepantem, quae 11ع multum a legionis Latinae 
confuetudine abhorrere videretur, 1٤2 calamum temperavit, ut his 
tantum, quae fenfum videbantur mutare, correpis, reliqua manere 
pateretur 11٤ fuerant.
81 Graeci igitur ipfi codices adeo erant in fecundo ع٤  tertio feculo 
corrupti, ال٤  Eufebius, 1الو optimos :elegit et corrafit, meritus 1٤٢٧٥- 
cari Scripturarum Clavis, et N. T.cujlos-, fi quarto jam definente, 
Latina Verfio Graecis probatiffimis tam 4131100:1 !5 erat, لما٤  neceffe eflet 
eam 2ل fontes reformare ن 11 عع  tamen minus neceffe, tanta erat dif- 
crepantia! ut calamum temperaret Hieronymus, 1 ٦ع  alienam Scrip- 
turarum faciem inducere videretur, quid 4 Syriaca Verfione 11 fe, 
culo proximo vel etiam fexto ineunte judicandum.? num eam Graecis 
ipfis praeftantiorem ٢ 101110 Alexandrinorum vel Caefarienfium codicum 
lectionibus probatiorem ؟ num ٤0٤ aetatum fluxu, per ٤0٤ imperito, 
rum et dormitantium 10021118ل traditam, incorruptifllmam evaflfle ? 
mirum 12011 و huic uni Verfioni licuiflet adeo efle felici. Creditu 
quidem proclivius eft eam longius quam ٧1 101210 Latinam, jam 2 
Hieronymo caftigatam, 2 Graecis receflifie, et non tantum ad 209 
emendari, 1 ٤ل  etiam denuo recudi debuifle.
1 ث٤  fexto quidem feculo dilucefcente prodibat nova Evangeliorum, 
pariter 2ع caeterarum 1٢٥٧1 Foederis Scripturarum 2014 Syros Verfio. 
De qua 44 finem hujufce Verfionis Evangeliorum fubjicitur 1ععه 
notatio ن ٤ ( Eft Liber hic quatuor Evangeliftarum qui verfus ع0 ح  
٤٤ lingua Graeca 11٦ Syriacam accuratiflime Mabugi civitate anno 
٤٤ 110001&٥ Alexandri Macedonici 111 diebus Domini Philoxeni 
٤٤ Confeflbris, iftius civitatis Epifcopi.” Et Bar-Hebraeus de Novo 
Foedere verba faciens, dicit, ٤٤ Deinde accuratius a Graeco 11 Syria- 
a cum verfum fuit in urbe Mabug diebus Religiofi Philoxeni*.”
* In 1101*00 myfteoum.
xiv PROFATO.
Adeo igitur tum temporis erat deformata Syriaca quae vulgo tere- 
batur Novi F deris ٧ع4130و لما٤  Nova, 2 عالو Gracis fontibus accu- 
ratius deduceretur opus eifet. 1 ث٤  ne conjeduris tantum videar augu, 
rari, ع5* 1٧40ع  Aghel®o, qui hortatu Paphnutii, Glaphyra SanCti 
Cyrilli Alexandrini e 21220 11 Syriacum convertit, teftimonium 
proferam: qui in Prafatione fic Ledorem adloquitur «؛liqua vero 
٤٤ ex 12118 Scripturis petita teftimonia in hac Verfione occurrant, 
٠٤ quse Syriacis exemplaribus 110 confentiant, 1ع animi pendeat ن 
٤٤ nam 11 Bibliorum verfionibus magnam 1ع reperire difcrepantiam : 
٤٤ idque palam deprehendes ع verfionem N. 1. ع٤  Davidis 2 Poly- 
،، carpo clara memori® Chorepifcopo 2ل beatum, fidelem, ع٤  doc- 
٤٤ torem Xenaiam Mabugenfem Syriace elaboratam 2001٧25: ubi 
٤٤ mirari eft ٤0٤ varietates, qu® 11 Verfione, e Graco confeda, 
««cernuntur*.”
Hinc patet Textum 1٢0٧1 Foederis in 212218 codicibus, et qui 2 
Patribus, Grace fcribentibus, citari folet, 2 vulgata Syrorum verfione 
mirum 11 modum difcrepare.
 prodibat opus, defcribitur Alexandri Macedonici عquo 100 و118 41011
DCCCXIX٥, qui juxta computum Chaldaicum incipiebat 12 Martii 
anno ®r® Chriftian® 10٧111. At cum calculos fubducit Polycarpus, 
vel alius quivis, 111 prafatione 2ل Epiftolas Paulinas, ponit Pauli 
Martyrium 20100 01011111 adventus LXIX٥, quinto fabbato 11 menfe 
Thamuz (noftro Julio magna ex parte refpondente:) ع* quo, inquit, 
ad annum 100005155 Alexandri Macedonici, quum 11 عط 11ع ه  
Graco 11 Syriacum verfus eft, funt 2001 CCCCXXXVF: 2٤ hi nu- 
meri conficiunt fummam 10011 ultra DV. Natales igitur 0101111 tri- 
211:0 ferius ponit»
ل٤ 118  annis invenimus Philoxenum 21 ٤ع* occupatum. Epifcopa, 
tum inierat 2000 GCCCLXXXV٥, 11 exilium pulfus 105٧111 1ع 
Ab 2000 CCCCXCVIIP Flavianum Antiochi® Patriarcham exagitare 
ccepit, et anno proxime fequenti ab eodem fimul exagitatus eft. 
1٧10* (DVF) 2ل urbem regiam Conftantinopolin proficifci coadus
AiTem. Bibi. Orient. 10100. 11٠ Cap. X. 
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eft j ع٤  exinde 11 Syriam reverfus 2 0٧11 ad DX, frequentibus apud 
Anaftafium Imperatorem calumniis Flavianum vexare 110 1٦ deftitit. 
لما٤ ,interea temporis عم1  in 12010012 21400201105 ل Senennenfes que- 
fitur, faepe mortem effugit و quam Haeretici Gentilibus conjungi 
fibi machinabantur.
Non ٣2٤ otii 215 Philoxeno turbidis 1118 temporibus tanto, atque 
2 curis fecularibus ٤41 alieno, ftudio vacare. At hoc opus, quod 
fibi vifum 11٤ neceffarium, alteri demandare fibi fubjedlo, Epifcopum, 
literarum fautorem, ع٤  fiquis alius Scriptorem elegantifilmum, nec- 
0010 in facras fcripturas Commentatorem, decebat 0000100. Eo prae- 
cipue ٤210000115 intervallo, quum 1011011 ab Antiftite Romano, fuae 
Vulgatae, Simplici Syriacae fimillimae, propugnatore opponendum 
fore timebat.
Xenaiae igitur five Philoxeni Chorepifcopus Polycarpus hanc ع 
Graeco elaboravit verfionem ؤ eamque Philoxeno infcripfit 21000 aerae 
Chriftianae DVIII, Ecclefiis Orientali ى٤  Occidentali graviter inter 
fe diffidentibus و٦  anno 0001***1٢٧٥ 41 annum 10*15*.
111 omnes 110108 N. 1 tranftulit, quatuor Evangelia, A dius 0مه- 
ftolicos, feptem Epiftolas Catholicas, ع٤  quatuordecim Paulinas ن 
necnon, ut ex dialedlo, et verfionis indole judicare poffimus, Apoca- 
lypfin. Neque ع* opinionis tantum arbitrio pendet 10ع judicium, 
fed tefte confirmatur1 ؛ Bibliotheca enim 8. Marci Florentiae codex 
eft Syriacam Apocalypfeos verfionem continens, quam Amanu- 
enfis fcribit fe ab Autographo antiquiffimo defcripfiffe 10100عه 
110015525511: autographum vero exaratum fuiffe ه Thoma de 
Charkel feu Heracleenfi.
Dialedlus eft 100٦ Antiochena, fed Babylonica, qua fere per idem 
tempus, 1  -paululum prius, prodibat Talmud ifto nomine infigni ٧ع
tum. Graecum Textum عد 24و* ال٤  fidus Interpres, fequitur Po- 
lycarpus, verborum etiam collocatione, ipfifque articulis emphaticis 
retentis: 100 111 rudiorum gratiam paraphraftice interpretatus eft, 
fed ipfiffimam Graeci Textus faciem exprimit؛ explicationibus igitur 
abftinet, quae in Simplici frequentes؛ (in margine quidem nonnullas 
٦٧٤* p R ع ■F A T I o.
offendimus, (4 لع recentiori (orfan interprete adjedas:) voces Syriacas 
in Textum Graecum admifia , ع٤ 11 2122عى  quoque redditas, quas ( لمًا٤  
apud Syros 001010028) neglexit iterum interpretari Simplex, huic 2 
religio quo minus prasteriret: Graeca verba, 91129 vel ipfe parum in- 
tellexerat, ٢1 aequipollentibus Syris reddere defperaverat, ٧1 retinet 
in textu, Syriacis charaderibus exarata, vel horridius aliquando 24 
etymologiam vertere conatus 15 ع0و 001 ا  quam (ucum Graecis ob- 
ducere. Ilujufmodi (unt, Matth. viii, 5٠ et paffim, 22260٥»2يهةه. 
Simplex vertit per ا— د٠ه--د-ه-.ؤ.  Centurio. Polycarpus, nunc 
حعءى’دهزو٠,?هااه 10ال٦ع ز^عمالا . Matth. xii. 4. لجيه 7م٥9ءءء . 
Simplex explicat panem 97277/ 70979777. Polycarpus دخرطحذا 
حا و!مددمامط  et 111 margine explicat qui 799/7/; erant coram Domino. 
Luc ٧:. 1، سمآهمةطع٢س٠  Simplex pror(us omittit. Polycarpus 24 
verbum reddidit عماله :طزدا ع٤!  notatur 111 margine non in 
011111 exemplari haec verSa legi. Johan, ٢. 2. tori م٥2٤ر٤4 هءو٨ءههوعتج٠  
Simplex, 47/:44997 /227^926٤/2279. Polycarpus vero ح|هعة٠’٣ده حل١ح  
٩ئه٩ margine Graecis literis (cribitur ?هذحهدعبه. 11  quam 
Syriace interpretatus eft pecuaria. 1. xix. 38. «ه٥نحه،م ٥٤٥إه . 
Simplex iterum praeterit. Polycarpus \ ٠لدةدطه ررلها 2 ههعا  
/922٤972.*
 .verbum aliquod Gracum compofitum per duplex Syriacum exprimit Polycarpus عمعح8 *
. g. Matt. x. 6ء. Gr. ،ا،طرل، reddit حسا غ٠٠٣لمت.دا[  bonitas voluntatis. 
xiv. 8. 6 :،:مًا٠حمالمه  vertit سجحا 1020 ع^اا  ■praibat edoEla. xxi. 33. 
Gr. ؛عألو؛،مةًا reddit بعمر ببز  cinxit pofuit. Hujufmodi periphrafes 80» femper ad 
diteram verti: tales enim loquendi formulas 110212ا latina refpuit. WH.
Aliquando quidem reddit, ut objicit Wetftenius, 118 imperite. 
٤ neftio 211 11 0110 alio loco 111 11 115 duobus (ubjedis. Jud. comm. 
ك،ههمط ك،ه،ي .6 , vertit ٩vinculis ٤27 :دزءهء ع  fi putafiet quod ،4ءه ab 4ء 
frio deduci potuiflt. 1500 tamen ignorabat (ه46ءه  ab ٥« aliquando 
deduci. Rom. enim i. 2٥٠٢٧٥٣1٤/29926٤٤22724 و ا0ه۵١هد 2 الاهمر  
/27722: (ed ad tenebras refert vincula ل quafi inde ignota dici mere- 
rentur, quoniam 0210 ع٤  invijibilia, et quod : 100ع huic cognato
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2 1 ع٤. :1. 4. كم«س يل%  fervari dicuntur Angeli. Apoc. viii. 13. «ء 
همهه؟ءم۴ه٣ ، tranftulit perinde 211 ع decompoffium edet ع* ,كهسةهم 2وم  
et ^4. Cap. xiv. 6. quafi effet compofitum ع* كهمه ع٤٥٤/٤. ٨٤  
.*tandem cap. 51 ع٤21  17. in medio eceli. *
* Vide ع٤  Matt. ix. 14. ubi Gr. ب٢يهحره  adverbium reddit عم 2ز21٤٧0 م1مدا21ء  
٩،٦ءهة،ج multa: et Matt. xxiii. 25. ubi vocem سي^ا  inepte interpretatur faciem 
exteriorem.,, quafi a وععه ع٤٥ءل  compofita 21٤٤. WH.
Graviffimi 121ع errores 11 interpretationem 102128 : fed 1الو Graeco 
Textui 001 officiunt: pellucet 111. Patet enim hinc 111 Caleritano 
4 ع21ال8و  ubi deeft 001 كط،ع : ٤٨١07٥و  legi, ال٤  habemus 11 01 7 .ط. 
10٤ utcunque 1 ل٤  ridiculum, verbum 11 Apocalypfi vertiffie per medio 
caudce 974ه habet Janguinem, at ex 10ع corrigere 00011018ال Erafmi 
codices 1الو legunt م٤،'امه-ه٣٣ ،. Ridere quidem licet, germanam 
٧2٣0 formam originis tenemus. 1001 ل٤  verius Syllae faciem depinxiffie 
videatur Plutarchus, 10 qua, ut dicit, efflorefeebat afpera rubedo 
albedine fparfim interfufa, 9211ال Sannio ille 1الو eandem defignavit 
111 hunc ridiculum modum.
Mora 11 fpargas farina, talis 11 forma Syllae.
Ufus igitur hujus Verfionis eft, 1001 1 ل٤  Syrorum Doftorum de N. 1. 
locis interpretationes referret, fed ut 11 ea probatiffimi Graeci exem- 




De 2/7/42792 122277/79272 212^42227/.
*O ال ال  M ب ي٦  Philoxeno ل^" N. T. :٢٥: (2 edidiflet Polycarpus, live quis alius, anno poft Chrifti nata-
les DVIII ال٤ ع * notatione prima 2ل calcem Evangeliorum 10 noftro 
codice adfcripta patet ن eo 2001000 لما٤  Graeci textus fontes jam olim 
inter Syros turbidi, ٤٤ diuturna obfcuritate latentes, aperirentur : 
2100120 ipfl Graeci codices aliquantulum inter fe diffiderent, 1100- 
11025 quidam, 1الو fe Mafcino, hoc eft, 102762277ء vel 1^4/297479^ appel- 
lat, Orientalium fe deprimentium more, hanc Polycarpi Verfionem 
cum probatiffimis Graecis exemplaribus voluit comparare, ut, quae 
verior fibi vifa 11٤ 1110و perpenderet veritatis indagator, ع٤  am- 
pleâeretur.
Hoc confilio Alexandriani petiit, 1 ل٤  bibliothecas 11 cura Pierii 
atque Origenis optimis codicibus 101011148 confuleret, ال٤  ex 100٤4- 
tione 112و priorem excipit, conftat. ٤٤ 100122 vero collatus 11ع mea 
،٤ ipflus Thomae 1٧12110 multa 4241٤2 opera cum duobus exempla- 
٢٢ ribus Graecis probatiffimis, et accuratiffimis, 11 Antonia magnae 
،٤ civitatis Alexandriae, 110 fando ccenobio Antonianorum.” Sed quo 
anno haec fadta eft 0011410 non patet: et quis fuerit 111ع Thomas, 4 ال٤  
quo floreret feculo ipfl ambigunt Syri. Sed tertia fequitur adnotatio 
11 hunc modum :
،، Denuo defcriptus eft et collatus 11 loco 01200110 2110 nongente- 
،، 11100 ٧ 1211000 feptimo ipftus Alexandri Indidtione quarta. 20anta 
،٤ autem 0012 111 2و et quantus erat mihi labor 11 eo, fociifque ejus 
٤٤ (Adtibus nimirum Apoftolicis, et 1201010118) 1000103 ال8 101 ال  novit: 
٤٤ Qui .. .. 8٤. Et ad calcem Adtuum Apoftolicorum, ٤ 
Epiftolarum Catholicarum legimus, ٤٤ Defcriptus 0* ع11 ٧ع  ex 11ع*ع- 
“ piari accurato eorum [librorum] 1الو verfi funt diebus Piae Memo- 
٩٤ 112 Philoxeni Confefforis, Epifcopi Mabugenfis: Collatus autem
*٠ Ridl. Differt. p. 41.
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 multa dedita opera 1002 ipfius 11001022 114(100 cum exemplari ء،
،، Graeco valde accurato et probato, İ1 410٤0014 Alexandrias magnae 
،، civitatis, 11 12010 0010 Antonianorum, ficut reliqui libri 10٤11." 
1115 addenda eft adnotatio 11 altero codice, Barfalibaei 101010 infig- 
nito, Evangeliis fubfcripta, ٤٤ Liber Evangeliorum fecundum Editi- 
٤٤ nem veram et accuratam Thomae Heracleenfis cum quatuor pro- 
٠٠ 2٤18 exemplaribus collatus, atque etiam manibus Barfalibaei con- 
٠٠ firmatus ع editus.”
Ex his omnibus teftimoniis, 101 fallor, habemus ubi ponamus عم- 
dem ع٤  quae apud Syros funt confufa, dilucide poflunt explicari. 
Patet igitur primo, eandem verfionem quae 1214 eft diebus 111109101 
bis fuifle collatam Alexandris. Deinde, has Collationes طه eodem 
110102 11212100 effe inftitutas, quippe qui (11 00٤. 24ل) loquitur 11 
prima perfona 22222 ipfius cfihoma Mafcino 26222, (et not. 3.) 11 eadem 
perfona quantus erat mihi labor, &c. quum narraverat verfionem :م- 
fam ab 2110 0014100الو quem non nominat (11 00٤. I.) prodiiffe : Tum, 
Hanc verfionem 114 collatam, didtam eife Editionem (ماحعا) 
110102 Heracleenfis : Eundem igitur fuiffe Thomam Heracleenfem 
et Thomam Mafcino: Necnon Evangelia 0114٤2 fuifie cum duobus 
probatiffimis Graecis exemplaribus, vel etiam tribus, ال٤ً  quidam 
Romae ع٤  Florentiae teftantur codices. Poftremo, 415لما Apoftolicos, 
ع٤  feptem Catholicas Epiftolas cum uno 1401100 ال exemplari coi atas 
efie. Non 201011 2٤ vero quot adhibuit 11 conferendis 1201001:5 Pauli- 
nis, quoniam finis 24 Hebraeos Epiftolae deeft; at 11 notis margini 
adfcriptis ad Philip. 111. 18٠ duorum Graecorum meminit exem- 
plarium.
Hunc 1101040 fuifie Epifcopum teftatur Barfalibaeus, in Pr4£- 
fatione 24 fecundam Petri Epiftolam, quam dicit, ،، non fuifie ver- 
٤٤ fam 110 linguam Syram cum libris qui diebus antiquis redditi funt, 
(٤ ideoque non inveniri nifi in 1120041010ع Thomae Epifcopi, qui 
٤٤ cognominatus eft Heracleenfis, fecundum nomen Heracleae civita- 
٠٤ tis fuae*.” 1 ث٤  Bar-Hebraeus in Chronico fuo de eodem narrat ،،مم
* Praefar. Pocokii 24 ل ٠  Epia. Catholic,
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 floruit Thomas (tempora (2000 Gracorum 000055٧11٥ ع12 «٤
،٤ Heracleenfls 0001:ط Taril Monachus, الو a puero in Kenferi" 
،٤ 2101 monafterio literis Gracis excultus, poftea Mabugi Epifcopus 
٤٤ fuit: exagitatus autem a Domitiano Melitinenfl 11 Agptum 10م- 
“ fe<3us 21و habitavitque 11 Anton. Alexandriae 1 facro 40٤0014100- 
٤٤ rum Monafterio؛ ubi memorabili diligentia facrum Evangeliorum 
٤٤ codicem ع٤ reliquos 15. 1. libros admodum 2*232 et accurata 
“ emendatione reftituit, 000 primam Verflonem Philoxeni Mabu- 
٤٤ genfis ftudio elaboratam *."
Hanc Verflonem a 11002 recenfltam idem BarHebrseus Simplici, 
11٤ accuratiorem et Graecis melius refpondentem, praetulit. ٤٤ 11ع 
٤٤ autem, inquit, 010011118 pluribus quae efferre poteram, 00 eo huc 
٤٤ congefli, لما٤  gentilibus 10218 infultarem, fed ال٤  veritatem funditus 
٤٤ edo<3i, Simplicem verfionem numeris omnibus abfolutam efle, 
٤٤ cum cateris populis 1001 contendant ب.”
Altero ab 12ع editione abfoluta anno, Alexandria ع11 ه  Perfls 
capta201008 001 ؛ ع٤  viginti ٤٣28 2 Saracenis occupata ل quorum 
eff,erata immanitate علم induffria confumpta eft ع٤  deleta 42000015 111- 
11111311104 1114 Bibliotheca. Qua ruina omnes Editionis Heracleenfls 
codices ibi repoflti, 000112 probatiffima 1112 Graeca exemplaria quibus 
20114٤2 eft nova haec Tralatio, 002200 Chriftianae Iteraturae difpendio 
perierunt؛ neque ullibi, 111 in codicibus hujus Recenflonis tran 
fcriptis, et per Syriacas Ecclefias difperfls, jam fuperfunt, 11 quorum 
marginibus legiones eae variantes collocantur: neque tamen 11 paux- 
1110 temporis intervallo annorum 25و plurimi potuerint tranfcribi 
codices1 ؛ ع٤ الو  tranfcripti funt, per Saracenos oppreffa Syrorum li- 
bertate, religione, et eruditione, in abditis Coenobitarum ع٤  Eremi- 
tarum receflibus neglefti latuere.
Tandem Dionyfius Barfalibaeus corrafls aliquot exemplaribus 11- 
racleenfem Recenfionem reffituit, et denuo edidit ante feculi duode- 
cimi exitum ؛ ع٤  circiter 10ع tempus bini 0011 codices videntur ع*- 
arati fuiffe.
* Affeman. Bibi. Orient. 101. 11. م 334. ب.  Bibi. Orient. 10. II, cap. 42, p. 2 82.
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Sed priufquam alterum maturuerat sevum, ع٤  medium fui curfus 
fpatium confecerat, Mamlucis per totam Syriam vagantibus ع٤  va- 
ftantibus, 421[11عه funt tum Neftorianorum tum Jacobitarum 1ث- 
clefiae : eas vero 11 Mofulana regione ab excidio evafifle dicit Abul- 
pharagius, pro quibus ingens pecuniae fumma perfoluta fuit: Quum- 
que Magnates Ducefque urbem Moful intraflent, continuo viri pietate 
infignes fandarum Ecclefiarum ruinam aegre ferentes, ال٤  hanc aver- 
terent, et facros codices redimerent, ingentem auri ٧1100 pro earum 
indemnitate fponderunt. Et quoniam de hujus feculi opibus nihil 
poflidebant, earumdem Ecclefiarum inftrumenta, vafaque omnia coi- 
legerunt; quamobrem nec Crucem, nec Iconem, 1 ٥ع  Thuribulum 
aut Evangeliorum codicem auro argentove tectum reliquere.
111 funt hujufce Tralationis ortus, fortunaeque; 10 turbidifiimis 
temporibus, faevientibus 11 Philoxenum Mabugenfem Epifcopum, 
ejufque afleclas Neftorianis, prodiit: Philoxeno, tot procellis tan- 
tifque periculis non demiflb, fuadente; ع٤  Polycarpo ejus Chorepif- 
copo, iifdem tempeftatibus minime conturbato, mandata exequente: 
hanc 1100028 Heracleenfis, alius Mabugenfis 120 100 ال8و  profugus, 
Alexandriae 18 recenfuit: quae fere fimul 2 ع 2ل  umbilicum dufta eft, 
vix ac ne ٧15 quidem ع Saracenorum flammis erepta eft: exinde 
elapfa, diu 11 ccenobitarum latebris abdita delituit: e quibus, doc- 
tiflimo Barfalibaeo procurante, tandem eruta et reftituta, 1 ufum 
Ecclefiarum tranfcripta eft : inter 9112 exemplaria unum, ut videtur, 
pro Ecclefia Epifcopali 2لم Mofulanos 92110 Georgio dicata ex- 
fcriptum 1ع : quod mox, Mamlucis urbem obfidentibus ع٤  occupan- 
tibus, pii incolae magni redemerunt: 10وع fide 0 11112 102و omnique 
٤عع  literatura 3 Mefopotamia exulantibus, linguaque domeftica 11111 ع 
Arabica commutata, cum codices Syriaci 2 plerifque legi funt defiti, 
iterum in ccenobitarum clauftris iners ع٤  inutile delituit: ab his non 
levi pretio coemptum 4 Samuele Palmer, 10405 itinere terreftri عم- 
tente, mihi, amicitis ergo, tranfmiflum 2 1ع eo, donoque donatum.
f
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SECTIO V.
No|lrorum 024٤^»» 4/٤7^:.٥
٨ل 0ل عا٢ق س٦ه ^ com؛on tur nofter Codex Heracleenfis.. لل Matthaei Evangelio praefiguntur genealogiarum conciliationes,
et Eufebii Caefarienfis 2لم Carpianum Epiftola; quas excipiunt Tabula 
decem Canonum, deinde Tituli Capitum :11 Matthaei Evangelio, quae 
numerantur LXVIII: Tum Evangelium 11018 columnis defcriptum, 
et 2ل imam paginam fub utraque fubtexitur Harmonia: margini 44- 
fcribuntur feriatim numeri Ammoniani, ع٤  fub fingulis minio notatur 
tabula 2ل quam 1014 Pericope referenda eft: minio quoque tituli 04- 
pitum diftinguuntur, ال٤ ع٤  teftimonia quae ع* Veteri Fcedere adferun- 
tur. Charactere exaratur duplici, ut monuit Wetftenius2242/ ,؛^- 
gulo nimirum feu rotundo, ع٤  Neftoriano 1110 minufculo 1010٤210 عل م : 
utroque 2 editione c. Schaaf diverfo, ٤، ita quidem ال٤  librarius in- 
٤٤ conftans in 1112 eademque pagina modo hoc, modo 1110 charadere 
٤٤ alternis uteretur.” Propriis nominibus, ع٤  Graecis verbis Syriace 
fcriptis appinguntur vocales, 2ل formam Graecarum vocalium effictae. 
Hae non funt Thomae Heracleenfis artificio adlcribendae, nondum 
enim punda, vel figna 002112 funt inventa ئ quarum origo Graecis 
vocalibus deberi videtur. Quidam enim hanc artem referunt Theo- 
philo Edeffieno, qui circiter annum 01[111 DCCLXX'” claruit, ع٤  
Homeri opera 11 Syrum tranftulit fermonem : unde 1001 improbabili 
conjedura, accedente potiffimum communiffima recentiorum Syro- 
rum opinione, quinque vocalium Syriacarum figurae ad fimilitudinem 
Graecarum a 1112000110 noftro fuerint efformatas +. Alii vero 4ل Ja- 
cobum Edeffienum, qui 2100 1000٧111٥ obiit, ع٤  feptem 10٧25 voca- 
lium figuras ad Paulum Antiochenum mifift’e dicitur ن cujus 11 13:0-
* Ridl. Differt, p. 47. 1 11012901. p. 112. + Affeman. Bibi. Orient. Tom. 1.
cap. 44. p. $21.
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liotheca Vaticana notatur recenfio et pundtatio vocum N. 1. juxta 
Verflonem 1101002 Heracleenfls, ubi 11 margine 3218 uncialibus 
vocibus appofltis difficiliora vocabula Syriaca elucidantur*. Eodem 
modo in noftri codicis margine exarantur qusdam Graeca vocabula 
57711228 :1 textu voces explicantia : 100٤41٤11٣ quoque variantes ledtio- 
ع٤ ,exemplaribus Alexandrinis. Eodem artificio Marci, Lues ع3 011  
]020018 Evangelia conficiuntur. Joannis Evangelio praefigitur Cofims 
Indicopleufts prsfatiuncul deeft capite odtavo Hiftoria Adulters; 
et 1 fine adjiciuntur tres 1112 adnotationes quas prius deficripftrim.
Abfiolutis Evangeliis incipit Pars altera, qus Adtus Apoftolicos 
ع٤  feptem Canonicas Epiftolas compledtitur. Adtibus Apoftolicis ca- 
pitum argumenta potius quam titulos prspofifit; cujus fiunt, neficio : 
2 Graeco plane fiermone 11 Syrum fiuerint converfia. Non fiunt Eu- 
thalii neque numero conveniunt, ille enim labet capita 40, 4٤ 
nofter tantum 33: neque eodem confllio difipertiuntur capita, neque 
iifidem verbis proponuntur argumenta. Nullam habet عهئ;،؟» 
quam in Euthalio reperimus, neque Textus 1 ٧ع  Margo 101 ع ال  Euthalii 
Angularibus concinit. Ex.gr. Adi. i. 12. 761 ال11:00:08 ء ن7سليهيء » 
[Euthal. 6 [، إه ،٤٥٢٥٨٠ İÇ هههه؛ل٨۴ ٤٥ كهمه  ra ,٤2« ٨»اء ٤٨وكءراصحه ٥ جء  
ءني 1سحةمء٨ار ياهععه 226^» ٥42 »: at pro 246 ممسءح» legit Euthalius
7٥20 ٥» له » (pro ٥») TO ءه،هم٢4, ٥6» »ه»نل 1ي44٥» 2٤921٤» »ء •2ججهعي . 
Textum fiuum fie comparafle dicit 110010045 cum uno probo exemplari 
Grsco: verum ad cap. 1٧. 3٥. reperio annotatum ٤٤ fiunt exemplaria 
“ in quibus non eft Qusnum autem erant exemplaria
illa? Syriacane, anGrsca? fl Grsca, vel erant circumforanea) vel 
plura videtur Alexandris contuliffe. 0000102 7 11 Joannis Epiftols 
prims capite 9100 1110 1ال legitur, contextus 113 fie habet: ك٢كه ٤»،؟ ٥  
ء٨9»له ،'ة أل٩ ع۴آ٠لة ٤إ 792/س2٣22,1ءيء ٥ ل5م٤.ءهو أله الع ١،طز م٠الهال  
4 ٨٤» إآحءمإةه  x،z/ e» إطرأ. K به 7»24 ٤؟ ، TO ٤2- ٥و»هبا ٥7، 7ساء» ٤٢»إ د  
.دالج 01، ٢ك«م ٤٤» ٥إ مدسوم٢»همرأ٢٤حك ع»ًا٣در ٤و 042وم هه 4لءه وءي ٥ ، 
TO اء. Ad verbum reddidi, articulofique 000028 omifl, 114 qui in 87710
* Afleman. Bibi. Orient. Tom, ٠ cap. 40. p. 478. 
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exprimuntur. Ubi plurima funt notanda : 11 commate fexto, additio 
وهي 7٢عهمرًاعا٣لكه ع٤ 2ل إه »ء ل،طال ع٤  eorum quas fequi debent 0001010و 
defedlus commatis feptimi; et 11 110110 012٢0 ٥٣، pro وه, verba اء إ  
yy non leguntur, et 11 commatis exitu 000 « ٢ ٣٥ اع واءم«  aut «ء 
ل ٥، ٣ك«م 7٥ ,اع س  Od, ع٤  in margine Grasce fcribitur ٣٥ .اع 1ث * 
quibus patet quan proclive erat ob voces faspe iteratas Amanuentibus 
labi, ع٤  codices 1الو conveniunt in 4221لما feptimi commatis 110 ٤2- 
11121 convenire 11 legendo commata vel fextum vel odtavum. At 
1155. omnibus pervetuftis confentientibus comma feptimum abetie 
potius quam deeffe cenfeo. Explicit Pars illa cum adnotatione quarta 
prius memorata.
Marg. 00
Subinde fequitur Pars Tertia 11 ن ع٤  ea promittitur Prologus Eu- 
thalii, 11 الو0 1020٤ال  Epiftolarum argumenta 001 eadem prorfus 
ferie 211 ع Euthalio, ubi decimum eft 120100122 44 Hebrasos argu- 
mentum, 110 لمع confueto Epiftolarum ordine : ٩٤ duplo longior eft eo 
Prologo quem edidit Millius vel Zacagnius. Hunc excipit Martyri- 
um Pauli و deinde numerantur 110 fingulis Epiftolis legiones, et 111 
fingulis capita, teftimonia, ع٤  verticuli: tum 10 quaque Epiftola nu- 
merat quot teftimonia ex quoque libro afteruntur ن poftremo 1م te- 
ftimonia feorfum recitantur.
Epiftola^ 2ل Romanos pra2mittitur capitum tabula, quo funt 10لما- . 
mero 1 :و 10٤ع  xiv ع٤  XV capita (118 لما٤ 1 2ل  dividuntur) inferuit 
commata 2 527 و 26و  capitis xvi. Sequuntur cseteras 120 10101 2ع confueto 
ordine. 2 .111 .1111 ل. adtexit commentaria qua2dam ع Homiliis 
Chryfoftomi ع٤  Epiftola Timothei cujufdam ad Claudium contra 001٦- 
cilium Chalcedonenfe. 11 I 1200111. Timothei, comma decimum fex- 
tum tertii capitis ita fe habet; ?ؤ?ؤ (_I٠٦٠M زدا اللطه!دا٥  
............... ححعإل حح10! *?ثه? كده عهد:ما !
Ubi obfervandum eft quod in omnibus fere locis ubicunque occurrit 
wrtloew, vel ٤كًاوجعسن , vel وءلههءاء vel ع٧لدعجةس 10001 ع * et unius modi
*
111 ٦ ٩ 110 **
? Polycarpi verfio, redditque per ع0 ارخخ ل0٠ورعصأ  quod eft 2ل 
literam 10110 :ي^ءءالء[ autem Syrorum ٧2110 plerumque per مدهغ 
٥?, quod ع timor 1 ٢ع  cultus Dei: ه٤  neutra ambas conjunxit 
ioquendi formas joiA سحل ل٠’لعشم! ) quod eft 6« ه«ع«ال ؛©٥  
 ubi praeterea eft !?fenfu difficile eft intelleftu. Sequitur ۵٠٧ الو0
obfervandum, morem efle Polycarpij Relativum 1 له ٧ع1 وءه ٧ع1 ,تب ٢٧ع  
٥ in 1220ى textu (cujus 01101 Simplex per dolath praefixam rependit) in 
Syriaco per 0٠١ vel ،id fequente dolath exprimere. ل٤٨كطجع ة  
٤%،ًا٨ئم كطلىآل< . Matth. X. 3 ٠ ممومدة  reddit !٤ U-L34?! ححع 
Polycarpus vero plenius, ع٤ ة  expreffo, 09 هى0?٠ححط٠دا  
7 مع٥٥9!! ص: .! Si : لمانع *ع 100ع  textu 9 ء٥ء  exulat, neque 
 -عibi reperies, contra omnium Manufcriptorum fidem. 10 ٥ vel ىه
ficit Codex 2ل comma vicefimum feptimum Capitis 2ل Hebraeos 
Epiftolae.
11 Codice Barfalibasi, quatuor priora quae fuperfunt pergamena, 
lacera et exefa funt. Singulae paginae 111 quindecim quadras dif- 
pefcuntur variis coloribus 4201128. Exhibent tabulam Evangelio- 
rum 11 fingulis Miffis vel diebus feftis legendorum, et referunt 
fingulae ad quinternionem, 1 ٧ع  fchedarum fafciculum, et ad fchedam 
in fafciculo ubi Evangelium legendum reperies. Exempli gratia؛ 
دهد ما حه: ممعاة! .!معليحهع 110ع ع (1102  !*) Stephani 
Martyrumque, quinternione 27242222722244%2/ و quarta. 12 01 1211٤2 ع- 
bulam incipit Evangelium Matthaei fine lemmate capitum, 2٤ deeft 
quinternio fecunda, vel decem folia, a cap. ix. 2. ad cap. 5٢. 2٥. 
excidit totum Marci Evangelium, ع٤  ufque ad Lucae cap. 1. com.و. 
Lucam fequitur Joannes, in quo legitur 11110112 adulteras 2 Mara 
converfa 2010 Domini DXXII, cum adnotatione fuperius allata, 
4112 patet Evangelia fuiffe defcripta ex Editione Heracleenfi, 2 ع٤  
Barfalibaso cum 4٠ Exemplaribus comparata ع٤  edita. Dein Lee-
 * ٠ لعيهدال دا حهزسا
ج
xxvi 1111٩110؟
ti٥nes colledae ex 4. Evangeliftis, fingulis fabbatis Pafiionis legendas 
juxta editionem Thomae Heracleenfis. Sequuntur, fecundum verfi, 
onem Syrorum Simplicem Apoftolorum Aâa, atque Tres 1201100- 
 abeft teftium coeleftium ،٢٧ .Canonicae. E 1 Joannis Epiftola, cap ع12
pericope. Has excipiunt quatuordecim Paul inae, I Tim. iii. 16. ita 
legitur .... اإأدحه . دمهلم?٠ ال00 110ز ٠٥١ زح ?دة٠٣د٠٣هره  
٠حححءي 7٢27 79724497^797 2/2 9977^/22291772 %٥ pietatis, 9724 992227/2/247٤772/2 ء 
carne. Deficit 2ل Hebraeos Epiftola medio commatis 7. capitis 
duodecimi. ٣
٤ Manufcriptus Bodleianus, cujus 0011210 281211 ل Evangeliorum additur, nullos 2- 
bet Afterifcos 2 ال٤  Obelos, et tantummodo 021ل atque alteram variantem 12010120 1م 
margine. Illum MStum parvi valere mihi quidem videtur. Vide Storrii Obferwatt. /2^2 
N.T. ver/٦٠ni₺uj Sjriacis, ٧*٠ م. وو٠ 1
.٩110 1541 ٢٧11٤**
SECTIO VI,
De 4)Ier٧cis١ Obelis, ءء Legionibus Marginalibus.
Cu ا Cl. Ridleius 3" Codicis Heracleenfis deScriptione de* AS- teriScis et Obelis agere non inftituerit, عل iis nonnulla dicturus 
fum, ع٤  quidem tanta cum brevitate quanta perspicuitati 100 officit: 
11 omnibus enim rebus 111 quibus unicus eft Scopus homines docere. 
Methodum breviffimam 10 لم effe optimam.
De uSu AfteriScorum et Obelorum in noftro Codice haec habet Cl 
Wetftenius: ،٤ Habet porro Collationem VerSionis 8701122 prioris 
«٤ cum pofteriore, quam 11 ipSo contextu exprimit praeponendo Obe- 
،، lum verbis quae 11 priori abundant, et AfteriScum iis, quae 111 priori 
،٤ deSunt.” H2C 1علل : cujus Sententiae minime affientior, quamque 
memorare nollem, niS 11٤٧1٣08 ab eo deceptos 11 ٢٧ 1410 reducerem, 
ع٤  HeracleenSis [220110016 auctoritatem ab eo immerito, ut arbitror, 
imminutam in gratiam eruditorum reftituerem.
Multis quidem in locis fateor, 12110128 Afterifcis 100٤4٤28 111 Ver- 
Sone Syra priori deSiderari, ع٤  illas Obelis incluSas Supereffej Sed tam 
10101٤2 exempla 11 contrarium afferri poffunt, ut 211211 excudere con- 
jeCturam neceffe Sit. E, ع. Matt. 511. 13. Tunc dicit illi homini, Ex- 
2774 manum twam : et extendit ٠عب  manum /2٤4977 ١مم  . S٠1C 121٤ 57^12ئفآل 
xiii. 10. Et 424247 ء ٤٤226٤722ءء 4/2762إ7 يهث  ejus ي. Sic Syra 00111 .10م. 
 عeradicetis 22٤922 iis etiam triticum. 91 eligentes %i%ania١/و. -227
Syra prior, xix. 14. Ipfe 2٤2797 cjefus dixit :دءء^ا^. Sic Syra prior: 
ع٤ 2112  hujuSmodi exempla paffim occurrunt, quibus 11 locis Secun- 
dum Wetftenii conjecturam AfteriScus eft 0000100 Supervacaneus. 
Iterum عل Obelis utramque Verfionem comparemus. Matt. xiii. 30. 
Sinite 7 igitur ١ك . Deeft ٧05* obelo notata in Syra priori, xviii. 35,
* Afterifcus cum nota finali fic pingitur ؛H وي Obelus 10 ع 10040 ج ي٠  Paren- 
thefews duo funt ligna, quorum primum uncum angularem [ ], alterum lunatum ( ) 
quodammodo refert.
xxviii 1 1211^110
nifi remiferitis 4797/^7074^ ج ex vobis ي. Defunt verba ex vobis 1٦ 812 
priori, xxiii. 34. 7 et ex :0 .وء 02ع  vocabulum ٤ 11 S1a priori. 
1118 10 locis cenfet Wetftenius Alteri cos ponendos efl. 0111ل dicam 
de clausulis aut verbis, 92لما in Verfione Simplici defunt at 11 noftro 
Codice nec Afterifcis, nec Obelis notantur ? 1٧14٤٤. viii. 13. 8 110001 ع*. 
- et fanatis ejl puer ejus in 772 22. ٢٧ ع410 1^10110* أاةةة١  Et quum 
 ejjet Centurio in domum Juam, in illa 6272 invenit puerum دإ222022/7
fanum. 11298012 11 0001012 ع priori defiderantur. xiii. 3٥. et 722 22972622- 
11427^ 4224792 Mejjoribus meis. Deeft vocabulum meis in 8002 priori. 
51 ٢٧. [و . et quum jegijjet dedit illos ,anes /276 ءء. ٢٧آلهكع  illos ,anes 
1 8002 priori defiderantur. Wetftenius vero inquit, ٤٤ aliquoties 11 
٤٤ ponendis 1015 fignis 2 librario aberratum 1111خ videtur.” Librarium 
tam fcede errafie rationi repugnat, 1 ٦ع  verifimile 11000211 1ع verfi- 
onem noftram cum 80ra priori contulifie: quandoquidem 11 Anno- 
tationibus criptis ad calcem Evangelii Johannis, 10111 de 12ع Ver- 
 -memoraverit. Itaque concludo 110010020 verba et loca Afterif ع1010
cis 110٤2٤2 001 ex Verfione Simplici fed 5ع Graecis MStis, quos con١ 
tulerat 10^2 [10113.
Ex bis Graecis Exemplaribus duo praecipue Leftionum ٧2112 111 11101 
genera colligere potuit ل unum, cum ٧0* aliqua pro 2112 fubftitueba- 
tur, ut Matt. iv. 8. ٤سنحآ٨ع،مه vov pro ٨2٧21٤29٥»: 4/٤272^9971100 و اع  Textui 
aliquid addebatur, لما٤ Matt. 1. 11. Cfofias 47٤٤299ء genuit [foakim. 
Zfoakim 42٤٤2997 277249 ي٤ ] fecboniam. Hujus pofterioris generis 1100٤ 
omnes legiones Afterifcis notatae. Jam vero probabile videtur 11م- 
ع٤ 111ال cum primum Verfionem conferret, et hoc و10210  genus in 
margine fcripfifiej et cum fecunda vice conferret et deferiberet, 10ع 
genus Afterifcis notatum in Textum recepifie, 11114 110 margine reti- 
nuifl.
Cum Afterifcis 1 Textu Polycarpi uteretur 110010025 1 ل٤  quid ipfe 
addiderit defignaret, nil habebat, ni fallor, quo quasdam, in Verfione 
Philoxeniana extantia, in Graecis fuis deficere indicaret, 10111 ut 
Obelum 18 praeponeret: quem et 30 hunc ufum adhibuifie plane 
PRTEFATIO. **1
videtur.*  Ex gr. 1٧12٤٤. viii. 7. Verfio 121110*.  Ego 2 ل2977499ء ب  et ى 
Janabo 29/99. 102 ع1 ءء 11 ذًا٢2£1آل. اللل. ٦٠٠  Sinite ت igitur crejcere 
/299797. Deeft igitur 11 pluribus Codicibus Graecis. XV. 4. 12277224 pa- 
trem 7 /7/27مووو et Matrem. Deeft tuum 11 Graecis, xviii. 28 72442 
mihi 74 724؟ debes 7 9977%; م. Deeft 9971’ 10 Graecis. Plura addere 25- 
empla fupervacaneum efte duco : res enim clara fatis et liquida mihi 
videtur. Hac 24013 de Afterifcis et Obelis conjeCtura, diferepantias 
Codicum quinti et fuperiorum feculorum uno intuitu confpicimus.
* Prster hunc primarium Obeli ufum, aliquoties ufurpatur 2ل fignificandam aliquam 
Syriacse dialefti redundantiam, eo fere 10040 7 و10 77ءءإه  CharaSteres : vernacula noftra 9:ط- 
liorum verfione ufurpantur. 1لم genus Obelos 10 Latina Interpretatione عل induftria, ut plu- 
.omifi, WH و10000
Sed quaedam fortafle 11 contrariam partem opponi poflunt. Si 
Afterifcis ufus fuit 11010025 Heracleenfis 112110 ال٤  in integro Polycarpi 
textu Emendationem indicaret, et LeCtiones quae Textus erant 44- 
ditamenta 118 notavit, quomodo contigit ال٤  omnia ea Additamenta, 
 ,margine hodie videmus, 1 Textum Afterifcis notata non re الو2 11
ceperit? 1101100 ع magnopere me movet; nam ratio ejufdem facile 
reddi poteft. LeCtiones 102ع marginales quae Textus funt Addita- 
menta, 2 Thoma exarari potuerunt, cum علم earum auctoritate non 
fatis 111 conftaret; hoc eft, cum has leCtiones 11 uno, 1011 11 altero 
codice, quo ufus eft, inveniret. Sed probabilius 111ل videtur, Cri- 
ticum aliquem Thoma pofteriorem eas exarafie Criticum, inquam, 
qui non 01110100 Codicum Graecorum, quibus ufus 1ع Thomas, 
auctoritati confifus fuit, fed et ipfe Verfionem hanc cum Exemplari- 
bus nonnullis Graecis et Syra priori contulit. Et hoc ex paucis ex, 
emplis clarius patebit. 4ل Matt. XXV. 1. occurrit Nota quae mo- 
 الزاuerBuni 2110012^ non inveniri in omnibus Exemplaribus, 145، اعالً
 :auCtorem non fuifie Thomam Heracleenfem manifefte patet ع1٢0٤2
nam fi verbum '■sjponfa ١ك :٦  exemplaribus fuis Gracis defuerit, quo- 
modo in Textum Afterifco notatum recepit? لمه Matt. xxvii. 3ى. 
100013 ٦ع٤ !ذ٤العن  banc pericopen propbetce non inveniri in duobus Exem, 
pluribus G'rcecis, neque in 4979444, إلة Simplici, Siriaca. 118 ل21انا  
h
**5* PRAEFATIO.
 ,fuit 110010025: quia 1 hanc pericopen 11 textu Poly *ع 1٢02210
carpi invenerit, 11 1100 ع٤  Exemplaribus fuis Graecis, 01100040 10011 
Obeo illam damnavit ? Ad XXVIII. 5٠ item exaratur Nota, 11٦ 
9114 1000^٤ 011^115^922722^:702242277299 77977inveniri 7؛ tribus Exem- 
,turibus Gr/ecis, neque in Antiqua Siriaca, 11 ع آةألع٦١ 100٤411004002ع  
atrribui non debet : nam 11 11 Codicibus Graecis, quibus ufus eft, 
vox 722492222/972 defuerit, quare in Textum Afterifco notata recepta 
eft? Ex his exemplis patet Criticum aliquem ThomaHeracleenfi 100٤- 
teriorem hanc Verfionem tradtafle quem exiftimo non folum omnia 
textus Additamenta, quae in margine reperiuntur, fcripfiffe, fed ع٤  non- 
nullas ex variis ledtionibus, proprie fic 01115. 12110025 nonnullas, 
2 quodam Thoma Heracleenfi pofteriori additas fuifie, Nota 2ل Joh,
* Afleman. Bibi. Orient. 1010 1478 ٠ م ٠
I. fit teftimonio. Comma ٦٥ع  modo (2 habet: 77ع die tertio 
27276٤٤/227^ /2٤9 ء٤ء in Cana 72/٩1 ٤ء. 1٧12120 2نلل٤--ءء num non fcabe- 
647٤2 ٤و  quia 42/2; ء 207972497ء  convivii. Cui fubjicitur haec nota manu re- 
 ,in ornnibus exemplaribus Heracleensibus clau/ula non 2٤ ع^1101: 25٤
/24 in nonnullis exemplaribus Grcecis invenitur. 0^018 ؟١ًاعذ٠ال ٢حلةع١ةل٠  
de 0الو agimus, 101 12٤18 conftat: licet autem conjicere Jacobum 
Edeflenum fuifte, cui attribuitur Recenjio et punttatio vocum Novi 
Tejlamenti juxta ٠uer/0nem Tbom/e Heracleen/S *. ٢ج١ًاغ١اًال9١حذ 4200ال1م   
fuerit, conftat tamen eum varia Exemplaria confuluifle, 1111 locum 
aliquem, 22 praefertim Additamenta 0112 11001028 afterifcis notave- 
rat, 11 dubium vocaret.
PRAEFATIO. 5***1
CONCLUSIO.
Hactenas conatus fui brevem ؛:ن: hujufce hiftori؛^ oculis publicis fubjicere. Utcunque multo plura de hoc ٥• gumento fupereffient dicenda, tamen cum rem admodum difficilem 
comperirem illud dilucidius exponere, fatius mihi vifum eft illa 10- 
lummodo capita attingere عل quibus clare 111 conflabat. Qui per- 
feftiorem Verfionis Philoxenianas cognitionem affiequi cupiunt, 
Evangelia attentis animis legant oportet: lidem fapienter facient, fi 
confuluerint eruditam Storrii Differtationem 2110 1772 Stuttgardiae 
vulgatam.*  Praecipuas Ridleianae Differtationis partes jam antea 
excerpfi, 118 folummodo 01001318 8 و112ع 10ن0ال  utilia cenfcbam poftquam 
Opus ipfum in publicum prodiiffiet. 111ع loci neceffarium mihi vide- 
tur paucis excufare brevitatem annotationum, 2ل quas 11٦ ima pagina 
Leftorem aliquoties remitto ئ quafque in modum longe ampliorem 
dilatare 11 animo fuit, opus profedto Commentarium poflulat Ver- 
1001 ipfi magnitudine fere parem. Et plurima quidem 2 me 100٤4٤2 
fcripto commifi, praeter ea quae Typis imprimenda curavi. Verum 
cum neminem familiarem haberem hujus argumenti compotem, quo- 
cum de annotationibus meis confla communicarem, potius habui 
premere 22 quae mente conceperam, quam feverae reprehenfionis ٤0[- 
tunam experiri. Quod 1 Univerfitati placuerit, ut fecundum volu- 
101 conficiatur, atque 1111 5ال in publicum edendi 00111 00211 fuerit 
facultas, adhuc plura 4ل Argumentum generatim 1021211:2 annotabo, 
ع٤  loca qu dam difficiliora illuftrare conabor.
 amiciflimo, linguarumque orientalium ع٧310 2 1 me 100312 لbenigne 2 ع 1121010211210 *
11100 عم11ن  Chrijliano Fredtrico Schnurrer, Academi» Tubingenfis ornamento eximio.
 -Evangeliorum Editione Textum Syriacum fideliter impri ع14 11
mendum curavi ع* Codice Heracleenfi, exceptis paucis quibufdam 
locis quae mendum aliquod aperte م12 ع  ferebant, quaeque ex 00- 
.PROFATI o ة11*
dicibus Barfalibai et Bodleiano dedi corredliora. 10ع his Emendatio- 
nibus in Notis mentionem feci, fimulque leporem quomodo 2 غ 10ع  
haberent 111 Noftro Codice fedulo monui. Porro quacunque vocabu- 
14 Graecis charafteribus exarata erant 110 noftri MSri margine, ea 11 
Textus impreffi margine retinui. Qucquid vero Syriace confcriptum 
erat, لما٤  funt omnes variantes 19110006111 ر margine 011 MS ", 14 
11 110018 paginis 0 inopiam Typorum Syriacorum minutiorum, im- 
primendum feci. His variantibus !edonibus quaedam nonnumquam 
*.Textu, uncis lunatis inclufa, fenfus complendi cauta addidi ع  La- 
tinam Interpretationem, quantum in me fuit, 24 literam formavi, 
nulla elegantiae ratione habita. Genealogiarum Conciliationes, et 
Eufebii Caefarienfis 2ل Carpianum Epiftolam, nec non Tabulas de- 
cem Canonum, quae Matthaei Evangelio praefiguntur ل٤  minime ne- 
ceflarias, confulto omifi, ne 11 nimiam molem liber accrefceret. 
Haec fere 111٤ quae 21012 10 monitum volui.
* Prater Var. Lea. funt alia 11 1022421 و margine afcripta, quse Latine 000 femper verti, 
quoniam nihil aliud effe videntur nili Emendationes Verfionis Polycarpi, ع٤ 2ل  Syriacae 
101310018 proprietatem pracipue fpeftant.
Prius quam finem fecero, liceat 11 grates dignas Preli Claren- 
4011211 102122418 perfolvere ل quod Munus adeo honorificum mihi 
demandaverint. Simul Reipublicas literariae gratulor, 104 و hoc Pre, 
lum hominum candore ع٤  doftrina primariorum dudu hodie regatur: 
illorum, inquam, hominum, qui operibus utiliffimis publicandis 
ftrenue patrocinantur, et quorum unicum votum efle videtur vene- 
randum Oxonii nomen amplificare, ع٤ 1001111 2ع  ac Religioni quam 
plurimum 01040ع. Item Cuftodi ع٤  Sociis 0011. 1٢0٢٧. gratias refero, 
quorum in manu funt Cl. Ridleii 1158. quod eofdem mihi privatim, 
magno meo commodo, benigniffime mutuo crediderint. Ex 12ع 
etiam occafione gratias omnibus 12440 11 1الو me Beneficia contule- 
runt, 115 praefertim Viris digniffimis qui unanimi fuffragio in Cathedras 
Arabicas Prasfidem me cooptarunt.
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Hic vero 11 principum amicorum numero mihi omnino eft 1•م- 
morandus Jo ANNES 1100*1 Epicopus Bangorenfis, qui Pa- 
rentis benigniffimi atque amantiffimi femper erga 101 1101 8ال eft 
Officio. Liberali 1111118 fubfidio acceptum refero quod 10111 11 Aca, 
demia commorandi fuerit facultas, in 9112 fede unica 1111 quo deledlor 
ftudio licuit felicem operam dare. Igitur 11 quid utile in Literis 
Orientalibus jam antea ex 111 profeftum fuit, ٧ع1 000112ع  fuerit, 1ل 
omne Illi debetur. Quod 11 Patronus meus Digniiffimus publicam 
hanc fuorum in me meritorum pr dicationem improbaverit, offenfe 
veniam enixe 0٣0: nempe internis grati animi fenfibus alias fatisfacere 
11011 poteram.
Illud vehementer opto, 11 ٤ ع٤  Ipfe ع٤  caeteri omnes 1الو de me 
bene funt meriti, fentiant hoc quod elaboravi Opus beneficentia fua - 
ac liberalitate 1100 ufquequaque indignum.
٠.٧٧11111ث
Dabam Oxonii,
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 عا ع ايهحم ٥ا
. جه—„ آلد٠٠
1 .Cap ح:))مر. ٠٦٠٣ح١ ب٥!! ٠١٠م٠ ماعسا: !عمال إ—د٠٠١٠ شذدإ! 
 حاحهح. مجب !ي سعسع .ل^مععااح )جب م٠1٠٣?ح
 مجب ! ?سحح?هى لسهع.٥ للمه!ل مجب !ي دحعهح
 ٠٠ ٠هر٠٣لزه مج! :ب د عداز.1 هي حااز٥ ححاز^ع
 حمابح .?ص١ددا٠لد ?سحب !ي )زمر الز^مر. دالم :ي
 حعاحام. ?دج !ب لسعه ح^اامععه. )جب :ي
 ج !ي دحاا٥ ححه)) مجب ! حح^ام
!ي ?معن حهممعا. )مجب ٢٠١ "حهحب حما. مدي للحب
EVANGELIUM SANCTUM
MATTH^I.
liber Nativitatis Jefu 01111111, filii Davidis, filii Abrahami. Cap. 1. 
Abrahamus genuit Ifaacum. Ifaacus autem genuit Jacobum.
Jacobus autem genuit Judam et fratres ejus. Judas autem genuit 
Phares ع٤  Zaram ع Thamar. Phares autem genuit Efrom. Efrom 
autem genuit Aram. Aram autem genuit 4100110444. Aminadab 
autem genuit Naafibn. Naafibn autem genuit Salmon. Salmon 
autem genuit Booz ع Rachab. 18002 autem genuit 0 لع ع  Ruth. 
+ Obed autem genuit Jefle. Jefie autem genuit Davidem 222م.
I ححح] In margine MSti :حهحس
ن11ع  + notas 3ل calcem Evangeliorum.
A
2 MATTH!؛
ج هددحإ ٠٠٩ !م :٥! مكححا: ٠٠١ ب حبره ج٠>
مج ٣س١ عحمالم ٠ؤده٠;٩ ى٠1 ما حعمح^ماا 7
سج ! رصع للحا. مج ! زسحح حمحه^مر.
سج ! مهعحه .للمههئإلهإغ مج ١ك ا—;هع ٠الرهكإ ع 8
مج :م 4حهو لالسل. »-ج !زمر سه بى؛لم. 9
 ار)محل. مجب إسا!ب .ادداو مج ٣!س دمإهر لله^ا^مر.
 للمام. مج !ي مدلعإ .خداداهئعئى مج !ي ساعا 1٥
:حهعص. مجب !ب سهمع7 للهمل. مجب إماة!ي ”
.حححار!ححححهس للستامئ٠ الحدحا بحب اب يصحر مت
حمعالالسا مج اعى أمحت !ححا. ًا٤ج ! ؤ صح 12
 مج !ب امزححا حامزمحاحها. مجب اسج عحه^سا 13
مجب !ب حعس .للحإحهر مج !س )حه! للحه:.
David autem rex genuit Solomonem ex ea qu4e fuit uxor Uria. 
Solomon autem genuit Roboam. 10000210 autem genuit 412110. 7 
 Abias autem genuit 44(310. Afa autem genuit Jofaphat. 1012- 8 ا
002٤ autem genuit Joram. Joram autem genuit 02121 02148 و
autem genuit Joatbam. Joatham autem genuit Achaz. Achaz 
autem genuit Ezechiam. Ezechias autem genuit Manaffe. Ma- 10 
naffes autem genuit Amon. Amon autem genuit Jofiam. Jofias II 
autem genuit £ Joa kim. 104110 autem genuit ل choniam et 112- 
tres ejus 11 exilio Babylonis. 100 autem exilium Babylonis, Jecho, 12 
nias genuit Salathiel. Salathiel autem genuit Zorobabel. 2040- 13 
babel autem genuit Abiud. Abiud autem genuit Eliachim. Elia-
I L 1الالم margine MSti 10 حد!7
2 ]للمعا للهتع
+ Abias] Leftio marg. Abiud.
141411] Afaph.











 للصحر. ب—دب !ي ع٥ا! .حععا!مو دالي V * ١ حاهز .ال^هز
 حسحرة للحهوراز. مج !ب حه: لالمه؛. مجب !م حب1
 هه۵دد لالحمح. مجب !ب مالمه حماللل^ل. دج !ي
 C® ل !مازإم. حح^^ن 600 الهمه مجج ٣!
 مل ١١!حا00 حداهه\ ملعسا: !ماج!ما: 000 معمل !؛دج
 حبما !م عا٥ زحلحعن:1 ?١! حب^مب ما حب ر٠ه١٠٣؛ح
 ححا) مج ؛ذحخدهع:•:• ٦! !ححا: اع٠*دهداهععحا
 !م !بعمل ٠:٠?ؤحذدعء: ١٦! حماعسا: دز٠٢ح !حإححمبدع
 *مإزاع !٠٥٥١ ماج حب . ؛٥٥١ إسههم ا٥١ هههإ١ ماعسا
 عهجسة بعلهماحم: !لل مر عب مل : حهسح !مداه ماا
 هعجح:؛ ٥٥١ !ي مهسح عبعا: سا٥ز ما حح^ما داه !؛مه
ء!ك:فن. 109 ]خا ه|ل : 1099 هئ١:سحة!حزا؛سده
chim autem genuit Azor. 420 autem genuit Sadoc. Sadoc au- 
٤201 genuit Achim. + 42110 autem genuit Eliud. Eliud autem 
genuit Eleazar. Eleazar autem genuit Matthan. Matthan autem 
genuit Jacobum. Jacobus autem genuit Jofephum virum Marise, 
4 *ع 9ال  natus eft Jefus, qui diftus ejl Chriftus. 0100108 igitur عع- 
nerationes ab Abrahamo ufque ad Davidem, generationes quatuor, 
decim : 4 ع٤  Davide ufque 4ل exilium Babylonis, generationes qua- 
tuordecim : ع٤  ab exilio 132010118 ufque ad Chriftum, generationes 
quatuordecim. اللمعل autem Chrifti nativitas 1٤2 fuit. Quum de- 
fponfata effet Maria mater ejus Jofepho, antequam confociarentur, 
10٧20٤2 eft habere 1٦ utero e Spiritu 82010. Jofephus autem ٧: 
ejus, quod juftus 21 ع٤  et nollet diffamare eam, cogitavit clam
)In margine MS [حي 1 ؛ ؛صحر





-ل M A T T H نآلد I
2 مالالحه 1» :ز1ا 09» ٣هح١٢د٠ حر بع:سن. !حيوعا ^اسعح ٥  
لل . ج٥!! ٥١٠٣٥ سدى  Q* ! ٠٠ م:7 حر حه ?اده حبحما انا  
ابحب !حة ح: ٠٥١ اهالب. ?دالف? حمدازبم حمابح: با ا!  
2 عما ?كخ ?٠٣٥٥ ٠?.٠۴ح !ي رجبم مالهامس. عبعا سا٥ز ٣هد ٤  
! مال !محاه ححمالا < إليم.١م٦م.ع.٩ ٠١—1 ح: ٠٥١ معمد. حه  
هه ال^11ب ?محا ٠٠٤٠٥١ ححة ! 1^0 !محهم. سلة! 22 > 
٥١ !ض:: بحا ٠٥١ ?عدا حب مانا مد ٤٠?ما٤إ? 23 ? 
عما ١م٣س٠ حز). مام جلد ححزما حال?٠حال  
! حهر حمل !مالهجعم !?مالد ٠٥١ حمبد:ا. محه .
حه !حجب ٣? ححب ٠رلط?. د مهعك !ك ع حب 24  
حن 10 ١مبح ل٠ !سحه: للها ه٠!حا٠ !منا: ماالحه 25 . 
حج عمدا ?٠نم٠ ?.٠حهحو ٠ه إمحه حم*? !بجبط حبماا  
Cap. II. حذمئ !هه:: حصالشحر دج ?غ معما !م حر معما؟  I
dimittere eam. اللمام يا  autem haec ille meditaretur, عععع angelus مء 
1001101 111 1010110 apparuit وذع dicens, Jofephe 11 Davidis, 1ع metue 
accipere Mariam uxorem tuam 14 ن enim quod in 2ع genitum eft, 
ع٤ ,Spiritu 84110 eft. Pariet autem filium ع  vocabis nomen ejus 21 
Jesum: ipfe enim fervabit populum fuum 2 peccatis eorum.
autem totum 121 ع110 ال 101 211و ال٤  impleretur 1لم quod 411 11 ال11 ع  a 22 
1000100 per Efaiam prophetam, dicentem, Ecce virgo 11 utero 2و 
concipiet, et pariet filium, ع٤  vocabunt nomen ejusEmmanuel: 
quod exponitur, Nobifcum Deus. Quum furrexiflet autem Jofe- 24 
 -fomno, fecit ficut mandaverat ei angelus Domini, et 2 * ال08
cepit uxorem fuam. Et 1000 cognovit eam donec perperiffet filium 25 
fuum primogenitum: ع٤  vocavit nomen ejus Jesum. Quum ر 
Cap. 11. autem Jelus natus 211٤ :1 Bethlehem Judseas, diebus Herodis















( للهزعحمر ٥إ مالبسا ملدعإمال ?٥١ مدححا. ص١دماهحد  
!سة!ما فاححا بح 14! ٠٠١ . U٠١٥M نحا )فاني: حب(  
حه حمالبعيج ٢مب1أهًا حمالب^سا حهححا!حاه ه: سابل . 
ؤداححر٠) ٠هدآلا ٠٠جس!7هشهـز !سعى٠)دا: عما ٢٥١ حب  
!حما )١حعئخ٠ ددا ع٦ ححح^م جدع حب٥ حمه. : 
!ب هدم\١ ماجمحر: مادا !نحا ماهم: !٥٠١ سحح  
( حبح حس: ا٠١ !اهه!. صصءححر حح. ههـأه  
مو لل !):٠٠إزحا!سا حدندحر ه)الى لحا؟ حب  
بجمع حه: عالحهـة ٠حمبحا!هه!) )السح حربا  
للمعع:(ماا !مح احما !نحبهومس )ا ٠٠١٠مدحنا : 
""٤2 ٠ ""٥  1 *جعح حمالةع: ,)٣٥ حب حل^عا !معى٠٠٣)هـ ٢جبل  
حب٠ !ماسر). ٠٠١ ؤحدإ!حهححا ٠٠خ ل ماه ب)ك١سةل  
سلالسج جعحه .٢٠عدا!اعج اع: ااحعجضدحر٢)لم ن ب " اد؟؛ةا
regis, 21٧1291 ٤ع  ab oriente venerunt Hierofolymam, dicentes. Ubi 
eft ille qui natus 11ع rex Judaeorum.? vidimus enim 112114110 ejus 
111 oriente, ٥٤ venimus ad adorandum eum. Quum autem audiviifet 
Herodes rex, turbatus 2110٤2 و ع٤  Hierofolyma cum eo. Et quum 
congregadet omnes principes facerdotum, ع٤  fcribas populi, per- 
contabatur ab iis ubinam Chriftus nafciturus effet. Ip1 autem dixe, 
runt ei, 1٦ Betblehem ] للما202ع  : fic 201110 fcriptum 0ع per pro- 
phetam. 1 ث٤ ٤ال  Bethlehem terra Judaeas, non omnino 10011011002 ىع 
inter duces Judaeae: ex ٤ع  enim prodibit الل* qui pafcet populum 
meum Ifrael. Tunc Herodes clam quum vocaffet Magos, perqui- 
livit diligenter ab 118 tempus ftellae 2لماو vifa 21. 12٤ quum mi- 
fiffet eos Bethlehem, dixit. Quum profefti fueritis, exquirite
18
6 مم٩1111
٠٠ دعه أهححها !اعجسه ! ماا ٠ إ I' ١■ ئ ١هفها
 ع^الحه ٣د ٣د١ ه—ل٥١ .حه )فكه: )!? انا :ح احا 9
 غبه حمببسا ساه ٠٥١ححإ٠د ,٥١٠ .اجه حندححا
 حا مال ححا صر 1!ا! إ٠د٠حم حهو: مج!! 1000
 ده٢س ححهححا: !بك سراد ه لحا. 1050 !مههس 1٥
II ?سا^ه^سحلحا حصدأال حجه1 م٠ . هبد، ذحة{ سبهلم 
 ح:٥ حه. ميجه هلحده !سحر: ?هدإ لثر٠٣د٠ ح
ها.١! ٠٠ص;حدإ حه فأحح !بحاوم. صهده? حجسه
 حسحححا:لل حهم حح1إ محب .هاهؤ? محسخإئم. 1ء
 لالز جده ?ه,ا ?سزأ? حب :ه!لعى٠٣? ححا هجحم
بؤ? هدن ماالحه!انا ?٥١ غله: سك حب :محهع. 1و
للماا٥ المحا عممر!ج: اما:: ح حبحمالا حهمح
diligenter de puero : 9111000 autem inveneritis, renunciate mihi, ut 
etiam ego veniam ءء adorem eum. 11م autem 9uum audiviffient و 
regem, profeci funt: et ecce ftella, quam viderant in Oriente, prse- 
ibat ducens eos, donec venit ^٤ ffietit fupra locum 1ال erat puer.
Quum vidiffent autem ffiellam, gavifi funt gaudio magno 0214. Et 10 II 
quum ؛ingreffi effient domum, viderunt puerum cum Maria 1004٤٤ 
ejus: ع٤  prociderunt et adoraverunt eum. Et quum aperuiffient 
thefauros fuos, obtulerunt ذع oblationes, aurum, et thus, et myr- 
rham. Et quum revelatum fuiffiet 118 11 fomnio, ne reverterentur 12 
ad Herodem, per 211210 viam regreffi funt 11 regionem fuam.
Quum autem regreffi effient, ecce angelus Domini apparet Jofepho ل و  
in fomnio, dicens, Surge, accipe puerum et matrem ejus, ٤
?In margine MSti oL [ حجه 1
٠! ٧ 1 عل 00٤4؟٠  .
c A p٠ 11٠ /
 .حو ٠د_ا٠ج حبدا أما له٠٠و٠ ٠٠نمؤب دبزهع٥ ٠ه١
 ٠ب٠-مأ>٣يالمر٦حال حلمحا حم^اجحه حدعى٠٣ادلل ح: حجب
 14 هسئ حححا :سحه دا٠هلل حلحا ٠٣حح صر ب١ 920
 15 ٠حدعى٠٠٣!?د حم^اماء هدإ٢ح ال !٥٥١ هاد حدرزي.
.:فا: بحا حب ال:ا مال ن1:ا خ :للل إسحا
 16 حب )سأه^سحع ٣ب٠>ه بح: م٣ع لم’٣د رزي :عج
 هبا مغبز ميه. ?فذة ةرعإ١ي٠ مي جاس11: سا
 سةالا حححهم٥ ح.دبمحر ٦١ هض١ لخا ححح^م
 ٠٥١ ودا مو .ذةسة٠ عنا لب٠ل, د: >ا ن ؟محداه
 ü٠١ 7 دحخ٠?ل هبب١ .٠يج ما سةمة?هة !حمت
^،p8 هدة!’ص.ا* طر !?ض*-. لحبإ ٠٥١ ■د-إ ?ذهال,. إحب مدا٤!? ٠ ر؟ 
٠rزسا:خحا٠مىساا: ه?بلر محجا جا اعجعا»: ٠!
1 : futurum٤1ط ufquedum dicam :٠ 111 عyptum : et efto fuge 11
2 autem1م .perdat eum 201100 11 لمًا٤ ut Herodes quaerat puerum14 ع 
fecefllt in 001 وع ع٤ matrem ejus ع٤ accepit puerum ءه furrexit 
obitum 1110418 : ut imple- 2ل erat ibi ufque 15. 1ث٤ ^Egyptum 
retur 14 quod 41111100 211 2 1001100 per prophetam, dicentem, 
٠ypto vocavi filium meum. Tunc Herodes quum videret *16 12 
interfecit ٤ quod illufus efiet 2 Magis, iratus eft valde : et mifit 
8 finibus ejus,00001ال in ع٤ ,in Bethlehem ااو1 ٥2427٤ء omnes pueros 
et infra, juxta tempus quod exquifiverat dili- 04٤0 4 410008و duos 
Jere- عم* + quod diftum eft 7 1 1ل genter 4 Magis. 1 unc impletum eft 
 miam prophetam, dicentem. Vox in Rama audita 18 211و ejulatus ع٤
-8 multus: Rachel flens propter filios fuos, et nole1ال1ال fietus, et
 1 زملسا1 ح ] margine MS «1؛؛ tiTTfi .ه،هم«ججل
حب ذه٠ ا:0إ ?ذما ل دهبا
,.٦7ide nota 4
8 M A T T H £ I
*«{* ٠« مالليا!لل عدذصإبه ن* 1»م ]خا هلل .٠ ؛د-خطه ححنا
لد:ما١ مالحا «1٤22 ٠  )C9 •19 ( ٠!دعى٠:د*) ٣١ ب ب .٦٠بدطه
!ج هر دعت )ال:: م حمدرزي حهعح لداسر) حسحماا 20 : 
ه ماب !)دعء:?د_ا. الزدا ؤا٠ !محاه. الكا٥ حلمحا
ممر !ب ٠٠١ !لحط. ,اطه٠١,١ 0009 !خحي لح\٠د:ك١حع حهم 21
حب !سعء:)ا. لألدا )٤)٠ :محى: للماا٥ حل^حا ٣ج١ 22  
هديدوه سححسنهبم :^:زحالهعفاماحوحهه:: عباله  ! تهىاج! !: حو ي!ج :
( حه!ب حج1إ ح !باحمجإراحهك. ى:٠ححأ
حما :17 ح٥ ٠اد٠ح٦١!ح 1م٦لال ردكئ حبحماا: 23 : 
!).!)لدإ ئ٠١ لداد LL! سحا ار):اما. !لدبم:ا تتحدبمخب)
C . III. ٠حلج\.9 صةهب) !ب ١ذتاهم ٠:٠بم:) .*!سا٠لضإ صب ٤
* N .. . . ئهك،،هه .
)لد٠ !طهه! حمابد: ؤ لحح: حب ا لدم 000 مهسب !7 2 : :
bat admittere 001014 1100 ع10و  propterea quod 001 frunt. Quum 1و 
mortuus eifret autem Herodes, 2 ٤٤ع  angelus Domini in 101001010 
apparet Jofrepho 11 ^Egypto, Dicens, Surge, accipe puerum ٤ ma- 2٥ 
trem ejus,et proficiscere 11 terram Ifrael: mortui frunt enim ؛illi qui 
quaerebant animam pueri. 1 م٤ع  autem frurrexit ء accepit puerum 21 
م٤  matrem ejus, ع٤  venit in terram Ifrrael. Quum audiviffet au٠ 22 
tem, quod Archelaus regnaret in Judaea 1011210418 0ن patris frui, 
timuit ire illuc. Quum revelatum fuifiet ع autem 111 fromnio, fre, 
cefit 111 loca Galilaeae. 1 ث٤  quum veniffet, habitavit 11 civitate quae 23 
vocatur Nazaret و لما٤ 1100م1عع٤ال 1ل 0ال0ل  diftum eft per prophe-
Cap. 111. tas : Nazaraeus vocabitur. In illis autem diebus venit Johannes I 
Baptifta praedicans in defrerto Judaea?, 1 ث٤  dicens, Refipifrcite: 22 -م
I 1 [ ( ١دع٠ » margine MSt ؛ ١٢١ رآلاالم١  
ء ]ناأن^اسنا  















c A p. 111٠ و
هن١لنهه حس: إ٠هد١ رعضإب١ مالححما حم: ج^حخ محه.  
00 ! ونؤددى 00 ملل ٠ ٠?هذ١ بحا 0(0 عحا1 مال مالد:  
حعحال حجبه مق?١لم .٠ أهد:ا مداه٠) نحه ٠ حمبح:^  
!حاه حححهعا كان )٥٥١  M : هس !م ٠٥١ ٠٠٠٠ ادأه  
أمحاه حعئلعءة حال !مكعحا س٠هل أحهد.ل: مد) م . 
٥2 !!حا !حعا٥ .مغر) * :100» ?اماه !ب مدإحمحده ٠ ٨٤ ^. 
*الههأ مححة شهحشز٠دًا* :ه١•حل ٤٠٥» نحما »بس :يتل : 
١الل٠١حدح  OOC» مخماب :٠٠?ث١ًاهذ !سبت 11١٠ مححه ٠ مسيعه  
:ب ساا ح !مح^م: سلة فلظه!م دب ماه. هز:  
!حه فالحماه!س^) حما ب10! شإ٠١ؤ٠ حعا حكتامي  : 
حعدج^ص ححم بم هدده :أ)دبا د? * حهى. ام: ؛  
٠هغحهلمإ. !غه) حاحإز(00 ٠حجب !حجمب. حا٠٠, مج  
ههر١٠٣)د ح ?دن حا ححم. )اما مد: حما محنم لل٥ .
propinquavit 2101111 regnum coelorum. 111ع enim eft 111ع qui dic- 
tus eft ab Efaia propheta, dicente؛ Vox clamantis 1 deferto, 12٣2٤2 
viam Domini, 12148 facite femitas ejus. Ipfe autem Johannes 104- 
bebat veftimentum fuum ع pilis camelinis, ع٤  zonam pelliceam 
fupra lumbos fuos: cibus autem ejus erat locuftse, et mei agrefte. 
Tunc exibat 24 eum Hierofolyma, et tota Judaa et ٤0٤2 regio 
circumjacens Jordanem : 1 ث٤  baptizabantur 111 Jordane fluvio ab eo, 
confitentes peccata fua. Quum vidifl’et autem multos ex Pharifasis 
ع٤  Sadducaeis venientes ad baptifmum fuum, dixit illis. Progenies 
viperarum, 91018 commonftravit vobis fugere 2 ira ventura .? Fa- 
cite igitur frudtum dignum refipifcentia : Et 11ع cogitetis dicere 
apud vos ipfos. Pater eft nobis Abrahamus : 0:ل enim vobis.
ل٠ M A T T H ع ت
٣خ٠١ حإتا ٢ح اله? :عجرا ححم: ه: ابا اندع  
1 دج حما د:حا وح ٣اد ?٠١ للحزهمر. حنا حمافمه ٥  
! هحب حاز: خح !لل سحا شا ٠١ حا صحر. سحتا : 
1 ححم ا ماحمالج فا نا7 ما^ازاا: حهزا٥ .،هدذدهعئثى ٤  
اب !ربعحب ا. !حذوان !ي ٠٠١ حذحط?., حمنا  
!سنف معامسا !خعحا ن ?دح !لل ٠٠١ ٠٠هن٠سذ مال  
٠٠١ ٠•: حيف,*?٠ ٠دعإ٣ع ا٠٠۴ح \٩١٠ ١٠١٠,٦ ٠٠١ حجادنح. 12  
: لمر مستا بجدع٥ .99!7بحا٥ !حه. زحعاحابز  
13 : ?ل ٣د٢ؤ٠١ : ؟خحا !لل حهزا نمعب :ي حهحا سحه: ? 
ب^جحمب سي مه حما سهزبب. حا ححال مح رعدلال  
صدم ?ا : ٠٠د٠? ح حه ?٠٠١ خلل ألي ! ٥۶١ .البه 14  
خدس حب حما: ?دن ?ا? ?لح٠ لحماب:7 !مكو سا و  ! 
!حاا دج—% حدا00 ا.-20 عجمع حماه. ما:7 معما.
quod 1 م0٤ع  Deus ع* lapidibus 11018 excitare 1103 Abrahamo. Ecce 1٥ 
autem etiam fecuris ad radicem arborum potita 0ع : omnis igitur 
arbor quas 10٦ facit fruftum bonum, exfcinditur, 11 ع٤  ignem -0ع 
 II -ماicitur. Ego quidem baptizo vos aqua 24 refipifcentiam, ille 2؛
tem, 1الو poft me venit, validior me ع11و  cujus non fum dignus 1 ل٤  
calceamenta portem : :علم baptizabit ٧05 Spiritu 52000 ع٤  igne. 
Cujus ventilabrum 2/2 11 manu ipfius, et purgabit aream fuam : et 12 
congregabit triticum 11 borrea 1021221 : 2ا autem comburet igne 
 وJohan, 1 لTunc venit Jefus 2 3211132 ad Jordanem 2 .ع* 101010
nem, ut baptizaretur ab eo. Ipfe autem Jobannes prohibebat 14 
eum, dicens. Ego opus habeo ut abs ٤ع  baptizer, et tu venis 2ل 
me ? Refpondens autem Jefus dixit ad eum. Omitte nunc : عت enim 15

















 عجعه: ۴٣٠٠١ .دعهغ?١ل ددان حمدفحه ح ٠?خا
 /لمىهسه 12م مالتا. مل هدردب? مجع معم: ٠٥١ إلجم هم
 مح هر ،H :نسه ب٠د١ ح^هسا مبرر عقار: ح
 ر٠١ !ر^ال:: مللمالعقاا109م ٠ هدا١حده رلم? عمال.
Ü٠١٠M ٠رقبصع.: ٠٠حا سححا ٠٠١ !ح. د ٠٥١ 
.Cap. IV ما نعه حماله .’ر٠ؤ مل حماح: ?فالص معمل ٣٣٠١ 
 : )زححب مححة!! ?وادحب ^سماقا لمر د٠ :•٠ مهر٠ما
 ل .١?ب !ملنععا ٠٠١ حه ت٠إلمب هب٠ .حج رذ?٠٣لورد
 بهةي. حسما \ د ذ٠١ أرقر مال: ٠٠ ?٠أل٠ وبهو ?٠٢د
 ححسه! ححسما! !حه :حجح إم:. فلئ. حب !ب ٠٠١
 :حها. حهمحه حب إنحعا مدحهو ححا ?لد حبعر. بإبر
 ماجم٥ عريعها: حمابه: ما^مالسا حه !خ: ١٣٣٠١
?ادب ?٠٣ح ?\ . ٠1ح ٠لهح٠ ٠همحبر١ل سخر ١ط حله
decet 008 implere 010010210 juftitiam. Tunc omifit eum. Et quum 
baptizatus 21٤٤ Jefus, afcendit ftatim ex aqua: ع٤  ecce, aperti fint 
ei cceli, ع٤  vidit spiritum Dei defcendentem, ficut columbam, de 
coelo, et venientem fuper ipfum : 1 ث٤  ecce, ٧0* 0116 عل, dicens, 
 .mihi. Tunc Cap. IV عfilius meus dileftus, 110 quo complacitum 11 ع 111211
Jefus afiumptus 211 11 defertum 2 Spiritu, ut tentaretur 2 diabolo. 
Et quum jejunaffet dies quadraginta ع٤ nodes quadraginta, poftea 
efuriit. 1 ث٤  quum acceffifiet ad eum tentator, dixit. Si filius es 
Dei, dic ut lapides ifti 021018 fiant. Ipfe autem refpondens dixit. 
Scriptum efl. Non pane folo vivet 101000 ن fed omni verbo proce- 
dente per os Dei. Tunc aflumit eum diabolus 1 civitatem fanc- 
tam, ع٤  ftatuit eum fuper pinnaculum templi: Et dicit. Si filius es
12 M A T T H JE I
:! حد حجح ٠ حدودا حو أدا ا زماا1 ’٠ حثطه!  
! )مبسا محا ٠٠ال ب٠٠٣٠حددؤ ذ٠ع منحهو دفعم حمدال^ه^ع  
حه ٠٣٥٥! زححو: ححاعا لالجح مال^ممر !لل ٠ب.۵س 7  
مح محو: لبى? حمحزا انمعا !ال حجص. مح معما. 8  
حه ? هديره  O :: فه نهر ح ز) حلمه هدؤهدعدإ حه خ:  
حه ا:٥ !محهمك. عحسا٥ زحا7! هدححذل? ححهي و . 
حس اهح! اجا م ل .٠٦ل٧ حو . ب دحه ١هحي : 
ا :ححعزس حو ا معمال. ٠ه حه إتخأ \ ٠٣ ٠هد 10  
محد٤ :سحو نه! ما !حل هعبز حجص معال. :: 
1 ٠٠ !ححأق! ساه غبي0 احححس:٠تدده!هه حه٠ ٤  
حبعباد : حه ٠٠ه ١هدعحدعب٠ . حه’٣ه حم هدلرنإ ه!٠ 12  
13 ! رعجماة محب ل:1حأحم جدء )عجححر: بعم!م^س ب
Dei, projice ٣ teipfum deorfum: fcriptum eft enim. Quod angelis 
fuis mandabit ل ٤  ut cuftodiant 11 ٤ع ى ٤  manu٥ fuas tollent 
te, nequando impingat 4ل lapidem pes tuus. Dicit ع ل  us, 127 -+ال 
fum fcriptum eft, Non tentabis Dominum Deum tuum. Rurfum 8 
aftumit eum diabolus in montem fublimem valde, ع٤  oftendit ei 
omnia regna terraî, ع٤  gloriam eorum : ث٤  dicit ei, 112 ع 010012 و  
111 dabo, 11 procidens adoraveris me. Tunc dicit 1ع Jefus, Abi :: 10 
00 me ي Satana : fcriptum 1ع enim. Dominum Deum tuum ado- 
rabis, et eum folum coles. Tunc omifit eum accufator : ع٤  ecce, II 
angeli accedebant, ع٤  miniftrabant ei. Quum audivift t autem 12 
Jefus, quod 1012 1011 5ع traditus effet, migravit 10 Galilaeam : Et re, 1و
I 12 [? حو ا  margine 44 تاث زحا00 ما  
0141 ٤ع101ل11 عل  +] Leftio marg. Teipfum hinc deorfum.
c A p, 1٢٧. 13
حهسةم^ا مهدإ: :حما ئ٠١ ذدرهحر٠٣دحج حدج  ?L? :حرنا 
,4 ! دأا٠!?لم? !سدادغ ?دحدإ ٠!بشخ?شهر٠ ١۶ ؤألخ.  
ل5 حا٥ !^حمحم. ازحا !ال:. حا ٠٠١ سعحا7 ! ■■!ب د
حلل!حقمالا ٠٠ب١دهؤ٠ حج: .٠!ما مزسا لححح. .!
حلم٠ زحا: ?’و٠١له سبرا حسعهحا: !نح ٠٠١ حمالا 16  
حهم؟ !بس بممز) .٠دحلمب٠١ ط?۵هده ال: دب دخ !
حخ٠٣ع ..جحه مح^إلاال:. ٠ؤ٠٣ذهدح معمال م،٠٣خ مب٠١ هدج 17
٠٥١ مماا حما ! ا هال ح !عالا. فالححما حد: 18  
!مالج)مال٠ ٠٠١ \٠تآلح٠خ سا: ز ا : دا٦ح : 
حما ملربا دب٠!ن :محه. ?ا ص1البزه٥ حهل^هم. .
و ٠ ددؤى ٠لم جال:حهم.1٥ :زب :009سلسحم :
عجعه حب هدم? !سج جلم . !حلمنطعإ زبب خحبحم٥ 20
1114 Nazaret, venit ٤ habitavit 11 0402114 ا110و  quae ص juxta 1002 ٣و
14 10 finibus 22011010 et Naphtali. ل٤  impleretur 1ل quod diftum 11ع 
-per Efaiam prophetam, dicentem, Terra Zabulon, et terra Naph ل5
16 tali, via maris, tranfitus Jordanis, Galilaea gentium : Populus, لماو
fedebat in tenebris, vidit lucem magnam i et illis, 1الو fedebant in
17 regione ع٤  umbra mortis, 1ال* orta eft. Ex 0ع tempore coepit Jefiis
pr dicare, ع٤  dicere, Refipifcite: appropinquavit enim regnum coe-
18 lorum. Quum ambularet autem juxta mare Galilaeae, vidit duos 
fratres, Simonem, + qui dicitur Petrus, et Andraeam fratrem ejus,
19 jacientes rete 11 mare : erant 20 1م pifcatores. 1151 ث٤ ل٤  iis. Venite
20 101 me, et faciam ٧08 pifcatores hominum. 111م autem ftatim re-
1 : )ال٨ما !] In margine MSti ماجه:ا!
t Qui dicitur] 110 marg. Qui vocatur.
D
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 سر? ححا: اعج ١ؤ حج: ح٥ :حعها•؟ حمارتا ء٤
 سب مده 0?٠9ب٠حا٠حؤ) CC9 ححعمح إسا: ازي ا—د ٣٠?رد
مدخعس ح ?جدلب*. )دم،، حدر دذإر ٠٠ ى٠?ردحا
حب مالس ٣١ دم9 حهم. ?٠٣هء !حهم. مارتبا) 22
معدال 100 ٠ب٠٣هح١٠ه حعهأهى١ للدمم.٥ للححا عجعه 23
 !حهم جحدشمهًا فاحح جب : حلل حححه
حاا٥ حهز^با دا 1009 مفالامعا ٠ :الححما محزاا ه؟دح:و
مهزدط. حححة !حه احددا ٦?ؤ٠ I . جحهدا ذسائ٠ 24
 حهم L?، بحعاح ٣د٠١ \٠لعته حه هج:جد
بمدي اه محب : جيب حخردلدعا0 محق^حا ال099٠جح
 حه ,إلععه٠ .?دبي ه?صع محماعسا: محبكع^زي 25
مل٥ .هداه? حس^ا ملج٠ حلل. مال مسار. حتعا
11113 retibus fequuti funt eum. Et quum progrefius eflet illinc 21 
paululum, vidit alios duos fratres, Jacobum filium Zebedaei, et 
Johannem fratrem ejus, 11 navigio cum 2224220 patre eorum, 
farcientes retia fua : ٤٧02٧1 ع٤  eos. Ipfi autem 11211100 relifto 122 -ه 
vigio, ع٤  patre 1 ل0و  fequuti funt eum. 1 ث٤  circumibat Jefus totam 23 
Galilaeam, docens 10 fynagogis eorum, et praedicans Evangelium 
 omnem infirmitatem 11 ع٤ ,et fanabat omnem morbum : ع111
populo. 1121002 1٧1 ث٤ + ٤  ejus 10 ٤0٤2100 80112100 : ع٤  obtulerunt ei 24 
omnes male habentes, morbis variis et anguftia afieftos, et 4مه- 
10011408 و ع٤  lunaticos, ع٤  paralyticos: et fanavit 08ع. Et fe- 25 
quutae funt eum turbae multae 2 Galilaea, 2 ع٤  Decapoli, et 4
1 1 [ ٦?و٠ » margine 44 نه هلجلى
t 1٧11] Leftio marg, exivit.
CAP. V. 5
1 . سرر م !سهزبب: حد: مل٥ ساهه!. ٣د٠ه . ذدعححر٠? ٤٨. ٧  
! عنحهحماه ^حببحح: مجعحلممز. ححنعا:
ء ?٠٠٦ ندى ٠٠ ادآلطه حمما حجس ٢هئ ٠■: دحاه ح احمالس^ر
3 ‘ ٠ا٠٠٣ح هدعءذا م ?ددن لمخدا : افال: دس م خن
نم لهخد ٠:٠حشهـإ ماححما: سحبة !!سحاهم دها٠ 4
5 . دحدحإ٠ لهدتةا ٠:٠\0لخصإ نم١ هددا جح. !
ميم ٢دصد١ نله^ حدا لح :للزحا بازلم نم١ مال 6
سعدإل٣ذ لهضثا سمبمححم:99: مالائ حرببمم. 7
8 : حححا !!ج هم٠ لهخد هسم: لم99! ماال
9 : عبا خحس ا۵لدض سبره: لدحاه? نم٠ هدال
م9ا متدبا لةتل:ه حالهإ حتر نم١ محيا 10  
مدنحط دبلة اسه مال^ا!!حاهم ر!بمما. مال^ا ز!ج ?!
حم ٢س٢بعئ٠ح دئ—?هد ده ?ددد سا۵لهض عالا: 11 !
1 Hierofolyma, et a Judaea, ٥٤ a tranfitu Jordanis. 2111110 ٢14111٤٤ Cap. ٢٧. 
autem turbas, afcendit 11 montem : et cum fediffet, accefferunt
,eum difcipuli ejus. Et aperiens 08 fuum, docebat eos, dicens ل4 2
1 و 1822ا  funt pauperes fpiritu : quoniam illorum 11 regnum coelorum.
4 Beati 1111 qui lugent: quoniam ipli confolationem accipient.
5 6 Beati mites : quoniam ipli haereditatem capient terrae. Beati 1111
ز ال fitiunt 1011410 ع٤ efuriunt الو1 : quoniam ipli fatuabuntur.
7 Beati mifericordes: 9110101210 ipli mifericordiam confequentur.
8 Beati 1111 qui 1001101 ل1/2^77ء  corde : quoniam ipli Deum videbunt.
 الوDei vocabuntur. Beati 1111 1 ؟Beati pacifici: quoniam ipfi 1:1 و 10
perfequutionem patiuntur propter juftitiam : quoniam illorum 11
II regnum caelorum. Beati eftis quum probro affecerint ٧08و et per.
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 ماللح ص\ل مالح^اا حا حححم ٢٢د٠٣آل٠?٠ .٠١ص١ذ٠
٠٠) زإ١س مالال!اح:حم ٠ ٠)٠٠,٠ سه مالبح. حب 42
عبالحم: !م هده\١ حضا !جه ححة حدا٠١ حعماا.
13 ٥M\ \اجده: مالحسا ٢م )\ ..زدا1: ساه )خحح
:لالزعحا )ال مح. د.ا?0نء٠ا حمحبمر ملل . سبحهئ حال
٥0ز٥ده \٠|ادع )داه\ ٠:٠)لقا مل ملال!ع حح: 14
)٠,٥، ل !ححا :؟النعا هذبطد) عكرا ا !ححمدا.
)ا .ماه؛مم ابه ففمي٥ ع:ح فحبهزي ها .مبما 15
ه: ا٠١٠حححدجح) ٢ح٠١ حححهم فالهز٥ حامالدنا. 16
حإل!سامخحبحمهخا:٠) عبرحتعا: !مححم )’لج,
)٠مذحدع ح)فه ه\’۴اامهح !حع^الا: ه٠١ الحهحم مغحسم 17
^ماغماحه: )ا حبو). ا لل حضا. )م حمالما
fequuti fuerint, et dixerint adverfus ٧0٥ omne verbum malum 
propter me, mentientes. Gaudete et exultate, quoniam merces 12 
veftra multa 6/2 11 coelis : fic 0100ع perfequuti funt prophetas qui 
fuerunt ante vos. ٧05 21118 1 terr;£ : İÎ autem fal infatuatus fue- 13 
[1 ٤و  quo 1211 ع٤ال ؟  ad 0111 ٧21 ع٤  amplius, 01 لما٤  projiciatur foras, 
ع٤  conculcetur 2 hominibus. Vos 21115 1ال* mundi. Non poteft 14 
urbs abfcondi quse fupra montem pofita 6/2. Neque accendunt 5 
lucernam, et ponunt eam fubter modium ؤ fed fupra candela, 
brum, ٤ lucet omnibus qui in domo 51 .ئر luceat lux veftra 16 
coram hominibus, ut videant opera veftra bona, ٤ glorificent 
Patrem veftrum 11 2/2 1الو coelis. Ne exiftimetis quod venerim 217 ل 
diftolvendum legem, aut prophetas: 000 veni ad diffolvendum, fed
سعسا In margine MSti [مامارا 1
c A p. V. 17
عما ئدح:ن ذا٠٢!ح ححم: )با إما: ه: إداب 18  
لمامما ما ددح: لل ٠٠ع:ها سب إ ا مه! ٠٠ا٠ه, .
و م س إ لع: !ل ٦،٠١ »غه ٠.٠٠ دب !ححهي ما حب : 
إ حدد: مبحح^حاححعا: ح^قباحيحر):  
ال0 :منحح !دحج !ب ٠٠١ !عقاا. حماححما) :إ٠لهء
20 . احم حس: با7 إد: !عال: حهدآلحطإ دلء:إ—ل زدا  
لكمما٠ !فح مال مدد: !مححه دثكحلمإ١ؤ لبزس لل ل .*!
دأ٠*شأ إلمإهد:٠ عمالح^م !عتكا: ا1ذحدآلحح اجحم لل ٠٤٤٤٨٨٨٤ ،2  
7 سدموم *مابحا !ملها. ٢!س ٠٠١ جلها. ل ٠٤92م
)ا !ن:حا ف !حا : ححم ابا إمد: !ب نا اببدا؟ 22
: !امد :ب ٠٠١ حببدا. جه مابسحا إجء: حه : 
٠ت١ : ححبهعر إ٠٠دا البحا زاععا: ا :سحاه السا  !
18 ad complendum. Arnen 20110٦ dico 0018و quod 4011ع tranfierit 
coelum et terra, Jud unum aut unus apex 001 tranfibit ع* lege,
donec omnia fiant. Quifquis igitur folverit unum ex mandatis و1
1118 minimis, ع٤  docuerit fic homines, minimus vocabitur 11 regno 
coelorum: quifquis autem fecerit ع٤  docuerit, 10ع magnus voca-
20 bitur 11 regno coelorum. Dico 2101100 vobis, quod 1011 abunda- 
verit 11112 ز ال  veftra plus quam Scribarum ع٤  Pharifaeorum, non
21 intrabitis 10 regnum coelorum. Audiftis quod diftum fuerit ve- 
teribus. Non occides : qui autem occiderit, reus erit judicii.
22 Ego autem dico vobis, quifquis iratus fuerit fratri fuo temere, 
reus erit judicii: quifquis autem dixerit fratri fuo, Racca, reus 
erit Synedrii: quifquis autem dixerit, Fatue, reus erit ge-
يه.، margine MStJ «زععا] 1 1
ه:س ع إ مد.ب ،
11
MATTHjEI ل8
23 ! داال٠١ ل حسحا!بهز/: إ٠٠ال البحا حجا: إلجال:  
ل!ج ماملي حامالبحسا: ههزمدا!سحو ادلم مافأح : 
24 !? حعهزحا لما عجمع دحو: مر ماب حه إمذ ربا!محو  
! !سحو إلسا ادا عبل^إسه ٨مر مابحسر. مر عب محو : 
مالم؟ ا٠٠١ : حلو٠عم, :حع—ب ب !?ل مالا مغب 2 5  
!دهفا .حمه حاهزسا ?ادج حب حال. ححححبيو  
حالعماعا نعحمالو م!ب .٠حبب حححربال نعحمالو .
!)إ حو: با ؟مد: ؟هاب زمالا.!1ل لبهؤإل مححد 26  
د’ إسنا: وحدحال١ز * :ج^مل مدا حب مامك. جمص
)با ؟ما: !ب إنا اهز. )إ ا حدبا ئلة !إلبا: رعصدحةه\ 27 28  
مي : بم !د: ض حما .إلذا? !سرا ف :حا ححه.  
فالحعلل إ محدعلدح ى٠١ حدو !س ل : حححى ٠١٠٢% حبه وء  
!ناحب ه: حو خعسا مثلو: ^عببة حعة. حو:
hennae ignis. 81 عذ1٤ال  offeras oblationem tuam fuper altari, 23 ع٤  
 recorderis quod frater tuus habet aliquid contra te. Relinque 24 ع:111
illic oblationem tuam coram altari, et abi : primum reconciliare 
fratri tuo, et tunc, quum veneris, offer oblationem ٤112100. 10100 25 
benevolus adverfario tuo cito, dum 8 11 via cum eo : ne tradat 
te adverfarius tuus judici, ع٤  judex tradat te miniftro, et 11 do- 
mum cuftodiae conjiciaris. Arnen dico tibi, quod 1001 exibis il- 26 
line donec reddideris 2102121110 ultimum. Audiftis quod didtum 27 
fuerit m veteribus 110 ث moechaberis. Ego autem dico vobis, 28 
quicunque afpexerit mulierem, ut concupifcat eam, jam adulte- 
ravit 10 411ع corde fuo. Si autem oculus tuus dexter offendat te, 2و 














در٠ؤ٤له ٠ب٠٣ي !ححح لد٠  I. ۴ !دت اا5:9 ما ٣  
حبعمعف ناحعللحو: مماال )بو )\٠ حيها: . 
غإ١٠١ ٢٠۵٥ س !باحج حم: حو خعسا .ما ها  
: جال11إ حسها: لتاؤما ح:, !ححه لل٥ حو:  
! ! دهدا حن دابال !سحه. )دح) رى:) ٦!) ٠ه  
!ه ظال !حا ححم. با )مد: !ب نا : مد:سعلد-ا * ٠ :(*w„,٠ 
( ل ٣حح ٠٠ دهـط) مدحة) ا حح: !سحه دح)  
! لمهت حاز: ربنح. ,خه!لحعجع:٥ .٠ هز_<—اح  
١لمده:هد .حمضخه) !حا٤ لل حعتماا مال:111: عماح^م  
ححم )ا ا: ! )ا !محو: مدذمده) حما:ا ! . 
هدا!حه1)دهم :حدزما مانما للحعماا مو. رمام1 لل .
!بحن حلل٦ !سا من )مه حاج !ده الال : حازدط ل٠ . 
!ماحدا داه )ده مده) !مدم مال دإمزسعحدر. هل
membris ٤ال18و  et non totum corpus tuum conjiciatur in gehen- 
1041. 10٤ fi manus tua dextera offendat ٤وع  amputa eam, ٤ 2ط- 
jice abs te: expedit tibi enim, ut pereat 111011 ex membris tuis, 
et 110 totum corpus tuum conjiciatur 11 gehennam. 1011110 eft 
autem, Quifquis dimiferit uxorem fuam, det 1ه libellum abfcef- 
fionis. Ego autem dico vobis, quifquis dimiferit uxorem fuam, 
excepta caufa fornicationis, facit eam moechari : et qui dimiffam 
duxerit, adulterium committit. Rurfum audiftis quod diftum fue- 
rit veteribus. Non mentieris 11 juramentis, perfolves autem Do- 
100110 juramenta tua. Ego autem 410 vobis. Ne juretis 0101110 : 
000 per coelum, quia thronus 11ع Dei. Neque 0ع terram, quia 
fcabellum eft fub pedibus ejus: neque عم Hierofolymam, quia urbs
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دا٠لم? :سحو سعا ح: إحال زحا. 36 إده س?٠د٠ :ال ٦هده 
ماحلز !ب ?٥٥١٤ حماحج. إهدحلخمإ إه سهزا هبلى? ?٣س 37  
ما حدةدج ! مابم لل. لل  V ' ٠إ إس  »I \،? . ع آلح!■■»  
حدا جال::1: رعمددخه\ : د،٠١إلهه جعا مل ا. 38  
)با فال:7!د إنا معداسححع^. سحححدا: 39  
سبا حنه لل جعر: مدا شع امل ا حح:  
! ح حه جدا .ممدبط :_حو حدا حا حو مالغمح  
:حو هحطا حماو حمب !زحا ه محف .)سندا ٠٠) 4م  
حو !!ح: ?ا ٠محف :مارا اح حه عجمم ٠٠نهدعئت 4؛  
حو ٦حرعإ ه حف ازب. حصف ٦ؤ سب: ماطل ء^اا 42  
( إفهـو لم)فحو لل الدو. حدا)لى !]حا ٠ف م0 . ۵ف :
!سححعنحومابعداححححبححو :م:17! عملحم 43 : 
!سححم ححححبخحا إبحه ححم: إبا إفال: !ي إنا 44 .
 Regis 1104901. Neque per caput tuum jurabis, quia 100 00- 36 ع1
tes unum capillum album 2 ال٤  nigrum facere. Sit autem fermo 37 
vefter, Etiam, etiam ن Non, non: quicquid autem excedit 12و
2 00210 eft. Audiftis quod didum fuerit. Oculum 010 oculo, 38 ع٤  
dentem pro dente. 1020 autem dico vobis, 1 ٢ع  furgatis contra 3و 
malum: fed 1الو percutit ٤ع  fuper maxillam tuam dexteram, 0- 
verte ei etiam alteram. Et 1 الو1 ٧ال٤  contendere tecum, ع٤  tuni- 40 
cam tuam capere, relinque 1ع etiam pallium. Et qui angariabit 41 
٤ع  ad milliarium unum, abi cum eo duo. Illi, 1الو petit abs te, 42 
 .tuam و averte 4% 21221210 عvult mutuari 208 te, 0 الوet 1 : ل2
Audiftis quod dictum fuerit. Diliges proximum tuum, ع٤ 0ل10 12- 4و  
bebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis. Diligite inimicos 44
.VI ه10
حهحي حجبه !عح: ححم: !حلي حهحي ده’٣حا
ز:ح٥ ححم !خري لم٠١ سحح لحه٥ ححم. ١عتدب١
٠٠١ ٠٠حعخذا١ ٠٠١ !^حهحه حنا م٠٠١!ل ^محدا ححم: 45  
حا دعده:٠٠ يحإ٠ حتعا ٦ح !سحه عماعا غالبس !
ححم فالسحي : حي حه سحم غ حس: \1 :ال محة حإنا : 46
خحري 1•! س9 ماقعا: ?لها حه .الدم ?ت ?ح:? تدا :
47 ? ٠٣سحل ماا ححسه:: !بححه !سعدإ عحالا اعاحم ?\٠
٠٠اه ٠خحإي. هحا١ حماقاا: ?لكا حه .?لألزم خحبي 48  
عفدر ٠٠١ ::حمحم ]سحر ماعقحر ?لألرم و^حا
ل !مححم: ا!مد:سهسةل? !م سصزه ٠.٠٠ ب٠١?بألله كغالحا 1  Cap. VI. 
. م٠حا !البام ى٠١ حما ٠٠حنلءر عمر لحجسة  
٠٥١ حمحم حما ححم دلم حأا7 لل. !م ?\٠
veftros ن benedicite iis qui maledicunt vobis ؤ benefacite iis qui 
oderunt vos ن et orate pro iis qui diripiunt vos, ٤ perfequuntur
45 vos: Ut 1115 filii Patris veftri qui ejl in 00115: qui oriri facit 
folem fuum fuper 102108 et bonos, ع٤  pluit fuper juftos et 111-
46 juftos. Si enim dilexeritis eos qui diligunt vos, quod prasmium
47 eft vobis ؟ nonne etiam publicani id ipfum faciunt إ Et fi 12- 
lutaveritis 21001205 veftros tantum, quid amplius facitis ? nonne
48 etiam ethnici ita faciunt ? Eftote igitur ٧08 perfeci, ficut Pater
1 vefter 2001115 perfedtus eft. Attendite autem eleemofynam vef- رهح ١٢. L 
tram, 1 faciatis 210ع coram hominibus, ut fpeftemini 2 iis: 
alioqui merces non 21 vobis apud Patrem veftrum qui 2/2 10
I ؟ مال:سمالهط !] In margine MSti ٤٨٤«٤٥ 26»»».
’:,? ,:عألذ حععهزسا ي٠!?ض أل٠١ ما:سمدما؟
I?
22 M ٩111131
لل النسملما: )ه ٣٦.١١ حا9 ?هدان !حعظسا: ء  
خحري إقا !نععخم سحال ال^بماو. انححتحعههز)  
حسعا ال !سعخاحسم أهدا .٠ هحعةا ححل,ضلها .
2 ? اله !حهه. للحا هئ١۵أمص ححم. با ٠?ا ها  
ماا مماحو أبدئ لل ’امممعددمإ?. ?ده ٣ححح ما ٣١
!محدو النسمما( ?٥٥١٤! ?ما .ا٣ت١ ممدا صدم! 4  
حو ١ح٠٣ذ ٠٠٦ ’حهءهإ. شج? ٠٠٦ حمو٥ حلجعا:
نعخء ?سب ?٥٥٦٤ ل : ?له !هج ، ه?هدهم< •:،حيجا 5  
? بع^مالع !ححلقا حةما٥ إحعلذط( !زنم .٠ا  
ابا اهدج امدي ححتعا؟ م أله امعدا حمحه.
مالىس7 ! اله !حهم: للح:! !ححمع ححم: 6  
ازحا اده ٣اس عهم :سحو: حهإمعا حها اده هج !
ccelis. 22010ال igitur facis eleemofynam, 0ع clanxeris ٢buccina^ 2 
٤وع 410٤9  ficut hypocritse faciunt in fynagogis et 10 vicis, لما٤  glori- 
ficentur ab hominibus : amen dico vobis, quod acceperunt mer- 
cedem fiiam. Tu autem quum facis eleemofynam, ne fciat fini- 3 
1112 tua quid 21٤ dextera tua: ل٤  fit eleemofyna 4 ٤ال  in occulto : 4 
ع٤  Pater tuus 1الو videt in occulto, ipfe rependet tibi 11 propa- 
tulo. Et ب quum oras, 1000 18ع ficut hypocritae: 91ل amant ى 
11 fynagogis et angulis platearum fiare 44 orandum, ال٤  confpi, 
ciantur ab hominibus: amen dico 6018 quod acceperunt mer, 
cedem ال21. 1ال  autem quum oras, intra 10 conclave tuum 6 ن 
et Î quum clauferis ofiium tuum, ora Patrem tuum, qui efi in
1 1» margine MSti . ح ١م0ه٦لم لل : الههح هديدي !
2 : مرال زحو1 مسه:
+ Leftio marg. Quum oratis, non eritis.
Î Claude oftium tuum, et ora.
















! !نر ,خه !حلمجع: حفه إلحمو ال5 سحو:  
!ب ١٥ :M :١مح٠ح ماا حجا؟ حو خ^ا حلجعا  
ح ب٠٣هئح .دحذهددج سو مد نالححح *لل ي٠ : 
! صا٠١ لل .مالعلالحي !سحهم ئحناللل ل٠ر٠تكءمآس  
كب ٠١ عظا ٠٠١ ١٠?ححد ح: ١ذ٣س .حهم محم!1ا  
حال00 .لمعإحساهن١ مم ححه. ?دا ب٠لعال٠وةئ  
هجع ٠٠وحعكإ ٠٠١ الج احا أم.:. لحه حا  
و . لثعلو اجه ماححما,. ا! !سحو. إ—حد سع  
هئةا ٠٥١ ٢سح١ حسماط حازحا. ح7 .وثعهددإ  
00 ح1! سو !ح: سةحا ح حجع٥ همدا. ح ح  
أل حبمدا: ح حا هل .!سحح حسحا عجعب بج  
صداد ماححما) ٠أخا ماال!!حو حعا: مج ح حر  
لح:اعجعم )م: حححما ماعحهس:
occulto : ع٤  Pater tuus qui videt in occulto, rependet tibi in pro- 
patulo. Quum oratis autem, ne loquamini multa, ficut etbnici: 
putant enim quod 11 multitudine fermonis eorum exaudiantur. 
Ne igitur 21311011211 illis : 00٢٧1٤ enim Pater vefter cceleftis qui- 
bus opus 11٤ vobis, antequam petatis ipfum. Sic igitur orate 
005 : Pater nofter qui es 11 coelis, fandiificetur nomen tuum : 
Veniat regnum tuum : fiat voluntas tua, ficut in coelis, etiam 1 
terra. Panem noftrum necefiarium da nobis hodie. 10ع remitte 
nobis debita noftra, ficut etiam nos remittimus debitoribus م- 
ftris. 10٤ 1 حم 1011 وهع 1٥و  in tentationem, fed libera 100و a malo. 
Qpia tuum eft regnum, ع٤  potentia, ع٤  gloria in ecula. Arnen. 
Si 1110 ع remiferitis hominibus delidta eorum, remittet etiam.
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^حمحم ححم ح بعحهم !حاهم ذإ٠ح١رعح ححعا
 إ فتن عم ححتعا جحمم ال !س إ\ عفال. 0خ9 15
إ مدة عم ححم عحمع حهحم لل إح ٠\.0٠آل-أ٠!>
 حضإ عمم لل \٠إة !زط^ا ٣١ ?حدند، !مححم: 16
 ?ؤحدإ حلمحا!محاهم:. حس: مكف^س ?قز. سحى م
ححم. ابا إمال: اما .حملدلءا!زمطاب !للبسام
٠إدة. مدا!وإم ٣!إة !سحهم. للح:[ !فححمم 17
إدحد-ا اجمك. !حو~إ ٠٦ئ٦أل ٠١م\١ ؤدعإ!محو: اعهس 18
 حلفه للحا!سحو لل7 ٠٠إدة !لمر ححتعا السر ول
^مبمطم لل .خزحو حلعا أسرإ ٥٠١ إحم،0 .!حلهعا ل9
 فنس. حلل٥ !معا محا ؤحا: حا إ صفه ححم
! ححم مبمماه : حي٥ دكآلب حئ..جا١ حا٥ 20
حا٥ فع:س إدع لد٠ فا !لل م تعقدا. هئضذإ
vobis Pater vefter coeleftis : 51 autem 1000 remiferitis hominibus 15 
delifta eorum, neque Pater vefter remittet vobis 421102 veftra. 
Quando autem jejunatis, ne eftote atrati, ficut hypocritae 16 -]0ع 
rumpunt enim facies fuas, 1 ل٤  confpiciantur hominibus, quod je- 
 unent : amen dico vobis, quod acceperunt mercedem fuam. Tu 17؛
autem quum jejunas, unge caput tuum, et faciem tuam lava : 
ل٤ 11001  confpiciaris hominibus quod jejunes, fed Patri tuo, 18 
qui ejl in occulto : ع٤  Pater tuus, qui videt in occulto, re- 
pendet tibi. 15ع reponatis vobis thefauros 111 terra, ubi tinea 19 
et asrugocorrumpit et ubi fures perfodiunt, et furantur. Re- 20 
ponite vobis autem thefauros 11 coelis, ubi neque tinea neque 
®rugo corrumpit, ٤ ubi fures 1000 perfodiunt, neque furan-













٠داه '■٠إ? حس: إ ٦  I ■٢١ I I >î . حسحي لل٥ خحعي. لل ما١ ا1 اح  
رع:حا!حا حححم: ?لى 1٥اله اما !سححم: صهده?  
? دحاه ٠٠ لهعجه? ١٥لج !سحو حاحسا2ال حتدإ• اداه  
٠٠ ?٠٥١٤ جمعد? !سحو حمدا ! ١? اهه. د:? باه ح:,  
:حو ?’دو داال٥١  V? . ? ٠٥٧ سعمحا :ج٦٢لئ ححه  
م^سا ٢’حخو هذل? )سع ال حما: سعمحا )سجاهام: سعهحا  
نسح السزا٥ ببدا حس ه: 7 .حجبما حماجحس : 
للحه )لحاما هدب لل .نحعا حاسزيا٥ بالح إس 6  
با ?هد: هإا١ جاال هد محالعلد^ا: حجما: حملحجحس  
لمبهه الا٥ جحم هددا حبحعحم اؤلم لل ٠٠ ححم \ 
?»سدمقع ?٠إمفهو بحعا حه احجعم. ماا حح:حم لل٥  
برد٣٠١٠٦ سزه ححمعا: مل جه-:?٠ ٠صد?.’و٤ ٣ مالح ? 
ه?حهحم حإهد. سمدحي لل٥ س:ب هل ازحي إل عقها: ! 
tur. 1طل enim eft thefaurus 7 ع1و[ع 1111ع  erit etiam 0[ veftrum. 
Lucerna corporis 11ع oculus: 11 igitur oculus tuus fuerit fimplex, ٤0- 
tum corpus 101 ٤الال  lucidum erit. Si autem oculus tuus malus fue- 
1111 و ٤0ال٦  corpus tuum tenebrofum erit. 8ذ ergo 1110011 ال quod 
2/2 in te, tenebras funt, tenebras quantas ? Nemo poteft duobus 
dominis fervire fervitutem : aut enim unum odio habebit, ع٤  alte, 
rum diliget ؤ aut unius curam habebit, et alterum contemnet. 
Non poteftis 1020 fervire fervitutem, ع٤ mammonae. Propterea 
dico vobis, ne eftote foliciti animae veftrae, quid comedetis, et 
quid bibetis: neque corpori veftro, quid induetis. 15011112 21111002 
prasftantior 21 quam alimentum, ع٤  corpus quam veftimentum : 
Intuemini volucres coelorum, quia 00٦ ferunt, neque metunt.
G
26 MATTHAEI
٠٠ئ٠أس٠٣دةس ,ام حه حهم. هئج٠هدخو عفظدا ٠غ١  
همأ إ٠ل٠و حب محم !ب فده مهم: الدم زم مالنه 27  
عالال٥ .سرا اله !حه بهماه, حا ح^الهمحه 28  
!!ح حعةعدا اجمه ,لدم. زتب مالا حجهعا :( 
ححم!ب ابا إغا: حرح. لل٥ لدب !لل ح.١ محدا7 2و  
!1 سو ابهت !محه. دد,٠لمرعحه حححة حللعحمام.  
3 ٠,نهد. مدا !ه !سعال حثحعدده مب٣,ل سبؤمالعحي. ٥  
ال غاححع. وحبر حهر ٠مائ,*ما|. تهدح), محمدس:
للحا!زم ممما/:2احهةس : عه\ ددج,د هيجدع 3  
ماا ,ة لبد, ماا  O, احها مادا ٠,لدم, فا: ح  
فب»حس خحي. إ دنالهال : V >32 ١٠١ ححهبحس: ٠ ددخهحى  
ب٠هه ذحب حا ,لدم !مبمي ٠٠ر 1-1واهال ٠٥١ محهحه .
!سحه ما!عما !حه: ضظححما^ه مداد هم ٣! دجه 33 :
neque congregant 1 horrea, et Pater vefter cceleftis 211٤ eas : 
nonne ٧08 multo praeftantiores 21118 11118. Quis autem. ع* vobis, 27 
dum folicitus eft, poteft addere ad ftaturam fuam cubitum unum.?
Et عل veftimento quid foliciti eftis ؟ confiderate 11112 deferti, quo- 28 
modo crefcant, quae 0011 laborant, neque nent. 101 0ع vobis autem, 2و 
quod 190101001 ع quidem 11 univerfa gloria fua amiftus fuit, ficut 
111111 81 1118 *ع ٠  autem gramen agri, quod 10عل eft, et cras : 30 
clibanum conjicitur, Deus fic veftit, nonne multo magis 005و 
pufilli fide. Ne igitur eftote foliciti, dicentes, لناله comedemus, 31 
aut quid bibemus, aut 0الو operiemur ؟ Omnia enim haec gentes 32 
quaerunt: novit enim Pater vefter cceleftis, quod indigeatis 111 

















.: حمدس ١دع٠ب حا9لل : ححم ١عع٠هلم١د ححهمي دب٠١ه  
حهالا ٠دا محما .!حه !غب دا٠٣ل مالس: حس: ٥٠١  
حنه !للطل!م. حبا7 . م\—د٠١غ لد ٠:٠دآلاه١ صعدا  Cap. VII. 
صحي ١١٠! حملد ٠هحم . للل!.ل,م \٥ M :بدم !بال حس!  
سرا !سم ما ححم: ٦دةلص \٥ M حلمل M 
! مال^جعا لل !سحم !دحدا !م ددمة? !سو. حددان  
حلل خع عجمع السمم: أدت فا:7 ?وحدا ٥? ٠ إال  
جع .ا إله نععح .!حو ححسا ?٥٧٠٣٥ ?٠١٥ ٠ حلو مل  
?لسخ ساا ۴٣٠٠١٥ !سحو. حدا م ه?٧٠٣ء عبكاخ  
هع!عإ الحم ال !محو: !سا حسه مل حبلل حغدصه  
" سات بهر !سححم حدال? مل ازمام لل٥ .حححخا . 
! ٠:٠ صدم دداحح جححم٥ حححهم إبب معم لم حمالا  
مهعه .ماعحس ححه .ححه □٠ا٠هللم غإده  
ع٤ 12ع 01001012 2زل120٤ال ٧0016. 15ع  igitur 2110 ٤ع  foliciti 11 crafti- 
1111 : 10111 enim craftinum curam habebit fui ipfius : fufficit 
11 م1 ع:ل  malum 11110100. Ne judicaveritis, لما٤  ne judicemini. Cap. VII, 
Quo enim judicio judicatis, judicabimini ؤ ٤  qua menfura me- 
timini, metietur vobis. Quid autem vides feftucam quas eji 11 
oculo 12118 tui, trabem autem quas 2/2 10 oculo tuo, 001 animad- 
vertis ؟ Aut quomodo dices fratri tuo, fine ejiciam feftucam ex oculo 
tuo, ع٤  ecce trabs 11 oculo tuo ? Hypocrita, ejice primum tra- 
bem ع 0ال10 ٤ال0و*  et tunc videbis ejicere feftucam ex oculo fra- 
tris tui. 1 ٢ع  detis fantftum canibus: neque projiciatis margaritas 
veftras ante porcos, 11ع forte conculcent eas pedibus fuis, et con- 
vertantur et lacerent vos. Petite, et dabitur vobis و quaerite, et 111-
]ححححا ٧علم: 1  nolas.
11131 ٦1٩1٦28
٠٠١٥ .ذمحح ٦حرع_ا ٥٠١ حد: حا احم:، هلكعده 8
 هدده 6 .رئ قلال هدة !نمع ه محة .ماعحس !خحا 9
.حسمالط ادة ح: عاا ح\ ح:لعإحه ملدحم
حدها: ح :٦دعا دهال ه)\ حاحاف^ظ^عهحه. !حالا. ٤٥
 دبحه: !حتعا حاادم99 ل : حه فادعه سها ٤٤
 !مححم. ححتا حالجا لجفءا ا حالت ٠١ هده \٠للخ ٢حب٣د
يغدًا داهح، !حعظسا. 009 !سححه إحز دخ د:? حما
 زح ! حي حا09 ححه : حه !خإح ١حاهله 12
0٣حح )داي حداإح00 حدسعا: ححم !دحجبم )لاله
 حبحه ٠:٠هدصا بماهما دغ٠١)اه ح: ةدد| 1 . حاهه\ 13
 ا٠)ه, هبسغًا٠ه, زحا ةه :جحما مدال .ألنفى) انحا حب
ونإحج حي )لمداهه\ سما(٥ للحبا: ف وهده ئ٠١
venietis؛ pulfate, et aperietur vobis. 01001018 enim qui petit, ac, 8 
cipitj et 18 91ال quasrit, invenit; et illi 1الو pulfat, aperietur.
Aut 9 11102100 ل eft ٧018 5ع homo, quem 11 petierit filius ejus pa- و 
nem, num lapidem porriget ei I? Et fi pifcem petierit, num ferpen- 10 
tem porriget ei ؟ Si igitur vos, qui 100411 eftis, noftis 0012 bona II 
dare filiis veftris, quanto 1002 ع18 104٤ع  vefter, 2/2 1الو in -4 ن0115و ل  
٤ 0012 iis qui petunt ab ipfo .ح Qacunque igitur vultis ut fa- 12 
ciant vobis homines, fic etiam ٧05 facite illis: + fic enim * مع 1ع  
ع٤  propheta. Introite per portam anguftam: quia lata eft porta ٤ 1و 
fpatiofa via 9ال ducit in exitium, ع٤  multi funt 11 qui ingrediuntur
+ Sic) 12110 marg. Hsc.





















طل !مدع ن٠١ إمزسا هبعذ| انحا ٠٠١ ج: ماج حبة،  
زه سج : حة :ماعحس لو\٠١ \٠٠ًادما ?١هارده .اسا  
! حححةعا حماحم م11! سحب7 ١دو٠أ !حال: لحمإ م ب  
١د٠ سلة^ا. !ًاصإ )ملهم !ب حه مي ؟احا*.  
مال مدخمني بحمال : ه حم١٠انلخ !محهم حا(  
محدا حا حا09 ت: عحإ١هه مال 6 ضام حةدا  
حعا حبعا ٣١ اسحدا حم، لخا ?١شز حا  
الل٠ حالجحب: حنعا حاةا لحا ?دالدز مإر لل خحب؟:  
7 دم !ال حااسحا .حالدم لذا 1حعاحا سحدا  
٣د٠١ا٠١ ?ؤًا * .دإ٠دذلمز٠ ًا٠حدجو٠ هدذنعهكدى حا.4حاز  *w 
ما:دا ح حا!فال: حه : به7 ١!حه٠لمط م !محدم ?١عز  
!دا لحمدإ !حم ٠٠) ?ا خإاحخدححما!عقاا.٠ ا ما:  
دمكا ه حم دى اما:م هاتاًا ٠: ا١ثماع٦! ٠٠١ حء .:
per 2410. 2410لما! angufta eft porta, et 2114 ٧12 quas ducit ad 
٧1٤410 : et pauci funt 1111 91ال inveniunt eam. Cavete autem vobis 
2 prophetis 1002 1141 1 ل8و  qui veniunt ad ٧08 11 veftimentis ovium, 
intrinfecus autem funt lupi rapaces. ه frudibus eorum 2021001- 
 :eos : num colligunt de 1011018 uvas, aut de carduis ficus ع٤15
Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: arbor autem mala fruc- 
tus malos 2:٤. Non poteft 2110 bona 10038ا malos facere, 
neque arbor mala fructus bonos facere. 0001018 arbor 9 ال2ع  non 
facit fruftum bonum, exfcinditur, et 110 ignem conjicitur. Igitur 
ex fruftibus eorum cognofcetis eos. Non omnis 1الو dicit 10011 :و 
Domine, Domine, introibit 111 regnum coelorum, fed الو facit 
voluntatem Patris mei qui 22 110 coelis. Multi dicent 100111 11 1110
H
3ه M A T T H نق I
!بحم حعمالا٥ انحس. !تب حعمالط حه مالبسا. مالن^ا  
! حجر متا سع ؟محو محعماا )حجب: سة) : 
اج:عه . بدذدب هددههر لد ! I. \23 ٠٠حا !?٥? ٣٣٠,٥  
!خمد ال حا^حا سماهمما: لد ححس .مب 24  
حه إبا هداهدا ا حه: مخح حب9» !داذعه خاد  
حا إسحه ححهم :حبر ?در ,نه .سصمدر حححزو  
سا0٦معخي .٠غ?٠١داه ٠هللم .م٣هده هلط ههحا. 25 . 
* **-«™د حا حس: 100, ماغ^رع بجا. هلد وخه ححسد ت٠٣اه٠
خح لل٥ ها١ !ح ظظال !غماد نا محا .عمدا 26  
ححح؟ !حبا دا وده ٠ جلل يدؤب بهبمحا : حه
27 : هلعشب .٠ها١نن ٠ها مالن هبه سلل: حا سحه  
ههل١ ٠ئدا١هب ا.٠ا.,ا0 ٠٠١ ححها ۵بء٠ا ا,.٠٠ًا
die. Domine, Domine, nonne 11 1101001 10ع tuo prophetavimus, ع٤  
11 nomine 210001012 ٤ا10ل  ejecimus, et 11 nomine tuo virtutes multas 
fecimus : 1 ث٤  tunc confitebor 1111 8و quod nunquam novi vos : dif- 22 
cedite 2 me operarii iniquitatis. Omnis igitur qui audit fermones 24 
meos 110108 و ع٤  facit eos, ب affimilabo eum ٢٧ 110 fapienti, 1 الو1 22ل - 
ficavit domum fuam fuper petram : 1 ث٤  defcendit pluvia, et ٢٧-ع 2ى  
nerunt flumina, ع٤  flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, عع 
non cecidit : fundata erat enim fuper petram. 10٤ omnis qui audit 26 
fermones meos iftos, 001 ع٤  facit 208و affimilabitur 0110 fatuo, qui 
aedificavit domum 41ل fuper arenam : Et defcendit pluvia, 27 - ع٤ ٧ع  
nerunt flumina, اع flaverunt venti, et impegerunt in domum illam,
ب^بماا margine MSti «مابمال] 1 1
بالتئ٠] ءمء?٠تذ بسئ٠ 2  
11 ه٥  
وصه2ء7ههل.و
+ affimilabo eum} 12110س marg. Affimilabitur.
CAP. ٢7111. 31
نخاد معمل جحم أدم ١٥مج !حهزحه[: ندعمدة?  
ماحهمار!سحه حا حتعا ٠٠ه ٣:دس٠أ1 و^ح. : 
7 حه ?دة٠ ال ?دم، حهم !جالحح حس: ?٠ه سخامم  
سمة ٣د : حمعا٥ !سحهم فح) مو محه عمحلما:  Cap. VIII. 
حا هه? . ا?١٢هئ حنعا سجحهم م,'؛ لالم ٢حب  
را٥ ٠٠ ?لة ال م :هد:ا . ?هد: دم حه ه:لته  
? دب كم\ا حه أللى ?م? كعه د-ب٠ .حمبدحا دة  
أدحه ح:دا ا:حم مس٥ .جا!1ا .إبا لحا : إض: . 
?لة الرابه ما:.1 للبع لد سرئ: معهد. حه ه?لد:  
حعه:ماا ماصعا أم ٠ه زحا حم ء:ت٠ :لز حده ' حو  
: مالا معه‘, ع حه ححإج^ئإهمره:ت ٠ه ب١ ٦د حب : سحهم  
لحء:ا زماا !سح لحا لح:ا: ضال::٥ ح.ه ماجه ح
ع٤  cecidit: et fuit ruina ejus magna. Et 121 101ال ete, quum fini- 
viffet Jefus termones iftos, obteupefcerent 12 ٤ال  fuper 401٣112 
ejus. Erat enim docens eos ficut habens poteftatem, et 0010 ficut 
 ,eorum et Pharifaei. Quum autem defcendiffet de monte, Cap. VIII ع8112
tequutas funt eum turbae 1011٤2ال. Et ecce leprofus venit, ء ado- 
2٧1٤ eum, dicens. Domine, 11 018و potes mundare me. Et 
quum extendiffet manum, tetigit eum Jefus, dicens. Volo 1 ن 100ال - 
dus efto. Et teatim mundata fuit lepra ejus. 10٤ dicit ei Jefus, 
Vide ٦ع  ulli dicas: ted abi, oftende teipfum Sacerdoti, et offer 
oblationem quam juffit Motes, 11 teftimonium eorum. Quum 
ingreffus effet autem :م Capernaum, acceffit 4ل eum + Cen- 















سب لز شعه حثن
٤72٥٤٤٥722ي36٥5٠
ححا ومع
In margine MSd للحطها 1
مالا زمع 2 ]
+ 021٤ 10110] 12110 marg. Chiliarchus.
32 M A T T II JE 1
نا معمل. حه ضال:1٥ .عخلحا۵ه ددعإقن حب حصدًا.* 7
ما إهاندالزحهمع محبجسه .هئ١الاًصت٠٠م .11 8 :. 
الر1 حجا. :سح ل^نحلل سد١ !فحع نالم لل هدم.-!.*
حس إح :سح. لحا م^عا حمدح: مد: ححسه! 9 : 
7 سماس ح حًاسد .ا—ذائ٠رؤ !اسد فدس ح^لعا نا  
لم لسزا٥ •٦?)٥ر باحها دأ٠ه? مللهلطع. ?
عمدد ح .مخج ًا١٠١ حج !سح ماج, . ًا1ًا٠ 10  ! 
فال ملب .حه إنمحي حسلت. ٠ًاج٠ ابما:: ١دعل : 
اخحسد 1هدهددملم١ ?٠٠١ حللحامع:)ا!(و١"+ ححم. با  :
٤1 ? ماححا مج٥ جسا ج هجا? ح ححم: :س إبا هد-:  
دحمدح٥ هإلصحا هر١ًاد: حر ١دحم٠هدعكد .’داح.
داءلقدي !ماححمام ٣س١ حتط .معهددا حمححما 12
lyticus 4010:و male tortus. 10٤ dicit ei Jefus, Ego veniam ٣ et 7 
fanabo eum. 1 ث٤  refpondens Centurio dixit. Domine, 100 fum 8 
dignus لما٤  fub tedtum 111210 ingrediaris : 1لع tantum ل1ع ٧ع10و  
et fanabitur puer meus. Etiam enim ego 100100 fum, fub 00٤211- و 
2 ٤ع  conflitutus, habens fub 1 milites: ع٤  dico huic. Vade, ٤ 
vadit ن et alii. Veni, et venit؛ et fervo 100 ع0و 12ع 10وع ع٤  facit.
211111 audiviffet autem Jefus admiratus eft, et dixit 115 qui 10 
fequebantur eum, Arnen 410ع vobis, ب neque 11 Ifrael ٤2- 
1211 fidem inveni. 101 0ع autem vobis, quod multi ab Oriente 11 
ع٤  Occidente venient, et accumbent cum Abrahamo, ع٤  Ifaaco, 
ع٤  Jacobo 10 regno ccelorum : Filii autem regni ejicientur 111 ٤•- 12
حإمهع:)ا ًادهلز١ ، ] In margine MS؛İ :أدى حا ل٠ رحال :
1 neque in Ifrael] 1110ع marg. Neque 201ل quenquam in ifrael.
c A p. ٦7111. 33
13 : مال0 عنا: زم مسه حصإ ?٥٠□ ال .دج٠٣٠ح حسعهدا  
حو ?٠٠□ وبعدا ۴?٠ و: مالا. زمع ه داخ معمد . 
11 ٠٥١ هي١ ح٥ .غ0 حما? !حه هحا ^بع٥  
عجسه1 تامه? حة .!سحه نحا? إغانهنازخهم
14 : هى٠٠٣ه٠!ها طحاه ١معمل 1إ حب٥ :سجمر حب حلمحا
ل5 حعح٥ .عإرفع? ممالعجح^حا !زمالا *حسفاه با ٠ عوءو=  
، حه 1م00 مكغمالعا مجالخ *?بآ?. عجعن٥ دابني *٠٢٢.٣٠ :
?جعا٠ ميسار: ددا ع حه بل-أحه :109 زماعا !سي حب ٤6  
!جعإسء محححهمبم حسا?. إتبحح^هممالانا
٤7 7 ح دتب?٠ح? هئ١ نيالبلد ?معدا :?هئعع حهم ح
٠9 ^ لجئت !سح حمدستحما) :Î : ٠دأ٠?١ بحا إمفعإسهه  * *£،»«،
متار ححنعا معمل !ي يبر? حب لج: ال٥1مححه 48
erit fletus et ftridor dentium. 1211 عnebras exteriores: 1111 و1 ٤ ل٤  
02118 Centurioni, Abi: et flcut credidifli, fiat tibi. 1 ث٤  fanatus 211 
puer ejus 11 10٤2 illa. Et quum reverfus eflet Centurio 111 40-
14 mum fuam, 11 illa hora 100211٤ puerum fanum. Et quum ve, 
niflet Jefus in domum Petri, vidit focrum ejus decumbentem, ٥٤
15 inflammatam febri. 1 ث٤  tetigit 100201100 ejus, et reliquit eam febris:
16 et furrexit, ع٤  miniftrabat ei. Quum autem vefpera eflet, 0ط- 
tulerunt ei dsemoniacos multos: ع٤  ejecit fpiritus verbo, 0110128 ع٤
 عم quod diftum 211 لhabentes fanavit. Ut impleretur 1 ع11021 17
Efaiam prophetam, dicentem, 1م infirmitates noftras fufcepit,
18 et morbos portavit. Quum vidiifet autem Jefus 1048 ٤ال multas
ح^بههماانا كب 1 ?] In margine MSti IU avdbptiT*.
بإ٠٣حح ٠١
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 ٠ UXwW.?،«؟
* 4م٨وعء
س محبم^حفه: ٠.٠٠ ?٠٣.٠٦■ ن خ ٦.إؤ ذهال ٣- ؤام حماه: 19  
2 ٠٣?ال٠ ٠.٦ل?ر للمحاح?\ ح خح7 نالححبا: حه م: ٥  
رععدا مححسد حهم. أدلم *بضحا اخلد * معم حه  
إمعمامو حا حه حأله ٠٠أ?ا ٢د١ وه ح: مكعتبا. دلم  
مال:ا )جال:حه. إسبابممالالملم^مع زمعا:. 21 : 
!ب ٠وه !مح: للحا ?هحهؤ٠ ١?وب ه١دإبى٠٣ه ح ?كعى ءء  
حملته ١د٠٣دح حمالجا معجمع عجس . حه ٠٣?هح معم  
22 ! لحملتمم »ع بعجه للجحا حه معجع محب حهم: . 
ما البعا ■إ اآلج بحدإ حما. ?٠وه زحا ومحا وه?٠ 24  
أسئه احلتب? يزحه٠ ٠ ?٠وه آما !م ٠٠١ ٠ دعهدلل وء  
مال خبب.7 ح^معح. مازط. إفا^ي: إجسؤهمسحب 26 : 
ملبما09 أى ودع بهدحع\ خحذال١ حما حهم. .  
حمجم ما محمالا: ح^مسا جا جحر حب ۴ض !
apud fe, juffit 1[111 ع ulteriorem ripam. Et quum 222311 ٤٤ و]  
Scriba quidam, dixit وذع Magifter, fequar ٤ع  quocunque abieris. Et 2م 
dicit 1ع Jefus, Vulpes foveas habent, ع٤  volucres coeli nidos ن 
Filius autem hominis 001 habet ubi fulciat caput. 411116 autem 21 
ex difcipulis ejus dixit ei. Domine, permitte mihi primum 2ء 
abeam et fepeliam patrem meum. Jefus autem dixit ei. Sequere 22 
 وet fine mortuos fepelire mortuos, fuos. Et quum afcen- 2 و10
diffet ipfe 11 navem, fequuti funt 2110 ال difcipuli ejus. Et ecce, 24 
motus magnus faftus 211 in mari, ita 102٧18 لما٤  operiretur ه 
fluftibus: ipfe vero dormiebat. Et accefferunt difcipuli ejus, 25 
et excitaverunt eum, dicentes. Domine 1٤٣٧2 nos, perimus.
Et dicit illis. Cur timidi eftis, pufilli fide.? Tunc quum fur- 26 
rexiflet, objurgavit ventos ع٤  mare : 1214 ع٤ e11 tranquillitas
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 U٥١٥M 27 ركا ۴٠4! إفال:م: اجعال:هح4إقا! وحدر.
pa آس !ج( ٠٠—I 28 14 ح٥ حه: مالع^مالحم مم^ا 
 !نهعي !مةا زس ؤب٠١٠اا.١ؤ 4 ٠٠ ■ا 'ااا ٣*ه I لالزا احد:
 إبع همادر! !لل )سحا هيس. جتعا :عحه^ا حه ك
 2و مدا : |ضب ٣ص عحه 4٠١٠ .اض٠ه,4 حب حماجح:
 احدا ممر حهزحا رفه .!حه: حه معم» .محو ح
 3٥ وحا مالبهم !زببسصا بم 1099 امه ح. an, 1 نالغ
 3٤ ٠٠٥١ مالجعي !سة !ب هم١ ا. ■> ١!ؤ مسا 7!سات
 ٦ذهدإ) ح جمع ح. لد4 فلعم ل ٠ةد.ام.4 ح حه
32 جعه: حب !ب »جلم اح. جال:ححم١٥ !سرم). ماحا ح:
27 102912. Homines autem mirati funt, dicentes. Qualis eft 11 ?
28 quia ع٤  venti ع٤  mare obediunt ei. Et quum ٧20111٤٤ 4ل ulteriorem
ripam, 10 regionem + Gadaraeorum, occurrerunt ei duo daemo- 
niaci, exeuntes ع fepulchris, faevi valde, adeo ut 00 poffet quii-
29 quam tranfoe per viam 11121. 12٤ ecce clamaverunt, dicentes. 
Quid 0018 ع٤ ٤1ط1و  Jefo Fili Dei ؟ venifti huc ante tempus tor-
30 quere 008 .? Erat autem longe 2 118 grex porcorum multorum
31 pafcens: 1111 autem 120100098 rogabant eum, dicentes, 81 ejicis nos,
32 permitte nobis abire in gregem porcorum. Etdixitiis, Abite. Ipfi
ما٦ح 1 !] ]» margine MSÜ حتمعما
شمصإ
1 ٤ي٤٥٤»٠
]!سةال مهبسهي 2 !




1 ححن زمالحا حبإها ؤمبة 1٥9٥. !سرتم دحز٠٠٣ش جه  
!زح ! ١لع٠١ حمر. ماهه٥ حما رادمدعإ ٦مج١حم 33  
ححهب ح٠ج١٠? ٠٠نهببلمة? جه1 هب حزعه. ٠٠٠١ : 
للهزحه لعءة هابدة! ححن ?٠١٥ :دحا١ خلم0! عحب٥ 34  
٢۵ ٥ !دجحة اسحال ى٠١?صعئه عس:٥سا/ ٣°ص عه. !
Cap. IX. ?1 خامدة ه?.!? حج: للجحا: معع مح !حهم: دذهدإ  
2 * ط زبالاحاح^سا. حهمالغ:اح00مكغزحي١٥م ؛سداه. ،* 
ماغزسا ح^ه جا:7 !مححم: حاهمهدلط? معما سرا محب : 
ع ?٥١٠ !محو. سلة) حو يعجطح : ح:ئ لجحح 3  
٠٣? ?٢.٠١ ۵ حببب٥ الميجح.9» ٠ \٠حاه هده\١ ٥ « ■m 4 هدج 
«, الهسعحي \٠)دة مالالكا مالز. ١٠٠١ هصعكة امآل  
٣سةس )بةماه حس دا .حححتاحم 7ضة \٠?ال و  
. ?O :حمدإد سالةو حو عجع . ححدزحآلج• لكبعمة?  
autem quum egreffi effent, abierunt in gregem porcorum : ءع 
ecce, cucurrit cum impetu grex totus per rupem in mare, et mor- 
tui funt in aquis. Illi autem qui pafcebant, fugerunt: et quum وو 
iviffent in urbem, nunciaverunt omnia, et illa 120 11 0111 2-مع 
ال 10. 1ث٤  ecce, tota civitas exivit in occurfum Jefu : ع٤  quum 34 
Cap. 1*. vidiffent eum, rogaverunt eum ut tranfiret a finibus eorum. Et I 
quum afcendiffet 111 navem, trajecit, et venit 1 urbem fuam. 
1 ث٤  ecce, offerebant 1ع paralyticum jacentem in 100 : ع٤  quum vi- 2 
diffet Jefus fidem eorum, dixit paralytico, 18000 18 animo, 11؟ mi, 
remifi'a funt tibi peccata tua. 1 ث٤  ecce quidam 118 الع 5ع  dixerunt 3 
intra fe, Hic blafphemat. Et quum cognoviffet Jefus cogitationes 4 
eorum, dixit. Quid vos cogitatis mala 11 cordibus veftris. Quid ى 
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حه ادك !عمحلمدا ١ئ!دع ! !ددد.( نمحو.٥ عممر  
)غد٠٠سنة حملعحع ?وحز حا إ٠ح?للم حح^ه : 
٦هؤ !حو. عمهاحح^ما عممر ماعزا. حةه  
حنعا !ب ساه ح حححع. ٦?) عم هم ححكو.  
!ابو عهحما !بوح ه٠خ للحهر. غحسه٥ . ه٠ًاما٤لم  
9 سرا مل. مل معم» حج: ح٥ : ?لقل ححت ال  
حه فا:٥ هدا. !مادما: الحمر. ب٠ص !نحح حنبعط . 
معهالو !حب 1٥90٥ !جمه: مم حب٥ .تعدى 1091  
امعهباحه ام سلمتا.٥ مالقعا ما^ ?٠١٠ ٠٠,۵حص  
ما^ه .حمعا سره محب .احملبه^م محم معمل حم  
إداال إ٠هسن مدقصا حمر هدد-ا هدجا !سحه. حهحمختو  
حهم )بال: عباا حب معمال !ي ٠ج :سححم فاححدا .
8 ال٣عع ع٤  ambula. Ut autem cognofcatis quod poteftatem habet 
Filius 110101015 11 terra remittendi peccata, tunc dicit paralytico, 
Surge, tolle leftum tuum, et 1طه domum tuam. Et quum fur- 
rexiffet abiit domum luam. Quum vidiffent autem turbas, 1001- 
ratas funt, ع٤  glorificaverunt Deum, qui dediffet poteftatem talem 
hominibus. Et quum tranfiret Jefus illinc, vidit hominem feden- 
tem 11 telonio, diftum Matthaeum : et dicit ei. Sequere me : et 
furgens fequutus 211 eum. Et 14 1110 1ا eft, quum accumberet in 
domo, ecce multi publicani ٤ peccatores venerunt ٤ accubuerunt 
cum Jefu et cum difcipulis ejus. Et quum vidiffent Pharifasi 41*- 
erunt difcipulis ejus. Quare cum publicanis ع٤  peccatoribus edit 
magifter vefter ? 10 autem Jefus quum audiviffet, dixit iis.
K
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\ دح٠ث ?)ل ٠.?صإ٦ح حسختمر٠ مب^ما حهم بع ال
13 ! ى٠١٠بع ماا بححه ! رجه حهم. اسط حبعإسد  
ا٣خدج ا٤? ٠٣٠٠٦١٥ لد محه!حبه. إبا. سبداخحا ?
احملتبمي حما فزح بم شحسال؟: ألد حا!تعا. 14  
! ]مسب محبعا س مالا لكنا : م٠٣د٠? د س سه
حهم ٠٣د٠م? ]نمل. لد !م !محو ذئم? م^ساا: 15  
حما لذها?بذه. !دها حان جري نهد-ا معم.  
! ?:داى عهال: ر \٠دزغ سحبا:. ى٠١?ام حمهه
16 !^ !س اسع لل ئجمام.٩!ي2٥ سحبا: مهه هازبص  
نجها خحا. مإا حا خ?’ح٢هدع ال مدطا?٠! )محا دإ٠ؤ
٩٣ هلد ٠:٠ ?٠٥١ حبعا ممبعا مالادا: ٠٠١ مل *نالحما هة 17
habentes. 1 عfani medico, fed 1021 الhabent 008 ل100 ٤ع  vero, 13 
311 ٤ع 9ا01لم  iit, Mifericordiam 010 و ع٤  non facrificium : non 
enim veni vocare juftos, 1 ل ؛  peccatores. 1 ال0ع  accedunt 414 ل 
eum difcipuli Johannis, dicentes. Quare nos et Pharifcei jejunamus 
multum, difcipuli tui autem 101 jejunant ? Et dixit 11118 Jefus, 15 
Num polfunt filii thalami + lugere, quamdiu cum illis eft fpon, 
fus ؟ venient autem dies quum auferetur 2ط iis fponfus, ع٤  tunc 
 panni impexi 16 زjejunabunt. Nemo autem injicit 10100 211002 اا
in veftimentum vetus : aufert enim plenitudo ejus 1110 عل vefti- 
mento, ع٤  fiffura pejor fit. Neque immittunt vinum novum 17
حسحدسا margine MSti «حرجالدمدز] 1 1
]حسنا حهدحهلم? 2
]مذأبآلينمهر 3
]سجما مهما? حةه 4
+ peccatores] 12110م marg. (Peccatores) ad poenitentiam.
I lugere] jejunare.
.jejunabunt] (jejunabunt) 11 illis diebus اا













. اقا هدهتى ال ٢د٣ه?ل حهق^ا. حإقا بباا ?٠٣سهد زغاي  
حرقا ) ب بعدج? ١دم٠ز ?ا ختا.7 ا—ردت ه زعب ماج ?٣هبهد  
الفاحال مخب0 ح ككنن:ب: إحس! اساهم ما سبال:  
حه 1020 مي )ا: دب سب م,,' 120 هم\:٦ح 921  
ببو مسمر 1 )لل لهبئ. ز٠فع9 !مح !حنا اال:: حب  
ماحبهم خام سعا معمل صحر ٢مح مابا. ححة : 
مل حخ٠٣ه ح اتلدعتذا: عتا أهدا خ—زاد )ل-جا) 1م•  
1099 : ما .!سحه !احجهعا إل’٢حع ’ حعحا .٠١حعدكذ  
:محى دهدانإ با7 حعحا ححسم! !ل .حة س00 حم:  
اما بسا.٥ حبء7 حب !س ١ال٠مع )ا. ماعههاحا :. 
م)عجمرحخ .عهرحكحم فمعدلما!مححء0 :حزا إ^ححح  
٠١دحط ١معمل )لم? حب٠ ٠ح ها, م2 ما س2 دجءا )
11 utres veteres: alioquin rumpuntur utres, ع٤  vinum effunditur, 
ع٤  utres pereunt: [ed mittunt vinum novum 1 utres novos, et 
utraque fimul confiervantur. Quum 1ع loqueretur illis, ecce 
princeps quidam quum veniffet, adoravit eum, dicens, 111112 mea, 
jam mortua eft: jfed veni, pone 1201100 tuam [عمال eam, et vivet. 
Et quum furrexiffet Jefius, fequutus eft eum, ع٤  difcipuli ejus. 
Et ecce mulier laborans profluvio fanguinis annos duodecim,, 
quum acceffiffet 4 tergo illius, tetigit extremitatem veftimenti 
ejus. 10122041 101 ٤ ع  [eipfa, Si tantum tetigero veflimenta ejus, 
[ervabor. ]8اللمع autem quum converfius 211 ٤٤ ٤٤ ٧ 14111٤٤ eam, 
dixit. Bono fis animo. Filia ن fides tua [ervavit te. 10٤ [er- 
vata 1ع mulier ab 1112 hora. Et quum ٧20111٤٤ Jefus 11 do-
سها margine 4453 «حع:ب] 1 1
4ه11٨1٦11130
24 !/ حهم افا: !ماع^حه. مححبعر حرمالتم باا٥ زحم:  
٠٠٥١ خسح٥ !مالحا. إلل هحجه? مخا حه: لل يد,
جالسه ٠٠دلعإ ٠٥١ حح: ?ألواماعغ ٣١ م حححع. 25  
)زدا حححن9إحر4مبجم .هحذ? هههدخ داببرن. 26  
هئكإ ٣لمؤد بجحد• .لحج مس سعما حج: ٢هد :٠ دا٠١ 27  
!م حم ..»ب٠ح?١ ٠١:—د حح دحر٠?لز ٠.١ب٠?هج٠ فحي. حم 28  
? حهم ,ال:٥ معالا. ه9 حه ه:حه ححد. لم?  
حماجحب ?١٠) )با !مج ٠٠إم ههمدب معما. : 
٠٠ فا:7 حم ١٠حدكماه هح ب مم ٠١ .ا ما: ?ب .حه ٢?ما:د وء  
حدا حهس٥ .ححم جه مصاحم0» إب 3□  
! بع لل ساه. ?ما: ح عمال حهم جاا14٥ محهم:
3 ض ازحا حححة المحممس جمه حم ! »جله ببل. ٤  
حط٥! حز^عا حح :زحه ه? ٠٠ 0000 نحعي لع99 ٣١ ح 32
ع٤ ,principis ال1010  vidiftet tibicines ع٤  turbam tumultuantem. 
Dicit 11118و Secedite: 1001 1110 ع mortua eft puella؛ fed dormit. 24 
Et deridebant eum. Quum autem 911 ز212 ع٤٤  turba, ingreftus 25 
eft, ء apprehendit eam manu ejus : ع٤  furrexit puella. Et exivit 26 
fama hac 10 ٤0٤2100 terram illam. Et quum digreftus eftet Jefus 27 
illinc, fequuti funt eum 40ال caeci, clamantes, ع٤  dicentes, Mife- 
rere noftri fili Davidis. 2111ل autem veniffet domum, acceffe- 28 
runt 4ل eum 1111 caeci : ع٤  dicit 11115 Jefus, Creditis quod poftum 
hoc facere ? dicunt ei. Etiam Domine. 1 ل٦ع  tetigit oculos eo- 2و 
rum, dicens. Secundum fidem veftram fiat vobis. Et aperti funt 30 
oculi eorum: ٤ graviter interminatus eft 118 Jefus, dicens. Videte 
118 ع الو  fciat. 1111 vero quum exiviftent, divulgaverunt famam ejus 31 















. حط٥! ٥• فالحا اده? ٠• ألجلى مال٥ .هحسع\١د٠ح  
حدا اه ااس!س الهمر لد٠ : ٣س٠٢د٠ل ح حتعا ه’٣ه/خحهد  
فعص حخ/١ ح:عر ٠٠٠٥٠١ ب٠?ض ب١ سعر حت ٠:٠?ا٠٣حإدعء  
^حعها دتهب طه?٣حهد ١دالعد 10معدهجنوم خ/٠ : 
٠فدصلمإ.٠ل معحزا ال٣ ,ح ١١٠٠ ححدةع^مم نالحح دم  
!ي سرا ح حاالسححا:٥ حاحهزا. ذزهء-ا٠له  
مالنا!اسححم معملالححنعازسمراللح^م. 0009  
: »^بي ٠:٠ زخا حهم وحجه حاحا ادب ٠ جبي٥ عبعي  
7 !ي حخال عسرًا. ١ض ًا سح :سحح. حححمدتب غال: . 
:بحعح^اا )سحدا :7:س: خعحهحاحما:ء1ا .احمت/  
جح اامبه»مس: ح^زحع: حماه ًا٠٣؟ هم : حس!•  Cap. X. 
٠.١٢/لم !نحمم بحدا ندخه/ س٥ حا عدحال حهم
hominem mutum, daemoniacum. 1 ع1 ث٤  poftquam exiviffet dae- 
mutus: et admiratae 10 عloquutus 0 ,ال 110 1000101 ال٤  turbae, dicentes. 
Nunquam apparuit fic 111 1121ع. Pharifaei autem dicebant. Per 
principem daemoniorum ejicit dsmonia. 10٤ circumibat Jefus civi- 
tates omnes et vicos, docens 11 fynagogis eorum, ٥٤ pr dicans 
Evangelium regni, et 12102108 omnem morbum, ع٤  omnem 113- 
mitatem. Quum vidiffet autem 3؛ Jefus ي turbas, mifericordia af- 
fedus eft propter eas, quia erant attriti ع٤  disjeci, ficut oves quibus 
101 eft 0400*. Tunc dicit difcipulis fuis, Meffis quidem multa, 
operarii autem pauci. 02 ٤ع  igitur Dominum meffis, 201٤12 لما٤ ٤  
operarios 11 meffem fuam. Et quum vocaffet ل 1ع  duodecim dif- Cap. X. 
cipulos fuos, dedit illis poteftatem adverfus fpiritus immundos, ut
margine 45 «مفالطما] 1 1 أ درع-سه٠هح
1ر
42 M A T T H ع I
 ! زحمع:1! :حامابحما٥ حاحهزها مح^الطسه
 ٠٥١ صححي ع^الا. .حج٠١ ١٠بءداه أ معفاه عحتسا:
٠٠١ امإحهحه " .)سهمس ع109لبز٥ .حل:هم د:٠دجأ٠٠
 ح:٥ . دهأدحثتع 3 . هحس7 ص)لدسمع7٥2 .0^91حا!0!/ 3
 .مادمعا ٠٠١ لههى٠١ذل٠د٠٠ . هدإص٠ل . هى٠داهل٠خه٠٤
!^اهز ٠٠١ م٥حهدحه)٥ 4 !ححهه: ٠٠١ ^إحهحهع
?دهح)هى٠ ٠ ممأ١ل٩-لم ط -اا-إا هع ٠٠١ ١٥,١٠„ د—هع . هى٠?٠١١ل?! 5 4
 عجس زحم: ٦ حا٠ث ٠:٠ عجعلكه1! ٠٠١ يطسهلمم7 5
ال .بدحدعدز حإهزسا ٠٠ أند: ح ١٠أل ١زأل2د0 ٠٠١١٠مع
!ي احه للطجحح. :رعمالدإ. طل١ؤ٠هخ . لم?لخه\ 6
ejicerent eos, et fanarent omnem morbum et omnem infirmita- 
tem. Duodecim autem Apoftolorum nomina funt haec. Primus, 2 
 ٠٢»;//،tJacobus ن dicitur Petrus, et Andreas frater ejus الو1 51001
Zebedaei, et Johannes frater ejus) Philippus, et BartholomaeuS) و 
Thomas, et Matthaeus publicanus) Jacobus^^ Alphaei, ٤ طع - 
baeus 1الو cognominatus 11 Thaddaeus) 510000 Cananites, et Ju- 4 
das Ifcariotes, qui tradidit eum.- 1108 duodecim mifit Jefus, ع٤ ى  
praecepit 118و dicens. In viam gentium ne abieritis, ع٤  in urbem 
Samaritanorum ne introieritis. 11 ٤ع 211 ٤ع٦  potius ad oves per- 6
1)٥)In margine MS [احهحهم1 1 ؛ ملدهحهم(
,لهلسى٠ 2 ] u: ٥ د أ٣س
]هحححمم عن ج سا 3
ءى٠خهححاهًا٠]مزس د ?٣رد 4
?هص٠ا٠١للم? عنس ؟ ئ 5
1 120115] Marg, 12٤ (120118)
CAP. * 43
 7 ح .١?»ا٠٣؛?معء صح? ١د٠٠ ?طب? حماححا ٠٠ ?دح٠٣دحس
!جزحخ إحم: م إفا: حب ٠مل—?ج !م ١٠ل٠?د
 8 :ةا :حه. حتحدا مجه. دتمهو ::عقا فاححما
.حه9 ملك .نححم الك .إعماه مندح? . ?لكءه
 1° 9 الز . صلةل.لءى * بسعا هالز هامار. لل٥ .صذ|٠١ح جبه لل *
٠f .لل٥ للالقا.٥ للزسحماتمج. *ملنسمحاحإهزسا
 II اده ١صح٠لحو1 دهحاد ،_<٠?سحه) ٠٣٩ اعه? سمل.
 نه جعحه ٠٠حه٠?د :خاحي ?L’r٥ ٠? مابس ب١ للنبا
 ٠:٠ ًالحه نصب د.بما.ا ٠جحؤ ماما حة. !غه! هى١٠?نح
 13 12 في0٥ لجإحهعحمه. .ذ.صح? ٣١ \٠?لح حإحب١ هدإ
 ب١ ل حححومس. !مححم عا ?٤إل ٠٠ رئ?١ صح? ن٠١٠?نح
14 ٥٠١٠ دجدإب حماحم !ححم عا ٠٠ :الم? ى٠١٠?نح لل
I ?ومم-ؤح W] 1» margine MSti للح
+ 2111002100] 12٤110 marg. Mercede.
7 ditas de domo 11122118. Dum proficiscimini autem, praedicate,
8 dicentes. Appropinquavit regnum calorum. Morbidos fanate, 
leprofos mundate, daemonia ejicite, mortuos fufcitate: gratis ac-
,cepiftis, gratis date. Ne comparetis aurum, neque argentum و
10 neque aes 11 20015: 1٢01 peram 2ل iter, non 1028 tunicas, neque 
calceamenta, neque virgas: dignus enim eft operarius + ali-
11 mento fuo. In quamcunque autem urbem aut vicum introie- 
ritis, exquirite quis fit dignus 11 ea: et illic manete donec ex-
12 13 eatis. Quum ingrediemini autem domum, falutate eam. Et 11 
quidem fuerit domus digna, veniet pax veftra fuper eam : 11




لطهعب ب !سححم: دفناد بعمددا  JUo : لفحححم لل ! 
JL ( بحره ٠٠اهى طح? هم٧- •١٠ إة صءإ مك بالم  
15 ! محس !اههم*بس .*ححم ?دا ?خ: ?ي حححم.١ : 
ح هم<١ مدح? الهب ) !!بدا. مدر صه !حمز)٥ !معبهمر للزدا ’ 
!!?حإ محة? ا٣لح ٣? إباححم: نابز1 ج! . 
٥٥٥١ 00 مةا و مالما :سهح? ۴? سحتمااحا : 
حح^ةعا نعحالمحهحس: .حسعإ م ! زه سج ٤7  : 
معهرأيجهعحداع . هددئع\٢لطًا ههه٠! هدحدقرلذ? :8  
! * حهم ?٤خعائه!ه للحه: غغلمسحه\ هاخا  
٥? سحبا الزبه ٠٠!لعحهدهلحه وب ?مدح»-ا ب هذخعدإ 19  
ابا عحد حطهم، حح: ححم كداجح .جالححم ابا  
2 !ماالححح هلم١ ماحم1 ه ?لح حهح: .كحده ٥ . 
21 ? !سا نعحمر . ححه ١!مدخح ٥٥١ !?دتهحه ا’, ال
cunque 1001 exceperit ٧08و neque audierit termones veflros, quum 
exieritis ع domo aut ع* urbe illa, excutite pulverem pedum veft- 
rorum. Arnen dico vobis, quod erit tolerabilius terra? 90401011 15 
et Gomorrae 111 die judicii, quam civitati illi. 12٤٤2 ego mitto 16 
٢05 ficut ب oves 11 medium luporum : eftote igitur prudentes ficut 
terpentes, et fimplices ficut columba?. Cavete autem 2 horni- 17 
nibus : tradent enim ٢03 11 concilia, ٤ 11 fynagogis flagellabunt 
vos. Et ante pr des autem et reges adducemini propter me, 11 18
teftimonium 11115 ع٤  gentibus. Quum autem tradiderint vos, 119 ع 
eftote teliciti quomodo, aut quid, loquamini : dabitur vobis enim 
111 1114 hora quid loquamini. 1501 enim vos 4118ع qui loquimini, 20 
ted Spiritus Patris veftri, qui loquitur in 10:5. Tradet enim fra- 21
?مه? margine MSd «حدا] 1 1














? دا?حطه بمهمالدحتا٥ .حح: ?حا٠ حمالما).للسا  
مها . 11? ا ما ضداأ ١ع٠٠١ل٠ )دم. ذم٠هدعدد  
ا ام .ذةدإ٠ع١د|ق٠٢بد٠٠٣!صح ٢ل١ ٠٠١ !ح. عماا  
٠٠ !?٠١ حمبمه ححم !ز:حب ! ئ ?مدة ٠:٠ وت٠لعة  
اعالم !ال ححم. با ٠٣١٠? حح: ل للسا(. حزهعه  
لل ٠:٠!?دعإ حزه !ا! حبما !مع:)ما: حمبتد بسب  
? ال لل٥ .!سحه فاححا مال !هان^ز لحمابر ه  
: ٠!اله خذنهدم? حه فحعا .!سحه ?٠٣ما مل ماجح ? 
حما^ع ?\ مان: ٣? ?٢هحدح . !سحه ماححدا اسو  
! ححكا٠ ?ه٠٣رةد حمالا ٠٠٠ء: *دححرحها حدة?  
! م مل ?سن ’٣١٥ال .مالمم داال!بحم ٠١ لل ٠:٠ حه  
ماسا٠٠١ هبب»: !لل ٠٠١ معلل^عر بهحال. !لل ٠>ه مسحا  
ter fratrem 2ل mortem, et pater filium : ع٤  infurgent filii adver- 
fus parentes, م٤  morte afficient eos. Et eritis exofi 2 00011115ال 
propter nomen meum : 18 autem qui perfeveraverit ufque ad finem, 
ipfe fervabitur. Quum autem perfequentur ٧08 11 urbe hac, fu- 
٤ع 2111  aliam : amen 21110 dico vobis, quod 001 abfolveritis urbes 
Ifraelis, donec venerit Filius hominis. 150 1ع difcipulus prae- 
ftantior magiftro fuo, neque fervus fupra dominum fuum. Sufficit 
difcipulo 1 ل٤  fit ficut magifter fuusj et fervo, ficut dominus fuus. 81 
dominum domus Beelzebul vocarunt, quanto magis domefticos 
ejus ؟ Ne igitur metuatis ab iis: non enim 0ع quicquam opertum, 
quod non revelabitur ؤ ع٤  occultum, quod non fcietur. Quod




:? دا٠٠أه0 .ؤ?٠١حله ٠٠?ح ٠حىرعهدإ. ححب نا فأ  
ال!بحم٥ ح:رهحاح-. ٠.٧٠ M 28 : ٦٠١١٠،ا:ا—ح  
ماري لل حلحعاي حح:). :فلحي غلم0 ١هد  
!ححعا !بإ ٥٥١ مي  I. .دغإبه :بحح!ي حماجه  
*دئإشإؤثه 7لفأ ٢لمذغد حه حسها: نمح محح:^ 29  
مل حححب )أحا حال خلل لل مبهب. مم, ما!خب:  
هدبتن ححهم مالنا!زمعا ?زى !ححم!م إحهحم. 30 ? 
٢فهزد٠ عجإل? ]فو? مي للحا^بحح: إسجسهب. 31  
١٠? حاظ^حا!نه:حممرحتع: ٠ ألذي 22 ? 
32 ? ح فا !حعقاا. ٠اه .!سح )ها ام .حطه نا ى  
: عبمر إنا ?ى حه خحهز7 ٠٠حشعإ ام دهـع حجه:  
4 عبا حفال:ماه :?فه المح:ه :, :حشا ٠اه !سح حا و  
٠٣٩ ?فه صعا. آل .يسا حد:مه ه٠س٤? ل زحا. حا 35
dico 0018 111 tenebris, dicite 10 luce ؤ ع٤  quod 11 aurem auditis, 
pradicate in tetftis. Et 1ع metuatis ab 118 الو occidunt corpus, 28 
2011041 autem 0011 poffint occidere : metuite autem potius 2 
eo, 1الو potens eft لم٤  animam ع٤ corpus perdat in gehenna. 
Nonne duo pafferes 2112110 venduntur ؟ et unus 11118 *ع non cadet 2و 
fuper terram fine Patre veftro. Veftri autem etiam capilli ca- 30 
0:118 omnes numerati funt. Ne : ع1ال  metuatis : pafleribus mul- 30 
tis praeftantiores eftis. Quifquis igitur confitebitur 100ع coram 32 
hominibus, confitebor etiam ego eum coram Patre meo 1الو eft 
30 coelis. Qui autem negaverit 10ع coram hominibus, negabo 33 
eum quoque 220 coram Patre meo qui eft 11 coelis. 1 ٢ع  arbi, 34، 
tremini quod venerim mittere pacem in 444100 ٤ع  : non veni 100+٤- 
















 همحها .?هدأة ١ا غ?٠د٠ ٠٠ىه١حا?تع دلعا !خحهح
 م91 }دلعا مدححبتحمم .!حة حاسففا
;m،*،،* سح. هي مهس: مالا ٠? حا !زسمر ٠٥١ !محه: ا *صه!
 دج دجه صا? ?ة ?٠د !زسمر ٠ه1٠ .ح ?Q—ارع اهئ٠?سه لل
 ]ححا غما !لل ٠٥١٠ : ح !رعه? هئ١٠?دجه لل : !ح مال
 !عجس ٠٥١ ح: !خ? Ü٥١٠M لل ى٠حه, هذعه !محة
1 ٠١ İ محه بحعا ٣د٠!? ٥من . نمحبة . !سحح ؤ! 
 مصدا. دك .١شم !مافدا ٠ة١ : بعجسة : مالنحه
 ٠٥١ :عجس: الفحاحه الفحا. م,م؟ح
 ٠٥١٠ نمعح. !حا ا٠٣١?حع !حا: حعمال بحا !مافحا
 ٠ة١٠ نمعح: عا!1! اح:ا :!ر!معا حعما !ماغحاا!عا
 ححسه! :!دا حعا لم3 ?١لحح م حس نععا !ل
نمحب !لل ححم: با ٠٣?هد إما !لحالب: حعما
adverfus patrem fuum, et filiam adverfus matrem fuam, et nu- 
rum adverfus focrum fuam. Et inimici hominis erunt domeftici 
Qui diligit Patrem, aut 1004٤15 .الزع8 ع10 م1ال  quam me, 1001 211 
dignus me: et qui diligit filium aut 11210 plus quam me, 101 
ع٤ ,dignus me. Et qui 000 accipit crucem fuam ع1  fequitur me, 
non eft dignus me. 1اله invenit animam fuam, perdet eam : ع٤  
qui perdiderit 4111104110 fuam propter me, inveniet eam. 21ا 
recipit ٧08100 و recipit: ع٤ الو1 00ع  recipit, recipit eum qui 10011٤ 
me. 1اله recipit prophetam 11 nomine prophetae, mercedem 
prophetae accipit : ع٤  qui recipit juftum 11 nomine jufti, merce- 
dem jufti accipit. Et quifquis 2 bibendum praebet uni ع تام* - 
filiis 1018 poculum frigidarum aquarum tantum nomine difcipul
48 M A T T H JE I
Cap. XI. : !جبعجمعمحمالجعبهحزحم109٥حه؟!1أ^:  I 
محفاح:ره !حفاححه ما ٠. ٣غحد٣هد حج: .ع٠٠١٠٣۵لمذح  
٣?ص حسك عهدالال حب أب ١د٠لحني ٠:٠\٠هه١ ع?١حهدبتد 2 ? 
ج—?هد 3 . ٠ه٠٠ انم? ا‘ غبز حب ٠٠أمدعسا إ خخبر 3  
جلس حب٠ ب^عدا. للسزدا ٥ 111! ٠٠١ إدذدج ?ا حه. 4  
!غالح م09 .٠ حدس جه!0 احه .حهه مال:7 معمدا  
5 ? مالفححي مسح) ساي. مقاا الحام. سا٥ \٠ا . 
فط طلت٥ .غم^احي سها٥ .مابحي حدا٣ح٥ .
لل !ل ٠٠١ أماد هحصهد-ا٠ ٠ي.٠۴ئد هدعئقد.ا٠ 6  
١دعتح نع:س ٠٠٠٥٠١ ازح لحب٠١ أي حب .حس ٦احع 7
Cap. XI. amen dico vobis, quod 001 perdet mercedem ٤ 21 121111 .410ال 
autem quum finem fecifiet Jefus praecipiendi duodecim difcipulis 
1 ال18و  progrefius 21 illinc ad docendum et praedicandum 111 civi- 
tatibus eorum. Johannes autem quum audiviffet in carcere opera 2 
+ Chrifti, mittens + per difcipulos fuos, Dixit ei, Tune es 15 3 
 Et refpondens Jefus dixit 4 ؟ venit, aut alium expeftabimus الو1
iis. Ite, renunciate ]02011 22 quae audiftis et videtis. Caeci ى 
vident, ٥٤ claudi ambulant, ع٤  leprofi mundantur, ع٤ fudi audiunt, 
et mortui refurgunt, et pauperes evangelizantur. Et beatus 21 is 6 
qui 001 offenfus fuerit 11 me. Quum autem illi abirent, coepit 7
!ن بحاهIn margine 145 [!صاعسا 1
]حب !سحه( ?٢;٧)غح م لم:ي 2
]?هدجنعدإمدا 3  
+ Chrifti] 12٤10 marg. Ejus.















 ا٠٣ح٣لحد بجع^ام ملدا .ممسب مديا ححتعا ٠۴٥٠ذهال■!
 للالابجع^م ١درححرح٠ س_ا٠و ١د٠و عددا: خسرًا.
 ح0 109 ماجحع: جحا !حعدتالج :ح:ال خاسرًا.
 الا ًاأد .\٠٠ادا !ماح^ا ًا حفظ حجع حمحا١:
 !مسم: ححم. ابا إال: ٣ار لحا. خسرا. جعهه
 : دامت !مديحذأن 009 ن٠)٠ه١ًاد حس: ال29 ٠ح٠ لحا ما
 لجع٥ !محو: ع^مرح^رمحا !سح ماالحا با7 ماغبز إنا 19
 عم !لل ححم: ابا ٠اا إال عرالو: !حو ا٠إم,
 !محس: ! OC9 . فالحماا ٢لتط ما !زح !عا حبحب!
 !م ال اسهموص: الده !زح !عقدا: حالححما وحه
 ماححما حهعا: دا٠٣د مالحمابا سب !مه اه تالدن ده
 : حان سهنا ال٣ءهم٠ :مدذ!د:ا حملي: معقدإ
ل٥ ^انحه. حهسي مدا حب ماهصا:٥ بخا ٠٣٠٠ل١ه ححهم
121115 dicere turbis de Johanne : Quid exiiftis 11 defertum ad 
videndum ? arundinem quae 2 vento agitatur .ح Sed quid ex- 
 ?.veftibus mollibus veftitur الvidendum I? 1000102100 01 ل2 11118
ecce 1111 qui 1000111 8ال veftiuntur, 10 domibus regum funt. Sed 
quid 25111018 2ل videndum ؟ Prophetam ? Etiam dico vobis, 
excellentiorem quam prophetam. Hic enim ع1 :11ع  de quo fcrip- 
tum 1ع : Ecce, ٤٤0 عع0 1نم  nuncium meum ante faciem tuam, et 
praeparabit 01410 tuam ante ٤. Arnen 10 ل vobis, quod non fur- 
rexit inter 104٤08 mulierum, qui major م Johanne Baptifta: : 
autem 1الو minimus 2/2 11 regno coelorum, major eo eft. ه die, 
bus autem Johannis Baptiftae ufque nunc, regnum coelorum cum 
violentia accipitur, et violenti rapiunt illud. Omnes enim pro, 
ث٤ Johannem prophetaverunt. 1٧101٤15 11 لمet lex ufque 2 م21
N
5٥ MATTHJEI
!حجم ٠٥١ جإ ?اجد ٠۶١ ٠٠٠١١١ آلهاللم ١٠ ?دج ٢لص
حفابه بعملد: لعدإعقال. ال١? حه 1! ٠خ١ .زف?بحح 16 15  
! !نححي حلمحا هى١٠?ج دإ٠٩ح .هال١ ز حب هد<١دئه٠?:? ي
١خو م٠٣ذ٠ؤ ٠٠ب٠٣ن?حال مغحيحسحتهم. ٤ حعضعإ,. 7
حماحم ح: 1إ! زمبام. لل٠ ححم أحدج زغبح: ا٠ 18  
حه إط !ه( . ٣٠۴ه?هد خامالخهر: لل م مهسب .
19 ? حزبعا ?٥١ غا:.٥ )خامغه: م دعا ٠١٠٣د ؛?  
?ال:ج٠ .حيسهتإ٠ !ماتمعر وزدعدإ سمل:ر. معج? إخهل
2 ١م ا - ٥۶١ ى٠ب هبم١ !حى: خخب مد سحمج? ٥ \ 
ميتا أهه سال ٠٠۶١؛ حفس حمالبتد!. حمدبعه  
حه ححه م .. ٣ئعؤ?إ نصع ف .. ٢ك1 :ال مهه ٤٤
accipere؟ ipte 11ع Elias, 1الو venturus erat. 18 cui funt aures ad 15 
audiendum, audiat. Cui autem 2111011200 generationem hanc? 16 
511001115 eft pueris dentibus 11 foris, ب et acclamantibus foda, 
libus fuis, 10٤ dicentibus. Cecinimus vobis, ٥٤ 000 faltaftis ن ulu- 17 
lavimus vobis, ٤ 001 0120511118٠ Venit enim ad vos Johannes 18 
000 comedens neque bibens, et dicunt, 19221000011111 20 10ال.
Venit Filius hominis comedens et bibens, ع٤  dicunt, Ecce 00000 ]و 
edax ع٤ potor vini, amicus publicanorum ع٤ peccatorum. 12٤ 
juftificata 202ap1entia 2 + cultoribus fuis. Tunc coepit Jefus ex- 2٠ 
probare civitatibus 11 quibus faâae fuerant virtutes ejus plurimae, 
quia 001 refipuiffent ٢٧عه  tibi Corazin, ٧2ع tibi Bethfaida, 21 -0الو
1 1 [ ٣هحد٠ » margine MSti ! ٢هد١
١]حق حتس? 2
(et acclamantibus] Marg, Quiacclamantesffodalibus fuis. Dicunt --ا
.cultoribus] Filiis؛













V 1 :بكل١ ستاا ©٠٥١ محربال. ؤ مه ئء١مدال ..شابب  
ق00 محح ٣م محعلمما حععا هر١ع مال :ححي ٠٠٠١١  
ة !حره ححت: إبا )ج: حزمر ٠  V ك1ا 5» ال^هب  
حح إة !!بال حهماا .اا ية».. بدس بجه . ذقب\٠  - 
ما٢ث زبمخ.1ل1* حعماا !ح^ماا ن ٥١ حح^بسهمر هإلدئ ٠آص٠  
ومحب ستاا ٠جه1 حمهير !حه ٦هده . ب آلسه حعها  
! ٠:٠ هحدا0ش هدإ٢د ٠ بدخ١ ههلم9 إخاه ححئ: ٠٥٥١  
سا بسس إ٠!معبممراله !للحا ٠٠حح إبا إهد ر٠’٣ح : 
١ح٠دع غدى ٣ص احدا: حنه إنحح: . !!ا دا0صه  
7 مالنا .ه!إؤا !يدا مالندا ..حا حو با هدع!إ . مال:  
! إشج حجد٥ محةحهبر:٥ سحنماا مال ٣خ٠١ لعه  
رحسا معصأط 1099 ا !له مدبا حر: إب . إ٣خح  
إدى ل٥ !دحء: )حا مل ح إعجحم ححالبمر عبماو:
014104 11 in 1010 et 91001 ٤212ع fuifient virtutes 1112ع quae faâae funt 
in v٠bis, olim 11 facco ع٤  in cinere fedentes 211٤ 1112 الم. Atta- 
men dico vobis, quod Tyro ع٤  Sidoni erit tolerabilius 11 die الز- 
dicii, quam vobis. 12 ٤ لماء  Capernaum, quae ufque 2ل ccelum 
exaltata fuifti, ufque ad infernum deprimeris: quia fi 11 8000 
faftae fuifient virtutes illae 92ال faftae funt 11 ٤وع  manfifibt ufque 
110 hunc diem. Verumtamen dico tibi, و0ل  terrae 80401 erit 
tolerabilius in die judicii, quam tibi. 11 1110 tempore quum +ع- 
fpondifiet Jefus, dixit. Confiteor tibi. Pater, 10010011 cceli مع 
terrae, quod abfconderis haec 2 fapientibus ع٤  prudentibus, ع٤ re, 
velaveris 4ع infantibus: Etiam Pater, quia fic fuit beneplaci- 
tum coram ٤ع٠  Omnia tradita funt mihi ه Patre meo : عع ممرعم
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١ال١٠خ٠هدد ابع للحا انكاد ٠٠?ا ل لل ماعلهه!الحح:.
28 1 حماس ٠لم حمجال؟ ح:? برجا ١!? هحه ح:: ل لل  
عممحه .?سحبي ?با٠ ماةحال رهتتخئ٠ للسا حححم 2و  
ماحمحر٥ نهس !بسسر حدلعه بححه٥ .٠ حححم !سح سؤ?
حس909 !ححم. بنسحححق: عصسم٥ حححا: 30 : 
?»ساطم عحح الهحلل!مح٥ . 009 حم^ماا !مح لدم,?  : 
٤٨. XII. ۵، ص حب حعصة? معم 100» لفحو : احا ه حاذ
عخال فاحس :ده٠ر٠ :حجه ! احلتبموع .حا٦ا  
املبو 1 .حه زه7 ساه حب ١حس حعا .خحب٥ ء  
!ي 09 . حعح: حمالجحب بحه !لل ماا  CC» 3 خح 
١د,-عح  I :حب . !0! حج مدا ع^سحم لل .حهم إما  
4 9 مدتمر ٠٠ !حم? جاححده ?محا إحمده. ١٢مش٠
novit Filium 011 Pater: neque Patrem quifquam novit, nifi 11؟- 
lius, et cuicunque voluerit Filius revelare. Venite ad me omnes 28 
vos laborantes, et fuftinentes onera, et ego refocilabo 008. 101- 2و 
11 ٤ع  jugum meum fuper ٧08 و ع٤  difoite 2 100و quod mitis 1111 et 
humilis corde : et invenietis requiem animabus veftris. Jugum 30 
Cap. XII. 20100 meum foave eft, ع٤  onus meum leve eft. 11110 ؟ tempore I
ibat Jefos 11 fabbatho per locum feminum ؤ ع٤  difcipuli ejus efo- 
rierunt, ع٤  coeperunt vellere fpicas, et comedere. Pharifei autem 2 
quum vidiffent, dixerunt ei, Ecce difcipuli 1 ٤ال  faciunt id quod 
non licet facere 11 124100. Ipfe autem dixit 1181501 و legiftis و 
quid fecerit David, quum + efuriret, ٥٤ 1111 qui erant cum 
eo ؟ Quomodo ingreffus fit domum Dei, ع٤  panes propofitionis 4
) margine MSti حلي 18 5 )حج ٠٥١  















1! حمداجا حه |٠٠١ جحه !لل ٦هش إجا: فبما بمماما  
ل ٠ا لللححةطدحس!هم: !حمه. الحنم٥  
١٢ذهمص٠* حهحلل حةبا إ٠!حعح حمالهم. \0س٠٣ف ٠222^4»  
ححم ابا إال: محبهه. ا دحه ل!٠2 حعدد حن  
: ٠س٠ه نبحم !ب حه ا.٠ه, ادة »^سحال ١د٠ !زح ب: \ 
مابحي لل !حبس). ماه با زحا سمالا٦! مه امة مانا  
000 ا !حدة الى ادةههى حس: مزسا . ساد٣د حلل مالم  
٠٠ ذحدهجةهه\ ا ج مي: ١د حج: ح٥ : !/عا د:ه  
0 اس-با حاه 1009 !اس ٠٠ مي 1٥00 اسة حنعا ها  
حقحا عحه !ل ٠٠ اا:مي حب مجإحدعس مسءا.  
٠٠حا جال: !م 0ه . !لفلم:ححهم محدا ا ٠٠ هإصح \ . 
سب جاحا خن ا٠!ل-ه 000 حنعا مادعم هه هدلت . 
comederit, quem non licebat 1ء comedere, neque 11115 qui erant 
cum 20و nifi fiacerdotibus 10118 ٠? Aut 1001 legiftis 10 lege, quod 
fabbathis fiacerdotes 11 templo prophanant ipfium fabbathum, ع٤  
fine reprebenfione fiunt ? Dico ٧018 autem, quod major templo 
eft hic. Si autem ficiretis quid fit, Mifiericordiam volo, ع٤  non 
fiacrificium, 1101 condemnaretis inculpatos. Dominus enim eft 
ع٤  fiabbathi Filius hominis. Et quum progreflus eftet illinc, 
venit 1 fiynagogam eorum. 1 ث٤و  ecce, 101000 erat illic 1الع erat 
manus arida. Et interrogaverunt eum, dicentes. Si licet 12ط- 
bathis fianare : 1 ل٤  accufiarent eum. Ipfie autem dixit iis. Quis 
erit ex vobis homo, cui fit ovis una, et 1 ceciderit haec 11
 I هبماا ]!ممامط margine MS «1؛؛ ٠.،رح،؛سلحو. .ف^ماا !مبسمالما
. ه: فمر ٠٠ه ١!صهم !ب غت
2 دالة? ]م!ل دبحا: !لل !ب هده ’.تحذا !لل
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. هءصحر حه انسب لل حيهما: حقحا يحاا ال٥
٠٠١ نحه مابس. جزحا. ل دزعا بلؤ٠ ٦هص١ حما 12  
دعإ’٣ح ٠٠دا ٠٢?ف ٣لبد٠١ حعخاحماجحبعح. 13 . 
سندهده ماجدة ٠ال.٠ادكأ بب!1حعه:٥ ^ببو. 6حعه !.
4 ح حححوع بععح مالححا !س حسعا ٠:٠ل?٠٣?س □٠١ و ل
١دبذ ح عما !ي ٥٠١ نمحههس. !?دحتإ بجعه: 15  
٠٠,« ?لعج م?هئى .*هبنإل حتعا □٠*م!دتحز ما: مح ست
?ؤحدإ دححهس. بلحجا جاحهم٥ .م\٠ذحه 16 17  
18 !11 ا 19 !خا:: بحا ٠٥١ ,ا حب ?٣۵٠!? □٠١ نالل  
! ذ٠ح?قخحد حنه سححا!ح: م٠١ !ححد. ٠٠١ بح  
دح^امالا !با٥ ٠٠ □٠١۵٠٥ !مح زمسا ?صحر !دح. لصا
دشآليط ?دع، ١د۵لعه ل٠ للب^للبمحا. نه!ل. 19 ?
1200211018 111 foveam, nonne apprehendat eam, ع٤  erigat Quanto 12 
igitur excellentior ejl 0000 quam 0018 .? Quapropter licitum eft 
111 fabbathis facere bonum. Tunc dicit illi homini. Extende 1004- 13
1111111 tuam. 1 ث٤  extendit جهي manum ejus ذى et reftituta eft fana, ftcut 
altera. Pharifaei autem confilium ceperunt adverfus eum, quum ]4 
egreflieffent, quomodoperderent eum. Ipfe autem Jeftis quum cog- 15 
noviftet, feceftit illinc: et fequutae funt 100 ع ال  turbae multa;, ع٤  fana- 
٧1٤ eos omnes. Et prohibuit 118 ne manifeftum facerent ipfum. -6 
Ut impleretur :لم quod dictum erat per Efaiam prophetam, di- 17 
centem, Ecce fervus meus, quem elegi ن dileCtus 10010 الع8و  quo Ig
complacitum eft animae meae: ponam Spiritum meum fuper eum, 
ع٤  judicium gentibus indicabit. 1500 contendet, neque clamabit, 19















 حهده-شلحى هدةدإ، .بجحه: لد زجدحا مدا . عداه
 حعماا!سحه٥ .!حه !بدا حاسإ! دوهدإ!بحع نبحو لل
 مسما ده!دهلال٠ حه جزحه ٣د٣د٠١ ٠:٠\٠٠٣دعكح ح^اماا
 فالحامبسر:٥ !معمسا سحبا .هلصاه س:عا.٥
 ا !االا: فالن.٥ حنعا ححهم 0020 مال!مال:٥
ucicLj إمانه: عمالحه ٢—ح !س ا٣-لك٣!!له ٠٢م 
 !!ة): حدححرحهازسعدا ل ?ل !ة: هاعدى لل ا
 حا حاهم. ٠٣بد ماسقحههم. معد» ١٣! حببب»
 حخل٣هد ٦هد ٠ حد،٠٣لمرب حداه. ئ٠١ !?صيخ فاححمار
 ملدا ه?\ . دمدم لل .ى٠١دحه 090 جحح1! ح 7
داال ٠١ ?دعدإ . احى حححه 090 : غدحع ح-لعئال
neque audiet quifquam in plateis vocem ejus. Arundinem quafia- 
tam 1000 confringet, et linum fumigans 1000 extinguet, 400ع 
proferat ad ٧ 1101410 judicium fuum : Et in nomine ejus gentes 
fperabunt. Tunc obtulerunt ei daemoniacum, caecum, et mutum : 
ع٤  fanavit eum, 4420 لما٤  caecus et mutus et loqueretur et videret. 
Et admirabantur univerfa? turba?, et dicebant. Nonne 1111 ع 
filius Davidis 21)10121 ؟ autem quum audiviflent, dixerunt. Hic 
100 ejicit daemonia nifi per Beelzebul principem daemoniorum. 
Quum cognoviflt autem Jefus cogitationes eorum, dixit iis. Omne 
regnum quod dividitur adverfus feipfum, deftruetur : et omnis ء:- 
vitas aut domus quae dividitur adverfus feipfam, 1000 ftabit. Et fi 
fatanas ejicit fatanam, adverfus feipfum divifus eft; quomodo igitur
In margine MS حددا 1 ؛؛ !حع:حط هأ١ذئدلد حاا
ا—م  .
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با7 فادم ححححرحها ?ا ه?\ عالححماء. سهدعء
27 ! ببي ?١٥١ ٦ده٠ إم.٠شهدط حنحم. 1سة
با7 معع !ألطه? حزهسا ١س١ ل خم!نتا. ١م٥اه 28  
٠وء  O? . ?29 ! األثم فحححما: حححه مانخ ?٠١? * ة!  
هى١دإته٠ه !بحال حماجاححهه )بع لدوًا أسحبا  
مغبب إ٠د۵حسه هد،١دع٠٣لجهئ عبمداسد ل ?لل حالدبنح.  
حهمحح حمال هب<١٠?دة !لل ٠٥١ .كًا سيت !محح كحدة? 30  
3 ?هذج٦هديآلاه! ماخبز: حم فخدعًا !لل ٠٥١٥ ٠ هى١٠?دة ٤  
( بححعححتع حمبحا.٥ بحاسييدر .باححه .
:ل ٠٥١٥ .كحدعدءا بعهحع ال زمسا!حاا ! حح!حا 32  
!ب 009 .حه بعححم .؟?لدا ٥١٠٣—نت حا فدنة? بابال:  
دححححا مال : حه بعهحص لل دعا٣ع زمسا حا إجال: !
flabit regnum 5الزع ? Et, fi 220 per Beelzebul ejicio 4221000101227 و 
filii veflri 11 000 ejiciunt ea ? propterea ipfi erunt veftri ju- 
dices. Si autem per Spiritum Dei ejicio daemonia, utique 28 -مه 
propinquavit 4ل vos regnum Dei. Aut quomodo potefl quifquam 2و 
intrare in domum potentis, ٧212 ع٤  ejus diripere, nifi prius vinx- 
erit ipfum potentem : ع٤  tunc domum illius diripiet. Qui non مو 
eft 10022 ال100و  contra me eft : et qui 11011 congregat mecum, + fpargit.
Propterea dico vobis, quod omne peccatum ع٤  blafphemia remit- 31 
tetur hominibus: blafphemia autem quae 2 contra Spiritum, 
non remittetur hominibus. 1 ث٤  quifquis dixerit verbum adverfius وو 
Filium hominis, remittetur ei: quifquis autem dixerit adverfus 
Spiritum Sanftum, 101 remittetur وذع neque 111 122010 hoc, ne-
I ددأؤ٠ ] In margine 148 ن دك  
















٠١عاؤ٠ لحا سحدا حجه ٠? .!حج ه داه لد٠ .كز ٠٦  
ج حعا. !سحاه محاز حعا امحدا ه حج إ لحا:  
١م '8حدئ )سحدا :دا٢!)ح تحب) )سحبا: اجب»٥ حاز) :  
( ما . )ددحع\ حتعا حب .٠ حالفححه عخا) \٠دذ  
مال ٠٠لحا دعا د مالف^حاا:. حدماا !ححا )١٤٠٤ حس:  
مال جعا: هد:لهـا .يفع) احم لصه) مبما  
ححم ٣١ )ا ال: حع: الحع حبعا صصع) : 
بححم حتعر. بفدححم ل ! uO ) دهده مدهه) ٦د١  
!محو خير حح: ل .!!بدا حهمال مدده) مكلمح^ة  
)لو حه خسه ٢د٢)هد اسح: !سحو مخال ما٥ . ل!!ى٤  
!سر ]صب ماححا: ٠٠)ماج حب حمعا٥ فح! ا (
جعا !ز حهم. ٣هث٠) جدس. حب !ب ٠۶١ ):٤*) ماج *  
ل )الز حه: لبهح الل )٤ه) خحا. )٤) : ح-سأ) إح
que 11 futuro. Aut facite arborem bonam, et fruftum ejus bo٠ 
num : aut facite arborem malam, ٥٤ fruftum ejus malum : * 
enim fruftu cognofcitur arbor. Progenies viperarum, quomodo 
poteftis bona loqui, quum 00211 fitis ؟ ع * enim abundantiis cordis 
os loquitur. 110100 bonus ع* thefauro bono profert bona ن et 
homo malus ex thefauro 111210 profert mala. Dico autem vobis, 
quod omne verbum otiofum quod loquuti fuerint homines, red- 
dent 4ع eo rationem 11 41ع judicii: Ex 20110 verbis tuis ]مال- 
tificaberis, et ex verbis tuis condemnaberis. Tunc refponderunt 
 -Scribis et Pharifaeis, dicentes, Magifter, volu *ع quidam ع1
mus videre ع ٤ع*  lignum. Ipfe autem refpondens dixit 118, Ge- 
neratio 1412 ع٤  adultera fignum quarit, ع٤  fignum non dabitur
p
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?٠٠١ أل٠١باح١ ٠٣د٠١١د ح.ا ٣?د ٠ دتإ ٠٠١ ،4ح?ئهذ ه١?لم 4ه
 * *I ٠٠ شآلذل? مالخ? ?دقعدأ أحك? .٠ صهههى١ * ٠ص٠حم ١ظعد
?دعدتل! حه?٤ دا.7! حححة !?لع! ح,ه ?٠٠ال حا20
 حز بدا حب ١۵٠ لعه بستها ?٢ح١دع . ححقا هلمحت? 41
أألب دححهرما• ماال!!حه مببحمه. ا٠١ اذ?
 ٠٥٥7٥ جهما مالدا1! * ماححا .زحا29 مهب ما ’!نذب ?٠١٠ 42
 مال 11!الال .ماسحهع ا٠١ !ز ح ابا
?٠١٠ : !شهحهماهئهم سحمدكوه نكآلعتألدل !زحا حجحة
 يعءل ا٠’!, !س< ?مدد ا٠,٠١ عحهم ا ٠٣لمد١ 43
ملسا: !!لل دال٠! حس ا٠٣مدذد : ا٠٣ح مد جهع
 دىال٠١? نبغ:: للمكعحسا.٥ حمجحا^نسا. 44
مدعصدا ا :4!ا •عد! :نحعة. اسحا ١ؤ أمد نحمد?
ei, nifi fignum Jonae prophetae. Sicut enim erat Jonas in ventre 49 
٤٥٤1 tres dies et tres noctes, 11ع erit Filius hominis 11 corde terrae 
tres dies ٤ tres 101 5ع. Viri Ninivitae furgent 10 judicio cum 4 
generatione hac, ع٤  condemnabunt eam : 912ا refipuerunt عم 
praedicationem Jonae ن ع٤  ecce, plus quam 10045 ejl hic. Regina 42 -اله 
ftri fuget 10 judicio cum generatione hac, ٤ condemnabit eam : 
quia venit 4 finibus terrae audire fapientiam Solomonis; ٤ ecce, 
plus quam Solomon ejl hic. Quum autem fpiritus immundus 4و 
egreditur ab 000011وع circumambulat م loca quae Junt fine aqua 
ad quaerendum requiem, 10011 ع٤  invenit. Tunc dicit. Revertar 44 
domum meam, ل14ع  egrefius fum. Et quum venit, + invenit
حبهح مالعحسا( In margine MSti [اجحسا 1 ) 
t invenit] Leftio marg. (invenit) Locum.
ه1٠ 2511. 5و
 4ة حعداه ?٠أحم٠ ?ؤلل ٣٢٥١ ٠۵۴٢١٠٥* *هدبه بشتى ي:؛ئ:
خاح ها .هدداه جتع :الس: ?۵١٠س٣?رد سا٥١ عحا ::ا مط’٠
 جع !-د: ٥٥١ سمحوه!دحنعا ٣٥٥١٥ .ال نهدلي
 46 ر—ح ؟:جعا هد.ا١ حرزا إح هما ا له .مال?٠حرئ ا
 إ!حح—?هذ أه? :ححتعا مافاحال ٥٥١ ٣حد ١٠دا٣ح
.حح حمالفححح حرذح حد: ٥٥٥١صعا هأل١هس
 47 .صعا حح: ه?س !سحو ذا|٠? ?٥١ . حله ?دإ !ب ا:7
 4ل حاهه ?هذ: شسع ح ٣١ 099 او. ح^انالححه خحم حر
 اهع٠?مال هخله .!ح ?هدر طه ?مح اهم ل .حه !عال:
 4و ?هدإ 19» .مال: اداه حااحملتا مرأه حعه حر٠ .س
 50 !سح !حا زحه !دجح: حس: )سدا ٥٥١ .هس .!ح
. JLo .!ح سا 09ه۵?س 0991 !حعمالا. ٠٥١
لmargine MSti 00 ج0] 010 1
+ 3012] 12130 marg. Hic.
-verfam, et ornatam. Tunc abit, et acci 45, ع٤ eam vacantem 
-11 fecum feptem fpiritus 21105 qui deteriores Junt fe, et 1م٤ 
fiunt noviffima hominis illius pejora ع٤ : grefli habitant illic 
Quum adhuc 1021246 ال1ع ٠ prioribus : fic erit etiam generationi 
fratres ejus ع٤ loqueretur turbis, ecce, mater ejus :عمم autem 
autem quidam ei, Ecce 47 ftabant foris, quaerentes loqui ei. 19151٤ 
1 foris ftant, quaerentes loqui tibi.٤ال fratres ع٤ ,mater tua
1 dixerat fibi. Quae eft mater48 1111 الو Ipfe autem refpondens dixit 
10 extendiflet 0020111 fuam1 10ع1 ؟ 1ث٤ اتاو funt fratresالو et 4و 10022و 
fratres mei. Quifquis 1 50 1022 ع٤ difcipulos fuos, dixit, Ecce mater 
11 fraterعلممم: ع + ,enim fecerit voluntatem Patris mei qui ejl 11 Coelis
6ح M A T T H ع
Cap.xiii. ٠صخأ, ١هد معمل جع ٣ح ٠٠ ٠9 !م دإ٠صه : ا٥/٥  I 
سيان حتعا حماه ه?لمذدعه ا. حما ?٠٠) محاح 2:  
حا حبعا ححه٥ .ح^حا حه بجح !معم و  
١٠٠ث 10^ مناحال . !٠٠١ غامر ما صخ: tfl 3 ?>غ'ا  
٠٠١ محب حمابرزال. ١حؤؤال ٠٠١ بجع 10 ٠:٠٠٣٥٠? ح حقلال. 4  
!عماط ا?٠۴ف ?اذ٠ .سا٥إ حما بجحح ١د٠ ذب9 .ؤؤدال  
شد٠ سحا حاعمحا جحم ! اسدا ه. ?جخء٠ 5  
٠»ر ?٠٠١ هدها!تع ماسبرعصسه:٥ مبزححار.٤ 109
?ابعدعده عمعا !بس ٣! ح .!زحا حهماعا حه 6 . 
بعحه !ي سبا .محعه دع:? ح^م 1000 !حح مانا٥ 7  
سدا سم. هسلعه . حذدا ععجعه٥ حاحةحا: 8  ! 
ا ٢هد ه9 .ام? هطهحه ٠٠ هحخح? حاازحا بجحح !.
Cap. 5111. meus, ٤ foror, et 100211 ٤ع٠  die autem 1110, quum egrelfos effet Je- 1 
 eum turbae 2 لfodebat juxta 1002٣2. Et congregatae font 2 ,ال5 140100
multae, adeo ut confoenderet et foderet 11 navi: ع٤  tota turba fo- 
pra littus maris ftabat. 1٤ loquebatur iis multa 11 parabolis, 3 
dicens, Ecce, exiit fotor 4لم fominandum. Et quum ipfo forni, 4 
naret, haec quidem ceciderunt juxta viam, et venerunt volu- 
eres coeli ع٤  devoraverunt ea: 4112 autem ceciderunt foper pe- ى 
tram, ubi non erat terra 1001411110 ا14: ع٤  exorta font, propterea 6 
quod 100٦ effet 1ع profunditas terrae : Quum autem ortus effet 
fol exufta font ن ع٤  quia 001٦ erat iis radix, exaruerunt. ٨112 7 
autem ceciderunt in 101028 : ع٤ afoenderunt fpinae, ع٤ foffo- 
caverunt ea. Alia autem ceciderunt 111 terram bonam, et de- 9 
derunt fruftus : aliud quidem centum, aliud autem foxaginta.
CAP. XIII. 6ı
و ?،ا حاه ؛مك ٠٥١ اح. اب ٠٥١ هك. !م ٠٠٩
٠٠٣—أهد ال !حه ألة اآلم? مرنته هب ٠.٠٠بعمد حالعما 10
١حم 0ج ٠:٠ \0٠حا مال^الحاه فلدك? ٦ هددإ هدها حه. 1
١ذ٣حهج مجبحا مدل^ا!ححم حهم. م: خدس. حب
ي ٠٠١ ماجحا: ال !س حننم .ورخإ ل?٠هدذح١ ?ل?٠ 12  
ر تني هم١ مل^بز. ٠٠حان حداه□ !مكاحه. حس:
مال^ا :بعجعامالبه حه أمع ذه ح حه: ؛حك 13  
ال سر. ماليا!ح ٠ما. مذهدثا حهم حقلال !?٥١  
ماعهحح ل٥ غماح. لل غمالحي دب م( ساي. .
ل4 هجاحا ٠٠ ?٠٣د٠أ? ى٠١ ?رعتآلز١ حماه م٠حا ماظحا٥  
ملل ابإم \٠لدلم سر ب۵م محححم. لل٥ اعماحم  
و لعأماح محا^ا ٠لز٠١ !حما ححه اطجحح: ابرم:
ححا ببرو :حما جمره. :محهم ماحتا عماحه:
aliud 410 و ال٤ع  triginta. Qui 104 عط٤  aures 2ل audiendum, audiat.
10 1 ث٤  quum acceffiffent difcipuli تهب ejus ى, dixerunt ei. Quare 11 02٣2-
11 bolis loqueris 118 Ipfe autem 121001042108 dixit iis. Quia vobis 
datum 10002 11ع myfteria regni calorum, 11118 autem 100 1٦ eft 44-
12 tum. Quifquis enim habet, dabitur ei, ٤ abundabit) quifquis
13 autem 00٦ habet, etiam 14 quod habet, auferetur ab eo. Propte- 
rea 10 parabolis :118 loquor, quia videntes non vident, ع٤  audientes
14 100٦ audiunt, neque intelligunt. Et completur iis vaticinium 
Efaias, quod dixit. Auditu audietis, 100 ع٤  intelligetis) et viden-
15 8 ع٤ ,videbitis ٤ع  non cernetis. Incraffatum 0011 1ع cor populi 
hujus, et auribus graviter audierunt, 00105 ع٤ fuos claufe- 
runt ن 11ع  videant oculis fuis, et auribus audiant, ع٤  corde intelli.
2
62 11101 1 ٦٩1٦
ما1٥ \0.ل٩كذ0 ١لحخصحى حححا٥ لعماحم. حا!دا٥
مال^ا!سر خدإ ?دب سغأ۵ههض !م !ححم إله: 16 . 
ححم با ’٢٥٠? حس: ما مدليا!عظاح. ١٠?!لدح٠ 17 : 
! دم!سرم٠١ ا, ححه1ا هإحدع-ا لحس عكما)  
? لل٥ .١٠?دة !غ^الح ١س٠) محمعم .سره لل٥ .نهه\  
حا : !رزي ٠٠١! ححلالم عمالحه ددا٠٦ \٠?دا : عمالحه 1و  
! جعر 11 مالم^حا. لو٠ !ماححمار حملحد غط^د  
!حما وم مدمومس ال99 .حححه ١!?و!زال ماا ٠٠١ س-جه٠  
2٥ 0 ٠٠١ ?مإءد دج٠١ .ور!ز !داههدا خه . ١۵٠?)؛, زسا  
! غعاحن سمام شهر مكس غملد. !ح لغدآلل? : 
مالا ا٠د۵٠?س رحال وهديل لل حه. ? حء: ! حة حه 21  
! حي هـحعح? مدنا حا٥ ٠? امحربا ١٢٠! ?٥٥١  
٠٠١ ’.ى٠ل٠?دط ا٠١ .*ب!زآل !حاحةحا !ب ٠٠١ : مالدجعا 22
ع20٤و ع٤  convertantur, et 1202100 eos. Veftri autem beati font 16 
oculi, 914ال vident ن et aures veftrae, quia audiunt. Arnen enim 17 
dico vobis, quod multi prophetae 1101 ٤ ز  concupiverunt vi- 
dere ea quas videtis, et 100٦ viderunt ؤ ع٤  audire 2ع quae auditis, 
ع٤  non audiverunt. ٧08 igitur audite parabolam feminantis. 18 
Omnis qui audit termonem regni, 000 ع٤  intellgit, ٧20:٤ Malus ]و 
et rapit 191104 ل teminatum eft in corde ejus : hic ع0 الو : juxta 
viam teminatus erat. 21ال autem fopra petram teminatus eft, 11 :ع eft 20 
qui termonem meum audit, ع٤  ftatim cum gaudio excipit illum : 
Non habet autem radicem in tete, 1لع temporarius eft: quum 21 
 -autem 41011110 aut pertecutio propter termonem, conti ع0 1212














?! ديحددعل٠ه ال0 !ححالا لج?٠٣د٠٠ ٠ حمالح^ا رؤعددال حب  
! !حا ! ٥ مسا. حات لو١٠ .٠ خآلهع? رددعز حماز).  
ودتدحخ ٠٥١ ٠٠٠د990?ج ا99 ٠٠١ؤال١?و لحد 20 زحا ? 
٠٥١ مخح. حات دبه) ١هدا١ غه0 ماعنجحا.٥ عطا  
حلالر )ا) احد: ب١ ٠٠١ رهـذدج !ب ٥٠١ ٠٠ا) مح  
!عظاا الححما جالخ!7 مال:. ح عباهم ص : 
إقا وهدحب !. م حسعحح. يا ازحا ١حوذال حح:نعا : 
? ٦?ؤ٠ سدا دمده اتاال ١هلزذ :!حه ححا٣ححآل لم? . 
?ح ده ?دبج ٢س٣هد٠ دحم: حاز٥ حعحا ا’ ٣د١ ٣—ح ، 
)ما:ه حدر ?٠٢٧٥١ هى١0١دخ اسج عزحه حر إتأ^بمل.  
٦دح٠ !سحو: حسعال )زحه لحا ازحا حه مان: حه.  
حهم مال: ٣١ 099 )مرا. احله حاس29 سدا .) 
quum audit termonem, et cura teculi hujus, ؛ع deceptio divitiarum 
fuffocat termonem, et 1ع frudtibus eft. 21ال autem 11 terram bonam 
teminatus eft, hic eft qui termonem audit ع٤  intelligit: qui igitur 
edit frudtus, ع٤  facit 8 ؤ 211ال  centum, alius autem texaginta, alius 
autem triginta. Aliam parabolam propofuit illis, dicens. Simile 
eft regnum calorum homini qui teminavit femen bonum in agro 
fuo. Quum autem dormirent homines, venit inimicus ejus, ع٤  te- 
minavit zizania 10 medio tritici, ع٤  abiit. Quum autem + germi- 
naffet herba, et fruftum feciffet, tunc apparuerunt etiam zizania. 
Qum acceffiitent autem fervi domini domus, dixerunt ei. Do- 
mine nofter, nonne femen bonum teminafti in agro tuo .? unde 
igitur funt in ع0 + 2122012 ٠? 1مم  autem dixit :16و Homo inimi-
حمعحا دجا 1 ] in margine MS، ؛ سل دج
2 ( ]صه٢ح99 حاة(
.germinaffet herka] Marg. Germinaffet triticum ب
1 zizania] Haec (zizania.)
64 M A T T H ق I
٠٠٣۵ ٥! خم! !ب هلم١ .حج له؛! دححبححا حألعإ
!ي ٠٥١ •حسا!باليحا!لم: !دلم لصا ناه، 29  
احجزم اترا: \٠للم لكيح حب !حما ال. اجال:  
3 !حم ٢زص آل٦هحد١ عحهههب .ا—حكب آل يهي!ق دهداهم ٥ ! 
حسره )با !ح أسر؛!. حاحا٥ حس!). حبدا \٠لمؤئه ! 
! ٠دعسألم! ابم /بهزه٥ اتابا: هامه عب جحه سح: . 
!۴ :مح للمر دلعتع !حسلما ٠!حفهعبه!لم ٠ .
1 ٠اسهن !!فا :٠!ض حب هئحرءبهدنم حلال اسا! ق  
د:لعإ ببعح !ح لهأل !سن!لل. ا!٠٣2ح !عقاا: ماححما  
ححهم ل ماه لظ!مه ادهؤغ! ٠٣ى!لهد٠١ .حسعحه ازدال 32  
ححهم م طه امه زحا مؤ !مه !زحا: ٣! حب ٠ا١ا  
م مبع !عقااحس !اات امعلمإ اسحبا. ا ٠٥٦٥ معا.  
بفحر ا. معمل ^سنارحلالرفاحالحهمي: : حمةحة 33
الع5 0ع  fecit. Servi autem dixerunt وذع Vis igitur لما٤  eamus ء 
feligamus ea ؟ Ipfe autem dixit. Non : ne feligentes 2122 101 2 و 2و  
eradicetis cum iis تبي etiam ي triticum. Sinite ٢ igitur ى crefcere 3٥ 
fimul ambo 1119 ا1ع  ad meffem : ع٤  in tempore 1021115 dicam mef- 
foribus meis. Seligite primum zizania, ع٤  ligate ea 10 fafciculos, 
.triticum autem colligite 11 horrea mea ؤ comburendum ea ل2
Aliam parabolam propofuit iis, dicens. Simile 0ع regnum coe- 31 
lorum grano finapis, quod quum accepilfet 10000 feminavit 11 agro 
 Quod minimum quidem eft omnium feminum, quum autem 32 : ال10
creverit, maximum eft omnium olerum, et fit arbor: adeo عل 
veniant volucres calorum ع٤  habitent in ramis ejus. Aliam pa- وو 
rabolam loquutus eft iis : Jefus ٢. Simile eft regnum calorum













 ببحخ !دج ٠٠حا . حسال: أتجشا ماححما الد-اه
!ححه ا—لد حج !عمسا. نإ-اب * عذه١ت ٤٠٣—لال ?٤?ده ض*
 ححتعا: حقال معمال فاحا ححه ٢د„٠١ سم^د:
 سحدا7 .حهم 1090 مالف^ا مابمر لد٠ حلال " مالك ٠٣دعه٠
 حقلال إخهس .٠٠٣ال1 بحا حب ?٠٣د٠أ? ن٠ا :للل
 هرجب١ !ححمالا: ه١دبد٠علمذ !م هديفع? نجهعز حمك.
 حه مجنحه .١دعتل ٠٥١ ذدبذأ ا ححتعا عجع حب
 تاا1! ه»_ا١ ححاال ح فعدى ۴٠٣٥٠? حج هئ١٠١ .٦0لمذ
 ؤدا ؤ ز1! ٠٠١ .حهم إجا: فيئ حب !ي 0ج .أمل
ححمال. ?دنراق أب *سعلل .أ?لعا حزوه هت٠٠۵ب يا. ٠سءوء
 وتربا .!نالححما خداه إسدسهو ا00 هحا !م وزحا
إدته ١ألؤح ٠٥١ دححبححا!ب .!حبعاهب١ئ.ه٦ مهم7 أب
fermento, quod quum accepilfet mulier, recondidit in tribus fatis 
farinae, donec totum fermentaretur. Haec 010012 loquutus 1ع 
Jefus in parabolis turbis, ع٤  fine parabola, 0111 loquebatur 
118: Ut compleretur 1 ل 9110ل  diftum fuit per prophetam, dicen- 
tem. Aperiam in parabolis 08 meum ؤ eruftabo occultata, quae 
fuerunt 4 fundatione mundi. Tunc quum dimififiet turbas, ve- 
11٤ domum ] اللمع5: ع٤  acceflerunt ad eum difcipuli ejus, dicentes. 
Explica 0018 442001210م illam zizaniorum agri. 1012 autem 
refpondens dixit iis, 18 qui feminavit femen bonum eft Filius 
hominis. Ager autem eft mundus و femen autem bonum, 1 funt 
filii regni 5 zizania autem funt filii Mali 8 ن 10 10012ال  autem qui
سرباه ?جادف margine MSti «حلال] 1( 1




.( أهئ٠?دة إ٠حآلحد١ عمحماه !س ردت?? اححعنذا. هئ٠آلح  
!مدحجح دا٠١ ?محدإ . ١٠?ؤألهد.ة ماالقا !ي سه: 40  
!حح^اا حعمحاله نهم حدج )ه نعبم: محددز؟ اتاال
مال يح٥ ٠٠ى٠دادقها٠ذ ??لع_إ حزه سغبز . ا 41  
لل خخبم محححهم حقال اححهم !سحى ظالححما:
الهه ال .?’?دع) حالها ادلي ما٠٣هد- لماهمصا): 42  
٣? \٠ؤ٠دبا ا!تحا ١هلع غمبس0 .?ادا سمزعا٥ حجا 43  
حماعمل^د ?آدا حه ؛?سه ٥٥١ .حهمم0! حمححمام عمالعا
حمعماد ?نحعفإ., فلظححمان دخ ?فذ !!فالدا مح ٠٠٠٠ لوعدالل 44  
: لجة ح:بعا اعجسة !ح ذن .حاحح^سا ماللعما .
حه !?دلم ٢دب٠١ ححه٥از !محه: سبما ما٥  
اه ?ده !!ا مح . ٠ه للهزسا حه اج٥ : مازح 45  
اات احاغ ٠ب هه? !خحا اح ححنعا !عالسا: ماححما( ?
اإ لما.* سجاا٤ س امذ? )عجس !م ٠ه .يخه? 46
Seminavit ea 1٤0^ ع1 2اعع : meffis autem confummatio mundi eft ؤ 
meflbres autem angeli ftmt. Sicut igitur colliguntur zizania, et 40 
igni comburuntur, Sic erit in consummatione mundi hujus.
Mittet Filius hominis angelos Suos, ع٤  colligent ع regno ipSius 01001012 41 
Scandala, ع٤  omnes Sacientes iniquitatem ؛ 1ث٤  conjicient 205 11 Sor- 42 
nacem ignis: ibi erit fletus, ع٤  ftridor dentium. Tunc jufti Sui- 43 
gebunt Sicut Sol 11 regno Patris Sui. Qui habet aures 4ل audien- 
dum, audiat. RurSus Smile 11ع regnum coelorum theSauro ab- 44 
Scondito 11 agro: quem quum inveniffet homo, abScondidit ؛ ى٤  
prae gaudio Suo 21 ٤و  et 000112 9 ال2ع  habet vendit, ع٤  emit agrum 
illum. RurSus Simile eft regnum coelorum homini mercatori, qui 45 
















ouLJ ححهدإ ح : هلددخ حه ح?دخ حم00 ححهي إح  
حال م٥ حما. ?غخذهادخ١ حمربط) ٠٠ جك|١ مححما  
„ مخنا حا ه١?سعه ?لمهدحخ !ح ى٠١ جدعخ. حلعا ٠س* . 
!ي عحي حقإا: لخا ٢ح٠١ جحه دآلهحه م٠  
!ححمالا حعه^مالا ?٠لطه حا09 .)زماله اح: .جعا . 
دعإ١و١ مفذ? م حجتعا هلخ:جم\ مسالخا جعم .* 
مسهزعا حجا ?٠اله مال .!لدز( حاما ?لتب من^عالم  
: ححه ا09 \٠?هئخدهذ معما. حهه ?ها: عنا. .
? مانا حهم. ?ها: !س ٠٠١' مانا. س .حه ب ها:  
أأهدا !عظا حفححما دذلمخم٠١ طق:?—د حا ?١٠١  
? هدج !جالحع دا1 ٠٠١ حه. هد:? حدنعا ٠سذد.  
معمد جحم !حب ?٠٠١٠ مفعدعن?•:• سبالر أدحاه ءمبما
unam pretiofam, abiit 1 ء 02041ل٤  omnia quas habebat, ع٤  emit 
eam. Rurfus fimile eft regnum coelorum verriculo quod projec, 
tum 11 1ع mare, ٤٤ ex omni genere congregavit: Quod quum 
impletum eflet, fubduxerunt ad littus : ع٤  quum fediflent, fele- 
gerunt 0104 10 vafa, 100212 autem foras projecerunt. Sic erit 
10 confummatione mundi : exibunt angeli, ع٤  feparabunt 1102108 
 Et projicient 205 in fornacem ignis: ibi erit ن medio juftorum ع
fletus, et ftridor dentium. 191٤1  iis Jefus, Intellexiftis hac omnia? 
Dicunt وذع Etiam, Domine. ٣1عم autem dixit iis, Propterea 0••- 
nis fcriba edotflus ad regnum coelorum, fimilis efl homini domino 
domus) qui profert e thefauro 1100٧2 0ال et vetera. Et fadum efl.
! ٠٠0 In margine MSti [ب! 090 1 عهد ب( )
2 7 مبها سج ]مبعا 
t 1 م1ع  autem} 1210 marg. (1م( autem) Jefus.
68 M ٩ T T H نع I
فالحح ’دأه.١ لالز ا! م٠ ب١لمهد هي جله ١ح٠١ خلالا 54  
( ما البالن.٥ ١٠لد)هو١ )دحدز حههححدهعهم. ?٠٥  
55 ? ح^ه ا٠ه90د٠? هب_ا١ حه .هسبر ?١٥١ سدحثه? حها دحإ  
هال١?خ٠ .٠اهر٠مدا مكجإما ادآلطه إما حه ٠٠ ?’٣حالً  
ادآلناه ?سظ?٠ مه!)ع:٥ مه^الم هإدعص I إساحححهم 5ج  
حاحها09 نحا م .، ١٠?ددداهس حم! ححهي حه  
57 ( معمن !م 099 حه: ٠٠٥) مدخحعح\٠ ححه. ٢هش  
7 مهه دحااز ل لل7 !عمه: لحا سد لل حهه. جال:  
مالاللل اا: سلل ^ما دحب ال٥ . به١هحص 58  
Cap.XIV. 99 ٥*, ه!دم:7 رعهذدال رحدا. حةه !محهم: مالبما  I
^ج^:ححجتهاع٥ .١س :محعسا ععدحاه ?زدمعى٠٣هاهغ 2.  
٠٠ ما? ما همر ٠٠١ فظحمادا. ٠٥) سب مم ء٠?»ده)ه ا٠١
quum 510110٤٤ Jefus parabolas 048و difceffit illinc. Et quum 54 - ٧ى  
niffet 111 regionem fuam, docebat 11 08ع fynagoga eorum, adeo 
ال٤ً  mirarentur, ٤٤ dicerent. Unde huic (20121112 hac et virtutes ج 
Nonne 11ع eft filius fabri? nonne mater ejus dicitur Maria, ٤ 55 
fratres ejus, Jacobus, + ع٤  Jofes, et Simon, ع٤  Judas ? 1٤ forores 56 
ejus, nonne omnes apud nos funt? Unde igitur huic haec om- 
1012 ? 1 ث٤  offendebantur in eo. 101 autem Jefus dixit 11857 0 و 1ل  
eft propheta contemptus, nifi in regione fua et in domo fua. Et 58 
non fecit ibi virtutes multas, propter incredulitatem eorum.
Cap. XIV. 11 1110 tempore audivit Herodes tetrarcha 40١41 0111 Jefu. I 
1 ث٤  dixit fervis fuis. Hic 1ع Johannes Baptifta: ipfe furrexit 4 2
I 18 [ ص ده ?٠  margine 45 نأ ،٠١ مم١ي٦> جم


















 ■٠دس٠ه٠?م حس: ٠٥١ حه: فاححبي سال ?٠٥١ ماللما٥
 ٠٠ للمهزا صع بعمه٥?هتد:» حهسي 1090 »٣س ح
 حه 100^ ما: سهو^س. !ححححهم ?ده.!? ?د:ه!ا مديا
 100 زحا حب٥ !جدة. حو غحه !لل هسب: ٥Ç0 رهع:
 سبب !حبحا :سو مل^ما ٠٠ددعإ٢ذ٠!ربا نهدعبآلطه
 زب سعى٠,٠!?د-: بحر صك ٥٠٥١ I !ب بم خلم- ٠٥٠١
 »زحا م السه!سعع. هرعاه:ل .حمئئده? !?د:ه!ا!? ٠١د:لم
 !ل الا ٠» : حمالجاحة ?نلجه!ى ال^الا حمر
 مال بححا »مأ حعبسهدا مانيا !م U» . جإح
 ٠دعا٠٣خ ٠٠ صدحإ حا »)حر ?٠?مب ح »ى ٠٠!ندف ?مدا
 ! منا الححا. ?إلبدم٠ الحمبا. »غه سب !سه
 .حماجحه حم ٠٠ ممدحي !حمه \٠ه»د محمه?
زمعا ?لفى»كل<٠ متب) صه !هسب خزدعام همعه هبذ
mortuis, €t propterea virtutes operantur 11 eo. Ipfe enim Hero- 
des quum apprehendifle Johannem, ٧1051٤ eum, et pofuit eum 111 
4000 cuftodiae, propter Herodiadem uxorem Philippi 112118 
fui. Dicebat 210111 1ع Johannes, Non licet ٤11ط habere eam. 1 ث٤  
quum cuperet occidere eum, timuit turbam : quia ficut prophe- 
tam habebant eum. Quum autem + elfent natalitia Herodis, 121- 
tavit filia Herodiadis 11 medio, ع٤  placuit Herodi: Unde cum 
juramentis pollicitus eft dare 1ع quicquid petierit. Ipfa autem, 
quia pr dodta erat ه matre u , 104 mihi, inquit, 1111 ع patina 
caput Johannis Baptiftae. Et contriftatus eft rex : propter autem 
juramenta, et 11108 1الو cum 20 accumbebant, juffit dari. Et 
mifit ٤2 ع٤ 21000ال٧:٤  caput Johannis 10 carcere : Et allatum 11 caput
1 ^090] 1» margine MSti 0009 ٣٤?
t 2120٤] 12110 marg. Venirent.
5
7هم٧م٨111101
 المال سجبخ٥ .حهحذًا جح1٥ حسحا: حا !محه
 معجزهم. م٣لي عجحه احمابهم ع:دع٠ !سحخ. 12
١لمحد ١د٠ بد ١دعهح ١رعحدة هد : ١خهـحذ !جه٥إ ًاإه٠ا 13
عماحه ٢هح .ححسه^ما• ?٠٣ح٣٠هد لمهدة? صلعا|
جع محب .مال^ته مل ؤهعادنخ ٤ ى٠دجعهأ : حنعا 14
,ب٥ ححهم: زبم11٥ سدا(. حتدا سرًا معما.
 حماع جزحه ٠٠زمعا 109 ۴! ح : !سحهم ححه: 15
 :داًا٠ح <09 م^سة ًا٠٣ملت : ًاما:ب حب احالتبهيس
ا1ًاعح . ححتعا ًام بعنس 3 ال . حه 7 حج: حبه م محبدا
أب OC9 ماضدؤًا. حهم رجم ل دعا ١ نعت 4 بااجم !حب 6
ejus 10 patina, ع٤  datum eft puellae : ع٤  attulit matri fuae. Et 12 
accefferunt difcipuli ejus, ء fuftulerunt corpus, ع٤  fepelierunt 
illud : + ٤ venerunt ٤ renunciaverunt Jefu. Et quum audi- 13 
٧111٤٤ Jefus, feceffit illinc 110 navi 11 locum defertum ipfe folus.
1 ث٤  quum audiviftent turbae, fequutae funt eum + pedibus 2 ال[- 
bibus. 12٤ quum egreffus effet Jeftis, vidit turbas multas ن et mi- 14 
fertus eft eorum, ع٤  fanavit aegrotos eorum. Quum autem eftet 05 
vefpera, accefferunt ad 2111 difcipuli ejus, dicentes, Defertus eft 
locus, ع٤  tempus 410ز praeteriit ن ا  dimitte turbas, ut quum abi- 
erint 11 ؤ vicos, emant fibi efcas. 1عم autem Jefus dixit 1186- 10 و
بأه ه 1 ] In margine MS ؛٤ 4هم9اثهابه  ( )
]:حلماسدحا٦ 2
ححنعا لم ]جنس ححنعا( )به حا09 بع:س( 3 )
]حعهسا!حسه!:م حمهط( 4 )
+ et venerunt] 1110ع marg. (et venerunt) Difcipuli ejus.
t Pedibus ] pedeftres.
(dimitte turbas] (dimitte) Igitur (turbas اا












 حمالارا. هئعدا ثهه\ ?ست ل .\٠٠دا مال: معهل
 حه. ٣س٠٣د٠? ٢د١ لم99 حمال^حا. ١٥M حهم حت٥١
 خا. ماز شنهدا سملعا ل ل I.مد-ا ح ?ت لل
 لكعم حب٥ حهزحا. لى ?دت\ اسجه حهه. ما: !ي ٠٥١
 حسمالعل به عما ٠٠ ادمام? حا حمالمع^مالحه ححتعا
 صفى? م—هح .خنو حعما ن م٠ : لدب ؤب۵١مح حسما
 اجالب! ٣! م . لعدتم? نت ححسما به جح
 دإ٢ع١ 1لحا عجحه٥ .مجحه٥ ححها م?دآلع .ححتعا
 ه ساه ?ست ؟?بحه أب هله١ الحا. عهحا ٠٢لمزحعء
 إ—خ—■1 مال من: ع-إ ٥١١ سمعا سو ?٣١ : ٠٠٥١
 حمعع :حه حهحمتبر ألت ما?٠ ٠:٠ ملخا
: ححتعا ٠۶١ رد:? دم ٠ لحد:? ماعبمجتساهى .للجحا
habent neceffe abire : date 118 vos ad comedendum. Ipfi autem 
dicunt 15010 ع1و  habemus hic nifi quinque panes et duos pifces. 
1 م1ع  autem dixit iis. Afferte eos mihi huc. 12٤ quum juffiffet 
turbas difcumbere ٣ fuper herbas, accepit 11105 quinque panes et 
duos pifces, et quum afpexiffet in coelum, benedixit: ع٤  quum 
fregiffet, 4241٤ 11108 panes difcipulis, ipli autem difcipuli turbis. 
Et comederunt 0100128و et (aturati funt : ع٤  fuftulerunt reliquias 
fragmentorum duodecim cophinos plenos. 1111 autem qui comede- 
10 ٤و  erant viri quafi quinque millia, praeter mulieres ٤ pueros. 
1 ث٤  ftatim compulit difcipulos fuos confcendere 10 navim, et 2+م- 
cedere eum 10 ulteriorem ripam, dum dimitteret :مم turbas.
حماتم دا 1 ] In margine MSti )حمالس:م حا )
4 ( ال0ع  her bas ل Leftio marg. ( fuper ) Herbam.
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س٥و٥ححسه! زم حلمه مجم : ححتعا بم حب٥ 23  
1> ه١?هه ئ٠١تدسه!ه : 10ج زعلعا !ي حب ٠ح حالرحه
24 1 »اه بح !دغالء حم^حهه حبه ٢د٠ !ي جحا . ٢لهد ٥٥  
حم ئ٠١?داه .ر11 خ ح م 1009 مالعج^ما حب : 1000 :
25 ! !ححا زصسءًا !س ل?٠٣دحده .سا0ز ٠۶١ حال شه  : 
26 ٤ (1 سرام^س هد ممال. حا دو مداه حب حمامم ا  
س اال: دب ا^حسه ٠٠ممال حا !منحو لحهدمب? .
27 *!٥0 !ب ماسب مجه. !بحل ما٥ .?هباه حيما  
ال بحم< )نا احححه ٠٠باز ح معها هم٦خ محا
٠٠مزا ?هدج. حل^هم ! حه جدس حب : ا!بحم 28  
099 . مالتا حا حملو 1! ح حمه! ٠٠)سحبو إه ل\ 2و  
! »نحو : حهل^مم لشإ مل ببه محب .ل? ام: ب
حسدة انهسا !ب برا حب .معما حما حماا مالتا حا 30 ?
Et quum dimififfet turbas, afcendit in montem folus 2ل orandum: 23 
و ال 11 111 autem vefpera edet, folus erat illic. Navis autem jam 11 24 
medio maris erat, vexata a fludtibus : erat enim contrarius ven- 
tus. Cuftodia autem quarta 0011511 و + 2ط٤  ad 11108و ambulans 25 
fuper mare. Et quum vidident 2100 ال difcipuli ambulantem fuper 26 
mare, turbati funt, dicentes, quod fpedtrum edet: ع٤  prae metu 
clamaverunt. Statim autem loquutus eft iis Jefus, dicens, 1801٥ 27 
2011100 dtis : 990 fum, 11ع timeatis. Refpondens 1ع autem Petrus 28 
di.xit. Domine, 1 tu es, ز عال 1٦٦ع  venire 4ل te ftjper aquas. Ipfe 2و 
autem dixit. Veni. Et quum defcendidet e 12٧1 Petrus, ambu- 
lavit fuper aquas, لما٤  veniret 4ل Jefum. Quum vididet autem 39
1 ٦)? ] In margine MSti ? 1?
+ abiit] 1110 marg. Venit,















! إ٠د٠٣هذ أندأ. ح مجا حمال^لحح. ببنس ٣هد با.  
٠٣هإهد .٠١٢ه?نر !سم! صه معهد !ب ?٣هدرد ٠هنهمي  
مجعه حب٥ ٠إخحه.: حماا ه>حال.لهلم!١ ز احه .حه  
!غه !ح^حا: ! ١هدم١ .ها٠, نس للجدر. حهم  
٠۴ ٣٠ !دة !ه: حزو ?ده٣د٣را : ب٠٣٠٥! ح حه ٦٠٢٣١ ، : 
محر ؟ حتمبسانا٠ ازحا حا ٥٧ حجه حب٥  *«، rtvifiT 
١ل٠٠دحه;٠ب حححه جرزه ».!حهدذ! ححت) س٠؛حها٠غ١ًاج  
حهم مه !جدعإدد ٦هح١ حححهم حه مغزحه : ٥٥١ . 
ححها يعحم !ححسه! !ما ٠٠ حه ٥٥٥١ مدجعي٥  
٣٣٥١ : إعخجهاحه عشه١!هع مغم .!سحه !هدادا ٢٨٠ *٧٠  
إسهزمشهحئحم !مل محتعا فعت! معم» حما حزم  
!سحو احمتر محا ميا ٠٠ ب٠٣!هد ب . 
هصب : ال !عععا. مإدعحهدلط! خح:ي
ventum validum, timuit: et quum ccepiifiet demergi, clamavit ؤ 
dicens. Domine, Serva me. Statim autem ]2118 extendit ma- 
num, et apprehendit eum; et dixit ei, Pufille fide, quare du- 
bitafti ؟ Et quum confcendifient navim, quievit ventus. 1111 
autem qui erant 11 navi, venerunt et adoraverunt eum : dicentes. 
Vere Filius Dei es. Et quum tranfiifient, venerunt 11 terram 
Gennifiaret. Et quum agnovilfient eum viri loci illius, mifierunt 11 
totam circumjacentem regionem illam, et obtulerunt 1ع omnes 
و 1ث٤ habentes ع10021  rogabant eum, 100 ال٤ 101ال  tangerent fimbriam 
veftimenti ipfius: 1 ٥٤ الو  tetigerunt liberati fiunt. 1 ل0ع  accedunt Cap. XV. 
Jefium Scribas et Pharifiasi qui 22275 ل4 ء ع  Hierofiolyma, dicentes. 
Quare dificipuli tui tranfigrediuntur traditionem fieniorum : 1001
1٦
4111121 14 74
 إما: ج ع !ب ٠٠١ .حسمر !?دحي ?هدند، سباهم 3
دإ٣دهحه إم ٢شح:د إد^م إح مدا مال^ا .حهم
جع ح: حر .لخحع\١ هكعنعدده.!? محيا :أحه, 4
!?هد: ٠٠١٠ للهدإ.0 ال اخب 7 ر—لددت ابدد-: ٠. ?ئ: ع ا
 :ب سهم بغحر. حمالمام ٠٠ الزمدا 6 للحا جعام 5
 ٠٥١ مهزحا ٠٠ لدهدؤ O? الددا اال: !?\ ٠٥١ ٠٠?لذم ب ?هد:
٠ الماله ٠? اخاه للدا ببم: ال٥ .ز ى—محد !ل ماا
!^ححم. خعصلتط? مايا وليه? حمعا٤ مجليح^م 6
mx۶،،7/« ٠ فا: ?يالحاع مالمح^حم ?.الحس عح: :خا بععخ * 7
ح حمفما٥ ٠ م بداه ححهالا هال١ حعدا حع !عبح 8
 هءبعإؤعهـ مدس دح ا:هسعا م!ب٠حده ححا ٠٠ مابم: 9
؟ :حتعا حمقبا ماححتما مححي ع .٠حء !سحي !ب
3 111 comedunt panem. IpSe autem 2110, و ال 1ل lavant manus Suas 
٧05 tranSgredimini mandatum iis. Quare etiam respondens 411٤
 Dei, propter traditionem veftram .? Deus 2101111 mandavit, ٣ ل1- 4
qui maledixerit ؤ ع٤ matrem ي ع٤ tuum ٣ cens, Honora patrem
5 ٧08 autem dicitis. Quicunque .patri aut matri, morte moriatur
dixerit 02٤1 aut matri. Donum 2/2 quodcunque 2 100ع lucraberis : ع٤
6 irritum Seciftis honorabit patrem Suum aut matrem Suam. 1٤ 00٦
7 mandatui Dei propter traditionem veftram. Hypocritse, bene أ
prophetavit 4ع ESaias, dicens. Appropinquat mihi populus 018 عط 8
ore Suo, ع٤ labiis 10ع honorati cor eorum autem 101 عع abeft 2 100ع :
9 .Fruftra autem timent me, docentes doftrinas, mandata hominum
1 ?ما: ح ] margine MSf «1؛ ?هبن:
2 ]صبا مالح
Dixit. ،مم .Leftio marg ن t dicens
.1 10121144111 ] Verbum


















. ?صخدآله٠ عم^احه .حهم إم: ححلعا حماع ج:ا ٣ح٠  
دإ٠٠٠١ إل :حح^عا مالفبح ححمالا !خاا مإ٠ه نه  
! ب ٣—د دم ٠١ : ذد:أل.ا مالبح دج ٠٩ ٠٠ ىم| مح نحع  
إله!كا^مفعهب بال .حه إعزه احملتهه حماه ج:حه  
! إهد قلة دم !ب ٠ه : إجعحه حالهع? عمالحه^ن :. 
عمدا هه !ح إحا رجة االز نب) ) ü ٠١ دردج حل  
اله!ا سلهم هئعددج ه. عجهعه ٠:٠ احء:ى  
! ٠فاه ٠٠انب ل حعئحددا !ب مماا .معظا \ 
حه إم: ءى٠،:٠لكا ! فدى ٣ص ،:•نححي حيحارو . 
ال حه يه : عمد !ب 099 .إ١ه حلال ح خعم . 
حرحا لل : هحم ماهحتدا لل )حم إلى ححا  
حح^ما ما حكه !خاال مبمر !حا . إدتم مدعخحح  
ال !نحق ! ا99 نحص: وحلل *ماحح زا * ئ«
1 ث٤  quum vocafiet 2لم fe turbam, dixit 118و Audite ع٤  intelligite. 
Non quod ingreditur in 08 contaminat hominem ن fed quod egre- 
ditur ex ore, 10ع contaminat 1010111210. Tunc quum acceflhfent 
ad eum difcipuli ejus, dixerunt ei. Scis quod Pharifasi, 1الو au- 
dierunt iftum fermonem, 042011 funt ؟ Ipfe 211 ٤2لما refpondens 
dixit. Omnis planta, 9001 210ال plantavit Pater meus cosleftis, era- 
dicabitur. Omittite illos: casci funt duces cascorum. Cascus au- 
00 ٤ع  cascum fi duxerit, 210000 11 foveam cadent. Refpondens 2لما- 
 Petrus dixit ei. Explica 100018 0214001410 iftam. Ipfe autem ع110
Jefus 1*1 ٤ ما:  ei 6و Adhuc etiam vos 1001 intelligentes eftis? 15011- 
dum intelligitis, quod quicquid ingreditur in 08, in ventrem 21 ٤و ع٤  
110 locum fiercoris ejicitur ? Quas autem egrediuntur ع* ore, de
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٢١٠ ٠.ندبمعا هدععنكحج ي^9م .٠١دحم ححا م حهماا 19  
غ٠ؤل!د . ?١ ه١هع . ههللد . جتعا سةعحا نحعي ححا ه: ? .
٢ش٠و حة!حا. !حت. مة!ما ةحا. سعئخإ. 20  
? لكدبة لل !حاتبدا !ب غ . ححزعا ١خد١٠ح ١د داه دجه ?
ما ل بجم ٣٥٠ : حح:بعا مالفسحا لل حمإحا: 21  
٠ا،بم*أه« الصه, هلم?٠?د ?٥١٥ : !رب٥ ز !ره هلم?١*للم جد معهد: 22  
٠٣٠? :۵ ٥? ح ٠١خ هجخ : بجعخ ٣٥  \QJC0 شدا ما!.  
! !مح دنا . ٢س٠حح ه١٠حم : ل|—٠اك—هد حح ؛اسهر  
حة كدئ لل ! 099 .إ٠سحد١ع١هف جعاد 2و  
لكدصعكب !سحه ?٣حمالمهت جنحه ح٥ .ماحه: 0000  
٠:٠ دي 009  I .، حءح-ج مدجاج ج:ة االنب. حهح ء  
! اححا ل ?ل :?جد!.ل لل .’;تدم خ حب ٣  
ى 00 : \١م٣;سل١ حهر ٢هد١ )حتر ا٠١ 2 5  : 
جبزس دال’هدم : ?هد-ز? جب إب-يباحه٠غ .?
corde egrediuntur, 1114 ع٤  contaminant hominem. Ex enim corde 1و 
egrediuntur cogitationes 100212وع caedes, adulteria, Scortationes, 10- 
vidiiE, furta, teftimonia falfa, convitia. 11ع funt quae contami- 20 
nant hominem : manibus autem illotis comedere, 1001 contami- 
nat hominem. 111100 ث٤ لماو  egrefius effet illinc Jefus, feceffit 11 2٤ 
partes Tyri et Sidonis. Et ecce, mulier Chananaea ex finibus illis 22 
quum egrefla effet, clamavit, ei dicens, Miferere mei. Domine, 
fili Davidis : filia mea 10021422000010 2 ع vexatur. Ipfe autem non 2و 
refpondit 1ع verbum. Et quum acceffiflent 2ل eum difcipuli ejus, 
rogabant eum, dicentes. Dimitte eam ل quia clamat 0011 nos.
Ipfe autem refpondens dixit. Non miffus Ium, 0111 2ل oves perdi- 24 
tas e domo Ifraelis. Ipfa autem venit, ءء adoravit eum, dicens, 25
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26 099 ! حمالعح ٠ م٣حردشد دخ لح لل .مال:7 ضع حب ب
م س!يإالنا.99 محفال^الهححححا. حسالا!حنا 27  
م !نححي ححهحا لي خح7 ححخا ح: ح7 ال:ا:
28 . حة ال: ١معمل ضع حب ۴٣٠) !حهم. !التما ?١٠دهة
٠ 7 مو7 حح لهه . !محح غ?٠دحددا٠١ ئ٠١ زحا لحا ?* * M
هئ١ إدن? ملي !محة حنا السدخ٠ .)بحس زحا !
29 . !ححال ممال حيح حا 1ا! : معم مل لي حج: هحب
حماه هم:حم< : مل 1000 محح .ؤ?٠حي مجع حب٠ 3°
٣سس : سعا : حماهم ٠٠ة !?دح ما حتعا ( :
٠أد جبه٥ : سمدا ه?مبا ٠ حعا : سنندا \
!حتعا أمعدا به. ه,سا !معهال ححموع حما 31
مححعط ٠ !م^ناحح " حسعا سابي حب .م٠لح!مل
26 Domine, adjuva me. Ipfe autem 2100104208 dixit. Non eft 0ط-
27 num accipere panem filiorum, et projicere canibus. Ipfa autem 
dixit, 1٤2و Domine : etenim canes comedunt de 110118 quas
28 cadunt ع menfis dominorum fuorum. 111 refpondens Jefus 
dixit 0 ع1و  mulier, magna eft fides ٤14 : fiat tibi ficut ٧15. Et
28114 1 و 1204٤2 ع  ejus ex hora 1112. , 1 ث٤  quum tranfiiffet illinc Jefus, 
venit juxta mare Galilaeae و ع٤  quum afcendiffet 110 montem, fe-
debat illic. 1 ق0 ث٤  accefierunt 2101 ل الع  turbas 100 ا01٤2وع عهاللج  habebant
fecum mutos, claudos, caecos, mutilos, ٤ 21105 110131٤08 : et ab-
31 jecerunt ع05 4ل  pedes Jefu : ع٤  fanavit eos : Adeo لما٤  turbae 100+- 
rarentur, quum viderent ٤08 ب 110ال  loquentes, ع٤  mutilos fanos, et
!خماحب margine MSti «ا^الحح! ] 1 1
+ mutos loquentes ] Ledtio marg. (furdoi) Audientes»
u
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! ٦... أردج■■ محعقا .!ماناحم حسس)٥ سجماي.  
حما •?٣ص ح دد !ب ٠٠١ ٠:٠ !ع:) للحه جحس٥ 32  
٠١١ : ددعإ دا ?ب هدذؤردحر . ٣دث٠? !حه !? !نهالحذ ? 
هددإ حهم حا٥ .حما مافه لثه? مدمهدة?  
؛بعهزم !حطال ابا. زدا لل ]ممالا ?لبي ?رب•?١٠ الجحح.  
إسحاححماح ^ازمحهاحماتبهح.ي.٥ حاهزسا. 33 :^ 
.1 د09 ۴?١ ححعا ١حكممحد و : ح0 و1! حسماا  
٠٠٣?لد٠٤ ححم. ?سن حسماا دحدا معهل. حهم ٠٣ه?هذ 34  
ححعا محج .بقعا معحا عححا .حه 35  
عححاحتما ععاحمحي هم .زحا حال حلمعهكحه 36  
جلم :سحه. جححححمدتب٥جر . ش٠? . لذا حلبي٠  
37 ! رععآلع٠ . ههءححح ححهم ٠?حآل٠ ححعا. .إحج? ب
claudos ambulantes, ٤ caecos videntes : ع٤  glorificaverunt Deum 
11122118. Ipfe autem Jefus quum vocafiet 44 fe difcipulos fuos, 32 
dixit, Miferet 10 turbae : quia ecce dies tres permanent apud 
me, et 1010 habent quod comedant : et dimittere eos jejunos 
deficiant 11 via. 1 ع1 ,10010 ث٤  dicunt 1ع difcipuli ejus. Unde no- وو 
18 10 deferto panes tanti, ut faturemus turbam tantam : Et 24 
dicit iis Jefus, Quot panes habetis ? ٣ Et dixerunt ei. Septem : 
et paucos pifciculos. Et juffit turbam difcumberefuper terram. 5و 
1 ث٤  quum accepiffet 11108 feptem panes, 11105 ع٤  pifces ئ gratias egit, 26 
 fregit, et dedit difcipulis fuis i 1111 autem difcipuli turbae. Et 37 ءء
comederunt 010008و et faturati funt : ع٤  fuftulerunt reliquias
ؤبي بلل، 1 ] In margine MSti ) حمع:صا دبجهؤبي
يوء٨رء-هر
2 90 ٠٠٣د٠?٠ ] ( ٠٠٣د٠? ) !م له
4 Et dixerunt] Leftio marg. Ipfi autem (dixerunt)

















۵ حب :ي هصه\١ .هحدا د.ب?٢?هئع عححا !عرسا ?١لم٠غ  
هدج من: ٠٠ (١٩ حق زححا ي ٠٠٠٠٥١ سكباهم  
!1 ٥ للجحا مجع .ححتعا ?٠٣ع محب .مبدا لغز  
حب ا!ةعط٥ ح^عا حما احه٣ه هحب ٠:٠ |ل٢!،دآ ح^سةماا  Cap. XVI. 
حهم حمدبهه عمالسا م ?2?. جا^هومس * : مانمي ٠ :  i7rr‘F>™v 
0 ب ?هذ: ز-1. ذهل ?٠٠١١ مالا حهم. م: جد حب وب 0ج  
مههدد حرح٥ عما. ٠ب٩ح م^الع .991 لسه? ٠ بدله\ .) 
ححذلهحا .حمس حب عماا ه: مهماع . ٠م1 ?٠صه  
٣١ لللق ٠٠ها خها: سجم مبح !عماما م  
! ?ل أ٥ جعا وب? اداب مر لل خا ? 
!د أبه ?\ لل : حه سجح1 لل هق .خحا  
٠?إ ح٥ .٦?ل لم عجع مح .حا ٠٠١  
٠Ç1 •*.’ حسما حمعح لجه : حدجأل لحماتموع  
fragmentorum, feptem fportas plenas. 1111 autem qui comede- 
rant, erant quatuor 100 111ع viri, prater mulieres ع٤  pueros. 1 ث٤  
quum dimififiet turbas, afcendit 1 navim, ع٤  venit in fines Mag- 
dala. Et quum acceffiflent ad eum Pharifaei et Sadducaei, tentan- Cap. XVI 
8  -rogarunt eum fignum e coelo oftendere 118. Ipfe autem ref ٤ع
pondens dixit iis. Quum 211 vefpera, dicitis. Serenitas erit : [لما- 
0 ع٤  enim coelum. 1 ث٤ 10020وع 110ع:ل  hyemalis tempeftas erit : 
rubet enim coelum trifte. Faciem quidem 11 001118 difcernere, 
figna autem temporum non poteftis. Generatio mala et adultera 
fignum quaerit, et fignum 1001 dabitur ع1و  nifi fignum Jonae pro- 
phetae. Et quum reliquifiet eos, abiit. Et quum venifint dif- 
cipuli ejus 11 110210 ال1٤ع  ripam, obliti funt accipere panes. Ipfe
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! !جعا سماز مال ٠به:٠ه برم حهم. ام: سعمدا م  
٠٠٢د٠٢ذد٠ا ب حهم ٥٥٥١ مالحبعحي ! م ٠:٠ هحؤ!ههدإ 7  
مدر ٠٠٣?م دعت» ب١ بب» حب بحب. لل بحتمدر ميا 8  
!حتماامانا : ممابها99 ف ؤده ححه ١٠ه مالبعحي  
خه!ب لل٥ : هم\ ملمعخهححي ١حا٣ح لد ببعحم. لل 9  
-ر١٥٠٦٠ : حةا :سمعا حتمحر سمدعر ١حخدو هم  
:زححا حسماط عدحا حنبه ل٥ : عجححم مهقا 10  
معئددحج لل نحبا : بمعحهم با٣اهئع محمها :ألشا ال  
ما ححدب؛ ٠ ححم لم٠٣?م حسماا ميا !حه .ددم  
مز !لل جه.7 ٣س٢م٠١ ه!ؤ!ةصا. معا !ح م٣سهد ء  
*كححما؟ ال الد ٠٠!حمإ سهدا مال حمب:  
٤3 ! !عهمازا 1لالم معمال !ب الجى ح ٠:٠ حا٠!ؤ!٠ معا ح
autem Jefus dixit 118و Videte ٥٤ cavete 2 fermento Pharifasorum et 
Sadducasorum. Ipfi autem ratiocinabantur 11 feipfis, dicentes, 7 
Quia panes 000 accepimus. Quum cognoviffet autem Jefus, 8 
dixit. Quid ratiocinamini 1 vobis ipfis, pufilli fide, quia panes 
non accepiftis ؟ Nondum intelligitis ؟ neque memores 2018 11- و 
lorum quinque panum quinque millium, et quot cophinos fuftu- 
Ieritis ؟ Neque illorum feptem panum quatuor millium, et quot IO 
fportas acceperitis? 0001040 non intelligitis, quod 0011 حل II 
لما٤ ,dixi vobis ع020  caveretis 2 fermento Pharifeorum et Saddu- 
casorum? Tunc intellexerunt quod non dixiffet ال٤  caverent a 12 
fermento panis, fed 401104 ه Pharifasorum ع٤  Sadducasorum.
Quum + exiviffet autem Jefus in regiones Casfareae 1211:وذمم in- 13
I 18 [ لجع margine MSti ?بأ 














.: إم حب !حح إ نهدتم هع 1000 مالغاا ٠٠صذعحهس١ * *أأ٨،٢الهأ  
إهدزه ! ه99 :دعا حزه إدهئ١ إلقا مال:ب7 مده  : 
« )سال )سحا. !ب )سا لحمالبا. »فه مهسب م ١فلج  
: !ب ١إلهع حهم. ٠٣إم سخا. مل س إه زماا.7 ي  
حهه:مم ١رعهدحع اب فدى ح .!نه إلته\ ٢ب٠٣إم ميدت  
حب٠ نر: إ٠ال١ حزه  OC0 ••ماعسا ۴٠إده إله إج  
ح٠ ع^الحم عب إده لهحها حه. ٠إمل معم^ا >هه جدس ميه£* ■،٠ : 
!سح إحا وال ٠٠حو حا لل !ماا٥ !حمعزو ملنا إئخا.  
00 دب إده ؟إده با: إفأ تب ب١ إنا ح ٠ !حلما ه  
ماتحا .غإ!سح٣حد الدبان رعها  I .با٠١٦هح حهه:مم  
!مدححمام عحترر حو ٦عهإل بسبهن. لل ١مة١  I I ٠ 
إصدا هإ٠ال زحا: حا مبهز !\ ا خ<ه١ه تجمما. !
terrogabat 108سم::ه fuos, dicens. Quem 4:0 الع٤  homines quod 
ego hm Filius hominis ؟ Ipfi 2٤211ال dixerunt, 111 quidem, Jo- 
20128 Baptifta, alii autem Elias, alii autem Jeremias, aut unus 
 ?. autem quem dicitis quod ego fim و prophetis. Dicit 118٧05 *ع
Refpondens autem 5110011 Petrus dixit. Tu es 010111116 Filius 
Dei viventis. Et refpondens Jefus dixit ei. Beatus es 910001 Bar- 
ن0104 : 4ال 14  caro ع٤  fanguis non revelavit tibi, fed pater meus الو 
2/2 10 coelis. Etiam ego autem tibi dico, quod tu es Petrus, ع٤  
fuper hanc + petram dificabo Ecclefiam meam, et portae inferni 
1400 praalebunt ei. Et 4200 tibi claves regni coelorum ن ع٤  
quicquid ligaveris fuper terram, erit ligatum 10 coelis و ع٤  quic-
]عمحا 1»9٥2ء»أ 4:^ حل^مععمحامالجعع  
2 تب٦٤]هإحو(:ب٥ )
t petram ] Marg. Petrus petra exponitur.





ع^ا بههم رزحا: حا ?٠لمب !لماا مخه حعما.
الدعه !لل )سحا : حهحمل^تمم فدءب »غبي ٠.٠٠ لتعفعإ 20  
رب:ل ٣سإل٠1 مالك مكعسا. دعه» ى٠١٠?بىذ 0ج9! دإهدزه\ 21 > 
حماا^ا خأه !)!ى : إمحه حهحمتو حمدبهه معم»  
حةا عء٦م ععتعا ٣هذ حمالبع هئخإغ?٠ لالهزبعحم:  
!جزع محب هر٠لع لححط محماا مهجنا .?٢غح٠ 2ء  
هدا حو سمع . ?هد: حب حه حجحا ئ’ب :هءا٠دهه: :
حيال:مع مال: .?.ابسه حب ٣٠! ٠٥١ ٠ !?٠١ حو ?٠٠١٤ لل 23 . 
هدهأ!ل .[ب !سح حعال .صهدإ ححعهزس حو ا
,نبب : !حلفتعإ حب٠١ ?ل : أحه, حب٠١ ?دن مالهزحا 24  
حما حهزس زحا ?سه ل .حلمامتبه^ع مدز معم» ? :
هعجد غه .مببجع ]ححه مجعها : حه ٠٥١ لجحمة 2و : 
!ي غ0 نمحبه. *حمدغهاحه !حه دععا لحا ل !
quid 101٧218 fuper terram, erit folutum 11 coelis. Tunc 20 - م٣22ع•  
1 م٤  difcipulis 1 ا318و لما٤  nemini dicerent quod ipfe 4 ع٤٤  Jefus Chrif-
tus. Exinde coepit Jefus indicare difcipulis fuis, quod oporteret 21 
eum ire Hierofolymam, et multa pati 4 Senioribus, ع٤  Principibus 
Sacerdotum, et Scribis و et occidi, et 41 tertio refurgere. Et 4(- 22 
umens eum Petrus, coepit objurgare eum, dicens إ Propitius edo
tibi, 10010011 : 001 erit tibi hoc. Ipfe autem convertens 1 ع 411٤ 2و  
Petro, Abi 0011 10ع Satana, offendiculum meum es : quia non 
cogitas quae Junt Dei, fed quae funt hominum. 1 ل٦ع  Jefus dixit 24 
difcipulis fuis. Si quis ٧101 ٤ م0 100ع  venire, abneget femetipfum ن
ع٤  tollat crucem fuam, ع٤  fequatur me. Quifquis enim voluerit 25 















: ح ماا .لعجسة ذيدحئ٠ !حه لطهعإ م اده  
٣د١ !سحه لهعا ٠ بااز ححه دآلعدإ ?\ ٠ دنلعا بإاز  
!محه !حعا اسحمحا ح^بعا بجا هدا ٥? .ببم:  : 
ن٠٦ه—!?تك حدعحهس حمااا ?لع|١ ٠١ح: هعب: ٠٠١ حجس  
٣حح )و حححس بجزم ب٢د٠1٠ : مالالتمم حم ? 
! a هدج عا !سا ٠٠ححم با ما: ?هدج : محه  
٠مما دهجعده\ !لل ?دجج ٣٠ل٠١ ٠٠فطا زحا21! ال دئي٠١  
ز محظ ^حمححما!سحه؟ حداه!?له.ا!ال? !لباه هذإ٢ح ٤4.5٢٧11.  
محصس مححصمح ححهل:مع معمال !خ: . راد? .هتنا  
? ححسه!هم ؤهدا حلصز) ٣٠حه خععا٠ ٠٠م٠١مده .
٠٣? !سحه دهإ٠ده:ل ز ملو هرماهم. مملم?٣ح *ه?فددى م؟،المام  
?لسؤده ه?٠ . 1له^ز ٣ل ١سه ٠وه ! مالاهم عماعا.
00200 fuam propter 100وع inveniet eam. Quid enim proderit 100- 
mini, 11 mundum totum lucratus fuerit, anima^ fuas autem ل ممره - 
num patiatur ? aut quid dabit homo 292 commutationem animas 
fuae ? Futurus eft enim 111 ؟111 ال8 0001018 ٧ع01٣ع  gloria Patris fui 
cum Angelis fuis : ع٤ ٤ا0ع  rependet unicuique fecundum opera 
ejus. Arnen dico vobis, quod funt quidam :ما ex his ي الو  hic 
adftant, qui non guftabunt mortem, donec viderint Filium horni- 
018 venientem + in regno fuo. 10٤ poft dies 1ع* afiumit Jefus Cap.XVII, 
Petrum, ع٤  Jacobum, ع٤  Johannem fratrem ejus, ع٤  fubducit ع0ى  
 in forma coram حmontem excelfum feorfum. 10 mutatus 1 :م
iis: ع٤  refplenduit facies ejus ficut 101 و veftimenta ejus autem 
1212 funt candida ficut lux. Et ecce, apparuerunt iis Mofes ع٤
!محه حماححما 1 ] In margine MSti : حهم ه?١حخرعحهبىص!
1 in regno 100] 12130 marg. 11 gloria Patris fui.
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!م حبا ٣ح .مافدحح دمه ج ممهها رب هده حهم 4  
هؤدا١ج ?اداه عشج?٠١ ٠٠سإ٠٣د٠ حلم:ممال:حعمد.  
ماعقا اح حا00 بحج )ل زحا ل اب. له(ه? .
٠٥١صا٢ح هد .س م]ددحه .س محمامعا .س حو 5  
ماد ?٥١٠ ححهم. ۵?له ه»ا? ا 10 مالفاحا.  
سحسخا ٠٥١ !مح ح: محمم ها١ .٠٣د٠?١ حلدا مل :
ج—لحهفت عماحه ٣مد .عماحه ناه .?قهحدخ٠ ه حن 6  
! مح !بحه٥ !حمم. ح^رمحا حا بجحح سحه. .
اله ع• .٠?مل٠ داهه\ حح :معها حما^م ت’٣ه ج٠ 7  
)لل :بساه إلبع لل٥ح!ب)زبمهحتهم .لماسدغ\ هلد 8  
مالمزا 0000 نسلي حب٥ .م09ححسه!م حعمدا ل و : 
٠ شره? هساهى٠٣?ما٤ للبع لل مك:.7 ج معمل ?لم ٣٠٠١  
هل0غاده٠ جممرز خ? ,١٠ مل ح?لعإ ح^ماا!حزه > IO
 cum eo loquentes. Recondens autem Petrus dixit Jefu, 4 و121148
Domine, bonum eft 1٤ 11ع fimus: 11 ٧16و faciemus 1:ع tria taber- 
nacula, tibi unum, 1104 ع٤ unum, ع٤  Elias unum. Et quum 5 
adhuc ipfe loqueretur, ecce nubes lucida obumbravit eos : et ecce 
 -nube, dicens. Hic eft Filius meus dilectus, in quo compla ع *٧0
citum eft mihi : ipfum audite. 10٤ quum audiviftent difcipuli 6 
ejus, ceciderunt in faciem fuam, ٤ timuerunt valde. Et quum 7 
acceftiffet 4ل eos Jefus, tetigit 208 و ع٤  dixit Surgite, ع٤ 10ع  timete. 
Quum autem fuftuliffent oculos fuos, neminem viderunt 10111 Je- 8 
fum folum. 1000 ث٤ اال  defcenderent عل monte, praecepit ::8 Jefus, و 
dicens: Nemini dixeritis vifionem, donec Filius hominis a mor- 
















: 1 ٣د٠٣>؛ح ?٣هءاه دما00 حملدا .ضانس حب حمبهامم  
جده حب معمال ٢٢حد ٠٥١ ع^الاجا. ادإل? ا!ع ح?لح|  
? ححلرمر نالم٥ ٠٠ ك٠د|٠٣ه 1 تني آلدا حهم. هدج  
٥١ !حا .ححم ٦د١ )با ?تني, ال. !حجح ماا بو يهئ ? 
ححح حله " حجه ?لد .)عخه!حهعس لل٥ . ?٤? حبه هدج  
! حدداهه حجدبع حجب !^لعا ٥١٠٣٥ ?لى حد٥١ زجه. \. 
محمادا ٥٥١ ألسب أحدبنعال :لمحهدب? إجسده ت ٥١  
٠٠دنلعا حما جنح .حدعا حما ه L? ?٠٣۵ دب٠ حهم ٥  
ما٠هدم . ٠ ه?حد الدم عب حمحا حا مددح:حس حب  
? محبعا ١هي١حهدعءخ دها٠ . !مح ?٠٣٥ حا اوكخر  
٢هوهدد_ حهزا: نحا ميشل ه: احدت ساع.  
٠٠؛محني احماب حما ه١هه=ج حماا. سسل  
١هذ—دع إت ج دب .حمالا^ماء ممه1 لد٠  
Quid igitur Scribae dicunt, 9 ل0ل  Eliam oporteat venire primum ؟ 
JeSus autem respondens dixit iis, Elias quidem venit primum, ع٤  
reftituit omnia, :م ficut Scriptum eft ٢٠ Dico autem vobis, quod 
Elias 40 ز venit, 000 ع٤  agnoverunt ع ال 100 ز  Sed Secerunt + ei quae- 
cunque voluerunt: Sic etiam 1111 8ال hominis futurus 1 ع1 م2ا  ab 
iis. 1 ال0ع  intellexerunt diScipuli, quod عل Johanne 1320٤ 1102 
015111٤٤ iis. Et 11 و اللما  veniffent 2 لم turbam, acceffit ad eum homo, 
procidens Super genua ante eum و Et dicens. Domine, miSerere 
filii mei, quia lunaticus eSt, et male patitur : vicibus 110101 1111 10 ع- 
115 cadit 11 ignem, ع٤  vicibus multis 11 aquas: Et obtuli eum 
diScipulis tuis, et 1011 potuerunt Sanare eum. ReSpondens autem
 نتاه In margine MSti [ حل 1
t ei ] Leftio marg. 110 eo.
ل
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 ه ?٠٠١? للالهس حد_|٢ح ٠٠ دحعحدز٠ه هداهدعددإ اد !ؤإ ٥? * امن.
حء سهس٠إ»هإ .ده\’٣لسك ى له لل دإ٠٢ث .حماحم
مع111٥ .اده? ٠٠١ ماله جم٥ ععهد حه جا٥ حهزحا. 18
 حما احالتب جزحه حب مب٠١ : س٠١ عح^ا مل هندا 19
رسب11 لل سبي مابا هديا .٠إمل: حس!باسح معما
 ل مالنا .حهم : معمد ! ٠٥١ .٠١لم٠٢١٠١ ذهال ء0
 ?٠٥١٤ 1! ححم. إدا إم: حس: إما !ححم. هدمساإ١
 هال١ حلمهز مال:م .ل١س-:١ إ قل:!! سو إ٤همعدده١ ححم
ححم. بهمر ال ملمر ل٠ لغا.٥ حها محا نا
 حب ٠:٠ ما٥5٥ حرحما إ\ إل : نحع ال همعا ه: ا٥١ 2ء *ء
 حجب معمل. ححم مل: ٠٠\ئد٦ !ب ٠٥٥١ ماهنححي
: !حسعا حاتبا خددذنحله !إلعإ حزه ٠٥١
•:، ميس ه?خلمجلجعه .بجهمر لححط حهاا٥ هلعهنسهس 23
Jefus dixit, o generatio incredula et perverfa: quoufque ero vo- 
1(211101 ? quoufque tolerabo ٢08 ؟ adducite eum mihi huc. 118 ث٤  
increpavit eum Jefus, et exiit ab 0ع daemonium : ع٤  fanatus 1ع 
puer ex hora illa. Tunc quum acceffiflent difcipuli ad Jefum pri- 19 
vatim, dixerunt. Quare nos 101 potuimus ejicere illud ? Ipfe 20 
autem Jefus dixit iis. Propter incredulitatem ٧211210. Arnen 
enim 0 ل1ع  vobis. Si 211٤٤ vobis fides ficut granum finapis, diceretis 
monti huic, Difcede hinc illuc, et difcederet 1100001 11111 و ع٤ - 
bile elfet vobis. 110ع enim genus 000 egreditur 10111 عم* precati- 21 
onem et jejunium. 201ا verfarentur autem 11 Galilaea, dixit 22 
118 Jefus, Futurus eft 1111115 hominis tradi in manus hominum ؤ 
Et occident eum, et die tertio refurget. Et contriftati funt valde. 23














?) وه ٦! * ض-ه ج:حه ٠٠ حححزتسهمر !ي ?إه ح ٠  
لل !بححه مالححا ال:ه.1٥ ع حلنه حما ه00» نعحي  
٠ل.۵ذصال١أل ٣مح ب.7 )مال: ٠٠ ؤة)? اوكعع ٢ح٠١ هدحنحعب  
عمالحم حو مامهح: * مالا .امل: ٣د ١دععح ممماام ٠٨٤٣ . 
*صلم ٠? خحعت-ا نمعحي ببه ل : زحا1! ماحة . * *V™ 
٣۵ حهل^مم حه ?مل: . بهحدا ٥  O? : ه حسم مال  
١١—س حت حا0و ز معه». حه مك: بهحتا. مال  ? 
? ماا ٠٠ ه نحعا !ل !م أحدإ . حتا ه٠طدا  
!1 !حع مدا هم مما ٠٠ ححمحا ?ما حماا ج  
،, ٠م:?۵*?ص ?كذ ماعحس ههماه ىبىسذ١ ماا٥ زبم:7 ٠د  
سححو٥ سحح ه حم ت٠١ : ?لح نععح ٣ص١ ئ خلم  : 
الن حب معم حما حمالب جزحه : راحة? حه  : C. XVIII. 
ب ح٥ !عقا. حماححما^ زحا دا٧ز٠?رة ?٠*?, مده ٠ ¥—:?  
!حاحم حة?٢ححد جدطاه :حلحا سعها حماح
Quum veniffent autem Capernaum, accefferunt 1111 الو duas 
drachmas accipiebant ad Petrum, ع٤  dixerunt. Praeceptor vefter 
non folvit 448ال drachmas ؟ Dicit, Etiam. Et quum ingreffus 
fuiffet domum, praevenit eum Jefus, dicens. Quid videtur tibi, 
8110001: Reges terrae 2 quibus accipiunt tributum aut cenfium 2 ب 
Eliis 11118, 21 ab alienis إ Dicit 1ع Petrus, Ab alienis. Dicit ع: 
Jefus, Ergo liberi funt filii. Ut autem 000 offendamus eos, quum 
abieris ad 10102 ٣وح  projice hamum, ع٤  pifcem primum afcendentem 
tolle ; et quum aperueris 08 ejus, invenies ftaterem : ipfium affu- 
mens, da iis pro 100ع et pro te. In 1114 hora accefferunt difcipuli ٨7ع. XVIII 
ad Jefum, dicentes, Qrifnam 1ع maximus 11 regno coelorum ?
ث٤  quum vocaffet 2ل fe Jefus puerum, ftatuit eum 10 medio eorum.
88 1 111711 1٨ ٦ 14
١م٠لمه٠ ١لهحو٠١دلم لل ح?\ ٠.ححم با ?خ: ?حالب .م:1٥ 3
 هدده ٠٠١ .!عفما خحنحءل? لجحح لل ٠٠لحتا ٣? 4
هد<٠?دة هل_ا :دج٠١ لحا ٠٣? حه ٠٥١ والحذحب هءا
?دج١ ٢رد- يحدج١ ١دعدا ?\١ ٠٥١٠ بعتا. وحاحمححما 5
 نحعا ! :س ٠٥١ : ا ,٩١٠ ح : !حم حعماا هد-ا١ 6
 حه 1090 فعسا : حم دحددب٠!دا ١أهش ?١ؤشه ٦دب٠ حس
ححقالعمع ١حد٠دؤ00 حمزه ردهدإدة? ■■ج زردي اجا جلمهه?
 اسه حة ?ادعم .حعلل ٢د٠ ذدخالج ،به .أسهدا 7
: ?٤? حعلل حابه١ ححزعا ف تر ح: .حقال \٠حدإلم
 حبمع : حو تالحدا زححو ٠? ببو !ب ?\ 8
 حا بلجها حو ?ددان !هدا .تالدو ن٢هرد .ي
 ٠? ا د٣٠■■د V 1 >٠ زلم لم حب ٠? :حعيا ٥? ? سي:
: !دحح ز?٠حلح ا٠لململزال : حو با حلل٦ ز
1 ث٤ 41*1٤و  Arnen 0 ل1ع  vobis, nifi converfi fueritis, et 114118 ficut و 
pueri, non intrabitis 11 regnum coelorum. Quifquis igitur humi- 4 
liaverit (eipfum ficut puer hic, 15 11ع maximus in regno coelorum.
Et quifquis exceperit puerum unum talem 11 nomine meo, me ى 
excipit 01111918ال autem offenderit unum ex pufillis iftis, 96 1ال 
credunt 11 100 ع و  utilius fuerit ei, 11 ال٤ ٤  fufpenfa 100012 afinaria 2ل 
collum ejus, et demergatur 11 profundis maris. ٧2 0040ال ab 7 
.offendiculis : neceffe enim 11 ال٤  veniant offendicula : attamen vas 
homini per quem offendiculum venit. 81 autem manus tua, aut 8 
pes tuus offendit ٤وع  abfcinde ea, ع٤  projice 28 ٤ع  : quia melius 
eft tibi, لما٤  ingrediaris ad vitam claudus ال٤  mutilus, quam, quum 
4112 manus, aut duo pedes 110٤ tibi, conjiciaris 11 ignem asternum٠
CAP. XVIII. 8و
 و :حا مبو. مجس حمن حو: دحطد٠ حدب ها\
 ازا حر اه .* لجها حسا حدا س !حسه! حو اسحابة
 10 احعم لل باه !بهزا؟ حسها ازا .حو ادخ حتا
 ٠٠ ححم ح: با ما: .٣ح٠١ ؤحع;ا م س دا
 !ادا ح:رهمحه سر حححرح .حعقا !هنازصص
 II حمججا : !عا د^وه حح: ا ال :حعما. ٠>ة !سح
 ٤2 ل ٠. ححم مالععجدح: ملدا : ا ادم ٠حن محملغهاحه
 ٠٠مهم بر بنحا٥ : ححا مداا حز^عا إلبع ه\٠٠ال
 خحا )ز : زا٠ل حا ماعحا عحت غحع حب ح
 1و با ٠امح إمال معجسهمس. 1٥0 ها\ :حسا٤ ، ه حن
 معحا عحت حا اه : مابد حححوم !سرا ٠٠ ححم
ل4 :م٠ه ]حا ۵١٠—اد ال ا—مك٠) . بجه !لل ال,ا..\٠١
٤وع Et fi oculus tuus offendit و  erue الع100و ع٤  projice abs ٤ع  ; quia 
melius eft tibi, لما٤  unoculus ad vitam ingrediaris, quam, quum
10 duo oculi fint ٤11و conjiciaris in gehennam ignis. Videte ne 
contemnatis unum ع* pufillis 11018: dico enim vobis, quod angeli 
eorum in 202115 omni tempore vident faciem Patris mei 11 2/2 الو
11 coelis. Venit enim Filius hominis quaerere ع٤  fervare quod perie-
12 [2٤٠ Quid videtur 00015 ؟ Si fuerint alicui 101001101 centum oves, 
et erraverit una ex iis, 10010 1108 ٦ع 1 111911 ع  nonaginta novem 1
؟ 1ث٤ ع monte, abit et quaerit illam errantem و1  evenerit 1 ل٤  inveniat 
eam, 410ع dico vobis, quod gaudet fuper ea magis quam fuper 
14 nonaginta novem quae 000 erraverant. Sic non eft voluntas coram
 لدا In margine MSti [ لحا 1
z
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.’ ? ٣ح٠١ ودخ ١د س !بإحج : !حعقكا ٠٠١ !ح حإ  
٠خأ٠احو صله احمعبه ٠٠أم حو ببال ۴٠ ل 15  
الحم !ب ?\ : !محو مجزاسا لبععححو٥ ٠  !q, 16 دبن..عج 
ىهدر !دا أدشدإ .ازب  O? س لمهت حالو !ج: :بعمد  
لل !ب ١? .هدثه? حا ل٠لمهه ٠٠ لمحه? ٠? ط!? ٣٠٠,٤؟ 17  
٠٠بالد ححبا لل )ح !ب ?\ .غ?٣لخ ?□دج ٠٠ ?بل\ لعمد  
تإالي)الزباححم ماخمعا.٥لجهح^^محمالمال 18 : 
! حعما مدت1 ي باهة زحا: حا ١٠٠٣لم?هئ !ل سحي حا . 
حعما ٣د٣رو باهة .زدا حا \٠لعج !ل سح محا :
حا بعجمالم م^بحه زب ?\٠ .ححم با ?هدج !ب لمهت 19  
هل٠ال : عرحم !ل ٠٠١ هءعحجبإ حا مالنا : زحل  
دج١١ح ?مدا :حعظا. ٠٥١ !سح ?حر ح حهم 2م
qui 2/2 11 caelis, 1 عPatre 100 ب ل٤  pereat unus ع* pufillis iftis. Si 15 
autem peccaverit 10 te frater tuus, vade, argue eum inter ٤ع  et 
ipfum folum ؤ fi audierit te, lucratus es fratrem tuum : Si 216 -لما 
000 10 ٤ع  audierit, 210ع tecum adhuc unum aut duos 11 ز لما٤  ore 
لما٤ teftium ال401100  trium 01102٤ 0001ع verbum : Si autem non 17 
audierit ع08و ل1ع  Ecclefise: 11 10 ٧ع  etiam non Ecclefiam audie- 
rit, fit tibi ficut ethnicus et publicanus: ا Arnen dico vobis, 18 
quacunque ligaveritis 11 terra, erunt ligata in 10 ن et quascun- 
que folveritis in terra, erunt foluta in 10. Rurfum autem ل1ع0 1و  
vobis, quod 11 duo * vobis confenferint 11 terra 4ع omni ع quam- 
cunque petierint, fiet iis 2 Patre 10020 11 2/2 1الو ccelis. ذطل enim 20
1 1 [ ? !سح حإ » margine 4 نه !سححه ( دا  )
2 ( ?٣۵ الي٥ا ]حس: ( ٠
Patre meo] Leftio marg. ( Patre) Veftro أ
:t Arnen} (Arnen) Enim















! ال : ودآلئ حعمالا !حبمعم أحذ? ٠ا ز \٠ددداه  
هى٠٠دههم حماه جزح حب بب ؟ !حهم دمددا إنالس  
!د٠ س ح ببلما ل احت صدا .دإ٠حدثم .اعا:  
اما لل معمل. حه اند: : احد حعحا ا١٠٣د .حى : 
احتي نعذب دإ٠٣ح لل .احتي حعحا حبماا حو با  
ححنعا ٠٠رعقب١ مأا٠مثذح إ!مالخ اللمحى! : عحدا  
!محه جحا سهعحداحص حمالجح !رجا ٠الح-حا»ح . 
ا١حغ حه١١بحا ٣س حه ذ:ت٤ا ٠٠حماجح ! رع:ى حب . 
٠ى ما:ى!رجح حج .حمجن» !ب حه ا٠٠و ادد ل دب  
حب مهجز». : حه !ادد مالبمر حا٥ محتما ا!سحاه٤د٠هإل  
هد:ئ الد,:. حب حه 109 ٣دي ٠٠ ٥٠) حجب !ي 1 بجا  
سحر’اغو !ب حب حو. إبا ١١ف: مححمالبمر٥ حح: زمسا :١لىع
1 !] In margine MSti 99حالا
ب 2ال 12 10 ] 12110  marg. Igitur
funt duo 2 ال٤  tres congregati in nomine 11 ع0و  ibi [11 131 ًال medio 
eorum. Tunc quum 4213111ع٤  ad 101 الع Petrus, dixit ن Domine, 
quoties, 14 peccaverit 11 00ع frater meus, ع٤  remittam ع1 ؟  ufque 
ad feptem vices ؟ Dicit ei Jefus, Non dico tibi ufque ad feptem 
vices, fed ufque 2ل feptuaginta vices feptem. Propterea affimila- 
tum 1ع regnum coelorum homini regi, 1الو voluit conferre rationem 
cum fervis fuis. Quum coepiffet autem conferre, oblatus eft ei qui- 
dam debitor myriadum talentorum. Quum 100 haberet autem 
لما٤ folvendum, juffit dominus ejus ل4  venderetur ipfe, 0*11 ع٤ * ejus, 
et filii, 0100012 ع٤  quas habebat, ع٤ 427/299ء  folveretur. Procidens 
٩٠ autem fervus 111ع adorabat eum, dicens. Domine mi, patiens efto 
erga me, et omnia folvam tibi. Mifertus autem dominus Servi
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ح نان. نودع ذ?٠دجده ئ٠١٠ ٠٠ئ٠رع:دا ٠٠) !حجب? ه١هذ: 28  
٠٥١ :محح حدقا حسب إعجس غه0 حجرا ! للكعا  
! حه 1000 كددى ٠١ ?سب ح٥ ٠٠ ?٢حسد ماا حه 1000 بح  
ح ال. ح - ?الك !بح مالبمر ٠ه0 حدلدء٠ده: ٠٠ ل:0) حب 2و  
حه 1009 مجدم :هدا9ح١رع حا حدهه ٠٠١ حا09 جا
لد !س ٠٠١ .حو با ١هف:د ، .حح ا٠٠, أح: ٠٠ ?طلن: ح: 30  
١ح٠!لطه: مكا حب بلوزا: حمن ?زحهان ا1) ?لد .1000 زحا  
!ض لب09 !سنان حددغ? !ب ٠سج حب .!ماهاسحا .-<00 3ل ،.
ححهب !سحهم حال ٠!ح٠ ? oL? ^ حب٥ .ميس للجعه
ما !محه مد:? حماء سانى’م حب ٣٣٠٠١ . هةئ١! ٣٠١ 32 : 
حو رعدعخ 0 سمصن, ححة :جعا ا? حه. .
ححند سم٤! حو ?ق 100 الى لل : !إجعهس مالنا 33
illitis abfolvit eum, ع٤  mutuum remifit ei. Quum egreffus 211٤٤ 28 
autem fervus ille, invenit unum de confervis fuis, 1الو debebat 1ع 
centum denarios: et quum apprehendiffet eum, ftrangulabat eum, 
dicens. Redde mihi id quod debes ٠ mihi ١ك . Procidens igitur con- 2و 
fervus ejus ad pedes ejus, rogabat eum, dicens. Patiens 2100 2عع 
me, + ع٤  folvam tibi. Ipfe autem nolebat, fed abiit ءه conjecit 30 
eum 11 domum cuftodias, donec folveret id quod debitum erat.
(21011100 vidiflent autem confervi ejus illa quas fafta fuerant, con- 31 
triftati funt 21 عل : ع٤  quum veniffent narraverunt domino fuo 
omnia 9 ال2ع  fada fuerant. Tunc quum vocaffet eum ad ع domi- 32 
10115 ejus, dixit ei. Serve male, totum debitum 111 لال remifi tibi, 
quia rogafti 1 ع ن  Nonne oportebat etiam ٤ع  mifereri confervi tui, 3و
I 1 [ ا٣ح إبا ١فؤ.ح٠ » margine MSti ( ح )با الل ف: ) ححمابمر٥  
t Et folvam tibi ] 12010 marg, 010012 ث٤  ( folvam tibi)













 عجمه مال:اء ا ٣هد ركلة.* حو انا !ح اسو !سحو،
 .حه !ساكابح ححالبمر !ج^مل حز٣ح ٠٠نتحللعلمإ
 لل ا ٠ ححم دحج رعهدددإ ٠٠١ إحا!سح الى شنا٠١
 ححقاحم ما !حه للسا ال مل^حم ًا ححس عجعم
 ٠٠حي0 منال معمال جحم !حب ا٠٠١ه : !سحهم دخا١رعع 4.5ل5.
 !مهز!ب. حدبوا ١ه٠ا٠ح لكسعمد.ا ا٤ا٠ ححلل ا غ
 حه٠مئك٠ ٠:٠ ما الم هاصء هاذاا حتعا هى١إحعه0
 بحه ١ا : حه ٢ك٣هاما حه مانعي حب حعا حماع
 ٥٠١ :ححاحجد :سحه الردجهلما حمع:ر حح:يعر
 !حج ٠٠١؛ \٠ب:بىذ لل .ه\٠ه إم: فدن م !
 : ٠هاما : ادم حجب عحا٥ 7!حذ : عهزسا ما
 ا—الزما للحهوع د-دءا دعحمم ?١٠١ ماليا
ححع:! هم١ لهمم٥ : ٠١الزدتلم مسم !سحه
ficut etiam ego tui mifertus fum .? Et iratus dominus ejus tradi- 
1 ل٤  eum tortoribus, ufque 1100 ل redderet omne quod debitum erat 
 Sic etiam Pater meus coeleftis faciet vobis, 0111 remiferitis : ط11
unufquifque 5 ًا ع * vobis ي fratri 10ل ex cordibus veftris delifta 
eorum. 12٤ 1211110 ع11و  quum complevifie Jefus fermones iftos, Cap.XIX. 
migravit 2 Galilaea, ع٤  venit 111 confinium Judaeae trans Jordanem.
1 ث٤  fequutae funt eum turbae multae : et 12102٢1٤ 005 111 10٤ accef- 
ferunt 24 eum Pharifaei, tentantes eum, et dicentes ei ٨1 ؤ licet ٠ 
homini dimittere uxorem fuam qualibet occafione 7 Ipfe autem 
 ,fecit ab 101110 الوdixit iis. Nonne legiftis, quod 18 1 ع10004208
mafculum ع٤  fceminam fecerit 08 ? 1 ث٤  dixit, Propterea derelin- 
عالو٤ 00100  patrem fuum et matrem fuam, et adhaerebit uxori fuae:
Aa
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٥٥١ للسحم:. :للمحسهمزم مالي٠ سب: 6
حه. فا: .ج:ى لل حزعل '٠ ١ؤهال !خأه? حا09 مالا 7
!فانسعما حجادا ٦لج٠ ٠ خع مكهعا حا90 حما
 معما ححما !مالهعا هدجاال حهو. ?هدج ٠:٠ دخ٠هلب 8
!ب ههزما ما بعا!مححم. حمالج: ححم جع7 حححم
?لدغ? عن !ل اما :ححم ٣٠١ با مك: :ا٥١ 10»ج لل و
٥٥١٥ خاز. ن٠٣|ل مربمح وعا^: حا حه !سحه
?\ : هن١ه٣لمحعدت حه )النم ٠:٠ ’خاو ربهح !حعجع 10
فصدا لل ٠٠مسان حم !ح:عا تدده? ع ?مساماة حدا٥١
حز ه دحه حه حهه. م:7 !م ٥۶١ حلر!محه. 11
 حس: مه حهو. ا إمجل ح09 ?ل . ?١٥١ حاحا? 12
 حا.2بحبه1 ٣إ?هداهه دسا !مل ?محج ٣هله١ إ^لةحععا:
همه معخزمه. حسعا )محي!م ١هلم١ ٠?هلةحعا. مه٠
et erunt duo 1111 caro 404: Quapropter non amplius funt duo, 6 
d una caro. 1ل igitur quod Deus conjunxit, 10000 non feparet. 
Dicunt ei. Quare igitur 1٧10125 mandavit dare libellum difceffio- 7 
 Quia 1٧1028 propter duritiem 8 وDicit 118 ؟ et dimittere 2410 و118
cordis veftri permifit ٧00:5 dimittere uxores veftras : ab initio 
autem 000 fuit ita. Dico autem vobis, quod quicunque dimiferit و 
uxorem fuam, nili ob fcortationem, et duxerit aliam, moechatur 
et qui dimiffam duxerit, moechatur. Dicunt ع difcipuli ejus, IO 
Si 1٤2 11٤ caufa 0001118 cum uxore, 1000 expedit uxorem ducere.
Ipfe autem 4151٤ iis, 001 omnes capiunt fermonem illum, fed ii II 
quibus datum eft. Sunt enim eunuchi, qui عل utero matris fuae 02٤1 12 
funt 1٤4: et funt eunuchi, 1الو ab hominibus caftrati funt ن ع٤  funt
حاا9و margine 45 «مال ] 1 1
]دالك؛ ححا 2
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 ضححمار مالنا منزمعه حهم دبي ٠٦١ ٢|>ه دبي٠١ ةحمعا٥
 ا3 حه دع٠٣إلمخ ١بدح٠٦ ٠ح دبج? نهدد:? دوإ۶١ ٠٠١ .:عضخا
 ي١ احمختب) م^رال. ححهم بمر :تبما )سحدا : هحا
 14 عجهعه ال حهه * م:7 معمدا ١٢٠؟ 099 .حهه جاه
 !!و ه: لبي ٠٦! حماس. حتداإل ?لبي اجحم ل٥ ؤخ_|
 ل5 ححهم مم ٣٥٠ .!عقا ماححما ?دددان ٠ »محي
 6 .حه ٠٣?هد جزح حر س ?٠٦٠ ٠:٠ مال مال ٦?) : تبسا
 ?مد 10001! " )محدا ٠ أدم هحدًا مالا : يدا مالحح^ا
 ل7 ح ?دد ٠إض محدإ ع .ححه إل: !ي 099 .!دححمر سا ح
 M وحز ؛ب V? إلللسشهر. ر يحز ?دع هلد هحر.
 18 ! ٠ج نح. حه إم: حقعبا. غ: ح^الجاحستا
ال للحبمح. للجهز. لجنيما.!0 :)مال: معهد
eunuchi, qui feipfos caftrarunt propter regnum coelorum : Qui
13 poteft capere, capiat. Tunc oblati funt ei pueri, لما٤  manus po- 
neret fuper 208 و ى٤  oraret: dii*cipuli autem prohibuerunt eos.
14 Ipfe autem Jefus dixit : ما 115 ي  Sinite pueros, ع٤  ne prohibete eos
15 venire 44 100ع : talium enim 11 regnum coelorum. Et quum po-
16 fuiffet fuper eos manus, abiit illinc. Et ecce quidam quum ac- 
ceffiffet, dixit ei, Magifter bone, quid boni faciam, + ut habeam
17 011410 aternam ؟ Ipfe autem dixit ei, + Quid dicis me bonum إ 
12100 /٤2 bonus nifi unus, Deus. Si autem vis ingredi 24 vitam,
18 ferva mandata. 10:1٤ ei. Que ? Ipfe autem Jefus dixit, hoc. 
Non occides, 00 moechaberis, 1001 furaberis, non teftaberis
ح إمد 100 1 ,!] In margine MS ؛؛ إزل !
يحا ح إدد إم: ]هادا بحا حدهالآل إدد ٦هصإ هددإ 2  
ال٤ 12221 ] 12110 1  marg. 1ل haereditem.
1 Quid dicis 11ع bonum] :اله ل  interrogas 010 عل :
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حمزسحو ماسح .الما٥ !بحو للحا بص: .للدد١حدع اباه! 19  
2 ححهم ا09 .دحهدا ٠٠١ ٠حأ ?حال: : حم !?دخ ?دما ٥  
2 ٠٣?خ با: بمعب: أم□ مادا !سح. لحمام ل ننا ٤  
إح ا .* حمالجه( حعجحآلد:? ?لح زحا ?\ معمل. حه  
صعدد حم م?٠١لم٠ ٠٠حعدععخدا ح٥,٥ حو ? L?! 0ح 
٠ حهدحح? تحمدا ٠٠١٣٠!رععدأل دح احصده ب?٠ حامدا 2ء ’ 
(1 هتا عدتا ه: حه 100» ?مح محجع. حب ا .
ححم با7 ما: ما ححاحمالبم»مس. : !ي معمال 23 : 
24 ! ما !ب لمهت .!رعقدا حف^ححمام ددم:? خاا حلالسد : 
سنهزا حب هى مله!هاجخ ?مح لكععد? !سس: ححم: با  
! حمالجا ?٠!ال حمالححماه حدم:? ?ة دجها: ماسنا .
حب ال مه ئهه 000 ماح!مح:مب ٠٠احماتبر !ب عماحه حب 25  
6 إب ٣حهه س: ح: .حمحعخهاحه ماى? 7?ؤ? ج• : إخا:ب ء
falfo ئ Honora patrem ٤الال 110 ع٤  matrem ن ع٤  diliges proximum 1و 
tuum ficut teipffim. Dicit 1ع adolefcens, 112ع omnia fervavi 2 20 
pueritia mea : quo adhuc indigeo ؟ Dicit 1ع Jefus, 51 vis per- 2٤ 
feflus effe, abi, vende quas habes, ع٤  da pauperibus و et erit tibi 
thefaurus 11 ccelis : et veni, fequere me. Quum audiviffiet au- 22 
tem adolefcens fermonem, abiit moeftitia affedtus: habebat enim 
poffeffiones 10028 11 ال. Jefus autem dixit difcipulis fuis, Arnen dico 2و 
vobis, quod difficulter introibit dives 11 regnum ccelorum. Rur- 24 
fum-autem dico vobis, 112 111 ال8 21 ٤٤٤٤٤٨٥»ا عم  foramen acus in- 
trare, quam divitem in regnum 101ع intrare. Quum audiviffient 25 
autem difcipuli, 10 1221 ٤لما ؟  valde ي, dicentes. Quis ergo poteft 
fervari. Intuitus 208 autem Jefus dixit iis. Apud homines 1026 ع
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? هدذءحلطط ال ?١٠١ حدتعا حما .حهم :1 عها
)ضبب .دقخهـخ?0ع١د٠ ب٠دآلا ?٠ال ٧٠ ال اسالبن. 27
م حشم بعجعل سب ?٠١ . ٠ث م كلهم جل حب
٠٣?ح ١عحذ ! ٥ج9 : ح لهه ?,'? مادا .۴ددمع٠ 28
ددئ٠دععذ٠ ب٠١ ١٠ !?لة ححم. )با ?خز ?هدب ححم.  
حا :عا ٠١٠٣٥ خه١ ما إبلفاجيحبهما  
زحع حا ١?دةم ۵? الجه .:محه !عمحسا حهزما : 
٠:٠!?نعئؤ?ا حخإ٣رع ?٠٣حهذلمدعء \٠۵?دخ :ندب حب .ل?٠هئ٠حه  
وء ٠? ا ? O? :? ?سذل ٠? ا ? O? ? ذه !غحم ٢٠خ محا
1 عمالا مالنا : ما٦حح  O? : ?حتا ٠? دخيرل ? O? : ?ما 
اؤل !حدشهو مسا ٠٠ ست حاقا حاط : وخى  : 
3 ٥ ؟: عبما ?سا٠ إسا. هبما \٠٠داه ! هئحإ?
27 11000011111 ع ع  : apud autem Deum, 0001012 00311114 funt. 11ل
ع1و 12٤٤ع Petrus dixit 108 ع1100042108  reliquimus 010101 2 و ع٤  fequuti
28 fumus ٤ع ئ  quid ergo erit nobis ؟ 1عمم  autem ل us dixit 118 و 4100ع
dico 00 ط18و  quod ٧08 qui fequuti eftis me ٣ entipaliggenefia, 
quum federit F11İUS 1001001118 fuper thronum gloriae 11120و fedebitis 
etiam VOS fuper duodecim thronos, judicantes duodecim tribus 
quifquis reliquerit domos, aut fratres, 21 و 11122115. 212٤ ل٤  forores, 
aut patrem, aut matrem, 4 ال٤  uxorem, aut filios, aut agros, prop- 
ter nomen meum, centuplicia accipiet, ٧1٤40 ع٤  aeternam poffide* 
30 bit. Multi autem erunt primi, portremi ن ء٤  portremi, primi.
، (V؛, Margine MSti 7 «إبيخإجحخهبهمسا ] 1 1 ة٢،دهي7و،س£رلءز  
!زع !مال حهها ه .
t entipaliggenefia] Marg. «ء 71) ج٥ي٨،٧/٤وءه/حء«  Hoc eft, 11 regeneratione.
Bb
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Cap. XX. ، !:^ ما:ر ححرسعا : اشب م^ححمار ?دددان ح: دما  
حد:اا ححلل حالاح: وده:? حر !جع ?ماج ٠٠أ ٠ صد?  
غب ٠٠دإ٠حم ط:?١ لي حخال حم !ي حبجر . ٠حؤه 2 : 
برا : حام: مؤدد? للق بجم ٢هح : ححنمه إلم 3  
?هد حهله\ ه٥ حلتلل. ه-ا٠حع فمي حب إسدا 4 : . 
ازسا به سله 1٥٥ل !ل دإ٠٠ى١ه .دإ٠٠٣خ ١٠?دد ?زه، اجه ) 
حب ال !ي ئهت مح :٠ ?ساه !ي لم9 .ححم ?لج هح 5  
٠٥١ حج : ماعحه: يعدمدمد? يالحد? لالف لجم  
6 09 )عجس بجع حب ٠٠ ببحعء:صد? يالحد? أمج لالف حما.  
? جمالهم زحا99 حمالدا .حهه ٠ه?ض ديدلمل أصمي لج رب  
ح احن ?لى مال^ا!ال حه ٢٠?ض •٠دبدعل هدج دع دحه 7 . 
100 \?? ٠ ال٥^٥ حح^الا. ?ددم ?ى ؤم حهه. هذ:  
8 ? إم : 10ج زماعا :ب ح .?لدم نمحي ازبرما هدبه :
Cap. XX, Simile enim 10ع regnum coelorum homini 40100100 domus, 1الو I 
exiit cum diluculo mercede conducere operarios 11 vineam fuam. 
21111100 conveniflet autem cum 002[2118 4ع denario per diem, 1011٤ 2 
eos in vineam luam. Et quum exiviifet circa horam tertiam, vi- و 
dit alios flantes in foris otiofos : 10٤ etiam 11115 dixit. Ite etiam 4 
vos 11 vineam, et quodcunque fuerit redtum, dabo vobis. Ipfi 5 
autem abierunt. Rurfum :م autem ي quum exiviffet circa horam 
fextam ع٤  nonam, [21٤ fimiliter. Circa autem horam undecimam, 6 
quum exiviffet, invenit alios flantes otiofos : ٤ dixit 118و Quid 11ع 
flatis totum diem 01101 ؟ Dicunt ei. Quia nemo mercede 01- 7 
duxit 108. Dixit 115 و 1٤ع  etiam 005 11 vineam, et quicquid fuerit 
ا100و 421  accipietis. Quum autem vefpera effet, dixit dominus 8 
1 وو .XX ه٠
١هح٠٢٠هع ححتر م: .:حه للحي:هحا دإ٠٠٣د هدج ٠٥١  
حعب^اا ما٢د دإ٢?س م إل مالغ ح : اح) حهو .
م ببحه :إل٠قبحم رع،إل !للق هلم١ه٤إ ٢هص 9
غعحي إ٠٣حلد مجزه : هدج٢٥ »غلم !ب ٠إلم حب ٠:٠ إ٠٢مد 10 !
مال^لدي !ي. لبعحه حب . !مدم هي جلم0 إى عجحح٥ 11
إ سب سما !م : ٣د٠٣إهد ح إ حل مد,إ حا ٠٥٥١ 12  
!لجه لم خارة : إلم ل٢دح ح عةما٥ : حجبه ردحنإ
حس امال: قدة حب !ي 09 ٠٠ سهاا٥ !دهما) إ٠٣م-هه 13  
جرا إ٠!!مد حح حو. ابا جاحما لل سحس مهم.
دا’٣س !حها !ي با زدا ر.٥ !سحو عمه . حم 14  
ا5 ما ٠٥١ حماجح ح عحل لل إ .حو !إى ح^الجاسو
ساه إل حبعا !سحو حدا إه .!سح حهحي إدا زحا  .!
دحا حب اسسا م٠اله هحا١ . .إق هحا :انا مده 16
vineas procuratori fuo, Voca operarios, et redde نز٥  mercedem :
9 incipiens ab ultimis ufque ad primos. Et quum veniffent illi 1الو 
circa horam undecimam conduEti fuerant, acceperunt finguli de-
10 narium. Quum veniffent autem primi, arbitrati funt quod plus 
accepturi effent: et acceperunt etiam ipfi finguli denarium.
11 Quum accepiffent autem, murmurabant adverfus dominum 4٥-
12 mus ؤ Dicentes, Hi ultimi unam horam operati funt, et squales
1 و 00015 12ع11ذ 208و  qui portavimus pondus diei, ع٤ 20ال 100. 1غمم  au- 
tem refpondens dixit 01ال ex iis. Amice mi, non inique ago tibi :
14 nonne denario convenifti mecum ? 101 1ع tuum, 11 ع٤ ه  : volo
15 autem huic ultimi dare ficut etiam tibi. ٨11 001 licet mihi fa- 
cere quicquid ٧010 1٦ meis ؟ an oculus tuus malus eft, quia ego
16 bonus fum .? Sic erunt portremi, primi ن ٤٤  primi, poftremi:
IOO M ه T T H £
 ٣١ ٦احه ٠٠ د-ا٣ع ١أطئهه حم: متا إسما. هبمالسا٥
 حذودعت: حح~: للمزمعحم. محبهجعمعصا حتا: ٤7
فححب ?٠١ ح^م. ٠مم?0 حإهزسا شر:ح?لخ .!نم? 18
 دةبا حتعه ماعجحم ح?لعإ ح:وه٥ ٠٠صحغز0و٠لب
ى٠هدعآلعدهددا محح:اعحمالمم^سمبححسهحفما: ت9
 حهعا٥ ال. مامارحخه محمدنيه حمحخاسه .ححم^الا
!حتا مهم حه ه:ط ٣د٣س٠١ :بعممر احما 2٥
 مدبمر مغإلل فو حب .:سحة ددا حمر ٠ة?٩!ؤةح_ب
 إ٠۴?م٠ .ى ?لط ]دا لدا حن. ٠م !م ٠ة البه. 2٤
 ما س : !ح دتا ز ةام !بجحم إم: .حن
!م جد حب .حمححماو مسمدحو مال س٥ !دحو ممددا 22
 مرس .)بالم عاحي ا ام سبحي ال .?مح: معما
 ٠? : حدعع? با7 حجس !?ا ٠ة حعا حدعط? م ?دخ
مري. حه ٢?م:د لحم^م: ?ا خمب !?ا ةم< ماحمه!^
Multi enim funt vocati, pauci vero elefti. Et afcendens Jefus 17 
Hiero iblymam, aflumpfit duodecim difcipulos privatim 11 via: ع٤  
1 *:ل٤  iis, Ecce afcendimus Hierofolymam, ع٤  Filius 1010011015 tra- 18 
detur Principibus Sacerdotum, ع٤  Scribis, ع٤  condemnabunt eum 
ال٤ ,mortem ; Et tradent eum Gentibus ل2  illudant, ع٤  flagellent, 09 
ع٤  crucifigant آ eum 6 و ع٤  die tertio refurget. Tunc acceflit 220 ل 
اع0مم  mater filiorum Zebedafi, cum filiis uis, adorans ع٤  petens 
aliquid ab eo. Ipfe autem 4151٤ ei. Quid vis ؟ Et dicit ع1و  dic 21 
ut fedeant hi duo filii mei, unus 2 dextera tua, ع٤  unus 2 111011112 
tua, 11 regno tuo. 14210004208 autem Jefus dixit, Nefcitis quid 22 
petatis. Poteftis bibere poculum 904ل ego bibiturusfum; aut 
baptifmate quo ego baptizor, baptizabimini ؟ Dicunt 1ع poflumus.















غاحماله!سكو٥ .\٠لمربه !مح ل حمعا ححم. ذ:٠?٠  
ما جم11: ٣١ دا٠١ .الجمام با ٣هدهحعد إ٠?د١ ئ٠١  
حمالجا ?١٠١ !سح ٠?لكدا الز ممالح. مما !بح مالدا . 
( ع^الحه محر : !سح حا مال !مانحا الحذم  
٣! 099 .0 سا از م٠١ماأل جلمه14 ٠٠ حعك:? خلم  
٠\CU_LL ١١ ١٥ M مبحك . جال: حماء بم ه:? حب عمال  
رجخههـج \٠سه٠هًاه, .مهاهم ه !محه مالا حماقا ! 
٠٠١ لل .١ححب همهم !مك لءحدا الز .ححهم !3  
!ححم ماعمعتا داءه? زحا: حماجه ححم ترجا . 
حجب بهه عب^اا: حماجه ححم رجا ١!ل ٥ض٥  
! )ال دعت٠اخ١ذه ?؛? لل !سعا ٠١٠٣٠٥! )محدا سححم:  
ميتار :حهههزعاسحح محماجاءب^عا حماغمعه. دمره* : 
مسار حدقا !جعم^مس ٠٠سرت ٠٣? ما ٠٠٠١ نحصك حب٥ .
10٤ dicit 118و Poculum quidem meum bibetis, et baptifmate quo 
ego baptizor, baptizabimini: لما٤  autem fedeatis 2 dextera 00 ع2و  
ع٤ 2 010 111 ٣2  mea, 1001 eft meum 100ع dare, 111 illis quibus para- 
tum 1ع a Patre meo. Et quum audiviffent decem, indignati 0nt 
de duobus fratribus. 1عم autem Jefus quum vocaffet eos 2 ل 1و  
dixit ن Scitis quod principes Gentium 40110111 earum funt ع٤  
magnates eorum poteftatem exercent in eas. Non ita autem erit 
10٤ vos: لمع quicunque voluerit inter vos e fle 1112911 11 8و fit 101- 
nifter ٧ع11ع : Et quicunque voluerit inter ٧08 effe primus, 1٤ 
fervus vefter : Sicut Filius bominis 1001 venit miniftrari, fed mi- 
niftrare, ع٤  dare 211012111 fuam redemptionem pro multis. 1 ث٤  






عمالحه دب : زسا٥إ حما 0001 ١٠طص١ مقا ازي ?٥١٥ 3ه  
! ال:ا حح ?أقدحر ٠٠ي٠٣?هد ح هحه خد:. سعمد : 
3 ٥١٠٣ ٤ ۵ ! !لع^عم حال حهم حا !ي حدعا .ج?هب . 
0 ححب بحر٠?لؤ ٠?هدني. ح ٠٠٠١ ذي زدإسذ٠ؤ ۴! جلم  
ما0٥ داهه\ ?٠٣٥ .سعما جم دب٠ .ب٥!! ح• انها 3ة : . 
ان»ا .حه فالن7 .ححم أبدي \٠?لذ ١—لص ا-ا 33  
٠ج ج١ح ١عهح٠ !ي زبم11 ح . سح  ،! I ا II 34 ج ١ \ آلخ)م|٠خح١أص  
س٠لهص٠ \٠٠حددتا ساس ، هاي? . !سحهم دحتدا  : 
يع حما عحجججاحس ٠٤ه? إلإد^مشمحم: مزحه ٣هد ، :? 
! حهم ?ندن ي دثم? ز ي: معم بي ٠٠وؤخ? . 
٥\M 2 ماعجس ههح? !حمعحححم: غ0 ىه?٣ش اجه  
?لد ل٥ ح. سجه عزه محللحمله. مسن سندن? و
Et ecce, duo 221ع qui fedebant juxta viam, quum audiviffent quod 30 
Jefus tranfiret, clamaverunt, dicentes ن Miferere noftri, Domine, 
1111 Davidis. Turba autem objurgavit eos, ut tacerent: ipil 31 
autem magis clamabant, dicentes, Miferere noftri, Domine, 1111 
Davidis. Et quum fubftitiffet Jefus, vocavit ع08و ع٤  dixit, Quid 32 
vultis لما٤  faciam vobis ? Dicunt وذع Domine, ال٤  aperiantur oculi وئ 
noftri. ' Mifertus autem Jefus tetigit oculos eorum: et ftatim 34 
vifum receperunt oculi eorum, ع٤  fequuti funt eum. Et quum I 
appropinquaffent Hierofolymam, ع٤  veniffent ad Betbphagen, ad 
montem Olivarum, tunc Jefus mifit duos difcipulos. Dicens iis. 
Ite 11 vicum 22 1الو contra vos, ع٤ ftatim invenietis afinam 21- 2 
ligatam, ع٤  pullum cum 2ع : folvite et adducite mihi. 1 ث٤  ft quis 3
















c A p. XXI.
 ححاهه. مبع سإ٠٣ح١ \0لمدأ مالبمر: ١ذحع بابال:
 إدحدإ ٠ط.۶١ تداه ١٢٠ ! ?٩٠١ :ا٠\٠حاه ز هدي !ي ماسبؤ
 م:٥حح^ا! إمال: :!إض، بحا حب !جال: ه٠ه١ !جاال
حلسما:ر صت١ه .ماجحر ححس. إ٤إ بمححس مدححر ?٠١
 احالتب ! إلحه ح ٠:٠ا٤أإ * ٥١٠٣٥* :حاالحال٥٠
 إ٠٣خسعد سع إدعه بعمد: ٦١٢١٥1- ل !يدعم ?محدإ ٠٣شحت٠
 جح٥ .!سحهم د-اا٠ مال^هم ^حا معماله .ماحلل
 مااتهم نهه اإ٢ س !ي حدعا ححلملهم.
 الغه٥ حبا ل مةحا 0009 فعععب !ب سبا .داهزسا
 ٠٠ألصحب ٢هح١٠ !عبمه^ع هله\١ !ب حتعا حإهزسا: ٠٥٥١
. ٠ ۶۶٠ ٥  هاحؤدا .مب٠!!إ حد:ه< إههء.اا " اازي: حب ٥000 ٢هب
حا ح٥ : ح^لتهالا رعددإ٠إ .!ما:ا حعماله 11! ٠٥١ 009
dixerit vobis aliquid, dicite quod Dominus opus habet 118: ftatim 
autem dimittet eos. Hoc autem totum 21 11 ال eft, ut impleretur 
id quod 01110ال eft per prophetam, dicentem, 101ع filis Sion, 
Ecce, 1ع* tuus venit tibi 100111 8 و ع٤  fedens fuper afinam, et 
 fuper *,pullum filium afinse. Quum abiifient autem difcipuli, et مة
feciffent ficut praeceperat iis Jefus, Adduxerunt afinam et pullum, 
et pofuerunt fuper 208 veftimenta fua, ع٤  infedit 116. Turba 2ال- 
tem multa ftraverunt veftimenta fua in via ن alii autem edebant 
ع٤ ,arboribus *ع 140008  fternebant 11 via. Turbae autem quae praei- 
bant ا110و  et 9112ع fequebantur, clamabant dicentes, 1102002 11110 
Davidis : benedictus fit 11101 ع الو1 ٧ع٤  in nomine Domini :
+ Hofanna in excelfis. Et quum introiffent Hierofolymam,
مزس د سا margine MSti «أهمإا] 1 1
مال ح ى٠ح: ١نالد١٦ دحا :
1 11012002] Marg. Hebraeum ١لد١ن١٦و  Libera 003 fignificat.
٤٥» 077وني4ي
I نق M A T T H ل0ب
 غدده اغا:ا: حب ددن? هم ححه ?أللحذ :دعآلمحر٠١٠لل
 معمد هئ١?دذه ا09 ٠٠٠٠٠١ الن وب حتعا .هال١ ى٠١أسذه 1؛
حهبح^ا مجالعم» !حلل: رفا وهدب ٥٠١ بحا: ٠٠١ 2
ؤحدب٠ واحدب لب ٥١ ححح^م جم٥ . وخاه?
ا٤حهدة٠ .بب٠١ :ماحتحا ٠ مححه^ .طز٠حا
وصن? حجح حهو. ٠هالا ٠ ددا واصب ١دع٠١ح 13
دحماهساهئ !س ?لذلب بدج:. 7!]حما ححا !سح
حهحال غهدمإ٠ ?٣٢ حماء مجنحه !حقال؟ مالحنا 14
حهمالتما ?٣ههئح ا صه ع٦ !ب بره حب )م: ه?صء 5
الي:١٥ حهحال ومحب غلم0 مالمخا !حج: لب٥١
غمادا خاه. جال:ه1٥ جملمه1إ :هب١و ٠١٠٣حج ?هرعحدس| 16
دهم. معمداإجال: ! ٠٥٠ ا:م:7 شب له مالا?دن
comrnota eft univerfa civitas, dicens. Quis عhic 11 ح. Turbas 2-لما ٤٤
.1 efi exNazaret Galilaeae9ال ,eft Jefus Propheta 111ع ,tem dicebant
12 5 vendentes et0101 ع ingreftus eft Jefus templum Dei, et ejecit 1ث٤
et menfas numulariorum evertit 5 et cathe- ن ementes 11 templo
dras vendentium ع01لEt dixit 116, Scriptum eft. Domus : 100045 ول
٤٤21118 2200 fpeluncam ٧08 autem ؛mea, domus orationis vocabitur
4 100 claudi et caeci 11 templo : et 2ال accefferunt ad latronum. 12٤
15 Scribae ع٤ fanavit eos. Quum vidiffent autem Principes Sacerdotum 
mirabilia quae fecit, et pueros clamantes in templo, et dicentes,
16 Audis وزع dixerunt 1401211112 11110 Davidis, indignati funt. 12٤
Ipfe autem Jefus dixit iis. Etiam. Nunquam أ quid ifti dicunt
















: !ةمر٥ ًا٣!رعح حهمالا !مال : ج:سحم م0آلد٠ لل إدب.  
مال حح: لحاى : ?لم عجع هم ث سئصدًا بماحل  
هثب١ ح: !ي ًا٠٣مش .ج هحد حبسا حصد املدًا  
حماخ ًااًا سا0إ حا ًا سعب ًا ال سرًا مح حج. مددًا خده . 
٦ ٠خا دأ٠ه? .ححسه: ل^حا ًا\ لل حه ًاعصى مالبمر هل  
٠١رىدد دج محعد٠ اححمر.  ?ocu حازا مالبحم مح لل  
دج جف نحبا إالب. ١- ٩ اله!1إ احمال^ب باه محب . هى١ ال * آل٢يعتدئعميه؛ءهدي  
حهم ٠ًاها معمال !ب خدس دب : ن٠١ لالً جعخ عح^ه . 
7 مالدعا00 ححم ?هد هم٠١ل !ن ٠٠خم با7 ًاال ما  
إي ?ل ٠٠ م٣لمحح !لالً !?٠١ ححسه: حه : الخحم لل٥  
?ح حما رع^عاه?اشة : مازم ب٠١ دههؤ( ، 
ح مدطًا اجاحما !ل دج٠١ ححهي٥ •:، هًا٠١ل  
ج^حه : حاهحال ?ل? هح : ابحم ًاددم ٦دد٠س٠هدا  
ع11118و 122004  ex ore infantium et laftentium perfecifti laudem .ح 
Et quum reliquiffet eos, exivit extra urbem 11 Bethaniam : ٤٤ 
diverfatus 21 illic. Mane autem quum rediret 111 urbem, efuriit. 
1 ث٤  quum ٢14111٤٤ ficum quandam juxta viam, venit ad eam, et 
0:111 invenit 11 ea, 10111 folia tantum : ع٤  dixit وذع Ne amplius ex 
٤م  fruftus 11٤ in aeternum. Et exaruit continuo ficus illa. Et 
quum vidifient difcipuli, mirati funt, dicentes : Quomodo conti- 
nuo exaruit ficus 1114 ! Refpondens autem Jefus, dixit iis, Arnen 
dico vobis, fi habueritis fidem, etnonhsefitaveritisj non tantum 
hoc fici facietis, fed etiam 11 monti huic dixeritis. Tollitor, ٥٤ 
projicitor in mare, etiam fiet. Et omnia qusecunque petieritis :11 
precatione, credentes, accipietis. Et quum veniffet 11 templum.
Dd
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 : ٦س٠٣دذ٠? م !حمال مععتعا حةا ع٦ ناحح حب حما^
حو مجح لثده٠ه ٠٠M خح ٣لد٠١ عمحال حانا
إما:حهم. حخدس!يعمد :عمحلداال 24
 حت.' \٠ل?ما: ?\١ حن٠ ٠٠ مدب! هدده? )نا إح إبعاححم
خح ٢ح٠١ عمحلما حانا : ?ا )مال: ححم )نا ح
مال .1009 ٠لدةدأ ?نا ل ب ادع مسدد!د? ?ا. 25
 009 ملبعحي ٣١ ١دع٠9 : حتعا ما إ عماا
: ح ?مد: : عماا ما امد: V? .ب ?مد: حب حما^م
ا باما: ٣١ ل .نسمدههه لل نتا ٠١ مالا ملال 26
٣٣, حس: ححهم حدعا. مال !سح : حسعا
الل : ?مد:ه حعم صه هدب .كصإ و حهس 27
ححم ?ا ٠?ا ?با لل٥ .0ج0 إ حهم ام: نبح.
٣! مالا : ?ا خحب ها١ إحشممل امد-ا 28
accefterunt ad eum docentem Principes Sacerdotum et Seniores 
populi, dicentes. Qua poteftate hasc facis ؟ et quis dedit tibi 0م- 
teftatem hanc ? Refpondens autem Jefus 4151٤ iis. Interrogabo 24 
٢٢08 etiam 0عع verbum unum, ٣ quod 11 dixeritis mihi, etiam ego 
vobis dicam, qua poteftate 10214210 ع. Baptifmus Johannis unde 2ى 
erat.? ع coelo, 21 ex hominibus ؟ Ipfi autem ratiocinabantur 
apud 1وع dicentes ن Si dixerimus, 1ث coelo, dicet nobis. Quare igi- 
tur 00 credidiftis .ع1 ح  Si autem dixerimus, 1ث* hominibus, 26 -1ع 
memus turbam : omnes enim habebant Johannem ftcut prophe- 
tam. Et refpondentes Jefu dixerunt, Nefcimus. Dixit iis etiam 27 
ipfe. Neque 0عع dicam ٧018 2الو poteftate hac facio. Quid au, 28
I \?! 1 [ ئ٠خأ  margine MSti ل م  
.quod fi] Leftio marg, Et fi ا
c A p. XXI. ı٥7
. ز حنا حه ٥٠٠١ ?ؤد نع دعا د ماععجحز. ححم  
حجمس لكبا مه ا دنس ام:. السا عب حما جأح محب
للسنس )با. للزحا ?مك:. لهدئ دم ٣حد ٠٥١ حح^ا. 29
30 ! ٠٠١ مال: ٠٠ا ?رد: ٠٠١ حماوه جزح حب٥ .1) س٠?غلم حم ب  
٠.٠٠ ٦?ؤ لل٠ مالنس. نا إم:. خد دب !ي 0ج ٠هدهلم١
٠>ه حه دح ?لك: احا. 31 ! I كل-ا٦ل حج  \O٠b١L م مه  
!ملتمعا ححم. ?ا ا: ?ماب معمد. \٠٠ذا ?لد: عبماا.
32 : ح ?1? !حآل-ه?. حمدحئحا? ححم فبم هوسخ?  
لل٥ ?٤!ل!»-عم حاهزسا مهس حماحه . 
برمهم ح ! )حم .رعددمهس٠أ لسه?0 !ب مقمعا
33 7 حلال ?٤:—?ب : حه مالبهحالن دام٠?لملم حسا? هلل
ما د: )بع!بح ٠٠١ : صه? ا 1820 ?مه ح:لعإ .عماحه  : 
مكي^لل حبا٥ حرزا( جه سج:٥ مم. ٠?بب, صياحه٥ .
tem vobis videtur 11000111 ؟ cuidam erant filii duo : ع٤  quum 
acceffiffet 2ل priorem, dixit و 111ذ  mi, abi, hodie operare 11 vi- 
nea : Ipfe autem refpondens dixit. Nolo : poftea autem quum و2
30 refipuiifet, abiit. Et quum acceffiflet 4لم alterum, 4151٤ fimiliter.
Ipfe autem refpondens dixit. Ego, Domine mi 10101 ن ع٤  abiit.
31 Quis ex duobus fecit voluntatem patris ? Dicunt و:ع Prior. Dicit 
118 Jefus, Arnen dico vobis, quod publicani ع٤  meretrices praece-
32 dent vos 11 regnum 101ع. Venit enim 4٧08 ل Johannes ٧12 111 ز ال - 
tise, et 1000 credidiftis ei و publicani autem ع٤  meretrices credi- 
derunt ع: vos autem quum vidiffetis, 1001٦ poftea refipuiftis,
33 1 ل٤  crederetis ei. Aliam parabolam audite. 1101000 erat dominus 
domus, qui plantavit vineam, et fepem ei circumpofuit, ع٤  fodit 
in ea torcular, et dificavit turrim, et tradidit eam agricolis, ٤
Mı٠8 ألتم T T H ه
.?34 1 ١ذعإ٠ احال مأح ! ٣د .بام٥ حجحسا عجماه٥  
م٠ حا^ماص. ذعدعتح جحسا حما !محه حجم? غبة 35  
٢!دح حنه مابه. ف حهه ٠٠لء٠١٠٣حدح خحسا عجحح
خج١ جخبا إلسبا ز جب اعح زهمه. !ب حهه جلحح. 36  
للسنح ل٠ح٠أ ٠۶١ حىم محجه عبها: مل سسام 37  
! مد بجهاع . ج• د !سحه ال حمامم ز عب م  
هلم0 إم:ه .حح م،٠أ٠سر? حب شحرإ!س .:سح دج? 38  
ابه٥ بجل^حمومس اه . 7ما اد ا .حهه !
ا حدج ال اهى٠?ض م،٠٦٠عمد حب٥ .!حه ا?٠سؤا 3و  
٠٠ !ح:مالا مال:ه 1!باا دماا0» ?قهم، : ححهى٦ءب٠ ح:ماا 4م  
حه ٢?مدجس . ١نو٠أ حغحذا دحج مال 4، . 
عاا ح: ٠ ٠٠ س 7 ح نه ه١٠٠—حبعام حجعا  
!بجحم ح هد.م .جحسا للسا نعحم
peregre 010٤2120 5ال. Quum autem appropinquaffet 8 ٤ع100الم  fruc« 34 
tuum, 100 11٤ fervos 108ًال ad agricolas accipere frudus ejus. Et وو 
quum accepifient 22: ع012ع  fervos ejus, hunc quidem ceciderunt, 
hunc autem occiderunt, hunc autem lapidarunt. Rurfum 10111٤ 26 
alios fervos qui plures erant quam priores : et fecerunt iis 010:1:- 
٤٥. Poftremo autem mifit 4208 ل filium اللما 100و  dicens, Revere«. 37 
buntur filium meum. Agricolse autem quum vidiffent filium, 28 
dixerunt 11 feipfis, Hic 20 1022408و venite, occidamus eum, et re» 
-•زع 3و ,hereditatem ejus. Et quum apprehendiffent eum ال108 1102  
cerunt 7 eum ٤٣2* ي ع  vineam, et occiderunt eum. Quum igitur 40 
venerit dominus vinese, quid faciet agricolis illis ٠? Dicunt ei, 41 
Malos male perdet 11108 و ع٤  vineam tradet aliis agricolis, qui da- 
















هر٠هدذ لد٠ سعمال. حهم مذ: : حاحتهم ١حا حه  
!خ دم٠١ !محه وف لكإ !د؛ :ححذفإ دده\’٣٠ه . 
٠ا ٤٠٠١ مالما حما ما : !هطإهلى ح:سعا 109» ئ٠١ !? : 
با ما: !?٠١ مددا : !سح دحتدا !ماهزا ٠?دا٠  
مالوح !ده:. مدحنحععل? محبحم عجعح1! .ححه  
حإحا !بفاحال محا : :حة حات !خح احما  
عماحه مح .ئ٠١اا!ؤده اجح !م حاغه بحاحا. . !?٠١  
٠٠١\۵ !مدهح ببحه : !حه حقلال محعر حةا ودس،  
منيا .حتعا مك !دح ٠٠حمإلس^ه جحه مح : ما:  
مح معمل جدس حب٥ حىم. ?٠٠١ اد بحا سب ?! Cap. 
? مدححمار ,,خ ,ع. ١٠?■!! . :—?هد ح .حقلالر حهم مد:  
! !حج :ا ٠٠١ فدد( ح:ا٠ذ :عكا : 
!لجزم وف٠ضثدحح عرز٥ ٠ !محح حح: مالع^ما
1 ال0٤ ع  fruâus in temporibus fuis. Dicit 118 Jefus, Nunquam 
12911118 in Scripturis, Lapis, quem reprobaverunt aedificantes, hic 
faftus eft caput anguli 11 ؟ 2 10010100 121ال  eft illud, ع٤  eft mira- 
bile in oculis 0011. Propterea dico 01 8و quod auferetur 2 
vobis regnum Dei, et dabitur populo, qui faciet frudlus ejus. Et 
quifquis ceciderit fuper lapidem iftum, confringetur ؤ fuper quem 
autem ceciderit, difperget eum. Et quum audivifi'ent Principes 
Sacerdotum et Pharifaei parabolas ejus, intellexerunt quod ل fe 
diceret. 12٤ quum quasfivifient apprehendere eum, timuerunt 
turbas, quoniam ficut prophetam habebant eum. Et refpondens Cap. 
Jefus, rurfum dixit ::8 in parabolis, dicens: Simile eft regnum XXII 
caelorum 100111 regi, 1الو fecit nuptias 110 fuo. Et mifit fervos
س٥ز 1 !] In margine MS ؛؛ !حمابزسا ?دب ن٠١ذ!ؤه
٨99٤٤4 ٤٤ ؛أس »
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مح حمالإا. 0099 زحب لل٠ ٠ حملقهما !ع:ب بم حان 4  
190 : ٣اهي حنه امنه :م: ٣٥ ?٢حح للسبا عبز  
!حبس !ث شا|٠٠دخ٠0* ملمتس نح. !مح غزما^ .
إد حب !ي لم99 .حمالع^ما( ام مالمبح تر دشم 5
17 حححزاء وب نم9 !محاه. للحهزما س ٠٠١ جه. .
6 0 مجلحح ؤدنه : اسدلن حجتا ببه1 ح !عزحا اب ةبم .
٣امحن.?مج سحة^ ٠معب, .ج ٠ن9 جححا عمد حب٥ 7  
اجخبة ?ض! غبب ٠ ٣٥٠? محملبهمم ٠نبم.9 حعلةلل 8  
ادج نبم9 . بان ?مم مالحهر . ماعتما: مي نم9 . أمحن  
حا داال ٠٩ اجه ٠اعهب نهه9 م طن ?مم لد نهه9 !ع: و  
٠’ج اعجسه 0! ١٠نح9 ه٠حط٠ذع٠ أ?هسا? مالح^ا
سه ٠٠ امم?٠لد نبم9 حخب? دجعه ٣هحل حمقهمان. 10  
حة1٥ ملخا: مجتعا !هجسه عحي9 حححمم ده به ?
لما٤ 1008  vocarent 10٧112٤08 ad nuptias, et nolebant venire. Rurfum 4 
miftt 21108 fervos, dicens. Dicite invitatis, Ecce prandium meum 
paratum eft, ع٤  tauri mei ع٤ faginata mea madtata 11 ل1٤و  et omnia 
1100٤ parata : venite ad nuptias. 111م autem fpernentes abierunt, 5 
 .autem 44 negotationem fuam عagrum fuum, 111 quidem 1٦ ع311
Reliqui autem quum apprehendiffent fervos ejus, contumeliis af- 6 
fecerunt, et trucidarunt. Et quum audiviffet Rex ille, iratus 2107 و 
et mifit exercitus 1 ل08و ٤  perdidit homicidas illos, et urbem 0ع- 
rum incendit. Tunc 11 ل٤  fervis fuis. Convivium quidem para- 8 
tum eft, illi autem 1الو vocabantur non erant digni. Ite igitur 2 ل و  
exitus viarum, ع٤  quofcunque iuveneritis, vocate 44 nuptias. 12٤ 10 
quum egreffi eftent fervi illi invias, congregaverunt ٤ adduxerunt 
omnes quos invenerunt, et 1002105 et bonos: ٤ impletum 1ع con-












? نهمج ماححا 09 جا!س ٣٥ : مماتحا ١هد ماعتما  
ححجعا ححبع !لل د:للمج ما ب? ممالتدا: حننه  
! ٣د حهزحا. حجا ?محدإ سحنس .٠خا ال:1٥ ماعاما:  
, ١د٣د<9 حج.14* !دج ٠٠١ ححوعا!ماعهما. حو ?ده لل * اصرم؛  
ا٣إد إسحه )فز دم .٠ لهدعخعدإ1 مححا ٠٠) إما:  
! ج:ما حسعهحا ى٠,قءهس٠ عجحمسم حلل.٦٥ خام .
:بحه ( حهدعفتدعا In margine MSti [حمالعتعدا 1  )
1010:111] Leftio marg. (10101118 ذ8) الا٠ً
ه طم إده ه: مسا) .؟عتا سزعا٥ حجا بهم ما  
ماجحا هعا جه1 ح ٣۴٠١ : حخا ٢!د احه/ ٠٠ه:دا  
4 هم١حح ,م٣ماغ0 .دهددهإ !هلحامى٠د.ق !?دحا : ببعحه
« ماحح : ب إما: حب سه!تابه * حص !ححم حمب ٠٤٥٨٤٥  : 
غجحح حعززو إ٠!خا ا٠,٠إ٠ ٠٠دب إنه إ٠٣!ربك نبحس  
ساة : لل .إدد مديا ل٠ حو زيا ل٠ .إبه
vivium difcumbentibus. Quum ingreflus 1 ع٤٤  autem Rex, 1 لم٤  
videret difcumbentes, vidit illic hominem 1000 1الو indutus erat 
vefte convivii: 10٤ dicit ع1و  Amice mi, quomodo 111101111 huc 
non habens veftem convivii إ 111ح  autem obmutuit. Tunc dixit 
ipfe Rex ؛ miniftris, Ligantes manus ejus ع pedes, tollite eum, 
et ejicite eum 111 tenebras exteriores : ibi erit fletus 111140 ع٤ [ 
dentium. Multi enim funt vocati, pauci autem elefti. Tunc 
quum abiiffent Pharifasi confilium ceperunt, quomodo illaquearent 
eum in fermone. Et mittunt ad eum difcipulos 1U0S cum Hero- 
dianis و dicentes, Magifter, fcimus quod verax 118 ؤ ع٤  viam Dei 
in veritate doceas ف neque curam fuftineas, 11ع propter quenquam :
112 M A T T H ق
717 ( مالمعجاد حاامالا0مال:حو !حتعا. بحححنرهحا  
8 ١٢٠١ دج ٣د ل. )ض جحبهاماجاععمحععاز حو. ل  
نععح \0إله منمع ح، مدا . اهرا حعماحم سعهد  
حه جزحه ب١ له9و *أسم. !سنن حم سمه .قا 19  
2 هى١حآلم١ هدححإ دإ٠٦ ونهد-ا ٠دد٠ح ٠ ه\٠حا ١د٠هإ !سد:. ٥ . 
ح٥حا9حنوحه فا:حهم. !حعع:. امل^يحه 21  
عمالحه مح للحه. ا٠حخأ مغ حعع:. أعلتءإؤ ءء  
2 ج:حهحماوه ’ألهدا. ٠حاه :ارجه محبعجعدمس اجعا:ه. ء  
حب جاحمع٥ صهدا. ادح :ل ٣’٣اف١ غلع ا!ععا. 24  
مالما بع ا\ . ما:7 ا تدم .مدححنا ٠٠ب٠٣ذ٠ا  
٠„مةمب ٥سه سه۵حس * حتا: حه ح—اد لل ٢ص
٣د١ ٠٥٥١ ادح .!محه للسا ازدا مص٥ : ه١لدلحلم 25  
حلد٠ .له واالمحعع ل عالا مغه اردإ إ دبح  t \جملم
non enim refpicis ad perfonam hominum. 101ع nobis ergo, quid 17 
videtur tibi ؟ Licet dare cenfum Caefari, 411 non ؟ Quum cogno- 18 
٢٧111٤ autem Jefus malitiam eorum, dixit و Quid me tentatis, 1000- 
critae ؟ Oftendite mihi denarium cenfus. Ipfi autem obtulerunt 1و 
ei denarium. 1 ث٤  dicit iis, Cujus eft 1100220 haec, et fuperfcriptio : 20 
Dicunt ei, Caefaris, Dicit iis. Reddite igitur quae Junt CaefariS) 21 
Caefari ث ٤٤ 9112ع  Junt Dei, 100ع. Et quum audiviffent, mirati 22 
110٤ : et quum reliquiffent eum, abierunt. 111 1110 die accefte- 2و 
runt 2ل eum Sadducaei, 1الو dicunt quod non eft [ الع 112110 : ع٤  
interrogaverunt eum : Dicentes, Praceptor, Mofes dixit. Si quis 24 
mortuus fuerit 100» habens filios, affinitatis jure ducet frater ejus 
uxorem ejus, ع٤  fufcitabit femen fratri fuo. Erant autem apud 2و 
005 feptem fratres : et primus quidem uxorem duxit, et mortuus
CAP. **11 113
 26 حة للسه. ٠١إهغ عجمة : ازحا ٠خل 100 إه
 ما حب ٠٠أداسإ ٠٠١ آلى ازدا ٠٠١ ?ق دجا حب
 27 ح7 ماطا .!حح^م ! ده?٠٣حاس : حعدح^ساالم
 28 عدحا ح01 م ?طإ٠ حا3 دعدمذة? .)بحا س9
 وء ! جد ح .?ددغ? عبإهن حس: ححهم .?لخل? ?٥٥١٤
 هخخإ \٠إه مبحم !لل إهم نحب .م ح• : معم
 2م محربهح ٠ ال٥٠ حس:. حعمدر٠ ، ?٠حه سحه ا٥ ٠؛ا٠أ؛*ك’ك،،
 " حيجويوو٤ 27وج
)لبهم. ?]دبهدبرقأ!هحهرحعما الا!ة. *هلد 222ا
 3I م ?٠٣٠۵٠!? س٠١ نهم٠٣ه لل ٠٠ !هدعخ? مماله !د_ب مالال
A? 32 محه»• ??م٠٣!?ص ٠١٠٥١ انهس )نا :إضح: ح 
آل-ة? ?٠٦ل د إه ال : !مسإحهح ٠١ مه !ما)ع
 33 حا ٠٠٠١ مالهإلهي حتعا عماحه حب .!سا ?ل !متها
34 !حجحر هتدس حب سس٠*فإ؛دص ب ايحعع دصلمإ۵ه ٠،،ج-عًا
eft : et quia non erat ei femen, reliquit uxorem fuam fratri fuo. 
26 Similiter 212100 fecundus, et tertius, ufque 2ل feptem illos. 
. 27 28 Poftremum autem omnium, mortua eft etiam mulier. In refur- 
regione igitur, cujus ex 11115 feptem erit uxor ? 01001008 enim 12- 
 ,Erratis وbuerunt eam uxorem. Refpondens autem Jefus dixit 118 و2
20 quia 10101 noviftis Scripturas, neque virtutem Dei. 11 refurrec- 
tione enim neque uxores ducunt, neque nuptum dantur ؤ fed ficut 
31 angeli Dei 11 210 funt. 10ع autem refurretftione mortuorum, 1001 
22 legiftis 1ل quod 1 ل10ال  eft 2 Deo, dicente. Ego fum Deus Abra- 
bami, ع٤  Deus Ifaaci, et Deus Jacobi ؟ Non eft Deus Deus
33 mortuorum, fed viventium. Et quum audivifient turbas, ftupebant





جإالسملبهم٥ )حسو: جدعه11 ٠٠ \0?٠دا0؛١حغإ * 3ة  
36 * إدده ٠٠>محذلكدط : دج٠?٠ ٠حا هددعدز ح-ب ص٠ئعهدح  
؛سحى حه. م:7 معمال أس 0ج0 حدمهما. زصا حمعبا 37  
!سحو بحعا حححة٥ .ححو حححه ب أليى حمالنما .
زحا٥ ممالط »^السمومحمعبا حححةزج^و.٥ 38 . 
أ?لت مو !سحو حع:حا إسح ٠٠حه !!ما !م اذطإ 39  
اجي حا٥ بطاهما ححه حعبا زم حهحي .حو مه  :
ماا . ام: حب معدال جإال?له\ ٠٠حمعا !ب حبعي حب 42 41  
مهمودس ?٠٣—ح أهددت .مالعسا مانا ححم ?٠٣ج هدهدن  :
43 ? أوب دهـا٠١ نحدا ح^م. اا: !!هب. حه هدأم  
!حم حالنا هد:ا ا?هد: ?م:: د-ب حه ?٠٣٥ ا٣هد ح:ا 44  
حمحعا دححبخحو !ضسم ما حب ٠ مصدئ م ح
Sadducaeis, congregati funt pariter. Et interrogavit unus ex iis, يو 
Legis interpres, tentans eum, ع٤  dicens. Praeceptor, quod prae- 36 
ceptum maximum 2/2 11 Lege ? Ipfe autem Jefus dixit ei, 10:11- 37 
ges Dominum Deum tuum ٤0٤0 *5ع corde tuo, et 21102 ٤012 *ع 
tua, et ع* tota cogitatione tua. 110ع eft praeceptum primum 38 ع٤  
maximum. Secundum autem fimile 211 1111 و Diliges proximum 3و 
tuum ficut teipfum. ٨ his duobus praeceptis ٤0٤4 lex et 40 -10م 
phetae pendent. Quum congregati effent autem Pharifaei, inter- 41 
rogavit eos Jefus, Dicens, Quid videtur vobis علم Chrifto .? cujus 42 
filius ع1 ؟  Dicunt ع1و  Davidis. Dicit iis. Quomodo igitur David 4و 
 Dominus 100- 44 Spiritum Dominum vocat eum, dicens, 10151٤ *عم
100100 meo. Sede 2 dextera mea, ufquedum ponam inimicos tuos
1 In margine MSti, ex pfal.cx.1. , د٧د7 عاد ١د٦قح ,٦١,٦١ ح٨د


















حه فج? ال ردج٠دك: % ٣هفي١ ٦صد٠١ ?\ : ححو٦ أرددن  
٥٥١ مر ?لطى لل٠ ٠:٠ )ساله^^س !سحه ح:? )نحا : مانسا ? 
مهطاا ٠٠٩ مال ?دى مالنس هالر ٠٠ محم? حه حمافه  
ححتعا حا معمد سب مالمح: :ى١صعإحح  
مجحه !ملصعا حمزمما ه حا ٠٠ إضا: حب مح^حملتمم  
ححم بامانم ?\١ حا29 ححهم ادا. دتئعص?  
لحجم لل خحةمهم ١لح ح ۴هـ ? .محجه ه ن: : حمل: . 
1 معتا حاد0م ٣ د : V ■>: 1 : X». ■>1 خح لل ه سن غا:م  
احدتدعإ دنغذ? حا مضما .حمدجلحه محقمد . 
ححه ٠ح ?ب ٠درش نحدج خي5 لل !ح^ما وب حردحا  
!دبرو دع ٠١ حما : خحس  \O٠İHII»I ٠'٣— تد  I. . ٦ ١ة ر. ح  
بسحهم جالعي^ر٠ غعجح: ححتعا. . 
مما حنب !س زسماي . \٠ ٠1 1.1 مزا ح ج.ا هده زح غاله٥  
fcabellum fub pedibus tuis. Si igitur David :ما per Spiritum م 
٧0٤2٤ eum Dominum, quomodo filius ejus eft ? 10٤ nemo pote- 
rat refpondere 1ع verbum : neque aufus fuit quifquam ع 1110 ل1ع*  
interrogare 000 11 ال amplius. Tunc Jefus loquutus 11ع turbis 
ع٤  difcipulis fuis, Dicens, fuper cathedram Mofis federunt Scribae 
0100012 .: ع٤ 101141 ية(  igitur 91122 ا11علماو  dixerint vobis fervare, 
fervate, et facite : fecundum autem opera eorum ne faciatis : di- 
eunt enim et 000 faciunt. Alligant autem onera gravia et diffi, 
cilia portatu, et imponunt 11 humeros hominum : digito autem 
fuo nolunt movere ea. 0101012 autem opera fua faciunt ل٤  con- 
fpiciantur ل hominibus : dilatant enim phylacteria fua, et pro- 
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116 MATTHAEI
: ? ئ١١1ححدحا ماة^حا محعبمما ٠٠ تردجهندد/ معمنحا
زحه عا حت مال ه!لدح:م .حعةهإ عحمالا هفزحد 7 . 
ل٠أ٠?دذ ح: س .زح لجم لل ٣٠١ لسهه\ ٠ح زح 8 ، 
:ا :ددم ٣١ حححم ال. ماعسا ث .١!مححه هددعدإ  
حه قزم حا,ا. لم لل ه/ا!مححم بدعع\. و : 
الحفا جنه لل!م .!حعطا 060 !مححه إحز هى١٠ًاط 1م .
!زح ! ٠٠١ مالعسا. !مححم ماححا امم^م حه: س 11  
12 ! حه09 !د:بم ل0ن9 : ماعمالعا لوهححم مححه.  
3 حده ف : د:هر٠٠لدو .حه ٠٠١ !لفاحو ما م,ه .الكحو ل  
خد )دم خح1! الال ٠:فإ صدئ * حمعا٥ مح : 
مديا .:ددم ٢زح :محد: حب حجح^ا٥ ٠٠ ؛:,ماحد:
للعذى دعا١هف فح آلده ف : بدب•: !ببا ^محم !:٥١ 14  
بهر !ردفا خدحمئ: :ددم "!/نسبب مالنا إقا.  
accubitus in 0018 و et primos confeftus 10 100 22018ع : Et faluta- 7 
tionem 11 foris ن et ut vocentur 21 hominibus Rabi, Rabi. ٦٧08 و 
autem 11ع vocemini Rabi: unus enim eft magifter vefter, nempe 
 و ٧08 fratres eftis. Et patrem veftrum omnes autem : ي Chriftus يي
ne vocetis in terra : unus enim 1ع Pater vefter qui 2/2 11 ccelis.
Ne autem vocemini doftores: unus 0110ع eft 4030* vefter, nempe 1٥ 
Chriftus. 18 autem 1الو maximus 2/2 veftrum, erit vobis minifter II 
Qui autem exaltaverit feipfum, deprimetur 4 et qui demiferit fe- 12 
ipfum exaltabitur. Vae vobis Scribae ع٤  Pharifasi 1077 م0ع٣1٤20و  quia 13 
comeditis domos viduarum, ع٤ praetextu prolixa oratis : propte- 
rea accipietis judicium majus. ٧2ع vobis Scribae 4] -٦ 102111 ع٤  
pocritae, quia clauditis regnum coelorum ante homines: ٢008 enim
ب نيب 1 /! ] In margine MSti :7 )مال ازحا !نج /للى :بو سبم !
c A p. **111 17
حهم لل٥ ٠. م ?ده خإح لل حس: \0لل١) حسعا:
15 : ! فعحت ححم ف : ٦خهدح م ?له عحمي خاحي  
ممالا ?لكم\ !مالهح:حي حها .?نا نمعح محعا  
خحبي !لهه. دلل<٠ه? . ?٠) الحده ٣س لهالدم حعا٥ * س-ا»عاامه
16 « ف : حححم داخا ١غؤدم !حسلهدا ٠ح:) * حه إدم ٠٧٥  
امحط !. ١!مد !ال: هلم١ ٠ مفادا لة!سدا ححم  
حروهحا بإما !ل !س ,فه . وسحاة مالبمر حه حهحلل
!زح هئ١?دهم حس: خده ٠٠هالهئةدا تهث جلل مسإح. طل أه 17 !
18 ! اعا !. ٠٥١٠ .ها١٣ش ا،٣ددء٠ح ٥٥١ صحار 7 ط—وهح  
حعهزحال اما !ب!ل ٥20 . داه ?ده ممر حه حمبحسا:
و فح ح: هجه ٠٠مهئفا جار ساح. محبه إححا :
٠٥١ . حعهزحدا !مافبع هه١ مكبدسا إ عهزحدا 20
محححهي محاهم حه ممالا : حماحسا !بمال داج ه )
حه نمالا حهحال. :بمالط ٠٥١٠ ماه. !ححا ٢وهشب 21
15 non introitis, neque 11108 1الو intrant finitis intrare. ٧2 vobis 
Scribae et Pharifaei hypocritae, quia circumitis mare et aridam, facere 
unum profelytum : et quum fuerit faftus, facitis eum filium عع-
16 hennae duplo magis quam vos. ٧2 vobis duces caeci, 1الو dicitis, 
Qpifquis juraverit per templum, nihil eft ن quifquis autem jura-
17 verit per aurum templi, reus eft. Stulti et caeci, quid 210111 eft
18 majus, aurum, 211 templum quod fanftificat aurum ؟ Et quif- 
quis juraverit per altare, nihil eft i quicunque autem juraverit
19 per oblationem quae 2/2 fuper illud, [8الع eft. Stulti ؛et caeci, quid 
enim majus ejl, 0014:0211 و altare quod fanftificat oblationem :
2 ٥ اله  igitur juraverit per altare, jurat per illud, et per 0001014 quas
21 /2٤72٤ fuper illud. Et qui juraverit per templum, jurat per illud.
+ Vide 110٤45 G
18 MATTH^I
٠حعهؤصأ نالا ٠.حعما !بما ٠٥١٥ .حه !خمال: حه٥ 22  
فت ححه ف : هسه ححال !نكح ٠هحاه الله? 2و  
حدحا إم !هدخعأب مكال ٠ )قا نعخ تا٠  
معت !بم: سج حله \0عحعة0 . مححلها محعجه  
! ا!ع !ي سج .محهماما: محسبا حببا ٠ مامما  
٠٠ هشإ هفه!ا لمرعجتع\ ال ح٥م .حماجح 1091 24  
فححم !مخححي؟ حمال : ححما !مححا غبم •25  
ه١حج: إبحم ماها!م:حم : )قا نعخ محعا '?٣٠١ غ  
! ط±ئك ححة!ي ما ال: !حسدا * $ د:ب? ه١حلهاالم٠ حمما ;
ا ج: ال. دحححما٥ ٠ ? بردما هرع: سئهحا ما مالج 26  
تل٠٠٣غ ه١!ذ£إلم٠ !حا ستءلم تدهدإدخل :حا ٠٠ مما
ححه ذى : !ا جنوهم ح ?٠!اله محدا ٠٠!حبحا٥ 27  
حعح ١٥ !M !ما مالال ٠٠إقا نععخ محمعا ضح:!
et per eum qui habitat 10 1110. 11 ث٤ الو  juraverit عم ccelum, 22 ٣2 الز٤  
thronum 10 عم وذع ع٤ عم  eum 1الو det fuper ipfum. ٧3ع vobis 23 
Scribae ع٤  Pharifaei hypocritae, quia decimatis mentham, ع٤  ane- 
thum, et cuminum, et omififtis graviora legis ن judicium, mile- 
ricordiam, et fidem : haec autem oportebat facere, et 1114 101 
omittere. Duces caeci, qui excolatis culicem, camelum autem 24 
deglutitis. Vae ٧018 Scribae ع٤  Pharifaei hypocritae, quia munda- 25 
tis exterius poculi ب ع٤  patinae, intrinfecus autem plena funt [4- 
pina, ٤ intemperantia, 7 ي٤  iniquitate ل Pharifaee caece, mun- 26 
ع٤ ,primum interius poculi ل4  patinae, ال٤  fit etiam exterius 0ع- 
rum mundum. Vae ٧018 Scribae ع٤ Pharifaei hypocritae, quia 27 

















٠ عحتر ماهبري مي حح: !مي ٢دح٠أ ٠ مالحح^ا  
ححه ١ؤ٠ إضءًا حإ٣٩ئ مك مالجي ! ححه مي  
مالبر مك حح: مال : سم ح ددا ٠١ .لمال^ما  
إخحع شددا !ب حه مل : ا!تحط ححدتعا إلم \ 
ًا٣فه احم هئ : بمالهمعما^ هلل حاقا مالفاح مك  
!خا حمحت : \OM مالنا!خ .قا نمعخ حمعا٥  
أألع سم ب٠ًامي٠ تعا.!1: حعح) سم ٣حد١٦هتم  
خلمش ب٠٠١ ٣٠٠) لل .* خه1! حةال 009 إدخءي | 
! سم سم فه!س ملبي .!خا ح^الا ححم  
ح : نددا !فلمحه خله0! دم سع !حتدا ٠, ححه  
"/حا ٠سذمءًاباًلإًاحأا. ٠!إحةهم صال ملحه إدم  
ًاا ؤ هدب ؛لز له؛ هدهداه؛؛ : !ححهدا !بدا م جعم  
جنحح المالهم9٥ فح::٥ ^سحتمال بخا حماحم: .
ciofa, intus autem plena funt offibus mortuorum, ٤٤ 010001 im- 
munditia. Sic 21200 ٧08 extra 9104 142 ال videmini hominibus jufii, 
intus autem pleni 2018 hypocrifi ع٤  iniquitate. ٧2 ٧016 Scribas 
ع٤  Pharifaei hypocritae, quia aedificatis fepulchra prophetarum, ع٤  
ornatis monumenta juftorum. Et dicitis. Si fuiflemus 11 diebus 
patrum noftrorum, 1001 effemus focii eorum in fanguine prophe- 
tarum. Itaque teftamini vobifmetipfis, quod filii eftis eorum 
qui occiderunt prophetas. Et ٢008 complete menfiram patrum 
veftrorum. Serpentes, progenies viperarum, ب quomodo effugie- 
٤18 2 judicio gehennae ؟ Propterea, ecce, ego mitto ad vos pro- 
phetas, ع٤ 120 1ع0٤28و ع٤  Scribas : >ع٤ ع * ipfis occidetis, ع٤
1 1» margine MS ؛؛ *:• !صذدم !بدا ج٥ حالجزع لعرم سحتا  
.Leftio marg. 20010000 poteftis fugere 2 judicio futuro ا
12ه MATTH^I
٢٥٥ن1٥٤




0 ١!م٠ب٠ !ححمد. ذ?٠ححدقزع ١ماهعانيجه٥ .٦لتخحم  
!ع^ا حا حححم !باام بحدا : حملبهم هليلدهإ مال 35  
11 ٠ ا!معا اخع حاال٠١٠ !مله م :حا’ب حا ج ! I ا!عا 
»غه!جلمحهه : :جإزجثه حزاء حازثه1! حبكه حبا  
!با ٠٠ححم إبا طا: اعالي .حاصدا طار٠١ صدح 36  
37 0 ٠ هزعحص زمعحمر01 : ا٠١ حا!,*أ ححه ضلس  
حمان ٠حخبه!?ط!ؤ هًابه حبخا فلحخ ئ٠١  
اال ه حن ٠ ححنح حهدحدعه زحد احن حمالا  
! ل٥ ححتة أنط !حة ححهط٤ هةهأ١مخدعالمؤالً  
حا٠٣س خب١ صة? ح.حطم\ معدحع ن? . ١٠ لحط 38 . 
هدا حب ءيعز مل أسزهدس !لل : ححم ح: إبا انز 39  
! ا !مال: دعماله 11! ه ءه ماخزحا ٠ \٠٠٣لم?حد  : 
احالب هه:حه . 109 إؤكعال ءدحلل مال سعمل بجع محب  I
crucifigetis: 1018 * ع٤ ع  flagellabitis 11 1700290915 veflris, ع٤  perfe- 
quemini ex urbe in urbem. ل٤  veniat fuper ٢08 omnis fanguis 35 
juflus, 1 ب الو  eflufus efl: fuper terram ئ a fanguine Abel jufli, uf- 
que 4ل fanguinem Zacharias filii Barachiae, quem occidiftis inter 
templum et altare. Amen dico vobis, quod venient hasc 01001012 26 
fuper generationem hanc. Hierofolyma, Hierofolyma, occidens 37 
prophetas, ع٤  lapidans eos 100111 1الو funt 4ل eam : quoties volui 
congregare filios tuos, quemadmodum congregat gallina pullos 
fuos fub alas fuas, et 1100 voluiftis ? Ecce, relinquetur vobis do- 38 
mus veftra deferta : Dico enim 0001 8و Non videbitis me dein- وو 
ceps, donec dicatis, Benediftus fit 111ع qui venit 1 nomine Domini.
1 ث٤  quum egreflhs effet Jefus ع templo, abibat : et acceflerunt I
I ٩أاج ?! ] In margine MSti r يلم ده?٠١














معه ٣!د ٠٥١ سحلل.00! دطلهأهى ٠خأ ^مالبهه :بحه
 ضا: ماي : حج٠١ ي ححه ١ل٠هآلع’') سر لد . حهه م: 7
 !لل غ0 حا^ا حا حاحا حا٠ه, عجحص !لل : ححم إبا
 ج^حه :إ !رك لمزا حا ٣!د إ٠ه مح حب اسجازس
 ح مال:7 : إم: ح حه!به إ٣لمخصت آهلب حماى
 !ححو إ۵!خلف إ٤إ ى »مه ممالا ٢د-0اله ٦٠أهح دغء٠إ
 باه ٠٠ حاهه\ ما: معمال فلى دب٠ .!دآلمدج !عهامه٥
 ح !ح حعماا دا^م حه: هراإ ننححم. إبع لل
 حجبي نلح. راإ0ح٠ ٠٠هدأسدإ إمام !إب اا:س
 ل سره : !عحا ههغدح-| عحا حالعماد ٦—4! إدةه\
 هد،١هه٧إ ٦ص٣د ال إل هةب. !حح^ب هد: ل!ى الرجم.
 الححما0 تدا—ح حا حمالا حد: بهر . عمحمالا
هإةحا دثةال0*ه حقا هل-ههم مكححما. حا :،،;دمم
difcipuli ejus oftendere ei aedificia templi. Ipfe autem Jefus dixit 
iis. Nonne videtis omnia haec 0 ؟ 210021 41ع  vobis, quod 001 relin- 
quetur hic lapis fuper lapidem, 1001 1الو deftruetur. Quum de- 
ret 2 ٤00 لما fuper montem Olivarum, acceflerunt 2ل eum difcipuli 
privatim, dicentes. Dic 10015 quando haec erunt و ٤  quod erit 
fignum adventus tui, ٤ confummationis feculi ؟ Refpondens 2لما- 
tem Jefus 4151٤ iis. Videte 10ع quis feducat vos. Multi 201111 ve- 
nient in nomine meo, dicentes. Ego fum Chriftus: ع٤  mul- 
tos feducent. Futuri eftis autem audire bella, ٥٤ rumores bello- 
rum, videte ne turbemini : oportet enim omnia haec fieri, fed 
nondum eft finis. Infurget enim 208ع ccntra gentem, et regnum 





 بي : !بخال زمعا إي ٣٠۵٥ .صذ?٠م و 8
مل هشإ? ع0ماح لجلحححم٥ لل^محر^ا. ٠ نعحمامحم
بهخعحح منبب !مح: عالماعمال يحممواا حح^م 10
يذإ?٠ مببعمحسب:ز. نعحام. ميتارمحس!) 11
١دبا٠ه حعتا. منهحم .بممعم !فلز بخا 12
 ! ٠٠١ !عبا?. سمحا بج: بمعما: لل !هبا 13
1:0 مالج:اس : بعجماح ا0 حعمحما حبماا ألف: 1،
حعه!ما :دةحهل:لدذ?٠ ٠ححه !ملححما مح^ا
 حما٥0 إمه : عمحا اف? ١٢٢٠١٠ حمقا. ححححم 15
 ٦هدج!ا ؛!ملب:! ى0 .س:دعلمإ١٠ هدعم!? \٠!عخم
 بعخحا: ?٠۴٥! ٠٠١ ٠٠ »مؤ?٢ه حه?٠٢د !فما بحا.
اح !حا ٠من : حلمهز: دج^عم ه!٠!ص حي0 »غبب ل7 ل6
Jingulis locis. Omnia autem haec principium erunt dolorum. 8 
Tunc tradent vos 11 + affliftionem, et occident ٧08و et eritis ex- و 
01 ab 01001 8ال : gentibus ي propter nomen meum. 1 ث٤  tunc of- 10 
fendentur multi 2111 و ع٤  alios prodent, et 0410 habebunt alii 21108.
12٤ multi prophetae mendaces Surgent, et Seducent multos. Et 11 12 
propter multam iniquitatem refrigeScet charitas multorum. 13 1اله 
2 ال٤ع1م  perSeveraverit uSque ad finem, 11ع Servabitur. Et pr di- 14 
cabitur 10ع Evangelium regni 11 univerSa terra habitata, in 1211- 
monium omnibus gentibus : ع٤  tunc veniet finis. Quum igitur 15 
videritis abominationem desolationis, quae 0114 2 11ع Daniele pro- 
pheta, ftantem 11 loco 12110 : (qui legit intelligat) Tunc :11 qui 16 
in Judaea Sunt, Sugiant 11 montem 1 ن 1ث٤ الو  Super teftum 7 ع1و ل
للقحردا margine MSti «للهحرا ] 1 1




















123 51٢٧٠ .c A p
 !دممسمبر النه٥ 7 . !ححهوه ٣هح١ حمالعما بسما ال ٠٠١
 ف : !سحه مالاتا ٦هعع ححممهزه بهجحو ال : ٠٠٦
 !مالتع محن ٠ حهي سه !حح:هئإ حنس !س
 !سححم صإ٠٣ح ?٠داه !لل ٣! ]حه : مةالها حنم
 : زحا حرا01 غبك ٠٣٦ هه ٠:٠ بعده? ل٥ حمهه
 ل٥ حهعا دبا !ححالا عهزاه م ?٠٥١ !لل سا ۴!?
 ماعخهرح لل ٠٠هم١ ةماه سه٠٣?لمذ * لل آلع0 :,٠ لهه »،،٠,،،سإلحع
 مخن? بهخم : حخر !دك مال^ا .م٣حعء حا ?٠٠١
I 020—هخح١ 120 ٠٠ححم بابا: لع ل دبك اى بهك٠١
 لعنسا حسز بجهمام : معدم٥١٤ لل ٠٠ زحاO 99? |ا,س,إ١٠
 : 7ما!ماتا ؤصه?٠٠١ لق1 جحم٥ . حبحا مخا !خلل
 غبماه 12» . حخا ?ى مرا ل !حفلحه إسو
 ?٠٣ح٣١دم 1 ححم باهيدم »^حا ل :٠ ححم غابا
إمحدا لطنمله: .09 حهةا109 للجمم. بدموهس.
non defcendat tollere quae funt 10 domo fua : 10٤ qui 11 agro eft, 
000 revertatur retro tollere veftimenta 2ال. Vae autem 11115 quas 
10 utero habent, et 11118 quas latftant 1 illis diebus. Orate autem 
111 ع ٤  fuga veftra 11 hyeme, neque 11 220. Erit enim tunc 
2011110 magna, qualis non fuit 4 10110 mundi, ufque nunc, ne- 
que erit. 12٤ 1011 decurtati fuiffent dies illi, 001 eftet fervata 01••- 
nis caro : propter autem 212108 decurtabuntur 4128 1111٠ Tunc 11 
quis dixerit vobis, Ecce, hic eft Chriftus, aut 11 ع و  ne credatis. 
Surgent 01100ع Chrifti falfi, ع٤  prophetas mendaces, et dabunt fig" 
104 magna et miracula, ل٤  feducant, 11 poffibile effet, etiam eleftos. 
Ecce, praedixi vobis. 51 igitur dixerint vobis, Ecce, 11 deferto 
eft, ne exeatis : Ecce, in conclavibus eft, 1ع credatis. Sicut
124. M A T 1117771
72٤٥٤
2277*^2 **٥
. ححاححا ما حب دذسر?٠ه مبتسا م نحع !دعا حس:  
ح ?دعز : لعا7! !حزاى مااا^ه ?ى ?٠لمه حدا٠١ 28: !1  
ح أدج ماس ٠:٠ بع ذحدع.م\١٠ل ^ال : روج? * 1٥• وء : 
? بجا ال صهز/٥ .ببعو عمدعا : لح\٠١ ?۵١۵٠!ذ حلىال٠  
اردهددز سالتل?٠ جحم: أرعتحدا لهدةدحا .ه١هذ١ؤ  
3 حعمدا أ?ال :آه—أح ?٤? البه ٣د-ب٠١ ز!حاحم. ٥  : 
حح^ه هس)ه\ ٠٠٠!زحا ?۵١٠نح دج دهه نعب نب٥  
ميسا ^عمحسا سار حمر : أدا حتا حا 211! أ?ا (.
لعدم٠ :زحا !العح^ز) علل جهه دم هدارذعاهى دعبذ٠ 3ل  
٠ؤطاله ما * ٠٠ًاهبإ ١?و'ص ما !حه ححخا \ 
مجحه 1ا ب١ ا .عاهه٠ح: حبما أذا 32  
زحسح؟ !حة خ? ,. ICLXD .حبه !ما !مس حلال
e in fulgur exi2 ؛ Orientibus, ع٤  apparet ufque ad Occidentes, 
 erit etiam adventus 11111 10101118. Ubicunque enim fuerit ca- 28 ع11
daver, illic congregabuntur aquilas. Statim autem م01 4011110- 2و  
ع٤ ,dierum illorum, 101 obfcurabitur ع1 11  luna non dabit lumen 
fuum, 112112 ب ع٤  coli cadent, ع٤  virtutes 11 commovebuntur.
Tunc confpicietur fignum Filii 100101018 10 10 : ع٤  tunc plangent 3٥ 
omnes generationes terr2 و et videbunt 11111001018 111 ال venientem 
in nubibus cceli, cum potentia 21014 ع٤  multa. Et mittet ange- 21 
los fuos cum نهن ٧0عع ي  tub2 magn2, ع٤  congregabunt eleftos fuos 
a quatuor ventis؛ ab extremo coelorum, ufque ad extremum eo- 
rum. A ficu autem difcite parabolam : quum jam ramus ejus 32
لجحح !عماعا حهححا٥ 1 ] In margine MSti ( م ( حهححا٥  
لجحه عمالا  ) )
: et ftell،e cceli cadent] Leftio marg. (etftellae)E(ccelocadent)
CAP. 571 ٧٠ 125
. عال !جاح ?اده مبح ٠٥ داه:حه شإ٣ي٠ ه?٠١لم  
0 ٠٠!جه مدب ححهي !برباه ماا ?داه ?دى حدا  
! ولع : ححم بل ٠?ض )م ■!قب* حا ?ماطة عأمحا?  
عمالط اهقي. مح !ححهب حبمال .٠ل٠١ !ز حج:  
مالنا : سحجت لل !سح ! تكلل ٠٠لحجأه ?,ا٠  ! 
!عمتامللتا احلل .١ب )ع ه|ل :,يالحا? ?ة ٠٠١ مهمالا . 
بلمس !ب!ةهيا?٤ سحدا : س09ححسه!م حا  : V? لل 
00 ح ?مدا .!لعا ٠١:—وح ه١۵دإف٠ ?لى 1٥0 حال : 
! خح7! : لهحا !عبمر له٠٩ صذهدا? ٠٠٠١ حسهم  
!جا مهم^اا ه حن هدإ٣د : مار!ةح٥ !مر!هح : يالاب٠  
لمحا 1!1! حبما ببحه لل٥ ٠, حعحما الس  
!د:وه ها-اما? ح ?٠٠١٤ حا0 : حححهم عما٥  
tener fuerit, 10114 ع٤ germinaverint, fcitis quod appropinquavit 
aeftas. 1٤2 etiam vos, quum videritis 01001012 12و fcitote quod 
prope fit 4ل portam. Arnen 0ع:ل vobis, quod 1000 praeteribit عع- 
neratio haec, ufquedum 010112 hac fiant. 01111 ع٤  terra prae«, 
teribunt, fermones autem mei 001 praeteribunt. De autem ل1ع  
1110 aut ٣ hora nemo fcit, nec etiam angeli coelorum, 1011 Pater fo٠ 
lus. Sicut Jautem erant dies Noe, fic erit 2٤12101 adventus 111111 
10101018. Sicut enim erant diebus الو ante diluvium, edentes 
 diem quo لnuptui tradentes, ufque 2 ٤٤ bibentes, nubentes ع٤
ingrefius eft Noe 11 arcam: 1 ٢٥ع  cognoverunt donec venifiet 























ما^بج فيب حاححزها. همم ازب ب۴ض ٠:٠ عج٠ل١و 40:  
سب٥ 7 د: هدنه! 7٣دد ٠رلمدإ٠٣ح أبكلج .إب٠,٤ معلجع. ٣ىبى٠ 41  
دهه7 نبحس !ال مالما حا00 ٠٠٣?لمغحد : ماعهجعا 42 \ 
:ح ٠٠!جه أس ذن : ?٤? !ؤحدم •د:ا هماا حرسا 4و • 
ما^لجس : ئعدحإ 117 7لم٠٣هدي حانر ححا 7٠۴هد 70(00 ١ب :
ه مدياا . !سحه 7صه دهفحع٠ 7!7 OC0 44 9 سى ا٠ 7هه  
فحنس !ا 7!حعحه ٦٠هدي : مالنتحا 0099 هم إح
45 7 حجب س٠9٠ده7 7,*7* ماه 7٤7 عا1! ه٠٣ح .٠ ده  
حا !سحه مال: !سحر حنه ٠ سحمالر٥ مالهمدط  
حهدا٥4 : حرحا  I 746 صه٠,٤ حهه\ حمالجا !بحه حته»ا  
ال بعحسهاع !سحه 7٠١هد 11!با ٥خ ٠ »خه 7حجم 009
!حاححهي )باححم. ا:37ماي7 بخحر^حدا. 47  
48 9 داما أس \7 : لجسمه»م حه له7! ٣هشد :
1010011016. Tunc duo erunt 11 agro, 110118 afiumetur, 8 ع٤ 11101ل  re- 40 
linquetur. Duae molentes 11 mola, una afiumetur, et una relin- 41 
quetur. Vigilate igitur, quia nefcitis quo die Dominus vefier ve- 42 
niet. 110ع autem fcitote, quod 11 fciret dominus domus 9 ا12 ٧1ع1- 4و  
112 venturus 11 fur, vigilaret, 1001 ع٤ ٦  lineret perfodi domum fuam.
Fropterea etiam 003 eftote parati: quia hora qua non putatis. Fi- 44 
11115 10011018 veniet. Quis igitur 1ع fervus fidelis ع٤  prudens, 45 
quem conftituit dominus ejus fuper domefticos fuos, ut det 118 
alimentum + 10 tempore. Beatus eft fervus 111 وع quem quum ve- 46 
112 1٤ dominus ejus, inveniet 7 eum ي facientem ita : Arnen 47 
dico vobis, quod fuper 0100112 quae funt 1ع confiituet eum. 81 48
ه !سحه ( درحدا In margine MSti [حاحدا 1 ) 


















، ٠٠ نعدالم? إددئ مال *امس: : حححه حبعا ٥٥١ أ حجم «*٠,٠  
دحر ولمح? !م ٦باده : !سحه ححلقًا? حالمالسا ولع:?  
هحعحخب دعئح.ا٠ !لل ٠ه حهمالا ٠ه !حجب ٠١٠٣١٠ دا! :اوا  
دحر !سحه وحددد? .حجزب دن٠١ودججمه :نبا !لل ى٠أ  
٠:٠ !عتا ءا٠وس.م, حجا ?٠له ١٢د٠ل .ببعسم قا7 نعخ  
4 »خلي ٠ حح?٠حه حدعع: !عتا أ ادعمًا ^ل:عاا ي!2» ي  
!سذدإ للوزحا بجمب ب !سحه ذهدقا!? بعجب !حب بحب  
سحتماه محاماهم7سمالع!ممله عئهوئ!دهح?ال. . 
ولد . !3حملقإ^و!سحه سدى نخخ? ٢هس نخخ?. سمالع٥  
بفعخ : سحم !ب ٢هس .ماعسا حمالهم لحءذب  
:ب ?وس: حر .سهب حماقا: حدر ب :سحه حمدأنا ماعسا
autem dixerit fervus 111 malus in corde 110و Tardat dominus meus 
venire : Et coeperit percutere confervos os, comedere autem, 
et bibere cum 201118: Veniet dominus fervi illius ل1ع  quo non 
expeftat, et bora qua non novit : 1 ث٤  diffecabit eum و et partem 
ejus cum hypocritis ponet: 1 1 ع٤  fletus et ftridor dentium.
Tunc + aflimilabitur regnum coelorum decem virginibus, عحالو ac- XXV 
cipientes lampades fuas, exierunt in occurfum fponfi ع٤  
fponf® 6٠ Quinque autem ex 118 erant prudentes, ع٤  quinque 
fatu®. 11م fatu® acceperunt 121000448ع fuas, 1001 ع٤ ٦  acceperunt 
fecum oleum. 111® autem prudentes acceperunt oleum 1٦ vafis 
fuis cum lampadibus fuis. Quum differret autem fponfus, dormi-
1 [ 1! ٦ مالا » margine MSti !دهـخ٠فى ?
ال وادهحئ? ج: ] .مالع^حس ]سسا حححهم حه ححه 2  
ح^حمبزا دحانذ٣ود  :
+ affimilabitur ] Leftio marg. Affimilatum eft.
مع٤ 1م0012ع ٠ك ]٤ 8001012 1001 111 : 4  omnibus exemplaribus invenitur, e؛ 
nominatim 11 Alexandrino,
128 11^11111
ححا إب حمدة? ..!ماخت٠ ححهي ثمت :سلبا ة  
انسيممات .٠ؤحا٠? ىءه ?.!? نادإ ?٠١ ٠٠ط۶١ لفده? 7  
حي .ب !بحه حهدقا!? زججي٥١دب٠١ ح\ثب٠حه ححهي 8  
! مالعسا ما ح جت8ا اهتب. حمحده? ذجخ? ي
9 ! ٣حد فبعت !خج. !سح !حمدةا!ر مانا ٠٠دذحي  
« مححت ح بععخدى ال !حمال ٠٠أما حب دسحده? مح . 
ححت ضيدي !مازحب ٦لت٠١ حما كاححم !ي إح .
ماجتحه غل٥ سحبا. إ ٠٠ ٢ح ألتالج !س إحت حب 10 ? 
٦٦٠٤? !ي كك?٣لرد . حا٠غو ٣?س٠ حجتحمد^هحمحعلهتماو.  II 
س حج مانا ما ما: .?هدت حب ححةح !عزحا حي ح
ححت ?ا ما: ماي ا:. فدعه حب !ب ٠۶١ ح. 12 . 
13 ! مبح !لل منا ددا٠١ ٠?للمص: : ألح با مبد لل  
14 ? !حنعاح حالحح: مده?. ل٠  دا٠ش \٠كه 1
I 1 [ ل٥ » margine MSti c?
+ neque ] Marg. Aut.
tarunt 0111 ع5و  et dormierunt. Media autem 10 ٤عا  clamor faftus 6 
eft, Ecce SponSus venit, exite 1 occurfum ejus. Tunc Surrexe- 7 
runt 0100128 virgines 111 ومه et ornaverunt 1210002428 Suas. Fatuas 8 
autem prudentibus dixerunt. Date nobis 0 *ع 01 ع  veftro, quia lam- 
pades 001^22 extinguuntur. Responderunt autem prudentes, di- و 
centes, Ne forte 1001 fufficiat nobis ع٤  vobis: 1 ٤ع  vero potius ad 
eos qui vendunt, et emite vobis. Quum abirent autem ad emen- 10 
dum, venit SponSus i ع٤  paratae intraverunt cum 20 4ل nuptias, 
et clauSa eft janua. Poftea autem veniunt etiam reliquae virgines, 11 
dicentes. Domine, Domine, aperi nobis. IpSe autem reSpondens 12 
dixit, Arnen dico vobis, quod 00 novi vos. Vigilate 1123 وعالو ا  
quia non Scitis diem t neque horam. Sicut enim homo peregre 14
c A p. XXV. 129
!ج ٣هخد١ حهم عجم٥ !حه اجحر ?٠٣٠۵ سام:
٢لمزلمد ٣١ ٠حخ سالعدح). لساجح ما^ه ناه 15  
مالسب ام0 بمال!حى. . r? حححس ٠ ? ٢س !محةه
حهي ححس معص. ححت !سمالع ٠٥١٣١٦?ؤ ح 16  
٠٠١ئزف ٠٥٦٥ هصعإ١ ٥٥) ب ل٣حح سعدع غإ١س٣أ ٣دع٠ 77 ‘
ا17 بعح: ?٣١ ٣١ 18  Od : ازاب سة?٣?س ٠٥١ آلى مجز
رحا ! ز تج !ما:وه: حمعدا ع4٥ دازدا سج: 19  
ه حمه مخح ٠٠ هلح\١ أ أجثم مال^مم إ! مكهار:
ج^ح جح. ض? !سماع ٠٥١ ب:ت ج٠ سهعحدا: 20
ححت سمحع ٠٠ى٠دب٠ اغال:: ب أ٣صش سعدع أسمسج!  
حههب نحزا حح) سمالع ا١لس ل ٥١ ٠ا ?عجنة ع ث .
proficifcens, vocavit fervos 11108و et tradidit iis 1112 quae erant ei.
15 Et huic quidem dedit quinque talenta, 11İ autem duo, 11 1ذ autem 
unum : unicuique fecundum facultatem fuam : ٤ peregre ٣0م-
 -qui quinque talenta acce عeft ftatim. Profeftus autem 111 ال٤218 16
1 7 perat, negotiatus ع in 118 و + ع٤  fecit alia quinque talenta. Similiter 
qui duo acceperat, lucratus eft etiam ipfe 2114 duo. 18 عet 111 ل8
autem qui unum acceperat, 211٤ et fodit 11 terram, et abfcondit 
 -+pecuniam domini fui. 100 autem tempus multum, venit 00110 و1
20 nus fervorum illorum, et confert cum 115 rationem. Et quum 
accefliftet ille qui quinque ٤2110٤2 acceperat, obtulit alia quin- 
que talenta, dicens. Domine mi, quinque talenta 11ذ i ٤٣2- 
didifti, ecce, alia quinque talenta lucratus fum praeter ea٥
1 ٣?- ■١٠ ] 1» margine MSti جز٥
]عما سًاهصج 2




٠دهدلج٠دا٠0 لحا حجب عح: !حه. ما:: حه !ب ٠٣١٠? 2٤
د-اغإ١٢دئئ ١ح. مالهم^ا: Lc٠١ سو مح إ ?٥٧١٥۵٠) ٦ح
)ح !ي حبجح !محو: !ال حماحسماء .?عدم ءء
OC9 ٠?رعآلهده حم ازاحح) مال:س. إمد:. إ٣حد !ازاس•
ما:. حى إما: حح^ي. مزا دح;? زا ?ردمسح? 199 23
سو )دح م?١لده ١م مالهمدا:0 لح__| دل, ٠٣ح
حبالحسبماء ?صم. حاصحت^ا: ٠ماىههددإ. لح٠ى
دصت حد:? :سب ٠٠١ ?لى !س ه:ت حب : !محو ?٠٣٥٠! 24
!سر: .ععبا )سسو !د:لدا ححو٣د : ما:أل .إب: إ٠٠9
!لل سحا ما ح—إد لخه٥ .وذحا !لل حا ما إدح
حإزحا: !سحو ححد:إ ٠9اح إزحح ٠!محح. هل جرزا. 25
!حه ما:ا ٣د١ خ ح !محو 0 حو إمح 109 26
٠٥٤،، !م: »_ح٠ى ١سب سحدا:٥* حجبدبعا .حى إما:
10151٤ autem 1ع dominus الزع8و  Bene, ferve bone ع٤  fidelis : 11 2 -*وع 
iguis 1131111 fidelis, fuper multa conftituam ٤ع  : ingredere 11 gau- 
dium domini tui. Quum accefiftfet autem et 1111 ع لمًاو  duo ta- 22 
lenta acceperat, dixit ن Domine mi, duo talenta mihi tradidifti, 
ecce, 2112 duo talenta lucratus fum 0 ٣٤ع  ea. 10111 ٤ ع  dominus 23 
ejus. Bene, ferve bone ع٤  fidelis: 11 exiguis fuifti fidelis, fuper 
multa conftituam ٤ع  : ingredere 11 gaudium domini tui. Quum 24 
acceffiffet autem ٥٤ 1111 ع الو  unum talentum acceperat, dixit ن 
Domine mi, noveram ٤ع  quod 100000 118 durus, qui metis unde 
001 feminafti: et 011:001 ع18 100عل  fparfifti : 12٤ timens abii et 25 
occultavi talentum tuum 11 terra: ecce, habes quod tuum /2.
Refpondens autem dominus ejus dixit ei. Serve male ع٤  piger, 26













: خرزا !لل )حا مال إبا ماخدع٥ ٠٠ذؤحا !ل )سحا مل إدا  
!سح حغععأ مده حاحفال:99 حو إ٠٠١ الى I :حالحتحدر  
وصدإ حم !مح سد ٠٠١غعا إدا 090 1 ح٥ . 
حه !إمد ه حن حه٠١ه حد:ر: مه حاال9» :: عجماه  
Q لددان حن 0!إ ه ححاحد: : ححت ٠٣دعئ ٢هح  
حى٩ هإلى حى. إدد !لل م ! OC0 ال ٠لدمدز٠ حه  
! سعسا لل إ٢خدح٠ : مدله اعجعح حه 0!إ شح:  
حجا إ٠ى مال ج:ما. ع!دد: سالحسعصدا0إجصم^ ٠٤٤٤٢٤٥  
حديعحج(سدإ !إله.( د:ه إ٤!با !م إلدد !جتل: سهزما٥  
! حا بجح غدم0 : حاله معا عب ماألتا ححهم٥ : حه  
ددا حححم عرمام^مس \٠لدذلع٠ : !ههحسح زمدهع . 
ححا ماخ^ع د٠!, ماا إسب .م!إ مال إدبي مج^ع  
noveras quod metam unde non feminaverim, ٤ colligam unde 
000 fparferim : Oportuit te igitur projicere argenta 1002 + nu- 
mulariis : ٤ veniens 220 recepiflem meum cum ufura. 1011 1 ٤ع  
$ igitur 2 ي eo talentum, ع٤  date illi 1الو habet decem talenta. 
011 enim qui habet, dabitur, ع٤ abundabit 1 ؤ الو  autem 001 
habet, etiam id quod videtur habere, auferetur 2 eo. Et fervum 
inutilem ejicite 11 tenebras exteriores: ibi erit fletus ]ع٤ 0ذ - 
dor dentium. Quum autem venerit 1111 8ال hominis 11 gloria 
fua, ع٤ omnes angeli (2131 cum eo, tunc fedebit fuper thro- 
num gloriae 112. Et congregabuntur coram 20 01001028 gen- 
tes, ع٤  feparabit eos 2 invicem, ficut paftor feparat oves 2
In margine MSti TÛIÇ ۴ [دمالححا [ ؤ٢كس
٠مجاه)٣ه
132 11111171^1
!محاح ممدال ما ما ^ححا هلسر حا. ا 33:  
١حغو الححا ساما: ٢س١ض مملل: ا ٣١ حيا 74  
ن )ح فاححما) منله .٠ أحئ١ حتمحدومس ٠ل : دحدددان أما
حس خحه .دححذط١ ازمال^وه ، م ححم ■■■!٦,د٥٠٠٠١٠١ 35 : 
٠ ه?رعصةهلدده هدة٩ثهتهال] حماادا. ح هطها
36 ? مجععدمد ح:حا . ه٠ددعةهدد0 احهمح ?ددن حعئلدز  . 
^ حدة٠١ ى ادة بلهزا دحألع .صد:لهلدئ٠ السحد
ا دعط١ل \٠د٠١ حه \٠لخد غب0 : حما \٠?لدة٠ 37  
0 ? ٠ مزمس ححدا سردا ةئ١٠? .د.إ٠٣ال_٠ ٠٠٦٢د٠٣ذ٠
٠ل ٠٠ جدع٥ حمعدما7 سرو !م ئ ?هدن .عع٥ ا—|٠١ل 28  
ححه 0 هال سرا !مح ?'حدنن .مجنحي لحط ح: 3و  
حهم ساجال: . ماححا طج٠١ ب ح٥ . حماو ه?ا بلهزا 40 .
hcedis. Et 112 ٤ال٥٤  oves quidem 2 dextera 405 الا2و  autem 2 33 
fmiftra [2ال. Tunc dicet Rex 115 277٤ 1الو a dextera fua, Venite 34 
benedicti Patris mei, pofilde te regnum paratum vobis 4 funda- 
tione mundi. Efurivi enim, ع٤  dediftis mihi ad comedendum: 25 
: ٥٤٧ fitivi, ٥٤ dediftis mihi potum ; hofpes eram, 11118^0112 ع٤  
me ئ Nudus, et operuiftis me ن aegrotus fui, et vi[i٤a[1is me ئ in 36 
domo cuftodiae eram, ع٤  veniftis له me. Tunc refpondebunt ju[1i, 37 
dicentes. Domine, quando vidimus ٤ع  efurientem, ع٤  aluimus ?
aut fitientem, ع٤  potum dedimus tibi ؛ Quando autem vidi- 28 
mus te hofpitem, ع٤  collegemus ؛ aut nudum, ع٤ operuimus ٠?
Quando autem vidimus te aegrotum, aut in domo cuftodiae, ٥٤ 3و 
venimus 2ل te إ 1ث٤  refpondens Rex dicet 115410 1 و 410ع  vobis, 40
1 ٠]ازحكلة) In margine MSti ازباس ب













ضلم0 ما حسب !حجبام !حمال ٠ ححم ?بز )ما: إشج  
1 ه اما: ٦ضس ٠:’ حجام\ ح .حرس) ٦شح٠و س  
!اححص دح:? :حتنيا مدلدع وجه مماللل. !مال حنهبه . 
ملل حح: خعبه . حمدالقهومس٥ للخحم:زر ماللمدا ! uCI 
دععدا .بعصخهلدئ هل دة٠٦ل حمالإحا. ح \٠هـاهته  
7 دبشهمدلئ هل لحدا حن .ددعذهدددء هل مك009 نحس . 
بخدم غبب0 : مجزامس ل٥ بلمزا( حح.مك٠ مابلل  
? ٠? دقل-ا باو ?ماد : ا ها: : ?خ:سج ٣د لم٠٦ ق  
دحا ٠? هدطد  O? ٠ لحا حن ٠? حمعدسا ٠? ٠ ا»09ل  
٠٠ إهال: ح ححم بجدا دملج٠١ : رخعدعدو ل٥ ا?’لجحو  
حس حجبم !لل !حماا : ححم إبا ٠٢د٠إ ماي  
لم٠٦ بااحم٥ .حجبلحا ح لل إح در) حبج٠٦ ا  
٠.٠٠ !اححم حسا الغز !ب نلم : !اححم سددا حك  
quatenus feciftis uni 1115 *ع fratribus meis minimis, 11011 feciftis. 
Tunc dicet etiam 11118 qui erunt a finiftra, Difcedite 4 me, 11021 -ع 
ل111و 11  ignem aeternum, qui paratus ع0 4120010 ع٤  angelis fuis. 
Efurivi enim, et non 01111115 mihi ad comedendum ؤ Sitivi, 1011 ع٤  
441118 mihi potum ; 1101028 eram, et 10011 011201018 100 ع ; 10لما - 
dus, 1000 ع٤  operuiftis mei grotus, et 111 401110 cuftodiae, ٤ 0011 
vifitaftis me. Tunc refpondebunt etiam ipli, dicentes. Domine, 
quando vidimus ٤ع  efurientem, aut fitientem, aut hofpitem, ال٤  
nudum, aut aegrotum, aut 11 domo cuftodiae, et non miniftravi, 
mus 11ذط ? Tunc refpondebit iis, dicens, Arnen dico vobis, 
quatenus non feciftis uni ex 11116 minimis, etiam 11010 mihi feciftis. 
Et abibunt 1 in fupplicium aeternum, jufti autem 10 vitam aeternam.
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إم »مح كاز ححهي ١دعحح رغشهو !ح: ?٥٥١٥ 1:  
٥٠١ ندل? ده سج’ح) ؤ احل إدلذم مبح حهحمالته^م. 2 ?
3 * سج٣٠٠١ ؟ حمارلححه اعجلحم !إل-اج ٠١٠٣٥٠ ديج.  
11 !زسع حبزا^ء ٠!حمالا مععتعا إ٣صه٠ ماهب ادعت خعه
١شعحذ١ إح? جححه٥ فانخا. !هدذإج: ئه١ دج داه 4  
٠٠ ححج!إ !لل !سج ٥٥٥١ إالنب مملمحح. بإببم حدجلل 5  
6 ? ٠٠١ معمال !سج حب ٠:٠ دحماا داهه? عجعا :ل محدأ ?
حه ط ه: ٠٠حنحا ٠٠١ !حماحم ٠١حدل٦ حال ححدا 7  
? محعدحر٥ لتماا. ءممس: زم !ماه !رغهقل? ح !إدل ?٤لح
٠خا١ طالعدذب? !ب بره حب . ممو حب ؤدعاه حا ٤٠٥١ 8  : 
٠٥١ مر . لج٠١ إحبد.( حما : دج إهذ: ح جمله1إ * 9 ? : 
حب .حمدعئحطإ حهدحالهده٠ حف حمابحه هلج١  IO
10٤ 121111 eft quum finiviffet JeSus omnes termones hos, dixit I 
discipulis Suis, Scitis quod poft 405ال dies fit PaScha, ع٤  Filius 100- 2 
0011015 traditur ال٤  crucifigatur. Tunc congregati Sunt principes 3 
Sacerdotum, et Scribas, et Seniores populi, 111 aulam principis 
Sacerdotum qui dicebatur Caiaphas. Et confilium inierunt fimul 4 
ال٤  JeSum 4010 apprehenderent, et occiderent. Dicebant autem, 5 
Non in Sefto, ne tumultus 2٤ in populo. 100 الاله autem JeSus 6 
e fiet 11 Bethania, in domo 811001018 leprofi, Acceffit 221110 ل mu- 7 
lier habens alabaftrum unguenti, 4 gravis pretii, ع٤  effudit Super 
caput ipfius recumbentis. Quum vidiffent autem diScipuli ejus, 8 
indignati Sunt, dicentes. Ad quid perditio haec Poterat enim و 
iftud )unguentum vendi multo, et dari pauperibus. Quum cogno- 10
و رغلدهل ] 1 1 » margine MSti هججه٢ااهم
ه٠لللحإعي; \
٣دص ]هب 2
+ gravis ز Leftio Marg. Multi,
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?لدي نهحي ل1حغ حمالا حهم. إم: معما !ب بب»
11 : حح حححاح ص. حجبا لحا هة ?٣حح إلها.  
?د حححر حه ۴١ ح حمالحم. ححم ?د هدعئحدإ
ححعمالا حا هال١ مالمزم ?١٥١ حه: ?,اهدن مح ٠:٠ ححم 12
13 .! ححم ?بر ?خج ماي حجا. !حماجح: ۴? سح:  
.I ب^فحاا حححدز حححه ?١٥٠ هئحإ?  I ! لملمب:لى ?\١ سحا
ل4 1 حب سج ٣٥١ : !محن حبمد:ا ?١٥١ !حجبا ماا ٠٥١ ح  
حما دمهدعى٦?دعكحا ?ئتح?سا هدب?هد:١ ٠٥١ حعع: مد سب
?ال٠ حمالجاح. بم زحي مالا .?هد: حةدا سع٠ 15  
حفحا حدي حه جماه7 !ب لي٥١ ححم. هئ١غهده .?
دعجذصحاهى١ اسحا :خم حبا ?٠٥١ ذحا دج دب ٥١ مال٥ : 16
مهمل حما حجدح? جنحه : !حل^) عبماا !ب حهالا 17  
حمإحا حو !بلمح ?لد زحا )سحا : :دج—?مث ب  
viffet autem Jefus, dixit 11810001211148 و 211ل  exhibetis mulieri إ
11 opus enim bonum operata e 11 11٦ me. Semper 011ع pauperes 14-
12 betis vobifcum ن me aut non femper habetis. Quum injice- 
ret 2101101 hac unguentum hoc 10 corpus meum, 2ل Sepeliendum
13 me fecit. Arnen dico vobis. Ubicunque pr dicabitur Evange- 
lium 10 1 ٤0٤0 mundo, dicetur etiam 1لم quod fecit haec 111 me-
14 moriam ejus. Tunc quum abiiffet unus ex duodecim, qui dice-
15 batur Judas Ifcariotes, 44 principes Sacerdotum, Dixit, Quid 
vultis dare mihi, 0 ٤ عع  tradam eum vobis ؟ Ipfi autem confti-
16 tuerunt 1ع triginta argenteos. Et exinde quaerebat tempus oppor-
17 tunum ال٤  traderet eum. Die autem primo azymorum, accefferunt 
difcipuli ad Jefum, dicentes. Ubi vis لما٤  paremus tibi 2ل comeden-
\ In margine MSt [محنا 1 ٠ح١?ال٠ً ?
!دم حال ] ٤٠اام 2
رحال لم٠٠٣رعص
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٠٠هأب حج. حما حمالب اجه أج. !ي ٥٥١ هرسا. ٤8  
ححطو مطهم.7 إ دكوادحك !مح )حدز ال:. مالحح^ا حه.
لحمب ه محجب .!سح .أسعدتم? حم حرسا ابا خحب 19  
ذهدعإ ٣! صب ؟ منسحههسا معما )سو^حجبحهى ء٥  
)خحي لم9 ههب ٠ دحهددب? ازحع: حم10 ممو 100 2٤  
7 ٠•: ح هاعحر الحم ٣١ ححم: با إغال: إمب م:.  
حه حمابا: مه٠م مس هدذدلءب ب٠هد I 22 ححسب  
مان ?دائ إنا حمالا مالهم. OC0 : 23 ! دب  
*،VT« س،.رمًا ٥٠١ع *حح: حماء أ٢لد :زحا ٥٥١ .٠٢أا- لكدئ
!حجمح ?دحدإ را ?دعإ١ ماح ٥٠,٠٣٥٥ : ح ظالعحر 24  
٥١٠٣٠٥ !داب^ه ٥٥١ ححزعا ٣د١ هى منحله.  
رابح لد حه حه ?٥٥١ ح دعجحمر. رعا :
dum 1021212 ؟ 1م1ع  autem dixit, 111 ٤ع  urbem ad que da m, 18 غ٤  
dicite ei. Praeceptor dicit. Tempus meum prope eft, apud 12 ٤ع -
10 P21C12 cum difcipulis meis. 1٤ fecerunt difcipuli ficut prae- 1و 
ceperat 118 Jefus : ع٤  paraverunt 104112. Quum autem vefpera 20 
effet, difcumbebat cum duodecim difcipulis. Et quum ipfi co- 21 
mederent, dixit, Arnen 410 vobis, quod unus ٢018 *ع prodet 
me. 1 ث٤  contriftati valde, coeperunt dicere -ع1 ا  quifque 22 *ع 
iis, Num 0ع fum. Domine 1 ؟ 1عم  autem refpondens 0151 23 ٤و  
 intingit manum mecum 11 catino, + ipfe tradet me. Et 11- 24 ال21
lius 10001015 vadit, ficut fcriptum 211 de eo خ vae autem homini 
1111 per 9عل Filius 101001018 proditur : 00111 ال erat 1ع fi 1011 na-
٣ ( محدب margine MSti ححس ] 18 1  )
هال١ [ 09 2
t quifque ex 115 ] 12130س Marg. Unufquifque ( الع* iis)
















.: م7 ناه دعآلحر٠١ ٠٠١ !/٥سح !م نكلئ دب : 000 ح^بعا  
! !ي دب : )كدبا )ل حه ?خ: : زح الخئ )ا حمالط  
« هل : اج " دب٠ : حسماا معمال هجا : )خحي جلم ? 
ال0 .)جهحه مبحه .م:١٥ ح^احماتب ?٠٥) هلةن  
بهح إج، ب٠ :حما معما : !ح ح: هى١٠لدد  
٠۴٩١٥ I-JC0 . حححم مااه أرعده ٠٠ )ما: تدب حه  
? !مكلما ٠٠١ سبا !!ماسع ٠٠٦ .!مح !ماا مدد  
!بححم )با ما:7 !سلة). حعجحعدا دب?م٠ ا?١٣هل : 
! ح^ماا !حج:. ال00 ب? * مل ها(00 ما خال لل  
حماححماع لم?٣ب’* حمالحم أهددى!خهاح 0(00 ح^مالا ٠٤٨٢٥  
!? ٠.٠٠ حلهز!وتد? دء-ه نحسه هدب : ا!ح  
00 لخعحم ?لدم\ حححم معمل. ه حى إما: د__بد_\
 ,tradebat eum الوfuiffet 00100 ille. Refpondens autem Judas 1 ال18
dixit, Num ego fum, Rabi ? 101٤1 ٤ وذع  Tu 011111. Quum au, 
٤1 1111 comederent, accepit Jefus panem : ع٤  quum + gratias 
egiffet, fregit, et 1 لمعلم ٤  difcipulis, et dixit و Accipite, comedite, 
hoc e11 corpus meum. 1 ث٤  accepit poculum, et quum benedixif- 
fet, dedit iis, dicens. Bibite 20 *ع omnes. 111ع enim eft fanguis 
meus Teftamenti novi, qui pro multis effunditur 11 remiffionem 
peccatorum. Dico autem vobis, quod 1000 bibam 2 hoc ٤101- 
pore, الع genimine 100ع vitis, ufque ad diem illum quum bibam 
illud vobifcum 100٧1111 10 regno Patris mei. 12٤ quum hymnum 
ceciniffent, exierunt 11 montem Olivarum. Tunc dicit 118 Jefus, 
Omnes vos offendemini 11 110 1101 ع 112ع  : fcriptum 211 enim,
٠د:ر In margine MSti [ ?؟!ى 1
t gratias egiffet ] 1110 marg. Benedixiffet.
٦٧1 11م
14٨1114521 138
د.ا’٢د !إفالسا ٠٠حز حجبح : دا2» حححا ح
)با فبر با !غإمر !م ؤ تن .ددذا٠٣٠ل١ حإ٣ح ه\٠هدهمو 32
ل .حه )ما: حهل:هس ! ف،، حب ٠:٠ ححال ححم 33
ماهجعا مالهممر لل٠ )اا ٠٠ حه بحخعحم ححهم )لى
ححا !حهدا :باحو ٠٣١٠) لي ٠١١دعع حه ٠٣)ما با. 34
 )هذه, ٠:٠ حه احجهز ال احتي : احه : لحد:) اًللز’حاو عبمر 35
 ٠ حمب تهدهدن د مهلعا )٠اله )دكي .هلنهم حه
٠:٠ )هازه انم) دههه\ )لى حبلجا: حة حو. خحهز لل
)٠٣ألل)ال ىذ)٣خع_ سعمال حماهم )ا) ٣٢س٠١ 36
* ،**:ت زدطحبمالا9٠إحه هس٣حذذعذ ٠٣ه)ل ٠ *،هاهئدعدإلهـ،
محهتهم هى٠٠٣ه٠تعا !ج: مح ح^ا. الال ٦ا)ز 37
 سبي ؟ حمادجماةه٥ حما^لجعه ن٠٣رع ٠٠ا٠لم١ حتا 38
لز دب !سح حعا )سنماه مالخع: معم. حأهه\ ال:
عحا. ٥٠٣٥ محب : حما ه)ااحد:ه زحا9 مه .حهدجا) 3و
Percutiam paftorem, ع٤ difpergentur oves gregis. Poftquam -ماه وو
33 tem refurrexero, 0120242110 vos in Galilaeam. Respondens autem
90 nunquam11 ٤وع ع Si etiam 000025 04201 fuerint و:ع Petrus dixit
34 -ante 1 1001وع Jefus, Arnen dico tibi, quod hacع offendar. Dicit
quam gallus canet, tribus T vicibus ي abnegabis me. 10:1٤ ع1 33
1ع)٤[Etiamfi fuerit neceffitas mihi moriendi tecum ,8 11, 001 -طه
36 negabo te. Similiter etiam omnes difcipuli dixerunt. Tunc venit
dicit difcipu- ع٤ :cum iis Jefus 11 villam quae dicitur Gethfemani
37 ufquedum abiero et oravero illic. Et quum 115 11ع fuis. Sedete
accepiffet Petrum ع٤ 4الfilios Zebedaei, coepit conriftari 05 ع٤
28 11 anima 1022 ufque 1111118 ع ,moeftus effe. Tunc dicit iis Jefus
2ل mortem : manete hic, et vigilate mecum. Et quum progreffus 3و











٠. :ح )حا : ٠١د٠ه? لرال م ٠ه٠١ حلهحا حا بجا  
٠ا حعا اس دجح: : سالة7 ادالر ١7 : 
حما ?٤?٠ سو!ح: لل7 إبا: زدا ح?د-ا و ال هر٣ح  
’ ضال1٥٤ .٣شص١ ح \٠٠ذا اعحس0 دؤدب : 
٠’ذهدجلمم رؤط? سا \0إلميه ع لل حدا20 . ححه:هص  
حمدا جحم !لل سحبا رحه٥ ج:ه11إ ٠٠دماس : 
ال مح : اسدار ! صعدأب .سهبسا ما سل٥ز  
كرسا ال ل : !دحعه )حا :؛هكؤ حر تشه :٦?ر حب ۴جكذغ  
! ا٠ 3 ]حدو ل٠اله ٠.٠١ دد ارفه ل ?ل مادس ٠١لدح ا  
حح ف٠أ اسهمه .!جالح م ٥٥٤ )م سى :, ?L? 
م مح لح ٦لل !لم عجع محب : !سعت حتدبهم
عمع٤  paululum, procidit in faciem fuam, orans, et dicens. Pater 
mi, fi pofiibile eft, tranfeat a 100ع poculum hoc : veruntamen 1٥ 
ficut 290 volo, 1٤ل  ficut tu. 1 ث٤  venit 2ل difcipulos, et invenit 
 -مPetro, Sic non + potuiftis una 1 dormientes : et + 411٤ ع08
ra vigilare mecum ؟ Vigilate et orate, 000 لما٤  intretis 11 1  -٤ع
tationem : fpiritus quidem promptus eft, caro autem infirma. 
Rurfum fecundo quum abiifiet, oravit, dicens. Pater mi, 11 001 
poteft 100ع tranfire 2 me, nifi bibam illud, fiat voluntas tua. 10 اا ٤  
quum veniffet invenit eos rurfum dormientes : erant enim oculi 
eorum gravati. Et quum reliquiflet 208و abiit ء٤  oravit iterum
س٠٠٣ذعاهه )ال:٥ 1 ] In margine MSti حهه ( ٠٢?ا٠  )
اعاردام ]خ٦٢ا?لما 2
حب٥]مح بال( محب 3 )
+ dicit Peto ] 1210ن marg. ( dicit ) Illis.
t potuiftis ] Potuifti.
g et quum veniffet ] (et tumveniffet) Iterum.
14ه M A T T H نق I
حما 117 ٣٣٥١ : ام: ذهدهع? ح م ٠هح* ٠٠حل1! 4ة  
ج:حا 700 .ابسه1١٥ مل^حاا !محه .حهم مضال: احملتب  
جهماه ماعجا^رداتمم!سلما. ؟عا ٥١ ح:٠ .اط? 46  
٠٠١ ت٠ل مح : جنح ح !مدعحمر ٠٠١ 120 ارال. 47  
حدعا محماه ٠ 7 L7 : ازحعع مال م 7١ه٠دا 7ه١ مافحا:  
ععتعا٥ حةدا دعئ١ ا عتعا٥ * *حتحا شحر مهار.  ::
48 ! د 7خ7 حه جح ٠٠حه 1000 وهنللخر ٢د١ ٠٥١ : حماا  
:ددرب٠ لساهس.٥)سه! )سهام ٠٥١ ?ب !نعع ٠٥١ ٠٠ :—?مذ 4و
؛س٤ ٣١ ٠٥١ لععه.٥ ٠٠ )■دد، ن نسح * . هد:7٠ لعهد ٤حم جنح 50 * 
7 حب ١ح٣ه١ : فه١  ü ٥١ حا ٠٠ى٠٣سح .حه ?هد عم»  
ل س 7ه١٠ : م٠ادب0 ١دعمد حا ?دا زماسه ٠٠ اغزحه 51  
٠٠!سحه صعا عماه بب حعه ب—ح ٠٠معمد !حع أهده\
tertio, et eundem fermonem dixit. Tunc venit 21 4111045 ال108و ع٤  
dicit iis. Dormite quod fupereft, et requiefcite : عععع appropin- 
quavit hora, et Filius hominis traditur in manus peccatorum.
Surgite, eamus ن ecce is qui tradit me appropinquavit. Et quum 46 47 
adhuc ipfe loqueretur, ecce Judas, unus ex duodecim, venit, et 
cum 0ع turba multa, cum gladiis ع٤  lignis, 2 principibus Sacer- 
dotum ع٤  Senioribus populi. 111ع autem qui prodebat eum, 48 - ل ى  
derat 118 fignum, dicens. Quem ofculatus fuero, 1عم eft, prehen- 
dite eum. Et ftatim acceffit ad Jefum, ع٤ dixit. Salve Rabi, ع٤ 4و  
ofculatus eft eum. Ipfe autem Jefus dixit ei. Amice mi, ad quid 50 
venifti ? Tunc quum 222211111210٤ injecerunt manus 111 Jefum, et 
prehenderunt eum. 10٤ ecce, unus ع* illis qui erant 110 ال Jefu, 51 
quum extendiflet manum diftrinxit gladium fuum, ع٤  percudit
1.ه **٢71 14
٢ض : الح ٠?ؤدححا٠ ا داه ؟زه ححجبه ى٠هحدسا 1 \ 52  
ححهم .ح9دل٠٢ل صعب شب٠١? مع^ال. ٠٠١ حه :٥إ
محز ٠"? .بمامام حمعتحا محا :سده نله9 ح: 53  
ح هدعمحر ٠ :ح ل^حا :^خبعع رعا ٥١ )با هدق? :ال انل
?محدإ !مكالتا. حححةا .اؤلدعع:? مال ٠٣لمد يعز٠١ ٠سأج 54  
حملهه ز!م هحد-ا١: ماللما .حهخا الآله\٠دل داال٠١  :
!حاحعال ?دب .ححتعا معمد ٠٠١ مل: عحا حن 55  
حماحم ححممر .لدعه٠٣:غ?رد عنعا٥ متا حم دقعذي  
٠:’ سده٠غ٣?ىد ل٥ .دما٠ح ?ا لحح ح مل٠ه١ مل□
56 . !حدل حج دل :دلهدحح\ سحدا .1099 تمدان ! :?٠١
!ب سب٠١ : جزعه عجعم•^ ح حححم احالت ب 57  
٠ حةا زده حمحا حما دحهان٠? : حعمد ن1٠ل :
52 fervum principis Sacerdotum, 11 ع٤ 200ا٤  aurem ejus. Tunc 
dicit 1ع Jefus, Converte gladium tuum 11 locum fuum : omnes
53 enim qui acceperint gladios gladiis peribunt. + ٨11 putas quod
10011 poffim nunc rogare Patrem meum, et conftituet mihi jam
54 plus quam duodecim legiones angelorum ؟ Quomodo igitur im-
55 plebuntur Scripturae, quia fic oportet fieri ? 11 1114 hora dixit
Jefus turbis, Tanquam contra latronem exiviftis cum gladiis ع٤  fuf- 
tibus, ال٤  apprehenderetis me ؟ quotidie apud ٧08 fedebam docens
56 11 templo, et non apprehendiftis me. Hoc autem totum 141 11ال
ع1 ال٤  implerentur Scripturae prophetarum. Tunc difcipuli omnes
quum reliquifient eum, fugerunt. Illi autem qui apprehenderunt ى7
Jefum, duxerunt eum 202120112110 ل principem Sacerdotum : ذاال
الل سد: 1  o? ] In margine MSti حه لعئل□:? ( ٥ ? )
4 An putas ز Leftio marg. ( An ) Videtur tibi.
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 ؛٠٥١ نصه ب١ حنمم : اجبعه1 مععتعا !فح) سحا 58
 جا محب حةدا. حرزاه!زمع شرحدج ٠٠زسعج ما ذه
عم^اا حمابا ماعقاعدا حم ا٠ه دنى حه
٠٠ه خحس ٠٠ححه دلهرعدر٠ مععنعا !ي حةا ادس 5و
 لل٥ ا٠دهدةهدماه١ حا Wn I . حا ?٥۵٦٠ معه!ما: 6٠
?راصع لل .حح’٣ء ةغل٠ هائه!? ديتج? حب٠ )عجسه.
 ال90 . ٠٠٣?مد- !خلل مة! ز جنحه ح !ي للسأدا 61
محب . ا أفاه حهحار ححب:و ابا أحم? .، ’٣٥٠?
 ?ا سةا٠ ز ج ح٥ .حماجدسه حدج دح حذحذا 62
ححو هح_ب مددا ٠٠ادح ماجدا مامر لل .حه
 حبا حب٥ ا.٠ه نلذتى معمال !م 0ج العه!ي. 63
 : نمر صثاه? حو ادر مخهر حه. )عج: زسعحتهبا
د-:ه ٠ه مالعسا ٣اسخد اسخ ا\ ٠ ٢ش :11!
Scriba et Seniores congregati erant. Petrus autem fequebatur 58 
eum 2 longe, ufque 24 aulam principis Sacerdotum : ع٤  quum 
ingreftus eftet intro, fedebat cum miniftris, 44 videndum finem.
Principes Sacerdotum autem, et Seniores, et congregatio tota, quas- 59 
rebant teftimonium falfum contra Jefum, ut morti traderent eum : 
1٤ 00 invenerunt: ٤٤ quum multi teftes falfi acceffiffent, non 60 
invenerunt. Poftremo autem quum acceflifient 0ال teftes falfi. 
Dixerunt, 11:ع dixit. Poftum deftruere templum Dei, ع٤ per ٤٣25 6٤ 
dies adificare illud. 1 ث٤  quum furrexiftet princeps Sacerdotum, 62 
dixit ei. Nihil refpondes : quid ifti contra ٤ع  teftificantur .? Ipfe 63 
autem Jefus tacebat. Et refpondens princeps Sacerdotum dixit 
ei. Adjuro ٤ع  per Deum viventem, 0128 لما٤  nobis, fi tu 25 Chriftus
CAP. XXVI. ت4ذ
64 : حزمرفا :بالمال:^ مك:حهعه». ٠٠شذا يناه)  
٢هد نهح ! N! 7 ٠)٠٣خ برمه ص مال .ححم با
زعحةال ٢د٣٠أ !عما حتا حا 11٥ : !بلل مماسا 65  
مدلعا امح ماا : ح،بدى ٠٠ ٠٣—?هد حب مالإته^هس لزس  
7 ٠عله حه!ها عماحاه معا٥١ ?٥) .!سه!? ١خ م  .
?مدأه فدعه ب—د !سحج لم9 . مامعجد: ححم مدا : 66
ححنرهحه أده ب دب ٥١ : حماما 67  ü٥١oL) مابحا
ح ?با :١د٠٣)هذ حب عجحم• !م ال٣)ب .هم<١٠ءصد٠ 68  
6 و !م حل:مع : !مابو ٠٥١ اهل،٠)»ل هدده : العدسا
ححم سب حماه جنحخ٥ حرزا. 100» فح حح:  
٠٥١ معمل حم ^000 و—?داد )لل )ق : ?هدب? حب
لل ٠٠ ٠٣)هد حب ححهم م حب حج: !ي 0ج9 ححسحا. 70
حعحا ٣! بجع حب :,٠ ئ )]ل )٠ )هد هدا إبا مبه 71
64 Filius Dei viventis. Dicit ei Jefus, 1ال dixifti : veruntamen 
dico vobis, ٨ 10ع tempore videbitis Filium 1011011018 dentem
65 2 dextera potentia?, et venientem 1٦ nubibus 11. Tunc prin- 
ceps Sacerdotum laceravit veftimenta fua, dicens, Blafphemavit و 
quid amplius opus babemus teftibus : ecce, nunc audiftis blaf-
66 01121012101 ejus. Quid vobis videtur ? Ipfl autem refpondentes
67 dixerunt. Reus eft mortis. Tunc infpuerunt 11 faciem ejus, ع٤
68 colaphos inflixerunt ei ن alii autem percuflerunt eum. Dicentes, 
Vaticinare nobis, Chrifte, quis eft qui percuflit te. Petrus autem و6
foris fedebat in aula : et acceflit ad 2110 ال qu dam ancilla, dicens,
70 Etiam tu eras cum Jefu Galilao. Ipfe autem negavit coram om-
71 nibus, dicens, Nefcio quid dicis. 20ال egreflus eflet autem in
144■ 'M A T T H ع I
?COI •ئ٠١٠لده هال0٠ باعا. حنع ?٠٣—ه?هك )سناو سرا  
:ل .* حفذهدك? دحر ٠٣دح  □oLo .72 دا’ح٢ل ٠٠١ ١دددل دحو  
٥٥٠٣٥ ح : ٣!عحا ؤ صح .ححنتعا حه ?دا ١ح٢—٠ 73  
0 ?دهخح إح ?سه٠٣د٠٣ه ححل^مم. ما:7 ٣٠د ١٠٨٢١٠ لم  
الملمالحلل٥ ٠٠دب ?سه فيحححا ححس: .۴?خ ٣٠٠هس  
74 ! ٠ ذثإ٠لحدإ0 ده٠٠٣خخد جزم ٢ل٣ل٠١ .خح حو مببحا سحو ’ 
75 : ?اأد٠ ٠:٠ ?٠٣٥ زكل/ ماس٥ .ححز^عا حه ?د., ١ل٣د ل  
زكلمل1؟ !عبمر .حه !م: !دعمال ٠١ذهدحح حهل:مس  
حجا ٠٠ حد: مجع .ح ز احجه ال احتي 7 أده ٠ ?’٣دت  
xxvfli 1 ٠دعئح ماجحا : 10وج !س ]ح:و حر : ?دآلح٠٣س’٣ح  
معما حا إ—بدهد مععتعر حةبر تعء ححهم .
2 7 ال أهتدة,احئ .حى0٠٠٣?هل د٥ : !جلالظهاح حمال  
0? )ميا^ا 020 ححلمعع ححملهعع ال هم١جح_عدم-
vertibulum, vidit eum 2114 و ٤٤  dicit 115 qui /227 ء 1111 وع 10٤ 11ع  erat 
cum ]efu Nazareno. Et rurfus negavit cum juramentis. Non 72 
00٧1 hominem. 12011 paululum autem, quum accefliflent :111 7و 
 etenim ؤ aftabant, dixerunt Petro, Vere etiam tu ex illis es الو
Galilaeus es, 3 يهي ع٤ ى 12٣100 اللماء  notum ٤ع  facit. Tunc ccepit ex- 74 
fecrari et jurare. Non novi hominem. Et rtatim gallus cantavit.
Et recordatus eft Petrus fermonis ]واللمع quem dixerat ei, Priuf- 7و 
quam gallus cantet, tribus 7 vicibus ى negabis me. Et egreflus eft 
XXVII extra» إ flevit amare. Quum mane autem eflet, confllium cepe- 1 
runt omnes principes Sacerdotum et Seniores populi adverfus ]e- 
fum, لما٤  morti traderent eum. 10٤ quum vinxiftent eum, ad- 2 
eluxerunt eum 2 وى ٤  tradiderunt . eum ٧ 10010 1112٤0 prasfldi.















٠.?إلهس ح ٠.؛,إست عجماله0! ٠٠١ داهه!? باا دع ب٣٥١  
ح مححعتعا حةدا دائ٣ذ حقحا احب ٦هح١ إ^جحو  
« مال:ه له!م9» ردعا. * إ٠د٠ح سلحا!عحمالح ٠٠’;تدم وءثهع . 
ححقحا ?دع\ بعبس دع با(.٤ ?ح حمل. مادا ه*  
عحةا٠ ال. خام ٠٥١ 7 *سرى ه?ا رفلة ٠٠ حاهدحغز * ًااًل*7ه;*ة  
! مه حفا: بحه لل : مدنه ححقفحا ?م عجحح لب س  
’، ح وسحبهم. !!مالا !لتمالط ملنا عهزحال: *لتح ٠ط؛اا  
!فشءادا * وحدزما مدبهم ؤحاح ٠٠ لصلته ماجحا ! ٠ء٤؛ءا  
حهزما1 0ج9 اجنس !?٥١ مالنا !حقغا. محجز( ححح  
الحخ ٣٣٥١ . حهماا ح^ماا !!مدا احزا ٠٠٠٥١  
ححب٤۵هلس ٠٠٠!?ض حا ٠٥١ ?زمحا "حب ?٠٣۵٥؟? ى٠١  
٠حتا!?سعءنا مج !موه ٠٥١ .٠?٠*!مهم "لمدح حقحا ح .; 
1 ل1ع  quum vidifiet Judas 91ال tradiderat eum, و110ل  damnatus 
efiet, poenitens, retulit 11108 triginta argenteos principibus Sacer, 
dotum, et Senioribus: Dicens, Peccavi, quod tradidi fanguinem 
innoxium. 11م autem dixerunt. Quid ad nos ؟ tu videris. Et 
quum projecifiet 11108 argenteos 11 templum, feceffit, ع٤  abiit ٤ 
ftrangulavit ٠ feipfum 6. Principes Sacerdotum autem quum 
accepiflent illos argenteos, dixerunt, Non 11٤٤ mittere eos 10 1م- 
cum oblationis, quia pretium 120231018ا funt. Quum autem con- 
filium cepiffent, emerunt ع* iis agrum 11 الع؟ ad locum fepulturas 
peregrinorum. Propter 100ع vocatus 0ع ager 111 وع ager fanguinis 
ufque ad 104 111 10ال diem. Tunc impletum eft 1ل quod diftum 
fuerat + per Jeremiam prophetam, dicentem, 12٤ accepi triginta 
argenteos (pretium illius pretiofi quem definiverant,) a filiis 1142118.
?زمددا حب 1  ] In margine MSt ؛ احما دب
.Zac ariam عMarg. 12 ع per 1110^12 [ 121001311 ب
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ح !حج هدإ ج .!فسائ لالهزعا ?دي هداهده  IO 
جاحه٥ ^ممدا. عبمر عم ٢ل١ معمل ٠:٠ د:دا٠  II 
0 ج :ححا!سة!ط  rM دالع :?خ: حب إيمما?  
مال^فلم:ح هح-ب أ ?له ال:7 ?له حه. م:7 معمال أب 12  
ب0 ٠:٠ خد مابمر لل : ععتعا٥ حخد| كئ١ م ?٠٥١ 13  
7 ححو هددا د غالد لل حلللمم. حه ا:  
دو7 ملح:. للجدسحهمللحماسر٥ :فاعه!س ها  
15 ! ٠٥١ مالحب ٠٠ حزًا? ٣د١ ححا ٠:٠ شس دإ ٥۵٥١٢٠? بح:مال: ? 
?٥۵ ٠٥٠٥١ أج ٠٥١ : ححدعا )ممن سب حهدلز? اا٥١٢٠ : 
16 ? اححل *د: !©اه?ما: ببحا ?هم:? ! حهم ?٠٥١ ده  
نهحده حللههم. ححم ?ا ٠ها.١ 000 حبع حب 17  
حعمل ?ة )ا حح: ٠٠ححم ?رع.«:? ي ?له زح  
!مالنا ح: ?٠٥١ ١بذ—م ملعسا. !ماه?ما ٠٥١ 18  
جفا حا ?٠٥١ ت مه !ب حب : هئ١?يعجده سفعالا 19 .
1 ث٤  dedi 208 111 agrum figuli, ficut praecepit mihi Dominus. Jefus 1٥٤٤ 
autem ftetit coram praefide : et interrogavit 21100 praefes, dicens. 
Tu es Rex Judaeorum.? Ipfe autem Jefus 411٤ ei. Tu dicis.
Et quum accufaretur 2 principibus Sacerdotum ع٤  Senioribus, 1111 1 2 
refpondit. Tunc dicit ei Pilatus, Non audis quid adverfum 13 ٤ع  
teftificantur .? Et 100 refpondit وذع neque 2ل ullum verbum : ita 14 
ut miraretur praefes valde. Omni autem fefto folitus erat praefes 15 
folvere 011ال vinftum turbae, quem ٧0120٤. Habebant autem 16 
vinftum infignem, qui dicebatur Barabbas. Quum congregati 17 
eflent igitur, 01*1٤ iis Pilatus, Quem vultis folvam vobis ? Barab- 
bam, an Jefum qui dicitur Chriftus 812 ؟ ٤  enim quod propter 18 














محر!مر حو مابمر لل : ?٠٣٠٥٠? حب ?كذه حما عجسخ  
حسحمكا ال سهما * سعن : ساا .02 .
, حجبه *جععا !يمععنعا: حة^ا ادعئ منحه؟ ٠د»ا  
نمحبم !ب حعما إححا: حح: عإذم1ح ?محدر ححتعا .
?كذم زحي ذعدلت حهم. ٠٣٥٠? )مامتا !ب جد ح  
? ححا؟7 حح: ٠٠٣٥٠? !م \٠ا؟د ٠٠مال٠غةط مال * ححه م?  
? ٠٠١ حعم ?ححب حا0 مال ٠ حللنمم \٠٠خا م:  
! س^حاما .كجيالثت ححهم ال:7 .مدعبا مح?م:  
! متسمال !ب هلم١ .حج! حععذ? :٩ ها ٠:—?م س  
حللنهه !ب با حب ٠:٠ برهجح س إضا: حب ٠٠٠١ هحي  
! عمامأنا حب : ?٥٠١ ؤهحإ مهم:)سه ?ل :ماز مبهر لل  
مي إبا مدنع : خ:1 ح حتعا عبمر )تبهاهس إ^عم  
حمالا ححى فلة حب٠ بام. ?كذم ا. !ر!معا ماله !
mifit 2ل eum uxor الزع8و  dicens. Nihil ٤11 ٤٤ jufto 1111: multa 
enim paffa fum H؛ hodie 6 11 10100010 propter eum. Principes Sa- 
cerdotum autem et Seniores perfuaferunt turbis, لما٤  peterent 182- 
rabbam, Jefum autem ut perderent. Refpondens autem prasfes 
dixit 118و Quem vultis folvam vobis م ع  duobus 11118 11 ي ?. 1م  au- 
tem dixerunt, 18212201. Dicit 118 Pilatus, Quid igitur faciam 
Jefu 1الو dicitur Chriftus ؟ Dicunt omnes. Crucifigatur. Prsfes 
autem dixit. Quid enim mali fecit ؟ Ipfi autem magis clamabant 
dicentes. Crucifigatur. Quum vidhfet autem Pilatus, quod nihil 
proficeret, fed magis tumultus fieret, accipiens aquas lavit manus 
fuas coram turbis, dicens, 1000515ال fum 2 fanguine jufti hujus : 




26 7 ببا ١دم٣د٠١ !مح: حتا محا دحح امحه !ماا مال:.  
إعجماه ححاح^ل نىجه ٣د !ب حعما )حا: حح: حهه
د٠هأ٠٣ح١ م :إألتإل١ هلمالسهال ضج : وكحيالثحى 27 ، 
معجنا * ححح ححهومس جعه .ححهنهزئم ١حعهذ .
ا٠وؤسع١ *حالل^س ححموم ممه ^حجسام ٤ ح٥ 28 ?. 
معدسا .زمعه حا معمه حةحا م هحالم حمذه ٣—هد وء  
جزحهحاحهتحهممبمالهم محر .هح٠ح حاسما٤ :
٢هح ماححا!سة!ا: بسس :فا^ب ح حه 000 مخاس و٥  
هد.ر .)معه حا ٠٠٠١ ممكس عدا ععحه ٠٠حه زجه 31  
مإتا محجعممس معى طلم اى00?عآلسه حه. خرسه
٣ 00 ٠ه ■ ■I 32 لم ده■■. ب. ح . حموهجحه جحه•^٥٥ ؟ اهه  
٠٠عماحه ٠ردحدا١ صهزدا دعا —ح ^حجبسه .س !
ejus fuper nos, ع٤  fuper filios noftros. Tunc folvit :18 Barabbam : 26 
لما٤ autem quum verberafi٤t flagellis, tradidit eum اللمع 10[  crucifi- 
geretur. Tunc milites praefidis, quum duxiflent Jefum 11 prae- 27 
torium, congregaverunt ad الع مم  univerfam cobortem. 1 ث٤  quum 28 
+ exuiflnt eum, pofuerunt fuper eum chlamydem coccineam. Et 2 9 
quum intorfiflent coronam ع fpinis, pofuerunt fuper caput ejus, et 
arundinem ل fuper dexteram ejus: ع٤  quum flexiflent genua fua 
coram ع0و  illudebant وذع dicentes. Salve, Rex Judaeorum. 1 ث٤  quum 30 
infpuiflent 10 eum, acceperunt arundinem, ع٤  percutiebant 22497ء fuper 
caput ejus. Et quum illufiflent ei, exuerunt eum chlamyde, ٤ 3,J 
induerunt eum veftimentis fuis, ع٤  duxerunt ع ال 11 ال٤  crucifigere- 
tur. Quum exirent autem, invenerunt hominem Cyrenaeum, 2و
ن00رلحره ] 1 1 » margine MSti محه ماإتا ( عجسهومس!  )
مال حا ]( دماسا ) د 2
I exuiffent eum ] Leftio marg. ( exuiffent eum ) Veftimentis fuis.













رحمحا ٦٠٠!بكم اسحدا حإيازسا !جزه ا حها  
! كهحخ ?٠٣ب?ح۵!ه ها?٠٢ذ ٠٤? ح٥ : سحاه  : 
حه مهده : ?۵ءص٠!هم * ?۵١.٥٠! •?٣٠?:ذ۵ن٠! داه !?سه ئ٠١  
لل لج د٠ : ?٤٠,٠٣—هد حر ل—!سده سللء حملع  
مااتا جحيه : ]جحمع !ب ح : دعدعخ? 1000 زحا  
! حب !?ها♦? ى٠١ !سفال حعاب ?:ها ٣٥ محه  
ححبعا محل حسم. !ح ماتا صدح 3 بحا.  
! ما حه منل:ي 000» منحح حعاال: ?أهدمه ح  : 
٠٠ !حجادا !محه حبط? ومعاه مال ححا مماله٥  
بي : !مة!ا الححا ٠ه١ عمد هى0٠?سه هد.ا  
« س٥ مهدا م سب : حمهتا از حمده بحي : 
 -nomen erat Simon, hunc duxerunt angaria ut ferret cru الزالع8
22100 ejus. Et quum 0201112 10٤ in locum diftum Golgotha, الو٤  
 acetum mixtum ٣ locus Cranii, Dederunt ei bibere ع1 411^8
cum felle : et quum guftaffet, noluit bibere. Quum autem لما- 
cifixiffent eum, diviferunt veftimenta ejus, jacientes fortem : لما٤  
impleretur 14 quod dictum 11ع per prophetam, Î Partiti funt vef- 
timenta 1002 inter fe; ى٤  fuper veftem meam jecerunt fortem ١ك . 
10٤ fedebant ع٤  fervabant eum 1111. 12٤ pofuerunt fuper caput 
ejus caufam ipfius fcriptam, 111 EST Jesus Rex Judaeorum. 
Tunc crucifiguntur cum eo duo latrones; unus 2 dextera, et unus
 1 حإبحإزبا ه٠لح-ا
2 ]سلل
 3 خحه ] زي حل ?رعذدرنذ
:مهزما هدا٢ه ه حن ل٥ مةال: زا
+ acetum ] Ledio marg. Vinum.
t Partiti 1unt ئئ.] Haec periocha Prophetae 1001 inventa 211 in duobus exemplaribus 
Graecis, neque 11 1110 antiquo Syriaco.
٤٤4٧1٥٧
 Margine MSti 10 2٧٧٤٥٤02ا ٠٠٣ب ٠١
? سما:
•٠ !لحما د^ممعممع !?٠١
1م
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٠٥٥١ مكجحي حما ٥٥٥١ ١د٠٣دح١ !ب ٢هح١ عمالل: مح 3و  
٠٣ج١ ٥٥١ : اذله ٠ : ,مخ:م٥ تسعهم مالببب ح : حه °4 ? **
99 ل .حو ?دجه غهرح .* حه خبا ةماي ذذ?۵هص حال
!م حبكجا حه : لححا مل سما اهه? ح: 41  
7 حمعا٥ ععتعا٥ ث;? ٠٢٣١ حص ٥٥٥١ ماخرس حةا ع٦ ح  
ح^دغهاحه مر لل حه ٥٥١ :جماح للستا :ب٠٣?ل حب 4ء : 
]ححا مل هنحعا١ لبما ٠٠هى١هم٠)س ٦?٠٣ح?دعئ ماححا 1  
عل2بج:عهم . اله? ٦ح كا لهميحه.٥ 43  
ل !م ئ٠٩ : م٣ش ?سد !!حه: حس: ع: .حه زحا أ 44  
٥٥٥١ مدبعبم حمح !)للجحه دم٥١ حعلسا ح7 هئ١  
حاححة سعمدا 1099 سمسه? صه عحد ٣٠١ م : حه 45  
46 ? جته !ي للخ ث?١لمجلمالس مدة? ل3ل : ؤدا ? 
إمج زس  I : ?لز ل زحا حعلل مععل جع17 :غجد\ا(
a finiftra. Qui autem praeteribant juxta eum, conviciabantur ei, 3و 
moventes capita fiua, 12٤ dicentes, ٧2 وط ذداو  deftruis templum ع٤ 4م  
 -es, de عdiebus aedificas illud, libera teipfium : fi Filius 101 ال115
ficende 4ع cruce. Similiter autem etiam principes Sacerdotum 11- 4٤ 
ludebant, cum Scribis, et Senioribus, et Pharifiasis, dicentes: 
Alios fiervavit, fieipfium non poteft fiervare : fi Rex Ifiraelis eft, 42 
deficendat nunc ع cruce, ع٤  credemus ع. Confidit in Deo, 11- 4و 
ret eum nunc, fi vult eum : dixit enim, quod 101 ع1 1ا  Filius.
10 ل م:  autem 11200 ع latrones qui crucifixi erant cum eo, expro- 44 
brabant ei. 211٤201 ٤2*1 ه ٤  hora ٤212 fiunt tenebras fiuper univer- 4ى 
fiam terram, ufique 2ل horam nonam. Circa autem 0420 nonam, 46 
clamavit Jefius ٧0عن magna, dicens, Ili, Ili, 11102 fiabachthani :
1 1» margine MSti . تته . ححزاسه براد^د: ٦د7 ١ال ١بيأل  


















حما ألهئ آلاهد، : ساه اسج .هئإحإط?س جمدا  
. 00 V د ١٥ ض !مال ١٠د٠أ مال وب ٢نلقد .عتعذله  
69 ز ماس٥ : ا فز !للحا ٠٠٥٠٥١ ي ال: عمالحه ح  
٣هح سلل: ماحن٥ مخهىم ععال محر مالبهم. س  
إما^ب !عزحا ب ! \OJC0 . حه 1001 معما حلءدا ممنه  
!ي 09 : حعدعزعان سحا 1 ل لسرن عجمم ٠٠ ٥٠٥١  
٦11 هن0٠ ’الز زسه عجع زحا لل—حء حده١لم ها حر ك\\  
7 حرا ححا مل .ح^ز بم عج هدطد١١ زحا1 ق  
ن٣ءح٠ . ع،س٠٠نلص عةحا٥ .لبحخ1نلم زحا٥ : ط حج  
جمه 00 !!ح !عرا ن٣ل هتا٥ اخهسه. . 
حعدرمدألءن جحح .صعدذاه ح^ز مل ٠٠ معح) مل بجعه محب  
هده1م ٣! مالا زسع 0 حاترن نامه٠ ٠٠حرمعر \
9 ال0ل ع0و  Deus mi, Deus mi, ad quid dereliquifti 1 ع ح.  Quidam 
autem 118 *ع qui illic flabant, quum audiviffent, dicebant, quod 
Eliam vocat ifte. Et 02100 accurrit unus ex iis, ع٤  quum 2 ٤٤ى - 
0111 ع٤  fpongiam, et impleviffet 40ع aceto, ع٤ 00ال11ع٤  eam 11 a- 
rundinem, potum praebebat ei. Reliqui autem dicebant, 5 111 وع 
videamus 4 veniat Elias ad liberandum eum. Ipfe autem Jefus 
quum clamaffet ال1ا  voce magna, emibt fpiritum ٠ fuum ي٠  
1 ؟٤  ecce, velamen templi fiffum efl 1 duo, a 11101010 ufque 2ل 
imum: et terra mota efl, et petrae fiffae funt ث Etflpulchra 
aperta 1nt و et multa corpora fandorum qui dormiebant, 1r- 
rexerunt. Et quum egrefli eflent e monumentis poft refurreaio- 
nem ejus, ingrefli unt 111 urbem fanftam, ع٤  apparuerunt multis. 
Centurio autem et qui cum eo erant, qui fervabant Jefum, quum
152 M A T T H £ I
! ذاهدب٠ حامحا بسره مح :حعمل ٠٥٥, !نلزب حمه  
: بحه ه ح: ?دد’٣ل٠٣رع :٣د٠٣?ك ح شس ببحح ٠٠جتس : 
اساب هكالهإغ? غإ٠ل ٢لهد I ۴55 ? ١ ف٠١ ?دد ٠:٠,هد.ا ?٥٥, مده,هب(  
الم٠حعالح ٣هذ ١حعهذ المخن مح هح١ .سعا زم مال 209  
هدازام ٤٥٥, ?هده !حه . حاه ههى١ إهسدح 55  
ممهم ?هدإ ًا,ئهجئ٠٤ !حده□ 2,ا٠هدز,٠ ماجس:  
57 ! ٠٣حدد لعا٠٣د ?٤? :10)ماعاج حر!م : ٥حه:ث٥!إ حتا ? 
٣?سص 09 ?قا١ ٥٥١ ألم, بعمه :٠ ت-ا؛,ة?ءى٠?؛ أ م  
حزه جاا ٠٠ححللهمم □٠٣٥ ح ا٥١ حعم. ?٥٥, 5؟  
٠:٠ ?٠٣٦٢٥ , 4 < دهدددطهحط كلح ححلهع بي20 ٠١دعحه١  
حعبا دحاه : هعح ححي: عجحه حب٥ 59  
vidiffent terrae 1000 ٤ال100و  et 1114 quae 1412 fuerant, timuerunt valde, 
dicentes. Vere Filius Dei erat ifte. Erant autem ٠١٠ illic mu- 55 
lieres multae fpedtantes ع longinquo, quae fequutae fuerant Jefum 
2 Galilaea, miniftrantes ei. 11 quibus erat 2٧1212 Magdalene, 56 ع٤  
Maria quae Jacobi ب et Jofe erat mater, ع٤  mater 5 110[مال Zebe- 
daei. Quum 211٤211 vefpera effet, venit 10100 dives 2 ا Arima- 57 
thaea, cujus nomen erat Jofephus, 1الو etiam ipfe difcipulus fa1us 
fuerat Jefu. Hic quum acceffiffet ad Pilatum, petiit corpus Jefu. 58 
Tunc Pilatus juffit reddi § corpus. Et quum accepiffet corpus 5و
)ح ا( In margine MSrf مال1 1 )
!/سهمع٥ ] دههئع١٠ 2
أزسماااوع)م ] ؤهند? 3
4 : !عم» ( ح) ف ]   )
 .Et ( ع: Marg. ( 111 ع ] 111:1210 +
ع٤ +  Jofe ] Et Jofephi.
.0202 [ 2 اا 4111002٤1ع
















.، حعمدا لء:١1 ٠٠١ ببا. ادحه بطاهحعح:٥ •٠ *دم? ٠مم*  
»قس ?ده :٠ رالعال ? •?٣حعح دإ٠دهو حه?٠) داحا جا محب  
ما:سمر م:ل? س٠١ه : يبذده?٠ س٠١ فعر مان : لمحا\ ! . 
!ي !حالس: ال حهماا  T : :! مح حه^حاا ةس٠١ ندح  
عمعا0 د د» عه٦ اجعه حزمحها: ٠حهو امس٠أ?مه 00  
ملمحا ٠٠١٠ حب٠?لدا ٠. ما:س ٠٠۴٠٣١٠? دب حلللم ححا  
إبا فإمر مةماا .!حذ? !ححز : 1000 حبح^ااب دب امال: . 
لحها حمما! حبمدا ئئعشأ? \٠ز٠١١حسؤ حا2و حمه:  : 
! ذ:م٠هال ٠ يبحهسه !حح لشهدتب? اللم حالا  
حبعا مه? م: دتل?6 ?٥٠,٤٠ ٠ محا? مل !ممر ححمالط  
ححم ?سه .حلللمع أل ٢!يان حهم ٠٣?ما .دبما.عه? م  
حب ٢ل٠ »جسم ٠ ًالهم !نبحم ?دج ٠٠,٠١?)؛ اجه هعهه!ر مه * * Mvrrt&x
Jofephus 10٢01٧1٤ illud 10400ع pura و 1ت٤  pofuit illud 11 fepulchro 
10 novo, + quod exciderat 110 petra : et quum advolviffet faxum 
magnum 2001111 ل fepulchri, abiit. Erant autem illic Maria 
Magdalene, ٤ altera Maria, quae fedebant contra fepulchrum. 
٠ Die 20100 ي autem, quae eft 000 Parafceuen, congregati 1nt 
principes Sacerdotum et Pharifaei 2ل Pilatum, Dicentes, Domine 
mi, memores fumus quod ille 1100000* dixit quum adhuc vivens 
effet, Poft tres dies refurgam. Praecipe igitur cuftodiri fepulchrum 
ufque ad diem tertium : عم forte ٧20120٤ difcipuli ejus, 2٤ furen- 
tur eum, ع٤  dicant populo, quod furrexerit ع* mortuis: ع٤  erit 
error ultimus pejor quam prior. Dixit 118 : autem ٧ Pilatus, 
Habetis cuftodiam : 1 ٤وع  cui dite ficut fcitis. Ipfi autem quum
I :0 !بج] In margine MSti ?: لعد ?٠٠١ !محه»م ٥٠١
3 quod exciderat] 12010 marg. Quod erat excifum.
2و
154 14 ه111451
1 حم حداحا سلماهن ٣٠٥ حعح: ٥٠,٥?,؛, ٠- جه  
xxviii. ٤ب :!عخا س !عخا!نهز !حأتدعإ :هههئهه!>-ا ا  
!لسبابحعح:ا دم٠٣مذ )سنا من هدبده? ى٠١ هدمعو : 
عمط مي سرد !مال:سا حس: ضالحا .زحا ?٠٠١ ؤهجا ?٠١٠ ء . 
دشه ?٥٠١ منجح ؟عد:) ازحا ما حإحا جيا بدى  .
3 ? سه ححهعه٥ .ا٠٣ح سو !محه سر !م 109» هدسه ('?
4 ? لم2 ?للملبده : أرنه أسبد? :ي مك ٠:٠ لحيا سو  
محاردا ٠ه ٣حد حبا حب . مخد? ?سو ٠٠٠١٠ .١حكب:د 5  
با ) ١س_بذ .س لد ? سخ لل! .ز  : e 1 1 : غال 
?لدب خح أسببه ٥٠» سؤاال ايبذ أل٦ .■ B . ء أن  
٠ ؛سا ?سدا حم: ال اه ٢ عم .زا٠١ مدمع لل 6  .
abiifient, obfervarunt fepulchrum, obfignantes lapidem, cum -]لماء 
؟٩ P٠T todia. Vefpere autem Sabbathorum, quum lucefceret primus ٤ 
dies 1 مع٤100403وم  venit 11212 Magdalene, ع٤ altera Maria, ال٤  
fpedtarent fepulcnrum. 12٤ ecce, terra motus fadtus 1ع magnus: 2 
angelus enim Domini defcendit ه 20010و ء 22231٤و ٤  revolvit 
faxum ab 00110 fepulcbri, et fedebat fuper illud. Erat autem لمه و-  
pedtus ejus ficut fulgur, et veftimentum ejus album ficut nix.
Pra autem timore ejus concuffi funt cuftodientes, 1211 ع٤  funt 1- 4 
cut mortui. Refpondens autem angelus dixit mulieribus. Ne ti- 5 
meatis vos : fcio enim quod Jefum + بهت Nazarenum ي, qui تما- 
cifixus ع11و  quaeritis. 150 ع11 1ع  : furrexit 201مم ficut 4151٤. 6
1 1 [ ال برزسا ي » margine MSti ?هحسب لدا٠.٠ ]سسا حداع  
برزسا عماا ?رادكع لل عبالا. نع هئدزا : 
ب يًا  Nazarenum 1 . ي ] 112٣ع  tribus exemplaribus Graecis, ع٤  uno 571120ع, anti-
.’Nazarenum ٤ non inventum eft nomen وUO 1110؟
CAP. XXVIII. 155
عه٠هدإ١٠٣هدهك٠ مال^ا. 1020 !بسمر محا7 دخ?0خ سرب دب لم 7  
ما !عم :!حح حلمحمالب ٦ب١لغ ?دآلح ?ردج ح  
ابساهلسهس ا٤ .دطل١ج ححم فمر . ?do ?هدصد
حم ٠٠ ?’مدم مل عحللج ?وح ٣۵٥ ٠.٠٠ ححي كؤلم 8 ? ?d 
! ٠:٠ حهحمالتبه^م حمالففح^ه امبب : ؤحد? سبما٥ ردحه?
? و ?٠١٥ : !دحاه حلحمالب حملفعح:ه س500 ?وخ !دج دب،  
م !س ١ا؟دد ستي. : ™ز ?خ حب س حه حح معما  
٤ ه ٣—مال ? ي فب ٠:٠ حه س هيب ٥ د،٠١0ال٩ذ٠حعج ج ٦٢,د بب ? ح ج  
للس خحإ*ي وحتج . !سح لل ٠ معم حهس
II ! !ي حب ماماببام. •٠ ددال٦ذ ١٠دإوش  
? حر عممسن^سا مال سقم 19 : ههى١ وح  
? هج دحاه ح^ا محع ه٠?ه!ح : خعدرمدهـ? أه  
٤2 ۴٠۵٥ 11 ?ى ءقدإ حم جعه  . Od! فل-هـج
7 Venite, videte locum ubi politus erat Dominus. Et cito pro» 
feftae dicite di cipulis ejus, quod furrexerit ex mortuis: ع٤ ecce, 
praeit 0018 11 321112410 : illic videbitis eum. Ecce, dixi vobis.
8 Et quum egreflae effent 4 1٤0ع fepulchro, cum timore et gaudio 
magno, cucurrerunt renunciare difcipulis ejus. Quum autem و
proficiferentur renunciare discipulis ejus, et ecce, Jefus occurrit 
iis, dicens. Salvete. 1012ع autem quum acceffiffent, apprehende- 
1٥ runt pedes ejus, ع٤  adoraverunt eum. Tunc dixit iis Jefus, Ne 
timeatis : ite, renunciate fratribus meis, ال٤  abeant in Galilaeam,
ع٤ 1111ع 11  videbunt me. Quum autem abirent, ecce quidam de لماع م - 
todibus 9100ا veniilent in urbem, renunciaverunt principibus 84-
12 cerdotum omnia quae fadta fuerant. 1 ث٤  quum congregati 2120٤
م11121 1٧4٨1 556
للعلم)ل-ط ماهحه !فحم دقعإ . سده مالجحا
حححماحبحمح ٥ا !حح مألمددب? ٠٠٣٥٥) : امازم حب 13 :
)يح^دا عبمر1!9العجماحس٥ :محي. حبسي 14 : 
هدههـه !لل مححم : حه شدب»ي جيا س (
ي حدب 5 ?دب حجبه ححفحا. ببعحه ٣, م١ ! بلم 
!14 هثا دب مة!ما حما ب!? هاحا? ه?لهشحخ بححه.
طبحداد )اج : الماتب سبحمع: !ب بده\ ٠.٠٠ حهالا 6  
٠٤ب٤٤ءب هجه ٥بااه هب بعما. )ي ب—!فع * )بحا حلهز) 17
معصال ٥٠٢٥ ب٠ :0020 إجحيه !م \٠هدداه حه. 18  
حا ح ت اه—)إد : ٠٣)ما ب حهم فحا  
9 ١هصا١ ره : )ودج محا حعمالا شهدإ0—رع ل  
فحلرس حب .حظا حححهم حمبه٤  
عب^عا سا٥!ز٥ !ح:٥ !)ا حعالا \٠٠حا لساب .)
cum Senioribus, ع٤ confilium مع1120٤و  argenteos fufficientes 
dederunt militibus. Dicentes: Dicite, quod difcipuli ejus ve- 13 
nerunt 001 وع ٤  furati funt eum, quum dormiremus. Et 1 au- 14 
ditum fuerit hoc coram pr de, nos perfuadebimus ei, ٤ ٧ 08 
fecuros faciemus. Ipft autem quum accepiffent argenteos, fe- 1ى 
cerunt ficut edofti erant: ع٤ divulgatus eft 121100 111ع apud Ju- 
ufque ad hodiernum diem. Ipfi 2 ع4208 ال٤•1م  undecim difcipuli 16 
profefti funt 11 Galilseam, in montem ubi conftituerat 118 Jefus.
Et quum vidiffent eum, adoraverunt eum 5 94:42972 ex iis autem 17 
dubitaverunt. Et quum accefllftet Jefus, loquutus eft iis, dicens, 18 
Data 1ع mihi 000018 poteftas in coelo, et 11 terra. 1 ٤ع  igitur, 40- ول 
cete omnes gentes, baptizantes 208 11 nomine Patris, et Filii, et
‘C A p٠ XIII. 157
 20 ١هد١ ححهي ٠. حمالن: \٠٠كا للكه\ مححي ٣ص
 ٠٠ ل هدن ده ححهم ?بذى حملحم نا ?٠١٠ : ١كح٣خح
٠:٠ ح ااي .بلنهدا حعمحماه دبماا
 ٠ بيحححعلم٥ا أهدم عبعا ١?اًلحده٠? عم
ححاحهعلس. به٠۴حح وهدحجآل
20 Spiritus 92101: Docentes 208 ferve 000114 quae mandavi vobis : 
et ecce, ego vobifcum fum omnibus diebus ufque ad confumma- 
tionem feculi. Arnen.
Finitum. 2/2 Euangelium /29772997 1142٤٤; 120477924 ي2٤وه  





.Cap. I حالهل ٠١٠٣ح هدعسإ ١ودععد هه\١؟ال0ً؟٠ دعإ’و .I و!:مهر( I ء 
 هر٢٥ !سح مللحا إبا ماغبز إنا 12» : حدح،ا 1 حجح
 3 ٠ة علل ٠:٠ ۴دهـ٠٢ع !حو خرفىإ٠? !نحع OC» .!حو ح:رهحا
 حجه دو؟١لم : ا٠٣حح خا٠؟ فحه : حالبح:) وخردتى
 4 ؤ٠٣دح٠٠ حمابح:) ٢دكحعث ٢د م^س 10 : !محه رعحداد
 5 1009 منحما !سلة. حعهحعا باسحما( مالحاله!؟
 ٠هه9 مخمبك معآلما., o؟٠* هه!. حمزو ححن حماء جات;
!سححم. سلة؟ ماه!ب ج ٠٠مابه ؟٠,لله حهز!ب ححهم
دإعحسا «OC لحا In margine MSti [حبحط 1
+ 11 prophetis ] 12110 Marg. 11 Efaia propheta.
EVANGELIUM SANCTUM
MARCI.
I 2 PRINCIPIUM Evangelii Jefu Chrifti Filii Dei. Sicut Cap. I. 
praefcriptum eft ٣ 11 prophetis, 122 ego 1001٤٤0 nuncium meum 
و 211٤ع  faciem ٤112001 و الو  praeparabit viam tuam 20 ٤ع  te. ٢٧0* cla-
mantis 11 deferto. Parate 0121 Domini, 12148 facite femitas ejus.
4 Fuit 10020025 baptizans in deferto, ع٤  praedicans baptifmum عم-
5 nitentiae in remiffionem peccatorum. Et exibat 24 eum univerfa 
regio Judaea, et Hiero olymitae, et baptizabantur omnes 11 Jor-
ل40ع 6  flumine ab eo, confitentes 0222٤3 fua. Erat autem Johannes
160 MARCI
:هداد٩ح١’ ?٠٣هئح !٠٥١ بهس!ححبع ٠٥١ !ب !٥٥١ ئه١!حه 6
*هغم! ٦!د١ !٥٥١ هئ١ه!حه .ه١دعمعكخغ ٦د اهذعحز !۵١٠٥٠٣٥٥
:حز 1إ ٠٠ مل:7 ٣ح 1000 حنر٥ : !حعا!ج:٥ 7
\٩ا؛[ الد!ان!فحع ٥٥١؛ .مبس مدب: اسدي هه0
٤٤٨٤07ء حما. خمالباحه9 م نا :سحه. عإهلج١ ح!٠٣*ح غ 8
١حاةلحإ !٥٥١٥ ال؟ ينحمبحمحزهساعبعامحهز:!0ج 9
م ه!طدا :ذكاد١هع١ هئ١ رفا محي ١عهح٠ ا :ألهدن;
بر مالا:ما ضحع حب ممالس : دي حده, ألسلي هت
٠ ش٤٤ .حححومس !نسه ها ٠ )سو * سا٥ز٥ ٠٠عمدتا :ماحذبعب
٥٥١ !سح ?٠٣—ادوح !له عاا: مال 1999 هءبر 1٤
حه فدحع سا0ز ها! ؟ !لح ۴ح 1 .٠سديحإ 12
٠٠۴٥١; دح! 3 حمابد:) م109 ه!حد حمابح:!.
:عبا سقط حم !٥٥١ ه!حد لدا؟ م دعا مح حب 13
erat ٤٤ :veftitus pilis cameli, et 2004 pellicea iupra lumbos fuos
7 praedicabat, dicens. Venit poft 10الع 1128 ع٤ 100ع1 111٧ع11٣.ع 1ث٤ edens
me incurvans 211 ٧211410 لما٤ me, cujus non 1um dignus 1الو me
8 ,folvam corrigiam calceamenti ejus. Ego quidem baptizavi vos aqua
9 Et fadum ١.ر igni ٧05 84010 م: ع٤ Spiritu İp1e autem baptizabit
baptizatus ى21ن1,ع ع٤ Jefus a Nazaret ٧201٤ ,11 11115 diebus ع
10 aqua, vidit ع* Jordane. Et ftatim afeendens :م Johanne ع0 ه
Spiritum, licut columbam, defeendentem fuper ع٤ ,feiffos coelos
11 in ب ,eum. Et vox fada e11 de coelis: Tu es Filius meus diledus
12 -te complacitum eft mihi. Et ftatim Spiritus ducit eum in de1er
13 *5 quadraginta, tentatus 4 Satana11 1 + 1ع deferto:ط erat 1ث٤ .tum
I تدلر١حع١ ] In Margine MSti ببا»ح راهعدلر
2 حو ] ح دهه
3 ۴٥١( دح! ] دحي٦ غب۵هخ
.9110 11 .Lcftio marg [٤ 14
,t dies quadragintaj Et noftes quadraginta
c A p. ل6ل
 14 عجحمر1! !ني ن صح : حه 0009 مالغالع مالالخا
 االًه\0إ ٢٣دع٠ حب ٠٠يددال معمل 1إ! : ألربدج
 و مدححمام م:حة٥ ٠٠ؤددإ ٠٥١ عخماح0! ٠٣د٠ه? !حهو
 16 حبملفحو٠ .١حه٠ا١?ال٠ًص| اه١ج»ه٠ ٠ملهص !للى?.
 بسى ع1٥للبز٥ حعماحم سرا : رعجحلمل معاا محا !ي
 ٠٥٥١ اجمسهم .صهد-ا الربا !ؤمل .٠ !رعهدحعج !حاه
 17 خحبحم٥ : حهز ٥ معصل. حهم م:٥ : ?٣لؤ ه:
 18 مكرتبا عجعه صب ذم?٠٠ !حسعا. تب3 002!ل
 19 سج? حما. عا ل حج: هحب ٠٠٠’ ئ٠!حعهآ . سدم
 حهم ?ىل وسهومس. ١للئت?دمب٠ هحاهىب?ه١ؤ١ ٠٠١ حنإحهحم
 20 ه:?. مدس٥ ال. \0!هـحه ثلي هدرببل? هدخهدب حب حهحا.
احت) محر دآلعإ بب٠.٦ؤ للحممم عجمه هحب ٠٠ ?م
,4 et erat cum feris voracibus, et angeli miniftrabant ei. Poftquam 
autem traditus 0 ع٤٤  Johannes, venit Jefus 11 Galilaam, praedicans
15 Evangelium Dei i 1 ث٤  dicens. Impletum eft tempus, et appro» 
pinquavit regnum 1ع : convertimini, ع٤  credite Evangelio.
1 6 4100111208 autem juxta mare Galilaeae vidit Simonem et Andream 
fratrem ejus 911000018و jacientes rete 11 mare : (erant enim pifca-
17 tores.) 12٤ dixit iis Jefus,Venite 0م me, ع٤  faciam ٧08 ال٤  fitis pif,
18 catores hominum. 12٤ ftatim relinquentes retia fua, fequuti funt 
quum progreftus effet illinc paululum, vidit Jacobum eum. 12٤ و[
filium Zebedaei, et Johannem fratrem ejus, et 10108 in navigio 
20 reficientes retia :ما fua 10 ة ٤  ftatim 00٤2٧1٤ eos : et relinquentes 
patrem fuum Zebedasum 11 navigio cum mercenariis, iverunt poft
I مالنح ح  ] In margine MSti : خح ( ح  )
+ Ambulans ن ieftio Marg. Praeteriens.
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21 ? ^مدسحعخا مخإحيححاههزنإهمر. ٠:٠ ٠١صهؤ اخه  
١م’۴د٠دد!٠٠ ال: ئهًاحمم 100 هنئى جاححهعه: ح ءء  
٠٠حا :محح ه: ?٠٥١ )مالهاهس .مححماء ٦د ٠٥٥١ \ 
!محهم فح) مو محه ٠٠عهحلمدا حه !مد إسوهني  : 
عحد-ا حومما د:عا !سحهم. نلعن? دحلت ?٠٥١ مد٠ 23 ?.
سعهال :وئ٠ ح ما-ا .عجمع ما:. دب جحا٥ 24  
,مدمو مه حو إبا نب» .ج حممحبه د>1? .رزسا
إكدهو . : ح معما حه دا?٠ .!حهإ نمأا 25  
مجحا : ها? ٠٥١ مدا٠٠, خحعه ٣د-٠ .محبه محجع 26  
?سو ملههحححم. بجعالبه. حمللزحا. 27  
! ?مدمه ماا : مني7 د-ب حما^م ١هدح١ ?حسب? ححم  
)ح !حعمحلدا ٠ ه!? سبا ماححدما هن١ لبا . !?٥١
عماحا !ي بجع .حه دعدهددب٠٠ فعب هماا ردا٠لم 28
eum. 10٤ ingrediuntur in Capernaum : ٤ ftatim fabbathis, quum 2 1 
ingreftus effet 10 fynagogam, docebat بهت 205 ١.ك 1ث٤  mirabantur 22 
ًا0عم 4011102]  ejus : erat 01ع docens 208 tanquam habens 0م- 
teftatem, ع٤  non ftcut Scribae eorum. Et erat in fynagoga eorum 2و 
10100 11 fpiritu immundo, ع٤  exclamavit. Dicens, Sine, quid 24 
nobis ع٤  tibi ]لمالمع Nazarene ؟ venifti ad perdendum 005 .ج novi ٤ع  
quis fis, nempe Sanftus 10 .ع 1ث٤  objurgavit eum Jefus, dicens, 25 
Obmutefce, 5 ع٤ ع  ab ع0. 1ت٤  quum difcerpfiffet eum fpiritus im- 26 
purus, ع٤  clamadet voce magna, exiit 2 eo. Et mirati funt om- 27 
nes, 1٤2 لما٤  quaererent mutuo inter fe, dicentes. Quid eft 100 ع ؟  
quae eft doftrina 00٧2 haec, quod per poteftatem etiam fpiritibus 
impuris imperat, et obediunt ei ? Exivit autem fama ejus 0211111 28
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! وء ^مدسو :!حال جه:سكمزم حدحه مدسا نحه  
!عماحم ححه ٥إ ٠٠لجعة حلهع ٣د٠ حب
30 : سفحوه مهس. حمرحعمح .!بزا^)ع٥  
٣٠٣١٠? ماس!٥ .معخحححا حب 1م00 مبماا عماحم !
31 . دابن ببن دب )ممان ت’٣٠ء٠ هدهدذأز. حن  
غ٠9 حدعمثعإ٠ ال. جماخ٥ نبًا ٠٠ هلم? ?ردد? 9رعححد٠
ب هدد عمالعا. حمالح^ح .1099 زمالعا ب١ د : حهم 32  
حهم ?مد !حبعاا ٣ح9 حححارم حما ٠٠٠١ .
)البة دحفه تدبندد? الى ح . ٣ددأمهل٠أ .0محنل 33
34 109 ! ?سد !تعايد حعبد-ا? ?هئئ٠ : زحا حما حبعا
هالم )جع. هبدا? !ة)٥ :.٠داغددا هد؛١دة \٠ح.ن 109  
حه ٠م9 ١نبحد١ مال : ^مافححه دبرح? .109 غحع
شه ببهر ح: ?٠٣ب٢ح٠ ٠:٠ را ى9?ردم !عاعسا نبًا 35
ع^رال ماال .البح^ا حد?٠حب ٦?ل٠ : بجع جمر 09? .
 1141100 quum e omnem regionem circumjacentem 22111. 12٤ و 211
fynagoga egreffi efint, venerunt 11 domum Simonis et Andreae, 
30 cum Jacobo ٤ Johanne. Socrus autem 511000115 decumbebat fe٠ 
30 bricitansj ٥٤ fiatim dicunt 1ع de :112. Et accefit ٤ erexit 
eam, quum apprehendifie eam manu ejus: et reliquit eam febris
32 ftatim, :: et furrexit ١٥, ٤  miniftrabat 11 8٠ Quum autem vefpera 
efiet, 11 occafibus folis, adducebant 4ل eum omnes male habentes,
33 et daemoniacos : Quum ٤1٧1٤22 ع٤  univerfa e fiet congregata ad
34 oftium. 10٤ fanavit multos male 216108 morbis diverfis, et هل- 
100114 multa ejecit و et 1001 finebat daemonia loqui, quoniam 11ع-
35 bant 21111 :ما Chriftum efie ٠٥٠ Et mane quum antevertifit valde, 
furrexit, et exiit, ٤٤ abiit in locum defertum : et illic orabat.
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)عجسهاعس ح:٥ .!حمه هس\١ه غالحم ه١٠صءو هؤجى 37 36  
38 ( ه فا:حمم.٥ !ححهمخحيحو. ٠٠ ٠حا ٣٠٠ض  
* جع٠أ٠ء،اع .ؤ٠)ب اعج ?دى١ إبحال : !عمحح كخ? هدب حعه^ا *
حناححدةعة!109» حهم٥ ٠ عك٩١ ,1  I 39 ٠٣د١٩١د ح?٠خأ  
! ٠:٠ ?٥٠١ مححع حبة: إح ح .حال ححح محهم  
حال ١هلهه .حه مالجع حب حزحبا حماه ?ا?٠ 4م  
?دخ هدر? .?لخ لحا ح?\ . ناه ٠إل٠ .حهاحه•  
4 لهعه هئ١خف زسر1) حب عها !ب 0ج0 حمابحمام. ٤  
42 ? ح٥ ٠ حإ١?ل إبا. ]ا حه. ٠?ض٠ حه هح ٠١٣ : 
?"!او ٣هح ٠?ةلى٠ مكه. حزدا ٦?ؤ ماسو ما::1 4و  
الد ا بس ٠٠ حه ا٣ه?هد .إجعه ا, حح^م 44  
شححها حو ?دخ سه? اا )لل . ل?هدأ ممر الا٠ 7 :
Et profequuti funt eum 510001 1 ع٤ 1111 الو  erant cum 0ع. Et 36 37 
quum inveniffent الع10و  dicunt ذع, Omnes quaerunt te. Et 38 
dicit iis. Ducite 11 vicos urbium propinquarum, ال٤  etiam 
illic p dicem : ad hoc enim ب egredus fum. Et erat prae- 3و 
dicans in fynagogis eorum in ٤0٤2 Galilaea, ع٤ daemonia eji- 
ciens. 1 ث٤  venit ad eum leproftjs precans eum : ع٤  procidens ad 40 
genua ejus, et dicens ei. Si velis, potes mundare me. Ipfe au- 41 
tem Jefus mifertus ipftus, extendit 10020100ال uam, ع٤  tetigit eum, 
ع٤  dixit ei. Volo, mundare. 1 ث٤  quum dixiffet, 10410 abiit lepra 42 
ع0 : ع٤ 2  mundatus eft. Et quum graviter interminatus eftet ei, 4و 
ftatim ejecit eum. 10٤ dixit ei, ٧1عل nemini nihil dixeris : 44 
1 ٤ل  abi, oftende teipfum Sacerdoti, ع٤ 04ع * pro purgatione 2 ٤ال
ؤخ٤ margine MSti «كهثكخ ] 1 1 ?
]ححها ' سب هلر1ح 2













 ماهعاحعه!مان !جعب لب٠١ ٠!سحو لمحصها سحح ه٠هض
 ميسا^. ٠ؤ٠٣ذهدح 109 ببزس بجع: ح !ب Oج حهم:
 ا هدوا دن لحح الد )سحدا :حماحهر منححة
 .109 إمجمم مالبح) حبمحتح اللحح: حالجا. لدا٠حصبد
*Cap.1I 1حدر٨.أس٠١خ مجامح : ها٠ حا ١۵٥ حماوو 0009 ب٥ 
 ا٣دس٠0 ٠ عءهأمه٠ا اشحط? عجملحخ10 :دكا٠حدة
 القبر ال ادي * *ا٣—دج ح٠٤ االز امحا : ستا ددعه ا
 0000 ب٤ا٠ : دها۵م ححم 1000 مامحا٥ : لم)دإ م٢٥
 لل محب )زدحا. م !عجا ماعزا ي حب حماه.
 اؤبعده :محهاحعا حه ئ٠حعدهـا٠٣!لثك ٠OC0 محس
 ماغما:ي حرحجعه.٥ : ا٠٠١ u٠١oL?٠ ادعإ٠ لجلل
 حب .ا٠ه١ مبم »ا٠ب1., ١١٠ 00 !ححه حح:ما
حنه ل:7 : !محاهم حهمالما معمد ٣! مبر
quas praecepit Mofes, in teftimonium illis, ipte autem quum 
egreffus effet, 1 م٤  praedicare multa, et divulgavit termo, 
nem, 1٤2 لما٤  non amplius poffet manifefte in civitatem ingre- 
-veniebant ad eum ex 0101 ٥٤ ,ted oris in locis detertis erat : ل1
ni loco. Et intravit rurfus in Capernaum pote aliquot dies: et Cap. II. 
auditum eft quod 11 4000 effet. Et teatim congregati funt multi, 
adeo ut non amplius caperet ما؟ eos ى locus ne quidem 20 ٤ع  oteium : 
ع٤  loquebatur 118 termonem. 1 ث٤  veniebant ad eum ferentes para ly- 
ticum qui portabatur a quatuor. Et quum 100 poffent offerre 
eum 1111 propter turbam, abftulerunt operimentum ubi erat, ع٤  
quum perfodiffent, demiterunt leftum 11 quo paralyticus politus 
٤2٤٠ Quum vidiffet autem Jefus fidem eorum, dicit paralytico.
1٦٤
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 ١د٠ ٠٠٥١ ?دك .سلة^و حو عحبعي .ح:ى .دإل’٢دع٠ 6
0009 مادسعح٥ .!ن^ح فحت مال ١إض مال
فده .حة!حا مامحاا ددا ٥١ هإل١ حمابا .حححقامم 7
 عدسح:٥ االلسبحه. سة): مرحمعحع 5
 *٠ حهه \ ردعحد هنك ١لم99 حا09! د:هسو دعدأل إعجه!ل
: دحتعلدع\١ح \٠?لك الدبعحي حم99 حمبا .حهم إ:
 عحبعي حالع^سط. ٠۴إهد٠خهذ حعبصا !حام: ?اساه ?ب? 9
 !محو حزما ععصا٥ عهمر حالطمال: ٠? : سلة^ حو
 ٠١ذح: حه ا !عمحل^ا !!!دم ! ?محيا هفحا. 1٥
مالع^ط. ٠حاه فا: ٠٠ سهاه؛ ?,ا حا حمالعحم ح?لع_|
ححهو:٥ عممرمعماحح:و. ٠ ز٠?ل ٠٣٥٠? ي 1٤
عبمرححىم. بجع. حعجاحزسا٥ الس. معص 12
٠٠ ٢د٠?ض د للناه? غحسم٥ دحهم. افام ؛ا
6 remittuntur tibi peccata tua. Erant autem ibi quidam 1111 1001و
7 1٤2 ratiocinabantur in cordibus fuis, Quid hic ع٤ ,ex 51115 fedentes 
unus ٣ 18 poteft remittere peccata, nifi؟ اله loquitur blafphemias
8 1٤2 ftatim quum cognoviftet Jefus fpiritu fuo, quod ؟ 1ث٤ Deus
11 Quid 114 ratiocinamini 118و ipfi ratiocinarentur inter fe, dixit 
cordibus veftris ٠? Quid eft facilius, dicere paralytico, Remittun- و
 ٤ال tibi peccata tua, 21 dicere, Surge, ع٤ ٤011ع ledtum tuum ع٤
ambula ! Ut autem fciatis quod poteftatem habet Filius 10101018 IO 
remittendi 11 terra peccata, dicit paralytico. Tibi dico, Surge, II 
12 :114٤11 furrexit tuum, et abi :1 domum tuam. 10121 ا11م ٤ et tolle
 ٤٤ quum fuftuliflet ledtum, egrefius eft coram omnibus, adeo لما٤
mirarentur omnes, et glorificarent Deum, dicentes. Nunquam fic
1 ? ألناه س ] In margine MSti ححسه: ( )خه
,unus 102118 ] 1130 marg. ( Deus) Solus ال’













.! ؤهدإ حما مح دعى٠ ب سرب حال09 المالدهمر لل  
حهه ?٠٠١ مالحح٥ ^ماو. ?٠٠١ 17 ددعا ححه٥ : 
شطا حا !نهح :سححإس. ٠٠١ ححح مبر? خح:: مح  
٠ي١٠ : !جعه جم مح :ا٠ !خقدلئ .حه ٠?ض٠ مقععا: ? 
! هئهدحعج ماقعا مسا( ?بى :!حح حصة? مباسو ح  
٠٠٠١ \٠?دةداه .ى٠١٠٢لمذهدت محم معمال حم ٠٠٠١  : 
حم ٦!?د هس<١٠سر? ح حعا٥ ?٣خف٠ .م<٠١ه!جءه .?1مس  
!حم ى٠١ ما .ى٠١٠٢حهحهذذ ٠٥٥١ ٣٠٠۵٠? ستما:٥مدتعا  
حىم م:7 معمال حرعمالد٥ إخامغه:؟: مالقعامسلما . 
?لد .ها حا !سحبمال ١٠حةد هئعلعدإ حاهم ة٠7 لل  
حر!تعا ?’نهدعب ئة7 لد .حهه ?مة !صامة ٢ح٠ث . 
? سعا مح ع !سهسب احملتمم ٠٥٠١ \٠?»ةماه٠ .حستا ل  
ها مالال حه. ب٠۴?مد٠ ٢?خد٠ .0099 وسمدب ! 
vidimus. 1 ث٤  egrelfus 211 rurfus ad mare: et tota turba veniebat 
ad eum و et docebat eos. Et quum tranfiret, vidit Levi filium 
Alphai fedentem 11 loco publicanorum : ع٤  dicit ei. Sequere 
me : et furgens fequutus efteum. 1 ث٤  faâum ع10و  ut quum accum- 
beret in domo illius, et multi publicani accumberent cum Jefu et 
cum difcipulis ejus: erant 210110 multi, ع٤  fequuti funt eum. Et 
Scribae et Pharifasi quum vidiffent eum edentem cum publicanis 
+ et peccatoribus, dicebant difcipulis ejus. Quid ع1و  quod cum 
publicanis ع٤  peccatoribus comedit ع٤  bibit ? Et quum audivifiet 
Jefus, 011٤ iis, 000 habent opus fani medico, لم 1111 ذالو  male 
habent : 11010 veni vocare juftos, fed peccatores. 1 ث٤  erant difci- 
puli Johannis et + Pharifasi jejunantes: et veniunt ع٤  dicunt
)سلمتا محمر ) margine MSti «مسلمحا] 1 1
معا ]مح )حسعا( ! ١لو٠١ذ 2
٦ اع  peccatoribus)} 12110 marg. 12٤ cum (peccatoribus) 
: et Pharifuei] 1أث illi (101121112011ال) 
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٣إ دب دخنح .غب١ل معا اخدب!ح !هسب أنهدتم?  
19 ! مدرب حماا .١دععع ٠٠١ ححم ٠٣?هدذ٠ .إدم لل حر  
حما : دعمهر ٠٠١ حمل^هم :سجدا حما !دها حنمم  
حج^مر محري ال ٠ حرددا حهم . LJ ( !حمحم حدا  
سددا م٠هددط سحر٠ددا)١ ?هدم مدمدد? . V ! 20 بإلم 
ءحد٠أ?ه, )تددا ?لد ال ع ما. مه ه حف جمالم ب ضب 21 ? 
: مالبه فعلل ال: !ي 0٥ خحا. مإا ا ساه حمن? ل  
ها . 100 حبعا ٠.دما مبعا٥ :ماخحا سبا فاحما: 22  
مزز لل: : ?\٠ ٠ ذخل۵ حاقا ببا نهدؤ? ؤهكإ إسع  
?ا ?م: اقا٥ .مده?اب ?٠سعد0 حوقا: سب[? ٠ف0 سهدن?  
حقحا ?٠٥١ 1ز: حب ! ?OC0O 23 ٠ح هددوما 7سال حاقا ببا بمزا  
حإمزسا منححي حب حمل^مبهمس :زه٥ ااحا: صد حا
ei. Quare difcipuli Johannis + 1111 ع٤  Pharifaeorum jejunant, ل1م - 
cipuli tui autem non jejunant.? 1 ث٤  dixit 118 Jefus, Num poffunt 1و 
filii thalami, dum fponfus cum 118 eft, jejunare ? quamdiu 
fecum habent fponfum 100 poffunt jejunare. Venient autem dies, 20 
quum auferetur ab iis fponfus, et tunc jejunabunt in :110 die.
 Nemo injeftionem affumenti impexi infuit veftimento veteri, 21 إ
alioquin aufert fupplementum novum 5ع veteri, ع٤  fiffura pejor 
fit. 10٤ nemo injicit vinum novum 1٦ utres veteres, alioquin 22 
difrumpit vinum novum utres, et vinum effunditur, et utres عم- 
reunt: fed vinum novum 11 utres 00٧08 injicitur. Et fac- 2و 
tum eft, quum 11٤ Sabbathis per locum feminum, ع٤  
coeperunt difcipuli ejus, dum ambularent in via, vellere
!حتعر لدب٥١٠ 1 } In margine MSti .( )!حمعل ملحملت
2 ( ?دع }ا۴١ )ع( ا
illi Pharifaeorum] Leftio marg. 1 + ع1 ث٤  difcipuli (Pharifsorum)




















هددإ سؤى .حه ٠٥٥١ )ماب عا٠م0 .عحلل١ح ضح  
حهم ?٥٥١ ٠)ما ٥٥١٥ .فحمه !لل ماا ذه حعح.ا ٢ل٣حح . 
حج٥ مئجبع7 ح :!ههـ-إ ٣دت ماال ١هم٠٠م٠٣ه ماعمر م|ل  
ح . إ يناه و خدعت جا )حمبا .:محاه ومل٠ وه  
، جا7 فبما سبهدهلم٠ * مضهدا ,٠ ادا زسع ب إعمإل ٠ ٠٢،٠٥;«رع؛ . 
ح هل-ا؟ت : ححةا إ\ لل7 محالطحا ه١اح !لل وا  
٠٠ \٥ ü 1000 ا٠ :0009 إمدهم !حط^ه مل خو(  
< عحح ماملا ا٠٣ه ال ال ه ٢٠٠ 1901 ح^بعا مانا ,ةإ٦ا.  .
:ا٠!،حا( )ه !عا ٥١,٣٠٥ اساهم 1٣—هد ٣٣هد
.111 .* وهإ !إمع ددا د ا وهإ ۵هإم ححدهها:: امح مجا ٤٨  
مإسا حعخا ا حه 0000 نل:٥ : حط\ل بب حح  
ه حن ححنعا ٠هإما .هعةدداهى٠٣ي٠!لع محبا ٠٠حه  
م7إذدأح٠ .دصدءإ ءهم .دصعألدإ ا_إإ حن إمع .!
fpicas. Et Pharifaei dicebant ع1و  Vide, quid faciunt Sabbathis 
id quod non licet.? Et ipfe dicebat 118و Nunquam legiftis quid 
fecerit David quum egeret, ع٤  efuriret ipfe, ٤ 1111 qui erant cum 
ع0 ؟  Quomodo ingreffus 11٤ domum Dei, quum Abiathar effet 
princeps Sacerdotum, ع٤ panes propofitionis comederit, quos 101 
licet comedere, 1011 Sacerdotibus, ع٤  dederit etiam 118 1الو erant 
cum ع0 ح. 1ث٤  dicebat 118و Sabbatbum propter 100100100111 fadtum 
eft,7 et 110100 1001 يpropter Sabbatbum. Itaque dominus eft Filius 
hominis etiam Sabbatbi. Et ingreffus eft rurfus in fynagogam :Cap. 11[. 
ع٤  erat ibi 110100 qui habebat manum aridam. 10٤ obfervabant 
eum 11 Sabbathis fanaret eum, 11٤ accufarent eum. 12٤ dicit 
homini habenti manum aridam, Surge 11 medium. 1 ث٤  dicit iis.
ال 11
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. ٣هلدد حبع ًاه .م -خ١٠ذ لحها حقحا غحه  
٠٥٥١دعب رعن !س ١جدو .حالعنا ًاه حعدغهلحع بحعا  .
حا ماجع ًامحب أتخدب ٠1حر03 حمر حهم س محب و  
ه١لهع٠٠ج١?ب 6ح:عا.حبه حنه ًاخج ححهم.٤ ععبما
»"إلطه؛ !ماه٥)م * حم ,عا٠٣.٥٥ بجعه حب٠ : !حه ًا أدم هلمدكدخ 6 ، 
)سحدا!نهحبهسهس حححم. ه٠ن خحبي ماجحا مالسر: .
ال—ههئمأ :مما حما !سحه ح^التا حمر غ معم» 7  
٥ . مهه: م0 . ٠٠٥١ بعحمم خحجحاد مل ًا هبا 8  
07 ]هز !الخ ١هنحي .!متز!ب محج: ًا!ههر زسعحمر.ما  
!خحب حححي تب ٥١ عمالحه حب ميهار: مهط( زب٥  
اسحا .هئ١حهحهدتبه م:٥ . حماء ه ههًا١ و  
! بعسمههس ما^احتعا!لد حه. أربعدلعده كذًا ألطهت .
مل^ل ححح^س !جحم احدا ٠ًاهئئ. حح: حعتا) هأ
Licet Sabbathis benefacere, an malefacere إ animam fervare, an 
trucidare ؟ ipil autem hlebant. Et quum intuitus effet eos cum 5 
 .fimul et dolens propter duritiem + cordis eorum, dicit homini و1٣4
Extende manum tuam. 1 ث٤  extendit : ع٤  reftituta eft manus ejus.
1 ث٤  quum egreffi effent Pharifasi cum Herodianis ftatim, 0014- 6 
lium faciebant adverfus eum, ال٤  perderent eum. 1 ث٤  Jefus fe- 7 
ceffit 111 الع difcipulis fuis ad mare: ع٤  multitudo multa ex 2211122 
adjunxerunt fe ei, ع٤ ع * Judaea, 10٤ ex Hierofolyma, ع٤ ع * Edom, 8 
٤ trans Jordanem, et 1ااو circa Tyrum et Sidonem, multitudo 
multa, quum audiviffent omnia quae faciebat, venerunt ad eum.
Et dixit difcipulis fuis لما٤  navicula adfifteret fibi, propter turbas, و 
ne opprimerent eum. Multos enim fanaverat, adeo ال٤  irruerent 10
١٥٥١زحه In margine MSti [ححهه 1  i.
+ cordis eorum] Leftio marg. Cogitationis eorum.
















 حهم 1000 !)دا ٣ذط٠١ ححهم ٠ حه ١غغ:حم١!د
 Vآل ٠١ —1 : ناه •ف !سرب ماا بقا سا٥١٥ . السما)
 للب۵)دآل !)لة : \١)ف حب •ف غحي٥ : ع^مالممس م500
 حهم. 10» خاا ههبى أآللمه). حزه ٠٥١ هدءعهزال تهي
 )٠٣٥٠ حلدز: مفحع دجحبمهس: ححبر أالر سحدا
 زحع: محج 1 . حما• جه19.109 ]دا OC!» خهدم\
 . وه’٣٠حهدلح )صلي ز !لغب حا٥ .حمه !الهمتي )دحدز
 .هل-إ١١٠د حال حفامعه )حفهمسل ة حهم ال م!الهم)
 .حهل:م عما حمسماهبء ل ممم : !دن) مذعداهعت
 . !ماححه )سههى للده)سب٠ . ٠!زهحاه!ه) •م الدإحهحم٥
. !)سؤه U01 حع. ئ—دن * علته. حاهي مم٥ * ملحح٤م7ًاة
ماد: ماححححم. .<)\9م|دبز : !قدعذإ د.إ٠دط
II الع10و 1ل٤  tangerent مالع quotquot habebant plagas. 12٤ Spiri- 
8 ٤لما  immundi, quum vidiffent eum, procidebant coram ع0و  et 
clamabant, dicentes. Tu es يهة Chriftus 115 111 ١ك 1؟  Dei. Et multum 
objurgabat 001 ع08و 1ل٤  manifeftum facerent ipfum. Et afcendit
III montem, et advocat quos ipfe 001202 ٤ : ٤  .eum iverunt ل2 
+ Et fecit duodecim, لما٤  effent fecum, ع٤ ال٤  mitteret eos prdi- 
care : 1 ث٤ ال٤  haberent poteftatem fanandi 0101028 1001008 و ع٤  ejici- 
endi 42010010112. Et impofuit Simoni 10101ع Petrum : Et Jacobum 
filium Zebedaei, et 002002100 fratrem Jacobi, ع٤  impofuit :18 nomina
Boanerges, quod eft, 111 tonitrui. Et Andream, ع٤  Philippum,
1 :1 [ ازحع محج » margine MSti (0 !)لحا •لتي (١٠حعئ٠غ) حجب  
)دلي هماله عحتسا  : 
ء عنبل حشه ) ] Scribitur inter 4in. |رعمذيد
]حمماحب دعماحم 3
1 Et fccit duodecim} Leftiomarg, (Et fecit duodecim) Quos et ?.poftolos nominavit.
M دشم R c I172
ماحممح .مادمماط . مامالهاو^م (6  r . ١٥? حده لمهله  
! نإنإبسئ ,نه محممدسا . ١٥ه?١١?حة?٥ .ححه:ه  : 
٠٠ نصد, م٥ : عحمال7 :ح ٥,ن .)محازم^ام ١حها?٥ 1و  
ألكالر 2090 بالمرم :ل )محدا :حتعا ت٠ل مدلخدع٥ت ء٥  
دجعه !محه: سبا عاحه ٢هح حمإحا. حسم^اا JTiU 1 2•« »; و،هأ
22 3 ٢—احذ هدت\ ?٣هئع٠ ورعدإ ٠٣٦ ٥٥٥١ ?هدأي .ى٠١٠ه)ب  
? حه أدا !دححرحهاا ٠٠٥٥٥١ ضاني ه ببح ؤدعحم٠ .
حقالرط حى: ج: ٢هح :!سة) معى !!ة) !حندعا٥ 23 ? 
حمحعه ححال مال محر )سحا .حهم /09 ٠٣أم .
24 ١1 جعر٠خعذس مرا ال : ٩عغقي دآلداه ى(9 ماححما ٥  
مر ال .بلج حححا• ٠٠١ حدة? ١/٥  . ü5 ٠١ •اححما ء  
et 132^11010 11000 11 100 و ٣ ع٤ 1٧14٤٤11211110و ٥٤  Thomam, et Jacobum 
 وAlpbsei, et Thaddaeum, et Simonem Cananiten, Et Judam 1 *ئر
ع٤ qui و1 012 11 1122  tradidit illum. 1 ث٤  veniunt domum. + Et 20 
congregatas funt iterum turbae, adeo ut 10011 poffent neque panem 
comedere. 10٤ quum audiviffent propinqui ejus, egreffi fint, 21 ا ع٤  
apprehenderunt eum: dicebant enim, quod infaniret. Et 22 
Scribae qui ab Hierofolyma defcenderant, dicebant, Beelzebul 
habet, ٥٤ عم * principem daemoniorum ejicit daemonia. Et quum 23 
advocaftet eos, 11 parabolis dicebat 115: Quomodo poteft Statanas 
Satanem ejicere : Et ت regnum contra feipfum dividatur, 100 24 
poteft 02 ٣ع  regnum illud. 1 ث٤  fi domus contra feipfam dividatur, 25
1» margine MSti [1 حمااامم٥
2 حتعا لمح ]^ماخخعي
3 د،٠1٥لب ? ]ه
Matthaeum} 1230 marg. 1ث + 
{+ Et congregatae funt iterum turbae 
{Et apprehenderunt eum اا
 مدا oc, )ح^الام(
 حدعا ٥٥١ حح ههدذدلع
ببه حماا
(Matthaeum) Publicanum.

















 ححهووس 099 دحر منا ١٥ . ٠٠١ ح حالعمر
 لل " .حه L? عمحما ?لل .حماجم مر لل : جي11٥
 ححمده نهدج ع :سححا ذإذهأهؤا مر? اع
 ٣٣٠٠١٥ .بابهز حبح^ا الع٠هدزر٢ه V? ?لد .حغدبجهدى
 !ححهه ٠٠ححم با ا:7 مالي7 : لجهر !محه صه?
 1! حح^ه حة!حا٥ !?دعا.* ححنا لعخحمم سلمة
 حه حه عرعا: زا حا !كجح !ب ٥٠١ يبحع.
 !اححص. حببدا ى٠١ذه٠?د مابحا ?لد اححم. عهحعدا
 : حه ?دا لمار سا٥!ز ٠٠ ٥٥٠١ مح:س1: مايا
 حح: فملي م : !حه ه?هدإ إتا دا٠١۴٤?
 حبعا. ü٠١٥'١ ٢رد 1000 نح٥ .!لج^ملهم حمام عجسه
خح حح: سو٥ 3 !محو ?ا ?٠١ .۴٠ حه ۴٠٣٥٠?
101 poteft ftare domus 1112. Et fi Satanas furrexerit contra 
feipfum, ٤ divifiis fuerit, 00 poteft ftare, fed finem habet. 
 ٧42 potentis, ingreflus domum ejus, diripere, 114 Nemo poteft؛
prius potentem vinxerit, et tunc domum ejus diripiet. Arnen 
dico vobis, quod omnia peccata remittentur filiis hominis, et 
blafphemias quibufcunque blafphemaverint: Qui autem blafphe- 
maverit 11 Spiritum Sanftum, non habet remiffionem 11 aeternum, 
fed reus eft judicii aeterni: Quoniam dicebant, spiritum impu- 
rum 102٥٤. Veniunt igitur fratres, ع٤ mater ejus : ٤ ftantes 
foris, miferunt 2ل eum, ut vocarent eum. Et fedebat circa eum 
turba : dicunt 1ع autem, Ecce mater tua, + et fratres tui foris
1 11 [ ?لعن لد  margine MSti ( بعه )لد لد ?
]األ٦دإ م 2
3 ( ]ه?مسب سملو٥ ?سب(٠
(Leftio marg. Sed (121100 [ب 152100
ع٤ +  Fratres tui) (et fratres tui,) Et forores tuse.
Xx
174 MARCI
)ها )جسه ئ٠١ ا :1001 ٠٣٥٠? حهم جس ١م٠ حو. 33  
34 ! اه ح! ١حختم حهح هى١٠ا٣ى ردج ٣هح .س ٠? حه  
35 ? !دجحج حم: ٠٠١ )ا!سح.٠ م^اا!مح. ,٠١ . ٠٣٥٠  
ا٥ ادئ هللمأ سا!سح لز٠١ ٠٠?٠حال تحمداه  
Cap.IV. * 0 جع٥ ممال. حما حمححه ى٣خ ممح محموم  
حما للجحابجح حه ألدعى )مو : عبا) حدعا حماه . 
٠٠١ ى٠٦٠)دا زحا حا يهدا حما حبعر ححه٥ ? .
حهم 1• ذج٠ه? .مي^اا حقلال ححم ?٠٥١ مالحح 2  
أوقآل ٠٥١ جم ?٥١ عمالحه. ؟حنححما 3  
حما جا ١هد ٠٥١ : ازب !ح 1مبم .حمارزل 4  
5 ( ٦٠٠٠١٠ ,١ ٣١ ا٠٣)س .ه)شدسهى حس )ت٠ ٠٠ا٠,٠  
طال٦٢ءئ )زحا 10• !حه )محا : عمحا حال ( . 
!زحا حهماعا حه ?٠٥١ أشع مال^ا بحا: ههدم? .
quaerunt te. Et [105 ع10004ع  iis, dicebat. Quae eft mater 1002233 و 2ال٤  
fratres mei ? 1 ث٤  quum circumfpexiffet 1 11108 qui fedebant 34 
juxta ipfum, dicit, Ecce mater mea, ع٤  fratres mei. Qui enim 35 
fecerit voluntatem Dei, 11ع frater meus, et foror mea, et mater 
Cap. IV. eft. Et rurfus coepit docere apud mare : ع٤ congregatae funt ad I 
eum turba multa, adeo ut afcenderet 10 navigium, ٤ federet 11 
mari, ع٤  tota turba juxta mare fuper terram erat. Et docebat eos 2 
in parabolis multa, et dicebat iis 10 dodtrina fua. Audite, ecce, 3 
exiit fator 2ل feminandum. 110 ث٤ 121 ال  eft quum feminaret, 104 ع 
quidem cecidit juxta viam, ع٤  venerunt volucres ع٤  comederunt 
illud. Aliud autem cecidit fuper petram, ذطال non erat terra multa: 5 
















: حم حه ?٠٠١ مالمااشة٥ ?اردهدهو. ٠عماعا !ب حب!بس  
حةحا ممجمه :د_تحا حد بجا دإ٠?ب٠ .مجع  
زحل حا بجا س:سا٥ سجح. لل حا:م٥ بدمهودس.٥  
٠٠١ هفهل :هؤل صدم حب حاز: 1000 اجح٥ لحل: ? 
٠٠١ ٠٠ ?٥٠١ ال:١٥ .دإ?٠ح٠٢هحهـذد ححح^س !?L حه  
هى١رع.|حه ٠س00٥ححسه! ?٠٥١ ٣! حب بجماد: ت حماعمد ل !? 
ضا٥ .حلال مانا زحمع: دمر :حماوه لتب 00: 100  
أ !حام? !الححما^ ?ؤ?٣ح حمالبه مجح ححم حهم.  
!ح ا ?»دا :102 ححمالبمر حخبرلم? : ٠!خم !ب لتب حلم  
عماحم غمالح حب٠ .ببره لل٥ .ببرم سب  
حهم عجاحعه٥ بجحه !خدا ببعخححم. ل٠
Quum exortus effet autem 101و + exuftum 211. 1 ث٤  quia 1001 habe- 
bat radicem, exaruit. 1 ث٤  aliud cecidit i ter fpinas, ع٤  afcende- 
runt fpinae, et fuffocaverunt illud, et 1111 1ال non dedit. Et 
aliud cecidit 11 terram bonam, ع٤  dedit 1111 ال1م  affurgentem ع٤  
crefcentem: et afferebat 11 triginta, et 11 fexaginta, et 11 centum. Et 
dicebat, 1اله habet aures ad audiendum, ي audiat. Quum autem 
effet iblus, interrogaverunt الع illi الو apud eum 2272ء cum duo- 
decim, de parabola. 12٤ dicebat iis. Vobis datum eft fcire 1100[- 
teria regni Dei: illis autem qui ٤018 funi, 11 parabolis 0110112 
fiunt: Ut videntes videant, et non ٢714221 ٤و ع٤  audientes audiant, 
ع٤  non intelligant : ne quando convertantur, et remittantur 112
ل بمالمر ] In margine MSti ؤدا لم مدا صدم ارنتدحر ?
2 ^ بمعخحا: !ممعخحا ٥,ن٥ ]بعمل 
+ exuftum 0ع] Marg. Exuftum 0ع seftu meridiano.
t audiat} (audiat.) Et is ذالو intelligit, intelligat.
170 MARCI
)دخم للمبحم . ه اه ٠٣ه?حد ا. ^!حهم سلة 13  
!ززل ٥٠١ جه:!1 حلال حححه ه?ذحد.ز ٠٠ ?١٠١ ححلال 14 . 
زسا٥) !اما لب٠١ امكمهه ! ح00 .رزل مداك? 15 : 
? ملمدا 1إ ماس !غماح ٠ه۵٠ه? ٠ !مالر!زحامداك? دحا  
٢ح٠٦م : 00حححةا٤ :رزبحا س اداك? اه حما٥ 16  
? لم0 : ماا!زحب عمحا !حا لم0 ح?٠د٠م حن ه طه مك  
نعح سبما حص مدم? ٠ ادا? !غمالحي ؛ألخن١  
ا—)حد دج٠١ لل .٠حنه م٣دع حهم شذ٠ حة. ٤7  
مدل شا٠ؤح  » O? ,٠۶? ٠? ?٥٠١؟ هدر ح^زح ٠ .ه ماه مك
ه—ل٠ل ه ماه ?مك ذب٠ل٠ ماهخعحي: ماس مداك?. 13  
19 ! مسح م!حطالح^عمالحي. حهحةحامالر!زحي. ^ 
! »خلب!حزحا !حا هـًاآلغ?١١حح١٠ !حماز). ملمحما) ب له حح^اا :
١اهلب٠ :٠ا٠له حاز) !ل٥ اداءا. حة سع اذب ١ ب 20
peccata ئهئ eorum ٠ 1 ث٤  dicit iis, Nefcitis parabolam hanc ؟ et 13 
quomodo omnes parabolas cognofcetis ؟ Qui feminat, verbum 14 
feminat. 111 autem funt 1الو juxta viam, ubi feminatur ver- 15 
bum, et quum audierint, ftatim ٧201٤ Satanas, ٥٤ aufert verbum 
quod feminatum eft 11 + cordibus eorum. Et ٤ funt fimiliter 16 
 fuper petram feminantur, qui quum audierint verbum, ftatim الو1
cum gaudio accipiunt illud : Et non habent radicem 10 fe, fed 17 
temporarii funt: deinde quum fadta eft affliftio 4 ال٤  perfequutio 
propter verbum, ftatim offenduntur. 1 ث٤  hi funt و ذال 10 ٤ع * fpinas 18 
feminantur, 1الو verbum audiunt. Et folicitudines feculi hujus, 19 
ع٤  deceptio divitiarum, et cupiditates quae 11 caeteris rebus, 110٣- 
dientes fuffocant verbum, ع٤ 01ع  fruftu fit. Et 11د funt 20 1الو
 حهم margine MSti حححةامم] 18 1















لممح ر!جه. ح?١يح١ زدا7 ا١ دبي٠١ م^مم  
! ح^ححي ٠ "?١جا ممهي ممالفححح ٠٠ خالحب? خطاحي  
ع:حا 11 !حالا .\٠ح 1009 ٠٣آل٠م? :حمالا)٥ ٢هدتعخ  
حه ح^ما. .أسه ه7 بهامبمر مالج^ما حغرسه إمحدا  
مابمر أدا ح: لل :دهطمبم أ هدد !حا إحدا  
لل!ححا7 حمعما.10للج٥ .؛|للهة0ح9 مالعا.  
٠٣م?هد ٠ح ١دععدد ١!لعحلد ?الب حه ?نين ?دى 1 .داغ?  
صال ه صله .?هه\ غماح ماا بره .حهم 1009  
: ححم للى0اغ0 ٠٠ححم ب^احبا ?هم\ مالحبح  
ت دلمه له .حه ?ه 1! حح: حه : !غمالح حم  
سددا حه ؛?ده  OC9 ح .حه مه ٥٥١٥ . حه  
ماححما ده ?مه ط-_إ ًا١٠١ 1099 ه?ضا : صح  
مببملو : ?قدا حا رنحا هدر د لعز٠م ١ ح? ۴٠? ٠٠ ههل٠  
حب :مبازو بإحا ازحا ٥۶١٥ ٠هدادءثعد-ا حححا ممهمر  
in terram bonam feminati ut, 1الو audiunt verbum, et accipiunt, 
ع٤  ferunt fructus, in triginta, 11 ع٤  fexaginta, et in centum. Et 
dicebat iis, 15101 ال venit lucerna ut fubter modium ponatur, aut 
fubter leftum ? Nonne لما٤  fuper candelabrum ponatur ؟ Non 
210100 eft aliquid occultum, quod 100 manifeftetur و neque fadtum 
 abfconditum, fed ut 11 palam veniat. Si quis habet aures ad ع11
audiendum, audiat. Et dicebat iis. Videte quid audiatis : 92ل 
menfura metimini, metietur vobis, et adjicietur vobis audientibus. 
 habet, etiam 14 quod الوet 1001 1 ن enim habet, dabitur ei اله
habet, auferetur 2 eo. Et dicebat. Sic eft regnum Dei, quem- 
admodum fi 1001100 jaciat femen 11 terram 10 ن ٤  dormiat, et fur- 






٠ ححاز اى فال ا٠ًاو ٠هدال هى١* ب. لل 0ج 22  
سهاًا حزح عحلل. ءححزح ححعبمرحعحا.  
حاز09» عخاح0مالا:ي! م^عماحدحعحال. وء (: 
3 ٠٠ ?٥٥) ٠٢ه?هد ش سر:) :جزح مال .هياد ؤ٣دع٠ هدب? ٥  
شدًا ًا٣لدا- 1  C? .: دماححما!ده باه حفه  
،3 : حا دخ٠?ؤحو١ !مدا ئ٠٦ !س::ال. ا٠)ه !ال٠٣ًح سو بخاالسة.  
زدا !حا راحا ححهم م ساى دإ٠ؤحم ٠٣حدةد : زدط .
سعا ححهم ماس !زحا ا٠٠١ه فححا !ر!زجخ ماط٥ 3 32  . 
!سحة لهحال اس :لدمرب اسحا ٠ححس١٠ؤ مةحا ًا٣حد٠
ًا1يج دهادل? اي9 محبسو : حماعح بعحددل حسك 33  
١د۵خآلعح •22 :رب •حا اسو : ماسًا ١٠ خام 12• دنهحال  .•
nefcit. 112:012 الث terra [٤ frudum, primum herbam, de- 28 
 وء fpicam, deinde triticum plenum in fpica. Quum autem ع104
impletus fuerit frudus, ftatim mittit falcem, quoniam appro- 
pinquavit meffis. Et dicebat. Cui afiimilabimus regnum 103 ذع ؟ ٥  
2 ال٤  + quanam parabola + comparabimus illud .? Sicut granum 31 1ع 
finapis, quod quum feminatum fuerit 11 terra, minus 00001 11ع- 
15 feminibus qu22 funt 11 terra : 10 اا ٤  quum feminatum fuerit, 32 
afcendit, et fit majus omnibus oleribus, et facit ramos 1022008و 
ita ا٤  poffint fub umbra ejus volucres coeli habitare. 12٤ talibus 33 
parabolis multis loquebatur iis fermonem, prout poterant audire.
حلال للنب 1 ] In margine MSti سحا
]بخلالة بعماه 2
زجخ^!1! ماا٥] !زح اا٥٥ 3
+ quanam parabola] 12130 marg. Quomodo.
















 حسه!رس حهم: ?٠٠١ ماناحال لل حلالر. مي ب١ من:
 حهم 109 مل:٥ ٠.٠٠ حححب ?٠٠١ ه:? حهحمابهمس !ي
 ح:٥ .خبحأ? ح دجح: :زماعا ?٠٥١ حب س^مالا حهه
 1009 سهوم1! حه بمج—وح : ححدعا عجعه
 سا٥٥ . دهداهI ئ٠ه١ ة٠? جفا ! دا?٣س٠ .حظا
حا دلعإ ٠٥٥١ زفا ٢د١ حخال زحج. حححلل!زمسا٤ لجح،در*
 حسنا^ ٠Ç9 ?٠٥١ هئ١٠هس :1090 ء^االل حه !م
 حه ممالج: ٠٠ ?٥٥١ بمو حمعبسا حا ٣د : ٠حه
 دب٠ ٠٠ ٣?مط٠ حو حليا لل مالححا: : حه ١ه?مذ:سم
 .أداف *حجص عج. حما. ٠٣?مد٠ ح^هسا جان صم ٤*٤4ء،
 حهدإل .حاهم ٠ه?و زحا. *حجحما 109٥ زهسا: عج٠ ٠*/٨٢»»
.صتدلتا? ححه ححا نحدا .حا09 سحم صقذحاا
Abfque autem parabolis non loquebatur iis: privatim autem dif- 
cipulis fuis folvebat omnia. 1 ث٤  dicebat iis 1110 11 وعذل و الال 00 ع٤٤  
vefpera, Tranfeamus 11 ulteriorem ripam. Et quum 41100111121٤ 
turbam, accipiunt eum ال٤  erat in navigio : et alia vero navigia 
erant + cum eo. Et fadtus 1ع turbo venti magnus, fludus autem 
injiciebant 11 navigium, 112 ال٤  jam + impleretur. Et erat ipfe 111 
pofteriore ejus parte, fuper cervicali dormiens: et excitant eum, ع٤  
dicunt ei, Magifter, 101 curas 1ع tibi quod perimus ? Et quum 
furrexifiet, objurgavit ventum, et 411٤ mari. Sile, obmutefce.
12٤ quievit ventus, et 1212 eft tranquillitas magna. 14 ث٤ :*- 
?Quid timidi 21115 ita? quomodo non habetis fidem و18: 1٤
٥حمااح In margine MSti [حماه 1
2 11 ٤٥٥١ مال1]ل ألدا (٤٠٥١ مالال )
1 cum 20] 12110 marg. 01111 iis.
4 impleretur] (impleretur) Navigium.
18م M A R c
مله ٠ ?١٣٠٠ حما 009» ١س٠٣?حد٠ :زحه !بحالم !بحه٥ 41 (1  
٢٨٤ ٦٧ !٥" ماطمعخماححه.٥!زهسا ٠٠ا٠٠١٠?د ال٠١  ،
I. ذعإ م بجع ح٥ ٠:٠ ;ا١٣٩ه ! t )2 ححهز !سمدا ?٠٣ذحح  
حه د—!?د لعا٠٣ح ?١هحم حمد م حه هيح ماسرر  
٠هحه؛| ححط ٠خا  ?OC» د حعدهؤد.ا٠ ٠٥١ زهسالمار. و?  
٥:ج ٦ديل٠ حمااسه: ?٥٥١ ر? ?دم لل حعتعحهو ل ?دى٠ 4  
جمحعه11٥ : ?٥٠١ ب:11إ حعقحج)٥ حمعقلماا هتل احتي  
مر ?لى ال٠ إلحزه. صقلما٥ ٠ رشحن? مدبه 10  
حشدد حامامالاع٥ حححا محححرح .حالخحعماه 5  
ماخعع٥ ٠٠هحج ٣م ?٠٠١ ى0?ده محله/ محه/ 0©  
٠،سدإ٠) ٢ل٠ حعمد بابهس !ي ح حداقا. نأن 6
10٤ timuerunt timore magno, ع٤  dicebant alii 2 ل 41108و  Quifnam 41 
٨٠٦٧٠ hic eft, quod ventus et mare obediunt ei. أ Et venit in ulterio- I 
rem ripam maris, 11 regionem + Gadaraeorum. Et quum egreffus 2 
effet ع navigio, flatim occurrit ع1 ع  loco fepulchrorum 10100 in 
quo erat fpiritus impurus: Qui habitationem habebat 11 loco 3 
fepulchrorum, ع٤ 0عالوع  catenis nemo poterat vincire eum: 
 ال٧1014 8 catenis ع٤ ipfe temporibus multis compedibus ال20112100
fuiffet, et difcerptae fuiffent اه eo catenae, ع٤  compedes contritae 
fuiffent: et 121100 poterat domare eum. Et omni tempore nofte ٤ 5 
die 111 100ع fepulchrorum ع٤  in montibus erat, clamans, ع٤  conci- 
dens feipfum lapidibus. Quum autem vidiffet Jefum a longe, 6
I 17ه] In margine MSti ٥٥
ء ا٦]!ح حهمما ^!
+ Et venit] 1210 marg. 1 ث٤  venerunt.
، ؛GadaraeorumJ Gergufeorum إ
CAP. ٦7 18
مالاح .٠?ض زحا ددالم عجا حب٥ مببحه. ه،٥١١ 7  
فأم حو ?ا هدا۵٥ هدزدهدإ. ع أفاه? حزوه معهد محو .
٣٥٥ غمثإب زسإ كهى حهحس::109ما:و7 .عدعدة الر 8
حح ه?هدج .حو عطالا هددا .حه 1009 مالغاا٥ .حزدعا 9
ههدصعى ٠ ?ددب !ميتا ٦هده ح: عما حيسم «9^1 10
)سه . ئهذ? 5 هدج ،٣ذح ١?لح ؤ٣دع !لد ?دحا ’٠ دعيتال? حله 11
12 «100 ! ه?جبععهلهى .1لجه, حما !سرا!زخا وتح? ؤهدحإ ما ب  
)حا سام) حةم ح غبز : ماب م !خ? ١»هلو ححهم
13 ! بجعه ح٥ .معهال مسا ١٠حان حبم٥ .دجها حهم  
اهى ؤاهعسه٠ .حساسو? حهم جحه .يغذا? ح0 ا٠١  
?مو ح: 000» سهماهم حالر: عمها حا ?٠٣حع
7 cucurrit, et adoravit eum : Et quum clamaffet voce 1022 12و dicit. 
Quid ب nobis ع٤  tibi, Jefu Fili Dei + excelli ? adjuro te م Deum,
 -enim, 125 fpiritus impure ab 100 عtorqueas me. Dicebat 1 ع3 8
mine. 1 و ث٤  interrogabat eum, 22/2 10011021 ل0ل  tibi ؟ 1ث٤  dicit ع1و
10 Legio nomen 2/2 mibi, quia 1101٤1ال fumus. 1٤ precabatur eum 
1 1 110 ا1٤4و ال٤  ne mitteret 208 extra regionem. Erat 2111 ٤2ال ibi grex
12 magnus porcorum pafcens apud montem. Et precati funt eum 0101- 
nes daemones, dicentes. Mitte 008 11 porcos 203 111 ل٤  introeamus.
13 1 ث٤  permifit 118 12110 Jefus. 1 ث٤  quum egreffi elent Spiritus 11••- 
puri, introierunt 110 porcos: et cucurrit grex per rupem 11 1104٣2و
حع :margine 148 «ح] 1 1
هدمبما سا 2
3 25 11 حهزرز  




 ٣م خ!وا ٣د٠ها ٠صعدإ ٠٠٠١ ٢دهخدص٠٠٠٠عا١أل أؤب :4
 حابسا ,هأده٠ ' حبزعه. حسرت) حهم ٥٥٥٩
. ?٠٠١١ ها٠١ م،٠١٠?دا الدا حا? ٠1?٠ .محاحدمعا
 ردت ح : ?٠٠١ مع\١حقح ه حن سرم٥ .معمال محا م1٥ 15
:سحه.٥ ٠٠جزهـحه ?٥٠١ L!? ه حن : مبحح٥ حمحبع
!ماه؛مم ه حض ?٠٠١ )سحا : !بره ونبم حنه\ ه?طحله 16
ج:يهحمدمحعماو^محارا٥ سردت. ممابه٥. 109و 7
1000 ماجم للجحا: جمع م٠ !سححم: سةالا مال 18
عجمه. رد٠ هه. !محاه سحا !?عي  نه١ حن 19 1
!مم In margine MSti 10 [!ه!!1 1
t qui dmoniacus fuerat.} 12110 marg. Qui fanatus fuerat.
 : !ح ٢„د ح٠١ اما ذدداج اا : حه مال: ?لل
 زب1٥ حو. حج ما !من ٢دحند حهه ه,ا
ححه : جا? دمحت! )’خدم هىب ١?ل٠ .حب 2م
(erant 210110 24 و ال  duo 1011112) et fuffocabantur in mari. 114 1 ث٤ الو  
pafcebant porcos fugerunt, ع٤  nunciaverunt in civitatem, et in 
agros. Et venerunt videre quid effet id quod faftum eft. Et ve- 15 
niunt ad Jefum, et vident eum qui daemoniacus fuerat, fedentem, 
et veftitum, et 1202 mente pr ditum, illum 7979244992 ذالو habuerat 
Legionem : et timuerunt. 1 ث٤  narraverunt illis ii qui viderant, 16 
quomodo fadtum effet illi qui daemoniacus fuerat, ع٤  de porcis.
10٤ coeperunt rogare eum abire علم finibus eorum. Et quum 17 1 
afcendiffet navigium, rogabat 1 ع ال 10 111ع ٣ الو  daemoniacus fuerat, 
ut cum 0ع effet. 11101 ث٤  permifit ei, fed dixit 1 وذع طه  domum 1و 
tuam 2لم tuos, ع٤  renuncia iis 01001014 quae Dominus fecit tibi, ع٤  
















:! حج محب ٠:٠٠٥٥١ ۴٠٣١٠١ □دح ححهم٥ . ١دعهل ٠حأ حج:  
ا—يدع ححهومس جبعه11 :ذبحو? ت٠ل ح^^حا معهن  
مال دد: 11 ?٥١٠ ٠:٠ مالا حما 1090 ن١٠دح?0 : دمًاغطإ  
جا سراه مدب .هى٠٠?ئإم !عمه شدت(يالح? ع٦  
٠٠ ٠)مكم دب مي^اا حه  ?OC0 ماجم٥ : ححح•٦ حما  
.!صحردحاه !أ?أ? كدط١?د حن. ?دح ?دح٠٣ىل ? I (مح ؛حنا!  
م^حع ٠ دهداه ٦ه?ؤ مابا: باهخمرح امحدا ٠٠ ٠دبمه ? 
(U? ?!.1027 دح٠ : حه ٠٠٥١ سحري٥ لعبدط? حعا حه?  
: ساا٥ :زحعن) هتسا !:مالط حما:!سل) 1090 الة ( 
حب :حة ?٠٥١ حححالبمر!?مح مفذعك :اعقا^ هبا? ١هد بعخ  
عماحة ح: .-1 حن!حبعا محهـ:?هـح ?ال :ججزا17 م هدب هالل  
حبس الحعحخ٧٥٠ : حمحدزه مال دحعا ?أل معمال: مالائ
quae feciffet 1ع Jefus : 040128 ع٤  mirabantur. 1 ث٤  quum tranfiviffet 
Jefus 111 navigio rurfus in ulteriorem ripam, congregatae funt 2لم 
eum turba multa ن et erat juxta mare. Et ecce ٧21٤ quidam ex 
principibus fynagogae, cujus nomen 22٤ Ja٠irus : ع٤  quum vidiffct 
eum, procidit 2ل pedes ejus. 1 ت٤  precabatur eum multa, dicens, 
11112 mea ب extreme habet: 22 ي9 لمًا٤  venias 2٤ 110000045 1ع manus 
tuas, ut fervetur : et vivet. 12011 ت٤ ٤  cum ع0و ع٤  fequebatur eum 
turba multa, et comprimebant eum. Et mulier 4204100ال erat in 
fluxione 12011018 الع annos duodecim. Et multa perpefl'a fuerat 2 
multis medicis, ع٤  infumpferat quicquid erat flbi, quum ع٤  nihil 
adjuta fuiflet, fed magis 11 deterius venhfet. Quum audiviflet de 
Jefu, venit 1 turba a tergo ejus, 7 et ى tetigit veflimentum
I 0 حلئ ?مح مح7س: ] In margine MSti tofTteç.
.: :مكما س:ا ححمز^ا ٣! دح٥١ إس^سا.
t extreme habet] 1٧14 ٣.ع :٠  e, EJl in languore extremo 100115٠
184 M A R c
 إبا حعحا !حه حت! !ح حح:: 100» إما:إ .!سحه 28
حخ٣هد .!هده مالحبا مجعخ مماسة .ابا معخمردا وء
 ٠٥١ ١ل٣ل معمالحب ماس٥ .محسجا مي لإلىة١ ححي:غ 30
. 1820 إما: حدعا حما إذنهدئ حب بجع: !مه حسا حه
 احمالبهمس: حه000,نالنب٥ مهحعححمالط!سح. 31
هح مه ه—إل- هإما: : حو ٣مص١ ححتعا إدح ساا
-إل۵١٠إل جس!ب0 .حجبا !ه!إ حفم حمدبررإ 1000 ا,'٠ ٠٠ح 33 32
دعدخ٠ ?اك حمان. /٥! ههماا ههل !نبحا ًابإ٠ !طل ٣د
 إما: ال \١٠وع * !ي 090 .رع:ؤإ ححه حه ٤إما:٠ ٠٠مى0تبمام 34
.حعدا إحم .عجرحدح !محح همهدمإإ .د:ف .ح
 مراحال: ٠ه ح مح ماسماح: ماب سحب^الا اددد، 35
.مادخإ !سحو !دنا( .ب إما: حب !ذمعحلحىىهإ 20 م إا»ب
ح ماسر ١دعتال !ب ٠٠١ حماححدا. إله عسع ت٠لم مادا 36
ejus. Dicebat enim, Etiamfi veftimenta ejus tetigero, fervabor. 28 
Et ftatim exaruit 1008 1201118 الع ejus, ع٤  fenfit 11 corpore 100, 2و 
quod 120412 eflet 4 flagello. Et ftatim Je10s quum cognoviflet 30 
10 feipfo virtutem quae 1010 *ع exierat, conver1us ad turbam, 1ل- 
cebat. Quis tetigit veftimenta mea ؟ 1ث٤  dicebant ei difcipuli 31 
ejus. Vides turbas comprimentes ٤وع ع٤  dicis. Quis tetigit 100 ع ح.  Et 32 
circumfpiciebat videre illam quae 100ع fecerat. Mulier autem 33 
timens et tremens, fciens 1ل quod faftum 11٤٤ 11 fe, ٧11٤ et pro- 
cidit ante eum, et dixit 000112101 1ع veritatem. Ipfe autem يئ Jefus^ 34 
dixit ei, 11112 mea, fides tua fervavit ٤ع و  abi 111 pace, ع٤ efto 
1204 a flagello tuo. Adhuc 41ال ipfe loqueretur, veniunt qui- 35 
dam 2 principe fynagogae, dicentes : 11112 (4ال mortua eft, quid 
amplius vexas magiftrum ? 1عم autem Jefus ftatim, quum 36













 حهعى. زمع حنه ٠٣٥٠؟ !مالحمحلل. ذحدحه؟ عمددا
 امالمح لددعه لل٠ عجم لد٠ .١دعد٠) ححسه! لل!با.
 ى٠١?ىسه اهس٥ مادحممح ححل:مع ١ل أل .حه
 ما؟ عرعال٠داشل !زسع ه١حصة ?ا?٠ ::!دحمهحال.
 )غال: جل مح .اأ?٠هء؟د غاححي٥ محح دحب٠١!ز
 .مالب^ا لل ل يشه .مخحي دم سح99ز •حدا .حهم
 ال ١١لعه فهي ٣!د ٠٠١ .21 مه ٠٠٠١ مهسحب .0» لل!دا7
 حهلم٠ ٠دا٠ل٠ !لح: للحهء ٠٣٥! حام جع7 ٣٥
.:زمكا .لح! ٤٥٠١ ساه !?نين البدا خاا . !دسه
٠ ح• 7 ۶ . . .  20 ٠ هدئ دع لحن؟ * .٠ح ؟•ح: !بدءا. دابه ٣?رد حب٥ ٤٢٤٨٥٥٤٤٤٤
 إبا إال: حح ححهحل ٠٠ !لدنفجت.( !?دارئن
 .سك^ة1٥مماسممالةخحمد:مالنححا هدمالس.
الهزا؟ حد! !ا:ه1٥ ٠ ازاحعو؟ حس:دناالعتا 1009
audiviflet termonem diftum, dicit principi fynagogse, Ne metuas, 
folummodo crede. Et non permifit 11200111 tequi eum, nifi Petro, 
et Jacobo, et Johanni fratri ejus يهت Jacobi ١.ك 1ث٤  venit 11 domum 
principis fynagogae, et ٧1 ل٤  quod tumultuarentur, et flerent, ٥٤ 
ejularent multa. Et quum ingreflus eflet, dicit iis, 1 اله ل: ٤ا - 
multuamini ٤ fletis ؟ puella 1000 mortua eft, 14 dormit. 1 ث٤  de- 
ridebant eum : ipte autem :: Jefus ى quum ejeciflet omnes, aflumit 
patrem puellae et matrem ejus و et 11108 ذالو fecum erant) ع٤  ingre- 
ditur ubi erat puella jacens. Et quum apprehendiflet manum 
puella;, dicit ei, Talitha cumi Î quod eft interpretatum, 102112لما 
(tibi dico) furge. 1 ث٤  ftatim furrexit puella, et ambulabat: erat 






٠٣١٠٢٥ !/.90 بب» إسع :لل اا٣مي إسم ٣هفع .زصه) 4و
1لالز !١٥٤ ل مال مجم حمإلجا: خه ذهدحداهحت 1
 ٠٠ رعحدإ ههلم١ هحب اماتهم. منعحيحه حةمم.1! 2
 ٣س٠٣د٠ئ!٠د٠ :عماحه مكتا) . حا.مرعة)٦ حفدححه بنس
 حهدا )هدا هج : ^الزي حب !سحه ماحصه! حا ٠٥٠١
:)لى )حدسا ٠ طاه !جحخ ردحعدن) 09 مماا ٠٠ ٢اهح
 حس٩٠)نخ 1د09 حه اهمم. هس١)ته م ٢)هح :)سب طاد 3
 : ه:)مهصة :دحعمح :س )سا : !مازسمر >ه’حم )٠٣ك »غه
زدا09 !سحه ?مذ! ٣د٠)خا ل٠ ٠٠ م!عمالح ه:»-هه!)
 !ب حهو 1009 إما: : حه ه000 مادخعح٥ : حما 4
:سحه دس)!) )\ )ل ٠ دبدعم،) ل بحما !حه ععما
 ردب )لقاد لمما\ )٥٠١ مر هل .هححدة)ه دعجدعءاح ححت٥ 5
حح^م ممر حب )١وحه ححح) ل )ل حمالجحر. بال
magna. Et prascepit iis multa, utnemofciretid; et dixit dari 43 
illi ad comedendum. Et egreflus eft illinc, ٤ venit in regionem 1 
parentum ejus ع٤  fequuntur eum difcipuli ejus. Et quum edet 2 
fabbathum, ccepit docere 1 fynagoga : ع٤  multi qui audiverunt, 
admirabantur fuper dodtrina ejus, dicentes. Unde huic hac ؟ ع٤  
quae eft fapientia quae 42٤2 eff ei, لما٤  etiam virtutes tales per manus 
ejus fiant.? Nonne 1121 ع faber, filius Mariae, frater autem Ja- 3 
cobi, ع٤  Jofe, et Judae, et Simonis ? Et nonne funt forores ejus 
 offendebantur 11 illo. Dicebat 118 autem Je- 4 10٤ ?٠ apud 105 ع11
ال8و 150 ع  propheta inhonoratus, nifi in patria fua, ع٤  inter 
cognatos fuos, 1 ع٤  domo fua. 11000 ث٤  poterat :11 عذ ne unam qui- 5 
dem virtutem facere, nifi aegrotos paucos, quum pofuiffet fuper
I ٥] In margine MSÛ !)٥
CAP. VI. ٤87
 6 !سحهم مما9 لل ماال 100 ٠دأ0دذ؛٠ه ٠ ?صه ه٠إبهأه
 7 حماه ?٠٣٥٥ ٠:٠ محح ح حسه؛,? حعهاا 1000 مدهجنو٥
 اه: طهت0 از. ز ?لتب حاغبزه ه٠٠٣هرع .حءقدعع:
 8 :لل ١?لو ج:حا٥ .لقار سا٥ حا عمحنا حهم
*حععا. لل ححس^!. سه: ?\ ?ل ٠ للمزسا لبعحم مهر٠ ’’م
 و !بفعإم ?ل ال.١٠ته٠ؤ١ 7 دد:سل 1 بسعا لل حسماا. لل
 0 حهم. هه?1 ,فا:٥ : حماتسدم زب1 سجحعم هل قرال.
 بثكتب دإ٠دم جهزه م ححسه:: لجحم ١حى الالادحإ١٣
 II بعمالحم هل لعحالهلعه\ لل !هاهلم ع : مال مال ?لدم
 نحه : ذج٠لم •ا ?لدم !نحعي ما .!سحح حتلل
٠حهم, حمه!م! حححه ال !حلس OC0 *ححح:: ا*ذع*
إ حعبهمر سى ه?٠ال !طس: : ححم إبا )مل: ماي
18 teas, fanavit. Et mirabatur propter incredulitatem6 208 00210ا 
7 eorum : et circuibat vicos 11 circuitu, docens. Et vocat ad te 
dedit 118 poteftatem 208 11008 : ع٤ ccepit mittere ع٤ ,duodecim 
 prascepit 8 advertes fpiritus impuros. 12٤ ال٤ nihil acciperent 2ل
11 iter, nifi virgam tantum : non peram, 0011 panem, non ass 
calcearent fandalia, neque induerent duas ال٤ Sed ١,ك tea ؟zona و 
dicebat iis. Ubicunque introieritis 1 domum, 10. ث٤ tunicas 
1101 Et quicunque 11. ب illic manete ufquedum *215 illinc 
receperint vos, neque audierint fermones veftros, quum egredie- 
1 ,teb pedibus veftris 1 7الو٤ ,mini illinc, excutite pulverem 
-80 teftimonium illis : Arnen dico vobis, magis erit tolerabile
 1 س?٠٢]حح In margine MSti ?ض ؤهلئ٠ح مها
 2 لفححمحه لل ?\١ ]ضم اجحححم لل ح?\ سل٠؟ حا٥
,101441001 receperit vos 211010342 9141نا104عال. Et1س {receperint vos ue 00؟٦cun٤٩؛uع t
188 1111
جلعه حب٥ ٠:٠ غ0 دلة؟٣ملد ٠? !!بدا حهالا ذدهددذ؟ 12
 ٠٠٠٠) ٦دحعد٠ هئ؟دا؟ دة؟!0 ٠٠ !دذهدو\ ٠٠٠) )س\٠دحم٠ 1 13
١م٠دإهئ٠٠ .حه)ته) حعي^اا حعسا ٠٠٠) ممكعس
ال !٥٠١ T 100 هدج حدا ٠٠ ه!دعتا’٣؟ؤ ماحدا عمالد٥ : ٥00 14
ماك 1020 !هدماج ٠09 سب !مه ٠٠ 1009 ,ما:٥ . !محه عالا
 نا٣س : حه ٣د٣دحح٠ سبر ممانحه!؟ .ممر مانين؟ 15٠
هال: ! سبا . ؟سذد !حدا 2 ٥00 ما: ٣٠!
 حب : خدا م س سو ٥؟ سه^ع !حا : ٠٠ه 16
 فهعحعخم !نا 009 سب !بم ٠٠ امال: سزم!ع ٣! عمالد
: هدته؟ مال ممر 099 .سند د,ا09 ة .وسعه
٠٠ حهسي 7 900 09 ب—رد ؟ ؤ عج : سع !٠ب: 7 أ * <٥ 099 1 7
12 quum 410 111.: 1ث٤ civitati9ال ,die judicii 401002 aut Gomorra2 11٦ 
 egreffi effent, ب pr dicabant ال٤ refipifcerent homines» 1ث٤ 420100- 1و
-12104 1٤05 grotos, et01ع0 100ال ungebant و ع٤ nia multa ejiciebant
14 bant eos. Et audivit ex Herodes, ( manifeftum enim fadtum 
dicebat, Johannes qui baptizabat, a mor- ٤٤ (erat nomen ejus 
 tuis furrexit, ع٤ propter 100ع virtutes operantur 10 eo. Alii au- ى
-1210 alii autem dicebant, quod 11 ن dicebant, quod + Elias eft٤ع
16 8 ex propbetis. Quum audiviffet autem11 ال0ال : aut quafiعم٤4 ع 
ipfe ن Herodes, dixit, Johannes, cujus amputavi caput, II hic eft
17 ftirrexit a mortuis. Ipfe enim Herodes miferat, et apprehenderat
م1 ٥000 ري ماد: ] In margine MSti و ؟د:
2 آلدا ] بحر ٠٠١١
3 ال09] ٠<99
+ pr dicabant ] Leftio Marg. Praedicaverunt.
+ Elias ] ( Elias) Popheta.
.hic ] Ipfe ال
c A p. ٦071. 18و
? بذلم إؤه؟نا: ٠ مانا .٠ نم!? صا 10» ن’٣ه?هئ ٠ ط«هج'ذ  
ig :10! مل:ح : ح٥اا! !حة سمامس.7 عحححع
)حاع حب  M 100! حو غحه !لل : للسنه!معع مهسب
19 «62، ٠ !1 زحا٥ ححه^م. 1009 زحبر * م:ه!ما!7 !ب »؟ن سمو.
ء٥ !م-عى:٠:—?» ٠هب ٠ Ç0 .1000 102 مرا لل٠ حماجنحه  
! ا!سعا ح: ا حه ل٠٠١ ١١٣!» مهسب: م 100 را  
اه <?00 غما هدب .حى 1000 مبن:٥ .حبلعإ٠ .
٣هد .100 خمدآلآل حه ه٧<سإ0٠ .1090 خحب سساا 21
»™ !محه بحب حصا* !معى٠?د: حب احدا: عجس: مهماا 1090 * ام  
ا ٩ ل متع : ى90دلحم١٠ح: 10٥» خح دهدذإ
22 ?! :ه!دا٠!?د !محن حنان جحخ حب٠ : الداد ع محعبماط  
إما حماه. !هعصعحب م محن للس^ه^سعع معجا لم:٣ء٠ :;
Johannem, ع٤  vinxerat 4000 11 ع1ل1م  cuftodia?, propter Herodiadem
18 uxorem Philippi fratris fui ن quia eam uxorem duxerat. Dicebat 
enim Johannes Herodi, Non licet tibi habere uxorem fratris tui.
19 Jpfa autem Herodias irata erat contra eum, ع٤  volebat occidere
2٥ eum, ٤٤ 001 poterat. 1عم enim Herodes timebat Johannem, quia 
fciebat eum ejje ؛ virum juftum ع٤  fanftum, ع٤  obfervabat eum, 
ع٤  quum audiret eum, multa faciebat, et libenter eum audiebat.
21 1 ث٤  quum efiet dies opportunus, quum Herodes 11 natalitiis fuis 
canam faceret proceribus fuis, et chiliarchis, ع٤ primariis
 ,faltafiet ءء ,introifiet filia ipfius Herodiadis Galilasas : 1٤ اا 22
ع٤  placuiifet Herodi, ع٤  accumbentibus cum 20و dixit rex 2112 م ال ,
1 ل!دما ]حد: In margine MSti لحدا
2 ]!حعملمر إ مم !هدب
1 virum juftum] Leftio marg. Prophetam.
X Galilaeae] Civitatis.
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.بدع ]حسا ?\١ صدا مالس رعإحع .دحبة?١ذه مالحدا
1 جإحي ح ١!? هدا٠ه١١ حاه بمالا٥ ٠ نحى ٦?ل٠ 23
 ٢د ! ٠هم١ !سح. !ماححما/ حححة ما حب : حح 24
مزا.7 !م م99 نعاح. مبا للماة. منا جمخ
 حر—د أ٣دذطلي حهغ هج .٣د٠غذد١ ٠٥١ ٢دحنرد١ ٠عا٠٣ذ 25
 !ال با حما ٠٠ ?هدم,? حب عاحخ ماحا., حما مهزوهحا
٠٥١ !مهس ٠دعا٠٣ح :حدحا ٦الد دل? ًاائل هددأه ح
 هدا ماذ ماللما ماحا. ?٠٥١ ححنما محب فاحالبا. 26
.!دلج^الن ]جا لل حاله: !معمسح ^منانم
 «٥،٠vX،T،re، ححه حج : لوعلو?٠هئعاهث * ماححا عبة ج ماسو٥ 27
بلهزار: ححه زعه حبعه :٦?ؤ ج !ب ٠ذ١ زمعه.
مهحط? . حجحل? داه ماه حسحا حا ,امعه سجس٥ 28
هجحه٥ ٠?ل احمالتبهمس: عمالحه مح للعا: ٥١ صخ *داه وء
ح-لل عحتسا مالكخع٥ حمح:: ممهوة٥ عحوو. 3م
Pete 2 100ع quodcunque volueris, ٤٤ 4200 tibi. 1 ث٤  juravit 23 ع1و  
Quodcunque 4 1ع petieris, :ل4ط0 ٤1و  ufque 2ل dimidium regni 
 ل Ipfa autem quum egreffa effet, dixit matri fuae, 210124 .:ع10
petam إ Ipfa autem dixit. Caput ]0120038 Baptizantis. Et 
quum introiffet 114110 cum feftinatione 2ل regem, petiit, dicens, 25 
Volo ut des 1011 ex 027 ع hora < 10 04103 caput Johannis Bap- 
tiftae. 1 ث٤  quum triftitia affedus effet rex, propter juramenta, 26 
ع٤  propter accumbentes cum ع0و  noluit rejicere eam. Et 041110 27 
quum 101111٤٤ rex fpeculatorem, praecepit afferri caput ejus : ille 
autem quum abiiffet, amputavit caput ejus 1 domo cuftodiae. Et 28 
attulit caput ejus in patina, et dedit illud puellae, et puella dedit 
illud matri ffvae. Et quum audiviffent difcipuli ejus, venerunt et 9 














دبج ٠١٥ ه !حجب ٣ح٠١ه ححاهي. دا٠١دع١ه?ه ٠ . WAh 
ححسه!سحه م۵?دآل ححه لمه حمم. ما:٥ ٠:٠ حالهه  
إ٩٥٥٠١ )مهسمم عحال. البسسه٥ مبد:) ح?٠حبهد  
مجع نهدإداال ه?دلو :هكنإ? ٢ه?وح ب٤?١ ٢ح٠١  
٠٠ارا—حسج! د^حا مالدح:) جهده? ?وذه٠ :0009  
م ححعا٥ .هيآلتإ? )بما عجه:حه0٥ ٠٠ح?زحج )بم باه٥  
مغباه اهمي ٥٥٠١ عه٠١ذ ?دب? مابتد:: ححهي  
? ميحار حدعا سعمال بار بجع حب٥ .٠المز جلعه1٥ دم. . 
1 حتحا و ٥٥٠١ !^سحهم مجاال ححهم. زبمر٥  
ينإلم ألحم حماححه ?٠٠) ج:س٥ فحا. حهم احذ ?: 
حملبهمس ححاء جنحه ٠٠ ?٥۶١ ميسا حببا حبه مي حب٥  
ميحا حبا حبه مي٠ : حح٥!٠?دخا ل٠م٣م١ .٢٠٠۴۵٠? ٣د (. 
خعهًااا٠ 7!حسه!ز للحممعا !دارحم إسحدا ?دم ى٠٣رع . 
congregantur ٨000011 4 لم ل  um, ٤ renunciaverunt ei 01001014 ؤ et 
quae fecerant, ع٤  quae docuerant. Et dixit iis. Venite vos privatim 1 
locum defertum, ٤٤ requiefcite paululum. Erant 20111 venientes 
et abientes multi, ٤٤ ne quidem ad comedendum vacabant. Et 
abierunt 11 locum defertum navigio 1201110. Et viderunt 208 
abeuntes, ٤٤ agnoverunt 205 multi و et 10 aridam 1 ع 0100111118 ن - 
vitatibus concurrerunt illuc, et praenerunt 208 و ع٤  congregati 
funt 2ل eum. Et quum egreifus edet, vidit Jefus 110 104 ٤ال  multam ن 
et mifertus eft fuper 208و quoniam 20 ع٤  ficut oves quibus non eft 
paftor: et incipiebat docere eos multa. Et quum jam tempus 
multum e et, accelferunt ad eum difcipuli ejus, dicentes. Defer- 
tus ع1 10ال8و  et jam tempus 1010 ال 1٤ال . Dimitte ع08و  ut abeant in 
agros qui funt 11 circuitu, et 1٦ vicos, 211020 ء ٤  fibi panes : quid
92 MARCI
.ححم شخ ١ذه١دإد حس: مالا .خفر حطهه\ لرجلم
.آلهدرا \٠ب١?ك حهم »جحه .حهم ?هد: خس. ٣د !ب ٠٥١ 37
٦هدج حتمر. م^ااب ?١مدد برج بإرا .حاه لخا:ي1٥
أدلم شرمدإ دالط حهم. : م١ 099 حبرا. \٠حاه 38
 مازس سمالعا. :د:م٠? دت٢د ٣هد احهمبره. حخم.
 ٥٤٥٤٥٥* محجحهم!نععمحمححححم؟حمس)حمس) .لتذلر 3و
العقحا^مالعقح. ^^هجالحه .ؤحعبر حعددأ? ٦ح مه
1 ٠مز١ خفر سمالعا ١هلع١ هلجحأ سالعي. مم ماا مل 41
 جح٥ :حسما ?دل ءق?٠ ب٣د :حعمدا در: حب٥ :لر لتة
لذا زم محوحي. .حهم !لممام هى١٠٢حخحهدذ ?٠٥١
يععحه٠ معجحه.٥ ححهم ?دحم<٠ حححهم. ج 43 42
١٠اه٠ه?بهد . لدا مل٠ :قرا. . منذا ءهخا زحعع: 44
مالس0 ححا: ألقر سق^عا ٠٠ خفر ؛?لتحع هحم١ 000» 45
حما ححج^و جبمام٥ للجحا: حهدععى حهحمتبههمس آلفى
enim comedant non habent. Ipfe autem refpondens dixit iis, 37 
Date ipfis vos ad comedendum. Et dicunt وذع Ibimus et ememus 
denariis ducentis panes, ع٤  dabimus :18 edere ؟ Ipfe autem dicit 38 
iis, 210٤ panes habetis ؟ abite ع٤  videte. 12٤ quum cognoviffent, 
dicunt. Quinque et 1108 ل pifces. Et praecepit iis ال٤  difcumbere 39 
facerent omnes per convivia fuper foeno viridi. 1 ث٤  difcubue- 40 
runt عم* difcubitus, per centum et per quinquaginta. Et accepit 41 
11105 quinque panes et duos pifces, ع٤  quum afpexiffet 10 coelum, 
benedixit et fregit 11108 panes, et dedit difcipulis fuis ال٤  ap- 
poneret iis ن et duos pifces divifit omnibus. 1 ث٤  comede- 42 
runt omnes ع٤  faturati funt. 12٤ fuftulerunt duodecim cophinos 43 
012008 fragmentorum, ع٤ 4ع  pifcibus. 1 ث٤  erant qui comederant 44 
panes, quinque 100 111ع viri. Et ftatim coegit difcipulos fuos afcen- 45 
dere 11 navigium, et praecedere 11 ulteriorem ripam 4ل Bethfai-
CAP. VI. 193
 را ٠٠?لم ?’٣رع ٣دئ٠ ححتعا: ،?٣لع ٥٥١١ هدز٣ح : ححا^ب
 جحا ٤٠٥١ داه ?دخ ?٠٥١ زمعا ٣هد ؟ حمنحه ز: حله
 ٠هم١٠?سث ?زا حا دء٠١ه١ححه ٥ج1٥ :سمدا: ٥١حمدة
 ٠٣١٥ ?٥٥١ هدا١?محه .زأب ٣د !ماعذلحب ?لم هرسر? 10ع0
 !ححا. زجدحه للنان رق حلهم. مصهححا سا07
 حماجح: ?٥٥١ مزدا .ممال حا مفحو ح حمامم ?٤?
 مجزه معاط. حال !مانحو ü٥١٥? بر ح !م م ٥١ ٠ ?م
،»;»00*! * .»،»Tد بر . ححهم . حم٠هه .هى١?محه 1ح? 
 حهم. ,ضح:٥ حمهم. فاحا مماس ٠:٠م?ا؛حه
 للجعا: مجمحمامم٥ !بحح: ال نحس. نا حححه.1و
 . ٠٥٥١ سب٥حهم »جلم محسه ل مضس .بإ٠ز معج
ز١هأل١ا?محه احرعدإ. ى شاه ٠?خ?دد ٠٣١ ا م.٣ماح؛ما٠
quum dimifilfet eos, 1ث٤ .dam, donec ipfe dimitteret turbas 
abiit 11 montem ad orandum. Et quum vefpera effet, erat navi- 
terra erat. Et vidit eos ipfe olus 11ن ع٤ ٦ gium 10 medio maris 
vexatos :0 remigando: (erat enim ventus contrarius iis) et circa 
12108 uper mare, et 208 2000ال cuftodiam quartam 10118 venit ad 
11 autem quum vidiffent eum ambulan-1م .volebat praeterire eos 
tem fuper mare, putaverunt quod phantafma effet, et exclama, 
verunt. Omnes enim viderunt eum, et timuerunt. Et ftatim 
 locutus عcum iis : et dicit. Bono 211000 eftote, ego 11 11100: 11ح
quievit ventus. Et ع٤ : timeatis. Et afeendit ad eos 11 navigium 
abundanti 11 feipfis ftupebant et mirabantur. 15010 enim ع* valde 
intellexerunt illud panum: + erat enim cor eorum ftupidum.
I ٣. هئ١٠?مح ] margine MSti «1 ( هما١?محه ) ?ا




















!خمبعانا إلهالنحا :حبحج:ه٥ مالخحا: ححهم 53  
54 • محسو ححر مدج بجعه ب٠ .حححاإ^ا نجدحه  
55 7 سه٠م ٠،٠٥) حهزسحهز: حححه ه4زج م٠ حجه!حمع.  
اهم سا حتدعإد_ك حهحي دجهكك? حا حمده .
؟خاا إ—ه?دح .?دكههى م1! ٠٥٠١ !غم^احي الحا 56 10  
صسح ز٠حعحء : حه^سا ٠? العمتلك? ٠? ا١حه  
إمحال : حه ٠٥٠١ ماجمي٥ ٠٠!عابسحم لحب خم ٠٥٠١  
!/ د٠١ ححاهم٥ ٠دألثي !سحه !ماا تحلج.( ح \ 
ححاع ماخخدعي٥ : ههه اعخهرحي حه ٠هه عحي ! I 
سره ح٥ ?هزدعححر. منج ٠?ل١ ?٣هائه هدج ٦?لغب٠ :حعا ء  
أب نله :محمنحر !حامجما !محى الملبؤ ما الرلغدج  
لعه:همعا9 :)خحي^سماالخبحه. دللمكعيهر 3  
)خحم لل تبهم7 بعح احهدلمردك لل 1 ’مذأما. ححهم٥ .
٤ quum tranfiviifient, venerunt in terram Genifiaret, ع٤  perve- 53 
nerunt in portum. Et quum egreffi efient ع navigio, ftatim 54 - ع0ع  
npverunt eum. Et currentes per ٤0٤411 circum acentem regionem 55 
illam, coeperunt adducere in grabbatis 10021ع Iiabentes, ubi audie- 
bant quod 111 :ع edet. Et quocunque introibat 11 vicos, 2 ال٤ 11 5ة٠  
urbes, 211 ال٤  agros, 11 plateis ponebant infirmos, et rogabant 
eum, 11110 ٤2 ال٤  fimbriam veftimenti ejus tangerent: et 01001002 
tangebant eum, fiervabantur. 1 الو1 ث٤  conveniunt ad eum 10104- I 
rifiaei, et quidam ex Scribis, qui venerant 2ا Hierofiolyma. 12 ث٤  
quum vidifient quofidam ع* dificipulis ejus 100401 5الط pollutis (10ع 
21 autem, illotis) edentes panes, conquefti fiunt. Pharifiaei enim 3 
et omnes Judaei, nifi diligenter laverint manus fiuas, 1000 edunt ؤ
ل حلل ] 1 » margine MSti vrvyp] . حماء
لدحدمم حفدا إماح:حح













لل ?\ عمعا مال٥ :ععتعا. فاعحالماز إسبب ح  
!نححه ١س٠١ خ.7 ?1هائحتإ لد?٢هم )خح. لل خمالبب  
الاتسعا٥!٥ !عقال.٥ !حقا. ماحماة!س حمإلس: . 
فحت٥ حمعا حاه 0099 مالغاح حدزح : هد?٣ه!د  : 
ف^عحمالما ٣? ١ذص٠دا٠ لل احماتوماا م^ا  
! !ي ٠ج حسما: )خح مايد? لل حاتبسا ?ل ععسعا.  
إعحا إنح د !هدج ماال .ححم إمال: .خس حب  
حمدا ب 09 !حجح. مو خم. نععخ مانحدحم  
فدحح ا^هسعا !م ححهم ح: مادح: حمعحقاء  
ماححتا مدححي ح .٠حل !سحب !ب محاد هع: ر باف  
! ٠٠ ?٠!ال ا عب قم حم: عجعحم حب :ا!تدلعز1ئم  
7 !عقلما ماحماة!ح !حلتدعا: مكعحماما: إدح سبب  
!دح ب حم حي20 !!/سو !!ماب سس-إغًا هإمسذل ه!حخإ : 
٠?٠!ح قهعأا ?دح هدنهدمج غحإد ححي. ه?09 ٠م?ماا .
tenentes traditionem Seniorum. 102 ع foro venientes, 1111 abluant 
ع٤ :edunt و 12001  alia multa funt, عهالو acceperunt tenere, nempe 
10110028 poculorum, ع٤  fextariorum, ع٤  vaforum SEneorum, ع٤  lec- 
torum. Deinde interrogabant eum 10102121 ع٤ Scriba, Quare 
difcipuli 001 1 ٤ال  ambulant fecundum traditionem Seniorum, fed 
manibus illotis comedunt panem ؟ Ipfe autem refpondens dixit :1و 
Quod bene prophetavit Efaias de vobis hypocritis, ficut fcriptum ي11و  
 abeft 2 ععpopulus labiis fuis honorat me, cor eorum autem 100 ع151
10. Fruftra autem colunt me, docentes dodtrinas mandatorum ho- 
minum. Relinquentes enim mandatum Dei, tenetis traditionem 
hominum, nempe lotiones fextariorum ٤ poculorum, et alia multa 
11001112 hujufmodi facitis. Et dicebat :15و Bene rejicitis mandatum
196 MARCI
 !بع: امال:: :٠٦ مادعا ٠ا \٠٠٣اذ. ئيدلحغج!سححم١دع٠ح احال ٢٥
 حماما؟ :لل^اا ٠؟ ألدا دخ حددا إالج١ مه اللو.٥ للحمم
للحا لائ٠٣ح باال: إ\ ٠٠ إددمج مالني ۴١ ١إدده بعحمر. ٤،
: *؛م;ت’ إ\١ ما ٥٠١ : ^عمزحدا ى٠١إدده١ ٠٠١ *ههؤئ|\؛ : إلها إه
 ؤإهر هلل إدحمحه. لالمحغحعي٥ مالبس!ز. 1٤
ذمدآلخ؟ إبال ماجلحي ٣٥ ٠ للمه إه للحدم دحج ول
ببغد٥ .:إعجعددم م< !مححم حفعحححمار I .الهإ٠
 حححه إ٠٣ج ٣٥٥٤ ٠:٠ إبدي خحبي ساا محي حببو 14
هإهئدححل. حححه. رععدحهددئ حهه. هإ٠١ اال: حدعا
محفح !ما ٥٠١ .٠حأ٦دإ١ ح^بعا م !حح: بد مامر ل٥ 15 ل٠٠
Dei, ut traditionem veftram fervetis. 110125 enim dixit. Honora IO 
patrent tuum, ع٤  matrem tuam: ع٤  qui maledicit patri aut matri, 
morte moriatur. Vos autem dicitis. Si dixerit 0000 patri ه علما  ma- II 
tri. Corban (quod 211و Donum) quodcunque 2 me lucraberis : 112 ث٤  
100 amplius finitis eum 0111 facere patri fuo, aut matri fuae : Irri- 13 
tum facientes fermonem 10 ع1 ؛ per traditionem veftram quam ٤[2- 
didiftis: et 11001112 huufmodi multa facitis. + Et quum advocaftet 14 
omnem turbam, dicebat 118و Audite me omnes vos, ع٤  intelligite.
Nihil eft extra hominem, introiens in eum, quod poteft polluere 15
:مححم حماعححا^ا) 1 ] In margineMSti (\( ٠ذه١د ١ حفدعحمدبمار
u٠١ ححد؟
2 ?( ٠٣٥ ]هممح حبمن(٥
traditionem 01218 *+ عم ٧ع ] Leftio marg. (عم* traditionem veftram) Stultam.
1 Et quum advocaffe] (Et quum advocaffet) Iterum.
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 مح ب داه سد هلي١ل ٠٠ هسه ٣حلطهع هحل١ االر .حه
 حلع^اد ?!دإ حه سد ألد 1 .ححنعا :مافح
 حه ٠٠٥١ مالغإحي حدعا: م ححح جا ح:٥ بعمد:
 بى حا00 .حم ?مج٠ .حلال مالما !سحاح احهكح?
 إم مالمعخحح الل ع مدحه: مالحددا لل مده
 حه: مفح هآل? ال حح^بعا: خاا حح: !مج :ححمابمر
 ؤئالل خدد٠ .مه حد: ?ا : حححه خاا !لل مؤهال
 إنه !ب. ?٠٥) مح: .مانحد? حححهب همحا حر نحم.
 ه٠ه مم حح^بعا. مفح ٠٥١ نحع: إ1ل٠٣ح !مم ما
 .1حح؟ .نحمي حتعا سةعحا !حدتعا ححا مل حس:
بجلل. حعقار. ححةحا. حة^دا. هتال. إبمقا.
-1001111 quas polluunt eo, +1114 11102 *ع ٤ egrediuntur12ل الو : eum 
nem. Si quis habet aures ad audiendum, audiat. Et quum 
introiffet 111 domum 2 turba, interrogabant eum difcipuli ejus de 
 parabola. 1ث٤ dicit iis. Sic etiam vos 10011 intelligentes ع118 ؟ + 1501
001 ,intelligitis quod quicquid extrinfecus ingreditur in hominem 
poteft polluere eum.? Quia non ingreditur 111 cor ejus, fed 
11 ventrem ejus, et 10 locum ftercoris exit, purgans omnes 
 efcas. Dicebat autem. Quod *ع homine egreditur, id 0011 ا11٤
corde hominum, cogitationes ع* ,hominem. Ab intus enim 
















[polluunt hominem 1112 او12ع funt ب
[1501 +
I سحل ب داه »د ? لي ٥١] margine MSti «1 مععذحج هي(١)
(دعا )حد
)لل(ححا




. غلمهر مالغعحما. حح!حا. صعد?. حبدا حساما.
كعح٥لحيهنحق طهدأ.' ٦ح٠١ ححهم 23  
4 ؤ٠جل حهسةالا 1ا عم ح م ل٥٤ ٠دعإ٠٣خ ء  
لل٠ بب». !ع 10» لل]جا نصذإ جال ٣هح .هألب\
ملحه هماحخىه)بحاا ٠.١٠٠هحع۵ذهدج* ى٢ب٠ال 44425  «٤
بجحخ .1ال محب ٠٠ يهدج? ا٠٠, اه’٣خح 1001 ?ؤد٠ ئ٠١ح  
٠سلعذل. ددط? ? LlCI 26 ب١ 100» داه ?ؤد ^حححومس. حما  
حه 1020 اجعا٥ حيسعا؟ صسئعد? مهزس  : 
٠ حله ?يدأ سعمد ب ! OC0 .27 ? دنان م بحع !حبه) دعدإ  
?داساه حس: لل حتا. ١دعئححه١ ؤد هدج ٣٥ عحجع  
! ححححا محمال:ماه :حتا: حسمالا حعسى عح:ر. .
28 9 مال ححخا حس: ?دى .مال:ا . ٣? .حه ذد:?٠?٠ حبخ س!م
ritias, malitiae, 401 ال8و  laficivia, 08 اع1ال  malus, blafphemia, fiuperbia, 
amentia. 0100014 haec 10414 2 intus egrediuntur, ع٤  polluunt 23 
hominem. ب Et inde quum fiurrexilfiet, abiit 10 confinia Tyri ٤ 24 
ع٤ :51401015  quum ingreffius effiet domum, nolebat ال٤  quifiquam 
ficiret, ٥٤ 11011 potuit latere. + Audivit enim mulier 4ع eo, cujus 25 
habebat filia fipiritum immundum : ع٤  quum veniffiet, procidit ad 
 ejus. (Erat autem 1112 mulier gentilis, Syrophceniffa genere) 26 ع0045
Et rogabat ع ال 00 لما٤  daemonium ejiceret ع* filia fiua. Ipfie autum ]27 -ع 
fus dixit ei, Sine prius fiaturari filios: 001 enim 21 bonum accipere 
panem filiorum, et projicere canibus. Ipfia autem refipondit, 28 ع٤  
dicit ei. Etiam, Domine: etenim canes fiub 1020118 comedunt ملم
1 ٣۵ ال ٠٠ ] In margine MSti ب ما( م! )
2 ? ?ددًا حس: ]عباحخج ?ددا?( )عماحخ ا! ال  
(Sed ftatim (audivit mulier ل Audivit enim mulier ا.Leftio marg. (inde) Autem ل Et inde -'ا
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وء حنى. هإدأ *!حتا. ححهحا مال :١’لكدم سا1 * دم  
حناح ما !سه) حه بجع اج. ماحه: 1!0 مالما .
محح^ان : نحع م ?٠جفى :رعصن )إحخححح: ٣د٠ 30
31 ! ٠٠ لب\٠ ؤ٠حؤ اسةالا مل بجع ح ملمح ٠:٠هئإ٠٣د حل زالا
٠:٠ملتد: !دمذما!حم:ا حمدةًا ممدا!حلل. ٤ح ل: :
مدال عجمحه.٥ رعا*دكإها*.٠٣د٠ ذى دبىالحب٠م * )م٠٠ 32
33 ٠٠ 90 ٥ححسه! حلعا مل اه٠٣!د ل٠ .?ب: م،٠تذحأ لعبب^ر
ححعه هح هه’و مح: .م،0اولت !سحه تغدد: 2ز .)
ئ!:دددام )م .::٤ءآلج حه ٠ه:ض .سى٤:ل حءهددا س: حب٥ .ئعجي٠ 34
35 4 عجزس٥ .ماعخدد: حى سب مكد عاسب(٥ .خهس
36 :( إ^م جعب٥ زس.1٥عدفحاه٥ !سحاء. ضو؟حعا
حهم 100 ماجع ٠٠١٠ ٢!د دمالا ٠.٠٠ \٠٠٣د٠ال للدع لل :!
37 , مدد!ملي مدامد بع٥ : ٠٠ه0 ماحناي الححح مدا
خح محسعا خحب. ححمالبمر !يامد إالني: ح ٠٠٥٠؛
29 micis filiorum. Et dixit ei. Propter hunc fermonem 1اه : exiit
3٥ daemonium a 11112 tua. 12٤ quum abiiltet domum team, invenit
egreffum, et filiam team jacentem teper ledtum. Et ا1 100 122100001 31
iterum 91111101 egrelfus 211٤٤ de finibus Tyri et Sidonis, venit 24 mare
32 Galilaeae, per medium finium 022000118. 1 ث٤  adducunt ad eum fur- 
dum balbutientem, et precantur eum لما٤  ponat teper eum manum.
33 Et quum abduxifiet eum ع turba privatim, mifit digitos teos 11 aures
34 ejus: ع٤  quum fpuifiet, tetigit linguam ejus. Et quum tefpexifiet 11
35 colum, ingemuit, ع٤  dixit ei, Ethphatha, quod eft, adaperitor. 1 ث٤
teatim adapertae tent 1ع aures, ٤ folutum 1ع vinculum linguae ejus,
36 et loquebatur rctee. 1 ث٤  praecepit iis, ال٤  nemini dicerent: Quanto
37 autem ipte praecipiebat iis, 1002 18ع amplius praedicabant. Et mulo
110 2219 mirabantur, dicentes. Bene 000012 facit : ع٤  furdos facit
20ه MARCI
مةال حانم ٠:٠نهدجدهدهح هدقححدإ ذلل٠ .٠١خصعهدد 1^(:111 ٢٩١  
ادا حهم ?٠٠١ ?دخ لل٠ : ?٠٠١ ?دخ لعبا? يت حدعا حب  
)با مالزبمر .١٠٠٥ •٢٥٠? .لدم) حذ ?٠ءم حب بإجحح: 2  
م^افمس .أذد? اله?٠خ ٠حب ل ?٠١؛ مدنا : حبعا حا  
٠٠حا )با غ: ل٠ اجدي. مالا حهم محك حما. 3 \ 
[ ماهم حح: )لغب .حإهزسا ماع^زم حح^تهم تما  
مل : ٣٠٢٥٠? ٣د امالته^م حاه مجدسه  . oL? 4 زمسعا م  
ذغعدده ٠?٠٢دملد •زدا ?دعة م? حهحي نحا  
لح-ح ?ك حدهما دحالا .حوم 0009 ماغاا٥ .حسمالط 5 \. 
حا حمالجا ححتعا ج:حا٥ .عحدا مال:ه م!ب٠١ 6  
جر٥ .س!01 : حسماا عدحا حاةبم ببح حب٠ .إزحا . 
صماه٥ !لممالم. )دددا حالمالتهمس ?٠٠١ نهح٥  
ح حمم ?دى٠ عحا: ةععا حهم ?٠٠١ ?ك٠ حح^عا. 7  
همئ مجحه.٥إجحح!ب حي.90 إح !لبمالع ما:1 جنو: 8
4.٢٧111. audire, ع٤  mutos loqui. 11 11118 diebus, quum turba valde I 
multa efiet, nec haberent quod comederent ؤ quum advocafiet 
discipulos, dicit iis, MiSereor Super turbam, quia jam dies tres 2 
manent apud me, et non habent quod comedant. Et Si dimiSero 3 
eos jejunos 11 4010005 Suas, deficient in ٧14 : quidam enim ع* iis 
 diScipuli ejus, di- 4 ذع longinquo venerunt. Et reSponderunt ع
centes. Unde illos poterit quis hic in DeSerto Saturare pane 5 10 ؟ ٤  
interrogabat eos. Quot panes habetis ? 114 autem dixerunt, Sep- 
tem. 1 ث٤  pracepit turbis diScumbere Super terram. 12٤ quum 6 
accepiffet 11108 Septem panes, gratias egit, ع٤  Sregit ن ع٤  dabat 
diScipulis Suis ut apponerent ن ع٤  appoSuerunt turbae. Et habe™ 7 
bant piSciculos 0205: ع٤  iis quum benedixiffet, dixit ال٤ 2م - 



















c A p. VIII. 2له
 دب٠١ ب١ ٠٠٥١ مجسهم7 .)محب) عدحا !عرسا ااز
 مح^مجم ٠ ?لتي 4٠٠هرب )زححاقا. اسو !جحح.
٠.٠٠ذهددهلمإ١١ * لل^م 07 ٠ أهئ٠غحم حم للححا ماس ٠۵لسأل*
 مسه 0009 مخحي .حمله حمالجحا رغ:دع٠ حمعا جمه٥
 د^هساأسداه بس7٠ .حه مادب ٢ح عمالا مال 114
 ^حم. ?ا إمال: مال خحا. 77 ال00 1!ز مالدا .إما: ح
 ت٠لم مجع إلم: عجع ٢ح٠ .1إ لهال حبزا لجح إ\
 إ\ إلر٠ .ضعدا !بعحم مدحت .إ دحت: ٦إؤ٠ للححا
 10٥» ٣ههدشع ح^حا: حمدهم إ٠٥١ حح حسماا س
 مل٥ !حمعا. 7سمام مل *بره سجزه. إمال:: م حهم ٠٥٨٥٣٤
 ٠٠إنداب ٣ح س! حما009ماحبعحي٥ ٠:٠ إسعى٠؛إس: مما:)
:حهم ٠إمل .سعم» ١١٢٠ م٠ ج. حه إحتما •ديا
fuftulerunt reliquias fragmentorum feptem fportas. Erant autem 
1111 qui comederant, quafi quatuor millia : ع٤  dimifit eos. Et 
 ,afcendiffet 114111 in navigium cum difcipulis fuis, vene الو 1111
runt 11 loca Dalmanutha. Et egreffi funt Pharifa&i, et coepe, 
runt difputare cum 20و et quarebant ab 0ع fignum de coelo, ٤ع - 
tantes eum. Et ingemuit fpiritu fuo, dicens. Quid generatio 
haec fignum quaerit ؟ Arnen dico vobis, 4 dabitur generationi 
huic fignum. 1 ث٤  quum reliquiffet eos, afcendit rurfum in navi- 
gium, ٤ abiit 111 ulteriorem ripam. Et obliti funt fumere panes: 
ع٤ 111  unum panem non habebant fecum in navigio. Et praeci- 
piebat iis, dicens. Cavete, videte 2 fermento Pharifaorum, et 
a fermento Herodis. Et ratiocinabantur ad invicem, dicentes. 
Quia panes non habemus. Et quum cognovifiet Jefus, dixit iis.
3ثا
202 MARCI
 ال. دهدلهلم?٠١ ى١وحع ١دآلذفس عهث1 \٠?له مددبعحي مالب
 ?دب: ح^حامالعخححي لل ححم. شع ؟حسما مكليا
 ححم ?ست ماخحا حبحا .\٠ل٠?د ما^خدي ل٥
ه?حإل هه. سري ل٥ ححم ?ت حتدا ٦ج٩>آلح١ حححر ل8
 : إكذي حهي لل٥ .١?سخع رعحالحب لل٥ ححم مه7
حقا: سمعا حنم غريه دتما سمعا ٢خ٠ث م وا
 ازحم:. حه ي٠دأ٠? ععحالم. وتمدإ ماتا عةحسا حما
عحترو حمال قا. الزححا عححا حي :م ٣د 2م
دب٠?٠ عدحا. ٠ ٠٠ب٠? !ب جلم . \٠رععاحدب :عرا ماخا 21
?لم?٠ \■:■0إلك ماعخححي حبحما لل سحدا حهم. 100 22
حه. O٠C0 الجعي٥ مما. حه مهي ؤب?.، ذحط
إلعها حابب ابب حب٥ .حه !كعهح امحال 23
12 panesي 9ال pufilli fide ٧2018و Quid ratiocinamini +10 cordibus 
adhuc ؟ non habetis ? Nondum intelligitis, neque confideratis
18 .? ftupidum habetis cor veftrum? Oculos habetis, et non videtis 
 ع٤ aures habetis, ع٤ non auditis ؟ neque memores ع015 ؟ Quum 1و
11108 quinque panes fregi 11118 quinque millibus, quot cophinos
20 Dicunt ei. Duodecim. Quum ؟ plenos fragmentorum fuftuliftis 
autem 11108 feptem quatuor millibus, quot fportas plenas fragmen-
21 ,torum fuftuliftis ? Ipfi autem dixerunt. Septem. Et dicebat iis
22 "Et venit 11 Bethfaidam : et of ؟ Quomodo nondum intelligitis
23 tangeret eum. Et quum ال٤ rogabant eum ٥٤ ,1 cascumع ferunt
I دحددهلم?ال٠١ ا٠١ودت \5جاذحالحةلحم ] In margine MSti حححتاحه 
٠٠حا هل ةسر تستا حزي )عهحس لل : سمدبمام9و ودهف  
معهزسا دا٠٣ع : 
t تاج in cordibus veftris, pufilli fide ى ] Marg. ٤٤ 11 cordibus veftris pufilli fide,” 
10 inventum eft 11 duobus exemplaribus Gracis, neque 11 antiquo Syriaco.













 حعم ’ددئ. ؤهه م دد?. ماله: حدج إجعه
 سرر. هر٣د٠ ا حه: ?٠٥١ مغاا٥ اتبم^عس. حححام
 إسو خسة-ا!مهححي ?يا سؤ? . ?٠٥١ ?هدج ردج مح
 محجه حتبهوهس حا )تههس همر مح ددؤج )تحبر.
 ه نصد ٠١هربؤ حححالبمر. الهد:?دد سؤ?٠ ماج !لباا.
 ٠:٠حء:مد? للبع مل: ملل لجها: ذع:دد? حال٤٤ ?خو-. ح
 ض !عمعنا حع^ا مه>،٣٠٠ت ١ملخه هلجعا.ععمال
 ج ح^حمالتمع ?٠ه م:اا محاهزسا ئ!حححهمم.
 م99 محس. !ن دسعا ب ?مد: مبه حهم. ما:7
 استا ا. ز٠ل-٣?مد٠ احطالب^ا. مهس جسه. :ب
دج!ي ?ل .حهج إمال: ٠٥١٥ .تهـ,ر م س وب
apprehendifiet manum casci, eduxit eum extra pagum : et quum 
11 311 الملع٤  oculos ejus, pofuit fuper 1020113 1الع fuas, et interro- 
gabat eum, fi quid videret'. 12٤ quum afpexiflet, dicebat. Video 
homines ambulantes ficut arbores. Deinde iterum pofuit manus 
fuas fuper oculos ejus, et fecit eum videre: et reftitutus efi, et: 
vidit lucide omnia. Et mifit eum domum fuam, dicens, + Ne- 
que 11 pagum ingrediaris, neque dixeris cuipiam in pago. Et 
egreffus 11 ع Jefus, et difcipuli ejus, in vicos 021222ع Philippi: 11 ع٤  
via interrogabat difcipulos 1U0S, dicens 118و Quem dicunt homines 
00 ع 211ع ؟  Ipfi autem refponderunt, Johannem 184010210 و ع٤  alii, 
Eliam 4 alii autem, unum اع* prophetis. 10 ٤ عم:  dicit iis, ٧03
1 1 (? جها حه:مد? لكلل » margine MSti ’.? حء:مد لجها م?\
صء:مدإ مال: للبع لل  :
]!كمحههمدء:ى د سج 2
1 Neque 10 022111ل ingrediaris} 121:0 marg. Et fi ingrediaris in pagum, ne- 
mini dixeris in pago.
2٠لج MARCI
. حه مل: حلم^مع فدت دب !?»نذم. ?كذحي ?ض:ب ضده  
30 7 للح !لل ?سعد حهم جا٥ هدعسز.:, ٠٠١ ?سنممط ا  
ه١٠٠حح ل!هع ! I.31 :كي نهدحلهت هرع:م ٠٠١دهآلذ٠ \٠د|هل?  
دهئ١ه ععتعا مي محمبهحه : حمابع عبعبًا? ?دعج٠  
ذعدعحر مدهدإ لمحه? هحذذ هههحح٠خثهد٠ مح:٥ حةا .
سا٠٠٣ه٠لهط ٥١٠۴٥! ح٥ ٠٦٠ 100 الملحا حالحه مهجدإسن 32  
?:o U 1■ 2)1? 33 ح عمال ٣٠! 299 .حه نهدحإ? جزم  
حو ٦ؤ ٠٠ ٠٣۵٠? حب ححيهس جار !سداه: حهحمختو  
!ده ح09 ?دن هدذذدا !ال مالل^ا .هئبدب ححمعحزس :
مل .هوم احمالت حمر ححعا ?٠٣٥ محب :!حسعإ ٢هح9 لل 34 : 
حه ٠ه0 لحلكة)' : حالاا حذذم !زحا ع ٠٠١! حهم.
!سحه بحعا زحا !?\ ح*: ٠ه9 ٠هلبحعدت رححه ععما٥ 35
autem quem 31118 me efle ؟ Refpondens autem Petrus, dixit ei.
Tu es Chriftus. Et objurgavit eos, ال٤  nemini dicerent 4ع eo. 30 
1 ث٤  coepit docere eos, quod oporteret Filium 0001018 multa pati, 31 
et reprobari a Senioribus, et principibus Sacerdotum, ٤٤ Scribis;
et occidi, et poft tres dies retergere. 1 ث٤  aperte fermonem loque- 32 
batur. 1 ث٤ الو1ل  affumpfiftet 3اع Petrus, coepit increpare eum.
Ipte autem Jefus quum convertes eftet, ع٤  vidiifet diteipulos teos, 33 
increpavit Petrum, dicens, ٨ذط  poft me Satana, quoniam non 
cogitas quaerto Dei, ted quae funt hominum. 1 ث٤  quum advo- 34 
caffet turbam cum difcipulis teis, dixit iis, + Quicunque voluerit 
000 me venire, abneget teiptem, et tollat crucem team, ع٤  fequa- 
tr me. Quicunque enim voluerit animam team tervare, perdet 35
I 1 [009 ع» margine MSti (بع ) \?













:حه حبعر ٣حدحح !ب ٠٥١ .منحبسة .محغداحه  
٣٦ مالدا بغداحن. كحم.10إ ^ماملا ماحله  
حلعا ملبم: ححه ححماا بإاز  V? . ٠لعز٠٣خل ا_(٠١رع٠ح٣خد  
! اداه أدحعإ أسحهحا د:بعا ٦دة مالا ٥? .حمله  : 
مسنا هدج? ا٠١ حرزا :ح محقال !جهاحه ٠٣٦ ٠٠١ : 
7 ى٠١!لصح حعهحسا 111! مالا .حه جهط !عا ٠ا٠٣ح ح  
11 ’ ١ؤ1 ماب حهم: 100» ٠٣ذ٠?٠ : عرتعا مالالحا حم ٤٨ . IX. 
ب1 مل ٠١ فمال. ؤدإ٠١ح ١دم٠١ ل إبعم !مال ححم:  
: !هه حممحار !برم حبال .٠خهلم? ب^محم لل : 
١٠٦\ I I :! !ح عدر. 1۵دحق حدز٥ : حبلل ا  
ز حلمه م حله ف.هه٠ : حمهس شدعه□٠ ححال^معع : 
!ماماه سحخ٥ . م٠ححعه!ما ه حمه م هدده ماا  
مو7 م 1٠س ب٠:خر»ه, ٠٠»ه ئ٠١اده٠٠ هرمهم:
eam : qui autem perdiderit animam fuam propter 11ع et propter 
Evangelium, fervabit eam. Quid enim proderit homini, ii lucretur 
mundum totum, ع٤  jafturam faciat animas fuse ج Aut quid dabit 
10100 compenfationem animse fuse ؟ Quemcunque enim puduerit 
mei, et fermonum meorum, 11 generatione 102ع adultera et pecca- 
trice, et Filium hominis pudebit ejus, quum venerit in gloria Patri» 
fui cum 210120118 2118ع. Et dicebat 118و Arnen 0 ل1ع  vobis, quod Cap. IX, 
funt quidam 11113 *ع qui 11ع ftant, 1001 1الو guftabunt mortem, 
donec viderint regnum 101ع venhfe cum poteftate. 10٤ poft dies 
fex, affumit Jefus Petrum, et Jacobum, et Johannem, et fubducit 
eos in montem excelfum feorfim ipfos (0105: et mutata fuit forma 
ejus coram ipfis. Et veftimenta ejus fada funt fplendentia.
1٦3
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. حنل^سهز مر ال )زحا حا فرز) 0حماح1! ١ش٠١ لحيا:
!مالمحح ه\٠ه)دةدا ماهعر. حمر ألتإ حهم ه)لبئ 4  
زح حبحبلهل:مما:حعه».٥ .ددمآل دحر 5 . 
! ماعقا مدجح: نحم. ه)٠ال ا٠,٠١! ٠)دا •)٣رعع
١دبح ه: لل سب. للحا٥ س: محملمعا سب: حو حه).٤ 6  
!بح امي حس: 009 مشمهم بماحا. ار 71001.
7 099 حدا ي ملل اه)ل) ححهم. دهئل٠١ حببر هل٠  
٠حا سححا. ٠٠١ اددن )٠٣د ن٠١)دةه ا٠١ م!)ما:را:
)لل بره: للبع ل٥ لهت لل :٠س: ح عا ٥ عمالحه. 8  
يهؤ م ! نسحي حب :ه\٠حهدا دحمه! حعم ١1 9 ( : 
ى )قه )\ )لل لم!بره: (09 ١لعخحم للبع سحدا!لل ٠٦)له ي  
حمامم ٥سبه7 هحهدحه) جهمر: ماتح هي !)لد؛ ٠١،٣٥! ٥ :
candida valde 1 ال٤  nix, qualia fullo 11 terra 001 poteft dealbare.
12٤ apparuit 118 Elias cum Mofe: ٤ erant loquentes 4الع Jefu. 4 
1 ث٤  refpondens Petrus dixit Jefu, Rabbi, bonum 0ع ut 1:ع fimus: 5 
et faciamus tabernacula tria, tibi unum, et Mofi unum, et 10112 
unum. 1500 21100 fciebat quid loqueretur: erant enim exter- 6 
riti. Et ٤212 eft nubes obumbrans eos ن +٤  venit ٢0* 2 7 
nube, تلي dicens 211 ي 111ع,  filius meus diledtus, illum audite. 10٤ 8 
repente quum afpexiffent, amplius neminem viderunt, nifi Jefum 
folum fecum. Quum defcenderent autem علم monte, pracepit iis, 9 
ال٤  nemini narrarent qu2 viderant, nifi poftquam 111:2 10001018 5ال 
mortuis refurrexiflet. 10٤ fermonem continuerunt apud fe, qu2- ٤٥
1 )1 [ !سته مل » margine MSti سلل!
2 11 ٠٠,٠(  [٥
t et venit] 12110 1002212 ٣ع٠ ش٤  eft.
CAP. 1*٠ 27
ماته !مل غ ?دام !مادا ٠ ?دم?1 ٥٥٥١ خحي دب  
٩ ٣٠٠ ۴ ٥٠!? ٦دي٠ )لنب: حهحب00٥ممالغإح0 بمهمر:  
ء إ: جء حب !ب 09 حمع^مر. !ل.ااا ؤ!ى !آلب مفح^ر:  
ححابمر اداشج حمعبمر ?٤? هل د امحا : حهم .
بع !ع^تامد: !?دهـ-.( ٥١٠٣٥ حا حجح ا۵هاه 3
محجه .1ا حإ !ادى ححم. ابا ٠امل الر هاجه.٥ 13
مح ححمع: !حجمح ?محدًا !رجه. حالدإ حا حدم ه 14
ام٠د هار حعا باا •٠اهلمن? محا 1إ \ .*
ححح هحل حماهم. ٠٠0 !خح ضح)٥ 15  
جإحي حماه. ه٠لم وضب محب امم. باهس:7 ٣د حدعا
11 rentes أ una quid edet illud a mortuis refurgere. Et interro- 
gabant eum dicentes. Quid dicunt Scriba?, quod Eliam oporteat
12 venire prius.? Ipfe autem refpondens dixit iis, Elias ل quidem 
venit prius, ut reftituat 000012 : اا ع٤  ficut fcriptum eft 11110 علم
13 10101101 8 و ال٤  multa patiatur, ع٤  contemnatur. 8لمع dico ٧015و 
quod ع٤ Elias venit, ع٤ fecerunt § 1ع quaecunque voluerunt,
14 ficut fcriptum ع11 4ع  eo. Et quum ٧20111٤٤ 2لم difcipulos, vidit
15 turbam multam apud eos ن ع٤  Scribas difputantes cum :15. 12٤ 
ftatim omnis ٤012 quum * vidifiet eum, ftupuit ع٤  currentes ad
التاه In margine MSti [احم? 1
]م ن امنع 2
]م^سحااعب 3
]حاهحاه 4
امم ]بره. ٥جز ى٠١٠برا 5
Leftio Marg. Ab 0 [ ب 012 ع٠
^quidem] . Quum.
II ع٤  ficut] Sicut.
5 10 - .eum م]
» vidiffet eum, flupuit] Vidiffent eum, ftupuerunt.
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أدام دحم مدا !٣لعئح ١إه مغاا هحماه. ٥٥٥١ 16  
LL( ٤7 .٠٠هدحهدإ .!هذ: ددعإ٦هح دم غدئ ٣هح حماعم  
ح ه!دحز محمنحلل. الد ما‘, حه ويح ٠. حعاو !مح، حزر 18 !\ 
عتا ممسنع .د:ط٠ه .حه سحلما .حه هندوا  
! لل٥ !نحعمة. !سحو ح^حمت ل٠ه?ض منحع. سحه.  
9 ال ?٠! *?ه . ٠بأ٠! \٠لداه .ا..ء( ٠١ ٢د ٣١ ٠٥١ رمه.1إ ل  
الهدحه حبم^اا . !٥٥١! لالهسحماحم حباا مهما:  
أاسحهى0 :*ح^زحاالدما. ^سجنمم أسأم. مه  
بجا محب دم. مم! :ؤما سراه مح حماه.  
إلحممع جاا٥ .هدهدن ح 1٥مدحجزا )زدا: حل ء  
ما مال: ٣١ ٥٥١ .حه 1099 1^09! م ومس سحه رحا حمال  
هدغمإ ٥٩١١٠۵٥١! !‘ددح, !ق محل: رخد٥ لحما^ح. 22
eum falutabant eum. Et interrogabat Scribas, 001٤418 ل 4110ال  eum 16 
apud ipfos 12100042108 ؟ 1ث٤  unus 12 ع ٤ال  dixit, 1٧12111وع adduxi 17 
filium meum 2 ل ٤ع , habentem fpiritum mutum. Et ubicunque 218 -م 
prehendit eum, concutit eum, et lacerat, ع٤  frendet dentibus 
fuis, ع٤  arefcit : ع٤  dixi difcipulis tuis ال٤  ejicerent eum, ٤ 101 
potuerunt. Ipfe 2٤210ال refpondens ٣ 11118 dixit, 0 generatio in- 1و 
credula, quoufque apud vos ero ؟ quoufque tolerabo vos ؟ Ad- 
ducite eum hic *ad me. Et adduxerunt illum ad eum. Et 20 
quum vidiffet eum fpiritus, 114110 contudit eum, ٤ quum ceci- 
diflet 110 terram, volutabatur lacerans /2. 12٤ interrogavit patrem 2 
ejus, quantum temporis eft, ex quo 100ع accidit ع1 1عم  autem 
dixit. Ab infantia fua. Et temporibus multis ع٤  in ignem 22
حه In margine MSti [حهه 1
+ 11118] 12110 marg. 1111٠















دب ج: ز ذب ده :عرا حر حم  O ه الل .ئ٠١مدع٠حغ إسحبا  
مب ?\ حه. إع: معما ٢د١ ٠٠١ حح. ?لد مدخازبحر  
? دمي !حدان ه حف ممسد? مدد ححهي حمةمه: دد . 
٠٠ ?٠٥١ ?مدج !ماحا حم حمع!حا هجا ح ماس٥  
• !ب مبر? حب !مح؟ هدهد?١ حلل جرز ?بر. مي دن  
إم حب ماا »م د^هسا جار ٠٠حدءا حماه ،6!زه معد» : 
او:همع )ناخعر^با ٠٠رعر٠٣رد٠ حدخحد لد زا حن.  
ستاا٥ محا ح٥ حه. لجها ( ad لد٠ .هددطن  
!هبتر حدا .ماحا )مو ?٥۶١٠ .دجع دحعه ? 
ه حب ه ?ردب :معهد !ي 0ج .حاه !ماد . \٠٠٠المد  
احالتمم حصد?., جل ٠ه هحب معم: ?صدان٠  
لل س مالبا مالنا .ححسه!اهم حه 0009 ماغرحي  
ل٠ عا ال2» .حهم ٠ب٠?٠ حلححعما•. ٢للممدب  
abjecit eum et 11 aquas, لما٤  perderet eum : fed, quod poffis, 24- 
juva nos, mifertus noftri. Ipfe autem Jefus dixit ei. Si potes 
credere, 0101012 poffibilia 10 ال٤  credenti. Et ftatim quum 2*212- 
mafTet pater pueri cum lacrimis, dicebat: Credo, fuccurre 11- 
credulitati meae. Quum vidiffet autem Jefus quod accurreret 
 Spiritus وذع fe turba, objurgavit fpiritum impurum, dicens ل4
mute et furde, ego 0221010 tibi, exi ab ع0, ع٤٦ع  amplius 1102 ٣ع - 
diaris 11 eum. 1 ث٤  quum clamaffet, et multum difcerpfiffet eum, 
exiit : et faftus eft ficut mortuus, adeo ut multi dicerent, quod 
mortuus edet. Ipfe autem Jefus apprehendit eum manu ejus, et 
erexit eum, ع٤  furrexit. 12٤ quum ipfe ingreffus elbet domum, 
difcipuli ejus interrogabant eum feorfim, Quare nos non potui- 
mus ejicere eum? Et dixit iis, 1102 genus 1101 10112 re poteft
3 G
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 ح:٥ مالا:٥3٥ حرحما: ?\ ?لل حماحع: هدق? حمالبمر 3٥
 1000 لحا ل٥ حلل. حب 0000 خدني •٠٣لء ما لجى
 1000 هأذج حهحمال^مم ه: 1000 هنحهه .بب» ده1 3٤
 !حلتدعا حإمبتا ماعهحر ?لع-ا٠ ٥!دز :ححم
بجهمر. حه حهمالا٠ مال.11: ممالا .لداهى٠هدعهذ
 000 !سح٥ حالحه:: حاه ٠٥٠١ نبحي لل !م »بلم 3ء
 دة]—مح ححإ^هأأممر. ه?غ! حمدغإح: مابه 3و
حماحم \٠أكل حلهزسا :مالدا حهم. 1000 العاا 1099
 دهل ٠٥٠٥١ ٣طدعد ! لم99 ٦٠ \٠بىذ٠ه١ الدسعحي 34
سحهم7 الهه? وهدده حاهزسا: ٥٥٥١ مححه ه: س!
 هنده ه00 حمم. مأال: حهزحعع: م: مجح. مح :زح. 35
!دحه I—د٠ًاب هم! )سخممس: هه! حهـإ١ !زحا
exire, 111 precatione ع٤ ejunio. 1 ث٤  quum egrefTus effet inde, 3٠ 
1201140 ٤ عم  Galliam : ع٤  nolebat ut quifquam fciret. Doce- 31 
bat enim difcipulos fuos, ع٤  dicebat 116 : Filius hominis tradetur 
11 manus hominum, et occident eum, ٤ quum occifus fuerit ب die 
tertio refurget. Ipfi autem nefciebant illum fermonem, et time- 32 
bant 2 0ع interrogare. Et venit Capernaum ; et quum 11 domo 32 
effet, interrogabat eos. Quid in ٧12 apud voiipfos difputabatis ؟ 
Ipfi autem flebant: apud feipfos 01100ع + loquuti fuerant in via, quis 34 
futurus effet maximus. Et quum fediffet, advocavit duodecim, 35 
ع٤  dicit 118 1 ؤ 18 الو  vult primus وعلع erit ultimus 00001 ال00و ٤
إحالبردإ حسه^الا 1 ] In margine MSti ( أذلمدإ لها ) حاز
]مححه(0000) مالهسعحي «000 2  
t die tertio] 1110 2م marg. 101 (4121 tertium]














 إ حمدن ٠إصس لحا بعبح هحب !ححع؟ ماعالعدا٥
 م حسب !إ\ ٠٠) .حهم ما: دعءاه ٣هح .!حا^م
 مافحا: ح .ادحد حعمدر بفحا لجا ١ش٠١ :إسو
 ه حن إل ٠.١شعتا ح حه بفحا. ح !إ\ ٠٠١٥
 .ماححا .إك: دب مهسب ح خدء حمذد،ل،
 ح: نعح !لل ٥٠) !سة): الحع !بحو !حما للبع بزدب
 إمل. سعمل !ب 099 حال. سدى !ل ماليا :: محجسه
 حعماا بلل !خح: ٠٠١ إسح حد: إلع لل .جحح لل
 ه: ٠٠) .حامل:لدء ه١حطإس حي ذي هملئ !حح.
 حم: ٠٠١ ٠:٠د۵إمأل سحبححم إمهمومحهعحححم :لل
إمل: ما ’٠ )بهبحم حعمال!!ماعسا دما!غدكإ إنعصبحم
minifter omnium. 1٤ quum accepiftet puerum, ftatuit eum in 
medio eorum : et quum 21000128ال eftet eum, dixit 118و Quicun- 
que unum ex talibus pueris exceperit 10 nomine meo, 100ع excipit 
ع٤  quicunque me exceperit, 1001 me excipit, fed illum qui 100 11٤ 
me. Refpondit ei Johannes, dicens, Magifter, vidimus quen- 
dam 1 nomine tuo ejicientem diEmonia, qui non fequitur nos ن 
et prohibuimus eum, :ا: quia non fequitur 008 ي. Ip e autem Je- 
fus dixit, 15ع prohibeatis eum: nemo enim eft 1الو faciat virtutem 
1 nomine meo, et 00111٤ cito maledicere mihi. Qui enim non 
eft + 00112 ٧08و pro vobis eft. 1اله enim bibendum prsbuerit ٧0- 
18 poculum 2qua0 أ in nomine, quia Chrifti eftis, amen dico
1 11 [ سحح لتمحآلعح\  margine MSti سحه^ي ححهحح
]تدعدإ!محي ( ح^ماا 2 )
1 001 ٣2 vos, pro ٧015] 12010س marg. 0001٣4 108و pro nobis.
X in nomine.ن (innomine) 1420
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42 ( مال الب نحعا 1! مفه ٠:٠ )ألح ٣لهح أدل ححم. با  
اسامن !لد : حى !ما^ممد ١هش١ إحه)^ 1000  
حهزء داج وط دإحا 10»• زحذا ألي .٠)ا٠٣اؤ حه
مدو حععجحة .بود) حو مححعال ه)\ حما: هزحدز 43 . 
! ٣لد١ل ح—٥١ 6) لجما: حسا !حعي حو )امطى لمحا
44 ( )سحا !خحا. :ل !م,*) حسهدا 1 حو. )ا ما سب  
١١٥ :!خحا لل ١٥٥هز٥ مثدا: ال !سحهم بمدحا 45  
حو هن !لحا .مابو حمعجعه .حو محعلل ححو  
! حو )دا حال٦ ازم !حب )ه سه:): حسا لجها :
!سححم !ماحا )سحا ٠!خحا !ل إلت,') ح^هها ماالالز 46  
او فاع حو ه)\ :!ححا ال ١فه0ص' .٠خا) لل 47  
( حدالجهاحالححما حو!حسه!م !لحا)اماى صاه. : 
! ٠!بمز)حىهها لالزعاا حو. )ا حتا ازاب )ه!م هه): .
٢0 ط18و  non perdet mercedem ال210ً. 1ث٤  quicunque offenderit 42 
unum 5ع putillis 1118, qui credunt in 1وع bonum 2111 ٤٤ ع  potius, 
11 105 ز21ال  effet 14015 molaris 2ل collum ejus, ع٤  projiceretur in 
mare. 111 ث٤  offenderit ٤ع  manus tua, abfcinde 24101 : melius 43 11ع 
tibi, mutilum ingredi ad vitam, quam, quum duae manus unt 
tibi abire 1 gehennam ignis, 100 ذالو extinguitur: Ubi vermis 44 
eorum 1101 moritur, ع٤  ignis eorum 001 extinguitur. Et 11 45 8عم 
tuus offenderit ٤و  abfcinde eum : melius eft tibi ingredi 2٧1٤2100 ل 
claudum, quam, 10 و ال ال  duo pedes tint tibi, conjici in gehennam 
ignis, qui 001 extinguitur : ذطل vermis eorem 1001 moritur, 46 ع٤  
ignis eorum 100 extinguitur. 1 ث٤  ti oculus tuus offenderit te, 47 
erue eum: melius eft tibi unoculum ingredi 11 regnum Dei, 
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? ٠:٠إ٠دح١ اللل٧٠٥١هلحذتهب .٠ كخ? لل !سحهم !اماحا دحا  
حم^احسا !حبا حا٥ .د^مالس صع)'إ حس: حا  
*تددسإ*آل٣د١ ٧? .هدحردا هن١ ادج ماجس:1هدع . 
ححم ?دخ لم00 . دحاله٣ح٠ا حما ?:٥٥١٤ محبسه
اعا هدج عم ٢هح ضج!?.:. ده٠ه?رعلمتم .مدما : 7  Cap. X. 
اهت ?٣—٨ر٠?دئ ?اب٠ .!سهز!ب حج: حب !اهه! ذخخهدا  
٠:٠حهه ?٥٥١ ماحح اهت 1000 !ماحج هلبا . حما• حتعا  
?لخأ ل’٣يح- غحه ٧!? ؟م جاحه معز لكم هزحه ح٥ ? 
إما ج ج !ب ٥٥١ حله. مانمي دم حمالع: : 
٠٠ ?ما:ه ! ٧هدح١ .ماهعط ححم حج: مادا .حهم  
٥ خ 7 0 7
3 هلعأإ بج^هح تهئباجده .?! X ! !ح^حا جع7 لهمعسعع  
حححم عجدهلم ححما . ٧خهه ?ح: معمل جد ح٥
Ubi vermis eorum 00» moritur, ع٤  ignis عهث eorum 00 م, extingui- 
tur. 010015 enim igne Salietur et omnis ٧ 1111014 121 1211 ال- 
Bonus eft 121 : 1 autem 111 inSulSus fiat, quonam condietis 10 ٠?
Habete in vobis 141100, ٤ pacifici eftote 41İİ 111 الع aliis. Et quum Cap. X, 
Surrexifiet inde, venit in fines Judaeae, per ulterius Jordanis ن 
et conveniunt iterum turbae ad eum : ٥٤ ficut conSueverat, rurSum 
docebat eos. 1 ث٤  quum 221311120٤ PhariSaei, interrogaverunt 
eum, 51 licet viro uxorem dimittere ؟ tentantes eum. IpSe autem 
respondens dixit iis. Quid praecepit vobis MoSes .? Ipfi autem 
dixerunt, ٦٧40125 permifit libellum 20018 11ع Scribere, et dimit- 
tere. 12٤ relpondens JeSus dixit iis. Pro duritia cordis veftri
م 7 0 7
!مانسعدما .Scribitur inter lin [!كصمالميده 1
2 11
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٠٣٥١ !ح:ا: مي!يحهزدا :حجحححمهمعرا^ل 6?  
حزعا دى 1!مديا .حه إ^م حج عحهر٥ 7  
٠٠دفى(٠ !محاى. لدا حما هلححى ٠٠دا٠لد٠ !سحو الحا 8 \ 
)ل ز. \٠?دخداه مح لد مالي. ٠:٠م٣حعئ حس ١مم٦٤  
ع ج: لل حز^عا . ؤ؟% : X شأ١ مدا ٠٠١ . حم,? س و  
٠٦مديحة حب ٠١هذيحجح : لحمالتمع مح دحطأ0 ىل  
ربهح٥ ٠١ ولد! بعزو و\١ ٠٥١ حهم. ٠٣ه?هد غاحدورس:  II 
!حة إبحااع:ححح١٥ حازححة. حاسنا. 12  
ا ١.٦٠? لخا حه ٠٠٠١ مماف^حب حزر: للس:ا. حس٥ر!1م 13  
! ١حم٠٣ددك٠ح دم حض ٠٠٠١ خاب ب١ لحماسب ٦٠٠حا يعع  .
:حهم.عجهعهحنتا٥جه.14حبر^!بيعمال 14  
fcripfit «هنأه mandatum iffud. اه autem initio creationis, maf- 6 
culum 101041 ع٤  fecit 08ع Deus. Propter 0ع relinquet 110000 7 
patrem ال ال 100 ع٤  matrem, ع٤  adhaerebit uxori 1٤ : 2ال erunt duo 8 
in carnem unam : itaque non amplius funt duo, fed una caro.
Quod Deus conjunxit, 10100 ne feparet. Et in domo iterum 10 و 
difcipuli ejus عل eodem interrogaverunt eum. 1 ث٤  dicit iis. Qui- II 
cunque dimiferit uxorem fuam, ع٤ duxerit aliam, adulterium 
committit adverfus eam. 10٤ 1ت mulier dimiferit virum fuum, 12 ع٤  
nupferit ونناة moechatur. Et offerebant نع pueros, ut tangeret eos: 1و 
difcipuli autem objurgabant 11105 1الو offerebant. Quum vidiffet 14 
autem Jefus, indignatus ع0ز  + et dixit iis. Sinite pueros venire ad
^"22620 In margine MSti ا؟[
\٠خجا٠صباه|
2 ٠?هد٠] )?هد؟-( جاا ٣هح
+ et dixi! Ledio marg. Et quum objurgaflet eos (dixit)
CAP. X. 215
 ٠ ح00 ?د-و١٠ حه: ١ده٠9ح .)دم جام لل٥ دج فاغم١
 ٠حأه ححم. ?دإ ال: مال !حه:. دذحمأ?٠ وبددة
 جما لل لحا. ?دو ألبه; بغحامدذحغ? لل ?\١
 ال دحهم u٥١٠r٠? عم تهج : ?لم جحع ٣د٠ . حة
 حإمزسا: حجارال ?٠٠١ لعى محب حهم؟: ?٠٠١ ذام
 . حه ?٥٠١ ماغاال . ئ٠حت،دحأ حال بجال دب٠ سب.٤ ؤمي
 . 1ز7 !اححم !سما ?دا دح مادا : لحا ماححدا
 .،ا ?ح ?مح_: ح دالسا . خله عال:7 معمال ١حس 099
 لل . ?دخ نبه سإ٢ء٠خش . لئن? س ?\ ?ل لحا ?دعه لل
ال .رععدح ١٠لمص ل للحبهح. للجنمها. . ز٥ح1
 خد دب ٣١ ٠٠١ .لماا٥ !سحو للحا ٠٣دع . ححا
 لحمان ما نلنا ححهس ا٠١ .مدئكدل . حه ٠?حب
حه ٠٣—س ح: :ب عما ابا؟ جب• ت٠ا دا :ح.
eft regl 08 /222٤و : illorum enim qui tales1 ع prohibeatis ع٤ ,me 
 num Dei. Arnen dico vobis, Quifquis non acceperit regnum هـ
11 11 ulnas acce- 12٤ 9الال .ficut puer, 1001 ingredietur 11 illud 10ع 
 piftet eos, :* pofuit manus fuas fuper eos, ع٤ ي benedicebat iis. 1ث٤
quum ع٤ ,iret in via, accurrit + unus ال٤ quum egreffus effet 
procidiftet fuper genua fua, interrogabat eum, Magifter bone,, 
vitam sternam poffideam.? Ipfe autem Jefus dixit لما٤ quid faciam 
12100 bonus, nili unus, 7227976 Deus. 0010111 ؟ ei. Quid me dicis 
 Mandata 001: : Non moechaberis; 1001 occides ن furaberis 01 ن
 teftaberis falfo; 10 fraudabis : honora patrem tuum 00, ع٤ 104-
omnia 102ع ,ei, Magifter trem. Ipfe autem refpondens 011٤ 
Jefus autem 0 ٧ ؟ amplius indigeoما: 9ال : obfervavi 2 pueritia mea
 1 لم In» margine MSti »بءد.:? إله
















! !ال٠دهدطه حمال! !دخ زحا !\قبث .خده ا:٥ مدحاه  
جح٥ إح. حو خ—!د١ ححابمر ٦) حو. !٠ىرهئب سب  
ح عصدت. !2.0 حعمالا. همال حو !0 :O0L0 :حماعتا 
دكحدآل حال اجمل: حب !ب 09» رححا: !لح عماا ۵22 ! ٠٠  
عدتا حى !دخ١ حم: 109» ةئ»0مك مالخع. حب 97  
حمجاسل حما . حلحمابهم ح:0! معمل س: محب . ميحا 23  
« !ده:خاحح حفاححماوه .٠١0حاه !مح يإ9»٣*ًاهد هح . *
2 !م 09» ماخم. حا ه000 ١داهد٠ددل0 !ب لحمالب؟ ٤  
..خ ,دم—دعع حمالا ٠٠حدم حهم. !حدأ حبا حب ت02. معما ! 
!حه حمالححما ٠٠لجا9»٣ح0 حا !اجح حه مكبة :
سنهز حس !جإخدم مكماة احلل :دد: حإحا. 25 : 
سه9 ذهددا. !٠ال١ حمالححما !٠دح٠ 0! بحج:  I 26 !ماسائ 
٠٠م»2ب0خ لم 90 ١:ل١٠! حب 00»ة آل:ب٠هدخخ مأمك مط ب !
quum intuitus ellet eum, dilexit eum, ع٤  dixit ei, م Si vis per- 
fedtus effe < unum deeft ٤101 : وزاه quaecunque habes vende, عع 
 pauperibus, et habebis thefaurum 11 coelo; et veni, fequere ل4
me tollens crucem. Ipfe autem moeftus ٤215لما fermone, abiit 22 
contriftatus : erat enim habens 00112110028 multas. Et quum 23 
intuitus effiet Jefus dixit difcipulis luis. Quam difficulter اللمذ qui 
0008 habent, 11 regnum Dei introibunt! Difcipuli autem 24 
obftupefcebant fuper fermonibus ipfius. Ipfe autem Jefus iterum 
refpondens dixit iis, 11111 mei, quam difficile eft 11118 qui confidunt 
110 opibus, 110 regnum Dei intrare? Facilius 25 -1014 ع0 ٤2٤٤٨٥» عم  
men acus + tranfire, quam divitem 11 regnum Dei intrare. Ipfi 26 
autem magis mirabantur, dicentes لة femetipfos. Et quis poteft
دجها margine MSti «دحج] 1: ،
4 tranfirej Leftio marg. Ingredi.













عما :ب حهم س: حب .حمالعخهاحه مار )ز دلع٠٠  
حما لل ?لل .س٠١ دللددد?٠دد٠ ال حدبعا حما إمز.  
حما اتجه مداا?٠دح٠٠٣١ ححهب . ?٠٦,,١  
عجمب س ?٠١ حه. حماإما: هى٠ا٣لهي >_،٠٣مع_  I .حه 
٣ ع. ح?م . ٠٣—?هد معمل فلعع هحب :لعجلو٥ ححمالبمر.  
سا7 ٥? حه: زج ! o ٠١ سد  CU? 7 ا١ ححه. ?دإ ما:  
٠? حتط:  O? ?? ?ددا ٠? م^اا. ٠? حا7 ?ة ٠٠ ?مما? ٠  
مدر ببح ا١ : ?ه?اًلاهح\ مالما٥عا٦حح ? 
محتا دز٠?٠ ?سذا?٠ سا٥ صن? .٠دإ٠١ حرددا عا99 حإخا  
1 ٠:٠حر١ححح سا 1! ٠٠١ م^ححالا .٠ ها١١ حم حها٥  
؟عب^اا سما٥ )سما. ما عب همم !ب متا  
للهزعحمر ضلم,دج حب داهزسا ٢حد 000» \٠سدئه :
fervari ؟ Quum intuitus effet 208 autem Jefus, dicit. Apud ho- 
mines impoflibile eft, 2000 لم apud Deum؛ omnia enim poflibilia 
funt apud Deum. + Et coepit Petrus dicere وذع Ecce 1008 reliqui- 
mus 000012و et fequuti fumus te. Et refpondens Jefus dixit, 
Arnen dico vobis, nemo eft qui reliquerit domum, aut fratres, 
4 ال٤  forores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, 4 ال٤  filios, aut 
agros, propter me et propter evangelium: Qui 1000 accipiet 
centuplicia nunc 11 tempore hoc, domos, ع٤  fratres, ع٤  forores, ٤ 
matrem, et filios, et agros, cum perfequutionibus: 10 ع٤  feculo 
futuro vitam aeternam. Multi autem erunt primi, ultimi: et 
ultimi, primi. Erant autem in ٢٧12 afcendentes 1 Hierofolymam,
ء مجنس ] In margine MSti (۴ )باى ٣٠٠١





.0000 ۴ ٠هئهدا٠ .معهل 099 ح^م محر أعم ?٠٠١ ?مهد٠  
٠ج-ب .ح^نحع: مح !ج: محب .!سحي حب ٢هدمع  
أ حه. *حمالك-بع :حهب حي \٠٠حا حمام: 032?٠  
حةا حمع مالعجحر !عا محنه إلمز^عحص. فحم  
١٠٠,,ن. مببحدسه . ?١٠١ م\م٦ Ln? . منعححال^دسه  
بزهم٥ .منيجهسهس . ٠دا س مخا .ححقما 34  
لجهمر ضاسإ1 حهمال٥ا .م^جنحمه .حه : 
حه!)ه09!ر حتا هلأل[سى ?»احدهءى حماه ٥و! ج:حه٥ وو  
٠٠ ٣بعاالذ أي ماا ٠<99أ ]حب مححدا: إغاني. حب  
٠?دا رخ مددا ححم: م:7 أي ٠ \Ç0 .36 :ح جح  
37 !7 هب أس: ح هت9 حه. ٠’٣?هد !ب جلم0 ححم. حح  
٠ أسب حع؟حسا ده سج عئعدب هي هس: أسب معدا
ع٤  erat praecedens eos Jefus, ع٤ mirabantur: et fequebantur ٤1- 
mentes. Et 101 الو aflumpfiflet iterum duodecim, coepit dicere iis 
 futura erant evenire fibi. Quia ecce afcendimus Hierofoly- 33 عالو
mam, ع٤ Filius hominis tradetur principibus Sacerdotum, ع٤  
Scribis, ع٤ condemnabunt 2 ال1 2ل  mortem, et tradent eum genti- 
bus, 10٤ illudent ei, ع٤  flagellabunt eum, ع٤  infpuent ei, et 0٤٤+- 34 
dent eum, ب et die tertio refurget, Et accefierunt 4ل eum Jacobus 35 
ع٤  Johannes, filii Zebedaei, dicentes, Magifter, volumus ut quod- 
cunque petierimus 2 te, facias nobis. Ipfe autem dixit iis, 36 لناله 
vultis 11٤ faciam vobis.? Ipfi autem dixerunt ei, 104 nobis, 37 ال٤  
unus ه dextra tua, et unus a finiftra tua fedeamus 11 gloria tua.
.أحدب هدا لصه 1  In margine MSti. ( بب١خش هدا زده شغؤ٠














غإحي مدا \٠,له مبحي لل .ححم مال: !ب معمال  
, ٠٠ ا رفال نا1: ٠٠) حعا حماعلة \٠,ده مب .، \٠ده  
٣! جلم0 ٠حهدجعم ابا حماب ادج ) ü ٠١ مالحماه!ال٥٤  
?۴٠۴ ما ا ححم. ٠۴١۶? !ب معما مري. حه. ١٠  
?ا دهم با ! ü00 ! ٠) الحماله!^ا٥ \.٠لمط با يعه? نا  
سمالل مل٠ !مح معدعدا مل حمهح !م ن1 حابم: : 
٣ح٠ ء!ماللمسحا: حنم ,لل حمالجا. !سح مان ,مه ال  
دحعمح مالن^ا حمالهج^ه مع نحب: .* حمعت) م٠) عماحه  
حهم إما: .,لم ,٠٣ب دم معمال !ب ٠ج .مهسب٥ . 
ماسهم !ح^اماا معا١ !مامعجد:ب خلم1! ١۶,له مبحب  
!م ددا )ن لل . داهه\٠د غحلىي \٠٠حدمط١خه0 .إسم  
٠٠ال ححم: حا ,٠٠!لط برحا , \,! OC1 (ا ححم. بهع,
Jefus autem dixit iis, 151118ع quid petatis: poteftis bibere 
poculum quod 220 bibo, ب ع٤  baptifmo 90 ال0 عع  baptizor, baptizari: 
Ipfi autem dicunt ع1و  Poffumus. Jefus autem dixit iis. Poculum 
quidem quod ego bibo, bibetis : ٤ baptifmo quo 20ع baptizor, 
baptizabimini: ل٤  autem fedeatis 2 dextra mea, et a finiftra, 
00 eft meum dare, 111 11118 quibus : paratum eft. Et quum 
audiviffent decem, coeperunt indignari de Jacobo et Johanne. 1خم 
autem Jefus quum advocaffet 208و dicit 115 i Scitis quod 1111 qui 
exiftimantur principes Gentium, domini earum fint ع٤  magnates 
earum poteftatem exercent fuper eas. Non fic autem erit inter 
vos : fed quicunque voluerit fieri magnus inter ٧08و erit vefter
I ? دحعدع!مه٠٠ ] In margine MSti (!هدماه) o, 
ء ]!ماؤدحا!سح حا1 م عاللحل( !) 
ع٤ 1  baptifrno] 12110 marg. Aut (baptifmo)
X paratum 21] (Paratum 1) ٨ Patre meo.
22٥ M ARCI
44 ! ادعه 19!ده برحا ١1! ٠٠١٠ دعماعدا.٥ سححم  
!بعا ٠١٠٣ح ٠٣١ )ق ٠:٠ ادم حجب )٠٠دا بالدا 45 : 
إ٠لطهع محمال^ا م ذتألاحدعج الل حم^اعخمالعه. ل الم لد
46 ! لعى حب٥ السنسه. ي1٥ ؟ ميسا) سحح سحهحمزعدا  
م *حزا• هبا)*حدعا٠ د<٠أ٠٢لمذعد0 :اس:بسه هي 1٥2» ،،* 
! زسا0 حما 1009 مح ٠٠صدا ٠٠١ حنلطالهمم٤ لسمالس .,
جزس سحهاع: لمادا 009 ١ععال٠ح عبدا ح:٥ . سز حب 47  
دح نسحر’)!, ٥!! ح^ه دعمآل م^مالامال:: حمالجحا .
فس !م ٠٥١ .ى٠الد٠ )سحدا .سسا) حه ٠٥٠١ خاي٥ 48  
دبمم٥ شدف. )!,-سحر همب1؛ •١٠٣٥ ' ٠٠ )٠ه هحإ )د٠٣دد 49  
حه ٢٠٠٣١٥) حب ححما ح-اه ٢»٠٣ء٠ .!دب : ٠٣)د عه»  :
minifter. Et quicunque voluerit fieri veftrum primus, erit fervus 4ه 
omnium veftrum : Etenim Filius hominis 1001 venit miniftrari, 45 
.miniftrarej et dare animam fuam redemptionem pro multis ل12
1 ث٤  veniunt Jericho : et quum egrederetur عل Jericho, ع٤ difci- 46 
puli ejus, ٤11102 ع٤  multa, filius Timaei Bartimaeus caecus fedebat 
juxta viam mendicans. Et quum audiviffet quod Jefus Nazarenus 47 
effet, coepit clamare ع٤  dicere, Jefu 11 1ذ Davidis, miferere mei.
1 ث٤  objurgabant eum 110111 ٤1 ut taceret ن ipfe autem multo magis 48 
clamabat, ب Fili Davidis, miferere mei. 1 ث٤  quum fubftitiffet 4و 
Jefus, dixit + ال٤  vocaretur. Et vocant caecum, dicentes ei, 180100
ب٥!!! حزاه 2 ] In margine MSti : سةا ]سسا زي حد  
عجحس س!٥!! ه٠٣ح١ )٠٣ت .
]!دبجزهال 2
+ Fili Davidis] Marg. 10 tribus exemplaribus Gracis, ٤٤ 111 ذ 111ذذ  Davidis’* 
inventum 11 ع٠
t ut vocaretur] Vocate 2118»
CAP. X. 221
ر مااا جبا د !س ٥٥١ حر. ?٣٥ حهمر: .أالحت
51 . ناه إطال: معمل جد ٣د٠ معمل. حما ا هحر 1 محه:
حه ?ج: معمال ٣١ ٠٠١ .حو أحم ?لح ]خا مكا .
مالمطو99 .٦ؤ حه. مال: !م معمد :بر. زحهس. 52
حإهزسا ١ال٠حع 1000 نعح٥ ٤ بر?: ماس٥ عهاجهو. :
حيامححدا ححخ للهزسعحص: غزمح هحب . ، Cap. XI 
ء ٠٣د٠?٠ احمالتم»مس. م زب ماغبز !ؤمح?: لهزا حما
احب مالسر٥ !حمعحححم: ف0 حء:مح? اجه ححم.
حبحا !ال ٥خ1 حا . ?هئد: حب حملل اعجسم : حه ١٠سح
و بلمال: سع 10 سامومس. رع:ه مجح. حتبعا مال ع ?ل هلل
سهعا ?مح إما:ه!حالنما : !?٥١ .٠سح خحبي م^اا ححم
5 م ن٥  animo, الم٣وعع  vocat te. 1م autem quum abjeciflet veflimen-
51 tum fuum, أ furrexit, et venit ad Jefum. 12٤ respondens Jefus
dicit ei. Quid vis ut faciam tibi ? Coecus autem dixit ع1و  Raboni,
ال٤ 52  videam. Jefus autem dixit ei. Abi, fides tua fervavit ٤ع  : et
1 104110 vidit, + et fequebatur Jefum 11٦ via. Et quum appropin- Cap. *1.
quarent Hierofolymam, ad Bethphage et Bethaniam, 2ل montem
2 olivarum, 101٤٤1٤ 4105 ex difcipulis fuis, 11 ث٤ ل11٤ 118: 1٤ع
pagum 010112 الو1 /2 ع  vos: ع٤ ftatim ingredientes in 10 ع ال , inve-
nietis pullum alligatum, fuper quem adhuc 111000 ع hominum
3 fedit: folvite, adducite eum. Et fi quis dixerit vobis. Quid
facitis hoc .? dicite. Quia Dominus opus habet 20 : ع٤  continuo
margine MSti «عمر] 1 1 بهها:
2 ١خعهال 100, ]هدعدلى
t furrexit] 10:0 marg.






حجسه٥ ?ولى!ب الحا؟٥ ٠حا ز ملعب ذم?٠٠ ٠٠ئ٠١دجدح 4  
هى٩?ه’أ٠?رب٠ .حعمعا حح: حماازدا ٠٣?ص حب ذطد .
حهم ٠٠٥١ ٣ر٣د٠? فمي لهي١ ح\<9 ملي قي٥ 5 :
٣١ له9» .لصأ ?كذه ٢حباد ?كذه خحبي ما 6  
?ل-ه عجعه٥ . ١۵٥—هع ?محد-ا!ج: حهم ما:ه .
س7ما ححهومس ,زماه٥ .سعهل حما ححلل جسهومس٥ 7  
8 : جمه ه مد-اسه !ب سسا) ٠ هب٦٠ح١ مجح ححم  
سحدا ال 2 0099 خعم هةحا 1 سبا . حإهزسا  
ال ه١ذذ٠—ح١ ب ٣هدد١ه هى١ده٠فب٠ له٥١٠ حإهزسا: مغهي٥ 9
طمهك margine MSti «[ [مةحا 1
 ?فإسعدن
]?محباةسفحن?
t ex arboribus] 12130 marg. (ex) Agris.
حا٠ما ٠جا.٠*ل النبي.7 حب 009 ددب نعحي.٠ 000 *
حعماله ا11! غ س09 ملدذذ? !ما:ط. حعمه 11: ٠ذ 10
mittet eum huc. Abierunt autem ع٤  invenerunt pullum alligatum 4 
ع٤ : januam foris in platea ل2  folverunt eum. 12٤ quidam ع* illis 5 
و1 1111ع  ftabant, dicebant iis. Quid facitis folventes pullum ؟ Ipfi 6 
autem dixerunt iis ficut praeceperat Jefus: et dimiferunt eos. 17 ث٤  
duxerunt pullum 24 Jefum, et injecerunt fuper eum veftimenta 
fua : et fedit fuper eum. Multi autem veftimenta fua ftraverunt 8 
in viam : 21:1 ramos caedebant + ex arboribus, ع٤  fternebant 10 
٧120. Et illi ذالو ibant 20 ٤ع  eum, ع٤  qui 7 000 eum ٧ fequeban- 9 
tur, clamabant, dicentes, Eofanna, benedictus 211 18 qui venit 11 
nomine Domini: Benedictum eft veniens 11 nomine Domini 1٥
1* .٨1 223
 حعما: رصدا ب.٥! !مج ًادإ١ ماححما) دإ٠٣حهذ
 11 للهزسعحدر مجاا الا: دالتم عحا0 ع^حساحلهمالا.ال٥
 حرا حبه م ح حححهم: س: مح مح^مدلل. معمل
. ازحع: حم حلسا ه٠خححد لجع !زمالعا: 1000 اد
 12 حال حسه هج 0090 جعه دب !حم^اس:: محهاط
 3 !4 ٠٠ ا٣ه حة ا١ سصا0ز م 1ل مبرًا ب۵ه حج:
 مامر لل حماء إ! دب٠ . حة م مج ماعجس ًاؤًا ١1!
!تا. )ددا 0009 اد ححن لل لحا. ١لى ًالل سعجس7
 ٤4 إع ل٥ ححح مادح ح٥ لل . حة :7 حبا دب٠
5 للمزبعحم. ٥ احمه^مس: ٠٠٠١ مغمالحي . دهإؤًا بإجمال
regnum patris noftri 104٧1418 : + تلذ Pax 11 2210, et gloria 11 ex- 
11 celfis^, 110121012 10 excelfis. 12٤ ingreffus eft Hierofolymam Jefus, 
 زquum circumfpexiffet omnia, quum 21 ع٤ : templum ع٤ 11
tempus effet vespertinum, exivit in Bethaniam cum duodecim, 
12 13 Et die craftino quum egreffi effent ع Bethania, efuriit. Et quum 
vidiffet ficum ع longinquo habentem folia, venit 1 forte inveniret 
aliquid 10 ea: ع٤  quum veniffet له eam, nihil invenit 0111 folia :
14 non enim erat tempus ficuum. 12٤ refpondens dixit ع1و  Non am- 
piius ex te 11 seternum quifquam comedat frudtum : et audiebant
15 difcipuli ejus. Et veniunt Hierofolymam : et quum ingreffus effet
1 1 [* ال همدز٢دعد عهحس٥ عداحعمالا. » margine MSti عتدا 
لدا أل ]سسا حححهم حه حم^مماا: عمحسا٥ حعمما  
اب حسبسبا .أحصا !عال: ه داخ لل٠ ًالل : عجس  
م٠ًاعصطلما خحجسب١ مو7 بهمم ، ::
+ 42 Pax 111 coelo, ع٤  gloria 11 excelfis ى ] Marg. “ 12* 11 0010و et gloria in excel 
fis” 1501 11 01001115 exemplaribus Graecis invenitur, neque in 1110 112 Xenaiae ن in- 
nonnullis autem accuratis, ut putamus, invenimus.
224 MARCI
 :ما^حدي ١ى٦هل٦ح ٥٢١,٠١ خال ا٠٠٣رع حهمحال: ١رعهم جا ٣هد
 ححهاصما(٥ : دإ٠د٣الخ٠ح مححهه) .حلل٠حاه هؤحدب
 دحح: ع1! 1009 غحع لل٠ .قب 00 ذدإ !مازحي !^خله 16
 لل حهه: ٠٣۵٠? م 1001 ماحح . محل 00 م ع ز٠لح:ح 17
 \٠٠خددأ لدم•? !وحما صك? !ح. ?۵حأل١ حجح
 :ا٠ !حعتما ماح^اا حجامه !ب ١٠M ٠٠حعدهد-ز
ح?سشلج ٠٠٠١٣هصف عحة:١م معمالحهمفح) 18
 !ححه منا .مبه حس: مم00 !نسح .نمحبمه
 ٠م?.00 زكعا م٠ ؟: !سحح مكححمام حا 1000 ؤ00لم حدعا 1و
 حرحزحبخح:٥ .ددآلح?٣د٠ مدج خ: ?٥٠) ،٥٩١.٠١ ل 2٥
?ابه؟ ح٥ حجعزغ. مح !حبعا 1ل حن مبرم 2٤
Jefus 111 templum, ccepit ejicere 205 الو vendebant et emebant in 
templo ؤ et menfas numulariorum, et cathedras illorum qui ven- 
debant columbas evertit. Et non linebat ال٤  quifquam transfer- 16 
ret ٧28 per templum. Et docebat, dicens 118و Nonne fcriptum 17 
 ?٠ domus orationis vocabitur omnibus populis وQuod domus 102 و210
vos autem feciftis eam fpeluncam latronum. Et audierunt Scribas 18 
ع٤  principes Sacerdotum, ع٤  quaerebant quomodo perderent eum : 
timebant enim eum, quia 010015 turba admirabatur fuper 001103 
ejus. Et quum vefpera elfet,؛egrediebatur extra urbem. Et mane, 19 29 
quum tranfirent, viderunt ficum arefaftam a radice fua. Et 21
، In margine MSti [ل ح:حا ٥^٤
م^اا 00
محل00 ]حب طر(00) حح 2
]لجم 9091 حمه ,100 3














 محعا: !الم ü٠١ ل 100 حه: حه. مال:7 هل^مم
 ححم إسال \٠هدا٠0 .حهم مال:7 سعم فلت حب٥
 ٠٥! ححم. ?بل ?ما: ال دعب: $٢۵٠? .!أللمه? و^سمدمار
 ل٥ حمر: زم11٥ !مسعكها ها١ زو حمه برمال: ?\٠
 :ة٠ه١ !ال: ٣!غط خمم االر :حححه بهجح
 باححم:7 إال: ماللحه! :بإمال: 1! مااا٠ل0 حه ?٠٠دا
 ضهددع ٠\.0لللم غاحي إل^ام منحي !حب ٦خ٠١ !حححب
 ?ددي !صهص مله0 ححم: مهة إبحه: !نمعحي
 ححم اعد مر ماب ١ا غحعي \٠د٠ ٠٥١ ٠٠?ددي محرحي ح:
 ححم بعحمم !حشر ٠٥١ حهحه سحا!?كا وبع: حا
 حلل ٠٠ ?لدي غحم ل ?لدي !ب 1 معحدي.
 ?ة٠ عه^ححم: ححم بعجمم !حعتا ٠٥١ ?حهحي
اطه ه١لم٠ذ ب٤? ٠حاهطر. مانحو حب٠ للمزسعحم. ح٥
quum recordatus 21٤٤ Petrus, dicit ei, Rabbi, ecce ficus, quam 
exfecratus es, exaruit. Et refpondens Jefus dicit iis. Habete 
fidem Dei. Arnen م enim 0 ى 41ع  vobis. Quod quicunque dixerit 
monti huic. Tollere, et mittere 11 mare, 1010 عع haefitaverit 11 
corde fuo, Sed crediderit quod ea quae dicit fient, fiet 1ع quicquid 
dixerit. Propter hoc dico vobis. Quod omnia quaecunque orantes 
petitis, credite quod accipietis, ٤ erunt vobis. Et quum Ratis 
orantes, eftote remittentes fi quid 12٤18 adverfus aliquem, ut 
et Pater vefter qui ejl 110 caelis remittat vobis delidta veftra. 8٤ 
autem ٢03 101 remiseritis, nec Pater vefter qui eft 11 caelis, 
remittet vobis delifta veftra. 1 ث٤  veniunt rurfus in Hierofoly, 
mam: ع٤  quum ambularet in templo, veniunt ad eum 3J principes
م1 3
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عمالما حادا حه. ب٠٢امخ٠ معتعا.٥ هالغبا دادا 28
 ١ح٠١ح سجح ا٠١ عمحلبا حو به٥٤ ٠للك. دحح ٣ح٠١
إعإدحب جه. ٠٢٥٠? شدى حب سعماا !بي ٠٠١ حجب. وء
 حاببا جحما با7 دز٠?٠ ح. فله٠ سبر. ماحله) إنا ح7
م !مس: ماحمم!س^) ابا. خحب »محب عمحنا 2م
.ح جبه .حسعا مال انح ٤٠٠١ ٠ما۵١اس عمالا
9 باما: ١ا امدا., حر ١٠٠١ذهغ »جلم ٠٠٠١ ممااس|لحب 3٤
الل و^بمابهمسهس. ال داال٠١ مابر مانا فال: : عمالسا 32
ححهم • حعدإ مي !نسحب حتبعا. مي بامج: ا\٠
حا مه م: !ع: الح^س: حه٠000» ب ادبدب حه:
حب٠ .حب٣د ا .١حععث ب٠٢د٠ا فسه حب٠ .100مجهومس7 33
ادا اند: اذا القار حهم. اخ: ١ل٠بب بدئ
 Sacerdotum, ع٤ ي Scribae, ع٤ Seniores. Et dicunt ei, 0102 -مم 28
teftate 12ع 218 ؟ + et quis tibi مhanc dedit 0٤2014٤210, ال٤ 12عع
facias ؟ Ipfe autem Jefus refpondens dixit iis. Interrogabo ٢08 2و
٢018 dicam ع٤ ,refpondete mihi ع٤ ,ego verbum unum ع٤
qua poteftate 2ع facio. Baptifmus 102001* ع coelo erat, an *ع 30
31 ,refpondete mihi. Et ratiocinabantur apud feipfos .ح hominibus
-dicet. Quare igitur non credi ع 010و dicentes. Si dixerimus
32 -1 ? Sed 11 dixerimus ex hominibus, timemus î popu1115 ع
lum: omnes 20100 habebant Johannem quod vere propheta
33 refpondentes dicunt Jefu, Nefcimus. Et refpondens ٤ .effet
1 ]ماله margine MSti «1 )ه( ٠?
2 ]حماا حلعا
110 marg. Aut (quis)ع٤ الو38] 1عس t 














إبر خح ٣ح٠١ عمحليا حاسا .*ححم :
٠ I ٠ -أا ر٦ برح ح:ما حه. نهدرهدج  I 11 حقلال بى٠ ٨ل.  
حباميجلل٥ زاحرنا. سج:٥ ميا. تحها ب!ز٥ . 
حرحا جحسا حما عرز٥ .باع٥ .اجحسا عجماه٥  
!ح^ماا اؤ? مل لبح جحسا ب٠ح )محا ححجه. .
*٤٢ 9 *هئعمإ ى٠١0عرؤ0 مابإهم دعبحهمس. !بحر لم٠ . 
زحمالممس ه محن :ع?—دح در٠٣الس حماحم عرز مامح  
?دى٠ ااس:اعب: ح0ل٥ ٠ ?٠٣همح ى٠1هعبؤه ٠٠لذههنئ٠  
ك حماهم حب )سبا: محمكسا علمحه. حنء  
حزإ س حا9 ۵٥٤ .فلمحي !ب حالهم . هنردب  
حمامم حه )ح غبز :!حه سححا حه 100 ٥٧ ?
Jefus dixit 118و Neque ego dico vobis qua poteftate 1عع facio»
Et coepit 11 parabolis أ dicere iis. Vineam 00140٤2٧1٤ homo, 5511.^04 ع٤  
circumpofuit ٣ei، fepem, ع٤  fodit torcular, et aedificavit turrim, 
et tradidit eam agricolis, et peregre 010 121 8ال eft. Et 1011٤ ad 
agricolas tempore fervum fuum, 2 لما٤  agricolis acciperet de fruftu 
vineas. 111م autem quum accepifient eum, percuderunt eum, et 
dimiferunt eum vacuum. 10٤ rurfum mifit ad eos alium fervum, 
ع٤  illum lapidarunt, et contuderunt eum, ع٤  remiferunt 21 ال 1ل  
ignominia. Et iterum alium mifit, et 21211 illum occiderunt : 
et multos 21108و aliquos ex 118 quidem percutientes, aliquos الع* 
iis autem occidentes. Adhuc ergo unum filium habebat 1121ل- 
11111 fuum, mifit et illum ad 08 ultimum, dicens, Revee
دماماححه I margine MSti ذحلدرمل 1
t dicere] 12110 margi Lo٩uı٠
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 ححسا »جلم!ب !سح. ?٠٣ح مي !خهاب I. ٠٣?ح ح إسا 7
?1س نئ١اهه ا09! ح^احم: لم99 ٠?هدأ ال1: اد ي تب:
 ٠ستلهن. ٣٥٠ مألم. 100!سيا٥ حبجلحممس. 8
دحج حا9 ما .حز^اا مل نحم ى٠١م?لهعع منمجحم و
ء٠٠١بده : جحسا حنم منمح بإا .!ح:الا ملزه
ض !حإحا جزسهه: ا09 حهدا حلل للسبا. حح^الا 10
مال !حجا: ا:عا 1099 ?١٠١ !خد. هم١ ?هءحه١ 11
 مخد : دحتي ^مالبها اعدخ٠ ٠٠ ?١٥١ 1099 مالزا 12
0!حما^ ٠١٠٠٦ ببحه ٠٠حدعا م !بحه٥ حماسه 0090
 حماء مماغبز : ?ؤده هحعهاهى ح .٠?مل ححلال 13
نب1-٠ب ٠١٠١٠٢١١ )سحا ٠ :اه٥)ت م٥ حعا مي القب
 ماححا: . حن ب٠?ما ٠?ل م وب جده\ حماحل. 11
.?دد حيه ل٠ ب حيسه ل٠ اشسر. ?٠ب٠٣رع١ تبحس
buntur filium 102110. Ipfi autem agricolae, *quum vidiffent eum 7 
venientem ،, dixerunt apud feipfos, 111ع eft haeres: venite, 01ع- 
damus eum, et noftra erit 2241148. Et quum apprehendifient 8 
ع1ل 110 , occiderunt eum, et e ecerunt 10 الع extra vineam. Quid و 
ergo faciet dominus vineae : veniet ع٤  perdet illos agricolas, ع٤  
dabit vineam 21115. Nec fcripturam hanc legiftis ؟ Lapidem IO 
quem reprobaverunt aedificantes, 10:ع fadtus eft 110 caput anguli : 
٨ Domino faftum 0ع hoc, et 21 mirabile 11 oculis noftris. 10٤ II 12 
quaerebant apprehendere eum, fed timuerunt turbam : cognove- 
runt enim quod ad ipfos parabolam dixiffet : ع٤  quum reliquiffent 
eum, abierunt. 10٤ mittunt 2ل eum quofdam ع* Pharifaeis et ع 1و*  
Herodianis, ut illaquearent eum fermone. Ipfi autem quum ve- 14 
niffent, dicunt ei, Magifter, fcimus quod verax ع8و  neque cura 
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زسا07 حع:ا لل !حد^دعا: ححزرمحا ?دد ساز ٠٣د١١ح ل  
حماجال غحه حاال.0و ح ما:1 ؛: .?دد محح حه !
دم !س 099 بجا. ل ٠? بجا ال. ٥? حمعع: صعبي * * ٤٢٢2 15
مانعي نلى ماا . \٠٠ذأ م: .ه قه هكععرت ١ب
16 ? بي٠جل ؛?ي?. !دد:? ح ٠?دد قاال.. دعئحذئ جلي ١ددع
ال09 ا—ددح٠ وخدا !مدده .\٠٠خأ ٠?ض٠ ?مدمه. ب !
17 ! ج ٣هد !عععاز. . حه ٠٠٣١۶? !ب لبي09 ٠٠دا09دآلح
حممع !ممع: ١ح09 هدا9 ج^محه . حهم مال: معهال ::
إ٠ؤ!ةص ب٤?٠ مامههحححوم: . لدحاه? !لله? ٢هح9ه 18  
ا٠جشهأه٠ ?مد. لل !عمال فالنم1! ?ب لبي09 حماع.
ل9 !?دد م-ا !ل ماهاحجحح. ماححا: ٠٠مك:ب م
 tibi de ullo, 00 enim refpicis vultum hominum, fed 1 ع0
veritate viam 101ع doces: + :: dic nobis igitur 6و Licet dare cenfum
٤5 Caefari, 21 1000 ? dabimus, 4٦ non dabimus ؟ Ipfe autem quum 
cognoviffet hypocrifin eorum, dixit 11 8و Qd me tentatis :ما hypo-
16 critae ١ك  ? afferte mihi denarium, ال٤  videam. 114 autem attule-
runt. Et dicit iis. Cujus 1ع imago, ع٤ infcriptio haec quae 2/2
17 fuper ipfum .? 114 autefn dixerunt ei, Caefaris. 12٤ refpondens
Jefus dixit iis. Reddite ergo quae funt Caefaris, Caefari و et quae
18 funt Dei, 1010٤ .0ع mirati funt fuper eo. 1 ث٤  veniunt Sadducaei
ad eum, 1الو dicunt quod refurredtio non 211 : et interrogaverunt
19 eum, dicentes, Magifter, 110128 fcripfit nobis. Quod 14 frater
 حاال9مال:ح1]ن: In margine MSti . حا9 مال:ح1
حها: عحس لل




بببعح :بعحم لل هحقإ .بها? هلعحههه :لملما
سا7 ٣١ عححا للسهوم. رزحا سئمتر بهاوه: س٥سهو7 20
I عجع مل2 ممه. باخ? بععح مددا وهم٠ .٠وهم ?مه
رزحا. عجع09حلل٥ .هفخ٠ دعءحاه غزدح| ٠ه)ه وزحا. 21
 \٠٠رعحالط ل٠د٠١ ٠٠١ ٠أ٠دجح٠ حما.0109حا٥9م 22
س99 ح7 البطا !ححهه ادج س:ما .وزدا عجمه مل
ملهم :سا :عمه: حاالما0حعمه) إحار. 23
جدء هم : بالم? حبامن بجد: م\٠عجحهدا بهال 1٥اع 24
ال *. ب-هم\ لحي ?١٥١ مانا ?٠وه لل حهم. ما: معه»
ح: امدهس :األله? بحه ل٠ حهتا: بم مبح 25
alicujus mortuus fuerit, et reliquerit uxorem, et filios 101 reli- 
querit, accipiat frater ejus uxorem fuam, et exfufcitet femen 
fratri fuo. Septem autem fratres ٣ erant: ع٤  primus accepit 20 
uxorem, et mortuus efr, X et 101 reliquit femen. Et fecundus 21 
accepit eam, ع٤  mortuus eft, et nec ipfe reliquit femen : ع٤  tertius
. finailiter. Et acceperunt eam fimiliter feptem وذالذ et non reli- 22 
querunt femen. Ultima autem omnium mortua eft etiam 1012 
mulier. Inrefurredtionejfcergo^, quumrefurrexerint, cujusex 23 
11115 erit uxor ؟ feptem ipfi enim habuerunt eam uxorem. Et 24 
refpondens Jus dixit iis. Nonne propter hoc erratis, quod 001 
fciatis fcripturas, neque virtutem Dei ؟ Quum enim 2 mortuis 25
[ ?ده ٥009 1 In margine MSti \ ا٠ذ (٠٥٠١ مه ?)
عجع لل٥] عجع( )لل فالاا ٣مح 2
t 0 1ن ع4411   marg. (erant) Apud nos.














 ?لد .٦—١مدر:محع ل٥ ٦هحب0١در٠ ال ٠٠١دم٠لعع ماتح :ما
ال :صعا: :مفيرًا مالل^ا .حع: ماالا سم إسالسهم
 حطه ما:1 مدا ما سحتا :!ماهحا حدادا ج:خه
 ٠٠أ!د ,٥٠ ٠٠هم٠٣:ًاد ههب ًادإ :٠ًامح ح ح:
 !تا. ًا آله لل :مددًا ومس سده ال ٠ددععت.١ ًا٠مآلا
 ما سب دجئ مدب ٠ًالسا*: ددب V دا٠١ )لسا
 !حإ سرًا دب ٠ًادمًا. ٦:ححم )لم عماد دب فح):
 امددا جهدبا U٠١٠L) ًادا نإحه. ٠٠حدم ليد
 قتد-بدا مدا :دب : اه خد معمال !ب OC0 . ه\٠:دآلا
 ما: !سج. خهًا ا٣مد )سم:اا.. عمد :ححهه.
 ححه م٥ :محو: ًا خام حمال:سا ماسح . س.دمهى ١س
 احملو. دحه ال٥ !سحو. لحعا داه ل٥ ححو.
 ::ا زسا1م . دب: ا دب لهع فع .بحو ححه مل٥
مال !زح : حو :ا ۴ًا !محو حح:دا !سح حه.
refurrexerint, 1000 nubunt, neque nubuntur, feci funt ficut angeli 
11 coelis. 10٤210 ع 4ال  mortuis quod refurgant, nonne legiftis 1 
11*0 Mofis, quomodo ع rubo dixerit illi Deus, dicens. Ego fum 
Deus Abrahami, et Deus Ifaaci, et Deus Jacobi ? Non eft 
mortuorum, fed Deus viventium: vos igitur multum erratis. 10٤ 
accedens unus ع* Scribis, quum audiviffet illos difputantes 
una, et vidiffet quod bene refpondiffet iis, interrogavit eum. 
Quodnam 0ع mandatum primum omnium ? 10ع autem Jefus 
refpondit ei. Primum mandatum omnium ejl, Audi Ifrael, Domi- 
nus Deus nofer, Dominus unus 211. 1 ث٤  diliges Dominum Deum 
tuum, et ex ٤0٤0 corde tuo, ى٤ ح * tota 2101102 tua, ع٤  ex ٤0٤2 م- 
gitatione tua, ٤0٤2 * ٤٤ ع  virtute tua: 110ع eft mandatum primum. 
Et fecundum 111011 ع1 ع : Diliges proximum tuum ficut teipfum.
232 111ه1
 مح:. ٠٥١ حه مال:٥ إدة■:• لل حمعبا إرد:ب ٢ش٠١ 32
مدياي^حه )ما:[. حع::و مدححر رمعد: حاسد
 مج !نسحهيس٥ .ماده مل: سنال7 )سل ل٥ إسدد ٣٠ى 33
 هعا: ححة ممل .٠ هئعدلد ححه م٥ ححا. ححه
٠٠حه ٥ج0! و—إم ا—ح—»٠شأ !بسح٥ بلل. ححه ممال
 عما٥ .!خسا٥ جحمالا مقرا \٠٠دت م إسدم-ه !الحزا 34
 )مجبو زسعا لل .حه )مد: ج دا»ل٠حه ى٠سلدط حب
إ٠م9 فحم:س ت٠لم لل٠ لل-م م)ل : إ٠حأل غدححمار من
ح^حلل: ماددى حب 109 إال: معم حبا هحب !فاحص: 35
 هة ٥٥١ دب،٠!! هم٠إرل د:إ !معمسا فحص? ذ:ب٠إ نحدا7 36
 ك !سحم: حمازسا ما:ط إلن إ دع ٢٥ ىرز٠ح: I إل: ب٥!
اس حمحعا حدححو !إصحر حب^اا م^الس. م
Majus 11118 211لما mandatum non eft. 11 ث٤ 4151٤ ع  Scriba, -Bene, 32 
Magifter, in veritate dixifti, quia ثلت Deus 8 ي ال0ال  eft, ع٤  non 211 
alius praeter eum. 12٤ 11٤ diligat eum homo ع* toto corde, et الع toto 33 
intelleftu, ع٤ ع * tota 210 1111 2و et ex ٤0٤2 virtute ن et ال٤  diligat proxi- 
ع٤ ficut feipfum, plus eft 9112101 010112 holocaufta integra, 12 ال 10010 - 
crificia. Et Jefus quum vidifiet eum quod prudenter refpondiflet, 34 
dixit ei. Non longe es 2 regno Dei. Et 1021000 amplius audebat 
interrogare eum. Et refpondens Jefus dicebat, docens 11 templo, 35 
Quomodo dicunt Scriba?, quod Chriftus filius eft Davidis .? Ip1e 36 
enim David dixit :per Spiritum Sanftum, Dixit Dominus 100- 
1101100 100 ع0و  Sede 4 dextra mea, ufquedum pofuero 111105 tuos
عرعا حنهسا 1 ] In margine MSti : !إما ( عرسعا د^هسا ) 
















٣۵ ٥٥ .هدواسإ.، حه ?ما حاال!مب٥9 509 !محو. ادعع  
? ٠٥) رغهددل هبإ? حدعا ٠٥١٠ .)سأهامس !حه حاا دحا ? 
مال ساه حماححماح: حهم 1000 ’?ما٠ : لسا20 حه  
عحاا شإحجتم حالنححه. حافدلل !لتب دبي٥١ ?٣هئطه  
م^ححا هدحلم٠٣٢٦ Q ٠ دحددرعلع? ماقاحا عبماما٥ ٠حعههإ  
مح : مالحه٦! حفير? !^خح لبي٥١ . حسعمال!  
٠:٠ ?’دخيرسم !با بببحم هحا١ .ححهعًا مئح ح١  
بحنا ?٠٥١ سرا ٠٠حرا تسختم ححعحا معمل مجح " مح  
٣داس ميا(٥ اا. حد بسعا 1000 دإ٠’و حدعا ? 
مابئسخير ?ؤماد? ٣س ?يرك ٣الد٠7 .7مساا 0000 زمكي ?., 
ح٠ .ئدهدإ )هئ!بءساه .محقؤا٢?زمدخ*لمزد :ج:ب  
٠۴ ?ا ’?ما ?هدب .حاهم إما: حلحماسبهم ه١غ٠ذ ?٥
fcabellum fub pedibus tuis. 1عم : igitur 10214 ى dicit 1الع Do- 
minum, et 101عل filius ejus 21 ؟ Et turba multa audiebat eum 
libenter. Et dicebat iis 11 4011104 14, Videte 2 Scribis qui 
volunt 11 101 :ى ambulare, ٥٤ 2772277٤ falutationes 11 foris ن 1ت٤  
primos confeffus 11 fynagogis, ع٤  primos accubitus in ccenis: 
Comedentes domos viduarum, ٤٤ longa orantes praetextu : hi 2ع- 
cipient judicium 1 زه ال 8. 1ث٤  quum + علع٣ع٤  Jefus 011٣4ع gazo- 
phylacium afpiciebat quomodo turba injiceret aes in gazophylaci- 
um : et multi divites injiciebant multa. آ Et ٠ك  quum veniifet 
quaedam vidua pauper, injecit 00ل minuta, quod ع Chalcus. 
10٤ quum vocaffet 2ل fe difcipulos fuos, dicit :18, Arnen dico ٢015,
غامر margine MSti سجح] 11 1
، .iederet] Leftio marg. Staret ب
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ححه ك د: دك مامحد: !2 !?ؤهدحألل? ححه:
مالا ل ح: حح^م .دعحر? حأله ازمخ !زماله ٢وفح 44  
ححه بعمان مل !ب ف!?9 ٠٠٠٠١ لي حهم إمم:  
٤» !حن: !هح:? * ححه زملخ. حة 1009 !سه ٢ش٠١  • 
Cap, XIII. .، حماتبمم ما ٣ى حه اال: سحلل:09 مل نحع محب  
حتهـد-ا سح !سب،٠ حاقا اب مو1! سام مالححا: .
حتسا ا٠١ إ سرج خم. م:1 معم فس محب ء  
!لل وفس حاحا دا حرحا حاال٠؛اثومو ملمع(١كبه ال حر:1٥و
٠٠محبر وف حمعحا !وكن? حليزا ?٠ف9 ۵سه محب ٠ح سءإؤم 3
ددعحه٠ عى٠٠دهم \٠حام٠ ماهه حح ٠وفه مالغاحي 1
وفس هدإل٠ .ي٠٠ال ٢فح9 ?هدخك ج ’?هب ?لبؤوف?سا.*٠ ه*هسب 4  
حملعخهحماله ٢ححفس ١فخم9 ما!ححمب 11 5. 099
vidua hasc pauper, 8 الو04 م1ال  quam omnes الو injecerunt, injecit
11 gazophylacium. Omnes enim 0 *ع ع  quod redundat ipfis inji- 44 
ciebant: haec autem * penuria fua, omnia quas habebat injecit, 
1 .مهح 7*111. 2729976 ٤0٤ال  viftum fuum. Et quum egrederetur ع templo, dicit I
ei unus ع* discipulis Suis, Magifter, vide quales 1401428 و ع٤  qualia 
dificia. Et refpondens Jefus dixit ع1و  Vides hasc aedificia 2 
magna? non relinquetur hic س lapis fijper lapidem, 001 1الو 
deftruatur. 12٤ quum federet 11 monte olivarum contra templum, 3 
+ interrogabant eum privatim Petrus, et Jacobus, ع٤  Johannes, 
ع٤  Andreas : 10:ع nobis quando haec erunt, et quod erit 134 -ع 
num quando futura funt 120101012 ع confummari ؟ Ipfe autem 5
٦هدعز In margine MSti 1009 [ماغإح 000 1  
.interrogabant] Leftio marg. Interrogabat؛
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. نلححه إلع لل سره .٠٣ذ٠ذهدإ ى٠م حهم. خس حب معمال م !
6 : )سهس !إنا ب إهذ: حب ادح حعما بإاه ه: هئخاإ
هحا إدالم غماحي !ب )ماد نلحم. حمعتا) 7  
لل ?لد . ٣هع٠!دط حس: زوى حمم.1لل لل !حما: عماحا٥
8 ( مناححما حما. حا حما حس: بجممر عمحما. حبحال  
مهمم .سهإ0! ححا را هه\٠هدا .مالححما! حا
?لالالم !ي بره :ا٠٢س٠أ !خبلل زسعا عةعا.٥ حقا 9  
حمحةع ٠٠,) ■٠, ذحط..مرج حس: نعححاحمم .ححم  
هدلددئ اعجمالم ماححا٥ يقاما7 عبمر٥ جححم: .
عاا ر!ى حضعد_ا ه\٠هدحح حى!ماحهم: 1°  
II ! ححم اهداب !م ?تدالنئ ٠:٠دم١إهإالً بأو لة
لل٥ حمحه مالدا مل  II ! اله غب لل نعحماحمم:  
1 غح ى٠حا ماجحححه 1! تدمل ٠٠١ ?ل حنح.  
09 !الظاحح هلم١ إم دحم إدة حس: لل ححه. ال :
Jefus refpondens 1181 و معع٤  dicere. Videte ne quis feducat ٧08.
6 Multi enim ٧21120٤ in nomine 100 ع0و  dicentes. Quod ego fum
 et multos feducent. Quum autem audieritis bella, et وكء0%2/2 7
rumorem bellorum, ne turbemini : oportet enim fieri, 124 non-
ز ع٤ finis. Surget 2101110 gens contra gentem ال 411 8  regnum contra 
regnum و et erunt terraemotus 11 omnibus locis; ع٤  erunt fames et
9 tumultus : principium dolorum haec 22777٤. Videte autem vof- 
metipfos: tradent vos enim 11 confefius, et in fynagogis c demi- 
ni, et ante praefides et reges ftabitis propter 041 وع teftimonium
1٥ illis. 12٤ 11 omnibus gentibus oportet primum praedicari evangeli- 
1 1 um. Quum autem duxerint ٧08 و ال٤  tradant ٧08 و 1ع 40٤ع  foliciti fitis 
quid loquamini, neque meditemini : 124 quodcunque datum fuerit 
vobis 11 illa hora, id loquimini: 000 enim eftis ٧08 qui loquimini.
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 حا٥ الساحفما: )سا نعحر!ب .إ٠مدع ا٠ز ?لل 12
)بم. عثدهم٠د0 )حة حا حتا مم^مالم . ?٠٣حح
!س ٠٥١ !مح. عمالا ١١دجا٠ ححبع مال متيا ماممم 13
 !س )مال البعخههاح:00 !لمسح:حبماحعماماا. 14
 ؛;؛٠،٣٠ ٠٥١ !اما مدس ?٠٣دد٠أ? هى١ حلمحما!س:حما: بام^
: ععخحا . ?٠٣٥؛ ٥٥١ ابع. :لل نحا خمال ح بحا:
 !حا !س ٠٥١ . :١حهه دجزعم !حهم! هشس١ خبب 15
ما ر٠م٠ حماجعا دجها ل٥ صغ) ببما لل .* ?٠٣٩٥?
ذحهممذذ: دوحو ال : هم<1?ده !حسعلل ٠٥١٠ .!محه حصة? 16
.٠حهب ?»د !حدنما حني ف!م : ماا!دحه حلعما 17
?٠به :ا !مس وحم :•٠ شده? حهد.م !مق محن 18
 اعحربا هم١ ده?٠م س: داهم حع^ه: :مححما ح^هعا 1و
?٠!ي هم<١ !حزس عهزسا ما ا٥٩ !و ?٠٥١ !لل ٠٥١
جن مل:ا ل هألع :بهه: ا٠ حهعا. اما حه! 20
fed Spiritus Sandtus. Tradet autem frater fratrem ad m٠rtem 5 12
et pater filium : ع٤  infurgent filii adverfus parentes, ع٤  morte afii- 
cient eos. 1 ث٤  eritis exofi 2 omnibus propter nomen meum : 13
 finem, is fervabitur. Quum 14 لautem perfeveraverit ufque 4 الو1
autem videritis abominationem defolationis, quae 0112 102 2 1ع- 
niele propbeta, fiantem ubi non oportet (15 qui legit intelligat) 
tunc illi qui 11 Judaea erunt, fugiant in montes: Qui autem fuper 15 
tedtum, 1ع defcendat 11 domum, neque ingrediatur tollere 
quicquam ع domo fua : 1 ث٤  qui in agro eft, 10ع revertatur retro 16 
tollere veftimentum fuum. Vae autem 11 utero habentibus 17 عع 
ladtantibus 11 11118 diebus. Orate autem ut 1000 fiat fuga veftra 18 
hpeme. Erunt enim dies illi 20111:0, 9001 2118ال fuit 2 principio 19 
















 ماليا ?الز .حمع: حا ?٠٠١ مالعخمرح لل ٠٠ دذهدن?
 نبم٥ جزم)مالحة^الج: !حجا: ده\٠١ حخا
?JLJ? V، :حه 199 آله مالعسا 009 دا٠م 199: ححه داال 
 صز٠ .!خال ماعتسا حس: بمهمالم : امال^م ال
 محرا ?\ ١حلخمحم ۴? :غ?٣هلمأهد ?٤?لمة لجحم٥ حبحا.
 ححم ٤٠ ?هد هدن٢٥ 10 .باه ٢و١ بلذه\ .حخا ح7
 عمدعا :٥غ ?هذقدا حذؤ دحهدن? ١حاهده ل7 ححهي:
 هخحا !محه. 1ز99بجار لل ممهزا ٠ ۴لدلمط ٠ 4١22ء
 أحشا ح09 مسحما نححي. همم !عمال٠
 1! لدا1 ٠٦٠٣—دح ال لبؤهتاهى ٢٠٣٠٠١٥ بربحرحم:
 غز ضبم٥ .سسا( عمحسا٥ سال حم ٠ دححتدا
)زدحههم ٦هد !حح حيخا لحلعة٠ : !محه حثهداددإ
Dominus decurtalfet dies, non fervaretur omnis ca٢0 : 4 propter 
eleftos, quos elegit, decurtavit T illos ى dies. Et tunc 11 quis 
dixerit vobis, Ecce 11 ع ع1 011111 11 5و  aut, ecce illic, 1٥ credatis. 
Surgent enim 01101 falli, ع٤  prophetas mendaces, et dabunt ligna 
ع٤  miracula, لما٤  feducant (11 poffibile 211٤٤) etiam 212105. ٢٧08 
autem videte : ecce pr dixi ٢0018 omnia. Sed in 11118 diebus, 
001 afflidtionem illam, 1%1 obfcurabitur, ع٤  luna 901 dabit fplen* 
dorem fuum. 12٤ Hellae ب coeli erunt decidentes, et virtutes quas 
funt 11 coelis, commovebuntur : Et tunc videbunt Filium ho- 
minis venientem 11 nubibus cum virtute et gloria 101111 ٤2. 1 ث٤  
tunc mittet angelos fuos, et congregabit 12008 fuos a quatuor
هما ما In margine MSti [أرعهمإ 1  
t eceli ] 12110 marg. 10 ٤10
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* ،«* سًا -سيه
سع ٤^٤٤٤٤٨٤٤٥
ل ما . !عهدا حنمعا حبماا حا.1! دعا٠و ما 'ما.٠ 28  
زدههأ ٠٦هئهدة م حم !مال !?هند ححلال. مجحه ب١  
محموع7 ص—د٠!!هم \٠?لك نبح لحا: س ماعه ه?٠١لم  
حب حهحي ئسرم\ ما1 ٠٠ ?لةم\ هحدا١ عال. 2و  
٠r٠٠۵c? 30 ٠٠۴ مل7 حط.٦ا حا ?اداه تحة?٠!ء أحه ٠٠١  
? ٣٠■ *.١٠أ !ححهب هذا حم .٠ا٠ل ?٠!, ٠٣لحح !لل ححم: بإ  
3 ٣دحح لل ۴! !مسح تكلل بجح^م. حا’مل) عمال . ٢٠ه٠ال ٤ \.
?لكال .١ب ع ال عحهر: ف١ ٠? ٠٥٠ ا نه !ب مالنا 32  
بسره ٠:٠?ا 1 ?ا ح:م. ا ح !حعمالسط: ده\٠١ هدلدخإ 33  
احا ٠٥١ إهدام، حح: ١٠ ?للم نبح لل مرحه. عجزه
وح٥ !محه صح? !عجع سرهعا دعإ’م و7 إكذس 34  
حخؤحإ٠* !سحه. حدم? محححس عمحلبا. حجخهص
ه ١٠ ?دلم ح لل داال،٠١ ?ارام حب:: !هم؟ فعم 35 :
vectis, 2 extremo terras ufque 4ل extremum emli. ه ficu autem 28 
ل11٤1٤ع  parabolam: Qum jam ramus ejus tener fuerit, et germi- 
naverit folia, cognofcitis quod prope 2045 11ع. Sic etiam vos, 2و 
quum videritis haec ٤212و fcitote quod prope 210 24 fores. 40021 30 
dico 015و quod non praeteribit generatio 12ع ufquedum omnia 
haec 620٤. 0111 ع٤  terra praeteribunt, verba mea autem 00 31 
prseteribunt. 10ع autem die illo, 2100 ال٤ 10٤2و 1ع  fcit neque 22 
angeli qui funt 11 coelo, neque Filius, nifi Pater. Videte, vigi- 33 
late, et orate: nefeitis enim quando illud tempus 11٤. Sicut 34 
140100 peregrinator, qui reliquit domum fuam, ع٤ dedit fervis 
ع٤ ,poteftatem ال15  unicuique opus fuum, et janitori pracepit, ال٤  












:( !ححا حعنيجاه )ه حجهدعا 1 ا. :حال ما:ه هددى  
/ عال ٢هد إا ٣ص :ل .حرح ٠) لمؤالًلو ?٠٣ء۵حه ٠  
)هدج !ححم !ي ٦ح٠١ .)لدم أهددحب ح ١لعصدحم
إسهوم للجه: !با. ال: ححاهه :?دج ٤4.م٦٦٧ 1009 !  
اسلئ ٠٠٠) خح٥ تحذما: ازب دددؤ )٣حل٥ حرسا  
لجهدي باببم حب ددجال حه ارعدا :)٢ههئغ حةدا .
( دحال هه ومحا بحمالا دحاب: لل !م: 2 0009 ب هدج :
٠٥١ !عطحم حصداه حال. ححدد هى١٠)رد هحب
*علحة حه ح)دد )سها) ?الم ٠٠ )٠٥! ممو حب :حا ٠  
: زجعهة محب لتما: فس ملهما لجحب١ ئكم^م  
سق !س 0009 )سد زمعه. حا جبا حعلمحه:  
ا 09 ا )دب حمادا »ب.*’٢)هد٠ هم١غ٠ذ أهبم ٠ا)لمحده
domus veniet, ؛vefipere, 20 104٦ ,00118 10لع gallicinio, 211 mane»
Ne quum venerit repente, inveniat ٧08 dormientes. (212ا autem 
vobis dico, omibus dico, Vigilate. Erat autem Paficha, 4210102 ع٤  Cap.XIV, 
0010 duos dies: et quaerebant principes Sacerdotum ع٤ Scribae 
quomodo eum 0010 apprehendentes occiderent. Dicebant + 2لما- 
tem, 1501 11 fefto, ne tumultus fit in populo. Et quum ede in 
Bethania, 11 domo Simonis leprofi, quum dificumberet, venit 
mulier habens alabaftrum nardi fidelis, multi pretii: et quum 
confregiffet alabaftrum, effudit fiuper caput ejus. Erant autem 
quidam qui indignati fiunt apud fieipfios, ع٤  dicebant, 4ل quid
) ) margine MSti «[ [دح:مالعا 1 دعا٠حج ) ٥
ل ]أب٣٦
+ vefpere] Ledlio 11 2ع. An (vefpere)
.autem] Enim أ
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 دهدزاصدع زم ما• هال١ ه: ?٥٠١ مد . ?٥٥١ زم9؛ما 5
.حماعتا محمدكبحه أمدم? دا?٠لمحه مالحححاا
.٠رعحعسلط .م: معمد ! 099 حة. ٥٥٥١ ممالهاهي 6
ل٠٣رعع ال ٠د_ا١حع يت ?٣حح ناه. ?لذم مهحي حغثلز ح^الا
 ححم حماعقا?سه حس: حححرح ٠٠ حجباتئ 7
:?٠حردعك م ?له مدب هم٠?ل !زحي ماهى?0 .حمكحم
 هى١ ححم: ?مه حححاح حه ي١ ح حهم. لحجم 8
ححعما طصحععمثه فاخ حجا. حح!! ناه ?٥٥١ ؛?مه
 V? ح?دشإل )باححم. ماي^ما: !حعحهزا(. !محو و
 !حجبا 4هم١ ?دى ٠٠ دنهدإ حححه ال 90 كحه/0إ دهج:ؤ
٥٥١ محإنئمإسم هماهه؛? ٠:٠ إمخاه هد:ال٣ذ دذده٠لملم ؛?٥١ 10
هم<١دصج١دع ?محد.( حةدا ₺ئ١ حما1إ ازحع:: مج س
 عخه!ه٥ ببمه. :حبعمالحه أي لم90 حهم. 1٤
ححبا !أدددا ?٥٥١ خحا٥ .حه حمالجال دخثدا
 perditio haec unguenti 1212 عPoterat 201 iftud unguentum ? 1 ى
vendi plus quam trecentis denariis, ع٤ dari pauperibus. 12٤ :11-عل
6 nabantur in eam. Ipfe autem Jefus dixit. Sinite eam : Quid 
bonum operata eft 11 me. ي enim تهث opus 000121125 ع1 ؟ exhibetis
7 -quum volue 0111101, ع٤ tempore enim pauperes 102015 vobifcum 
autem 000 omni tempore habetis. 118: 11ع ritis poteftis benefacere
8 -fe 4ل fecit : praevenit ungere corpus meum 10ع ,Quod habebat
 pulturam. Arnen dico vobis, ubicunque praedicabitur evangelium و
quod fecit haec, dicetur 111 memoriam ٤010 1ل mundo, etiam in 10ع 
10 principes 4ل duodecim, abiit ع* Et Judas Ifcariotes, unus ىالزع. 
Sacerdotum, ut traderet eum iis. Ipfi autem quum audiviffent, 5 غ
gavifi funt, et polliciti funt argentum dare ei. 1ث٤ quaerebat الو0-
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 12 إماه يب?ر٠حده عالا محهمالا نعحماهم: !حى
 زحا ?دحإ لحمتبهاح. حه ۴٠١۵٠? :0000 ١تس١ !حرسا
 ،3 م زب :٣٠۵٠٠ حم.1؟ ح,ا,|٠? حسا لهح !بار ?كالن
ححم خيح٥ نهمطه?: احه ححم. دج٠?٠ اماتبه»مس
 ل4 1! ا—لدد„,ع٠ ٠عهسهأل۵ !ظا !لجحب*ه:?همدا دمدا ٠٤س^٥
 سحا :٠٣۵٠? المالححا٧م! صه?. حمال:؟ إما:ه دجدا
)خما. لحمتب حم !حرسا ?دشا مالع^سا " صه حئ0?ههه
 5 :ا—د٠ححدع دهدحه?ال٠يه 7حه٠, ححمحجح! مالبه! ٠٠١٠ *٥٠
 ،6 حمبه. ٠?ا٠ لحلتبهه مجعه ح. نحه مي٤
 7 زمعا محب هرسا. منحه حهم. !?هم.: اسحا هإعصه
18 ?ها حح1٥ هءصدب حب٥ زحع:: دم 17 ?:٥٠١
quando 110040 12 ل1ع 01000 220100111100و opportune traderet eum. Et 
 Paha maftabant, dicunt عdifcipuli ejus 1, طل1 ٢18 1لم٤ abeamus ء
duos ex difcipulis fuis, 1001٤1؟ 1ث٤ ٤ comedas 13, لما٤ paremus Pafcha 
et dicit iis. Abite 11 civitatem, et occurret 015 10100 الزهط 1218
-01 ,14 amphoram aquae : fequimini eum. Et quocunque introierit 
Praeceptor dicit. Ubi eft *(diverfo- ٧ cite 4000110 domus, $ quod 
ipfe often- 10 difcipulis meis comedam .? 12ع ال ٤ Pafcha ً15, ذطال rium 
parate :11 ع: :ftratum ٤ ى det vobis coenaculum magnum :: paratum
nobis. Et exierunt difcipuli ejus 16, ع٤ venerunt 1 civitatem, ع٤
17 invenerunt hcut dixerat iis: et paraverunt Pafcha. Et quum 
quum difcumberent, et 18. 1ث٤ vefpera effet, venit cum duodecim
1 ]الع:دا In margine MSti اده )اله:ما(
,diverforium) Leâio marg. (diverforium) Meum +
31
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. ح مكعحم مدحم ٣حس ححم: إبا ٠١٥٥? ماي7 معمال.  
9 منهدإهدج :حماحلحعه غأه !ب •دح\ حمدء؟ ٦ح?ح »غه ل  
?بدأ فشة ح !ب ٠• ٠:٠?ا : حدها ! X .20 س حز س حه  
٠١٠٣٥٠ .تديآلغ? دهدهع !وتدال ٠٥١ زحم: لي س ححم. 21  
ححنعا ! م ماللمح^وه. مح بحج ?دحدإ زا !عا مك  
1 م0 إم فحن? : ماعجحمر !?لعإ ٠١ح: ٠١٣٠!دا ٥٥١  
٠٠٠٠٥١ ١لحب ١•دح محب نه: ح:عر ?دبج لل ألح حه 22  
?ج٠ حه. جح٥ مو? ٦د: حب٥ حسعا. لال هعت لجت : 
٣هد حعا. ببح٥ اداله: ?’٣٢ل د،٠١?دذه ا ٠١ محه. 23  
24 ? ما٥ ٠ صداهدب هدداه هإرعةده حص. طهه !ئ٠ : 
٠ن سبان. !!الححه !سح !محا ى٠١٠?ده •ال حهم.  
5 مح !ال ححم: ?ا إغا: ?همج لج?م. يتاا !مل ء
comederent, dixit Jefus, 4101 0 ع1 41ع  vobis, quod unus ع* vobis 
tradet 10وع qui comedit mecum. Ipfi autem coeperunt conftriftari, 1و 
ع٤  dicere ذع unus 01م alium, + Num ego ؟ Ipfe autem refpon- 2٥ 
dens dixit iis, Unus ع* duodecim qui intingit mecum in catinum.
Et Filius quidem hominis abit, ficut fcriptum 1ع de eo: ٧22 ع 
autem homini :111 عم* quem Filius hominis traditur: bonum erat 
ei, fi 101 natus fuiffet 110100 ille. 1 ث٤  quum ipfi comederent, 22 
accepit Jefus panem ن ع٤  quum benedixiffet, fregit et dedit 115: 
et dixit, accipite, 10ع eft corpus meum. 1 ث٤  accepit poculum, 23 
ع٤  quum gratias egiftet, dedit iis : ع٤  biberunt 1110 *ع omnes. 124 ث٤  
dixit iis. Hic eft fanguis meus Teftamenti novi, qui 0*م multis 
effunditur : Arnen dico vobis, quod 000 amplius bibam ع 2ى*
?نا بحمالر. 1 ] In margine MSti .( )ن !حمار ,سب٥ ?ا( ونهدر  
















? مالهس7 ٠٠١ حهه^اا ح^ماا !حح. حب هي غذ?  
! لجعه جحس م٠ ٠: ?٠حال حمححماج ببار سعدسهحس  
لخعحه دزثعه\١ سعمدا. حهم ٠?ض٠ :لك?١ ز حله  
حنحا ألدما !حجسص: هدجا »ما: حححا ح  
ححم با ر٠٢ص إبا: !غإمر ؤ صه لل7 حدا. \٠هدةمؤ  
ححهم ١٥ حه. ٠۴۵٠? !مي حههزمع ححا^:  
با ال: ?هدب معمل. ٠حا د:٠ه? للنا. لل7 ٠٠دذحعحي  
ال١٢٠ؤض٣٣!غذغ مر عب ٠٠ا حححا مدهنا أ?لذ حو.  
م حن^مع: !ب ٠٠١ : لتئ ز حجم .إحذ .دع:? لم,بل  
ماما7 !٤سعه 100 ١١ الححع: 100» ا:٥? ذد:?٠م  
ححهم ?£، أسم حما09 090 حو. خحهز7 لل .دمه  
حم!ممإب ٠ :عمل ى٠١ ذ?٠د٠٣خ  : I ٠٤9 ٢?لؤ٠ . ٠٠٠١ ب ا: ٤٨ »
frudu vitis ufque هه diem illum, quum bibam illud novum in 
regno Dei. 1 ث٤  quum hymnum ceciniffent, exierunt in montem 
olivarum. Et dicit iis Jefus, Omnes ٧08 offendemini 11 10ع node 
hac و quia fcriptum eft, Percutiam paftorem, et difpergentur 
oves. Sed poftquam refurrexero, procedam ٧08 1 Galilasam.- 
Petrus autem dixit ei, Etfi omnes offenfi fuerint, fed 1001 ego. 
Et dicit ei Jefus, Arnen 10 ل tibi, quod tu hodie in node hac, 
antequam duabus آ vicibus gallus cantaverit, tribus abnegabis 
me. Ipfe autem Petrus 5ع abundanti dicebat magis. Si fuerit 
neceffitas moriendi tecum, 1001 abnegabo te. Itidem autem 
omnes dicebant. Et veniunt + 11 agrum cujus nomen 2/2 Geth"
 حبهح margine MSti حا^ا] 1 1
t in agrum] 12110 marg. 11 locum.
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: م!خ :الال. حبمالا »®أدا جه1 ٠٠اهال0٣حخلهدد ٠هاهد 3و  
٠دا٠خدب ى٠٣غ٠ حماه. س محه حئعع□٠ ححلزهع  
بحعا س9 داه جه !ماحما حىه. ?هخج٠ •:* ٠’٣هدهد٠هحهد 34  
35 ! محبمنح ٠:٠0٠٣ه?لخدع هذا١ ٠هح ٠ذتدتخ? حدز٣د كع  
)سحا ٠٠ ?٠٠١ إل٢د٠٠ )حا. حا بجا ٦٠ىد  !?\ 
ضال1٥ .ذ?٠رعح ى٠٦ ٠ددط٠ ى٠٣لمحح ٠.٠ألهئ هدذهبطات? 36 : 
٠٠ - 97 ٠7٠٤3 ٥٤٥ء^^ أحج: حو. ه?٠قههدتىسس ٢ححاهد ٠٠?حز 921 ?ححإ * ٠٠ ?٠٥١  
هدم ?لذ )با. زحا !ذا مبمر حه )لل ٠.٠٠ها١ حعا ماس  
37 !? ه,ا !البح. ^جحسحهمحهمح٥٤٥ ٠:٠ سه  
مدم ٠?لهدكلدكه. لل ٠٠٠٥١ ?ده أهدعب عمالحما: ححه^هع. ?
حبحها جحم !لل رحه٥ للجبىه حمالجلح^ه. راط? 38 : 
٦?ؤ دم ملمح ماسبا: !ي حععز? .سبسا فال ج٠٠و 39  
امح :جحو هحب .٠٣?ما ذههحه? حة حب حة حب ]ح 4م  
١٠ حته ه: س5 ب داه دكه ) : ع^بحي ! ح بع ? عجس 1
fimani : et dicit difcipulis fuis. Sedete hic, donec oravero. ٤ 33 
affumit Petrum et Jacobum et Johannem fecum؟ et coepit ex- 
pavefcere ع٤  mceftus effe. 1 ث٤  dicit iis, Contriftata eft 2011102 mea 34 
ufque 2ل mortem : manete hic, ع٤  vigilate. 1 ث٤  quum acceffifiet 35 
paululum, procidit fuper terram, ع٤  orabat, ut, fi poffibile eftet, 
tranfiret ab eo 1112 hora. Et dicebat. Abba, pater, omnia poffi- 36 
bilia tibi: transfer a me poculum hoc : لمع non quid ع 20 ٢010و  
fed quid tu. Et venit, ع٤  invenit 05ع dormientes : ع٤  dicit Petro, 37 
Simon, dormis ٠? 1001 potuifti unam horam vigilare ? Vigilate 38 ع٤  
orate, لما٤  non intretis in tentationem : fpiritus quidem promptus 
ejl, caro autem infirma. Et iterum quum abiiflet, oravit, eundem 3و 














 1٥ حهم. سفدم ملدا 0099 مح ل٥ .م509 !بم
 : بسه11٥ مححا !هدجت .حهه دج٠ها وال رحتب ب !خحه
 عا1! ٠٦٠٣—ح لعجحمر 109 . رادة? 1 . عه^مالا ۵,٣٥
 ٠.٠٠ ت٠٣ش حء وحدعآلحر 0 ?٠١ بارال. عماله !ستا. حاتا
 !س هئدبمهغا ?١٠٠دط ?غ? ماطاحال: ح ٥٠٤ كس٥
 متحا حمر حدعا ٠حصدا٠ زحمع:: ال 1009 غ٠ه١٠إدد
 مجح ٠:٠هخعإ٠ ل٣ههئح ا٠حخ ■المئ دهل لدج حتما.٥٤ ٠٤
 :نعع ٠٠١ ٠.٠٣?هد حر حح 11 حاه اهنهالحر ٠٥١ !ب ?٥٠١
.?دا٠٣هس١ل ال ئ٠١صدع0إ0 هى١سته٠? .هى١٠بع ٥۶١ إبا
 زج: زحج٠ ٠ اال:. حه جزح ?٤? حر الر?٠ ٠*ل٠
: هئ١?سته٠ ا إرت حححع ?ؤهده !س ^جلم . دععاه
dormientes, (120 ع٤  enim oculi eorum gravati) ع٤  non fciebant quid 
refponderent ei. 10٤ venit tertia 7 ٧1 ٤ع ى , et dicit 118و Dormite 
quod fupereft, et requiefcite: appropinquavit finis, ع٤  venit hora : 
ecce traditur 1111 8ال hominis 1 manus peccatorum. Surgite, 
eamus: ecce is qui tradit me, appropinquavit. Et 1141100 adhuc 
quum loqueretur, ٧201٤ Judas Ifcariotes, الو unus erat * duo- 
decim, ع٤  cum eo turba cum gladiis ع٤  lignis, 2 principibus Sacer, 
dotum, ع٤  Scribis,, ع٤  Senioribus. Dederat autem 18 qui tradebat 
eum fignum iis, dicens. Ille quem ofculatus fuero, ipfe efi:: pre- 
hendite eum, ع٤  abducite eum *caute. Et fiatim quum ve- 
nifiet, acceffit 4لم eum, dicens, أ Rabbi, Rabbi, et ofculatus 211 
eum. Ipfi autem injecerunt in eum manus, et apprehenderunt eum٥
زج زحح 1 ] In margine MSti زح فيررى
1 Rabbi, Rabbi] Hio marg. Salve, Rabbi.
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ئ٠هدسا هكا: هبالى حب !هماي هدح\١ ا٥ ?دع !ب سج 47
 معمال حبا محم : إالطه ٠دححا٠))٠ .!زسعحة^ا ححجه 48
متحا حم بجعدام حمعل^ا !حال )مو حهم. :
حهم^ال دة٠٠١ نحم7 حماحم ححممر حماسس. معتمعا 49
 ?مدا )لل ح: \٠مخه٠٠١ سبب ل٥ إبا: محح حب
 غبيامالبادبعجعمم0 !لحماحمحكخاء:!خاا. 5٥
!ماخلمح : حه سى ححماا ،1)د ٣٠ ٠:٠ هع٠ب ححهم 51
!بح 0»ج بسبمعححتمدا.٥ سبماحاح^لحما. 52
جحه٥1٥ مالهم: هه’٣ح ح^لحا حمبها عجعه 53
هم1حح حماه خعه11٥ .محا حةا وادعة حما حعمد
٠٠ههى٠٣—عج ٣د١ 099 :خعم?٠ مععتعا حةا أددعع 54
 !زبه حبزا) حه دإ٠حج حه. سى ز^سعا مى
غس٥ العالعدا. ححر !نهح 1009 حم<9٠?ملل٠ حةا.
Unus autem quidam ex 11118 qui artabant, quum flrinxiffet gladium, 47 
percuffit (ervum principis Sacerdotum, et abftulit auriculam ejus.
Et [2100142108 Jefus dixit iis. Sicut contra latronem exiviftis cum 48 
gladiis ع٤  lignis apprehendere 10ع .? Qpotidie apud ٢08 eram 10 49 
templo docens, et 1001 apprehendirtis me : fed ال٤ 11010 10 1ع٣ع0ال  
fcripturae ؛R prophetarum ١ك . Tunc difcipuli quum reliquiffent 50 
eum, omnes fugerunt. Et unus quidamjuvenis fequutus 1ع eum 51 
amiftus findone fuper nuditatem fuam, ع٤  apprehenderunt eum 
juvenes: Ipfe autem quum reliquiffet findonem, nudus effugit 52 
ab iis. 10٤ abduxerunt Jefum 2ل principem Sacerdotum Caiapham, 53 
ع٤  congregati funt ad eum 0101128 principes Sacerdotum, ٤٤ Se- 
niores, ع٤  Scribae. Ipfe autem Petrus ع longe fequutus ert eum, 54 















خح ٠٠رعب حدع ٠١تح٠ أب حةا دعه٠و ٠:٠ ؤ?٠١دح  X حما 
مالعجس ملل .:^مالهمسهس مه!ما معهل حا ٠٠٠١  
ححمم عدا١!ى ٥٠٥١ اععه!ب ه: هيتا .000 : 
ءهده دب الغب : ه٠٠0 ب٠عدط١?ق لل دد? رعه مة!ما٥  
!س : ٢٠د٠٣لذ ٣—د حححم !حللم^ا ٥٥٥١ مذعءاه!ب  
حجب ال9 حهحال با7 غ:ا أ?ال : !عال: عماحبه  
خدا حابا حجب !لل سنا7 ددهدإ دحد? محب حابا:  
» :سحهم مه!مام 1099 ه ?دد *رععدخ? حا99 اظر .?د-ا * ئ :. 
٠٠ أند: د حعما غاحه ٠٠ دد?٢حعد إل٠دعحط٠و عم ه٠  
فعى ^غلم مدا مامر. لل٥ إدا مافا ! 
مدخا م مم ل٥ ?.٠٠١ رعا₺ !س ٠0 ٠دحو  
م٥ حه 1009 مالغرا د-ةدا زسع مح :1009 : 
أماج:حإ ٠١٠حم ٠0 ماعسا: ٠0 دب ?دد ?لد حه. .,
miniftris, et calefaciebat fe 2ل lumen. Principes Sacerdotum, 
autem, ع٤  totus confeffus quserebant contra Jefum teftimonium, 
ال٤  morti traderent eum, et 00٦ inveniebant. Multi enim tefta- 
bantur 12110 adverfus eum, et teftimonia 02114 1001 erant. 1 ث٤  
quidam quum furrexiflentjteftabantur falfo adverfus eum, dicentes, 
1508 audivimus 11 ع ال  dicentem. Ego diffolvam templum hoc fac- 
tum manibus, et per tres dies aliud 1000 fadtum manibus dificabo. 
Et 10 ع 11ع  par erat teftimonium eorum. 10٤ 9111 الال furrexiflet 
princeps Sacerdotum 11 medium, interrogavit Jefum, dicens. Non 
refpondes quicquam ؟ quid hi teftantur adverfum ٤ع ?. 1عم 2لما - 
tem tacebat, 101111 ع٤  refpondebat. Rurfum princeps Sacerdotum 
interrogabat eum, et dicit ei, Tune es Chriftus Filius Bcnedifti?
1 ز ]لهه In margine MSti ءلهه حهلسا 001 تدوز
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حح^ه سرمهم1م ٠:٠إد )ذا حه. مال: مدءآل !م ٥٥١ 62  
٠:٠أرإعدمز حتدا *حمر ?٤٢٠ ٠٠سداد ح مطالسدا م !نكح ?دعإ١  
هددإ اال:: بداه حمات: لزس ٣د حةسا زسع !ب ٥٥١ 6ل  
حد!حا عمالح^م حححاالمة!. . M |_64 هئهلمل لمح  
دح دجه ححهه !م ١ه90 ححه. هدنسؤا مادا : 
65 ! ٠ حه حالنم القب مه مج: : !مما) موم سح بحا  
مال^ا ه١خعدعصحإ٠ ٠ إسداه حرهحا مامالبحه : 
!عل^بو ٠٥١ هى١اسحه مثله ٠٠مدؤدرإ ال ١ج ؛  .H .دحا1إ. حه  
ا٠ه1 ى٠١٠١ادخ ٢هد : حه ٠٠٥١ نعحي ئعذجها ماعمالعدا٥ 66  
!عصة^ا يخذا م ا رجم اءا ٠٠حذرين حبزا حلم:هس : 
ح . اما-:ل حه سنا ٣د !غس: ححهله:هع ه١سزلم حب٥ 67  
٠٣اما ح: حج: ٢!د ٠٥١ . ٨س02 أملو لمأا عما حر اده 68  : 
حح مجع :•٠ ادل اا:ا مال إبا ذدجعبعه هل إبا نبه لل :
Ipfe 210 ال٤ع  Jefus dixit ei. Ego fum : ع٤  videbitis Filium 101011018 62 
fedentem a dextra virtutis, ع٤  venientem cum nubibus coeli. Ipfe 63 
autem princeps Sacerdotum lacerans veftes fuas dicit, Quid adhuc 
opus 1015 ع teftibus : 18 411اله + blafphemiam : quid videtur 64 
ع ال 10, 9ال0ل autem 0100025 exclamaverunt contra م11 : ٢0018  reus 
21٤٤ mortis. 1 ث٤  coeperunt quidam infpuere 11 eum, ع٤  obtegere 65 
faciem ejus, ع٤  colophizare eum, ع٤  dicere ei. Vaticinare :ما nobis ٥ 
٤ع : ع٤ qui percuffit عquis 18 1 وع 111 010  miniftri colaphis excipiebant 
ع 111. 1ث٤  quum effet Petrus 11 210 inferius, venit 66 2011118 * ال04 ع  
principis Sacerdotum, Et 101 و ال ال  vidiffet Petrum calefacientem fe, 67 
 eum dixit. Etiam tu cum Jefu Nazareno eras. Ipfe 68 ٤ال 10114
autem negavit, dicens. Non novi, neque intelligo quid 118. 1 ث٤
) In margine MSti [حه:حا 1 !بحه هدا !جه ( حه!حا  
.marg. (blafphemiam) Oris ejus blafphemiam] Le6i٥ ب
c ٨ 1. XIV. 249
6 و مح: بالء ح مهحذًا .بدوًا لملماز ٠حؤغ?. حعبمر  
»ىد٠ًادلم كدهم لط00! .!فملي داءم بمالن كخ٣دع ،.
7 ٥ :غم خلم0 لحح: عحا حدة٥ ٠:٠لنمًا خح: لحح ٦٢٠١ اءم  
ًالى م^او. م الدى ?دخ٠٣د٠٣رع ححل:هع: 000» 'ب٣ًاءا
ن٠٣نل اب 099 .ك|٠ ب١حدملح٠ ?ادب حححا حس 71  
ه حن .٠اءل-ا حد^عا حن ًاال١دبذ !ل ما^الاماا: حمدس^ماله
72 :1 ٠٣ًالد٠ م•?•:• اللاًلاد حتم 7 اب٠حاو مج٥ إ^م. مزب  
مر !عب :سعمد حن ٠٣ًاح١ !حب 1 حالحا^ هى٠,٣لج٠لقا  
حه1 حه حجه:1 وا. حتم 7 اناب .ج:و النديع;?١ ع .
I 0 ١صحدحهخهع 3 :]ح:ا لزف معالسا ٠:٠ءمًا9 خحا جزس حب  Cap. XV. 
حبعا؟ ححه٥ ًا٣ععتعامضك حدر حةا دعئ١ دمه
-exiit foras ante atrium, et gallus cantavit. Et ancilla quum vi و6
70 diflet eum rurfum, 1 مع٤  dicere artantibus, 111 ع ع5 11118 ع . Ipfe 
autem iterum negabat. Et poft paululum rurfus, aftantes dicebant 
Petro, Vere 5ع illis es : etenim Galilasus es, et locutio ٤112 fimilis
71 eft. Ipfe autem coepit exfecrari ٤ jurare. Non ٦0٧1 hominem
 -gallus cantavit. Et re ي vice ٣ fecunda quem dicitis. 12٤ ال00 11 72
cordatus eft Petrus 12100015 ب dicentis 1ع Jefu, Priufquam 9211 8ال 
cantaverit duabus ٣ vicibus < negabis 10ع tribus. Et coepit flere.
1 1 ث٤  confertim in mane confilium fecerunt principes Sacerdotum Cap. XV, 
cum Senioribus et Scribis, ع٤  totus confertus: 1111 ع٤ و ال  vinxirtent
I :1 [ جال1! أدب » margine MSti ! 9ن»-ا
ء ]؟هحنمزا اًلاد٠حا)
3 -"22 ]عطش٥٨٧
اجحا٥ حب ن )
+ dicentis 1ع Jefu] Ledlio marg. Quem (dixerat ei Jefus)
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: حهاللهس رعذحدتخداال?0ةداال٦حآلح٠? حعه» ئ٠١٠?هئج حر  
٠ج !ة!سا. ماححا ۴لدهد ?كذ حلللهه. مجإحه ء  
3 ! ما^ن٥ ?لدب ?ما: ?دد ما:حه.7 لط(٠٦ حب ب : 
مالجدا مبمر لد٠ !ب ٥٠١ .إل?١هء حةبا دعئ١ حه 00  
هدفدإ لل . ?ما: حب ٠رؤإحا 1 مح ٠٠شادغعهى ب ! OC9 . 1000 4 
5 ? ه00 حعححو. فاعه!ي حما سر مبمر. هل لد  
!دح:ال ?معد., .فدح مر ماب ل٥ مح هل ١معهد ! :
حه 109و م^غاا margine MSti «مبإخاه] 1 1
1 interrogavit 2410] Leftio marg. Interrogabat eum.
م؟ س حهم ?٠٠١ غ: حابا. !ب ححا :حلللهع 6  
?دحإهى ح: !ماكرمال: وفه ! ?٠٥١ ?هد .٥00!خاحي هه١ 7  
! أحسهإصعى ?مالب لم90 :1000 جم: مناسع خخبس حمر
٠٠٦ا.1. , ه :هه٠ر : حبعا ?)حلى محب ٠٠٠٥٠١ حجه جهير 8  
عى لجة حلل ! ٠۶١ حىم. 1000 ج ؛?ماهاهد ?هحد-ا و
Jefum, abduxerunt ًا eum ي, et tradiderunt ٢ اع11 م  Pilatu. 12 ث٤  
interrogavit eum Pilatus, Tu ne es rex Judaeorum .? Ipfe autem 
refpondens, dixit وزع Tu dicis. 12٤ accufabant eum principes 82- 3 
cerdotum multa : 11م autem 111 refpondebat. ٠ Ipfe autem 4 
Pilatus rurfum ؛interrogavit eum, dicens. Non refpondes quic- 
quam ? 01عل quanta teftantur adverfus te. Ipfe autem Jefus 1001 5 
amplius quicquam refpondit, ita ال٤  miraretur Pilatus. Omni 6 
autem ٤200 folvebat iis unum vinftum, quemcunque poftularent.
Erat autem 1الو dicebatur Barabbas, qui 7 8 ال 10 1لع 11018 ٧1111ال  
erat, 11 1الو feditione eadem fecerant. 1 ث٤  quum clamaffet 8 
















حظدححا ححم ?١?زل١ \٠لدة ]دبج فال::7 ٣٥ ح^م جلء  
! ٥٠٥١ عمالهومس مفمال !عال^ا حه: 1000 ١ب :مة!ما  
ححعر ببحه حةا ادعت !لم99 .ا٠ص ادعئ . 
حلللهم ٣١ 09 حهه: غال: ججا7 حح: حخ:?دة  
٠ح١?ك زحب ها ٠١ ما حمم. ?٠٠١ إال: جس ح امح \ 
!م م99 : !ة!ا فاححا \٠ M ٢٠٠٣٥٠!? ه حن ٣?دح٠  
لهمع حال ! ٠ج .ب٠للء?ال . ٠٠٠١ ضح 1 مح  
? خ:?نذ م٠١ .حج !حبع حه: مكدا .٧٠٠ح 100 ما:  
نم !ححمال زدا ح !ب حلللمع :ى٠لذهصا .عجه  
! دم1ب0 : أحجإع حح: حهم غمال: : دجح غحعا  
٣’ هلمتالمممنا إصبجه هل حم ٠١٢ل؟١ عج حعمال
Pilatus recondit 118و dicens, ٧ال 118 لما٤  dimittam vobis Regem 
Judasorum .? Sciebat enim quod propter invidiam tradidiflent 
eum principes Sacerdotum. Ipfi autem principes Sacerdo- 
tum concitaverunt turbam, ut potius Barabbam folveret 118. 
Ipfe autem Pilatus iterum [210000208 dicebat 118و Quid igi- 
٤ال  vultis ut faciam 1111 quem 41118 Regem Judaeorum .? Ipfi 
autem iterum + clamabant. Crucifige eum. Ipfe autem Pila- 
8  dicebat iis. Quid enim 110211 fecit.? Illi autem magis ٤ال
clamaverunt. Crucifige eum. Pilatus autem *volens populo 
fatisfacere, folvit iis Barabbam, et tradidit Jefum, poftquam ver- 
berafiet eum flagellis, 1 ل٤  crucifigeretur. Milites autem addux-
1 1 [ ٠٠٠١ خحم » margine MSti ( حهم ?سدلى ح (0000 ضحم  
ث ٣٠٢٧٠? ٣ح حةا ع٦ م  
clamabant] 1110 marg. (clamabant) Quum concitati elTent 2 3 ا م 110ع10ال  Sacer- 
dotum, dicentes. ٠
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۴? ٠٣٥٥ ٠. ده\٠مهتو٠٣ًاله ٠إدةدا١ س20 !ز ا٥ حه ل،٠٩هتذح
17 ? ضمب٥ )حدا: خححعمحه٥ ‘هجدًا,,. نحدس حم?  
^جنهحماعاالححاه حهحرحبجهححللحهحسا. 18 : 
9 زمعه حا حه 009 غدس٥ !سة!ما: ف^ححا سبس ل  
حإ٠١حه, ٥000 شماي ٣هد حه. 0009 زعي٥ . تعإ .
)حال )عجسهمع : حه جاسه حب٥ حه. ٠اهه ۴٢١٢□ 2م : 
حه دعللج00 !تحبط: !سحه ما^ا حجعهومس٥
٠٠ ?٥٠١ :خح: السع إبيانا مخححي٠ . ل،٠حدكلخححدمد 21  
للحهومس حهزععا.1 مال )هه? 11! حدزسا حعمالحم  
! ]ححا ٦!لعلعت )سحا .حمعع٥!أ٥ حهحععإبزمع
22 ! !^حه محها حا حه ب۵هش ٠.٠٠ سحه  
23 09 هح٥ !عنعحح: ?۵١٠٥٥١ فعلءإ ۵١۵٠١ !سحة دغ  
V ! 9 لل ٠ه١ !عال^هز. سللء ?۵١٠حهدب حه ٠حه  
ع11م٤  eum intra atrium, quod 1ع praetorium, ع٤  convocant totam 
cohortem: 1 ث٤  induunt 100 ع ال  purpura, et imponunt ذع pleâentes 0- 17 
101121 fpineam. 1 ث٤  coeperunt Salutare eum. Salve, rex Judaeorum. 18 
1 ث٤  percutiebant eum Super caput ejus arundine ئ ع٤  inspuebant in 1و 
eum : ع٤  quum poSuifient genua adorabant eum. Et quum illu- 20 
ع٤ ,flent ei, exuerunt eum purpura ع  induerunt eum veftimentis 
Suis. Et angariant quendam qui praeteribat, Simonem Cyrenaeum, 21 
venientem ع agro, patrem Alexandri ع٤  Rufi, لما٤  portaret crucem 
ejus. 10٤ adducunt eum in Golgotha locum, quod eft interpre- 22 
tatum, locus Calvariae. 1 ث٤ 4240٤ ع  bibere acetum myrrhatum : 2و
اه ?٠٣٥٤ ال .In margine MSti [حنوهلمهزسم 1
















زغا حب ماانه^م ماخحي .* ]حجهم " حب٥ ٠•: ببئح  
!س 1099 ?داه بعمها: هحدإ أندده ححاهم. حما  
هدحهحدعلم 100» ه?داه : زجحموم0 لمدة?١د عحا ء ? 
7 محاله ٠:٠ سإ١حسه ماححا ٠٥» :!حجدا !مححه بحح  
[ مالل ١٢د٠ س٥ ممالسا. مل س ح^عتا. اب ححي  
! لهدهلعد.ا ل محر ٠٠٠١۵٥!? ٠٥» حدحا جالح٥ محه:  
11 حب حه.000 ميجحي002:خح:ب حي٥,٥ :سعح  
:. 4 ?٥١٥ * ?oc» O !غز ضا٥ ١؛سهإل ٠٥٥» مبب ٠ء  
حو ?دلم غماح خا: مةالا هحاضء? ٠حهطد.  
ل ادب ?ح مابا حب حه ؟]حدحا ملي سجا٥
102 autem 10010 accepit. ب Et quum crucifixiffent eum, dividebant 
veftimenta ejus, projicientes fortem fuper 118و quis quid tolleret. 
1212٤ autem + 1012 tertia, et crucifixerunt eum. Et erat 11- 
fcriptio caufae ejus infcripta, 15* Judaeorum. 1 ث٤  cum eo 
crucifigunt duos latrones: unum a dextra, et unum a finiftra ejus. 
Et impleta 11ع fcriptura, quae dicit. Et cum iniquis reputatus eft. 
Et 1111 qui praeteribant, blafphemabant eum, moventes capita 1 ا12و  
 Vah, 0 deftruens templum, et in tribus diebus اا ,dicentes ع٤
dificans: Serva teipfum, ع٤  defcende de cruce. Similiter etiam
1 1 [ لحممس مح: » margine MSti حه زححي٥
طحسط ]نوط? رعذردذ? ح( 2 )
!حه ]!ححححل.حبحط!حاح 3
۶ > 7٨
4 ٥١٥?] I ٥١٥? (٥١٥ ?)
1 Et quum crucifixiffent.] 12130 marg. 1 ث٤  crucifigentes eum. 
t 10٣2 tertia] (hora) Sexta.٧2 اا] (Vah) ٧2.
3٥
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للستسا .000 ب٠٢آل٠? فحت دحر ست? حما مالخرس:  
ماححه ٠٠١ معسا حملدعهاحه: مدر لز حه ٠٠١ غماح: 3ء  
ألسال إسحا ]ححا: مال عج٠١ ببما إممعزا:  
ماسعبي حماه: ٠٠ه ٣ألشحد »غم ح ٠جح٠هدط
حال 10»ج سعمحا عحسهح: عحها 2 .OC0 33 « حب : حه ممه  
ف داا٠هحد ٠:٠لمهـدطإ حعحد جماا زحا: ححة 34  
ن فح تحع :٠٣?خ حب زحا دعار معمال ?رحم دالصة?.،  
ب٠لط ؤلعا۵ئ١ ٠?خا١ ن٠١ .دعإغاادخ?س حلهدإ  
ح !غم م مل ٢?لغ٠ .يعدصذلى حمدا حه 35  
سب !ي 699ز حب ف: ل^سحا 1» :٠هه ٢»٠٣د٠? عبالحه 36  
حه 1009 فععا حمدا: مممر سلل مل محهحا مبا  
سه حا 11ا ل ساا عجهعه اغح:: ح:
principes Sacerdotum illudentes, alii 0 هه 1ن  cum Scribis dicebant, 
Alios fiervavit, fieipfium non poteft fiervare. Cbriftus Rex 11122118 32 
defcendat nunc de cruce, ut videamus ع٤  credamus. Etiam illi
 autem 33 crucifixi erant cum eo, exprobrabant ei. Quum 21٤٤ الو1
hora fiexta, tenebras fadae fiunt fiupra totam terram, 24 ال19ًعال  bo- 
ram nonam. 12٤ hora 0012 clamavit Jefius voce 11022 102و dicens, 34 
+ Eloi, Eloi, lama fiabachthani .? quod eft interpretatum, Deus 
mi* 1028ال mi, ad quid defieruifti 10ع ? Et quidam ع* illis 35 1الو 
aftabant, quum audiviffent, dicebant, Ecce Eliam vocat. Quum 26 
cucurifi٤t autem unus, implevit fipongiam aceto, ع٤  impofuit arun- 
4101 et potum dabat ei, dicens. Sinite, videamus fi veniat Elias
فإخإحة^ب حمر حم تحم , ] » margine MSti هدء £٨ًاوس*  
رادردو اد-7 وا, ا, *















 بعملهه: ذحإلجمه علل جء حب معما !ب ٠٥١ ؟حه
 دج٠٣داداما حذذي. إمعجبم دحال٠١١ ازحا هإقئ
 :حجعححح 100 !فإمر ٠٥١ عدلمزما ٠ !م سؤ? ح : سخ حذ
 ا—دع٠٣د ?ىخ٠٣ك٣رع ٠?ج، لععدذأه بجعخ جحا م !هعا
 قا ?لها بي 5C0 ?ده إحهر: ?٠٥١ سدهوع ر د: ٠٠هدإ١
 اهر—عدازد 1م09 طم ?مه بشاهي .5ه١ !سري سعإ٠ز ١د٠
 احهز. ٠٥١ !حعمح ماا7 غ0 مانسامر٥ ٠٠ حه?٣\هدًا
 .٠حجحل ?٠٥١ هى١٠?مه حب ب?ق لي٥١ غححمر.٥ هح?دهصء
 .سه?١ه?س .حه م509 مدغما٠ حه ةس09 سقي
 ا ح٥ :للمز^عحص حمه 590 !عجق خل ديبءل?
 ب?مهطم ض1 هحه?٠٣د ٤٥٥١ لنا!سه ٠٠ ?٥٠١ زماعا حبه
عح: أزسفا^ه^ع !م ٥٥١ أسممح ا عحها. مر صب
detrahere eum. Ipfe autem Jefus quum emhiffet vocem magnarn,, 
exivit fpiritus ejus. Et velamen templi fiffum eft 11 duo, 4 fum- 
mo ufque ad imum. Quum vidiiTet autem Centurio 1024٤ 1الو 
ex adverfo ejus, quod 1وع quum exclamaffet, exiviffet fpiritus 
ejus, dixit. Vere 10000 118 ع 1111ال  erat Dei. Erant autem etiam 
mulieres ع longinquo fpeftantes: inter 928ال erat Maria Magdalene, 
et Maria mater Jacobi parvi ع٤  Jofe, ع٤  Salome. Que et quum 
effent in Galilaea, fequebantur eum, ع٤ miniftrabant ei: ع٤ 21:2ع  
multae quae afcenderant cum 00 Hierofolymam. 1 ث٤  quum 411ز 
vefpera effet, (quia erat parafceve, quod ع1 20٤ع  Sabbathum) 
Venit Jofephus qui ٤ ab Arimathaea, honoratus Senator, qui
I مبلزمدا In margine MSti . حهئ^سم ه
عااليا٤2
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 أهدسا ?٠٠١ هد،١٠?ده 09و !ح ٠٠١ : حم^همامم محما
حلللمحم. جاحما ?هدمن هي •٠ أآلاله? نتالذشتء?
 حبه م ١1: ^ماه !ب حلللمس . ١ح₺حل ح:• جاا٥ 44
عبمر ما أ?\ رعإناه ٠٠ دحد_|’٣دههـ٠شا ?٠٣٥ ح٥ ٠ هدده
•:، حههئع حى:) جح مبلمزدا مل بب» حب٠ .مكبه حببا 45
ال دلمه ٦٠ جنحه ابا دب٥ معبهدا. اج ألسى أب ٠٥١ 46
م حملل 1000 هب<١٠أ?به ٠٥١ م٣حعح سداه٠ حععبما:
! سامرمااز ر: !عد: زحا حا داحا مج:حا عهحا. 47
?دحا ب<5ه١ ساي ٠أ?سمصة. هب<١ هعر٠٣همد هدىبخه? هب١
I الجب مازاف ٠٠ جدده? حدا محب : مالها^مر .Çap.XVI 
)سحبا -4 ٢١٠٠١٥١ؤددب ماحهما.٥ ؛سإحهخه ,ف دثاؤدا٠٠
ي520 ٣?كل :عخا: أسب حرح ضس٥ بماعسبهس: أداب ء
: هب١لم٠د جل0 ب<5ه١ \٣د٠?٠ .عمالعا !بس ح حعد: 3
etiam ipfe erat expedtans regnum Dei, et quum confidentiam 
fumpfiflet, ingrefius ع1 2لم  Pilatum, ع٤  petiit corpus Jefu. Pila- 44 
tus autem miratus 211 11 jam mortuus effet: et quum advocaffet 
Centurionem interrogavit eum, 5 21٤ tempus mortuus eflet. Et 45 
quum cognovifiet a Centurione, dedit corpus Jolepho. 112م au- 46 
tem Jofephus emit findonem, ع٤  quum detraxifi٤t eum, involvit 
 fepulchro, quod erat excifum de ملماع findone, et pofuit 11 الع11
petra : et advolvit lapidem 20111111 ل fepulchri. Maria autem 47 
Cap. XVI. Magdalene, et Maria mater Jofe 102120201 ٤ ط  poneretur. Et 1 
quum tranfiviflet fabbathum, Maria Magdalene, ع٤  Maria mater 
Jacobi, ع٤  Salome, emerunt aromata, ال٤ً  venirent ءء ungerent 
eum. 1 ث٤ ٧41عل  mane primi diei hebdomadis veniunt 2ل fepul- 2 
chrum, quum exortus effet Ibi: 1 ث٤  dicebant apud feipfas, Quis 3
CAP. ،XVI. 257
 4 س محب .?٠٢هح٠ ازحا م ححإحا حي نح:حا فده
زحا? ح: 1»مم ?مذماة .حإحا ى٠١ ئالع٠٣دح٠و سرت
 2 إماحه ححما ساك حعح:): ججب حب٥ فس.
 6 إم: !ب ٠٠١ مامجس؟ إعلالسمزا^ !مالخلح حمتا
 حهه خا:٢ل ٥»غ ?ات ذحي حعم لالهة. لل حهم:
 ?محر ها?١ 199 .هزحإ١ ئ٠١٠?ا لل حه. عم !]لجح:
 7 : مححل^هع ئ٠١0٣ت١0حهح مالب احت لل7 :٠ ن ٠٦ اعتمدت
 أ?م: ?محا اساهمه ملي .ححلل ححم حمهر
 8 ?٠٠١ سب ٠ عد:? مل حتمك بجعي م٠ أ ححم:
مبمر ل٥ إلع لل٥ .ماجاه ابا? ح: حهي
 revolvet 00016 lapidem 4 2ط fepulchri 0019 ؟ Et quum 10٤ال1٤2ع
8 effit lapis: erat enim magnusو110ل 42٧01 لما٤ال effent, viderunt
5 valde. Et ingreffae 1 fepulchrum, viderunt juvenem fedentem 
6 in dextris, amiftum 11012 candida : et obftupuerunt. Ipfe autem 
1 cruci-الو Ne expavescite: Jefum quaeritis Nazarenum 118و dixit 
furrexit, 000 eft hic : ecce locus, ubi pofuerunt eum. 20و fixus
1 7 Sed ite, dicite difcipulis ejus, et Petro, quod praecedit vos 
1 videbitis eum, ficut dixit vobis. + Et exeuntes:8 و ط Galilaeam 
fugerunt 2 fepulchro, tenebat عenim tremor 38 ع٤ ftupor: et 0-ع
 1 ١د٢١٣ح بفعب دب٠] margine MSti «1 بجقم عهدحب ٣هح
عحز? ما ( عد:? )م




حرهزا ’أب. محر حب ب٠٣د١١خ  ü9 ?٠۴١۵٥ 1 ٠٥١ اردج  
! ما .٠يحئب دحر٠٣ذحذ عبمالا إبسا ٠٠ حعته? سب  
0 ٤٠٣—بح : إحخ7 !ح ف . ادة? عححا ?٠٠١ ؟?لكدى غ  IO 
حلثي9ه مخح. ه009 !جح :0009 يدهداه لدي خن ٤٤  
حز ٠هسحددهز١ لل البن. !برم٥ !ب عجالحه حب 12  
! حبمكجا ج1إ مانححي حب \٠دلطه٠ حهزب ٠هح.١ ب  
?ؤخح ح لثي  C9٤3 ? ٥ للحهزصا: ه00 ح ح ٠٠ سألم?  
للسمهن حللحنبهجممله.1٥ !عزحا. جحنهحهحي 14
mini quicquam dixerunt: t timebant enim. Quum furrexiflet و 
autem mane primi 4^; hebdomadis, apparuit primum Marias 
Magdalense, ex 92ال ejecerat feptem daemonia. 1112 quum iviflet, 1٥ 
nunciavit 11118 qui cum 110م fuerant, qui lugebant ع٤  flebant. Et 11 
1111 quum audiviflent quod viveret, ع٤  confpeftus eflet 2 ea, 10011 
crediderunt. 101 autem 12وع duobus * ipfis ambulantibus 12 
apparuit in forma alia, dum proficifcerentur 11 agrum. 113 1111 ث٤  
abeuntes nunciaverunt reliquis؛ neque 11118 crediderunt. Poftre- 14
1 : :1 [ ح »-<٥٥١ إتح » margine MSti حمو ماهاتهي  
اصال ١حاهدو جع1! ح09 ! ب٠حه ٠٠٠٠ ح٠١٠  
سعمال ٠٥١٥ ح٠١ ! ن صه . ٢حت١٠? س محلل .ءى٠٠٣كه  
حاهس لم?٠ؤ٠٠٣ح هلي١م ة عب حماحزحا حبمدا مابسا ما
مالس7 إدححمر مدسححس!حهزعدا  : JU٠
1 111020 ع٤  enim] Marg, Adduntur alicubi et haec : Omnia autem quae 
imperata fuerant illis qui erant cum Petro breviter nunciaverunt: poftea autem ipfe 
Jefus 2ا Oriente ufque ad Occidentem promulgavit per 05 praconium facrum مع incor, 
ruptum falutis atcrnae. Amen.
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حلل ٣فل٠ حج.1ا حسحمع: هءهدجج يالحب!8م  
\_OL\م ■1 ١ ماللما ححا: محعما !سحهم. لم?٠دعدد٠١
15 ! اجه ححم. جا:٥ ٠:٠جدهدده لل ذكل٠ مال !عمر مرد  
حنس حححة كححم10إ ٠ل٠٣ال?ج٠ب :دحه حدآلمذإ .
مانما !ي!لل ٠٥١ ماهجزع. مخما: دما !مداه ٠٥١ 16  
7 . بعق هحا١ !مانممل^دي \٠ذاهس !ب لم?٠?ل ما^بح:
ففححم بب ححقر نعمم. !ده! !سح حعما .
مادر ماملبحا السما-ا ب ل٥ .بععحم شط? ال معاب٠نبًا 8 1  
عبمم سبا حبه: حا )م. بحا لل دعحم :
حهز ٠.١دهل مالنا حا09 ف 099 اسؤباهمم: 19  
يعبسدإ مال مسجح حعمال مجحم حهم مثح\ !
٠٠ دا?٠! ححا ٠ل٠٣?ج بجعه حب !ب نم1 حه:: 20 :
mo :: autem ي accumbentibus undecim apparuit, ع٤  exprobravit 
incredulitatem eorum, ع٤  duritiam cordis: quia illis 1الو viderant
15 eum exfufcitatum 2 mortuis, 1000 crediderunt. 1 ث٤  dixit 11811 و 1٤ع
mundum totum, 7 et ي praedicate evangelium 0100101 creaturae.
autem 1001 الوcrediderit et baptizatus fuerit, fervabitur 1 اله 16
17 crediderit, condemnabitur. Signa autem credentes 12ع fequen- 
innomine meo daemonia ejicient, linguis 10٧18 loquentur : ال1
18 Et £ in 1002 101 ال8 ى  ferpentes ٤011210٤ ; et 11 7 venenum م lethale 
aliquid biberint, 000 nocebit iis ز fuper aegrotos manus imponent,
 -quidem igitur Dominus Jefus 00 عمbene habebunt. 1 ع٤ 19
quam loquutus fuilfet iis, affumptus eft 11 ccelum, ع٤  fedet a
29 dextra Dei. Illi autem quum egreffi elfent, pr dicaverunt İ1
26٥ MARCI
 ?لهلمًا حب .٠î٥٥١ ؤ٣دغ٠ محماحها 10»م ماخبة ما:ا حب
.ةا،٠) :نحق غب
 حجرا٠٠ذ :فالحا ا. هحهائ٠٣د٠! مبعا كحم1٥1 عجمر
ح^إياسد؟ ٠١ ۵٥٥٠٣٥
fermonem confirmaret ع٤ ,omni loco : dum Dominus auxiliaretur
.per figna quse fequebantur
12977٤4997 22 0477247٤99^ /2777497Marci, 4424l٠4،utu$ ٤ Latine ٦br٠
26[
!حهعا بعا ا^^ديحم
 , هيه ادت?1 حخحهحه صجه أهبتا? حه هيه
 2 عحطاله1! سحدا7 .ح ححمعا \٠أ?خاه ح٠١ مهحا
:!مالح: I—هعغعد٠ سرما 0099 عهزا !ملح ه0 ح
 3 ^حاحححهم مال إ(لملععذ .ح، ح مهج^ا ٠ ٠ ٠,٠٤«
 سبب7 حو ?داه□ !حابب 7!حابب : سةلذ{لم
 4 هلب١ ندار !مانا س:مام99ر ١أكأذ ?ا ٠٠حلل٥0
 5 ٠!٠٠فاححاأسا سزه!معع1!حةالا 1090 •:، حىب الماا1!
ودا لمععدعخاأمدها? ملح ااحا:ساع: :ععحه الع حها
EVANGELIUM SANCTUM
L u c İ
multi aggrefii tent teribere narrationem de rebus ه QU0٢11٧1 ل
الو2 1ل0٤ 1٦ 0ع1ال2101ع 92118 2  inter nos ؤ Sicut tdiderunt 1010018
3 1111 qui ab initio fuerunt fpeftatores et 10011111^1 1211100018 : Viteim 
eft etiam mihi, qui aftecutus fum 21 ٤ع  omnia diligenter, ut or-
4 dine teribam tibi, p^ftantiffime Theophile : 22110148 ل٤  certi-
5 tudinem de fermonibus illis quos edoctus fuifti. Fuit :11 diebus 
Herodis regis ٠d4eae. Sacerdos quidam cujus nomen erat 22112- 
148 و ع * minifterio dierum familiae 42:ط : et uxor ejus ex filiabus
الد
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!دحن عمالط٥ ٦٠هذ١ح! ًا حدع هي !سحه سحا!٠ حل.
عبع ازسهم ا!تعا إب 009 سحبهم هعإجها. 6  
إ٠دس٠ص١٠إ حط.ا٠ حمقبسا حححهم ٠٠٥١ محححب ح حهر
١لدال١ حاهى :ح:و حهم !٥٥١ رسه لل٠ حبتلل. لل 7  
١سحمم ١٠٠١۵٥٠دخ ؤصء٠حآله١ع٠٠لودا٠ لمًا.٠٣هلدع٠١ سحبة
هدن إدع إشعمدعجظ! حلمحما 100 لخه حب !ب !٠٥١ :-٠٥٠٥١ 8 ! 
٠٠٣ذهدحه مدنيبهس ٠٠هإل١حنروإدع ۴ًا .حه عهر حهه و  
مححهها !ما^ا. حجاح^ححه .٠ال حعئعد-ا آ 10  
ًالمرد-ؤى . حخهدز١ دحبا حح: وهدولل 1900 )سكه• حما ! II 
! !علبحسا ممادا م عزم ح ا٠١إهد هئدداه حه ب
12 ! ل_حتا بحه!٠ سر! ٣د_ ا٠٣ؤد ه!إلحرى حغما.  
هدجا دإ٠٣ؤد ادا ل .هاللدحا ٥٥١ ه١ذعلم إب ٠٣٥٥! حححومس. 13  
: ٠٠!٠٣حوت ل!خبى خحملوهسحا!:محوحعح عجماحخ
ل٢ههت . )!٠٠,٥ ببما حو !٥٥١۵٥ .هسب إمحاه عماا !٠٣٥٤٥ 14 !
Aaronis, et 000001 8الزع Elifabet. Erant autem jufti ambo coram 6 
Deo, incedentes 11 omnibus mandatis et judiciis Domini, incul- 
pati. Et 101 erat 118 filius, eo quod Elifabet erat fterilis : et 7 
ambo veteres 11 diebus fifis erant. Factum eft autem quum 8 
Sacerdotio fungeretur in ordine minifterii dierum ejus coram Deo, 
Secundum ritum Sacerdotii, contigit ذع fufiire >ت 111ال1و  quum و 
ingrefi’us effet 11 templum Domini. 12٤ omnis multitudo populi IO 
erat orans foris tempore fufitus. Apparuit autem 1ع angelus 11 
Domini, ftans ه dextra altaris fuffitus. 10ع conturbatus eft Za- 12 
cbarias quum videret eum', et timor incidit in eum. Dixit autem 13 
ad 110 ع ال  angelus. Ne timeas, Zacharia, quia exaudita eft 0٣4110 
tua : ع٤ ال50 ٤ال4 121112ع٤  pariet ٤11 filium, ع٤ vocabis nomen 
ejus Johannem. 10٤ erit tibi gaudium ع٤  exultatio, et multi in 14















عم زحا ح: سهه .بببم !حى مجبما: حا  
دذهئد ؤعإ٣م ريإ٠ؤ م٥ .لمه? لل إ٠٣هرعع م معد .مانبا  
?ؤا٠?دم حت ٢هد مميتا) .مكاى1! حح^سا ٠٠١ ٣ح  
امع عب ارا ٠٥١٥ . !محهم هه: مال:سا حما نحا  
حا ا٠إأحط ححذا? ذفشلدع .إا١ حبلل٥ دنهسا  
حهدؤدده أنزا. دد؛٢ت مدهسعتعا لر٠ حتر:  
حلدا مالللحا. حها ر4ود م^ما: : ءمالنسحر حمالل حمال:ما  
?! ذخدءه !بح ةا?٠م?ل .عععا آت حس: ?در . !?٥١ آل  
نل ?ا حى. ?هد ماالحا جدس حب٥ حمةعد^غ:  
حماو !احال نعهحس٥ .ائه? مر !فإمر ٠٥١ حح^اسا  
تخر !ل٥ .جع ٥اج ?٥١٥ .٣ف٠١ حو ٠٣م?ع ? 
سحح هحس:١ م٥!له ٠٥١ هدر حده هدإ٣ح حمدهدححم:  
! سح!لحالح خ1 .٠:سح د1حخ صهدله لل  
ا٠٣—حاد !ماعحا حماا 1000 سءد٠ ٦حجحدطهس  : 
nativitate ejus gaudebunt. Erit enim magnus coram Domino ؤ 
et vinum ع٤ ficeram non bibet: ع٤  Spiritu 92110 implebitur 2لم- 
 -filiis If ع ipte exijlens 10 utero 002٤15 use. Et 10111108 عال1
142118 convertet 400 ل 001010ال  Deum ipforum, 1 ث٤ عم:  ibit 
40 ٤ع  illum 11 Spiritu ع٤  virtute Eliae, convertere corda patrum ad 
1108 و ٤  inobedientes ad prudentiam juftorum : parare 1000110 
populum inftrudum. 12٤ dixit Zacharias 24 angelum. Quomodo 
nofcam 10 ? ego enim fium fenex, et 0*ال* mea vetus efi 111 
diebus fifis. 1 ث٤  refpondens angelus dixit ei. Ego fiim Gabriel 
qui 2100 coram Deo : ٤ 10011148 um ال٤  loquar 2 ل ٤و  et nunciem 
tibi 102. Et ecce eris mutus, 100 ع٤  poteris loqui ufque 2ل 
diem quo fient haec, 0ع quod 1000 credidifii fermonibus meis, qui 
implebuntur tempore fio. 1 ث٤  erat populus expedans Zachariam,
٣ ةعم؛ًا،ا،ءو1عم،هر
٤٤7٥٧)
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 لل !ب سجع م ؟:حهحلل 10» ب:01 حر ٥٥٥» ۴٠٣١٥١٥٥٠ 22
 ا?—■M 1!ساه ح^له!حه٥ . حه حمفححه !٠٥١ مكر
سنعا. مغم حهم. دز٠ؤ١ 109و ئه١٠بغ ٥9و٥ حهحال.
: ححسهع 1) سةمال^ا!عمعه»ه احه !حب 1٥٥م 23
ا٠حه ئعحأل?دجهل? حيبخ . ?٥٥ده وه ٣٠١ حه: 24
هدهاآل :?’?ما ح سماعر. تسا حة و ٤٠٥١ ماليعا٥ 25
ح ح!س:00 دأللى( ما:ما. ح دحدإحدب٥١١
 عدما ٦د١ كدإ٣دد !ححدعا: !مح حرعع,:? ماه "حمال: 26
:حال حدبددد! حم? مل حح:سا مكاا أرعدد
 820 ل٠٩ل ٤٠٥١ :عاجبا اد?٠حد ٤ح برنا: :عمة و 27
أصصفه? هعمم حدكوه!!م. ما مهمح. !عماح
.٠٣?ما٠ ٠١٠٢هد ^لداخاة:٥•حبجه مدانساهر. 23
et mirabantur quum tardaret 11 ٤210010. Quum egredus edet 22 
autem 1011 poterat loqui 1111 8 و ع٤  cognoverunt quod ٢ 11100211 ٢1- 
didet 110 12110010 : et :عام erat innuens iis, et mandt mutus. Et 23 
faftum 210 و ال٤  quum impleti edent dies 110101111 ejus, abiit 111 
domum duam. 12011 autem hos dies concepit Elifabet uxor ejus: 24 
ع٤  occultabat feipfam mentes quinque, dicens, 1 14اله fecit 25 
mihi Dominus 11 diebus quibus refpexit me 2ل auferendum 0م- 
probrium 110111 الع inter homines. Mente autem texto midus eft 26 
angelus Gabriel 2 Deo 11 urbem Galilaeae cujus nomen Nazaret, 
 virginem quae defponfata erat viro, cujus nomen erat Jote- 27 لمه
phus, 001110 علم Davidis : ع٤  nomen virginis Maria. 1 ت٤  quum 2 8 
ingreffus edet angelus 2ل eam, evangelizavit و:ع ع٤  dixit. Salve
1 ماح ]حال:In margine MStiحطالحح:ه
1 1 205
2 و ئ۶١ )لحسحتعا. مادطحمح.مالح^ح سبسبب^ر.  
٠٠٤٠٥١ مجسعدا٥ ٠ ماحاع. حا !جسء 11 ساط ب ب !
3 ٥ ٠٥١ حة حج٠?٠ .هدا١ عحالا  Ü٥١٠L? ? ٠اله سدا7 ۴حح?
مال لحما حس: عجسحس7 .ماهحر لل!بح .هدلزب
31 . ? ٠٣—ح ١....٠?حب٤٠ جليسححزما.110حماكهو.م
بىهدإ٠٣هد١ ه١هد: .زحا ?٠داه ا٥١ عهد. !سحهعماا ماجني 32
حهومس0 ٣د٠١ح صاه٠حه, مال:احه: حه ٦هلج لح:?. . 
3 و ادأه ?٤هاحده١٠ حححر. :سحعمح صداه حال منمحو
?محيإ .مالالحا حما الازم !أمالنا : عهحمالا وه ال 34
ف ح٥ )با: مبل لل مال^ا!حح:! . ?١٥١ ح ?٠٥١٤ 35
بسحه٠ : ححمح بإا عرعا مسا .حله ما: ماالحا ٠٥١
!ما^بحب ٠ة١ ?لى ?١٥١ مالال ححح. بي ؛مالجعدإ .
gratioSa, Dominus tecum : benedifta 28 11 و2 ٤ع  mulieres. 102 au, 
tem quum vidiflet, turbata 1ع Super termone ejus: + ع٤  cogitabat
30 qualis efiet Salutatio ifta. Et dixit ei angelus, 1 ٢ع  timeas, Maria,
31 invenifti enim gratiam apud Deum. Et ecce, concipies 111 utero,
32 ٤ paries filium, ع٤  vocabis 001021 ejus JeSum. 111ع erit magnus,
et filius Excelfi vocabitur : et dabit ei Dominus Deus thronum
33 Davidis patris ejus, 12٤ regnabit Super domum Jacobi 11 ater-
34 num, et regni ejus 101 erit finis. Dixit autem Maria ad ange-
lum. Quomodo erit mihi iftud ؟ quoniam virum 100 cognoSco ?
35 Et respondens 202215ال dixit ع1و  Spiritus Sanftus veniet Super te, 
et virtus Excelfi obteget te: quapropter etiam illud quod naScetur
2 1 [ ٤٠٥١ مادسعدا٥ » margine MSti (( ٤٠٥١ ج—هذدعح٠
9 ?مام حب حة م *? :
) .et cogitabat] Leâio marg ا ع٤  cogitabat) In feipfa, dicen».
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حزاه لتهن: صبعا ٠٤2236 ١٤٤٥ عد^^سدر ؛٠١٥ 
»-لجحا هسا١ه حمعحمان. •?٣ح حلمبا وس :ح، .*ادحى  
هددا حمنار. جندا۵١د٠! حس حة سحممس هـذنذا 37  
مدإزساهر :ب امانا .مددن: حا ممداحماألطه? لل أل 38 «•1  
مبة /٥ ماحهه. سو1 حس بوه: !ما:ا: ٠١?هدن نا  
:ؤفخ ٠٣د٠١ حعخ<مىذ: ر٠مدنا أوج بخ ٢د ماالحا. 39  
هدحك .1!سهه! حواهدن: مرسحما حر حلزسدا °4  
4 عماحخ !ح وه:٠ للحعح. عحجان٥ إ)دن»ا ححءله ٤  
هجحة11٥ حح^مة 1 حوال !ل محر أمان حعحمة ألتمعدلل  
مال:ا١٥ زحا حعلل جدخ هبسعا: س03 مال ١ألكعحلم 4ع . 
مي٥ . أدلجعصع حاز ٠٠أ مالخزحا٥ حتعر ?كذى مد-أحذ? 43  
حماس !سحء انسا٥؟ :مدأه 1141! .٠هأ:١ حء أسحا .
Sanâum, vocabitur Filius Dei. Et 2 ٤ع  Elifabet cognata tua, 26 
etiam 1012 concepit filium ٠in 11 ع0ع1ال٤ع ua : ع٤ 11ع  menfis 1*- 
tus eft 1ع quas vocatur fterilis. Quia 100٦ impofiibile eft apud 37 
Deum ullum verbum. 10151٤ autem Maria, Ecce ego ancilla 38 
Domini, fiat mihi fecundum verbum tuum. 10٤ abiit ab 1112 an- 
gelus. Quum furrexiflet autem Maria diebus illis, abiit in mon- 3و 
tanam regionem 00 ع ال  diligentia in urbem Judasas. Et ingrefia 40 1ع 
domum Zachariae, ٤ falutavit Elifabet, Et 121100ل eft, quum 41 
audiret Elifabet falutationem Mariae, ؛exultavit 110٤218 11 utero 
ejus ن et impleta 0ع Elifabet spiritu 8200م. Et clamavit voce 42 
magna, ع٤  dixit ن Benedicta es inter mulieres, ع٤  benedictus 1ع 
fruCtus uteri tui. 1 ث٤  unde mihi hoc, ut veniat mater Domini 43
I حوال أق ] I margine MSti : ل٠حن حول( أز )
-f exultavit infansj Leftio marg. (exultavit infans) Prse gaudio.






















? ؤ٠٠مح شهلو 3! ٠٠دإوسع !عححاح صلل 10» ٣ح ح: ?٥١  
٠٥١٠ ٠هلجدلخ١! هئ٦ 09 يعحهبإة?٠ !مح. ححنمعا ? 
٤٠٣?ب٠ .النا ل ٠خا حح1: حهح عهماحا  
!سح زمسا 1زجر٥ ٠ا٣ه !مح حعا فالهزدا مالازسامر:  
؛?لحا حعدحدحمأ? سن١ ماال هزهحر!سح. حده: ? 
! ححاهم حت لجم لهحا ٠٠هرعإ١ ما ن٦ ?٥١ .حه  
! ٠٥١ عرعا٥ بسحها. ح٦٥ز ح !حج: ماهبال ٠٦  
!:سح ح^م !!,? ?٠خأ !سحح سمكا٦٥ : !محه عماا  
حهزحخ سجت جرز حبزحه: »س:ا٠? ٣دح حه. : 
لر٠زال٠ حهممار: مل حسحدا بح ححاحم.  
غبز مححهت ٠. يقه? إل للل حقحا .للقحإ  
حملدج^ح^هحتسمدا ٠ه.١٣حح للعناسا جبز .هلشعإ . 
حا٠دجو0 الحز^هر !سح. إحة؟ ححا !نا مدا ?
mei ad me? 101110 ٤جع ع , ut 12٤14 eft vox falutationis tuas 11 
auribus meis, exultavit 101208 pras gaudio 11 utero meo. 1 ث٤  
beata eft 24 quae credidit, quia 1٤ 02112110 illis quas dida funt 
 خ Domino. Et dixit Maria, Magnificat anima mea Dominum ع1 2
1 ث٤  exultavit fpiritus meus 1 100ع Servatore meo : Quia refpexit 
11 humilitatem ancillas fuas: ecce enim deinceps beatitudinem 
tribuent mihi omnes generationes. Quia fecit 10111 1004912 10- 
tens, et Sandum 211 nomen ejus. 1 ث٤  mifericordiae ejus 10 ge٠ 
nerationes generationum 11118 qui timent eum. Fecit robur 111 
brachio 100: difperfit fuperbos in cogitatione cordis eorum. 
Detraxit potentes de thronis, et exaltavit humiles. Efurientes 
implevit 0011 8 و ع٤  divites dimifit inanes. Adjuvit Ifraelem fer 
vum fuum, recordari mifericordias, Sicut loquutus eft 2ل patres
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56 ! سسا مو دمالن دحر’٣د٠ ! نخ هع حححدر: سحه  
ملح17 ! ١د٠لدحعح ححخححدوه99٥ ح. 57  
ل-ا—ه?ذ عخحا عماحه٥ ٠٠ دج? مجبا جبس.1احدا! 58  
! ٠٠٠) ٢د٣هس ٠٠حعده< !محه اسعدا مال:ا زح٥1! محن.
حلمحا حميازح ٠٤? مالدا: حهالا ?٥٠١٥ .حصاه 59 . 
6 حبخ ٣د٠ ٦ؤ?دإؤسا ئ٠١?دع٠ عمالا حا حه ٠٠٠) ههجدج ٥  
61 ? ?لع ألد ٠٠ ٠ي٠ذ ٠?هدج٠ ألسب. ?٠٣اله ?لد لد. ?مأ. هثاه ، 
ز^الاي ال:9 حعماا دذهج?٠ح ٠ه< :حح. حسمحا  L? 62 
63 ( حعج جاا دب٠ !لحه:. لحإ !الدا للحم: !ب ٠٥٠  
!ما:ه1٥ !سحه. عما ئ٠)٠ام محاسب فا:: حب حجح  
!سحه اعدا٥حس!حصالهد:عد^ع .\٠ححه 64 . 
ححهم حال !بحدر 1جم٥ : للحه مالخنو حب ?٠٠) مافاحا٥ 65
 autem 76 aenum. 114 11٤ الزعAbrahamum, et femen 1 8 و8 10110 1
Maria cum illa, quali menfes tres : ع٤  reverfa eft 11 domum fuam.
Elifabetae autem impletum eft tempus ال٤  pareret: ع٤  peperit 57 
Elium. 10٤ audiverunt vicini et cognati ejus, quod magnificaffet 58 
Dominus mifericordias fuas cum 1112 : ٥٤ gaudebant cum ea. Et 59 
faftum ع11 ل1ع  oftavo, venerunt circumcidere puerum, et voca- 
bant eum 11 100001 10ع patris fui, 242121410. Et refpondens mater 60 
ejus dixit. Non, fed vocabitur Johannes. 12٤ dixerunt ad eam. Ne- 61 
100 eft 11 genere tuo, 1الو vocetur nomine hoc. Innuebant autem 62 
patri ejus, quid vellet ut vocaretur. Et quum petiiffet tabellam 63 
fcripfit, dicens, Johannes ؛eft nomen ejus. 12٤ mirati funt omnes.
Apertum eft autem 08 ejus illico, et lingua ejus: ع٤  loquebatur 64 
benedicens 100ع. Et ٤21115 21 timor fuper omnes vicinos eorum) 65
ى٠ذهأ٠د 1 ? ] In margine MSti ٥الح  
feft] Leftio marg. Erit.
C ه 2610و
ü ٠٥١ مالد^حح : !اهه! لهزبه؟ حححة٥ .هححهم
بعمالحه لتي ٠٦ ححهم معاله٥ .ح0 ظال ححه 66
٠٦٣?٠  X •:•? ٠٠دا هل.ا غآلدإ 1ز مدا ٣٠٣٩٢? ححدههد
مال ح1 حهوى7 رد:ا٥ :ا٠ دعداه 1009 إرائى ما مال: 67 :
68 ? فه ما مالن ٠ه الحزحا ٠٠?ض ٣٥ انح١٥ ٠رعا٣ء سا0و
!حه ححما حمزعا محج ملنال!مح: مسا:7معع: .!
69 . ٠ !سحه حجو !بهب حاححهه !حهزعا ه:دإ ?صحر٠  
71 ٥ وغم ا—نع ٣٥ !محه اسددا مدا لكه حب إخدحال سحر  
!ححهم ما?ب?٠ مادحححبخدم. هؤءدإ٠ل ،ححم ما *7 !
72 . احة حر—ح سماا حماجح ح. !صب هده\
ا٠ه 73  ?ü ٥٠ما !محه. دعة?٣٥ محمه!حزهحبمااع
ح حمالج^ا !مح. ?دا إحزوممر حما ماا .!
et 11 ٤0٤4 montana regione Judseae, dicebantur omnes fermones
66 101. Et pofuerunt 24 omnes qui audiverunt 11 corde fuo, dicentes,
67 Quidnam puer 11ع erit .? ٣ 10٤ manus Domini erat cum 1110. 1 ث٤
Zacharias 04 ٤ع  ejus impletus 0ع Spiritu SanCto, ع٤  prophetavit,
68 dicens. Benedictus it Dominus Deus Ifraelis, 912 ال vifitavit et 
erexit cornu falutis nobis 11 fecit redemptionem populo 100. 12٤ و6
70 domo Davidis fervi fui: Sicut loquutus e1 per 05 prophetarum
71 fuorum fanCtorum, 2 2427497٤/ 1الو feculo : Salutem ab inimicis
72 noftris, et عل manu omnium qui oderunt 110. Facere mifericor-
diam cum patribus noftris, et recordari teflamenti fanCti fui:
73 Juramentum quod juravit ad Abrahamum patrem noftrum, ل2٣ع
) In margine MSti له?به 1 ٥))س حس: ح
2110 ا ع٤ 102ال8] مًا  marg. Etenim (manus)
3 ¥
27ه110
بجححس ٠ مد^خرسي :دححبخحي ?٣?د ج ٣د :سحال: :لل 7٤
شلم?٠دخ٨٠حهه ئ٠١دع٠٣ع حج:ؤححا?٠ ل?٠ذتدرثع حه. 75
٦ا?ؤ اجبمر ?.٠٣٥٤٤ :الزيم^اط بحاه لحا. ۵?دال٠ !مج: 76
 حماجا ٠٠٠١،٩٠? نعدؤددع رمحه!عال:ا حن و٠٢دك حح: 77
حعمحعا!سنة^و. :محه: ذدحا مبحح!حدزع^ا
ح مج: !حهم :سح. حه: سماط٦! ماحا ماال 78
ح.هآلبدآلح?٠ حز :تردات ١لو٠ذا ٠دمدداهوا لز^ال. !لبا 79
.!عدا للهزسا :دج شعاع زر حالج ٠ مجبحي !غاما؟
?٠٠١ سحهوم٥ .دنهسا مابا٥ 100 زخا ٢:د لحا 8٥
سمع:را: ه!حما١ا٠:ماجستش حصكا حباا ?٣ححمد
و١لىلث 1ت ععاة ٣د٠ *حمع^ا بجع ٠٠ ضده ماج?٠ص !ي ?٠٠١ 1
 tttywv * ه:?١ . ماجحهد:سء? ححة ص، بذ :اف .٠هئهتءى٩٠*? 2
ت^يالماال مكبدح: حب :ا٠م مشج? حب ماحدحدعا
**۴,٠ اجججد~ه2ح ححدى ٠٠٠١ ?وحج٠ ج:سبهع.٤!مهزسا و
nobis, ل٤  fine tin ore 5ع manu inimicorum noftrorum 11074 ع211و  
ferviremus :01, 11 fanâitate et juftitia coram ع0و  omnibus 75 5الطع:ل 
100115. 1 ث٤ ٤دا  puer, propheta 105111ع vocaberis : ٣215م enim 76 
20 م2٣2٣ع ٧145 الزع8و ,aciem Domini ٤ع  Ad dandum fcientiam 77 
falutis populo ejus, in remiffionem peccatorum eorum: Per vi- 78 
(cera mifericordiae Dei noftri, 11 quibus vifitavit 005 oriens ع* alto: 
Ad illuminandum 11108 qui 111 tenebris et umbra mortis dent, 79 
ad dirigendos pedes 000105 10 viam pacis. Puer autem crefcebat, s٠ 
٤ corroborabatur fpiritu : ع٤  erat 11 defertis ufque 11 diem often- 
Cap. it. fionis fua0 2ل Ifraelem. Fadtum 11ع autem diebus illis, exiit 1 
ediftum 2 Caefare Augufto, ut defcriberetur tota habitata terra. 
 ي praefefturam 2 ب defcriptio prima fafta 21 quum gubernaret ع11
















 ي٠ سهعح إح !ب مجع .!حه * لد?٠د٣حعد حاس " ع،
 غ0 !?هدم١دعذجددة حهه!: ددؤلم هدمددن? هي ال
 ما 1000 مى0!?مده مالل^ا حححسم. !مخج:ا ?مم?
 ميا1 كللتر٣—هد دم نعدنددحت .ب٥!! حدة٠هس ححه
 ٢د١ مه?0 ححلبا. ?دددان دم لحا. حه 1000 ?٠!هدص_ا
 خال—٠٥ .ل?بى١ مئمدد? الحه7 ما: ه\ ?دددان ٣٥١
 حاهزا. حمده٥ مجرززاع . ?٠حهد OC0 !محة حد:
 7حما١٥ :د-ا٠۴هذء دحد !هحد? حهم 1009 !ح مالالا
 انا ١٢د٠٣له0 حسعلل. !ع:ي ةد.إ حااز حه ٠٥٠١ ?مد
 حمر ا—أهدم*» ماللحه هة? !سحهم. مدمد? حاا !ححا
 خحهم. جزا ماعحهسده!ما:ا ماسه. دحا
 لل مالللحا مه0 حطنه\ مال:1٥ . ,'حد? !بحا؟ !بحه٥
2 ٠٠ ؤدا? لم?٠سم ححم إبا مافحة ه: ة? !سحع.
fuam. Afcendit autem ٤٤ Jofephus 4 921113 م2و  ex urbe Nazaret 1 
ال42021وم 01  urbem 102٧1418و quae vocatur Bethlehem, quia effet 
ex 40000 ع٤  familia Davidis: Defcribi cum Maria 90011212 ال2 عل  
erat fibi uxor, quum effet praegnans. 121 211 0ا autem, quum 
effent illic, impleti funt 4128 ut pareret. 12٤ peperit filium fuum 
primogenitum, et fafciis involvit eum, et reclinavit eum 111 2م- 
fepi و quia 001 erat 118 locus 11 diverforio. Et paftores erant 1 
regione eadem manentes 11 agro, ع٤  cuftodientes cuftodias 100118 
fuper gregem fuum. Et ecce, angelus Domini additit iis, ع٤  
٣ gloria Domini illuminavit ع08و  et timuerunt timore magno. 
Et dixit :18 angelus. Ne timeatis : ecce enim evangelizo 00015
ا٠هدم١ ٠لهلعحتداأ 1  In margine MSti ? ( !آلطن لمعحتغ(٠  
ا ع ! gloria 10010:111] 11:0 marg, (et gloria) 101ع
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ددحالدإ ححم ح?لمدج مالنا حححهح^ال. س?١ نبا  II 
. سب0!! ه١لدة٣حهد مال:ما. مالعسا هئ١نكه١  Od همإ٠۴ش  
حاهزا هصحر :ماجرزز حدال اعجسه .11 ححه ?٩٠١٥ 12 .
!خحسما مهحاا مللحا حم ?٥٠١ عا ب٠ه 13 ) 
غرادهطل ٠.٣٠ r٠۵٠î14 ٥ للحه ماغحس ح  
*عحزما الدحصدعإ٠ب عبا زحا حا٥ للحهر. حمتممالا  
حعماا هدالذا حماهم م زح ٣حد ?٥٥١٥ ٠٠٠٠تصلمإ ذا : 
حبكا ١مصئع9 دحج: . ?١٢س ل٠ح ما:ه ححا٦ »خم ه?ددا  
:مانا »خ»_< .1099 مى9 ?١٥١ خآلحذب هسر? خرم حصة  
حمنس )حجس٥ .هم١’ماحن ٣د ه1ه ح. جه!ل 16  
بره حب حاهزا. مبص ح هخدهلل محمعح ٤7  !.
مانا حهم ماححخ1! هى١ ماحه: مانا أحم جم 1
هدا ًامانه1 ::عمحد مححهمنم .مال9 يا 18  
gaudium magnum, 90011 ل ع٤  omni populo: 1اله natus eft ٧018 11 
10 ل1ع  Servator, 1الو eft Chriftus Dominus, in urbe Davidis. Et 12 
hoc vobis fignum : Invenietis infantem fafciis involutum, ع٤  poft- 
tum 111 praefepi. 1 ث٤ عمع0٤ع  extitit cum angelo multitudo exer- 13 
citus coeleftis, laudantes Deum, عع dicentes. Gloria in excellis 14 
Deo, et in terra pax, ٣ et in homines benevolentia. Et ٤2115 0مال 
eft, quum difcefliftent 20 118 angeli in ccelum, ع٤  homines paftores 
dixerunt alii 2 ل 21105و  Tranfeamus igitur ufque 24 Bethlehem, ع٤  
videamus verbum 0ع quod fatftum eft, quod Dominus notum 
fecit 000:5. Et venerunt feftinantes, ع٤ invenerunt Mariana et Jo- 16 
fephum, et puerum politum in prasfepi. Quum vidiffent autem, 17 




1 ]عه؟حح margine MSti 1 ده١?رعةه













مالاز^مر ! س99 حمامم: ?1محه ال غحح1! ٢ح٠١  
حححة مخسما م ١ض٠١ قدار ي دحه 1090 نن: . 
0 حا ? النال مالفحم٥ الغدس احط? له\٠و هلكحه٠  
مالححةحماهم1! سحدا بره.٥!عبالحه حج٠١ ححهي : 
عماا ،4ج1? !يإزهه: اكدسا دهقح? 1 دحع٠?ل حب٥  
٠٠١ ٣حه الألل م٣ع ماالحا مل جزس1! ٠٥١ . ١ععح٠ إحل ? 
مو7 !محهم بعة?١لم١ دألل?٠خ نالحه7 هم : ححنعا  
*^ صحخإ!نممجهس٠٠الزد; * ن٠١?صءه .*دهرعإ٠٠ عامعا ٠٩٠٥٠٥٨  
!حا!ح صل!مال:ما. تدهده ست احج ?محدإ .٠>ا٠دأ٠ مهر :
-/ أحط ذه\۵١حد٠ .٠?٠حمال:مالألم عبعا حدإر٠٣د٠ *فألف ٠٨٥١٥ ! 
۴ ٠? إ!عهحت٦ؤم حدمصه!مال:ا. •?٣دد٠ح? ض ?
omnes qui audiverunt, mirati funt de illis يهاو dida fuerant و 
paftoribus ad ipfos. Ipfa autem Maria confervabat 0101012 verba 
haec, conferens 11 corde fuo. Et reverfi funt paftores, glorificantes 
et laudantes Deum fuper omnibus quae audiverant et viderant, 
ficut didum fuerat 2ل eos. Et quum 1001 ٥1 eflent ؛dies odo, 
ل٤  circumciderent eum, vocatum eft 10010020 ejus Jefus: quod 
vocatum fuerat ab angelo priufquam conciperetur in utero. 12٤ 
quum impleti eflent dies purificationis eorum fecundum legem 
Mofis, adduxerunt 101 الع Hierofolymam, لما٤  fifterent eum coram 
Domino, ( Sicut fcriptum eft 11 12عع Domini, Omnis mafculus 
adaperiens vulvam, fandus 10000110 vocabitur) Et ut darent 
vidimam fecundum id quod didum eft in 1ععع Domini, par
1 ? ع١د٠لكح  In margine MSti. ?خدب٠١ ( دهلدن ) 
t dicg] Lec٦i٥ marg. (dies) illi. .
3
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:25 ۴ حاهزسعحم دع-إ٠٣ح ?٥٥١ ٥١٠?» ?٥١٥ ٧ !خإ حها ٠,٤  
٠ ه»حع| 1 10م9 حاب هب١ اا4هد عمالحم. ?٥٥١ !عماله ٥٥١  
! ٥٥١ ?سه عبسعا ه,'هسإ ٠آل.٠٣!دعئ ححإه ?٥٥١ مافدا ?
ه،ًا*دا,اا؛ئد٠٠ ولد ٠٠ دب ٣٥ ؤهردإ هده *ححلل حه 100 ه?مه ٠ دا٠٦حآلح، 26 ،**٠٤٤٧٥ )
د^هسا ?٤ه? .ب٠٣!هد حمعسه !لبؤ? عبر مامار. ببا 27  
معم حلحط هى١?حاةه حاه ١^حح ٣٥٥ .خاهدحاد «: 
هححطه ٥ Ç0 لى ٠٠٠١هدهده !لطهما حم? و1 ه\٣ددب١ 2أل?  
٠ء٢٥ع٥ع٤ سح هـإ٠١ : مال:٥ للداه? مخنو ححتحا!سحح:٠ 2و
لنا . حسا !محو هدحه? إمو مانس !حو ححجا 30  
حنرمحا عم !نحه ٥٠١ !محو: ححمزعدا حتس !بزى 3أ  
معجحسا !حقما حآحد.ز ٥ ?٠ه,١بم .حظما :ححهم 3ء
turturum, 2 ال٤  duos pullos columbarum. 1 ث٤  ecce, erat homo 25 
Hierofolymae, cujus nomen 22٤ Simeon : ٥٤ 10000 hic juftus fuit 
ع٤  religioius, expeftans confolationem Ifraelis: ع٤  Spiritus 82008ال 
erat fuper eum. Et erat ei revelatio a Spiritu 52010و quod 1000 26 
vifurus 21٤٤ mortem, priufquam vidiffet Chriftum Domini. 1٤ 27 
٧201٤ per Spiritum 11 templum ؤ ع٤  quum introducerent parentes 
puerum Jefum, لما٤  facerent fecundum confuetudinem Legis pro 
.29: 1 ث٤  ipfe accepit eum 11 1028 ال fuas, ع٤  benedixit Deo, 28 
et dixit. Nunc dimittis fervum tuum. Domine mi, fecundum 2و 
verbum tuum, 110 pace : Quia viderunt oculi 00ع falutem tuam, 3٥ 
Quam parafti ante faciem omnium populorum: Lumen و ad 31 32
? : margine MSti «حها] 1 1 !»بحه عح:
]حيحاححهما 2
t ad revelationem] Leftio marg. 44 latitiam.













 ٠ه?هدا ^سهمح 1009 هس£د سمعنسا. !سحو أحهد-ا
 ى٠٠١ !ماح^الحح ٢حب٠١ ححهي حا ٠٠٥١ ٣د’٢د٠١ئه٠
 الإزص حما إمال:٥ .عماحم ١لدع و٠٣هب .هثهخاله
 !ستا محمم حفاعمح سبص هال١ ?٥١ .مه7
 !م محععح .هدذردمددذ? هللك? حا^مد:(سا.
 ممعما !هخح ?محدإ .• صعإ دحج: أدنى
 دحال سا ٤٠٥١ L?o :ميتار خقهلم? في كسقح
 هبط ٤٠٥١ ?ائه ?١٠١٠.٠٣?ع١ عحدل !جإثهباملي ع ح^اه
 م ١رعدل عتا ٠١٠٣ح٠ع١> حم بحن م^تاا حدتما?
 . ١حح٠ه?, ساب عتا حن سو ٠دح?.٠٠?, س99م .ح^محما
 حححقا٥ حةماا ح .هطد١ هي ٤٠٥١ فالنسعا :ل »غ
ح حب -<٠٥١ ?ى .حاماماا٥ حححا 1000 خحسا
revelationem Gentium, et gloriam populi tui ISraelis. Et erat 
+ JoSephus ٤ mater ejus mirantes Super 01001 ال8 9ال2ع  dicebantur 
 benedixit iis Simeon, et dixit ad Mariam matrem eo. 10٤ ل
ejus, Ecce, hic politus eft in caSum ع٤  reSurreftionem multorum in 
112212: et in lignum cui contradicetur. Et animam autem tuam 
pertranlibit gladius, ut revelentur vanitates cogitationum اع* cor- 
dibus multis. Et 2 ع٤  Anna prophetilSa, 112 Phanuelis ع* tribu 
 erat antiqua 10 diebus multis, poftquam vixilSet cum عع12 : 42118
viro 201008 Septem 2 virginitate 1102. Et haec vidua erat quaS 
annorum oftoginta et quatuor: qua2 00م discedebat 4 1210- 
pio, jejuniis ٤ precationibus Serviens Deo 001 ع ع٤  die. Etiam
ماله٥ مهمك 1 ] In margine MSti ? هى١حه
١٥»٨ ١لي١هد ء با ]جاثه 
4 Jofephus ع٤  mater ejus] 12110 marg. Parentes ejus.
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غدآلال١٠٠ ،حمد:سر: ,يما نمبس ٠٠هئ١حآله ممدة حعد.ةإ
حح^زعا ٥٥٠١ !مافح ١هلو١ حححهم ماللىحد»ع 1099
بماهمه ۴ح? ٢ش٠١ ححهي جماحه ٣ح٠ حاهزعحس: 39
حرنا. \٠حىشاه ؤدة?٣حى ححاا صه٥١ :مكنسا:
ما الهمالل ح ماهباح^هسر.٥ ?٠٥١زخا !ي لحا 40
زح٥ ححح^س: ٤٠٥١ طه ?دن :لله? حما:4م سحماد. 41
!حرسا. دحاا للهزعحم يدن? ححححعال هى١٠?حذه ٠٠٥١
للهزسعحم ٠٠٥١ معجعه عتا: زلحع: ح: ?٥٥١ ح٥ 42
خلح در ٠مةمحذ?. !جماحه ا٠ !ا:?. حنب )و 43
بحه لل٥ .حإهزعحم لحا ٠٥١ معمال حه حع . ٠٥٠١
حجد؟ حت !حمر ٣: محنه7 ح !محه. دإ٠?٠ مهمح ٤ 44
ipfa quum 1112 hora fuperveniflet ع1و  confitebatur + 100101100, 
et loquebatur 41110 ع omnibus qui expeftabant redemptionem
11 Hierofolyma. 1 ث٤  quum perfecifient 0100114 fecundum le- 3و 
gem Domini, reverfi funt 111 32111 11 عح2100و  urbem fuam Naza- 
ret. 10010 ع 2ال٤ع  crefcebat, ع٤  corroborabatur fpiritu, 11001 40 8الع 
fapientia : ع٤  gratia 101ع erat fuper ipfum. 10٤ 140٤ parentes ejus 41 
quotannis Hierofolymam 11 fefto Pafchas. 10٤ quum effet natus 42 
duodecim 21008و afcenderunt Hierofolymam fecundum confue-' 
tudinem fefti : Et quum compleviffent dies, quum reverterentur, 43 
remanfit Jefus عالم Hierofolyma, 0010 ع٤  cognoverunt + Jofe- 
phus et mater ejus. Exifiimantes autem quod cum comitibus 44
، 1 [ در حمال: » margine MSti للحى؟
ه»-<١٠حة 2 !محه ماه٥ سى ]مه  ?
+ Domino] Leftio marg. Deo.
t 00٤201113 ٤ mater ejus] Parentes ejus.
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حه٥٥م خحي٥ !هماا: ,سا٥ا ٠لج .،دا٠١ه۵ب \٠هه !
لل ٢ح٠ ٠ \٠شاه !نبحم ٢هحاهح دعهم ححت 45  "
46 !( ٠٥١٥ .حه خح ٣م للمز^عح جحه09 عجسم^مس
اده د حهحلل عجسمم مةالا: دلملحه?  
مدغاحه٥ \٠دداه٠ ع ١د١رعم٠ !ماحقا. حمحخًا :
٠ حه ٠٥٠» !غماح ١له٠١ ححهم ١د١ ٠٠٥» أمااه 47
ى٠سؤ?ها ٣٥٥ .!سحه ح^حقاا محذ محمحح^ما دال 48
ح حجا ذعددر .دنس .ماه منط7 ماماو .ه اجاح
ح مإت 3 ٣٥ نا.١٥ دعكا هدذ !محو دا7 ?٠١١ محا: » 
4 و خح مالا مالما حمامم: ?هدج٠ حو: ب٠٠١ خحي
fuis 21 ٤و  venerunt iter ل1وزع  et quaerebant eum + inter cognat٥s
45 fuos, et illos qui noverant eos. 1 ث٤  quum non inveniffent eum, re-
46 verti funt 1112010101004110و quaerentes eum. Et factum eft poft
tres dies, invenerunt 2111 111 templo, fedentem in 1002010 010لم-
47 rum, et audientem + ع5 118و  et interrogantem eos. Mirabantur
autem omnes 1الو audiebant eum, fuper intelligentia ع٤  refponfis
48 ejus. Et quum vidiffent eum, mirati funt: et ad eum dixit 
mater ejus, 11111 mi, quare fecifti nobis fic .? ecce pater tuus,
4 و ع٤  cognati, ع٤ عع0و اا  dolentes quaerebamus te. Et dixit ad 208و
) In margine MSti [ححتحدعهم 1 حسععهم )حت حما
]ملهمحلحم 2
]حبخاحححإحا 3
t inter cognatos 1105] Leftio marg. Apud (cognatos 1108)
.Eos [ع* 115 +
.do entes] Cum dolore اا
4٨
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oLoo\ .٠ نبحم لل نهLoح !حا !حهحي ٠\.٠١:
ن٠) حمالحد محخحه لل لم٠١ه نحس: ?009? ١ خه ابم 50
س،٠ا٠هلط حرزط. ?لم?٠ حمهم هلط خارم. !نالحال 51
خلل ححى 1م0 له•? ٠دا٠?٠ .١٠٠خا :مالعخحح ?٠٠١
جح?١٠٠٦٨٨٠۵ ?٠٠١ مالعخهه عمد٥ ا . اداه حححا حي09 52
 Cap. III. حسح? حلدما:حماه:محتقا:٥حمهمادم٥ ،
 : ٠٣: حب عائ^عععإزمعع:٠د٠٢هح١ خعدلمك—?»١* سمثعنعءبمجح? !م
بسههب: لكازيهعى حديدع?٠٠١ ئ٠٦٠?دالح
 *TİTf*»X6Vmç ىحدهعحهى !حاجللسسزه!س: لمعءى٠ث’>هؤ?و٠مها *
:ح-ح)?٠ ه?هى١هحؤ٠ح?د ءى٢ط ب-—دعل٠ر._,ؤ..,-ج?و١ سهامس :س
* ،»جءًاأكهة، ء^ححسم: هم:زحا *هحغءإكز : حهبسئهم7:4*
٧ X ٠ ٧ X ب،ريه-رو ٧٧ ٠ ٠ *
٠ ،دش’;* ماحدوه!حه: 1099 :جإببحا٥ * بب حةا زسع حةما ء تث: ? ! جإببحا؟جبب ا ة
,«،،ن،؟* ?أن? حححح ?؛ل٠ حمبح:): ء!حنما دز• حامس 3
nesciebatis quod 111 11118 Patris mei oportet عم ؟ quaerebatis اله1ل
5٥ .118 Et illi non intellexerunt verbum quod loquutus eft ؟ me effe
51 .venit Nazaret: et erat Subjetftus iis 115و ع٤ deScendit cum 12٤
1ث٤ mater ejus conServabat omnia verba haec 11 corde Suo. Et -ع]+ 52
,gratia apud Deum et homines ع٤ .Sus creScebat Sapientia, et ftatura
1 111. Anno autem quinto 4211100 imperii Tiberii c Saris, quum 211٢٨.* ٤٤ 
tetrarcha Galilaeae Herodes, ع٤ ,praeSes Pontius Pilatus Judaeae 
regionis Tra- ع٤ ,Philippus autem Srater ejus tetrarcha Ituraeae
2 -Diebus Principis Sa ه01111وعة LySanias tetrarcha ع٤ ,chonitidis
1 ad Johannem10ع Caiaphae, fatftum eft verbum ع٤ cerdotum Annae
filium Zachariae in deSerto. 1ث٤ venit 11 omnem regionem circa و
1 سعه٥ In margine MSti حا٤٥
.118] 12110 marg. Et puer ا ع٤
CAP. 111. 279
 !حما^حعمحمدا ماحماه!سا فاحنا م مهز!ل: !سبةس
 بحا ٠٠١ !حا انخالمض ححهدا !حجدح مو ٠٠ !ربة!
 :!مل:ما للمزسه يحه : حملبح:) ؛فدثرحت ٠٠ا عال :غال:.
 ز هع ٦٥٠ هميل. سال ٦٥ حعخححم. ه حجب أ٢٠١لم
 ع٠١ف حلزسمار. مالحقمها بهةب٠ بالظححم. لحال٥
 احهزعا حع: حا لبر!٠ رععكل?. لدففجح! !قع
 !نحم لتب٠١ حاححتعر0 !٠٠١ أفا: ٠.٠٠ أآلله!
 نالهبمححم .*با٣!!د * دج! ٠٠ هدداه حمبف۵ذتن ٠ ،»;،ه،’»
 !٥٠ارع حاز "٦ص٠١ ٠ج .* !دجب دحج!٠ؤ م حماجزع
 م!الحا ححه. \٠M د^الطمال: اغم ل٠ حابدما.
 آلسه! !فدق! ححم: ه: ابا !فد: ج!د:ص !ه
 !ب!لى !٠١ .م٠١لدء: حتا ذعدعهدت ذب٠١ دحاقا مال
سحا!لل1 ٦ص٠١حا مبمر. حماحه:ا!تحدا ننحط
 Jordanem, praedicans baptismum ع13:م٤عin 1112 ع[100 111101 ع1
pro- 12121 2ع peccatorum : Sicut Scriptum eft in libro fermonum 
12 111 Domini, ٧ ٧0* clamantis 11 deferto. Parate ,phetae, dicentis 
[2128 facite femitas ejus, 010115 vallis implebitur, et omnis 
af- ع٤ ,et fient curva :11 rectitudinem 10008 و et collis deprimentur 
videbit omnis caro falutem Dei. Dicebat 1ث٤ .perae 11 vias planas 
ergo turbis quae exibant baptizari 2 ipfo. Progenies viperarum, 
 fugere 2 1٣2 ventura quis oftendit ٢0018 ؟ Facite igitur 4111 ال111
coeperitis dicere :1 vobis ipfis, 1ع dignum refipifcentia: et 
1 100:8 Abrahamus : dico enim vobis, quodع pater ي ai Quod 
potelt Deus ex lapidibus iftis fufcitare filios Abrahamo. Ecce 
autem et fecuris ad radicem arborum pofita eft : omnis igitur
ل !عه ]حازن In margine MSti !عه !١حط
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ممل^فاحم ٠:٠هدإ٠ئكلمك هحلتذ? اإلعءع لحا: حإزا خدب 10  
حبجدس .دحم ٦هحد١ ادا ?ابج. دب طعإ خاه ٠٥٥١  Ii 
١ب۵كال حماتر: 1از حه بء١ ٠٥١ حهم. ما: ٢حؤ  
اجا حب حاه مالاحح حه ?دخخ١ ٠٥٩٥ .حه حح حفه  
ال حماقعاحمالجمهمه.7ي!4 ٠:٠ ٣لحح 12  
ا9س!0ج0 مالححدامدادحج. بنهحما.٥ ول -: 
ححع !حجب ماا ما ٠٣ذح ادم•? جر اب لل حماحم.  
!ححس 1 أهله\ ح !د حه 0009 مغاحي .سدم 14  
لدلع لل .حما»عم ه?ا: .دحج الا س إح : ۴٠٣٥٠? ح ، 
!سححم لدة? ?شععتن ا بقحم٥ حعمه.11ل٥ رجرحه. .
5 د_حاهه 0000 همدجردعصج دمالط. !ب 1000 مافدا ح ا \ 
٠?داهأهد ههر ٠ه0 !!حمالط سدس: مانا حححةامم
ما نا غال:: حب حححهم هسب جدء ماعسا: ٠ Ç0 16
arbor, او non facit frudtum bonum, exfcinditur, et in ignem 
conjicitur. Et interrogabant eum turbae, dicentes, Quid igitur 10 
faciemus .ج Refpondens autem dicit iis. Qui habet duas tunicas, 11 
det illi 1001 1الو habet i ع٤  qui habet efcas, flmiliter faciat. 12 - ٢٧ع  
nerunt autem etiam publicani baptizari ٢ ab eo : et dixerunt ad 
eum, Magifter, quid faciemus ؟ Ipfe autem dixit ad eos. Nihil 13 
amplius quam 1ل quod conftitutum 1ع vobis, exigite. Interroga- 14 
bant eum autem ٥٤ 110 111٤28و dicentes. Et nos quid faciemus ؟ 1ث٤  
dixit 2ل eos. Neminem concutiatis, neque opprimatis, et fufficiant 
vobis ftipendia veftra. Quum expeftaret autem populus, et 15 -0ع 
gitarent omnes 10 cordibus fuis 4ع Johanne, num ipfe elfet 
Chriftus, Refpondit Johannes omnibus, dicens. Ego quidem 16














 سطدب !سهم: ٠٠١ !م ?٤? ححم. با هذحهدب حمدا
 !داه. !معامل هخ?٠٣ح !?ردم !محم uklf !لل ٠٥١! الد
 .نتاهه !زحعا ٠٥١ محهزا: عر^عا حزهسا دحمحم ٠٥١
 !م اجا !محه. ?٦للهل سنا مالخع٥ .99ا!ز هما
 ?ادا? ،3? »•حما ٢هد يمإل? .!خحا !لل حدهؤ? مامعر
 »فه !م إسنه!معع احما: 100 مالفح: هدشعنى حب
 )بها !ا٠هدهااإ-: هدداه 10 مكحبس حب له:/زحا:6
 ٦٢ د. . .10 حبعح: ححه مالال٥ ٠هأل.١,سه !ححححمم
 سجعه٥ ححهي. حا !?0 ?دى سى٠? .’!معى٠?هما !حج
 حماا. ححه حباب حب !ب 1099 للهزا: ۵ص حصس
 مبه : عماا جهس1 : ?٠٥١ مكرال٥ حبب سعما هج
.دحدم هال إسو حهمد حبمجا^ معا عب س٥ز
aquis baptizo vos, venit autem validior me, cujus non fum dig- 
nus 1010210 ال٤  -corrigiam calceamenti ejus : ipfe baptizabit vos 
Spiritu Sanfto, ع٤  igni. Cujus ventilabrum in manu ipiius, ع٤  
purgabit aream fuam, et congregabit triticum in horrea 2ال : 
paleam autem comburet igni qui 101 extinguitur. Multa quidem 
igitur ٤ 2112 exhortans evangelizabat populo. Herodes autem 
tetrarcha, quum argueretur ab 0ع propter Herodiadem uxorem 
Philippi fratris ejus, et propter omnia 110212 quae fecerat Herodes, 
Adjecit et 10ع fuper omnia, et inclufit 10201210 11 40000 
cuftodiae. Faftum eft autem quum baptizaretur 0100018 populus, 
ع٤  quum Jefus baptizaretur, ٤ oraret, apertum 1ع coelum: 1 ث٤  
defeendit Spiritus Sanatus 11 fpecie corporea, ficut columba,
[ ?د:ه!دا 1 In margine MSti. م٥!!٥ ’٠ مع
4 18
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٠٠١ !حء ل٠٣ش ۴M ?كذ !ضا:. ?٠٠١ عما ي٠ معلل
 سو ?٠٠١ ئ٠١٠?دا سعم ٠٠١٥ ?آيحدذ.:. حو سححا. 23
?دو!ملمعجح: ئ٠١٠ح?بىذ .أمدعم,? I ب لحه عتا ح: ،
٠٠١ وه!مالالجر. :سح. وفه !أألصدى-. ?٠٢ح 1009 24
 ٠!?مهصدى*٠ق0 ا. إ Ll) ح?ا o٠١ 2 !مالهحح. 09 !حح.
 . خ 7 ٠
٠٠ ؛?صدى 00 !لهمر. 009 هم.٥! ٥00 !اله ٠٠١ 25
٠٥١ »فه!غاإلإثه: !عكاأاب:٩ه ه!يه: 26
٠ ٠ ٠ 77
مه)للل.!00 .٠!سه!? ٠٠١ .٠ !?مهصدى ٠٠١ .9!م 27
ر ى٠!لد ونه !معالالسا: ٠٥١ حاحا.٥ز٥!ر ٠٥١ !زمعا. ٠٥١
وفه!دماه!مر. !حهسامر. وه .٠؟!?!!ئ٠٠0 ونه!ماحح: 28
fuper eum: et ٧0* ع coelo 212 efl, 41208و Tu es Filius meus 
dileftus, 11 ٤ع  complacitum eft 0011. 12 ٤ عم:  Jefus erat 923 144ا 
natus annorum triginta أ incipiens: qui fuit, (4 ا٤  exiftimabatur) 
filius ل ephi, 77; Heli, Filii Matthan, filii Levi, 77; Melchi, 24 
77; Janna, 77; Jofeph, F;; Matthia?, ٤77 Amos, 6777 Naum, 77; 25 
Efli, 7'7; Nange, F;; t Maathi, 77; Matgathiae, ٤7٤ Seme26 ,؛ 
77; Jofeph, 77; Juda, Filii Joannan, 77; Rifa, 77; Zoro- 27 
babel, 77; Salathiil, 77; Niri, Filii Melchi, 77; Addi, 77; 0٥- 28
: In margine MSti [!ماغ: 1 حملهه ماغ:( !)
2 . ]!?مزا حعقحه٥ حقاال سعا!اعذصرة حل
دن ?هدج سؤجزس ذدذ? إلقا ١لد٠ا
7 ة ]!يهة ى٠٣ه 7 سو
]!اا?لىسن 4 !
س!!1]!ى٣۶ ! سو 5
+ incipiens} 12110 marg. (incipiens) E fle,
: Maathi} Vide 1٢028٠



















|| . ل!ا.غ-مز ٠٥١ .٠هؤ١كطهل١ ٠٠١ !سهمس. وم ?دجمم٠ ٠٠١  
٠٠١ :سه! ٠٠١ ٠!معمالهم ٠ف !حم. ٠٠١ .٠ححدإ)هخ?\ 00  
٠!هداهحاه?٠٥١ أئحإدحرا. ٠٠١ .٠ ١?ئشر١ع ٠٠١ .٠دهصلى١ . 
٠٠١ ب.٥1!! ٠٠١ ٠١1!إل ٠٥١ دإهيإل?ر٠! ٠٥١ !مكاسدل. ٠٥١  
!1 !ماحمالم ٥٥١ ٠ !حا^ه ٠٥١ حب.01! 00 همععه. . 
!مهز)مر ٠٥١ .٠!?ؤ?هر ٠٥١ .٦!?هددإل!دخم ٠٥١ !داعععه. ٠٥١ : 
إحهح1! ٠٥١ ٠!سه!) ٠٥١ !حازوومع. ٠٥١ !^معنهمر. ٠٠١ . 
٠٥١ بإلحهز^ ٥غ9 .1!زز ٠٥١ .٠??هر٠٣!?د ٠ف ٦?دعءإ?١ ٠٠ا  
: فه !حهز. ه !حهحو. ٠ف !زاحج. ٠ف مهزمو:  
! !معمر ٠٥١ زحإحعا!.1! ٠ف !حاسل. 00 معالل. . 
٠ف !مو: ٠٥١ »خم!ماالهمعبالل. !للماو. ٠٥١ .‘اده? ٠٠١
 ,filii Elmodam, filii [[, Filii Jofi, filii Eliezer, filii + Joria ,ف0
777٤ Matthan, 777 Levi, Filii Simeon, 777 ]144777 و Jofeph, 
77'7 + Jonnan, 777 Eliacbim, Filii Melea, 777 Ma'1'nan, 777 Mat- 
tatha, 7777 152201777 و 7777 102٧1ول  Jeffe, 7777 0777 ط1ول  Booz, 
777 Salmon, 7'7 Naaflbn, 1277 Aminadam, ٤7 Aram, 77 Jo- 
ram, 777 Efrom, 777 Phares, 7777 Juda, 1777?' Jacob, 7'777 Ifaac, 
777 Abraam, 777 Tharra, 7777 Nachor, 1'777 Seruc, 777 Ragav, 
7777 Phelec, 7777 Eber, 777 Sala, 1'777 Ca'inan, 777 A hacfad, 
777 Sim, 777 Noe, 7777 Lamech, 17777 Mathufala, 77777 Enoc, 777
مؤدإ١] 1ي 1  margine MSti. مصامر!
]أبشنمصمر 2 !
t Joria) Leftio marg. 10102.
1 100021] 10021
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٠٠١ .٠لدهس١ ٠٥١ ٠٠دزسد|\٠٠٥١ .٠١ثها٠جهدزكا ٠٥١.٠١ح?اخ 38  
٢٨ 1 ١٠ سا0ز ماللل م !م معمال ‘٠٠٠ حناه? ٥٥١ ر ح?ح?هر 0 ممه: ! I
. ? ٠٣ح٢لعذ هسز٠٣ح 1090 ما!ج:٥ سهز!ب. م كو ٥١ ٠٠ عز٣٥  
جا لل٠ : خحمت مال مالدنمعا ح ٠إؤحدب. هدهأ هذ ء  
اله ٠٣"٠لدى ٠٠٠٠٥١ نهده ?راف ٣هد »م. هدئت? صه ملم لل٠  ?
٠إدا. ?داب ?٠٣د  V? . هبجدسر حه ٠٣د٠?٠ حي. و  
1 !1 حب حماء معمال هفدئ حسمدا: ٥ C0 4 ? ححاحا ٠٣هد  
? ?لو حنعا. سا ححسه! تشهدا !حه :حجح .ض،
٠ال.٠, حلمزا ;لفاكل? ومعه محب إم. مدحه? ححال 5  
إ٠لحط١ حبهعرا !£دهحعدلمه? مالححمان ححهي حله سه□ 6 . 
1 معهحسا دناه ها١ عمحلما ٦٤? حو .مال^الدا حه ما:٥  
! نهح زحا 1! ه محة فالعحم. !ح مانا سحه.
!محو ?٠اله عبلك. ابيه! ١ا ٦هحس١ ?ده حه. إبا 7  
ححعهزس )حو .إمالز معمد حه جس مح ححه: 8
Jared, filii Malele’rl, filii 021020 و 1^7 12008و  filii Sith)filii Adam, 38 
4*. 1٢٧. qui fuit Dei. Jefus autem plenus Spiritu 54010, reverfus eft a I
Jordane : ع٤  dutftus eft 11 Spiritu 1٦ defertum, Diebus quadraginta 2 
tentatus ab accufatore : 1001 ع٤  comedit quicquam 110 diebus 11118 : 
Et quum completi efient, 00022 efuriit. 12٤ dixit ei diabolus. Si 3 
Filius es 101 وذع ع:ل 12ل:م  huic ال٤  fiat panis. Et refpondit Jefius 4 
 ,homo ٧1٧1٤ eum, dicens. Scriptum eft, Quod non pane 1%!0 ل2
1ed omni verbo Dei. Et quum fubduxifiet eum acCufator 11 5 
montem excehum, oftendit 01001012 ذع regna habitatae terree 11 
 temporis. Et dixit ei Diabolus, Tibi dabo poteftatem 6 ا00110
hanc univerfiam, ع٤  gloriam illorum 14 و الو  mihi tradita eft, ع٤ 
cuicunque voluero, 0ل eam. 111 * ال ع:1ال  adoraveris coram me, 7 
















هحاه ابيد!. ب٠لال :را١الحم!7 حجسح: لعهد-ا..  
حاا ممده٥ الهزسعحم بجمه٥٤ اجحمس. ححسد!موم  
٠٠!حه سكبو ح: ?ت .حه م:٥ دعاد٠١ح حبحا  
ذا هاد حجمححس:: حسي. زحا99 م حو ?كالل زمالا  
! )تبسا !حا٥٨ !نلزمو: سحهجعرمللححو:  
!حو ح:حلل داحا حدل للجح !حمالا :ب۵دعص . 
:سا—حهد انععا !لل ?’٣٥!? حى. إبا: معمال ودعه ح٥  
?سعا : سها ححال السا مال: جحمر هم .إا٠ألي  
سا٥ز ! )Lu،۵ معمل لهو٠١٠ حاحا حماا ماداى  
مالحه حهزحهزا حححه لجع إلحا٥ ح^حلل. . 
م ماعخحس دب : !سحهم حح^ةع: 10• خحثتثها ٠٠١٥
Satana, fcriptum, 7 ع10و  Quod ى Dominum Deum tuum adorabis, 
et ipii 1011 fervies. ب Et adduxit eum Hierofolymam, et ftatuit 
eum fuper pinnaculum templi 51 ن ع٤ ل151٤ ع1و  Filius 28 Dei, 
projice teipfum 1ع deorfum : Scriptum eft enim. Quod angelis 
fuis mandabit de te, ال٤  cuftodiant ٤ع  : Et quod 1 manibus tollent 
te, ne quando impingas ad lapidem pedem ٤الال 10. 1ث٤  respondens 
Jefus dixit ei, Ditftum eft. Non tentabis 0010101110 Deum 
tuum. 12٤ quum finiviftet diabolus omnem tentationem, receffit 
 ufque ad tempus. Et reverfus eft Jefus 11 virtute Spiritus ه 1110
11 Galilaam, ع٤  fama exiit 11 omnem circumjacentem regionem 
4 عل ع0. 1ث٤ 1عم 402ع٤  in Synagogis eorum, glorificatus ab om-
٢ سه۵١?د٠ ] In margine MSti )٦!د جسه )
2 ( )تما ]دا!تحا حا(
ا ع٤  adduxit] I eftio marg. (Adduxit) Autem,
t 11 101201 11 [8 1ا brachiis.
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«:،.?THA«،
هأل :مالنح. ?٠٠١ سجمبع1: المحا حرنا 1ا!٥ ؟ ححهم 16  
7 عم٥ .ححدمعد رعحج١ حهماط ?٠٠١ !ماخ سحدا
د٥ حسا. ٠٠١ إبالحا دذحنإ جححه1م ٠٠ *?٣المدع 17 : 
!سالة !ا حبمحه عجس ٠٠صدا ح^سهال 1090
13 : :مدجس ئ٠١ ٦هده حح. ا٠٣إهد يا٠٠, ؟: ححسحا . 
حعسم حفالا^ه ٠ عحبسس نتآلعكحدا حدعتحؤه  
سزا ماعظا عهحما. حعخا حمدد:ره ححا: :
19 * سط 0ل٠حخئم حعمحعدا. حمامسا ٠٠,حدم ! 
٢—٥٠ !سج. للحه: !حهزحدا دهعاا٥ .٠ا٠٣ه هدج,دحه? 20  
? !ححهم٥ .سجح٥ حعدعد-ل سجحح 1 حز حل ٠١٢رب  
شاح سدم\١ ن٠ه١ ب٠هسا١?س \٠٠دكها ٠٠ أدحدصعة?  ,
حادا ?لجدحى !سهمابا حماو^م. ٠٣د٠ذتدإ ٢د١ خأى 21
nibus. 1 ث٤  venit in Nazaret, ubi erat nutritus : ع٤  ingreffus 16 ع1و  
ficut folitus erat, die 124٤00 11 111 0م fynagogam : ع٤  furrexit ad 
legendum. Et datus eft ei liber Efaiae prophetae : ع٤ quum 217 -عم 
ruiffet librum, invenit locum ubi erat fcriptum, Spiritus 10010101 18 
fuper م0وع  propter quod unxit me: evangelizare pauperibus mifit 
111 ع ف  fanare contritos corde : praedicare captivis remiffionem, ع٤  
ccecis vi um ن dimittere 01012108 in remiffionem : Praedicare 19 
annum acceptum Domino; عع diem retributionis Deo noftro. Et 2٥ 
quum plicuiffet librum, + dedit eum miniftro, ع٤  fedit: 010011 ع٤ - 
um 1 Synagoga oculi erant intenti in eum. Ccepit autem dicere 21
i لى٠ دمعماعدا مجحه« ] In margine MSti ماجحاح ٥(  
سجاح دمالع^العدا )
ع٤ eum miniftrOj 1211 :لع4 + ] Le:i٠ marg. Et (dediffet eum 10010110, fedit)
CAP. 1٢٧. 2 87
22 . خطه ٥٥0, مو!د \٠هدداه : دا!لسسده لر٠١  
ما ى٠٠١ !نحق ١س٠) !لحمام قدلل ٦اح ٠٠٠٦ مماا:ما:ي  
!مصمعح ٠١٠٣٥ اع٠١٠بة مدا0 حه ٠٠٠٠٠١ ٢د٠٠د٠ل٠ حهماه.  :
23 ? عازل ح \٠?دا فا:ي خابلهم حماومم. مال:٥  
ن٠٠١! !عمالح ححه .ح  M 2!1 . معا ما
24 . !ي مال:7 !حو: هرلؤ؛ زحا20 إه حج: دحدنسهمر:  
بحما س !?ئد :)با فال:7 ححع إهدب Ü٠١٠M م^افحال
حجفىل٠هئ_١ ححم: إبا إضح: !ب حعنز) !سحه: حااز 25  
دامعز)ا حسر حةمال ةئ٠١ بابهي عاحد٦ . 
؛٠٠١ د: رعال■. رمإ٣د٠ ع١لمخ عتا للق عماا ٢?غلمرد حب
لل ماله »د:! ماما .إذدا ححة حا زحا ححدا 26  
7 )حا حما س.3! حرزحخ ب الل )سحا: عل:ز
صذشئ ٠٠ه ١٠ ه—د بذ ,دج٦٣% إب١م٠ .ؤلحددط؛ 27 )
و 110ل1ع 2081110012٤2 24 22  eft fcriptura hsc 1 auribus veftris. 1 ث٤  
omnes teftificabantur ei, ع٤  mirabantur ٣ fuper verbis gratis qus 
procedebant ع* ore ejus, et dicebant. Nonne 11ع eft filius Jofe-
23 phi.? Et 011٤ ad eos, 010010100 dicetis mihi proverbium hoc, 
Medice, 1214 teipfum: 01001014 quae audivimus 1214 fuiffe 111 Caper,
24 naum, fac etiam 1111 ع patria tua. Dixit autem, Arnen vobis dico,
25 quod nemo propheta eft acceptus 11 patria fua. 1 veritate autem 
dico vobis, quod multae 014 ال2ع  erant diebus Elis 11 Ifraele, quum 
claufum eft coelum circiter 21008 tres et menfes fex, quum 12٤12
26 effet fames magna per ٤0٤21 terram: 1 ث٤ 4ل  nullam earum 
mifius eft Elias, nifi ad Sareptam Sidonis, ad mulierem viduam,
27 Et multi leprofi erant diebus Elifsi prophets 11 Ifraele, ع٤  nemo
هنلمل حا 1 ] In margine MSti حتلل
1 fuper verbi! 12110 marg. 11 verbis.
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?لل ٠.?ط!تف مالبهم س هلل حاسع:ا^ا. حب٠د ٠٠١ ححعد
ححهم بماد مل الحمه1٥ ممزمسا. ٠٠١ دحم \? 28  
زالمصم7 معماله ٦ش٠١ ٥٥٠١ غماحي م حدترعة?٩ح 29  
!لهز حكحسا دول ب،٠١ممذده دبيا٥ م حح: .
ك هساهى٠دع٠ محبا .1009 حبا ٦٥٠١ذ٠معد١ ٠٠١ حا
) سلم٠ 1 1) حاحهم حج: حب !ب ٠۶١ ععحا. 3ا ٥  
!خاحح 1000 ,م•٥ ٠٠حال١ححع مارد حم٨س٠٣ل.١لح  
ماححماه حا ٠٠٠١ مالدبمال:ي٥ حقحا: حهم 32 .
٤٥ In margine MSti [هسخ 1
+ 1 ث٤  defcendit] Leftio marg. Et venit.
ححهعد٥ ماحدوه:. ٤٥٠١ ماداى !حعدحهدا مانا 33 : 
? زحا حعبر محجا .عمث.ا? سا!!سه!٥ز مه1: ح:ا ?٥٠١ دختم .
٣ش٠إ ! M? .34 لكؤدإ سعمال حو٥ ج ماا .بحهى . ٠?ما حب  
ما . !ه! ٠هبلعا قه١ سحمو ئده حو ?ا ب .جل 35 ! 
ببساه هحب : مكبه محجع اححمر7 . ?ما: حب معمل حه
ex iis mundatus 0, nifi Naaman Syrus. Et 1100!ناء funt ira om- 28 
nes qui 11 fynagoga erant, quum audirent hsec. Et furrexerunt ءء 2و  
ejecerunt eum extra urbem : ع٤  duxerunt eum ufque ad cacumen 
montis, fuper quem urbs eorum dificata erat, ال٤  ejicerent eum 
de petra. 1عم autem tranfiens per medium eorum, profedtus 30 
eft. +10٤ defcendit Capernaum urbem Galikas : ٣2 ع٤ ع٤  do- 31 
cens illos fabbathis. Et mirabantur fuper dodrina ejus : quia in 32 
poteftate .erat fermo ipftus. Et in fynagoga ٣4 ع٤  homo habens 33 
fpiritum dasmonii immundi: ع٤  exclamavit voce magna. Dicens, 34 
Sine, quid 100018 et tibi, Jefu Nazarene? venifti perdere nos?
novi ٤ع  quis 188 و 84101 ال  Dei. 12٤ objurgavit eum Jefus, dicens, 35 
Dbmutefce, ع٤  exi 4ا eo. 12٤ quum projeciffet eum dsemonium
1ه 2.17 8و
 O٥1O? 35 'ليعة. لل حب ٠٠ هسه لجى حمحه? ادح? ٠٥١
 دم سبب حما ٠٥٥١ الغدحح٥ ححهم: حا ?٥۵٥٤
خعر بلل٥ !حعمحلما .٠ه!?١ مسه? هن١ مادا *٠٣٠٣٥٠?
 37 حر يا * ه١هدهحح 1009 منحم منحق. يعدزغ? حهسا " 2
 38 •٠ ددترعه? ل عم!م ح !ستساهم: 111! ححا!هحه?
 طه ?سه ءبعماحم :ب سمددوه بعماحم. ححدوه جا
 وة محر ه.1هدهخثه هئ١?صععه٠ة زحه. حرحإعهر^1عم
 ح: عحموة.٥ حاعدر جا ٠٠ مسه ححا مر
 4م حم^احح .حهم ٤٠٥١ مغماعا جمدخ ح !ب ه١رظحه
 !مدسحب حهم ٥٠٥١ !?هه م حداه همعا: !ي
حا حب !ب OC9 حماه. إسم بجمه7 مدقهحا: هل.ا١١حعه
36 11 medium, exiit ه ع0و  quum 001 nocuiffet 1٤ .1ع faâus eft 
pavor [مال• omnes : et loquebantur 41:1 2ل alios, dicentes. Qui[- 
nam eft 12000 10وح qui cum poteftate et virtute praecipit Spirit
exibat de eo [ama 11 omnem locum exeunt? 10٤ ٤ ,immundis ىتاط 37
38 circumjacentem. Quum [urrexiffet autem ex [ynagoga, ingreffus 
eft domum Simonis: [ocrus autem أ Simonis erat 201112 febri
39 11042114: et rogaverunt eum de ea. Et quum ftetiffet [uper eam, 
objurgavit febrim ن et reliquit eam: illico autem quum [urrex-
40 iffet, miniftrabat iis. 022108 autem [olis, 0011028 1الو habebant 
infirmos morbis variis, adduxerunt 11108 24 eum : ipfe autem,
حه ى*غ٣ب margine MSti «ميجحاح] 1 1
]!سدمحل:هم 2 !
هى١?بعءع٠] ماده دحه٥ 3
2110 ا 8100001]؟ 1م  marg. Petri.
41ه
290 مًا /3^
: حهم ?٠٠١ نداهئر ٠٠ ?٠٠١ فإمر ومس وته مالبهم س حا  
٠ه?ض هب حب ميتا. ١د٠ !ة) ?لى ٢ال ٠٥٠١ نحعي ۴41.  
? ال ?٠٠١ خار محب .أألطه? ح^ء ٠٠١ مدعسا ٠٠١ ۴للذ ده  
٠٠٠١ !نبح النا ."^فالالححه \٠ه١خ ?٠٠١ غحع  
?ا بجع )مماماط: !ب ?٠٠١ حب حامع:7 ٥! حماعسا 42  
حبماا ٠?؛٠ .حه ٠٥٥١ ذحي حتعا٥ . مدبح) حه?٠لم  
?هدج ودج ب .دإؤامحبهم ا١ حه ٠٠٠١ ب٣?س٠ .حه 43  
ح زوى حمالفعح:ه هدبدله? اسمسه? أ?ى •٠ \٠٠١دمئ  
هس٠ه?مه إبر. ؤ١هدغ ?١أخه هها أنده?.' مدححماء 44  
٨٤٠٦٢٠ حدع-ا 3 حم أب !٠٠١ •:، أداههأ 2 ? راه حشده أمدعم•) ?٠ه  I
? ?دهههى هه٠ ٠٠ أحه? هدده? حهدعمددآل ححه لملمهئدحر
الو ال 10  fuper unumquemque 118 *5ع manus poneret, fanabat eos. 
Exibant autem etiam daemonia ex multis, clamantia ع٤  dicentia, 41 
Tu es Chriftus Filius Dei. 1٤ increpans 00و linebat ea 1م- 
qui, quia fciebant Chriftum ipfum effe. Quum effet autem 42 
dies, exiit et abiit in locum defertum: et turbae quaerebant 
eum, et venerunt ufque ad eum, ع٤  tenebant eum, 10ع difce- 
deret ab iis. Ipfe autem dixit ad 208و Quia 21:18 ع٤  civitatibus 4و 
evangelizare oportet me regnum Dei: quia ad hoc miffus fum.
c A p. V. Et erat praedicans 10 fynagogis + Judaeae. Faftum 10ع autem, 44 1 




1 1 [ ىحدمدل المالل » margine MSti.
أ٠أمطه 2 ]
3 ]حدعا
.?marg. Galilsea م1٤110 [11422 +
,turba} Populus ل













 لخإ اؤدج مبرا .!حمبمإزك1 اله حما !فإمر ?٠٠١
 معيس ب ملبه سجعه م !ن لتبا لده. حما :عتمي
 ألطدا مي حب? !ب عجع حب ال. ٧٠٠حه 7 مرتبا) ٠٠ه
 ال حظالمحححان اه ٦رجإ ٠٠!ععدحع\ 1009 تلم ؛)تم هت<
 ححتعا: حا ما ?٠ه حح ت دم دب٠ عحا. زحا7
 أهحده عماحم. حما )ما: حالمالححح: جلل ٣١ دب
 فلدع همب .رب? !ححم^ مردا جما:ه٥ ححهكعا
: البب حب ححا دحه حب : زح * .حه إمال: عمالحم ٠ د،*؛
م^سبار. إبا محغمد: مدحهو. :م حا .ب سب مابمر اا
 ماعخ:عا مس. دددإ مهحا سجعه حجبه: 1190 حب٠
 م—1ن حعقاحهم زماه٥ .حههي مدربا !ب ا٠ه
إد-ب ۵۵٠٠ إاه٠ إب. دخرزم !بالم سنام. !ححا
ipfe erat ftans juxta mare Gennifaret. Et vidit duas naves flantes 
juxta mare: pifcatores autem quum egreffi effent ع* iis, abluebant 
retia ?fua،. Quum afcendiffet autem in unam ex navibus, quae 
erat Simonis, rogavit 21101 ducere eam 2 terra paululum: et fe- 
4205 docebat ع navigio turbas. Quum autem ceffafiet loqui, 
0151٤ ad 5100002100و Ducite in profundum, ٤ demittite retia veftra 
ع1و capturam. Et [210004218 8110011 dixit ل2  Magifter 10:و per 
totam noftem laborantes, nihil cepimus: ad autem verbum tuum 
demittam rete. 12٤ quum hoc feciffent, incluferunt multitudinem 
pifcium magnam : difrumpebatur autem rete eorum. 10٤ innue- 
runt fociis fuis 1الو erant 11 navigio altero, ut venirent et adjuvarent
1 6 ]!جاحللعا: In margine MSti» ا 072 6
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٣١ فيبؤ) ح ٣علخمبحح أهد ا ألتلهج ٣د٠وئئصا١ح 3  
إغخا ٣٠٥ :عم ن٠١ح'—د١'٠ح. هر دب سجا ٠’ مع حان: ?ا :.
اه ملز^ا.. حمممكد:ملنا^حح:سناند:٤ 79  
٠٠١ لحا١ ]سب) حا !خاله. محححهم 10 ٠١)ردب حح:
حت محممس حدحعح )لى :ب دبماج!^ صه .٥!ز؟ ٤٥  
دج٠)٠ حعمالحم: عتاحا ٠٥٠١ دهه7 ١۶ل٠١ .٠ ؤحبئ١  
٠ ل)ح 100ا ددتبعا عا99 م لل!با. عماحم لم٠ذ معما  
ححمبم عجعه ح  I. )ؤدإ حا لوذخإ )دب بهه محب  II 
' ٠ هذبكدا) م حم)  U٠١٥L) 12 حب )٥٠١٠ حه: لجحه!  
بجا حعم برهس ح٥ ح:دا: ١د٠ أهدار حعزحأ) )٥١٥  
دع زحا )\ ٠ ٠)هثم دب به -•^حجا ح^رهحه: حا
fe : et venerunt, et im'pleverunt ambo navigia, ؛ita ut mergeren- 
tur. Quum ٧1411٤٤ autem ا Petrus, procidit'ante genua ]والع di- 8 
cens. Exi 2 102و quia 100000 peccator fium, Domine. Stupor enim 9 
occupaverat ع ال 111 ع٤  omnes 1الو erant cum 20و propter capturam 
pificium quam ceperant. Similiter autem ع٤ Jacobum 1٥ -0[ ع٤  
hannem filios Zebedasi, qui erant fiocii Simoni. Et dixit Jefius ad 
Simonem, Ne timeas: deinceps homines eris capiens. 1 ث٤  quum 1 
fiubduxiffent navigia ad terram, relinquentes omnia fiequuti fiunt 
eum. Et faftum 11وquum erat 111 una ع* urbibus,et ecce vir plenus 12 
lepra: ع٤  quum vidifiet Jefium, procidit in faciem fiuam, ؟et ، ro.
!ل^لحح بحدا 1 ] In margine MSti 000 ١٢١,٠» ٣ء١ حب^الا
حمالحد
]حال:همعماحم 2  
٦ 112 ut mergerentur} Leftio marg. 1٤2 لما٤  prope mergerentur,
Î Petrus} 5100٠
29310. V.
 13 د حه هح 2أبب) ي١دهع م٠ حمابحهاس. ?دك مارأ
 ل4 ٥مب )امه. حا0عاسر(خ٥ .?ل!دإ )با ]خا ٠٠ ٠?ض
 ححها: حب ?صك وابه) لل سامار إلع ول ح:ححه
 ممعا !جع ?محدإ !سحو. صخل١غ سحح ۵٠٣٥٠
 15 ماح ك1٣كد !ب 100, مادد^حا حهه: ل?٠!٠حهائ
 ١حددهيح هعا? حتعا 0090 دلمعب۵ل0 مانحده.
 6 !س OC0 : ه !سحه (لسحما ال الده محالمعه
 7 ما حسب 1٥م٥ مللل؟٥ حمبح أمدعدإ ?٠ه ,م٠?ك
 v٥lLJ٥ 0009 . !مدحنى ?٠٠١ ,م٠?ك 099٥ عدمالدم.
 ما 0009 ٠!?ل \Q__JC0 .٠لحدههئإ ماحق٥ حمعا ٢كص٠
 !مال:سا ٠سه٠ زعحمر.٥1!٥ م!0!ححلم! ك?٠٣ه حا
 18 شءب ?٣—ح٦هع ه?٠ ح^الامعمامم: 100» ,م٠)ك
ه٠ه مدح ٠٠دا٠دع_ا٠! 1009 وم !محه ٠٠, حدنعا هدا دح:
ع0و gavit 2 و1  dicens. Domine, fi ٧18و potes mundare me. Et 
911111 extendiffet manum fuam, tetigit eum, dicens. Volo, mun
،4 dare. Et confeftim lepra 41٤211٤ 2 eo. 1 ث٤  ipfe praecepit ei, 
ال٤  nemini diceret: fed abi, oftende teipfum Sacerdoti, ع٤  offer 
.teftimonium illis و mundatione tua, ficut juffit 1٧1028111 م10
15 Circuibat autem magis fermo de illo ؛ ٤  congregabantur لماء[-
16 bae multae audire, et fanari 2 2 0ع infirmitatibus fuis. ipfe
17 autem erat fecedens 111 defertis, ع٤  orans. Et fadtum e 1: اك uno
ex diebus, et ipfe erat docens[ et erant (edentes Pharifaei et Doc 
tores legis, qui venerant ع* omni vico Galilaeae, ٤ Judaeae, et
18 Hierofolymae: et virtus Domini erat 2ل fanandum eos. 1 ث٤  ecce 
viri ferentes 10 1210 hominem qui erat paralyticus : et quaerebant
41ث
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 اعجسه ل محر ممال^وم. :ذحححلهممط^تهال ل9
 حا معجعه ح حبعا. ٦هدي نحححسهس دج-( ًا أهلب
 هئعدليآلحًا٠٣د حمر هئ١٠?ب !هج?هدلم? لحلل هج :اح:ا
 ?هدأ ١٠٥١ خاهدهددمإ سرًا معر .!معمال حهاهل حمارحا 20
 حهدلمسعحه ٠د٠٣رع٠ حه.د^عا:^جعيحوسنةمو. 2٤
 U٥١٠L?» هدله .غالزب ح مخاتمهب حتاعا^ائمم
سلة. حمدجحع هدتًا مه .هعة!لها :كما ٠٥١ ال.
 مح . مالسقحد^هم ١١Q,İ> !ب بب» . ألناه? ححس•: " ا الل 22
ححح^طح. ?لخي ل^سعحي هددا .هدي١حهل مال:7 جدس
 سلةو حو عجمي حمال^عا: حععه ٠٣.٥٧ حابى ?ح? ء3
 ٥٧? !عمدثهدا !!جم ٢٠! حدا .معاو عجم حمالام^ا: 6 24
 ٠۴—;مذ سلة): حماعحع دا’?, حا !?ددا له٠٣خثد حى
!سحو ًا۵سهس٠۴مممرمعمباد ٠٠با ال: حو ٠حمالخ^سا
inferre eum, et ponere eum ١ك  ante illum. Et quum non in- 19 
veniflent quomodo inferrent eum propter turbam, quum afcendif- 
fent fuper ٤211210 ال10و ع  tegularum 420121 ال ٤  eum cum ledlulo
11 medium ante Jefum. Et quum vidiffet 1 عل٦  eorum, dixit 2 وذع ٥  
Homo, remittuntur tibi peccata tua. Et coeperunt ratiocinari 2 1 
Scribae et Pharifad, dicentes. Quis 211 11 و و ذال  loquitur blafphe- 
 poteft remittere peccata, nifi + folus Deus. Cogno- 22 ح 21013. 100148
٢٧:٤ autem Jefus cogitationes eorum : et refpondens dixit 4لم eos. 
Quid ratiocinamini in cordibus veftris .? Quid 211 facilius dicere, 23 
remittuntur tibi peccata tua, 21 dicere, Surge, ع٤  ambula ٠ح  Ut au- 24 
tem fciatis quod poteftatem habet Filius hominis 110 terra remit- 
tendi peccata, dixit paralytico. Tibi dico, Surge, ع٤  tolle ledulum
 س In margine MSti [ححسص! 1














 عجا عرماهم: صم دم ?٢٨۵٠٥ ححهو. ما
 ع ٠ذحاأ ?ا٠ ٠٠?٠٥١ صحر !حح هئ١ هئتلد?٠٣ح
 مالغحس٥ حححع: بب دهداه? للحه. ماغحس
 محنا ي: إضا: ع !سحها ل مالحه11٥ الحها. ٠٠٥»
 هعأ بجع ٠.٢ح٠١ صهؤ٠ مهما: السها !سرب
 حه مال:٥ مالحعا. حد حد!نحح حرهعداه مالحمعا
 حه محج : بجحه معم ححامابر عجع٥ .ض جح
 ،■■■إ? دل؟ إ—دلع ?٠٥١ بع٠ .٠ا۵حص زحاحم عخلل
 ٠.١٠دعذاه1 إسجدب ٠٠٥١ !سدسهم ٢هخ١ ال٢?س١٠٠٠ئ.إ٦حاخ
 هى١٠٢لحخ حما معا مح !سحهم ?٢غف ٠٠٥١ ما:لي٥
 ?دام خحب7 مسلتا اخعئإ حمر مالا مانا ٠٠ ?ماب حب
 ?د لل حمامم. ما:7 عمل فدع، ٢د٠ )لحم: هظب
حةم ?لل ٠٠حا?شدا حدسا هئهلحشإ حهم
دمحه margine MSti «دمدهه] 1 1
t cum 113] 12110م marg. 11111 eo٠
tuum, et abi domum tuam. 12٤ confeftim, quum fiurrexilfiet co- 
141 illis, tulit legulum fuper quem politus erat, ٤ abiit domum 
fuam, glorificans Deum. 1 ث٤  ftupor cepit omnes, ع٤  glorificabant 
Deum ز et impleti fiunt timore, dicentes. Quia vidimus 1011201112 
hodie. Et 001 hac egrefius eft, et vidit publicanum, cujus 100- 
men Levi, fiedentem inter publicanos ن et dixit ei. Sequere me. 
Et reliquit 000012 و ع٤  fiurgens fiequutus 1ع eum. Et fiecit ei con- 
vivium magnum Levi domi fiuae : et erat turba multa publicano- 
rum, et aliorum 1الو erant dificumbentes + cum 11115. 1 ث٤  mur- 
murabant Scribae eorum et Pharifiaei ad dificipulos ejus, dicentes. 
Quare cum publicanis et peccatoribus comeditis et bibitis : 1 ث٤  
refipondens Jefus dixit 2ل eos. Non habent opus fiani medico, fied
ك9ة13.؟
لل1 .حربتما :٠٣!:ها سد٤? لل .حهم ?دد سبادد 32
ماالما . ه١حجا ٠٠٣ما ١حد دت\٠) حسلمتاحدحما. 33  
- حاه خحبي. ماحقح صثتععد: !صسبزممام إحتدم?  
)حح !حو ب١ ٢ح٠) !حمعا. )هده ح حبمجا:  
,لد ماس ذا١ .حه٩حجا ٠:م؟ ١د١ ٠٥١؛ . ٢مرعدد 34- . 
!حجم هئ١?دده حمهم !سها حمالا .!حها ححتمع
مااه :ددازمئر ?مدى ٠٠ خدد: ١:م ام حمارمر: 35  
!س :٠٥) ?مح* . مذمح: حجه بهمام خبي سحا: 36  
حا زفا سبا مزا م زا ?دى !لل حماهم. نهادا? ح  
لل ماححا فبع: مابا )ل: !م ١١٥ ححا. ماإا
سبا سمزا زغاا :لعن م|ل ببار. :مج ٠٥) زخا غحمر 37 : 
حاقا ببا ٠٥) رز:—م لل: :ب 0٥ . حخد: حاقا :
و ذال 1021ع 1111  habent. 15 010 veni ال٤  vocarem juftos, fed peccatores 32 
 eum. Quare difcipuli 33 لpcenitentiam. 1111 autem dixerunt 2 ل2
Johannis jejunant frequenter, et deprecationes faciunt, fimili-
ter ع٤  ii Pharifaeorum: tui autem edunt et bibunt ؟ ٣  Ipfe au, 34 
tem dixit 10 ل ع08و 1ال  poteftis filios thalami, quamdiu fponfus 
cum iis eft, facere jejunare.? Venient autem dies quum ablatus ىو 
fuerit 4 iis fponfus, tunc jejunabunt in 11118 diebus. Dicebat 26 
autem ع٤  parabolam 2لم eos, 152100 adjetftionem 5ع* veftimento 
novo immittit 11 veftimentum vetus: alioqui, ع٤  novum fcin,
dit, ع٤  veteri 1001 convenit 22110زل quas 2/2 10٧0 *الع. Et nemo 37 
immittit vinum novum in utres veteres: alioqui, rumpit vinum
مال ١بى١ 090] 1: ، » margine MSti (:09 : ))مال ١دعهد (٣ )
t Ipfe autem dixit] JLeftio marg. (Ipfe autem) Jefus (dixit)













حرغز ببا سما: لل7 خب:7 اقا لب٥ .٣مده?رع ٥٥١٥  
ماا ;دعع لل٠ .٣ك٣مدكذي ?دم? مازسهم ’ذهدإ.٤ئخ سال  
!? ا٠دع۵١!د ه: فال:7 .ببان ذدا ماس .ذدعا٠د رعب  
.٢٧1. ,امسغ٤ل حعح ! 1099 ^مدهم:. حمماا مظم: ٢٨؟ ? 
٠٠٥9 ! محى٥ ا^حا حا حب !لحو ٠٠ دخ?٠م  
?لغب .حاب: خ^حي حب ٢ح*د?0 : عخلل ى٠١٠دذب٠خآل  
! مدع ذم \٠ح١?ل خحبي ما .\٠٠حأ مال:ه7 حمعا م م  
حما^م مده؛ فلك، د .حقحا حمالحج غحه لل ! 
حح دب ب٠! !حج: فس0 .٠\٠مل٠٣ح م!?9 إحلل إم:. 099  
ححده ا ?محدإ ٠.٠٠ C9 س^سهم !حمده منم(  
ح مجح جا.٥ محتما!مسماماع:ماابح 2 ه(.'
novum utres, et ipfum effunditur, et 11128 pereunt. 5٧1 لمع- 
num novum 11 utres 10008 immittitur, ع٤  utraque fimul confer- 
vantur. 1 ث٤  nemo quum biberit vetus, ffatim quasrit novum, 
411٤ enim. Vetus fuavius 211. Faftum 211 2111 ٤2ال Sabbatho ffe- ٤م ٢٧٣ [ 
eundo 0[11 ut ambularet per locum feminum: et vellebant 
difcipuli ejus fpicas, et comedebant, confricantes manibus. 2ال- 
dam 411٤2100 ex Pharifasis dixerunt iis. Quid 2118 1ل quod 001 
licet facere fabbathis ? 12٤ refpondens Jefus ad eos dixit. Neque 
boc legiftis, quod fecit David, quum efuriret ipfe, et 1111 qui 
cum eo erant ؟ Quomodo introierit domum Dei, Î ٥٤ panes 
propofitionis acceperit, et comederit, ع٤ dederit etiam 11115 الو
!صطا زدم 1 ] In margine MSti. ٠.?۵ ١٠مدع٣!م اؤكعه?
?مألع ]بسسا ححا حه  :
ما ٢٥ !مماما شهدإ٠ل ٠ه٠ ما !مان !ححهز ( محمما 2 )
+ fecundo 12310 [11101م marg. ٤٤ Secundo primi” non in omni exemplari .0ع 
٤ et panes propofitionis] (et panes) Mcnfe Domini.
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: اححسه و ألو نهدإدآ غحه !لل ٢ح٠١ !حماله. لبي ناه  
!عا ح:وه محمومس !الندا حهم:. 10» ٠٣د٠?٠ ححةا: ى  
6 ? ٠٠١ إدجوا ٠٠ ا?٠١?س دعحدأ ?لى ٣! 1099 !عحك: ى ? 
٠١ه?بم ٠٠دعا د ما 1000 ?د-ح٠ نحح.٥ ححصعه:  
٣! حه  OOC» 7 : ٢ب٠كهأ دشدعآلط[. 1009 سهمه مال  
أسم ٠٠هب هدا حعصغ? !ل حعا:٥ ?٣٠١.٢ذ  
مزبعماملسقحهعم 1000 ببل م :! OÇ» .8 ءبفلم:حهس 
عجمر دحعك?. ?بب? حه 109 !/مح حةه حح^عا ٠٣د٠?٠ : 
حا9 ٠٣د٠? عم. هم: حب ب : OC0 .9 ٥3 حم^حر عجمر  
يحح حعحا عحه .الدا نعاححم حمامو. معمل ?
cum 1108 ع0: و  non licet comedere 0111 + tantum Cerdotibus 5 ؟ 1ث٤  
dicebat iis. Dominus eft Filius 101001118 etiam Sabbathi, 126 -ع 
tum eft autem Sabbatho 2110 ال٤  intraret 11 Synagogam, et doceret: 
٥٤ erat 11ط homo, et manus ejus dextra erat arida. ObServabant 7 
eum autem Scribas et PhariSaei 11 Sabbatho Sanaret: ut invenirent 
 autem Sciebat vanitatem cogitatio- 8 عمquo accuSarent eum. 1 ئ
num eorum : et dixit homini habenti manum aridam, Surge, 112 ع٤  
11 medio. IpSe autem quum Surrexiftet, ftetit. Dixit igitur JeSus و 
Sabbathis beneSacere, an eos. Interrogabo vos quiddam: 11٤٥٤ ل2
٥ححهه!اح In margine MSti [ححسه! 1
ساهن٩]لعؤ.ا, علمي:صا) حححا^س 2
بتر٥٥٠ ]مجمر. نشعاناله حأللدا هحبس حدا٠١ 3  
حعدحثح مالعسجح !محهم ردا د:مر حعزز. ?.
٠٠ ححعع ن٠١ ردب? .مهزسا سب ز?٠حآلح
+ 12011410] 12110 marg. Solis.
+ quo accufarent 210ال] Adverfus eum accurationem.
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 7 حماغهاحه حعا ^مالحج: صدذأ 0? حمالحج
 ٥ حه. ال:13 حزهحر:: حدحهم ردب محب "حم^اجلما.
 سو7 ٠١٣?» هلمسخ حاال:2حج3 ب١ 090 )سبو. حعهل
 II مالفالحح٥ ل:099 لل ما مالجه1 ۴١ سم99 سنا. ض
 ٠ز ١١شعع حه \0٣هـدزدحج٠ال١ ٠ب.٠?ما تح ?١سب حما ٠٠٥١
0Ç0? 12 حمحه. معحال حلهز) بجع ٠حا.90 دعةمدن? ٣١ 
 ول ?معدعد-ا,, ?090 محب ٠: ?٠ئ١ حرحما) ٠?ه١ ?090 ى900صذ?0
 دب داه حجاالدهمزحع::٥ ى900حذح.مدب ه:?
 14 غمله ؛?لى ه حن حمعماهل .٠رذا عحتسا ?ى١
 .٣لمه?س)0 للماحمحم سمع. للدبزا٥ حهل:م.
15 امالاإلى)م محهاهم. ماح: حححححم
10 malefacere ? animam fervare, an + occidere ? Et quum circum- 
fpexiffet in omnes ira, + 4151٤ ei. Extende manum tuam. Ipfe
11 autem اا fecit ب ita ،, et reftituta eft manus ejus ficut altera. Ipfl 
autem impleti funt amentia: ٤ loquebantur alii 2ل alios, T dicen-
12 tes 6و Quidnam facerent Jefu. Faftum eft autem diebus illis, 211٤ 
in montem Jefus 24 orandum: ع٤  erat pernotans 11 oratione Dei.
13 12٤ quum faftus 21٤٤ dies, vocavit difcipulos fuos, ع٤ 21ع1٤ ع *
14 115 duodecim, 91108 etiam 20010108 nominavit : Simonem, quem 
etiam nominavit Petrum, ع٤  Andream fratrem ejus, Jacobum
15 et Johannem, Philippum et Bartholomseum, Mat h um ٤ Tho-
1 حمالمل^ا margine MSti «1 حنامحه
2 ناه ]?هد: د:لعإ ه حان (٠٣)?مذ
3 ]حجب كعهه
t occidere] Leftio marg. Perdere.
t 4:1٤ ei] (dixit) Homini.
,, fecit] Extendit.
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٠٠١ امسماه٥ أم وخه للباحهدحه .هدز\٠هخذ
16 !۵١۵ وسمعحاز^داسم ٧ه!لمدع!? ٠٠!?لجحح لل^ه!و .إ٠هدل عؤ? ٠ .
عصر حماهم: بخ مح .كعآلهددإ. ?٥٥١ !?هل ٠٥١ 17  
ميسا مها)٥ ٠٠ د أالعدم حدعا٥ .!دهعط? ل۵١مهد  
! هععؤ مم .٠ماححر٠٠٣مخئ م٠ ه?هى١?رع! ححوه م حما:  
! مال \٠!دخ?هئ٠ !بعمالحداهس. ه1! ح9 ٠٠ \٣!لد٠ لهز  
لجئ-ال س/٥ مال !ماكاححي هله\١٠ !سحهم. ها١حه, 18  
ده حماليجح 1090 خحا حدعا ححح٥ . 009 مماجري 19 . 
حححهم ?٠٥١ هاما٠ .1009 نحع مدداه !سعان ماال : 
20 ٠۶ ةدخإ6 ٠٠ ?٠٥١٠?م هن١٠٣الةذ دا هئ١م١ 1,1■ ١ ?,,محر ح ١٠  
!حه ماححما سه^ة !!مححه مانا منعئحلز.- م۵١س (: 
!معححم كلما . ا—هرل١ سهم !دعدبج اهلم ا۵هةحخ 27 : 
!حبحم مالنا .هرعإ١ م۵١?د أحتب هلم١ ا۵هةحال : 
وفأبمالا حتعر: ححم !فس محر معم۵١?س عهصخا 22
ع٤ ,Jacobum Jilium Alphaei و1002100  Simonem 1الو vocatur Zelotes, 
Judam filium Jacobi, ع٤  Judam Ifcariotem, qui etiam fuit pro- 16 
ditor. 10٤ quum defcendifiet cum 115و ftetit 11 loco campeftri, 17 ع٤  
 omni *ع ,multitudo multa populi ع٤ ,difcipulorum ejus ٤ال 102
Judaea, et ex Hierofolyma, et 11٤10 *ع Tyri ع٤  Sidonis, qui 
venerant 11 audirent eum, et ut fanarentur 2 infirmitatibus Tuis ن 
10٤ 1111 9111 vexabantur 2 fpiritibus impuris : 19 18 ع٤ 13020 20٤.ال ث٤  
omnis 12 ٤ال  quaerebat tangere eum: quia virtus ع* eo exibat, ع٤  
fanabat omnes. Et ipfe quum fuftuliffet oculos fuos in difcipulos 20 
fuos, dicebat Beati 1115 ع pauperes: quoniam vefirum eft regnum 
Dei. Beati qui efuritis nunc, quoniam faturabimini: Beati 2 1الو 
fletis nunc, quoniam ridebitis. Beati 21118 quum oderint ٧08 10- 22 
















. حبعر سو7 !سححم عهدا ٢لهعد٠دح0ه .1 هذ,مب ححم  
٠١ . هقه١ه مهمالا ٠٠حا ببه .?دعإ١ حزه م^لىا ? : 
( ح-د ٣ح٠أ !!/مو حعمالط. هه9 ج?٠هءًا ؤالدت\١ م٣ح ,-: 
ححم ف حزم !سحهم؟ ?حانف? حبخا ه٠)ه خحبي  
ححم ف .!سححم مال حت خححهه\١ *ماللما ٠٠ حححت) ٠ ٥جيو  
حم م ماليا^احجم. .عإال٠غصبئةأ٠ ١حنليه  
ماجحم ححلم?ححت\ مالنا ٠٠ >هرعا !خسحي حخه :. 
مو1!! ?لعإ. حتى ححهم داال^هنحم !%حاسه ماا ف  
لل7 !محهم: ?حاة? نحلل حبتما ههه١ ب٣دح حس: ٢ح٠١  
حدححبحححم بحه7 )باحنم!غماحي. ال: ححم . 
خدم حزحه ححم. وفلب م حم ه٣حح يدامسع  
: ه حن ححم: !خرب خم سحح لحه ححم. خلي  
!ععا ٠خ ١۵٠٥ .ه:ال م ۵? ت٠أ ححر: حا حو وشرإ
001021 veftrum tanquam malum, propter Filium 1010101 8٠ Gau- 
dete 1110 die, ٥٤ exultate: حععع enim merces veftra multa eft 11 
coelo 5 fecundum haec enim faciebant prophetis patres eorum. 
Veruntamen ٧2٧018 ع divitibus: quoniam 222011015 confolationem 
veftram. ٧2 vobis faturis $ nunc ١ك : quoniam efurietis. Vae vobis 
ridentibus nunc: quoniam lugebitis et flebitis. Vae quum benedix- 
erint 00018 omnes homines: fecundum haec enim faciebant pro- 
phetis mendacibus patres eorum. 9لمع vobis dico qui audi, 
 Diligite inimicos 021105: benefacite illis qui odio habent و118
vos: Benedicite illis 1الو maledicunt vobis: orate pro iis 1الو 
diripiunt vos. 1111 91ال percutit ٤ع  fuper maxillam, 2ل et 21- 
teram ؤ ع٤  ab 20 qui aufert veftimentum tuum, etiam tunicam
4G
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 ال!غااححاي!ي .إحلل. لل حماسو إح !محو: مالإا 3٠
 ٠.٠٠١ااد لل !سحو ح99 !غعا ٠٠١ مهي . ۵٥١ حو
ه7 ٠٠ 1—1.111: ححم م٣حدحج ?دذم !زح حا٥ 3٤
 إل^م فلظاسحي ل٥ حباجار: حطه حاهم حيه ?صذم 32
إح ححم. دخ ?نه لحما ?٣?ق حضم!ضاسحيححم:
 هحة 1٥ ٠م حهم أشرحب كخدت\ سنتا حم: 33
هحما! )نب ححم: خحبي عحآلء?١ حاهله\ لحجبه
 ١ا٥ خحي. هئ١ م ا٠ه١ سلتا حس: إح . ١ذدح ماه ?سح 34
 ?دام كفحزي " حكداهم حغ^م ?لخه\ احي اله
سنطا حح: ?نى ححم. ساسم لحما^ ?٣? حماهحنحه:
 ,بحه ح:هر .رفهكخ? حه\٠٣دخله١ سحا كدرحي حلتا 35
 /جه٥٩٥ حجبه؟حهما. ملحه !ححم: ححححخحا
!ححم ?ح:ب هالهه? .?٠سحم )حم ١ىئعد مبمر لل دم
30 1 petit abs te, 44 : et ab١ك الو autem 01001 م .prohibeas 1ع tuam
31 ficut vultis ut faciant 2. 1ث٤ funt, ne repetas9ال2ع ٤ال aufert لماو eo
32 ٧08 facite 11118 fimiliter. Et fi diligitis vobis homines, etiam 
etenim peccatores ٧0018 ؟ diligunt vos, quae gratia eft 11108 الو
33 benefaciunt 11108 11118 ذالو qui diligunt fe diligunt. Et fi benefacitis 
faci- :1ل ممالم vobis, quae gratia eft vobis.? etenim peccatores
34 fi mutuum datis 11118 2 quibus fperatis recipere, quae 1ث٤ .unt 
,01 vobis .? etenim peccatores peccatoribus mutuum dantع gratia
 ال٤ recipiant aequalia. Veruntamen diligite inimicos veftros, ع٤ -عط 35
facite يب illis 6و ع٤ mutuum 02٤وع re praefcindentes fpem 010112 : ع٤















حعطر ٠٠٦١ هدياال .!مذجهدا حةه ما^مم ميسا):  
داال٥١ ٠٠۶١ .مجتعا لسحمار مالمخح لل " حا م^ممس  
٠.٠٠ )دألس، مال^سمالا !مححم )ددا أ)ى محدا مالسطال^ا:  
لل٥ مللبحم. )لألم: ٣هدآلحلمحبص هال ٠لم٠أ٤'ل٠  
ه٠ط۵١د0٠ حه09 .زم ماجه ٠٠٣رج .)لألدم مالبدي  
دحةحا بهحم ١دبهل٠٠٠ الباز٠ زعدحل يحا حملل .ذح.م\  
! )لألدم !ماححب ٠٥١ ححلل حن م ح: حة سححم.  
انهدا .حلالر حهم !م ٠ل0) اححم: لألءداال بجحمو  
حيمر داهم٠لمو حح حمة!سه: نعئعددا مما مر  
!حه ماححدا مل !ماخح امالب1 خجم نححي. . 
! مهبا !سحه: مدححر )مو س حا بههو ٢حب مدغمدح  
ا اصدع■! !ب مأل)٠٣حء ٠!/سمو !دحه حلل )بح سؤ) ب !
erit merces veftra multa, ى٤  eritis filii Excelfi : quia ipfe be- 
nignus eft erga ingratos ع٤  malos. Eftote igitur mifericordes, 
ficut ع٤  Pater vefter mifericors eft. 1 ث٤ 1ع  judicetis, et 1001 judi- 
cabimini: neque condemnetis, ع٤  non condemnabimini: abfolvite, 
٥٤ abfolvemini: Date, ع٤  dabitur vobis. Menfuram bonam, com- 
preifam, et propendentem, et profufam dabunt 11 finus veftros. 
Eadem enim menfura 412ا metimini, remetietur vobis. Dixit 
autem 118 parabolam, Num poteft coecus ccecum ducere ? nonne 
200 11 foveam cadent ? 1501 eft difcipulus fupra magiftrum 
fuum: perfectus autem erit quifquis ficut magifter fuus. Quid 
autem vides feftucam quae 2/2 11 oculo fratris tui, trabem autem
عدحمإ مامتح لل 1( 1 » margine MSti عى دععهم دإز )
IfCTouç
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 ٣٠۵دهدإه ?دد مدإ )نحا ٠? . ?دد هدثدحعإ ال !حو 42
 د—?ل ح ۴ححددط حال ?ص عجمع س للسعو.
 ?شى ?ف، نمح . ?ند سر ال !دحو !ححدا ؤد?٠خم
حو ددمبر? ,نمبب٥ جدالب.• حدا ما دد?٠ذض اا٢ه
 )سحدا ?دد ه: لل !سمو: !ددبداه ٠٥١ نيد حمدحعه 43
حاز !خح حبعا إمحبا ?شلل .حبعا حإزا !خح لحا
 ه: حه : ماحبب» !سحى حاز) م سحا حح: حا .نحا 44
٠:٠١ههحد حتحا معا ال حلل7 ت. حصلي ا٠ح ا
لحد?. منعى !ححه ح صعدد? مل لحا حزنا 45
.صعد? كحع !ححه صعد? صعدد? ما حبعا للما٠٣هح
 ٣١ لددا !سحه: حهالا مالفحاا !ححا 1ز1م حد: م 46
ضا:1! ا٠١ \٠?لد ب٣حح لل٥ با,.٠ما ا٠مدأ ح ٢د٠٣ه
حهي: ٣هحح !ح نهئلح غمد٥ احا 111! حا ?ا: 47
quae eft 11 oculo tuo non confideras ? Aut quomodo potes dicere 42 
fratri tuo. Frater, fine 211 1 زع1ع  feftucam 11 22 الو2ع  oculo tuo, 
quum tu trabem quae 2/2 11 oculo 0 ٤ال  non 20011 عل28 ؟  Hypocrita, 
ejice primum trabem 2* oculo tuo, ع٤  tunc conspicietur a te 2ل 
ejiciendum fefiucam quae 2/2 11 oculo fratris tui. 1501 enim eft 43 
arbor bona quas facit frutftum malum, 10الوع arbor 101212 quae facit 
fruftum bonum. Omnis enim arbor ex fruftu fuo cognofcitur, 44 
Non enim de 10:115 colligunt ficus, neque 4ع rubo uvas vinde- 
miant. 110000 bonus ex thefauro bono cordis fui profert bonum45 ؛ 
et 10000 malus ex thefauro malo cordis fui profert malum : ع* 
enim abundantia cordis loquitur 05 ejus. Quid autem vocatis 46 
me. Domine, Domine, 101 ع٤ facitis quae dico ٠? 000015 qui 47 
venit 2ل me, ع٤ 211:ل٤  fermones meos, ع٤  facit eos, oftendam vobis
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ومم سده !!مدا !بماا. ئ٠أ0ت٠?د ام ١٥١ ححم إسه 48
طلهءا سم٥ مجملع بح: ?! o ٠١ حكر. !حدا دب حثت:  
نه دتار بهز( نن1إ : ?٥٠١ مدال ٣! حب .عمدا دا  
حاعمحا هعب: ?٠٠١ هدعدرهى * :لبحدسهح. ى٢?لجدح لل٥ .
!حبا ذح:لعا ?»دد !!ها : حج هلل !همد !س ٠ه١ 49  
جه ا٠٠٣!?لمه ٠٠١ عهممد. مال من: زدط حا حح  
زححا ٠٠١ !حه حمحهه 1م9م بجا. ماس٥هز) :
جا !حمالا: حعدخآلد? !محاه ظال ءحر^مجحمرححهي  ، Cap.VII,
?مك :حبعاة اا سع 2 ) U?! .٣٠! حج? حححزتس
48 cui fit fimilis. 91001115 ع homini qui Aedificavit domum, qui 
fodit ع٤  profundum fecit, et pofuit fundamentum fuper petram. 
Quum autem inundatio 1412 eft, illifum 211 flumen domui İ11İ,
49 et 101 potuit movere eam : + fundabatur enim fuper petram. Qui 
autem audivit, et 1001 fecit, 1111118 eft homini qui aedificavit domum 
fuper terram fine fundamento : cui illifum eft flumen, et ftatim
1 cecidit, et faCta 1ع ruina domus illius magna. + Quum autem Cap.VII, 
compleviflet omnes 240001028 ejus 11 aures populi, intravit Ca-
2 pernaum. Servus autem cujufdam Centurionis male habens
1 :1 [ حس ?٠٠١ مالغهعع » margine MSti ه١٠يعشجرم هدها
عمحا حا: 1009 حيا
19 !« ء غحم !ب ]ح( جحم )حب ! ٢ • 
t fundabatur enim fuper petram} 12110م mag 214ل bene aedificabatur.
(Faâum 211 autem, ut (quum ccmp1v11t [٤ autem 0110112 11 إا 0009
4H
13٥6ه30
: :٠ Joci bdoLjj .فم حطالغكمه:٤1009 ٣لدآلد٠ حو  Joci
حماه ز جب معمل: هانا وب ١ئلعلل دب •٠ ذم•؛ حه 3  
بغهرح ل دالم !حب سحا .٠حم عدصهى دب حععمعا!تهة!نا.
هدصعععج معما: ^إهحما لم!بح ححج!سحه. 4  
• حه !ل! اسخهه افدخ? ٠ب.٠٣لهذ م تبدلوا حه ٥٥
٠٥١ ملعمهب ۵ص ح،٠ ححم^اا!مج. ه: فسص ٠ ?!<• 5  
مال :ب حب حماهم. ?٠٥١ ?ا ١دغهش !ت ٥٩١ . خ جبا 6  
هدرًا زسع ٠ة١ ه١خحعا خبز دال هي 10» إسى هس ح حه  
?سدى همأ لل ٠ لم'دكسعا لو ى٠٣ذد . ثه إال: حب ح^سما
7 ! رنا حلل وهر مانا لجها. !سح العد باسد فحم  
حلحة إمال: ححسه!ال3للم7 .17 !حماو مج انعه ح
س1! ?مدى حزبعر نا حع: ?خ .:سحه هحا ة?ها٠هت 8
moribundus erat, ^ui erat اان: pretiofus. Quum audiviflet و 
autem عل Jefu, mifit 2ل eum feniores Judaeorum, rogans enm, 
 veniens fervaret fervum fudm. Illi autem quum)venif- 4 ال
fent ad Jefum, rogabant eum ftudiofe, dicentes, 2^12 dignus 
eft cui praebeas 10 : Diligit enim gentem noftram, et domum 5 
Synagogae ipfe aedificavit nobis. Ipfe autem Jefus ibat cum 115٠ 6 
Quum autem jam non admodum longe abeffet ه domo, mifit 
 vexeris: non ع ,eutn Centurio amicos, dicens ei. Domine mi ل4
enim fum ,dignus ut 121141 ال meum ingrediaris. Propterea 7 
neque meipfum dignum arbitratus fum لما٤ 2ل ٤ع  venirem: 1 ٤ل  
٧ع40و ع٤ dic ى tantum نبأ  fanabitur puer meus. Etenim ego 10100 8
1 1020 ]حجدجIn margine 1٧151?(٠٥١) ده ٣۵
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 ف:٥ ٠.?خعحها٣هئه ح^سماس غ١٠ح?ل .دهقعى٠ عهحال
 !سح ماحج ./1٥ ل? لمال٠ .٦?ؤ٠ اا حهنا إبا
 و .حه ٠?ةمدأ معم» ذي٠١ ي٠ عماده ٣ح .مخحب ?١٠١ ٣دح
 ?ا عا:7 .اه ?٠٠١ بصلى خدع.( مال:7 ?خدى دب٥
 إلصا■:• و^سمالبمام 1!9و ححة حام:ما ؛?ظار ححم.
 10 »غه إ٣خدح سعجسه اهه?.- ٠٠ح?نئ! هدت\١ شته ٠١ ٣هد
 II ?٥٥١ ٦?ؤ ٠١٠متا) دإ٠صع ٤٥٥١٥ سجص: ح ?٥٠١ !جنه
 احمال^مص حماله ٠٥٥١ ٦ه?لح .باب !عماه حماب^د:
 ء .-ددجغ?٣هد١ حذؤدإ ت٠٣غ٤? ب١ ٣د هبا?. هحدعإ مإ١ئخ۵
 : !حه للما مسبسا دم,? .، مفغ? ?٠٠١ ما^جه: ?٠١٥
:ü13 ح٥ حمه.1!م^ب^ حدعامسار٥ . ?ؤهدحغ? ٠١٥ 
14 م٠ . لجحي لل حله ه?هدز . ححاه سمر31ا . ما ما: مبر
110 fub poteftate conftitutus, habens fub me milites, et dico huic. 
Vade, et vadit : et alii. Veni, et venit: et fervo meo. Fac hoc,
9 et facit. Quum audiviflet autem 1ع Jefus, miratus 11ع eum : 
ع٤  converfus dixit turbae عهالو fequebatur eum, 10:20 vobis, nec :
 omnem hanc fidem inveni. Et quum reverfi eflent illi ع1 1122 10
qui mifli fuerant domum, invenerunt fervum qui aegrotus fuerat,
11 fanum. Et fadtum 1ع pofldie ibat 10 civitatem cujus nomen 
erat 15 411 : ع٤  ibant cum eo difcipuli ejus multi, et turba multa.
12 Quum autem appropinquaflet portae civitatis, et ecce efferebatur 
mortuus, filius unigenitus matri fuae: ب et ipfa vidua: et turba
13 multa civitatis cum ea. Et quum vidiflet 2211 Dominus, mifertus
ع٤ ,ejus ع 11 14  dixit ei. Ne fleas. Et quum accefliflet, tetigit
, ? ?ؤمدده هى١٠  In margine MSti. (? )?)مدده ٤٠٠١ ه ?سه (4ه )
ع٤ 1  ipfa ٧1 ٦نع0 ٥٣.ع ع( ل02]   ipfa) Erat (vidua) 
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حماله ٠٥٥١ ١يحعدب١ح ٣٠١ لم ح^ححسعما. هبدى ا! .
با٠ ٠٠١ دةت٠ .م٠٠٥ ٠٠?ب ?ا: ۴خ دآلدحدإ .?ا:٠ 15 ? 
16 0 ٣١ عجحخ .!سحاه لماط ٠حا٠دا٠ .ححذاآلاله لء٠ب  
! ٣د:٠? ٣٥ للحه ٠٥٠١ ٢دعحس٠٠ حححهم. بحح  : 
ححماط حه !مج: مايا٥ ح. ممر زحا م^ا!لحدا
17 ! مهه حححة !?٠١ احا خ٠م٠دئ٠ هحةإ■:■٠ل محاه ! 
حدس !جه٥^٥ !س^اهم: ?٠,٤? محححه : اهحالء 8  
ممس دل:? ٣٠٥٠ . ٢ش٠١ ححهب ٦ده٠ اامت^هم 19  
?دحل فال:: ح حمامعم» غبز ن٠٦ه٢لمححدد م ?لغب حهزب  
2٥ 1 ٣٠٠١ ! ٠٤? ٣٥ .مفح للس^ا ف 111! ٠اه ۴دة ? 
« حماو ا ز غب ماحمالبا ٠٠١ مهسك .مال:ه7 حماء غلم  
ادحم دج٣لردد  . O? :/11! ٥٠١ مو ?مح )ال :٠فه م  
مفما مح٥ د.هال مي حابتا? )ب عح حاءى !ب حة 21 ?
Joculum : (illi autem qui portabant, fteterunt) et dixit, مله- 
lefcens, tibi dico, furge. Et fedit mortuus, et coepit loqui :et 15 
dedit eum matri 1 ال2م . Cepit autem timor omnes, et glorificabant 16 
Deum, dicentes. Quia propheta 10028 ع0ال  firrexit inter 1008 و et 
quia ٧11٤2٧1٤ Deus populum fium 10 bonum. 10٤ exiit fermo 17 
hic 11 totam Judseam de eo, et 11 040121 regionem circumjacen- 
tem. 1 ث٤  nunciaverunt ]02001 difcipuli ejus عل omnibus his. 18 
Et quum advocafiet ]ohannes duos quofdam ع* difcipulis luis, 19 
mifit ad Jefum, dicens. Tu es is qui venturus erat, 41 alium ex- 
pedamus ؟ Quum veniffent autem viri 1111 ad eum, dixerunt, 20 
]ohannes 184100111٤ 112 1م nos 24 ٤وع  dicens. Tu es is qui venturus 
erat) 21 alium expeftamus ? Eadem autem hora fanavit multos 21 
a morbis, 2 ع flagellis, et a fpiritibus 1102118: ع٤  ccecis 1013118
CAP. VII. 3٥9
 .!لبؤه ن، بح هبنال محعق^اا ٠٠ دهـعذ? سا٥ا ١د٠ه
 ٢لهس حمهسي. !جه٥) احه جال:حىم.7 معمال جد حب٥
 ٠٢خد٠هدا !٣۴٥ ب. ردج !هئغا عماح^ام.٥ !بامخام
 هحعئقدإ .صالب مالتد .غمالحي !ةحطبحيماله ددا٣١١٥
 حه: بدجعا لل !?\ ٠٠٦ ^دهومس دا۵١مبعت ممعخد:ي.
 حما حمالال: جزس !مهسب: ى٠أ٠٣طذهدت I ٢٠! اجه7 حب
 .حمبرا حمابح:) بحمحم مالا .ب دح مالما حنعا
 حمابرم. دلهمذه ما ه?ل .,مدرباآل سا٥ز !م ا
 ا—ء!دالنحدرع نبه ?٠١ .هذججه صحإ١ !حطالتا ححزبعا
 مههم. الححا دحا مههم. مححمعا ماعحسا
ححم )با فا:7 ٢?د بحا: حيا?. ه۵١لص مكدا ?ل٠
renunciate 8 118و 1٤2و dixit[21000ل205 الاع viderent. Et لما٤ donavit 
audiftis : quod caeci videant, et claudi ع٤ Johanni quae vidiftis 
ambulent, leprofi mundentur, furdi audiant, mortui refurgant, 
1 quicunque 001 offenfusع beatus pauperes evangelizentur. 10٤ 
difcipuli Johannis, coepit ب autem fuerit in me. Quum 2011112  10٤ 
 dicere ad turbas 4ع Johanne : Quid exiiftis 11 defertum 2ل 014911-
-٧1 arundinem quae 2 vento agitatur ? Sed quid exiiftis ad ؟ dum 
 dendum ؟ hominem الوveftibus mollibus veftitur 1 ؟ ecce 1111 + الو1
deliciis funt, in domibus regum funt. Sed 11 ع٤ veftibus gloriofis 
quid exiiftis ad videndum.? prophetam ? utique dico vobis, et
 1 احمالمهمس ] margine MSti «1 مالال^مم
2 العخبا ]!دحذيعز ٢خعد٦ذ حدحا١ ةا[٦ح\
ه٠هدا١?ل حلما٥
+ difcipuli] 12110 marg. Nuncii.
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!مل-ملحى ٠٠١ هى١٠إمة ه: ال00 حلما؟ مال ٠٣هددد 27  
ح^رهحا عر !سح ماالحا )با ماغبز أبا م حجسص:
28 ! ٠دأ١هع إبا ٠٣إهد عبو: !حو زسا٥إ ١٥ !لة ٠٠١ حمو.  
فظامحاجا ٠٠١ مهسب ما !لقا: ححتب !ا!زح " ححم:  
٠!حاهإ. محححمار ز وده :سدس: بي ٠٥١ .إدة إلعه ال
9 حمقعا إهلا عباد حب محاا ححى٥ سجموعس؟1 هدداه !ذح ة  
3 !مي حعا !صسي. المحاه!حي محبه1! للحه: إ!عه ٥  
إحلمبه :لل حهم. جلعه حبه, حصدا مدهتدعا:
افه٥ ا. !!ز لباا إ!ا حاا9 حفح مابه: 3  
عا٠!حع هلح\١ حلمخا مم سج ١!!خ .!!و سدسهم 3ء  
ل٠ ححم ملا-يل .٠ مال حس!ا مغحي : مهحم
ا حجهي. ا٥ جححم زن^طي. 33 !:
plus quam prophetam. Hic enim ع 111ع  de 10 و fcriptum 27 ع0و  
Ecce ego 101٤٤0 nuncium meum ante faciem tuam, 1الو prasparabit 
viam tuam ante te. Dico enim vobis. Quod + propheta major 28 
٤ع 1012٤05  mulierum quam Johannes Baptifta nullus eft 1 ن الو  
autem minimus eft 10 regno Dei, 11021 0 ز0 ع . Et omnis populus 29 
quum audiviffet, ع٤  publicani, juftificaverunt Deum, qui bap- 
٤1221 fuerant baptifmo Johannis. 1012121 autem et Legifperiti 3° 
voluntatem 101ع fpreverunt in 121012110108و qui non baptizati funt 
ab eo. Cui igitur 21111111200 homines generationis hujus ? et 31 1ال 
ال0٤ 1101128 ؟  Similes funt pueris 11 foro fedentibus, et 140040- 32 
tibus ad invicem, et dicentibus. Cecinimus vobis, ع٤  non faltaftis;
ululavimus vobis, et 101 fleviftis. Venit enim Johannes 18233 11112مم
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٠٠ غد? ردعدم•? هل )خا حسما لل حب فاحمابا ٠٥١ مهس  
اداال حب !ع ه١٠م 1!4 حه. مه أدع? ?لدي. ٢ه?ضك  
٠٠ز?—سعد هخه? هل—?ح لعإ٠م ?٥١ ?لدي ب١ه?هد معه:  
!محن حتما م سحماه: ,ر!!مخ٥ .!سعا٥ !التمعا وسما  
?دعدا حمعا: ال ?لد ٢حم حه 1009 تخصهى ححهه:  
! امجماو؟ |دع.ا٣له ٥٥! جاححهه هحب حمله.إلج^ا  
1٥9 بله 1000 ؛!,دماه ?دب? ا٠ه١ : حهدبمدد? ?دل? ٥ : 
*رغهمعه رعبحذ هعجا., أصعا !ححمحه بجخ حب٠ ٠ ? 
حب ه١حعدؤ مج معمال حححمس:! حما جمخ هحب : ؤي٠د٠١  
محعح حبقاحا خآلهاهى١ه١ح حمانححه ذ٠م- خحسا: ( 
! هدمعدا٠ حححح^م ٤٥٥١ عانععا٥ . 1م9 ?٠٣دحة٠ زمعن  
حه ٥٥١ مال:7 " !جنهس ٥٥» دعإ٠٣ده !ب برا حب .زم حماله  .
nec panem comedens, neque vinum bibens: ع٤  dicitis, 1021000- 
nium habet. Venit Filius hominis edens ٥٤ bibens, et dicitis, 
Ecce 100100 edax 00٤0 ع٤  vini, amicus publicanorum et peccato- 
rum. ث٤  juftificata eft fapientia 2 1118 fuis omnibus. Rogabat 
ع ال 110  autem quidam ع* Pharifieis, ut manducaret fecum : ع٤  quum 
ingreflus eflet domum Pharifei, accubuit. Et ecce mulier 11 ci- 
vitate qu2 erat peccatrix : et quum cognoviflet 40000 11 004و 
Pharif2i accumberet, attulit alabaftrum unguenti. Et quum 10ع- 
tiflet ad pedes Jefu retro, flens, ccepit lavare pedes ejus lacrymis, 
 capillis capitis fui abftergebat, et ofculabatur pedes ejus, et ع٤
ungebat unguento. Qum vidifle autem Pharif2us, 1الو vocaverat 
eum, ؛dixit in feipfo, Hic fi eflet propheta, fciret qu2 ع1و ع٤
l شأه ٥٥١ ٠٣١٠ ?□ InmargineMSti ٠٣?ذد حب دطه( ٥٥١ ٠مج ?)
dixit in 12100] 12110 102 أ ٣ع . (dixit in fçipfû) Dicens.
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 ?سددتن !جه 100و مبه بحا: 10»م هى١?ددم ح »ال
.دئى ?دد ؛»سهد? حه :حعحا هى١ ا-دط? »ى ?٢٠? !و٥
 مابمر ح ?مد عالحم: ٠ ه١حما إما: معمل جس هب 40
٠إ'ض تذهي مالححامال:.٤ !يفا:. 09حمالامال:حو. 4!
بح ٣رم ٠<09 .آلهؤدها١ البع ٠٠٠١ ?مد سحا زب ال. حه
 حد ح سماعي. سزدا !ب ٠٠١ سمعمالا. أمدم? 1000 42
حا99 ندا . ٣عش حهزسهم ١حدطه:ل حهم !م 100»
 !ي حرخدس م^مننسحهمس. ٠٠ ال اس ئبذ إمام, ١0مداله 43
!مح 099 حه. عخح ؛مدد:? ٠٥١؛ با7 فح: ?مد:. عمالحه
 اما: )بلطأ: حما ?إنكدس حب٥ ؛بد. سو?مد٠ز حاه. ?جد: 44
 مج احد. ححهو ?ددط?: 7حه! ?دد سرا حعماحم.
.رجحخ ح٦ حبماخة !ب ؛?٥١ .حد ماه لل ۵٦خأ
40 quia peccatrix eft. Et 11 ٤21ع1٤ 2ال100و mulier 1112 quasع qualis 
0 aliquid dicere tibi.2ع ,refpondens Jefus dixit ad eum, Simon
41 Duo debitores ع1 6و Dicit :م : .Ipfe autem dicit, + Magifter, dic 
erant cuidam creditori : unus debebat denarios quingentos, alius
42 ,autem quinquaginta. Quum non eftet autem iis 24 reddendum 
plus diliget ه mihi يان iis, dic الع* duobus donavit: quis igitur
eum ؟ Refpondens autem 51000 dixit, Exiftimo, quod ille الع1 43
 plus donavit. Ipfe autem dixit ع1و Refte judicafti. Et و نا ال 10 44
 converfus عad mulierem, dixit Simoni, Vides hanc mulierem 11٤٤ إ
domum tuam ingreffus um, aquas ad pedes meos non dedifti, 
haec autem lacrymis fuis pedes 92208 lavit, et capillis luis abfterfit
I ]ماححدر In margine نههه دس ز
2 ال حن ٠اج ]* ?ج !ب 099
+ magifter} Leftio marg. Rabbi.


















م مل !ب !?٥١ لعدلدع.- لل إبل إبب.  Lai ه١حعءدإ٠  
!مح معا ح: دمالعسا . ،١١ !مددعء-ا جحخ لل ٠٠جحخ  I 
مالنا ختحح. ماجسخ دمهزم !ب 1!00 معسح. ل  
مسار سلةة حة !لعخحعم حو: )با )ما: !?٥١ : 
٠خأهال٣ماجهحدى ٦!هح !ب ٠حاه فس. :بحخ مالال  
سل.غحئ ال حص، ئهئ ١رعحدعد كاه. !ب ?مج: ححامسح. . 
السه حهم: هلو\١ حمالاما: حماله !معالحي \٠هل١ همذ:مه  
)بحا بيحما مال: يمحت. سهاة? !?لى ٠٥١ ههأهأل٠أهالأ . 
0 حي09 ؤ ده مال ٤٠٥١٥ حعدا: وح جهرحاد مماماح .» Cap. VII. 
ضدحزر حب .صه?٠هم ماهده? ححا ?٠٥١ كبب۵٠ ٠هاه  
مقر حمده زحص:1 ,ننم٥ .!ظاه? ماحصط? ماغد:٠  
حتعا سا٥" ما ت٣111: هةئ١ ب طه !?صه أح دب ٥١
eos. Tu non ofculatus es me ن haec autem ٥* quo ؛ingrefta eft, 
non ceflavit ofculari pedes meos. Oleo caput meum 1011 unxifti, 
haec autem unguento unxit pedes meos. Propter hoc dico tibi, 
quod remittuntur ei peccata ejus multa, quoniam dilexit multum: 
cui autem paululum remittitur, paululum diligit. Dixit autem ei, 
Remifta ftnt :: ٤11 < peccata tua. Et cceperunt accumbentes 11101 
 etiam peccata remittit.? Dixit الوeft, 1 عdicere 11 feipfis, Quis 11 ع0
autem ad mulierem. Fides tua fervavit te: vade 11 pace. 1 ث٤  Cap. VIII. 
faftum eft 001 hoc, et ip e circuibat عم* omnem civitatem ٥٤ 
vicum, pr dicans et evangelizans regnum Dei, ع٤  duodecim cum 
eo. Et mulieres quas fuerant lanatae a fpiritibus malis, ٤٤ 1101؟[-
غ١حج 1 ] In margine MSti ع٩٨ط حجه، !
1 ingreffa 20] 1110ع marg. Ingreffus Ium. 774ء not.
4 1٤
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ü ٥١ ٣,١٠ مص,غ!ملج:اماليبح: .خإل١حه٠  
. حل?١—_٩٠ * افع  ٢٠،٠٠ :j? 3 !! ?سع?صإ٠* . ٥0 بجعه سة)عححا
٧٣٤٥٥" »ن ?٤هاًئهـإ هلمسدأ  I. 2 ٦رعهرع٠ جدعى٠٠٣ح?د ||٠٠٣ F? :ي
٣٠د ٠:٠٣علندداند هدج حح هةد،١ !ماعقع محب 4  ! 
همدالك !ححا خم ممج :عسا حدعا 109 مدهخع ?
5 ? حهدرقآل ١لؤئ١ ٠٥١ دجى م:حبحالا:. ٠ه.١ذهلم ٠٥٠١ ٣٤  
ل!بع٥ سا٠?ه, حما بجل ظ ٠٥١ .*ؤقآل محب ٠ ؤؤداه .
د٥ .عمحا حا بجا ?سلال٠ حجبتهس. !عم حسك٥ 6  
٠ لدية: ?سجكإ٠ .علحححار حه !٠٥١ بحه مديا,غ بجع. عمس 7  
بعمم ح^حا حمه عجس• حب٥ :حقحا: حهدؤح? بجل .
حازا حج عمس محب نحر: )حا حا بجل ه?سال 8  
حه ح?ا خه ع ?٠٥١ ضحا ?هدج حب حب حاقا. حماا
100 1٤21 ال8و  Maria quae vocatur Magdalene, ع* qua 42100012 feptem 
exierant, 10٤ Johanna uxor Chuzae procuratoris Herodis, et 2 
Sufanna, 21 ع٤ İ32 nu ts, quae miniftrabant + ei ع* facultatibus 
fuis. Quum autem congregabatur turba multa, ع٤  * iis 1الو in 4 
omni civitate veniebant ad 2 ا1و  dixit per parabolam : Exiit 12٤0 5 
feminandum femen fuum. Et quum 120 11 2 ل4 ٤٤و 0ع  quidem 
cecidit juxta viam, et conculcatum eft, et volucres coeli comede- 
runt illud. Et aliud cecidit fuper petram, et quum germinaffet, 6 
exaruit, quia non erat ei humor. Et aliud cecidit 11 medio fpi- 7 
narum : ع٤  quum germinaffent cum eo ًا0110وحه  fuffocaverunt illud.
Et aliud cecidit 11 terram bonam : ع٤  quum germinaffet, fecit 8 
fruftum centuplum. Haec dicens clamabat, 211 habet aures ad
I 1 [حه margine MSti















?! لحمتهوم !ب حه ٠٠٥» مالغإحي ببم: حمالبم ا  
?ماج1 !ب ٠ج .1»^! هلال داه ?صك ?٥٥١٤ مادا ٠ب.٠٣١?ة م . 
!ب ١حاهدع !هه:: مالححما!11و) حملب» ده داه ححم  
رعهدب محب ش ٠ \٠سدخم لل سرب أدب ?محدإ :حقلالر ع:حا : 
U٥١٥L? وؤدا حلالر. س9 1!09 أب ?صذداه بععخححم: لل  
١غدع ١٠داه ?ده زسا.٥) !حما أب غلو\ !حهر. مالحد  
ما حهذجه? حداه غما٥ و?’٣?ححام 1 *ح^زح . غطاح ! * «r« 
!م »هحب بعخاهرحم: ممدي مان !للحب سحال7 حدهم.  
! مالفححي سما دم !غماحم مالهم1! غلم همدا: حا  
!دهبإل غبم حهم. حجه دموم نحب٠ .٠دسثه? حن  
1 !سب 00 .ظال:سم !دعءا محرحا ٠ محددي مان حدا
audiendum, audiat. Interrogabant 0ع» autem difcipuli ejus, 
dicentes, quid effet parabola haec ؟ 1عم  autem j- dixit. Vobis 
datum eft fcire myfterium regni 10وذع reliquis autem in parabolis: 
ال٤  videntes 000 videant, نإ et audientes 10101 intelligant. 1011 au, 
tem haec parabola: Semen eft fermo Dei. Qui autem juxta viam, 
ftmt 1111 1الو audiunt, deinde venit 012001 ال8و ٤  aufert fermonem 
 -autem fuper pe الهcorde eorum, ne credentes ferventur. 1 ع
tram, 1111/2^77٤ qui quum audierint, cum gaudio accipiunt fermo- 
nem ن fed 1ط radicem 001 habent, الو1 4ل  tempus credunt, ع tem- 
pore tentationis recedunt. Quod autem in fpinas cecidit, 11 0 ا٤
[ مال: 1 In margine MSti \0 حأه جدر( ?)
2 ( رؤحالدي ح٥] نعمالحم لل( خماحد ح٥  
)نمعدححح ل٥ )
+ dixit] 1210 110 2 ٣ع . (dixit) 118٠
ع٤ 1  audientes 000 intelligant} (et audientes non) Audiant, 0علماوع (intelligant)
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! ١د٠٠ :عمحه: وفم )سدسهم: ذب٠أ هبا: حذا  
ارا !ححماا ها:--| ت هد.١ مك محازا مك مالبه:  
يصع !حازحا ! ٠٠١ ٠ ب دهده لل حما ر ٣ههدذسص 15 :., 
ح حإ١ملم ردهلع:: !حححا إحمب م٠١ :هسهم. ذب٠١  
محعحما :١ا هدثهب٠ )سبب. هندحخ: عمالحه : 
محاإ^ا حه ماسحا ع:حط !ز ماا ع لل O: .16 اس  
!خإح حس\ حما فإمر. مددأل: حا :ل .فإمر فا٠٣ح  
ححر أل ٠٠١ اللعط م٣د٠ :دختم حس: لل ٠:٠ ):٠١له بربم 17  
باه . :٤ط—ل حمجا ه»ا !لل ٠٠١ محعط ل٠ هه. 18  
حه :ه !م ح: ٠٠١ ٠:هم-: غ^الحي سحدا داال٥١  
٠٥١ :ىل حى. :ه ل ح:\ ٠٥١٠ حى. هسهت  
محاوه ! :اه الده: لالزبص حه !:ه !مح: 1و  
مال محهحدهحمه 00 ماني هل !حمه: سا١٥ ا :
qui audierunt, et و folicitudinibus, et a divitiis, et a voluptatibus 
feculi proficifcuntur, et fuftbcantur, ع٤  frudus non ferunt. Quod 15 
autem 11 terram bonam, 1İ funt 10 1الو corde pulchro ع٤ bono, 
quum audierint termonem, retinent, ع٤  ferunt frudtus in patien- 
tia. Nemo quum accenderit lucernam, operit 24104 vate, 216 ال٤  
fubter 100110 ponit: ted fuper candelabrum ponit, 1111 ال٤  qui 
ingrediuntur videant lumen. 1٢0٦ enim eft quicquid ocultatum, 17 
quod 11011 manifeftum fiet, neque abfconditum, quod non cog- 
nofcetur, et in apertum veniet. Videte igitur quomodo audiatis: 18 
quifquis enim habet, dabitur ذع ز ع٤  quicunque non habet, etiam 
Venerunt autem 2 .٥ quod videtur habere, auferetur ab 111 ل1 ل 1و  
eum mater ٤٤ fratres ejus: et 000 poterant colloqui 0 ال1 ع
1 حلى ]حتدذددمم In margine MStiحه: حمحيح
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سم٥ !سحو مالا1! ٠٠ب٠?ض م نأى ١ذ٣ع?0 ٠ حدعإ 20
?هدب جس ح !ب 09 حدبرو. !]حب حح:. خم 27  
دب وه ٠٠ \0٠?داسا ب٠١ س.٥الا!ح7 حمامم.
22 ! ب حس !ب ?٠٥١ مخحبم: غماحي ?٠حال حمحهم  
حماهم مال:١٥ : ملحطالتمم إلجحا مجع ٠٥١٠ : مهماة? .
22 . !ماو 0000 هاهدج !ب حب .٥ز!٥ أمهدة?. ?٠٣حدح دحج:  
0 ?دس 000 عاهالج٥ .- حهدة? سإ0ؤ١ حححلل دطلم ?
دس ى(000?ب !س جأحه . هى يده حصد 0000 \0?خاه٠ 24  
?0 جار عم: د~ب ٣د١ 09 ?حب. زح. زب ٠٠ب٠ج  
زحدرال ي: ح^حمار 1.090 ئسةا.٥ !مات حمدسعهال٥ حزهس .
20 propter turbam. 1 ث٤  nunciatum eft ع1و  dicentes. Mater ٤ال2 ع٤
21 fratres 10٤ 104 1 ٤ال  foris, volentes videre te. Ipfe autem refpondens 
dixit ad 208 و 1٧14٤ع  mea, et fratres mei, bi funt qui fermonem
22 Dei audiunt ع٤  faciunt. 1 ث٤  fadtum eft 1 uno ع* diebus, et 12م 
afcendit 1 navigium, et difcipuli ejus : ع٤  dixit 2ل eos, Tranfea,
23 mus 11 ulteriorem ripam maris. Et provetfti funt. Quum autem 
navigarent, dormivit: et defcendit procella venti 11 1102 ٣وع ع٤
24 complebantur, ٤ erant 11 periculo. Accefferunt autem, et fufci- 
taverunt eum, dicentes, Magifter nofter, Magifter noder, peri- 
mus. Ipfe autem furgens objurgavit ventum ع٤  tempeftatem 
aquarum, ع٤ ب  ceffaverunt: et fafta eft + tranquillitas :: 10022112 ،٠
\ In margine MSti [حجحما؟!:زحال 1 ٠دعؤنه نه ؤدة?  
ماعححس لسسا  : 
1 ceffaverunt] ٧1 عل ٥٤٠
+ tranquillitas :4: magna ى ] Marg. ٤٤ Magna” non in omnibus exemplaribus invenitur.
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 م !ب ال هلتب٦ * مماللصاحه.20 0 دا1 !ب. حهه م: 25
 سا0 1؟ ده ٠٠١س’٣?ك م سبا حما باكزه !بحه
?٥١oL□ ٠ حله مالعخالحس٥ امال٥ فم خمسا !?دى ٠٠
حجز؟ حمعحا !حهع ٠٥١ ما:٦!ح٤ لالزا مهحه 26
 ما ؟دهه ؟٠حم٩خ جه للزحا: !ب بجع م !حال: 27
 متار: اخدا اهي !هذ؟ حه 1090 !ال ٠٥١ امدح؟
؟ا .0009 ؤ هدفه لل حح٥ .1009 ححع لل ماادا٥
.هى١ده٠نم بجا جحا:٥ حعمد !ب برا م حعح). 28
٠ذ١ !ححه ح^وه معمد محو حء مالا .مال: زحا مح^لل
م للغع. حب إبا ما^خعح .مابهدا 29
 iis autem. Ubi eft fides veftra 1011٤ ؟ :: Ipfi ى autem timentes 2ى
eft, quia etiam 2ل 1102111 11ع ,mirati fiunt, alii ad alios dicentes
imperat et aquis ٧21118, ع٤ obediunt ذع ?. 1ث٤ navigaverunt in -ع[ 26
27 Gadara0orum, quas eft 00001٤4 1302 Galilasas. Quum أ gionem 
urbe, ع* egrefiu effiet autem 11 terram, occurrit ei 100000 quidam 
veftimento non ع٤ :temporibus multis 1 ل22100114 *ع habebatالو t
28 induebatur, et 11 40000 non manebat, fied 11 monumentis. Quum 
 vidiifiet autem Jefium, et exclamaffet, cecidit ante eum, ع٤ ٧0٤ع
obfiecro ؟ tibi, Jefiu Fili Dei Altiflimi 102202 ع٤ dixit. Quid mihi
29 te, ne torqueas me. Praecipiebat enim Spiritui immundo exire
« ا٦]!ح margine MSti «1 صإ٣!ح
2 !مذ؟ حه 1099 !^سح 000] ( !هذ؟ حه 1009 !؟دة ٠٥١ )
اخاميار: ملي لحجع احاسحا)
. 1009 ححع لل ممدرا : ماادا 106و
Gadaraeorum] 12110 marg. Gerafaeorum. ب 
tempore 1), 1ث٤ *ع habebat daemonia)ئ الو temporibus mui tis 1 422100014 *ع qui habebat 














 صاددا. دج٠ حالجع دعدإ? ٠٠١ هس-ا٠٣ذح حس: ?٠٠١
 ?٠٠١ مجرع:0 .حه ?٠٠١ سلح هاًئدا? حه: حرخدإ
 ?٠٠١ مخعع ٣هح :10٥محعةلمامالهل: حعدعهه?
 !ب جاحه حملبحت). ادع?1 ل 100 ماهزبح ٠٠ ?’لدهءلح
 جال:7 !م ٠٠١ همالا. Ü٠١٠L? مددا ’.’?هدم حب معمال
 مجسي٥ .حه ٠٠٠١ حجه تإ?١٢هك !!دة? مالال .حهم ٠٩٤
 1009 بغ حمالارا. ح^وههماا حوم جمه! !لل ٠٠ حه ٠٠٠١
 ١دلهدص٠٠ حلهز). !,خم هرا? !سرم? زم^حا مج: ٣!
 حام. جع٥ دجحح. م !حام ححم !نحمع حاه ٠٥٠١
 حسر). حجه ٠٠لعا٠٣ح OC9 مل !سة) نلم0 !ب بجعه حب
 حسمد عمسحا حهءحا ى٠١زماحا سلحا هجءذخ
 ج:عه : ٤٠٠١! حخس !خ ٢ح٠١ !ب سره حب .بعخ11٥
حمابر) ! بجعه .^حاحهما حمارد ٠!ح٠?٠
I ?1 [ !مم م » margine MSti ببة مل
t 2 dsemonio] Leftio marg. A djemoniis»
2 homine. Temporibus enim multis arripiebat eum : et vincie- 
batur catenis, ع٤  compedibus cuftodiebatur: et quum rumperet 
vincula, agitabatur + 4 daemonio 11 deferta. Interrogavit eum 
autem Jefus, dicens, له0ل  tibi eft nomen ؟ 1عم  autem dixit. 
Legio : quia daemonia multa ingreffa erant 11 11 ع ال . Et rogabant 
eum, 10ع imperaret iis in abyffum ire. Erat autem ibi grex 
porcorum multorum pafcentium 11 monte : ع٤  rogabant eum ut 
permitteret 118 11 11108 ingredi: et permifit :18. Quum egrefta 
eflent autem 4221000012 ع* homine, ingreifa funt 10 porcos: ع٤  
cepit impetum grex ille ex adverfo [ ال018 11 102٣وع ع٤  fuffocatus 
eft. Quum vidiffent autem pafcentes id quod faftum eft, fuge- 
runt, et nunciaverunt in civitatem et in agros. Exierunt autem
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!ادح ه,صهلهأل معدد. ا٠ذ ٠ه)ا ٠٤٥٥١! حه»-<  
حجع ح بجعه. !مة) ضي !محده ٥٥١ لع_|٠٣حح  
!دج لده\ !جه٥) .!بحه٥ ١١دعم٠ ححح»ع٦ حما دبصى٠ه 36  
37 7 هلسه م.!11! ضه0 عخرخ7 محدا !بره. »م ح  
٦ده٠ حمالارامال^هم. ا١٣٩!ح !جي:يحهزو مهحطر ححه  
الجحا عجع حب !س ع9 .ههه١ م بسب زححا ,۵إمس  
بجعه !مكه ٠٥١ ححزا !ب حه 1090 لدءحعلى •:، هم،١ 38  
)مال دب معمال !ب غما:ع ٩ حماه. ه: حمكه أ !مئ لبي له :: 
ا م^سعجحاححهعح !سحو: »^جموححح 3و  
! ظجزر حب مودا).- دححه ٦ه)ؤ حه. حو حج  
4 جو20 دب !س 10ج9 : عمد حه !حج: ٢هش١ دححي ٥  
دداهه ح: ٥000 )دحده؛ .حلعا عححح معهد \
videre 1 ل و00ل  faâum eft, ع٤  venerunt 2ل Jefum, ع٤  invenerunt 
fedentem hominem illum, ex 9110 4221001012 exierant, veftitum ٤ 
1212 mente praeditum, ad pedes ]الاع : et timuerunt. Nunciave- 36 
1110٤ 11115 autem etiam :1 1الو viderant, quomodo fervatus effet 
daemoniacus. 1 ث٤  rogavit ٤0٤2 1الع multitudo circumjacentis re- 37 
210013 Gadaraeorum, abire 4 11118 : quia timore magno teneban- 
tur. Ipfe autem quum afcendiffet 11 navim, reverfus eft. Roga- 38 
bat eum autem vir 111ع ex quo exierant 42000012 و لما٤  effet eum eo : 
ع٤ وو ,dimifit eum autem Jefus, dicens. Revertere domum tuam ب  
narra 0001014 7 ea ٧ quae fecit tibi Deus. 10٤ abiit per ٤0٤4110 urbem 
praedicans omnia ea 2الو feciffet 1111 Jefus. Faftum eft autem 40 
quum reverfus effet Jefus, excepit eum turba : erant enim omnes
1 ]رععدزه
t dimifit 2010]
18 margine MSti زه م  
Leftiu marg. Mifit eum.
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 4 ٥ج9٥ مه)زع: اعهدإ ٠٥١! ?٠٣١ ?٤? ?٥١٠ حه: !مالمحب
 ححح^م حما بجا ٣ح٠ : 1009 اسحم^مس !حدهعه( سعدا7
 42 ميا نحطدأه. !دجها حه ?٠٥١ ماجس :سعد».
زاحما. عنا ل’٣ح r? حه. M 1000 سمرد? !حنا!
 ٥0 سحر حنعا ٠?.٠ه١ ٦?ل ! حب :10• ما جس٥
 43 عنا مي !!ماا حال!سح 1م09 !?نذداه ?لخأ?٠ .حه
 )د٠ عدن: جعخدحه للمقال !ح ?٢?د هئ١ دع::1ز
 44 حعزه: ما هجط ي لصا: ?لد !مال اجذ
 مملة عحاه ح:٥ .!محاه !ماا حجدا حجحخ
 45 حجحح.!0سه .معه^ا ال:1٥ .!!مدان 71!س٠ما
 ١هلهلو حه^مم ?ا حححم: !م ٠٠ه0 خحني ح
?لح. خ:1٥ مسحرب، حو تحرب حتعا زح: :حده.
41 expedantes eum. Et ecce venit vir cujus nomen erat Jairus, ٤٤ 
ipfe princeps Synagogae erat : ع٤  quum cecidiflet 2ل pedes Jefij,
42 rogabat eum ال٤  ingrederetur domum ibam : Quia filia unigenita 
erat ع1و  quafi nata annos duodecim, et 112م moritura erat. Quum
43 autem iret, turbae comprimebant eum. Et mulier quae erat 11 
fiuxu fanguinis ab annis duodecim, quae 100 ًالو ال  in medicos 110021-
44 diflet omnem fubftantiam fuam, non potuit 2 10110 fanari: Quum 
accefliflet 2 tergo 1111 ال8و  tetigit fimbriam veflimenti ejus: ع٤  con-
45 1201100 ftetit fluxus fanguinis ejus. Et dixit Jefus, Quis 21 is qui 
tetigit me? Quum negarent autem omnes, dixit Petrus, et illi qui 
qui cum 0ع erant, Magifter nofler, turbae coarftant 1 وع ع٤  premunt.
4M
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حه حع )مال:: سعم» ۴١ ٥٠١ ٠٠دئ !حعح ٠٠١ خده 46
 ! سرف ٣د .ماطى أدجى حربطز مبحل حه: إنا .إليى 47
 ٠٠ ى٠اهأ٠٣ه جبحخ حب٥ ف ?إمل فابح ٣د هجهه: !ال إحا
هر٢—ع حه !حة٠إ حه حهحخ حجها إ إدم !طلى^
 حن. مد: ۴! ٠٠١ .٠١عدئ د: معخ11٥ :محدا ححه 48
حسدا,:. ؤذ-ه ثدئ١رععؤح ممادماح99 .حناس. ححح4
 : حه !غال: حدهعاإ دع٠!, م إليى إ٤إ مالغحال:٥»ج ٣هد 4و
I 1 ٠١ ل١له عبمم ف^مالحاال ال ح:ب: حن :هاها
لل.!!ددا، .إمد: ل ح فلى رعحددال: ح !ي معمال . 5٥
ححسؤإ: ٣! ا! ح ماعخهاحا.٥ .دهي٠٠ ححسه! 51
ححن:مع ل إل محاله. محالجا البع ل٠ عجى ال
 خح .’ملان٠ !هحهرإ للحم٥ حممحمح. حمهس 52
لل . مال: !س 090 .ححة ٢دل ٣٥٠٣١٠٥ حححم ! ٠٠٠١
ع٤  dicis, 20 ال15 ع  is 1الو tetigit ٤؟ع 1عم 2ال٤ع  Jefus dixit. Tetigit 46 
me aliquis: ego enim novi virtutem quas exiit 4 me. Quum vidiffet 47 
autem mulier quod non fefelliflet eum, tremens venit, et quum ce- 
cidiflet ante eum, propter quam caufam tetigiffet eum, declaravit 
ع0 100٣2. 1لم coram omni populo, et quomodo fanata effet 24448 ع1  
autem dixit ei, 80100 fis animo, filia mea, 48 tua fervavit ٤ع  : 
abi 11 pace. Et 4110 ال ipte loqueretur, venit quidam 2 principe 4و 
Synagoga?, dicens ع1و  Mortua 211 filia tua, ع تهذ  amplius ي vexes 
magiftrum. Jefus autem quum audiviflet, refpondit, dicens 50 ع1و  
Ne timeas: tantum crede, et fervabitur. Quum veniffet autem 51 
11 domum, 000 permifit quenquam intrare cum eo, nifi Petrum, 
et Johannem, et Jacobum, et patrem puellas ع٤  matrem ejus.














. ى٠١ ?لد!مح مهحح?ال. هددل فح:ال ل " جحم  
ال٠دالمًاشط٠! ٠٠٥١ !نبح هى١حح ٠٠٥١ ١رص٩١مح . 
0 ال ٥١٠٣,٥ حاه. ه١٣?رب٠ حح: حححهم )جع حب :ب جع  
ح مجمالخ ساه’, هدهعخ١٠ هعهدئ. دحن? .٠١?خ دب : 
مماوه حماحا. حة حمال^بهحه محم .اه حتد رع  
? ؟ى١ ١٠سجحد: البع :لل ٠٠?م ج:ا ٢:د ٠٥١ . حاةساه  
بسلل حمم موح عحتسا حهزحعع: ?٠٣٥ !ب حب :-٠٤٠٥١ : Cap. IX. 
?م معرز . ذحدإهكدع هد.ا١١هه٠ :دة? \٠دهه حا حمحلما٥  
:مدبحي حهحب منحدإهءدع . :طثاه? هدآلحعج حضددزره : 
لل٥ سمل: ال للهزسا. اععحح هر هدب لل . \٠ه١حل ها:٥  
زس مال هل .حمع^ا هل حساط لل٥ .مازعحا
dixit, ع fleatis : 101 enim ي mortua eft : الم2112وم  fed 0ل- 
11٤. 1 ث٤  deridebant eum, quia fciebant quod mortua eflet. Ipfe 
autem quum ejeciflet omnes foras, et apprehendiflet eam manu 
ejus, vocavit ب eam 6و dicens. Puella Surge. Et reverfus 1ع fpiritus 
ejus, et Arrexit eadem hora : et praecepit dare ذع 4ل  comedendum. 
Et obftupuerunt parentes ejus : 111ع autem praecepit iis, لما٤  nemini 
dicerent id quod 121 1ا erat. Quum autem advocaflet duodecim Cap. 1ي 
Apoftolos, dedit iis virtutem et poteftatem 11 omnia daemonia, ٤٤ 
morbos fanandi. 10٤ mifit 11108 praedicare regnum Dei, ٤ fanare 
infirmos. Et dixit 4ل eos, 151111 tuleritis 2لم iter, 101 virgam, 
neque marfupium, neque panem, neque argentum : neque finguli
I 1 [ خ?ال۵مخال بحل٠ ثيحح:ال ل » margine MSti . ?۵ >هخال حس:  
مالع^حس ]سسا ححا حه :
٠ك puella ع1 ٠ mortua ي enim ا: 11010 + ] Marg. “ Enim—puella” 1000 İ0 00 
exemplari invenitur.
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 صدا? ره مابدر طوب? ححم: الههب حماتدج 4
١هدس١ه حمعه. ١لهد ممال جلزه مال دم. !خإحي ة
مارد ما ?دألهه\ !نحمي مدإ ححم: هدعححج لل 1!
٠:١دداهه حععه!ما بحه حح٦ أما مه9 سلل م:2
مافحني ح: اا١دعه مهه9 مالهحنحي .!م ٥٠٠١ نحعي ٢٥ 6
للمرزدا 0 هحدعى٠٣?د !ب عمالد حححبمو: فاامي٥ 7
مانيا 100 ماححعو٥ ححهي. مسم ةى0 ب٠0ح ٢هح١
 ال مالح. مال ممر !مهس عي. ما 1مم9 !مالامال:ا 8
سب لحدا١ . ! سبا مال .?غرسرل< إآلم؛ .ب٠ إعب
 )نا !هسد .م:ه!عع ’٣?ما٠ .ممر ماا٣م ما 9
 نا !طالح ال0٥L□ 09? ب١ حده .زمعا دة ٢٢١,٠٥
حالبره. 1009 خحا٥ .لءا أس با7 عمالد
ا٠١ دحى حه عخحه7 عختسا. ملكحه9 ح٥ 10
duas tunicas habeatis. 111 ث٤  quamcunque civitatem 2 ال٤  domum 4 
intraveritis, 11ط manete, ع٤ 10عل ع51٤.ع 1ث٤  quicunque 10 exce- 5 
perint ٧05100 و اللماو  egrediemini ع* civitate :11ول etiam pulverem 2 
pedibus veftris excutite 110 teftimonium adverfus eos. Quum 6 
egrederentur autem circuibant per pagos, evangelizantes ع٤  fanantes 
: omni loco. Audivit autem Herodes tetrarcha quae 1214 fuerant 7 
ab ع0 010012: ع٤  h2efitabat, quia dicebatur 2 quibufdam, و10ل  
Johannes furrexiffet 2 mortuis : هه quibufdam autem, quod Elias 8 
apparuiffet: ab aliis autem, quod propheta quidam ع* antiquis 
furrexiffet. 10٤ dixit Herodes, Johannis ego amputavi caput : و 
quis autem eft hic, 0 عل الو  ego audio talia ؛ Et quaerebat videre 
eum. Et quum reverfi effent Apoftoli, narraverunt ei omnia 10 
quae fecerant. Et quum duxiffet eos feorfim, feceffit in locum
٨1. IX. 32و
 صة?٠٣ح جد :0ححسه!ساح ?ددي جإل٠ د!٥ !حجبه:
 II مبجه حب !ب حتعا ?.٢لد صه دإ٠م۵دال٠١ طه? ٢٥٠١ ٠ اد:?
 مالنيا حهم ?٠٠١ ممحال فحارم: حب٠ هى.١سجه
 حهم ?٠٠١ ?دلم إ٠هئهدمد١ م٠حا٠ أذًا. فدححمار
 12 حب ح^رال؟ ?٠٠١ ج !ي مهمكا . ?٠٠١ اعا ?صهع?٠
 ححدعا: ۶د٠دا٠٣رغعد حه. إمالزه زحع: ددي٠١ ج:حه !
 عزم للهةمما:٥ 1٦!حسه! حعه^ا دإؤحب أحب سحا
ًاكب. ?٠٣٥٢٥٠ حبمحه ؤدإ٠١٠ مدقا ٠لمذصه? معجسم
 ول م99 نعدلجا. ?لمي حهم حه99 حماومم. أب مال:7
 بةر: مازي حتطالط سمالعا مال دج ده ح حه . ٠٠٣٥٥? ب٠
. مدانخده? إل٠١ حهد-ا حححه رج س بار ?\ لل
 14 مال: . حح! حقا سالعا سو حد: 000 م ?لمام
 مال سقحا ?لم مجالحه احملتبموم. حما !
15 معبالحهحححه.٥ حجبه^حدا.٥ مماعي.
11 defertum urbis vocatae Bethfaidae. Turbae autem quum cogno- 
viffent, fequutas funt الع00: ع٤  quum excepiffet eos, loquebatur 
.opus habebant fanatione, fanabat الوet illos, 1 و regno Dei ع 115
12 Dies autem coeperat inclinare. 00الاله autem accefiiffent duode- 
1100, dixerunt ei. Dimitte turbam, ال٤  abeuntes 11 pagos الو1/47ءء  
11 circuitu, ع٤  agros, divertant, ع٤  inveniant cibum: quia hic 11
 -come له vos وdeferto fumus. Dixit autem ad eos. Date 11 ع100 13
dendum. 1لم autem dixerunt. Non habemus plus quam quinque 
panes, ع٤  duos pifces, nili abeamus 005 ء emamus 011001 populo
14 huic 2٤28 : Erant enim 24 و ال  quinquies mille viri. Dixit autem 
ad dhcipulos fuos, Difcumbere facite illos difcubitus 11 عم الو -
15 quagenos. Et fecerunt :14: et difcumbere fecerunt 0101 8٠ 
N
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٠دقلج. نب1 مدغم دتما حعدعإ حم لجت :ب حب 16  
?r :ق مر—ذان جح٥ بر٥ ,م., جو حعما بؤ ح  
ححهه ممححه جحه٥ ححتعل. حمالمم م!سحلىال 17 . 
:عتسا؟ عقحسا ٠٣لمزدعك حهم: مال!جز ٠٠١ ٦ه?رعجع  
٠٥٠١ أمداهما :000ححسه! !م^رال ًا٥٥) هى١ًااه !حب 1٥ج٥ ٤8  
ال:يح7 هدده ٠٠ أج حب ?الي مجاا ا^متمع. حماله 19  
فالال *افم اجالنه: جده دب لم!ب9 نهس:1حتعا!  
?ؤهدزا سبا!ب1ث ٠ ?دالع-) ١م١ سال .ا٢ماحهذ ممس . 
حهه ! ?ج• .هحر عر^اا ١۵٥ ح7 !حما سبا!ب 20 . 
? خ حب ?اما!^نحس. ب٠?ض نابه اما!ب !
جاا ح !س ٥٠١ ?٠حه العسه ٥٥١ ٠٠٣۵٥? هءى٠٣ه۵ 2ل  
ح . ؟?٥١ ما٠داا إلع !لل ?لحاا٦ جزا حهم. 22  
?٠٣۵٥ !1! محمالعجحه حالبع. يتزل? !?لدا حح^ه ع  
محهمالا مامالكملحه: ًا٩خف٠ ا1حاة هدعئ هدس ا
Quum autem accepiflet quinque panes 408 ع٤ 4ا  pifces, ه٤  intuitus 16 
21٤٤ 11 coelum, benedixit iis, et fregit, et dedit difcipulis:: fuis ى 
apponere turbis. Et comederunt, ع٤  faturati funt omnes :et 17 
fuftulerunt id quod fuperfuit iis, duodecim cophinos ٤14910210٤0- 
rum. Et 121100 eft, quum eflet orans folus, erant 110 الع eo 18 
difcipuli ejus : et interrogavit eos, dicens, Qem dicunt 10ع 
turbaî 21! Ipfl autem refpondentes dixerunt, 3: 11 9 ا14ع1م و 1و  
Johannem Baptiftam 4111 و autem, 12114100: ائ؛ alii autem, Jeremi- 
am 11 ١ك ؤ ه  autem, quod propheta quidam ع* antiquis furrexit.
Dixit autem iis, ٢٧08 autem 210 و ال dicitis me e fle ؟ Refpondens 2٥ 
autem Petrus dixit, Chriftum Dei. Ipfe autem quum increpaflet 21 
eos, praepit 7 :18 ي لما٤,  nemini dicerent 0ع : Dicens, quod 22 














 إدى V? ححهم: حدا !ب 1009 إمل! حمالممر: فىحخ،ا
 مسعمهاححه حه. 0ج9 لعجه: صؤأئ ,افى? ه■■ لخا
 !سحه حعا زحا إ\٠ ح: ٠٠١ حن. لمح٥ ال هر دحه بلت1
 !محه لجءا !نهح ! ٠٠١ .٠دهمى حالفماحه
 ح .٠ دجعإ اافىز حح: مالا بغهرحة. ال00 ٠٠ هديآلة□
 ٠٠١ سبع:: 7 ,هحإ ٣أ حه ٥٠١ .٠٠دح ححمالا مجز
 حزوه ال٠١ هدج .!مح تاللل مل٠ هدده فى اح سح 1! حح:
 حا7!٥ !سحه ححرعحهط? 11! مالا جها. !لعا
 ا1١ عزم:سه. ححم !س إبا إخا: عرتعا: دادذإ٠ح٠
 هد.ا٣د فالمان. دلمحطام خم!لل هزدإهدعب.١! ىل.م٦ مل إلعب
هحم١ حهز ما !ب 109 :.٠إ٠!ظا حمالححما^ه :برم
principibus facerdotum, et fctibis, et occidi, et die tertio 
refurgere. Dicebat autem 2ل omnes. Si quis vult venire 
poft me, abneget feipfum, et tollat crucem fuam ؛ $ quotidie /, 
et fequatur me. Quicunque enim voluerit animam fuam 
fervare, perdet 2210 1 و الو  autem perdiderit animam 1200ال 
propter me, hic fervabit eam. Quid enim proficiet homo, 
quum lucratus fuerit mundum totum, feipfum autem perdiderit, 
aut م' detrimentum fecerit ? Quemcunque enim puduerit 110 ع1و  
ع٤  fermonum meorum, ejus 1111 8ال hominis pudebit, الالو venerit 
in gloria fua, et Patris, et Angelorum fandtorum. Dico autem 
٧وعع ٧018  quod funt quidam 5ع* his 1الو hic aftant, 101 1الو 
guftabunt mortem ufquedum viderint 7222000ا Dei. Faftum eft
- 1 3 ال ححهمر :] In margine MSti .م٠حعح ح ححمهمر  
5 كعححس سسا  :
ب ٠  quotidie/ ] Marg. ا* Quotidie” non 11 omnibus exemplaribus invenitur.
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? محهس ححل^هع !ج: ح ٠٠اهدددز ضدجهـ? دب  
٠دزإل.٠ ٠٠١ حب ?٠٠١٥ حارحه. ز) حلم هئحدى مححعمح: وء  
?ال٠أه٠ائث٠حححعا هبا؛?لمرخدىال ?سدا. !ح^رمحا!سحح سره?  
3 حمه ٠٥٠١ لكفحح زس ?٣حح ?٠١٥ .ى٠هدحم١ سهزو ٥ .
3 , خسم ما. محهعا ٥٥٥١ ?دطهه\١ أب خم  
!? فححعدا .?به حب ٣١ ٠٥٥١ ٣ل٠?ض .هأ١تذعحعس اسزره  
! حإهزعحم حماغماحه 109 !ح^ب ٠٠١ حح .
!عني 000 ي طه ?سح !حماه م ٥١٥ ٢د١ هص٠شجم 32  
!حه حهرددحىرة? بره ! إللح^ه حب .حعبه? :
خزع !حب ?٥٥١٥ .حمه !فمي حح) ٢لمذد هخهم 33  
٠٣حرععد زح: .ععصدا ححا ههى٠دهيا م:7 ماله. ٥000 ? 
?,- حل ماعفد-ا دحج٥ مهب. هه? زدا09! ح طه ل . 
ن٠١ 1000 فبل لل ح .للحا س٥ امددا هسب حو س
34 !? لح0 دددا 10ج0 ?:٥٥١ ?هدأ ٣١ ١ش٠١ دب ٠هدأ
autem 00م verba haec, quafi dies 010, quum aftumpfiftet Petrum, 
et Johannem, et Jacobum, afcendit in montem ad orandum. Et 2و 
12205 eft, quum ipfe oraret, afpedtus vultus ejus alius, et X mu- 
tatus eft ^veftitus ejus, $ et fadtus eft balbus refulgens. Et ecce 30 
viri duo loquebantur cum 201 و الو  erant Mofes ع٤  Elias, 31 1اله 
 funt 11 gloria. Dicebant autem, quum veniftent, exitum ع 011011
ejus quem futurus erat implere Hierofolymae. Petrus autem 32 ع٤  
illi qui cum eo, erant gravati fomno : quum experredti effent 
autem, viderunt gloriam ejus, et duos viros ftantes 0 ع ال 10 ع . Et 33 
 -Jefum, Ma لeft, quum difcederent ab eo, dixit Petrus 2 ال 21
gifter nofter, bonum 1ع nobis ut 11ع fimus : 210005: ع٤ ٤2ع  taberna- 
cula tria, unum tibi, et unum Mofi, ع٤ unum Eliae : quum 101 
fciret quid diceret. Quum 2ع autem diceret, fadta eft nubes, et 34















معلل احدا. جحح ١دم٠١ ٣٥ !ب !بحه ححاهم. 1099  
٥٠١ !بح ?٠٣ح اس^هومس دا09 :٠٠۵٠!? حددا ١هد I .سحهـحج  
٠هى.9ححد!ه معمل اعجحس ملل: ?٠٠١ ٣٥٥ ع^الحه. حه  
ملبمر لد٠ . ح?۵٠ده ١داهدم جه!0إ لل للبع٥ عجعه. جلم٥  
كه٠١ م :٠١!ددذ حهماط ۴! ?٠۶١ !باه: حي00 ا٥ \ 
٠?9 ه مسا: حدعا حه ١م :ههؤ? مج ٠٠٠١ نسحب  
مال^خعح مالححا: فال:.7 ٣—د ?ؤددى حدعا مي هعمإ?  
ح إسحمم !سسبما هدهآلعال !سح. ?٣دح ز سه :حو إبا : 
حمر حه ماخحما٥ ذا: عا مي٠ حه غعلل زمسا ?٠١٥  
0 !زجعكوه الا اله ماغدا ٣هذعسعئ حد:. . 
0 |ل٠ بنحعم .!سحو ?٣ك٠خآلهخحد ثععخ1ل  
محهسمدبا لل 13! ٥٠٠ا عم» ٣!د جس ٣م ٠:٠ لدرمه٤? * ه ) 
obumbravit 208 : timuerunt autem dum illi ingrederentur 11 لمام- 
bem. 10٤ vox fafta ع11 ل  nube, 11 ل1٤ع0وى 111ع ع  Filius meus 
+ dileftus : ipfum audite. Et quum 1214 eft ٧0وال inventus 1ع 
Jefus Eoius: ع٤  ipfi filuerunt, ٤ 1021011 nunciaverunt in 11115 die- 
bus quicquam ex 118 quae ٧1٤ 2141ل. Faftum 1 autem die 2, 
quenti, quum ipfi defcenderent de monte, occurrit 102 ع1 ٤ال  multa. 
Et ecce vir علم turba exclamavit, dicens, Magifter, rogo ٤2و refpice 
11 filium meum, quia unigenitus 11ع mihi. 1 ث٤  ecce Spiritus Sumit 
eum, ع٤  repente exclamat, et diScerpit eum cum Spuma, ٤ vix 
diScedit ab 20و poftquam contrivit eum. Et rogavi diScipulos 
tuos, ال٤  ejicerent eum, et 202 potuerunt. Respondens autem
ححا margine MSti «سححا] 1 1
+ dileftus] 12110 marg. 15 ت 121 ال .
40
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معسح:حم.٥ حماحم. 103) للمال د_|٠٣ح مالخعطاا:٥
 حبحا جحI III 1ؤ ح حب زحا. حه دالب ح ? ٢٥ .ن ا :ح جنحاه 42
 معمدا :م حا مدجصه. I. ٠٠١ !مه ٠دتا٠لؤ .100 مالدض:ح
للدمم: موحه٥ حلمح ممه٥ ه^اان: ٠٥١ حنمسا
 ٣د١ حب .!حه: ٠١ؤحهلم ا ححهم ٣١ ٠٠٥١ عاهم 42
1٠١ !خح ١دب٠١ ححهم حا ٠٠٠١ ملهبمال:^ ححهم
 )حمحابا م:حماااماتممس.جمماه1 معمل: 44
حج: ٠٠?سع.إل١ ٠١٠٣ح حح: ٠٠١ .١ش٠١ خحفداد !ححم
 لل ! هسه\١ .سلما !حنتعا حاتبما ^ماعحجماه 45
 !ماسحا 1009 ?عألهدة٠ ?،١٥١ نآلحه! حة ٠٠٠١ فبحب
٠٠٠١ م!سح حة. ن^حعم !ل محا مالهم:
سهعحا ادج جا ?،:•١٠١ مالح مال^ا حملغاحماه 46
 ١دهذ٠م ٣د١ 099 !زح. مالهه ه9٠۵م !^الده حهو: 47
حصا•. ٠١?صعد لحا ببح د: سهعحا!ححهم: ١١بب حب
Jefus dixit, 0 generatio incredula, ع٤  perverfa, ufquequo ero 
apud ٢08 و ٥٤  tolerabo ٢008 ؟ adducito :20 100 ع ١ك  filium tuum huc. 
Quum autem adhuc accederet, dejecit eum dasmonium, ع٤  contu- 42 
dit eum: objurgavit autem Jefus fpiritum impurum, ع٤  fanavit pue- 
rum, ع٤  dedit eum patri ejus. Mirabantur autem omnes 43 *عمال 
magnificentia Dei. Quum autem 0101028 mirabantur fuper omni- 
bus quas faciebat Jefus, dixit 24 difcipulos fuos. Reponite ٧08 44 
 aures vefiras fermones. iftos : Filius enim hominis futurus eft و1
tradi 11 manus hominum peccatorum. Ipfi autem ignorabant 45 
fermonem hunc ؤ et erat occultus 4 iis, 001 ع٤  fenferunt illum: 
et timuerunt interrogare 1111 ع de fermone hoc. 1٤٣2٧1٤ autem 46 
cogitatio in ع08و  quis effet 118 *الع maximus. 1عمم autem Jefus 47 












 !سحء. حعمالا دإ٠١ ذهزددإ بفحا 1! ٠٠٦ حهم. ال:٥
 حةه مالفحا مافحا. حء ! ٠٠١٠ محفحا. ح
 ال09 ححححم: ن وحه ى!باس؛٠١٠!?سا حس: ٠٥١ !عحبلم.
 باسلي .،زح I ٠ ?حد: مهسب !ب جد ٣د زدا: اهه
 !ال مالال .^حجسه !مة: مدشى !سحو !حعمالط للبع
 لحس: 3 ي للجحم. ا:حما^معمال.91٥ء بعححمي.
 حهعحححم ?باد !لل حح: ٠٠١ ال. اعحححم ?باد
 مةما^ة ملالح !ح !ب ل٠٠١ ٠:٠ د ?با سحححم
 للهزعحص. ذعدزا ٠دح١ حرمحا عزز ٠٠١٥ : .!خعععاله
حجه اجه: ٢هد !سحاى. حزرمحا عرمر ماللدا هبذ
114٤111٤ eum juxta fe. Et dicit iis, Qtcunque exceperit puerum 
hunc in nomine meo, me excipit ن et quicunque 110ع exceperit, 
excipit eum qui mifit me : qui enim eft minimus inter ٧05 omnes, 
 Domine؛ ,erit maximus. Respondens autem Johannes dixit ع11
nofter, vidimus 911204200 0ذ nomine 0 ٤ال  ejicientem dasmonia, ٤٤ 
prohibuimus ei, quia non fequutus eft nobifcum. + Et dixit 
 .*H non enim eft adverfus vos؛ eum Jefus, Ne prohibeatis, II ل2
 enim non eft adverfus vos, 010 vobis eft. Fadum eft autem ذالو
quum implerentur dies affumptionis ejus, et ipfe firmavit faciem 
fuam 2ل eundum Hierofolymam. Et mifit nuncios ante faciem
هدنجدإ margine MSti •زح] 1 1
ال:حمام91] \٠حاه !ب ٠٣١٠ 2 ?
?باد حس: ل ]$ حعحححم. ?داد حس: نه 3  
ال حمعحححم : ماعدحس ]سحا ححح^م حه
٦ Domine 000ع] Leftio marg. Magifter.
t ع٤  dixit ad eum] Dixit autem iis.
اا يا:  non enim eft adverfus ٧08 1500 ،> [ي cnim eft adverfus vos” 000 in om-
nibus exemplaribus invenitur.
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 للجدحما^:٥ . حه ادهم ?دعب دا٣!عهذ حع:دا? 53
.للمزسعحم !زا 10وم ومس وسكه !سحه !ح^رهحا مليا
 مانسا: ^سيمال:ه.٥ محعمح حبباه!ياحمالبه»عم 54
٠٠;لم مانحم عماسا مال !ابمابهز: :امال: با زحا
ا:.91٥ اجد!جا^حه حب أبو!ححطحجب. 55
 أ;ال د:وه .سامحم زمسا سدا بحم!و مبحم لل 56
ه;اف .حالغماحه آل !حددعا لهذا? ححمحبه ?لم? ل
 حإهزسا: ه٠وم ٢إ)شد_ !ب!ح 1090 إسنا: حء:ال? 57
.(..—مد:» ر1 ?\١ الحا حو ?عدى حماه. ?بى م:7
 الححس9٥: .م حم سد بقحا حلل معمدا حه مال:٥ 58
;ددا اه—خذ حدا ح?معإ د:وه!س مالعسا. صا !*.ها
 إغ . ح-س لمى—ء ا ?بد: حما !م إمال: : زبعه حللمجهدم|، 5و
للحا ؤ ح—?صح ه-بمادا ٦?ل١ حس )جس ا ما: إمل:. !ب
Et quum profedti 21120 .ال140 ٤و  ingreffi 1110٤ 11 vicum Samarita- 
norum, ال٤  pararent ع. Et non receperunt eum, quia facies ejus 53 
erat iens 11 Hierofolymam. Quum vidiffent autem difcipuli ejus 54 
Jacobus ع٤  Johannes, dixerunt. Domine, vis لما٤  dicamus لما٤  de- 
cendat ignis 0! ع et confumat eos, ficut ع٤  Elias fecit.? Quum 55 
converfus 21٤٤ autem, increpavit 205و et dixit, Nefcitis 2118الو 
ipiritus eftis. Filius hominis 11010 venit perdere 2010045 hominum, 56 
fed fervare. Et abierunt in vicum alium. Fadtum eft autem dum 57 
irent 11 ٢12و dixit quidam ad eum. Sequar ٤ع  quocunque abieris. 
Domine. Et dixit 1ع Jefus, Vulpes foveas habent, et volu- 58 
eres cceli nidos ن Filius autem hominis 1001 habet ubi reclinet 
caput fuum. Dixit autem ad alium, fequere me : 111 autem 59 












- . أ ٦ _Q !! نهدتن عجمع معما ١م٠ حه ٠٣د٠? . مح  
مالححمار فح: ٠٠!لك ٦حر!ل !دخ!ب \٠عفهداه  
: هدإك٢ع .ه:سا حو إغح دا.٠٣!س ۵!بب •٣١٠! ه::  
: ادج إمال: .ححدةإ!سح١ دع\٠ذا ح!)حمر إجمع م  
سإ٠ ععا حا ٠٦٣إد زاا إبع لل .حماع ٧دعح : 
أب حدؤ ٠:٠بظاه! حهدآلحط! هى١!كه لمذملى١ ححعحزه.  Cap. X. 
مال إلم °بز : عدح )سال إلى بممال:ا ٠٠هحب١  
بهحدإ٠ دأطهإ٠ ححا !محه. ح^رمحا م٢٥ ت^زيال ازي  
( ^^حماحمامم 2 !٥٠١ إنا: ٠إ.:٤ادا ٠٥١ !٥٥١ محا!حجمب .
إخعحه .إ١ؤحت حخلل »جلم!ب ٠٥٥١ إ!١هئ سرب! فجي ٥٥١  
حس:ا حخلل بحع )سحا أسما!., حمال:ء حا ^»
patrem meum. Dixit 1ع autem Jefus, fine mortuos fepelire mor- 
٤1108 11108 : tu autem abiens evangeliza regnum Dei. Dixit 2111 ٤2ال 
etiam 21: لما8و  Sequar te. Domine : primum autem permitte 11 
ut valedicam illis quieto domi meas. Dixit autem Jefus ad eum. 
Nemo 24000٧2105 manum fuam aratro, et refpiciens retro fe, aptus 
eft 2ل regnum Dei. 12011 autem hasc defignavit Dominus et alios Cap. X. 
feptuaginta, ع٤  mifit eos per duos d os ١ك  ante faciem fuam, 11 
omnem urbem ع٤  locum quo futurus erat 1 عم ب  venire. Dicebat 
Î igitur 412 ل ع08و 1م  quidem meflis multa eft, ipfi autem operarii 
pauci: rogate igitur dominum meflis, لما٤  emittat operarios in
^الجا In margine MSti [ذمداف! 1
2 ! حا99]
٦» .venire} 1,2110 marg. Ingredi ا
.igitur} Autem ل
4 1
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)3 ! إمال مو7 ححم با7 ؤ٢دغ٠ ?دج ?٥١ وحه. سحه:  
ال الم:صهحا. الجمحععا. ال •:، ح!?غج حموحه) 4  
دا؛ ٣! ابل اغححامدإمزسا: للإلبعر٥ .?ذا٠هئغ ى  
٥ ال.20 نحا? عدا ٠٠۴?هد ع^ماا ٠\.0ألة ٦إآلل١ح 16  
هسدا ححه^م البسس !عدل، ?٠٣ح أهبج ?صالع ?٠له  
7 ! حه!بححج : دطهى|، دآلكحح\ ا ٣١ ?\ سححم.  
!سحهم حي00 هي م ?له غهي٥ \٠?ده خحي7 ٣د جمه: : 
! حده ال غدم لل للح:^ هى٠?مه ححلل حس: رفه? ?
مافحح٥ ١?له دإحج ?\١ هدممده? لمب٥ حدسه?: 8  
حها ?جه٠ :ححم !مالحامعملي حي09 ?حهحه ححم:. 9  
! مالححما حححه عزحخ حهم: مال:ه70 حن. ب به ح: :
لل٥ \٠?دا خاح ١١!? مابه :ي النب ٠: له?١ 10  
!دحه اححلمة!( ١٠?ده !نحعم هدل ححم: هدغحا
100211210 11141. Ite, ecce 2001٤٤0 0ع vos ficut agnos 11 medium 13 -لما 
porum. Ne portaveritis crumenam, 0011 marfupium, 100 cal- 4 
ceamenta : neque quenquam falutaveritis in ٧12. In quamcunque 5 
autem domum introieritis, primum dicite, 1اه* domui huic. Et 6 
1 fuerit ibi filius pacis, requiefcet fuper illum pax veftra: fi au, 
tem non, 4ل vos revertetur. 11 eadem autem 40000 manete, 7 
edentes ع٤  bibentes 115 عل quce illorum funt; dignus enim opera- 
rius eft mercede fiia. Ne tranfeatis de 1٥00٥ 11 domum. 10٤ in 8 
quamcunque urbem introieritis, et exceperint vos, edite illa quas 
appofita fuerint 0015 : Et fanate infirmos 11 ea, et dicite 118 و و  
Appropinquavit ad 008 regnum 1010 .1ع quamcunque autem ur 10 
bem introieritis, ٤٤ 001 exceperint vos, exeuntes in plateas ejus.
















\_ .1? مداد مابهحم مل ح !!جع سلل !ه ’٠٠٠٣١٠  
• حححم حل !جزحخ !جه: !?٠١ ر٠٠٣ح ححم. دنحري  
»فه حهما :حمعممر ححم: إبا إال: !حل?. عاححما  
حهزارب حح فس ,غ: حملرمه: . . O? : د دخ بدس بجه)  
ستال بمه محسب حهة منيه!آله ح^بابب.. حح م  
حرتحح محعلمما حععا معرص ححي: ٠٠٠١! ٦ولح  
? بدس ?٠بل محرب حرهة م ح: .:اخي س٠٠١ ب دال دخ  
!حما ول»_، ححزسمر: س۵١ف?ب حفلي.  Q? :حببدا دخد  
!ححم ونه حعهال^أسهي: حبمدا ٠٠لؤدعذخس2?. حعمما  
. «OC !س لحم ح حمر !ححم ٠٠١٠ غمالد. ث غماد  
٠ w ! ١٥٠; !حء ٥م,ن ه!عجس. حن نحمر لحمر: ح  
حدر عخحب " وللت. ٢٠! وللكحه ٠:٠ !لجدهـ، حهه خدد'
dicite. Etiam pulverem, 1الو adhasfit nobis ex urbe veftra 
pedibus noftris, abftergimus vobis: attamen hoc fcitote, quod 
appropinquavit 4٧08 لم regnum Dei. Dico vobis, quod Sodomse 
die 1110 erit tolerabilius, quam civitati illi. ٧ ا1ط1 001221110و ٢٧عد  
tibi Bethfaida: quia 11 1 1010 et Sidone 1212ع fuiflent virtutes 
 cinere fedentes ع٤ quae faftae funt 11 vobis, 0111 in facco 11 ع1112
refipuiffent: Veruntamen 110 et Sidoni erit tolerabilius 11 ju- 
dicio, quam vobis. Et tu Capernaum, quae ufque 2ل coelum ع*- 
altata fuifti, ufque 4ل infernum deprimeris. Qui ٢٧05 audit, me 
audit و et qui 008 fpernit, 10ع fpernit: qui autem 10ع (pernit, 
fpernit illum 1الو mifit 10ع : et qui me audit, audit illum qui 
mifit me. Reverli funt autem ب feptuaginta cum gaudio, dicentes,
I 1 [^ عدحي نلم » margine MSti .مازب هخحي( ونلت )
1 feptuaginta} 110 marg. (feptuaginta) Et duo.
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 حعماا حج ماعخححبي !سة) إح دإ٠٣هذث انب. ح سمام
 دبعإ ۴! حعلمدا: د٠٠١ سر? .م٠حا !ب ما: !سحو. 18
ع اجالب عمحلما: ححم ?دإ مهح " 100 نحا. عمدا مال ل9
 بحى!دححبححا: ححه محا محعحا: سههغب حدحالمل
سا٥٦! لكلما اببم ال حه:ا ح:هر النهزحم. مر ملب ال ء٥
 :ححع !عمالة) مالال !: ببه .ححم مكعخححي
 CÇ0 ءمدء-ا د:ما ؟ل’, ححعح:. جححهحعاا:7 2٤
 ا.٠ه؛?, !عماها ما:سا حه.7 حو ?ا له!! ما:.,٠ معمل
 حجمء٥ ٠٠محةحها٥ سحتماط ما حي0 !لعد ما^ا
 ]دسا عح^ما 1099 ددإ ٠٦١ مالنا حا: ب حعحو. بت
ححالبمر . )جال: ااماب^م حه جد7 هد.ب : ما٣٥ 22
 U٠٦٥L? لده ١بن ?دع لل٥ .!سح احا م ح عجحم
ه٠ح٠ د:. لل7 دا: مدم ا0 .’?حإ ل ال د:?
Domine, etiam daemonia fubjiciuntur nobis 11 nomine tuo. Dixit 18 
autem iis. Videbam 121202100, ficut fulgur, e 10 cadentem. ]و 
Ecce, أ do vobis poteftatem calcandi fupra ferpentes ع٤  fcorpiones, 
et fupra omnem ٧110 inimici: ع٤  nihil det vos. Veruntamen 20 
11 hoc 1 gaudeatis, quia fpiritus fubjiciuntur vobis: gaudete 
vero, quia 10010104 veftra fcripta funt 11 coelis. Illa 100٤2 exultavit 21 
fpiritu 12110 Jefus, et dixit, Gratias 40ع tibi. Pater mi, 10010011 
coeli ٤ terrae, quia abfconderis haec 2 fapientibus et prudentibus, et 
revelaveris ea infantibus: etiam. Pater, quoniam fic fuit benepla- 
citum ante te. Et quum converfus effet ad difcipulos fuos, dixit, 22 
Omnia tradita funt mihi 2 Patre meo : et 1021000 1 ن٤  quis 11٤ 1111- 
ال5و  nifi Pater ن ع٤  quis fit Pater, nifi Filius, et cuicunque voluerit
با ]سهح 1ي !  margine MSti حآله٠ث
















احم حما إ^جد ٢٥٥ حملل؟ حاا بردا ١1:  
!ندرب ١د٠ا ب أب حتا ١?لت حدسك? هع اما:. ذسح!?دد  
( ممدخحا بحتا أهنما) ححم: ٠٣١ ?ا )فال: ٠ ١٠ دد  
بره لل٠ إلة. سا \٠[دا١ ٦س٠١ حماساا لحه . 
٥١٠ : عماحه لد٠ ?لدي !غمالح ٢غد ماالعما ? 
مال فاححا  I. ٠ه?خأ حه مالنعا ٣د حم )لع مدا لت  
( حدا .حماوه مال: !ب 097 .)د:ل !اححم !سا ٣حح  
)مد خد ح !ب ٠٥١ )لد. فز )محد؛ .ددمت مكدا :. 
ححة مماح ححو. ححه مي .*خأهو حمال:ا أشحى  
ازحهو ححة وال بحو. ححه لج٥ !حو. بحعا :. 
لمما)سد حح ! اما: حو؟ أ?لد أسو أدج حع:حا٥  
حمازبحه زا ٣د !ب غه0 ٠:٠ا?ا ٣حح هأ)١ جدس.  
!بح دبا اهب٠)مد ماده٠ معمال. حما )ما: حه. 09 .»
revelare. 1 ا1111:15 ث٤  quum converfus effet 2لم difcipulos, privatim 
dixit. Beati 111 ل0٤ 0ال  qui vident 22 quae ٧05 videtis : Dico enim 
vobis, quod multi prophetae 28 ع٤ 2ع  voluerunt videre 22 quae ٧08 
videtis, et 1001 viderunt و ع٤ 2لال1٣ع  ea quae auditis, et 10 audi- 
erunt. Et ecce. Legisperitus quidam furrexit tentans eum, ع٤  
dicens, Magifter, quid faciam ٤٧1٤2لما asternam poffideam ؟ Ipfe 
autem dixit ad eum, 10 lege quid fcriptum eft ؟ quomodo legis ? 
 ع autem refpondens dixit. Diliges Dominum Deum tuum علم1
٤0٤0 corde tuo, عع ex tota anima tua, et ٤0٤2 ع virtute tua, عع ex 
10٤2 cogitatione 2 ٤ال  : et proximum tuum ficut teipfum. 10151٤ 
autem وذع Rede refpondifti: fac hoc, et vives. 111ع autem volens 




مال 100 نسع  M لء-ا٠١ح .?هحج معمد عما!ب م 3ه  
٣دل ?ى٠ ,نم ححير. هلجا الزسسه: دعحهر٠بهو  
عجعمم ح جه1) .*د٠١حآله مماه هدكحغ?٠ إعجسهعس  
31 ! ?له حها : ٣١ ^!حمعمعخلل ۴? . ده?٠ ححه إسحموع  
تاق دحز. عحما مج سرهد ٣ح٠ ٠٠ ٠ض حإمزسا 100 نسه 32  
م د٠سلال٠ ا! .٠دخ?٠٠ د٠تا ?٠٠١ دب حا ح7 ٣٠١ حبمجا!  
د٠١دذه ?لم? ٠٠ ?٠ه ?1, دب ?له أب مععدلجإ عحماحج:. 33 . 
!سحه دسطغلب٠ جرح ااغح مج: .أزسم4 ساسه دب٠ 34 . 
حا ٣١ )زجحه حب سمد.:?. ماعسا ححهب ١تآل حب  
ا١٠هحه .!سحح برح٥ ححعاعا امجه : !حح ?’حدد 35  
! ححماعسا سجح !ت ب لم: جع بجع. دب حما:  
1 ?دإ أحع: هسا عالب^ر ?\١ه :سحه. برح .حه :٥  
٢٠, ع ن٠١ ال داال٠١ ناله .حو إبا ١ح’٢ف با خحو9! كا 36
Sufcipiens •autem ل us dixit. Homo quidam defcendebat 2 Hie- 30 
04010102 11 Jericho, ع٤  incidit in latrones, qui etiam, poftquam 
exuiflnt eum, et plagas impofififfent ei, abierunt relinquentes 
eum femimortuum. Secundum cafum autem. Sacerdos quidam 31 
defcendebat 0ع viam 11141: et quum vidifiet eum, الع* adverfo 
prateriit. Similiter autem Levita, quum efiet 10 1110 loco, venit 32 
ع٤  vidit eum, ٤ ex adverfo praeteriit. Samaritanus autem quidam 33 
quum : ٤ع  faceret, venit ad eum, ٤٤ quum vidifiet eum, miferi- 
cordia commotus eft. Et quum acceffiffet, obligavit plagas ejus, 34 
infundens in eas oleum et vinum : quum impofuifiet eum autem 
jumento fuo, duxit eum 11 diverforium, et curam egit ejus. 10٤ 35 
die craftino quum exiret, deprompfit duos denarios, et dedit hof- 
piti: ع٤  dixit وذع Curam age illius: et fi quid amplius impenderis, 












. !جاححتقما ٠٠١٠ .٠»حج٠٣ه 1099! مالمعجد: حو لحا.  
حه ددا ٥١1 )مال: حمه. نجإ !حج ٠٠١ مال::7 !ب ٠٥١  
!حب !م 10ج ٠:٠ لر٠ممد حان حج ?دد ?ى ا. . ١رععل  
ع ٣١ ?ددلم? هدر. كدو١ذع جا ٥ج٥ ٠٠٠٠٥١ حي  
! ٣١ ?١دأه٠ !محة. ححعد? مجحده النار: عمالة  
حما مدحن أرق، هن١ مدإؤدهو !الدمزما سدر 10م0 رمد  
مالنار ٣١ س99 مالحكه. 100 غماحر س!عمد٥حححو٠  
٣١ عجن حب .جاهـاار اعماعه الليا ا٠ه١ لجمعا  
!مح !سهو حدقحجال حو حلبا لل مال:سا: مالنا. عل^دم  
ههو١!ا حة حا9 مال: : حمداتدعه رإحمذس ححسه!س  
م^ا مععل.3 حثاه رمج !س جس ح ح. ر مدب
videtur fuiffe proximus illius qui incidit in latrones ? [م autem 
dixit, 1111 ع الو  fecit mifericordiam cum eo. 10151 ٤ ب  igitur [ع1 ع - 
fus. Abi, 1 ع٤ ٤ا  fac fimiliter. 1211 ا1م ع  autem quum irent, et 
ipfe intravit 11 vicum quendam: mulier autem quadam cujus 
nomen Martha excepit eum 11 domum fuam. Et huic autem erat 
foror vocata Maria, qua etiam fedens ad pedes + ]والاع audiebat 
fermones ejus. Ipfa autem Martha fatigabatur propter minifteri- 
um multum : ftans autem ante eum dixit. Domine, 001 cura eft 
tibi quod foror 022 10140 reliquit me miniftrare ? dic igitur ذع ut 
11٤ adjuvans me. Refpondens autem dixit ذع اا  Jefus, Martha,
1 حاmargine MS،i «1 [0 !ي
2 ]!عصا ا !ها:
3 ]معما ا مد:




 .تاا?١٢د هددا )بال زجسحا٥ ئ إه سرحا .’هذ:.!?
 بدلمأ١ نه? ٣١ هاوا .سسعما داه ?دل أب أدب?1 42
 Cap. XI. هئ٦?داه أم L٠٥٦o هدداه:• المازبعدت أ]ل ٣? هئ١ ححخ. ،
 هى١0٣احهذ مج ?دى ?مج, :عج م أمدرل: مبمر حه!٠دم
سب ده ح1: )سحبا جحجحمالزحه. ٠٠هح:ا حما•.
 !منحي حهن١٠? .حه :ب ’?مج . ح^حمتبمه جح 2
 عماا ع< للدم !حعقما: ٠٥١ !ج ?دا مزم. إهم
ح !حعماا ?ي ]حدو. لمه! الححمام. 1 !محو:
.مههددإ ع ٣ح ح99 أج أهئهسإل حسما . زحا حا 3
 ححا عجمن س حس: ح . !سح سنة ح عجدم٥ 4
مال ح ف? لل ’حسها. ح لحا لل٠ حح، !سإح ل٠
Martha, folicita es, et turbaris de multis : + Unius autem eft 42 
neceffitas: 1٧14٣12 autem partem bonam elegit, quas 1001 auferetur 
Cap. 1. ab ea. 12٤ faftum ع quum effet 11 100ع quodam orans, quum 1 
ceffaffet, dixit quidam ع* difcipulis fuis 4ل eum. Domine, doce 
008 orare, ficut ع٤  Johannes docuit difcipulos 06ال. Dixit autem 2 
iis. Quum oratis, dicite. Pater nofter qui es 10 ccelis, fandiificetur 
nomen tuum : veniat regnum tuum : 8٤ voluntas tua, licut 1 
coelo, 11411 10 terra. Panem indigentiae noftrae da nobis + hodie : 3 
Et remitte nobis peccata noftra, etenim 108 remittimus omni qui 4 
debet 10018 : neque inducas 005 in tentationem, ٤ل  libera 005 2
ل داه إه :ب ب? :] In margine MSti ب داه إه أب وحه^سلهو  
مبمما: س ٥? ما^دت !
هدا ده !ححا ٠٥١ 2 ]مههدا 

















.* ؤنرحدإ حه !?دل مالدحم جددت حمامه. جال:٥ حبعا:  
سما .حه مبإما: !ححا حححه حماء مباال  
.مدا!سح م^انا .’ضعدا أنه? عاح ?L? مال  
ال ٠٠١٥ ا.٠ح !?صحر مالا ه9 ث هحح حماس. زسا٥إ  
حا٠لمو حبه مي ?٠١ جقدال. حء١اا^ لل دإماج•. بخا حب حه  
هر فه إبا مار ال ٠)سجاسحم حح^ا حم نخسا٥ إسب.  
4 حه مسجال بجهمر ال !ح ححم:. ?نا ?هاج .حو ال  
بجهمر حب ماللسرعماء !حه: أسما مكال:سحمم : 
با فا: ححه نا ح !معبم: دامدا بجاحه : 
جحكس٥ ههيعه .ماعجسه دجه ححه. هدآلهب؟ت عرحه  
ماعحس !خحا قه١ه : نمعح ٦مغإ ٥٥١ حس: حا .ححم . 
?ا مالحم !م 'ماله مالجس. !نعع ماحنه
10210. Et dixit 2 ل ع08و  Quis eft ex vobis 1الو habebit amicum, 
et 1 ط1٤ 2ل  eum media nodte, ع٤  dicet ei. Amice, mutuo da mihi 
tres panes: Quia amicus meus venit 4ع via ad 11 وع et 10101 habeo 
quod 218 مم01 210 .ع 1ث٤ 111ع 1101 ا  refpondens dicat, 15ع exhibeas 
100111 moleftias: ecce jam odium claufum eft, et pueri mecum 11 
ledo funt: 000 poffum furgere ٤ dare tibi. Dico vobis, Etiamfi 
non furrexerit ع٤ dederit 0 وذع ع  quod 11٤ amicus ejus, propter 
inftantiam ejus furgens 4411 ٤ ع  quotquot opus habebit. Et 0عع 
vobis dico. Petite, et dabitur ٧018 : quarite, ع٤ invenietis : 
pulfate, ع٤  aperietur 0018. Omnis enim 1الو petit, accipit ن et 
qui quarit, invenit 1111 ن ع٤  qui pulfat, aperietur. ؛ Quem autem
I In margine MSti ^ !ا د:? ماحم( أب فاه
)حبا للحهوم )
1 Leftio marg. (3:ماه autem ex vobis) Filius petierit patrem fuum panem.
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o? : حه ههعه داحا ذا . حسالا حه نبادد  
حه خاهعه سها سهال سحح حالا :لها إحال 1 . 
حم:حا حه الهعه حمالا ٠صحهأ. بعرا : V? ٤2 6 7ح 
م^محهة \٠ M فبحب )سهحم: !جتعا ١٥ M ٦هص9 ل 1ة  
!مال ٠٠١ حا ?دآله٠دلهأ دا حمالجاححسحم: يضغ?  
حه !غاح دب ناق داإ٣ع : X .ا٠٠, بجا عماا  
4 بسنعا 1009 ن٠١0?بىل ٥99٥ .، اده? !احع 1009 ه»ح1٥ ل . 
«10 ! ! !مال:ه٥ س^عا هه9 مدهج بجع: !سها هه9 ح  
»نه حدححرحها ٠٠ ٠٠٣?ج دداهه\٠ ٣٠٠ ٢?لغد حتعا: 15  
7 ٠ ٠٣?ب حبا د !ي 0»ج !سة). مكحح !!ة) عدا  
6 حب !س ?ادا ذعدحعهب ححلدا ملدا مجر ?دحدإ ت  
! 07 وج عماسا: ما حهه9 خح مدبه 1أأ مانمي. ا  
حا حهم: ٠?ما ماسقحدعم. معما ببه د-ب  
vobis patrem petierit 5 الع النا8 لمازع  panem, num lapidem porriget 
م1٤ع aut٣fi،et pifcem, num pro ع1  ferpentem porriget ؟ع 
Aut ٤ 11 petierit ovum, num porriget ei fcorpionem.? Si igitur 12 13 
vos 100311 الو efiis, noftis dona bona dare filiis veftris, quanto 
 petentibus اccelo dabit fpiritum + 1201000 ع ejl الوPater 1 ع111215
23 ipfio ? 1 ث٤  erat ejiciens daemonium, ع٤ illud erat mutum. 14 
Faftum eft autem quum daemonium egrefium efiet, loquutus 11 ع 
mutus: et miratas fimt turbas. Quidam autem ع* iis dixerunt, و 
Per Beelzebul principem daemoniorum ejicit daemonia. 1 م1 2لما - 
tem refpondens dixit. Quomodo poteft Satanas Satanam ejicere .?
Alii autem tentantes eum, fignum ab eo quaerebant de coelo. 16 
autem quum cognoviflet vanitates cogitationum eorum, dixit 17 عم1
1 1 [۴ ا٠٥ » margine MSti هدا














!حا محها .سنحا إخحيخ دآلذطن أش ماححما)  
خحى4 دحمع ٠٠١ هئيدإ٠ م :: V? . نحا إ دمن  
? دام !مانس !سحه. مالححما عصمال ددا  
٣١ V? .,: !ة با دلهع٠ 1زعبا!!سة ٠٠١٦حححذؤحع  
يهددا ححه ٠٠ دةإ١ با معم ححححرحها إنا  
٢:د إ\ ٠٠سندبي ج !نت بهمم جدع\ ا ٠١ ماما كحم.  
ملةح^ا إوإ !ة): إبا إناالكحع ؟هحي حردحا  
مالر حب !ببسحال^ا إهدنئ .!حه: مححماو حححم  
وماهم!ي مدتبهومس. ١إاهم حعمدا !سحاى: !ز دل:  
! ٠ل~ربدمهم م٠١دذع إ٤ا ح ماده ملس: !بحلم ٠٠١  
إ٥٠١ جا !ححهومس ٠٠١ ما:سمر :سحه )ا حمحما : 
1 حدعحح .حمده هم٠إسذ :لل ٠٥١ .•دخحك :سحء ذزا٠ه
iis. Omne regnum quod contra feipfum divifum eft, ٧2112 ٤ز[ال  et 
domus quae contra domum, cadit. 51 autem ع٤  Satanas contra 
feipfum divifus eft, quomodo ftabit regnum ejus ؟ quia dicitis quod 
per Beelzebul principem daemoniorum ejicio daemonia. Si autem 
ego per Beelzebul ejicio daemonia, filii veftri per quem ejiciunt ? 
propter hoc ipfi erunt judices veftri. 51 autem per digitum 101ع 
١ك ego يت  ejicio daemonia, nempe appropinquavit 2ل vos regnum 
Dei. Quum fortis armatus cuftodit aulam fuam, 11 pace funt 
poifefiiones ejus. Quando autem fortior 0ع venerit fuper eum ءء 
vicerit eum, omnem armaturam ejus tollit, 11 qua confidebat, 
ن ع٤ eft عejus diftribuit. Qui 1101 eft mecum, contra 100 ع٤٣٧4
1 1 [ مإلتا٥ » margine MSti حزان٥
t et ٧212] Leftio 1113+ ع٠  Et fpolia.
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?هداى مخرز: حمال ماخدع !لل ٥^٥ ملم»حس. 24 !  
! لل !ةح^ا حب د.ا٠٣دذح٠ حزعا: م اجمع لماا زمسا  
ا:ا7 ٦سبد٠أ إعجخ: !لل ماا٥ لدسا. خحا حب قا: : 
1!1! 25 991 دإ٠٠ .!نحعا م.حا مال !ح ححط? حمو  
!ح_:ًا٠ ?ولد بب٠١ عارحه.٥ الحبع٥ي!صجع ماعحسا 25  
٢!جحب حإ٠٠ مابة. سدس: ٢ححدا سهًا٣ًانر سا٥ا عحد  
مال !حدب ٠٠١ !دن^عا ?به? ةم0م, .مل خال  
حغ١?ل )زبماخ دب .ا٠ل 1000 فال:7 !حب !ب 10ج0 ٠:’ ل منعد دب 27 ? 
خ0 ما حن ى٠١ احدلددًا . ٠ذا مالنا حدعا مل ملل بع  
28 ! مال يح;تهال . م:7 !ب 099 .!بعه لع\٠و ما!تا . لجبه,  
حب !^ه^مخحب: ألسدذإ !غمالحب ا٠9 حا:9, وء  
?ال٠!, يهت سا20 اذًا . حمإعا: ب*ئ ٠٠ c» د^خعي حتعا ب• !
qui 1001 congregat mecum, fipargit. Quum autem fpiritus 1- 24 
mundus exierit ab 1010011 وح perambulat عم loca inaquofa, quse, 
rens [29 ال121م : et quum 000 invenirit, tunc dicit. Revertar domum 
meam unde exivi. 1 ث٤  quum venerit, invenit 2499 ء يهذ  inanem, et^ ver- 25 
fiam, et ornatam. Tunc abit ع٤  afiumit feptem fpiritus 21108 pejores 26 
feiplb, ع٤  ingrefli habitant ibi : ع٤  fiunt noviffima hominis illius 
pejora prioribus. Fadturn eft autem quum diceret 12وع extollens 27 
mulier quadam vocem ع* turba dixit ei. Beatus eft uterus qui 
geftavit te, et ubera 92ال fuxifti. Ipfe autem dixit. Beati quidem 28 
igitur illi qui audiunt fermonem Dei, ؛et aciunt. Quum autem 2و 
٤ال٣2ع  congregarentur, ca^it dicere. Generatio 10وع generatio^
ال مجم 1 !:] In margine MSti ! قهشدا ١د٠ هئشدكا
!:السزما
]مخحيب نل:٥ 2
+ et faciunt] 12110 marg. 1 ث٤  cuftodiunt.
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?لل حه: لبجح ال 110 خدا. 11  .،id٠M دبعا 
سه 1٥! حس: سحبا .لحدا 1٤1 20  Od إسدداس ٠١ًا1 ١لى
ال00 ?٠,٣-خ اس : d:-۵ :لى1 اجه حال0» حدسدها  
3 ل ال0» 1ؤ١ح حح) حعر حربدا دئ٠لمهه !مدا مالحج
١ذهدعس :زحا حج) ١د٠ 1! مالال . مد\ مبح  
زدا0 عحماله ما دم: .! d . !عحسمام ٠١ححدخ  
3 ء ا Jd 1 !ز حم حربا عهالم "!به) 1حج
1d ٠ !رسهإم: ٥حد:هرما !!دع مالال مببحهسدوه.
مى:حا مهز م !م ع لل ذحا٠١ ممل هدج ألم، 33
.1 ٠ما ١دا لل1 ضدادا. سه مال فإهر: حلمعا
34 1 سه»بج 7!ح ٠حا٠م ٠:٠ ١ do ل سجه\ ودإحج  \OJd٠1 ١ ,| م.ا
ححه ح ٠٠ 1 od٤ 1 د٠دهعج !حسو ١هدا١ ماه حبو.
 eft: fignum quaerit, et flgnum non dabitur ei, nifi flgnum واههو
30 Jonae prophetae. Sicut enim fuit ]0128 gnum Ninivitis, 121 ع ٤  
2٤ etiam Filius hominis generationi huic. Regina Auftri furget in
judicio cum viris generationis hujus, et condemnabit eam: quia 
venit 2 terminis terrae audire fapientiam Solomonis, et ecce major
32 Solomone hic. ٧1[1 + Ninive furgent 11 judicio cum generatione 
hac, ع٤  condemnabunt eam : quia converfi funt per pr dicationem
33 Jonae, ع٤  ecce major Jona 1. Nemo autem accendens lucernam
1 abfcondito ponit, neque fubter modium, fed fupra candelabrum,
34 1 ال٤ 1111 الو  ingrediuntur videant lumen. Lucerna corporis 1ع oculus 
tuus: quum igitur oculus tuus 110001* fuerit, etiam totum corpus
1 1 [ دظهأ١ » margine MSti بسهسا
1 Ninive] Ledio marg. Ninivitse.
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٠٠ ؛٥٥١٤ ح? ٠مب.١ ١أؤم ١أ ٠ ى٠ا٠ح ■ ' I? ? داهدج !حو هي/
35 ? !حما أهدا ?لمحق-ا سعمحايهم)ا. !حو ح:و ى  
!محو حاه:ا2١ا .هئ١٠?دح سعهح.ا ؛م، ٠٠١ هز?١ده 36  
رتالصدا مبمر هدنه? حه شه م ٠٠٠٥١ جس^ا ححه .
ن ندداه صتعاه !بع^حط الام7 ?مو ححه: ه: ?٠٥١  
?محدإ بع: ح^سعا حه ماجس !مم^افاحا: ح حو: 37  
38 ! حعا أب ٠٥١ ?اهدو. !م ٦ج ج حماه. لعخزا  
ع^ماا عبمر حماب هدادح٢٥ ألز هدؤال ٠ ?لبهدج مبر? حب .
39 7 ج:وه حمع. \٠?س-ح دا٠١ . حهاه النسا بب مال:  
! ماليا أب مكدحم حه للمم.7 مالبحي !حدحا٥ حمعا  
!حح !حج علتا:حهغه محبعما). مدسنمحا 4م :: 
ا ه?1٠ ?٥٠٠—إبء هحع١ ب?مح هحب١ ر٠دج .حج بحي<٠ 4ا  
هدجا حمتعر. ححه هى ?لز ححم: ب داه ?دح بهذح? 42
tuum lucidum eft و fi autem malum fuerit, etiam corpus tuum 
tenebras Hr funt ي. Confidera igitur ne lumen quod /2 :0 ٤وع 3ى  
tenebras fint. 81 igitur corpus tuum totum lucidum fuerit, 101 36 
habens partem aliquam tenebrofam, erit lucidum totum, ال٤  quum 
lucerna fulgore illuminat te. 20101 autem loqueretur, rogavit 37 
eum 10112 11 الع8 9ال 144110 ال  pranderet apud fe : quum ingrefius efiet 
autem, accubuit. Pharifasus autem quum vidiffet, miratus 38 ع1و  
 وprius ablutus eflet ante prandium. Dixit autem Domi- 3 ا14 9001
ع٤ ٧08 Pharifaei externum poculi ad eum. Nunc ال5  patinas mun- 
04115: internum veftrum autem plenum eft rapina et 110211112.
Stulti, nonne 18 1الو fecit quod foris eft, et quod intus fecit ? 40 
.Veruntamen 24 qu2E funt vobis, date 10 212210010041: ع٤  ecce 41 
omnia munda funt vobis. Sed vas vobisPharifasis, quia decimatis 42 
CAP. XI. 347
! ٠) م١٠٣—د مححا مححيا حددحا بحه\ مالخمني  
ال٣يتحد٢ح٧ا .حفاه? محسمحا حببا ه بح مخح^ب
ححم ف عجعم: لل ١لد ٠١٠ !دجه. 1000 ا!ع 43  
عمر محماحر \٠بح وهدردحب مديا ححتسعر:
إ٣هئش ححم م : دعةمر عحتاط عاحد٥ حح^ةعد. 44  
٣ح٠ا عح;? سو أ;دظم مال^ا خا: نمعح معر مح  
نبحب لل٥ ماهم ادا نتج٠١۵٠٠ محتعا ذحإ.٣ع لل :
دم ماححدا: حى. ’?ض بهمالتعا م بع !ب لكلئ ج 45
ه7 .با: !ب ٠٠١ بح. مانح: ج آلى .بح )فا: ٢ح٠١ 46  
ححتعا ًالحه خهحدب مانا .م بهماتما ححه  
لضدحد.ه م حس بحه٠ ٠اححدحهحده. حعءعح القحلل
مالنا ححم 47  □O ٠ئ٠حعدهطل حه ًالحه ععب٩آل لل  
به جلمحه !م \٠?تةدح ٠ !لخا عح) ًالحه خدب .! 
mentham, ع٤ rutam, et omne 01وال fed praeteritis judicium et 
charitatem Dei. 112 يذ autem ى oportebat facere, et 1112 001
43 omittere. Vae 018 Pharifaeis, quia diligitis confeffium primum
44 in fynagogis, ع٤  falutationes 10 plateis. ٧2ع vobis. Scribae et 
Pharifaei hypocritae, quia 1:8 ع ficut fepulchra quae non 002 funt,
ع٤ 45  homines qui ambulant fupra 22و ignorant. Refpondens autem 
quidam اع* Legifperitis, dicit ei, Magifter, الالو 12ع  dicis, etiam
46 nos ignominia afficis. Ipfe autem dixit, 10٤141 vobis Legifperitis 
vae, quia oneratis homines oneribus difficilibus portatu, et vos
 -٧2 vobis, quia aedifi .ex 412118 veftris 101 attingitis onera ال 100 47
catis fepulchra prophetarum : patres veftri autem occiderunt eos.
) In margine MSti [محقحارحفقعد , )حقعه ل?٣دعد دةحاد(٠ )
t oneribus difficilibus^) 12110 marg. (oneribus) Gravibus difficilibus). Vide 7767
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 )حاة!) حخخب \0ه١٠٠٠إد ^درحي٥ ١٠?ده !يج٠خا ?ؤ? 48
 سده ٠٠ده جلمحه ما ده٠١! ١دؤا٠ .دآلحه١
 ح ?١٠١ النا !حهم: ًا٣مح حم ٢٢,ددي !ب 4و
 معحتسا. خا حهم !نعرز مالن!:١٠ اله?١ سحماه
 اا٥! اسحا!د^اجحا بز!حم:٥ لجلحم ه٠هددا
 م .’أدا زماد ما !ماج)عب ٠٠١ ا !حححم
 ابكه مح^اا ٠ال. ل!ا ٠٥١ £ ا٠هح١! !ماه مل ه. !زل 5م
 )با ٠)ما ٢)د . خحد)٠ مابحسا حده ٣!)ح ٠٠١ !احنما: 5ل
. ح^دالتعا: ححم مس :09 !,*) ال !لددا ٠٠نحه 52
. ددده لل )ده ٠!لبدد). ندءم) :عجح^م مل^ا
Profefto teftamini et acquiefcitis operibus patrum veftrorum : 48 
quoniam ipfi quidem occiderunt eos, ٧08 autem aedificatis tepui- 
chra eorum. Propter 0ع etiam filpientia Dei أ dixit, 1٧11٤٤400 4و 
.Apoftolos : ex 118 occident, et pertequentur ٥٤ eos Prophetas ل2
Ut Î requiratur fanguis omnium prophetarum, الو effufijs eft 2 50 
fundatione mundi, 2 generatione hac: A fanguine Abelis fcjufti 51 ي 
ufque 2ل fanguinem Zachariae, الو periit 10  : aedem ع٤ altare *٤ع
etiam dico vobis, quod requiretur 2 generatione hac. Vae vobis 52 
Legifperitis, quia fuftuliftis elavem fcientiae: ٧08 non ingreffi
ا:اIn margine MSti 7 [مالنا0 1
]!دجحا الجد 2 !





٢٠هح١ ! 1090 فا:7 دب 1 حجحم: بم!خاحي محه 53  
هددطهى٠٣دعكع سه !معسا معإ٣هده بهمالسما ده٠ىأل ححاعم:
54 ^ مخح حه نسب حب .٠ههااماال لغححسه
!لفلهسه )سحبا حهمكه. مل مالبمر ه!ه\٢!ل ٠٥٠١ .
حس !لبعم ?دب، !حتعا: احما( إخلعه حب ءحهحي !: ، c AP. XIL 
)ل^م زه سج عبمااسه. !سحه احمالت حما حاما ع<٠٣ع
لل ٠:٠?ة-ا البح هئ0!?سهه ٠٠١ !حمعر. سمالسن مل ححه 2  
!لل اه ماللمعا٥ .٠ مجبلد !ل النحا ?دسه ! مالمر
ع٤ ,eftis ر3  ingredientes prohibuiftis. + Quum diceret autem 11 عيه
4 ل 208و  coeperunt Legisperiti et 101211121 graviter adverfari ع1و  et
quaerentes ٤ ,imponere ei 4 multis: 110114 12 10٤28 ei ال 110 1901 11 54
1 capere aliquid ex ore ejus, ال٤  accuSarent eum. + In quibus quum Cap. XII. 
congregata effent myriades turbarum, 200 ut conculcarent 2111
diScipulos Suos primum. Attendite vobis 1018 لمcoepit dicere 4 و08 211
2 2 fermento PhariSaeorum, quod eft hypocriSs. 15111 اا autem 20 
opertum, quod 00 revelabitur؛ et 20 114 1٤ 11 100 و 9110ل  non cog-
1 1» margine MSti ذب٠١ 1000 ٠٣د٠? ٠.مال ما دجع حب٠  
مه٠٣هع . ٠٠٠١ خها٥ حمالا ححه عبمر حماعم
ح^عط٥ بهمالمط :.
?م-بعه حب ]حهحي حهلم?١ !ب ه£؟تجفى? ح 2  
1 !حدعا دهغ?١ : حسه!:) جعه
3 !] ’۴ د١هع
٦ 2110 marg. Et 0111ال egreffus ع11ا  illinc, dicebat haec 208 ل ع  coram omni
populo, ع٤  erubefcebant: et coeperunt legifperiti ع٤  Pharilaei ئ،•.
t 1٦ quibus quum congregatae Quum multae autem myriades congregatae
effent myriades turbarum) effent 111 circuitu,
))Autem) 1011110.
41
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مانلم حسعهدا حي00 !ححهي 99 سحخ .دال ددسع 3  
٠إ.٠حد?هل ماححه ?أدل !محا ئ٠١٠ بعتح. حبهووزر
لل !ححمحسم: إال:با جزرسحاحت.1ط 4  
خط ٢ح٠9 ددز٠ ٠ح !علحي دع\٠9 مج ا!حبح  
مالنه مل ب١ احم ?سه? .محاحجب مارمر ?٠٣خ حه 5  
1! عمحل حه ?مد !غال. احدن ه٠9 مح اتخ حبم.  
!بسحح دا٠١ مل )باححم مال:7 ?ب حكها. محا:ماه .
مهي سأ?٠ ?ج?. حازي مدرأقب زج) سمكع حه 6  
؛زعحه خدا ?لى ?ل .حم? عير !نحا ?مدمئم لل 7  
ما حا!بحح.9ال سهاهي. تبد ححه  
!حا ححم: )با!ب فال: ?ددم. مدعدول ]ج? ?٤اا ة  
حه نه: !?دعل ام٠٣د ح حتعا: عره صأ 1!نه! مك  
ره—ه ح ههز١ا.ع١ أي ,نه ب ول-,لم? •دالتهص عهر و  
حا٥ !شه:: لللخمم حتعا:هحج:حهالحبر ،0
nofcetur. Propterea omnia quas in tenebris dixiftis, in luce و 
audientur ؛ ع٤  quod ad aurem loquuti eftis 11 conclavibus, praedi- 
cabitur 1٤212 ٣2مال. Dico autem ٧0018 amicis meis, 1 ٢ع  timeatis 4 
ab iis 1الو occidunt corpus, et 0011 haec 001 habent amplius quid 
facere. Oftendam vobis autem quem timeatis : timete illum 5 1الو 
poftquam occiderit, habet poteftatem injiciendi in gehennam: 
etiam dico vobis, hunc timete. Nonne quinque pafferes vasneunt 6 
aflariis duobus, ع٤  unus * 115 01 1ع oblivioni datus coram Deo. 
etiam capilli capitis veftri omnes numerati funt. 1 ل8 ٢ع  igitur 7 
metuatis: multis palferibus praeftatis. Dico autem vobis, Quif- 8 
quis confeflus fuerit me coram hominibus, etiam Filius hominis 
confitebitur eum coram angelis Dei. Qui autem negaverit 100 ع و  
















!ب حنه . حأه لعحم !لعا ٠١حح: ماحا !المالن م  
! !مالضزحي أدج مالا بعجحع: لل دها٢ة عبعا حزهسا  
بحدا ١ألؤدو لل ٠معةحهدا.0 ح|هى١?٠ ددهرعة? عرمر ححم  
حن رد-ا٠ز مال^م. مادا إ زمسا. اجعم مالدا  O? 
: إمال ٠:٠ حهداماه- ى١حل هدب١ حعحة? حة نحححم عرعا  
! !مح للسا لمد: .*الححا .حلعا ل حه ع7 م  
٠د:ال. حه. )مال: أسج ٠٥١ مناما. حمد حمخحه  
٣١ م: .ححدحم مالفحسا ٠? أمد إجمد فده  
!حه مالنا بحمار. ححن مال ٥٠٣،٥٤ سره حصامم.  
!سحه هلذإج ما \٠٠دا٥٠٠٠? »-<٥٦سه البع. !محم: حن : 
? ٠٣حايرس ?لد دعإ أد ٠٠ فال: حب اما^م حلال) ! ما: ? 
٠٥١ ?٥٥١ كدبعح٥ .هيجتإل? حححح? إجالحهااز * خ ;
cunque dixerit verbum 11 filium hominis, remittetur 1111 : 1ع au, 
tem qui 11 Spiritum Sancum blafphemaverit, 101 remittetur. 
Quum autem adduxerint ٧08 coram fynagogis, ع٤  principibus, et مم- 
teftatibus, 1ع foliciti efiote quomodo, aut quam defenfionem habe- 
atis, aut quid dicatis. Spiritus enim fanftus docebit ٧05 11 1112 hora 
quae oporteat dicere. Dixit autem quidam 1ع ex turba, Magifler, 
dic fratri meo ال٤  partiatur mecum haereditatem. Ipfe autem dixit 
ei. Homo, quis conftituit 100ع judicem aut diviforem fuper vos ? 
Dixit 2 ال 121 2لم 208و  Videte, et ؛ cuftodite 2 دولة omni avaritia: 
quia non 11 20 quod abundans /2 cuiquam vita ejus ع11 ع * fub- 
1140114 ipfius. Dixit autem parabolam 2ل eos, dicens, 11011:15 
cujufdam divitis produxit ei regio fruftus multos: Et cogitabat
I ٥٠٣،٠٦ 1» margine MSti ؤه٠١ه?ؤح
t cuftodite ت’ذه ] Marg. Cavete.
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 اسعاها امحا حء الال!حح ٢)حح ما .٠٣)مذ ٣ح حه
عقعا صخ ز ضله إححر. ?١٠١ ٠٠دأ٠ه) !مح. او) ت8
 أ١دحه ححهم مال سطالها٥ حدا. حب١٠:ؤ٠ !سح.
ما7 سحعا: . ادع عا٠١ ند ?ذدج٠ خد.4م !سح 19
)البس. . همًاال) هنلبإ :هتدحدب هخ^رعساا): حح
. ألكاه) حطه ٢٠حس ?هدج جمعما.19 ائ. جدح. 20
غلم0 مابو. ححي اج حعا ححا حها ٠٠معها
!^إمر هوحسال^1حاي9و . ٢٠o٠u آلمالدة :هدحد ب١ 21
حما !ب وما: ٠:٠٠طب دده: حه٥ .حه 09و صفه) 22
 ازل لل ٠٠)با :—)ما ححم )١٠١ مال^ا . حمتبم»
.لحجعم مددا ًا٠.ا١ع ل٥ .جحح مدا حبحعا
حز٥ .ادهحح) ما دسم )دل :ماح) ال مبد: سحعا 23
سر:دي. مال )زحم :ال ا^خعحعزعا عجححمعا. 24
10 feipfo, dicens, Quid faciam, quia 1000 habeo ubi congregem 
frudus meos.? Et dixit, 110ع faciam: deftruam horrea mea, et 18 
majora dificabo, et congregabo illic 01001 8ع proventus meos, ٤ 
00٦4 mea. 1 ث٤  dicam 20110102 meae, 401002 128ع bona multa +9 -ع أ  
polita in 0٦05 multos : requiefce, comede, bibe, et obledta te.
Dixit autem 1ع Deus, Stulte, hac 110٤1 animam tuam quaerent 2 2٥ 
te : haec autem quae parafti, cui erunt .? 81+:: 21 - ع1 <18 +الو٤  
ponit thefauros fibi, et 100 ejl in 100ع dives. Dixit autem ad 22 
difcipulos fuos. Propter hoc vobis dico. Ne foliciti eftote ani, 
100ae, quid comedetis ن neque corpori, quid induetis. 4011002 23 
# enim < praeftantior eft 2101الو alimentum, ع٤ corpus quam ٧2111- 
tus. Confiderate corvos, quia 000 feminant, neque metunt, 24
I ال أمى٠خ١)د ئهه دا٠١ ] In margine MSti 7 لحه ( ححدا ,)














مانزهر )٠٥١٠ .علكلعئإ حد لد٠ ا٥٥ا )د !ال دم نطه  
مذح م )دد ٣د٠هددب )الم سد:)با حمالا .حهم  
محرحظمسحه مسره. !حر عبه!يمح حاسدا.  
لل !لحجزسا هى١ ٦خص ا .سبا )هذه) عمكهوه دا  
)دم نرسح :ع:حا خم ماله عدبا ٠٠)ددم عجري  . 
فا خات. ل٠ الم !ل خ. سحدا حعةعا ا^خصه : 
( ر ه١لمرلحهسا حححة شخحكه\ لل !)لى ححم. !م در  
1 !مهمالدا )٠خاخمم !ي )\ . ٢خح ما سم) )دب جلح  
ا له ح: ماهازما^. ز حده محملس: سحممس. حسملل  
سمالمار09 احه خحح\ مخا مدد: حمالا كححع. . . 
هل . اعدم مالا  O) ححم مددا اجحم لل م^حم  
٠٠ ٣ دالرخب. حس: داهحي ال. تححهزحا زحدحه لجه)  
دبب !ححم: ي ! I— )ح خحي. !ححمالا دعدهدج  
quibus non 1ع cellarium, neque horreum, 411٤ 5 ع٤ 10الع  eos: quanto 
 -vos praeftatis volucribus ? Quis autem ex vobis, qui folici ع100218
tus 211و poteft addere ad flaturam fuam cubitum unum -1 ؟ 81 ع:  
لماع 100 110 1100ال1 001 00٤21118و  quid عل caeteris foliciti eflis ? 00111- 
derate 11112و quomodo crefcant: non laborant, neque nent. 1010 
autem vobis, quod neque Solomon 111 0100111 gloria fua 400115ال 
eft flcut unum 11118 *ع ٠  Si autem gramen, quod hodie 111 agro 
eft, et cras 11 clibanum projicitur, Deus 11ع veftit, quanto 100218ع 
vos, 00111 عل ؟  Et vos 0ع quaefiveritis quid comedatis, 2 ال٤  
quid 104٤18: neque diftrahatur mens veftra 7 voluptate ١.ك 1120ع  
enim 0100114 gentes mundi quaerunt: Pater autem vefter 00٢٧1٤
1 درها ]!حب margine MSti «1 إ٠)د )!حب(
u
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:31 ! :شه ح:مردجهماححما^ه .٦ح٠حا جمم١إد هئبهـعب  
ددألعإ٠١د٠ ٢ردح١لم لل :*ححهال^هلةمحححم: حح9م 32  
مححما حالجاححم حهحم !]جامالنيا ودهزا^. : 
ححم إلهه 0حم ٠إ:۵ؤ!هأل ا؟حه٠ !ححم عدا إحده 33  
سحا .حعا لهحا !لل مماه .خح !لل حتععا  
34 ! ح سحا . شحة معا حلل ٠٠٥٠٣٥ لل حنحا : 
! ٠:٠همإ1—د حححم إح مي : :ححم صهدا إسءطه  
إلدم٠ أخس. عاهحما٥ ستحم ٢د٠٣إص م٠اله 35 3٥  
!! ما جا ألءى—!إمد حماؤ»هم: !ماففحي ا-ا—لدل مدب  
حه بحجسم ماس لمع٥ 1!! !ماا إما مالع^قا: : 
بعحس مم1٠٣مد دا ح00 .٠هلم1 حخب إلم ال۵يهخأل 37  
هص٢س !اجه: ححما: إدا إما إتا جأي. حب  
إ٤ا—د ٦مإ إم. دجح:غمع٥ إسم. ععماو٥ 38  
مبعحس اف? ه۵إلحأل٤٠٣حض 1٥ لمإازد.٠٣حمده
quod indigeatis his. Veruntamen quaerite regnum Dei, 31 ع٤ 1ع  
somniat adjicientur vobis. 1 ٢ع  timeatis, grex pufille, quia ٧0- 32 
luit Pater vefter dare vobis regnum. Vendite pofiefiiones veftras, 33 
ع٤ ل2٤ع  elemofynam: facite ٧018ط crumenas quas 100 vete- 
rafcunt, thefaurum 1001 1الو deficit in coelis ة ubi fur 1001 appro- 
pinquat, neque tinea corrumpit. Ubi enim 1ع thefaurus vefter, 34 
 etiam cor veftrum erit. Sint accingi lumbi veftri, et lucer- 35 ع:!1:
nae veftrae ardentes: ٤ vos fimiles hominibus expeftantibus 6و 
dominum fuum, quando revertatur 2 nuptiis : ut, quum venerit 
et pulfaverit, 104100 aperiant ei. Beati funt fervi illi, quos, quum 37 
venerit dominus eorum, inveniet vigilantes: amen dico vobis, 
quod accinget lumbos fuos, ع٤  accumbere faciet eos, ع٤  tranfibit 
















:جه !ب ?١٠١ ٠:٠ :\QJC9 ? ٣دح ?خاهه\ لمخبا ٠٠دطإ٠١  
أار حنحا نن^ا حانبو دددة? ?’٣د٠ 109» مبه ألت١ . 
?ى <.09صة بدع ادة 1009 عحم لل٥ 1009 ٠٣كةخدد  
? !لل ددال !حطهى ماليا مالنتحر: ٥٠٥١ داب٥١ دةه\  
حه:مم حه !دج مال: :1 !?لعا ه١د: ي ?لة مج٠١سح . 
ححبع حما ?دى ٥? ٠للة. ال: !?٥١ ححلالر حما كنما: . 
معددا تداه  OC9 ? حهـة ح إمههومس 1ز7 الده .دا٠٣ك !م ما:  
حمالجا عماعهوه. حا ه١ك: !بمطهومس ٥٥١ .هسدهعدإ "  
!ح أمدا ٠٥٥» (٢دح ٥٥١ لهحةال !سال؟ ءحال حاحا * ًا،■،٠م٢م  
?ا فا: رع:د:?دة .حدا٥١ !خح عجسهم ما:• باا  
٦— !ف ?\ بمماه^مس: هم<١ءلمده ححهم !حا ححه.  
لغ٥ !اهس:مالنحجااا:: حححه:0داجا:حجبن : 
ماماع ماماجحع ٠ داهلم?٩هال دحتب? حهدكسا
tertia venerit, ع٤  invenerit 1٤2و beati funt fervi 1111. 110ع autem 
fcitote, quod ت fciret dominus domus quanam vigilia fur venturus 
fit, vigilaret, et non fineret perfodi domum fuam. Et vos igitur 
eftote parati: quia 10٤2 1001 الو putatis 1111 101001115 8ال venit. 
Dixit autem 1ع Petrus, Domine, ad 008 02120014 hanc dicis, an 
etiam 4 ل 010125 ؟  Dixit autem Dominus, Quifnam 211 difpenfa- 
tor ille fidelis أ et prudens, quem conftituet dominus ejus fupra 
famulitium fuum, ut det 11 tempore menfuram tritici.? Beatus 
 -quem quum venerit dominus ejus, inveniet facien وع fervus 111 ع1
tem ita. Vere 410 vobis, quod fupra 0101 8ع poffeffiones ejus 
confiituet eum. Si autem dixerit fervus :11ع in corde fuo. Tardat 
dominus meus venire, et coeperit percutere fervos ع٤  ancillas, et
) In margine MSti [هسحما 1 زسحدهدا ٥٥١  (o)
 (marg. (et) Ille (prudens عمprudens] 1130 ع 1
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ع^فحا :الل ونه حهمحا ٠ون :دحم? ٠١٠٣١٥ دزغ? ٠?.٠٠٣محهد 46  
لل حا ٠١دفه٠٠ .ى٠١٠د١هلطهآلي ٠٠١۴ !لل هئ١ حعحد?٠  
47 ٠٦۵ ٥لحدا!مال: !ب» حج)سال20 .ستر دهذدإ٠ : 
٠٠١ .ديذاغ? بجحد لحده: حما حدم مال لح ا٠ 48  
: الا١احه بجحد حمسنا?: !يعهب ! دم :١۴ !لل ٣ . 
ماه بلجحا ش سس: جح1! ه٠١ !ب ححا . 
بجححده ?’هأل٧ ٠.٧٠ حه حجحح1: محخه : 
حبه ال حح ابا ]حا مال .ءحانحا :?ؤهدا ٥٧٤? دهزا 4و  
0 ٢ح مححا :أحب: ح، انخ بب خححد:ها سعط. و  
5 دل٤ا !عا إدم فدني .!اعل^اللل دبكا با ٤  
علم٠٠٢ده_آل ?ل ححم. با ٠٣۵٠? ل :حانحا ٦٤ ?.?!
comedere, et bibere, et inebriari: Veniet 4010 10 ال8 1٤٤٧ذ  illius die 46 
quo non expediat, et hora quam 001 novit: ٤ diflecabit eum, et 
partem ejus cum infidelibus ponet. 111ع autem (ervus qui 110٢1٤ 47 
voluntatem domini fui, 00 ع٤  praeparavit, neque fecit fecundum 
voluntatem ejus, vapulabit multis. 1اله autem non novit, ٤21٤ 48 
autem digna plagis, vapulabit paucis. Omni autem 1الع datum 
11 multum, multum quaeretur ab eo: ع٤ cui commendarunt 
+ multum, amplius repofcent ab eo. Ignem veni ال٤  mittam 4و 
t 11 terram : ٧010 ع٤ او1ل  fi jam accendatur ? Baptifmum autem ٥ 
habeo baptizari, et quomodo coardor, ufquedum impleatur : 
Putatis quod pacem 1 ٧مع  dare in terra .ج non, dico vobis, 15 لع
٥٧٠٣» ٥٧ : عس 1 ] In margine MSti عحال ححال
ء ]حازدا))زحا( حا  
t multum, amplius) 10 ع٤ن  marg. Exiguum, exiguum.
















 !حين سب: دحدة? هرعإسلعا١ م دعب: هم٠ال
 حا حإ7 بهج .لمحه? حال مازب .أذب حل .أحبل
 ما. حا غ?٠٣ح٠ دحنار. دا ما حا. حا ح:و٥ د:.
 ان 1009 فال: ٠ز ٠١سلة حا ححى٥ حادحدوة. سلةم
 لح^حا: ملي حلدا!:لسا !ابام مدة»-< ححتعا: مقًا
 مماةى٠ ٠ا. أ٠هه .م٤م م٣حي٠ح \٠ملة ٢بى٠ما مابم
 .1٥غ٥ هها. أسها )حو. ي٠?ض إنعحا: !حمالا
 \٠مسة مبح !عماا٥ح^رهحاح?ؤحا ٠مقإ. نععذ
 حمالا . ملةه\ ٢ححم لل ٩ انحال ال٠١ !ب حوحدا ٠٠ حماجعا
 ح ٠:٠ أدادإ د،٠١ ملةم\ !ندي لل مالحم \٠مدة ?دها إي
 حإهزسا: زحم حا !ببو دحا حم ?دة را حح:
حهط نيبو !حما ع : ماده حمياهه حمحسا ه□
difld um. Erunt enim deinceps quinque 11 401100 una divifi, tres 
adverfus duos, et duo adverfus tres. Dividetur pater adverfus 11- 
um, et filius adverfus patrem؛ mater adverfus filiam, 5114 ع٤  adverfus 
matrem: focrus adverfus nurum fuam, ٥٤ nurus adverfus focum 
fuam. Dicebat autem etiam turbis. Quum videritis nubem ori- 
20٤2100 ab occidente, 104111 dicitis, quod pluvia ٧211:٤ : et 14٤ ita. 
12٤ quum Auftrum flantem, dicitis, quod 201 8ال erit و ٥٤  fit. 
Hypocritae, faciem terrae et coeli 00018 probare, tempus autem 
 -quomodo + 1001 probatis: Quid autem et 2 vobis 0011 judi ع0
2418 id 904ال juftum ejl? Quum enim 2:8 cum adverfario tuo 
ad principem, 10 via 2ل operam liberari 2 1110 : + 10ع trabat te ad
1 1 [ ةم٠مل خعي لل » margine MSti حماجعا \٠مدة مبحم لل  
ء نحبو ]بحمدا:ببا: ححا نحجو( بحمدا  )
t non probatis] 10110 marg. Non fcitis probare. 
٤ ٦ع  trahat 121 (ne trahat ٤) Adverfarius.
4X
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! حصد ي٠ل: حخا٥ ححا. نعحماو هأكإ نا.
59 . إى حال م: ما اجمع لل ٠٠ نج ?دإ اا: لهزا.  
Cap.XIII. * حنه حه بعم !م 000 خ:صحي 1 جزمل: سنسا جحال  
:!ما !^خم .٠شأ بجدت مالنا حه !مدد!حي وحبا.  
?دج معمال لكدئ مح .!حسهم حص بحه حلللمع ء  
مل محد: سهدا سم !حححدا \٠ M فحني .حهم  
إفال ال بعه: ح0 ۴أأ:د مانا :00ج1 حختحا ححهم 3 : 
سم ٥! ه\.٢دمئخ?ج٠١٥٠١ ع ’حم.0لمإ ا ١ل ?ا إباححم: 4  
١عجا٠ حعححسا ا ٢١٢٥٦ج٠ل أحشوم محهحع:  
ما سدد-: ٠ . OOÇ0 سحا لم99إ إسه ب خد: .ا إه  
حاهزعحص !خمازس سم حلحلعإ ححهه :
judicem, et judex tr dat ٤ع 2*410٤وذ  et 2*210* conjiciat 1 ٤ع  
domum cuftodiae : Dico tibi, quod non exibis illinc donec etiam وو 
Cap.XIII. minutum ultimum reddideris. ؛Accedebant autem quidam illo I 
tempore, nunciantes ei علم Galilaeis, quorum 1201 الع 1٦ع  Pilatus 
mifcuit cum facrificiis eorum. Et respondens Jefus dixit iis, Pu- 2 
tatis quod Galilaei hi peccatores plus quam omnes Galilaei fuerint, 
quia ٤2114 paffi funt ? Non, dico vobis : fed 014 converh fueritis, و 
omnes vos + itidem peribitis. Aut illi oftodecim, [ًعمال quos 4 
cecidit turris 11 91102100 و ع٤  occidit 208 : putatis quod ipfi debito- 
res fuerint plus quam 000028 homines 1الو habitant Hierofolyma ف
٠٥٠١ دحي:٥ 1 } In margine MSti ٠٥٠» ٠ L?
حما20 0]جحراما: ٠حا 2
.Accedebant] 1210 marg. Veniebant ب
!itidem] Similiter.
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 5 مهدهلم? "حن حححم لجحم لل )\ ?ل ححم: )با )تدأ لل
 6 للبع 100 )دخ 1ل حاال. )١٠١ !ب )OC0 ٠٣)م ٠:٠ !)جزم
)عجس. ل٠ حاز حة حجا ا))0 !سحه: حح:ا !سبحا
 7 ددا )ا 11و عددا حا1 ه) .د:ماا ححس حما !ي م:7
 ومحا: حم^همنة .با ماعحس ل٠ )١٠١ حل) حاز با
 8 )ؤج جس دب !م 090 . ماخ^ال دا٠ل, )ثى مادا ال^ا
 ؤ !)طح ما٢ح عدال: !)٠١ )لى عجمع م:، .حه
 9 !م V) از:—ح لحجر ل ١1٥ اخلل: زعا٥ 'مطه١ج
 10 ! 1000 )ساد حن- )يخذ خعع حخب)١ ئ حام لل
 ٤1 ا،٠١ ءل)١)د ه)٠ حعخا: حدةع^ا مح دم) !ماحح
١(1099 L ٠)دكدا٠ مابحمم:. عتا !مابسححا) ا0ؤ حن 
12 مبرن حب حمه: جعلم1:ل 10 مرا ه)ل !حجسحا ل٠ه
fimiliter أ dico vobis: fed nifi converfi fueritis, omnes vos و15010 5
6 peribitis. Dicebat autem hanc parabolam. Ficum habebat qui- 
4400 plantatam 11 vinea fua : et venit ٤ qusefivit in 22 frudtum, et
7 non invenit. 1011٤ autem ad cultorem vinese, Ecce tres annos 
venio quasrens frudtum 11 ficu hac, et 101 invenio : exfcinde
8 eam igitur : propter quod etiam terram otiofam reddit ٠? Ipfe 211- 
tem refpondens dicit ei. Domine mi, relinque eam etiam hunc
9 annum, donec fodero circa eam, et mifero ftercora. 111 ث٤  qui- 
dem fecerit fruftum: 11 autem 1010, 11 futurum exfcindes eam.
1٥ 11 Erat autem docens 11 una ex fynagogis 1 fabbathis. 1 ث٤  ecce 
1002 ال 11ع 9ال  habebat fpiritum infirmitatis 21008 oftodecim : et
12 erat incurvata, ع٤  non poterat fefe extendere prorfus. Quum
1 ) دبماما حه ] In margine MSti 099 هدهل
«fimiliter] Leâio marg. Itidem ا
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 ما □M ما ع: إها خاه. ٠٣!هد٠ ٠١٠٣٥ ععمل: 099 ٢٠٠
 بالؤق؛ الس!٥ تبه^م: سمححة٥ مابحماح. 13
ح ها٠ص زمع !م حدا :للحه! 1009 ممغحسا 4
 1009 ال!ا ٥٠٢ دامآل. 099 جس مايا!حعحد مالهجه
 .ح^الجحس ى١ؤ ي!حهم دام جه ذهدإ بعه! .ححبعا
ارعحه!. حدههدإ ل٥ .٢ده!ص٠ ٢٠٤! ١لمم٠؟9 ١مصةج9 \٠٠حا
ححس .*إ—!ق لعف .٠٣!دأل٠ ما^ما ٠ه ٦مص9 حه فلمه ٤5
ال حسال:) ٥!ححهز!سحى غ:( لل :حعحه! مال^حم
همر !ح:ام!حن ٣١ حه!) العما: مماهحا ذدإ٠! 16
لل عتا: !٠٣ددحعئ٠لم ه! مال !ا ئ حم :مه !مه
 ح٥ الحهالا!عح.2مسهزا7جز)إل1!102ا!ع 17
 !غما ا91 ححهه ههه حهلي ٠!.٠ه ال:7 غب٠ا
ححه حا !٠ه سم! حدعا ٠هدا١د٠ 1 حعمححه.
vidiiTet eam autem Jefus, advocavit 2210و et dixit ع1و  Mulier, 0- 
111٤2 es 2 infirmitate tua. Et pofuit fuper eam manus fuas, 13 ع٤  
ftatim ereda eft, et glorificabat Deum. Refpondit autem princeps 14 
10102 ع0ع2و  indignans quia fabbatho fanaflet Jefus, et dicebat 
turbae. Sex dies funt 11 quibus oportet operari : 114 118 igitur 
venite ء fanemini, 000 ع٤  die fabbatbi. Refpondit ei igitur 10٥- 15 
minus ع٤  dixit. Hypocrita;, unufquifque ex vobis 110 fabbatho 
nonne 101 ٧1٤ bovem fnum, aut afinum 2 pradepi, ع٤  abducens 
praebet potum ? Hanc autem, quae filia Abrahami eft, quam 16 
٧:1*:٤ fatanas ecce ododecim 200081001 و oportebat 1OİVİ 2 vinculo 
hoc die fabbathi ؟ Et quum haec diceret, erubefcebant omnes 17 
٤0٤4 turba gaudebat fuper omnibus ftabant 001٣4 eum: + et الو1
1 1 [ حبعا ٦ح » margine MSti دحا؛ ( حا )
+ et t٥ta turba} Leftio marg. ( ع٤  totus) Populus.
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؛!ي?099 ٠٣٥٥? مله: ئ5ه9 ب509! ٢لم99 !نحق عحس 48  
)!ماة محمالت .?٠خا١ مالححما سلسة دا٠حح حمالبا .
! وإ لد-ا٠٣د ببمح !حب >هدا !سأ!لل. !!?٠٣حثك ٠?دلدا دد-ا٠ح  
حا للمحا ٤٠٠,٠ حل٠,٠ !حه. نبدل? زماة .
حملدا وما:. ت٠الل٠ب :حمعهحة»مس عت !عماط ىلةإ٣هق 20
21 :0 ٠ح-اة ?.٠٣حدعدع سلس-ة !ماسا !داهم. ااةحماححها
مدا حب !عماسا. ٢خإلؤ حل? حل لمازا ?كذا? لبحخ حب !
حب حعه,ا٠ دابسدل? ?٠٠, ب٣همالد : ححه سمد 22 !
?لد !س مال:7 للهزسعحر: 1009 خح خزإدل? مكحح 23
مال ! 099 !العخهرح: د. 99 ?١حع :) V? : ال^دا حه.
24 ) :ميتا عل^ال .جر زحا حب ٦ذاج اع خد٠)لمج . م٠ا,٠ذ
ى ?هال مي ٤ :١بلماآل الز٠ حماجا بجحم ححم إبا ٠٣مد 25 ?
18 gloriohs + rebus quae fadae erant ab eo. Dicebat + autem, ال٤
ع٤ ,fimile eft regnum Dei و1  cui affimilabo illud : Simile eft grano 
linapis, quod quum accepifiet homo, jecit ipfum 11 hortum fuum: 
et crevitet 2111100 eft in arborem magnam, ٤ volucres coeli nidulatae
20 funt in ramis ejus. Et ^iterum dixit. Cui affimilabo regnum Dei?
21 Simile eft fermento, quod, quum accepiffiet mulier, abfcondit in
22 tria fata farinae, donec fermentaretur tota. Et circuibat per urbes
ع٤ 23  vicos docens, ع٤  iter faciens Hierofolymam. Dixit autem qui- 
dam ei. Domine, fi pauci funt qui fervantur ? Ipfe autem dixit
24 4 لم ع08و  Contendite intrare per portam anguftam : quia multi, dico
25 vobis, quaerent intrare, et 1101٦ poterunt. ا Ex quo furrexerit domi.
1 ! In margine MSti و^حا
2 . !عجمر ]مالكس!مامر ما?
+ Fide not.
+ autem ] Ledio marg. Igitur.
0 اا 25ت 9لما  iurrexerit) Statim (urgens.
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.: حح حالجم م٠٣غرع٠ .ازحا اسه!٥ حا ما: ر٠لتع٠  
حجس ما:ا: د.ا’٢د٠ ٠\.٠ M ۴٠١۵ ٥? دب حهزحا. س٠  
سحا مي ححم إبا ١دبح لل ححم: باهدأ دحا مح ج.  
٠.٢?رعجدل٠ عدو ?لتدب اماا^ا:: م٠عا ۴٣٠٠١ اسهمحم. 26  
!لل ا:باححم. ٠.٠اد٠ ٠٥١,٠١٠١ أدج حهدحهقغ?٠ 27  
ال دحو\  T ؤردعع دعم. سه )محا ١٢۵٠ ححع. ?ا ١١٣٠?  
سهوعا٥ حجا هه! مال . !حمحضا ححلل دآلحعج مالحى 28  
! ماحعمح للمعئست٠ للح:وممر !ابره ى ?مده عتا:  
نعمي ح !ب ححم !حه. بتاحمححما محححهم  
29 ( ح:حا٥ مححا٥ مدتسا مل ماام حد:. بهم  
3 م مم سه ?٠١٥ :أظلم? دهدحصل? لصغماحم0 ماسمابر. ٥  
)مح مادا )ح سهممم٠ :ع^ماا م٠أمم سال دا٢س  
دعا٢ف ۴?دق حع’دء.ا ٠٠ مما| 1 ا حام دام !دهممسما: 3ل
ما.ا سح 1 1  margine MSti ?دعىه
1 diej 12110 marg. 11012.
ع٤ ,domus, et clauferit oftium ل1015  coeperitis Hare foris, ع٤  pullare 
oftium, dicentes. Domine, 10011 وع aperi nobis : ع٤  refpondens 
dicet vobis. Non novi vos unde eftis. Tunc incipietis dicere, 26 
Comedimus coram ٤2و et bibimus, et 11 plateis noftris docuifti. 
Et dicet. Dico vobis, 1٢0٦ 1٦0٧٧05 unde eftis: difcedite 2 1027 ع 
omnes ٧05 operarii iniquitatis. Ibi erit fletus et 0140* denti- 28 
um, quum videritis Abrahamum, ع٤  Ifaacum, ع٤  Jacobum, et 
omnes prophetas 11 ٢22100 Dei, vos autem ejeftos ٤0٤45. Et ve- 2و 
nient ab Orientibus, et Occidentibus, et Aquilone, et Auftro, ٤٤ 
accumbent in regno Dei. Et ecce, funt ultimi qui erunt primi, 2٥ 












 مال^ا!س:ه!سمع ٠٠زدا09 مإل ٦ؤ٠ حمم ٠٠ حه ۴٠٣٥٠?
 حهحلل مال^ه وجه .حهه ٠٣د٠م? .حم^املحو لخا
 مهمالا با ملغماللل م?صهلم? ذ?١ بط دعى٠ ?01 ٠٠ ال٠١
 ح:مر با.7 هدءاحلل طاحا ه ماحن ماماس:.
 ماليا زا. !حدزوو ه محة م^مالس: ددإ٠ح٠ح ح ا!ع
 إ^زعحم •:،دعححر’?مو ما حح: ل-ام !لحا هدا االز
 ١لح٠دط ۵د٩ًا٠ حبتا دكجهغ ن٠أ زعحمر.٥ا
 حماخعه زدط اخدب حماا ٠٠.احم :عحمس
 !سحن ححهحا خدعا آلهذك?٢لمذد١ ودط ه حف .٠ عف1...ل.د١ذ.
 حدا? ححم العجحع 109 .]جه لل٥ ححسن اسا
 إ ١-اه ح ü—1لم*بجمل !لل : ححم !ب إبا إال: بنحا. :سححم
 حدة دع 11! نه 00» مجاحدا مال:و.1!!إل^مهمالطال
.Cap.XIV :1إ !م م»فم? !صال:سا «OC? ?ادددا مال !?دف، نحدد 
٠»مم ومحبهم جم حسماا. نداج حعدد !حت^عا
Pharifasi, dicentes ei. Exi, et abi hinc: quia Herodes vult 
occidere te. Et dixit 118 و 1٤وع  dicite 1 ٧ال1م  illi, Ecce ejicio 42- 
 -et cras, et tertio die con لet fianationes perficio 01 و1100012
fiummor. Veruntamen oportet me 001 ع٤  cras, et fiequenti 
proficifici: quia 101 poteft fieri ال٤  propheta pereat extra Hierofo- 
lymam. Hierofiolyma, Hierofiolyma, occidens prophetas, et 14- 
pidans 208 qui 1101131 fiunt 2ل eam, quoties volui congregare filios 
tuos quemadmodum 92111104 congregat pullos fiuos fiub 4148 fiuas, 
et 100 voluiftis ؟ Ecce relinquitur ٧018 domus veftra defierta. 
Dico autem vobis, quod non videbitis 100, donec venerit 7 dies ي 
quum dicetis, Benediftus eft 18 الو venit 11 nomine Domini. 1 ث٤  Cap.XIV. 
fadum 1010 ع0و 9ال  veniret 11 00100ل cujufidam الع* Principibus 
Pharifiseorum fiabbbatho 2ل comedendum panem, ع٤  ipfi erant
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ا ندإ 1009 !حبع ?لع، ح:لعإ ?٥١٥ :حه ١به:د 2  
هماسعا حما إما: سعما حبا حب٥ عبكمم: 10 3  
ال ل ?م ئ: ح^إعه حعحه غحه ا .٠?ما ح ٩ محتعا .
٣د٠ .غما:اه٥ )به ٠?سج هب .عجعه !ب هله\١ 5 4  
نحا ?٠,٥٤  O? ?:- د مابحم !محبه . حهامم ما: حبا  
د—ح—ارع دمار حه محعع !لل هدبد"!? محح ٠ححاز ?.
٠٠١ ٠?ما :٠٢ح٠١ حما حه ححخسه ه٠?غحئصد هل 7 6 ? 
! ح_عت_هدح_ج !?دحدا داد حب حلال: !عنم هلو\١ حما ب
?ماالنى :١ب0ح-ما :—ما ح-ب مم. عبقاحح 8  
! حعالصا معجالو لل . حمالعد^ا^ ?لد ما ?بح مم؟:?
ح٥ ماله. ع:? هه مالبو ماب: !منع: !نحذر .هسحر 9  
٠ !هحح? حها ۵٠١ حو درم: ٠ ء:? ماه !حو ٥٠١ 14  
٥9 ب—حهام ح?—د٠١س4 4!هحح حجال حم .إرج:? بي٥ .
00 1٤٣٧2 1018 eum. 12٤ ecce 100100 quidam hydropicus erat ante 2 
ل11٤ 4ل Et respondens JeSus .ال1 111  LegiSperitos 3 ع٤ 11121112008و  
dicens. Si licet Sabbatho Sanare :41 0011 IpSi autem ٤211111٤. 4 
1 ث٤  quum apprehendifiet eum, 1204٧1٤ eum, et dimifit eum. 12٤ 5 
reSpondens dixit 24 08ع, Cujus 15 *ع ٧0ط  filius 408 ال٤  cadet 10 
puteum, et 1001 ftatim hauriens extrahet eum die Sabbathi ؟ Et 6 
00 potuerunt spondere ei 4ل hac. Dicebat autem 4ل eos qui 7 
vocati erant parabolam, أ prohibens quomodo accubitus primos 
eligerent, dicens 2ل eos. Quum vocatus Sueris 4 aliquo ad 8 -ملما 
tias, ne accumbas 11 1100 ]م accubitu, ne honoratior 11 ٤ع ٤  vocatus 
ab 1110 : 10٤ veniens 111 ع الو1 ٤ع ع٤  illum vocavit, dicat tibi, 10 و 
huic locum: et tunc incipias cum pudore locum ultimum obtinere.
+ prohibens} 7:4 not.
CAP. XIV, 365
10 .? م ٩ مهمؤل مئخامالو7 ٦) •٠ !لج: ?هدد لد  
?غار زسم. حو: بإما: !منو ٠٠١ 1!1!!عالا سحدا  
ححهم عمر ححهسها حو ?٠0ل بم .دد: ادا
حه ٠۶١ !مال:طال:مر !تا مالنا حمو: !معماسحب خله 11
12 : ما7 دازق.اةر- حه 099 !هدفعو ٠٠١٠ بهاحو.
10 ! غزما !لط ٣!ذح ?مدم، !جزاهس. ه حن ?لى ب
لل٥ للسو. لل٥ !محو. خدإ٠٢ذ :!٥٤ لل *٠ ?رمعهدت 67  
جم هله١ أى !نغز .?٢حعخحودد مل إلسسو.  
?لت اشحم )ماهم لل7 حمزحدا. حو ?٠سه حو. لجزم ٤3
حسيمعا حعس^ا. جنسحماقحا. حمخلل: .
م٠شط !حمت ١دها٠ .٠?٠0٤ يهحهب-ا٠ .نهشإ 4
5 ! ب !)!تمر. حعدهدت? ه: حو ١تع:ذ لج^حمو.  
خاه ?ب: ٠٠حم0 !ممالسحي لم٠١ م ?لجن !م عماد  .
لما٤ ,quum vocatus fueris, vade, accumbe 1 loco ultimo لع8 ٤٥  quum 
venerit 111ع qui vocavit ٤وع  dicat tibi. Amice mi, afcende fuperi- 
us: tunc erit tibi gloria coram omnibus qui accumbunt tecum.
11 Quia 0100018 ذالو extulerit feipfum, deprimetur ف et qui deprefferit
12 feipfum, extolletur. Dicebat autem etiam 1111 1الو vocaverat eum.
Quum facis prandium 21 ل٤ 00210و  ne vocaveris amicos tuos, ne- 
:cognatos tuos, neque vicinos tuos divites علماوfratres tuos, 102 عالو
 forte etiam ipfi viciffim vocent te, et fiat tibi retributio. Sed ع0 13
quum facis convivium, voca pauperes, affliaos, claudos, caecos.
14 1 ث٤  beatus eris ؤ quia 1010 eft 118 quod retribuant tibi: retribuetur
15 enim tibi 11 refueftione juftorum. 20110 ل audivifiet autem
4م
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٠٥١ ٠:٠ !ألداه? حماححما حهحد-ا !د^جماا ٠٥ ) I 16 لهحدا 
7:! ع٥ زحا مسعما بعحج: حنعا حه. مد: م
رللمحذط١ ححبسا !محاح ?٢حدح خبز٥ حكحار. 17  ? 
حه م ?٥١! مانا .اه : ٠٠٥١ !ع:ب حنم حمدإما:
8 حمالعجاحه س مال جنمه٥ ححهي. ٢?لدداهد مدهتحع? أ  
L? ٠ احدد. اهزعا حه: مال: دإ٠ب ٠٥١ ححهم.  
حو با ماجم . ٠ب,لدا١٠ح٠ حماجم ?اسئ ح
ب١٠لم ؤمحعا سماعا جالن. ا٠?سم٠ با: !مالعجا عحوعس 19  
عحجع حو با الجع ?م. ح^الجعا با ٦ه?و وحدك.•  
مدهحح٠ دعئحه.- ?دح? .?جد: ?سس:ا٠ :!مالعجابا 2م !? 
حال !01 •٠?٣,. .١ ٠٥١ ?؛? ٣د0 . ?1حا إبا ير لل 21 -:? 
! م حد:. ما: ٠٥١ ز حم ٣٢٥١ . ١هش١ محح : 
:مابسح حعةعا٥ حكحححقا: حمع :محه. ححجر (.
quidam ع accumbentibus 1وععه dixit وذع Beatus + 111 ع الو  come- 
det panem 11 regno Dei. Ipfe autem dixit ei, 1101000 quidam 16 
fecit ccenam magnam, ع٤  vocavit multos. Et 10011٤ fervum fuum 17 
tempore coenae dicere iis qui vocati erant. Venite, quia ecce jam 
parata funt omnia. Et coeperunt ab uno fe excufare omnes. 18 
Primus dixit ع1و  Agrum emi, 10220 ع٤  neceffe exire, ع٤  videre eum: 
1090 te, permitte mihi 11100 ال٤  excufatus. Et alius dixit. Quin- 19 
que juga boum eini, ع٤  abeo probare ea : rogo ٤وع  permitte mini 
[ excufatus. 10٤ 211118 dixit. Uxorem duxi, ٥٤ propter hoc 20 
non poffum venire. Et quum veniiTet :11ع fervus, nunciavit 2 - ل٥  
11011٥ fuo haec. Tunc iratus dominus domus dixit fervo fuo, 101ي 
cito 11 plateas et vicos urbis, et pauperes, et 2031105, et C32COS,
٠٥١] و] ! [  margine MSti ،( إدا (٥٥١

















. حهزحا ١|ا ب١محع٠ مح^ماا محعيتحا حمقحدا٥  
ده٠! ح0مل !خعبا: ۴? ?٠٥١ 1 م^انس: ل.٢حح 0ض0 ,م:٥ ? 
? محعيا لله^سا حمع مالناحماحج. ٣ه?هد نه. : 
ا—?ل ٣د٠? . !سح، حدة? !دةهئلح ?>حل| !دجحح مجهد  
بلحم ٠,٠٠٥١ !عنم غلم0 حح مل إبع !لل ححم: حح:  
ميتار حتعا !ب حمه ٠٠٥١ ?وشج !سح: ردعحددة? حدج : 
لفا٥ ٠٠نذد ?٤? دع ? V? .\ ٠لمأه٠ح ٠٣٥٠? إءهدئ م٠  
حح ٠٠للسة٥ للسا٥ ححتسا٥ لهم٥ لهذ-ا٠ للدا!بحه  
: احمابة!مح حماهه: هبتى? ال :حبحعهبداه ?ى بي . 
ر لل ٠هؤب.٠د- ?؛?٠ :حه ححا5 نح ?دع!ل ٠٥١٠  
!حب ٠٥١ مالدم ه: هدده :ا٠ !ح لحماب حم^اهه:  
سعح دات ه٠دإس٠ب—ه حه حماجا. بلل١هي لثك-ا
ع٤  claudos introducito huc 1 ث٤  dixit fervus, Domine 100 1و + fac- 
tum 11ع ficut praecepifti, ع٤  adhuc locus eft. 1 ث٤  dixit dominus 2ل 
fervum, Exi 11 ٧148 ع٤ 1عمع8و ع٤  coge intrare, لما٤  impleatur domus 
mea. 101 ع0 21110 ٧018و  quod nemo ex viris 11115 1الو vocati funt, 
gufiabit + de ccena mea. 141٤ cum 0ع autem turbas multae: et 
quum converfus effet, dixit 24 205: 51 quis venit 44 10وع et non 
odit patrem fuum, et 102112 10و et uxorem, et filios, et fratres, et 
forores, adhuc autem etiam animam fuam, 1101 poteft effe difci- 
pulus meus. Et quifquis 001 portat crucem fuam, ع٤  venit poft 
me, non poteft effe difcipulus meus. Quis 1ع enim ع* vobis, qui 
volens turrim aedificare, 1001 prius fedet et computat fumptum,
!فب ?ح ?٠٥١ 1 ] In margine MSti ( فب هب١ ( ?٠٥١!( )
!ح سعتمه? ]م !مح( )سعدسه? د 2
fadum eft ficut prascepifti] Leftio 10220 11 ا ٣.ع (٤21ا ) Quod (prscepifti) 
(ccena mea] coenam (meam عل 1
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حها١ ?حل»ا !اعهماحا. محاحلهغلي7 لجعل. 29  
١٠٠دحا حماغححده. عد^محر ال٥ ح?١دعدحررعة?ص ٠٥١ حب  
30 0 ح:بعا ها١ح .٠ ٣٠٣٥٥? حب حه حمخاس لعجه\ !سام غلم  
:ح مححا خدع أ ؟ حمالفححاه جاس1ا هلد حح^جا دوان ٤ : 
7 ع^ماإم مح لل حمزحا. سزبا ماححا زاحما:عادحدر  
ححدإقآل حقا ددععأ? :ماو د<٠ا٠?لذ ا .بت قه  .
حب ل ! ه?\ .ئ ٥١ تنه 11 حخا حمزب ودهر ه حف 32  
دشعى٠ه ماغبز )ساحما( سحههمس. تمها حبحا!زبح
!ل ٠٠١ .همحع\ رب ٦د ١هصلع١ هدا١ عا؟: !حصا أهك 33  
!0 ٠طهدا مر ل . حه ۵٠٠—. ٣هح١ حححهي خح:
اجحه م^جسا ! ١لى ماحسا. ه ا دج !سح: لحالب: 34  
:حسا باهسخ حاجال ل٠ للزحا ل٠ النحبح. حمدا 35 . 
حماعمد )دسا حه !د ٥٥١ .حة زمك حح:
Cap. x١٢. !31 :دحاه ه1خ__ حم٠٣قهء١ !م 000» ١٠٠?دط لعالد
1 habeat quse ad ejus 021٤2110021مم requiruntur 2 Ne forte, quum 2و 
 pofuerit fundamentum, et 00 potuerit perficere, omnes عمم1
videntes incipiant illudere وذع Dicentes, Quia hic 10000 coepit 3٥ 
dificare, et 1001 potuit perficere. Aut quis rex proficifcens injicere 3 
/ cum rege 2110 in bellum, 1001٦ fedens prius cogitat, fi fit potens 
cum decem millibus occurrere ei qui cum viginti millibus venit 
٤01٦٤٤2 ipfum ? Si autem 000و dum adhuc longe T ab eo ي eft, 32 
legationem mittit, et rogat ea quae ad 221002227277 م٤ . Sic igitur 33 
unufquifque الع* vobis, 1الو non abnegat omnia 3الو habet, 001 
poteft eife difcipulus meus. Bonus eft fal, 11 autem fal infatuatus 34 
fuerit, quo condietur: Neque ad terram, neque 44 fterquilinium 35 
eft appofitus : foras abjiciunt ipfum. Qui habet aures ad audi- 














 حع ٠٥٥١ ممال^لمي !عمالحسهس. سها هدحععز
 ملفحامخاحمهم: حسلمتا هال1! عال:ب: ح ?٣ههئح
 حزعل ندع فا:. مب 113» حلال حمامم !ب جا:
 مابهم. ٣فىب م دح ٣٥٠ ححا. مالا حه أسح مكلحم
 ٠٥١ حز ,ز٥ .٠ م٣٠دمث ماعحا ح^عح غحع لل
 ا هءاهر !سعحس: م^اا !^عجس^مس. حبال . ?٣?حم
 اصم! ?٠٣٥ ^حم. 111!ماط٥ .7 سب حب ه١۵١ق۵١ح
 حمس. ببه ح^م. ضال:7 حب ماعخحمم حسمام^مس
 إبا إغال: إجبر: 00 !مح حدأحز !^نعحسه٦هده
 ا٠هل0 سبما حدا٥١ .دددوابه دآلهوهى !س :ححم
 ماعحا اعح حاا إه .بارح جدإ سب حا حعمدر
 حا مهم حهم ٥٧? سحي!ل دبي٥١ .٠!الدمز
.٠ دفء |هؤ? حه اب بيرئ? u٥١ ل إ ^بحمار:
لما٤ ,peccatores ع  audirent 212٤ .110 ال murmurabant Pharifaei ٥٤ 
Scribae, dicentes. Quia hic peccatores recipit, et comedit cum 
:15. Dixit autem ad 05ع parabolam hanc, dicens, 21015 مع homo 
ex vobis, 1الو habet centum oves, et quum perdiderit unam * iis, 
nonne relinquit nonaginta ع٤  novem 11 deferto, et abit poft per 
ditam, donec inveniat eam ؟ Et quum invenerit, imponit 11 1ال- 
meros fuos gaudens. Et quum venerit domum, convocat 21:- 
cos fuos, ع٤  vicinos fuos, dicens iis. Gaudete mecum, quia inveni 
ovem meam perditam، 1010 vobis, quod gaudet fuper ea magis: 
 peccatore refipifcente, magis اgaudium erit 11 coelo fuper 00 ع1
quam fuper 000221114 novem juftis, 1الو non habent opus refipi- 




. حدر خبعر٥ ع:حط فهزو لل رب. *ؤهل? م٠٤١١٥  
ط !?رج■ح. ما٥ !لعجسها•. حبما محاسج خحا٥ ., 
حما ٣٣٠?.٠?ض م هذعححخإ ه?١خأسمد حس)7 ه:ا . 
إبا إفال: حدا اه :2!?هحب. ٠9 ل?٠خز !?رعحط ٦دي٠  
سب حال !شه:. ى9هاالحه م هب ها9 ?٤٠٣؟ ححم  
ازس حه 1099 ?سج د^سعا . مال: !اح: سال  
ح ح99 ?صه للحر. حهم للل ٠!سجب 09 ما:٠ ٠٠حذا  
\0 ٠حا ئىي٠ أل. !دم # هءا٠? * ٦مب ح !مدال مفع?  
حا جع حب ’م:. حح ذمدة? ٠دةو0 .سدة  
مامل زسسعا. لالزا برع ليل: !مه: حزه ٠9 م هاب  
:م نحع دب .?هعهل-رسج سا دب !سحه ذدا٠? ؤ٣ح  
ب:ن 090 .09 حااز بحدا حجدا ه?9 ححمابمر:  
هبس^ا حته م حم سى ٦?ؤ٠ .ذهدقل:حم ?09
perdiderit drachmam unam, 0000ع accendit lucernam, ع٤  everrit 
domum, et quaerit diligenter, donec inveniat eam : 1 ث٤  quum 
invenerit, convocat amicas ٤٤ vicinas, dicens. Gaudete mecum, 
quia inveni drachmam quam perdideram. Sic dico vobis, quod 
gaudium eft coram angelis Dei, fuper 000ا peccatore refipifcente. 
1011٤ autem, 1101000 quidam habebat duos filios: Et dixit junior 
eorum patri. Pater mi, 4ل mihi portionem 912ا contigit mihi ع* 
fubftantia : tua ١.ك 1ث٤  divifit 115 pofiefiionem fiam. Et 0011 dies 
1000 multos, quum congregafiet 010014 filius junior, peregre pro- 
fedus 11 1ع regionem longinquam, et ibi diflipavit fubftantiam 
fiiam, vivens profufe. Quum confumpfiflet autem omnia, fadta 
eft fames valida in regione 1112: et ipfe incipiebat indigere. 10٤ 















سرتر. إ ١٠حم !محه نيهؤهعإ ?٥٥١ عزاه٥ ٠.٥٥!ز 11:!
 16 ض ملمهتانم ٠هعا٠٣د ذحالحداد ?٠٠١ زححممال *٠”»*
 77 ادب حب .اه ?٠٥١ محح إبع لل٠ .سرد;? ٠٥٥١ :^خح
 مال المازي ؛?دا!محم ?١١? دمدا ما:.7 حه ٥۶١ ?٤?
 ل8 حما ?ا ?مهم )با. إخج هزد.ا١ ححجا ٦د١ إنا حتعدإر
 معرمو: حعمدا سنه حئأ1 حه. ٠٣ه?هك !سح حا
 و: )سو حجسس .إمسحو ح:و مه٠٣حهه ?نا غهو امح ا٥
 20 !م دب . !محه حا حما ?ا? معم . !حو ?٣ع٩?ئ هي ٣س
 زسمر110 ٥حم ن داه ردج . ?٠٥١ دححب٠ سعا دنه حبحما
 21 . ?٠٣د ٠٥١ حه ! مال: .نعمه٥ ٥١٠,٥) حا سجا هه،١هز
 !غهو ًالةى لحح هال/ .هء.بحدو حععالا سلسة .*?دى
1 ١ * ه- ? ١٢! ■١٥ سب رو ? (ج ب حج . محو ح ? د: م١.!٠٣جخب١،,1ال
 22 جعه1 . جخهم حما ?دا ٠٥١ ! مال:7 . !حو
ده٥١٠ حجعههس.٥ عالد هم١ مللل ال عالدادرة تهت
16 agrum fuum pafcere porcos. Et defiderabat implere ventrem 
fuum 0ع filiquis quas comedebant 001 : et nemo dabat ei.
17 Qum autem veniffet 4ل feipfum, dixit. Quot mercenarii patris
18 mei abundant panibus, 220 autem fame hic pereo .? Surgam, ع٤
ibo ad patrem meum, ع٤  dicam وذع Pater mi, peccavi 11 coelum, 
1 و ع٤  contra ٤وع  Et non amplius dignus fum vocari filius tuus, fac 
2٥ me ficut unum ex mercenariis tuis. Et furrexit et venit ad
patrem fuum. 1 الاله ٦  autem adhuc longe abeflet, vidit 1111 ع pater
ejus, ع٤  mifericordia motus eft ن et accurrit et cecidit fuper collum
21 ejus, ع٤  ofculatus 1ع eum. Dixit autem ei filius. Pater mi, pec-
cavi in 20 ع1 ال!11 ع٤  coram ٤وع  et non amplius 101 dignus vocari
22 filius tuus: fac me ficut unum ع mercenariis tuis. Dixit autem
pater ad fervos fuos. Proferte ؛K cito ي ftolam primam, ع٤  induite
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٠٠١ ؤ?٠لم ٠?دا٠ .را٠١دح٦د٣ح مسلقا حابه دؤهألع? 23
 مديا .م^خمعر ٦دزدح٠ .د،٠مت<سط٠حح٠ ملخزمع 24
 سا. كببزع٥ ؛٠٠١ ا٠٠١?داه ابا٥ !سح ?٠٣د ا٠١؛
حماكخعم^ه. ده٠٣هع ,عجحس.٥ 1000 ئ٠١٠?دة هلمأ
ضزح٥ 1 ح٥ حسعلل. عععا ٠١’٣ح ٠٠, :ب ?٠٠١ سحممس 25
?٠٣,٥ حإ٠ جحا.١!٥ !اضال: عمدعمبماعلل : ألحال 26
٠٠١ .ض٠١ ١د٠?خط !مدا ٠٠ ?٠٠١ ملكغاال يخز م حس 27
حدو !جس٥ ٠٠ ?٤? !سحو :اسا مانا :حه مال: ٣:
 !ب ها .عتداه ردحتر !حب مدال ماخزعا. ٠٠١ ؤ?٠لم 28
مالجع بجع حب صا٠١ إحمع حالجا. ?٠٠١ ]حا لد٠
 ٢سل٠دا٠٠د ?٠١ .للحا ٠?ما فلعة حب :ب ٠٠0 .حه ?٠٠١ وء
 رحمعبو٠نغه٠ الر٠ حجما: حو با خحس خب عح0
سماا١ :دحر ?محا ما. سجحح ماههمر لل هح خدنا:
eum, ع٤  date annulum 11 manum ejus, et calceamenta 1 pedes 
ejus : Et adducite bovem fiaginatum, ع٤ 100412٤ع  eum : ع٤  come, 23 
demus, 21112 .1005 5 ع٤ 012120 1111 ال  hic filius meus mortuus eft, 24 
et iterum vixit ن et perditus erat, et inventus eft: et coeperat 
obletftare (e. Erat autem filius ejus fienior 11 agro: ع٤  quum ve- 25 
niret et appropinquaret domui, audivit fiymphoniam ع٤  choros : 
Et quum advocaffet unum ع* pueris, interrogabat quid effient hac 26 
Ipfie autem dixit ei. Frater tuus venit, et madlavit 04 ٤ع  tuus 27 
bovem fiaginatum, quia fanum recepit الع. Iratus 1ع autem, ع٤ 2و  
nolebat ingredi. Pater ejus igitur egreffius rogabat eum. Ipfe 2و 
autem refipondens dixit Patri, Ecce omnes hos 20005 fiervio tibi 
fiervitutem, ع٤ nunquam mandatum tuum tranfigreffius fium : ع٤  
.mihi nunquam dedifti haedum ال٤  cum amicis meis obleftarem













ال١  OCI ! ٠ال0» !حو ح:? !ب حب حمعمر.7 مح  
ماخزمسط ٠٠١ ؤ?٠لم حه !جسد .1 رلتا^ حدر دددب . 
090 ! إددب حمال ددحرح !د •٠ح:ئ حه. مال:7 ب . 
حمالجععماه ٠.٣إبىذلطهد !حو !ح ححهي٥  ! 
10 ٥» ئ٠١٠لد له هإل١ !)دهو ماللىا :10٥9 ووهه ذعدم?ه  
!س 1000 افا: عجحس:٥ هلحدج با: دعء٠هملج٢٨٦٢ ?3،  
٠٠ دجهد:? 1000 إدة بع ح:لع( االبم»م: ححا OC0 د1  
9 سو س.٥ملم» حاحه1 ال^9!٥ ٠٠حده زح حه 10م  
ا9 هدت .حه امال: داهد، ه: محر .عتهم هب!عكخز  
! حاما حد٠!, ه—هاد هت0 .لددو با7 خماد  
إسعدئهعاا " ?٠حآلاه امح )سه مر ه: ال .ال . 
مانا . حح مادا .)سخهلهماط ٥ج حه  OÇ0 :مح أم!
me. Quum autem 5118ال tuus hic, qui confumpht poffeffionem 
tuam cum meretricibus, venit, maftafti ei bovem faginatum. 
Ipfe autem dixit ei, 1111 mi, tu femper mecum es, et 01001012 
mea, 2 ٤ال  funt. Obledtari autem nos ع٤  gaudere oportebat, quia 
frater tuus hic mortuus erat, ع٤  iterum vixit ن et perditus erat, 
et inventus 21. Dicebat autem etiam 2لم difcipulos 11108110100 و Cap.XVI. 
quidam erat dives, qui habebat difpenfatorem : et hujus delatas 
funt ad ipfum criminationes, لما٤  qui diffiparet podeffiones ipfius. 
Et quum advocaffet eum, dixit ei. Quid eft 0ع quod audio de 
te? redde rationem difpenfationis tuae: 10011 enim poteris amplius 
effe difpenfator. Dixit autem 11 121010 difpenfator. Quid faciam
ا إسعمئهم^اا ] 1 » margine MSti هيحنحهvcfZiiv





! لل سحهز7 .مابس لل٠حا حخل٠٣آلح حن ما^بمر !سح مال:^
محدإ ?دحم. دال|٠ ده٣ؤ إبا. حمدبرزخها إبا. مر 4  
! حح بضححد حاما ؤحه مال إسع ماا
5 ! !سحه !ما:) سحا م حححس: س س ه:? حب٥ محىم. : 
!ب غه0 !سح. حما: مه بح حماا .شإ٣ه ه حاق مال: 6  
!مخا ددهإ فحا حه. ,مال:٥ !مالجسا: مازالحا!? مال: .,
للسأبا بال:7 ٦ح٠١ ٠حه, ٠ ددتحعب ال١۶ح ت؛لت0ده مح 7 . 
!سلما الءحه^ر أما: ٢!د ٠ن إط بح حمالا ! مه .
بحس٥ مالا. :محجمح خحاداح ,ال:حه.٥ 3  
ماال حج. !سحمإلسماللما حزححها!حضحما. مانا  
! ٠,٠١ وم!له حته مل هت بحماي !محم: ٠وهل.ا. حتهومس!حح^الا ?
١?لةم حجه ما: ا:7 ححم إنا إح ه\.٠إدةدأ ز!حهم حب 9  
٠عد:غ٩!>1 !مكا محال7 .’?٤!دهحه ا مدهده مل خإ١ ححم \
 fodere 001 ? عaufert difpenfationem 2 00 العdominus 18 الو14
podum, mendicare erubefco. 1٢014 ٧ذ الو  faciam, لما٤و  quum difcef- 4 
fero a difpenfatione, recipiant 1004011105 11 ع ٦  fuas. 10٤ quum 2 -ل ى  
vocaffet unumquemque ع* debitoribus domini fui, dixit primo. 
Quantum debes domino meo.? Ille autem dixit. Centum batos 6 
عط ثملة 11 ٤ Et dicit ei, Accipe librum tuum, et (ede .:ع 01  cito 
quinquaginta. Poft hac, dixit alii. Tu autem quantum debes.? 7 
Ille autem dixit. Centum 0108 tritici. 1 ث٤  dicit ei. Accipe librum 
tuum, ع٤  fcribe odiaginta. Et laudavit dominus difpenfatorem in- 8 
juftitise, quia prudenter feciflet: quia filii feculi hujus prudenti- 
ores quam filii lucis 1 generatione fua funt. Et ego vobis dico, و 
Facite vobis amicos ex 1021001001 4 injufti^, 110 ال٤ الالو  + defeceritis,
1 1 [! ١ي١هد:لم١دج » margine MSti صء٠ ?!
+ defeceritis] 11:0 marg. Defecerit.
٨10 XVI. 375
٠٥١ !مالهمط ٠٥١ .!دححمر دمالعحدا سعتدغلحه\ 10  
!حعحا منه  . □C9٥L? :دعذد.ا٠هدا حمي ?لها حعحا
ل^حمادحفلل إسهم»ع. إححفيسحضلل ٠٠لل٠— ح 11  
ححه ه د:?٣رع هه١ ٠٠ \٠دالء ٠٠١ لل ماهتمسر مامكهائ
!مححم سهم:00ل مالهتمال حبهد:سا ٥ .دتي٠ال 12
لتما حهز مالر ح:حدةب ?ده لل بجا: ححم مه 13  
نسح لسأا٠ سبدا حس حس: ?ه .هل?٣حح حمجحس  : 
للحه اسكه\ مدب لل نحعا. حاس:با٥ بازح حسب ه ?
!بحححي 0000 عماحب مامالماها: حج^ما حماجحس 14  
لفالسمي٥ . 0009 م^ماهم حمعحا سطالس١: حسعا ح ثب٠١
حس0 مدم0 \0?كل . حهه\ ما:٥ . ٠دا 000 15  
نبه اله? !م ٠٠١ .حتعا هبهر حهم ١هلو١ صج١در'٠ح  
٠٠١ دبدب? حدسدعا: دده !زمر ٥٥١١ ماال ححقاحم.
لم6 ب دب ٥١ م حممس. حبماا مسخا عامها نام? عر
10 recipiant ٧0ه in tabernacula asterna. نالم fidelis eft in modico, 
etiam 11 multo fidelis eft 1 إ ٤ الو  in modico injuftus ejl) etiam in
11 multo injuftus eft. Si igitur in injufto 1102110100002 fideles non
12 fuiftis, verum quis vobis credet.? 10٤ fi in 211010 fideles 001
13 fuiftis, veftrum quis vobis 441٤ ? Nullus domefticus poteft لمال- 
obus dominis fervire fervitutem : 2 ال٤  enim unum 010ل habebit, ع٤  
alterum diliget j aut unius curam habebit, ع٤  alterum contemnet.
14 Non poteftis Deo fervire fervitutem et 110410010012. Audiebant 
autem 0100014 112ع etiam Pharifcei, qui amantes argenti erant, et
15 deridebant illum. Et dixit iis, ٧05 eftis 111ا qui juftificant fe- 
:008 coram 100101 0 ال8و  Deus autem 00٧1٤ corda veftra: quia
16 quod altum inter homines, abominandum eft coram Deo. Lex 
ع٤  prophetas ufque ad Johannem: deinde regnum Dei evangelizatur.
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: حن بخ: ححبعحملس:٥ م^مخد:. ادإ ماححمار
17 : :ما 6 ٠٠ \٠٠٣دحح زحا٥ !هم^اا ?دددان ١حد !جال بدب:  
?رد:ل منعح ه١?ددل !خز ١د٠ حا يجا: س م^ال بمحهما 18 ? 
دنبعا حاز: نعح حح: ا !ج^سا محافج!حى خاز. ول  
:? .I دب هدةل حتدز٠?, ?٥٠١ ححع٥ .ددد:? ?٥٠١ ?دد ?باب ب  
?دد !س معحدا نرساسال. مهماا حا ?٥٠١ هجدجصر 20  
? !محى قإ٠هئ حما ?٥٠١ !زيا ٥٠١ احرز: !عماله 1009 مد  
١ش٠١ ححمدا مال ١دعكحد٠ذح 1000 ۵همجدبا ماغس: دب 21  
! ١?ب حححا ح لل . حدد: ٥٠! زوه حده م ٥٥٠١ نححي  
:داغ !م 109» . :دحاه حعةسا الخسحي ههه١ 22 ٥0  
هم9:—:?د ححمحه محادا مال هدا٤هلد مالمعحدا: .
زبص1 د-ب حعها٥ جح:.٥ ددد:? ه0 ح7 !ب هديد 23  
ا ,'سع للحهمر »د:? .*حديعتءا 1009 مومس !سه حتبهومس
)ح . ?مد: ع،:? دب ٥مج . !سحه دحةحا هححدجؤ 24
ع٤  omnis violentia accipit illud. Facilius autem ert ut coelum et 17 
terra praetereant, quam ال٤ عل 1ععع  apex 5 ال0ال  cadat. 18 18 اله119ال  
dimittit uxorem fuam, et ducit aliam, moechatur : ٤٤ quifquis 
dimirtam 10 ٢0 ه ducit, moechatur. 110000 autem quidam erat 1و 
dives, et induebatur purpura ع٤ 010, ع٤  obleâabatur عل quotidie 
fplendide. Pauper autem quidam erat, cujus nomen Lazarus, 20 
qui projectus erat 2لم vertibulum ejus, ulcerofus. 1 ث٤  cupiebat 12- 2 1 
turari عل micis quae cadebant ع menfa divitis: 1لع etiam canes 
veniebant, et lingebant ulcera ejus. 121 11 ال1مم ع  autem ال٤  more- 22 
retur pauper, ع٤  portaretur ab angelis 11 linum 44210211 : mor- 
tuus eft autem etiam dives, ع٤  fepultus 211. Et 11 inferno, quum 23 
fuftuliffet oculos fuos, quum effet 11 tormentis, vidit Abrahamum 
ع٤ ,longinquo ع  Lazarum in finibus ejus. 1 ث٤  ipfe clamans dixit, 24 













!لرجم ?دشدب ححداز: غبة٥ دح: ندهو اغ اح^رم  
٥١١ ماللما !سح: ححعا مبحك حقاا لحدح دواع ? 
حزهمر حاه !م ^مال: . ?١٥١ حعحوح با مذافعا . 
ماحرز دسو. !محو ذ?٠هح ?نخ ج:حه1! حج١?غ دز:  
٣!د ?دد ماجا: دإ ٥١ !مح ا ٥١ صعد?. !باما حب حة  
هم ح صلد ٠٠ ١هح١ حح^ي محم .)ل مدعذلحا  
م !لحح:م !لخ لج-٥١! امحدا .ؤ هدف: دا حبا  
حما لحح !ما »خما حال لدمجا: ال حمادما 1زد  
محدا حه. حدا01 باحو ماجمع ٠.٣١ مال: دحج^م.  
! سمعا سة حء ?مد !)حا!ح. حدد? غبزسه^^س  
? حد٠حب دالح ل٥١ ۵? !لل بم. !لفاه! ما :ا ? 
ماها حهه ?مد .ههر9?د: حه ! ا:7 .إعصا !?٥١  
مر٥ح)ح:و لل .?ها: !ب 099 ?لم: ا بعمالحم :هشز .
Pater 11 Abrahame, miferere mei, ع٤ 100 11٤ع  Lazarum ال٤  intingat 
extremum digiti fui in aquam ع٤  refrigeret linguam meam : quia 
ccce crucior 11 flamma hac. 101*1٤ autem ei Abrahamus, 1:11 
mi, recordare quod acceperis tu 0014 tua in 01٤2 tua, et Lazarus fi- 
militer 100212 : nunc autem hic confolationem accipit, tu vero cru- 
ciaris. Et cum omnibus his, inter 008 ٤ vos profunditas magna 
firmata eft, ال٤  :: qui volunt tranfire hinc 2ل vos, 001 poflint ن 
neque etiam ii inde 41005 ل tranfire. Dixit autem. Rogo ٤ع  
igitur, pater mi, لما٤  mittas eum 11 domum 02٤15 mei: Habeo 
enim quinque fratres, ال٤  tefletur iis, 1ع et :1م veniant in 10- 
cum hunc tormenti. Dicit autem ei Abrahamus, Habent Mofen 
ع٤  prophetas: audiant eos. Ipfe autem dixit. Non,"pater mi
حئهم In margine MSti [?دم 1
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3٤( !ب مال: .١دع٠دألر حمامم دار ل۵خ هيج ?دى ا لل  
إدع و )شع وعهددب.• ال محسودا حماهعا ل حه.
ح ب ؟٠ )٣لملغذ حط !ي جال: لههجسعم: هر دعه مالتا م *  
». I حع حقار سرام :ا إددئه هدذمدلممة? ال جمده.  
2 ! زسا حح حه وب خ٠٠و فصدا . )اب !حاسوه ه حف ب  
حسب :نحعا ه حما: يب٥ حهز• 10 اجا :مخ)١سع  
سهو ببسلما !ب 1 دحم: \٠ M 3 سجزه . )هله\ احها هيج  
١س ل٠ : حف معجهى . ت٠دج هيج ١1٥ . حه جإ 4  
بهجا حدمالا رحتي ١رعحد٠ . حو ببليا حهالا رحتي  
ه?بؤه ٠:٠حه عجمع ج~ا ح1! )هدد: حب حماو: 5  
مال:ما 099 وب مال: . )همدلعإ9 ح مح0 حالزا عجتسا 6 . 
٠د٠٠٠9 )مج:ب لد:١س: ح^بام )مو 1سمدبه!99 ححم )مح أله \ 
ححم؟ 1^^ حعجه»٥ حما: ت٢)لد٠ ح).!تلع: ا0 ا)٠حا  
Abrahame: fed fi quis ع* mortuis abierit 2 ل 20وو  refipifcent. 
Dixit autem وذع 8ذ 14010 ع٤  prophetas 1001 audiunt, neque 11 quis 31 
 autem ad difcipulos X ٤::mortuis refurrexerit, affentientur. 10 *ع .A p ح
XVII. ثهئ fiios: 1000023:1100 ع 22 ما٤  veniant offendicula: ب vae autem 
illi عم و علما*  veniunt. Utilius effet ei fi mola afinaria fufpenfa 2 
effet ad collum ejus, ع٤  projiceretur 11 mare, quam ال٤  offendat 
unum ex minimis iftis. Cavete 015ط ipfis. Si autem peccaverit 3 
frater tuus, objurga eum: ع٤  fi quidem refipuerit, remitte ei. 12٤ 4 
fi feptem vicibus 11 die peccaverit contra te, ع٤  feptem :٧ذ - 
bus in die converfus fuerit 2 ل ٤وع  dicens, Pcenitet me, remittes 
 ى Et dixerunt apofioli Domino, Adauge nobis fidem. Dixit au- 6 .ع
tem Dominus, Si habueritis fidem ficut granum finapis, diceretis 
moro huic. Eradicator, ع٤  plantator in mari: ع٤  obediret vobis.
!م ض 1 ] In margine MSti ( )ضس مر د:
+ v،c autem} 12110 marg. Vcruntamen (٧2)
٨1. XVII. 379
!خزح حى إط ل٣دح١ هدلحع\ وب هدده ?o !زدا 7  
ا يحه ما: .٠ ل1رمح مال !أل !ماا ٠٥١ ?ال.۵١شل٠هج٣
8 . حه ٠٣—مث ٠ال خإننج حهئ لد ?لل .٠لهئخم، حج: ملس  
سال غاع سو ه?هئهز :سعمر. ئدخءالملكبه مع  
!7 ه ماعدم جها ٣هح١ هحةذ .’ه?ط? حه .
و لب به !حج ملل^ا ٠٠٠٥١ مثعحألحج! لحما حماا
10 !1 لهددأل ٠٠?اله\ إح ^عحا )با. للفح: جقبب.  
٣جح١ مزه: ححم: جقبب11! ٦هس١ ححهي \٠لم٢حح١ ? 
حمالجح ب٠٥١ !بح 1! ٦دي٠ )ني: سقسا لل
11 ٥۴ ٥ للمزعح: 1090 م\ !حج س0٠ حجب:
خاا هدب حسلل.9 عما^ك حماح ا٥١ خح: 12  
ح^حا حح) دعع:? زجه^س كبمر: ححنس: ها١ .
13 :0 ?داب ح علل )زبماه لني٥١٠ ٠٠عا ٠٠, مال !عمه غلم
اجه اال:حمم. باا محب اسمرحح: .ؤجج ١ئلهد 4
5 Quis eft autem 1 الع 018 الو  ervum habet arantem, aut 0211 ٤ع - 
tem gregem^, qui poftquam ingrefius fit ع* agro, dicat ::1ع
8 ftatim, Tranfi, accumbe ؟ Sed 00 Hr magis ي dicit و:ع Para 
١ك mihi جذ  quod ccenem, et accinge lumbos tuos et 101111114 
mihi, donec comedero et bibero ن et 001124 comedes et bibes tu.
«?.quia fecit ea quas praecepta fuerunt وذ gratiam habet fervo 111 و 15101
10 1001 puto. Sic etiam vos, quum feceritis 010012 quas praecepta 
funt vobis, dicite, Servi inutiles fumus: quia id quod debuimus
11 facere, fecimus. Et fadtum eft, quum proficifeeretur Hierofoly-
ع٤ et ipfe tranfibat per medium Samaris و100400 12  Galilaeae. 1 ث٤  
quum ingrederetur vicum quendam, occurrerunt 1ع decem viri
13 leprofi, qui fteterunt procul. Et ipfi fuftulerunt vocem, dicentes,
14 Jefu Domine nofter, miferere noftri. Et quum vidiftet eos, dixit
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. ا^حه ٠٥٥١ ?وحي ٣ش١ 1٥ج٥ .لز ذان ححم )هم سمه
زحا ملل دحر م جو20 ٠٠?ل?هءئ١ با حب \٠٠هدال !م س ٤5  
ححو^س٦ حما ح^رهحه حا ٦دق٠ .للحه 10, ماغحس 16 .
!مي حبا دب عمالنما. ?٠٠١ س<٠١٠)ه ٠٠١٠ حه. ?١۵٥ حب 17  
ودي لم٠١ حه:^1 وله حمعزابهم حه ما:. ١ل٠دع ٠٠١
اعحهسد حمالجا ثكحت٠١ح عدجسه لل بدا اهدا. 18  
9 ر٠ح٠ع حه. مال:٥ .ا٠١ حدععا دئ٠٣?ب ?ي ?ل) .7للحه ا  
حسعا م ٦?رعخ? !ب حب عمرحهو: دعددهب٠١٦ؤ 20 : 
لل مهر.٠ حهم خدس !حه:. ماححمام ا٤? لدهدذى
21 1 زحا0 ?٠١؛ ي ف: حال ٠ليه,ا? حمر ه?٦حل دذححغ?٠ ط  
? حىمحم يههم فححما حه: ?٠١ حها. ?٠١ ة  
أ ضده ام !حه. املب حما !ب ما:7 مة:7 ءء  
?ل_عا١ ٠١٠٣—أد بتهده? ما بب !الزح:م مدف
٠١? O? 7 ا٠ه,9 109 ححم م٠٣اما ال١ل  O :23 بره لل٥ حملسرا
Ite, 00 و118 ع0ل1٤ع  vofipfos Sacerdotibus. Et 121111 ال eft 4101 ال 
irent, mundati (10 ال. Unus autem ع* iis, quum vidiflet 15 1004 و 
natus edet, reverfus eft, cum voce 1002112ع glorificans Deum.
1 ث٤  cecidit 11 faciem fuam 2ل pedes ejus, gratias agens ذع : ٤  ipfe 16 
erat Samaritanus. Refpondens autem Jefus dixit. Nonne decem 17 
illi mundati funt.? :111 autem novem, ٤ 2/77 :ط /٤  Non inventi 18 
funt 1الو redierint 42 ٤ع  gloriam Deo, nifi alienigena hic. Et dixit !و 
ei, Surge, abi: fides tua fervavit te. Quum autem interrogatus 20 
effet 2 Pharifasis 2040 و ال venit regnum Dei) refpondit :18 و ع٤  
dixit. Non venit regnum 10ع cum obfervatione. Neque dicent, 21 
Ecce hic, 2 ال٤  ecce illic: ecce enim regnum Dei intra vos ع. Dixit 
autem ad difcipulos fuos,Venient dies quum defiderabitis unum 22 *ع 














: ?I ٩ I I حس: )حللز!جم لل^جم ٤ آل. هدهـسإ غاث ٦ثه  
ملهز عماا ربا هع عمالا: .أسخ مل خ:ى حب ح:حا٠ : 
20 ٣١ آل_است٠٣ع !سحه: حهمالا !?دعا ح:ه /٥داح دال  
هل.ا ?٠؛, م مامالععخحه حالدبع هبذساك? حه ا:ع ع : 
1 حه٠صق3 ح7 ?٠ه١ل هحد.ا !هس". حةمال^وه 10ج9! دا٥ ? 
0000 ! مالربهح غي.٥ ٠0ه !?ذي .٠!?لد-ا ه د:  
حعإحما بمس !جا حه^اا ححإ٣ح .٠هةى بار!ةح٥ (. 
٣,٥ لما حب حة حححهم: جب ٥٥ ههحدا ?٤?٠  
ؤئدب .0009 عي 0009 ?كج !حه: حةال^ه 1029!  
عحا٠حد : ٠٠ه حدب ٠٠ه نرحي : 00» مازحدي ٥2  
لهز٥ دحإج ?هبي: فعبهمر: ٣هد 6حه !لجع ٢جد  
vobis, Ecce hic, aut ecce 1111: 011111 1 ل86و أ- -ne abeatis, neque 
fequamini. Sicut 1110 ع fulgur corufcans de fub 210 و اللم  
coelo fplendet, fic erit 1111 8ال hominis in die fuo. Primum autem 
ع٤ ,oportet eum multa pati ب  reprobari 4 generatione hac. Et 
ficut faftum 1ع diebus Noe, 1ع erit etiam 11 اا diebus 111111 10001- 
nis. Comedebant et bibebant, uxores ducebant ٥٤ nubebant, 
ufque ad diem quo ingreffus eft Noe 11 arcam ن ع٤  venit diluvium, 
et perdidit omnes. Similiter ع٤  ficut fadtum eft in diebus Lot: 
comedebant ع٤  bibebant, emebant et vendebant, plantabant et 
dificabant: 1:ع autem quo egreffus ع0 10٤ ع * Sodom, pluit
١٠لم?وذ لل 1 ] In margine MSti ل:مالم
حه ]وأه،009 ٣دةد 2
!عا ٠أح:ا ]حةمال !?دعا|( ٠١د:١) دهدإفح? 3
+ ne abeatis] 12110س marg. Ne credatis.
t opertet ٠ [110ع Futurus eft.
(diebus Filii hominis] Adventu (Filii hominis ال 11
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هدا صه ٣سهةد ذب٠١  r?! :30 حححهم ٣ج٠?٠ عمط ماب  
داال !سمه? ٠٠١ .*دإ0ده ٠٠حا ٠•: نآلمعبد ز٠إلع ٠١،٢۵! 3،  
٥,ن٥ .م—?ل حمالعجا ببما لل ٠٠حتدأ مإتموهس٥ ح:  
32 ! إحزه : ححعزا هجحو لل حبمعا ٠۶١ حسمال  
!حهحمالغهرحه جداحعا7!0%9 !حهط: البهاع 33  
ححم إبا )ما: ٠:٠ اساه نمحبة ١1! اهه٠ . ٠مدا٠ذ 34  
! به!ج س .سبا ع حاد: بهمم ازب ححا: ا حلم حه : 
سب .إدم? !لسب ةدب٠ال ز .لعجحع إسؤدإ ٥^٥ 35  
س حاحمزسا: لهم زب عجحم. سنا7 ,غ٥ دء٠٢الم!ب 36  
حام )فام جدسه ح٥ بعجحع: ه?رد:با له!ج: 37 . 
ما ٠!ه:) دعإ ? X . حهم ما:7 ب ! OC0 : مانط حإنحا  
حهم حلال:٥ !دب 1000 ج—?هد بعت: إح بدخعم ٤ :
fulphur ع٤  ignem de coelo, ع٤  perdidit omnes. Secundum haec 0و 
erunt 41ع quo Filius hominis revelabitur. In 1110 die, qui fuerit 31 
fupra teftum, et vafa ejus 111 domo, ne defcendat tollere ea: ع٤  
 revertatur retro. Memores eftote uxoris 32 in agro, fimiliter 10٦ الو1
Lot. Qcunque quaefiverit animam fuam fervare, perdet eam: 33 
et quicunque perdiderit eam, fervabit eam. Dico vobis, quod 34 
illa nodte duo erunt :م ledo uno : unus affumetur et alter [ ع11م - 
quetur. Duae erunt molentes fimul: 102 ال affumetur, ع٤  altera 35 
relinquetur. Duo erunt 11 agro ؤ unus affumetur, ع٤  alter relin- 36 
quetur. Et refpondentes dicunt ei. Ubi, Domine ? Ipfe autem 37 
dixit iis. Ubi F corpus, illic congregabuntur ع٤  aquilae. Dice- I
1 / !ح دحا ? ] In margine MSti 7 !عحب (*حإ٠ ? )

















ا لل٠ حم ماسه1: !ؤ!ى ى٠١ حما  
٠٠م٣د٠ طة?١حثد ?٠٠١ بء ?لع، !ددإ )ضال:: حب ححم.  
! ٠٠١ مدهخس ال د:دعإل مم ?:٥٠١ !نسا لل ئأه? علي ? . 
حماء ٤٥٠١ نا٤ه? ٠٠ئ٠١ دمدح? ٤٠٠١  L? ?١!د إؤهددك  
٠٠١ زحا ل٠ !مح. دححربا م ح جما ٠٠ ?٠٣٥٠? حب ? 
. ?V ?لى ده ٠٠١ )عا: م٠١ !ب ىهؤ مهاة. احدا  
ابا مادخس لل حزبعا م٠ إبا. ؛مدا ال ?٠ه ل . 
حن احا ٠٠ ?١٠١ ?,ماحا? ذى نهح !حمال دلم ٦هدي  
7 ٠ د:ا٠ ٢د١ إما: ح. ماببعا دإ٤? ?٥٠١٤ حيما: !لل سحال  
دحج لل !ب ?٠خأ .٠?م !حضحما! !نامالا ع^الحه  
وسمما حمام !خح ١!نلو !محى: !حخا جحا?  
ححم إبا فا:7 \:٠٠دحا ؤهساه م: حب ?ى ححا:٥  
! عالحس ٠حزوه!?دا. ر٠ح: ححال. اجحه!ححم دحدب  
حما ٣١ ?مد: انحا: داال مماا2 عجس ?٠?, ?٤ ?!
bat autem et parabolam 118و quod oportet femper orare, ع٤  non 
fegnefcere, Dicens, Judex quidam erat in civitate quadam, 
 non timebat, et hominem 00 reverebatur. Vidua الو1 1021100
autem erat 11 civitate 1112 : et veniebat 2ل eum, dicens. Vindica 
ab adversario 1020. 1 ع10 ث٤  nolebat tempore multo: poft autem 
haec, dixit 1 feipfo, 12٤1 Deum 000 timeo, ع٤  hominem non 
revereor. Quia tamen moleftiam exhibet mihi vidua haec, 
vindicabo eam: ne omnino veniens vehementer cruciet 10ح- 
Dixit autem 100010 ال8و  Audite quid judex injuftitiae dicat.- Deua 
autem 1000 faciet vindictam elegorum fuorum,qui clamant ad eum 
die ٤ noCte, etiamfi patiens 11٤ erga 11108 .? Dico vobis, quod 
faciet vindictam eorum cito. Veruntamen 1111 100011015 5ال quum 
venerit, num inveniet fidem 1 terra ؟ Dixit autem 2ل quofdam.
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.^ ا!سما هاهم1! ه\٠ا ةد نم99 جحي1! م9 دقب
معه از ?دفا :1!00 حلال .٠در٠۴حلم1 حهح غيي٥ 10  
•احعا س:تا ٠٥١٥ معا ح: سم ٥٥١ : ححدشه حهحلل .
حه ٠ ?٥٠١ إل٢ث٠ ٢ح٠١ ه١ئهلم ٠٠١ مم: منههزعاحب 1،  
١۵ ٠?لعر !حت !ع:حا ١هلع١۴?د لد\ى ولد هدهحعال إباحو: ?٠ .
?ا لمر ماحعا. هإل١ بو ح ٠؛ ٠٠ î12 .٣٦ خةلل. س^يةحا  
?ى إبا. !عدا ز٠١ ححهم إب مالخع: . دعحد? زب 13  
لد—?ح ?٥٥١ ودر ال ٠٠ ?٥٥١ فإمر سعا0ز هجج ح ماحعا: فه  
غال7 حب حاسه ?٥٥١ داح، ?ا بنبمر. حعمما هئ١حتده :: 
ها١ بببد ححم. بر ٠?ض حسير: ح مبشر حهر بل  
: :ال:مالزمر :حا مانا :٠ف حس: ) !سحه ححدت? بم مار  
٥۶ ما:مر٠له, حه ٥? !مامحو !ب ٥٥١ للظحو. حه ١ :
يعمح ١!ححه ?وصر جةلل ?ح، !ك حه ٥٥٥١ ماف^حي 15 .
الو0ل confidebant in feipfis الو1  efient jufti, et contemnebant 
 accenderunt 11 templum 1٥ اللcasteros, parabolam hanc. 110101128 0؛
ad orandum : unus Pharifaeus, ع٤  alter Publicanus. 10٤ Pharifaeus [ 
flans, apud fe 2ع orabat, Deus, gratias ago tibi, quia 100 fum 
ficut caeteri hominum, raptores, injufti, adulteri, اله٤  etiam ficut 
 decimo omnia quae pof- 12 ن Publicanus. Jejuno bis feptimana ع11
fideo. Et Publicanus procul ftans, nolebat nec oculos fuos ad 13 
ccelum attollere ن 1لع  percutiebat 10 pedtus fuum, dicens, Deus, 
mifericors efto 0111 peccatori. Dico vobis, quod defcendit hic 14 
juftificatus in domum fuam ■potius quam 1 :11ع : quia quifquis ex- 
٤0111٤ feipfum, deprimetur 1 ؤ الو  autem deprimit feipfum, extolle- 
tur. Offerebant ei autem ع٤  infantes, ut eos tangeret. Quum 15
I در٠٣برع 1و  margine MSti إسدا



















ساملل ٣د٠ 09» حهم: ٠٠٥» كإب ااملب: !ب باه حب  
حماس حمالجا حلمحا عجهعه هيال.1جخ٠ًا إل: إدي إ٠ج حب  
إداسة ح:0 !!سو حد: هلي١! إلي. اجحم ل٥  
لل 1! ٠٥١! ححم: با إهد: إما م.٠!حهإ ملححما  
حن ٦ح!ه٠د لل لحسا إسو !حهإ هددحهلمإ بفحا : 
’ مادا لدا: فاححسا إهد:: تم *إؤحي إدع، جاحه٥ ٠ ٠  
دعهآل 09» حه !س إل: . نن !اححمر !سا إنم  .
ه ٣ \1 لل لحا ?دع لل .لحا )ه ٠ض1 ح مكدا ? . 
ح-مح لل اجلمها. ال .لمهوؤ ا . إدة ١سبد حقعا . 
إل !دج 09 .اهدا٠ !سحو للدا بعز !حللمح. امه! لل :. 
٢دب٠أ !ب ١جدد م .لحما م نلنا ٢هح١ ححهي  
دكادج . حو إ نص: إ رعم ت٠ا .حح م: ١ذ٠لع  OC» 
« حو حهإ9ا0 حماقحدا: ي١هف اج حو !با ١هح  
ا00 عبالد ح !ب ٠ن ت لف جح ما حعهدد-ا ممد:
vidiffent autem difcipuli, prohibebant 08ع. Ipfe autem Jefus quum 
advocaffet 208و dixit ي: iis 6و Sinite puer٥s venire 4ل me, et 10ع 
prohibeatis 203: illorum enim 1الو ficut 11 funt eft regnum Dei. 
Arnen dico vobis. Quicunque 001 acceperit regnum Dei ficut 
puer, 1000 intrabit 1٦ illud. 1 ث٤  interrogavit 1الع quidam prin» 
ceps, dicens, Magifter bone, quid faciam لما٤  vitam sternam pof- 
fideam ? Dixit autem 1ع Jefus, Quid me dicis bonum ؟ nemo 
bonus nifi unus, 772997 Deus. Mandata nofti: 1501 moechaberis, 
000 occides, 1001 furaberis, 001 teftaberis 121% : Honora patrem 
tuum ع٤  matrem. 1 م1ع  autem dixit, 01101014 haec cuftodivi 2 pue- 
 Jefus, dixit ei. Adhuc 111011111 عmea. Quum audiviffet 12 ا114
 ,tibi: 000012 qus funt tibi vende, et diftribu« pauperibus ع021
ع٤  erit tibi thefaurus 1 10: et veni, fequere me. Ipfe autem
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٣ - ٩ ا٢ئ۵ دخردم،? ٠٣١ ?٥٠١ ى٠?ددهإ .10مادعاج 024.   
حمماسه ?دا ما. مالحعا ?٥٠٦؟ معمال !م برسهم  
, ٠رحق حماححما: خاح حهم. ح٠?س !ماتو^ال خلم ?.
25 ! !اسال ?١٥٠٣—مد ح !حمالل سة7 ’٣١ !جسلل حس:  
مانه !حه:حمالجا. داد:وحضاححمار!6) دحج::٤ 26  
27 : ٥٠١ .٠٠ذحدعخهلح مار ماه0 . ٥٥٠١ !غمدحي غلم ب  
: ٠إ.٠حط_هـادا حما اردح? اح لل »غلم . ?ما: س
م ?٠١ .ن:هءى !م ?مان .آل-غ? ح 7احارسح 22  
?ام حاه. ما !ب 09 عجلو:٥ عجع^دحالبر 29  
?ة دمة! !عجع ةه١ ?*ا ?دعة !لل ححم: با7 ٠ما  
? ماناماححمان حتدا ?ة ?دخل? ?ة وت ٥? ح-,غ?  
٠٠غت حرحا ميسا) دحإتا نععح !لل خه .٠?٠!آل-ا 3ه
quum audivifle 112وعم triftitia 440 ع1ال8 ع  : erat enim dives valde.
Quum vidiffiet autem Jefus quod effet triftitia affectus, dixit, 24 
Quam difficile illi qui pofleffiones habent, intrabunt 1 regnum 
Dei? Facilius enim eft camelum per foramen acus أ tranfire, 25 
quam divitem 11 regnum Dei ingredi. Dixerunt autem illi qui 26 
audiebant. Et quis poteft fervari.? Ipfe autem dixit. Quae im- 27 
poffibilia funt apud homines, poffibilia funt 2 م1ل  Deum. Dixit 28 
autem Petrus, Ecce 1008 reliquimus t 010011 2و et fequuti fumus te.
Ipfe autem dixit iis, Arnen dico vobis, nemo 21 qui reliquit 2و 
domum, aut parentes, aut fratres, 4 ال٤  uxorem, 4 ال٤  filios, 
propter regnum Dei: Qui 110٦ accepturus fit multiplicia tem- 3□
دجدا In margine MSti [دجح: 1
2 (• ححالبمر ]عجصل !ح ححهحي جعب(
.tranfire] Ledio marg. Ingredi ب




















٠٣حبذشعء ٠٢٠٠١ !ج: حب !اححص: سا 11! ٥٥١ مدحمالا  
م^عح للهزبعحدر. فحعب 109 حمامم. ٠۴٥۶?  
٠ !?دعا ٥١٠٣—ح الجا بخسا حب ١حدةطك ٢هح١ ححى^  
دى—ه٠هالو لرلح:ا٥ي لهخاس0 ححقاما ه: بعلهحمر  
إحذبا ا١هصهه .بعلححه ئهة٣.ا!ال٥٠٠ً .حه  
سءل-ة0 .?صذجآله ١ح٠١ م ملبمر هلل ١جه لعهمر:  
مالعخه!ح لل٠ . \٠٠هدئ !ماخما !?۶١ الحح? لم٠٠١ 0009  
النسه ?٠ة خ^سح !ح ! ?٠۶١ ٢٣!الح?ال ٣س٠١ . 
!سج عباا حب سبز.٥ ؤىرإ٠? حما 1090 لمت٠ ?دعع هئمددإ  
! !دد٠? .1!99 سحبة !مالدا 1099 مال:اا خحن: حلعا  
٥١٠٣٠۵ : سعماا )فال:: حب ?وححا٠ خح:. رزسا ٠٥١ !دد ب  
!! ٠٠ هبالهةئ ٠٠ة !?يشج ٢ه—قل١٠ حح. ?ضم »ب٠  
م ٣!د ٥9 .:عجمع سحال حه 9020 خا
00 ع 10وع  et 11 Seculo venturo vitam asternam. Quum 21ممملما- 
1113٤٤ autem duodecim, dixit ad eos, Ecce aScendimus HieroSoly, 
 Scripta Sunt per prophetas de الوet implebuntur 010012 2 و110200
11110 101101018. Tradetur enim gentibus, ع٤  illudetur, هلي ع٤  contu- 
melia afficietur ،, ٤ conSpuetur. Et poflquam flagellaverint 
eum, occident eum: et die tertio reffirget. Et ipfl 0111 112 *ع 
intellexerunt: et erat verbum hoc abSconditum 2 115 و 029ا1ح  
cognoscebant 22 quas dicebantur. 1141ال eft autem, quum 2م- 
propinquaret Jericho, coecus quidam Sedebat juxta viam, et 1011011- 
dicabat. Quum audiviffiet autem turbam prastereuntem, intero 
2204٤ quid 21٤٤ 10. Nunciaverunt ei autem, quod JeSus 15222- 
renus tranflret. Et clamavit, dicens, JeSu 1111 Davidis, miSerere 
mei. 1 ث٤  illi qui ibant ante eum, increpabant eum لما٤  taceret: :م( 
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فعو ب دحء: للموسهو ?هدب٠ح حزه ٠:٠?٥٠١ فحا ددد:?ؤد 4م  
٠.٣١ ?٥٠١ اان:ح ح حما^ه. الذادت? حم ٠٠دد اب
٥ج٤ إخحبحو. مادازحاإ^ه حرإخا:: جإحه. 41 !
42 1 ممامطو09 برس حه. إجال: عمال٥ أبدر?. ال:ا ما:.
٣د حه 1090 بعسح٥ برا. ه١رعحة مح: عهرح^و. 43  
عجحسا سهح بر? حب حماا هتهه . للحه: مالغحس
Cap. ?:1 2 :١ ه?0ه حإم:سسه: 1009 تدذدبج جا ح٥ للحهر
XIX ٦ ١١ب . ?
ءمؤءهي وع 900 هس١إ.هه ٠۶١٥ ححاهعع.11٤000 ماج: دحعماا !
حمالبسر1009دحا٥ ٠٠حهد:إ ?٥٥١ هالإههاهس9* ٠٠ماحعءا 73  
مال ٠٠حدعر مم ?٥٥١ مر! ال٥ ٠هس.١?مهه :حه حعم
٠٠هس١هبمات ال٥ 690ز حب٥ . 1900 هس١?»هه ز احه لحعهما£? 4  
ودا مال^ا ٠اسردهلهئ. ?محدا ل1٠لهصا لم.!? حا مجع ،
autem multo magis clamabat. Fili Davidis, miferere mei. Quum مه 
ftetifiet autem Jefus, juflt لما٤  adduceretur 2100 لم (٤. 2الال  adduftus 
efiet autem, interrogavit eum. Dicens, Qd vis 2٤٤ faciam tibi.? 41 
t Ipfe autem dixit. Domine, 11٤ videam. Et Jefus 0151٤ ei, ٧1- 42 
deto: fides 2 fervavit te. 1 ٤ال ث٤  confeftim vidit, et fequebatur 43 
eum glorificans Deum 01000018 ؤ ع٤  populus, quum vidifiet, dedit
c A laudem Deo. 12٤ quum ingreflus eflet, circuibat Jericho: Et 2 إ 
ecce vir, qui nomine vocabatur Zachaeus, et مز erat princeps 
publicanorum : X bic erat dives. Et quasrebat videre Jelum, quis 3 
e fiet 1001 خ ع٤  poterat 12 م turba: quia fiatura pufillus erat. 14 ث٤  
quum cucurrifiet ante eum, afcendit 11 ficum fylveftrem, ut vide,
I :1 [ إمال ب١ ٥٥١ » margine MSti ( حه ما:(7 !ب ٥٥١  
ل00]هدا(١ه)
t Ipfe autem 41*1٤1 Leftio marg. (Ipfe autem dixit) 11 1٠
















: س . حهحج? حى ?لم? هدم . ٠٣حهدجح ?٥٥١ س حج  u٥١ 
سما هت١?ئئؤ رح. حماوه. ٠ه?هدأ برناهس٥ معمد. ٦حح . 
لبج هه١٠ه?هج, حمالخدزه: حب ى١و ححددج حد: سهمالدا  
حب ححهم ٥٥٥١ مازني باه حب ه . 1 س حب داه١هكح  
^ ٣١ عم حب جاحمدج:. سيسا حح:ر لم٠!ح غدزي.  
اح!محه ح!ما00: ححيا 120 مالنسا. لذها ?ها: اح  
ف:اا إلبعمكبمرخععا. 1٥ باحمفحا. مهح ال:ا:  
? !ده^اا معمال. حملمآله !م ?هد:2 حاخا. حازدحا دإ  
هم٣!ج د:به 099 !?دى حه .1099 هال١ ححد حهزمل  
? مدمبه^ع حماجدا ح?لعا ه١د: حد: 1 هب:9جه  
جئح٥) ٠٠ ٢ح٠ا !ي ٥٥٥١ رععدب دب جب: ه حن
ع٤ - eum : quia per illam •viam futurus erat tranfire. 1٤ quum 
veniflet ad locum, fufpexit Jefus, ع٤  vidit eum, et dixit ad eum, 
Zachaee, feftinanter defcende : hodie enim in domo tua oportet 
10 manere. 1 ث٤  feftinanter defcendit, et excepit eum gaudens. 
Et quum viderent, murmurabant omnes, dicentes. Ad virum 
peccatorem ingrefius eft diverfari. Qum ftetiffet autem Zachae- 
1 ل8و  dixit + ad 10010 110 110و Ecce dimidium eorum quae funt mihi, 
Domine, 0ل pauperibus: 11 ع٤ aliquem quid defraudavi, reddo 
quadruplo. + Dixit autem ad eum Jefus, Hodie falus domui 01ال 
1214 eft, 0ع quod ٤ ipfe filius Abrahami fit. ٧201٤ enim 1111 8ال 
hominis quaerere, ع٤  fervare 14 quod perditum 222. Quum audi-
مال^دا لم0]ح 1ي 1  margine MSti معدا ( ححط ]
عمدا حمام !ب ]?هد: هه\١حلم د:مإ٠ !( ٠ يد 2 ?)
1 ad 10010101011] Leftio 1002 ٣ع . (ad) Jefum.
1 dixit autem 22112[ 21111 لم] (dixit autem) Dominus ad eos.
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مفح:س للهزسعحس. ل٠٠١ مالنا!غوادم حلالر: إمال:  
جماللبره اناه? ملححما حجب عحه: وح: ٠٠٠١ : 
زسعا الز ٦إل حبا عج: بع1 لع|٠٣ح و^حا: ٠دأ٠إ 12  
هماأ ٢حس ب م^مالجحو: ماححما حه ٠۶١ حمالبعح ٤3  
؛*م مبا: حمن^مدتط: حىم مجح !سحح: حبخب احعع:  *
فبي ب١ ٠١ارده حته .إبا 1نا ح ٠٠٣إكني حماعم ،4  
لل ٠٠٣س٠٣د٠إ حب حز اساحبما( غبزه٥ حه: ٠٠٥١
ملححماز بمح !حب ?٠۶١٠ ححي. نماحو عال9! ١لصب 5  
QJ\ !ساجح ٠١ عحي:0 حدم? حه !جأم ما:٥ جحو:٥  
١م١  ?L? . ٤5 ٠؛ة:٤إ ما :نجه :بب» )سحا حبحا. حهم  
دم دلم حجس !حو مبا ٠٠ما ال:.7 دب ما هب ٠ة١ •?
* IV مدها لحا. .عح:حجرا مال:حه٥ ملتر. 17  
! ذا ذهدإ٠رع ي ?لم١ أل٠۶١ . لم٠ج حعحامحهمدبا
ماز )ما:: حب ازسا خه9 لل?٠ ب ممتطلم? حم: مل 18 :
rent autem hac adjecit et dixit parabolam 00 ن quod propinquus 
edet 1110(0100029, ع٤  putarent quod confeftim regnum Dei appa- 
reret. Dixit igitur, 110000 quidam nobilis abiit 11 regionem 1012 -م 
ginquam accipere fibi regnum, ع٤  reverti. Quum autem 0020٤٤ 13 
decem fervos fuos, dedit iis decem minas, et dixit ad eos : Nego- 
tiamini donec veniam. Cives autem ejus oderant eum, et mife- 14 
runt legationem 0011 eum, dicentes. Nolumus ال٤  hic regnet fuper 
nos. Et faftum 1ع quum accepifiet regnum, et reverfus edet, 15 
dixit ال٤  vocarent 2ل fe 1٤٣٧05 illos, quibus dederat argentum, لما٤  
fciret quis quid negotiatus edet. Venit autem primus, dicens, 16 
Domine mi, 110102 tua adoperata eft decem 11011048. Et dixit ei, 17 
Bene, ferve bone: quia 10 100010 fidelis fuifti, 00ع tibi poteftas 
fuper decem civitates. 101 ٤٧ع٤  fecundus, dicens. Domine mi, 18
CAP. XIX. 3 9ل
ح7 حها. إح ٢١ ٠٣٥٠? صر. سماعا ٣حح !محو هدددإ 19  
2? م ب الم? ال?س:إل ٠٠١٠مبته: سماع ححالي ى٠ه١ ت
ممر حب ح. ?٠٥١ !?ت ٠٠١ وسحو مادا ?٥١ مازس: ٠٠٣م ?
عبدا !ح:لعا مدها عالبو. حس: ه009 !نسا حعه!ؤ. 21  
٠.۴ مالا ٠٥١ ?لم س:٥ ممده: !ال ما »غه ?لم !غعا ٩
22 ?! حجب حو با !ن !هاو ما٠ص مل ٠ حه ?ئ: للزجل.  
وه با !غعا نحس: ععا دنعا !?ذا ت٠٥١ ١سبذ ٠٠ حمدا
ل محما افحج: !لل مال., ٠٥١ ?ا س:٥ فمدل: !لل ماا 23  
حمر !?يت مالا ?ال٠ : حههز: دا :سح حمحا مجحه
24 .: )مال محةم!غمايعرالمم حأه ت٠ه١ ١لتل زبت?  
?ت ماتط :دعع:? ه حان حه99٥ مالدا:. وه ماه عجماه
٠,: محتا حمأ? شه ?دل مال:ط: مالنهحه.1٥ حه. 25
26 .? سحسهح :سهحه. !ححافي حئحب: حهـ: با مد:
حيه إط١ »!خعوال ٠و ح7 حله: !حء 9 !ب مل
tua fecit quinque minas. Dixit autem huic, 1 و 100102 ث٤  tu 2110 fu-
20 per quinque civitates. Et : 111 ع ٧  alius venit, dicens. Domine mi,
21 ecce mina tua quam habui repolitam 11 dario: Timebam enim 
te, quia 110000 durus 28و qui tollis quod 001 pofuifti, et metis
22 quod 1000 120010213. Dicit ei. Ex ore tuo judico te, ferve male: 
11048 quod ego homo durus fum, tollens quod 0101 pofui, et
23 metens quod 001 feminavi: Et quare 001 4241111 argentum me- 
um ad menfam, et ego quum veniffem, cum foenore exegiffem
24 illud ؟ Et illis 1الو ftabant ante 12 ع 4151٤و 10111٤ع  eo minam, et
25 date 111ا qui decem minas habet. 10٤ dixerunt ei. Domine, 12 ع٤
26 decem minas. Dico enim vobis. Omni qui habet, dabitur ن ab 
autem eo qui 1001 habet, etiam 1ل m quod putat ي quod habeat.
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)سحم ١هلو١ أدثه ححححبخحا دمر ٠:٠ هدداه بعجما 27  
! لمحح٥ دطهؤا ٠بدا ححهم. مالحو دجام لل
8 حي2حبإجال:٥ •:، هدء٢يت?ده\الدك ء . 
هصغ حيا نحط ٥٠٣٥ !حب ?٠٥١٠ للهزعحمر: فحع حب 29  
.الهتب مي ز ردن ٠٠ !وبن? !ماهج: ٠٥١ يهذ? حما حدا ?
30 ! حه !حعهحج: غم0 كت?٣ش احه ٠.٠٣?ما د محاه.  
! !لد !لل ٠٥١ حال ٠.٠٣!?هئد حلل اعجسم \٠ح١?ل دإحج دب
?سى ?\٠ .هى١٠?مح? ٠٠م مجح. ممل^دممرمالحسنعر 31  
هحدا١ همي:حهال. غ:ي مدا مالنا ححه ماغاا
ضلم0 !ب حه1) دب دححم: مبع !مل:ا حى. اال^ع 32  
33 ! دب !غامر. ححلل \٠حى ال:90! ?ددا إعصه ٠٠ الجحرع  
محدا حمامم. ماتمع ب٠٣ح٠? احلل: حه !م 0009 ١باس
مبم !مالنا مال:ه !ب جسم9 ^حلل. دم7 ب٠م 34  
مدادا جه ب—ح٠ .١معهذ حما هئ١?سهمه٠ حححم. 35
auferetur 2 20. Veruntamen inimicos meos, 1الو noluerunt ut 27 
regnarem fuper 208و adducite huc, et interficite ٠ eos ي coram me.
1 ث٤  quum dixifiet hac ibat ante eos afcendens 11 128 .01701002100)0ع 
1 ث٤  fa<ftum eft, quum appropinquafiet 24 Bethpage et Bethaniam, 29 
 .difcipulis fuis الع duos montem qui vocatur Olivarum, 100111٤ ل2
Dicens, Ite 111 vicum 22 1الو contra 008 : in quo introeuntes inve- 30 
nietis pullum alligatum, fupra quem nemo unquam 8 *ع 110100 1010ال  
ledit: Solvite, ء adducite eum. Et fi quis interrogaverit vos. Quare 31 
folvitis Sic dicetis, 2012 Dominus opus habet eo.
Quum abiiffent autem 1111 qui 10101 erant, invenerunt, ficut 41*32 -ع 
rat iis, pullum ftantem. Quum folverent autem pullum, dicunt 33 
5 ل010101 الزع  ad eos. Quid 101 ٢٧ 118ا pullum .1 ح 1م  autem dixerunt, 34 














! ٦)و ح: .١شعهح س٠١)ذجحه حاحلل: حهم  
حإمزسا :صالم^عا !حىماانا ٠٥٠١ ماغمي .000 : 
!نهز فاسجما حما حه ما 1090 ت٠٣دةع٠ :ن ح  
!/ حالغحسه سب ٣ج ?٣حلمهت حدعا ححه غذمه .تا  
!بره ا0 سال ححهم مال^ا زدا تءلمر للحه: . 
ا—د٠!ما حعمه مدحا 111! ٠٠١ ماح^دا ٠٠۴٠٣١٠) ح . 
حعمالر ا—رعصد سمع:اال.0! دآلا٠ ٠٠١ ج.ا’٣دح٠ . m I 
ددا ما حمعا مال ١ه)لغي .حمامما معح:  
7 جدء حب٥ ححاحملسبو. جاس ماححا حماه. ماة  
( عجعم دى ٠١ !)\ ححم. )با )خؤ حلهه. ٠٣د٠  
محجا ٠بد_داإ.١ذه ٠١ سز جح حب٥ :بحخي حإقا
quum injeciffent veftimenta fua fuper الم11ال110و  impofuerunt Je- 
fum. Quum autem proficifceretur, fternebant veftimenta fua 
 ,ante eum*, 111 via. 2111101 autem appropinquaret jam ad de ئبًا
fcenfum montis Olivarum, coeperunt 010118 turba difcipulorum 
gaudentes laudare Deum ٧0 magna de omnibus virtutibus, 
quas viderant. Dicentes, Benedictus qui venit rex 11 nomine 
Domini: ا benedictus eft rexlfraelis:*' pax in coelo, et gloria in 
excelfis. Et quidam ex 1010 2112018 de turba dixerunt 2ل eum, 
Magilter, objurga difcipulos tuos. 1 ث٤  refpondens dixit 118و Dico 
vobis, fi 1ط filuerint, lapides clamabunt. 1 ث٤  quum appropin
مااحا ٥00 ملح:دا 1 ::] In margine MSti مالاحا مه١ ماد:دا  
ال٦)٠!)ممدحآللمه\ حح ٠.٦)٠٣ح)دعت  
ماعددس سسا ]




 حهمالا ١?م ء٠?لك ?لى ببححس !هه ٠٠٠٣٥٥? ح٠ ححة. 42
مالح ?لمغعب !ب رعا٠1 . ودآلصه !عدا حي00 ٠٠ هدا١ !حح
 ن:ماه٥ ححح دة?٠دخ !دالقح مانا .حستح 43
مببزمسح. الض( ؤداؤدك? ب ددحبخحمح ححح
 !حح هحذلدا مغعحملح .حا٥: حال ١د٠ الجرهح٥ 44
!لل سحح داحا: داا حاحر حح بعحمه ل٠ ٠:٠ دص
 معم ٠۶١ جا محب !ماعجحزماح: حرحا ببحج 45
زحي.٥ حه !مدرحدب حنه حفلعصه ئ٠ب حهحال. .
!مازحدي !لنه امقاحا٥ .?ب !ماححا ^^مححه
ح،اأ !سح ثدةأ١ حجبح حهم: م: ح اال. 46
ماحنات حجبلهله ٢!س \٠?لك .م<٠١٠?مح حما)0!
quaffet, vidit urbem, et flevit fuper eam: Dicens, Si cogno- 42 
011128 et ٤وال  faltem ل1ع  tuo 10وع ea quas pacis tuae صبر nunc 
autem abfcondita fit ab 0118 الع tuis. 2112 venient dies 11 43 
te, et ponent circum ٤ع  inimici 1 ٤ال  vallum tibi, et circumi- 
cingent te, ٤ conftringent ٤ع  undique. 10٤ 1010 asquabunt 44 ٤وع  
ع٤  filios tuos 111 te, 10011 ع٤  relinquent in ٤ع  lapidem fiiper lapi- 
42101 : eo quod non noveris tempus vifitationis tuas. 12٤ quum in- 45 
greffus effet Jefus 10 templum, coepit ejicere 208 qui vendebant 111 
eo, ٥٤ emebant :- ا ع:٤  menfas numulariorum effudit, ٤ cathedras 
eorum qui vendebant columbas.ي Dicens iis. Scriptum eft, 46 
Domus mea domus orationis ع11و  vos autem feciftis eam fpelun-
I In margine MSti (مح^قاحا . ?رب لهدإ٣دح٠! محح^ه  
! ححا حه :دا !مالرحد لب٠١  
٠:٠ ؤدا٠١ ا٠١ ?نخم سسا ]
! Marg. ٤٤ Et menfas numulariorum effudit, ع٤  cathedras eorum ذالو vendebant 0- 
lumbas.” Non in omni exemplari 21 ita in 140ع loco.













.سحال حطه ححممر !فاحح ه?لتهأهى :*حغددإ
 ٠٥٥١ خح .٠ حهث__ا|١ محعتعا فدت٥ !ب معحةا ٠
 ٠ال٠ًالئشأ١٠٣لحح ما 00(09 اعجس لل٥ ٠٠ه١ا٠حهدهم
C A Pحس ?٠٠١٥ : حماعماحه حه ?٠٠١' لل ححه حه: دحل-ا ٠
 حهسمز ححما ?٠٠١ خحح ح م: شدا? اج
 حم فح٥ دذدإ ع١ ن٠حح| جماله ٠٠ مافح:٥
 دانا ح )مال: انم: ح حماع. ٠?ا:٠ ععتعا:
 ٠٠١ ئ٠١٠?نا مه ٠? ا.—?ل دس هحم١ عمالدا
 )ما: !سج جل د ال:00 عمالمدا حو !جح
 ©?بجه ال س? e هددت? ?ا )ه إغإححم حمامم:
1م09 مهسة عالا مال ٠٠!يملج الحمىه!» حء.
cam latronum. 1 ث٤  erat docens quotidie in ٤2100010 : principes 
Sacerdotum autem, et Scribae, ؛et Seniores poptdi quarebant 
perdere eum. 10011 ث٤  inveniebant quid facerent ^ei،: populus 
enim totus pendebat ab ipfo, لما٤  audiret eum. Et 121 10ال eft 111 uno c A p. 
ex diebus illis, quum doceret populum in ٤211001 ٥, ع٤  evangeliza, 
ret, furrexerunt adverfus الع principes Sacerdotum ٤ Scribas مال 
Senioribus: Et dixerunt ad eum, dicentes. Dic 10001 80 و الو2 م - 
teftate 102 ع ٤218و 2ال٤  quis eft 1الو dedit tibi poteftatem hanc : 
Refpondens autem dixit 2ل eos. Interrogabo ٧05 ٤ ego verbum 
١٥, ٤٤ unum ما:  dicite mihi: Baptifmus Johannis de coelo erat, 4
1 1 [ ٣١ زمعحةسا » margine MSti ?( ٣٠١غ0 أم ا عدمان ؤ  
ددإ مععتعا فحت٥ (٠١لم٠ذهدهم ٥٠٥١ خحي  
حفمحبماح ٠٥٠١ دحي !حماا عبالسا٥
1 principes Sacerdotum autem, et 230 marg. (principes Sacerdotum autem ع٤  
Scribas, et Seniores populi 902- Scriba;, quaerebant perdere 1100)
rebant perdere eum] Et primores populi. Vid. ?lot.
3و6 GAP. XX.
5 ? حاحم ٠٠٥١ ما^سعح !م لم99 .صدع-ا م ٠  
مالسا مال ٠ ?هد: هماسا: مي البا: ١1! :٣د:٠? ح  
إ—دذدع ٣د٠ دامث: ٣حد  : V? .6 هدعدددهساهئ١ لل ٦أهص  
سدعا !بهس إمحموم. أهثفعى ح. زهعجحر ح^اا دحه  
?مد ممعمل .محا مي مبحم !لل هضه . ?٠٥١ —: (J٠١٠M 8 7 
١هش١ عمحلدا ح.اطا ححم: با ?غذ: )نا لل٠ حهى.  
د:لها . !?٥١ حلال خذهدامد: حماا خدلم !ب ئ٠٣ع ٠?نا.: حب 9  
? هئخا وحدا باه٥ حجحسا. )جحماه٥ د:حا برح دعة ?. 
!حزما ?١حا !مال ?دحدا حجب. جحسا حما ز عب حاحدا٥ °1  
المج^ا عبز^اه مابإموم دب جحسا !ب ٦هد١ حه. بهحم . 
٤1 ٥1 )ح ٣حد \٠هدل١ )سندا. ححجب حه زه نهدم بح٥  
حملعبزع مح٥م مجعا. زه غب هفد:ه: مالبه ح حنه 12  
]ححه ب—د حها ح ٣!د ١م—د٩١ .إددادا  
 ى fe, dicentes, 81 لhominibus ? Ipfi autem ratiocinabantur 2011 ع
dixerimus, 10ع coelo, dicet. Quare igitur 001 credidiftis ei? Si 6 
autem dixerimus. Ex 10010 101 ال8و  omnis populus lapidabit nos : 
nam perfuafus eft, quod Johannes propheta fit. Et refponderunt, 7 
Non novimus unde 1٤. Et Jefus dixit iis. Neque ego dico vobis, 8 
qua poteftate hac facio. Coepit autem 2لم populum dicere para- و 
وع 110100 تهت 121 101411  quidam ى plantavit vineam, ع٤  tradidit 
eam agricolis: et peregre profedtus eft temporibus multis. Et 11 10 
tempore 10011٤ 2ل agricolas fervum, لما٤  de frucftibus ٧ 11022 darent 
ei: ipfi autem agricolae, 9 10 ال ال  percuffiftent eum, remiferunt ج eum^ 
inanem. Et addidit mittere 408 لم ع  fervum alium: ipfi autem ع٤ II 
illum, quum percuffiftent, ع٤  ignominia affeciflent, remiferunt 
inanem. Et addidit mittere tertium : تان autem et ؛hunc, quum 12
ه نطه In margine MSti دلودا 1
t hunc] 12110 marg. I! um.
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إ٠٣ذدك ؤ٣;غ إخحب. مالدا ٠مذا٠٣!د ه١٠٣هد !ب م:7 جعه. 13  
لخسم ساب حها ٣د ٠۴دح 1 سححا: ه حن سح .!
حماعع لع90 ٠٠٥١ ٢حهـ٠حكثدلدع ع جحسا: هى٦بج?ه٠ ! حب 14  
)محال ٠ هى٦دعبحع ال٠ئاًللم دج) ا٠ه١)مهه هإل٩ ٠٠ب٠٣)مد حب
٤5 !! ح:ماا ما حح: )دهجحوهن حب٠ .لمل٠غ٣د )٠٥١٤ سج  
!ح^هاا مااه حهم دحج حما91 مدا ال. ى دائه .
حإ٠٣شش- سجخهأهى٠ غلم:0 حجحسا )دع\ هلكهم دالم? 16
7 : س حب !م ٠٥) ),٠٥١٤ لل ’٠٠٠۴٠١۶) !ب عبالحه حب للسبا.  
:حجسحا !)٥) مان )مه داج ٥١ هدد-ا ما:. حهم : 
-إ٠سع٠٣ش 10ج أهم، .’١!صد هم١ !)جحم( غ حإحا :
13 contudificnt, ejecerunt. Dixit autem dominus vincsE؛ quid faci- 
am : mittam filium meum dileftum : + 101121 quum hunc vide-
14 rint, reverebuntur. Quum autem vidifient eum agricola^, + ratio- 
cinabantur apud feipfos, dicentes. Hic eft haeres, :م venite^, occi-.
15 damus eum, ut 100112 44٤ hereditas. 1 ث٤  quum ejecifient eum 
extra vineam, occiderunt 7 eum ي. Quid igitur faciet 115 domi-
16 nus vineae ٧2101 ؟ ٥٤  et perdet 11108 agricolas, et dabit vineam aliis.
17 Quum audivifient autem, dixerunt, Abfit. Ipfe autem quum 
intuitus efiet eos, dixit. Quid igitur 20 100 quod feriptum 20 .? 
Lapis quem reprobaverunt dificantes, 18 120111 20 8ال caput
1 1 [ حهدا حب حح: » margine MSti ( ال09 ما حدأ(
لالحسم ساب بححسي( )
2 ( ٠٠٥١ ٢خذعحم٠] (000مالدسعح  
١٠ه١حمطإ دمس!أ حما
 (٤01120) Hunc (reverebuntur) .forfan quum hunc viderint, reverebuntur] Marg ب
+ ratiocinabantur apud feipfosj (ratiocinabantur) Alii cum aliis.
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دا دخءؤبل. )خ حجت.ا 1 حا ف!يحا دا .مددج٠١١ 18  
9 حةا ،دلعء٠ فح) مجحه :!!زسمع !جح ٣! ذه ؛  
دتع.إ مال !بحح٥ حعحا: حة اا٣?د س٠٦دآلع ده\٠ب٠ .
لبه ها ٠٠و٠ال__٠? ?١٠١ هلال \٠٠١دهلم١ حه: ببحه 20  
٤٤2"92 أءت مابح !خحببحهم ٠ ذحاقلد * ٠حهغأ ٠مذ ٠٠دإال٣ذد٦ئ
٠هدحت? ماسى !اسبم حال7 ٠\.٠ألتداه لحكإ١ قا . 
( اعماال!:يماهال٥ :نعحماملهسحنعدما): سحال ..
2 أ—?ما ئذدؤ?دلم مبحي فالححا: ٠?ما.ي. حب س٠١ع١هرغم ٤  
? حعزز ?لد ححزرهحا. ?دلم نمعح لل٥ ٠٠۵١?ل ممحح لم :
22 ? مهج ل?٣ا٠*٦لم٠ح ح غحه ?ده. فاحح !شه: هقدا -* 
٣إب ه\٠١دحهصمئ٠2 ١س معخحا ح.ب ل. حعهمعا: 23
anguli. Quifquis ceciderit fuper ب lapidem illum, confringetur : 18 
fuper quem autem ceciderit, diffipabit eum. 1 ث٤  quadiverunt 1و 
Scribae et principes Sacerdotum injicere in 111 10 ال manus 1114 hora, 
fed timuerunt turbas: cognoverunt enim quod 24 ipfos parabolam 
dixiffet. 1 ع20 ث٤  quum obfervaffent :ما opportunum tempus 20 , ١ك  
miferunt ad 21100 infidiatores, 1الو limulabant e uftos ede, 1 ل٤  ca- 
perent 20 ط ع  fermonem, quo traderent eum principatui, ٤٤ مم - 
teflati Prae fidis. Et interrogaverunt eum, dicentes, Magifter, 1٦0- 2٤ 
vimus quod refte dicas et doceas, neque accipias perfonam, fed 11 
veritate viam 101ع doceas: Licet nobis dare tributum 0212[22 211 وز 
14000 ؟ الاله  intellexifiet autem ل aftutiam eorum, dixit 4 ل 203و 2و
نس حاحا 1 ] In margine MSti ? ١٠١ داحا( )
]ماحدحمامم حاقسهم: ماشحة حعمامم: 2  
.Iapidem illum) 10110 marg. (lapidem) Hunc ا
1 aftutiam eorum) 14211121 eorum : Hypocridn eorum.













أدج لم 99 . 1 مل: ! آلد< بهه  . ، Î \ مانعي مادا . ححامم  
يده حب  I . حدح.ا٠ لحما حه سا7 حدع٠٠ ?ما:٠ .مبهه  
: حا0» حه9 .\٠حام )مال: !ب ٠99 !حم:. ٠)ما: م  
رمه11 مال للحه:. ؟هحه) حم٥٥ حع:: أدعع: ي٠١  
حا 0٠٣ًالمأهد محب حماا. هر دب ماحا( ماده ردب حجا ع  
ما )بقم أم جنحه حب :عجعه !سحه حكحما حصله  
سد لل أصهدًا ٢—ًاها-:د :معمهحللس )هله\ :دمإ٠ؤح . 
مالمعاحجح ماححسا: .*حبًاذا:م .٠ث  OCO) ١ألع!ذم  
!لل 09م :ًا ساغ اه أبا بمالما :بع 1س7 أس .'ح  
ال شه—أد £االً—ب م٥سهو7 بت—أل ٠٠٠اط د حتدا . 
إدا ا—ًاذ حا09 عححر للسهوص. وزدا هدصهر  
أل ماد-ا إدد. ه—جع—ل ح: عبعسا  Q مه ٠٠٠٠ ) 
Quid tentatis 1 ع ؟  Oftendite mihi denarium: ipil autem 
oftenderunt. Et dixit, Cujus .habet imaginem ٥٤ infcriptio- 
nem ? + refpondentes autem dixerunt, Casfaris. Ipfe autem 
dixit iis. Date igitur qu2 Junt 022418022121 و : et qutE Junt 
Dei, Deo. Et non potuerunt reprehendere 0 *الع ع  verbum ٤- 
ram populo: ع٤  mirati fuper 121001010 ejus, tacuerunt. Quum 
acceffiffent autem quidam ع 924لمال221 8و ذالو**  contradicunt و10ل  
refurredtio 100 ٦ ع0و  interrogabant eum. Dicentes, Magifter, 
Mofes fcripfit nobis. Si frater alicujus mortuus fuerit, cui 11٤ 
uxor, ع٤  hic line liberis mortuus fuerit, ut accipiat frater ejus 
uxorem ابذ ejus ي ٥٤,  fufcitet femen fratri fuo. Septem igitur fra- 
tres erant: ٥٤ primus quum accepiffet uxorem, mortuus eft 1110
ل !ب جسه حب ] In margine MSti ( فدسه دب )أم جدم  
مددًا ماه ]ذتدزبب ٠دهإر١ه حماحبحة 2  
1 respondentes 21110ع] Leftio marg. Ipfi (autem refpondentes)
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!لل ماسى ا٠0 ح للدح!: زال ٠خ ملعحه حقكر." 30  
لم مح ٠٦ ٥٠١ .حادا٠أ ٠٠٩  I 31 .٠دجحا ذدز١لح ٠٠١ ?لها حتا  
! لده٥ حتا عجعه لل٥ عحححهم. ح ب :
احصهلءًا .?ددلم? ى٠١ ح7 مظط \٠ال!دهه١غهع!د حاس:سح 3و 32  
ح عححههم ٠:لكز ها0 ١٠حداله !?ا حا9و :
حتهوم7 معمل. ٠ح١ حهم جا:7 جد م .?ت? ه0٠دا 34
35 ! ٣د١ ١فو مار!ةح.٥ماربهح .دا٠١ ددا  
24*!? ٤ا2471٤ء !ما م^عطال .٠ م٠ك٠*دمدء ٠٠١ !احح^اا »م٠نحعك
اهدا حال م^ربةاح. ل1٠ عحربهاي ال مدتدر. 36
liberis. Et accepit eam fecundas in uxorem, et ipfe mortuus 30 1ع 
fine liberis. Et tertius accepit eam fimiliter : itidem autem et 3 
feptem illi: ع٤  non reliquerunt liberos, et mortui funt. No١'if- 32 
fime Jutem^ omnium, mortua eft et mulier. ب In refurreâione 3و 
igitur, cujus ex illis erit uxor ؟ Septem illi 0100ع habuerunt eam 
uxorem. Et refpondens dixit 118 Jeius, Î Filii feculi hujus uxores 34 
ducunt, et 1011 11 م٤ال  dantur : 1111 autem qui 111 ع1 2ط  funt fecu- 35 
Ium 111 لال confequi, عع refurreftionem quas ejl ه mortuis, 001 
ducunt uxores, neque nuptum dantur؛ Neque 1101 10ع mori [36 -]لما
ا٥١ 090 1 ] In margine MSti : حبماجا داه
دا9و ]حصهدك: ر( )حممالك ز حك حا99 ئ٠١ 2
هدإ١ !ححمال ]حة^•.ال عبعا حرسا 3
٦٢١ ماكحب ٠ ححببك  .
٠: دسا حما٠
(refurreftione igitur] Lcftio marg. Mulier igitur (10 refurreftione ب 11
: Filii feculi hujus] 11 exemplari antiquo eft, ٤٤ Gig-
٤٤ nunt, et gignuntur :13 fed in Grx- 


















محتا ٦٠بأ مالالتا د: ةدئ٠ر "برب: لمهحة  
-!فمي ٠\٠٠ا٠?دهس !عماهر انلعإ .٠سدباهم!آلاهإ  
مال:طء ض:: ٣٥ حعدسا جبع مالهعا ?لى ٠٠ هنخ? ؛ي ٠ •0  
٠١ خدام ٥٥١٥* إ?حم٠?دعل١ حه^ه *مامم ؛?د:??هر حهوء :  
أتل رلل هنك? .! CJ٠١٥M : لل ٠٠!ي آلاهإ أباحهج.  
فح ما ?لقي !ب جسه حب .ب حه ح: ححهم  
7 كامال^س !م مح ل : ?مدأل يدا الححدا .ما:ه  
)سحا ١©٠١ذهل !ب ?هدأ ماه: ل٥ حمالغاحما ٥000  
? ٠٠?سةد ۴س٠!!? !حن الخسدد-ا♦. ?لقي 35 حام لغد:ي  
9 مازا ?ب: .؛مدرما,? ححهحا إفا: ٣أهدح ٥ج٥  
؛?صحر ا٣ح ٠ ع، يهبط مال ح !مح حد:ا  
مازا ٦ص٠١ ب٥! حو.٦ سج حمحعا دححبخحو
 quum و:عpoliunt: aequales 20111 angelis Sunt et 5111 funt 10 + ال18
111 reSurreftionis 5nt. Quod re urgent autem mortui, etiam 
MoSes declaravit Secus rubum, quum dicit Dominum 1021100ا Abra- 
hami, et Deum ISaaci, et Deum Jacobi. Deus autem 101 eft mor- 
tuorum, Sed viventium : omnes enim ei vivunt. Respondentes 2لما- 
tem quidam ex Scribis dixerunt, Magifter, bene 4 1511 :٠ Non 
amplius autem audebant interrogare eum quicquam. Dixit 2-ما 
٤ع00 2ل  eos. Quomodo dicunt $ quidam^ Chriftum Filium Davi- 
dis ede ؟ Et ipSe David dicit 11 1110 PSalmorum, Dixit Domi- 
nus Domino 10020و Sede 2 dextera mea, USquedum poSuero ini- 
micos tuos Scabellum Sub pedibus tuis. David igitur Dominum
حشبي margine MSti «ماري] 1 1
.poffunt] 12110 marg. Futuri funt ب
5ل
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غمال ب ٠:هى١٠?دك !حه ?٠٣ح ١هصه١ ه?ذعإل حه: كؤ? 45
 ما زه سب حلحالتهوم. إما: حماا: ححه !ب 1009 46
 رعإدذ زسا٠ حإغيادر حالنححه !زحي غم إ فع;
اما محب .حح^ةعه ماقادا عبمما٥ حعةعا. رعخدإ
مالحد.٦1! كشه? !ندح م—امل حسقاله:. مقحا 47
٠:٠:?—هم٠س طإ٠ ببعحم بلم منحي. ?,مصه? ده?٠هحج
ء٦آل٠ حه عماحدا!مححم !زغال أ?٠هم٠٠كح بز? ن: حب!ب ٤
؛?زمدخ I معئعده? ?زمحه? !م*حالبع بر .حإؤ? ء
 * ط إبا إ: خه—ج> ا٠ا ٠ر ٠ ه?بمد: جهحل^: ب٠لمو * ٣د٠لم 3
ححهه ما مخا: ٠٠ ام؛? معسه? ؛?زمحه? ححه:
 حهم ?٠ام خ:١ الا ا غم حس: ححهم ?زبهـح. 4
بمعنمان. م أب ام؛? . حألتأم? مهزحبا حه ?زمام
)عم ب٠ ٠-: ?زاح حة ?OC9 ؛?مه خه عددا ححه 5
45 Quum audiret ؟ vocat eum, et quomodo igitur Filius ejus eft
46 ,autem 000015 populus, dixit difcipulis filis. Attendite 2 Scribis
 qui volunt ambulare in ftolis, ع٤ amant falutationes 13 foris, ع٤
primos accubitus in coenis. ع٤ ,primas cathedras in fynagogis
47 :Qui comedunt 4010008 viduarum, et pratextu prolixe precantur
1 -4. ipfi accipient judicium majus. Intuitus autem vidit divites con
jicientes oblationes fuas مز gazophylacium. Vidit autem يهت etiam م 2
0 minuta.4ل quandam viduam pauperem, t quae conjecit illuc
Et dixit. Vere dico vobis, quod vidua pauper ع م1ال8 9ال20 3
4 ,eo quod fupererat 118 conje 1111 *ع omnes conjecit. 010128 enim 
penuria fua om- لع* autem 10ع : 122ع cerunt 11 locum oblationis
nem pofieffionem quam habebat, conjecit. 1ث٤ quum quidam ى
1 ]!^زمال In margine MSti ؛زما-ا
,f quse conjecit] Leftio marg. Conjicientem■
CAP. XXI. 493
جبتالر٥ * لم?٣رعص !حقاحا : دحاد٠) مانا 0009 ض:ي ٠
6 ،.) ذدك ب^إم ’?لدعج. :ناب ذب٠١ .?هد: مرحه:  
مجاز !لل ض د-الكإ حا حإلقإ طحعئ11 ال ١م٠حا٠ :
مح دا ئ ?مه ماححدا: ’?ذد:ب. ٣ح !ب ن٠١رغإذه 7
117 ? م٠حعدط هي١ !حجتب ى مه ?. ü ٥٦ مالدا٥ هةب.
حعمال ام ٠٣٦ هءخاب ٠لمهجم لل باه إم:. ب 8 ! OÇ9 
حال9 لل ج^ح. ماحا نحس: !نا ?نداب. م محثى !
9 1 ال محا ماهس!معماحم7 جمحز»م.  
هة ٣ث٠١! حب: ذ!ى ، لأله,حم. لل مانقممار:
10 : )ف غبي للحهمالسؤعمحماا.7 .ه مدا عم  
ا ا1قحئه٠ دعدإ.' حمداحا عممر حهم. ?٠٠١
dicerent عه templo, quod lapidibus pulchris et + donariis orna-
6 tum effet, dixit, Quod attinet 2 ع 9ال2ع  fpeftatis, venient dies 
quibus non relinquetur lapis fuper lapidem, qui non deftruatur.
7 Interrogaverunt eum autem, dicentes, Magifter, quando igitur 
hac erunt 2 ؟ ٤  quod eft fignum, quando futurum eft ال٤ 12ع  fiant ت
8 Ipfe autem dixit. Videte ع erretis: multi enim venient 11 nomine 
meo, dicentes. Ego fum : et tempus appropinquavit: 1ع ergo iveri-
و ٤18 0011 ع08. الاله 1 ^ autem audiveritis X bella et feditiones, ne con- 
turbemini: اا oportet 210100 ال٤  haec fiant primum و fed 100م ftatim
10 finis. Tunc dicebat iis, Surgent enim gens contra gentem, ع٤




+ bella et feditiones] Leftio murg. (2113,) îut rumorem bellorum, ( ع٤  feditiones) 
(oportet enim] futurum eft (enim ال
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 تعد.|I 0.صاإ٠! ححا حا1ؤم رةحا٥ مالححمار. ال
ب^هةب: ملع^الا حذإ١٠٠و إل٠ه?غ I ساد٠ اهمم. ماةاا٥
 سبهم.7 حححم ن^الم ححه: ٢ح٠١ !ب هر لئب ٢2
غ?١لبه مححمد ححةع^ا فالعحالب ح ال. بحمتحم٥
عمال الال أةكمئإس٥ حإعتجم ر٠م منيجم
 ا— هص١ معاله حمعه^ما: أسج ححم جهع !مح. 14 ول
 * جي .حهسا حفالحع نحح1ا الم اغب !لل حححقاحم:
ذئ!لد مسحماله. ا لكه ححم نا حس: إنا و
ححمححة. حمجم ل٥ ححمححة. حماما: لمم دالع
 ح\٠لمع-خحهد حمعحححم. ححهمغم!معمال 16
سمالمبالدم١٥إشإ٠إنا٠ إ إدت م إى !م
م :سح هما مهها مبتاي: م٠لحه٠ مححم. ل7
regnum contra regnum. Et terraemotus magni 11 omnibus locis, 11 
et fames, et peftilentiae erunt, et terrores : + et figna magna عل 
ccelo erunt. Ante autem haec omnia injicient 11 vos manus fuas, 12 
et perfequentur os ى, tradentes 11 Synagogas et domos cuftodiae, 
et adducentes ante reges et praefides, propter nomen meum. Exi- 13 
bit vobis autem 11 1001٤ .1 ٤ع 11100101 ال  igitur 11 cordibus veftris, 14 
ut 1001 praemeditemini 2ل proferendum defendonem. 1220 enim 15 
dabo vobis 08 ع٤  fapientiam, 000 الء poterunt contradicere, ne- 
que condftere contra eam, omnes qui indrgunt adverfus ٧0.
Trademini autem etiam 2 parentibus et fratribus ع٤  cognatis 16 ع٤  
amicis, ء٤  morte afficient aliquos ع vobis: Et eritis exofi propter 17
هي حالءإ١٠٠ , , ?L٠L?o] 1» margine MSti ( تي وعتحدو غ?٠?خ٠  
داهةب عالساسالهـةإ-:.٠ (١التض رعتالج
+ et 1102ع magna 010 عل erunt] ' Leftio marg. (11202 ع٤  magna de 10 erunt) 
















 حمففد^هحه جبم.1 ل ١ؤدعحم م مب٥ .دآلدعع
 للهزبعحهر ببرم ! إقهاأ !سححع: بحق مدم
 ال نطه ٣ ۵٠٣٠٥١ !حه خدب ضاد.• ق٠٣دء٠ هب ز م: :ببب
 ،٠ شهح،'? دجزعم !حاهه! هدم١ غبم0 !سحة: زحا سه
 دجحم لل لم?٠١1بحا ٢ح01ه .لغدم !حمح^ااء لةلم٠
 )سحهم: عح لمثداأ١ !ة^الال مانا حنه.
 حهدس ٣١ ف !حجتح: حج٠١ ب٠دح ٢فيلةغح
 دنةد-م !ماتم ٣حنةدهـ٠ حه. د هعه? ٦٠.٣۵
 دأرًا٠٠,0 زحا: زحاحا ?اسعع حسز ل٠ه١٤ا عةمال:
 لعاحه٥ ح^هماا!معسهل. ١لجذم٠ لل:00 دحماا
 ما ماكا!سعر ?٠٠١لم زدعحددر٥٥ .خهدحدإ ححححم
لهة٥ :حفدا: اخدا :كذفالم حب^اا حقدا.,
nomen meum omnibus: At ع20 111 ال8 الع  capte veftro 001 2111 م٤٠  
1 patientia veftra poffidebitis animas veftras. Quando u em vi- 
deritis Hierofolymam cinbam 2 caftris exercitus, tunc icitote quod 
appropinquavit defolatio ejus. Tunc 1111 qui 11 0 ال424/2٤92٤و  fugiant 
in montes 2410 11 1 ن ع٤ 1111 الو  ejus, difcedant et 1111 11 1الو re- 
gionibus, 1000 ingrediantur 11 eam : Quia dies ultionis hi funt, 
ut impleantur omnia quas fcripta funt. Vas autem in uterg ha- 
bentibus, ع٤  labantibus 11 11118 diebus: ب erit enim neceffitas 
magna fuper terram, et 1٣2 fuper populum hunc. 1 ث٤  cadent acie 
gladii, ع٤  captivi ducentur in omnes gentes: et Hierofolyma erit 
calcata a gentibus, ufquedum impleantur tempora gentium. 1 ث٤
حه٠و )بإبع ه: 102? 1 ^] In margineMSti زحا حربا٥7 دج١ ا لنم  
t erit enim neceffitas 1022102] Lefti٥ marg. (Erit) Autem anguftia magna.
JK
406 1 ى01ت
)مجرا )حا حا٠ ححةححا:٥ هحعائهول حعمعا ?2للة.  
26 ! ٠٠ء٥٨» ح !عيههما.٥علل!ماط ١هد ححمغحا: حفهدإ
۴ ٤٠٢١!فب مهحا٥ !بدح? مال !حدتعا: لطهعة? تحم  
سر!حرحم !عماسا حد: سحما .دجحدحدذلط?٠ حا . 
بلل حم دحدحا  I 11! 27 دعا ٠١نح: ببام غبب٥?!  
٠بؤ حمالههر: حي00 !م مالعيب حب مساا: عمحسا٥ 28  
ؤذوددكا ٠٠١ !؛:دحى مالال معحم:٦ ,بماه٥ ححا  
محححهم 1ذهلم سره حهم. دهادل? م:٥ !سححم: وء  
3 ?الهم2 لهم1 سؤب ح حبه م !فحنحي !?حدان .?تحإ ٥  
3 ?دى حا09 .صيإ حه منح ?٠١! ?لذم حب٣خ محم ٤  
!جزحا !جه ٠٠٣اغهس حب ٦ح٠١ !برم إماه لذم ?
erunt figna 1 fole, et 11 luna, et 111 ftellis و ع٤  in terra anguftia 
gentium 11 dubitatione prae fonitu maris, ٤ tumultus و Exeunti- 26 
 -ven الوexpeftatione eorum 2 ٤ hominum 012 timore ال8 2111018
tura funtfuper habitatam ٠.^7د Virtutes enim cceli commove- 
buntur. Et tunc videbunt Filium 1000:018 venientem ٣ in nube, 27 
cum virtute ع٤  gloria multa. Quum incipient autem haec fieri, 28 
refpicite, ع٤  attollite capita veftra, quia prope eft redemptio veftra, 
1 ث٤  dixit parabolam 118و Videte ficum, ع٤  omnes arbores. Quum 230 و 
pullulantes عء jam videatis, 4 الع* vobis ipfis cognofcitis quod ecce 
appropinquavit aeftas: Sic etiam vos, quum videritis haec fieri, 31
دحتدا In margine MSti [دحدر 1
فبحب مال^حم ألدي ] )نبحب حا^سهم م 2
له7 يذم( ?
+ 11 nube! Leftio 10212. 11 nubibus.




















? بلل برححه. م: ?حنب ٠:٠حائه? ماححمام ادخ  
ا—!ذح٠ عماا .ةب٠دا !ححهم حبماا ٠٠لصا 1!ز دجح:  
\0 ادخ’ ٣د١ سجزه :دحج لل ! !مح خلل دحج^م.  
سعج٠٠هم حرعميمار ححةاحم \٠’٣داء !بحماا ححم: . 
هدر مه هر دمع حححم عا ١ج٠ه .٠دآلتاللدهل سكل’٣هحهد  
حا !نكخ هلب١ حاححمم .٠لبإ? حساحد: سو . ٠٠١  
ب احا. عجزه^حاححا :زحاححن. ح:دمحا  
ب دحاه مال نهدثزى !ج^مم ?ممدر \٥ M مدحعح 
حزه ام دب٠لمبه١٠ حالهم: !حهتب ١?دح ١هلم  
فدق طل صه حإدضهدإ دح ٢د١ ?٠٥١ )حمهمس ح?دعإ  
دذبإ٠٠ ٠٥١ 7حلمز خاا ?٠٥١ نحع !ب حححقا : ?٥٥١ ? 
حهحلل حماى ?٠٥١ مافبمر حماا ححه٥ .أوشع?  
هدك?جج٠ ٠٥١ شهج?١ حرأ? !ب ?٠٥١ ء-زمت : حماعماحه  
I 1 ع ح?ا ضحا:٥ حةا دعئ١ ٠٠٥١ خحي٥ حسا؟-
Icitote quod prope 4ع regnum Dei. Arnen dico vobis, quod non 
praeteribit generatio haec, donec 000012 fiant. Coelum et terra 
praeteribunt, verba 104ع autem 1٦0٦ praeteribunt. Attendite autem 
vobisipfis, 0ع forte graventur corda veftra crapula et ebrietate ع٤  
folicitudine feculari, ع٤  repente fuper ٢08 furgat dies ille. Tan- 
 veniet fuper omnes qui fedent fuper faciem ع laqueus 1010 ال92
terrae 010018. Vigilate igitur 0001 tempore, precantes ut مع:ل 
fitis fugere 2 omnibus quae futura funt, et ftare coram 1111:٥ 
hominis. Erat autem diebus 11 ٤200010 docens, notibus autem 
exibat, et pernotabat in monte 1الو vocatur Olivarum. 1 ث٤  omnis 
populus mane veniebat ad eum in ٤20010 2ل audiendum eum. 
Appropinquabat 2100 ٤0ال feftum azymorum, quod dicitur Pafcha. ٤4*. 
Et quaerebant principes Sacerdotum, et Scribae, quomodo occide, XXII'
408 L u C جع
جا!س حمالا: حا حس 0000 !نحي منححهس. 2
100و ى٠:دا؟أ :هئدلجحهز !عاهمال: ٠٠١ حبهه: منا
 مع٦ در حكدآلئعال را٥ : !زحع: ماسدا مال سال3م 4
نعحددورس :دحيا ٠*:دحال الب٣هلسب ?٣عتطه٠ حتنر
حى. !لجحم حشحا جماه1٥ مبه. حهم. !٠٠١ 5
ن٠لق_خح،د_د._ح) رحال خ دح آلى 7009 مخحا .عجه!س٥ 6
٠حط١ !حلم) مهمدا !ب ا! حلعا: مج ححح حهم 7
 حهس٥ ححل^هم خرز٥ حرسا: صرا١حكذ 102 المع 8
١دم١ دم٠١ :داجما. ححرسا ج نحه اجه I. ٠ض7 حب و
جال:7 !م 09 !ننح. M ذا احا حى. إمال:ه 1°
 ححم خد ٠اا. ودحام هما7٠أ خهم.
 ٠»»و حح^و مجمسه وها. !لجهزععا حأدءإ
9 IIحو ضا: ٠٠ م,_ا,„ة?٦ح حمال: مامال:م ٠٦خ٦حإ١ ٠ق
حهر ؟حرسا أحا .’ماعزا حه اخه احا مدححتا:
rent eum : timebant enim populum. Intravit autem Satanas in Ju- 3 
dam qui + dicebatur Ifcariotes, 1الو erat unus ex numero duodecim.
10٤ abiit, ء loquutus e اك cum principibus Sacerdotum ع٤  Scribis 4 ع٤  
Prasfedtis templi, quomodo traderet eum 111:. 11 ث٤ ع2٢1ا  funt, 5 ع٤  
pafti funt argentum 44 ٣ع  ei. Et pollicitus eft: ع٤  quasrebat op- 6 
portunitatem لما٤  traderet eum 1038 fine turba. Venit autem dies 7 
azymorum, 11 0 و1ل  oportebat madlari Pafcha. 1عث mifit Petrum, 8 
et Johannem, dicens. Ite, parate nobis Pafcha, لما٤  comedamus.
101 autem dixerunt و:ع + Ubi ٢18 ut paremus : 1 م٤ع  autem dixit 9 1٥ 
 -+مEcce, quum intraveritis 11 urbem, occurret vobis 1001000 0 و115
. tans amphoram aquas: fequimini eum 10 4010010٦ 10 quam intrat.
10٤ dicetis 4000100 domus. Dicit :1ط Magifter, Ubi eft diverforium 1 1
١——ع 774ء  N٥t،u.
c A p. XXII. 40و
 12 لم? - م١ؤ ?ذادآله٠ح ححم ?:الخدع ٠هام ٠٦?دع حمالس1
 و ماا ?دب إجحسه !ب. إؤذه حب لحه. مل !مفه:
 ل4 ۴د٠إهءج حببا: ?٠)؟ محب حسا. منمحه حه ٠٣ال٠!?
 ل5 ’٠٩١ ?١٦١ ححا^م. ’ه?ه حماله: عخسا مازحع:
 6 : إبا ٠إه !سع: عبمر حماحم ٦إحه حرسا دا٠!أ
 حماححما: ئد٠حدعخ حرما . مكن )حها Z لمهت !لل ححم:
 7 سا9إمال:.محه دبإمبس محبفحاحما. ٠ !ألن?
 18 نع^ا !ل 3 ححم: حد: با7 ٠٣إمال ححم. إدض جحيه٥
:1 الهإ١ !عاححما! الا٠حب4 . إ۵ص٠!ح محب) ما لمهت
12 ubi Pafcha cum 115الم:ع[:ل meis comedam .ح Et ب ipfe 00 ع1عل٤
13 vobis ccenaculum magnum 102110 ال: illic parate. Quum abiiffent
14 autem, inuenerunt 1 icut dixerat 115 : ع٤  paraverunt Pafcha. Et 
quum elfet tempus, difcubuit, ع٤  duodecim apoftoli cum eo,
15 10٤ dixit 2ل eos, Defiderio defideravi ut hoc Pafcha comedam
16 vobifcum, antequam patiar. Dico enim vobis, quod 001
17 amplius i comedam ex ع0و  donec impleatur in 12200 Dei. Et 
quum accepiffet poculum, gratias agens dixit. Accipite 0وع
ع٤ 18  partimini vobis ipfis. Dico enim vobis, اا quod 1001 bi- 
400 amplius de fruftu vitis, § donec regnum Dei venerit.
1 مابه ٥٥٥]
2 مادة ]خها
cd 3 إ إفه ]!لل
 4 !مالححمط ]حمالا
إلل? دإ٠
t Et ipfe oftendet) 12110 marg.
+ comedam * [0ع
(quod non bibam amplius اا
5 donec regnum Dei venerit)
11 margine MSti
5مًا
o ماهإ) ٥١) ?٥١٥  
٠د٠٦إذالئذع  
(! عا0» مال إغ( لل  
( ح ص١إخشع !بب دره(  
!حهإ ماححمام )) 
1 ث٤  ecce (ipfe oftendet) 
comedam Illud. Vide et Not.
(quod 000 bibam) Ex 10ع tempore 
(dcnec) Novum bibero 11 (regno Dei)
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:: ال7 ح ١٠حاه جح٥ جر ج!س:٥ حسماط لجه حب٥ 1و  
ماجهح :سحححم ٠٠١ ::ح ?٠١٦٥) ى٠١?دةه دآلا٠١ .
٣ثث٠ حعا )ه حما21 ٠٥١ ٠:٠دآلف١ حبهدزا حجه ?١٠١ 20  
حبمالا سا سإدععًا حعا د00 ٠٠٠٣١٠? حب !سعماله حهز  
1 2 ! )سبه 120 م’م ماج^عب: !سحححم ٠٠١ سح.  
فال له٠٣د-0 . حهمز حا حمالم ح :فاعحمر ٠٠١١ 22  
أل خطه آ ف م٠دم . دالدحدإ٠١ ض ۴? ٦?ؤ ح?دعا  
حمالجحا مه \٠ل٠١ه ماعجحر: !دابجه ٥٠١ حح^عا 23  
حجب ?١٠١١ ٥٠١ ماهم ى٠١)جه ?ؤب !نده حماحم:  
٠٠ددا٠ !الله حهم: سندا إح ب١ 109 حال^ح:: 24 \ 
ه٠خما١ه إ:حهه: ١!م 099 زحا. ى٠١?دجهه١ مامعدج: 25 \ 
ه٠١ا. دبيي !عجل نلم٥ . ?ب ماهم^ حامالط \!
o26 ٠١ ?لو حا.00 حه !ي ?داه\ ٠ ب’٣حه١۵ه ماح^اا  
أس ا٠٣هاد لهال. ٠٣خ١ 2 ?ب) ١٥ دج . ححه\ ذح (:
Et quum accepiffet panem, ع٤  gratias egiffet, fregit, et dedit iis, 1و 
dicens. Hoc eft corpus meum, quod 1*0 vobis datur: 11 ٥ع  facite in 
memoriam mei. Similiter et poculum, poftquam coenaffent, di- 2٥ 
cens. Hoc 2/2 poculum teftamentum novum 11 fanguine 100 ع0و  qui 
pro vobis effunditur. Veruntamen ecce manus ejus qui tradit me, 2 1 
mecum eft 11 menfa. 18 ث٤ 111:ال  quidem 1001101115 abit ficut defi- 22 
nitum eft : veruntamen vas homini illi per quem traditur. Et 23 
ipfi coeperunt difquirere apud وع quifnam effet 15: *ع qui hoc fac- 
turus effet. 11212 eft autem et contentio inter eos, quis ex iis 24 
videretur effe maximus. Ipfe autem dixit iis. Reges gentium 25 
domini earum funt و et qui poteftatem habent 11 eas, benefici vo- 


















٠خ ٠/ ٣!لي ٠٠١ !زح. حؤ هكله  I : !ماغماع ٠٠١  
حبل۵دعدىشع ?ددى !ب ا !صمدو: ٠٥١ حه .اهدفهدى  
!خهزلم هدم١ دحع\ L? 7 ٣١ \٠للآل .!ماغماله ٠٠١ مو  
سحال ٠٠ادتكدهمح ححم إهئدم ?وذا٠ !دح. حبعددا حمال  
حا ماجدم !جحح .مالححما اداللى ?حا| حم أهئحر  
دايزدمع^ال مالج !سحم: حماححما ادالدئ حههز  
حاأ٣ؤ ل?٣خةذلح__عت__ )بم !ندب دب ٠ط?.١٠د  
٠نلعده\. حهددع\ مالن^ا. جال:!م7 ٠:٠٦?’٣?دعئ٠  
آدا .!حسال ٣? حمالج:ححه جااحم مال 109  ! 
? سمملو09 لحم1ل !الر ?محدا : مالحو طلدعاهجح  : 
7 ٦ل_١ ٠٠١ :للسو رؤأخ ?دك ماجا د حاح ?دد ح  
7 حد,ب ح7 ٠٠اك□ مالنمحا حماو ٠٠دإ٠٣مذ حله. جال:  
حو س-ا إخا: جال:. :م ٠٠١ حمالارا. ححدحلل٠ زام له  
لماعال٤ًاز4010ز* ع٤ والالل  ficut 15 ذالو miniftrat. ب Quis enim 10 زه0و  
15 qui accumbit, aut is 10111012٤ 1الو nonne 18 qui accumbit .ح 
Ego autem fum in medio veftrum ficut is الو minifirat. Vos 
autem eftis qui perfeveraftis mecum 111 tentationibus meis. 1 ث٤  ego 
confiituo vobis teftamentum, ficut pofuit mihi Pater meus reg- 
num ن Ut edatis ع٤ bibatis fuper 11021012111 meam 111 regno 10120و 
ع٤  fedeatis ال0ح  duodecim 110 10008و judicantes duodecim tribus 
Ifraelis. Dixit autem Dominus, Simon, Simon, ecce Satanas ex- 
petiit ٧08 cribrare ficut triticum. Ego autem rogavi pro ٤وح  ut 
1101 deficiat fides tua : ع٤  tu aliquando quum ccnverfus fueris, 
confirma fratres tuos, Ipfe autem dixit ei. Domine, tecum pa- 
ratus fum 11 ع٤  domum cu 1odia1 111 ع٤  mortem ire. Ille autem؛
!,ح حس: ]فالسه 1ل 1  margine MSti ( ى٠١عه١س !زح( حه: له  
.marg. (2018 enim major) Eft زQuis enim 1012٣2٤110 [*0 ب
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ال احتس 7 للخ١ عبمر ٩ غؤاًلاد مدمدا دع:? !لل ٠ ده:?
دأ١ حهم. أدبأ0 ح: إدا ١ل٣س !لل احجمز. 35  
سج مالمر !حمالا صإةال:٥ مانمهحا٥ حسا !لل غبزاحم : 
حما20 ؤ: ? X .36 :ر٠٣د ل٥ ٠٠٣.١٥? ! ^جلم ححم  
٠حظ بعمها. حمعا حاه ?ده ح ٠٥١ عإ٠٦ لل حهم.  
مإلر بأح حه: !حه ٥٥١٠ .عإ٠د:هع٠ )ح لم?٠هد٣د
37 ! :مح حن. ححم ?دا ما:7 محا: مسرج حه  
دعنذصإ ل حم دى 1 ?! ü ٥١* ■ حب !غرعخهئد الهة !دخئدا !?٠١
? ?دح ا—خهد0رد 4 دهحف٠! ى٠١3 ح: ?ى . مء-ت
متحازحا10» النسا: وجم!النه. ان: 38
dixit. Dico tibi, Petre, 001 cantabit 10ع:ل gallus, ؛priufquam 
tribus ؟vicibus*, neges quod noveris me. 1 ث٤  dixit iis, Qa do 10111 35 
vos abfque crumenis et marfupiis ع٤  calceamentis, num aliquid 
defuit vobis ? Ipfi autem dixerunt. Nihil. + Dixit igitur iis. Sed 36 
nunc, qui habet crumenam, tollat; fimiliter et marfupium: ٤٤ 
qui non habet, vendat veftimentum fuum, ع٤  emat gladium. Dico 37 
vobis enim, quod 2 عالل 0وع  quod fcriptum eft, oporteat impleri 
in me ن fcilicet. Et cum iniquis reputatus e 11. Etenim اا quod
de 102/2776٤2/972 6/2, § finem habet. 1111 autem dixerunt. Domine, 38
حباا :margine MSt «عبمر] 1 1
حهم حا99 ]?هد: ه\(٠حل )?مد: !مح ٠٠١ 2
!هدهدى ى٠١]ديحخن(٠)! هشح١ 3
حن ?ح عهامالط 4
.priufquam] Leftio marg ب
حهح ?ح( )ع^امالا
181: Dixit igitur + 
[10 quod de 5 12]ع ل finem
Donec.
Ipfe autem (dixit 113) 





















دجم مدب ٠:٠ادخ !غصا حوم اما: !م 090 ازي.  
(1 ٠اظهدهـبا اش !م لمعهوس ٠ عا١حلت حلمزا دحنب ادج با :. 
اجحم !لل لحه حوم. اما: !محا حنس 1099 !ب ح  
حإحا مبددا اسو مدهم زبع ٥ج9٥ حلحدال: : 
ئ—اح اغال:: حب .1٥2مزال حبممرحه)دا٥ \ا 
]ددا لل حزر .ماطئ ودا حمعا احت: .الح ذحإ  
! ا !ما: مالمزدا حو !ب ى ?اردج :ا٠لو !حو ٠و لل7 .دحس  
محم حاحدا ا٠و دب٠ .حلن 10» !ماسا عمالا مال : 
)سو !حه !مدءا !س لم٠؟9 .ا٠٠١ ل٢ما س سجال  
، م عر هد-ب زدا؟7 حا !حدسا !!مالا جخجاه ٠ كو٩هًاى  
[ ادم /جحس٥ ج!حهال: لمححهدتبا حما ا؛ا حما  
٣!دحط مادإ ٠ حوم اما:٠ .حها ما !مدحي دب  
د,ب حح : حعدا لجحم !ل ؤحه مجمال .ادام  
م 1هه! ا٠و !ماجمال: 0090 حدعا. وا ماف^حا 09 »
ecce gladii hic duo: ipfe autem dixit 115و Satis eft. 1 ث٤  quum 
egredus edet, abiit, fecundum confuetudinem, 11 montem 011- 
varum: fequuti ال٦٤  eum autem etiam difcipuli. Quum autem 
edet 11 illo loco, dixit iis. Orate ne intretis in tentationem. 10٤ 
 quum pofuidet عع :iis, quad ad jaftum lapidis اه decedit :علمم
genua, orabat. Dicens, Pater mi, 81 18و transfer poculum 100ع 
2 me: veruntamen 000 voluntas mea, 12ل tua dat. Apparuit 
autem 10001101 2108 ع1 20ع  de coelo, qui corroborabat eum. 1 ث٤  
quum edet in agonia, inftantius orabat. Fadtus 1ع autem fudor 
ejus dcut grumi fanguinis defcendentes in terram. Et quum 
furrexidet ab oratione, venit 24 difcipulos ftfuos*: ع٤  invenit eos 
dormientes prae triditia. Et dixit :18و Quid dormitis.? Surgite, 
ع٤  orate 1ع intretis 11 intentationem. Adhuc dum ipfe loqueretur.
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 معمد حما مجزح ؟هبماهم. 100 11 .1 ٠حم٠١٠ا هب
 !نعم ٠٠!) حهم. 1009 مبح 711 حس: !?٠) .م،٠١٠!دعص
 !?٢١٩ I ٠٠حا إهدأ ال تاندعه،ا ٢!د ٠ج •٠٠٠?دةههدا o٥١ ?دا 48
 ٣! بره دب ل: فعحص !?لعإ ٠٢٠٠٦ ح حهعع 4و
 هدزسإ.، إجال^هحه. :100 0ع3! ^ن^م!حما»عحن
 مه الباس)ع٥ ٠ .لحإ٢٢ا٦ ال إلم فهة لوسإ إ\ 5ه
 مح !سماسا: م،٠١ له ال؟ هإزبعدخ ٠٠حدا !زع احجبه 5؛
 ،٥١ ! هع ح٠ . حه! حبمالا عجهعه . ’٣١٠? معمدا له9) حبا
ححهوع. !?؛ه قلم9 حما معمد !ب إمال: ٠:٠ إهئدخ حابه 52
 إسو!حا مععتعا. دطل٠إ!)٦إه١هكهت٠ حةا ع٦
.ال حهسء1ءتعانان٠ متحا حص بجع^م حعال
ecce turba, et ille 1الو dicebatur Judas, unus الع* duodecim, venie- 
bat ب ante eos, et accedit 2ل Jefum ut ofcularetur eum. (110ع 
enim dgnum dederat 118 و Quem ofculatus fuero, ipfe 211.) Ipfe 48 
autem Hrjefus^ dixit ei, Juda, ofculo Filium hominis tradis?
Quum viderent autem 11 1الو apud eum erant Î id quod futurum 4و 
erat, dixerunt 1 و 10010011وع  num percutiemus : 205 ى gladio ؟ Et 50 
percudit unus quidam ex iis fervum principis Sacerdotum, ع٤  
abftulit auriculam ejus dexteram. 12٤ refpondens Jefus dixit, 5٤ 
Sinite ufque ad hoc. 12٤ quum tetigidet auriculam ejus, fanavit 
eam. Dixit autem Jefus ad eos 1الو venerant contra ipfum, prin- 52 
cipes Sacerdotum, ع٤  magiftratus templi, ع٤  feniores, Tanquam 
contra latronem exiviftis, cum gladiis et fuftibus :م ut apprehen-
حالهم In margine MSti [عبهم 1
ل٠ه ا٠!ه ]حاف 1099! حضًا 2 )
+ 2003 ٤ ع ] Leftio marg. Cum iis.
. futurum eratj (id quod) Fiela و104 14 4
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حهحار حماحم 53  Loci üLJ سهمكا حا ح  
عحه ة ?١٥٠ ?ال .حح ما سب \٠دهبجة لل
54 :! !ي حب^سبهحس !سعهحا: عصالدا٥ ححه.
٣١ ٠ ۶ ١ ٠:٠دعحاها٠و١ خحددأه جحهو^سا٥ إسجبهو^سال
55 7 لهز حب!يجسه اا.٠ذ ٢٥٠ال ٠خا ئلئ ?٠٠١ صدى ههى٠٣٦شؤ
حل:هم ?٠٠١ ات ٠٠ ?حسب? ٥0 جحه٥ ؤلم?١١ حمرح^ة
حما !نحح )بع هآلتة? !ب سالء حب .:سحهم حعصدت? 56
57 ٠۶١ . 1009 t*٠١٠L? حله هإل١ ?كا ?جدا.٠ حه لم١?ل٠ لهزا
58 ! حالعؤ٠ حه: إبا ١١٣٠ لل إبها ٠.٠?ض حب حه حج: ك
مهم !له ?كع . ?جد: سرسهس دب ا٣?لد ححا:  
5? و هدب نح.7 لل ٠ا.٠مم :.7 !ي حلنهع .ادب
ح ?٠٠١ •دهبا ?دع ?مدر سو: رادة? ?دب حجنا  
ح ?كا . ?٠٠١ ى٠١٠ح—?د حله ا٠١ ?كا حع:و •٠٠٣٥٠ :? 
6 ٥ لل ٠د:ألا. ٠٠٣٥٠? هى٠كه: ٣٠١ ٥٠١ ٠  U٠١٥L>? خالدإ
53 deretis me ٠ك  ? Quum quotidie 10 ع1غ0٢001الن  templo, 00 
extendiftis manus 11 me: fed ha؛c eft 10٣4 veftra, et poteftas te-
54 nebrarum. Quum apprehendiffient eum autem, duxerunt 7 eum ى, 
et introduxerunt eum ,n domum principis Sacerdotum: ipfe
55 autem Petrus fequebatur :2 ا113م ع  longinquo، Quum autem 
accendiffient ignem 111 medio aulae, ع٤  confediffient una, fedebat
56 Petrus 111 medio eorum. Qum vidiffiet eum autem 2112 الم quas, 
02100 fedentem ad ignem, et intuita effiet eum, dixit. Et hic cum
57 1110 erat. 11م autem negavit, dicens. Mulier, 000 novi eum.
58 10٤ poft paululum 21: لما8و  quum vidiffiet eum, dixit. Et tu ex illis
59 es: Petrus autem dixit. Homo, 001٦ ffim. Et quum 111 م2ع٤ع٤٤
quafi hora una, alius quidam affirmabat, dicens, 10 veritate عع hic
60 cum :110 erat: etenim Galilaeus effi. Ipfe autem Petrus dixit. 
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جه حب ت٠لم عخهوه مد: )دال. !?هذ: ماا ٠٠و )با ب  
إلجسمعما محب ع٢لمذل ?٠٣٥ ٠٠٦ح١هدغ ال شه:ههى عات 6،  
جال7 ?دب حءد:ا ٠١ذهلثحح دل^هع ه?ا!د: .ححلمنهمع س: : 
ح ؤ كدهت ال. ددإ٠٠د. ثهت دع:? زكال1! مر !عب حه. ?٠٥١  
حجا حهل^هم: حح: دعص ح٥ . لمححًاؤخدبال 62  
حمعمل2 000 مححدم!^بمب ٠:٠هال:د:?دآلح 6و . 
فاسس ٠٠مذحدهلهئ حب٠ حهحبفاس.000مخرس 64  
?ذد:ب حب حه 0000 ٢دعإد٠٠ .حذرهحه حا حه : O٠C0 
حب 1ميساا ?۵س٣?رد٠ صابو. ! OC0 65 زدى٠?دا خدع انحا  
٠?سعد-هدا. 10ج هحب حه.3 0090 ١س٠٣?غ مهجحي 66  
مح٥ دةا ؛مدئ٠ ا٠هد—ح١ معمعما اجبعة !
non 00٧1 quid dicas. 1 و110000 ث٤  ftatim, adhuc dum ipfe 3؛ Petrus 61 
loqueretur, cantavit gallus. Et quum converfus eflet ب Jefus, 62 
intuitus 11ع Petrum: et recordatus 211 Petrus fermonis Domini, 
ficut dixerat ei, Priufquam gallus cantaverit $ hodie ى, negabis 
me tribus 7 vicibus . Et quum egreflus eflet foras Petrus, flevit 6و 
amare. Etviriquitenebant Jefum, illudebant ei, edentes: 64 
Et 100 الالو obvelafl'ent eum, percutiebant eum 11 faciem ejus, ع٤  
interrogabant eum, dicentes. Vaticinare, quis eft is qui percuflt 
٤ع  .? Et alia multa blafphemantes dicebant اا in eum. 1 ث٤  quum 65 66 
faftus effet dies, congregatus 0ع fenatus populi, ع٤  principes
]معهدا In margine MSti مال:ا
]حعهدا ٠ث
]حاح ححح^لمي
12115] Le£tio marg. Dominus.
Jefum] Eum.
11 21110] Contra eum.
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67 LJ \? :' ٣٠٠٣٥٠? حب .!ههه ححدهعا هًادى  
بل7 ?ندي 1 حهم. !م مال:7 ح: م:7 مالعسا
ال با: مالغإا٥ وب 1 ؛م، النمالس لل .١ححه 68  
6 و ال ١٠س١ رعاائئ٠١ ال ٠:٠١٠ M ٣٠ب ه ح هم7 هدفدب  
7 ٥ ما:ه : !حه بئد١ ممال^دا مل ةت4 !عا د:وه ?٠دأه
٣! ٠٥١ وألله?: حزه ۴ M 99حا M . ححهم وب  
7 ٤ سه99 نحس: !)نا ام ب٠٣ذ٠? ?لدي إمال:. حمامه
ا٠أصهأ حب ?مد مهدعدا ح٥ مادا . ٠٠٣٥٠? وب ?.
٤ ححه عم ح:٥ ٠دط٠دهه ل٥ عمالح ح: سب  Cap.
٣حم به غ: : صدههسا حما ف^حهومس حبعهم 2  
،ل٦٢رع١ )عجسي ححدا ?نا: حب لفألهسهس ،!
OC9 هل?ذد جا. ب?اإ—مند !حعع: ذاد١٠ !سج: ححماا
ححلهم ٣حر 09 ٠,: إمدد ماحدا !معسا حه 3
Sacerdotum, et Scribae, ؛et Subduxerunt eum 10 concilium Suum,
67 Dicentes, Si tu es Chriftus, ع:ل nobis. Dixit autem iis. Si dixero
68 vobis, non credetis: Si autem et interrogavero, 1000 reSponde- 
autem 1 علب tempore عbitis mihi, aut dimittetis. 4 10 و6 ي ع٤  Filius 
7٥ hominis 124215 2 dextera virtutis Dei. Dixerunt autem omnes.
Tu igitur 8ع Filius Dei.? IpSe autem 24 05ع dixit, ٢705 dicitis 
71 quod ego Sum. Illi autem dixerunt. Quid amplius opus habemus
[ teftimonio 1005 ؟ enim audivimus ع 0ع*  ipSus. 1 ث٤  quum Surrex- Cap.
ع٤ 1000015:  congregatio eorum, adduxerunt eum ad Pilatum. XXI,
2 Cceperunt autem accuSare eum, dicentes. Hunc invenimus per, 
turbantem populum noftrum, ع٤ prohibentem CaeSari tributum
3 dare, ٤ dicentem Se Chriftum regem effe. IpSe autem Pilatus
1 1 [ إهءعههئ٠ » margine MSti ?جحمهى0ه
+ et Subduxerunt] Leâiû marg. Et abduxerunt.
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حب !ب ٥٥١ ٠!دة!ا. ماححا )هو إكد إخ:: حب غاحه
جال ع حللله !ب جه )بل: ضال: ?لل إم:: حه جس 4 : 
إ تدح با7 مابحس مالبمر لل٥ .هدتعا داهدا ةع حما
فاني7 ح ٠٥٥١ ماهبحي ١٢٠٠ هده\١ ها:١ ححنعا 5 : 
! ما جن٥ .١طهه حححن ماحح دب *. ذدحذا مازحرال
ححلل عماح دب ١حد ع حطلله حهزدا؟ ح^اا هعجدير 6 : 
!مال ١ل٢د ح٥ هى.١إدله ححا حزلعا إ\٠٦فإ 7  
خذا زح عب !سع مال ٠إدلد. ه!معى٠!إبأ عمحله  
دنه داهزعحص 0^9 إى 1009 هى١!إمده ,٠إد:ه!معى  
ش بب ٠٠ ١حععذ د، »بزباه حب !ب دعى إ»:ه! ٠ مادإ مه 8 . 
اال حمادباه: دإإ١هائً احدا م !زحا ه: ههإ١ إمدد  
!مبمر 1090 هماا: مالح^ه: إ٤هئجا 109 معهندال 11  
٠٠إ٤التإ دخير !ب حه 1٥مجغاا ٠هها١! مابه ببرا و  
099 ! حةا ع٦ !ب ٥٥٥١ فماي : حه جدس مابمر ملل ب  IO
interrogavit eum, dicens, 1 ل97ء  es rex Judaeorum ? Ipfe autem 
refpondens ei, dixit. Tu dicis. Ipfe autem Pilatus dixit 2ل prin- 4 
cipes Sacerdotum et turbas. Nullam invenio caufam 1 homine 
10. 101 autem invalefcebant, dicentes. Concitat populum, do- 5 
cens 11 univerfa Judaea: ع٤  incepit a Galilaea ufque huc. 10114- 6 
tus autem, quum audiviffet Galilaeam, interrogavit num 101010 
Galilaeus 2112٤. 1 ث٤  quum cognoviffet quod de poteftate Herodis 7 
effet, remifit eum ad Herodem : qui erat ع٤  ipfe Hierfolymae 11115 
diebus. Herodes autem quum vidiffet Jefum, gavifus eft valde : 8 
٣4 ع٤  enim cupiens ع* tempore multo videre eum 12 ن او  audiebat 
multa عل 20و  et fperabat aliquod fignum videre ab 0ع fieri. Interro- و 
2404٤ eum autem fermonibus multis: :عم autem nihil refpondit 
ei. Stabant autem principes Sacerdotum et Scribae, conftanter 10 
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؟1 فهاه دب  I ٠:٠ حاه ٠٥٠١ ب١دغهزج٠ سا٠٣ل؟د ٣ح .?٣فه٠  
آلحعطه داه،• جرس٥ اؤهه لكخد-ا حمر سنه!سمع ٢ب
١س١ ٠٠٠) ححللههع. عبزء زسا،٣دد٠٠ نسسا ححهها 2،  
س حم حهالا ٠حط 2 !معى٠’٣?د٠ حلللهس ٠٠١ سما !. 
حما سب ححححبححما) عببص ما ٠٣٨١٠٥ ٥020 م خام ?
ملجدىإس0 دةد-ا حتمعء ?٠٣٥ !بحب ححلمع س: 13  
ل4 )و 1د90 دا٠٣حد ح حام٠٣ذ حما^حم. م:7 مححما.  
مابمر لل ٠!ال)ه. دب ملحم عب ذا7 ?٠١٠ ححماط. مكهحو  
!مالفل:ح ١لب٠٦ ال حجا: هدا9 ححز^عا غعسه ?
حز غبزاحم 3 !معى٠٠٣?د حلل لل7 : حعمححه سام 5  
!مجة س-ا حفها? ل !نه مابمر ل٥ ?٠١٠ حماع:
11 accufantes eum. ب Quum contemptui habuiffet eum autem He« 
rodes cum militibus 111 8و et illuiiffet ع1و  induit eum vefte 1010ع-
12 dida, ٥٤ remifit الع1 4ل  Pilatum. 1431 1nt autem amici Pilatus 
et Herodes + 1110 die inter fefe: erant 21:1 antea 1 inimicitia
13 unus 4ل alterum. Pilatus autem quum advocaffet principes Sacer-
14 dotum, et magiftratus, et populum, 10151٤ ad eos, Adduxiftis mihi 
hominem ال1ع  tanquam Subvertentem populum : ع٤ ecce, ego 
coram 0018 quum examinaverim eum, nullam inveni 111 homine
15 hoc caufam, ع* iis de quibus accufatis contra eum. Sed neque 
Herodes: اا miii vos enim ad eum, ع٤  ecce, nihil dignum morte
1 1 [ ٣! غله حب » margine MSri ( !ب )خلمه ?لى ح( )
]دهحهالطداحنعحد^ 2
3 • زه عب ماببزسع محا حه: ]غبؤاحم 
محاحم حس:
1 Quum contemptui habuiffct 1110] Leftio marg. (Qum) Et (contemptui ha, 
buiffet eum)
t 1110 ٥ie] 111 hora.٧03 أ’ صه  enim 2ل eum] Kemifi 1411 ع enim 2ل vos.
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؛٠٥١ ؛ده أب ؛ندصه ٠:٠ هن١دح٠٣٠مر حا9» س٥9ز!مه حه، 7 16
 :م جحه ال م٣؛هءد 7 ٣س ؛١ح-ا ١ط ححه\ نهدب•؛ ٠٠ ناه 18
!بح ح جنس حها. عجمحه : إما^ب ٣٥ حدعا دحه
 109! ملر هعهاصعى أهدههال ؛لعه ٠٥١ .أححل حح: 19
 مح وا؛٠دي صه أؤهدإ ؛٥٥١ هأهس۵١؛س هعياز طه؛٣حعد مء
! هده\١ حعمد. ؛٠٣!لع لح-ا ٣٥ مجا حلللمس داال٠١ 2٤
! ٥٠١ د.,ه,..„أهس٠لخ رامح ؛هدأي., ٣٥٠٥٥١ حي 22
 حج حبعه: حس: مدا محامم. ا: خلديال7حه1:
؛:!»-د صه. ؛رعصده !فالما! ححه؛ هر١هد X JU٠ .1د0»
 ٠٠ا١ؤه حقلل 0009 جلهدي أدي مل99 نع:هوع:0 حا99 23
:سحهم قال ٥٥٥١ حعدي مهب ألويح حح غإحي حب
احه؛ ؛٥٥١٤؟ ١لى هحلهع : ه9١ حةا؟ هأذمعهـه 2٤
eft faâum ei. Caftigabo eum igitur, et dimittam eum. Neceffe 16 17 
autem habebat dimittere iis omni fefto unum 7 vinftum ب : 
Clamaverunt autem univerfa turba, dicentes, 1011 hunc, 18 -1ل 
 propter feditionem quandam 19 لاله :nobis autem Barabbam عاا100
وعال ع٤ eft 11 الو2 1212  eadem, erat conjeftus 10 401110 cuftodise.
Iterum 0عع Pilatus clamavit, cupiens dimittere Jefum. Ipfi au- 2٥ 21 
tem clamabant, dicentes. Crucifige, crucifige eum. Ipfe autem ter- 22 
tia آ vice dixit ad eos, 201ل enim mali fecit hic.? 01011211 cau- 
fam mortis inveni in 0ع : Caftigabo 111 ع ال  igitur, et 4110 11٤ 211 10 الع.
Ipfi autem 1100221٤ vocibus magnis, petentes ab eo, ut crucifigere- 2و 
tur: ع٤  praalebant voces eorum, ع٤  principum Sacerdotum. Ipfe 24
1 1 [ دحه؛ مابمر ل٥ » margine MSti ( !غه مابمر( ل٥
!فالم^ر )مدما؛( ن














ثههإصعى ١هدية٠  O حاق !ي ال تحهم ج رع ٦\٠دجداه٠  
٠٠٥٠٥١ !خإحدج حنه نيمزار. ده 1009 زيال^ هعجاد  
٥٥٥١ مخمححي ٣۵٥ :سحه؟ حرحسا اجحم !ب حعم»  
٠٠هئإ٠و٩? هي 10» 17! هتؤللمإل ?ديى حعمالحم سببه7 حح:  
بعح !بعمل: ٠١حهؤ حمالته ححا.5 حححوم ههئعدع  
!?نى في !تعا٥ !حماا: مكها: حدعا !ي حه. 109  
سعم حماهب !ب ?اجدع حب .حه محي  OC9 ختمب 
? حححي د:مر حح. حي لل معجمحر٠!?م, حده? ,٠٠٣٥٥  
مدهده ا <?09! ٦هده إب. حتدا مدال ححتب ?
٥٥٥٠٠٠ ٠٠! صه۴۵٥ حي? لع7 صحهال6 دلمانه: حاهه ? 
٣. ٠٣ >٠١ سبعه. ا !ل فه ماتا مخبب.  JJ! ضج 
محهتلل حح: جحه ?١٠حهح حمالإما: ه٠٣لعل
autem Pilatus judicavit لما٤  fieret 1010نع eorum. Dimifit ٠ iis ي au- 
tem illum qui propter ditionem ع٤  c dem conjeftus fuerat in 
domum cuftodiae, quem petebant : Jefum autem tradidit volun- 
tati eorum. Et quum deducerent eum, apprehenderunt Simonem 
quendam Cyrenaeum, qui veniebat ex agro: ٤ pofuerunt fuper 
eum crucem, ut ferret poft Jefum. Sequebatur eum autem tur- 
ba multa populi, et mulierum, quas et plangebant et lamentaban- 
tur eum. Quum converfus eflet autem ad eas Jefus, dixit. Filias 
Hierofolymas, 1ع fleatis fuper me, fed fuper vofipfas flete, et fu- 
per filios veftros. Quia ecce veniunt dies quibus dicent. Beatas 
fteriles, et ventres 1الو non genuerunt, ع٤  ubera quas 1001٦٣1414- 
verunt. Tunc incipient dicere montibus. Cadite fuper nos ن et
أبمه ل 1 1 » margine MSti زده
+ Jaftaverunt Lftio marg. Aluerunt.
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: زلسحاحخحبي :نحعما مالل^ا حههج. 3؛  
زب وستا ح أب 0009 ب٠٣دحأح٠ ٠:٠ ?٠داه مالا ححعا 32  
ن٠١ ح.ه?٠ج ?ؤجه حب٠ I 33 ٠:٠حلتعهآله\ حمه صفع? خحبس  
! نحان محم ٠:٠ ]جحصم مالم :ءمه?٠مم ما م: ماه  
لجحه ممال مل أب ٠ح< ٠٠مهددا م ٠حأه جقه: .
حسز لل حهه. عجمع ,صأ .1009 ال: ١هعتخ ٤ أب 099 34  
:حه ماإتا 0009 ماخحيم أب حب !خحبي: ا09 نبحم :
مافعي ا?. حب ?009 فإمر حمالا ?بى دحقا: زماه 35 ٥09  
٠٠ 0)0— رع للسبا الن: حب حمهم ,هسا ح حأل!ب  
ه١د: 009 مالعسا سحمومس ال09 ل ٠ حه 099 بغهرح
?بى حه أمب ٠٠ه9 ماجرسي ححر: 0ة9 ألله? 36
collibus. Operite 108. 12اله fi İ1 ligno humido 12عع faciunt, in 31 
arido quid fiet.? Ducebantur autem etiam alii duo malefici 32 ممالع 
ع0و ال٤  occiderentur. + Et 00االو abiiflent in locum الو vocatur 33 
Cranium, ibi crucifixerunt eum, 11108 ع٤  maleficos: hunc quidem 
a dextra, hunc autem ه finiftra crucifixerunt. 1 م1ع  autem + Jefus 34 
dicebat, Pater mi, remitte iis : 001 enim fciunt quas faciunt.
Quum autem dividerent veflimenta ejus, jecerunt اا fortes. 12٤ 35 
populus flabat fpeftans. Deridebant اع autem ع٤  principes cum 
iis, dicentes, 41108 fervavit, fervet feipfum, fi hic ل٤  Chriflus 
Filius Dei eleftus. Illudebant autem 1ع et milites, accedentes, 36
)احهحبهح هحب 1 ] In margine MSti (? له٠)أ لم٠ح ٠?ل حب(٥ )
]معمددا٠مل 2
حفاحممر 3




















٠٠۴ ٠٣١٥/٠ عالغزحيحه. مسلل لمه:حبج٠ حب هلتالسمها.  
ادلم حو: الم  ajQJu /\ ب١خ١ ححا ٠٥١ ۴/لم الم  
12 ! حححتحه .٠ حححمس /٠٠١ دح ادة حجحا الى ب  
٠.٠٠دإ١حدع ماححإ ى٠١٠/لم ل-ا٠ل دح/١هحح هدلم/٠١ه محنسها  
٠٥١ مكبه ٠٠جسفهب خحب أبلبه هل.م\١ هدج !ب سب / 
ب الم غهؤت٠ ماعسا. ۴٠/لم الم /\ ما:: ح حى  
ل افال:: حب حه 1000 بزا سنال ) OC0 م جدس ح ح: اه!  
! مسب ٠.۴/لمؤ ا٢ح حام حب متاه .’خاه/ مدج الم اال  
مدهحنحس !مج:ب حنبب حس: !غة^ ٠٠حادح مي . 
• حعم /٠٥١ /هذ:٠ .مج: !عج: مابمر ل٥ !ب ال . 
(!! مال٥ .!محو حغددمئ/ الم 11! اماه»-« ما:ا طد،٠٣ح : 
٥٥,٤ حال !مهكا حو: /ا امن: امهج معصال. حى / 
عح ٣1 ٠هب ما !ي 100 إدذئه حح:!عا:  
حبما )زحا: ححن حا 10 سعهدا٥ ٠ نلململم/
et acetum offerentes ع1و  Et dicentes. Si الء es 5ع Judaorum, 
Serva teipSum. Erat 2 ال 1200 ع٤  inScriptio, quae Scripta erat Super 
eum, literis Gracis, et Romanis, et Hebraicis, HIC EST REX 
]11٧4 ل10001الً . Unus autem ع* illis qui SuSpenfi erant, male- 
ficis, blasphemabat eum, dicens. Si tu es Chriftus, Serva teip. 
Sum et nos. ReSpondens autem 21 ٤ع * increpabat eum, dicens. 
Nonne times Deum, quod 11 eodem judicio es ؟ Et 008 quidem 
jufte, (419102 enim 118 quae Secimus, recipimus) hic autem nihil 
turpe Secit. Et dicebat ]واللمع Memento mei. Domine, quum 
veneris in regnum 12٤ .11110 ٤ال dixit ei JeSus, Arnen dico tibi. 
Hodie mecum eris 10 ParadiSo. Erat autem jam quafi hora 
Sexta: et tenebrae 1202 Sunt Super totam terram uSque 2ل 
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خ7 هه١?هءج٠ ^السعو: عمالعا حب عحءا: حعح 45  
عم أحز حعلد عجا حب٥ ماححه؟ مل سحال٥: لمقهـإ 46 « 
هحب١ حب٠ !محء. )باحهسا إحسحاتبوفإمر مال:.  
حض مالا ع ٠٥١ مخبرًا !ي حب ٠:٠ ٠١دععذة ع ذ٠لحع إم:: 47  
د:ال٠٣د ٠٠ ٠ًا>ل حب للحهو ًا٠ه١ ماغحس ٠٠٤٠٥١؛ ماا
سه حتعا ححهم٥ :1099 سه»مس معا ر! ها١ ح:عر 43  
:11 ي »ء^هو ح ٠٠هف١و ٢هس١ ٠٥٥٠ ساب حب .1خعهحالسا^:
!س ٠٠٥١ د.,\١صع . ٠٠٥١ خلهي !سحهم ا خم نزحي 4و  
هةى١ ؟سعخ »نت مقا ٠سعإ.٠ؤ مي نبقحمم ححهم
!عمه ححا هًا١٠ حب:91 هات حب حال. مي حمله °5  
!عا1٥ لحا ًا٠ح-د حمحهه^ع: 1• »هى٠۵١ًاد٠ سهعح : 
:سحهم •حححتسا حرحسا :خحر ًا٠ه١ اسهايد لل ها١ 5ل :
102111 11002100 و ب  quum 101 obfcuratus eft. 1 ث٤  fiffum eft velamen 4و 
templi per medium fuum. Et 10 الو ال  clamaffet ٢٧0ع magna Jefus, 46 
dixit. Pater mi, 11 10020 18ل tuas depono fpiritum meum. 1 ت٤  quum 
 dixiffet, exivit fpiritus ejus. Quum autem vidifTet Centurio 47 ع2
 quod faftum fuerat, glorificabat Deum, dicens, Vere 1401000 ل1
 fpec- 48 لمjuftus erat. Et omnes turbas quae congregatae fuerant 4 ع11
taculum hoc, quum viderent ea quas fadta fuerant, percutientes 
pedtora fua revertebantur Stabant autem omnes noti ejus 4 longe, 4و 
et mulieres quae una fequutae fuerant 4 10 ًع ال  Galilasa, videntes haec.
1 ت٤  ecce ٧1و cujus nomen Jofephus, 1الو erat fenator, vir bonus 50 
et juftus : Hic non fuerat affenius voluntati ع٤  facinoribus eorum, 51
إ^سعو عماعا حب 1 ] In margine MSti ج٥) عمالعا( حب )
I ٠١]دجه(٥سا)٥ز  

















? ٠٥) مفحا ح1! ٠٠و .٠دج١!خغ مالبه ?ذدشمإها مال  
? دعلص1حع ج:ح حب إ٠هد9 .!كام? حمدححماء جه لى  : 
حعما جزحه ٠٠٠١٥٣? مدب !معمل: عاالح:ه . 
مو ه 100» !حا سحا حملل: حمح: جاله٥  
?۵ ١بمالنهح دخ?٠٠٣د 1000 هى١٠?ؤد دإ٠مده !صحر•:- حبحا  
م !?دام إدآلب غلب بقا: !ب جقم دب ٠٤٠٥١ يام?  
299 ١1? مو٥ حعد: سر^ده ححلل: ال داله غك  
- همال١ه١* لبحجم !ب تحجب دب !محه: 1حي: جهر11: ضمن  
حسب : حمعرال ?مو 5 عج فإل حعح٥ :٠١٥٥٠٠  c A P. 
! ?داى ح .?٠٣هح حما ?إى :دمدصا ?٠٣حعح !عتا ب  
عجتم .ب دله ه?جسه? ٠ هةى١ ئدض١ حب0 غ؛ممد-ا  
! لل خجس: دب٠ .عحأ? ٠غ ا :مل^خيلمل ححاعا م
ع٤ Arimatbea civitate Judaeorum, qui etiam expeftabat *ع  ipfe 
regnum Dei. Hic quum acceffiffet 4ل Pilatum, petiit corpus 
Jefu. Et quum detraxiffet ipfum, involvit illud findone, et pofuit 
111114 in fepulcbro excifo, ubi non fuerat quifquam 0000110 pofitus. 
Et dies erat Parafceues: ٢ et ي fabbathum illucefcebat. Quum 
fequuts edent autem 10 ال 11108و  quae ؛venerant cum eo ex Galilaea, 
viderunt fepulchrum, et quomodo pofitum effet corpus ejus. 
Quum reverfae effent autem, paraverunt aromata, et unguenta : et 
fabbatho quidem quieverunt, fecundum mandatum. Uno autem Cap. 
Sabbathorum, diluculo profundo, venerunt لمد fepulchrum, ferentes 5* 1 ٦ ٠  
aromata qnae paraverant: et alis cum iis. Invenerunt autem 12- 
pidem devolutum 2 fepulchro. Et quum ingrefls effent, 110
1 1 [ ?غؤء١ » margine ههه هعجدفعا:!
t venerant] Leftio marg. Afcenderant.
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4 ? ماححقح أم ?٥؟1٥ .عمل !مانسا ححي:ع ددحى٨خد  
ححه عماه ازس ?٣ح٠هع ?٠١٥ ٠٠?١٠١ ٦آله٠ هف١  
٣دد٣اهنم ٠٠هةد،١ !ب حببحد حب :!هذحأهب حححةعا 5  
( دب محا حماوهب. مال:ه ?ؤا حا حترمحهب ةئ٠  
6 ? للممرحه »^زدط. للخمع .ك?۵٠ دحر ذسإ ددب . 
ع0?داه حبحا ب—د !محالحح سحدا اجحتم ,100  
حالعجحماه ?دعإ١ حد^ه حه أالى ع ’?لم حب ح^حلل: 7  
محهالا^حها ^حمرلجحه: سال. !صعدا حإتبا
عح مل بكم م٠ أعهه: حقال ^ح:ب11٥ حمالعم. 9 8 ::: 
٥7! ٩١٢١ ٦٩ محححىم سحع: حنم ب حدأه ٢هح١ ح  
1 ماحباجب 0 مااز^م !بال 020!عندا: ٥  
٥٤ء» :ع:حر ح٥9٥ ح !حمم نس دجؤدلحر٠٠ اه?ال٠ * ، ?
٠٣حب٠١ عحتسا حما س220 أ?لم\ يال2ي حماه.
invenerunt corpus 19011:101 Jefu. Et faftum 1011 ع1 4ال  dubitarent 4 
0 ع 10وع  et ecce vir: duo fteterunt juxta eas, 11 veftibus fulgenti- 
1115٠ Quum in metu autem eflent, ٤٤ inclinarent facies fuas in 5 
terram, dixerunt 2ل eas, Qd 1118 20 و ال  viventem cum mortuis ج 
Non 01 hic, 12ل furrexit: mementote quomodo loquutus 1٤ vobis, 6 
dum adhuc efiet 111 Galilaea : Dicens, ٣ Oportet Filium hominis 7 
tradi 1٦ manus hominum peccatorum, ع٤  crucifigi, et die tertio 
refurgere. Et recordatae funt verborum ejus. 1٤ quum reverfae 8 و 
eflent a fepulchro, nunciaverunt haec 00014 undecim, ع٤  omnibus 
caeteris. جبئ Erant autem ي Maria Magdalene, et Joanna, ٤ 1٧1212 10 
mater Jacobi, et caeterae cum iis, $ quae ى dicebant ad ٨0000103 haec
ح٦٥ margine MSti «تفاتحي] 1 1
2 ! أالى00 دهب  
(Oportet Filium] Leftio marg, Futurus eft (Filius --ا
CAP. XXIV. 427
, ٠ مار !بحه. ال ا?٠ردهجا )سو عبعاهم ه:ائال
12 :٥۵ زج عمر ح هى٠١حه !ب ٠ا؟ حهي؟ ٥٥٥١ دم
١م .. ج١ ححهتا سرا ?!سع حب٥ )٣هح حما  .
مار حنه مادبما: حماوه 09 حب ١ه?,د ٠ححسه!ساحم
حه ٣أل)د ٥٠٥١ \٠?دجهداه \٠دداه٠ زي 121٥ ٠ ?٥٥١؛ 3
زسعحر٥) مال ي ردج ةط?٣هشج !زسحا لت?٠٣ذح حهالا :
كا٦ ل ٠٠٠١ هحفحدب ١هب١0 :عما.حاامع. حه 14  
٠٥٥١ مافاحح !ح ؛٥٠١٥ !حبقس. ٢ح٠١ مدال ٠س!ا 5،
109 و )زا ۵٠٣,٥ ح -مآل د-ع ٥٥١ ح س:ا: حر خحي٥
16 . بعنهبحمسهس ه و^ت ححتح حتسهم؛ي حماهم؟
17 ?١۵ ,نس ح.01 خال ٢بذب ما حماحم ي١ ٠
٠?ال منححي ح ب!? حما ١٥ \M فهنبج!
!عله ٧٠آلداه١ ٣ !ب فلعة ٣ح ?ب٣كحآلد١ دحم—ه?د 13  
?دا مهاماح دب١ححمع ؛سه . حماوء ٠٣٥٥? ححهامخا
11 Et vifa funt ante 1110و ficut deliramentum verba eorum: et non
12 credebant iis. Ipfe autem Petrus, quum furrexiffet, cucurrit ad 
fepulchrum; ع٤  quum introfpexiffet, videt lintea pofita fola: et
13 abiit, apud fe mirans id quod 2110ال fuerat. Et ecce, duo ex iis
erant euntes illo die 11٦ vicum diftantem ftadiis fexaginta 2
14 Hierofolyma, cui nomen Emaus. 12٤ ipfi loquebantur alii 24
15 alios عل iis omnibus quas evenerant. Et faftum eft dum loque,
rentur, ع٤  difputarent alii cum aliis, ع٤  ipfe Jefus, quum accef-
16 fi flet, ibat cum iis. Oculi eorum autem tenebantur ut non
17 agnofcerent eum. Dixit autem 2ل eos. Qui funt fermones hi,
18 quos confertis alii cum 21118 ambulantes, عع eftis triftes.? ع-
fpondens autem unus ع* iis, cujus nomen Cleopas, dixit ad eum,
Tال folus peregrinaris extra Hierofolymam, ع٤  non nofti illa qua:
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دء □٠٠١ ! V :دن٠١ ة — ١٣٠د لل٥ ٠?هزسعحمر م حح■■  
٢ ٠ > ح جله0 )سحم. حهه مال:٥ ٠٠ لو\٠١ حمهماه 1و  
٠٠١١ ٠٠١ ٠ زسا ٠٠١ سعمه :مال دي ٠١ . حه ? Q?٠٣١٠ 
ألناه تر د .٠حعدحه?٠ إ٢ددح نحدا بحا. ححز: ?
!مح هدا١٥ سل٠دا ًالعئ حجماه^مس !محبا حهدإ دحه٥ 2م  
م00» ٣د٠٣هدشح : I 21 مي س مرجحمه. دعاب٠! حببا!  
! حم دا لل7 2 .٦?٠٣لدعء ى٠حهدا !حجب ٠٠١ ى٠١٠?دالح ٠٥١  
دب مالي مهطدا. حه مه هإ٠خ اهه? ححح. حي  
س٠ج ! S .2 ح ب أمكه مب مامر سعا ?حى ?ال . □٠٠١ حي٠١ ء  
3 أس :سحه. ح:ا ?بعجني لل حب٠ عح^ر. حما حره:: ء  
!?طأدي دع\٠١ .ال امدي $ بر !مل/تا سرا? !?قع الت7 حب
fada funt 11 4ع diebus bis 4151٤ 12 ؟ ٤  iis. Quae ? Ipfi autem dix- 1و 
erunt وذع Que [عل لماع  Nazareno, qui fuit ٧1 propheta, potens
in opere ع٤  verbo coram Deo et omni populo. Quomodo tradide, 20 
runt eum principes Sacerdotum, et primores 0011 11 damnatio, 
nem mortis, et crucifixerunt eum. 1508 autem fperabamus, quod 21 
 e fiet redempturus Ifraelem. + Sed cum 115 omnibus, tertius عم:
 hodie, * quo haec 1212 funt. Sed et mulieres quaedam 22 ل 128 211
ex nobis attonitos reddiderunt 008و i quae fuerunt diluculo ad fepul- 
chrum. 12٤ quum 100 invenifient corpus ejus, venerunt, dicen- 2و 
ibi qui dicunt ؛quod etiam vifionem angelorum vidiflent a و٤25
1 [ ٤ مالفعح:ي » margine MSti ماه . هئحأ? مال
ماعئحدها مال ?
?ى للم( Jön صه 2 ?)
3 1 هةس١]!حة !
* Sed] 1110 marg. (Sed) Et.
t الو2ع  fuerunt] Qux profeftje funt.
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 .إ٠٣صث_ تدك—ل !دمال ١لح٠١ م عم7 ؛ال٠ . 00 !س
 حل-\ حاه .مات7 بغا !ح ماا )سو مدج٠١ عجسه٥
 ل،٣—ع—-طك»٥ I—د٠٠١ ألد ٠? * ما:دمامم.0٥9م, للبره.
 .٠يذبا ٥١٥٠۵٠١ ا٠١ حححهي حالنمماله. ذدا
 م!جها ماعسا. !لبع 0099 و'!ى ٢—ح٠١ خ
 ه٠ده ٢۵٠٠ دهرع.إ٠ مدج ،4خ دب٠ ٠٠!دناه حهرعجمدة؛
 ج—س٠١ إ—نت ه—ح حدحهم حهه ؛٠٠١ مالجعم ا د
 ٠۶١٥ .0009 ٦—!?ونع للمدا ه؛١٠س٠٣حع ٥٥٠٣٥٥ !مالحح,^:.
 حب حه ٠٥٠١ مخرس . 1220 ؛وا :حعسعا ؛٠٠١ مدبه)
 وبلهومس. زماعا حما إماحاال مانا حم. ؛٥٥ ما:ي:7
 ب—٥! ٤٠۶١٥ حمهه؟ مجاحالفمه مهالا. حه مزج
 ت٠ح٠ ههكل؛ جنو حسماا: بشح حماهم. 1020 .)سأماو
عذه!حهومس.٥ حسساهم خدس7 !سحهم!ب اهم. 1009
لل سلم!؛. ال ٠٠۴۵Ç؛O .١٠٠ددط٠ ؛٥٠١ ددا* ردج منده ل * ٥٠١٥:ح:
11:8 qu: 100111111 erant: ع* abierunt quidam 211. 1ث٤ quod vivus 
 ad fepulchrum, et invenerunt 1٤2 ficut ع٤ mulieres dixerant: -مم:
graves 0, ع٤ ftulti 205و ipfe dixit ad 1ث٤ .fum autem 00 viderunt 
corde ad credendum omnibus quae loquuti funt propheta. Nonne 
hac oportebat pati Chriftum, et intrare in gloriam fuam ? Et 
ab omnibus prophetis, interpretabatur iis in ع٤ incipiens a Mote 
appropinquaverunt vico 29497. 1ث٤ omnibus cripturis quae de ipfo 
ipfe monftravit fe procul proficifci. Et obftiterunt ٤ :quo ibant 
ad vefperam eft, et ى ei, dicentes. Mane nobifcum, quia 7 nunc 
intravit ad manendum cum iis. Et faftum inclinavit dies. 10٤ 
 ع quum difcumberet cum iis, accepit panem, et benedixit 11, ع٤
dedit iis. Eorum autem aperti funt oculi, et agnove- ع٤ ,fregit 
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zuiaptvii هنحدنكهآل ح ح: نم:!٤ 10 1090 •» U٥١٥L? حح ?٠٥١
ح٥ ححتا:10محبمالخهسع ححإهزسا: 33 : 
دبي حله ه,صع : للهزسعحم لكحت له حعحا حن همدت
أمهر ٠٠۴٠۴٥٥? حب !حماهم حهاي٥ !حبمعي ٠٣سبدعء 34  
م^اعخد م99 ح حعمالحه. برس٥ نألبجبه مالنا 35  
دطدزدا حهم بب»11! و٥ !حاهزسا. ٢هدب١ ٠٠٥١ ?
١لقتذ 0 ٠٠٠٥٥١ م^مالححم ١)هحح لم99 !ب حب !حسماا: 3ج  
ححم عا .ححم م:٥ !محهم دمته? عم .
37 7 ٠٠٠٥٥١ ل۵همسد أب ٠٥٦٥٤ حب للسحم. نا)نحم  
مااع^ع .\٠حأه ٠٣د٠ه? ساب. س0!ز 00شحني 38  
? حح^احم قحم هدخحا? محمالط ادعبي .
ال ددئ7ترعت١ئع ?نح. نا7 ج9! طل:٦٥ !سحء نا ?دب بره 39  
الا ۴? حة: ددا مالا٣ح٥ ?٠٣حعئ سا0!ز بره:٥  
4 ي داه بم ٠٣?ج هإ?١ حب٠ .ح?ا ?ددي ساي !حء ٠
 nonne cor noftrum erat ardens in nobis dum loqueretur و21108
10018 111 via, et dum aperiret nobis fcripturas ? Et quum fur- 33 
rexiflent eadem hora, reverfi funt Hierofolymam : et invenerunt 
undecim congregatos, et 208 1الو cum iis erant, Dicentes, Sur- 34 
rexit Dominus vere, et confpeftus eft Simoni. Et ipfi enarra- 35 
bant quae 4222 erant in ٧12و et quomodo agnitus fuifiet ipfis in 
fractione panis. Quum autem ipfi 2ع loquerentur, :عم Jefus 36 
ftetit 11 medio eorum, et dicit 113و Pax vobis: Ego fum, 1٤1 ع- 
meatis. Quum conturbati autem ٤1100 11 ع٤ efient, putabant 37 
quod fpiritum viderent. Et dixit iis. Quid turbati eftis, ٤٤ quare 38 
cogitationes afcendunt 11 corda veftra ؟ Videte manus meas, ع٤ 3و  
pedes : quia ipfe ego fum. Palpate : me 614 و ع٤٧14ع٤ع : 9ال  fpi- 




















مالنم لل حبحا!ب حب حلل:٦٥ اهه تبسا  
إط ٠ \٠خاه ٠٣?هد ٠٠٠٠٥١ ۴٠٣^١٥۵٠٥ سبما^ مل :٥٥20  
حه صح دج !ب لم99 :زدا90 مداحمحب? مر ماب ححه  
جا٥ !بحعر. حح:يد م٥:ي !مانهس. !بددا مدنهل  
سهح ا—د٠٣!م ٢وهح .لبح اب ح-ب ٠١١٠ه1—دبمهه  
:الححد هب١ ننار اب٠ل حهم. ! : ٠:٠ال١٠اه  
!هقاحي !زبص حمالحم: ه٠س٠ه١ كبى٠ل حبحا ح حماحع  
معلتدا !ملهعا حدماهما ٦حدم١ ٣اد٠١ ححه  
!حهم خههدا حجس ي!2) ملح^س؟ ل١به٠هحهدر  
هحا١٠ ٠٠مد صه حد بم اهم مال:1٥ حهخا. حمالععخححح  
مدا صت ل مددة مل م!عهمر .٠ه*ا !لبى 100» ؤبص  
!كهاه عمحصدا٥ احما حعماه !لد:ام٥ .٠لمحةج ? 
بهه .,*معشحر٠ًا م جز د حق^ماا. حدححم  ! 
!ا٠اه با7 ماعبز )نا <!0ا٠ مة! خدعه\ |
1 ٦٥٥ع  dixiffet, oftendit iis manus Suas et pedes. Dum adhuc autem 
1000 crederent prae gaudio, ع٤  mirarentur, dixit iis. Habetis aliquid 
esculentum 11 ? Ipfi autem dedent 1ع partem piScis affati £ et 
ex ٤2٧0 121118. Et comedit coram 116. Qum autem accepiffet, 
reliquias dedit iis ٠ك . Dixit autem iis, 1122 /2^9 ء٤  verba quae 10- 
quutus Sum ad ٧05و quurh adhuc effem vobifcum, quod oportet 
impleri 0110012 عهالو Scripta Sunt 1 1ععع Molis, 10 ع٤  Prophetis, et 
1٦ 10121015 de me. Tunc aperuit SenSum eorum 2لم intelligendum 
fcripturas. Et dixit iis, 1٤4 Scriptum eft, et ita oportebat 02٤1 
Chriftum, ٤ reSurgere 2 mortuis die tertio : 1 ث٤  praedicari 111 10- 
mine ejus refipiScentiam, et remiffionem peccatorum 111 omnes 
gentes, incipiens 2ا HieroSolyma. ٢٧08 autem edis teftes 
horum. 12٤ ecce ego mittam promiffum Patris mei 11 vos: vos
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 حمابدد حه !س إالم .دححم !بح !حا
?بعه1 ماا:٥ز ما بمال باحدعم حبالا •٠?هئدعآلدم 50
 سبهع )زدر حب٥ حدا: ححح حبعاا حح: ٣! بم
ى٠با حهم: مداب هه !ب ?٥٠١٥ إم: ذم 5٤
ه بيب حب لم٥ حعماا. 1000 خحثى٠دعء٠ه ماهم 52
١٠ساه۵إؤت٠ زح. سما ل^هزعحصحص جحه^0 حه. 53
 مخ:ح٥ ماغحس ٣٥ دحلز٠دط حححرح ٥٥٠١
:٠ ?ا للحه.
إش؟ :لححه :حدحا سعا عب لهبا عجم
autem fedete in urbe Hierofolyma, donec induamini virtute ex 
21٤0. Eduxit 205 autem foras ufque 2ل Bethaniam : et quum fuf- 5٥ 
tuliffet manus fuas, benedixit iis. Et fadtum eft, dum ipfe bene- 5٤ 
diceret iis, feparatus 1ع ab iis, ع٤  ferebatur 11 coelum. 1 ث٤  ipft 52 
quum adorafient eum, reverft funt Hierofolymam cum gaudio 
magno. Et erant 00001 tempore 111 templo, laudantes, ع٤  bene- 53 
dicentes Deo. Arnen.
1 مmargine MSti «1 [9 إج!،















سب أده ع!سعا \۶?ه?اًلح
.Cap. I ٠٥١ سهويس هئدةإ اجهر. ?٠٥١ ?سذههم( حزعر? 
 ^محاهومس هإل١ اجه?. ?٠٥١ هى٠?مح خاه?٠ . لله? لم٠ح
 »جةس. حابره ححه .اله? حما داج دج 100
 سر حه .ü٥١ !1090 س: احال 109» محححبمع.
 !حتعا: ههزو هه? ?دةههى ستا٥ ٠,٠٠١ )سالمهس
 :9!7 لل حى سعمحا٥ ٠٠ ٠هداه, حسعمحا لههؤ?٠
 ممس. حه عالا ٠٠ له? م !سعلهحس حز^عا ?090
 ,ا .دؤ? مال !ببعاه! سحدا ?٤حى؛ه ?؛? 1ل09
٠,٠ ٠ة١ ?٠ه ?محههى لل حربله. ١الحدهدلع !حححم
EVANGELIUM SANCTUM 
JOHANNIS.
1 N 1010 م110ع  erat Sermo, ع٤  Sermo erat apud Deum, et Deus erat c A p. I. 
Sermo. 111ع erat 11 principio apud Deum. 0001012 per ipfum 1212 
funt, 1010 ع٤ 110ع  faftum eft 11ع unum quidem quod* factum eft.
10 100 ٧1٤2 erat, et ٧1٤2 erat lux hominum. 111 * ث٤ 1ال  tenebris 
lucet, et tenebra eam non comprehenderunt. Fuit homo, qui 
miflus 210 4 Deo, nomen ei Johannes. 111ع venit 111 teftimonium, 
ut teftaretur de Luce, ut omnes crederent 0ع* eum. Non erat
بءهك مرامح سا margine MSti «سا] 1 1
226 ء مساخ
434 JOHANNIS
٠٠١ ?٠١٠١دع ?٠٥١ سحم• ?.:.‘د, مانا !نمه: سعدا ?لد و
 حححدر . حححدا ?٤!? دعا’٣د ححه :خدنه: ٠٥١ عزسر. 10
بجه: لل حه تذعدإ٠ .10ج حاببه مدآلحدز ٠٠ ?٠ه هى٠سج
12 II ب ١هدع١ بمحدوم: ل !دحه هلتب٠ . ?٤? !سحه حمحي! 
بهمم: !له? اخلج حهمعمحلما جح .*!لجحئه
:مكا: هب أنه ١هدع١ .!دحه حعماا ٢!مةحددد حه 13
مل لل !حح:): لصصا إلي ل٠ .٠?٠٣!ححل ]حدا م ل٠
 مبابب ح. ا٥ ?٠: ?’٣حعئ هددن? ٠٥١٠ بحبه:1ا له? 1٤
!ماال )حا. ! !سبسا ?*ب ا يعه ٠٠!بحه حعمحسا
 معجاح: ممسبفعزماللهحهه معزز): مللمحما 15
ل 1إ !حجز ٠٥١ : !?مدل ٠ذ١ هب<٠سج هل_|١ . ٠٣٥٠?
 مال .?٠ه سحهه مس مل !إب مانا :109» عبال 16
لحما!. سحح ملحما؛ ٢لعمحد حح سك مالضحا!حه
ز?٣لحما:!لهع إمجح. مانا!ح^احبماهعا 17
101 1 و*ال 124 لما٤  teftaretur عل Luce. Erat ل Lux vera, الو2ع 11- و  
luminat omnem hominem venientem 11 mundum. 111 mundo 10 
erat, ع٤ 110ا11الل8 عم  eum faftus 21 و ع٤  mundus eum non cognovit.
ع٤ ,fua venit ل4  fui non receperunt eum. Qui autem receperunt 11 12 
eum, dedit 115 poteftatem ال٤  filii Dei fierent, iis qui credunt in 
nomen ejus : Qui 000 ع* fanguine, neque ع* voluntate carnis, 1و 
neque ع* voluntate viri, fed 0 *ع 10ع  geniti funt. Et Sermo caro 14 
fadus eft, ع٤  habitavit inter 108 و ع(٤  vidimus gloriam ejus, glori- 
am 1121 و unigeniti qui 2 Patre) plenus gratiae ٤ veritatis. Jo- 15 
hannes teftatus eft 4ع eo, et clamavit, dicens, 111ع eft 111ع quem 
dixi, 21ال poft 111ع venit, ante 100ع fuit: quia prior me erat. Et 16 
ع٤ ,plenitudine ejus 108 omnes accepimus *ع  gratiam pro gratia: 
Opia Lex م* Mofen data eft, gratia ئبًا autem ى et veritas 17 *عم
c A P. 435
 مالمكهمر. سرًا ?داى لل للحه: ًا٠ج م^اعسا ١مع حب
 عخح:. ٠٥١ ًادا١ شا دحه د،٠١٠سح١ ٥0 د:ًا سددا 1
 ٢هد مة!با غبزه ح !هس. مه!ما )سالبه حًا٠١ه
 فابه سح .ذهلماه!بغإحمم ما ماحة ححةا زعحم٥إ
 مالعسا. ٠٥١ نا د، سح االز ج!س٥ حج:. لل٠ !٠مًا ٠ دو سح
 ]ل ٠لس٠ .أللم سحبو آلدا .٦هدهـ١ ما .دا٠أ٠رع|ذ٠
 ١صا٠١ م٠٣ذ٠ًا .لل مجدء .سح 4سحلو بحا ٥غ0 .أسؤئ
 احنم بج دصعى٠حًالكعب !ا .هو سح فثده .حه
 نا ما:.١٥ مالنح^مو. سح سح اال: مادا ح: زه !غب
 سعدا !عال:ط: زساه٠ًا ازمره .٠ حضد:ًا !الاحع 0 علل
 سدسلهو7 ٠٠ ٠٠ةو٠حًارع هدف\١٠ حل: ٠٠١ ححا7 د:٠ًا٠
 داال ٠١ مدا .حه ٠هًاما: ى٠٦هعاذت .لكإمعا هي 0000
حا. مال مل^عسا. ٠٠١ ندسو لل ًاد-.ح 1 ٠’س مح^اب
unigenitus ٠١٠ : 111 nemo vidit unquam102ال .Jefum Chriftum fuit 
eft teftimo- 11 0 10ع finu patris, ipfe enarravit. Etع Filius qui 
quando miferunt Judsei ab 111210%401104 Sacerdotes 101210101 8و nium 
-٤010 quis es.? Et 1ال ,eum, ut interrogarent eum 2ل et Levitas 
.confeffus eft, 15011 fum ego Chriftus ع٤ :et 101 negavit 20و feifus 
1٢01٦ ,et dicit ؟ interrogaverunt eum. Quid igitur .? Elias es tu 1ث٤ 
refpondit. Non. Dixerunt igitur ٤ال ؟ ع٤ fum. Ille propheta es 
miferunt 108: quid 18 و ذال: ei. Quis es.? ut refponfum demus 
deferto, 00 21211041018 1طر ٦; dixit. Ego dicis tu de teipfo .? 12٤ 
Efaias propheta. Et illi qui Dirigite viam Domini, ficut 411٤ 
٤ ,interrogaverunt eum 101111. 1ث٤ fuerant, erant ex Pharifaeis 
dixerunt ei. Quid ergo baptizas, fi tu 1001 28 Chriftus, neque
 1 حا مسبما In margine MSti ألهأ )سسب^ا(


















 ا—إد ٠٠ ٣د٠4 حب هسب حهم فدئ بحبر: ونه لل٠ 26
فإهر: !مححم :م حمان حمما: يححمال إبا الحمب
 احابى ٠٠١ ى٠١إاه ٠٠١ )بحم. دبدب ال وإاه\ ه حن 27
ة فهإ.٠ إساى لل ؛إذا ٠ن .1091 عبال !عال ٠٠١ ٠ 114
 حال حدا’ ل حي09 !محه: !معها ءحإ٠حم إ٠اإم 28
!احماب. سب مه إ٠٠١ !مام»م محا زبب: !سه تدجوان هف١
491 مما:. حماه1حعهد!ن7مبر ٠٠ ٠ححهددم وب ذإ٠خه 29
ى٠١٠مح هال١ : ؛ححالط٠١حدهح١!ععا ٠٠١ . ن٠)اه!حقا 30
 !ما ٠٠١ ححح:. ن٤ن !حزس إما. نا !دهاوه ٠٠١
ال إا٠ .109 ه<٠١٠مح مابس !عباط عدلما .ن ٠٥١ ا عب 3،
 4هإ١ ٦ده٠ للمعبا: جل_ضع إددا إل .اه مح٠له ١١۴
٠.٠إا حب مهسب ؛٠إب٠ إبا: احماب حقدط حب )نا إفه 32
Elias, neque 111 propheta? Refpondit iis Johannes, dicens, 26 
Ego baptizo :ما vos ١ك  aqua : 11 medio autem veftrum 11٤ quem 
٧08 100 100115. 1111 ع ع  qui م01 100ع  venit, و ذال  ante 101 fuit: 27 
cujus ego 1000 fum dignus ال٤  folvam corrigiam calceamenti. 11229 عع 
quidem ب in Bethania 1212 funt trans Jordanem, ubi erat Johan- 
nes baptizans. Die autem craftino vidit Jefum venientem ad fe, 29 
et dicit, Ecce Agnus Dei, 9٤0111 ال ٤  peccatum mundi. Hic eft و٥  
٧1 dixi, quod 001 me venit عquo 20 ع4 111 ٣و الو1 211٤ع  me fuit: 
quia prior 10ع erat. 1 ث٤  ego 100٦ noveram eum ل fed ال٤  mani- 31 
feftaretur Ifraeli, propter hoc 1 ٧ع  ego aqua 20٤12218. 1 ث٤  te- 32 
ftatus 1ع Johannes, dicens, ٧11ل Spiritum defcendentem tanquam
حددا خ٠ححد 1 ] In margine MSti .إزإدا——حها
ء» 9صوصهإ  
اء 3٤1،2
ع 113ع12012] 7٤4٧6٤4.

















.:! ححدومس مجم عما ب٠ مهال مو7 سفن ردإحب٠ذ: سامال  
1 حقال حفاحمه بؤصء١ ٠٥١?لد .حه 09» ١١ب لل نا٥  
مفهو٥ اسجع ردإ٠ذ: ?ده مدج? 0 ٦ح٠ ح. ?هد: ٠٥١  
نا٥ عرمعا. حنهسا اهدحعب ٠٥١ ندمم هال١ ححممس:  
حهماا ٠:٠ !حه? ح:و ٠٥١ س^هومس هدإ١! ٠٠ ٤?صاه!٠ سرمد  
! ا احماتوم م٥ ممسب 100» ضامر ٠ى.٠٤ اماس: . 
!حه <9?هد:» ?٥١ .*?خ: حب !هداه حعم» س: هحب . 
0 ى٠١هداءعح مالفحا حب ازم.أحدم? ١هلو١ ى٠١رعمدحع  
حاه ?لي!نمحي ا?٠ سعم 09 ! جد7 حب .١حعهح . 
? حه مال:ه !م هدت\١ حم.7 تدب مالا حهه. هد: . 
هدخه نحا ماححا: مهخعع دب !اهاجال: ٠٥١1 .٠ زحى ? 
سحل بره٥ ٠?إ٠ا مابرم: ٠٤ حهم ٠۴—?نث دد. ?
columbam ع coelo, et manfit Super eum. Et ego 001 noveram 
eum, 21 ل 18 الو  miSt 10ع ad baptizandum aqua, ille dixit 101 1و 
Super quem videris Spiritum descendentem, ع٤  manentem Super 
eum, 111 ع ع0 الو  baptizat Spiritu Santflo. Et ego vidi, ع٤  teftatus 
Sum, quod 11ع efl Filius Dei. Die craftino iterum flabat Johan- 
nes, ع٤ ع * diScipulis ejus duo: 12٤ quum intuitus effet Sum am- 
bulantem, dicit, Ecce Agnus Dei. Et audiverunt eum duo diS- 
cipuli loquentem, et Sequuti Sunt JeSum. Quum converSus effet 
autem JeSus, ع٤  vidiffet 08ع Sequentes Se, dicit iis, Qd quaeritis ? 
 -quod dicitur, interpretatum, 14؛) ,autem dixerunt ei. Rabi لم1
gifter) طال1 1004098 ؟  Dicit iis. Venite, ع٤  videbitis. + 1 ث٤  veherunt
?! (٠٥0 In margine MSti [هدد?جد! 000: 1 هدة١٠م*د )
2 (? ]ه?لمه ٦هحد١ إه(
٦ quod dicitu! Leâio 1112[ع. (quod) Eft.




سهة ٣٠ روحة? . ٠٠١ سهمالط فهه محماوه مالفه:  
ع/20:!الببز 102مهومس7 ٠ دلل٠٣دص ۴? :1090 4ت  
٠٥١ 7 زس ه\—هد١ م ردم .حلزمع !عم^احم سموم  
42 ! نح هدج ٣۵ لز ٠١ ماعجس : حه لجحه٥ هسب م عجالحه  
*نهدزهئدل عجسسه .حه ٠٣?هذ٠ عالحم !^حه للسا  
معصا سجاهحما٥ .هدعسردإ أهدذفعى هى١٠ه١?م٠ ٠٥١ 43 . 
رععدحع ۴لدة إدا ٠٠٣٥٥? عهدا 0 حه ٠م ال ب٠ $ م \ 
1 حههزهمم فعى اهنئ ٠ح0 ^حإحا. ج: : M : إثها ه١٠٣ح  
معجس0 حححلل: حماجح ]حا :!حمدسأ حهماا 44  
^سكهومس ح. جح معمال. ٠٥١ حه ضال:٥ حححححم. 45  
مالبده هي .7زبب اصه مل ححبححمم أب ?٠٥١  
46 ! مالعجسعحححعحاا^اا عم!حلم:مع.7بز  
1 عجسي مخا: حطاما الهعا حنه!حجح حه. مال:٥  
٤٤ viderunt ubi maneret: ع٤  apud eum manferunt die 1110. Hora 
autem erat quafi decima. Erat cautem م Andreas, frater Simonis 41 
Petri, unus ex duobus qui audiverant 2 Johanne, et fequuti عالل- 
rant eum. Invenit hic primum fratrem fuum Simonem, et dicit 42 
ei. Invenimus Meffiam, quod eft interpretatum, Chriftus. Et 43 
adduxit eum ad Jefum. Quum *autem intuitus edet 100 الع Je- 
fus, dixit. Tu es Simon filius Jonae: ٤ال  vocaberis Cephas, quod 
exponitur, Petrus. Die craftino voluit exire in Galilaeam; et 44 
invenit Philippum, ع٤  dicit ei Jefus, Sequere me. Erat autem 45 
Philippus ع* Bethfaida, ع* civitate Andreae ع٤  Petri. Invenit 46 
111:5 م0ال  Nathanaelem, ع٤  dicit ei. Quem fcripfit Mofes 11 Lege, 
ex ذالو Jefum filium Joiephi, 2/2 ؤ Prophetae, invenimus ع٤
















حه ٠٢ه?هد .خغ٢س ! ٠٠١ أد ح:اء حعما  
;هدج حالهم^: لحا مالبمر ح? ل٠٦٢ل مه ساا^داسا.  
١سع__حح البراه٥ت .مبهرًا 2.0 1 كدحسححهمم ٠حا  
ًاده٠٣د٠٣رعد 10 مل^حهوه. غال:٥ حماه ًا٤ًا ح حااب^سا  
اا^سا مد:حه7 للسك. حنه!دلل .٠حا٣ًامعء . 
مر عب حه. مدج٠ معمل ٠۶١ جد . ?لخب نبه ح إنها عل  
سر^و غلمًا اسا ًاان, حب ححدحهم حو ًا٠٣دع١ . 
ل٠حم ٠ئ١ ٣;ده ًاا زح: حه. :٥ بإا^باسا جس  
معه جس مححا!سمع:ردا. 0, ًاام, ًاا .بحهًا « 
مامم ل لم! ادا !سرح, حو ل٠ًامل٠ ٦دي٠ حه. ٠٣ذ٠ًا٠  
ًاج ماي ماب .حه ٠ًامل٠ .7بر حي9 مل ٢ح١٠ؤ١ :ًاا  
حجذههأل0 : مس حج دب حعماا ابري رعإ٠١ أمل احم: إبا  
حهعا٠ عا:1: حنه ححا نسهب٥ صئب حب بحه:  Cap.II,
.Nazareth. Et dixit ei Nathanael, Ex Nazareth poteft aliquid 
1011 effe : Dicit ei Philippus, Veni, ع٤  videbis. ٢ Et vidit 
Jefus Nathanaelem 1201210 0 ٧ع  ad fe, ع٤  dicit عل 20و 1ث٤٤ع ٧ع٣ع  
Ifraelita in 0الو dolus 1001 eft. Dicit ذع Nathanael, Unde me 
10011 : Refpondit Jefus, et dixit ei, Priuftuam vocaret te Phi- 
lippus, quum efies الا ficu, vidi te. Refpondit Nathanael, ع٤  
dicit ei. Rabi, tu 8 Filius Dei, tu es Rex Ifraelis. Refpondit 
Jefus, ع٤  dixit ei. Quia dixi tibi quod vidi ٤ع  fub ficu, credis : 
majora his videbis. Et dicit وذع Arnen amen dico vobis, ه 10ع  
tempore videbitis coelum apertum, et angelos Dei afcendentes ع٤  
defcendentes ٦ ad Filium hominis. نا٤ ذل  tertio nuptis fadas c A p. 1
I إدعا١ ٠١٠٣ح ل٠ذ ] In margine MSti ( :^^عر )حه دا
(ad filium hominis] Leftio marg. Super (filium hominis ؛
JOHANNIS 4ه٠
1»م ?دداه٠ !ححلل. ؛حمن ههل١ ل?٠معه لحددا.
هس،١٠٣هلحهق معم ٠ج إح ب١ إجنس . مإل ١حدعتذ ?هداه 2
. ه١حهل الال ادعت ?هداه ل’٣/هد حبسبع:سما::٥ حمالعحما. 3
خه٠ حم ما معمد. 099 حه ٠٣ه?م حهه. حد سمالن 4
?هداه ل٠ج0? .!ح عحها 1ا حبحا لل . ?دل? 5
 !ب <09 ?د .ه حجب ححم ٠٣?ها 1! مبر .حماعقعدا 6
٠^٨٤٤٤ أحد؛حد? ٣٠? !متمال عه. حاقد? حا1م*
 * وئزع uCpnTOCf ا: . ح ٠? د?٠9هد لب٠*ل, ما ح?ىب\ ٠٠ دإ١ده٠ 7
١■■لم..1? مالجه مما. للحا م مالجه معما. حهم
٠»،ع«،جًا،ذح،*٠٠ ادد٣د * ٠?د٠ أهع.إ ج٠ فا:حهم.٥ احا. ح^الا 8
ل:عحا ع ٠ه9 ،جحر !م ٣د ٠?امه.٠ا هزسعحدا. و
2 -Kana Galilaeae: et erat mater Jefu ibi. Vocatus eft au :« ب funt
3 nuptias. Et quum defeciffet 2ل ,difcipuli ejus ع٤ ,tem et Jefus
vinum, ::ل٤ mater Jefu ad eum. Vinum 001 habent. Et dicit ع 4
nondum venit hora mea. ؛ Jefus, Quid mihi et tibi, mulier
5 .Dixit mater ejus miniftris. Quodcunque dixerit vobis, facite
6 -Erant autem 11 Hydriae lapideae fex, pofitae fecundum purificati
onem Judaeorum, continentes fingulae binas amphoras aut ternas.
7 Dicit 115 Jefus, Implete hydrias aqua. Et impleverunt eas ufque
8 :ferte architriclino ع٤ ,ad fummum. Et dicit 116, Haurite nunc
ل et tulerunt. Quum autem guftafiet architriclinus aquam quae و
1 !ححلل ]حعلل margine MSti «1 حهم: ?٥٥١ حد 7سماا٥
مار: !ماعك م سمال: 1009 ص٠?١ مالنا
2 ?دده٠] )?دمه( !ب هده\١
12221 Leâio marg. (in Kana Galilaste :) Et vinum 901 habebant,4 221ن in Kana
,quia defecit vinum convivii. Vide Notas
(autem (tulerunt ؛ 1مtulerunt ل ع
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 I نم٦ ?. مال ?٠٠١ ١م:ل لل٥ ٠٠ نحدم•? ٥٠٥١٠ متا ١حأذدح
 ?ل_ه\ ها!ماجه١٠٠٥١ دب٣خ مالعق^عدا!ب .إسحهامس
 ل٠٣ع ٠٠ال٠٠٥١ ماله!الزي ٤٠ç١!غ سره ٣۵٥# حمتا.
 10 ا.ج ٢٣ث حا حه:. دج٠ه? .مح,ا.ا١٠٠٣٨ زمع ٥٥١ حسددا
 ١دم٣هدل١ !ب^هم دهم،٠?٠ فإمر. ٠عح ٥٥١ سادم ع^مااس
 د-ا ئ ? ح-سعد بل:اه ال ي!ب إبل :حرب:. غه١-
 II حعلما معمال 11ق1! عمزما حج: هال١ حهعا. حبما
 حه دح٠هال٠ا؟د٠ I !سحه عهحسا صار !ححلل.
 12 ماه٥ ٠۶١ حححزبسهم: ببه !?٥١ هز٠ح اامالتبه»مس:
 ٠:٠دفماه? يه حه نمه مامل ماحمتبهامس همأ١ه?.ه
 13 عماش للهزسعحم هئجعا٠ .!دا٠!د حرسا ?٠٥١ ف:ح٥
ل4 ةا.٥ حتحا٥ ?٠٠٤ !هدزددب حهحي حهحال عجس٥
fada fuerat vinum,(et non fciebat unde effet, miniftri autem fciebant 
:: :hauferant aquam الو1 ع٤  quum vidhfent 1ل quod fadum 211و
10 mirabantur ١ك ) Vocat fponfum architriclinus, et dicit ei. Omnis 
10100 primum vinum bonum 00101 ٤و  et quum inebriati fuerint, 
٤ا1ع  id quod minus /2 الء $ autem ي fervafti vinum bonum ufque 
1 nunc. 110ع fecit initium fignorum Jefus 11 Kana Galilaeae, et
12 manifeftavit gloriam fuam: + et crediderunt 1ع difcipuli ejus. 101 
mater ejus, et fratres ejus, et ٤ ,defcendit 111 Capernaum ipfe ع10
13 difcipuli ejus: et ibi 10200121 ال٤  non multis diebus. Et prope erat
14 1021212 Judaeorum : et afcendit Hierofolymam Jefus. Et invenit 
11 templo vendentes boves et oves et columbas, ع٤ numularios
) margine MSti «نمماله,0] 1 1 ))نصاله حدا٥١





بسحلل ال ح:اا أدج ٣هح !نححي. مام^احتحا 15:  
!عاحتحدا٥ مااه ماحتحا محال. 09 م جم حححهم  
16 ? :مزحيج,.9 مححه .|٠دتذدهد ٣ج  
ا حجمه ٠٧٠ زحا.9, حج٠١ بماله )ز مال:.1 مةا  
!سي جزه!1 حهزط:1!٤ دحت? !مح. !?دإ آلتت? 17  
٠:٠?دحد، !حمهو !له سحسخ. محا !!حج مل(١ه٣لمذهدت  
مبه 11و ددا ٠١ مدسا .حه ماه٥ مة!ا حا9و جسه 18 : 
9 معدال ا؟ه ج ?لت دب ٢د٠١أ مانيا ج: إلال ل  
الجمر مةالا هحةحهل .٠ال٠) طل ضم جزه ح^م. ال:٥  
عتا هرهـذ الزححي مة!ما جده\ حا9 ?مزه .حه با 2م  
? ٠٠ حه ?لت الجمر لذخم| حهحه ه?ده ٠ا. طل )م أحدت  
حب^حا . !محثام !لب.ز? طل٠١ هديا ?٥٠١ ?ندا أب قه١ 22 ء ، 
٠?مج !?٠١! امالت^موع ا!ج:ه منه? مل عم «100.  
fedentes. Et quum + feciffet flagellum e fune, omnes ejecit 1ى 
ع٤ ,templo ع  oves ع٤  boves؛ et numulariorum effudit numulos, ع٤  
menfas fubvertit. 10٤ vendentibus columbas dixit. Auferte 1114 ٣6 
hinc: et ne feceritis domum Patris mei domum negotiationis. 
Recordati funt autem difcipuli ejus, quod fcriptum 211و Zelus do- 17 
mus tuas comedit me. Refponderunt igitur Judaei, et dixerunt 18 
ei. Quod igitur fignum oftendis 100 ط18و  quia haec facis ؟ Refpon- 1و 
dit Jefus, ع٤  dixit iis. Solvite templum 10 وع ع٤  tribus diebus 
erigam illud. Dixerunt igitur Judaei, Quadraginta 1 ع٤ ٤ * annis 20 
aedificatum 11ع templum hoc, ع٤ tu tribus diebus eriges illud ?
 autem dicebat de templo corporis fui. Qum igitur fur- 21 22 ع111
rexiffet 2 mortuis, recordati funt difcipuli ejus quod 10ع diceret:
ح^حال حج 1 ] In margine MSti ( )يلمل2)د ۴? حج ) 
















 أسج حب .سعما م:1! ف احماحال٥ حح^حا ده١دع٠١٠
 »نمه ميتا دحا:ا: ححرسا دإهزسعحم 1020 ^مالهاح
 !خح حلب9 !حح لمإ٠?ل 0020 ساب حب ٠ !حه حعما
 .١٠٠دا حه 0ج9 0099 مالمال لل معمال !م 020 .1009
 100 ?دلم !ال مملما حححهم: ?029 ب ٥!م مانا
 نب حه: ٠Ç9 .دعا د مدنا لبم! !?دع، مملعا. حه
 ما دنلعا !م 100, ?لم ححنلعا: 1000 ?لم ادا٥ ?020
 ا9و !دذ!ا. *^زحه حه: عمالا *بسمه!مملهمع حمعا
 !ما نبحس زح: حه. ما:٥ حححا حماه 17
 مر: لم?٠?لم حمب٠0 ح: ?تعه لل مدححا.٠ ?إدد حطم?
 7٠مj—0 ا حطم? و : ?دد دحم !?دد ملب0 حمالجحب
 إمال إمال . حلم مال:٥ معمد فدت . حماله ئ29إمده
 محر ا ححا: م بجحب إدع لل V!? .حو إبا إمال:
.بسصه!ماهم 2حما فا: . !حام? حمالححم^ر حمابسرو
et crediderunt Scripturae, et fermoni quem dixerat Jefus. Quum 
autem eflet Hierofolymae 1 104120211 و fefto, multi crediderunt 1 
1000021 ejus, quum viderent figna ejus quae faciebat. 1م autem 
Jefus 1011 credebat feipfum iis, quia ipfe noverat omnes : 112 ث٤ الو  
non habebat opus لما٤  quifquam teftaretur عل homine: ipfe enim 
fciebat quid 20٤٤ 11 homine. Erat autem ex 101021112:8 homo. Ni- 
codemus 000021 ei, princeps Judaeorum. 111ع venit ad eum 001وع 
et dixit و:ع Rabi, fcimus quod 4 Deo venifti magifter: nemo enim 
haec figna 00٤0 facere quae ٤لما  facis, fi Deus 000 fuerit cum eo. 
Refpondit Jefus, ع٤  dixit ei, Arnen 211020 dico tibi, nifi quis 
natus fuerit defuper, 10 poteft videre regnum Dei. Dicit 2لم 
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 ؟حما ححا. )ههأهم، حب دالب ده حبعا مر )نئدا
حماجامحماجحه: ؤقدب ب1ؤ1ا هه1:مروحح^ها
دالب ده بع لل ح?\ حو: با ٠٣٥٥? مالي مالي معم» جس٤ 5
 ٠٥» .حآلاهل حم^ححما) نهدأل مجرو ال معسا: هدتإ م 6
ما !سجب ٠٥١٥* .هأل١?دهه دعك:? حعع:? ما !ح
!زاى حو: !?خواف ماما !ما: 11 لل سدهو^س. سا٥و ,اهسا 7
 ٠٠,،» نعح. !زحا سحا ,امدا ححا: *ا ح^الجمحبه ححم 8
?1? حا7 ما إدابر يب» ال لل7 به. غمد !محه معلل
.ا—زهس ما !مجب مك حا هئ١?مهه تا لم أرا. اا٠3
حمهه. ها١ لرب )نحال حه. ه?مذ: بسعه!سمدهص جس 9
num poteft in ventrem matris fuce fecunda vice ingredi, et nafci ?
 Refpondit Jefus, Arnen amen dico tibi, nifi 100 natus fuerit 5 ؛
ex aqua ع٤  Spiritu, 1000 poteft ingredi in regnum Dei. Quod 6 
natum 11ع ex carne, caro e 11 : + et quod natum ع1 ع * Spiritu, 
fpiritus eft. Ne mireris quia dixi tibi. Oportet vos nafci detuper. 7 
Ventus ubi vult fpirat, et vocem ejus audis, 124 100 nofti unde 8 
veniat, اا ع٤  quo vadat: fic 211 omnis qui natus eft ex Spiritu.
Refpondit Nicodemus, et dixit وذع Qomodo poftunt 1ع fieri ؟ و
معهد فدئ 1 ] In margine MSti حله ما:1٥ معمل( فلس )
2 ( ذهسا مال !جب ٠٥١٥] ما !ا( ٥٥١٥  
ذصإ )ال ٥ ماا )
٦?) للسدا٥]زا( )للبحا ٥ 3 ?
t Refpondit Jefus] Leâio marg. (refpondit Jefus,) Et dixit ن.
et quod natum eft ex Spiritu] (et quod natum eft) Ex aqua et (ex Spiritn)
















.’ !إدعدوآل ماححال دب بل بل ٠ حه ?هدثج٠ معمدا جده  
هلسج0أ1 : حو إبا إف^ا: إماي إهدهـج إل: ب» لل ٢ش٠١ه  
! ماحه!ما فالعه!ي. !ساسب هى١م مامدححس. نبحمب  
! ثفالناادم حدإل١إ هسج9 1 بله. نعمج لل ج  
لس0 ححم إم: 1 نحدا ٠بله. مالنمالدي ل٥  
إ إل ٠ا—افحدم مجم دع ل٠ .نماله عمالتته \ 
99 ! حعصثدا لهى0أإل ٠له !بعا د:وه لسال. عمالسا مال . 
حدا له حماح:: حسما ر٠ؤ٠إ دترعا٠أ مسحا  
ف !حا سحا أدا. حح^ه ؤأى حمالحزمال:ماله  
! ستا امه إدل هه إل .باح لل حه م^م  
: إسعدا ححححار: طهإ١أل بسح حس: حدا له ححححر.  
أهذملب ج :ح .سجح سسبسا  OC9 أمحاه أحح:إ
Refpondit Jefus, et dixit ei. Tu es magifter I raelis, et haec non 
001 ? Arnen amen dico tibi, ٣ quod ea quae fcimus loquimur, 
ع٤ 1ل  quod vidimus teftamur: ع٤  teftimonium 10111110 non accipi- 
tis. 81 terrena dixi vobis, 1101 ع٤  creditis, quomodo fi dixero vo- 
18 cceleftia, credetis ؟ Et nemo afcendit 11 cadum, 111 ille qui 
 ficut hominis qui 20 11 ccelo. 10٤ الcaelo defcendit, nempe 1111 8 ع
1٧10128 exaltavit ferpentem 11٦ deferto, 11ع exaltari oportet Filium 
ل٤ :10011011018  omnis qui credit 1٦ eum, non pereat, fed habeat 
vitam aeternam. Sic enim dilexit Deus mundum, ut Filium 
uum unigenitum daret, لما٤  omnis الو credit 11 211ا non pereat,
!margine MSti UC9 «ي09!] 1 1
]ستاس سبا ستا 2





: ه لل !دححم. ستا خاه  M ?ocu 17 لد ٠٠ بزم لل حه?  
ا إبهته^سل ,سحبا ححححدا !محه حح:ر ح^ر غبز  
!ما^مي ٠٠١ .٠١حإب دآلحذإ ى٠!سهم ?محدا ?ل حححمالا: ٤8  
٢٠حد حبه مل ه? مامي !لل !ب 1 .٢دجل!د٠ لل حه  
له—!ظ د: !سسبسا حعمااه النمي !لل ملنا ٠٠هه١ ?.
حححال 1 ?٠!هه, مالال !بدا:. سحمومس ٢٠! ا٠١ 19 : 
ز٠١.ح ■1„ ن ?ة اسعهحا ?دخ٠٣بىذد حسعا بحه٥ ?.
2 ح حا .خخسهم جتعا ه: ٠٠٠١ سحهم ٥ : 
* حما ?ا? لل٥ ح-ههؤ?. سدا .حم !نده? ٠٥١
2 !خح !ي ةه١ خذم»م. ١لهذعصئ !لل حال7 .دههذ? ٤ : 
!حه حد? !جححح ?دعلمإ .بدمزا اما ?٤? ع^ز
معما 1ا .٢هح كذ٠ح حجبب. ٢?مهماهه !حثاه? 2ء  
حماهم ?٠٠١ مابنة مام : !اهه! للزحا !سحه ?٣هلذهذ
1000 ! :فاحما هسي إح ب : ü٠١oL? 23 ٠.٠٠ ?٠ه ملحماج٥
fed habeat vitam aeternam. 1101 enim 100111٤ Deus Filium fuum 17 
10 mundum ال٤  judicet mundum, fed ال٤  fervetur mundus per eum.
Qui credit in eum, 1000 judicatur: qui autem 1100 credit, ecce 18 
1210 judicatus eft: quia 100 credidit in nomen unigeniti Filii
Dei. 110ع autem eft judicium, quia lux 1 ٧ع٤  in mundum, ع٤ 1و  
dilexerunt homines magis tenebras quam lucem: erant enim 
00212 opera eorum. Omnis 2010 qui 00214 facit, odit lucem, et 20 
non venit 44 lucem, ut 1001 arguantur opera ejus. اله autem 2٤ 
facit veritatem, venit 44 lucem, ut manifeftentur opera ejus, 
quod in Deo funt 12. 100 haec ٧201٤ Jefus, ٥٤ difcipuli ejus, 22 
10 terram 011422 : et illic 1211٤22٤ cum iis, ٤ baptizabat. Erat 22 
autem 00201028 ع٤  baptizans 11 20000و quod ejl juxta Salim:
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هاا :ملتا ماال غحص. حخبمحدحى !حا ده\ إدددب "ا »*««»
١دئ-عا٢د ۴٦ لد مذمابب: 000ب1٥ ٠لممح. ٠٠٠١ داله 24 ?
25 ? حا09 1099 مهس: زار بنه دحعالحز !زمالط ?٠٠١ هى٠د*ل
*منا يسبال سه!سا حمر م احماتم» مح ?۵*صدال :ح;آذ'٦يدم
م زحج.٠ بال:هحه.٥!^حماهس٥ .، صالء?٠لم 26
٠١ مو!ط. ح?لالء اه !مهزبب: دحج: حماو ساه»ع ?!
لل . ’ه?مح ممسب لبدئ حما»ء: ب \٠دآلطه0 ٠٠ام ا ٥١ 27
حه بجبح ال ١ :كه وه م مح لل٥ خدععح دعإ٠٣ح جر •
أل !ما:ا: ح \٠?سه فه! إع سم99 عمالط: ما 28
? وء نا -:-٠٥١ م٢ه بف ؤ !هم ?لر ماعسا. ٥٠١ ذا دم  
٥٥١ حردالعبال ١!م ذسعداه . هى٠?لالء سالءا دحه? حه وبجه  
7!» . أسالءا مدناعحه سا حسما حه. ١رععدد٠ غإمر :
39 ٥ حء .حما:حا ص١ل ه حن .مالعمحا !سح سمام حا
3 ٤ )كمم. ححايحا .* ?ل? ححا أمح ٠٠) .٠دالغحكلز٠ح
24 quia 292ال multae erant 111 وعذ ع٤  veniebant ع٤  baptizabantur. Non-
25 dum enim erat miffus in domum cuftodias Johannes. 1212 eft 
19110 quasftio 2* difcipulis ejus cum Judaeo ؛H quodam ١ك 4ع
26 purificatione. 1 ث٤  venerunt 2ل Johannem, ع٤  dixerunt وزع Rabbi, 
ذالء ٤ال ,trans Jordanem ال٤2210 erat ذالو  teftatus es, ecce bic 2م-
27 tizat, et omnes veniunt ad eum. Refipondit Johannes, ع٤  dixit. 
Non poteft 101100 accipere quicquam a feipfo, 0:1 datum fuerit
e 010. Jpfi vos teftamini mihi quod dixerim, quod 10011 fum ذع 28
 ego Chriftus, 124 quod mifius fum ante illum. Qui habet و2
fiponfiam, fiponfius 0ع : amicus autem fiponfi,' qui ftat ع٤  audit 
الع110و  gaudio gaudet propter vocem 100011. 110ع igitur gaudium
39 meum impletum 211. Illum oportet creficere, me autem minui.
ع1 ع fiuperne venit, fiupra 0110028 eft: qui لاله 31  terra, ع terra ع1و  
448 JOHANNIS
عاح٥ .هى١لداه زحر مح )زحا. هدج هى١!?داه خه  
حا مال ححا :11 عمالسا !هي ٥٠) مافدحا. وزدط  
٤ه!ه١هص ’هدهداوأ. ?١٠١ ١هرععفد وسر? هئ١٠ 1 بدهومس. 32 ? 
33 ! سجمر !دحه. حعه!ما! :لجح ٠٥١ نمعح. دع ال بحه  
34 : حقال لطه? بعرة ح: خه .هى٠بعه ع:س:و حهر  
! ٠ها.:٠, له? بجح ل م حح: حه مامحا. له?  
35 36 ? ٠٥١ !سحح؟ حاب مجح مححهم أ? نكح شت حر  
!لل ٣!د خه1 !حححمر ستا٤ حاه  L? ?•! دحم مامي  
!حه حروه٥ز ?لد ست. سبسرو ال حد:ر. مدهيحع :
Ca p. 11 ٧. حمعا: !همادحه معمل4 دبآل حال9 حب ٠:٠٠هى١حح3 مها  
د-ب ممسب.6إ ^احماب:٥ ٠٠دب كالهدم? ?٠٣خ ١١!دعه ء  
٠.٠٠ حطه—!د ددككح? لل7 ٠٠ ?٥٥١هدحعم سعصا ٥٥١ نه لح  
et e terra loquitur: qui e coelo venit, fupra omnes eft. أ Et quod 32 
vidit et audivit, 10 ع ٤2112٤لما  : et teftimonium ejus nemo accipit. 
Qui accepit teftimonium ejus, obfignavit quod Deus verax eft. 33 
Is enim quem mifit Deus, verba 10ع loquitur: 1001 enim ex 34 
menfura dat Deus Spiritum. Pater diligit Filium, et 000112 4241٤ 35 
11 manum 8 نع ال . Qui credit 11 Filium, habet vitam asternam: 36 
qui autem 1001 obedit Filio, 101 videbit vitam, لغد ira Dei manet 
c A p. 1٢٧. + fuper ipfum. Quum igitur cognoviffet اا Jefus, quod audiviffent I 
Pharifasi quod Jefus plures dicipulos faceret ع٤ baptizaret quam 
Johannes, (Quum 1001 ipfe Jefus baptizaret, 1لغ difcipuli ejus) 2
1 ? 1 [ !بر هى١ه » margine MSti 7 ٥) 0 !بر) . Kctf 2 ٥ ء2ه٤٤ »
]سادك ردا خا 2
]حححوم مهسب ٥۶١ ^عاحم ١.٥١ حز٥ ححهامس( 3 )
١دعهالدا م: 4
+ 1 ث٤  quod vidi! 12330 marg. 774ء Notas.

















حه !س ?٥٥١ ؤأهه حححلل؟: ٨1٥ حهه! عجعة  
!عمال:س حمالبه ددا ٥١ ?٤? .رععدإب حب حمالجح:  
! ددءع 1009 :سجح ض حم:سد أبأدحإ عهحاز: ماجمال: □ 
مالج^ل مال أسج 1099 ?مه .!محه ?٠٣۵ ٠٥١ صدى حت  
زسا٥! امه? م إلم م هذامعمد١ ٥ .محعهت١ : 
ماق ?سه ًاهآلاط? هدجبدا: حا حدا09 1009 ح سه 1009  
?۴ ?ض مما. جذب عمالني ما ?1?ده ?ئ ٠:٠معهسهسه? ٠  
?أدجج ٠٣١ حمالتبهوه .?رهه? ح هحئ١ معم ٠ي١ حن  
حا9 ?٠٣٥٠? ٠٠١درجدع هسه?٠١حل عإل٠ل حامده? ٠٥٥١  
٠.۴ ?مهم مه!سا د-ب ?ده محدا ٠ مه?٠٣رعهذ هل<١ ?1?له حه  
ال غمال:ي. هلم?٠?د !نحس ?ده. نعاا حاه? محد  
مال٥ معهل خد غمامإ. حم مة!ا ب هده حس: : 
مغه !ه؟. حمالدومحه: ههمهس١ فبحا حح ٠ حق  
7 غرال ?د-هس نعد ح ح99 حد مك:7: ٠٥١ محموم
Reliquit Judaeam, et abiit 111 Galilaeam. Oportebat autem الع 
tranfire per Samariam. 11 :٢٧ع01٤ لما:ع  civitatem Samarias 2الو 
dicitur Suchar, 92ال prope ejl agrum quem dederat Jacobus Jo e- 
pho 110 fuo. Erat autem ibi 1005 Jacobi. Ipfe ergo Jefus, quum 
fatigatus effet ex itinere viae, fedebat ita ad fontem: et hora 
erat quafi fexta. Venit mulier ع* Samaria haurire aquam: dicit 
 -٧1٤2: Jefus, Da mihi bibere. Difcipuli ejus enim abierant 11 ذع
tem, 1008 ال٤  emerent. Dicit igitur 1ع mulier 1112 Samaritana, 
Qomodo tu, quum Judaeus fis, 4 100ع bibere pofcis, quas fum 
mulier Samaritana.? 10011 enim commercium habent Judaei cum 
Samaritanis. Refpondit Jefus, ع٤  dixit و:ع Si fcires donum Dei, 
et quis fit is 1الو dicit tibi, 102 10011 bibere, tu petiiffes ab eo, ع٤  
آ5
45ه
* XClj TU 9 م٤  
ئآدع
JOHANNIS
٤1 099 حه ال:7 ستر. مالتا حح ? ٥٠١ نوح٥ : حه سه  
٠أطدط محاز ۴ذ  LJ هل٠ لل٠ مالنس: هار. ذى  
!اطا سا. مالتا حو ?ده حا09 ?دا م *٠ حوددعه? 12  
? ح !مجحة ٠٠١ . دح^مح أج دا مإل سحمو !زح ده  
!محه ا١ذ٠* ى٠١حته٠٠?جه»- هددة ٠۶١٠ ححازر: .
٠ ٣ح٠١ مالتر مال أدبه? ال حا حداه. ,م:٥ سعها فلى 13 • 
4 حه 1 ?ذإ٠ »غلم ماتا م ألبه? !ب ٠ذ لمح. دق)؟? ل : 
لساههم حه: 1إ ?دإ١ »خلم تا ?لل .حدخر رجا لل
?ت !اححم. حسا إندحب .’أتا مالجسا حه 15 :? 
إل ?محدا ماتا وحي ح ومح ما:س: .?٤?له ذى حماوح
معمال حة ال:7 حال. حهزحا وا نهسه لل٥ ٠1أزه 16 .
?دهالً ذى جسه حهزحا. لى٠ !سحح ع^سحح اجء 17  
،اته معمدا. حة ا: حح:). ث حه مالنأ.
ى عدمه حح! حح: سماعا حم. حه !حح:[ إمالناس 18 .
daret tibi aquam vivam. Dicit نم mulier. Domine mi, neque 11 
fitulam habes, ع٤  puteus eft profundus: unde ergo habes aquam 
vivam ج Num tu major 8ع quam pater nofter Jacobus, 1الو dedit 12 
nobis puteum, ع٤  ipfe ع ع0 11 ٤و ع٤*  filii ejus, 5 ع٤ 0٧ع  ejus?
Refpondit Jefus, et dixit ei. Omnis qui biberit ع* aqua hac, 13 
fitiet rurfus : Qui autem biberit ع* aqua quam 0عع dabo ei, 000 14 
fitiet 11 aernum: fed aqua quam ego dabo وزع erit 10 eo 1008 
aquas fcaturientis 11 vitam asternam. Dicit ad eum mulier. Do- 15 
mine m4 ,؛ mihi hanc aquam, ut 1000 fttiam, neque veniam huc 
haurire. 101٤11 ٤ ع  Jefus, Vade, voca virum tuum, ٤ veni 11 16 ى٠  
Refpondit mulier, ع٤  dixit, 1501 habeo virum. Dicit ذع Jefus, 17 
Bene dixifti. Virum 000 habeo: Qnque enim ٧1108 habuifti, 18
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2: و .!محح حح:إ محهع7 لل .آلعه ح1! 1د9 ععا٥  
ًا9 ا إا- سرسا مان: .ختمغ?٠?د م، حه إ إمذ: .?هدأد ز ع:  
20 .٠ 7 ميبه ال ز) حلم !ج حة  M سو )س نحمر  
سدل هداإ١ إمم !حاهزسعحم ?لذي ٦٠٠/ض ١إدةه٠  
2!1! ؛ 117! . ، 1-لال١لج0١ إبآلءل? .١دعهح حن •٢١٠? عحمابج.
لحا ابيجم حإهزعحم ل٠ 1 .O :ز حلم !لل عحهز  
فيب ب . إدحه« ٢بد !ل حةه إلم ب هكي! إبحه« 22  
إل محمم. مة!ما مل !حمزعا مالما !نبحمب. حنه 22  
ببعجم عزت) حية!إ إهدالك رمحسة: هلنعا إ اط إدب  
حنم ذا مال سو1! )حا حد: ح7 .حع:زا٥ 1٠ح: للحا  
24 : حه ب٣ي١ محنم حهر. ٥٥, زمسا حه. ضجب ! 
2 ك حإ٣ر . إداللم? 2 حه إ٠٣إهد حمالبيج. الى 1حع:ة٥ا٠ح:٤
ع٤  nunc hic عالو1م  habes, 1000 21 vir tuus ن hanc veritatem ^15111 
19 20 Dicit 1ع mulier. Domine mi, video quod Propheta es tu. Patres
noftri 11 monte 10ع adoraverunt, ٧08 ع٤  dicitis quod Hierofolymas 
 oportet adorare. Dicit ei Jefus, Mulier, crede ذطا locus ع11 ]2
mihi, quod venit hora, qua neque in monte 10وع neque 11
22 Hierofolyma adorabitis Patrem. ٧08 adoratis quod nefcitisj
23 nos adoramus 4110 fcimus : quia falus ex Judaeis ٥11. 82ل venit
hora, ٤٤ nunc eft, quando adoratores veri adorabunt Patrem in 
Spiritu et veritate: etenim Pater tales quaerit adorantes eum.
24 Spiritus eft Deus: ٤ 205 qui adorant eum, + 11 Spiritu ع٤  veritate
25 oportet adorare. Dicit ei mulier, ئ Scio quod Mefias venit, qui
دع:ز٥ ا٠ح: 1 ] In margine MSti ( :ؤإ )ع: ! سإ(٠ح )
?بإ ]مبدا٢دب٣د 2
+ » Spiritu et veritate] Leftio marg. (in Spiritu) Veritatis, 
6:0] Scimus.
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* * ? ٥٥١* بإلم,١ ه,هدهم< مالعسا: :مددتما: ٠٠١ ول,. !مععمإس * ب
:^اضحا ه ,نهس ودإ عم». حه ,هدم, ححبر. ج غمب» 25  
27 , ,ده إحمر هدهأ ه,.!؛هح:ه احمخته: إه1 حاهإ,٠ ححد. بء .!, 
ماا 67 لل. خحا مال مال: !ب بع لل . ,٠٥١ مامحال
ى٠١ !سحن حعمحها هدا١ عجمخ .حمده ,ده مافدحال 28  
29 , ٠٥١ ح:دعإ بره ٠٤ للعا: ,ض٠ خممده,. ه,رذخ 7٤له  
! ماعسا اهى٠,له هإل١ !حالا ا!ححبا.00 ححه ذه مال: .
١هح١ !ب حد حماح. ٠٠٥١ 1٥ هممده, م دجعه٥ 31 3٥  
إجها زده. .,ح:ت6و ٣٥ احالتبهم حه ٠٠٥١ مالجععم .
هى١ حمالإجا. ح ,مه مالإحما ونا حهم. ما: ٢حد ٠ه١ 3ء  
33 !, حما و حملت حال9» ٠٠٥١ ,هد:ت ,له. يحب ال ١له  
٠٥١ حهم ,ها: ٠.١حمالد^ حه وان ولع حماا .!,٣س 34  
٠٥١! لدهداه !^خح طه., وده حذو مح-اشح :مح . معم»
إمذي ١وله حه .:حح حححب) نعماحد^مس٥ .*كئ٠و٢ع١ 35
dicitur Chriftus : et 11101 و ال  venerit, ipfe annunciabit nobis omnia.
Dicit ع Jefus, Ego fum, qui loquor tibi. Et in 10ع venerunt 26 27 
difcipuli ejus, et mirati funt quod 110 ال muliere loqueretur: 
nemo autem dixit, Quid quaeris.? aut quid loqueris cum ea.?
Reliquit igitur hydriam fuam 10 ال 11 ,*ع ع٤  abiit in civitatem, 28 ع٤  
dicit hominibus. Venite, videte hominem qui 4151٤ 111 01001114 2و 
quaecunque feci: num hic 1ع Chriftus : 12٤ exierunt ع* urbe, 30 ع٤  
veniebant 2ل eum. Interea autem rogabant 101 الع difcipuli ejus, 31 
dicentes. Rabi, comede. 1عم autem dixit 118و Ego cibum habeo 32 
ad comedendum, quem vos nefcitis. Dicebant igitur difcipuli 33 
ejus alii 2 ل 21108و  Num aliquis attulit ei ad comedendum: Dicit 34 
1:5 Jefus, Meus cibus eft ال٤  faciam voluntatem illius الو mifit me, 














ابا ٠اض ا٥١ ٠٠ا٤ا س!ا٥ ادة متسا )زدحا ت٠!ل أنحم.  
ادهئهم أبهبا هلما١ألل * 0ا0 ٠٠ \٩٦ حذل,> اؤدتدت ححم.  
ماخع٥ نعح. ا٣٩١ل :س: ٠٥١٥ حبه. ي موا حما  
ا م—اد ١حلذال ٠٥١ ح7! ادحدا  I .* !حدنحر حسا ا١ا  
ض ا مدحة مطه ادة : حه! !س!. ٥٥ سدا  
)نا .أسئ ه ,سا٥ !ؤقلل ٠ة١ هئ١٠امة !انيجإ ٠را:د:خا.  
اسدا .للبهم )بال !حه مالط ٠٥١ : حمابر! غبزاحم  
١!م مل حجكو. !محهم ححماللل الةم٠ للبه. محح:ال  
مالنا عمما مإل حه مكه هباا ٠٠٥ ا ملة مل  
هم١ ححه ح !مال: 1009 بفامعه! .٠!الةاا مالحدة  
! ماجهعم :عمتما لبي٥١ حماى ٠اا حما09 حب .لم٣ذح  
٠مماا زس مل مجم حمايم. حمافمه حه ٠٠٥١  
!سحه ملحه: مدنا ال حه همحكه١ مهتو هباا٠ .
menfes fant, ٥٤ 1021118 venit.? Ecce dico 00015, ٤٤0111٤ oculos 
veftros, et videte regiones, quod albae funt 4ل meffem jam. 1 ث٤  
qui metit, mercedem accipit, ٤ congregat fruftus 11 ٧1٤211 aeter- 
10410 : 4 ut et 1الو feminat fimul gaudeat, ع٤  qui 1021 ٤. In hoc 
enim eft verbum illud verum, 411 1 ال8 210 الو  feminat, et alius qui 
metit. Ego mifi vos ad metendum quod 1001 120121118: 2111 
$ enim elaboraverunt, et vos 11 laborem eorum introiftis. 1 
autem civitate illa multi crediderunt in eum ex Samarita- 
nis, propter fermonem mulieris 92ال teftabatur, 10:1٤ 111 
0101012 quacunque feci. Quum igitur venilfent ad eum Sama- 
ritani, rogabant eum manere apud eos: et manfit ibi duos dies. 
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 ا !ه ٠٠ببحك٥ عماحب حه: سب .دتحسلج٠٦۵٠ !هحئعه
دو مالعسدا 09 !ححمالا. ٠ما٠م عز:)سه <J٠1٠L? 4ة
 مه9 حححلل: !١٥٣ عج مج بجع ٠٠ مدا دع ازب حب٠9 !م 44
شه ?٠٣حك٠? !محار. دااز !دحما ماح!. ١دععال حسز
 هحا نححمع :يملل 1إ! حا9 حب :حه 45
)ه ححا!!. حاهزسعحم !حجب صب !اه ٤ .’تداهه\
 ٠ د* معمدحملمر حامح99 احا:. محس:99 46
 إده 1009 خ٠د1 ?’ستالم امتا !حج: )سحا !حلل.
* ،ج٨>ه*، ححح^سهمر. 1009 به ح: !حنوه OC9! ححط:٤ك
1) ححلل: هه: ماب ١دععة !?! عمدا حب ا(09 47
حح؟ داما غ٩ !...ب حه: 181 هماصهى حماه
Mulieri autem dicebant. Non amplius propter loquelam tuam 42 
credimus: 105 enim audivimus, ع٤  fcimus quod hic 1 vere 
Servator mundi, Chriftus. 1011 autem duos dies exiit inde, 4 et 43 
venit 11 Galilaam. 1ع[م enim Jefus teftatus ع1و  quod Propheta 10 44 
patria fua honorem 101 habet. Quum igitur veniffet 11 221112- 45 
 -qua; fece عviderant 4 ب acceperunt eum Galilaei 000028, qui و200
rat Hierofolymae 11 12010: etenim ipfi venerant ad feftum. Venit 46 
igitur iterum Jefus 10 Kana Galilaea;, ubi fecerat aquam vinum.
10٤ 212٤ 11 quidam regius, cujus filius aegrotabat 10 Capernaum. 
 Judaea in Galilsam, 47 **ع quum audiviffet, quod venifiet Jefus ع:11
abiit ad eum, ع٤  rogabat eum ال٤  defcenderet, ع٤  fanaret filium
1 ?1 [ ?إ٠ » margineMSti ر٥,
ء !حج ب ]!اه)!جح( ححهب بره ! 
t ع٤  venit) 12110 marg. Et abiit.
















\! ١م١٠٠ ٠٥١٦ص٠١ جاز ح:حمالماه.100سحه.حجب  
وخا نمابه. ال ابرم ما!مات! ?لهلم? حه ا حماع. : 
لحا حه !دماما صم سما :مالنس .مححا ٥٥١ ه١لم٠ذ  
! ٥٥١ :بملي٥ .بس !دحو ?٠٣د ا. معمال خاه ٣لهدث .ح  
ملي ح . ?٥٥١ ٦?ؤ٠ ١مععح حه مال:1! ونس حماحح ددا حز  
!جمم٥7٥ هس١ح-ه٠?, !محى ?٢جح ٠’ 1000 لبا 009 ٢حد حبه  
٦,٠■ -ب٦٥١ 100» ٦مدلج .ب !حا!محو ع خازم: دب  
قإد-اسا اد: هسإحاه١ حعحان ماداهه\ حجد-اخى 1099  
عجموه عحدحهر حعحدر !?.!فدعة حه. ?هد:ه٠ حه.  
جال أحاه عحح !حاهس :هس١م0ج ١هدا١ ببد إغح. : 
بمحه هحا? 099 م,مملي .سبس !حو !ح:? معصال حه  
مال إ! حب .’معصا حجب زده: ?لم? ت٠لم وه!? :ححه
fuum : futurus erat 201 mori. 10151٤ igitur Jefus 2ل eum, 151 
11212 et prodigia videritis, 1001 credetis. Dicit ad eum regius. 
Domine mi, defcende priusquam moriatur puer meus. Dicit ei 
Jefus, Vade, filius tuus vivit. 1 ث٤  credidit 0100 fermoni quem 
dixerat ذع Jefus: et ibat. Quum jam autem :عم defcendiflet, fervi 
ejus occurrerunt ei, et nunciaverunt وذع dicentes, أ Servus tuus 
٢٧:٧:٤. Querebat igitur difcere 118 ه horam qua melius habuerit: 
ع٤  dixerunt ei. Heri hora feptima reliquit eum febris. 00200٢٧1٤ 
igitur pater ejus quod 1112 1012 7إ contigiflet qua dixerat 1ع Jefus, 
Filius tuus ٧1٧1٤. Et credidit ipfe, et domus ejus ٤0٤2. 110ع 
iterum fignum fecundum fecit Jefus, quum veniflet ex Judaa 11
ده حز (In margine MSti (1090 [حجا 1000 1
اده هحإ٠] !سحو د: 2 !
1 Servus 11433] 12110 marg. Filius tuus.
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 c A p. V. ة:ط. دا!!1٥حهز^حي:)سالهه مهه:حيح^لل؟ ،
حها حلمزمعحص ١!م 1009 سخا .للمزسعحصر معهدا مجم٥ ء
ددعخه ع ألة’٣دح ?’۴وهده?هد L.C» ذ?٠ذحهدعحد٠ معع١ثمإث«١٢٦أ ٠١ 1
 ?٥٥١ ؤهدز صمحم حة. 100» سا ?هئهح? دعدعا٠ح زبم: 3
:ستعا. ٠ !هعقدا ح!د:سهم.٥! حعا^ساا
 وحدإ داال حس: ماللحا ي: !هنا•:• حرهحا 0009 !هدفحب :حتعر. 4
حمتاال. حهم 10»م مغيع :حغحعده!ده? حن «!009 فسا
:ماتا: عجعط ححز مج 10» نسه هدا٣!ه حال ٠ن 7
 ?دا ال. ?009 ?نرب حم^يال 09! حاا ح?: 1ن سمالط 5
ومس سهه عتبل مامحدا !احهي : اج ا٠حد ?نع ٣! 10»م
 وحدا 129! مب» : !؛هدا ؤعمآل سرا ٣د حه حمالبسحمار. 10• 6
سجمار ?نه زحا حه. ٠?ض حه: سه حبه مج هي^اا
Cap. V. Galilaeam. 1011 haec erat feftum Judaeorum, et afcendit Jefus - 
Hierofolymam. Erat autem 111 ع*00 10 103 2ل  Probaticam 20٤11- 2 
terium, quod dicitur Hebraice')’Bethfaida, quod quinque porticus 
habebat. 11 iis jacebat turba multa infirmorum, cascorum, claudo- و 
rum et aridorum, qui expeftabant motum aquas. م Angelus enim 4 
omni tempore lavabat 2 1 baptifterio, ع٤ turbabat aquam : ى 
٠ 15 :1 ع1٤*ال الو  primus defcendebat poft motum aquas, fanus 42 ع٤  
a quocunque 100100 detineretur*'. Erat autem quidam 100000 5
ibi, qui triginta et 000 20008 erat in infirmitate. Hunc 6 
quum vidiffet Jefus jacentem, ع٤  cognoviffet quod ecce tempore 
1011٤0 jam haberet infirmitatem, dicit ٧15 ,ذع fanus fieri .ح
حايعصة٠ج: 1 ] In margine فههه ضده?٠٣ج ههجهمًا٣بوءرد
2 )[ ذمر صه
















 مال:ر. :مابسا. ٥٠١ الجدسحه٥ت ٠٠هداهه?٠خ
 مال ء ال !عجحعه !هدإ محدا .حه حه !ب لعإ٠٣د
 مل.* ?٤? إنا ٢حد حب حماحماله!ح. دله٠٠٣د هذلمددإال.
 ٦عشع در مه .معمد حه ما: .نس عرماه مل إسندا
 .دءا٠٣د ٥٠١ سجماا !٥٥١ ?٢—دس00 .حب٠١٠ :حو ما دن
 ٤٥٠١ مامله .1009 مالنحو٥ !سحه حزما معما عصال٥م
 حنه مة!سا حا00 نهه ي ما: .مهماا دنه اله?٠رعح !ب
 ما ح: !عجها حو احه لل مداة لدة? سجص:1!
 !حجسجمالا:٥,ن .* حهه\ فده اب )؟ه1 ال. اعالب بلت
 وحا. ناحه:س .حو٠١ه ح:مو عجها حه أمل. ٠٠١
 .نحو٥ مو ح: عجها حو !مال: ٥٠١ حنعا ى٠١مةه خده
ح: 099 . 09?سه ات 1000 دج ال .!?نإمه ! ةه١
جد اب 099] 1 1 » margine MSti :090 ! امال م( )
t 1عم autem 112110 [٤ 100141 ع marg. (1عم autem) dixit.
■?Eurefpondit 1ع infirmus. Etiam, Domine 211٦ 1100111 ن autem 
001 habeo, لما٤و  quum turbata fuerit aqua ٠ ab Angelo ي, mittat me 
111 baptifterium : dum autem ego venio, alius ante me defcendit. 
Dicit 1ع Jefus, Surge, tolle 121 101 ال tuum, et ambula. Et ftatim 
fadtus 11ع fanus ille 10110 ٥ : £٥ t furrexit^ et fuftulit ledtum fuum, 
م٤  ambulabat. Erat autem Sabbathum 1110 die. Dicebant igitur 
Judaei 1111 qui fanatus fuerat, Sabbathum eft, non licet tibi tollere 
ledtum :: tuum . Ipfe autem + refpondit iis. Qui fecit 100ع fanum, 
 ambula. Interrogaverunt ٥٤ ,Tolle ledlum tuum وdixit 101111 1 ع111
eum igitur. Quis eft 0100 1111 ع الو  dixit tibi. Tolle ledtum tuum, 





حخءؤ ٠ ده)٠دم ?٠٥١ )دخ !شددا٦من ٠٠?٥٠١ )لعبت دءملل 14  
109 .00 حه ٠٣إهد٠ حهحلل معمال ٠٠٦ ٠خا العجس ح  
جد!مت ممر !لل امحدا بنا. □٠لم لل  I. Lea سجما 
!عم ٠٠حذا ?؟!»٠ دعا د هه9 ه)إل ٠ ب {٠دطه صا 15 « 
O٠C9 ٥٠9 ! ٣!فد’و 1!0 مماللما سما. ٠١دي  U٠١٥L). 16 
دم مدليا!عحي : حمابنحه ٥٠٠) مخحي مة!ا حعمد 17  
!ح )حا حهه. فس معمدا !ب ٠٠١ .حعفءًا ?٥ c» 
٦دد٠ ) ?!a ١لثهغ با. خح: )نا إح  I 18 دم حهعا ح!هدا  
!حه ماليا حالعنحه. مم!ما 000 دم  L?:jL 
: )ما !دمم * حا !?لى ?ل : حعحا 1009 :)1! ححسه!  
دم حه ٠٥١ للحه: !عج( ام . للداه) 100» 1000 .
با ال: ما )ماب .٠:١۶?٠2 معمال 009 دا٠١ جد 19
201 Jefus fubduxerat [و quia turba erat 11 loco. Poft haec in- 14 
venit eum Jefus 11 templo, et dixit ei, Ecce fanus fadlus 25 : ne 
amplius peccaveris, ne quid deterius fiat tibi. Et abiit ille homo, 15 
ع٤  nunciavit Judaeis, quod Jefus effet ذالو fecerat eum fanum. Et 16 
propter 10ع perfequebantur Jefum Judaei, ٤ quaerebant occidere 
eum, quia haec faceret Sabbatho. Jefus autem refpondit :1817 -104 و 
٤ع  meus ufque adhuc operatur, et ego operor. Propter hoc 18 
igitur magis quaerebant Judaei occidere eum, quia 1000 folum fol- 
veret Sabbathum, لع ع٤  Patrem fuum diceret Deum, + aequalem 
ع٤ : ,feipfum faciens. Refpondit igitur Jefus ع100  dixit, Arnen 1و
٠ج0 للحه? !عج? ح 1 ] In margine MSti ٥٠١ مدعه) حب
٠)ه خحب حهللحه: حه (.
2 : حهم ٠۴د٠ه) مال7٥] 
+ aequalem 0 ٦ع  feipfum faciens} Lcdio marg. 29212111ال faciens feipfum Deo. 














 لل V? مالبمر: هل هسه ٠٥! ٣لعدحح د:? هذت? !ل ححا:
 »مح :خحب ٠٥١١ ه: ٢حدد٩ .مر مدب !خدب للد"ا ?ببا
 حح:ر: زنم حا حم: ٠٥١ ٠ ٣حح الما حب ح ح:? ?لى
 ذب٠١ مل حب١٠’,١٠ .٣حح ٠٥١١ أهدب حه ماسه: ححه٥
 سحا اابما:م. \٠M! سحدا حى: السم? دحب?
 ح-:? ?لى حا09 مااسا:٥ حمالت هدصم ا—?ح١ حس:
 ?ل الدع: لل٥ !ن دا حس: حه مااسا. !زحا ت حى
 ١د-هـ-ء-:م دتهي١ ادحل.ا :حح:? مجحه دحى !بدا
 لل حح:. !للمالص: ٠٥١ للحا: !مانع:مالا r? حد:?
 ٠ة١! ححم: )با ?ئ: إمالي ?مدب :٥١٠!:, ٠٥١ للحا ماع:
 ?دا !غبزم: خطهه مالفمم٥ غماد :مح !ماحا?
 ا غداى ?لل .لل حببدا٠ ت!اححمر. ا حى
سا11! ححم: ابا ?ما: )دي ?هدب حسا. عاما: مي
amen dico vobis. Non poteft Filius facere 4 feipfo quicquam, nifi 
viderit Patrem facientem aliquid : 20الو enim ille 21 ٤و 11 عمه ٤  
Filius fimiliter facit. 120111 عم Pater diligit Filium, et 01100:2 
demonftrat 1ع quas ipfe facit: 0٤2 ع٤ 102ز  quam 12ع opera demon- 
ftrabit ei, ut ٧0ى miremini. Sicut enim Pater fufcitat mortuos ع[ 
vivificat, عت ع٤  Filius quos vult vivificat. Non enim Pater judi- 
٤4٤ quenquam, 12لم judicium omne dedit Filio: ل٤  omnes 10- 
norent Filium, ficut honorant Patrem. Qui 1001 honorat 1111:1110و 
10010 honorat Patrem 11٤ 110 1الو eum. Amen 21001 dico vobis, 
 عطهmifit me, 1 اوcredit ei 1 ع٤ ,fermonem meum audit ذاله
vitam aenam, et 10 judicium 001 venit:- fed tranfivit a morte 
in vitam. Amen amen dico vobis, quod venit hora, ع٤  nunc 20و
سداسه هددا margine MSti ستا] 1 1  
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.بر—ه بعماحم أهداب ?هددى :سو )ده رعا٠١ ?ى دودة?  
٠٥١٠ ح: )حدا بابم. م^م!غعاحم !حه:. ٠٢٣د ! I 26 
(■ !سعا ٠)٠٣ذح ح سوح حا09 .حه ستا حه )ده حمز  
:با ح حه سجح معهحلما .حه حه ?ده ?٠٠ال 27  
٠أ١٠حا ١٥٠٣٥٠!!! اد مس^مومس: :ي:!محال !ح:و!عل .آلحذدم 28  
بعماحم )٣حدعح داي٠٦ ححهم احاه . اده? ا1:ر مديا  
حععاح!ستا ه حجب !هخه) هلحي١ مجعم. داى ح هبر وء . 
3 )نا با مجر ال ::بدا؟ حضهده) ٠هءبدن :حتعد) :بم »خدما ٠  
!ن إبا !عماد )ملتدا .هر هدي ل٥ هدلعع )نا ٠٥١ حمالحج  
لدبدا )دا خحا إل مانا .)مههه□ دادا :سح !ببا٥ با.  
3 ٠مدبآلهئ. )دا )دامه: ١1 ؟ ؤدعء٣رع١ لحا!»خه )ل إبح.* ٤  
!مه ٠٥١د )ده دا’٣)س عندنان. مو )به ل إبح ا)5سه! 32 ! 
!فه هب< مه!ما( )بهسه ا)٣ند٠! )با ١د٢ب٠ .ده مدهده !
quando mortui audient vocem ؛Filii Dei, ع٤ الو  audierint, vivent. 
Sicut enim Pater habet vitam 11 feipfo, fic dedit 26 1٤٧1٤21 ع٤ 11110و  
haberet 11 feipfo: Et poteftatem dedit 1ع etiam judicium facere. 27 
001 Filius hominis :م autem ي 11٤و  ne miremini 10ع : quia venit 28 
hora, :م qua omnes qui 11 fepulchris صبر, audient vocem ejus: 
12٤ prodibunt 1او bona fecerunt, in refurreftionem vitae, qui 2 -لما 2و  
tem mala fecerunt, in refurredtionem judicii. 1500 poffum 3٥ 0عع 
facere 2 meipfo quicquam : ficut audio, judico ن ع٤  judicium 
 juftum eft: quia 0011 quaero voluntatem meam, fed ع10 100111
voluntatem ejus qui mifit me. Si ego teftor عل meipfo, te- 3٤ 
ftimonium meum non ع verum. Alius eft qui teftatur de 32 
.me عل et fcio quod verum eft teftimonium, quod teftatur وع10
1 )1 [! !الثه د:وه » margine MSti لدا (٠١٠م١(! )


















نا حب??. ه?هئج! مهسب ذل عحب^م إالم .هالهحذى  
۴ ?دج خا: ١٠ح٠١ ل7 با. نمعح ك?٠١٠هءا حنعا مل حح ٠ .’ 
وذه 1009 ?ماد ٠٥١ اعخمرحم: م1! محدإ  
!! عحك مالال امال:هر تدام :م ب-ام .هخثداهؤ حع  
ما !زحا هه!ما ده ٥٧? ۴١ نا7 !حه. هؤ?9حلح  
! سه !^خطالل أدا حه ص ودج ۴هذ١ حع: ?٣حخ سب. مص  
9 حا1! .مدجالد فه!ي إبا ٣ذح نا 7! خلم ?٢حخ لم  
عحه لل •:، ديححى٠ فه:! ٠٥١ ؤسه١غ٠ ٠خ ه?حا عحبس.  
مالحه٥ سردم. !دحه هل*سجلم? ٠٠دععدجذم م٠۵٠مد * ههـا : 
! !غبة ه !حن مال .حدم !مالنم^ا ححم شه سحه  
جرهح^خا . \٠?دة ۴هحندهدد ل \٠لال دج خله ٠٠ ٠*خ * ٠««٠إ  
سح !اححمر ستر !حهم ?دام فح:ي !?دام النا  
]خ هل .دبن١دي٠ مح!فاه!م سهم7 نلم٠ ححم.  
عجحسا ححم. سهمم !سا ?دحدإ ححاس: حمالإا \٠سح
Vos mififiis ad Johannem, ؛ء teftatus 24 veritati. Ego autem non 
 .hac dico ut 08 fervemini لمhomine teftimonium accipio: 1 ا2
111 erat lucerna ardens ح٤  lucens: vos autem VOİUİ4İS exultare 24 
horam in luce ejus. 1220 autem habeo teftimonium majus quam 
Johannis : opera enim q 112 dedit mihi Pater ال٤  perficiam ea, ipfa 
opera quae ego facio, teftantur de me quod Pater mifit me. Et 
Pater qui mifit me, ipfe teftatur 4 me. Non vocem ejus unquam 
audiftis, neque fpeciem ejus vidiftis. Et fermonem ejus non 14- 
betis manentem 11 ٧0015: 91014 quem 111٤ ille, huic vos non cre, 
ditis. Scrutamini Scripturas, quia ٧08 putatis quod 11 118 vitam 
aeternam habeatis: ع٤  illas funt quae teftantur عل me. 1 ث٤  non 
vultis venire ad me, ut vitam habeatis. Gloriam ab hominibus
6A
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ولطه !سهحا حهحم٣ك٠ ?لل .وبا نمح لل حتعر مل 42?  
ل٠ !ح. حعماله!حا مح17 ودا ححم. ححه حد 43  
!سحه ٠ حعمالا دادو وسدا و\ .ح )سهم مافححي :
حماجمعبه م وده وكذم مدرب ودعدإ اغححا. حذم 44 . 
! ٣س !هدج ماعمحسا وكذم: نععح سب!و مل عمحسا
وكذم فح:ي حالا ٠. م وله ذخحي لل حهو س٥و٥ححسه! 45  
! !مافله:ح ٠٠١ ى٠١٠ومه حا:7 حما ححم إبا ماغل:ح ودا
ح وح سحبأم. وكذم !حه ٠٠١ مالهعا ححم: 46 : 
إح مهم٠٠١ ما^مدي حماهعا: مذم ٠٠١ ما^مابي
ححهتحع !م و\ حجح. ٠٠١ !مح حس: مالل^حح ح, 47  
Cap. VI. .9 ح ٧دمدلت٠١لم !مح حفال نحل ٠ولهم. النطلبي لل ٥ن ! I
ه عى مد !يعت: !ححلل !ممالا حجزو  Vkqjl وا ٠٠١ش٠١ حذو
لالقاط ٠٠٠١ !ساب مكليا :هيباو حدعا حه و٠٠١ صى٠ ء  
حلهزة !ب مجع !مابسحي. غلم0 حا و٠٠١ !حم لي٠١ 3  
4 ٠۶ ى٠١ومهه ٠:٠ !محه لحمتبا حم و٠٠١ مذت ماعج معمال.* ١
001 accipio. Sed cognovi ٧08و quod charitatem Dei 101 habe- 42 
115 11 vobis. 120ع veni 11 nomine Patris mei, et 001 accipitis 43 
me: 1 alius venerit 1 nomine 110, illum accipietis. Quomodo 44 
poteftis vos credere, او: gloriam ذذاه ab 21118 accipitis, ع٤  gloriam 
quas 2 000 tantum 10 ع0 22و  non quaeritis ؟ An putatis quod 45 
 ,Mofes و٧08 qui accufet ع٢05 apud Patrem ? 1 accuraturus 1 عع0
31 quo vos fperaftis. Si enim crederetis Mofi, crederetis etiam 46 
mihi: de 1ع enim ille fcripfit. Si autem teriptis illius 1001٦ cre, 47 
٤4. VI. ditis, quomodo verbis meis credetis 100 hasc abiit Jefus trans ٤ 
mare Galilaeae Tiberiadis. 10٤ tequebatur eum turba multa, quia 2 
videbant 3202 quae faciebat fuper infirmos. Afcendit autem 10 3 
montem Jefus, et ibi tedebat cum difcipulis fuis. Erat autem 4
CAP. 71. 463
5 100 ! هدأ١ ?,كحر م ٠:٠ عإ١ !دا! هرسا :جح ب  
١١ 0 غال حما»ع. 117 ميال ددعا١ ٠٠ ابر? :QJb ٠٠١ هم،١خدح  
!باجحح محدا رجحتمالل: إنحا ١هح ححححهم. حما
١ح٣٠د حم: 6  OC0 . حى مالنععا ٣٥ 1090 إخا: ٢د١ هأ?١ .هله١
7 : ححححمه جدسحه حالحج: 1000 حجب هددإ ?٥٥١  
!ححس ?محد-ا حهم: شحعي لل حتعدا أج? دعنإشج :
8 < ه?م١٠?ح, احمتهوم. مي س حه ٠?ض ينح. محبر عحا
٠٥١ ٠٠,٠٥٠,٥١ س لحا ?سه حهل:مم. !عماحم لدم< ٠٥١ 9  
هدا هج١ ?ل .لذا مازم مج?١ حتال سالعا حه سه :
ججه معم. 10  OÇ0 7 !ب ?هد: ٠' ٢هح١ أسو حنه داهي  
حة ميحان حما) !ي ?٥٥١ ?سه . !معلهماحم إلبعا  X 
سعدءا سو حمدسا ?٣٩ حا9 إمجماحه ٠ه?١مهص
مجح ?؟أئ مح معمل. ٥ 11 Ç0 .ححت^اا ٢أد بمح هيدإ
5 prope Pafcha, 110 ع0ال  Judaeorum. 20110 fuftulhfet igitur oculos 
fuos Jefus, et vidiffet quod turba multa veniret ad fe, dicit ad
6 Philippum, Unde ememus panes, ut comedant 1 ٠? (110ع au- 
tem dicebat ٤210٤205 eum: ipfe enim fciebat quid fafturus 21٤٤.)
7 Refpondit ei Philippus, Ducentorum denariorum panes non fuf-
8 ficiunt iis, ut unufquifque modicum quid accipiat. Dicit ei unus
 difcipulis ejus, Andreas frater Simonis Petri, Eft puer unus *ع 9
hic qui habet quinque panes 01422208 et duos pifces: fed hsc
19 quid funt talibus.? Dixit autem Jefus, Facite أ homines dif- 
cumbere. Erat autem gramen multum İ0 1110 loco. Difcubue-
11 runt ergo ٧11و numero quafi quinque millia. Accepit autem 
panes Jefus, ع٤  quum gratias egiffet, dedit difcumbentibus:
ل ا ردع ]] In margine MSti ححبعا
1 homines} 1210 marg. Turbam.
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حماسةال عج إح مهدهلمل صنى .!مماسحب حضم  
جلس .ى٠١٠٣حهذعدت ٠ح-ا٠? ٠٠ هعجده ١حد مح . ٠٠٥١ ٦قص٠ 12  
جعه اجب. مر مخب ولد سحدا1 :سجفه. ١)هح عا ول  
« حسما سمعا مج ٠٠؟عرا لكدا مت ازحع: دج٠٠ محما  
ابعا »(نما ١»به ٠:٠٧ح?دآلع ١لو٠خ ه٠حدجو  \QJ» .14 ٠?٢سم٠  
?كه»د ح»إل : مه إني .معمل !حج ف لأل سره حب ، 
»حدا ١دعتل : كححما 11! »ه بح: ٠» دزدجه’يب 15  
I 1 اإ ٩ د ? ' بجم»  I ع 1 ,.لت بئ■1 ه !ناام ب !حجسب ١دبد حب  
ه١دحده ٥ حبهو*? ««-) □oL ،، ردد مالححا: ى٠حلحجهسط
سمر حا يس كمته بسبده ٠٠ ?٥۶١ عدعا ٣! ح 16 . 
ححإع^إ^ر !مسطحا احجز ه٠» س1 للجحا مجعه مح٠ 17 . 
حماحم ?٠» ?إدع لل٠ ٠. ?٠» ?٥٥١ دبه ما مسعصحا  
: 118 ( •م نعحا وحك: ر0 دب !ي مماا معمل. ٠٥  
حمعز ًاخهبهز إو »صا !جزه ح . 1009 حر٠٣د۵١د٠ 19
٤ع٣ 111 1100  et ex pifcibus quantum volebant. Quum autem Satiati 12 
eflnt, dicit difcipulis Suis, Colligite fragmenta quas SuperSuerunt,
ne quid pereat. Collegerunt ergo, et impleverunt duodecim 13 
cophinos fragmentis ex quinque panibus hordeaceis, quae Su- 
perfuerunt 115 qui comederant. Illi ergo homines quum vidif- 14 
Sent Signum quod fecerat Jefus, dicebant. Hic ع1 ٧عع :11ع  Propheta 
 venturus erat 11 mundum. Jefus igitur quum cognoviffet 15 الو
quod futuri effent venire ع٤  rapere eum, ال٤  facerent eum regem, 
feceffit iterum 11 montem ipfe folus. Quum autem vefpera edet, 16 
defcenderunt difcipuli ejus 2ل mare. Et quum afcendiflent navim, 17 
veniebant 11 ulteriorem ripam maris 10 Capernaum. Et tenebras 
jam fadtae erant, 000 ع٤  venerat ad eos Jefus. Mare autem, 18 
quum ventus magnus flaret, exurgebat. Quum provedti effent 19










: مماط حال ني هددى شح شعه» سرب ٠ب.۵طح  O? سالعا٥  
١٠شاه ما: أب 09, !بحه.٥ ?٥٠١ !ححا لهححعهؤدط . 
!لمعحهه ٦ص٠و ٠٠٥١ تدب .ال!بحح .?دخل مط  
:زحم حنس دا: حما !٠٠٥١ جحا همم?0 حهحا:  
ححج 100 !خإمر دداط ٠ة١ !امالس:. هحتهذط ٠٠٠٥١ : 
! سح ا ل ٠طمل ?٠٥١ ذه ط?٠?رم :كحمسا ٠سؤ ع مال: ! 
ا^التموم دثر !٠٥١ جا !ل٥ هس:١0طاخح !مجعه حن  
٠ل)له !محه طاال \٠ئه١حعه لل للححدس. دعح» . 
حا دكى٠ب:اأ—ه—ه مل ?ب ألعندمن? !ب اسه?  
د حسلدا: ٠ة١ أ?حح )حا قس:١ حال)0!! يحة  
٥١٥□۵ ١٠? لل !معه» حدعط برو و^حا حب ا.٠٣مد١د ?٠٥١ أس٠ ? 
igitur ٢quaiı ftadla viginti et quinque الو، triginta, vident ل una 
ambulantem fuper mare, ٣ ع٤  propinquum 102٧1: ع٤  timuerunt. 
Ipfe autem dicit 115و Ego lum, 0ع timeatis. Volebant ergo 2:- 
pere eum 1م navim: ع٤  ftatim navis fuit 4ل terram in quam ibant. 
Et die craftino turba quas ftabat in ulteriore ripa 1002118و t viderunt 
quod navicula alia 00 effet ibi, nifi una in quam afcenderant 
difcipuli ejus, ع٤  quod 1001 ingreffus effet cum difcipulis fuis Jefus 
110 naviculam, fed 101 difcipuli ejus abiiffent: Alias autem navi- 
CUİ30 venerunt 2 Tiberiade juxta locum illum ubi comederant 4م- 
nem, quum gratias egiffet اا Dominus. 10 الاله igitur ٧1411٤٤ turba
1 ? ٠٥١ !حمهزحر!حح٥ ] In margine MSti هدجعهددها جحر !حما٥
]ساهبجده 2  
3 د-ا٠]حدعع»
+ 774 Notaj.




٠إلم٠ للحقا ، حهم جعه ٠ى.٠١٠٣لمذهذ ?علل مج  
5 س٥محبإعجسا ح^خحيحهالحعمل. حححزبسهمر: ء  
هؤصا١ م7 دس. زهحح.7 !بما. ححجؤإ  
26 ٥٠٠٠٥۶ إمال ما7 .٠٢د٠إ٠ ععمال ٠۶١ حهم فلئ أ . ١  
مالنا!برمهم حه ٠٠ خ بحم !خحب ححم: إبا فا:  
م۵دا٠مهدج حتماط ماح ماها!إجحام وال ٠لمإ.٠إلم .
ض مادحفءإ إال ٠ض!إجإ. حهداحههحإ حه سه حجم 27  
! بجا ححم !إدعا !د:وه ض !اححمر. حرتإ ماجهمل .
حماوه حا00 جال:ه ٠إ.:٠ح سجمر حر ح: حهبر 28 . 
معم فس !حه:: إ٣خخ !لعبصا إمعا بحج مالر وء « 
دمددم٠١!ل إحهو. إ٢خ ن٠١دم٠إ ال٠١ .حهم ٠٣مإما  
د.ال.ا٠أ مادا . حه ١دأل0 ٠٠٣إجد : ٠٠١ !غرو حنه ة٠ 114
quod Jefus 001 etiet ibi, neque difcipuli ejus, afcenderunt 1م-
11 in ٣ naves, ع٤  venerunt Capernaum, quaerentes 12111100. Et 2ى 
quum inveniifent 1الع in ulteriore ripa maris, dixerunt ei. Rabi, 
quando 1عال venifti .ح Refpondit :18 Jefus, et dixit, Arnen 26 
amen dico vobis, quaeritis وعمم non quia ٧1411015 tigna, fed quia 
0002411318 ex panibus, et fatiati 2116. Operemini 00 cibum 27 
qui perit, fed cibum 1الو permanet in vitam sternam, quem 
hominis vobis dabit: hunc enim 14 ل18 1111 ٤ع  obfignavit Deus.
Dixerunt igitur ad eum. Quid faciemus ال٤  operemur opera Dei 28 ؟ 
Refpondit Jefus, ٤ dixit 11 ن8و 110ع ع  opus Dei, ال٤  credatis 1 م 2و  
eum quem mifit ille. Dixerunt igitur ei. Quod igitur tignum 3٥
إ ه٠د٠٦لم١٠١١■ ا In margine MSti [للحة^ 1
حهم ]فدم، )حهم( !*ح خب( 2 )
+ 11 naves] Icftio marg. 11 naviculas


















: وبد فح: مالا حو: ٢هداهععد أسرو ودحكإ .’وله خح  
سهة1! ماا ۴و ٠٠ و٠٣ح٣حعد مادا ودآلع !مج وداى?  
! محإل^ا \٠٠حا ماجح راعدد-ا إل !الحسم^اط حددر. : 
٠ححع\ با فال: ولدبج ولدبج معمل. 099 حهم حا0 ومد: ، 
!محء حا7 ولد : عمال ل حسماا ححم موح مالهعا أأله  
حسمالا حس: ٥٥١ .رع:د:و ٠٠١ عمالا مج حسماا ححم ت داه  
ححدما سا هنح٥ عماط م !نسد ٠٠١ ودد., ههو٠ :. 
حسمالا ح ومح حححرح ٠٠ ا هد محاه. حا0 ومازه  
9 ٠٥١ فدى وا معما. 099 حهم حاا9 ؛م: ٠:٠هدا  
مل !ملن ٥,ن٥ حبج. لل محا 11! ٠٥١ اذاب حسالط  
!ل٥ باسحاه٥ ححم^. ذ:مل٠و ولد مالمهمر. و٠ح٢د لل حء  
محا ودئ !هنححء حااا هه. دالب مالن  
عدها حح:؛ هد،ال١وكعئه ال حها 14: حةه٥ .1إ٠د
facis, ال٤  videamus عع credamus 1 ٤ع ؟  Quid operaris 14 ؟- 
tres 1101 ٣1 comederunt manna 11 deferto: iicut 11 feriptum, 
٣ Quod panem 210 ح dedit iis comedere. Dixit igitur 115 Jefus, 
Arnen amen dico vobis, non Mofes dedit vobis panem e coelo, 
fed later meus dat vobis panem 2010 ع verum. Panis 
enim 101 ع1 211 111ع الو  defcendit 4ع coelo, et dat ٧1٤211 mundo. 
Dixerunt igitur ad eum. Domine, femper da 0015 panem hunc. 
٣ Dixit Igitur 118 Jefus, 100ع fum panis ٧1٤2: 1الو venit ad 100وع 
100 efuriet: et 1الو credit 11 m^, non fitiet unquam. Sed dixi 
vobis, quod ع٤  vidiftis me, 001 ع٤  creditis. Quicquid ل2ع  mihi 
Pater meus, 2 ل ع  veniet: 000 ع٤ اع  qui venit ad me, 001 ejiciam 
foras. Quia defeendi عل calo non ال٤  faciam voluntatem meam,
هحعا9 رمال: 1 ] In margine MSti ۴ ١ وهبد:( )
1 dixit igitnr] Leftio marg. (dixit) Autem,
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! ]حدا أال ٠٠ أم خحر]حدا1! حه عماسا: مد. نسد^  
:غبزس ٠٥١ !?دإ حده3 سهممس7 هال!م١ !سغرز: ٥٠١١ 3و : 
! حهماا إغماله^مس ?ل . هدلسه ح٥ لل ح :سجح مالاحا  
هدب ٦!ح !حا:مح. لحهلطه محاممس ححز د٥١ .رإ٣?س 4م  
ستا!احححر حه . L? :! نهه حه. مجفمي٥ حد: سرو  
سم99 ٦هدم١ 0009 زلبه س:ط: .حهمااإنا هى١صدمه ٠ 4ل  
!ببه ٠٥١ حدعدإ نهس7 !نا ٠٣٥٥!? حديا مالح^ه. م:سا  
ه١٠٣د ٠٥١معت» هى١٠بهـ ها١ حه ٠٠٠٠٥١ ?جب٠ .رعتددإ هي 42  
! حماا2سحال مالطاه: للحع نحب !سب ٠٥١! . نتلى مت  
43 7 ه?ج معه» ٠۶١١ا٠هح١ جس نسكا: عم :مال ها١ ف:  
٠٠حطى حم? م? ?نع ل س!ر. للننعح حمم. 44  
)غماهاع ?ال٠ .حه ج لل :خبزس »فه إحا ١لى  
!ددههب ٠دإ.٠حدح م !دج ادخاه اسا. حدكا 45
fed voluntatem ejus qui mifit me. Hasc autem eft voluntas وو 
ال٤ ,mifit me الو 15]102٤  quicquid dederit mihi, non perdam ex 
eo, fed fufcitem illud die ultimo. Haec autem eft voluntas 4م 
Patris mei, لما٤  omnis 1الو videt Fdium, et credit in eum, habeat 
٧:٤2111 aeternam: ع٤  fufcitabo eum ego die ultimo. Murmura- 41 
bant igitur Judaei de illo, 91012 dixifiet, Ego fum panis 1او de- 
fcendit de 10. Et dicebant. Nonne 11ع eft Jefus, filius Jofe- 42 
phi, cujus nos novimus patrem et matrem ? quomodo ergo dicit 
hic, quod de 010 defcendi ? Relpondit igitur Jefus, ع٤  dixit 43 
 Ne murmuretis alii cum aliis. Nemo poteft venire ad me, 44 و18:
fi Pater 1الو mifit me non traxerit eum : et ego fufcitabo eum die 

















وحر د٠ ١رعجداد٠ 1 في حبا٥ حال . !جه: خعء ححوم  
U٠١٠L ٠!? ٠٠١ :لل برر: ودع، !)لحا حه حماس: 11و نحح٥  
)برجحم ٠٠وهد ماي ماي1 للحا: سرو هدا١ ٠٠إ٠ال مج . 
! نحي ?دج .!حححمر سا حه اده .حه م !مكن فج  
حهدحؤو مبا حجه7 !سححم 1حة7 !سا: حس^اط ٠أغ  
٠۵١٠۵ وحدإ ٠به. عماا !هج ٠٥١سمعا هى١٠وسه ها١ (٥٥  
! نا حسما 0ن انحم )نا بباما: ملل ١اجهل مبه ودع ، 
٠٠حدها ال9 هج باجها إبع و\ .بهعماا !م ٠ام  
ادفع و دعك: ا.17 !نا ٠٠١ !©حسما دححمر: دابا  
نودج !دحماا: سا سددى )يا نهح نا1! ٠ن١ .٠هلهى۵١أس  
هب-ا مدر وحدإ ا:ب:1 حب بن!? حما مة:ا هحا١ ٠٠ه  
٠م١ حهم ١هصا١ وما: حمإحا. حمالجاح حم^وه
Quifquis igitur ؛audivit 2 Patre ع٤  didicit, venit ad me. 15011 
quod Patrem quifquam viderit, 014 18 qui eft 2 1020: hic ٧141٤ 
Patrem. Arnen amen dico vobis, qui credit in me, habet ٧1٤21 
aeternam. 120ع um panis vitae. Patres veftri comederunt manna 
11 deferto, et mortui funt. 111ع eft 1 م2018 الو  de ccelo defcendit, 
ut quis ex 0ع comedat, et non moriatur. Ego fum panis ٧1٢118 
 de coelo defcendit: Û quis comederit ex hoc pane, vivet 111 الو1
aeternum : ع٤  panis autem quem 0عع dabo, caro mea eft, quam 
ego 4200 pro ٧1٤4 mundi. Contendebant igitur Judaei alii cum 
aliis, dicentes. Quomodo poteft 11ع carnem uam dare nobis 44 
comedendum ? Dixit igitur 118 Jefus, Amen 4100211 dico vobis,
بغمد ددا د In margine MSti [:عمده 1  





جححح٤ لل ١1: إباححم: إماليغا: ماب1 .١عتل٠  
: ححم سا ححم حح !سحه: دإ٠١ ماعهم ح?لعإ ح:وه .
شاه !ست .بسح أهدإ غه٥ !حمب !٠ حعع !خا وخه 54  
هة ٥٠٦ سنسا: حهمال عماهام نل٥ ٠٠ذهر٠ذح١ ستا 55  
!سح اا٥!٥ .مازدهتع! هى١٠ب ع::سظ !مح محم:!  
!مح محع:! !خا ٠وغ :فحعط هن٠٠ب ع:س:وبه 56  
!خبزلس اسحدا حه. ا1م! مالفه حت !سح: !ماا هغب! 57  
7 ح خا0! ٠٥١٠ .!حا ٦ده٠ !ب ب !ال٠ سا: ٠٥) حا : 
58 ! !ما ٥٥) حعدا| ن٠و١كه٠! ال99 .الحلح دإريإ ٠٥) * ىل  
منددا حةحم !!شحم الا إسو حه بب: عما  
٣. مح0 باباححمر: حلمساا9ضا1!٥ف9 . ٠مب٠ 5و  
60 ! حا٥» ما^ حححزمسمر. مدحلى حب عدمعة!٦ مدب  
)ه مد هجمة! .مالنه7 امحالتبهمس ما عماحه دب !!
٠٥) معمال ا٢د !س دب محاعماحن. ر مده مدح!. 6 »
Nifi comederitis carnem 11111 hominis, 0٤ biberitis fanguinem 
ejus, non habetis ٧ 11410 11 vobis ipfis. 1اله comedit carnem 54 
meam, ع٤  bibit fanguinem meum, habet vitam sternam, ع٤  ego 
fufcitabo eum ل1ع  ultimo. Caro enim mea vere eft cibus, et 55 
fanguis meus vere eft potus. Qui comedit carnem meam, 56 ع٤  
111 ط٤  fanguinem meum, 11 me manet, 11 220 ع٤  ipfo. Sicut 57 
ع٤ ,Pater vivens ع10 11٤ 100  ego vivo propter Patrem; etiam qui 
comedit me, ع٤ 111ع  vivet propter me. Hic ع panis qui 58 عل 
ccelo defcendit 1011 ن ficut comederunt patres veftri manna, ع٤  
mortui funt: 1او comederit hunc panem, vivet 1٦ sternum.
 و dixit 11 Synagoga, docens 11 Capernaum. Multi igitur 560 ع112
1 او1ال  audiviffent ex difcipulis ejus, dixerunt. Durus eft 10:ع 
fermo : quis poteft audire 211110 ? Quum autem cognoviftet Jefus 61
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 9و: ٠:٠١٠ثه مال: .!محه حملب ?١٠١ مالال !مهدي حه
 62 إلمحر !مغحم !?دعا ححزوه برم حا93 ماحعلل. ححه
 63 ل٠٣حعء !مابا. 000 هد<١0?مذ سا٥ز عرص: م 1000 ة٠000!?مذ
 سإ٠٠و ححم: هدحدح ؟?نر ٢ح٠أ هكلر ’هر•:٣د٠ ملل فاماز لل
 64 !ل هدددم عس س ال سهه. مسا س ?صنماه
 سب معمال: 09» عهزما مال ه: 1000 ١١٣٠ ماخمادي:
 !العحمر 039 هئ١0?دذ ده١م0 مالدي:مالن لم!لل30 إساهم
 65 مر! )سع !ل ححم: ?م:ل !?00 ٦هدي ٠٠ ?000 فا:?0 ؟ حه
حا!دح. ال حه !سهحا ?صنماه ?٠٥١٤ لل ل حما. الجدإلم?
 66 ل0 ححممهزهم: !سحه انهضم? ل ?ؤنه م^اا !?00 م
 67 خذزدهع:. دعم» حاوه99 وما: .0000 مانححي حماله مح
 68 حه و^دسا لهدئ حمابارا. )بالم ]حي \0۵?لخ ?ى !نهدا
 !ستا الل باال. نخدع حما مالزسا: حه:مس: عماحم
6و ?سندر، !?دلم ببحب٥ خسمال0 سب٥ .حو ?دن !ادحم
,dificipuli ejus, dixit iis 11 عل 100ع feipfio, quod murmurarent 
Quid fi igitur videritis Filium hominis aficen- ٢٧05 ؟ offendit 62 110ع 
Spiritus eff qui vivificat, caro 1001 pro- 63 ؟ dentem ubi erat prius 
20 loquutus fium vobis, fipiritus fiuntع deft quicquam. Verba quas
5 0018 qui non credunt. Scie-64 ع et vita fiunt: Sed fiunt quidam 
1 100 crede-2 201110 1111 الو principio Jefius quinam effent 2٤ 
quis effet traditurus eum. Et dicebat. Propter hoc 65, ع٤ bant 
 dixi vobis, quod nemo poteft venire 4ل me, nifi fuerit datum ei ه
٤2992699٠2 multi abierunt e* dificipulis ejus 66. 10* 10ع Patre meo 
0 ambulabant. Dixit igitur Jefius0011 ع amplius cum 67, ع٤ retro 
1 Simon٧08 ع vultis abire ? Refipondit ergo 68 duodecim, Num et 
verba vitas aeternas habes. ؟ Petrus, Domine, 44 quem ibimus 
Et 1005 credidimus, et novimus quod tu 69 عChriftus 8 111115 10ع1
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٠٥١ حهم حا9و فلعع بر: :حهو حزوه وه مالعسر. وه 7ه  
?دعزل ٣س ددحبي٠٠ حجه. ح^زحع: ححم حه معمد: ?
٠هئحإؤدمها رعمدحبي ٠٣ح  I !7٤ 7 حباهه !م 1009 ال:7 سطهووس.  
09 ماي 1009 م9مذه !ب !نعحمالهومس. 1009 حجب ه: ال  
Cap. VII, : ه لل ححلل. هحج١ حهز معم ?٠٥١ كنحو٥ : ٠٣حهم٠لمو  I 
مةبا 0009 ٢احب هديا ٠٠حمال^ححه حاهه: 1009 قح-ا  
وه .٠دقسر١ ?١ح_| مح !جز !ب 100» محموم حالجلحه. ء  
3 ! غا .!سحه سا حماوه حا99 ال:ه .ملعتا عجحما  
بسبام !محو ا^التب !ح محيا ٠حهه! ا٥ ذدا٠١ ما  
ر٠١د٠ الدر تدع حح: )لع لل .?دن !خحب ودبي ب، حنقت 4  
٣هشع ا هه. !ححاززععا ٠!مذحا خدر.  
?شال حححما. حو ?دعم جه ?دن حم 5  :
viventis. Refpondit 1118 ع1٤ال  Jefus, Nonne vos duodecim elegi, 70 
et ex vobis unus diabolus 21 ؟ Dicebat autem Judam filium Si, 71 
1000018 + Scariotam : hic enim futurus erat tradere eum, quum 
Cap.VII. 1118 efiet ex duodecim. Et ambulabat Jefus 0011 haec 11 Ga- 1 
lilaea: 101 enim volebat in Judaea ambulare, quia quaerebant 
Judaei occidere eum. Erat autem prope feftum Judaeorum, Fixio 2 
tabernaculorum. Dixerunt igitur 4ل eum fratres ejus, Tranfi و 
hinc, ع٤  abi 11 Judaeam, ut et difcipuli 1 ٤ال  videant opera tua quae 
facis. Nemo enim 11 occulto aliquid facit, ع٤  quaerit ipfe in 4 - ٤ع  
lebritate 2fe : fi 122ع facis, manifefta teipfum mundo. Neque ى
٠ 0 V ١•
مازهيسله أما 009
(ج ٤٥) ,«*۴٥٥،٢٥
In margine MSti1 ]محازهلط


















وج حهم حا9» ?ندوا : حه ٠٠٥١ ما^ممالدي !دحح إسا  
وحا .هلء!جزمح١شه٠?د ٦حبص لل !ح ٥٥١ احال .معمال  
: حححدا خت?٠ لل مالحا. هئ١٠?دش حححاح :سححم ٠٥١ ب  
ملححه با صه! نا1مال^ا! فدإ: !م حم ٠هعلعه\. : 
! )نا »ال. حدإ!? هبعه ١٠)دة )سحهم. جتعا حقأه»ى  
* ال !مخثى :رحدا مال^ا .199 حدا!? 1) فحع لل 1ه١  
ححلال فص .حهم هدج? حب حب!دج٥١ .ًاإلذدحم حبحا . 
حح . !)1ح معجع  OÇ9 إح »خنبن ٠٠هئ١٠?ت مجعه !ب حب  
خحي حاامة!ا0 *»لب !حلجعا. ۴? لل ححإسه 0099  
عسا زلبا ^ .O» U»٥L? حإ٠? .009 ه)ذدأب ححا: حه  
? !يحز ٠٠٥١ م:ي م »لب .ححتعا منحش» 1000 مح  
? ححبع منحا ?ا لل. ٠٠٠٥٥١ ?خأب !ب ا٣?س . سشه»م . 
دها٠ منحش»*. ?٥٥١ ٦دفآل٠ حاش ب ! ،L? ال
enim fratres ejus credebant in eum. Dicit igitur iis Jefus, Tem- 
 عmeum nondum adeft : tempus autem veftrum femper 1 لم8
paratum. Non poteft mundus odiffe ٧05: 0ع autem odit, quia 
ego teftor de eo, quod opera ejus 100214 funt. Vos afcendite ad 
feftum hoc: ego nunc 1001 afcendo ad feftum hoc, quia tempus 
meum nondum impletum eft. Hac autem quum dixilfet iis, 
manfit in Galilaea. Quum autem afcendiffent fratres ejus, tunc 
et ipfe afcendit 44 feftum, 001 manifefte, fed 21الو in occulto. 
Ipfi igitur Judaei quaerebant eum 11 fefto, et dicebant, 1طل eft 
ille: 1 ث٤  murmur multum erat de 20 111 turbis. 111 quidem 
dicebant, quod bonus eft 1:1 ن ه  autem dicebant, 1501: fed feducit 





٠٠ ?٠٠١ ،٢آل—له  î14 ! ١|—ح ٣٠ ح ٠٢ح- ٢٥٠ م !ه!ط. سجح  
مة!سا 0009 ٢د٠٣ذ٠هد!٠٠  I . 1099 15 ماحح٥ حهسحلل ١١دعع مجم  
جدم .دحى لل ٣ح ١ذ٢د ددتن? دإ٠٠ ?دحا •٠٣٠٠٣٥٥? ٣د 16  
99 مان لل !مح ماححبما ,ما:.٥ معمل ٠ب9 حداحهم
7 ! ]حا!محه حماحج زدا ?لى و !عرز: ٠٠١٢ ?ل سح. : 
٠?داه. حهة مج ب مدبه )نبو .فححمار ماما ب»
18 ? ماماحال مالبه ٠٠١! ٠ه9 ٠?د-ا. مافحا هدلده نا ٥9و ة : 
٠ن.٠!عر, ٠ C9! عمحسا !ب!خحا ٠٥١ .صدا !سحه عمحسا  
هدمهـا حمل .بد7 لل حه دل .حى9?مده ?٠٣رعجد هل-ا١ 1و  
ال تحه دمر ماحم بع لل٥ ادمهما: ^حم جح  
جسحعا حمبها. ١٠?دد خحي حء عدا ٠ حدمثتهئإ ء٥
Judaeorum. Quum jam 2٤0ال feftum dimidiatum effet, afcendit 14 
Jefus in templum, et docebat. + 10٤ mirabantur Judaei, dicentes, ى 
Quomodo 11ع literas novit, quum non didicerit ? Refpondit ergo 16 
iis Jefus, et dixit, 100111102 mea 001 eft mea, fed ejus qui mifit 
110٥. 51 quis voluerit facere voluntatem ejus, cognofcet 17 - عل 40ع  
trina, utrum 21 ع 10ع0 11٤و*  ego 2 meipfo loquar. 4 1اله feip- 18 
10 loquitur, gloriam fuam quaerit: 1الو autem quaerit 21012100 
ejus 1الو mifit eum, 1:ع verax eft, ع٤ injuftitia in eo 1001 eft.
Nonne 1٧10125 dedit vobis Legem, et 112100 ع* vobis ٤221٤ Legem.? ول 
dixit ei, 20 ع٤ ,quaeritis occidere: + Refpondit turba ع100 21014
٠٠٠١ ٢د ٣٥٠ ح مدد ٥ 1  In margine MSti (( ٠٠٠١ ٣ل٠۴هدد!ذد
صة!سر)مةادإ( ٦هص١
حلعر ]جسمة!ما فصه 2
+ et mirabantur Judtei] 1010 marg. (mirabantur) Igitur (Judaei)

















. ذهدعجا ذحا حو ألدع حو: ?دة و !ده حه. م:٥  
حححم٥ خدبا ب٣دح س .حهم ٠٣وك٠ ١ن٠ط فدئ  
٠ؤ[).٠ر٦هع ححم مجح مالهعا ?١٠١ مالنا .وده ماح!ال:ب  
حعحةأ٠ حة!ر. !ما ولل ٠٠ ودمه مالهعا مانا!ما حه  
دعد حز^عا نعح قئ)0ج١حع : V? . دنبعا لده ححرزب  
1 مدنسحداك حح ٠٠!مالهها بطالهما ع^ز !ل محدا  
حعحه ل٣دح ردحهد-ا د^بعا !حححه ماليا ولده., : 
ال:ي .!له( دادا !م--ا ول لل!مهدمالا^حقا. 002  
09 !خدب ذم. د ود ال٠١ حه عحماا.٦٥ مال ولعب حاا  
حه ١ف٠وما م ماب ل٠ كفحال: ححإززعما و٠1٠ حماجال: . 
! د._جودا٠٣ع. سم»ع مدا1! :معدا٦ ببحه ود٠٣د٠رثم خدا  
ومد-ا م مبحب )للحها :مكعسا ?cioL□ . مكعسا  
! هحا ٠:٠ودد ودا ما ١۴ )سهه لل ’٠ )٤!) ومدى ب  
بحك مدى .٠۴)ك٠ ١دعتث هجحح ح: حهحاا دا٠أ
Daemonium habes: quis te ذعهالو٤  occidere ? Refpondit Jefus, 
ع٤  dixit iis. Unum opus feci, ٤ omnes ٢٧08 miramini. Prop- 
ter 10ع Mofes dedit vobis circumcifionem, (11011 quia ex Mofe 
e fi, 1 ٤ل ع * Patribus,) et 111 8202110 circumciditis horni- 
nem. Si circumcifionem accipit 10100 11 Sabbatho, 101 لما٤  fol- 
vatur Lex Mofis, 10:11 indignamini quia totum hominem fa- 
 ,feci 11 Sabbatho.? Ne judicetis cum acceptione vultus ال 111 11
 judicium juftum judicate. Dicebant igitur quidam ex ل12
Hierofolymitanis, Nonne 1:ع eft quem quaerunt interficere .? Et 
ecce 21411م loquitur, et nihil dicunt ei: nunquid vere noverunt 
Principes quod hic efi vere 0 1111 ال8 ؟  Sed hunc novimus unde 
fit: Chriftus autem quum venerit, nemo 100٧1٤ unde fit. Clama- 
vit igitur : templo docens Jefus, et dixit, 1 ث٤ 0ع  noftis, ع٤  nofiis 
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لل مالد )نا ٠٥١٠ )نهس. اسحا م \٠ M نبحب٥ .\٠ M 
اله1: حهه ٠٠دعع م ٠٥١ إ٠٣د’٣غ هس،١٠إدة إل .^17
لنب»إباحه:مدي!عيحماه بب إناي \.٠ M ٢شهـ٣د لد وء  
5 ?ده هل •حاحمدإبه: ٠٥٠١ خحب غبز: ح، ٠٥١٥ ظئ.١لس ٥  
غدة ٤٠٥١ إا حبحا مكلما!لل مبا: حجهى٠ح إل ?
31 ! ٣’هلهدم :بميحدعاخمهحه. دبا? محه؟  
هحد-ب ١د٠ !ستل !نهدا : /11! إمج، !ماعسا . ٠٠ه
32 4 حعا العاحه٥ت حجب: !صال هدب١ ٠٠دم اقا  
حماعظاعا ه٠,٣غ٠ ٠:٠هلب ماللححا لم !ا: ححتعا
٠٥١ و^حا مج:1 : !الببهساهئ )سحبا حةبا طى١ه سعا حت 33  
٠٥١ ححا با ١,ز٥ إنهس< حمدحه ؤحدا ححا ٥٠٤ عهد.
34 : انا ٠!إسج ستا1ه اعجسس. ل٠ تحهللدء٤ :غبز : 
»جلما مة:سا ددا ٥١ )مزه .إ٤حثغدا \٠إله مرم ال دب إله 35  
مالعجسب لل !م حم^اإال: حجب هدا١ للنحا حماحم.
unde 11110 : ٤٤ a meipfo 00 veni, 1ed eft verax ille qui 1011٤ me, 
ى 00٧ذ noftis. Ego a: autem الو2101 ٢08 000  eum, quia 2 ipfo 2و 
1um, et İp1e me 00111٤. Quaerebant igitur apprehendere eum : et 30 
12000 injecit 1م eum manum, quia nondum venerat hora ejus.
Multi autem ex turba crediderunt 11 eum, et dicebant, Chriftus 1و 
quurri venerit, num plura figna faciet 4210 ال hic fecit.? 7 Et 32 ي 
audiverunt Pharifaei turbas murmurantes 1 0ع hac ع٤  miferunt 
miniftros Pharifaei et principes Sacerdotum, ال٤  apprehenderent 
eum. Dixit igitur Jefus, علماطله modicum tempus vobifcum 33 
fum, et 0240 ad eum 1الو mifit me. Qpaeretis me, 1001 ع٤  inve- 34 
nietis: ع٤  ubi fum ego, ٢08 non poteftis venire. Dixerunt igitur 35 
Judaei inter fefe, Quo hic iturus eft, 00 005 ال٤  inveniamus eum :
477c A 10 ٧11.
 نحم٥ !باره حجب خحا٠ لم?٠ؤ٣*خهدح !حدا حه:
 36 لل٠ !كدهلس ٠’٠ض!?ج هدده! !?٠١ دان ?سه هددإ ٠غدحإ.
 37 حماللج \٠M مرب ال إهم نح1 سحا!?,ا1٥ عجسنسا.٤
 حب فحا٥ ١ل٠دع ٠)؟ 100 فلمر :ؤحإ!حا!? 00 »ا٠?م حهال!ب
 38 !مانمل ٠٠) .هلبه? حماس يبا? ?C0J ع 7 عفا::
 !ماا بأ!م حأسه مإل لم?٠١داه : حهحا !?هدج مالا سو7 حئ
 39 حمبح:٥09بإبا:مالالزمساشه!حجبي!1! ستا:
 ?٠٥١ د ?ده ح: حرحا لل .حه ٢د۵ده ٥١۵٠! »فم
 إعخحس حبحا لل مالنا!عم٤ دحإال.٠مدع|ئلذدط ذهسا
4٠ !سحه قال عماحه ح؛ حعا ب٠ هحا١ هبا? ؟122
• num in diiperflonem Gentium iturus efl, et dofturus Gentes ?
36 21018 210 hic termo quem dixit. Quaeretis م0و  et non invenietis
37 0 ع :ي ع٤  ubi 220 tem, vos 0011 poteftis venire ? 10عذ autem ultimo,
1110 102210 fefti, flabat Jetes et clamabat, dicens. Si quis fitit,
38 veniat ad me, ع٤  bibat. Qui credit 11 me, ficut dixit Scriptura, 
عل autem dixit ع٧1٧2. (110 flumina ex ventre ejus fluent aquae وو
Spiritu, quem accepturi erant credentes 11 eum: nondum enim 
erat Spiritus : datus وي + quia Jetes nondum gloriflcatus fuerat.) 
40 Multi ergo ع turba, quum audiviffent + verba ejus, dicebant. Hic
1 1 [ حبحا لل !سعمال ٦دي٠ » margine MSti لل )نس ه هدي!  
إعالحس مرعا. ذسإ سجح1إ 1000
صهده در هم هدج ? .
!دحه ]االذب2 حلل( 2 )
+ quia Jefus nondum glorificatus fuerat.] Marg. 2012 101 datus 11ع Spiritus fanc 
tus ante refurreftionem,
4 verba ejus] (verba) Haec.
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۴41 ?٠٠٥٠٥١۴ ٠٣٥٠? ب٣?رد .سح وه به٠٣د٠٣اع ?دةهوى لج٠١ ٠٣٥٥  
0099. « اهإ 0009 ۴٠٣٥٠? ?دبج ماعسط: سةهود< أالوب
!ما جال:: دخج حه ٠٠ ?٤? مالعسا ٠٥١ ححلل إل حح: 42  
٠٠١ !أمالهم امحا دالخ?٠٣ه مهر دماله ل٥ •٠٣٠٥١٠ اؤحه ?
42 !0 حدلمعزمدهآلذو 109 ٦ودد مبعا ن ماعسا فه ب . 
44 ? زباله )ع لل ?ل حمالابر»ه: ٠٠٠١ ]خب مابهم !ب لقب  
حوا ع٦ حما ملعقاعا ودبي٦وحد  qL] :45 إتما حححام  
٠سححهسهئ ل مالب مالنا .ودبي حهم ه٠٣هجد٠ا.إ٠٣٠١٠
ح٣سوح .ح٣حاد ح٠١مال^همر ل مدعقدعدر. جسه 46  
?دابي ?ى !حمالط ٠٠حتبعا حوم حا99 جسه .ودج 47  
حسعإ مي ?نع حه »نمأ.إل٠٠مال )سعحماا نجهم: 48  
ساهم حتال متاهما: ١ؤمد !لل ٥خ0 حدعا ودا ?ل 4و : 
حححر حمام 1009 7! وه ٠امم.<0ح بسصه!^مالهم إال: مى  
ح لهده :حمها لحهما. وه? أخه"س :س؛ ٠دبكال.٠بدئهت 51
eft vere 111 Propheta. 4111 dicebant, نهًا quod ى 11ع  eft Chriftus: 41 
2111 dicebant, Num enim ع Galilaea Chriftus venit.? Nonne 42 
Scriptura dixit. Ex femine Davidis, ع٤  ex Bethlehem vico ubi 
erat David, Chriftus venit 7 10112000 igitur ٤212 eft 11 turba 43 
propter eum. Quidam autem 118 *ع volebant apprehendere eum : 44 
fed nemo injecit in eum manus. Venerunt igitur miniftri 445 لم 
principes Sacerdotum et Pharifaeos, et dixerunt 113 illi. Quare 
non adduxiftis eum.? Refponderunt miniftri. Nunquam fic 10- 46 
quutus eft 10100 ficut 10100 hic. Refponderunt 120 118 124- 47 
riftei, Nunquid et vos fedufti 21118؟ Num quis ex principibus 48 
credidit 11 eum, aut ex Pharifaeis.? Sed hac turba الو 10 00٧1٤ 4و  
Legem, maledici funt. Dicit Nicodemus 18 له 208و  qui venerat 5٥ 
ad eum node »prius،, الو unus erat ex illis, Nunquid Lex 51
CAP. VIIL 47و
ع^الاتى ملسه دععهأل الل ا حد^عا: و\١ مح :!
52 «، ه7 اه !حماط حه. ٠’٠هومد جدسه ٠٠ دم ب م^اا ١ت٣د٠ *هًا  
ال ححال م !صصإ :باس٥ بئه :۴?دة حال مل
ا إنا غا:: م حهم محا معمال حا٥» مح تفإمر:  Cap. VIIL 
.7 ا٠حع ئرا٠ال لل ح ألمدى 09 .احهدإ دههؤو نهس
به حتعر. حاحه09 مال:ه .!ستا و٠دحم ااه بهه: ولل 2  
لل !سحو مه!ما بع.* مغه! ماللح^و ?dL .:ع^سنا
3 : النحح با فه! )نا إح حهه: ما:,0 عمل جس  
ال إبا إب مدها .!سح مه!ما دخ به ا٣د٠٣رع  
٣ص٣س لل !س \٠ودا .وا ٦الحرول0 وفه وعا
4 2 ا با لمحازربر.0 :با11سهمملسحا
001٣2 judicat hominem, nili audierit 2 1مم prius, ع٤ 0ع -
52 00٧211٤ quid faciat .ح Refponderunt, ع٤  dixerunt ei, Nunquid
ع٤ ٤ال ع * Galilaea es: fcrutare, ع٤ ٢٧:عل , quod Propheta ع*
1 Galilaea 001 أ furgit. Î Rurfus ergo Jefus loquutus eft iis, Cap. VIII, 
dicens. Ego fum lux mundi: qui fequitur me, non am-
2 bulabit 10 tenebris, fed habebit lumen ٧:٤2. Dixerunt igitur ع 
Pharifaei, Tu de teipfo teftaris, teftimonium tuum non 11ع verum.
3 Refpondit Jefus, ع٤  dixit iis, Etiamli ego teftor de meipfo, verum 
eft teftimonium meum : quia fcio unde veni, et 100و vado: ٧0ى
4 autem nefcitis ال 10عل اا  venio, aut quo vado. ٧08 fecundum car
مم margine MSti «غامر] 1 1
با ]وف? . وفه 2
+ Surgit] Ledio 1٦2 ٣ع . Si rexit.
٦ 774 ء 14^ل2772إ 44٤٤7 44 4/٤٤7 ز%  bangelii.
9 venio] Veni,
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 ۶،w١?î١,٥ الإلسع.٥:رإبا حمزو!ن^تإبحم.)نالل و
مالنا!ححسه!ء . ا،٠١٠بع دج?٣خ ' دحطغ١ I I ر٠ نر.
!سححم !ي حدماهما ح7 .ؤلس۴!خ ٠٠١ حا٥ ?ب الل نه.7 لل 6
 إنا إمة. !معه!م!إزبحسعا حجص. 7
»خه دا7 دحجهءئ ممه! ديةعى٠ با !فئه: ٠ة نهم
 إحا!سحو؟ حئ»0به )نحا ^^حاحه: ٠٠٠١ ي٠٣د٠) .!غبزبس 8
ح• .للحا!مح ل1م \٠بح فبحب ح ل٠ عم»: ٠۶١ جس
 ٢ح٠١ لمم:0^0 سبحي للحا!مح ه7 كم.00» بهي ح و
منيا )بباع: )ع لل٥ حهمحلل حح م k صه محال
 هحء٤١دا٠د٠١ : ؟ !سحه عحا لح0٠١ ا حرحا !لل 10
 عجسهسال. لل٥م ماجحم إنا)با: معمد. حهم
بدم بر: )ز !)ا بدا مامام.1 !مححه هجإ١حر٠
مة:ا. »جلم دا٠١٠٠٠١ )م:ي حماا. )سحم مرب ال ٤٤
nem judicatis, ego 0010 judico quenquam. Et 11 judico autem 5 
ego, judicium meum أ verum eft: quia olus 000 fum, fed ego 
ث٤ 100. 111 Pater qui 1011٤ عع  Lege autem veftra fcriptum eft, 6 
quod teftimonium duorum hominum verum eft. Ego fum 7 الو 
teftor 4ع meip o, ع٤  teft atur de me 14  qui miftt me. Dicebant 8 *٤ع
igitur ع1و  Ubi eft Pater ٤1115 ؟ Refpondit Je us, Neque me noftis, 
neque Patrem meum: fi me nofletis, etiam Patrem meum 
noffetis. Haec verba loquutus eft 111 gazophylacio, docens 11 ٦ و  
templo: 111100 ع٤  apprehendit eum, quia nondum venerat hora 
ejus. Dixit igitur rurfus 115 Jefus, 120ع vado, ع٤  quaeretis me, 10 
بهئ ع٤ 110  invenietis, 111 ى ع٤  peccato ٧010 moriemini: quo ego 
vado, ٢03 01 poteftis venire. Dicebant igitur Judaei, Nunquid II
دادا In margine 143 . [حد:7 1
1101 ٧ع  + Lectio marg. 011111 ا٠
CAP. ٢7111 ب8ل
 وزا نر0: !للبحا !رفا: هديا فال: حه 099 ده محالا
 12 حهم. رحا:٠ا حباا: سدم مرم ال إم ابا:
 إاحا حي09 مل نا . حمم سك !احسد ح9 مل سدم
 مال حنس ا نا سهمحه. ا9 ححالا ل سدم ندس.
 13 صههةن !مامام ححم: حاا9» غ٠نكأ ا.9 ححمالا
 حسية مالمام .ندس نا1! ددمعددم لل حح: ن\ .!حمحم
 ٠٣M 14 غله الذ :١حا٠١ ناه ٠٠٥١ ١د٠نض !سححم.
ساححم. مال^حلاا عهزسا!رى معهد. 099 حهم منا:٠
 15 ٠ف9 لل7 حمماب. حال^الححح ماحلملحم ح، سد
 : ماله لب!غماح له نا إح .سدد عزمن سء’!بو
 16 غا: حهم ببحه!للحا لل٥ .تدآلعدا إبا مافدال ح
 ل7 س٠دهسا٠دس!ملهؤ١مند معم». وجه مح1 حاحهم9و إهد: .109
خح إنامدس ٠وج٠ ٠’حنس !جم!نا ب ؤم ٥٠ !سا: ححأله
feipfum interficiet, quia dicit. Quo ego vado, ٧08 001 00٤2118
12 venire.? ٣1٧08 ث٤ 011٤ 118و  ex infernis eftis, ego ex fupernis
13 fum : ٧08 ع mundo hoc eftis, ego 1000 fum ex mundo hoc. Dixi
igitur vobis, quod moriemini in peccatis veftris. Si 211 1001 cre-
14 dideritis quod ego fim, moriemini 11 peccatis veftris. Dicebant 1ع 
ergo, 11 quis es ؟ Et dixit iis Jefus, Principium, quod et loquor
15 vobis. Multa habeo de ٧018 loqui et judicare : fed is qui 1011٤ 
me, veraxeft; et ego quae audivi ab eo, haec loquor 11 mundo.
16 17 Et 001 cognoverunt quod Patrem iis dicebat. 101*1٤ igitur iis 
iterum Jefus, Quum exaltaveritis Filium hominis, tunc cog- 
nofcetis quod ego fim, et a 0ن faciam لنطن : fed ficut docuit
I 1 [ إهدؤ٠  margine MSti 1099 :1 فال٥  
t ع٤  dixit] Leftio marg, Et dicebat.
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الظحال حب٠١ حجداحا!سح1إدا! ?لل المر. لد٠ابا  
للعجع ال٥ت .ى٠١ادةه حهذعه ؤس٣حغ ٠٠١٠٥ ?دا ةل  
ابا خح حه !نعحت حب٠١ ن1! هذبا ٠٠حا ححسه!س  
م^تاجممالدهحه؟ ^حيحبمالغاحالمم^. حححرح؟ ول  
ا : حه دعدده٠١٠ بتب٠١ ا“دح! حما دد حا99 1099 ما: 20 \ 
!سح ا١غححذ ره:د:ادة ٠٠أدح ححذهحدا خ^زم إهم  
خده لب^زحم: ?٠,٠٣٠ ٥٥١٥ ا٠,٠٣حء ما!جه امةمدم. 22 21  
حجما لله ل٥ ٠.۴امة !د:همر ازدا مة!سا. حه  
٠:٠سالب سأت الة!حت مال:7 ادة اشدإ م^ادهمر. ححب  
!حاا احم. با7 اند: إمام الم معدال. 09 ح^م جد 23  
لل !م ا م؟ !دهمة?. د ادة حجما سئب. ححم٠ مل 24  
ات دححمر. مدعدا إدم آ ح:ا دححم. حصة? هددءت? 25  
ابر نبه ا^مم. سأت حت ادة٠٢د٠٣رع .بسنزحع ا٠م ٦ص٠أ 26  
حمجهح )حم خحي الل ادةمحم. م٠١إ?د: حا3ا .:
me Pater meus, 12ع loquor. Et الو1 1011٤ 110وع  mecum eft: 18 
T et 1001 ١ك  reliquit 10ع folum Pater, 12الو ego ع2 9عال  placita 
font ei femper 1410. Hasc quum loqueretur, multi crediderunt 1و 
11 eum. Dicebat igitur Jefos ad ] لال208 9ال  crediderunt 10 20 
cum, 81 008 10020110 118ع fermone 10020 و ٧ع  difcipuli mei eritis.
1 ت٤  cognofoetis veritatem, ع٤  veritas liberos faciet vos. Refpon- 21 22 
derunt 1ع Jud2i, Semen Abrahami fumus, 100101 ع٤ 1ع  fervitutem 
fervivimus unquam : quomodo tu dicis, Liberi eritis: Refpon- 23 
dit ::8 Jefus, Amen amen dico vobis, quifquis facit peccatum, 
fervus 11ع peccati. Servus autem non manet 110 2 10 0100لter- 24 
num, filius 7 autem ي manet in asternum. 81 igitur Filius liberos 25 
fecerit vos, vere liberi eritis. Scio quod femen Abrahami 2118: 26 
fed quartis interficere me, quia fermonem meum 110 1٦ capitis
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ا ب . ال١ححه \٠?دجه ? ٢٠٠ب لل إدالف ض ?٥٥۵٠٠ هثؤآل 27  
و^حا هه٥ .با مالف^اا ايالف ?ا حما ۵١ل<؛ال &
28 ( فدده \٠للك \ !٢٦; !ححم دا7 حما ١٠ دخ سج ئ٠  
حهه ٠٣?هد .همم^7 ’ههر١٠?حا !ج حا7 .حه ٠أ٠?ما٠  
أ٣حخ ٠٠ \٠دخ ٠٥١ اسحصم ر٠??٠٣ح?ح حتا آله معم.
إسهم حح !م ا٥١ .محام000 خدبي أههر٠٣ح?ح 29  
غالط 09 فالححا. احه ذ?٠رب١ ٠ة حددا حمالملحب.
30 \ ٠?دخ خحبب سلم . ٣حح لل ??م’?م ?١٥١ .ها ٢ما-  
مان س حاالحه.99؟: مال:ه !مححم: حا1! حخر
3 ٤ حهم ما: : آله ج ?دخ ?ا س .مجم لل ده.!?  
فدسحي ٠٠ ?٠٥١ هى١٠?مل !سححم )حل آلله? حح معمل.  
9 ه حه ٠٠?ط٠ دصن هته? مه ه: ?ل .ح ههملم :
هذاه م in ع7 7 . Ego quod vidi apud Patrem meum 1090 ٥٣و  et vos
28 igitur + quod vidiftis apud patrem veftrum facitis. Refponde- 
runt, et dixerunt ei. Pater noder Abrahamus eft. Dixit :18 Jefus,
29 Si filii Abrahami effetis, opera Abrahami faceretis. Nunc autem 
quasritis interficere 111 وع hominem 1الو veritatem ٢0018 loquutus
30 fum, quam audivi 2 Deo : 10ع Abrahamus non fecit. Vos facitis 
opera patris veftri. Dixerunt :فو igitur ي ei, 1508 ع* fcortatione
31 1000 nati 11 10005ا : unum patrem habemus, Deum. Dixit iis 
Jefus, 5ل Deus pater vefter effet, diligeretis 100ع : ego enim ع* 
veni: 100 enim 2 meipfo prodii, et veni, fed 111 ٤ ,prodii ع100
حما \٠زبجدخ١ هى١ 1 ^ In margine MSti (( مه !عمالح^م غ(  
!مححه ?حل!مححه( مل  )
1 9 ال0ل  vidiftis apud Patrem veftrum] 1,٥:٥ marg. (quod) Audiftis ه (patre veftro)
o H A N N I S ل
 مدنا غرز. ح، ٠٥١ ?ل ماسه: نحمة مالس ونا ٠٥١ 32
منا إسهم. فبح لل ح٠ ض حضدماحال مسا
 •دي الالم .:مح ذحآلدحالغ? نعدعحددال \٥M ١ح٠مل :ل 33
 أدعب ا—اح ٥٦٥١٧٠٦١٥ اددحب.• ححح^ر) حا7
 مالي هى١ةه٠?د إذدا لعؤا ضه .حماحج \٠لدخح لخي
 عززا س٠١٠ا٠? أل من-ا ’امهر. ال محع::م عهزدط:.
!سحه هحي١ مي !ححم!^ !ماماحا مالحس .حه
 نا ٠ حه٠أم حا7 ح7 مى1٠ًاسح هز١١ منا مالمالح^ا. 34
لل ١أل\غه مدا منا با. فا: ز?’٣غ١ مانا !م
 نا—م ح محمم مدبحم مبه .ح مانماس 35
لل هم ماا مديدا با: فا: عززا 1 .سهبح!
 حقالال خاه? مد !ممههمس ٥٥٠ ح. ?لحه\ معددي مله 36
: ًاد*حم خماح لل ?لدم ?١٥١ مانا .غمد أفاه?
فج١فه هحدا١ جس م^بحم: لل هل1ا !م مايا 37
484
me 0011٤. Quare loquelam meam non cognofcitis.? quia 000 32 
poteftis audire fertnonem meum. ٧05 ع* patre diabolo eftis, et 33 
defideria patris veftri vultis facere. 1112 ع 10000 121ل  erat 2 principio, 
et in veritate non 4 ftetit, quia non eft veritas 1 eo. Quum 1٥- 
quitur mendacium, 4ع fuis loquitur, quia mendax eft, ع٤ م٥٤ع * 
ejus. Ego autem quia veritatem dico, quare vos non creditis 34 
mihi إ Opis ع* vobis arguit 111ع de peccato.? ة veritatem dico, 35 
quare vos 10010 creditis mihi ? Qui ع ع * Deo, verba Dei audit: 36 
propter hoc ٧08 non auditis, quia ع* Deo 1000 eftis. Refponde- 37
فامر margine MSti «عمر] 1 1














إخب ' ما !عما: ٠٠ددج٠?ض ٢ىهـب فحامه حه حه. ٠٠٣بد٠?٠  
االر ح. له لل حا-هإ أدا معمد: جد حو: إدخ !ه٥  
إنا ح. إلخم\ ٦د٠٣همح ٧0للك0 :مح: للحا ?ا ماع:  
١محإع ادا ٠٠١ ل_(٠١٠إدخ .اداله عهحسا إبا خحا لل ١حس  . 
!مح ض نتالالخ? لع 1! ححم: با إما، ما7 إهدب  
مة!سا حه حا0 ٠٠٣د٠إ اححمر: إ سر ال الما نن:: . 
إدخ٠ .٠هخإ مفه م٠١٠إم حو. إدخ دهإ١٠ ذب٣و إ٠ر٠١  
إ٤مده بلمجم ا بن:: !ح حالحه إنع ١أل إكن إما  
حنهمر7 !سح بحا ما او^7 !زح ل حماا ددحم. : 
حو إبال هفاله مسحا!الءه: !عجه إما ذم  
با ماغحس ح )نا ١إ معها: جد ‘إله,: خح : 
runt igitur Judaei, ع٤  dixerunt ei, Nonne bene 00و dicimus quod 
Samaritanus + es, et daemonium habes ? Refpondit Jefus, Ego 
daemonium 1001 habeo, ted honoro Patrem meum, et vos inhonora- 
tis me. Ego autem non quaero gloriam 124: 11 1الو quaerit, ٥٤ 
judicat. Arnen amen dico vobis, 11 quis 120000230 meum ferva- 
verit, mortem non videbit in aeternum. Dixerunt igitur ei Judaei, 
Nunc novimus quod daemonium 12028 : Abrahamus mortuus 11, 
et prophetae ل et لماء dicis. Si quis termonem meum tervaverit, 001 
guftabit mortem 11 aeternum ؟ Num tu major es quam pater 
nofter Abrahamus, 497^92] الو1 100٤الال8 210و ع٤ ] prophetae ج qui م 
mortui funt 100 2 ؟ + 2الً  teipfum facis ؟ Refpondit Jefus, Si me-
1 ۴ ٠إدخ ] In margine MSti إدخ دب( له )
2 ( حو إبه ]بدله !زح حو( إده مسه
( إله خحإله( خح
[ [es ب عن2من  marg. (ع٥ ) .
1 quem teipfum facis ?] (quem ٤2) Magnum (facis ٤)
61
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ال!-آلف إحاجهه  Ü٠1٠L? ..1 دى إدد مابمر ل٥ !مح رعحهىردإ
)حم!هى ب إحف: \٠ (M ١ حه ح. هدعصا١ ٠٥١
44 ! ٠ حه إاا ه »ب !ب إدا . ببححهسهس لل٠ . إددهاهى ح . 
!طل ححم دز٠١١ إاباح٠٥١ إباحه: لدنبه١ إبا إمد: ل٠ .
٠٥١ هحر١إد: .إدا نل: !سحاه آلدإ١ذم0 .اى إبا ه٢د إلل 45  
ببس٥ باا٥ !ح. حمهمالا !لبا( 1090 زض !مححم إدا :
لل حبحا عتا سحالعب حماه. مة!ما ٦هص١ مالزه 46  
ال . ه معت \٠حى هإهد: ٠٠انا هم١لد:٠ دب إدة 47  
سهها :لهم—د1 !عبمر ححم: إبا )ف: اهدم
هى٩حه—ح !ن:مام إنحدا اا۵١هحا١ عجحح ناندس. 48 .
هندا حب حج: حب حلل:20 هدج هج نع1ا :ب معع  
٤4. 1 .ال سر حخح::٥ حا:9 مدحجز . 10 ال1مححم: ! I
!سحه إ٣لمذعذ هن<١هرغازاه . إل٠دشأ ! مماا حابا 2  
)سحا !سحه. إ إدى 6) ا0 ا. مبه زح: )حا:ي: حب
ipfum glorifico, gloria mea nihil e اك : e اك Pater يئ meus ي qui glori- 
ficat me, de quo ٧05 dicitis, Deus nofter 211. Et 000 10018 eum ') 44 
ego autem 00٧1 eum : 11 ع٤  dicerem quod 1001 novi eum, efeem 
fimilis vobis, mendax : 1 ٤ل  novi eum, et fermonem ejus fervo.
Abrahamus pater vefter exultabat ال٤  videret diem 10 اع00: ع٤  vidit, 45 
et gavifius eft. Dixerunt igitur Judaei ad eum. Quinquaginta 46 
annos nondum habes, et Abrahamum 0101111 ? 1 ث٤  dixit iis Jefes, 47 
Arnen amen dico ٢00018, quod antequam Abrahamus effet, 20ع 
1111. Suftulerunt igitur lapides ال٤  jacerent in eum : Jefius autem 48 
abfcondit 1 وع ٤  exivit e templo, 100 و ال ال  tranfiviffet per medium 
Cap. IX. eorum : يئ et abiit ١سم  et praeteriit 1٤2. 12٤ praeteriens vidit hominem I 
caecum ه nativitate. 12٤ interrogaverunt eum difeipuli ejus, di- 2 
centes. Rabi, quis peccavit, 114 و ٦  parentes ejus, لما٤  caecus
)راال ههج 1099 1 ] Vide Notas.















 حة! ال٥ بسال 1د09 ل٥ معمال. جدس .دج دخ !صمادا
 ح .حه :له) خخبههس إبجححح ,ا ?لد :!سحه
 )ساله^م. أمهدا دإ٠٣ح I ز: !عب ٠٠١١ نم? ٣ذحدحح ورء،
 حححعدإ١ حماا .حماجحس مرر ?دعع :لل ?هددى ححا ?٤?
 زب ٠٠ ’۴—?هد ٣دهـ٠١ حب ٠ إ—:دآلتال )كع ٠١ذ٠١له ٠٠)كع
 حا لسا ه حن لعه٥ زمعا: مل لمسا محجر حازدا
 إجمي ا .حه ا:١٥ ممما ٠:ه حسهع
٦)ؤ .إسعدسإ :اافهما ى٠0 .٠العسإ٠*!ع حعدحهده:دخ) * ،م٨ب
 »^حمامنم عحخا سرا: حب )1)0 ٠٠هلم ^^حما
 )اني :1000 ى00)ماه !سبهز) عرسص: مج خده نهه١ !ساب
)ا:ي سال03 »سبؤ:٠ ائع ٠ق0 انأل٠)مظ نال١ ح ٠٥٥٥١
nafceretur.? Respondit Jefus, Neque hic peccavit, neque pa- 
rentes ejus, fed ال٤  manifeftentur opera 101ع in 1110. 1٧1ع oportet 
facere opera illius 1الو mifit me, ؛donec dies eft: venit nox, 
quando nemo poteft operari. Quamdiu 11 mundo fum. Lux 
fum mundi. Quum hac dixiffet, fpuit in terram, ع٤  fecit lutum 
 .illevit lutum fuper oculos casci. Et dixit ei ع٤ ,puto) *ع
Abi, lava in baptifterio +5110410 (quod exponitur, Miffus). 
Abiit igitur et lavit, ع٤ venit videns. Vicini ergo, et :111 
qui videbant eum prius, quod mendicus efiet, dicebant. Nonne 
hic eft qui fedebat ع٤ mendicabat ? اا Alii dicebant. Hic
اط دب 1 ] In margine MSti دمالا اا٢د
]هحسا ٥ ؤ :معب عحسا . 0 2
3 1( ? ؛ي ( دط٣ مأص٠]? 
[donec ب 12110 1112 .Quamdiu ٣ع٠
.Notai ء74 ٦
ا ]ذنه ذذاة( ) Au em.
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.، ها١اله حه !بالا ٠.!سبا  I .٥٥٥١ . !9 هئ١٠س ال  
حسا0 000 ٣٠٣١٥? ٠خئح٠إ :نا . ?٠٥١ ما: *!مال 009 هل  
٠٥١ فدئ !محو: اج^سحتدا حاال9محدافي حه. 11  
ب—ح—ح ورط-.( ٠٠١عهض٠ ٠٣ال!ماا?مد ٠٥١ * لعإ٠٣د .٠٣ا١٠  
4 خهدحعيه!»-ح ٦ل ع ٠٠ لئ ٠٣ه?هدح !سح حتدا حا ع٥ ? 
! جد.ا٠رد ٠٠جه١٢?لمد٠ !ي 3 ?ؤنجه حب ححع.1٥ عححسا  *:* 
)با مب» لل اما: ٠.٠٠ ٠٥١ اذد ?ا إزه^حاحه. 12 .
13 4 ?خطه مالا. !حرح حه حمعا. حما حه با ل
eft ن ؛ alii 21011:5 ,٤210ال ei eft: ipte ؛اب autem ٠ك  dicebat. Ego 
fum. Dicebant ergo ei. Quomodo a: igitur إ aperti funt 01٥ 11 لما 
tui? Refpondit ipfe, ع٤  dixit, 1101100:8 الو1<4:1ال  eft Jefus, II 
lutum fecit, ع٤  illevit fuper oculos meos, et 0151٤ mihi, + Abi ad 
baptifterium Siloam, ع٤  lava. Qum abiiftem § autem et laviffem, 
vidi. Dixerunt igitur ei, Ubi eft ille? Dixit, Nefcio. Ad- 12 1و 
ducunt 00 ع ال  ad Pharifaeos 1الو quondam caecus fuerat' Erat autem 14
I دإ٠!٠ ’٠٢٠١ ا٣رم ?] In margine MSti :( ما !ب( سبا
هئ١٠ء١٠?د حه!!كا لل7 لل. ٠٠٥١  
( هأل١?طءه شه ) 
( ء حمالحمه!ه: ٦]و حماحماه!ح )جي (٥ ٦و  
٠.٠٠ عححسا !:عححسا 
]!بهدا١ 3
autem. Similis ei 20] Leftio marg. (alii autem) Dicebant, Non : fed fimilis + ناة
(ei 20)
t 24 ذطه baptifterium Silo- (Abi, et) 12٧2 11 baptifterio Siloam.













خده معهل 0ج حج هجدا ام ٠٠حكإ٠ر إب 1030  
وح حه 00 ماغاح وحا مح1 :محه: ححتبر  
ممر لبط حهم: ح مال: !ي ٠٠١ برو: إمحدا حعر:  
إلقب حا د:ب٠إ إبا: هسرإ نعيه٥ حتا: حا ح،  
مال حه:. م إدةهوص لل د:لعا ا0 حتسعا. م  
د:دعا مرر إرشدا :٠٥٠١ إما:ب سردا لهوا. لل حةإ٠إر  
حهم 10• إمذ ها ٣٥٠ اماحج. 11إلق •ذب و1سيدر! : 
إدا إفد: مادا إدة مح. سعدا ٠٠حا ال٦•ص ب إهذ:  
ألحدا ٠٣—إجد !س 09» !محو: حتدا أفدت ماهدة•  
إسعدا ماهدة• مة!سا ١•دا ٠٥• •دحدلت ال .وص سحم  
.1 !با ٠ق١أ !سحى للخه ٠أءأ ماز حج مبرا. 109 إمةههم  
!ححم د:إ إمةهوص •ا إضاني. دج إلب مجاحه  
انحا إسح: !صمما ١0إلة إما:ب \٠إدة١ ٠ة١
Sabbathum ب quum lutum fecit Jefus, et aperuit oculos ejus. 
Iterum igitur interrogabant eum ع٤  Pharifaei, quomodo vidiffet. 
Ipfe autem dixit ع٤ 118و  Lutum pofuit mihi fuper oculos, et lavi, 
et video. Dicunt igitur quidam ex Pharifaeis, 111101000 ع non e حك 
a Deo, quia Sabbathum non (٤٣٧ 2. Alii dicebant, Qomodo مم- 
teft 10000 peccator talia figna facere ? 12٤ diffidium erat inter eos. 
Dicunt شهئ igitur ي C3EC0 iterum. Tu quid dicis علم illo, quod aperuit 
oculos tuos ؟ Ipfe autem dixit. Propheta 1501 .1ع crediderunt 
igitur Judaei de 0ع quod caecus fuifiet, ع٤  vidifie , donec vocarunt 
parentes ejus qui vidit. 1 ث٤  interrogaverunt eos, dicentes, 111ع 
eft filius vefter, quem vos dicitis quod caecus natus 21 Quomodo
ائ٠دلهه margine MSti «دج] 1 1
t 11:0 [10ناالو marg. 94٥ Die.
49ه JOHANNIS
.٠ه)هدؤ ئ٠١٠اذج٠?د حهم ٢حد فصع :سرن عا09 حا09 2م0
 نحدا7 إبحب: !سالا٥ !سج. إ٠٣د ى٠١٠)دد هدإ١١ فبح 21
 سي ٠٠ى٠حكهأ ه٨فدر هده ٠) : نبحب لل سرا جا٠9 !ب
 ماللح^اه CC9 جاحه. حله حى. )دد مدد) هع . مبحمب لل
 !!نسحس مليا حةه^مس. ٠٠إما ٦اهح بفالح^ا. !سحه 2ء
)لع !\ مة!ط: 0000 محهحهزحمعه مة!با. م ٠٠ه
 مالمحه:; هه. حدهعد: مل اح: ي. حله مد:! 23
ردإحه■:• حه حه. )دد !حهما منه.1 حةمم
 1009 هى٠!مد )طا ٠ه حح^بعا ي١ل١ ما ددا اه )د٠هم 24
٠.٢بتك س ٠لحه) عمحسا ه□ حى. م٠م)ما سم^اا.
 سلسا 1 ٠٠ ٠ه حا09 خس .سحمومس سيدا 1د09 لعا٠٣حح 2و
٠مد.٠ه )ددى ممالا !حب با:7 فبا س إبا: بآل لل هى٠)مد
حج مالا حح. ٢س١ حى إمهـأم إبا: سر) 120 26
حهه: فدس !سحو. حتا فدس( إنحدا حو. 27
20 Refponderunt autem 118 parentes ejus, et ؟ videt 1ال1ع igitur 
quod caecus ع٤ ,dixerunt. Novimus quod hic eft filius nofter
21 Quomodo autem jam videat, 1000 novimus, aut quis ن natus eft 
aperuit oculos ejus 0001 novimus: ftaturam habet, ipfum inter-
22 ,dixerunt parentes ejus 11ع .feipfo loquatur عل rogate: ipfe 
quia timebant Judaeos : jam enim ftatuerant Judaei quod fi quis
23 confiteretur eum Chriftum ejjc) extra fynagogam fieret. Propter 
parentes ejus dixerunt. Staturam habet, ipfum interrogate. 10ع
 Vocarunt igitur fecunda 0722 hominem qui fuerat caecus, ع٤ 41-* 24
erunt ei, 102 gloriam Deo : nos novimus quod 001000 hic pec-
25 nefcio : unum 21و peccator 111 وع 8ذ cator eft. Refpondit igitur
26 1 autemع quod quum caecus fuerim, nunc video. Dixerunt 110و

















? ?دام زحي هددإ ع^الحهم. ل٥ حبه. ما ححم هحإل  
!سحه /٣ذد٠لح إلدم ]خ ١ع٠?له ۵?نهدإ حمابمد. حح  
سدو د ) . o٠r٥٠?o .زسو^م ال !ب حماجه  
مبحمب ردب .الالتب دج بع دهرعإ٠ح س!ب ٠٠٠١؛ ٠لذهدب  
لدح-ا جد نبحمب لل !ب .حهدا جحا. غله? حذهدحرعإ  
ح حه! حهم. مال:1٥ لعإ٠٣ح ٠اه جدس : Ü٠١٠M 
(— أدد مد إحم حي٣ل لل !إحم\ .ل!جحمذل? للخاه١  
!حسلما ! مبدس !سح. دندإ فده٠ ٠٠اهم،٠بذ  
أل٠إداها !٠ه1ل- للحه: !نسا ودع  V? ل غمد. لل ?٠ال?  
لل ححم *ما غماد. ححا دجح: !محه زحا٥ ٠غ77 ٤ءهاةا  
إحب !عدتالدا ال ٠اه 7 احتدا أدع !فدرت دحخ٠رهج  .?
مار ال حه:: ا هد.ا9 ل٠)ه )حمع ال آلم 001?  
حسله ٠شله ٠دأا٠?٠ فسه ام ها احا-د
ز210و ٤ Dixi vobis 000 و118  audifitis: quid vultis iterum audire ٠د  
Num 08 vultis difcipuli ejus fieri ? جهي Ipfi autem ي convitiati 
fiunt ei, et dixerunt. Tu es ,difcipulus illius: 108 autem 1٧10118 
fiumus dificipuli. Nos ficimus quod Mofi Deus loquutus eft : 
hunc autem neficimus unde 1٤. Refipondit 111ع homo, ٤ dixit 
iis, 10 10ع enim 211 mirabile, quod ٧08 neficitis unde fit, et 
aperuit oculos meos. Scimus autem quod peccatores Deus non 
audit: fied fi quis cultor 101ع fit, et voluntatem ejus faciat, hunc 
audit. 010 له 1ع  non auditum ع0و  quod aperuit quis oculos 
+ ٢ illius ى qui caecus natus eft. Nifi hic eftet a Deo, 1011 pote- 
rat facere quicquam. Refponderunt, ع٤  dixerunt 11 وذع peccatis
+ T 1111113 ] 77٤ Notas.
JOHANNIS و42
ü٠١a,, ٢١ ده?0 ح: الل مكحح ?لل٠ ححو: إبحبط لل
ابال اعجسه حب٥ خد:.* !/حجهعس معهل عماد حح:: 35 : 
٠٠١ جء ٦ئلل١ حدروه !دل مال^م ?لعل .حه 56  
37 ٠ . :٥ 0 ا?ند .صه ر٠١!? ار ما:ى أل٠للها خده —: 
٠٠١* ٣عد—ح ٦دحدح٠! منم برمحهس٥ معمد. 091 حه ؛ه"*ا 
38 ? بكجحه٥ محنط: ?لط محهممي .د:٠? !ن ٠٠١ .ئ٠١اله . 
ل٤إ هدط0 ا—دحادتآل إنا حببال معمل. 09١ ٠٣د٠?0 وة . 
مقار !نر نله٥ بسرم. سر !لل م9! إسحال
0OC9 ههم اهلت: حمعا ل عمالحه٥ همم: 4م!  
ممكا س ?ى !حدما .حح مالزه٥ .٢ح٠١ حمله  
الم0٠١ حم٠ال مقحا حه سعهل. حهم )ما: ٠ل»كبح 41  
م ?بل إف !ي ردا ٠١ .ه?—ج، ححم ل—?د لل
tu natus 111 ل: t٥tus, ٥٤ tu doces 1005؟ Et ejecerunt eum foras.
Audivit Jefus quod ejeciffent eum foras : ع٤ 9الال  inveniffet eum, 35 
dixit ei. Tu credis 11 Filium Dei.? Refpondit ille, et dixit, 36 
Et quis eft. Domine mi, ال٤  credam in eum : ٩٠ Dicit ei Jefus, 37 
1 ث٤ ل:1 الع10و ع٤  qui loquitur tecum, ille 21. Ipfe autem dixit, 38 
Credo, Domine. 1 ث٤  adoravit eum. Et dixit Jefus, 1 judicium وو 
ال0ع mundum عع0 11  veni : 111: لمًا٤  qui 1000 vident, videant, ع٤  
vident, caeci fiant. 1 الو1 1111 ث٤  audiverunt 4244997 ع* Pharifaeis 4م 
ع٤ Num ,ذع dixerunt ٤٤ ,haec عerant cum 0 او1  nos caeci fumus: 
Dixit iis Jefus, s: caeci effetis, 100 haberetis peccatum: 041 عال
،) margine MSti «حنأ? ] 1 1 ل خ١















م٨  p. X. 43و
وم هدفهسل.:. !سححم ا٠اهد سددن? هد<١ل ساب. ! Cap. X. 
)" ٠٤٢" ٥٨  07 ؤلم٢*د ازدا حب خاا لل٠ ٠٠١٠ ححم: با7 )ال: اب  
ن٠١)دده حسحا 00 ٠)رد:إل. ححا مال محع الل دا٣د٠  
!حتحا هى١٠)سذ وحما ازحا: حب !د.اا !م 00 محعال. . 
ماحتحا .غم^احي !سححه ملل دا٢حت٠ .شذرت ؤحا1 حهر  
! !حدحا دذى٠)٠ .م نناه نالحم٥ حععدا ن:) محه  
! نعح حه مددا ز. عرمهم ما بع محه  
)الز نمعي. ال اب حهد:ا .!محه حعلل !نبحب حالما  
اه؛ !بهحتما: :للنحيحما^ مالها خزعبمحه. ( 
سحم7 ببحه لل !ب سم .معمل 0ه حهم جال: حلالؤ  
0 حسا0و ما: حهم: 1009 !مالفحا ب  U0C9 ( ب طه سن  
ا)ال احم: )كإ )خد: إمال )ماب معمد.0ج9 مح \٠حه
vero dicitis. Videmus: ب peccatum igitur veftrum manet. Arnen Cap. * 
2100 dico vobis, qui 001 ingreditur عم* oftium in caulam ovium, 
fed afcendit ex parte alia, ille fur 21 et 14٤0. Qui autem :11- 
greditur per oftium, paftor eft ovium. Huic janitor aperit, et 
0095 vocem ejus audiunt: et 0٧25 fuas vocat nominatim, 0٤ 
educit eas. Et quum oves 48ال eduxerit, ante eas vadit: et oves 
eum fequuntur, quia fciunt vocem ejus. Alienum autem non 
fequuntur, d fugiunt ab 20 : quia 1101 norunt vocem alienorum. 
Hanc parabolam dixit iis Jefus: لالن autem non norunt quaenam 
21٤٦٤ ea الو loquebatur iis. Dixit igitur :18 iterum Jefus,
اهحهـا سئبه ج 1 ] In margine MSti ا— د اه )ردهاه
مافمب مححه »ا هدف !ححم  !
t peccatum igitur veftrum 11020] 12110 marg. Peccata :النع* veftra manent.
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٠ال. ده٠م ١ؤ ٠!إح ١له٠١ \٠حه٠د 1 . حا٣!د دإ٠غؤ خئ٠إ 8  
إنا .حإ٢د إلم عباحه ال لل .دءنعئيمإ ب^بهم حتحا و  
مسجما بهج:ع. دجها إدعه 1 :مح حب . حإ٠لمو ن إدخ
10 ^ اًلهعت١ ٧إ إل ٠٠إ٤إ ل دحأ١حع بعحس. لجمعمفحا  
إدا ه ده !سا سحا إله نا ٠:٠ م٠!د٠ ؟بجمس٥  
زحما إس نا .حهو إدا إ٠له إ٠هدخدم حهه. 0  II 
. حدا سحح مامر :سحه لثكءا يعدا ٠ه زحا لحا.  
12 1 حدا م مه إده !لل ٠!ه زدما: إسهههى !ل٠ ۴! حس:)  
! ما٣حد_ ال \٠ًاحه ،٢١,٦ 1ر٠ ٠إا!نإ.٢ح سرإ ٠٠محه
!ب جح مخبزححمحححا.٥!رحاسلح٥ مخ^ع. 13  
حلباحه هل ٠إمهههئ. !إحببؤإ النا ى٠٣د إ٠٣د١إحع
إبا ١١٢—ل٠ لحا. ٠٠١ ,احدا إس إدا . ا حم مكال 14
Arnen 410021 dico vobis, quod ego [10 ال oftium ovium. + Omnes 8 
qui venerunt $ ante me 6و fures funt ع٤  latrones : 1لمع non audi- 
verunt eos oves. Ego fum oftium : per me fi 8:الو ingreffus و 
fuerit, fervabitur : ع٤  ingredietur ع٤  egredietur, ع٤  pafcuum inve- 
niet. Fur 101 venit 111 ال٤  furetur, ع٤  madlet, et perdat. Ego 10 
veni ال٤  vitam habeant, et abundantius habeant. Ego fum paftor II 
ille bonus: paftor ille bonus animam fuam deponit pro ovibus, 
[vlercenarius autem, 1 ع٤ الو  non eft paftor, cujus non funt oves 12 
fuas, videt lupum venientem, ع٤  relinquit oves, ع٤  fugit: ع٤  lupus 
rapit, ع٤  difpergit oves. Ipfe autem mercenarius' fugit, quia 13 
mercenarius eft, et non cura 1 ع1 ع  de ovibus. Ego 100ال paftor 14
٠إل! ,خه حححم ، ] InmargineMSti ! ماهه ٠ هأ?لهلم
هحال٢ه ممج!:حا٥ ححا.
.venerunt Marg. T11 eudas, Judas Galilaeus, et exteri ناو omnes ب
١ك ante me با، ] Vide Ad. V. 36. 37.
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)دعب !مح: ٢ح٠١ ما )با ماجا٥ .ادح( حا^حي 55  
ارحئ مالحعا :للحا إبا مبل /ا )ح .با ح نبه !
حه )دن دب١م ! ستبا ه٥ :ححا سحح با مفامر . 16  
«0 حم من \٠د٠حا ح . 1!09 1!ز مال 1 الهه !لل ا  
؟منحمك ل )٠٠١٤٠ا . دعثألحع\ !مح علل٥ ٠ذفكد
مالنا فاسحح. إحا 1مانا! زحا: سب ال 0 35 17  
0 )بعحعاق حة٠1! محا !مح لالهعا با7 ام نا  .!
مال ل )دا فإمر )ا )ل ماد. حة غما )دحًا ال 18  
[ معماال . !)تعدده ح مك همالمدا . !دح حدط  
)دا ما حمعبانعحه ا٠١ !/ضحن. لمح ح سك )
19 : ٠٢ح٠١ مئد هددا دخ!>ا )٠ه ملهت صا٠١ ءإ٢جء سح:  
ء٥ فعئ: حه )سك !!مم) مكبهم: اا)0 !ب ٠٠ه مدبج )
ع٤ ,cognofco meas ع٤ ,bonus ع111 15  cognoteor 2 meis. Sicut novit 
Pater, 0 عم1 ع٤ 2ع  novi Patrem : ع٤  animam meam depono ٣0م
16 ovibus. 1 ث٤  etiam 21145 autem oves 1220و quae non funt إ* ex 
caula 1211148 ع : ع٤  oportet me adducere; et vocem meam audient,
17 t et erit unus grex, :^٤٧ unus paftor. Propter 10ع Pater diligit 
me, 12 و ال ego 20000 animapa meam, ال٤  iterum 11002100 eam.
18 1521110 ٤0111٤ eam 2 me, ted ego depono eam 5ع voluntate mea: 
poteftatem habeo لما٤  deponam eam, ٥٤ poteftatem habeo iterum ut
-عmam eam. Hoc mandatum accepi 4 Patre 1102 0. Diffenfio :1؛9 1
20 tur rurfus 1414 eft inter Judaeos propter fermones 105. Dicebant 
autem multi ع* iis, 10200001011ال habet, ع٤  intenit : quid auditis
1 )!1 [ ه )1’!, ما » margine MSti )ل00 حز؟ ما )
2 ) ٠٠١٤٠]ه٠سه
٦ ع * caula 1212110 [ع mag (ex) Grege hoc.
4 et eri: Et erunt.
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لل قلل ٢ش٠١ r ٠٠٠٥٥١ ٣١ ٥? ^سبا حه: غمدحب مالر ۵21  
:صما جحتا همأ ادتل !حماا . دع\١هدد١ ٥٥١٠ إسههب  
هن١ومهه ههئةه? حإهزسعحم سخذئ? !م 0099 ٠:٠حهدخذيصه ءء ، 
!عحمم حإسنم حهسحلل ١دعجح 109^ مم^ةحو .109و 23 . 
4 اهدد حإ٢ح : حه ٥٥٥١ ١م٠٣ه?ما مة!ما هدسا١ هم،١بأذه٠ ء  
جال7 ماعسا ٥٥١ ^سامو ذ٠?ل ?\ .?دن غما !مج حبععا : 
ل٥ ححم فازا معمد: حهم فس ححاززسمعا: ح 25  
حعمه ?ا دحم نا1! حدج وه خخبة إحم. مانعبي  
26 ! لل ?دسنم لل7 .اهءى فهبب هحب١ !مح. دا  
!مح ١هش1 حإ٣ح مدج ?مذحم حس: :ل وبم. ١نهمعددم٠ : 
غماحي إمح علل !مح شج وه دكإ٣ش ححم. !خانا سحا 27 .
!حححر سا ه?ا حم. هلععب ٠ حهه\ )با نبه ه?نا 28
eum 4111 ؟ dicebant, ٣ 111 12[100018 1000 funt daemoniaci: num 21 
 funt autem En- 22 ؟ aperire 1232 عpoteft oculos 291 ال020100010
camia Hierofolymae, ع٤  hyems erat. 1 ث٤  ambulabat Jefus 11 tem- 2و 
pio, 10 porticu Solomonis. Circumdederunt eum ergo Judaei, 24 
et dicebant ei, Quoufque animam 00111210 ٤01118 ? 81 tu es Chrif- 
tus, ل1ع  nobis palam. Refpondit 118 Jefus, 10:51 vobis, et 000 25 
creditis: opera quae 290 facio 1 nomine Patris mei, haec teftantur 
de me. 924 vos 001 creditis : 41003 enim edis ex ovibus meis, 26 
cut dixi vobis. 0098 meae vocem meam audiunt, ٥٤ ego cog- 27 
nofco eas, et fequuntur me. 1 ث٤  ego vitam aeternam 40 iis, 28 ع٤
1 09 ال متلل حب ] In margine MSti ( ال ذخر هشج(١
م ماه وده ٢م مطه )مطه 
ومذدحئي حس: ]ا ومذمحم إل ماؤا 2
t 141 termones 1001 funt] Leâio mag (Hsec) Opera non funt.
















 لى سهه إليى لد٠ حححر. \٠ام ل٥ ححم: إبا نهح
 !زحمل حء. !بجح ٠٠١ !سح حا7 !ح. ?٣?ب م ?دلمي
 )حا!مح. )ببه ١د٠ خعدردؤه مدر! ،U? لل٠ هدا.٠ه ح
 إسح^ا دق!ا حزحا حامح٥9 لجه هب. ?حإ*س٠إنا
 لخا خخب راإ0 ٠.١معمل ححم خس !بأمدملهس:
 ماهم إ نم نا7 مل^ا !سح. إدإ م نج سه
 لمحا ماالخح ٠٠هذا حاه خسه ٠:٠ح \٠ه ؤهمهدب
 د:عا ه ه!م ح:حا. ماال إلل .حو خمالب ل
 حهم ج ٠ل-هإح حو ه ه خح سهسو.
 !نا :ححم. سن!حجسحاحمالهما7لل ععمد.
 حة:: وما: حةه إ\ ٠همحي. حة: دأل٠إ
 مر ا٥ :1جم !حامإ هدشذب \٠!دهلمه مح
 ي إله ححخدإ: خ٣غ٠ نبع حا1! ه حف ح^حا. !بدز
!عم! 1!ذد: ماال ٠٠إته ۵٢ب٠١ \٠ه إهنب
101 peribunt 11 aeternum, neque quifquam rapiet eas 2 manu mea. 
Pater meus ذالو dedit mihi, major quam 01001028 eft: ع٤  nemo poteft 
rapere ع manu Patris mei. Ego et Pater unum fumus. Suftulerunt 
igitur rurfus lapides Judaei لما٤  lapidarent eum. Refpondit 119 
 Multa opera 0002 oftendi vobis ex Patre meo: propter و8 02111
 ,Judaei عRefponderunt 1 ؟ opus ex 11118 lapidatis me لو041 21
Propter opus bonum non lapidamus te, 1لع propter blafphe- 
miam, ع٤  quia quum tu homo fis, facis teipfum Deum. Re, 
fpondit 118 Jefus, Nonne eft fcriptum in Lege veftra, quod 
ع0 ل1*1و 21011  eftis 11108 81 ؟ dixit 10005 ad quos fermo 101ع 
faftus ع11و ٤٤  non poteft 101 ٧1 fcriptura : Ei quem Pater fanc 
tificavit 11 10111 ع٤ ٤  mundum, ٢٧08 dicitis, Blafphemas, 14 الو dixi.
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7 لل : !سحه إ٠أإح نضت? ?با خح لل 1 : ?نتلد، أ٠ال٠ و
مل^مالي لل ح ?لي إبا: ٣خح !ب ١ل ح. ١۶لمهدعدد 38  
!!جم ?سعدا دع. ١ؤع٠أ ألنقد? حمم إبهم:  
٦—-،٩٠١ ٠٥٠١ خحي حه: ه?ذز* ح !?صا ماضمحم. وو  
۵ ٥؛ 1,٥ !حيهم: ابب! ل مجم حمال^به: مح مه  
ا٥ مهس ?٥٥١ !?مهههئ ?مدا حبهح !ألؤاب: حجد  
حماه هءبذا?ج?؛ه ٠:٠١لمهد جم٥ ٠٠ هه? خاحم حب دحر هب 4،  
0? ححهي س. احلل حج 11إ ف !هس :000 ۴٠٢ذ٠  
سكهم عنت! مالياومر: ألس !?هدج ضب م 209: !
Cap. XI. : !عابلها )دع !ب 100 ?مه مي؟ حه متاا مغمه  I 42 
? سه ه!هدجلم? ام’!ح د?٣ه ما .حلدا حد ال ححرز  
س-إ ألهدج !هالود ض هداؤمحر: م ا٠ه0 ?مهمعذ< :محاة. ء  
ه !سحن. !سعا ?٢حعءد حح^م٦ ك٠٣هدطه حماهزم. <،
Filius 101ع fum: 51 non facio opera Patris mei, ne credatis 37 
mihi. Si autem facio, etiamfi mihi non credatis, operibus cre- 38 
dite : ut cognofcatis ع٤  credatis quod Pater 10 10ع ejl, + ع٤  ego 13 
eo. Quaerebant igitur rurfus apprehendere eum: ٤ exivit ex وو 
manu eorum. 1211 ث٤ ٤  iterum 10 ulteriorem ripam Jordanis, in 40 
locum ubi erat Johannes primum baptizans : et manfit illic. Et 4٤ 
multi venerunt ad eum, ع٤  dicebant, Johannes quidem fignum 
٤2:٤ ne unum: omnia autem quae dixit Johannes de 10وع vera
Cap. XI. erant. 10٤ crediderunt multi in eum illic. Erat autem quidam 42 [ 
grotans Lazarus, ع* Bethania, ex vico Mariae ع٤  Marthae fororis 
ejus. (Erat autem Maria quae unxit Dominum unguento, et 2 
abfterfit pedes ejus capillis capitis fui, cujus frater Lazarus
حه ه?ال 1 ] In margine MSti . حإحا ه?ال( ) 




















! ١ذض حا90 ٢بد ٠ ?٠٠١ مبا شءو !محن إسا  
7 مالبسا )لال !زنم نه 199 مال:ا ضلل:7 ح حما سقا) . 
ن—?خ لل مابسحما( ?١٠١ ٠٠٣١٥? معدل ج0 !م رهـهلدال ٣٥  
رمحا ٠ )â ١ سحددسة? سحح رال ممرر. حدل  
معدل ?009 هدفت مديحهوه. هإ١ حزوه حس الخ٠  
حماعماه!عابا9 حب محححرز: إمحن محسه حمالنا^ : 
د٠خ ب 1000 سلهممس1! نم< حه?٠حب ز فذ ال جهوهدج عج١ض |. 
حبهارلال ح^حملهع. إغا: ?١٠١ ححز ح^زح:  
ردإ٠١ زح: !حى. إفازبحهطام .ت٠لم ١٠٠شا  
حهال ?لح ?ا ى٠٤٠ مة!با: !ب:حمالمو ٠٠ه خحي : 
7 : سمالمالا0! عحا سحاهي7 زلحمع: حه معمدا: 099 فلة  
? بححال إلده,"ه اليا م^ااجال: ال دإمامالط بخحو لى  
99 مانا ٠ماح.اا. حححا ب٠ال بع ! ٧? . سر? ال  
?ماز !/ حة٥ ٠. ٠۴—?هد •حي : حه ?مح لل أدن?
aegrotabat.) Miferunt igitur orores ad eum, dicentes, 10م- 
 ecce, 18 911210 diligis, grotat. Quum audiviffet autem وع1010
Jefus, dixit, 111 morbus 100٦ 211 4لم mortem, d pro gloria 
Dei: لما٤  giorificetur Filius Dei 'propter eum. Diligebat autem 
Jefus Martham, ع٤  fororem ejus, et Lazarum. Qum igitur 
audiviflet quod grotaret, tunc : quidem ي manftt 11 loco quo 
erat duos dies. Deinde 000 12ع dicit difcipulis fuis, Ducite, 
eamus in Judaeam iterum. Dicunt ذع difcipuli ejus. Rabi, 
modo quaerebant لما٤  lapidarent ٤ع  Judsi, ع٤  iterum abis illuc ? 
Refpondit Jefus, Nonne duodecim 00 ا٤  horae 18 ع:ل ?. 11 الو  am- 
bulaverit in die, non impingit ؤ quia lucem mundi hujus videt. 
Si autem quis ambulaverit in nodte, impingit ن quia lux 001 eft 




محدا إبا أزا ألذ .!ماو ب١ :نمار ونه ؤ ل ال,. طال .حهم  
إ ما^سا: ٠٠!بحه ?٣لمهت ا٠١ ه٠دم٠ \? I 12 ٠:٠ هى١دع٠?كأ٠  
3 !حح الالماما) ١دععح !ب 10»• ٠٣١٠? ماعنههرح. ؛ما ل . 
بي2 إما:. !رعدن? !مالياظبماحا ٠٠ه’٣هءح ٢٠! ١اهدو 4  
إبا إ٣هس .م حدزؤ .هحجالدإده سعم حهم حا)مال:0و 15  
ما0م0 ناس !لل هاها ٠٠ !لموندهدده\ إدد ٠٠هالحامي  
6 مالاه٥حما2إما: :بإراال^ماه ^للجبه؟ . ٦د٠خ ل  
! سي هبهبارالالإت حقام. حذحم? إغإ1* هذاسل  
)عجسه .،١١٠دع  OC» 7 حماا90 إ!? ٣ح حمه: !لماما إمحدا  
18 !1 وهما )اماه حهحعح:).1٥)هع زححامةمااملحبه  
!« هلم٢هئه !مل سو ٠ذدعححر.0إ حبح حا حلما حد ٣ ? 
!حه ي اه حما إ!ه مة!ا هل عتإا٥ سمكعححعز. و:
dormit: fed vado ut expergefaciam eum. أ Dixerunt 112 ع1٤ال  
difcipuli ejus. Domine, 11 dormit, fervabitur. Dixerat autem 13 
Jefus de morte ejus: :111 autem putaverunt quod عل dormitione 
fomni diceret. Tunc igitur 0151٤ 118 Jefus manifefte, Lazarus 14 
mortuus eft. Et gaudeo propter ٢08 (ut credatis), quod 000 15 
eflem illic : fed ducite, eamus ١d eum. Dixit igitur Thomas, 16 
 eamus et ٣ ,dicitur Gemellus, difcipulis fociis fuis. Ducite الو1
 ut moriamur cum eo. Quum veniftet igitur Jefus, invenit 17 و008
eum quatuor dies jam habere 11 fepulchro. Erat autem Bethania 18 
juxta Hierofolymam quafi ftadiis quindecim. Et multi ع* Judaeis 1و 
venerant ad eas quae erant circa Martham et Mariam, -00014 لما٤
0 حا9مال:ه ] In margine MSti (1 حا99) مال:ه(حه  
!سحه ااما^ر!حه( احمتب





















٠:٠ب٠د١أد إسا ماللما ?لب !جم محدا ًا مالر:٥ مانا  
اهر٠ئ٠٣ح .?ذحداه نا: !معم عمالحخ حب حما0» مالزا  
١دعهل حما مالنار ٦ص٠١ ٤٠٣١٠? : 1009 مدد-ا دحال ب١ . 
فا^ا ال !سح ?هدا د-ا:٠ه,١ اله٠د٠٠١ سحاس آلع مح:ا:  
«100. 7 لالحه !بإ !ححه ?دا مبدا رزا٠١ إح لل . 
?مدا فإبر عمل. حة دن٠? حهر: ب٠ح نهح  
! اأ١لتعداع !غإمر ?ا مبحا . ا?٣ما ذاه ?٠٣٥٠? : سحح  
دذدائل ?ذان نا7 معمل. حن ٠٣٥٠? :?مديما حهمالا  
حا٥ داس. دعالما ح صًا مل :مالن ٠٠١ سر.٥  
! فالنم : اححمر لملما لل :دطع ما-نمل٠ ب  
مالد9 نا7 النا. 7 حه. ?٠۴?ال ?:١٥١ ددى .? 
: ?1? !? !حدآلهدا ٠ن !ه:: حزوه ٠ن مالعسا س^بو دد  
!حة سا مو—حا_ند جنط٥ ?الدخ ٠.٤?يدن ذب<09 ح٥  
!مال £ هم،١ حح: ?٠ا٠ ج^سح ماححدا ?مس: دب نخهعدإده
rentur eas de fratre fuo. Martha igitur 101 و الال  audiviffet quod 
Jefus veniret, occurrit ذع : Maria autem 4011 fedebat. Dixit 
igitur Martha ad Jefum, 1001001 11125 ٦وع 11 ال  hic, frater meus 1001 
mortuus fuiflet: Sed et nunc fcio quod quascunque petieris 2 Deo, 
dabit tibi Deus. Dicit ei Jefus, Refurget frater tuus. Dicit ei 
Martha, Scio quod refurget 11 refurreftione die ultimo. Dicit ei 
Jefus, Ego fum refueftio ع٤  vita: 91ال credit in me, etiamfi 
mortuus fuerit, vivet: Et omnis qui vivit, et credit 111 me, 101 
morietur 11 aeternum. Credis 1010٤1210 ع ? 101ع1٤ ع1و , Domine; 
ego credidi quod 1 ٤ا  es Chriftus Filius Dei, ذالو in mundum venis. 
Et quum haec dixiflet, abiit ع٤  vocavit Mariam fororem fuam 
clam, dicens, Magifter adeft, ع٤  vocat te. 1114 autem ى quum
61
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للحبحا .٠0حا ا٠م?لم ؛فماحيا. حبعماح^ه: 30  
! حهح 1000 سح ?ا . ىه?٣م,١ح 1009 ! معما م  
31 ? أالاساهه لطي٠١ ١صا٠١ مة!سا مانار: (00 ؛?قدة مدا \ 
حمال:سمر مبرم حب حة: مم٠١ ٣حدجدإؤ٠ حداب حمالة  
! ن—ح—حح١ : ):ي حب : جحمن ٠ ملطهعك ممخ حيل ?
للحا ?الم ح صا٠١ ماند.مر ع: !اجحا سحا ازال 32  
!1^ ح حححع٦ حما بجحخ ٠(.00ممبرا ١ددل 1000 كمع  
ااا لل دا٠(,0 مهـا0 ساسب ه ٠٠هدن»ا حه: فا:  
محنم !خحا: برن حب دا٠0 معمل !سح إسا 10 32  
ء٠ل٠ ٩هرب د,نما. ل۴?اب * ’ححإج.١ ادا حملم ؛?ام  *
34 0 ٢س٠?مام ممال^مسح. ?سدا هاز.٥ خطن. ؟م
٢فا-نس !فالدعمدا: مبرس. 1٤ ٠مانا. حه. 36 35
2 ا410:3٤٤و ب  furgit 1٤0و et venit ad الع مم . Nondum 200 ال٤ع  Jefus 30 
venerat 11 vicum, fed erat 11 loco ubi occurrerat 1 Martha. 
Judaei igitur 1الو erant cum 24 in domo, et confolabantur eam, 31 
quum vidiflent Mariam, quod cito furrexiffet, et exiiffet, fequuti 
unt eam, Î dicentes, quod ad fepulchrum abiret, ال٤ً  ploret illic.
1٧12112 autem quum veniffet eo ubi erat Jefus, et vidiflet eum, 32 
cecidit ad pedes ejus, dicens وذع Domine, fi fuifles hic, non 
mortuus fuiffet frater meus. Jefus igitur quum vidiffet eam 3و 
flentem, ع٤و  qui venerant cum ea, Judaeos flentes, infremuit fpi- 
ritu, et turbavit feipfum. Et dixit. Ubi pofuiftis 0الع ? Dicunt 34 
ع1و  Domine, veni ع٤  vide. Lachrymatus eft Jefus. Dicebant 35 36
همخ In margine MSti [ضهدإ 1
2 ٣٠١۵( ٠? ٣]دإمحج:ه ح(  















 ٢حل ١لع7 حه. 10»م )نسر حمالا با مق!ما: صا ٥١ ٠٠٥١
 :نه آلخء م،٠فة١ ٠٥١ ٠٠ هإل١ ?٠٥) حم? لل ٠.٠٠٣?مد ١٠ مدداه
 ا—ه—هد١ معمل هل١دج لل إ٠هل١ !^ه نهدحجج مماط:
 اهأهن٠? . ?٠٣—ح—۵ح 17 حه. 0ج0 ؤ هابر حج ه0لم
 ?ندج ححهومس: ٤٠٥١ مسمالط حاحا٥ مالد:ار. ٦حد 1099
 ٠٥١؛ ٥١ضدا مال^ا حه ضا) حاحا؟: عجمحه معمال.
 زحمح . حداه ?٠٣—ي حه ماي : مانسا . وعدا ٤
 ٤٠٣—?ند لل معم. ذطه ٠٣?هذ ٠:٠هى١?طه ٠٣٦ ةهدإز٠٠م
 ٠٠ اه?—مخ عهجسه بسر1 ب— شعد٤ 3! ححء
 ٠٥١ :L 1009إطد١ ?ددط مال ^حاحا دا9» عمححن
 7؟ '٠ ?دم :.٥ حتدهوماحا بر٠?و معمد :ب
!حححرح ٠ء.١م٠ه١ نبه ?لط!ب ماال!عماح^بس. حو
1 ع1٤ال  Judasi, + Vide quantum diligebat 10 الع ! Quidam autem ex 
iis dixerunt, 1500 poterat hic qui aperuit 0105 0ا casci, facere ال 
et 1111101 ع moreretur ? Jefus igitur iterum infremens in feipfo, 
autem fpelunca, 18 fepulchrum. 124٤ ل2 ٧2101٤ ع٤ 12م  pofitus erat 
fuper ea. Dicit Jefus, 10111 ٤ع  lapidem. Dicit ei Martha, foror 
illius ل qui mortuus erat. Domine, jam foetet: quatuor 7 dierum ي 
enim eft. Dicit ع Jefus, Nonne dixi tibi, quod, 11 credideris, 
videbis gloriam Dei ؟ Suftulerunt ergo lapidem e loco ubi erat. 
Ipfe autem Jefus fuftulit oculos fuos اا furfum, عع dixit. Pater mi, 
gratias ago tibi quod exaudifti 00 ع٠  Ego autem fciebam quod
1 1  جحمر! margine MSti وهدلع]
ء ]دحاحعماسر
j Vide Notas.
1 qui mortuus erat} 21:0ع marg. Obierat. 
B furfum] 14 coelum.
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زحا0الال!غامر9وللمالياحبعا:» ٠إس ١خت ش
43 ? حب هذب١ه عبزا. ح !)دا ودخدهذدع\ )دحدإ ٠٠كأل  
44 7 جعغه٥ ٠ نحب ل? الدرن حمللزحا^جا: ما:.  
! ال)—ف٠ حالحجقعه:٦٥ ما )تب مس: حب مده. ٠ عقرئممحد  -
! ا٠1رج:)ه . معمال حهم ما: :,٠٤٠٠١ مافم: حمعه!زر سحه ، .
حما ٠)ل٠ البج٠١ مة!سا هدج د،ا٠١ تان از: معجمعه 45  
٣ملقد .حه غماه0 ٠٠معمال !حج: لبج٠١ مبره مال:إمر. 46  
! نس9 اهم الزه9٥ حمعا: حما )الع ماهه: ب  
47 ! حدبعا معا مح حةا ادعه حز ٠١ حددت : معم حج  
د-:لء-ا ال٠١إ ماال خحرب: مابا :002 ضا:ب٥  
ححهى حا. حه غحعي )\ خحر. ل)٠)ل يتإا 48  
!سح مابمحا: غعحي٥ ماا٠ا ۴٤٢٠ حه. مل^ماي  
)سحهوم د.ز٠حا أذدعا ٠صقإ. ١٠هدداه )دع،’ !ي سج ماحما: 4و  
)دحم مبح لل )الم .١٠ الطه )مد: -<.2 أيسا) 100 .»
femper me audis: fed propter turbam : hanc ى quae 114٤ hic dixi, 
ut credant quod tu 11011111 عمم. Et haec quum dixiffet, voce 4و 
magna clamavit, Lazare, veni foras. Et exiit 11!ع qui mortuus 44 
erat, ligatus manus et pedes fafciis ن ع٤  facies 5الزع fudario 01014 
erat. Dicit iis Jefus, Solvite eum, ع٤  finite abire. Multi igitur 45 
ex Judaeis qui venerant 2ل Mariam, et viderant 9 ال2ع  fecit Jefus, 
crediderunt in eum. 211120 autem ex 1:5 abierunt 44 Phari- 46 
faeos, ع٤  dixerunt 115 quae fecit Jefus. Coegerunt igitur principes 47 
Sacerdotum ع٤  Pharifaei concilium, et dicebant. Quid facimus?
quia 1111001000 ي multa figna 12 1٤. 81 linamus eum ita, omnes 48 
credent in eum, ع٤  venient Romani, ٤01120 عع ٤  et locum noftrum, 
et gentem. Unus autem quidam 2* iis Caiaphas, qui 111•- 4و 














 ■ب—!ف ح !خعسا ?دالذمب ماهسعح لد٠ مابمر. ل٠
 إجب: حماا ححه لل٥ *.حهدا سحح بمما حزبعا
 7099 ى٠١٠سة7 حخد-ا ل!زسع7 .مالن لل ابه 099 ! ?١٠١
 سحح حماما معمال 10»• !حجب :إنح ف0 !*ال
 حدتا لل!ح . ححسه! حمالط نسحح محه حالا.
 ١صا٠١ LtO) مل1 حس: لعلعة !ماخزب حب٠أ 7٠يك
 دا٠١ معما .!بجلححمه ٠٠٠١ ^اسغحه 7دم7 7إدك
 مال ٦ؤ7 ل7 .دا١دت ۵ص 7ه٠١ النحو امه مح لل
 ٠.7ما٣ال للحزم!ماكاال:) مكبح:): !حايح لالز( ٢د٠لم
 1090 ى٠ا٠ا7 !سحى: 7لمئهدتب حم 100 مبس: مامال
م لالهزسعحص 7هءًادا صجعه٥ :رإ١حدح حرسا !::ح !ب
quicquam: Neque cogitatis quod expedit nobis, ut unus 1101110 
moriatur pro populo, et non tota gens pereat. 110ع autem ex 
feipfo 1001 dixit : fed quia princeps Sacerdotum erat anni illius, 
prophetavit quod futurus effet Jefus mori pro gente : Et non 
pro gente tantum, fed 21410 لما٤  filios Dei difperfos congregaret 
11 unum. ب Ab 1112 ergo hora 12ال confultabant ال٤  interficerent 
 :Jefus igitur non amplius manifefte ambulabat inter Judasos .الع 11
fed abiit illinc 11 regionem prope defertum, in Ephrim didam 
urbem : ع٤  ibi + habitabat ال٦  difcipulis fuis. Erat autem prope 
Pafcha Judaorum : et afcenderunt 1001ال in Hierofolymam ع* illa
1 1 [ ل دك »•دارع ض مل » margine MSti )مهالا دما(99) ٥٥١ م )
2 1090 : (1090) ز ماجد ]مابن 
t ab illa 1010 [10,2 0 ع٣ع  marg. (21110 (ط (ergo) 4:.تيع habitabat! Manebat.
٦٧1 6
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ذحي !ببحعجلمحهي. )سحدا مبمرحرسا./1فهإ 26  
١شم ٣ص س! حم ٠٥٥١ ٢د٠٣د٠?٠ .حعم داال ٠١ ٠٠٠١  
مجحه ددا!:1حهسحال:مالامالمعجد:ححم.لل 57  
000 ! ١ال٣—خ )دع ?\١ ٠٠إ—ل٢ىع 1 معا محت ال٠دا ادس م
Cap. XII. ، ٦ددا٠١ ٠٠١ ؟ جداسهه سحبا بجم ’□.00٠مد محا  
حا ذدط  ?L? : حرسا ةماا ط? عبمر سعما:  
7 مال :صحر ٠٠١ ٠ !عل^سا 09 ز دحر 1009 ئ٠١٠مه١ سحا  
ما٠ مج: سءمع, دا٠١ حه ٠٣حح معمال: منك? 2 :■!? 
خلع ما 1090 مدد س احاز !ب ٥٠١  . İ.OC9 ماغماعا
3 ! ع٠!مام, *شه:? عجحخ م داال ٠١ كحر٣مذ حمه؟ هعماسحم  -٠٨٢٢
! ٠ ٤١٤٤٤٤ !سعما: □٠١۵٦١ ماعسخ ل^ماا: فس بأ^بملهممدا
جاح صا? ٣١ 0ج9 . □٠١۵٦١ !بحان حمدحت) مجحنا
احالتهمس لك ردج داال ٠١ إضا: !عامزم: زسه م 4 .
ع2100ع 210٤ع  Pafcha, ال٤  purificarent 123005. Quaerebant igitur 56 
Jefum, ٤ dicebant alii cum 2111 811 1121128 و templo. Quid videtur 
٧018 ? quod 100 venturus fit 4ل feftum ؟ Dederant autem 57 -11 م 
 mandatum, quod fi quis fciret ubi ٣ Sacerdotum et Pharifiei ع1028
Cap. XII. efiet, indicaret, ال٤  apprehenderent eum. Ipfe igitur Jefus ante I 
fex dies Pafcbatis venit 1 Bethaniam, ubi erat Lazarus 111 1الو 
fuerat mortuus, quem excitaverat 2 mortuis Jefus. Fecerunt ei 2 
igitur ccenam illic, ع٤  Martha miniftrabat: :عم autem Lazarus 
unus erat 1 *ع :18 الو  difcumbebant cum eo. Maria igitur quum 3 
accepifiet libram unguenti nardi fidelis, multi وذذاعم unxit pedes 
 -•et abfierfit capillis fuis pedes ejus : 1014 autem domus 11 والكع[
pleta 1ع odore unguenti. Dicit igitur unus ex difcipulis ejus, 4
1 ]حهعدا
t mandatum^
Jn margine MSti كهعدا 
Leftio marg. Mandata.
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 !نعحمالسهوحس. 100 !حجب ٠٠١ مدنيها: عمالحم د: !)٠داه
 5 هللمئهت !بتم محار حللحه م7?)! لل مالهزع: ا مالالمالسا
 6 حمالما!حامامترحما1!99ما:ب حعععةدا.
محححعمال .٠ ?٠٠١ ئ٠١به٠?د !حدحا الليا )لل ٠٠ ٠خأ 100
 7 )ما-: :1009 لح س529 !عالحا^عال ٢ش٠١٠ حه. 1099 7
. ده:ه !د، !ءحه)كإ) دز٠لحه عحجعن. معمال. هحدا9
 ٥ حه !ح ح .حماحم ححم M حححرح حس: حماعدا
 و مل هيمان حدع-ا مدا09 ببحه ححع: )سد حححرح
ححسه!: سعه» محذؤا حه ٥!٥ )سدد. !م مةبسل
 ما !^جدر CC9 !سبرم. حححرز !)ثى )محدا لل7
 ه؛ !)قة )هعا حةر. سع٦ !دج ٥٠٠١ ٠)لردبح .مدتد)
٤٤ ٠٠٠١ زح لكلحكه !يدإ) مالما جلحح: حححاز
Judas filius Simonis, Scariota, qui futurus erat tradere eum,
5 Quare hoc unguentum non venditum eft trecentis denariis, et
6 datum pauperibus ؟ Dixit autem hoc, 00 quod de 0211 عم-
ribus cura effet و:ع fed quia fur erat, et marfupium habebat, et
7 ea quae injefta erant portabat. Dixit igitur Jefus, Sine eam : ب in
8 diem fepulturae meae fervavit illud. Pauperes enim femper habe- 
vobifcum, me autem 00 femper habetis. Cognoverunt igitur و 115
turbae mutae ع* Judaeis quod illic effet : et venerunt 001 propter 
ال٤ um tantum, fed ل  etiam Lazarum viderent, quem excitaverat 2
10 mortuis. Confultarunt autem principes Sacerdotum, لما٤  et Laza-
11 rum interficerent: Quia multi propter eum abibant ex Judaeis,
1 )!) !ححت حهماا ] In margine MSti )! ؤل٠!هح الل حسه
٠١بل:لم !دحهى9لج:مه1 دح !
1 10 diem fepulturae meae fervavit 1114] 10؟ع marg. Ut ad diem fepulturse عحع
fervet illud.
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!حماس حمدمالط : حعمد ٥٠٠١ ماةممي٥ ٠٠دإ١ده م 12: :  
عدال 111! عماحه ٣ص ٠٠ حدج!? 11: ٠٥١ هبج? حعا  
!حح للهزخا لهءع٠ !!قلل ?هغدلج عجحه للهزسعحمر. كل . 
حعماله 17! ٠٠١ 00 ماخ^حا . رعدلج0? 00و ضحي٥
14 ! سمال^هدا معمدا ! عجس !سم:)سا: ماححا مال:ا.  
ح:حا [اب لز !حححا: ماه !?مه وبحا بجححححومس.٥ 15  
:11! ! حلل حال فجح حب ?؛?: :محح مالححا 10 زوهسق:
6 0 حرى )اخ حب الل حبمحر. م ^حالتبهه ببحه ال !ب ١هح  
حححام !دددي ش٠١٢د اننساه ب٠١!اا!ج:ه ب٣د٠١ معمد: :
!?ما ٠٥١ ج—داع حا9 100 ضح: ٠٠خاه حجه حب٥م ٤7  
٢٠هدن صسة1٠ حح:? ا ه:ا ححدرز حب ٠٠حمه 1099
١دها٠ دعا: 1009 زجاه ح ه!ا9 مال^ا ماتك. 13  
حم ٠?با-: حما حعا ?:٠٥١ ج 11 !?٥١! ١!جد ألل  
مابتر ل٠ إم مامازي !ال )للم ساب حمامم. :
et credebant 11 ]0 ع1ال . Die 21100ع turba 0031٤2ا quas veniebat 12 
 ,fertum, quum audivifient quod Jefus veniret Hierofolymam لم2
Acceperunt 120008 palmarum, et egrefii funt :0 occurfum ejus, 13 عع 
clamabant, Hofanna, Benedictus ert qui venit 11 nomine Domini, 
Rex Ifraelis. Invenit autem Jefus 21211 1241 ال0و ٤ ٤  fuper eum, 14 
ficut eft fcriptum. Ne timeas filia Sionis : ecce rex tuus venit, 15 
fedens fuper pullum 21102. Hasc autem non cognoverunt difci- 16 
puli ejus primum: fed quum glorificatus efiet Jefus, tunc recor- 
dati funt quod 12ع efient fcripta 20 عل, et 1ع fecifient ei.
Tertabatur ergo turba quas erat cum eo, quum Lazarum vocavit 17 
ع٤ ,fepulchro ع  excitavit eum 2 mortuis. Propter 100ع etiam 0•- 18 
currit 1ع turba, quia audivit quod hoc fignum fecifiet. Pha- 1و 
















٣٠! ٥٠٥, إسخ :٠١حخؤ حه ٦إز ؛ا؛ىحهالححاا 10  
( ححا!ر !ببكجم إؤعدإ !صبنعه هبم\١ ملي عبستحا . 
حه !مال ٠٠١ حح^حهم حما م^حه ١دا٠١ ١لع٠١  
٠ ،4 ذ٠ ١دأت٠إ م حه ٠٠٠١ ماجعع٥ !حال: إ٣٠ل  
م ححححمع 117 برا: !حمعمل زحب : 
١ح٠حع إهدجج ححححمم٥ ع7إبزه مامح .إلبزه^ع  : 
« ردداب ٤إغ م::7 حب حهم جس معمال !ب 0ج  
باححه ال:7 إمل إمالح !إبعإب د:ه عخحس .! 
٠دحك.٠ا0 حازحا جح لل !سلح! لهج!لمإ إ\٠ 9  
ا إ١شإ باماس: !ي إ\ مافمما: ٠حمه!دا  
٥^٥ نمحرن. !سحه حدحعا !زنم ٠٠١ فاها:  
! !حححمر حسا ٠٠ا ئحدإ١حح !محه مداححعا  
سحا٥ .بعح ح ٠٠ماغماع إبا، ح 1 : سه’لهأ  
! ابع ل٥ ٠به•ا :ح محعمعا ا ١د٠لم انا: إدخ
و ال 21 ؟  ecce mundus ؛H totus 1 ي 2ط٤  poft eum. Erant autem qui« 
dam Ethnici ع* 118 الو  afcenderant ال٤  adorarent 11 fefto. 111 igitur 
accefferunt ad 1111 01 الم٦  qui erat 4 Bethfaida Galilaeae, 2 ع٤ 0ع - 
bant 1000و dicentes. Domine mi, volumus Jefum videre. Venit 
Philippus ع٤  dicit Andreae: ع٤  rurfum Andreas ع٤  Philippus dicunt 
Jefu. Ipfe autem Jefus refpondit iis, dicens. Venit hora لما٤  glo- 
rificetur Filius hominis. Arnen amen dico vobis. Si granum tritici 
non ceciderit in terram, et mortuum fuerit, ipfum folum manet: 
ii autem mortuum fuerit, frudtus multos affert. 1اله diligit 211- 
10210 fuam, perdet eam : ع٤  qui odit animam fuam in mundo hoc, 
11 vitam aeternam fervabit eam. 51 mihi quis miniftrat, me fe» 
quatur: ع٤  ubi fum ego, 1111 et minifter meus erit. Et 11 quis
6N
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عجعا. !سح سحعا ردا ٥١ ٠:٠ حا ى٠دعأ٠٣سع ملغمالع ح ء7
لل7 1!99 عحه ما غعاصدئ حم .٠٣?ك ما٥
بدس ?د,م : ?١٠١ ذددة( ?فه 149و هدبا 28
٣—د- ععال^ا ٣د٠ ملل ح99 !1 .!سحو عماا ،
٦—ص٠١ حبع )با. ماغحس مامح هزعصك فز.7 وء
سا . ?٠٠١ !زدمالا ?٠٠١ ٠دأ٠ل غما.٥ ?٠٠١ !غامر ٠٠١
.د۶ه? سعمل جدس : ٠لحالذأ هدالدا ٠٠٥١ ٣?ضك 3٥
!با ما99 . ١حؤههدم٠ ?لد •٠ ?٥٥١ طز ل|٠١ هدهحذى ح 3٤
دإ٩سهك هإل١ !ححمالا زحهال7 هرعإ١ .هال١ !ححمالط )محهم
خب1 -م آل٠ال-ح- ٠٠ ?ا ما زما:مر 1 ه?ال حح:: 32
هدما? !حاا مه!» م ٠٠ ?٠٠١ ٠?ذا !ب !?٠١ . ححاس 33
سبعبالحي ٠٠ حددا شه شلم ٤ حديده.:. ?٥٥١ ام 34
1011 miniftrat, honorabit eum Pater. Nunc anima mea tur- 27 
bata eft: et quid dicam ? Pater mi, ٤٤٣٧4 me ex hora hac : fed 
propter 0ع veni 11 1012111 hanc. Pater mi, glorifica ؛nomen 28 
tuum. Venit ergo vox ع coelo, dicens, 10٤ glorificavi, ٥٤ iterum 
glorificabo. Turba igitur quae aftabat et audiebat, dicebat quod 29 
tonitru fatftum edet. Alii dicebant. Angelus loquutus eft ei. 
Refpondit Jefus, et dixit. Non propter 10ع haec ٢0* 1212 20و d 30 
propter vos. Nunc judicium eft mundi hujus: nunc princeps 31 
mundi hujus ejicietur 10٤28. Et ego fi exaltatus fuero 4 terra, 32 
010008 ٤121121 ad me. 110ع autem dicebat, fignificans qua morte 33 
futurus efiet mori. Refpondit ei turba. Nos audivimus ex Lege, 34
!محو عماا 1 ] In margine MSti ( )!بحح ححأ?
)حهحبعا( جء(^حما ء ]جسحهحعا  )
t nomen ٤100] I ftio marg. Filium (11010)














 ?غن )سء حإل٠?0 ذدآلحر. مدف? !ماعسا :دمامعا مل
 ٠أ٠٣د أهإل ى٠١٠?دخ فابه .!?دعا دنوه مر !لحزما: !رص إدا.
 احا عحا ad . مدهن حهم »حا ٠٣ما !?دعإ
 ححم: إؤلم !لهوهزًا نححهحبما )الهم. ححم هز?0له
 مب» لل .حسعمحا !مفحو ٥من دبزححم. دعهدإ٠ سحال!ال7
 حبهمزا: مهدده أق ححم سه !ل-هوهز{ ماا٢ح ٠٦?ل للمدا
 ع01ر ١ه?ؤ بعهن ضاحال ٢ح٠١ :٥٥٥ا, ز?٠١^سحنا!حتما!له
 هرلهم. 1000 حج اق ب هحس0 !سو ٣د ماداهئب.
 بحا وهه حمإ !مالحكوو!?رع أمدا حه. ٠ه٠0 لكنممالب لل
 !زحه٥ :سح: حعمالح هدهل0 نه مازط : ,خس!رما: علهماال
 حممه: مارم لل مدهحه: ؟ ج1إ حناهه ا٠!مل
جح٥ ححتبهم :ممد ٠٠?ناحا مال: ٥٥٤! ٦مدي-
quod Chriftus manet in asternum : et quomodo ، dicis. Oportet 
exaltari Filium hominis ٠? quis eft 11ع Filius hominis ؟ Dixit 
igitur 118 JefiiS, Adhuc modico tempore lux in ٧018 eft: am- 
bulate أ dum lucem habetis, 1 tenebrae apprehendant vos. 1 ث٤  
qui ambulat 1٦ tenebris, 1000 novit quo vadat. Dum lucem 14- 
betis, credite 11 lucem, لما٤  filii lucis fitis. Haec loquutus eft ]ع- 
1 ال8و  et abiit, et abfcondit fe 115 طه ٠  Quum talia autem figna ٤•- 
ciflet coram iis, non credebant 11 eum : ل٤  firmo Efaiae po 
phetae impleretur, quem dixit. Domine, quis credidit auditui 
noftro, ع٤  brachium Domini cui revelatum eft ? Propter 0ع non 
poterant credere, quia iterum dixit Efaias, Excaecavit oculos 
eorum, et + obduravit cor eorum, 1ع videant oculis, et intelligant
!لهوهزًا حبا 1 ] In margine MSti 1 ه0)!له دماا
ححم ساححه( ت ?
1 dum lucem habetis] 10 م2ن  marg. Quamdiu (lucem habetis) 
t obduravit] Vide Notas.
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. معخححمحححا دحتا ببرم !ال ادشدز حححهم:  
ب حب ٠٠إ٠.دد.ا{لم ابا: ١ش٠١ إبم: فا٥ جحه٥ 4، ?
42 ، مل إح ٢د١ د:هر مال^حوه. ٦هدح٠ !حها. عجحس  
٣هثه! لل حمعا ماأل ال7 .حه بماه9 هبا اكلمإ  
بحهحح7 بهمم: اح:مالددهع إسحابلل ٠٥٠٥١ 43 : 
معهد !حه:: حعمحسر ) هدإحني ٤ بحتعر نعوصجإ 44  
! لل حم: مانممي لل حم. مي :مكن ٥٥١ . ٣هاما مجا م
!غبز حغه ساا سرا. !ح ٠هن !غبزم. حنه 45 : 
46 7 ح !مالممال !حا سحدا انإد، حححمالا ز٥بهو نا : 
نلز لل٥3 !مح حقلل ١لععدد ادى ل بفه). لل حسعهحا 47 : 
حححما !ا!ه\ أسحا ٨أا ه: ا . ٠ث ابا :ل ا انا .
corde, ٤ convertantur, ٤ fanem eos. Hac 41*1٤ Efaias, quum 4٤ 
vidit ؛gloriam Dei, et loquutus eft de eo. Veruntamen autem 42 
٤٤ ع * principibus multi crediderunt 10 eum: 12ل propter Pharii 
1205 non confitebantur, 1 extra 10029024100 fierent. Dilexerunt 43 
20100 gloriam hominum magis quam gloriam Dei. Jefus autem 44 
clamavit, ع٤  dixit. Qui credit in me, non credit 11 me, fed in 
qui mifit me. 12 الع00 ٤ الو 100ع  videt, videt eum qui mifit me. 45 
Ego lux in mundum veni, ال٤  quifquis credit me, 11 tenebris 001 46 
maneat. Et fi quis audiverit fermones meos, ل ع٤  non fervaverit, 47 
20 001 judico eum: 1001 enim veni ال٤  judicem mundum, fed
!ألتاها عهحس 1 ] InmargineMSti )سحه سعهحا! )
]مكاحلعأده د سحا 2
3 :( نه لل٠]هداذمي هل(
.،Eju (عgloriam Dei] 1010 marg, (1011200 ب














لل٠ شئ !حمر ٠٠١ ٠ذددحدإ !إراهلح سحدا إل  
ض إ هدده .حه !!إ\ م9 حم إده .!محم فلل نمعح  
! ٠٥١! مالنا .دا٠٣إس حهمالا حه !مدا ى٠١ : ضححى  
وح ٠? .!نعزم ٠٠١ حا إل .الحح لل ابس إنا  
با منب .إلحداال ماا٥ إفا: ادا حمعا ح  
! !عالفاحال داال٠١ !٠١ ى.٠١٠إمه !ححححر سا حمعبه  
مافاحا دد-ا٠١ .حا حنس !ما: إزحدإ .نا إدا  Cap.XIIL 
7 ١ذ٠سا. 1020 بب ح: !حرسا: دا! ! هر ٢٥ باش  
)حر حما حح^الا ال٠١ مال !لغدا !محى. حإ٠ن 11! : 
حعم^ماا !ددحماا: حنم !دهم ١حملم إبه  
إؤمذس ٠٢ح ما إل٠٣إدح :10ج0 إ سفده حب٥ إدبي، إبح  
■د إب. معحازه^ا: عماحه د.: 7!٥!ساه حححا L-,100—إ  
! جح !ححمالبمر سعمال 1000 دج ال :! حب : نعحمالهعس  
)زا ألكطمإ محما سجع إدا !ما٠ حإتبههيس: إدا .
ال٤  tervem mundum. 1اله rejicit me, et 1000 accipit termones 
 quem loquutus tem, ille الjudicet 2121100 : 1 الوhabet 1 و10208
judicabit 204ال die ultimo. Quia عع0 ع * meipte 1100 loquutus 
 mi fit me, ipte dedit mihi mandatum quid ااted Pater 91 : ال 1100
dicam, et quid loquar. Et teio quod mandatum ejus ٧1٤2 sterna 
eft. لماه2ع  igitur loquor ego, ficut dixit mihi Pater, fic loquor. 
Ante autem feftumPatehatis, quum teiret Jetes quod veniitet 1012 Cap. XIII; 
ejus ال٤  tranfiret ع* hoc mundo 24 Patrem, quum dilexifiet teos 1الو 
11 1000040 erant, ad finem dilexit 205. Et 11 و ال ال  caena 1212 effet, 
(diabolus jam injecerat in cor Juds filii Simonis ScariotiE, ut tra- 
deret 10 ع ال  :) Quum :ي autem ١ك  teiret Jetes quod 010012 dediffet 





حج عجاهها دب٠ م<.٠١ذادع٠* غإهر٠ سغماسدج م فإر 4  
حمغيه ::٥ حمغيج:: مكتا زا وج *ده حه. ٥٥١ 5  
!حجي ٠٠١ حها مامالخهزه أحعال!لحمعب: 6 109 . (.1?  
99 مال:ط .٥»ن حه ه:٥ حهل^مم. عماح^ ذع.! حاا .
7 ( ه)حج معم جد !سح: حلل٦ ح )لل ماه دل  
!م اب معا.9 )لل نبه لل )لل إبا: خحب نا1! ض  I . حه 
ح )دل للمب حل^هع. عماحم حه فا:1 حكزح؟ 8  
إداحو مالب لل )\ معما. جدحه احححر؟ أمح ائعال : 
ص٠٠٣شه همالحم اى ال: .حمالس ماذل) حو ح 9 . 
فا7 زسعا: )قى ما تب )ق لل ححسه!: زحعاز!مح حه مال:ما: ٤٥ : 
ا٠٠١ذلع٠هع١ لل هئعلعلدا حه )مل لل أسبدا  CC9 . معما حه  
!بال إلهه*: إح ححه. :حا د )مل لل حمدالجه.  
COI-■ .ن هعجدج ?٠٥١ ١ذبح ٠ داعج ه—ا )لل حتاس^بحم ! II 
91 ال٣ع٤  a coena, et deponit veftimenta fua: ع٤  quum accepiffet 4 
findonem, cinxit feipfum. Deinde injicit aquam 11 pelvim, et 5 
coepit lavare pedes difcipulorum, ع٤  abftergere findone 98 ال2 ع101ال  
erat. Venit 1 ع1٤ال  ad Simonem Petrum : ع٤  dixit ع1 111 وع  Domine, 6 
tu lavas mihi pedes meos ؟ Refpondit ل us, ع٤  dixit ei, ٣ Quod 7 
٤ال ,facio ع20  nefcis nunc, fcies autem poftea. Dicit ei 911000٦ 8 
Petrus, Non lavabis mihi pedes meos 10 aeternum. Refpondit ei 
Jefus, 81 non lavero te, 001 habes partem mecum. Dicit ei 9 
811100 Petrus, Domine, non pedes meos tantum, fed et manus 
meas ع٤  caput. Dicit ع Jefus, 5 لاله 10٤ال  eft, non habet opus IO 
nifi ءءء pedes ejus lavet, fed eft mundus totus: ٤٧08ع : autem ٧ 
mundi eftis, 110101 ٤ل  omnes vos. Norat enim eum qui traditurus 11
با خح !نا ن 1 ] In margiie MSti حو )با( ٢حح دا ! »)
t quod 2 12130 1003٣ع ع0 12101   (quod 0ع facio) Tibi.
CAP. *111. 5ل5
٠٠٠ 0 م ?دد دححم!حتا !حه )مال: ?١٠١ ماللها حه. أهدعالحر
٣د !محه. هدإلج لبح٥ !حهم: اهاد إجك حا9» حب 12  
خحبا مالدا إل^م مبحس ٠٠ \٠٠ث جا:7 ا^ح. عئدله ?
فال:مه ملحإسك ممال:ما. الححا ح ه:ي ١إدم ححم: 13
حال٦ هنمآلشإل ما:دا نا حاا0 ١1 :حس: نح إحم. 14
حلد١ حالغيه \٠ M ببحي )دم )ه ’!نبغ. سححم !
خحبا أنا حدإ٠?١ ححم. نهحه حم: اسجح . سب! 15 !
16 : ححم إبا ?فا: مام ماي7 إل^مطحجبه: ?لى ححم:  
م !ح عحسا ل٥ !محى: ها:? ملي !زح حجم? ?دح ل !
17 : مهمحم لةح^ا إدم., نبحم محي ?\ .أه٠رعج١ ٠٠١
)نا )با. فا: حححم ملما حه ٠:٠ني م\٢كت ١ ١۴ 18  
٠٠١١ دافالل: دةحا١ نحدا7 ?لد .۵ص٩أ حنه إبا
ول ماا م .:سحه حمدا حح ?زدحر حسماط دماس أ?دا  
دعدلم٠١ل 1!مم !ماا ?ددا . ?٠٠١٤؛ عبمر ححم: با7 إفا:
erat 11111100: propter hoc dixit. Non 0101028 vos mundi 211 5٠
12 Quum igitur 12٧11٤ pedes eorum, ع٤  accepiftet veftimenta fua,
13 discumbens iterum, dixit iis. Scitis quid fecerim vobis .? ٧08 ٧٥-
14 catis me, Magifter et Domine, et bene dicitis : fum 21011. Si 
ergo ego. Dominus ع٤  Magifter, pedes veftros lavi, et ٧05 debetis
15 lavare pedes alii aliorum. Exemplum enim dedi vobis, ال٤
16 quemadmodum ego feci vobis, et ٧08 faciatis. Arnen 21021 
dico 00018و quod non eft fervus major 400 و ال  Dominus ejus,
17 neque 2000013لما major quam 111ع qui 100 11٤ eum. 81 haec fci,
beati eftis 11 feceritis 22. Non de omnibus 00018 dico : ego و٤18 18
30 quos elegerim : 12 ل لما٤  Scriptura impleatur. Qui comedit
؛9 10022ال 110  panem, fuftulit contra me calcaneum fuum. Ex hoc tem- 
pore dico vobis priufquam 4210 ٤و ال٤ اللماو1 140ال  fuerit, credatis
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2 قا١ ٠٥١! ححم: وبا فا: وهدنمج وماب ٠:٠ وادع أوا ٥  
مافحا !ح ١س١ ٠٠١ ماغدل. ح .نعبز أ؟\ حففي : 
عجه7 معمل: وماج حب ١ذذ٠١ !خبزل: ٠٠حا الفحا 21  
احم إبا ومد: إالي إمالي ٠ ٠٣وهد٠ ماه!٥ ا.٠د: •  
22 ! حس!؟ دا٠١ ٠٥٥١ ب ردد: : حء العحمر مالحم س  
. وما ناله !ماال ٠٠٥١ لك^خعحي ح ٠٠الهتب؟ -:.:‘ 
دحهحه !محه لحمالبة مي ودب في!بال!صمامو 1001 ودة 23  
24 ! هد-*ا١ حو :فالر 1 . ١دعهل و٠٥١ !هره حةه .بعهد  
٠٥) ومس سدم !اه هس١م٦.ل-. !دعإح حهل:مع عماحه  
25 ! ٠: ١!معمد سه حا ٠٥١ !ي ء بجا حب ٠:٠فا: مالححوه  
٠٥١ معم». ومالجدا مك:ط.محبهبهموم. .حه ومد: 26
quod ego fum. Arnen amen dico vobis, نياو accipit quem- 20 
cunque mifero, me accipit: 1الو autem me accipit, accipit eum 
qui miiit me. 112ع quum dixiffet Jefus, turbatus eft Ipiritu, 2٤ 
et teftatus eft, et dixit, Amen amen 10ع vobis, quod unus ع* 
vobis tradet me. Afpiciebant igitur alii ad 21105 difcipuli, hasfi- 22 
tantes de quo diceret. Erat : autem ي recumbens unus ex difci- 23 
pulis ejus 1 finu Jeftj, quem diligebat ]5الع. + Innuit ei igitur 24 
6111001 Petrus, ut interrogaret eum, quis eftet 111 ع 4ع  quo diceret. 
Quum cecidiflet + autem ille fuper pedtus ل u, dicit ei. Domine, 25 
quis eft : اا Refpondit Jefus, 11111 ع ع  cui ego intingens panem 26
حه مار 1 ':] In margine MSti )ذاهدإ زفار )
٢٠١]هدا١ 2
١>عتل ا—ض ١٥] )عه»( حا0 مافدا( 3 )
+ 1001 ال٤  e! Leftio marg. (100 ذال٤ ) Huic.
٤ 211٤210] Igitur.
8 refpondit 121031 د (Refpondit) Igitur (Jefus)
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 ]جه حب٥ ٠:٠٦٤? حسدا ?با نحه م :إنا حذه ^سههه:
 هحاؤ .إ٠ه٠د٠٣هئح عماحه دإل شاذه!? جح حسماا:
 بعه». حذ اذد؛ ٠?ض سهدا.:. جاحنه بع حسماا:
 ما بب» آليى لل !ب ?١٠) ديا. حجب .إسه !خحب □٠١
 حح: ?لب حه. فال:7 مالدا حما .000» !عممحم »خلم
 ٠٠ حاذه؛? 100 ?مح !ححهم^ماا مالحيا .000» مدععحي
 ححا!:: ح ?مح إسهلعد.ل ذب0 اج ٠٠ معه» حه ضال:1!
 ححسمالا: )ذه ٦)ذص لجئت حب جا: مالبمر !امقحا ٠?
 فال:7 لعى-:. دب ححا !ع )ذه? ?محه)ذى . لجى مدم?
 حه. إعخحس ?٠هأل :إعاء ح:ه حس ?اح )ذسا معت».
 محغحس •دسر حه: ,به حه دغحس٠ حهو ?لى
دجهدس.1 ٠٠ئ ?دح حمالحه ودددإ محا ح٥1 ٠*ض حه. ٠ ،،،دم؛:
511000018 dedit Juds filio 0210210و Et quum intinxiftet؛ .dabo 
010 panem tunc ingreffus eft in eum Satanas.1ث٤ م .Scariotae 
autem nemo 110ع .cito ٤2ع ,us. Quod facis ع1 ل Dicit igitur 
Quidam ع٠: quid dixiftet 118, 4ل qui difcumbebant ع* fcivit 
enim putabant, quia marfupium habebat Judas, quod diceret 
ut pauperi- 1 2ال٤ Jefus, Eme ea quibus opus habemus 24 feftumjع 
1121111 ,panem 111ع bus aliquid daret. Quum accepifiet igitur 
Erat autem nox, quum egreffus eft. Dicit Jefus, ع. egreffus 
Deus glorificatus eft in eo• ع٤ ,Nunc glorificatus eft Filius hominis 
ftatim glorificabit eum. ع٤ ;Et Deus glorificabit eum 110 feipfo 
.Filii mei, adhuc exiguum tempus vobifcum fum. Quasretis me
 1 : حسمالا لجد ح:٥] margine MSti «1 حسما( ]جد ح٥)
ماذحة هماهه سه
ct quum intinxiffet panem, dedit] Leâio marg. (et quum intinxiffet panem) ٠أل
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ماري الز م ادن )نا: )با ٦!)ل !السحا حة!ا: ل٠!)ض ?دحد.ا٠
ببا حمعبا عا.000 ابا فا:7 ححم إح حالا. \٠)ده 34
!اى .\٠عد١سحدا!اسح7 :!اسحمحس!^ إباححم. مهح
 ا١ئذهدك ححوم ببحم داه!) حسبا. اسحم الذم 35
إفا: حس!): ححم اده ا٠اله سهحا 1 ؟ حمحم:. !سح 26
 جس ربا: النحا مال:ر: حهل^هم. عمالحم حه
ح. حمابح عا9» ادا مإ لل زابا:7!النحا معمد. حه
 هدؤ.إ مال:ر. فالزحهحي:هع. !بجح: لب*لذا 37
سححو نددهعإ!خف .رعا٠١ حو اباحماعح مالر ل ماا
 ادا: فإمر حد^عا!محوسحح معصال. هدجا ابا: ضإمر 38
!لدجهؤ حبالا .اوكيد ا٠٠لع !لل حو: إبا فال:7 مالم7 اهدج
 ع4ت.1غماله.9 للبعجحعدححم. ٠ ال ١لدم 7 ددن حس ء
*م* ةدا٠*ا !محس: !ادا حصه) . ضمئده هحئ دحه). 2
et ficut dixi Judaeis, Quo vado ego, vos non poteftis venire: et 
vobis dico nunc. Mandatum novum do vobis, ut diligatis 2111 34 
21108: ficut dilexi vos, لما٤ ع٤  vos diligatis alii alios. 11 hoc cog- 35 
nofcent omnes quod difcipuli mei eftis, + 011211012100 ة habue- 
ritis alii 11 21108. 1011511100 1 ٤ ع  Petrus, Domine, quo vadis 36 ؟ 
Refpondit ei ]0 اللمع8و اله  vado, 001 potes nunc fequi me, poftea 
autem fequeris. Dicit 1ع Petrus, 1000010وع Quare 000 poffam 37 
fequi 20100210 ? ٤ع 10ا00ع  meam pro ٤ع  deponam. Refpondit Jefus, 38 
1110200 tuam pro me depones : Amen amen dico tibi, quod 
Cap. XIV. non cantabit gallus, donec abnegaveris me tribus 7 vicibus Ne I 
turbetur cor veftrum : credite :و Deum, ع٤  in me credite. 11 2 
domo Patris mei manfiones multas funt alioqui dixiffem vobis:
ححم امه ا٠اله سمحا ل 1 ] In margine MSti )! حسب اسحم ا\( ) 
t 1 dilefiionem 1211^11115 21: 24 21:07 Leflio marg, (1) Dilexeritis 21105 ذذاة.
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 احم: خ—ههد١ )فا: لل ١!لم هإ\ ٠٠ اهه\٠ح٠٠?د ماا
 3 ححم )زاه?هت هل ’٠هدةإ١ ححه ا?هده إب ٦إؤ١
 با: إال،١ !إدحإ حماس. !ح:حه1٥ 117 ^مح دد:٥إ
 4 نبحي ا7 )ز !إدا للحا٥ ^سحبحم. مم٥ا \0إلح إح
 5 .حإ٠7لم حه إفد: إم: ٣بد للمزسا٥ إبهم.
 ٢سد٢هد هإحا )بل: ٦ل7 للحا نبحبي لل ما:سا.
 6 ؤا٠إ ٠هـ-لم7 إنا عمل. حه فا:7 •:، ١ذحمن ذبإ٠إ
 !ح. دم إ\ إل حا7 حما إ٤إ كعغ7 ل .ا٠ عززا٥
 7 نحب حطة—>١ ا٠لح إى . \0Lcd نبحب ح القع
oLcباسالهله:٥ حه. ١)حم ١دل٢د عا00 مال٥ ٠ \٧١ 
 8 فحع٥ للدا ح 7سه : الزسا . قدعلهعع حه إضا:
 9 )حى: حمل^حم احدا هدا١ دحه معمل. حه إال: ح:
 نحا1٥ للحا. مدرإ !باء ٠٥١ ححححا: ب نبحح لل٥
10 !إدا بح النمال لل للدا. اح سهإ إح ضا:7 إح
3 quia vado ال٤  parem vobis locum. 12٤ 11 abiero, et paravero vobis 
locum, iterum veniam, et accipiam vos ad 100ع : ut ubi fum ego, 
ى٤ ٧05 51 4 tis. Et quo ego vado fcitis, ع٤  viam fcitis. Dicit ei 
Thomas, Domine, nefcimus quo ٧4018: ع٤  quomodo poffumus
6 viam fcire ؟ Dicit 21118[ 1ع, Ego fum via, ع٤  veritas, ٤٧1٤2ع:
7 nemo venit 4ل Patrem nifi per me. Si me noffetis, et Patrem 
meum noffetis: et ex hoc tempore 10018 eum, 0141018 ع٤  eum.
8 Dicit 1ع Philippus, Domine, oftende nobis Patrem, et fufficit 
tempus vobifcum fum, et عei Jefus, Totum 0 nobis. 1011٤ و
100٦ 0011 me, Philippe? 1اله vidit me, vidit Patrem: ع٤  quo- 
٤٥ 100000 tu dicis, Oftende 10018 Patrem ؟ Non credis quod ego 1 
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با مالفح^ا نا1! سج ٥١ غداد1 ٠٠اهئ٠إدة حه ه?ا ٠٠حزا  
مافهو !ح ٠٠١ إب حا با. مفتحال ال ماس ونا ححم: : 
:ناحإحر ح: ٦٠إداله مالءمي . ل٣دق حج ٠١ خح 09 ال  
»غمام إ٣إحح ٦٠٠١مدهذه لل: إب ل٥ حعع. حا٥ .
إ٣حخ حء: !مك^سمي ٥2! ححم: )با إفد: )ماي إعاي 12  
ممحم حب١إذه٠ ٠:٠٣لحح ٠٥١ إح إبا. خح :ذا شج٠١  
هر هم خه٥ إبا. )ز !ح )حا حما :كإ ماال ٠:٠دجم 13  
!? !عخحس إحدز .إخحب ا٠١ !سح: حعمالط جإام ٦  
14 ( ٠:٠إذصل إذا .حسدا!ح نس داحم م مدم ١1 حح:. حا  
إفدعى إال٠ . ٠٠٣ي !مح ححةع^ا ح. إدآلدعب كسدي 1 16 15  
لدعهإ إمحدا * ححه. بجا حإز)عحال إمد:ا٠ للدر.
192 ٤٣وع ع٤  Pater 11 101ع eft . ح ؛ Verba 9عهال ego loquor vobis, 2 
10001 10 ع1م  loquor : Pater autem الو 11٦ 10ع 10040ع٤و  ipfe 21 م٤  baec 
opera. ل Creditis mihi quod 220 11 Patre, ع٤  Pater 11 10ع : alioquin I ٤ 
propter ipfa opera credite 1111. Arnen amen dico ٧013, 12 غاله 
credit 10 me, opera quae ego facio, ع٤ 111ع  faciet ؤ ع٤  majora quam 
haec faciet: quia ego ad Patrem meum vado. Et quodcunque 13 
petieritis 11 nomine meo, 10ع faciam ؤ ال٤  glorificetur Pater 1 
11110. 8 quid petieritis me in nomine 10220 ,0ع faciam. Si 14 15 
diligitis me, mandata 1022 fervate. Et 402400 20ع Patrem, 16 
et alium Paracletum dabit vobis, اا ut maneat vobifcum 10
:نا دب٠١ تال 1 ] In margine MSti (( !نط اهدب مخلل
إبا مدكدا)إدا( إهد:
حالحه إ إلف سحدا0] )حمالحه( 7٥!اله بسا( 1 )
+ verba quae ego loquor] 10:0 marg. (verba quae 20ع) Dico, 
t Creditis] 774ء Notas.
n لما٤  maneat vobifcum] (ut) Sit (vobifcum^














مهًا ال !ححمدا حهه .?٠٢حام سا٥ف ٥ .ححححر ١عم١حع  
٣لد ١?دكم حه. ١۴ لل٥ حه ساا !ا ماليا محابح.  
حمحم مافما !محاحم مال^ا حه: هبم7 فبحي  
مح .محاحم با ?1? .مهتكا عحهمحه لل .?٠داه  
سر ٣حد إم سر. مح ال ض حممحالط حما:  
حم7 ح .ا—?ع ب نا1!مالنا ٠٠خئ إم  
دإحا !نا إم.' !جه مهالا ه حن به.  
حه أب ٠٥١ ححه:. نا١٥ حد. \٠ M! ٥ مح:  
أصه »فه مهع ٠٥, حهم: نل:٥ !مححةعا  
م?دإ !مح. با مل حباسص ح. !فدسح !ب ٠٥١ ٠:٠ح  
٠مه حه با ح. )نا حه ?،ملز٠ ’ى.٠أسحمها !?. 
إه حجسب !ج .10 مادا٥ مال:ما: .هعصاوميغإ ٠٥, حه  
حه جا:1٥ معمل خده ح^حالا: ماه حو ?كذ ح^ايلمل . 
!حع مبا٠ .ؤ دبج !مح هدان? .ح السح ع7 ١ع ?
sternum. Spiritum ٧1415و quem mundus 0010 poteft accipere, 
quia 1101 videt eum, neque 00٧1٢٧08 : 111 ٤ داع  autem 100118 eum, 
quia apud vos manet, 11 ع٤  vobis erit. 1500 relinquam 005 orpha- 
nos: veniam ad ٧08 adhuc paululum. 1 ث٤  mundus me non amplius 
videt, vos autem videtis me : quia ego vivo, etiam vos vivetis. In 
1110 die cognofcetis ٧08 quod ego in Patre meo, ع٤ 008 11 1و  et 
ego 1 vobis. 1اله habet mandata 111 ع4و ع٤  fervat ea, 111ع eft 1 الو1 لم - 
ligit me : qui autem diligit me, diligetur 2 Patre meo : ٤٤ ego 
diligam eum, ع٤  manifeftabo ei meipfum. Dicit ei Judas, (non 
 et quid fadtum eft quod nobis futurus 18 وع Scariota,) 1001011 ع111
100210 11212 ٣ع  teipfum, et 000 mundo ? Refpondit Jefus, et dixit 
ei. Si quis diligit me, fermonem meum fervabit et Pater meus
6ة
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$!بال٠ف .٢دد٣حح ه١حا ها٠?٠ ٠.١?لدب ه١حلل٠ شصعأهئ 24  
! فس !سح دده?٠ه نل:: لل !مح ظلل ح. ماسح لل  
! !رخبزس ٠٥١ :حا ?ل !ح. ماه أسه ل ٠.١٥إدخ غماحي  :
25 26 9 !ب ٠٥١ س.00 مالخز احم.دبحمادم عحمححل  
!مح ا١حعع إحا !غرة ٠٥١ .بعاه ٥٠١ زمسا حازاعحال : 
٣٥٠? I 1! 099 ١هح١ ب دحه ١دداه!دع٠ ححهي. نحححه  
ماه !مح ٠٥١ عدا : احم با غحم عبا :ححه 27 □ 
إبا مهح ?ا ماه□." !ححالا حدا حه حح: با  
عمالح^م للببال.٥ العححعحححم. ححم. 28  
!? حهالسح ٠.١٠ح٤ح ?ا ?٤ه? ?ا !مزا ححم: ٤٠٣٥٠? ا  
مال^ا ?ا. حما ?دا ?وا٠ هم0٥» سب ح: \٠به ٠٥١  
حده ل٠٣د٠? ٥,٥ حاد. الده !زح !محس. !?ا 2و  
3 ح٥لل خمام. ?٠٥١٤! !?لدح !ا . ?٠٥١٤! م٣ه ٠
diliget ع010و  et ad 21010 veniemus, et 10020000211 apud eum fa- 
ciemus. Qui : autem 1 ي 101 0 111 ع٤  me, fermones meos 1001 24 
fervat: 1211000 ع٤  meus quem auditis, non 11ع meus, fed Patris 
qui 1011٤ me. 112ع loquutus fum vobis, dum 225 .11021011 ٧05 لالم 
Ipfe autem Paracletus, Spiritus Sanftus, quem mittet Pater 110 26 
nomine meo, 111ع docebit 005 omnia, et commonefaciet 005 
omnium quaecunque +410 vobis. Pacem relinquo vobis, pacem 27 
meam 00 vobis: 1001 ficut mundus dat, 40 0عع vobis. Ne tur, 
betur cor veftrum, neque formidet. Audiftis quod ego 28 5:ل 
vobis. Abeo, ٤٤ venio 24 vos. 51 diligeretis me, gauderetis quod 
abeo ad Patrem: quia Pater meus 1001 زه0* 100ع ع . Et 0 ال1ع ل151 2و  
vobis priufquam fiat: ut quum faftum fuerit, credatis. Non 30
? margine MSti «ال] 1: 1 ٤لذ:













 لتئ٠ بححمدا. ححا٠ب حس: 1 حمحم. ٦?خال ههال?
X با !غاسح ححدا ١!ب بحا ?لل . هر٣د٠ لل٥ حه ?نجمم لل 
 بإر عجعاه إبا: خح هددإ١ إحا لئ٣!فع بحا٠ للحا.
.Cap.XV ٠٠١ !بح ?حا٠ :رع:د:ل? ن0 ح?١حح ى ?ده نا ؤدإ:٠أ ١د٠ 
 حازر. محسا لل !ح عحعد: حا .?هـهد خحسا
 بحدا حة البحا مها: !لهاز? ?٣? محال . ٠ث ا:دم
 مانا )س^محم. محهإحم!حتا ٠:٠صب ?٣دها !كإزب
 دحم. ?ال٠ ح. جهم ٠٠ ذحع\ حذه !تال 9 مالح
 ?\ ادى. ج ح^السه حازا ارا ال !عحمعه? ?ددا
 حس. اجمم لل ١1 ٠.٠?له )ه حدا9 حح: اغه لل
 ?ا٠ ح !اعه? ٠أه عخعك. ! ١?دهم .٠أل-ثكه? ?ههل< إنا
لل الئ !هلى: ٦اي مها. حإز) خه? دا٠أ حه:
amplius multa loquar vobifcum : venit enim princeps mundi, et 
in me + 001 habet quicquam. Sed لما٤  cognofcat mundus quod 
diligo Patrem, ع٤  ficut mandavit mihi Pater, 1ع facio. Surgite, 
eamus hinc. Ego fum vitis vera, et Pater meus agricola eft. Cap, XV. 
Omnem palmitem qui 111 101000 ع fert frudlum, ٤0111٤ eum: 
et 01001 1 ع0 الو  fructum fert, purgat eum, ال٤  fruftus plus ferat. 
Jam ٧05 110 ال0لل  eftis propter fermonem quem loquutus fum ٧015. 
Manete in me, et 211 0ع vobis. Sicut palmes non poteft fruftum 
ferre 2 feipfo, nili manferit 11 vitei 11211210 ع vos, nifi manferitis 
11 me. Ego fum vitis, vos autem palmites. اله 10021ع٤  in me, 
20 ع٤ ع  in eo, hic fert frudtum multum : quia fine me 1000 poteftis
ماهر ل٥ حى ?مه لل 1 ] In margine MSti ( مابمر ل٥) ماعحس لل )
]حازا*٤٥٤٥» .سبائ حاز 2
(non habet quicquam} Leftiomarg. (non) Invenit (quicquam؛
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 ح. اللده? ?دعع ا لدممر.٠ حمجح: إدحم مدرب 6
دج حام !ماخبعم .٠٠خعة? سو مسإجع حح: بالزمار
ححم ؟محه تاال٥ ح اخمم^ 1 :.٠\٢مسغ زفالب حه::٥ 7
 ح•!؟ ٧\٠خد ?oaiLo ١ارعإذه \٠حخؤت ٣١ م، عقي: 8
اهم. ما !حاز سحا !مح. حا7 إعخحس
إنا )حاإح ؟!يبعدن !ا .لحعت ح ماممم و
I ح حمقرا ا .غه!حم0 حسهحا مدم .إنحهحم! 
 نا7!سحا7 حسمحا!مح. س^م مالفدي .١٠٣ه٠لم
حسمحا!محه. إبا مافه٥ نهنا. حمقببهم!حا!سح
II ححم !سح صه !سما) )دحدإ : ندي هاححد !ب محي 
مم<1مه ا٠أ .لطهدبر !سححم مسما محسة. ?٠٥١٤ 12
I نحهحم: ا 1 ?»ح حس!! !احسم !مح ذم نا٢صء^: 
حدحعا !ع حه. ?سح ع7 ٠مال سدا سا09 م !زح 13
facere quicquam. 51 quis 101 manferit 11 me, ejicietur foras, et 6 
arefcet ficut palmites, quos colligunt 11 ع٤  ignem injiciunt, ع٤  
ardent. Si manferitis 11 me, et fermones mei in vobis man- 7 
ferint, quodcunque volueritis, petetis, ع٤  fiet vobis. 11 1٨08 -10 ع ع  
rificatus eft Pater meus, ut fruCtum multum feratis: et eritis 
mei difcipuli. Sicut dilexit me Pater, etiam 220 dilexi ٢05: 9 
manete in dilectione mea. Si 1104114٤2 mea fervaveritis, 112- IO 
nebitis in dilectione mea: ficut ego mandata Patris mei fervavi, 
ع٤  maneo in diledione ejus. Hac autem loquutus tum ٧018, ٢1 ال٤  
gaudium meum in vobis fit, et gaudium veftrum impleatur. 11012 ع 
ال٤ ,mandatum meum ع  diligatis alii alios, ficut dilexi vos. 1٧14- 13 
jorem hac dilectionem nemo habet, ut quis animam fuam علم-














:! اكاسحم سمالا!بح١ )ام ^سمالهس: سحك لبدههر بحاح  
)هدج ت٠1 لل ححم. )با ٣دفع٠ !نا ب دهم  I \ ٠لمجمإ  V? 
: ماز خح مادا ١د٢د لل )٢!دح مالال .حخبا ححم إبا  
! ٢٠سد٠١ !ححهي مالنا : ,سعدا ^ضانا !ب ححم .محه  
! )داني حه .ححم !حا٠) .!دح )دا مل غمالحكا  
)ممدا ذعمثةده\٠ :حح^حم نا7 لل .لله٠تك٩ه  
! )محدا ٠:٠ سه) !مححم محازا لمام.ا حاز٥ ل)ؤحم حم  
! حل٠أ : ححم ٦لب .!سح حعمالا للحا !داحم حا  
ححمالا )\ حس!ا. !اسحم )دصا ححم: )دا هدفم  
٣١٥ حه فر. عمحم ي !ح ٠حد ضر: ححم  
,*سحر حبحه ححمالا بحم:٠ه١ محم )سح ححالا 100 .  
حم بمدح )نا )لل مهسحم. ١٢٠! لل دآلعدا !مل مده  
ponat pro amicis fuis. ٢٢٥٥ amici mei eftis, fi feceritis fom- 
1112 quae ego pracipio vobis. Non amplius dico vos fervos, 
quia fervus nefcit quid faciat 4000115ال ejus: ٧08 autem 11ل 
amicos, quia omnia quae audivi 2 Patre meo, nota feci vobis. 
Non 008 elegiftis me, fed ego 21 عع vos و ٤٤  pofui ٧08 و ال٤  abe- 
atis et frudum feratis, et fruftus vefter maneat: لما٤  quodcun- 
و1عل  petieritis Patrem 1٦ nomine meo, det vobis. Haec praecipio 
ال٤ ,0015  diligatis alii alios. 51 mundus ٧08 odit, fcitote quod 
me ante vos odio habet. Si ex 1011040 effetis, mundus fuum 
diligeret: quia ex mundo non autem eftis, fed ego elegi ٧05 ex
!)دا ححهي 1 ] In margine MSti دا حل ام(!(
إبا مدغم)دا( الجم:
4 omnia quae ego praecipioj 1110 marg. Quae (ego praecipio)
6R
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! إلجه : حح^اا ححم لغدا ?١٠١ مالنا دحماا: ما 2م  
ما !زح حجم? إحذ احم: ?ماح !?دا 9 !سح الصالذل  
٠١۵ ?V ?تدح ٠٠ثكبي١٠٣ل نحبي ه7 ز!جه ح ?\ !بحح:. ?٠  
1 2 ! ٢ب اه .دد ذب ٠١ لل7 بل:م: حبسححم ?ع ٠٠٣بن بحف  
مبحم !لل مالال !بح: عمادا مالال ححم: \٠٣ًادحج  
ل سندن? حمم: خححه٥ )ادن لل ٠ئ :غزس: حفه 22  
? سلبة مانا حهم خ\ حجه !ب رعا٠١ حهم. ?٠٠١ دن  
ألكه :ر٠هئ-د !سح، للحا ۵? فبا !ح ٠٠١ بسحهم: ء4 وء  
حجب إسزسا ?ال، !ل ذب٠١ حهم: خحب! لل ?٣خخ . 
ح٠ بده٥ بره٥ !ب رعا٠١ حهم: 1009 ?مذ لل سهمن?  
!حجحا ،٠١ ماحل ئد٠!لرعذ )سحا ?ل !مح. لدا٠ ةء  
٣! إهلءئ ٨ !معبلهي !نححم: حدمهعا 26  
921 : احا مب ححم ?ج !?ذا ٠٠١ حااعحال: 1باا :
mundo, propter hoc odit vos mundus. Mementote fermonis مء 
mei, quem 0عع dixi vobis. Non 0ع fervus major quam dominus 
ejus. Si me perfequuti funt, et vos perfequentur: ii termonem 
meum fervaverunt, ع٤  veftrum fervabunt. Sed 12ع omnia ffa- 21 
cient vobis propter nomen meum, quia 1101 noverunt eum الو 
10011٤ me. Si 001 venhtem ع٤  loquutus fuiffem 118و peccatum non 22 
haberent: nunc autem excufationem non habent de peccato fuo.
Qui me odit, et Patrem meum odit. 81 opera non feciitem 1102324 *  ٤ع
ع05 لماو2ع 101000  alius fecit, peccatum non haberent: nunc autem 
ع٤  viderunt, ع٤  oderunt ع٤  me et Patrem meum. Sed لما٤  imple- 25 
atur termo qui fcriptus eft 11 1ععم eorum. Oderunt me fine 
caufa. Quum autem venerit Paracletus, quem ego mittam vobis 26
ححم ٠٢لحج : ] In margine MSti )ححم دحجبه )















CAP. 2٧ ى 27
 ?ى .النحث سمعاه: ٠٠أ نحم: حا !مال ٠٥١ :!ره:ؤ? زمسا
?دددحلي. حعال عهزسا !مال مايا )لم. فه! بهم
.Cap. XVI ٣ئ ’٣شك 1 خعحح.1ا !لل سحدا ٠٠ مم ماححد ٢)هح 
 !حاف!لعلهمححم. رؤحد? ?ل>ا الل حدةع^:دجحمحم:
 ’تهيححه\ال.١م٢ددح ذب ٠٦٥ للحى. مافزح ءبعماع: نعح: * ٥٤٤»*
 : ححم ملحح اي0 لل حد. ل٠ للحا مبحم !لل فيا٠
 ?خ:ل !نا ?ف.* للجه!م ١د٠حه حبدا !دال? !?هدم
 اللما!حلحم ظلظ^ا. لل عهزما مل حدم ا!ب09 ححه:
 ?دعع ل٠ !عبز: خه0 حما )با )ز !ب رعإ٠١ .دد٠)ه ?ددى
 !مح للملال7 إز. السحا سحمهدءااحف.1هح
 ?نا ?ل بدحح. حححر مدجهو حعهر ححم مدحح
ا). !نا ححم ز٠فمس١ًا )اححم: اغا عززا
a Patre, Spiritum veritatis, qui 2 Patre procedit, ille teftabitur
 .٢05 teftamini, quia 2 principio mecum eftis. Haec 10- Cap. XVI me. Et عل
quutus fum vobis, 100 ال٤  offendamini. ؛Extra fynagogas facient 
vos: fed ٧201٤ hora quum 0100018 qui interficiet ٧08و putabit quod 
gloriam affert 100ع. Et 102ع facient ::0018 ى, quia 00 noverunt 
Patrem neque me. Sed 12ع loquutus fum vobis, ut quum venerit 
tempus eorum, memineritis eorum, quod ego dixerim vobis. Haec 
autem vobis 2 principio 000 dixi, quia vobifeum eram. Nunc 2لما- 
tem abeo ad eum qui mifit me, 00 ع٤ 0ع  ex vobis interrogat me, 
200 vadis ؟ 82ل  quia haec loquutus fum vobis, triftitia implevit 
cor veftrum. 890 لع ع  veritatem dico vobis, T quod ى expedit
راد دشه ٥ حح: ? 1 ] In margine MSti ( هة م( حد:  
(دجدبمحم ح^ةعدجحمحم(
 (extra Synagogas 22321 yos] 18130 marg. (extra Synagogas) Enim (facient vos ا
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! \? . حماده ?٤? لل حازاعحليا از: لل )نا حس: ل  
هى١-هـ-ه۴ئد ٠٠٠٠١ !)!أ هحا  I..8 ( حهخم ئ٠١ده’و٣أرع ز.  
!ب مالما٥ ر!لعغأ النا٥ سنب ماها ذنهإ .
مانا .حه ١دعددم٠دل0 !لل منا :ف سلبه مايال ٤٥ 9  
coL ل٠ با. أرا !سح أدا مانا!حما !.. ر!سمما  
زحها0! مالال ٠٠!ردإ !س مالما ح. وبهم سري  II 
12 ! دإحج٠ح حهع ة—أر هئ_حسإغأ لهت .09! ححمالا^ا  
)ماه " عا. حجالح م أنم ماري ل أل ححم: 13  
زأ٠٣رع حححه الي!مدم  . I. ! أ٠ك٣1!ر سا0ز ٠٠١ ٠٠٥٠١ !بال) ب  
ل-عطةدا 1: ححهس أل : مدم ٠۶١ لفحا حس: ال  
بغحس ح ٠ة١ ححم. ١!ل٠٠ب !نات. ٥ بمحا. 14 .
٢)مخس ححهح ححم: مفاه!ل بجح !سح !مال النا 15
٢0 ط15 ال٤  ego abeam. 81 010ع ego 00٦ abiero. Paracletus non 
veniet 2ل vos : 1 autem abiero, mittam الع 100 2ل  vos. Et quum 8 
venerit 111 وع arguet mundum de peccato, etdejuftitia, et de ju- 
dicio. Depeccato quidem, quia non credunt in me: 101 الزع 11112 و ٥  
4 ا4٤210و  quia ad Patrem meum vado, 001 ع٤  amplius videbitis 
me: 10ع autem judicio, quia princeps mundi hujus judicatus 1 
e1. Adhuc multa 120ع dicere vobis, fed 1001 0021118 portare 12 
nunc. + Quum autem venerit ille. Spiritus veritatis, ducet ٧05 13 
11 omnem veritatem. Non enim loquetur 2 feipfo, fed quacunque 
audierit loquetur : et ventura annunciabit vobis. 111 ع 100ع  glorih- 14 
cabit, quia عل meo accipiet, ع٤  annunciabit vobis. Omnia quae 15
:ب رمدهس : ] » margine MSti (?(( أداة بب س عدكم
ه أ أداغ: حإز^عحلما ٠٥١
+ quum autem venerit 11121 Leftio marg. (quum autem venerit) Paracleto,.
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!مال ححم. ضانا ماليا!! .١ص٠بانا !حء لوددإ با !
16 . بره لمح محامل فاله!دححه:٥ نمعح ادآلئ  
?دسا حما ب ز1مال^ا! ٠٠ددئ٠لمبر٠ محا مامح .
17 !7 ٠١ مجخ7 ما .7س! حما الب^ع مح حاا00 مال:ه
مابرهس محا مامح .ابرهب ل٠ محا ح. ى!^مال:٠١
18 ! ٠١ ٠٠٦—هدد١٠٠٠١١٠٠٦۵٥? ح: حما با ز النا!نا  
مافحال مال نبحب لل محا. ٠٣د٠?٠ ئ٠١ )مهة: ما :
19 . حهم مال:٥ إلعإخهساهى. ٥٠٠١ معمد!زح !ب ١بح
عحا غان1! ٦ده٠ ٠٠ !?٢س ححر باه خح ؛?٠١٠
20 : فا ٢۵٥? ٢?محب ٠ب.٠بل٠ محا ملمح ٠٠ لده،٠غىرج مل  
بح !س ححطاا . بادي جم4ا٥ !اجحه ٠٠ نحبي ابا ?. 
حسبما !مححم حصا? ?ل : لللحعم ٢!ل ماه ?
2100: 7 ٤ لال . ح با حصا? !نحب: ها)مالحس
habet Pater, mea funt: propter 10ع dixi ٢0018و quod de meo 2•-
16 cipiet* et annunciabit vobis. Paululum, عع non amplius 1عل 
bitis me: ع٤  adhuc paululum, ع٤  videbitis 1وع quia vado ad 124-
17 trem. Dixerunt igitur 92٤74499 ء ع * difcipulis ejus alii 2 لم 21108و  Quid
-لمquod dixit nobis. Paululum, et non videbitis me: et 4 ع1 10
ع٤ ,paululum عالط 18  videbitis 102و quia 20ع vado 4104٤٤21 لم. Dice- 
bant igitur, 110ع quid eft quod dicit, paululum ؟ nefcimus quid
19 loquatur. Cognovit autem Jefus quod volebant interrogare eum,
151 ع٤ ل٤  iis. De hoc quaeritis alii 101 ال aliis, quia dixi. Paululum,
20 et 10 videbitis me: ع٤  adhuc paululum, et videbitis me ؟ Arnen 
amen dico vobis. Flebitis ٥٤ lamentabimini vos, mundus autem 
gaudebit: vos autem triftes eritis, fed triftitia veftra in gaudium
21 fiet. Mulier quum parit, triftitiam habet, quia venit hora ejus:
68
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□ أه لل لحر. با^جس ١س١ خئ١?هل .٠لما١ عحهو 1ح?ب  
ححح^اا لعإ٠٣د !?أدج سبماز هدجا للمدربا: مدهخه:) .
22 ? أهت ححم^. ?لم حعه? ٢ف عا٠9 »•حم: ١?لمه ى  
1_! لد ال !سححم مسماو ححدحم: ببو٥ )نرسحم. ب
3 مالبمر ها جإحم لل ح مدحا هحاةه مدحم: دحر٠٣حذ ء : 
? إلحا ^جإحم !?\ مدا ٥٠١١ ححع: إبا ٠)م )مم هدب
ا٠ عاجهم لل حهها ما٢ح .ححم بجا إه حعمالا 24  
!سبما؟ ا—?معد : لمععه\0 رعإند .إلمى حعمالا ملر .
ححم هذحدك دعلدأ? ح0و ماغماحا: ه?٠لمز لمحع\١ 2و : 
? ?ا ضاحاححه. حطهلزأ? أهه !لل ى ?مده عحدر. 119 ل
6 !دح حعماا مهمحا حةه . ١!ححم٠? )حا مديا ححاسه ء  
النح^حم للحا خمم !?ا خع\ 1? ٠)م ها بإحم:٤ .
وبمالكم !جم منما ححم تفدم حا حح: 099 27 : 
إحا نحعد .دطهعد ?٠ال ١هد 1!? ١۶دعدلم٠٦٠ 28 .
quum autem peperit filium, 001 amplius meminit 2011110018و 
propter gaudium quod natus fit 0000 11 mundo. Et ٧08 igitur 22 
nunc quidem triftitiam 120118ع : iterum autem videbo vos, ع٤  
gaudebit cor veftrum, ٤ gaudium veftrum nemo tollet a vobis.
10٤ 1110 die me 101 interrogabitis quicquam. Arnen amen dico 23 
vobis. Quacunque petieritis Patrem in 1000010 ع 100ع0و  dabit vobis.
Ufque nunc 1000 petiiftis quicquam in nomine 100ع : petite, 24 ع٤  
accipietis, 1 ل٤  gaudium veftrum plenum fit. 11ع in parabolis 25 
loquutus fum vobis: fed venit hora, quum non amplius 111 para- 
bolis loquar vobis, fed aperte de Patre annunciabo vobis. Illo 26 
die 110 nomine meo petetis: et 1001 dico vobis quod ego rogabo 14- 
trem عل vobis : 11م enim Pater 111 ع1٤ ٢08و  quia vos 41121018 27 
me, et credidiftis quod ego 4 Deo exivi. Exivi a Patre, ٤ veni 28
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 حما ?دج ز٥ .إباحدنغدا غحع امح حححم^اا. ه?ًادح
 2و والهدئجال حعمادح رعإ٠١ ?٠١ ٠!بحح اذحدب? ي’٠د٠? I .حا7
 LjJ 3٠ !نب» نبحمب سعا90 ?دح. ?مدو ب? لل٥ حلمل٥ ٠٠?دح
 إ١٠ص .دذاشس !?دهـ مصعدا حو ?دح لل٥ دحوي.
 3، . ١مع حهم خس بجعد: خلن? ٣٩٠١ ١هداهمعبد
 32 .1 ما٠١ه هـط[ %اا 109 . ?لح؛ الن^اد رعا٠أ
عجصم. ئ١حشه مح !سحه. حنبي ححس ١٠ؤ٣أل!غ
 33 حي٠١ سحمومس: حمالس !دا مالنا ححسه!س. ندس لل٥
 حثدححدا| ححم: ?مح 000ا عا ص١ سحدا ححم: ماححد
 ؟حدحما ٠١)صح إنا ?.إنححه. )ل ححم: سال حلدإ٠?
? إدى 2 ^ع:.٥ حعالا حتهع زبص٥ معم: حال حي له
Cap.
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11 mundum: iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem. 
 Dicunt difcipuli ejus, Ecce jam aperte loqueris, et parabolam ا-
nullam dicis. Nunc novimus quod fcis 011 2و neque habes 
opus ال٤  quis interroget te; عم 0ع  credimus quod 2 1051 ع0 ع - 
vifti. Refpondit 118 Jefius, Nunc creditis? Ecce venit hora, 
et jam venit, ال٤  difipergamini unufiquifque 2ل fua, et me olum 
relinquatis : et 00 fum folus, quia Pater mecum eft, 11210 ع- 
quutus fium vobis + ال٤ 11 100ع 022ممع  habeatis. In mundo 2001130- 
nem habebitis : fed confidite, ego 1 ٧ع:  mundum. Hsec loquutus 








د١٠اح ال: !? 1 ] In margine MSti ?احمالتب حه ي(٠٣خ٠ز(
!!بحح دحالى(
]تعه?دا مهلسا 2
dicunt difcipuii ejus] 12110102 --ا ٣ع . (dicunt) Ei (difcipuli ejus)




!ددج !ح:و ًامحد؛ .!سحو نحج? غحس .هحو وبا  
!ح سحبر!سجحالحهعمحال!حلح:).7 غحسو. ء  
١ث٠) !ادحمر: سا \٠خأه ٦خ١ك حه: !سوحك مار ٥٥١ و  
ححسه!و حو ًادعدا!ببحملو سا!ادحم: سحهم ٢د٠  
غحسكو )نا معمامعسا. !نجبزا مح^ه .’?٠٣د’٣رع حه 4  
ح!?حدب !سجحه ٠٥١ غماحد ًا٢الحح٣د زحا. حار . 
!?ده ٠٠١ حعجحسا حمام ح7 1 أبك غحس أهرعإ٠ و 1009  
!سحو عماا شذ٦ .ححما ?٠٠يا مر عب مل حملو ح 6  
!محو * . ححمالا ال ح !ساجحه ه!م١ ححبتبعا  
بلنه !حو حهدحه?٠ .١إله هح ح٠ ٠0٠9 \٠٠سهدا .
7 1 حماو ا٥ ح !جحه حج٠١ !ححهي ببحه ء إ٠١  
داحا ح :سجحه ١لب٠) !خبر محيا . ٢د٠ًابىهدا 8
venit hora: glorifica Filium tuum, 5 لما٤ 1111ال  tuus glorificet te.
Sicut 420111 1ع poteftatem omnis carnis, لما٤  omne quodcunque 2 
dedifti ei, det 115 vitam asternam. Haec autem eft ٧1٤2 -Sterna, و 
ut cognofoant ٤ع  folum Deum verum, ع٤  quem mififti, Jefom 
Chriftum. Ego glorificavi ٤ع  fuper terram : ٠ quum ى opus con- 4 
fummavi quod dedifti 111 1 ل٤  facerem. 1 ث٤  nunc glorifica me, tu 5 
Pater mi, apud teipfum, gloria quam habui 2؛ لالم ٤ع  antequam 
ع0خ٤  mundus. Manifeftavi 0010101 tuum hominibus quos 4241111 6 
 mundo : tui erant, et mihi dedifti eos : et 100101211 ع 100111
tuum م Nunc Î noverunt quod 040014 quae dedifii 7
mihi, ه te funt. 21012 verba 2الو dedifti mihi, لعل1 :15 ؤ ع٤  ipfi 8
دا ا لد مه In margine MSti [ًاص 1
ء بحه ] iyvuKO/. فبحال
Pater mij Leftio marg. Graeci أ ؟ ص , Pater.
.noveruntj Novi ه
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لعده !مالو ?ده٠٣رع.زد مببحه دبحه مجسم .حهم .
9 9 حه أبر. مدصعى وهه۵دهه٠ )نا خسه.٠مو !?ده جسمالده٥  
ح !جحه لم ٦ده٠ ?لد با. مالجم حآلهدا ٦دي٠ .
10 :!! مهمه !محو ححهي !مح م^ا .محبهم محو
٤٤ ى ?مه مح لد٠ دهي. ?نا ^مالغدس !مح. !حو ي٠١٠  
?بإ 11 حماس نا١٥ .ماسهم1 !دحح^الا لم٠ دححالا. . 
?مصا حح: ده !داه ٠٠١ !حو دعماا ?نم ن: مد؛ ٢٥ إحه
12 ! حب . ماب مدب سب !?ى ?دحدا ٠٠٣ ?مهالهه ه٠لبم  
? سحهم09نانن: دحغل.ا.٠هح.٠مهدس٠ه١ مه  
لهه ?دى لل٥ ا.٠ذه ح !اهده حنبم حهحدر!حو:
13 ? !ب »ععا لعاهدلد. )سحال!حهه؛ حز!حبا: ١? ?لل .دب  
?معدا ددح^اا: )با ماففحا ١ش٠١ه . با 11إ ححاو
14 ! -إنا حهم. لعدحا !حم سبما^ ححم )مه ١دحمم  
:ا ملها )نم. ما ححمالا٥ !محو: مداله? حطهه ماهحه
acceperunt, ٤٤ cognoverunt vere 2 الو0لم  te exivi ؤ ع٤  crediderunt
9 4 ال0ل  tu 1001111 me. Ego pro iis rogo, 101 0م mundo rogo:
10 fied pro iis quos dedifti mihi, quia tui 10 ال٤ . Et mea 01001101 2و tua
11 fiunt et tua, mea: et glorificatus 111 ال iis. 10011 ث٤  amplius 
fium 11 mundo, et 11 in mundo fiunt, et 0عع ad ٤ع  venio. Pater 
mi fiandte, -erva eos in nomine tuo, quos dedifti mihi, ut fint
12 unum ficut ٥٤ 1008 unum fumus. Quum 2112101 cum iis 111 
mundo, ego fiervabam eos 111 nomine tuo: quod dedifti mihi, 
cuftodivi, et nemo ex 118 periit, nifi filius perditionis, ال٤  ficriptura
impleretur. Nunc autem 2 و1 ل ٤ع  venio, ع٤  haec loquor 111 mundo,
ل٤ 14  habeant gaudium 102100 ال impletum in iis. 120ع dedi :18 fiermo, 
nem tuum, ٤ mundus 0010 habuit 205و quia non fiunt ex mu d ,
6 1٦
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. ححالا مإل نهم لل أنا سحا ححمالر. مإل سه^هم
لل7 ٠حجثهدإ مل إبم ئرعمها اب با مديى لد 5 !!: 
6 !)نا )محال هم.7 لل ملحح^الا صعا. ١د٠ ١٠ي ل  
٠٠١ مدحه) !حو. حعزز) إمم فرع إنحس. لل ححالا مإل 17  
18 ! إنا إلى حححالا. جبزا !ح إمحدا .ئ٠١٠إنح عنزا سحو  
٠ إدا مالف^ع حء إذا سححهم٥ حححالا. إبه غبزا 1و . 
إ٠,٠٣صد ا هدم ه٠إسسحلط همم ؟نم١ !إئة إمحدا .
2٥ 1 مال^ا وح إل ع باصحسه!. مجم !ب ٢ح٠١ملها نه  
2 إدحدز!ححهم صع. مدحهإ!حهو حب »فلم!مذمعددب ٤  
!إلى حو. هإخا صع إته إمحدا!إبح ٠إنحبمم. لهمم س  
غما !ححمالا إمصا .)سهبهم همم س ح هلم )
ficut 0عع non 1 نا٦  ex mundo. Non rogo autem ut ٤01128 208 ex 15 
mundo, 1 ل 1ل٤  ferves eos 2 malo. Ex 10101140 001 funt, ficut ego 16 
 ى ٤1117 mundo non fum. Sanftifica eos in veritate tua: fermo ع
veritas eft. Sicut me 0111 in mundum, et 20ع mifi eos 11 18 
mundum. Et pro 118 ego meipfum fandtifico, لما٤  etiam ipfi fint 19 
fandtificati 11 veritate. و Non pro 118 autem 020 tantum, + 2 لغ ٥  
٤ pro illis الو credunt per fermonem eorum in me: 21 ل٤  
008 ٦ع  unum fint, ficut ٤ولما  Pater 10110 0 و 11 100وع ع٤ عع  te ن ال٤  
etiam ipfi 11 nobis unum fint: ال٤  mundus credat quod tu
أب وحيماليا حه 1 ] In margine MSti ( ٧! مالالمحي حه  
ححسه إبا مالجمع ححسه!هم بل(7 ماجع !
(( ء نسم ماليا إنى ]إل حححم ماال( إه لل  
!مالنسمبيمغم'ادب( !)
t 1001 pro iis autem rogo tantum] 10:0 marg. (non pro iis autem 020) 50113.
: fed et pro 11113 qui credunt] (٤4 ع٤  pro) Omnibus (qui credunt)













 نهحه حء !جح ٠٠١ عجحسا هًاذا .ؤف خ! ?اله٠
 ٠٠ ٢٠٠۵/ل س !س سحدا س: ًامظم-م !همم ححم.
 حس. ماعقاحا ١٠٠?حدا !همم ٠٠حئ ًاح٠ حهم إنا
 وال.،( محدا ًا ًالم ًاكحه٠ل عرزا^ء: أ?ح ححمالا !بب»٥
 أ?د أًادحز ًابإ تحج ٠ ث أجح ذلم ح:7 .?مبحح
 \OOO1_أل سحا حمال: ٢٠٠ًاحمل همم م٥١ ًاى نا7
 أًابحلئ مال^ا .ح ح أدا؟ ٠٥١ !سح حمإ نفع سرب
 لل حو مححماا ٠٠ ا ?حئ !ححماا؟ آلدةأه٠١لم هر٣ء مإل
غبزاس. أًاح بحه ,نلم٥' ٠٠بح حو !ب نا7 بب».
 ٠٠١ !سهحا محا : با7 ١حال٠د٠٠ !سحو عمالا ?لم ًاةأح٠
ح ٢هح١ حهم؟ هًاذا Ü٠١٠M ه<هًا حهم أبجاللع( 4.*
::ححهز ححج:و ى٠١٠ملذم محر جبع معم»: ?ا
miftfti 100 .ع 1ث٤ عع  gloriam 92100ال dedifti mihi, dedi iis ؤ ال٤  fint 
unum, 11105 ل٤  unum fumus. Ego 11 118و et 11 ٤ال  me, 111 ل٤ ٤  
ال٤ et و unum م21٤20 11  cognofcat mundus quod tu 110111 10وع 
et quod dilexi eos, 11 و الع٤ 10ع  dilexifti. Pater 11و quos dedifti 
volo 1 و1 001 ال٤ طال  fum 220 و ع٤  ipfi fint mecum I, ال٤  videant glori- 
am meam quam dedifti mihi: quia dilexifti 11ع ante fundamenta 
mundi. Pater mi jufte, et mundus 000 ٤ع  novit, ego autem 
٤ع 00٧1  : i et hi noverunt quod tu mififti me. 1 ث٤  notum feci 
115 001021 tuum, et 10011111 ٤21211: ut 4112110 qua dilexifti 
0 وع م:  iis ftt, et :عع0 و  Haec quum dixiftet Jefus, egreftus Cap؛ 
eft cum difcipulis fuis trans vadum Kidron, ubi erat hortus: in XVIII
?لم ًاسحاله٠ 1 ] In margine MSti ( )?لم ًابح٠
]مغمهدم١٠ 2
(marg. Et quod dilexifti (e٠s عquod dilexi 1110 [05 + ع٤
.Illi [:ع٤1
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: ماحملته»م ٥حن!جا حعبدد?.' ل٠٠١ نحاا?ده ،٠٧٠١٣٥٠  
ماال ’دد?.٠ح حة أندعجثهوحه ٠٠١ أ?٠داه ?ى اب 10»^ ١ة٣خ ء  
هده١ه٢لمذهدك حمر ا معما ٠٥١ بأندعا ميتا ل\1ح_٦و٠  .
حة^ا معم١ لي٠ ٠٠ .:?٠حعءح * ببح حب ?١٠٥١٠٠ داال٠١ 099 3  
.ب—حهدعذ٠ *حنععا حم حدال ?٤? م^اععدا: معا مح ?
٠هب<.١ححه ?ف٠ هالب١ حح^ي بب دب ١هحا١ معمل ٠:٠الكإ٠ 4  
اه فلده ٠:٠?لده ذنب خله .حهم ,مال:٥ جم و  
فامر .?داى )نا عما. حهم )ما: :ا٠ رزا ٠٥١ حعم
تاال له ح ٠٠ح.هالهه آلله خعآلحر١ ٥ن0 هه!! ح !ب ?٠٥١ 6  
حا مسجحه احمهز^م رجه نهس. ?دإ٠ حهم مال:
هده١ ?لده. خحح حف^ابه ?به. ١رعاا حا0» مح زحر. 7  
8 . ! أ?با ححم لم٠?ض عمل: فدعه برزسا: »نه حعمل .٠٠مح ب  
حنه عجهعه : ?لده خحح حء حاال٥١ ا .أدى
9 ? د٠إمعهح نبه1أ :مال:. الحج !للل إسحدا ٠٠زب
quem introivit ipte, ع٤  difcipuli 5الزع. Noverat autem ع٤  Judas, 2 
 locum : quia frequenter convenerat Jefus ال tradebat eum, 111 111 الو1
illuc cum difcipulis fuis. 1عم igitur Judas quum accepifiet co- 3 
hortem, et 2 principibus Sacerdotum ع٤  Pharifasis miniftros, ve- 
nit illuc cum laternis, et lampadibus, et armis. Jefus igitur 4 
quum fciret omnia quas venerant fuper fe, exivit, ع٤  dixit iis. 
Quem quasritis ? Refponderunt ذع, Jefum Nazarenum. Dicit 5 
iis Jefus, Ego fum. Stabat autem ع٤  Judas, qui prodebat eum, 
cum ::5. Qu 11 igitur dixifiet iis, 1020 fum, abierunt retrorfurn, 6 
et ceciderunt :11 terram. Iterum igitur interrogavit 08ع, Quem 7 
quasritis.? Ipfi autem dixerunt, Jefum Nazarenum. Refponditje- 8 
fus. Dixi vobis, quod ego fum. 5 igitur me quasritis, finite 
و abire. Ut impleretur fermo quem dixerat, 0008 dedifti ي100
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 10 ٠٠ههى٠دهم حا9» عمالحم س: ل٥ ماهم إضحبا لل ث
 ححجوه مدبسه0 همالل^ه : هحا حه 1060 ?لأله٠
 !ب ?٠٠١ هى١?لخه .أدحدمدإ لدأداه I هصععاه .دطةل-إ وذدعه
 ٤٤ .ححلم^مم معدال ٦هص١ مال: *ماححمه: ه١أدم عمه
 ال حا:7 حعع !ساجح ٠٥١ دععإ محا^حجممه. ?مال
 12 .ا—لم—هالذع٠ دا|٠صحل٠ هعع.:? ٦هدد١ ض .هى١?رفهده
 1ؤ حما جشهلهى٠?٠ ٠.٠٠ اهئ٠?م*٠ حعم» سبمح7 :سة:دا:
 ٠٥١ .٠صا—أعد سعدهلهى !ي 100 ?باد ع^مالاسه. مبب
 ل4 أب 1009 هى١٠?دآله ٠.هن١ أعده? حةا ؤدى ?٠٥١ هئ١أ?دهه
 سحح بام 2 دعإ٠م !خعسا!سس .٠شتذادإ !ماكو ٠٥١ عها:
5 در ?٠ حهلزمع عمالحه ١لدععذ !م ?٠٥١ بعم : حماا
10 mihi, non perdidi ex illis quenquam. 5110000 ergo Petrus quum ha, 
heret gladium, ftrinxit eum, et percuffit fervum principis Sacer- 
dotum, ٤ abfcidit *1 aurem ejus dexteram. 10٤2٤ autem nomen
11 Servi Malchus. Dixit igitur Jefus Petro, Mitte gladium 1 
vaginam fuam : poculum quod dedit mihi Pater, 000 bibam illud.?
12 Cohors ergo et chiliarcha et miniftri Judsorum apprehenderunt
13 Jefum, et vinxerunt eum. Et adduxerunt eum ad Annam pri- 
mum: erat 10110 ع focer Caiaphae, الو erat princeps Sacerdotum
14 + 21111 illius. Erat autem Caiaphas 111ع qui confilium dederat 
Judaeis, quod expedit unum hominem اا perire pro populo,
15 Sequebatur autem Jefum 91100010 Petrus, ع٤ alius difcipulus:
ذهكمسلم
7إإ يئأهلزغ
I لل!ه 11 margine MSti ه١أللهه
2 ]دزم لهده؛





سببحا 1020 ،-<٠١٥۵١٠٠٠? ٠’ ٠٠١ الالب اب ٠٥١ االب:
 ٠ج !ز^عحةدا: ?٤ز١خ ١١لعع مجالحمر .ب دخ حؤدع، 16
 عحا ،حاا ,٠١ I ل حد:: زحا حما 100 فإمر حم:هس ٧٠
حةا. حنسع ببحا ?٠٠١ !^محمعس ?سأدإ ٠٠١ حمالب1
 ،،٠١ عا—ح٠١ ?٠٣د٠? : ححن:مع ,حجه٥ حازدإ1 مل:٥ ل7
.لج? ماي با ح حمالا . ححلنمم جال ححمددم
!س ٠٠٥١ فمالم ?مائ. لل ٠٠١ ا: :0 دعز٠حح-ا ۴لدة 18
 - ا،اسلما، ى٠١٠?ما !حمزعا ماال الا?٠١٠١١*> !ححبه ممكعظعا ?١ ح ج
ال٥: !سدماهم ?٠٠١ م<٠١٠?ما . ٠٠٠١ ضدب٠ .ا ?٠٠١
٠رعإحا ١صة٠١ ا٠حا زمع ؟ خس٥ ?٠٠١ فإمر ٣ح حل^مع. و:
 جس مدلمامححماه:٥ بمحه. حعم»مديااحمتو ء٥
 حححرح ?ا . حححماا ماححا حعجحإدا ?ا ٠.١۵ هعت حه
ة!سا !حححرح ?دح-ا ^حهحلل: ححهع: ?خصع
-11 ٤٤ ,erat notus principi Sacerdotum 111ع difcipulus autem
16 autem 101ع .troivit cum Jefu 11 aulam principis Sacerdotum 
ad oflium foris. Exivit ergo difcipulus ille alius, Petrus 1122٤ 
ofliario, et intro-؛ dixit ع٤ ,qui erat notus principi Sacerdotum
duxit Petrum. Dicit ergo ancilla ofliaria Petro, Num ع٤ tu *ع ل7
18 difcipulis es hominis iflius ? Dicit ille, 150 fum. Aftabant
 autem fervi et miniftri الو fecerant prunas, quia frigus erat, ع٤
calefa- ٤ ,Petrus flans autem cum iis $et١٠ 1ن ٥٤ calefaciebant fe
ciens fe. Princeps Sacerdotum igitur interrogavit Jefum عل difci- 1و
20 -1 Jefus, Ego maniع doftrina ejus. Refpondit 4ع pulis fuis, et
1 fefte loquutus fum mundo : ego femper docui 11 Synagoga, et 
in occulto loquutus ع٤ ,templo, 9110 femper Judaei congregantur
1 زحا حا j 18 margine MSti ? زحا حج
.00121101 Leftio marg. Oftiarite +
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 مالغزا حء مالدا مال^مر: ل٥ فاحح حلممعما٥ .ههخلعب٠
 099 :حهم ظالحح الدا !عمالحه حنبم ٠خإح .?ده
 هي سب ٠٠٠٣٥٥? حب !ب ٢هح9 نا:7 اي!فالن0» مبحب خلم0
 ددا00 ٠٠٣٥٥? دب حعم دهحا ماجح 1000 !غامر مالعقاعدا
 1 معمال: OÇ0 حى جد ا:معحةا: ?دخل مالفدا
 ادج 1 .دةأ٠د ٦هده معاه! .ماححد بدادا
 د-ب بب حا99 غبؤه :٠ ?ده خسا حء محال .حيامه
 عالحم !م 1009 مومس إسح زمعحدا. حما ح.ملم مس:7
 ح7 حعاا : حه٦هدم0 ٠٠٣٥٥? .غس٥ 100» اماهر حهل:معع
. ?ده لل ما:١٥ OC» حج: . ?ادب، !حماه لآلم? مل ?ده
 ٥ن9!?سدى 1000 هس9٠إ?مه .٠داها !زمع جم? م سب ٠٣٥٥?
 ٠٠ محاه تبده? ساسجو ?ا حم . ?اداه حل^هعع !حبع
 : 1٣؟~ مل,ابل ماسب٥ .هءى٠٣جله حج: دا٠9 ملهت
حتماالعحاحح^وهلهزسم. م حاحعم0» حاه مسكي
interroga eos qui audiverunt ؟ fam 1111. Quid 009 interrogas 
fciunt quae dixerim ego. Hsc :الم quid loquutus fim ipfis: ecce 
miniflris qui aflabat, dedit co- ع* autem quum dixiflet, unus 
Re- ؟ dicens. Sic refpondes principi Sacerdotum [واللمع laphum 
11 autem : 1211 عل ٥ Jefus, 81 male loquutus Ium, teftareع fpondit 
00 igitur Annas vinftum ad ع ال Mifit ؟ bene, quid me percutis 
Petrus Caiapham principem Sacerdotum. Erat autem 81000٦ 
 flans, et calefaciens fe. Dixerunt igitur ei, Num et tu *ع ل11-
 cipulis ejus es.? Negavit ille, et dixit, 15010 fum. Dicit unus *ع
fervis principis Sacerdotum, qui erat cognatus illius cujus abfci- 
Ite- 01٤0 11 1110 ؟ cum عع0 ٧ل:1 ٤ع derat Petrus aurem. Nonne 
rum igitur negavit Petrus : et 14100 gallus cantavit. Addu- 


















ححهلهزدم. حجه لل هده\١٠ لح:: ٣١ 1009 س^موم
 بجح حرسا. )لل!اجحما .٠سذم الد ?محدإ 2و
مدا م:.٥ فحح:الحمامم و^حاححلممع
 جه •ال: دزدعج حا )ددما شذب علمي:لما) 3٥
حتعدر: نم •دا )٠• ى٠9)دده لل ه .حه مزه٥
 •حاحمم ع:1 حو: حه هس ١داآلش٠ ال 3،
 هعا!ححم لمده ۴ه)م ٠٠)لذتا محدسم حلللهع.
عحه ل حج ٠ ا—ده! ادج حه النه .ى٠لحدهـا٠ح
ذى لمطهدلز ١حدعمل <09دحذ٠ح ?محدإ ل^بع. ال٥حمالمنا 32
 جا !لجالما: )٥• حجب مالمان !حادا ١ماهحذ ح ::: 33
حعمد هءأداهى .حلللهع مح مهه!ه\٠حاحلهم0
معمال. جده :!مة:با مححا إسالسو )دن حه. ه)ها: 34
مال^ححس: حم مازه سبا )ه ٠٠)دن ال: ?١٥١ شم )دد
سعد٦٥ !حو حمدا : )مدى مح!سا )دا حمدا حال^هص. جس 35
ع٤ :01 001 introierunt 11 praetorium, ٤ polluerentur 000, 1ل
ut comederent Pafcha. 1251 ٧1٤ igitur Pilatus م foras ى eos 24, 2و
 et dixit. Quam accurationem affertis adverfus hominem hunc ؟
dixerunt ei. Si 000 effet hic maleficus, non ٤٤ Refponderunt
tradidiffemus eum tibi. Dixit igitur 115 Pilatus, Accipite الع 100 30
31 -vos, et fecundum legem veftram judicate eum. Dixerunt ei au
32 tem Judaei, Nobis non licet interficere quenquam. Ut fermo
Jefu impleretur, quem dixit, fignificans qua morte futurus effet
33 10011. Introivit igitur in praetorium iterum Pilatus, et vocavit
34 ,Refpondit Jefus ؟ Tune es rex Judaeorum و:ع dixit ٤٤ ,Jefum
35 dicis, an alii dixerunt tibi de me .? Refpondit ٥ع teipfo ٨
-82 populus tuus, et principes 0 ؟ Judaeus fumعع Pilatus, Num
CAP. XVII. 541
 36 خسعم».مالححما حةبا)عجمالموحء.ماحجبا:
 إ٠ك٠ححمرأ ١هد ح• دآلهذإوا. م سهسة1 لل اث
 مالجخهعي لح٠ مالعالعا ٠لم الححما 1009 إساة
 ف مالححما ۴١ عا99 حة!ا. عجحم إسحال!لل ٠٥٥١
 37 شادههص. حاه ١صة٠> ?لدب زدط:9 إل للسهسخ !مح:
 إه اهدج M معمال. جد ?حه: ٠مه۵٠٠?س مالححا ۴إل
 ?له خاهأإ٠ إبر. مج 7حه! إنا انا: ?خم !هدئذا
م هس<١٠!?سه في حا .حع:ذ? !?فه! ?محدإ ددحمار.
 38 مالا ل:حهمللههم. :سح: غملءحملل
 جال:٥ ئغح»ا حما بجع مح .اهدؤ !?٥١ ٢٥٠ .عززا موع
 3و ?٥٥١ إه حه: إبا مالعجس حجا^ ?٣احالال ?نا حهم:
 إهم زحي ححرسا. ححم )غما: :س! ححم: حنب !ي
4ه مح همدا١ جحه ذ!دإ:١ حمالححا ححم ٠?رغعدو ١هدا١
Jefus, 11011 ٤عع101 ؟ 1مع00ل٤: quid 36 1ع cerdotum tradiderunt 
eftet 10ع mundo 0: 11 ex mundo ع0 *ع Regnum meum non 
certarent ut 000 traderer Judaeis : 11011 00ع ,regnum meum 
Pilatus, 37 ذع nunc autem regnum meum 1001 eft hinc. Dixit igitur 
Refpondit Jefus, Tu dicis quod rex fum. Ego ؟ Ergo rex 28 tu 
veni 11 mundum, ut tefter veritati. 10ع natus fum, et ad ط0ع ad 
Pilatus, ذع vocem meam. Dicit 38 Omnis qui eft ex veritate, 2001٤ 
 Quid eft veritas .? et quum 10ع dixiftet, iterum egreffus eft 2ل
.20 10 unam quidem caufam invenio 1ع Judaeos, et dixit iis. Ego 
: 10212102 1 autem confuetudo vobis, ut unum folvam vobis in3و 1ث 
Clamaverunt ?٠ 40 vultis ergo ut folvam vobis regem Judaeorum
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JOHANNIS
uttoLf . إحا حح: لل7 حها لل فالزي.7 حب حح^م  
حاعجحه9 غبب حععال: أججإس ٠ ح: !ي ?٥٠١  I 
جبحه إ—عم—»1■ ?ب٣ههءه . ٠١"'! آل٠حإ حلللهم ء  
ماا٥ . زمعه حا حه مماله٥ دهح.ا. م حالب هعهاه  
٣ر٣?خ٠ ه١دعغ ٠٠٥١ ١?غ٠ حلمحهوم. ?ز%دإ٠ 3 000.٥  
جع :ح-خا ع حه  OOC0 4 منهحي .!سة!ما مححا سبس  
حه با7 هنعت اه? حهم. ه?خد: حلللهمع حح: مح  
حدذأ م, حلل !حه !!!حم: ?محدا حد:: ححم  
حجع ٣—د حح: معمل حا2و بهع إبا: ماعحس 5  
د:لعا ٠غ 109 حهه. بد:٠?٠ !?بهال. مالط٥ !حةحر. حجلل : 
ح عجه ٠هدعغعال.0 حةدا آمعئ أهئ٠دبج? حا9 حب 5  
7 حللهمع حىم ٠إض رحهحه: ه.٠لذ ال:ب: .
igitur rurfum omnes, dicentes. Non hunc, 12لم Barabbam: erat 
autem Barabbas ؛latro. Tunc igitur accepit Pilatus Jefum, ع٤ ٤  
flagellavit eum. Et milites plexerunt ل coronam ع fpinis, et po- 2 
flerunt 9210 fuper caput ejus, et vefte purpurea amicierunt eum. 
Et veniebant 2 ل ال10و  et dicebant. Salve, rex Judaeorum : et 44- 3 
bant ei II colaphos. Exivit iterum foras Pilatus, ع٤  dixit iis, Ecce 4 
educo eum ad ٢08 foras, ال٤  fciatis, quod 11 eo ne unam 92٤٤٤4222ء 
caufam invenio. Egrefius eft igitur Jefus foras indutus corona 5 
ع٤ :et veftimento purpureo و10 111 11112  dixit 118و Ecce 1001000.
Quum igitur vidiffent eum principes Sacerdotum ع٤  miniftri, cla- 6 
maverunt, dicentes. Crucifige, crucifige eum. Dixit iis Pilatus,
حععلمتا زسع margine MSti «حمعنا] 1 1
]حلملمس،ًام٠ ا٠١٣٦أجم 2
112101 Leaiomarg. Princeps latronum.
٦ 724 N٥t،H٠ 
ث٧ههه Fide ا













حه ?با ماعجس لل ه: ?ب .هلحهحه ١٠ M ئ سه صح هع  
,و٥ ح: )مج دمدعهئإ سي ده!د-ا حه خسه حججار.  
حه ٠ج هديا!حج .حمم ٥» سبص .صتدحهكإ!سج  
•دحه خله!? و^حاعمد»حلل^هس حب !حه: حزو :. 
شعت مال:٥ ح.٥ ححزوهههزسم مجا !با. مهبه «. 
لل حهح^الا حمء معهل !ب ٠٠١ ?د. ?ددو سحا7 هج  
•دحدحا ال حء حالههم. حاحه0» م:7 حه: مجح  
? عمحما٥ حف!نححو: ?ده !عمحال ?ده مبه لل ٠ د  
? عمحل^ا حو ?٠٥١ حد معمل. جدء ’ح !?رغم، حء د  
م حو سدى !مج( ?٠٥١ ?دد لل آله حح: س إحال  
!دسؤ سهدد? حو: عجمال1! غه !?٥١ مدها حدا.  
: !بغما:هومس حللههم ?٠٥١ حجا !?٥١ ل حه: ?د حر . 
لل غمال:: حاهدا 1! ٠٠۴٠٣١٠? د.ب ٠٠٥١ ذحب !ب هذ!دا  
خحب حه ٠٥١ :عدححا غ حا !عص:. سما سو إسخ :
Accipite eum vos, et crucifigite: ego enim non invenio in •م 
caufam. Refponderunt ei Judaei, Nos legem habemus, et fecun- 
dum legem noftram debet mori: quia fecit feipfum Filium Dei. 
Quum igitur audiviffet Pilatus hunc fermonem, magis timuit. 
1 ث٤  ingrefius eft in Praetorium iterum, ع٤  dixit Jefu, Unde 5ع 
tu ؟ Ipfe autem Jefus refponfum 000 dedit ei. Dicit igitur 1ع 
Pilatus, Mihi 1001 loqueris ؟ nefcis quod poteftatem habeam 
folvere ٤ع  ? Refpondit Jefus, Non haberes poteftatem ullam 
adverfus 10وع nifi e flet datum tibi defuper. Propter hoc 18 1الو 
tradidit 100ع tibi, peccatum majus habet. Ex 0 quaerebat 10112- 
1118 folvere eum : Judaei autem clamabant, dicentes. Si hunc abfol- 
veris, 20٦ es amicus Csfaris: omnis qui regem المنع facit
01161115[ 544
IJ ٠» :عهماز: إفال: دال انههç عجال م حللهمم »محمل 
 جححاحمر إجعهحعم»حح:. حهحتلر:
"ئ؛ ححز)س!بي^حاا. ححإدقإ•• ?*هدعهك٠٣ده?هد٠٠ خ?١مهد
 و7 ٣'-د١ عحشا !حرسا. ح؟هحه !ي ٤٠٥١ |دهدة ؛4
١جلو !مححم. الححا 19» فال:حة!ما:1٥ عهدجبىه|ب و
 ?نآلج لدهصاهى. عجها. عجهلها. 009» !مفحي
ع٦ فسه :ا٠ ?لذه□ !مححم حماححا حللههم حوه
 حا0 فس ممعز: ا ?لل مالححا ح إسح ال خادب.، 6
حعمل. !ي س20!ج؟ه ‘٠٠٠ يوهدى امحا حهم اعجه
 بجم؟حبهحال ححا!سح:5 ?٠٥١٦هج م٠ جحح»مس.٥إ٥ ٤7
ه7حح !ماهزمال:^ ض صزعح:. حه0إ !ماكا:ن حنى
صا.٥ لمؤي:هدحإ إسا مجعه اسحا!لجحهع؟ ^^محها،٠ 1$
 contradicit Cacari. Ipfe igitur Pilatus quum audiviflet haec verba, و،
fedit pro tribunali, 111 loco qui dicitur Com- ع٤ ,eduxit Jefum foras
14 planatio lapidum, Hebraice autem Gabatha. Erat autem parafceue 
dicit Judaeis, Ecce rex vefter. 1ث٤ .Pafcha, hora autem quafi fexta
15 Dicit iis لع. Ipfi autem clamabant. Tolle, tolle, crucifige
-82 Refponderunt principes ؟ Pilatus, Regem veftrum crucifigam
16 cerdotum. Non habemus regem nifi Caefarem. Tunc igitur
tradidit eum iis 1ل٤ crucifigeretur. Acceperunt autem Jefum, ع٤
17 in locum، diâumئهي eduxerunt eum. Et portans crucem fuam exivit
 locum Calvaria?, qui dicitur Hebraice Gogulthaj طل1 2*-لما 18
hinc, in medio ع٤ hinc ٦ ,000 eo 21108 duos ع٤ ,cifixerunt eum
 1 ]مدل) In margine MSci 7ه٨7ه٨ءءه٠ ححما٠ ٦7د7د
2 ماحا٥ ]ماحا مادا س٥ الحا٥ س














:٥٠٠٩٢١۵۵? ! حلللهس هدههشس اه !ب دجح حعما؟ ي  
ذه معمل !حجيج. ب ?٥٥١ هئ١?دهه دارحسجا. مممر  
٠٠ى0هدبح حا9» حهسا !سة!ما؟ خاححا ٠٥١ برز^ا  
1 »م ساه ?ده مدال!حعمزحا ج:امتمال: مة!ا مل هبا?  
٥٥١ ?سههاهم٠ معمال. !للجح )حا !مإمده?,. ?٥٠٠۵٥؛ ?
: ٥٥٥١ ب٠?ض ٠همامه.:٠, مهاسه. ?ده.٠٣حح حجبح.  
حذ!ب مالححا احجمح لل !ة!ط. حةا عء٦ حححلممم . 
? ذم ححلهم. خس : !مة!دط م ?ده !ماححا ?ج، !ذه ل  
! حعمدا تجحص دام٥١مهتالمهال خححه: ه۵حه : 
حححس ملقا:: ازحد محجه !بداه، مااتا بععحه : 
:س ٤٥٥١ مذ ?مه مححما^. تدله?. مل^هه^ط إل  
حا09 ه٠ب٠? ، ححن. وعزام ^حا: م سنا !لل *سا٤حت * ه،٠ج
autem Jefum. Scripfit autem ع٤ titulum Pilatus, et pofuit 
fuper crucem. Erat autem fcriptumJESUS NAZARE- 
NUS REX JUDAEORUM. Hunc igitur titulum multi
* Judaeis legerunt ن quia 11 vicinia erat locus urbis, ubi cru- 
cifixus eft ل us. Et erat fcriptum Hebraice, Graece, et Romane. 
Dicebant igitur 1114٤0 principes Sacerdotum, 15ع fcribas, 1ع 
Judaeorum؛ fed quod 111ع dixerit. Rex fum Judaeorum. Refpondit 
Pilatus, Quod fcripfi, fcripfi. Milites igitur quum crucifixifient 
Jefum, acceperunt veftimenta ejus, ( ع٤  fecerunt quatuor partes, 
unicuique ex militibus partem) ع٤ tunicam: erat autem tunica 
abfque futura a fummo, contexta tota. ا Dixerunt igitur alius
و^حا رمالنه ] In margine MSti )بب إمال:ه )






!!نالهمديكان لجمع ?لد ببعة لل ٠٠?١ب حما  
!جحه !^غا:: غه0 داد٠لعخ !حهحا سحبا ?,٥٥١٤  
زماله ادث ححهعا محا حهم. ه9و اداله حذادا  
٠٠٣حج ٣ش٠١ _|—ه٠?عد٣عئي »^حا في »خم حما. :• 
٠١هسك ماله !سعمد: ]ححه حما !م نهل< ندهي 25  
٠:٠ حددا?٣٦٥٠ ال:ص٥ ٠٠ إدحغ|  X * :! ض حر٠ملي مه.  
ه حن !غامر ?٣حهال-1ه. للاله. ب? ٣٥١دا٠١ معمل 26  
!سحح ?٠٣—ح 199 ?ل.كلم? .لدهم خا:7 .1009 أشه .
ىن ١دح٠ه !حو. ما7 ن?9 .?٣.إحها ه حن فا:7 زح حك 27  
٠٠ هإ?9 ؤ حك !حه: *حهحي ?٣۵خآلح ٥0 ببعحة راحة? 28  
?محدا اعالخاحي: حبه مي ب إدحن معما بب» ح:
alium. Ne fcindamus 2200 ل2 و 1٤ل  fortiamur 4ع ea, cujufnam fu- 
tura 11٤: ut Scriptura impleretur, quae dicit, Diviferunt vefti- 
menta 10 ع2 10٤ع  fefe, et fuper veftem meam jecerunt fortem. Ipfi 
quidem igitur milites haec fecerunt. Stabant autem juxta crucem 25 
Jefu mater ejus, ع٤ foror 1004٤15 ejus, Maria uxor ب Clopae, ع٤  
Maria Magdalene. Jefus igitur quum vidifiet matrem fuam, 26 ع٤  
difcipulum artantem quem diligebat, dicit matri fuae. Mulier, 
ecce filius tuus. Deinde dicit 1111 difcipulo, Ecce mater tua. Et 27 
*ع 111ه  hora accepit eam 111 difcipulus 10 fua. 19011 hoc, quum 28 
fciret Jefus quod omnia jam completa effent, ال٤  impleretur Scrip-
فإ إداله 1 ] InmargineMSti دحر ٣٥٠٥ . ?ننز همح٥ محححا  
حا0 نبح9 ًاطأ. ا٠٣د٠إ اله مال:مر٥  
٠:٠ دهلم?٠? زا1 حني بحه ٠٠?ا ٢لموك
t 010 م2ع ] Marg. Clopa et Jofephus fratres erant, ع٤  Maria et 1٧42٣12 (1002٠ 
ter Domini) forores: hi igitur duo fratres in uxores ac, 
ceperant 128 duas forores.
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 !سح حععا هؤطهده .٠٠?ض١؛ائ إ٠خح٠٠ص ادعذهدلل
 ?009 ممم ١دا٠) مالإا .?ا 1ي ضال: ال: ؤل?٠۴د٠ه سلل
 مال *محهحيم مالجه دب !ب جلم سال: مل :مالل * »هكهأم
 ج:حه .حا٥ر ٠ دا هدهدت O :زار ما: حم ال !سجمه ي: سلل ٠
 :٠٠.١٠? معمد: شئد بمحه صل ٠١ م ٠٠٦۵٠٥٠٥١ ن
 ادج r ح هت *. سا٠ؤ ?راآلحر زمعا. ?زبب دب٠ إعج^الح:
 مال سحال9!زحا ?ف اى ?هدج بع^اله!سحه: سجعخ
 مة؟اهح ملححاحبااح^سهال؟ ملرحهه.
 مل^ن حدا حت) ا٠لحكح حل ?مداولوبجمعم
 ٠خ مهمالا حم: 100» هن١?دكه :1009 طه ?مه !ح:هحد
^سخح^هعمتهه. ححلليهم ?أهده امعصع?: زحا ٠*ًاح±
 عمالر ?س:ا ٠ه!م منتهها: حا9» وإه وهازممام:
سعما ححا دب حمه. ؛?ويبدى إسا ٠c»î٠ عقا: ٠,د:٤
 tura, أ نان quae dicit, Et dederunt in potu meo acetum et fel, ى
dicit. Sitio. Vas igitur potitum erat plenum aceto. 1111 autem 
 quum impleviffent fpongiam aceto, «mixtum^ cum felle, quum ع٤
impofuiflent hyffopo, admoverunt ori ejus. Quum igitur acce- 
us, dixit, Confummatum 211: et quum inclinaf- ل piffet acetum 
1 autem exiviffet fpiritus0الال: .fet caput, tradidit fpiritum 
 ejus, fciflum eft velamen templi a medio, 4 100100 ufque 4ل
Judaei igitur, ut non manerent in crucibus corpora Sab- 1001100 .ي 
magnus Sabbatbi) 111ع batho, quia parafceue erat, (erat enim dies 
tollerentur. ع٤ ,rogarunt Pilatum ut confringerentur crura eorum 
alterius ع٤ ,Venerunt igitur milites + et primi confregerunt crura 














٠٠٣—إح لل ال:تحه هدا حبه !مج سرامح حر ٠.٥٤? ٢٠؛
حبها ا قدح حث علملهنا مج سر ال .!سحه عقا 34
:با. ٠٥١٠ مضا. !ماا بجع مماس( هجس: !سحه 35
١١٠٣—د ام .!حه مه!ما( سدن معزمن سن:
 ٣—حعب □٠٠١ إبهمخطاسم. سحبا!ح فال:. !عنسنار 36
لل !سحه ال !ح:عالا بلل: :دذدإ بحا حي.0
: !!ج:ه ٠٠حأ ١٠ح)٨:دب ٠ حكحا!إلظ: س:ب| مامح ٠ سم بعج 37
 :ما ٠٥١ سلى مم ححلللهع (جبهى :ا٠١ :ب حد 38
 ٠٠ة،،د هه( :مدؤعهـع I. ١حكتذ (٣غذمص (٠ه هى٠:سج ٠ة(هى.١1*ًاسغا.
!سعمد. ح:• !لعجها سا .!ة!ا :سحج( ماال :ب
 (١( :سعم»: معجاحح:ء ,•حال (؛( صحيتنتف. (جعى٠ 3و
ها حححا عمال حما (٠ه :(ل( ٠٥١ سص!مصعع إح ٣:
 ;؛تح٠’:٠هدإ? حل) سو ئ□٠م:ح (’:هدم, *سحلما سجس7 حب عببم:
حمر حقهسا ءل:هى٠ : بمعح» ححح:ه ١حدا١ شحهه□ 40
vidifient quod jam mortuus eiTet, non confregerunt crura ejus. 
ع٤ ,militibus lancea latus ejus aperuit *الع unus ع84  ftatim exivit 34 
fanguis ع٤  aqua. Et ille qui vidit, tefiatus eft, et verum eft 35 - ٤ع  
ftimonium ejus: et ille 10٧1٤ quod ٢الع  dicat, ut ٤٢05ع credatis.
Fadta funt enim 11 وع ut Scriptura impleretur. Os ex eo 001 26 
comminuetur. 10٤ iterum 2114 Scriptura dicit. Intuebuntur :٦ 37 
eum quem transfixerunt► 10011 autem baec 4022٧1٤ Pilatum Jofe, 28 
pbus qui erat ع* Arimatbasa, (quod e fiet difcipulus Jefu, occultus 
autem propter metum Judisorum) ut 1011 ع٣ع٤  corpus Jefu : ع٤  
permifit Pilatus. Venit ergo, ع٤  fuftulit corpus Jefu. Venit autem 3و 
ع٤  Nicodemus, 111ع qui venerat 2ل Jefum nodle primum, ferens 
mixturam myrrhas et aloes, quafi libras centum. Acceperunt 4م 
ergo corpus Jefu, ع٤  obvinxerunt illud linteis cum aromatibus.
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 ?دلم ٠:٠ ٠همآل...ا حة!سا دذب? م1! مالا اسو ٠٠ذإ٠;ه٠أ
 حي:٥ .هعحللم? !ز^جح امحا حبهحا !ب 1000
٠٠ ?٠٥) مص11 ?لى لل٠ حرحا !لل حنه .لم?٢*رد ?٠٣هح ٠ »وء
1009 سص’٣!ه ٦دي٠ !ة!سا: ?۵هص٠ح مالنا حا09 مال
.c AP :د__حر٠٣ح .رعحا١ ! *حسب ٠:٠١حععذ هععبذد مح 
?سؤ ١د-عا٣ح سعهحا حب ?٣مده ?ألم مححدهر: ف٠ ي
 ض-ا٠, حد:ر: مال ححاحا!رععدلل سرسا٥ حمح:ر. ?٠٥) الح:’
 سزا ٠ن ماما حلزهع: عمالحه حما ه?ما )هحا
 عجحدمم .حهم ?٠٣آل٠ه? معمال: 10^0 !قكستر ٠ن لمحهدعب?
 لجع .مباله^س إ—?سح فبدب لل٥ :حدم,? حمال:ام
 .ححدز ٠٠٥) م11٥ .اح^الب دا٠٣?لد منه حلى:هع حا01
 ال س: ? ٠ن ٥ .حس ) هم٦ لم م ! ٥00» \ * بن٩ ز
 حه^زهم: م سؤم-.: حى^ا ،6 ؤ)؟ م جب حماب:٤
O??حب ا حذة ساا ٠٠ ?!بى هحب حدد.:?. ع:دا ؛
ficut eft mos Judaeis fepelire. Erat autem in loco ubi cruci• 
1 horto fepulchrum novum, 11 quo nondum: ؤ ع٤ fixus eft, hortus 
quifquam pofitus fuerat. Ibi igitur propter Parafceuen Judaeorum, 
."fepulchrum, pofuerunt Jefum. Primo autem c A p 1ع٤ quod prope 
٠* fabbathorum, Maria Magdalene venit mane, quum tenebrae ع:ل 
. fepulchrum: et videt lapidem fublatum a fe2ل ٠ ,adhuc efient
ad alium ع٤ ,pulchro. Currit igitur et venit ad Simonem Petrum 
Suftulerunt Domi- 118و dicit ن ٤ difcipulum quem diligebat Jefus 
10. Exivit ergo ع ال nefcimus ubi pofuerint ع٤ ,fepulchro ع num 
veniebant ad fepulchrum. ع٤ ,alius difcipulus ع٤ 111ع ,Petrus 
ille alius difcipulus praecucurrit ع٤ : Currebant autem duo fimul 

















 حب حهن:مم: عمالحم ا٠٦ 11 جا. أبج ال ٠صعدب. 6
مسمالب. دب حقها شر? مجاحمح:. ٠.٠١دخؤ ذملى
 حم ح حه : !حه ,امعر حا ?٠٠١ ?دخ١ ٠٠١ عه!زا٥ 7
. دا?٠ح تردم? حنبو حب بى:2.! لل7 .* 100 مص ثآلحد_ا
 عبماا 14! ٠٠١ احمب. سزدا ٠٥١ إح داج٠١ ۴٣،٠١ 8
٠٥٠١ نبح حبصاحم: ا م^مي. مبرر . حمح: و
مح )إحه^حال لكتحر. ححهحا:!ز!صحه!سجممرمل 10
 حما 109 فماا ! ماازمر لحمب: لم حمامم جلم 11
?إدط .*100 خحا صحا ح . حح: خحا حب :ًا٠٣هح
 احا سب نحي. دب حسها ماالخا م مسربا . ?٠٣حعح 12
٠:٠١حدا.دل 2ح: ?٠٠١ اصدر سحا7 حلل: حما مسب زعا
 ة إال: )هم:. خحا الا )لم? .قدم١ حن ما:م1٥ 13
إبا فبحا لل٠ !سح دا٠٣0ح :حجححص ٦هدي : حهم
ححعهزز: إلخبة ٤٠٣٥?? ذب٠) حب ممه^. )ا’ 14
fpexifiet, videt lintea pofita: non autem introivit. Venit igitur 6 
Simon Petrus fequens eum, et introivit 30 fepulchrum, et videt 
lintea pofita. Et darium quod fuerat fuper caput ejus, non 7 
cum linteis pofitum, لعل feorfim involutum in unum locum. 
ع٤ هالناة igitur introivit عم1  difcipulus, qui venerat primus 28 لم 
fepulchrum, et vidit, ع٤  credidit. Nondum enim fciebant Scrip- و 
turam, quod oporteret eum refurgere ه mortuis. Abierunt igitur 10 
iterum ذه feipfos difcipuli. Maria autem flabat ad fepulchrum, 1 ، 
flens foris. Dum ergo fleret, introfpexit in fepulchrum. 1 ث٤  videt 12 
duos Angelos in 2118 بمveftibus, fedentes, unum ad caput, ع٤  unum 
24 pedes, ubi pofitum fuerat corpus ]12 .الع ٤  dicunt ei illi, 13 
Mulier, quid fles ٠? Dicit iis. Quia fuflulerunt Dominum meum, 
et nefcio ubi pofuerint الع٠  Quum haec dixiflet, converfa 14 1ع
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: سههومس !معم 1099 نبحا ل٥ غامر: ب“د حعم ساط٥
15 ( خحر دالسه لكس. خدئدإ الدا دكان .ألم دى لح:  
حه )ما:) ٠٠سدد !حسال هعحوج دب ١د١ جس0 إلكس: . 
نا٥ سهددمى□. سحا7 دف مال:7 *جدا^ه لكا ^ V? . ما * ٠٠ل
جسخ4 محب ما:محر ألم. حن ه:1 حى؟ )با غعلل 16
،«22 ماح£د.ز !الجمال: ٠ن *زحهس: حح:سد احاه )ما:) ذى ٠ ء .
عم لل ألم. حن )ما: ؟ حه ح^الحجح خ٠هه١هؤ ٤7  
!م وح !سح. )ا حما فححه حبحماه: لل حه.  
)دسا!محم 1ح )ا فحم ح^م. ,مال:٥ !دح. )نسا ٤ح
ما:سمر ا٤) :سححه: ه: !سح ه: !مححم. حا٥ 18
حما^ا !برا دددمدب) ماغد: حب ٠٠ )۵مايبحس ى٠١ .
19 ٥!٥ 1 حمه^اا زماعا صا )ه )٠ه9 هئ9سدم حب حن: )ما: حم  
ي !)مددى سحا ٠حه9 سبي ماحا !عخا: !سب ٠ن  
11 :9 !مة!ا !بحه منا ٠٠ ادحدسنب) ال !ئدعب £ حمم
retrorfum, ع٤  videt Jefum flantem : ٤ non fciebat quod Jefus
15 effet. Dicit ع ]21ال5و:  Mulier, quid fles? quem quaeris? Ipfa 
autem quum putaret 404ال hortulanus eflt, dicit ei. Domine mi, 
11 tu fuflulifti eum, dic mihi ubi pofueris eum, ع٤  ego tollam eum.
16 Dicit ei Jefus, Maria. Et quum converfa e flet illa, dicit ei 
Hebraice, Raboni, quod dicitur, Magifter. 1 ث٤  cucurrit ut tan-
17 geret eum. Dicit ذع Jefus, Ne ٤20245 10 ٦ع  : nondum 010ع a cendi
ل1ع Patrem meum : vade autem ad fratres meos, et لم4  iis, Af- 
cendo ad Patrem meum عع Patrem veftrum, ع٤  Deum meum عع
18 Deum veflrum. Venit Maria Magdalene 20101408ال difcipulis,
19 quod vidifle Dominum, ع٤ 9110ل  haec dixiflt fibi. Quum eflt 
igitur vefpera, die 1110 primo fabbathorum, et portae ع14ما12ع  ef- 
ع0٤و  ubi 2140٤ $ congregati ، difcipuli proper metum Judsorum,
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ح٥ ححم. رعددا ححم. ع:1٥ حمرحا. عمر٥ ١لعهح 20:  
هحا١ ببمه !سحه: م!حا ه?;بما حهم به م:: ?١٠١
دئ٠لم سعمال ما:حالححم1 حالنا. 0سز ح ?٣لمذهدت 21 . 
با7 مالغ^ز ذا7 ح7 : حا7 !غزبس إ 1 ?رد ٠ ندعب عبا
٨نجهح؛ محه ٠ \٠٠حا *ه?شن لجرى ٠.٠?هدأ ?١٥١ هحب ححم: 22  * 
لعجحعم سنة:. اعجعم ٢?دق١ ?\ ععا. سا٠ؤ 23  
مل سب !ب دإ٠٠لم? سبب:7 ببم. ?لغب٠ ه?\ ححم: 24  
* 22 آل٢د٠ائئلم 1009 ?محههئ لل *ال !ما^مل: ٠٥١ زحمع: ٧٥ء 
م حه حال9 ٠٥٥١ غان معم». ?؛? حب حمهم ة  
ه٠حا مال:7 !م ٠٠١ امال:ا. برب ا^مالتر. إسبا \.
?ا دا٠هؤ ٠٠ ]]?١ حلىهحمعا حاتموم إبا با? لل ا  
دبجإ-ا !ح بب7 زاا٥ .٠لل?١ مهحذ? !ح ردحا
26 ! هه1 ما. خده? محك: ?ا: ملنمل ل محه  
حمالهم عاط٥ما !حح ?٣لمهت حه ٥٥٥١ سجسهم .)
venit Jefus, et ftetit in medio, ع٤  dixit iis, 1925 vobis. Et quum 20 
1 ٥ع  dixiflet, oflendit iis ٥٤ manus ع٤  latus fuum. Gavifl funt 
igitur difcipuli quum vidiflnt Dominum. 10:51٤ igitur iis Jefus 21 
iterum. Pax vobis د ficut miflt me Pater, ع٤  ego mitto vos. Et 22 
quum 100ع dixiflet, flavit) ع٤  dicit iis. Accipite Spiritum Sandlum.
Si quorum remiferitis peccata, remittentur iis) et 13 quorum re- 23 
tinueritis, retenta erunt. Thomas autem, unus ex duodecim, 24 
 dicitur Didymus, 100 erat £ ibiscum iis, quando venerat الو1
 Dicebat igitur ei alii difcipuli, Vidimus Dominum. 25 .الع8[
Ipfe autem dixit iis, Nifi videro 11 manibus ejus vefligium cla- 
vorum, et mifero digitum meum in locum clavorum, ع٤  mifero 
 meam in latus ejus, non credam. Et poft dies odto 26 ال0020
















 ;هلهدج محارح( عمر٥ ٠٠حإ١مل إمبب حب معما ٠٥١ إ إمل
 حهزحر. ]دحو سجا دثإ.٠٠حه? إال: ٢صعذح عداححم.
 لل٥ حبحدا!بح. دز٠إز٠ ببو إجإ٠ رج!ح. إدب مب٥
 فا-:٠ اا٠٠ملإ خس٥ مالهم^ر: لل مالهبمر. ال إ٠ه١٤
 مالنا معم». حه فا: :مح. حهإ٠ ب!مح، ها: حه.
 ب:إدن !لل حل\٠١ \Q0LiM فاجل هت )؟دههـده،، !بوخده
 حج ملإ٠إمل إ إجا إثى ١هدا١ فلي يهدامل? م^^مماله:
 !ححتح ٢بعدطهد ني!لل ث!حهال: ااالت م هب معمد
 ماده!معمال٤1إسحال! ح^تح: حي!ب0» .09 ححدا
 ١٠M مالضم دب٠ .!حهإ د: ٠٥١ مالعسا هى١٠إمح
 حز !حمه:حعالا لعيب إمل إ٠داه مام!حددهرال سرت 4.*
 مسدا حا حححمدترر: معما جه ى٠٤ حده ٠ب<١ حار ٠٠ سب
عماحم ٠إمهإ. ٠٠٥١ \٠إملدطه .0هد١ جلل!م !هحزمهع.
Jefus quum claufae effent portae, et ftetit in medio, et dixit, 104 
vobis. Deinde dicit Thomae, Infer digitum tuum huc, ٤ vide 
manus meas ؤ et affer manum tuam, ع٤  mitte :1 latus meum: 
ع٤  ne 118 + incredulus, fed credens. 1 ث٤  refpondit Thomas, et dixit 
Domine mi, 8 وذع ع٤ 10الع  mi. Dicit ei Jefus, Quia ٧ 10111 me, 
credidifti: beati funt illi qui non viderunt, et crediderunt. Multa 
quidem igitur alia 19102 fecit Jefus coram difcipulis fcfuis،, quas 
100٦ funt fcripta 11 libro hoc. Haec autem + fcripta funt ut cre- 
datis quod Jefus 11٤ Chriftus Filius Dei, et ut credentes, vitam
 .* ه c -م:ع] habeatis in nomine ejus. 1001 haec manifeftavit ى aeternam ما:
fum iterum Jefus difcipulis juxta mare Tiberiadis : manifeftavit XX1٠ 








اهي ٥٠١هاسإا٥ ٠لمفدإ :مالهمال: م ماط٥مار حل:هم  
^حملتبمه ال ا—ل٣ه?س ٠٠حلمى نم٥ عيبا!ححال:  
)^إباحب اال:حهمعماحمحل:هم. ب. 3 :. 
صححطح0 الجعه٥م .حملو سب )ح اب . حه فاني  
!س لح: م مابمر. ل٥ ى!ه ححا ه محة .هدم? للححا 4  
٠٥٥١ نبحي !ب لل مما. *حععة: سعما صر ٠٠ ?٠۶١٥٢٥ مل  
لخما٠ معم. حاحىم2ل:7 ٠?دهههئ !عم لحعاتر) 5 : 
!ب ؟ه9 ال: حه جسه ححم: ?ده حمبإحا ام حمحر 6  
مربار ,ا ٠١,,,١٠ !سماسا ححا ازه حمم. فا: . 
مب حجايجن لحح ا٠ حا.9» )زمده .?لهب ممالعحس  
!اسص فه ?٣لمذعدد »حا ?ند: :ألذا مهحطا م ٥٥٥١ 7  
عالحم .هئ٠?مه ا مال: ذه :هص.٠حشق سعهد حه 1009  
0 حجهعا ٠مى.9لسهه ع^الد!مانا ٣٥ حماحهل:مع  
حألجا ’٣د١١ح ?009 هئ٠?هه ٠حى.٩ثمه مل: سحه ::
Didymus, et 15411021020214 * ع1 الو1 2ء ال  Galilaeae, et jilii Ze- 
bedaei, 41 ى٤ İİ ex difcipulis ejus duo. Dicit 118 5110000 Petrus, و 
Abeo pifcari. Dicunt ع1و  Venimus ٤٤ 1408 tecum. Et exierunt, 
ع٤  accenderunt 11 navigium ftatim : et 1114 0019 ceperunt nihil. 
Quum mane autem 2100ز effet, ftetit Jefus 10 littore maris: 100٦ 4 
autem fciebant difcipuli quod ]8الع effet. Dicit igitur iis Jefus, ى 
Pueri, num quid 2ل edendum habetis ٠? Refponderunt ei, 1٢00.
Ipfe autem dixit :15و Jacite 11 latus dexterum navigii rete, 6 -11 ع٤  
nietis. Jecerunt igitur, et non amplius trahere illud poterant prae 
multitudine pifeium. Dicit igitur difcipulus ille quem diligebat 7 
Jefus, Petro, Dominus eft. Simon igitur Petrus, quum audiviffet 
quod Dominus effet, veftem fuam 1122٢٧1٤ in lumbos fuos, (erat
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 8 سباإهندم;.,7 أب هخم١ محا. حه ٠۶١ ه)ؤماعه
 ٣۵٠ !زبع ٠٥٥١ )مهداهه\ حح: لل . داححمس:
 حة ٠٥٥١ نييب حب )غإ: مالإا سو ال1 ازدا.
 9 مها) ساس للزحا: جبعه محا حب :لقا؟ محربا)
 İ0 دطهه\ )كؤ مامسا: هبدا!مسمرححهب٥ أصهدسج:
 ٤٤ جمم ها؟١ \٠مل١أق ١)هلع لةدا ٢هد١ ل ٠)دب معمل:
 حب للفحا محارسبا هحبوز هى٠٠هلاهغم مهحم حا20
 مح مالح:. ١حدعم٠هى ا) :ح|١,*ه لذا مال الجا
 ء )ا ماربا) غ١)هء.جأص لل :0٥٥0 )سجبهم حم00 ححهم
 ال 1009 فاالنس أس )لع لل عخزه؟ ه معهم: حهم
 !مال:ا ٠٥٥١ !نبحب سهمو. ال )له !غإحدع احتب)
 12 دطهه٠حسمار غماوزه٥ معه». محا9و 11 هم؟١٠)ده
 14 مالدبه11^0 ا)؟٠د٠حب طه٠ح دهدإ ٥٥١ )ى اه.
مج حححالسبموم ١١دعل ٩حبال)ا سلمخ. وخدم :اح
autem dilcipuli navicula نناه .mare :و enim nudus) et projecit fe ة 
quali ducentis cubi- 12ل ,venerunt, (1011 enim erant longe 4 terra 
111 igitur exiiffent 11 terram, 9. 2ا1ال tis) trahentes rete pifcium 
panem. ع ,pileem politum fuper eas ع٤ ,vident prunas politas 
5 pifcibus quos 22011:8 nunc. Acen-11 10 ع Dicit iis Jelus, Afferte 
traxit rete 11 terram, plenum pifcibus ع٤ ,dit igitur 8110001 Petrus 
11 tribus : et quum omnes ع٤ magnis, centum et quinquaginta 
11 rete. Dicit iis Jelus, Venite, prandete. 12 ع effent, 1000 fciffum 
 Nemo autem audebat ex difcipulis interrogare eum. Tu quis es ج.
 13 9اfciebant quod Dominus effet. Venit igitur 414 ]اللمع8و ع٤ 2:م:ع٤
erat /٣vice١ pi cem limiliter. Hac jam tertia ؤ ٤٤ dat iis 14 020ع100و ع٤ 
٠٣qua^ manifeftatus (eft) Jefus difcipulis luis, poftquam furrexiffet a
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 عمل 0 ٠٣٥٠? ٠. دع٠?طو ٦هحد١ م .إ هدته مل !ج 5
 فالسح) عمالحم^ح:الم^ا: حعمالحمح^زهم.
 ١د٣س إدا ٠هد:دإ ?ب حى. فال: .، ١دع٠١ م مح: حء
!ح: ما)7 ؤده حه. ?فد: : حو إبا !زنمر ?له
 فالسح !دا٠إد د: عمالحم .وخدي مح!ز حى ?مل 16
 ?ده ب إدا ما^ا. ?ي حى. ا: حء: ?ده
ح ?ا مسص ا سعمل. حى د:٠? : حو با !زدحر
 !لح حى ?هد: !مح: حدا زج ح: ?لكل ؤسحر0 17
 ?غغجط-ص ح: ?له زنسمر سمدط: ح: عمالحم رخبيال.
 اخديال!نسم ت !.اله حه !?هح: مالنا حل:مع. 099
 ٠ ?ا ١١٣ إلة ي دناه مانسا: حى. ا:٥ ح. ?له
زج معما. حى ?فد: ؟حو )با !زنص )ده د ?ده
 ج إده !ح حو: إبا إفد: إهدي إهدي !سح: عقا ل8
 حي اى ٠٠ ٣? مه٠ى إل حو إله حا:6 له009
حعسه !معإح: !م مالا له.٠ى !زدا المحا 00»
15 ,00 ergo prandiffent, dicit Jefus Simoni Petroالاله .mortuis 
ei. Etiam 8 quam hi.? 101115 م1ال٤ meج11<100وعه 111ع Simon 
Domine: tu fcis quod amem ٤. Dicit ei, Pafce agnos 110ع05.
16 1 rurfum fecunda vice, Simon fili Jonae, 4111915 me.? Dicitع Dicit 
ei. Etiam Domine Î tu fcis quod amem te. Dicit Jefus, 81 dili-
17 -vice^, Si؟ pafce oves meas. Dicit ei tertia 428و gas me, et 
100 fili Jonas, 210025 me: Contriftatus eft Petrus quia dixiffet 
: dixit ei. Domine, 0100114 tu fcis عع .?amas me 1 ٠٧1٤ي tertiaع
18 5 meas. Arnen0٧ع Jefus, Pafce 10011 ذع quod amem te. Dicit تاء 
amen dico tibi. Quum efies junior, tu tibi cingebas lumbos 
ambulabas quo volebas: quum autem fenueris, extendes ع٤ ,tuos
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زدا لل : I ،ارديتمنهححو٥ .سسو حو ة امبه اهبددا نبسو.!  
ل9 مالغحس فالماؤ !حاا ماغه!» حب ٠٠ممهدحج !م ?١٥١ له. ?
جس1ا حب فا:حهمج.7 جال::7 ه!إ١ دب٠ للحهر. 20
سعمال ?٠٥١ !فاسح نه١ حهاالبز سر? حل^هع: ب٠  
حا حسعهدسه? ?٠٥١ بجا ?ت١ ونه ال. رثه بنعح  
!ضاعحمر ٥»غ هأل١?مهه مه مازا جال::٥ !حه سط
21 .» حعم ?م حي^هس برو حب و^حاا. ي حهبر حو.
?ا ]حا ?ت . مبمل شاه ضال:7 . مالدا !ب ال09 ٠٠مدا 22
بجعخ ضع. دئلى ?ده ححاو.ماا بإ.7 111!اا٠حب ال00 م 23
إجال ال٥ م. لل إ .أحم ٠٥١! حإتا: !?٥١ ماحه? تاال٥١ :
ماإ٢ح ها١ !لجه) إبا قتا 1! إل .هدإلم !ل عم» حه !11
manus tuas, ب et alius accinget tibi lumbos tuos, et ducet عء ماو  
 110 autem dixit, gnificans qua morte glorificaturus ٧18٠ non و1
2٥ effet 10 الع 10. 1ث٤  quum hoc dixiffet, dicit ei. Sequere me. Qum
converfus effet autem Petrus, videt difcipulum quem diligebat 
Jefus, fequentem 126 و الو1 ع٤  recubuerat 11 caena fuper 0218ال 
ejus, ع٤  dixerat. Domine, quis eft 111ع qui traditurus eft ٤٥.?
21 Hunc gitur^ quum vidiftet Petrus, dicit Jefu, Domine, hic autem
22 quid : Dicit ei Jefus, 81 volo ال٤ 020ع2٤ 0ع: 002ع  veniam, quid
te ? tu fequere me. Exivit igitur fermo hic 10 ل2 23 ٤ع  fratres, 
quod 111ع difcipulus non moriturus fit10011 ؛ ع٤  dixit ei Jefus, 1509 
morietur, fed, 81 volo ال٤  maneat hic donec veniam, quid
I 1 حو ز دابه سنا٥ ] In margine MSti اب:م حو ا١?س٠  
^نعححو . سونهححدتو٥ سرو
ب ع٤  alius accinget tibi 11010003 tuos, et ducet ٤ع] Marg. Et alii tibi accingent lum- 
05 tuos, et ducent ٤ع٠
7٥
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 إفه! ٠٥١ أ٢هذد٠لمل ى٠١٠?ده هإل١ مرحماو. ?د-ا 24
بح٥ ٠١هدم١ حجح !?قع ال ٥٠١ تا؛ ٠-٦٨٩ الال
 ح7 !ي ?سال .!محه مه!ما: جى١ ?اسخ د:لم?:1ا٠ 25
 ؟هه إب دب ٥١ معم: !حج ذب٠١* مبترال ?سمدا?
!نح: ۴?س دحالا ٠۶١ ?لكاد ٠٠ ?٣س ب? هةى١ نادب هدة
::ت”، ٠:٠٢۵أله ٠٥٠٠١ هدهذةحب٠ ذخةهإ ?٠٠١ *خ:? ٠٠?بر
948٨ع، *،مر*
 عبعا!هس. كحم0٥7 حالجح عجس
٠ليتدجاح :فحال
24 et ي qui 1 ل ط18و غلث teftaturالو eft difcipulus ille ٤؟ 111ع ad
fcripfit 02ع : et fcimus quod verum iit teftimonium ejus. Sunt -لما 25
2112 multa quae fecit Jefus, quae 4 fcribantur figillatim, nec ع٤ tem 
opinor, caperet libros qui fcriberentur. -f* Arnen ال٤ ,ipfe mundus
I )?هدب In margine MSti ماي7 بع حهلط
«774Notas ج خد١
















Ex Codice Barfalibaei defbmpta.
!ي معم» خصمه. البهم ححس ٦هص١٦ل (1 ? Cap. VII. 
ححه٥ ’خاهدحاد. ?ل? لمح ٢حد حزحو ٠:٠ودك?١ عؤًا٠خق  
حهم 1020 فالحح مجح هحب حمام. ?٠٥١ ?ا? حماا : 
ح٥ حيهزز: سط :!! ?IM حعا٥ فح !ب إسجه  
?۶ ?دالم هأإ١ .اححبا .حه إغال:ي حمدال? ه١دعده ? 
!س لماهمعا٥ .!حزا حممدزا حه ححإ إلسا  
! إل د:حمر: ٣هحلح١ مو إحب ٠٠ فعم ج!ماهها  
هدنمعسج ح ٠إبج !?٠١ : إل ?هدج مها حا9و  
معهلم !لفل:ححله: محج? \٠ه١ح ?٥٥١٤؛ إسحدا اه.  
٥ إ—?ؤد حا ?٥٥١ فاحح حبى:17 رال نج حب ب ■
+ PROFECTUS eft igitur 1 الل11ال119ا1ع  ex iis 11 domum ٢711 .مهح. 
luam. Jefus autem abiit 11 montem Olivarum. Mane autem مهه. VIII. 
iterum venit in templum, ع٤  totus populus veniebat 2ل eum: et 
quum 1 لع11ع٤و  docebat eos. Adduxerunt autem Scribas et 914- 
rifsei mulierem quas deprehenfa fuerat 11 adulterio : et quum 112- 
1111203100 ٤ ع  in medio. Dicunt ei, Magifter, haec Mulier depre- 
henfa eft aperte 1 ipfo 1210 adulterii. Et lex autem noftra 
Mofts praecipit, ut tales lapidemus: tu igitur quid dicis ? Hoc 
dixerunt, tentantes eum, ut haberent caufam ut accufarent eum.
Jefus autem quum deorfum incurvaflet fe, fcribebat fuper terram.
I In margine MSti ححا حه مهنهحي ١دا٠١ !?٥١
عجسا سسا ^
t Marg. 112عع Narratio non in omni exemplari reperitur. Vide Netas.
( 560 )
ذاه ذج٠?٠ جعه1إ حه م^اغاحي م ٠بةؤ !ب دي 07\.٠  
دداه دعي? هيهدع-ا ٠٠ سنه !لل حدلحبي هى١٠!مل مدا
جم9 زحا. حا 1009 دكيرت 9١1 ماهح .حإحا و 3  : 
عععا م مبهه حب . س س 0009 نحعي عمالحه حب  .
دي دمحخه?. )سلب حب حس:ن: ?دألدلم? )عجحعخ٥ ٤٥  
: ٠٠\٠السطه ?ددا للها: إما:حة :معما بإجعه  
إجال . هد:»ا : ! ،L? 11 ل٥ جالنا !ب ج9 بحح: ?لى لل  
)ل نال٠أ ل٥ احه. ?بز. مكسح آلدغ، إنا ل ح .هد:>ا٣
?ددعه ٦ص٠١ حب اسلب؟: امح 12
ناع00و autem permanfiftent interrogantes الال211  erexit 12و et dixit 7 
.fine peccato, primus aciat in eam lapidem ع٧01:5 0 Qui ex و1:5
Et rurfus quum incurvaffet 1وع fcribebat fuper terram. 1 م 4-لما 8 و  
tem quum audiviffent, exibant fingulatim, quum incepiflent 2 
Senioribusا et 21104 eft mulier fola, 25111218 in 0210٠ Quum ،٠ 
autem erexiffet ع Jefus, dixit mulieri. Ubi funt ؟ Nemo, 01- 
demnavit te ? Ipfa autem dixit Nemo, Domine. Dixit autem 1٤ 
٠۶ Dominus, Neque ego te 20042100: abi, 2 ع٤  hoc tempore ne 
amplius pecca. Quum igitur congregati eftent, &c. 12
I ماا] In margine MSti ععمد 
t Dominus) Leâîo marg. Jefus.
56٤
Ad calcem Evangeliorum
15٨8 Annotationes exhibet Codex Heracleensis.
 1 حتعا حععهإ٠?ه?اًلا دكحا٠?و٠ »صال حهحا !ب سحمام1
 سهطًا۵د-س ؟٠د٦؟ حمعهزمط: مهال حعا مال فعع7!
 حالحهح ٢د٠ حعبماا فحا: |٠ئدل حععا٥ هكه^ا)
 :شهحمإبزمم ماعحعزو هد-ل? ؟!هددإ حعلذا همسدجه?.
 ؟با فاله ححححعهمع هدأئ سعا حةمال ماعبها:
مدده?ا٠٠ !سحة إحمعمحا
 11 اا٥٥ا ؟سح هبدا.!? ل1مدحه صءؤدج !ب ضحر1?
 حبي ه٦٢!ه مقا تشا زب حا .مدعءحدا
 زحهر: همبه? زا٣دعءإد٠ه١ ١حإلهه مسهبهي:
.أللهةاده مدعجه? ?٣مد
 111 :ج?٠دهـ٠أ? مها حة خسم٥ !ب إج^ح ى٠٤
أسبهع^ةائ ههى٠حالهدعئ|بو !سحه العحر حعدجه?
,quatuor Evangeliftarum Sartiorum 1 1ع E S T autem liber 
lingua Grasca 11 Syriacam Aramsam cum dili- ع verfus eft الو 
labore magno: primum quidem in urbe Mabug, ٤ gentia multa 
Alexandri Macedonis* (Chrijli 5٥8) diebus 2000 81و ((Hierapoli
,religiofi Mar Philoxeni Confeftoris, Epifcopi illius urbis
2 10112 magna 2 me4111ع Collatus eft autem poftea, cum11 ؛
1101004 paupere, cum duobus exemplaribus Grascis valde proba-
12 urbis magnae, 111 mo-118 41220ل accuratifque, in Antonia 
nafterio fando Antonianorum.
27 ipfius 11 و et collatus loco pr dido, anno111 ع Deinde defcriptus
.Fiae Notaj ا
( 562 )
 حءحه ?٥٠١رحماا٥ حملل ۴١ !حما ٠١صل٠ال,
 حمالجؤل !حجب ٠٥١ ٠.١۴ س٥9٥مال^اححسه! محسحم^م:
 :حه ٠٠أ٢لمؤد٠ ا—د-اد حسه ههء١٠٢سوخخ7 حححسب
إماي. !مله.حسمالا بع^ه:
Alexandri (Cbrijli 616) Indictione quarta. Quanta autem opera 
et cura fuerit mihi 10 1110 Evangelifiarum libro, ع٤  fociis ejus, 4-ء 
٤264 د 279992^٤٤22ء 269/22ولزءء ٤ 120/22وء 1000ذ0ال8 ةًا١هذ 00٧1٤و ٩١ةد
retributurus eft unicuique fecundum opera fua 11 judicio fuo jufto 
ع٤ 210 : in 00و digni efficiamur mifericordiae ab 0 ع٠  Arnen.
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COLLATIONES RIDLEYANAS
Codicum, Barsalib^ei et Bodleiani,
IN QUATUOR EVANGEEIA.
Nota? Editoris literis WH. defignantur.
MATT. Cap. I.
2 I نل propriorum nominum repetitione :٠٥٥٥؛ جاه : defcribit es 1 prima quidem vice Graeco mo e, fecunda vero Syro. Barfali baei
cod. utraque vice 2 Syro more defcribit.
 eodem modo et in exitu ,أمجب Barfalibai codex habet [مجب 3
commatis : ع٤  per 000028 generationes, ubi in noftro مح reperitur, 
ibi legitur مح? . .
5 : حهح 0لعا ] In margine 11 ا حهحد  Ober. 11 عس0ن0 ع  
prorfus nova؛ profefta eft vero, ut opinor, 2 fimilitudine literarum 
Rijh ع٤  Dolath, quas non aliter 2 ع invicem diftinguuntur, quam 
013110 fupra 1 ٧ع  infra 00110. WH.
1 ? عجال !م ألمصم .حهمصهر مح ! صاهى مه  
٥لتهو٥ آلحدحسر0كعؤ ٤297/21 genuit ،foakim. 0224 ز9إ autem ge- 
nuit ي Jechoniam et fratres ejus. Nofter Cod. fic legit: 1سهممام 
! وبج عهمبمر حهممر. تلت ى٠١لوته٠ للمهحمل مح ب  
التهومس٥ حهحبس ال ٣دآل  Jofas autem genuit Jechoniam /ء/22دء  
ejus Jfc'joakim. ؟oafeim autem genuit^ ؟ecboniametjatres ejus. 182 م([ذلة - 
baeus legit fine afterifco, in hunc modum: حهدصهر بح7 مهعا!م  
٠د٠١ه]دته حهحسا سج !م دهلصحر  Jofas autem genuit Joakim. 
احلآل ة١حلمةأخد ةآ؟٠ .ecboniam et Jratres ejus؟ oakim autem genuit؟  
8 ٤ال  aufus fum Textum corrigere: quoniam illa verborum iteratio ٢٧1- 
detur plane inutilis. Qua de caufa voces 11 noftro codice iterentur 
videas 1 Praefatione. WH٠
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جب .Barf [جب1 21
22 1090] Barf. Lo٥١١, ut Simplex.
Ibid. سإ ٥٠٠١ عحا7 حب  per Efaiam propbetam] Sic 20نع 
fe habent codices Barf. et للمه. Deeft vero إهـددج EJaias in 
omnibus codicibus Graecis ع٤  verfionibus antiquis, codice Cantabrigi- 
enfi ع٤  verfione Armenia duntaxat exceptis, w H.
جلم .Barf [اجلد 23
Ibid. مجب] Barf. هلم?جب. Et eodem modo fcribuntur in Barf. 
omnia Futura fceminina 111 numero fingulari, quae jod finalis eft otiofa.
Cap. II.
!ب دب 3  quum autem] Deeft ب! autem :» Barf.
و ه\٠حط ماب!: 100» فبمر  Probat ducens eos] Cum in lin- 
 Syriaca non dentur verba cornpofita, Syri Graeca compofita faepe ع102
exprimunt م vocem duplicem: لما٤  hic in Graecis eft 2227و»ء quod 
reddit Polycarpus !! مان م٣٥ , quarum prima antevertit) prcevemt') 
altera duxit) deduxit) fignificat: ٤ verti quidem pofiunt 115 con, 
gruenter لسم. Hinc patet in hac conftruftione primam vocem 
fefe habere tanquam praepofitionem. Eadem nonnunquam obtinet 
200111110 11 verfione Simplici, at multo faepius in noftra: quod 
Latina? interpretationis 1230* notabit, 0ع Polycarpum 2 Graeco fonte 
longius quam neceffe erat, recefiifie exiftimaret aut aliter legifle fuf- 
picaretur, quam 105 hodie 111 Gracis impreffis legimus. ٢٧15.
II حجه حب٥ ع٤  quum ingeffi efint] Marg. oL? ( حب٥) ع(٤  
quum) Venijfenti Cum textu concinunt Barf. 2٤ 1804 .ل ٤  leftionem 
marginalem 001 agnofcunt. Millius et Wetftenius nullam hic exhi- 
bent variantem legionem. Polycarpus 10 omnibus aliis Evangeliorum 
locis reddit Gr. 1!1, et £،٩zr جا: leftio itaque textualis 
لم١ حب  debet efie £، ه٠ة٨ك؛الالهج , etfi nullus codex Graecus, 102120 ال٥  
collatus, 10110040 ع legat. WH.
مالسا,7 ح 17  per Jeremiam] 10 margine exaratur 2 nota: 
7* ٥ .ه،همجمءل حب محة ٠دأ٠? زعاا7 مج دسا ع. . Gracum a ء- 
I N MATTHAEUM, 56و
remia dicit, non عم. Criticus, ut videtur, pro certo habuit !منهم- 
nem MS ا Graeci Polycarpiani fuiffe 07٥, idque eum male reddidiffe 
جس 62و  loco مال . Sed cum multa 210001212ع Graeca, a 
Wetstenio collata, legant 6وسإ quod Polycarpus plerumque reddit 
 Graeci ؛،vero fimillimum eft hanc ipfam fuifle letftionem MS «حب
Polycarpiani. WH.
.Repofui ex Barf. WH ح 2011001: 20
 .Peil, particip يج ٧0* eft formae [regnaret فالماحه 22
Aphel, et in fignificatione multum difcrepat 2 ٤011102 وممالحو Td 
Benoni, ut 11 lexicis MStis Bodl. Bar Bahlul inter has for- 
0038 fequentem diftinftionem ,م00٤ : ماحو11! حمال، حا ممالح  
; !ما ٠ف فالمالحو دإ.٠٣?رد ال عمحلمدا حه جح1إلع! صة٠  
٢لهدزك كاه? ٦حربا!ح7 دإ.٠?سأ ما محه مالعجحه ندوه  
! حه مه فدوه مانا!مل !ماماحو. ٣?ضادط هلل مدحآلحو  
مجا ?ردبا ما محه عهحلر٥ ماححمار فجماحو.ع.: . adhibetur 
4 ء 2977 وء  cui data 2^otejlas ab alio: ماو ،uero Jignifica249 ؛, qui. 
4/27%/^ poterat em %2277007 ٤و  ab alio: 22/297244979٤97ء de 7029 diciru 
فالمالحو, 77007 فاماحو : quia a ٠٢ei7Jb babet reguurn إء ,otejlatem, et 
 عل Nihil habent Castellus et Schaafius .ab alio 422267٤ ء2792
.formarum differentia. WH ع12
 Syriacis fcripta: in mar ًاجمهاا eft Graeca *دإلر?و)هلم] ٢٧0 23
gine autem exaratur, Syrorum more, سرنا WH.
CAP. 111.
!هعهذلمل محت 4 ] Barf. invertit numeros: حخلل ?٠٣سد! .
Ibid. 1 [09 ! حححهعا حه ?٠٠) ?دخل ردب ده م  Graecis 
1 :عع٤وال 4? هـ ه دل٠ ٤ ،z؛ TO عالرالج٠ث  avTQV) &c. Auctor verfionis 0110:- 
ع ال Graecum exprimit: 1211 111 ع XI، 724 110 10100 ل0  Gr. تحنحع٤  red- 
dat per ٠حا دسه ?, erat ei) Linguae idioma 000 patitur verbum 
 ,cafu accufativo. Nec multum me movet خححهع_.إ (2962) 110
quod codex Barfalibaei concinat noftro, fed pronunciare aufim, pro 
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 ;in nominativo دحهعا cafu accusativo, legi debere حححهعا 11
ع٤  hanc conjedturam confirmat verfio Simplex. Polycarpus autem 
aliis in locis, ubi reddit £،ze per خه بح  erat وءء Graecum 2•- 
cufativum exprimit Syriace per nominativum, لما٤  infra Cap. xiii. 5٠ 
٠١١١ حهمدا حه 100, إلأ١ح١ ١۵47٤٤2  non erat ,rojnditas terrree. 
Gr. ظ ٣٥ بيم ٤26٤» 39ءه ءءمو . Sic com. 6. ejufdem cap. ع٤ ubique 
fere occurrit 1ععج conftruftio. WH.
CAP. IV.
٤ مال:مالدا  Diabolus] Graecum ع0 4262٨ووه  quod prefle [لمع- 
didit Polycarpus ومال:مالدا ع * radice زماا Jecit) conjecit) &c. 
Sed idem in commate 11. fequenti vocem 426 ٥٨ءه  reddit 77 ححع:ل٠  
Et 11ع Luc. iv. 2. 2٤ in com. 3. verbum I 1 1 أب ١٥  adhi- 
betur. WH.
ط خذ 6  deorfum] 183٣. inferit, ال٤  in margine, ؤدإ٠١ هي  hinc. 
Ibid. ال م!للننهلو ال٤  cuftodiant 6 ٤ع ] Legit Barf, fine 200 نع٠  
Ibid. 11هح] Barf. ١فىحج
Ibid. زححو] Barf. د:ححو
?ؤا١ 8  terrae] Barf. 2921474 مدالمدإ.
1106 01 ٥ ال م::حدمكز ] Barf. legit fine afterifco.
2 ٥ حى١صعه١  fequuti funt eum] Librarius non fuppofuit 
punftum, quod analogia grammatica legendum docet: ع٤  ita ver- 
bum fe habet 11 com. 22. Eadem Librarii incuria faepe occurrit: 
 omifit vero ودلعإ fuppofuit verbo م in 0. 21. 1002100 .ع.
.com. 22. WH م1 111111
دإصإ٠٠ 23 ] Barf. الاس٥
,ر٥ ع٤ 24  ivit] Marg. هلصى ء  exivit. Eadem varia lectio 
11 utroque codice.
Ibid. حاه!هي daemoniacos] 110ع verbum formatur more 
participii م211 ٧وذ ال٤  Graeco 4٤/٤٥9%ءء»ءع melius refpondeat: 1لع idem 
fignificat quod قإ , ما٤!  multis 10 locis patebit, ubi 41110 verfionis 
Graecum هبهح،هملهبم،ظ٤۶كه  exprimit per .بها ع!: . cap. viii. 16. 28.
33. Ejufdem 011002 1 etiam verbum ٢زدب٠دصخأ٠حل  lunaticos) ع 
مهز و 9776^2٥ 0433٢0  lunatico *uexatur /uit. ٢٢11٠
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CAP. V.
]1 و صهى ] Barf. حح
Ibid. مال^نالرا valet] Barf. والسا at legit in margine ut 
Heracl. نسعسا. RIDL. Indicat Criticus, 11 fallor, per 121100• 
marginalem, mei orem vocis ،2« interpretationem: 22 ودرا ex 
quo formatur verbum textuale, fignificat, potuit) valuit) &c ٧ سعس  
vero, aptus) commoduS) utilis Juit) quod videtur contextui accom, 
modatius. WH.
Ibid. لالزماا] Barf. دإ٠٠ألمو
Ibid. دس١لال٠ ] Barf. ط!ع
إسحه ?دالحه٦ 14  Barf. 2 ع٤ أله عه١٠لد
ى فعدب٠ ع٤  ponunt fubter] 10 ٤ع * has voces Barf. 
-٥٤ inferit حوح eam٠
.Barfalibaei codice. WH *ع Opera veftra] Repofui ححسحه 16
دا٣للمخ 18  Barf. ٠٣لمحح
ل9 إ٠رعقد ] Barf legit 10ع punftis pluralibus: non aliter autem 
in com. 20.
دةؤ1لم Barf [البهزس 20
ن٠١٠ده 21 ?] Barf. 1 ٥لح
 -:]ع monet vero : غههلءرهم margine Graece fcribitur ا?طا] 10 22
ticus legendum cum unico ة ع٤,  ita fcribit Barf. زم
23 2٥29٥٤٥»] Mendofe ذ marg. refertur ad 4٤2 وحدا مه (٥ ») in 
commate fequenti.
د٠هدز٣ه 24 ] Barf. قه ٣٥
زمطBarf. 11 [لألؤهدإ 25
خإهددإال عن 27  veteribus*, ل Barf. legit fine afterifco.
29 Barf. in margine حو الوأ لل!ححه٥!  recentiori 030: 
quippe 1 textu illius codicis defide rantur hac verba.
31 ? ٠٣خ ] Mendofe fcribitur cum duplici (ؤ) in priori loco, 3 
rede 1م fecundo.
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CAP. ٦71.
 eleemofynam] Verbum originem ducit مال^سمالما 1
٢٥عع Hac .٤ mijertus زبمر radice ع5  ufus 0ع Polycarpus, 
ne longius a Graeco € ٨؛٣ه3اال- , recederet. Alicubi reddit idem 
Graecum per ? ؤأها 97/22٤^497و  Syrorum more, quod عع his 
verbis monet Criticus in margine : : !فا وف ما:سمابها^  
ؤادئت حعتحذدد-إ ? id ع0و بىليحددعخ?’۴هد ع0 1لم  quod dicunt Syriace 
? صه١ؤ
ال حعحهؤ? 2  T buccina 6] Barf. 11 عع٤  fine obelo. .
!ل٤ .Barf [!ح 3
 Barf. nefcit ledtionem marginalem in hoc, et in [!ححلمة! 5
proximo commate.
ال٥ه7حا 6 ] Barf. دإ٠٠حه
٢د٠جهئحلتدأ 8 ] Barf. !معصلعداهي
182٣ 11 [ و رعكإ . defunt pundta pluralia.
رلحعج .Barf [رعبعك 12
أعته ححا .Barf [ححده 21
حي:و ححه 23 ] Barf. ج١ ?٠أ٦له ححاه » et in claufula 
fequenti eodem modo.
Ibid. 182 ]سعهدا ٣ . redtius سعهحا
25 Pro اححعم mendofe legitur ححي:ح : correxi ex 
Barf. WH.
ىلمل١ف 26 ] Barf. fine 8 سم00ن  pluralibus.
.Barf. WH *ع pluralia م Reftitui 10112 [حعةع 28
٢٢1٠ .autem] Repofui ex Barfalibaei codice ! وء
CAP. VII.
١طم١لل .Barf [لل!ه 1  bis.
اه٠٣د .Barf [معه 6
Ibid. ححخخر canibus] Syriaca nota ad 100ع verbum, ع* Chryfo" 
ftomi ،همن٨ه،  Ky. petita, ita عم habet in Graecis. )عه»ال اء  wmvk ءه 
إء -هاءة٤ءه«ج دهم  aviaTCd Ktq /MTdJoGhvis Ti7 ك ،ًا€ ٣٥  yfflcv ovy, ء26٥7ءها ٤ظدلزد  
ه>،مل٠ كهم،هت هـ € £V بجهرميره بو ظ٣اهةمع,7إلة؛» ٠٢وكه ءييه^ه•ة
1 19 ل 4 41111آلث1٧1. 5ة  
»ءحإهء ء٤،ه» ء^ج  wteunw 111 كسةالههمءده 11عه.  Syriacis ٤4111 exili duâa 
exarantur, ال٤  pene evanefcant. 11110. Syriaca ita lege: ! سب دح  
!ح:هعح للمح زدا:9 ححخاف ٠إءةلح-ه  
هحاًا إححا !عهسححا أا٠هئح0 ٠, حاحهم ل1ا!سه  
ًا٣هح٣ح١ السح ٠.٣١ ?٣ىصرد فأل.  [forf. حهه ]شد حمامه  
ححهم مل ماهح:حح!حهحي مالساسك هسسامبتعز  
عمالحا هإل١ حبنو غمي !لل بم٥ الم ع ج: اإ 1■ د.لت  . WH.
.ع ٢٧2114 textu Heracleenfi, 11121100 ut 1٦ .fic] 184٣ حدا09 12
.،Impofui punfta pluralia ex Barf. WH [حتحا 16
24 1200 مامار 20100ن ] Sic legit Barf. 0عع notat variam leftionem.
جخه1٥ ع٤ 27  impegerunt] 10 margine eft 9. ه%£سهمًا١ئلج  
cujus vocis emphafin Criticus exprimit, ءذدًا0حد مذح اخف  
impegerunt impetu٠ Addita eft etiam 1 margine vox 1٤7ه 
irruerunt, quae eft varia leftio, ن٤  refpondet Graeco سهمًا٤عتهعًا ^, quod 
in commate proxime praecedente marginem tenet, ع regione ٧21 
textualis .11 ل:ه ٢٧.
٨1. VIII.
[Sacerdoti] Barf. appingit puntfta 2112 ححها 4 م1ال . RIDL. 
In noftro 1٧15٤٥ monet Criticus vocem 11 lingulari legendam. 10٤ 1ع 
femel monuifie fatis fit, ubicunque 1 margine ad vocem aliquam 
adnotatur دب ?٢س ٧ع1 إلزخل٣س, , vocem illam juxta mentem Critici 
11 fingulari num٠ero 12220420 21: fic cap. xiii. 35, 36. 52. **٢٧.
34. Quod fi in ٢0عع aliqua litera geminetur, ibi fi adfit دب , 7م  
٧ع1 وس^دب  intelligendum 0ع ex literis geminatis alteram fuper- 
vacaneam efie. Sic cap. X. 11 nominibus propriis. WH.
5 110 82٣٠ poft ٥9 ipfe refertur 44 marginem, ubi Wni . JeJus 
exaratur.
ال ٠ 7  T et ي] Barf. fine obelo.
هيزا أدهـ .Barf [^عللمالزحمع 8 , et eodem modo in 
commate 13٠
إ٠ةداه٠٠خعدا اح 16  Spiritus] Syriacis fcribitur Gr. «٥* 
7» اء41و  quam Syri per ؤمإ reddere folent, ut monet quoque Criticus
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in margine: ع٤  hanc quidem vocem exhibent Barf. et Bodl. WH.
17 In margine Graece fcribitur 5ك،ةاام fed mendofe pro كه«ااةوهه.
ئ٠هأ٠٢?ص ءء 25  excitaverunt eum] Barf. in textu حه ٢د٠٣دحب٠  
excitabant eum, in margine, جهوى
سإ٢٦١ 28  Gadaraeorum] Barf. legit in margine حتما! 
Gerajenorum.
.arf؟ Deeft in [ستا 7000110٣000 30
.Barf. WH *ع correxi ::را Abite] MS mendofe habet 22 اجه 32
حس٥7]سر 82٣. سرههوه 34  .
CAP. IX.
٠٠٥١ مالف:حي 2  offerebant] 10 haec verba deficit Barf.عالونا 
228 010102 ل ع  capitis ٢٧.
 -potentes, validi, &c. Ver نيرطهءدإ.Sani] Marg ضدنتحز 12
bum textuale proprie fignificat vyictmts, ع٤  marginale i%vovTdg. 10- 
lycarpus tamen utrumque exprimit عم٣ سحر  fanus, ال٤ً  patet * 
Luc. V. 31. vii. IO. ٢. 27. ubi legitur vyıJıiç-, 11 10ع vero com- 
mate, ع٤  in Mare. ii. 17. irxwmc. ٧101٤ nimirum Criticus عم vo- 
cem marginalem verfionem Polycarpianam emendare. WH.
17 Deeft comma 17 in noftro codice, fed fupplevi ع* Bodl. WH.
2 ٥ ح:دا  fimbriam] In margine exaratur ٧0* سهها, quae me- 
lius fortaffe efpondet Graeco 21100 م2الءه : ع٤ * quidem verfionis 
verbo لط سه  utitur cap. xxiii. 5. ubi legitur 10 Graecis دمءد٤ظ . WH.
:الاما٥ ع٤ 35  fanans] Qu d fibi vellet Criticus quum 10 margine 
fcriberet Infinitivum انالامه٥  et fanare, 000 mihi conftat. Verfio 
Simplex legit 11 لما٤  textu, 10عع eft 2112 12310 in codicibus Graecis. ٢14٠
CAP. X.
2 و ٦٦آل ةاسآل١ه١ت % ،(obnnh, 2%766 22261140 ٤٤و ع٤1%244٤6و - 
netur 11 margine literam geminatam 11 Syro textu fupervacaneam 
effe. WH.
و حرةاع :1  zonis] ٧0* ع0 يسهوهي.ى  Syriacis fcripta. Sic lege- 
bat, uti videtur, Polycarpus in 10ا Graeco: Criticus vero, ut 5ع mar- 
gine patet, legebat in fingulari, ٤66». Verbo textuali adftipulantur 
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000112 exemplaria Graeca et verfiones antiquae, 11 1000ل Evangelifta- 
rium numero 15 2 Wetstenio defignatum excipias, quod habet 
62»». WH.
14 Duae 11nt notae: ad vocem ?۵ ١٠د٠٣هد  una, ع٤  fuper voces سلل 
ع٤ تحححم ! altera, quibus nulla? refpondent in margine. Fortafle 
 et pro ! alia ,دءبمة? qu dam exemplaria habebant مالد7 0*1
habebant مل, quomodo legit vero Simplex. Concinit noftro co- 
dex Bodl.
 -Gr. QHMUS 6٧ *٧٥ domefticos] 10 margine eft خححقذدإ 25
riace fcripta, 1 هى٠?لحبإد . ٢٧ .
38 Deeft Comma totum 01 هبم'ه7-٤مر , commatis prioris. Reftitui 
.Bodl. WH وح
CAP. *1
 حمااما: dixit] In margine fcribitur verbum in Infinitivo مال: 3
 nullius codicis Graeci aut verfionis antiqua? fuffragium و 4٤2229004
habet. WH.
CAP. XII.
ماج۴ء معبمالمط 4 ! propofitionis] Ad 1ععح verba exaravit Criticus 
11 margine vocem Gr.ؤدحسجًا-, quam his verbis explicat ؛ لم٠اضهب  
٠أل هر٣ه ٥٥٥١٦جهئدعم ب ?.! CJC0 :4:29 8 ع.:ضبا.980ع : 
erant C0ran2 Deo.
0! و سدبهم ححه ل  et 10ع reprehenfione 00] 10 margine 
notatur, حادا !ي!لل له٠١ ٠ددهأ. !لل .ع ل ددن ل!ل  hoc ع 
حإ٣خ لل !. Hic corrigere 1 ٧ا٤  Criticus verfionem Polycarpi, دو 
minus redte exprimit Graecum 420، و عم  voces ? تده لل ! : nam 
ءئ ع ,proprie fignificat prcztextum, caufam', excufationem ححا7 * 
radice, inquiunt Lexicographi, حاا ٧ع1 ححا : fed وححل 
quod magis probat Criticus, fignificat 4٤27/2٤٤67297و reprebenfio٠ 
nem, ث. آع ةةًا٠ا٢ح ٦٢ح 264وزل؟ 42/زنجة٤و  refrebendit, فث. اع  
 -quidem verbum hic’in verfione Simplici ufurpatur. 41115 pro ع10
fedto 1م locis noftrae Verfionis, ubi occurrit eodem fenfu verbum 
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? ,ححك ع24ممع 2ال٤  fimilis nota in margine exaratur. 8: ع 02م . xix. IO. 
Mare. XV. 26. Auftori autem verfionis non difplicet ٢0* ححا 
٢ع1 ,ححلل و2ع ع ع * eadem [ عع:له حا , nonnunquam pro 
? دهش و  ubi in Graecis eft 420،ء. Sic legitur' hujus capitis commate 
feptimo. WH.
2 ٥ !مالهل حادا ع٤  linum fumigans] Marg. حاثا 
7/ . ١٠١دل حط:حع! :ححح ع »»Ellycbnium quod ejl in lucer- 
na vocat 1٤11. interpres : quae 2ل vocem textualem دكا explican- 
dam adtulit Criticus. WH.
22 : مبفاحامسسر !مماسا ?دحدإ 2معل ال٤  (mutus et) caecus ع٤  
loqueretur, ع٤  videret] 101٦ 4 ع0ل  Syro textu videtur ٢0* سنعا 
mutus, quam habet et Cod. Bodl. inverfo tamen ordine. Cum ve- 
10 noftro MS ؛٥  patrocinentur codex Gr. Cantabrigienfis verfioque 
Coptica, reftituere vocem 1000 aufus fumi licet nil mihi obftare vide- 
tur, quominus utraeque voces etiam hic, ال٤  in fuperiori claufula, 10- 
.habeant. WH ممرررح
3٥ ،1 1 ٩١n congregat] Scribitur mendofe in MS ؛٥ ى٠بهها  eft: 
correxi ع Bodl. ٢٢٧11٠
و جعا 3100212 ] Repofui ٦٧15 . *ع 80ل .
vacantem] 48 !معحم 44 لم 12٤ال  apponitur haec 00٤2 Syriaca: 
كا٠حخا مي٥:ال---- ب ! QJO) ٠.سيعا !— Poft لد! fequi, 
tur ٢0* 8٢122 macula obdufta ال٤  legi 00 poffit: ع٤  in margine 
inter lineas Graecis exarantur 92٨22297 عع و عم٤ء9٥و»  xa/ «ي٥٤٤/٤29٥و  
pro مصءد۴,اه,ا؛٠  RIDL. Eandem notam exhibet codex Parifienfis, 
91121 in hunc modum latine vertit Cl. Storrius. معجع 42972٤4ء  
eum qui non ejijlabilu ء٤  jirmus in re₺U5 divinis. ٢٧1*.
CAP. *111.
٦همم١ همذ? ?٠٠١ !شه ا 1? 5 ? ubi non erat terra multa] 
14 Graecis claufula 1عم modo fe habet, 72 هًاة عواله ءيءبء » ٨ »: quibus 
ut refpondeat textus Syriacus, inferendum omnino videtur vocabulum 
٠ت  ei poft ?٥٥١ erat٠ Eodem mendo laborat codex Bodl. hic et in 
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fequenti claufula, زحا حهمامر ?٠٥١ ولعا هدجأ ءزهاو!  
non erat profunditas terree. 111ع vero nofter repraefentat ناه ei poft 
700 erat, quod proculdubio inferendum eft. De Polycarpi ratione in 
Graeco وء vertendo, vide quae in Cap. iii. 4٠ annotantur. WH.
١ازج٠ ٠٥١٠ 18  ?L11 ٥١ ال  Parabolam feminantis] Perperam fubjicitur 
punctum, quod Praeteritum denotat, verbo 10410 5 أوؤآل Graeci exhi- 
bent Participium TU ٢كهلءهؤ،ةًا , quod poftulat لم 11 ال  fupra pofitum, 
fic— -ذؤؤآل I A Cod. Bodl. abeft punftum. WH.
عمالد !سح !حمالحد ٠٥١ الو 20  termonem meum audit] 
Supervacaneam pronunciare vocem أسح 29274992ء  vix dubito ل licet 
Codex Bodl. cohaereat cum noftro: vocem vero 1001 agnofeunt Codd. 
Graeci, neque veteres verfiones. 81 autem 2ل comma 1و praecedens 
refpiciamus, vocabulum videbitur 0001100 incongruum. WH.
رحبا دلر٠١ 21  temporarius] يدا ماللل(  eft % سهم٩,كه ع٤٦ع  
Marc. iv. 18. et 2 Cor. :٧. 13. RIDL. رحدر ومالل  inquiunt 3مه 
Bahlul et Bar Aly, Lexicographi Bodl. ufurpatur pro عحاا مالل  
ء٤ عحر ,ماليلل عل  quibus confulas Lex. ScHAAFU. WH.
عالب !م ٠٥١] 10 ع^ي 23  tequitur in eadem linea ٠٥١, quae 
redundat.
.WH .pluralia quae defunt 11 M8f٥ مImpofui 0002 [?لغدا 25
35 Ad marg. ?سإه قلال? —نشع ,!.] id eft ^حلال et 
?1 .!,•هدت ٦  lingulari numero funt legenda, ع٤  non in plurali, ut 1ع- 
guntur 10 priori 80٤2 verfione: quomodo leguntur etiam (11 plur. 
fcilicet) 111 codice Bodl.
3 و ١ب٠أل, ] Repofui لع* Bodl. WH.
زحبة٥ 46 ] Omifit Librarius literam ), et verbum fcripfit de٠ 
feftive هصة. Correxi ex Bodl. WH.
.Bodl. WH *ع pluralia سمReftitui 002 [حغإدا 48
ال٤ ع1 8٩يماءه ,Notatur in margine efte fingularis [صهدن? 52  in 
Graecis: 2٤ in Simplici 1ع pluralis.
7 1٦
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CAP. XV.
4 Struftura fententiae 1000 patitur ال٤  pro : ال7 ٨٤7ورلى legatur :٠٢٤» 1مال: 
fed ة deleantur فحج م ٣فح?  , et reponas :100 مال, congruit 
12110 cum Syra altera, Cant. Vulg. Copt. /100100.
20 44 verbum مااه funt iterum incipit codex Barfalibaei.
Ibid.المصد] Barf. habet 000 2 ,مامعح ٤  convenit, quoniam 
praeceffit 111 س fing.
Barf. legit intextu 2 [مال^ى 23 وحالحد ٤  in margine ? دحه٠ .
 comma omiffum 10 textu reponitur 110 margine 2 0011102 ع110 31
manu .? !مالححي اسعا سؤب د .ازم به! !حتعا مشدا  
خعشمإ٠ !مكنحح. مخست) !سحمب: مححعتيا  
 audientes, et !عماحي .loquentes] Marg !ماماحح .Ibid . !ساب
fic Barf. 1 1 ٤*ع٤ا  cum leftione marginali.
0\ .dixit] Inferit 84٣ جال7: 32 ٠حا  iis, 10 لغ marg.
Ibid. لعجزه deficiant] Prefie reddidit Auftor verfionis Graecum 
 :folvit, 2. deducum راج? per verbum textuale, ex radice ,للسالسر5
Critico tamen non placet, quippe quod videtur cum contextu minime 
quadrare 100٤400 ن igitur marginalem fubjecit quafi verbi textualis 5- 
plicationem, hoc modo, حمالع:هان بع^زم .ع 2لم  verbum fol- 
santur defeftu----virium fcil. Verfio Simplex repraefentat لكه دحه
deficiant viribus ل 9110ل 014ع٤ال  magis 1010 Graeco congruere. WH.
مسا بهدة ط*، pifciculos] Barfi لدعء-ا 34 : neutram 
vero vocem reperio. RIDL. Nomen 21 Diminutivum, ex Primitivo 
م٥ pifces formatum, inferta penultima fyllaba سها  vel 100 مع 101ال : 
114104 utraque forma ufurpatur. Sic etiam Mare. viii. 4. in 100010 le٠ 
gitur شما pifciculos. WH.
.WH .عمحه Barf. MS^ habet in plurali *ع Correxi [عما 36
Ibid. شا ده مدة ع٤  illos pifces] Barf. 9 لذدا زي عاي  
2 İ10٠٥ du٠5 6/ مء٠
IN 14٨111101٧1ل 57ى
CAP. XVI.
رعهذدإ حسؤ مهماع 2  rubet enim ccelum] Sufpedlam habeo 
vocem وممهام licet noftro patrocinentur codices Barf. ع٤  Bodl. 
Graecis 1ع eft claufula, ٧مه ة ءهمه . Cum ٢0* ممهمالم fit 
adjedtivum formae 30001118و minime quadrare poteft cum Gr. ؤهجمنًا 
nifi verbum 09 داق ?نه ٢ع1 س  eft, fequatur. Verfio Simplex melius 
12 عط٤ معالمخ  rubuit, ٢٧21 rubet, tempore praeterito pro praefenti 2لم- 
1111٤0. Eadem 11 011. proxime fequente occurit locutio, quam 11 
hunc modum legendam effe arbitror: ى٠أ معهمام  rubrum eft', vel 
potius Ü٠1 ممالما 10ع ع0و:  participium cum verbo u٠١ eft velim con- 
jungere ن quod fonaret, rubens eft) vel 22٤٤2٤. WH.
3 In Barf. haec verba defiderantur, .OC0 ? ٠ه٠س مه•دا ?٠٣همله  
عماا :ح مهماع ءء 9747وء . Hodie /27774 دزا ٤2979/74ى  erit, ru9؛et 
2227292 2272/792.
Ibid. 01000 ا االثم! ٤ع1مم ] Barf. 11 finguli.
لجح .Barf [الح 4
.Barf. cum pundtis pluralibus ثدعدإ] 11 12 ,11
Ibid. :دماس] Barf. حالس:ه
1 و بعا ] Impofui pundta pluralia quae defunt in MS ٩ ٢٧  1.
دا11م 18 ] Impofui pundta pluralia fide codicis Barf. WH.
1100 [ و ?٣هخ  Barf. ? ٣ىد ?, ut reperitur, inquit Boderianus, in 
Aruch.
Ibid. 11 10 ع ع٤  (equenti commate fuper عتالسا omifitBarf. pundta 
pluralia, quae raro appingit fuper hoc verbum.
٢صحدد زحا29! ال 28  \Q.Jd 1 عابلنهدج سا ! quod funt qui- 
dam :5 يا ع  his 1 ي تاو  hic aftant, &c.] Si 112ع Graece vertas, 1٤4 fe ha- 
bent إ ٤٤ح٤  TLVis TWV ص ء99ي٥و»لهء  &C. و1ل2ع  ledtio 111 libris 110012133 ع٤  
manufcriptis nonnullis reperitur. 42115ز vero vocibus afterifco 00- 
tatis, fic vertenda funt, «7، TIVIS عس affentientibus 001ول
E. F. ى 11 عحل& 011ح  Wetstenium. WH.
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CAP, XVII.
ال ست احتلمالامو م 11  ficut fcriptum eft ] Librarius mendofe, 
11 fallor, دخدع١  fcriptum ef folum afterifco inclufit: aufus fum 
totam claufulam includere, 101 fenfu ita poftulante. WH.
٠حط 12  ei] Marg. حح in eo. Concinit Barf. عع in textu et :م 
margine.
ع٤ .Confentiunt codices Heracl. Barf [ما^ححس 14  Bodleia- 
nus, fed verbum 11ع mihi prorfus ignotum, pro 11 0 و1ل  aliis locis ubi 
reddunt ٧٥١٧٤ه », hi ipfi codices, ل٤ ع٤  Simplex, utuntur 1 بجا ٧ع  
 -RIDL. Fruftra quidem in Lexicis impreffis ullam hujus ver .ججو
bi notionem quaeremus, contextui haud incommodam. Castellus 
ةةحًا١ا٠  cuolutatub î>ro٩0olutui١ 722/224٤411 0100100 0 د 22: 112ع ًاحال - 
congrua funt. Reddidi verbum 11 Latina interpretatione proci- 
dens, auftoribus Lexicographis Bodl. qui 11ع vocem explicant 
حا حا ?قه و٠٣د ح ?دى ٦٠٣د۵ئ  e. ما^ححس 
4 ع00٤2ع  bominem qui procidit in/aciem^uam Jufer tem. ٦٣1*.
10 [ و حسه!بط  Barf. !م7حسه
20 10 ٥ح ] In Barf. ٥٥٥0٤ 3مج
 folvit tributum] Verbum non agnofcunt Lexica مالالحمع 24
Syriaca ؛ ع٤  in ipfa lingua 1ع quidem inufitatum. 10 promptu habe- 
٤ال  apud Arabes: Vide Golii Lex. 001. 2253. WH.
١٠٠دا .In Barf [إلطي 26 ?
ع٤ .Barf *ع Correxi [حح^حا 27  Bodl. Scribitur in MS،٥ men- 
dofe ححححا WH.
CAP. XVIIL
حقلل \0دإلم١ ٠?خا ه: 7  u4j?]٠٠Defunt 30 Barf.
111 و زمال ] In Barf. cum duplici tantum [, ع٤ عتا  inferius.
Ibid. احدخر ز حبه مذ  ignem aeternum] Reftitui fide codicum 
Barf. ع Bodl. WH.
ححم ٠بم٧ مالبا 12  quid videtur vobis] Barf. legit 
مالمعهح:و ححه هددا 9:4 2عزهه 0:4٤٤4و ع٤  fic Bodl. RIDL.
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Verbum : مالمجد اع  participium mafculini generis, fed 
ufitatior eft forma fceminina : والمعكد ال٤  patet ex Codd. Barf. ع٤  
8041٠ Nofter autem ubique forma fceminina utitur, fi fupra Cap, 
xvii. 2ى. Luc. X. 36. excipias. 111ع infuper obfervanda eft ٤٣201- 
00110 vocum :حده ع٤ مالماد  : Gracis :ع1 ع  ordo, Tl اان 
,«عوهي مالمعح: حده دإل٠  quid لة عزهه ؟ videtur, ع٤  nofter Cap. 
xxi. 28. huic ordini favet. WH.
Ibid. ندا حنه  illam errantem] 10 margine م٣0 غحا  ufurpa- 
tur verbum يبعا cum duplici 04ن: quod cenfuit fortaffe Criticus 
melius Graeco 7 ٢٨عمد  convenire. WH.
عحسهمم٥ 1٥00ا ١1٥ ع٤ 13  fi evenerit لما٤  inveniat eam] Men- 
dum in Syro textu manifefte apparet: nam fi ل verbum reddas, 0*م 
ut dicendum eft et ل quod fenfu 00001100 caret. Nec multum 
 -movet quod codices Barf. et Bodl. eandem ledtionem tuen ع10
tur, 1 ل ع٤  audadter afferam, 1*0 verbo لعجسهم٥  
legendum effe أل٠إلععسهل  quod fenfus ع٤  lingua? ratio 
01000100 poftulant. Graecis eft, X،،/ ء» yMiTcq 4*منء» tLVTQi Syri 
Graecorum Infinitivum per Futurum cum ! praefixo faepe expri- 
munt: ut 112٤٤. 1 و٠  Gr. X«/ وم 0ع٨رلع 29» <الاًصمكآللهم،،آ٢ب'ه  Nofter
habet, سن دع: 100» ؤدإ لد٠, 2ل  verbum, et 972إإ ut diffamaret 
 :e. 47227724^^ 24992. Et alibi 0211101 haec occurrit 200011110 .و 29921
unde patet 1عا locum mendo laborare, litera o et) pro ! ٤٤ 
exarata. WH.
، جهم .Barf [مهام 16
2 ى دله ] Reftitui ex Barf. WH.
ال دس 28 ] Barf. legit fine obelo.
2 و حا حددوه ] Barf. inferit محو!
Ibid. 182٣. non legit 11 1 وححالم ٧ع  textu ٧1 in margine.
ئ٠١ سج:» 30 ! folve et لذ] Inferit Barf. دا omne.
ض سهح دآلخ 32  totum debitum illud] Barf, ع٤  Bodl 
سهح؟ ض ححه  totum ^7744 debitum.
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CAP. XIX.
1 1٥99٥] Barf. 1099٥
.WH Correxi ex Barf. et Bodl. in MSt٥enim eft ۴٠ [!ف :١1 9
اب نلم0] 10221 ١لب 12 ! in 000٣0 codice, لع inferni 
ex Barf. WH.
ال حلهه3؟ 14 ] Barf. legit fine afterifco. In periodis 16.17 ع٤ ٠  
Barf. concinit 1الع MSt٠ in textu, 2٤ varias 10310025 vel interpreta- 
Ones 10 margine nefcit.
!دحححر سا ف سد ?٠ه١ح? ?دحدإ ال٤ 16  habeam vitam 
aeternam] Violavit hoc 1012 ع0 110اع  idioma Polycarpus, 1 ل٤  Graecum 
prefte fequeretur. Graecis 11ع claufula, 22 ٤» هرء » cuoviav: الع1 لم٤  
refpondeat textus Syriacus, linguas ratio fuadet 1010040 ع legendum 
effe, اححمر سا حء !حمم دحدإ! ? ut Jit mihi vita ceterna. 
 quod item ل quum vitam fign ificat, femper 11 plurali legitur سدا
poftulat, لما٤  verbum ? ٠٥١?٠  fit, 10 textu legatur 10 plurali \٠o٥u٠ 
jintet iic عل 102ع٤  verfio Simplex. ٨ hac tamen ratione non- 
nunquam longe difcedit Polycarpus, ut infra Cap. xxi. 28. Graecis 
eft, كهًاهلع ]ك،ًا[ ءه^ء ء2» وط  quas fic vertit, ٠٠٥١ سد سل< حأدا  
١لوت حتا حه  Homini 29427 erant filii duo; non ut in hoc 
از حدا شاه 1009 سد ?لل( دزبعا .00  homini cuidam 
erat4/؛ duo. Eadem 20001110 occurrit infra com. 22. hujus capi- 
tis, ? ندج,٢٩ عدتا حه ?٠٠١ سد  ad verbum, erat زء pojjejjiones 
2974٤٤: fed linguas 10101002 poftulat لما٤  verba ? ٠٥١ سد  legantur in 
ph ali, hoc modo, ? ا هع علدا حح ٥٠٠١ ي سدداه  erant 2' 
02727227٦٢11 .^997 هء ٤/٤ .
!حالححم لحدريءءز٨كه 24 ] Barf. وحعجدلر 49245, ال٤  Simplex.
ع٤ audiverunt] Correxi عمالحه 25  Barf. MStus 120 ع٤ عماد . WH.
I؛id. ا ئ هئ عئ  valde ي] Barf. fine afterifco.
 -entipaliggenefia] Syriacis 252 للحاحيي^له^ا 28
rantur Gr. ء»7و  TTctJiyyivuria, : Barf. reddit ut 11 margine حاحها 
7٥74/2297^2 !زع ٣هد١ 7ء ى/ . WH‘
IN MATTHAEUM. 57و
CAP. **.
٠دط٠٠٣]د 182٣٠ !بححالى ححد^ماله 2
in foris] Barf. 1111 1 حعةما 3 عع٤  fingulari numero: rede Heracl. 
in plurali.
بح! /vineam] Addit Barf. 2/49 حد:الا 11 4
5 ٤21006 ال غ!م 2ال ] Legit Barf. fine afterifco.
?خج٠ 6  et dicit] Barf. : مال1٥ ءء  dixit,
Ibid. مةمالا] Barf. redius legit line pundis pluralibus.
هـخ۵ب 7 ] Inferui ex Barf. 1٤2 ع٤  legit nofter codex 10 commate 
4٠ WH.
Ibid. ?44 أذا verbum aequitas] Barf. habet ? دل٠غو  reSium لما٤  
nofter 11 com 4. WH.
حالا٥ .ufque] Barf حال 8  et ufque.
1 ء !لحبه حنم )نم: حجا ح رخدإ0 44,»»,ل ء
aequales nobis fecifti eos, qui porta erunt] Noftro afintiuntur Codd. 
Barf. et Bodl. fed lapfus plane apparet ن quia verbum portaverunt eft 
tertiae perfonae pluralis, quam 11 prima legi oporteret. Senfus quidem 
verbum in tertia perfona 010010100 haud patitur : Quapropter legendum 
puto جل^! qui portavimus. Verfio fimplex in eadem perfona +ع- 
praefentat عجح! qui portavimus. WH.
116 ل9ال٠١ًا الع ] Barf. fine 0210
.in regno حالححما .Barf [حاححملو 10 12800 100 21
ع٤ .Eodem 100040 Barf .بساه .Marg [سرب 34  in textu 1 ب٤  
margine. RIDL. Per ledionem marginalem Criticus indicat 1ال- 
tationem generum in verbis سرم foem. ع٤ سره  mafc. quod mavult. 
Subftantivum حدسهم oculi eft communis generis, ع٤  concordat cum 
utraque forma. Verfio 9110001ع* in hoc com. mafculino genere utitur؛ 
2٤ fupra مذ com. 33. datur verbum 10 أكذدهاتج foeminino.
CAP. XXL
م:حه ح 1  quum appropinquaflent] Correxi ع* Barf ع٤  Bodl. 
10 Mst٥ mendofe fcribitur in fingulari منح quum appropinquaret. WH.
5 7 !ؤلهادم حح^ا جال:  dic filias Sion] Confentiunt codices Barf. 
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et Bodl. Omnes vero Codd. , :يي ء  veteres verfiones verbo 4؟ج 
dic 420٤ numerum pluralem. WH.
بماه٥ 7  et pofuerunt] Correxi ex BarfiLegitur in 145٤٥ 11 fingulari 
٦٧ ٠ 11 جهر ٠
 ٥٨٠% .nummulariorum) Marg. repraefentat Gr !ماحتحدا 12
AvC،٢،yp Siriacis fcriptum ١مم-ئم١?ل كدح . WH.
2 ٥ ٠٠٣لجك ? mirati 00٤] Correxi ex Barf. MS legit in lingulari 
٣؟احخ . WH.
.deeft enim in MS" ultima fyllaba.wH .Correxi 25182٣ [دمالدما؟00 1 2
ع٤ .accipietis] Reftitui * Barf لمهئحع\ 23  Bodl. WH.
24 Varia 12110 11 margine non notatur 11 Barf.
Barf. addit 0099 [بسب 26
28 720 ٠٠٠١ سد ع٤ ] Barf. :0 fingulari 100 و سد
29 ٤200 إ^مم م !ب 2ال  quum refipuifiet] Barf. ى٠؟اا !ي حب  
27٤٤992 2٤٤2797 و قع٠ا
.finalem: fed perperam و Barf. 001 habet [حماو 30
الاىسأدا? .Barf [حسنا؟ 32
سرههم .Barf [سر؟هوى 38
Ibid. ودإ] Correxi لع* Barf. 11 1٧15 ٥ ع1 وده  WH.
3 و ال وى ؟ eum 2] Barf. fine obelo.
ماعجعا .Barf [م^عجمح 43
Ibid. ص٠ااأل٠ ] Barf ت٠هااط
بتحا ٦هد 44 ] Barf. inferit فا
Ibid. جح1 0! حانه ] Barf. ي !ب!ل وه حا
Ibid. ,ئ٠دط٠اإ  conteret eum] Barf. quoque 12 عط٤  interpretationem 
marginalem. RIDL. In margine haec annnotantur: r ؟ ى٠أ٠احؤر  
حماجزا! . ع. 27٤٤7٤ء  eum 94٤ in 2/٤7٤2. WH.
CAP. **11.
ى١٠ا٠ ع٤ 4  tauri mei] Copula 000 ٥ ءء  legitur in Barf.
٤٥ ؟سدمه بدعه , ad verbum reddidi) congregaverunt, ع٤  addux, 
erunt] Graecis eft verbum trvwryciyov folum, 904ل exprimit Polycarpus 
per duplex verbum, nimirum, سجمه جدعه : quorum primum ض٠  
legit» coegit, convenit :0 ٤ع  c٥ngrega٩:t١ 320 عذ2٤: 211ع4ال100و  duxit. 
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244 وزهه مث . De Polycarpi ratione in Graecis 2010000118 vertendis, 
confule notam 2ل Cap. ii. و. Plurimis tamen locis diijar fibi eft, 
nam Gr. «٥٧سء  non raro reddit جبع folum. Sic Cap. xxiv. 3. 
Graecis imprefiis eft, *4 ٧2) ، وج٢سهجإنس، . Left. ي»ل٥٤) كهًا  e%٨exT٥;, 
&c. Syrus, حيحتا \٠لحلع٠  et congregabunt eis, فى 3إ. . 
xxvii. 27. Gr. <ru٠y٥k ٥٨ «79سهء>J1Z rqv همء 8٧.* ححهومم ندعه«.  
مج حححة : congregaverunt 4ه eum univerfam cohortem. علؤلمننله 
multis 11 locis haec incuria occurrit. WH.
Ibid. حو د.ا٠٠و  JJo neque curam fuftineas] 12 foribitur in codi, 
cibus Barf. ع٤  Bodl. verbum autem زا in 10ع fenfu mihi prorfus 
ignotum eft. Graecis eft ةءم٨ج ،, quod Polycarpus femer exprimit per 
cura fuit) ut Mac. iv. 38. xii. 14. Luc.101 . ي 4م .*. 
13٠ xii. 6. alibique. WH.
?هدإ٠ عع 12  dicit] Barf. ه?هدإ ءء  dixit.
13 Marg. 64)،صةه] Sic fcribitur mendofe pro ؛٠ه .
11 ل٠  Legionem marginalem سحه ejus Barf. legit in textu.
مالغوي٥ ع٤ 16  mittunt] Repofui ٥ et ع* Barf. 8031 ع٤ . WH.
.tunc, et fic Bodl ومر dicit] Barf. praponit فخ7: 21
Ibid. ٢وس٠ ع٤  quaî] Barf. copulam non legit.
24 1 7 لماما لع  fi quis mortuus fuerit] Barf. invertit لمامط ١لى  
«I ١٦٤ mortua /4 ٥ءء٤ 4زها .
وسا عخدا 25  feptem fratres] Barf omifit اكا fratres.
و0هدا 28 ] Barf. ع٤  Bodl. ن عداهم
عباحه حب دطء٠جأ٠ش)و 34  Pharifei quum audiviffent] Sic re- 
peritur in 145. Sed omifit Librarius inferere vocem ٣١ autem$ 
quam habent Barf. et Bodl. ع٤  omnes codices Graeci. WH.
جاحاىBarf. 0 [مغرا 35
CAP. XXIII.
٦ح٠١ 3 ] Deeft 110 Barf.
مزحظ٠ 7 ] Barf. impofuit punfta pluralia.
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1 .ل:ا \٠٠٣حدئ١د١٠٦  Barf. ماالج:يه
ال دالعديرإ تلب 8  Chriftus ي] Barf. fine afterifco.
1 1 0 ب١ ٥ن  qui autem] 1۴ عع ١  autem in Barf.
ibid. ماعالعدا ححه ?٠٥ u erit vobis minifter] Graeci dant 
ء٤4 لهإن » hxcvcr : quibus ut refpondeat textus Syriacus, pro نحدي 
*uûbîSy legendum eft 20/22 !مححه. Et 2ع quidem ledtio codicum 
Barf. et Bodl. teftimonio comprobatur. WH.
ارععذإ حمالححما حو لسأب١ مالنا 14  quia clauditis 
regnum 201010100] 110 ع ع٤  comma praecedens tranfponunt Nofter et 
Verfio Simplex : 001 21:٤ autem ع labent plurimi Graeci codices* 
tefte Millio. 10 hoc commate ad verbum textuale س! clauditis 
haec exarantur in margine : : فا ازحا ٣[١ إلعا  r? ١لرمس١  
quia clauditis, Jlcut quis claudit ojlium> زء:ه٤٠ ل8 ٧0* بب فهالل  di٠ 
verfas habeat 1001 0028و accipiendi 1٤11. ع٤ claudendi, monet Criticus 
pofteriorem tantum Graeco textui convenire. ٢٢٧ 11.
 commate Librarius videtur errafle : primo quod عBis 11 10 و1
afterifcum 10 decimo (201100 verfu male pofitum, 100011 ع ٤ : deinde, 
quod ٥ et) non ٠ حلل ءإ^ء ; et) afterifco notavit. 1 hoc com- 
mate verba 2 ٠ حلل  plurimis codicibus Graecis abftint, 1 ه ٢ع  y.cq 
folum, in nullis defideratur, neque fenfus quidem 0ع ferre poteft. 
Verifimilius ٤4111عم mihi videtur, Thomam Heracleenfem, cui attri- 
buitur hujus Verftonis prima collatio, MStunj non quidem, uti vide- 
tur, 2 Polycarpo ipfo, 12 ٤ل  manu pofteriore exaratum, ٤121232: 
qui ع:ط fortafte ofcitavit, omittens o et‘) quod poftea, audtoritate 
fuorum codicum, fenfufque ratione motus, reftituit Thomas afterifco 
notatum. Polycarpum igitur 11 utroque commate legifte cenfeo cum 
Graecis impreffis, همرغهم ،هير ٢ءهه،  WH.
2 ٥ حمادسا عم * altare] Correxi ex Barf. 10 MSt٥ legitur 
..fe’* donum. WH حمهزحدا
Ibid. حححه٥ 0حطه0 حه ]نالا 10 حه  redundat 
٠٠٦دهح  ut patet ع* Barf.
أصلحاال * ىحل٣ح ٠حفزلمأ٠ ع٤ 25  patinae] Nefcio quid fibi
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٢:!ع٤  Auftor verfionis: plane videtur 1 ٧ع  ignoraffe 9 ا11ل  fit مىًا4وئ  vel 
inepte interpretatus eft : 102110 ال دثإ٠بع  SH 7 دة٠٣ج مدفاين  fi لمه 
literam reddas, fonant Latine, 12٤/272997 exteriorem *702٤97 ي6و  quafi 
رلده وكءءء^/ et ههسefiet compofita, ex 2 ءإلنههيه  (idem audtor Apocal. 
i. 16. ٢٧ع٣ن٤ءلء *عم 7حاا ) et fignificaftet^^^*^^ ن addiditque cum 
afterifco ٢*64٤997 :: !كدداال interpretamenti gratia ad fupplendum 
fenfum. Congruit Barf. 1 ل ت0ع  afterifco, ع٤  pro 71|— ٠١ - ل  legit 
و!حال؟ ال٤ً  et nofter in commate fequenti. 111ع forte 00202٧1٤ varia illa 
ledtio 11 Steph. ،٧. عو  Mont. 1٧124. Barb. I. 01. &c. 7 ىو همسسًا١همج٠ك  
 .Ü0?, ut Grasce exaratur ad marginem noftri codicis. 11110،% ج
Vide de hoc loco Prasf. WH.
Ibid. ا دحصحط؟٥٠ دج٠٣ luo ع٤  intemperantia ٠٥٤ iniqui- 
tate^] A٣٥٠،،ft 11ع intemperantia إهة هااه وهيء وءاللهمءية  inquit Arifto- 
teles. Utrumque fignificatum duabus vocibus exprimit interpres, 
7 الوع:سسما2ع ع0 ع،حمموع , et ! وححدحما الو2ع  eft 7 ٨ء٥يء . 
Barf. 100 121 عع1٤ 7دآلعحهلم0ؤ 2٤ 1ع٤  Bodleianus.
26 5 !كلحا٥ ع٤ 2نا0]ع 1*ع٤ال  Graecus ع٤  repetitio ع* commate 
0101 fuadent ut deleatur copula o et: et fic legunt Barf. et Bodl. 
RIDL. Textus nofter omnino fanus eft, et Thomae emenda- 
1100 confentaneus: 12ل afterifco proculdubio includendum eft ver- 
bum, لما٤  patet ex com. proxime praecedente. 0001112 ٥ ٤  retinenda 
eft, nam vocem ٥!9لدا inferuit Thomas pro ? رجح٠٣ح 7!حا٥  
1٤24 عال ٥  ante كددا! nullo modo expungendum effe arbitror. WH.
28 ٤٣2* فال حح: ال ع  quidem] 10 عع1 ل  quidem in Barf.
!حسلهدا م!بال هع\٠٣لح بحدا 33 ] Harum vocum loco 11 
margine leguntur 2112وع nimirum 10*0 كسًا ة دىء  
yeeywj؛’, legitur ءله £صرأل ناءجه7ء٤» هًاهه ولهءحمة ؛هم٨٨كتحسئ  : hanc variam 
legionem nefcit Barf.
مدهه ال٠٣ ع٤٧ 34  ex iis] Vocabulum ٥ ء  marginem 
quidem ٤ع1وع ال٤  monet We *STENIUS : in textum tamen recepi 
ftde codicis Barfalibai fretus. Vide Notam ad Luc. iv. 2٥. WH.
35 17! effufus eft] Sic Barf. marginali ledtione 009 notata.
3 و ٠٥١ 0و مح:ح ] Barf. legit ٠٥١مح^دا
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CAP. XXIV.
٦ ال٠١حسه  sdificia] Barf. حبسا 10ع  pundis pluralibus.
ه ?سه سرب لل 2 ] Barf. سرسهم لل
Ibid. داعا حا  fuper lapidem] 11عيه omifit Barf.
Ibid. 0 اعاحد — ]طمعطز 10عع  jod finalis in Barf.
٠اد difcipuli] Barf. addit حمالت1 3  ejus.
رسحه ط 6 ] Barf. حه٥ار
9 30920 لإلمحر^ا 281ن ] Legit Barf. in plurali numero, ut defcribitur 
111 margine.
ibid. ال دهدخإ ئة  gentibus ١ك ] Legit Barf. fine afterifco.
لعاز .Barf [لمأ 13
.Barf. non legit jod finalem [مالح:رم 14
ححه ?هدأل هدة٣٥ 25  pr dixi vobis] Graecis eft : و٢را،ءمرأهجهم  
 فمال compofitum per duplex verbujn .خ Polycarpus exprimit اذ
ع٤ ,?هدمل عل  qua vertendi ratione vide quae dixi fupra ad Cap. ii. و. 
xxii. 1 ٥. ٧ 200 Simplex eodem 10040 fe habet ن fed minus rede ex٠ 
ponitur 2 Schaafio, prius dixi ٣0م pradixi. WH.
ا٠صئأ 26 ] Barf. حهمةر
ما عل .Marg و2 ] Non eft in Barf.
٧٣٠١٠ إء .Barf [ع100 ٧٣٠١ 30  tunc.
!العح^ز ماد يت حخز 31  cum ثان voce ي tubae] Barf. ع٤  Bodl. 
habent ٤424 4997 عحهز حص : quibus adftipulatur Verfio Simplex: 
omnes vero Graeci Codd. agnofcunt vocem afterifco inclufam, fi 
excipias L. 561٥6 .58 و 57و . WH.
شا ٣٨٥ 32 ] Barf. اذقز
!براه ]ال 82٣.!بسره ى مدح 33 ?
56 ? ذا نل ] Marg. addit ئ٠١  illa quae 909 reperitur :0 Barf.
37 \ .! autem] Ledio marg. non occurrit in Barf.
4 م س٥ ع٤  unus] Correxi ع* Barf. Mendofe fcribitur in MS ٥ ?سأا٠  
et ، شل٠ طآيآل
 الverbum Barf. appingit 00 عUbicunque occurrit 10 [ازا 41
punda, MS'US unum tantum.
1 آ 14111101ل1٧4: 58و
ع٤ .vigilate] Correxi ex Barf لجنه 42  Bodl. 1٧15"" habet in 
lingulari بالجًا vigila• WH.
4 ئ حرحدا  in tempore] Leftio marg. 0011 habetur in Barf
ئال٠١دععسة 46  inveniet ٢ eum ي] Barf. non legit cum obelo.
 reperitur prima ma٠ .٧0* omiffa in 182٣ [percutere نعدعحبرإ 49
nu in margine.
ح^ز ا،٠تأ١ألح٠ 51  et diflecabit eum] Quod refpondet 
Syriacis, eft verbum compofitum ۵^٥٣٥۶٣« Î quod, ut mihi videtur, 
auftor verftonis dum binis vocibus utitur, nimium 4، ه2 س  exprimit: 
م110+٧21ع٤  di٩٠١ /ecuit in duas farteS) digecuit ن 21٤21ل10 لج 2ل - 
jeftivum زس duo, quod in verbo plane implicatur ة ideoque 
fupervacaneum effe judico. Polycarpus autem Luc. xii. 46. omnino 
id omittit, quamvis idem verbum Graeci habeant. WH.
CAP. **٧
I مالا!1ط  afiimilabitur] Barf. nefcit lectionem marginalem 
جالخ!ا  ajimilatum 2
Ibid. ال تحهل١٠ ما: ع٤  fponfae 6] Legit Barf. fed abfque afterifco, 
و ١شلك ] Barf. \- .دك
IO حمالعدةا ad nuptias] Defunt 0002ام pluralia in 8مه
Ibid. طزحا janua] Barf. legit cum punftis pluralibus.
13 JUo neque] Sic Barf. cum oj aut 10 margine.
حج٥ ع٤ 16  fecit] Sic Barf. fed fine leftione marginali سجة٥ ء  
lucratus /٤.
دهلم٠١ 17  fimiliter] Barf. inferit ب! autem٠
18 ٠٣۴٥٠١] Barf. ادهه مال:دا !
1 و مخح ] Barf. 1009 محح
 tradidifti] Sic Barf. fed legionem marginalem non عجمالخ 20
agnofcit.
.dicit. WH لهدؤ Barf. MS‘" habet *ع dixit] Correxi ^جال: 21
71
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.finali عال Sarf, mendofe 207717 [دححلهم 22
٠ض .dixit] Barf مال7: 23 ? dicit,
Ibid. منه] Barf. باه ?٠٣١٠!
 -ههج nummulariis] Margo exhibet Graecum TÛIÇ حماحهدا 27
72479٤» Syriacis fcriptum 4حهرملماع. WH.
Ibid. ?جعة', ufura] Barf. legit cum punddis pluralibus.
١هدح1يا 28  igitur] Barf. fine afterifco.
2 و لعجهح ] Barf.1بعجما
هئال٠دهم 30 ? ejicite ٢ eum 6] Barf. non notat س0و  eum obelo.
!?لعإ دنه 31  Filius hominis] 112210 ع textu omifit Barf. fed 1 
margine reponuntur prima manu.
ماا بو 32 ] Barf.1حماا
ي٠ ظلظ 33  quidem a] Barf. omifit 9942 فال.
!محه مالسا .dextera fua] Barf ممده 34
Ibid. ٠لم٠٣د  pofiidete] Correxi ع* Barf. MS ال 1:عع٤  in fingulari 
دلم
Ibid. ؤهدداه fundatione] Barf. legit cum pundtis pluralibus.
اللضظ٠ئه؛ 35  et^ fitivi] Barf. 1000 legit copulam in afterifco.
]مج^طهد 82٣٠ مج^لحملد 36
-إ م١للعإل- 46  in fupplicium] Barf. cum pundtis pluralibus.
CAP. XXVI.
ه٨ه٢ئلهم alabaftrum] Margo habet رفدمعدن 7  Syriacis 
fcriptum \٧1 ? ٠’٣للذ-اهءل .
سن Barf. j [الجنر 13
ibid. محنان evangelium] Adhibetur in margine ٢0* Graeca 
( ٤٤٧٤٨٨٧٥ا ) Syriacis fcripta, ٧11 بيحه0٥ا .
!حه حل 16  tempus opportunum] Sic Barf.000 لمغ agnofcit 
interpretationem in margine. RIDL. In margine exaratur evx٩،٥٥p, 
quod 1 Criticus prefle reddit رحدا وعحد:هط  ad verbum, bonitatem 
temporis. Audior item verfionis Mare. vi. 21. vertit ٤١0 ءهم،ه عح:  
!خه دل الم at in xiv. 11. idem verbum reddit :رحبا . autem
11587 .1٧4 ل 1441111ل
xxii. 6. Graecum ساماسهيواء» iterum exponitur حدا خهسما(  opportu- 
nitas ٤279726 وو-ة. ١١٢٦ل٠
!دجم .Barf [اع^حاا 17
commatis pars, ufque 2 الزال5 110 24 ل حاه ?٠٠١ لح 6677477ء  
erat ei deficit in MS'٠: fupplevi ex Barf. ٢٧ 11.
حى فال:7 زد. 25  Rabi ? dicit 0 ],نع 10الع٤  verba in Noftro: 
repofui 5ع Barf. WH.
وء ما ٠٠١  illum quum] Barf. 069 أمدد
.dixit جالdicit] Barf. 10 praeterito :7 ظ: 31
ال وخب 34  T vicibus ] Barf. legit, لمغ 00ع  obelo.
٠ .quod idem valet ,هئدععذ? .neceflitas] Barf مصلعدا 35
ibid. ى? fimiliter 1200 ع] Barf. ع٤  Bodl. inferunt
۴ د١  autem.
Barf. 1 [غه^وه 42 ئ0عس۵١د٠.? 80ل . convenit cum Heracl.
111 textu, 11 ه٤  margine cum Barf.
43 71 veniifet] Omifit Barf nec agnofcit ت0لم  iterum 10 margine.
Ibid. دصلي gravati] Sic 10 119٤٥ Barf. ع٤ 18041. هـألمل
ععه حب 51  quum extendiftet] Barf. لكبده ح٥  et quum ex- 
iendiffet. Bodi. concinit cum Heracl.
53 Lj? :مغح putas] Sic Barf.100 ل agnofcit ledtionem mar 
ginalem.
.Barf. WH *ع turbis] Reditui pundta pluralia ححنعا 55
 ه copula ٥'fugerunt] Correxi ex Barf et Bodl. in MS ج:عه 56
٤ praefixa eft. WH.
حى ?00 بعسك 53  fequebatur eum] Sic Barf fed deeft دى 
eum in Bodl.
د Barf. 11010 praefigit [حهحهـ? 61
حي09 هدا ٠٠ verba ع11 62 M ممرالجا لل .٠ماذا  
زسع حبا مح . 10 عجع معم» !ب 00 .فامه:ي دذج  
 ءCQUtra 72tejlijicantur? 7ء rejponder ? quidإdixit ei, 27حةر
ء /دهة ٤4^264٤٠ ءث 22/2072^424٤29924  frince^ Sacerdotum ٠٦لت سأ١د
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omiffa, alia manu in margine exarantur; nifi quod 4 مامر و  non 
legitur ل ع * Barf. reftitui. WH.
داه نفز 64 ? dicit ع:] Correxi ex Barf. عع Bodl. MStui habet 
حه فا: ! WH.
عطهط٤ زم “»Barf. MS *ع infpuerunt] Correxi زعه 67  infpuit in
fingulari. ٦11. .
ibid. ححنزهحه] Barf. ع٤  Bodl. حى ححزرمحا!
68 Q .هدا quis eft] Barf. ف quii) at fuper impofuit فحبه
O ۴5ال 73 به يحححا لمناهى2ال  es, ع٤ ] Barf. legit, لغ 00ع  
afterifco.'
ال احدب 7 .75  vicibus 6] Barf. 10ع obelo.
حجا ٠٠ ٠٣حح لجع٥ ع٤ .144  egreflus foras, flevit] Grascis eft 
xa/ 11 . ءيء٨6»ل ء2, جمرأصرحة  Graeco participio vertendo 21 2ع Polycarpi 
ratio, لما٤  Aoriftos femper vertat per Praeteritum ع مم ٢0ع ح  praece- 
dente ن exempla paffim occurrunt. Hic vero Librarius particulam 
.omifit) quam agnofcunt Codd. Barf حب 24417 ع٤  Bodl. ٧1.
CAP. XXVII.
ال عحماةرس٥ ال أهش 2  adduxerunt : eum , ع٤  tradide- 
runt T eum 6] Barf. 12 ع1٤و  fed abfque obelis.
و ال حه ٠٠١  T feipfum،] 82*. legit fine obelo.
.quantum حا .quid] Barf عثا 13
16 44 finem hujus commatis addit Barf. hanc claufulam 009 ?*-ا 
بعهزار حصه ل٥٥١ □٠١٥٩ زعاا ^لععع٥ نعال ٦دي٠ .! 
qui propter c dei ءء injurreftionem 2972274ى erat ir* domum cujiodi،؟. 
Non legit codex Bodl.
خدج ٠٠9 .quem] Barf حفالبه 17
ل9 صعا ] Barf.حإعثإ
1: .ل ال بهمدا م:  hodie ] Barf 30ع afterifco.
ححه جعا 20  perfuaferunt] 10 margine Icribitur tirwpah 
mendofe pro سحبجء^: FIDL, Re2e: 0• ubi occurrit Gr. سهبج 
eodem fenfu, vertit :ل Polycarpus femper 42 *ع حج: كعا 227ل - 
IN MATTHAEUM. 58و
/22972^92/2٥^. 1٤2 Cap. xxviii. 14. أ٤ىع مهس«ًا  avrov, Syriace reddit 
حه خحب جيعا سب  nos perfuadebimus ei4 ٠ نله  item colli- 
gere pofiem exempla ex Ad. xiii. 43. xiv. 1و. unum ٢٧ع٣٥  exhibuifie 
fufticiat. WH.
ال زبهم :مال ع 21  duobus 11156ن] Barf. 11 ٦ع  afterifco.
عجم^اهم ٤^4474/297٤ 1ل .exuiflent] Barf إعجسهوم 28  
mendofe.
2 و ؤهدلمإ٦ح  fuper dexteram] Barf. nefcit ledionem marginalem. 
Ibid. 1 حطى ع ] Deeft 11 Barf.
3٣00 ء حإيطزسا ٠٠حجم ع*ال٤  angaria] Sic exprimit Audor 
verftonis Graecum 42٧9 ٧ز»هاءمهه  fed vertit Criticus 11 margine per 
٠٠٣ب٠رع  adegerunt. Notandum eft etiam, vocum حإيازسا 
fupra Cap. ٢41. 1٧12٣. XV. 21. exarari fine د praefixo. WH.
 cranii] Correxi ex Barf. et Bodl. MStus mendofe ص:صح) 33
habet محا صن . WH.
.vinum سمال: acetum] Barf. nefcit ledionem marginalem سلل 34
 -reperi د_ندعءدعى notam marginalem] Vox 0010 2%62/222 ى 344
tur 1 Lexicis imprefiis. Lexica 1٧15٤٤ Bodl. 100040 ع eam ex- 
plicant, ? أ۵لمسهل٠ .ال٠سطهأ 99 ح:معمع  e. د:معممم notat 
teflimonium, /^22797271011 . وء ث  nimirum ٢0* Graea ZF،;* Syriacis 
feripta. WH.
ل حه منلم:ي٥ 0009 حب۵سأل٠ ع٤ 36  fedebant et fervabant 
eum illic] In Barf. ع٤  Bodl. 10ع modo. V . أ ا ,1 خص٠ مح  
ا ٠١ح ٥٥٠١ 2 ٤/24277//220464^7ء  eum 7٤.
4 م مةالح  diebus] Barf. م^مالا
 praefigitur: fic ن TM د litera .وIn 000. 4 [للحد_ا 1211410 48
محا1. 8220ع  hujufmodi incuria, 1 ٧ع  Librarii inconftantia occurrit 
111 aliis nominibus propriis. WH.
54 ٠١،٣٥] Barf. :د
١لمهد 55  illic] Barf. inferit in textu بى ٤و ال٤  legitur in margine 
noftri.
أدغب١ه ٤ 56  Jofe] Barf. سهمعس٥! , nec agnofcit ledionem
marginalem. X 7 1٤
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?هى٠١شاب’ل 57  Arimathaea] Barf. legit, ut in margine, ?زهدن, 
67010 more.
!سعم^ا حي: corpus] Barf. legit ut in margine حي:أ 58  
29762/2 إل ٤ .
دإال٠ًاصت ل:26] 114٦ع 62  vocem in Grasco implicitam legit Barf. 
fed fine obelo.
65 و 66 عهله!ما  cuftodiam] Barf. in utroque loco appingit 
punfta pluralia.
CAP. **٧111.
5 2221220004 ثى^ساال 1ل ] Legit 924 ت غ  fine afterifco.
تكياحال عم 6 ] Barf. legit fine obelo.
مالد ما عم 7 ! quod furrexerit ع* mortuis] 1001 م٠م!/  
erit Barf. inferit خام. Bodl. non habet ححوه 12ل,  inferit دلم ante 
?2 وحددك 10ع 00000 ماته حد مال !ممر الو  Syrorum 1م- 
quendi ratio eft.
]عجاح 83عجالد.! 14  abfquejod finali.
د٤م 16 ] Mendofe pro 2 يجء٥ .
وسرههمم 80ل1. ى٠١٠٠سزل .Barf [بر^همم 17
Collationes ٤ Notas in Marci Evangelium.
CAP. I.
٤ Totum 1 ٥ع  Evangelium, ٤٤ 010 priora capita Evangelii fecun 
dum Lucam in codice Barfaliba: defunt.
6 Nota marginalis indicat حماللل! cameli efle in Singulari؛ altera 
Syra verfio legit 11 plurali: ع٤  fic 04. Bodl.
 ,lumbos] Vox apud Caftellum denotat latus دممعن .1:4
/97247: 12 vero notiones cum contextu minime quadrant. Lexica 
119 Bodl. interpretationem 102915 idoneam fuppeditant. Bar Bahlul 
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fic vocem explicat: القطن الظهر حمعًا  e. دمعمعا flgnificat 
tergum, dorfum, 44^ممء inter coxas. Eandem voci attribuit notio- 
nem Bar Aly, his verbis, ?والعلب الجنب من القطن هح ست حععععه  
 ىإءinter /4 هءplurali numero notat 62 ٤ in fingulari . . ?دعئعئذ
عه 72/29222ووور . WH.
مال هي مالنمعا ح ٢خد١?* خدة? حمد:! ۵٠لم 13
ibi :1 deferto dies quadraginta, tentatus 2 Satana] Hac in textu 
omilfa inter lineas et ad datus defcribuntur prima manu. .
Ibid. عبا سقل ] Sic ubique Heracleenfis vertit ه٣ر ) unde con- 
jicimus Syriacas Apocalypfeos auctorem eundem Heracleenfem fuifie.
!عماح !محح سهمم ه?ص١ز٣الرل٠ دعالحه 16  Simonem, 
ع٤  Andream fratrem 5الزع Simonis] Sequitur eodem 10040 11 Grascis 
plurimis, 2/24٤٨4٥ «7 ٤» ي إه 4»46»هء ٥ » dAJTU 78 كهوعءم،ة ،، 112عع.  verbi 
Matthaeum interpretantur, inquit Wetstenius, ع Andreas Chrifti. 
frater [111 ل videretur.”
CAP. 11.
٠٥٠١ ع Intuli [ممادسعحب 0009 6 * margine 00012 in textum,: 
fide codicis Bodl. WH.
٩1. 111.
I ٠حا ] Vox omiffa fuper 11102210 prima manu inferitur.
و ?٠٣٥٠ ع٤  advocat] Codd. 182 ٣. ع٤  Bodl. eandem habent 12310- 
100 : fic 11 ع٤  Com. 23. plurimis vero 11 locis inferit Polycarpus 0011 
verbum ?:ء vocavit, vocem ٠١ل٠ذ 44 ,بر لما٤  melius 2*20 - م٥سهره  
د٤ءهمه ،، refpondeat. Hujufmodi exempla pafiim occurrunt. ٢٧15.
١٥لهه 14  eflent] Hic fignum in MS(٥ mendofe ufurpatur, nam 
م01 زحع:٤  duodecim ponendum 211.
15 Super حمعهمل1و  quae eft ipfa vox 2r2a ٤٤٥my, fcripta 1ع 
00* Syriaca عهالمدا, quam habet ع٤  cod. Bodl.
16 Super حصعدسئ infcribitur وومالحه Syro more.
 ٤٤٥٤٨9^». Perperam in Syro textu introiens] Graecis حمالجا 27
legitur Infinitivum pro Participio: 21ع igitur Criticus 12110عم mar 
ginali خال ح  verfionem corrigit. WH.
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CAP. IV.
ع٤ ,Hoc verbum [ذححاهب 13  caetera الو2 1 12ع  paginafe- 
quuntur, exarantur in charadere eftronghelo majori 8 ن و004 ال:معة(  
ال٦ 1211001  refert faepius notare.
29 ٠٠٣٥١ appropinquavit] Deletur 00* 11 1٧15 ٤٥ ع٤  fuper lituram 
infcribitur ٠٠٣٥١ 2112 manu: inferit Cod. Bodl.
CAP. V. )
٥ ه٤ :catenis] Sic labetur in 2٧45012 حععحه? 4  hoc ipfo com«, 
mate د inferitur, hoc modo, رؤاحذإ : utramque fcribendi ratio« 
nem tuentur Lexicographi.. WH.
حملل ٣0عع 7 ] Praefixi prapofitionem د ex codice Bodl. ٦٢٢
 »Graea %r> quae 10 margine expli ع *٢٧0 [regionem حهز 10
catur Syriace 7ز. WH.
Ibid. هءًاداالمل multa] Vocem Graeam male intellexit Polycar, 
pus ؤ nam adverbium ٤٥٨٨ع  vertit per Adjedivum plurale /مي^اا» 
inulta, loco ميع inultum: Nonnunquam vero rede interpretatur 
.WH ut fup a 02 iii. 12٠ ,لع
 -et proximo commate reddit Poly عpuella] In 1٦0 دحهمد 41
carpus xopowriov per hoc verbum, in caeteris locis per حل١,هح ع٤  fic 
Bodl. RIDL. Lexicis imprefiis ٧05* eft prorfus ignota. Apud Bar 
Aly fic explicatur: nimirum, 11 mafculino genere. ححهما 
. الصبي الظغد .0ج0 ح ٠٠٦ لحها حنهدا حدعا٥ .ع  
 -refpondetque Ara خ notat filiolum) puerulum ححم vel ححهما
bicis, الصبي الطفد —-parvulus, puer, 7،ئ. WH.
CAP. 01.
I. 1٥ et venit] Pundum infra pofitum indicat Praeteritum؛ 
10 margine vero ponitur fupra, يت---11و  fcilicet Prafens. Suadet 
verbum proxime praecedens, دجع٥  et egrejfus eft 10 verbo textuali 
1111 mutandum 1 ع1 : الع  ledioni quoque fuffragantur omnes ن0ذل - 
ces Graci. WH.
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 عهسا ,Criticus in margine liabet [حح^م 10 2004 8
مال لحجهس : Grcecum in 2002 dicit', ٤01440, quia ٧0* ? هه’۴ح لمالم - 
plici fenfu accipitur: cujus primaria ع fignificatio lorum, corrigia', 
rarius autem zonam valet. Saspius quidem retinet Polycarpus ipfum 
vocabulum Graecum 29» in 500 textu, Syriacis fcriptum: ut Matt. 
iii. 4. *. و. &c. quae ratio, uti videtur magis fe Critico com- 
mendat. WH.
ظالد^ري ٤٩ 0009 12 W٥J 10 margine 0ج:ر: vel fortafle voluit 
Librarius fcribere in plur. ج:ره1, لما٤  eft in altera verfione 
Syra. Cod. Bodl. concinit cum textu noftro.
3 ٥ ٥١— -٦ - -١٠  quae fecerant] Aufus fum addere ٥ pluralem, in 
textu praetermiffam, 910ل confirmat codex Bodl. WH.
3 و حهس) حهس عم * convivia] Graecis وهلمآله٢٠٥٦٥، ه٦ههًاهمر٦هه  
(mendofe 11 marg • ل7٥ح٤٤). ٧0* ٤21 2014ل  Grsecos quam apud Syros 
fignificat convivium, compotationem', fed 10 Latina interpretatione 
Bezam fecutus 11 ال 100, الو  exbibet verbum magis contextui congruens. 
1٦ vocis صد:أ explicatione aflentiuntur lexicographi Bodleiani 
Castello, exponuntque Arabice الدعوة convivium, WH.
4 و ]،ههمسهًا 8ع:  in MS(٥.
٠’لكب ما ع 51 * abundanti] Sic legitur in MS ؛٥ : codex vero 
Barf. reftius habet : دكد مال . Sed legere forfan vult 1001 ع* Subftan, 
tivum مددنهط؟ abundantia, ex qua ٧0 ع عهلمال  literae finales ofcitantia 
Librarii exciderunt. WH.
ه زمع ا٠ 55  et currentes] Deeft in 145٥: fupplevi ex Cod. 
Bodl. WH.
CAP. VII.
١م٠كا٣?د دععلع\ حلالس 3  diligenter laverint ma us fuas] 
In margine exhibetU 12ع nota, quafi vocis Trvypn ٧ع1 حيللد  
explicatio: ححامم حمالتا مالح:ححم[ ! qui fe oblettant di٠
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gitos Jiios 44٤4 abluendo. Verbum 1 ١دهلم٠٣لده ٧ع  Ethpaal ححد 
11 Lexicis imprefis explicatur, murmuravit, jubfannavit, deleflatus 
2241 و 2. 102عل  autem notiones dantur apud Lexicographos 180011ع- 
2008, nimirum, عما ١ص٠ىو مل ٠.?شهددى اة دهأل٠٣لمده ? . e. 
١لهح٠٣ح.  idem ٧21 ع٤ 9ا00ل ?أدهددى 42%2674٤ىإ  eft, 22/2274٤/2زلة 
ex ١ىؤدهلم 2/٤2٤٤و  voluptas) dedudtum. WH.
Sic in 115٤٥٠ [م4 11
و٢اطع 28 ] Sic 11 MS‘٥.
34 ?? ٤ا?طعإ  Syriacis fcribitur vox Graeca ء9وسه . Codex vero 
Bodl. legit ?!244292) ? الز ٥١ ) ut omnes, qui extant. Codices Graecii 
quamque etiam leftionem nofter habet 11 margine. Cum verbum 2 
Syriaco حس fit dedudtum, legendum in ,Graecis cum 000*0 
9029 arbitror. WH.
CAP. VIII.
 سم? Philippi] Monet Criticus 111 margine !كحسححهم 27
u٠r ٥ طه  e. 010111 1 legendum efle. Vide Notam 2ل Matt. viii. 4.
CAP. IX.
6 ? إرندح مال ٠٠٠0 \٠٠خا ? erant enim exterriti] Refpondet 
forfan lectio marginalis ص---بر ح._ل  varianti leftioni 3 كهبيءمة٥ ، in Graecis. 
Polycarpus vertit ٤6/3 ءه إ۵ىليه٣د  in timore, quafi اء ,٠ : fic 
Luc. xxiv.٨ .37 .و. X. 4. et كهجهبيءدع ارننتن? ل  ex timore, quafi 
e عو 023و 1ل٤ 11 100ع  commate. Crediderim quidem Critico 11 hoc 
commate minus placuifie Polycarpianam vertendi rationem, fiquidem 
fenfifi magis apta ع٤  congruens foret ٧0* إستبر وءإزءءءءيدء  expa- 
70/222, quam ? هح٠ى١ ما  * timore. WH.
10 ? ?صب 0099 دب ح  quaerentes una, vel conquirentes] 
Quod Syriacis refpondet, eft Graecum compofitum 2٧972ءا. cr 
ticus vero per leftionem marginalem ماه ab eo, legere vult, ut 
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arbitror, م٣0 ?حم? ٥٥٥١ دحي ح  qucerentcs 474, دحس ح  
ماه ٥٥0و  quarentes ab eo. Haec vero ledlio multorum Codicum 
habet fuffragium. WH.
12 1 حهحبمر ?٤? فل محا  Elias quidem venit prius] In 103٣- 
gine notatur vox إهدائ quum 1  inepta videtur, et الquando: 92 ٧ع
cum fententiae ftrudtura minime quadrare. 15111 forte quis legendum 
ا4٤ع٤و 001010  Elias quidem ،uenit £٢ius, ut 92/2٤244٤, 2٤. Elias quidem 
97٤2274 و بم venerit, rejlituety &c. Hanc vero ledtionem nulli Codices 
Graeci, aut veteres verfiones tuentur. WH.
 -calcem 120210211114 لdie] 11 quodam Legionario 4 حهما 31
rum addito, 10 codice Barfalibaei, 010 فل ,صه 1نعع٤ال دههدإ ؤ صه  
1 بر مه 472997. 180ل٠  concinit cum Noftro.
٥۵ loquuti fuerant] 10 margine 424٤4 الححه 34 ددعحي ٥ - 
249^ ٤. ملححه  legitur in textu Ledfion. 1838: ٣ ع٤  margine :إمال 
dixit. Cod. Bodl. legit cum textu noftro.
حال نعح !لل ١دقا٠ث٦ب محجسه ع٤ 38  prohibuimus eum 
quia 100 fequitur 005 6] 1111٧19٤٥ 11 ع ufurpatur afterifcus 001 
in priori claufula, ut male monuit Wetstenius. WH.
البو حمععة 43  abfcinde ٨ te] هددو a ٤ء  quoque habet 
Codex Bodleianus: fed 11 Latina interpretatione omifi, quia 001 
bene cum Contextu cohaerere videtur, nift verbum هباة٥ إ  abjice 
inferatur: ftcut 95٤2٤ Matt. V. 29. Eadem incuria, 1 ٧ع  fcribentis 
ofcitantia occurrit infra com. 45. hujus Cap. WH.
مالحسا د(٠١ دادا 50  bonus eft Sal] 112ع verba omifit Amanu» 
enfts, fed inter 110248 repofuit.
CAP. X.
بسه _ز عفي إفه .4 ] Syriacis fcribitur Graecum : inter 
lineas autem exaratur ٢0* إ٤ا:سمده٠ , quae etiam Matt. xix. 7. 1٦ 
textu ufurpatur. WH.
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٢0* originaria 202 conjunxit] Ad marginem reperitur ابح 9 ل92ي٤  
Syriae معسهرهحماه. WH.
16 ? ٥٠١ ححه^المج:و هئ١٠٣?د تهدهئثر ?ده.، خمى مح  
اهم ع٤ . quum in ulnas accepiffet eos, fcpofuit manus fuas fuper 
eos ى ع٤  benedixit iis] Sic in Syro textu ufurpatur afterifcus: fenfus 
vero fuadet, codicefque Graeci, copulam o et TM حنو praefixam 
afterifco item notandam efie : qua auctoritate addu us ita in Latina 
interpretatione imprimendum curavi. WH.
باال7 سمعس: مح هددإ يهث 20  quo amplius indigeo?*] Ita ع in 
Noftro, et 11 margine 104111001 51 و ٤ع1ع . Storrio. 000ع* vero 
 hac Codicum diferepantia 2028 عclau ulam 0011 habet. 10 .ل1801
Praefationem. ٦٢٧1.
ى٠ب٠ ع٤ 28  coepit] 1ث regione hujus vocis exaratur in margine 
ب٣د٠١  tunc) fed 1000 notatur ubi inferi debet. Fortafie Codd. 00•- 
nulli 220 م*0 وهير ^٥  legebant ٣٥٢٤ هلئه . Sed legit Bodl. cum 001*0 in 
textu.
2 و -دغ٥١٦ ? reliquit] 101 formae TU Aphel (ع** Hebr. ٦5٦) 
quod agnofeunt lexicographi fignificare remijit, laxavit) Jivit) ■permi- 
fit') quibus addi poteft reliquit') 2792/^ ٤و  Mare. XV. 37٠ quam notio- 
nem tuentur Lexica MS“ Bodleiana, explicantque Arabice اطرح اهمد  
ترك اطلق  enü/it, إنةmifum/ecit, 4%722;٤, dimijit, reliquit. ٢٧14.
حهمالا٥ 34  et die] 10 margine هحخؤ et pojl. In LeCtionario 
Barfalibaei legitur in textu سماا ٦٥١٠۵٥ ءء  poft diem, et 11 margine 
حهمالا٥ ٤  die. Cod. Bodl. ال٤  Nofter in textu.
٠١ل٠ذ إه٦ :حه ع٤ 35  accefierunt 44 100 ع ال ] Verbum - ههمًا٠لملهالةمهآ  
exprimit auCtor verfionis per Q وه ٠٣٥ ع٤ 1ز!  : quorum primum 4•- 
cefjitو appropinquavit, 2. denotat j alterum ivit) incejjit. 10 ع 132ع  
vertendi ratione, ٧142 ع الو  ad Matt. ii. و٠  annotavimus. WH.
CAP. 5*1.
 quod ,ءهـج،هء marginem annotatur Graecum هئنذدإ 120008] 44 8
vertit Criticus عم leCIionem marginalem ? :حهدصه عل  qua voce 
IN MARCUM. 57و
001 100111 conftat, deftderatur enim 11 Lexicis 110002018: exulat etiam 
a Lexicis MS*** Bodl. WH.
IO 2 ال دا٠ه٣حعد عهدسا٥ حعمالر دا 9؛م * in coelo, ع٤  
210112 in excelfis^] 111 afterifco adhibendo fecutus 111101 notam mar- 
ginalem. 11 MS٤٥ 11 hunc modum afterifcus appingitur, 7حدح:دا 
عدا . ٣د٠٠ دح١ ج?حا هدآلحعلم? دإر٠٣د٠ح إ^ساحعله ى٠١ 0»  
ذإال٠٠٣حغ عهحسا٥:: حعم^ادا: ] Benedictum eft eveniens 97 97297^9 
Domini regnum fatris nojiri Datidis, fax in coelo 'ه. et gloria 797 e:<- 
celfis ٩ك . Monet Criticus in 100٤4 marginali verba حعمالدا همدا  
pax 222 22222 و textu Polycarpiano abeffe, 12211011 verba afterifco 211- 
110٤4٤2. Vide etiam quae 111 praefatione notavimus. WH.
Ibid. Ad notam marginalem} سسدا fignificare ait Castellus 
7/77499769/2 alterum, 42729749774^2/ و: h2EC vero 11 لما loci fenfu minime 
quadrant. Reddidi 27972777//;وذ nefeio 211 redte. 182 182111٤2: 1ال inter- 
pretatur--- االفراد االذر بعد واحد٠  WH.
5 1 لطي٠و١] 10 1ع . Barf. ش٠١١  . Cod. 101ل. cum Noftro.
حال09 حب ححا 38 16  per templum] ححا inquit ع:- 
ticus in margine, eft اد-ا نكسًا  et م*0 حد 01 ح  per templum 
legere vult Syro more, سحلل90 حح  per medium templi, quomodo 
habetur 11 margine Legionarii Barf. et 11 Verftone Simplici. WH.
 dixerimus] In 00010 codice prima perfona plur. Futuri داما: 31
nunquam punftum fupra pofitum habet, quod docent Grammatici 
necefta ium efte: exempla ubique paflim occurrunt. WH.
[[ممع ية
 .In 121103 .:ذعدعلآلآلي dicere] 10 margine 7247 ح^الامال: 1
Barf. نهدكالح loqui eft in textu, ع٤ حجال^د: 4٤22ء  in margine: 
alio 510 legitur narratio.
ع1 ٤2٨له Graecis اردداL عح: 32 . E Syro textu altera vo- 
cum harum expungenda videtur. Graecum x،A٨،y٢ vertit Polycarpus 
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ili Matt. 10 *ع إيعثدم, ذ  Mare. Lue. ٤ ]0.لحاسد ufurpat. Matt. 
XV. 7. habemus :إدجئ هدم!  bene prophetavit—loco parallelo 
Mare. vii. 6. بحه هحزدت . Saepius quidem ufurpatur vocabu, 
lum حاد : itaque ذ٦ 100ع  commate verbum :عحس putave- 
rim omnino fupervacaneum خ nec adeft in codice Bodleiano. ٦٦٣ 1*.
رال._خعذا مقم, 33  hoftiae integra?, ٢٢1 holocaufta] In 
Gr'cis eft 6 ٨واههارءأهيءه  quod exprimit audior verfionis per duplex 
verbum, nimirum ع^ماا مقب  : quorum primum originem habet 
عح^الا ٤٤ .Emph ومألحر ٧21 arjit; alterum eft adjedlivum دجج - 
teger, 627//227إء. WH.
CAP. 5*111.
.Sic Graece feribitur 111 margine [رعهدمى0 34
عا مال 36  repente] Inferitur alia manu.
CAP. XIV.
.٢٧15 ."Cod. Bodl. Deeft in 118 *ع Simonis] Reftitui !ه^الحه 3
Ibid. ذطهدهددإ٠ حب٠٣حد  nardi fidelis] Polycarpus vertit Graecum 
ج د%٢كىج quafi CLTTO وعزاح^^  derivatum. 18222 vero ٢01ع attribuit 
originem TTiva bibO) et valere putat 9247462وزنأءء fenfuque 101ع pof- 
tulante, reddit liquida. Sic et Joh. xii. 3. WH.
لل !د ححم---ح• سد7 حمالفحا حس: حححرح 7  
ححه حححرح  omni tempore pauperes habetis-me autem 
1001 01011 tempore habetis] 10ع voce Graeca هء vide quae fupra 2ل 
Matt. iii. 4. xix. 16. notavimus. Hic pro cafu accufandi نهدششدإ 
legendus eft Nominativus هدعئخد-ا : ع٤  loco ح 4عطع٤  efte ذا?, 
linguae ratione :٤2 flagitante. Sic Joh. xii. 8. vide ع٤  xvi. 33٠
37 11 !مابح ح حاهم حهم مالعجس٥ ٥  et venit, etin- 
venit eos dormientes] 10 noftro codice geminatur ٧0* ١٠حطه ئ  
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01 .ل ٧ع10 80ل . unam omittit : ع٤  fine textus detrimento, ال٤  opinor, 
abefie poteft. WH.
gravati] 40 !معت 40 ٤ع  hanc vocem deeft دلتهم oculi 
1٧18 مووص7وووء 11م ٤٥ . Reftitui ex 001. Bodl. WH.
طلهذهدإ ت٠٣—ع 41  appropinquavit finis] 10 plerifque Gracis 
7 ء76٤ب  : in nonnullis 111 :2٨ 7 اةًاذه٦يعك ٥  Syris editis سل:ال ملما  ap- 
Jropin؟ua<uit / ٤^ءء .
54 ? ؤ٠١ده دما هس٥ ع٤  calefaciebat fe لمه lumen] Grascorum 
veftigiis prefte inftitit Polycarpus. Verum hafitare Criticus vifus eft 
in 1211008 ع ؤ?٠١دع ذهاح 1040 الزع  loco forte fubftituere maluit ذهلم 
 ignem. Poftea vero Grascis confultis, monet in margine لهزا 44
حصدا 000 لهز 1 . e.كالهبي lumen ع1ع  in 221ع. WH.
!مالبو 0ن0 دا٠أ٠?دلم السه مالعمسا ا :ح نحم 65  Vati- 
cinare ائذ nobis Chrifte, quis eft qui percufilt ٤]ع دج  nobis folum, 
non tota claufula, ل٤  monet Wetstenius, afterifco notatur. WH.
-٢0* : cui ref gallus] Syriacis fcribitur ًامهول 72
pondet in margine VOX Syriaca .1 د؟_لز٠5.حا ٢٧
.XV ه0
I حجه صهدحهحه\ ٥٨٧٥ » fecerunt] Margo exhibet ٧٥-
cem Syriacam مالحح confilium.
12 و اله  hic 110 margine adjefta funt, eft varia letftio avctrettpevoi vro 
TMV apxitptwV) ٨ey٥»\îç : defunt enim 11 Cod. Bodl.
هيه)م0٠ديم 16  prastorium] 10 margine monet Criticus اء:ى ل  
C0j literam <00 000 1222042101 efie.
ع)7]»،سالهرأةم،ه 81ع 21  in 1٧18٤٠
2 و سلل  acetum] Left, Barf. ع٤  codex Bodl. 7: سمال 2092497: ع٤  ea- 
dem 100٤2 legitur 111 margine Legionarii.
Ibid. ١!مدهاهفي سلل  acetum myrrhatum] Verbum مامهز! 
in margine explicat Criticus per ز حماله ماالبو ! i. ع acetum mix- 
300 ٤ا  cum myrrha. WH.
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!دحاه محن? 26 ! caufae ejus] 11 margine سحله وححا 0ع!  
cujus ratione vide quae ad Matt. xii. 5. annotavimus.
دمر ع٤ ع ال 100 23 ] Deeft ٥ et 1٦ 123. Barf.
29 29٥ vah] Scribitur 1 Left. Barf ٠١?٥٠١ ?0, I repetita, .1 ل٤  
111 margine noftri codicis.
 Centurio] 10 margine monet Criticus effe عدل^هدا 39
\ ٠د.٠٣دبد٠ها *2٧٥ال » in Graecis.
دمعالط رعلهدج 43 ] Graecis ع1 ٧05* اء02إ٤ , quam exponit Poly- 
carpus per ٠ 7حمعالطr-Lİ ₺; quarum prima 00٤2٤ 2277 vel Gr. والء 
altera 211 ٥٥* Syriacis fcripta. ١VH.
CAP. XVI.
داعآلم لمأ0إلالذ٣د.اد٠:ًا ع٤ 18  in manibus^ferpentes tollent ل
10 MS'٥ verbum لمل٠٠رد  Jerpentes afterifco notatur: لمغ juxta للمع. 
Graecos حاتسط٥ ءء  in manibus potius afterifco includendum eft.
11 Latina interpretatione etiam vocula ^٤ afterifco notari debet. WH.
6٥
Collationes et NotjE in 1همتم Evangeliu ٠ 
.I مم
حاا09ماليا 1  quoniam] In Graecis eft ٧0* compofita س؛٩ا  
quam duabus vocibus reddit auftor verfionisj quarum prior g ificat 
quoniam, ع٤  refpondet Graeco 2 ٤و  altera igitur, /2/٤2972 و ٠  et مع- 
pondet Graeco م٤م . WH.
. praeftantiffime] Graecis eft 10 إسم] 3 ج٣ةكنح  Lexicis impreflis 
٢0* non reperitur: apud 382 Bahlul idem valet 900 ل هجدكا|  excellens٠ 
prceJlanS) optimus, exponiturque Arabice, الصد bonus, praftans. WH.
هلمل٣د٠١ل 4  certitudinem] Nefciunt voceni Lexica imprefta. Graecis 
ع1 ه٠٨ئلع«  quam prefte reddit Polycarpus: notat enim ? لم٠٣د٠١ل  
juxta Bar Bahlul, ٧14 الثقة .الحذرالتحذراالم ٠
5 ?٥۵ ٠ حده عطاع٤ م  * minifterio dierum] In Gra2cis ha٠
betur يء Senfum Graecae vocis exprimit Polycarpus معم
ب۵٠ذ٠ عمالعى٤ 99999222^4ءوو ? dierum: 10ع eft, Claffem, 1 ٧ع  cer- 
٤08 dies quibus facerdotii munere fungebantur facerdotes, fecundum 
fortem, vel claftem, I Chron. xxiv. memoratam. Vide Wetftenii et 
18922 Annott. WH.
 ad auferendum] Vox marginalis non mihi videtur حال:ماه 25
efle 12310 varians, fed potius melior, ع٤  huic 100ع aptior, inter, 
pretatio. WH.
 quam inferui audoritate Graeci ,٥'MS د Deeft litera 10 [حملل 42
fontis et codicis Bodl. WH.
 vicini] Impofui punda pluralia, quae defunt عخدا 58
11٧181 و ٥ . WH.
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CAP. 11.
ع٤ fafciis involvit] Nefciunt verbum Lexica imprefla جرززا 7  
MSta ؤ affinitatem vero habere videtur cum ز زه »حر ٧ع1 ل،يو? ١ال  
quod fic explicant Lexicographi Bodleiani: ٣—مد حاجؤهن٠ هزم حرز  
محة حهم ٣حع’٣ذد٠ذ٠ح ^عحا٦حغام 67 ن٠دجز ٠٠م !; .; 
i. e. ^حرزهز et ز٥١حا  idem ٧21 ع0٤و  notantque frufta panni at- 
triti, et نة/كهء  laceras quibus invehuntur injantes, ٦٢٣ 1+.
 manifeftaverunt] 10 margine apponitur verbum به!حه 17
ده١٠ىجة ; formae 1019431 quadratee, innuens fortaffie variam ledtio- 
٤الحمدالنمآل  in codice Cantabrigienfi. WH.
دحها٥ ع٤ 25  religiofus] حدا proprie fignificat modefuSy 22/- 
tus, 20^227/7 ء4وا ث . reddidi 0* ٧ع  religiofus, ال٤  Graeco 110 ٤٧٨٠؛ •- 
 literam exprimit لمrefponderet, quod Criticus in margine magis 2 الن18
ادذأ ٠٣رلهع  bonus ٤92٥,. Cenfuit Wetsten IUS ledionem 
textualem concinere Graeco ج٧٨,ءهه ٤٤  marginalem ٤0 ٤٧ةك/3ك؟ : ٢٧ز  
4010 tamen non affientior, nam Polycarpus utramque vocem exprimit 
per دححا . Sic Ad. ii. 5. viii. 2. (ubi occurrit in Graecis impreffis 
vox ء١23يء  :) et cap. x. 2J 7. xxii. 12. (ubi habetur حاء3ي .) WH.
فاحح ح٥ ع٤ 27  quum introducerent] لم. Bodl. habet ver- 
bum 10 fraeterito هئ١لخل-ع ح٥ ءه  quum introduxijjent. Graeci im- 
preffi dant الع هج ب22٤و»ب  quibus favet Cod. Bodl. Nofter vero ٢2- 
rianti Ledioni الع tu evrayetv patrocinatur. WH.
32 Unum exemplar in 10 commate videtur legiffie w62099^2104 ؛» pro 
» vel potius explicat ذالهالسا;ءًاة، ؛ سهًاى٧١الج  per « ؛ ٤رأ4سهم)٧لال7ال . Cod.
Bodl. concinit in textu.
٠دم٠ه? صجا دع 1٥01 33  U٠١٠L;O ع٤  erat Jofephus ع٤  mater 
us] 11 margine habetur 2^/٤64 ى0;حها٠ - ejus: delevi copulam o,
nam 010 videtur. 4111021 لم paginam mendofe imprimitur Paren- 
tes ejus 10 ع0 104٤ه دة) . WH.
مالسعحد معهما 24 35 'verbumد vanitates cogitationum] 10 
LUCAM, 6 آ1 1 ٥و
Grascis legitur vox نحههمسلحكآلهس : quam caeteris 11 locis reddit Polycar- 
pus عم سههحا  vel )٤4٤:6^ ث١حددع.ت٠ 22ي , fi Cap. vi. 8. . 17 
excipias, ubi additur 11 سدعط ٢٧. .
tribu] Deeft in MS عد 36 ؛٥ : ftjpplevi ex Bodl. WH.
CAP. 111.
I صنمعازهمم Casfaris] Mendofe fcribitur 10 margine ٢0 *ل وءهميءية  
pro 7 ٤وءهيهء ال٤  habetur in Syro textu. WH.
 milites, 44 verbum militantes] Grascorum veftigia !فالححس 14
prefte fequitur Polycarpus 10 participio ٢م٣نحهمهرأع  vertendo. 10 1002[- 
gine occurrit explicatio Syris magis familiaris ا ملي: خحس  
ad verbum, 2//7727/ ٤مهموو ٤٤ ;^. WH.
ححم )با فظاحما: 16  baptizo ٧08] Poft has voces refertur لمه 
marginem, 142211 ٤ل  flgnum refpondens: fortafte volebat fcribere 
Criticus ) ههدححلم 44 62922٤2972٤94997و ال٤  in quibufdam exemplaribus 
legitur. Concinit cum textu noftro cod. Bodl.
داا٩٠ل: 9 0 ? Herodiadem] ٧0* 80142 exaratur Syro moreن et 
hasc fcribendi ratio ufurpatur Matt. xiv. 3. Monet vero Criticus : 
margine د:ه!دا!همع7 كلظملل ع0ع  in Grascis, quomodo legitur et 
in textu Matt. xiv. 6. Mare. vi. 17. WH.
 .Margine appofita ita fonat Janna] Nota Syriaca 11٦ ؛)»الدا 24
،، Ubi inveniuntur 111 verbis ع٤  nominibus 2الل literae pares (110 ع ع11و  
،، literas geminata) unam lege femper.” WH.
 -Nange] Nota marginalis fuadet lite !داي-ا• .Not. 3 لمه 25
12101 0 finalem legendam efte 112 ال٤  . WH.
اا/م٥ .4 .1٢0٤ 44 26 ! Maathi] 111 margine fcribitur ٢0* سا! 
de qua non mihi conftat. 11 Conciliationibus Matthasi Evangelio 
prasfixis verbum textuale exaratur 1٤2 دإل٠ : ع٤  habetur 11 cod. 
3٥11 ١VH.
27 Ad 1٢0٤. 5. (ب٠؛  Addi} Monet Criticus unam * literis gemi- 
natis non legendam effe. ٢٢11٠
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2 و حؤدإ٠١  Joria] 11 margine بمامر 2٤292. 1م!  Conciliationibus 
vero fcribitur مهمر Joram, ut 11 verfione Simplici. ٦٣ 1*.
CAP. 1.٦٧
و للمزسعحمر  Hierofolymam] Sic 10 745٥: casteris vero in locis 
1: ٤ع4424إ  inferitur, hoc 00 ل0 للهزمعحمر . WH.
2 ٥ بح٥ حعمالالعا مجحه حح^حا. إببوه ح٥  
ع٤  quum plicuifiet librum, dedit eum miniftro, et fedit] Lapfum 
typographi 411041 لم paginam corrigi velim : ٥ et obelo 10٤2142 eft : 
هي4 7ىينا ,In Graecis omnibus fic claufula legitur .enim 111 1٧18٤٠ ع1  
٢٥ 3/3 ٨٤٥,» طهًاع ٢س ة٩ع٦ح عمشيزعح  quam reddidit Polycarpus hoc 
1000 ل0جح--- حالمالع^ادا بهحأه0 حح^حا ?ردجه ح٥  
et quum î>lic<et librum, et dedijet eum minijlro, dit. حدًا ٦ع٠0اا؟ًاةةآلل  
ratione 111 participiis aoriftorum vertendis fupra diximus إ quam 11ع 
etiam caute obfervat: copulam ٥ igitur verbo حان به  praefixam 
fupplevit, linguas idiomate 1٤2 poftulante. Sed 11041025 Heracleenfis 
iftam copulam obelo notavit, eo quod 11 Graecis deficeret: Criticus 
vero Thomae pofterior copulam ٥ obelumque ad marginem defcrip- 
11 ٤, ع٤و  copula verbo □L praefixa, legit ال٤  in textu impreflb. 
Similis locus occurrit Matt. xxiii. 34. ubi 74 ٤ هج ملهه  praefixum 
eft in margine, obeloque inclufum. WH.
 بنس Idem valent verba marginalia [نع nocuiffet جعكحه 35
 .quae ex verfionis Simplicis contextu petita videntur. Cod وحه
Bodl. legit محاه ر3م . WH.
36 ? ٣فع  praeibit] Foeminine interpretatus eft, quafi preeeepiffet 
oratio, )ungens £7دءهج،ج cum ?٨٥,لل ٧ع1 مدحه  quae fceminina eft. 
Sic etiam fimplex, ع٤  cod. Bodl.
هى١عله٠?شب٠ ع٤ 38  rogaverunt eum) Margo habet جح٥  
٤ ا00ل idem 100٤412110 :مده  textualis. Legit لما٤  in textu cod. 
Bodl. WH.
 Simplici verfione ledtionem marginalem *ثloqui] 1 ئهذفددغ 41
م !سامال: ء  dicerent defumptam غلع vix dubito. WH.
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CAP. V.
I حساالحلدسععطزط! Gennifaret] Vult Criticus in margine literam 
.legendam effe. WH ه، afpiratam loco لم
ههائ٠٣١إذ٠ده 8  Petrus] ٢٧0* marginalis 1 عماحه 679227^ 100٦ ع  varia 
le۵io, fed additamentum. WH.
CAP. ٢٧1.
!معماسها اتمالط٥ ع٤ 4  panes propofitionis] 9:ع vertit 210* 
verfionis Gracum 722٥٥9 ٢ءلهء : Criticus vero exprimit Syro more, 
!ما:سا زوه !حده حتما . WH.
دعهر٠ عجمر 8.  Surge, et 02] In 00٤2 marginali mendofe impri- 
mitur vox سم loco ٢٧11٠
ل5 للمادهحه ]22001000 ] Sic 10 MS(٥ reperitur. Cum vero ٢0* 
0t Grasca IaxwQov Syriace fcripta, legendam eam e0e cenfeo 
.WH .للساحهدحم
 fperatis] Per notam marginalem docet Criticus مالمعح: 34
verbi fignificationem ع1ع  deducam ما هحه 7مح: م  
ا0-—١٠٠ ٦ممم._١ ١ح٦ ? e. 4 772299907 ء مح:  l]0es, expeâatio, non ء 
لم0دعكج:ل٠ | opinio, exiftimatio. 1 ٩٤ع * voces participiales خععحج 
(particip. يج Aphel) :ع٤ مالفح  (particip. 1221 ج) fequens difcri- 
men ponit Bar Bahlul. :د مافعد: يظن. مال حدبا ح فالمعد  
محنار ما٥ حنا سم مدب ۴٠٣هدخح يرجو. ق حدبا : 
لمل٠ذدعءح:د. ا ٢٠٠ ٦ مم١١١٢٦  . — i. e. :ميعئح, pethocata litera ل 
0203467/٤4 ع2٤ يظن ٤ , exijvimat 2462272٤٠ ,2272 ٠١ عآل١أل0ةأةح عد يرجو /٤  
معهحا ع٤ مد:ا fignificationem accipit a :الفعد  /pes, 
exfelatio*, د:فالمعح ة فالعحزدما  opinio, exijlimatio. 142عم 
vero 001000 4:011110 111 الع femper 1 Verfionis Simplicis editioni- 
bus fuit obfervata: e. ع. fupra cap. iii. 15. )?نبعدن كر - 
peftaret legendum :ع البح : infra xxiii. 8. : ماحح٠
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etfperabaty ’ ٣٠لهغح_ ال٤  habetur :0 noftro Codice: ]0. V. 3.و 
هدعئح:ب 7/99^,م/ ب٠٣دعئح٠, لما٤  rede غ habent Editiones Paris, 
et Anglicana. Reliquae omnes 211 ٤ع  habent. ٢٧ 11.
CAP. VII.
ء ^ماغحماله !٥٥١ حجم  moribundus erat] Exaratur in mar- 
gine verbum وص:بح quod ex Verfionis Simplicis contextu petitum 
videtur: fed idem valet quod textuale. ٢٧11.
4 In medio et exitu tertii commatis ٤ 110110 quarti defint multa: 
nimirum, in medio tertii defunt hac — بهه!دا! I Ili م١\ feniores 
Judaeorum .٠ at quae fequuntur, 111 margine exarantur 112م manu. 
!محح أ٣الدح بعهرح ال !ح ب ا ?» . ناه ماجع ح .  
١دع حما ?إه ح !م ١هدع١ —ح  rogans eum, ut *veniens fervaret 
Jeruumjuum. 1٤ autem quum 20297/22 ء٤ 44 2٤99/ .
صحلمدا٥ 23 ] Huic voci fignum praefigitur, cui nihil in mar٠ 
gine refpondet.
ل ٠.ألد-ا حخت !زح ألحد؛ ححم: حد: با ضا: 28  
?دن ?لد لل فاد^ابدا ٥٥١ م دح . Dico enim vobis quod pro- 
pheta major inter 102٤08 mulierum quam Johannes Baptifta nullus 211.] 
لحما و! *٧0  quam cenfuit Wetstens 11 noftro Codice defide- 
rari, inter 1110248 4 prima manu, 21 و ال  inferenda, exaratur ؤ et infe- 
ritur quidem 11 Cod. 8041. Voci autem لحدا! praefigitur fignum, 
 cujus ratione عل ,nemo ?دعم in margine refpondet vocabulum االع
100 1218 mihi 20012. Fortafie pro لحسا! propheta legendum eft 
! ,nemo, in hunc modum !?دم !زح ?سن .!لغإ ححت: ع لل  
ماحمط ٥٥١ هسب ما 924 nemo inter natos Mulierum 9 major 
qiiam Johannes Baptifta. Sed praeftat 07130 hic 07 ل0?سذ--- ?لى و!لل  
١دغ١٠ 7حح  .quod nemo e/ inter natos mu!ierum١öc. ؟fivocenx 
 لل! .omiferis, locus parellelus occurrit Matt. xi. 2 :ندر
دعا!حنحب عم 4ه4 د  /urrexerit inter natos mulierum, ءئ٠  
.quod nemo Jurrexerit. WH و1021
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44 45 10221 major pars commatis 44. ع٤  initium commatis 45. 
Reftitui •* Bodl. . بىاهدا لل حححء هدنا ذحه. ج حصه  
ي عجخ ٠١٠حعئم٠ ]جحخ. حح حالحن ١٢٠١ ?١٠١ . 
لدمءدئ لل لة ? . WH.
دجخ ٣م ١هد 45  •* quo ذ02٣20ف  eft] Voci textuali حبذ 
ingrefla 2 duo praefiguntur figna; quorum unum ad verbum mar- 
ginale أدبه ingrejus /2497, alterum ad ٤٥,٨^٥ » refpicit. Omnes 
fere codices Graeci habent verbum 11 prima perfona, quod mavult 
.Criticus ل quanquam non defunt ذالو Leftioni textuali adftipulen- 
ا1 ٧11٠
CAP. ٦7111
In 1٧18 [ه 2002٤2 2 ا٥  mendofe fcribitur ء٠٣خ?هئ ? devintk 
Correxi ex Bodl. WH.
 colloqui] Vocis avflvyxpwa fenfum hic exprimit حماللجله 19
Polycarpus: Criticus vero in margine preffius reddit حاه حماحيح  
occurrere وءص 1.ع . ad eum venire. WH.
ال شنق ع٤ 24  cefiaverunt] Per obelum notat Thomas Heracle- 
enfis, ni fallor, verbum 11 fingulari legendum 212: quomodo ٥٤ 
habetur in Codicibus Graecis F. 63٠ .53 .52 .4٥ .6 .4 .2 .1 .خ 
67. &c. WH.
هخهرحه بحدا 36 ] Cod. Bodl. عخمرحه ؤحدإ^! ?
CAP. 1.*ل
و خمعم ذإ ? ego amputavi] 111 incipit cod. Barfalibaei.
II دتعر] Reftitui 00002م pluralia ex Barf. ع٤  Bodl. WH.
 :لمعحه .mendofe fcribitur in plur ٥)accepiftet] In MS لبح 16
correxi ex Barf. WH.
19 Totum 10ع comma legit Barfalibaus, 2لم fine afterifco.
.inclufum lis] Legit Barf, fed 100٦ لهال7 21
? FlabetBarf. in margine, fed [طحما 22 حة٤  in textu, Bodl. 
concinit cum noftro.
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1 .ل:ا حممر  refurgere] Habet Barf. in margine, fed :م textu 
legit لصهمر
23 quotidie^] Eadem 100٤2 marg. occurrit in Barf.
28 Poft ددو inferit Barf. هنبر verba: et fic cod. Bodl.
Ibid. مدط] Barf. imponit 0111112 pluralia.
 mendofe fcribitur ٥،Barf. 1 MS *ع afcendit] Correxi مم .114
.WH ,م
 In reliquis legit ut in codice .alius} Addit Barf. 1٥ سنال 29
Heracl. fed non notat إسحح ع٤ ;٥٥١٥  afterifcis. Bodl. non 
inferit ?٠٠١
31 ٠L? دم ! autem quum veniffent] Sic in utroque codice, 
periodum claudunt voce دةرعحهسدل gloria: ع٤  deinde pergunt, 
quafi legifiet Polycarpi exemplar, ٤٨2/ ٥» هـ 6اهلمم  ?,?---Sic cod. Bodl.
حما عى٠’٣شه 33  Petrus 24] Hic deficit 04. Barf.
55 :1 ا٥  et dixit] 1٦ 115 e 11 in plurali ٠٠٣د٠ ?. Correxi ع* 
Bodl. WH.
CAP. *.
I به defignavit] لمه verbum, ojlendit, demonflravit. Gra?cis 
.*٦٦1 .aMtv, 9112101 prefie exprimit Polycarpus *ع ٢00
.11 ٢٢ .domo] ReftituiexBodl تتدح؛ 5
!د:هحم Defunt punfta pluralia fuper و
10 ? ةلم٠ححالج  in plateas] 10 margine habetur hac vocis expli- 
catio — ت حى عةما  plateas latas. WH.
امالعمالدا٥ ع٤ 24  audire] Hic procedit cod. Barf.
إخح ماا 25 ] Barf. et cod. Bodl. إححب ١م مال
هددإ حدماهمعا 26  in 1ععع quid] Barf. eodem 0000ل in margine : 
et 111 textu pro 9774 مالدا legit 1محال quomodo. Cod. Bodl. concinit 
cum noftro.
٠حا !م جا: 28  dixit autem ei] 10 Barf. deeft حله ei, inferi» 
vero Bodl.
ما^ا ححه 30  U٥١٠LJ١] Deeft in Barf. اه٠ح?دد  refpon- 
dens Graecas voci Ttzyz،*ه : legit Bodl.
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Ibid. عجا ح  fufcipiens] ٨4 verbum reddit Polycarpus Gr. 
٢٧11 ن7٥ي/لهو.» ٠
ب٠دحا 34 ] Barf. ى٠ذعو١د . Grascum 1ع tantum 22626». 8-مال 
م1ع٤  Barf. 4> Heracl. «لهجره ز  nimirum, هدًا ل . Codex 1801ل. fup- 
plet لما٤  nofter.
حدا9و 37  igitur] Sic Barf. cum eadem varia le.one in margine.
38 1099] Barf. ٤ Bodl. 1099
?قل١ ض 39 ] Barf. ٣حح ض . Bodl. cum noftro.
Ibid. ١المهل  Jefu] Concinit Barf. 10 ع٤  textu et 111 margine.
١هع ل 41  us] Legit Barf.111 مال:ا textu, at 111 ١دععح  margine.
42 Concinit Barf. 11 textu ع٤  in margine. Bodl. nefcit 12. marg.
Ibid. زسما1لل ] Barf. 1زسر. Cod. Bodl. زما.
CAP. XI.
 حدا hodie] Barf. in margine, fed in textu habet مهمادا 3
.quotidie سهمالا
4 111 .82 ]!سطح ٣  margine 10 ؤ textu سح!
.Barf. 10010 1٤2 cod. Bodl حال Addit [مالاكس 10
.patrem] Barf. legit cum noftro 111 textu, et 10 margine حا7 11
Ibid. 6 1 7 ال] Barf. legit, fed 1001 notat obelo.
1 و عماسا ] Barf. in plurali.
Ibid. رع.ا٣٥  fanftum] Barf. ٤9٤11 1 لما٤  et in margine.
14 1099] Barf. ٤٠٩١
جصحه١ثدآل Beelzebul] Barf. femper دددحرحها 5  
Beehebub.
.Barf [جهما 18 ر٠لمهع  '
ibid. 41 exitum commatis defiderantur verba سة وبعدا ٠٠١!!  
ححححردها ?دا ۴١ ?\ .ادن? با الحم . Reftitui ex Barf. 
et Bodl. WH.
!سححه نتا 19 !] Barf. خا١ ١ق١ذح  . Cod. Bodl. cum noftro,
دا١خ٠ 22 ] Barf. legit cum noftro in ٤05 ٤وال  et 11 margine.
7 12
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هإهده? .Barf [مالا 24
.ل جع 11 ] Barf. اجمم
2 5 ال٥ مدحع ! $ inanem ٤6ع] Barf. legit, fed 001 11 afterifco: 
eandem 11 margine habet notam.
 fuxifti] Sic Barf. fed cum varia ledione in margine حطعاة 27
!^دبدهو
ب٣هذح ع٤ 28  faciunt} Barf. concinit in textu ع٤  in margine.
2 و ألداهض ] Barf. لملمداهت
همر .Barf [جهطال 31
Ibid. بح] Barf.سح
( .noftro. Barf ال .Bodl [لجم:( 36 ٠١٥٦دع
Ibid. 7سعهحا] Bodl. cum noftro. Barf. ^سعهدما
Ibid. 1٥00] Barf. ع٤  Bodl. regius habent ) ٠داه
41 ) حك١ حا ] Barf. ) حدتجه وححهي ع٤  fic 8لم!.
.Barf. WH *ع fepulchra} Reftitui حح 44
Barf. fed in margine 27 ع:dicit] 8 (ه 45 عط٤ مال:  dixit.
حال^لحه حمقد الةحلل 46  oneribus difficilibus portatu} 
Barf. legit in hunc modum حمالحلهحه محقعد معتان هذخدطل  
(ficaria, 34322,0 يءه ي4 4ا . Cod. 801ل. concinit noftro. In 002٣211ع 
noftri exaratur vox ,]ده gravibus, quam Barf. 10 textu repofuit: 
copula vero ٥ et voci ممس in Barf. praefixa plane omittitur, 
quamvis loci fenfus eam exigat. WH.
4 و ]جانط 8ع:  in Barf. fine Var. Led.
ibid. ٠١هددة١ل ] Barf. 1000001٤ punda pluralia.
ولجاددا ال٤ Sic in margine Barf. fed in textu [!ددجحا 50  
habet Heracl. 10 margine. Bodl. cum noftro 11 Textu.
52 \ ٠ذ٠دح ] Sic Barf. in margine, at in textu خح




• Barf. legit in textu ut nofter in margine, nift quod pro إاجدعه 
habet ٢أأدلد
Ibid. مافيح] Barf. ههذإهلت
.in margine ب! enim in textu, 4٤٤2777 حس: .1844 2
ححةمدا .Barf [حدةا 3
ibid. لئ٠٣غخج ] Barf. طاج:ر
!سح ردعذإ٣خ .Barf [خسما 4
Ibid. \ح] Inferui ex Barf. et 1801ل. WH.
!م ححه 5 ] Barf. حده !. Sic 1801ل.
مدماه مالتح: 7 ] Barf. ه التي?  . Sic Bodl.
و ال داه 7  is 6] Barf. line obelo.
15 ٠٠۴ مب ع٤  cuftodite] Barf. concinit 10 textu ع٤  in margine.
.dicit إال: margine لم dixit] Sic Barf. in textu, 10 ما: 16
Ibid. حله] Deeft 11 Barf.
 ,eft ]] Legit Barf. in afterifco, fed pra?pofuit Joou ^مددال 21
10 hunc modum, \ü٠١oL? m ?00 ٠داه ددا : et poft مدامر 24:ل٤!  
لههBodl. nefcit 1 . حله
-أال—حد 23  *enim*] Barf. in textu, fed fine afterifco: 2٤ 11 
margine interrogative لحعإ حه  nonne anima, بئ.
ا٠٠لم .Barf [ل٥٥1 24
برح اب 25  qui folicitus 20] Ledio marg. هإ Utrumque 
verbum idem fignificat. WH.
 Sic Bodl. 12 in margine quidem, in textu vero [سرمحي 26
habet ؤس
2 و حعهؤحاال 7 ؤددحبي ,-اه?٠١, —د لد٠  Neque diftrahatur 
mens vefta voluptate*] Additur زححا حده  explicationis gratia. 
Barf.1 ع٤ 180ل . legunt cum 01110115 pluralibus. WH.
١هئح٠لةل 31 ] Barf. ٢٠عائ٠هدهخ
39 ?! ٠٠٣—هدب حان  quanam vigilia] Barf. ? راط درنو  
.bora ء44472299
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42 ? حدل زح ] Barf. ? صل٠,; ع٤  fic Bodl.
11 .ل سدداط٥ ع٤  prudens] Barf. fine var. Ledt.
45 100 COI ille inferit Barf.حعا malus: 1000 ita tamen Bodl.
 multis] Hic iterum deficit cod. Barfalibasi, ufque ad م^اا( 47
comma 14 cap’tis XIV.
CAP. XIII.
17 OOI ٣٠٠١٠ دب٠١ نحق ! ad verbum عالو prodibant إء عههء  
funt ab 20] Omnes Grsci habent إه^ yiyoptvois 2 ئ 2رس : unde colligitur 
participium نقم: efie fupervacaneum. WH.
CAP. XIV.
خلل د 7  prohibens] Grascis eft 0* وعئتةًاة quam 1002]ع intel 
lexifl'e videtur Polycarpus. WH.
لصنه ١دعلم 12  viciffim vocent] Vide Matt. xxii. 1٥. Mare. 
X. 3 ى. Luc. 1. 1. WH.
حهه حل٠ 14  quia non eft iis] Correxi ex Barf 1 ع٤ 180ل٠  
Nofter mendofe habet آلب إشة  quia 727ء efi tibi. WH.
15 Poft ٠٥١ 132٣. inferit u? : non 1٤2 Bodl.
17 ? ١ ٦لر  fervum] Barf. 1 ع٤ 180ل . imponunt pundla pluralia.
22 1090 ? لج٠د ] Barf. u2 ٤٠ .٠ ٤ 90 ( ٥١ سو  in margine 1099. 18 
textu MS(٤ omittitur 00, 11 ع٤  margine reponitur.
23 ) حجب حما  ad fervum] Barf addit 447 /!سحاح٠  non 
1٤ 18011.
ما لجم 24 ] Barf. concinit ع٤  in textu ع٤  in margine.
311 ٥ جالل ] Sic Bodl. et Barf. in margine: in textu vero أعجس
آل أه٠ثد٠ب 32 ] Barf. fine obelo.
و٢الملمهد 0عل Eodem modo .جحه.Barf [جحه 34 * 
Bodl. :الد حمالدا ححه
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دحد:به ححهوم 7س 7 !] Concinit Barf. fed prorfus nova eft 
haec leaio, ٥٣، xoupet هايءء م٨٨٥ ».
سمحاسح ال٧ك?٦] ؟ 8 arf. inierit حة: non ita Bodl.
12 26 :ا!حوال ٤ال ] Barf. legit fine afterifco.
 quod interpretatus 24 in ,هإغ-ا Barf. legit [عحالم 16
margine ---ممهدا سنح  eft ،vajlarei etiam 42/222و inquit Boderi- 
anus: 104 ع سهزحا  Jiccitas, ع٤  fortaffe (7774/ ( لما٤ س:هحا . 
Bodl. دءزبإ
هالتلمدداال مو: 22  cito ١ك ] Barf. 1 :عع٤ 30ع  afterifco,
29 ? لم٠٢حح ] Barf. praefigit ن
CAP. XVI.
?شئهطإ دماههو غمع 2  difpenfator] Graeci habent, ال٤  margo 
noftra, oiKovofiîivIII٢0 لمما-ههآل-ا ع? * Gr. كءهمهاأه%تحه, quae 1 margine 
exponitur ? ددح دح  Barf. legit ال٤  in margine. ٢٢14.
٠١ ما: -\ 3 ] Reae: fed Barf. punao fupra.
Ibid. :0سحه] Praefigit : Barf.
6 061 دحىال2ن  Legit Baf. fed fine afterifco.
مادي٤٠ .Barf [ملدا 7  Simplex legit .مدا
و حمالناه !] Barf. habet ٥1! in textu, ع٤  in margine :!حج 
ل3 نسح ] Barf. ناسح
21 □ إ٠دةد٠ه ] Barf. مالبدح٥
و أله 2208 ] Marg. ١ع٠ذا . Idem valent. Barf. legit حهله 
in textu, et 18 7له marg. WH.
١٠دحهثكدعئ 31 ] Barf. الحمم و ع٤  fic. Bodl.
CAP. XVII.
ف ٧2ع ! 2  autem] 10 .مه ١د٠ ف هر٠٣ح  mntamen na autem. 
In textu : non ita Bodl.
7ه
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Ibid. حاس!] Sic Barf. 11 margine, in textu vero ٠١ حس !
.in te. WH حو peccaverit] Barf. addit لبيا 3
حماو قدا دل 4 ] Barf. in margine interpretatus ع0و حو99 ح  
Ibid. حه ]جمع 132٣. حه ,هجدى ع٤  fic Bodl.
ال عا?٠احأد٠ آ 7 ] Barf. abfque obelo. Eodem modo ال محح  
abfque afterifco.
8 Concinit Barf. cum Heracl. 111 10ع commate, fed legit fine 
afterifco.
10 \ ٠أ٣ححح ] Barf. ع٤  Bodl. \ ٠٢حعحج
17 Nofter punftum ponit poft وحا at nullum poft بحا 5عذ.  
quoque Barf. 111ع etiam pro دحا? legit .بحا. Notam interroga- 
110018 appinge 000 . سدا1, ع٤  omnia perfpicua—oi ع »»ء٤٤ هًا ؤ  
Bodl. nullum puncftum appingit, fed legit مدا?
Ibid. 05 حبا!ب حب 2!00عل  autem] 00074٤ 14ال ante حب in 145 
redundat: delevi fide Barf. WH.
زح:حح11]! 133٣. ١زححه 22 !
Ibid. س] Barf. حس
غمم Sic Barf. in margine: at in textu [.!?اذني 23
2 ى واع ] Sic Barf. 1م margine : 111 textu ٢ع*0 ٠٠١ حس ٤/٤٤٨٨٤ .
حدعحدك? in margi٠ne ,حدافه? Barf. in textu [صذى, 26
27 و مال:  pluit] Addit Barf. دإ٠مهذ  dominus, ع٤  fic Bodl.
دبماما حه Barf [حببالما 31
لهحص٠لمر — ا4ال!ج 35 ١ ] Defunt in Barf. ز0ل  finales, fed non 
11 Bodl.
CAP. XVIII.
حلال٥ ع٤ [  parabolam] 10 Barf. deeft ٥ et,
Ibid. الل] Barf. ١لم?حد
4 <3? \?] Deeft ،3? in Barf. ع٤  Bodl.
.venit] Omiferunt Barf ?؛ما 5 ع٤  Bodl.
 ؤدخهدج?رآلغ Barf. refert ad marginem, ubi habet ددح 100 7
quafi eflet ‘inferendum.
Ibid. أ٦خ ] Barf. هاحة
'IN LUCAM. له5
ماا .Bari [?قءى 8
و أب م: ] Barf. addit إح
Ibid. دإ’٣رع !] Barf. in margine: : textu سل
را٠ك١حب .Barf [!مامالحو 14
Ibid. ٠٠١ حم: ه  ■potius quam ille] Textus Syriacus 0م o? 
 enim) cui ledo: plurimi codices Graci ح: exhibet ء2447
patrocinantur. WH.
\أل٠ًاهبخاه :18 6 16 ] Barf. legit 2011 عال afterifco.
.in textu دجها ,Barf. in margine [دحج: 25
27 ? ]جننسه ؟ arf. et ؟odi. addunt دح دب دك ?
!سح حهاي .Barf [ححمالبمر 28  . Bodl. 1 عطه٤ ححه
2 و دك.!? ?] Sic Bodl. fed Barf. ?ردقل?
39 1*0 8 مسان دحإقا ال1نا  vicibus] Barf. legit in margine 
حاكا حعححا/26٤2972 2ن72:دء .
بحا حب 31 ] Barf. in margine : intextu | حد٦مل١
أل٠٣ئهههلطد 32 ] Barf. legit, fed abfque afterifco.
,in margine أهدجعدإ Sic Bodl. Barf. vero [أهحعءا 34
35 ?٠٠١] Barf. 1099
.marginale Barf. habet 11 textu خأه 41
٨1 XIX.
لمًا٤ J٥0O, 111.ال00] 182٠ ٠ 2  margine.
3 10 120 erat in fine commatis addit Barf. 24 2/ «09 (دعه- 
chceus: Bodl. cum noftro.
دإ٠٣هذ 8  dominum] Barf. eodem modo et 11 textu et in margine.
و سعهد 00لم٠ذ 2ل  eum Jefus] Barf. legit ut 11 margine :ا ال  
\0 ٠١خلم  dominus 24 دهء.
17 ?٢٧108 [ ٠٢دكد_ حجس  vocis compofitse و٢م٠همم«له  exprimit 
interpres. WH.
أل ٠٠١٠ 20  % et ille 6] Barf. fine afterifco.
ibid. ح] Barf. 11 margine حهطس
.Deeft in Barf [!نا1 22
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26 1٦ initio commatis hujus addunt Barf. ع٤  Bodl. (ut in Simplici) 
:099 ! بال2 ب
Ibid. Deeft حسؤ in Bodl.
Ibid. يان؛خح:ا quod putat*] Barf. abfque afterifco.
ححههد .Barf [دحاهدس 27
Ibid. 7مالحو] Barf. ۴٠1دد
Ibid. ال إده يان  eos ى] Legit Barf. fine afterifco.
وء ل ]أولغ 18 ممه  praepofuit ع١حد  . Non 1٤2 Bodl
Barf. u٠١o٠îM [لمهًاد 30
ب٠ض 33 ?] Barf. مال^ه
اال7!مع: مالححا 009 مالح:د 38 *] Barf. مالح:دا 
٦٠٣لعء1 مالححا 1٤1! ٠٥١ 099 : ubi eadem nota marginalis occur, 
[1٤. Bodl. legit ل٤  nofter, 12لم fine afterifco.
45 &c. , ها۵ذ.ص٠يان  et menfas &c.] Legit Barf. ال٤  Heracl, 
afterifco includens quas fequuntur, cum eadem nota 11 margine. 
Bodl. concinit cum noftro, fed non indicat hanc claufulam in qui- 
bufdam deefie.
معتعا٥ ع٤ 47  feniores] Legit Barf. at refert ad marginem, quafi 
effet legendum :٧ع  hujus vocis حماط ممادا٥!  et primores populi, 
quae nofter etiam codex habet 11 margine, لمع inferenda indicat poft 
٠١هلم٣ذغتح  perdere eum. Bodl. concinit cum textu noftro.
ال ٠حأ عبئ 48  ei 6] Barf. fine afterifco.
CAP. XX.
1 10900] Bodl. ع٤  Barf. ٤٠٠١٠
ال7مس 4  unum*] Barf. fine afterifco.
6 Poft فاحمم!] Barf. ع٤  Bodl. addunt :حس
و ال دع7 مم:  quidam 6] Barf. 29عال afterifco.
1 ٥ ٠حا ١للمذم  darent e] Inferui حه ei ex Barf. et Bodl. WH, 
Ibid. 183 ]ماباهم ٣ . duplici Vau.
Ibid ائ٠١٠ؤ٣رع  remiferunt ؟eum*'] Barf. ن8ع  obelo.
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٠ز١هخ Barf [غزه 11
12 0 يا حداه 10ال ] Barf. in margine, at 10 textu ه حداه  illum.
 -Barf concinit 10 textu, et 111 margine, nifi quod pne [دح: 13
figit Dolat h — ز٠هد١ م !
س09٥7سر 14 ] Barf. سإههممم
Ibid. حمامم] Barf 10 margine, at 10 textu ؛إ٣س اما
ا جلمححم 15  occiderunt eum ] Barf. fine obelo.
ع٤ autem] Inferui ex Barf !م 16  Bodl. WH.
17 ?!٥١] Deeft in Barf.
]!جح 103٣جا. 18 !
1 و حدعا ال  turbas] Bodl. هاحمالط populum: ع٤ ٦ع  Barf. at : 
margine ددعا ها  turbam.
2 ٥ ل.اال٣ئبًاح  opportunum tempus] Barf fine afterifco.
.ل ]?ؤحنإ 10عع 1:10  Barf.
Ibid. ٤22 ?دحد-ا 244 ل ] Barf. ۴?
هب?ل? Barf [نابا! 22
24 Poft هدهحإ ع٤  infcriptionem] 4 للل٤ 184.!.جله 180لل . cum 
noftro.
مالحا الده حالسه 2ل 7 26  literam 2262٠2 ex eo 2022677] 
Marg. ? ذمدآلحذ حماحاة 222227422ء  verbum. Barf. concinit 
11 textu 11 ع٤  margine] WH.
? .Marg [ددا٥1 090 31 ذجلم٠حب حة . Priori refpondet Gr. 
٥٤ءشاه pofteriori وءلهأ^ههله . Barf. leftionem marginalem 110 textum re- 
cepit, habetque 11 marg. 099 هدهلم١ . WH.
ح٥ماا! 34 ] Eadem nota in margine reperitur, nifi quod pro 
حسك صةذذز٠  legitur : ٦۶ ٥١ ادت لل حها٥
3 ى سه٠حهددء  confequi] Reperitur 11 marg. ٧0* TfP, cui 
minime quadrat Syriaca 11 ودمالعهه Lexicis imprefis 
fides: nam ,verbum للمادهئ explicant, dignus, par) fadtus vel 
habitus 2/7و quo quidem fenfu accipitur hoc :م commate. Sed 
notat etiam conjecutiiS) ajjecutus 2: 104101 Polycarpus plurimis 11٦ 
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locis Gr. rvyxavto vertit 10 ع 100ع  verbum: . g. ٨1. 551 ٢. 3. ٥٨٨ءإو  
٤4» ء 7026ا6ءء  Syriace reddit, اعجهي ميها^ حعدا . xxvii. 3٠ 
ةهم،آة٨ح«  TVXfity Jcki 1 خقطهعم٠
حجيب in margine, at 10 textu Sic 102٣ [هدوب 36
37 ooio] 1818: Barf. 100 legit copulam.
ال لتاب 41 ? a،] 102٣. non habet afterifcum.
47 101 182 دجحا٥ ٤  inferit دب
CAP. **1.
2 3 7 ال ك :] Barf. 0010 11 afterifco.
Ibid. مخ٠ح?ؤ ] Barf. concinit 10 textu, 11 ع٤  marg.
١دحاهى 3  omnes] Barf. addit in margine ؤجآلده?: qui 2299722277477٤. 
Deeft 118٥11 م.
حسمالا٥ 5 ] SicBarf. Nofter codex in margine repofuit ex Graeco 
textu 2»29حه، : Barf. vero معم ?١٣* J vota interpretatus eft in mar- 
gine. Simplex habet |_ رل٦١بم٦م١
أردذدعه ع٤ ماز 6  exarantur in Barf. abfque 04ز finali.
.Leftio marginalis 10011 reperitur in Barf و
ibid. ١٠٠١٠لمخلم ] Barf. duo tantum appingit Thau,
٨لم 1 1  finem hujus commatis Barf. addit ? ل?فحه لممالو  nofter •0- 
.habet 11 margine. Nefcit Bodl ع45
ن-بن٥ ٤2  et adducentes] Signum refert ad marginem, cui 
nihil refpondet. 82٣٠ vero legit in margine مالصدح
ز0ل Barf. fine [جهح 13  finali.
حعهححة حححدعحر لد٠ 5 ] Defunt in Barf. reperiuntur vero 
in Bodl.
هئدنز? .Barf [عنكإب 17
7 ل8 جم ] Barf. fine jod finali.
2 ٥ ال رحاه  ] Barf. abfque obelo.
 Bodl. cum .!د Sic Barf. in margine, 10 textu vero حس1: 23
noftro.
.LUCAM آ1 لة9
ع٤ Barf. concinit 1 textu [?دإلصًا .114  in margine.
ع٤ :Barf concinit in textu 0 [دحدا 27  margine.
إسهه مبحي مالحع 30 ] Barf. 10 عطه٤  margine 
\01 ٠هدا .٥سه١كا .00و 180ل . legit cum 001٣0 in textu.
دحمرع٠غل١ Sic Barf. et in margine [!لجهم 36
CAP. **11.
دؤ٠هله? 3 ! Od qui dicebatur] 81ع exaratur 2 prima manu. 
Margo vero exhibet ? هدآلخعج١  qui ,vocabatur recentius fcriptum : 
quam 121101210 tuentur Codd. Barf. ٥٤ Bodl. WH.
Ibid. :ال س م  unus 6] Barf. fine afterifco.
.ut parenus ] Addunt Barf. et Bodl !دهت 9 نخدإدالعالمسإ خب  
tibi 44 22972242974472 62/2%42
12 ٠٥١٥] Concinit Barf. 11 textu 11 عع margine.
ماا سو 13 ] Barf. دعذاا? : fic Bodl.
مابة وذها ح٥1 لل 16 ! quod 00 amplius comedam ex eo] 
Mendofe 10 MS(٥ refertur ledtio marginalis 24 1خها in praecedente 
commate. Correxi ex Barf. WH.
ط0 ال Barf. inferit 10 textu [حح 18
11 .ل دمهدإ ] Barf. hanc ledtionem pofuit in margine: fed 111 
textu legit ل٠!خا م1حماححم ن٠?طدهز لم?٣س حماط : Bodl. 
concinit cum noftro.
 definitum 20] Sic Barf. fed 110 margine habet ماخسمار 22
|_ ٦ د٦ح  fcriptum ejl, quod interpretationem efie fufpicor potius 
quam Var. Ledt.
Ibid. ٠حإب !] Sic 11 margine Barf. exaratur: 10 textu vero fine ?
ع٤ .Barf ا!ؤده 27  Bodl. addunt ى٠دخهأ ?
ال اؤدم 30 , duodecim] Barfi fine afterifco,
32 182 ]لمإيبصع ٣ . abfque7'٥^ finali.
هذج٣ح Barf. 10 margine, 111 [مم 34  textu.
ما:صهخا٥ 35 ] Sic Bodl. fed Barf, ما:مهحا لل٥
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! Sic Barf. in marg. 209 مال11: 36 ٤ س » in textu. Bodl. cum 
noftro.
]مالاا 182٣.ع٤ 114  Bodl. imponunt 112م pluralia.
Ibid. ٢هلزح ] Barf. addit حه: nefcitBodl.
37 ٠۴٦ enim] Inferui ex Barf. WH.
Ibid. غ0 ع٤ حطة ] Rejicit 10٥٣٠ in marg. ع٤  ponit ح0و ع٤  
٢ذاهس 111  textu.
43 110 !م 4ال٤ع ] Inferui * Barf. ٢٧ 14.
ال أؤحه ما: 45  fuos 6] Barf. abfque afterifco.
47 \ ٠٠هدط٣ه ] Barf. concinit in textu et in marg,
ال مامآل ي 48  Jefus ١ك ] Barf. line afterifco.
marginem, ubi occurrit 1099 لمBarf. refert 2 [!مما9 49
Ibid. ال ?دع مام  eos ١]ك 134. 110ع  afterifco.
عدا ه٠أ حبا حب٥ ع٤ 51  refpondens Jefus] Sic fcribitur a 
prima manu: manu vero recentiori poft دبا inferitur ! : ع٤  fic 
legit 132٣٠ copula Vau 01010112. WH.
52 184 ]ححح ٠  in marg. 12 ٥٤ ه9آلهلم
Ibid. صمعا] Barf. in margine interpretatus eft, مهإ٦ حىسا٠  
Nefcio quid 4٤.
سءال٠م?14 مم: .114 ] Legit Barf. fine afterifco.
54 Nullum ponit obelum Barf.
56 ? ٠,٥—د حما  ad 3211210] Barf. in marg. fed 10 textu ز هوه  
٥ع 1ع ,7٤2792  Bodl.
6 ل معصدا ] Sic Bodl. ع٤  Barf. in 1004٣. 11 textu vero مال:ط
Ibid. هاال مه ]ثام 01001 11٤ 182٣٠ 12ل  repofuit 11 margine.
63 0 ٥ح ] Barf. addit 1٤2 1001 وداه Bodl.
6 ى صه ] Barf. in marg. at 111 textu ى٠١دآله
66 1 مجهم٥ ] Barf. concinit in textu 1 ع٤  margine.
6 و ال اب م ] Barf. fine afterifco.
7 ٥ ٠١٠٣٥ ] Sic Barf. fed 11 margine ? ٠٣ح
حسن سل 71 ] Barf. fic legit intextu, at in margine م مسل!
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2 ، ا٠حرذ ] Sic Barf. in textu, in margine vero فالهحو!. Bodl. 
cum nofto
مالحي ع٤ 5  inclinarent] Marg. 11 د٥ . Vox textualis con- 
venit Graeco «٤٨٤لهءراه », marginalis vero variantem ledtionem ء٤٨٤ »» 
exprimit. Barf. habet ١1حد in textu, 11 ع٤ مالتحب  marg. ٢٧ 1*.
دهماا داه 12 ] Concinit Barf. 111 textu et 11 marg.
ححا حس: عرزاحم 15 ] Sic Barf in marg. ل in textu margi- 
nalem Heracleenfis ledtionem exhibet. 9011. cum noftro.
ال عكد:? 17 ? ?] Barf. fine obelo.
٣>٠; ح حغك٠ 21  fperabamus] Vide notam 24 Cap. ٧:. 38. hujus 
Evangelii. WH.
ال ؤدتتب ٠ 22 ] Barf. fine obelo.
Ibid. مالمان ]حد 112ع!  habet Barf. 11 marg. fed legit in 
textu ! حمالما غه) !, quas 0ع ledtio marginalis 11 Heracleenfi. Bodl. 
cum noftro.
ال حهه 25 ] Barf. fine obelo.
ع٤ Barf. concinit in textu [بعه 29  in marg.
حبهح ?وخ ٣مد 33 ] Barf. concinit, nifi quod in margine 
omifit ذهلم
Ibid. مالدا ل ] Inferui ال ex 182٣. et Bodl. WH.
.Concinit Barf. 111 textu et 10 margine [حقا 35
Ibid. همم١ مانالسص ] Deeft ٠٠٠١ in Barf.
Ibid. سعر٦ ] Barf. لعإ١
.Barf. legit cum 100010 fine afterifco. WH [و 4243
ع٤ Concinit Barf. 1» textu [سعو11 45  in margine.
Ibid. هكاحى٠? ] Sic Barf. fed 11 margine repofifit verbum 2 
Simplici آه:ئ?
7٥
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ع٤ 10 textu Concinit 182٣٠ [سعمال 46  in margine.
48 ٠٠C0 سام د ] Sic Barf. fed varia letftio notatur in margine 
باه حب
597 ٥ م  eduxit] hdargo habet 1دهلت quod idem valet. ٦٣ 11.
51 [? إ ذدستدإإه?م » margine recentiori manu ?وقح. Barf. 
زماا؟
55 1!] Sic Barf. in marg. at in textu مجق!
CAP. XXIV.
ء أهدخع ] Barf. ,!عاج:حاا ء٤  fic اله.
خان )حى١] 8ع: 7  Bodl. fed Barf. legit 111 ما٤  margine.
1 ٥ ال !ب س00 ب داه ده ? as] Barf. legit abfque afterifco.
1: .ل ال دم٥١ ] Barf. 00ع afterifco.
ي !سحه ال 1 1 ] Sic Barf in textu, at in margine و^حي ال٠  
Concinit Bodl. cum noftro.
]عدي 182٣ا٠ رعدن٠ اا 13 . Bodl. cum noftro.
٣دع٠١ مكال 14 ] Bar^. inter 138 voces inferit ححهي. Sic 
etiam 18٥11.
17 hOL د—JQ \مح I ■1] 9:ع Barf. fed 11 margine notatur 
هن١حداي٠ربح ل|٠?وب حرسا  Quid fit Exemplar alterum nefeio: 
fed Simplex habet ىدعهدآلعساه  . Bodl. cum noftro.
Ibid. ملفسمال!] a حبمر conferre, fed Barf. السح. 
Xefcio quid Iit, 0111 Iit error amanuenfis. Bodl. legit cum noftro.
ئحهف .Barf [مالخماح 18
Ibid. صخ] Sic Barf.ز» textu, fed ن margine حا2و
23 18 ال ١لمهد ]:: ٥٣ . line afterifco.
حب٠١ ]حه 8ع: 182٣.لع 26  aliam 1213002 00 habet 10 marg. 00ح
جعع Sic 132[. fed İ0 margine [مافعم 1009 27
وء واحاال !] Barf. 10ع obelo.
Ibid. حيعدي ]دععه 10ع٣  has voces recentiori manu inferitur 
?٠٠١» quam nefcit Barf.
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١حغ 32 ] Barf. male :سم!
3 ى نن110٥٣٠ حب09 : لمع  habet 10 غب margine.
ال هرعغدد،١ل 39  Barf. abfque 010 fcribit ٠هرععلد١حع
١خاهم 44 ] Signum refert 2ل marginem, 111 01011 refpondet. 
Sufpicor fuifle وحمام quoniam fic legit Barf. :0 textu, ع٤  habet 
ام٠ظ .in margine. Bodl ححم
!ج:رم٥ 47 ] Barf. finejod finali.
49 ?٠٦٠] Deeft copula 11 Barf.
Collationes et Not^ in Johannis Evangelium.
CAP. 1.
سر حوه 4 ] Eadem nota : margine Barf. nimirum, ستل 
الؤك٣رد٠  Reliqua abfunt.
.؛ماط 11ع: .fanguinis] Barf !ماط 13  deficit ذ1عل  codex ufque ad 
comma 38 capitis iv.
CAP. II.
1 In medio hujus commatis poft ححلل! Galilaee inferitur prima 
 ,Grasce haberet علع e regione in margine claufula, quas 114 ال 11021
neu ٥٤»٥» عزاله 4266» ٥٢، ال٢٤مم  avos 1 ج ٧كهاه : الع  fubjicitur 100٤2 Syriaca 
manu recentiori, minoribus literis expedite exarata, ال٤  quas 11٤ non 
01011100 patet, at fenfus eft, ،، illam claufulam 1001 ع1ع  in omni, 
bus Exemplaribus Heracleenfibus, fed 11 nonnullis Graecis repertam 
fuifie.” Ledtio 1ع prorfus 00٧2
CAP. III.
أل١س3؛ ه!سا حر ئ٠١٠١لذخ مل دددل حا٠١ ل٠٠١ 23  
 [^difci^ulis ejus cum Judaeo $ quodam *ع igitur quaeftio مع 1202
.ledtionem tuetur Cod. Bodl. nifi quod afterifcum omittit ع1140
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Nofter 2^9442 م00 أ ضده  habet 42997^/21 حدم manu recentiori inter 
lineas exaratum) quod ex Verfione Simplici petitum videtur. Pro 
ئ٠١٠٣لمذمدع  difcipulis ejus legit Bodl. 1 !بهس اماتم  difcipulis 
fohannis: ita ع٤  nofter : ٩٤ع٣  lineas, recentiori manu. ٦٧ 1.
اسزل ى٠١ه ع٤ 32  quod vidit] 1 ل٤٦٧عاه٤ 1نع0 أسر? ٥٠١ , quas in 
margine minio exaratur. ٦VH.
CAP. IV.
plures] Graeci habent 71012 مدد 1 ٨٤٤٥ءه» ءنمسر : الم  igitur 
pluralia fupra vocem م٣تع٠  defiderari videntur. له manu recentiori 
مددج م01 اله  inter lineas exaratur, quafi Criticus cum Simplici 
Verfione legere vellet. ٢٧11.
36 A prima manu claufiula fic legitur 1 ٠٠٩٠ :ازد ٠٠١ !ح سحدا  
سبع ٩٣دي١ !سر!إال  et وز qui ،feminat, et وز qui 7٤٤/6»»إ 
gaudeant. Huic 1 eftioni 101 ا1وذا الو  extant. Codices Graci adfti- 
pulantur. 7 لس حس)  fimulgaudeant delevit 100205ال recentior, ع٤  
poftea اوذالل /٤9997ءه  inferuit, quomodo et Cod. Bodl. cujus fide ita 
imprimendum curavi. WH.
»لح بره 45 !] Barf. ححهب ساه !
47 1009 10 [ حجب ٤٤2٨٨ء  margine interpretatus ع1 مأسدة  
iyyvs Tjv : ع٤ 11ع 1 180ل .
51 Leftiones, textualis ع٤  marginalis, eaedem ال٦٤  in Barf.
CAP. ٦7.
 -probaticam] Criticus in margine 24 verbum ex ح^هحالم 2
primit per ,حمندد ex ح:حا٥زل . Barf. حالعم٥102عا٤  in 
textu; at 111 margine fcribitur هنحا^صم. WH.
Ibid. ?242^92 أب حا ] Barf. سععبر حا  Bethefda in textu : 
]م فنزة/ 11!  margine. WH.
٠ 4 Indicat Afterifcus priorem hujus commatis partem abefie 11٦ 
quibufdam exemplaribus; Obelus, in aliis, 9عال priorem claufulam 
habent, abefie pofteriorem.
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Ibid. سمو:] Ante hanc vocem inierit Barf. \:٠
ده ما 6 ] jam] Reftitui ex Barf. WH.
فاه٥ .In Barf [نالبه 12
.legitur in Barf ؛multa) qua هئ؟.ب: turba deeft ددعإ 102 13
18 : للحلى ح!هه) ] Eaedem leftiones 10 textu 0 ع٤ ذ  margine Barf
ل9 ٣ه:مح  dixit] Barf addit \ ٠٠ؤكةحا  et in margine :وفا dicit 
in praefenti reponit.
اط٥ مو 23 ] Barf. دهد-ا:
.Sic in Barf. cum 100٤4 eadem [بسدا 24
2 و حوه: !] Sic in Barf. cum eadem varia 12 ن00ع  in margine.
للPraeponit Barf. 7 [:دحدإ 30
 بم in margine reponit لم .Omifit Barf [عخهرده 34
ع دعدد.م\٠٦لم 22ا2ا quam vocem interpretatus ,جيهؤ .
ل0٠حمد.ا 35 ] Barf. 0 ا0٠٣١ذص
.Supponit punttum 132٣ [!ع: 38
بههم حرليهـ.ا 40 ] Barf :٠0 ب ورددج
حده ١خع ]حدا 1ا٦ 42  Barf. 42 اع ذحع\
٢بعحب Scripftt recentior manus [مافححي 43  . Barf. 
حب دعك  in textu, ع٤ ماعحح  in marg.
CAP. VI.
دععى٠٣حإدح 1 ] Praeponit Barf. in textu 11 ٥١لال , ets ٣٥٥ مءم .
أب ]بمح 182٣.د99 بمعح 1 1  in margine.
دحه٠إلم .Barf. 111 marg [مجحه 12
Ibid. ؤ—مح. :] Barf. :.مح: in praeterito.
٠٠١ وألعإ بحمهودط٥ 24: 09  ,verbum et in acceftu navigii ex- 
iftentem, ٧21 fadtum] Graeci 112020 ة77كرأ ج ًا٨ئ،ه  ٤ yivopivov.
Graecum ٣٥ 7 ٨ءه  per eundem cafum exprimit Polycarpus, fcil. 
ا—الد : perperam vero exponitur adjedivum ((ء7ءر  per 00- 
men صه:دا acceJJuSt Eodem 100040 reddit Polycarpus locum
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parallelum Cap. 2 .*ذة ٥ . CTI lyyvg Tjv Ttjç ٥٨ءلهء 'ه ٢.كهًاه حالال  
!ماسدد؟ ل۵١أهم 1009 داه ?دخ حمهزحا ! quia in acceffii 
erat locus civitatis. Criticus in margine مدداال هه■! بحما  
ع٤ ad navigium appropinquantem. Barf. concinit 10 textu 11 ءء  mar٠ 
gine. WH.
]محه 10٤ع 10210ع 22  vocem ع٤  fequentem inferit Barf. ان
2 و ئ٠و  illum] Deeft 10 182[٠
ibid. 1مل:دا Barf. legit معد in textu, et 10 مالندا margine.
? .Barf [لل^ةا 24 ح١للذهتدم  in textu, 10 ع٤ لالمسد  marg,
26 10 [ حه جد  Barf. 1100 occurrit م! in textu 0 ٢ع1 1ا  marg.
1 .ل:ط \٠ M ادددج] Barf. دشي OC0 دحب١
.praefixa ح Barf deeft دالاد^دا؟] 110 27
مط ٣ 31 ?] Barf. دنيا?
!ي Sic Barf. Sed in margine [حاا09 32
.Sic Barf. fine marginali ledtione [^ددا 35
3101 [? و هى١٠ضعدد  hanc vocem in Barf. fequitur د-ا?, qua 
deeft in noftro.
44 7 حا7 ١1] 13حا.مته 0 ل
حا ?.!? مل_ددى حا ما ١ارععقد م ٦دد٠ا حا 45  
quifquis igitur audivit a Patre ٤ 41 ل11٤و ٧2101٤ 4ل  me] Sic habetur 
110 Barf. monet vero Criticus 1 margine noftri, دهسا!غمالح Gracis 
ede, Audit. Diilentiunt 11ع inter fe Codices Gracii nonnullis وويهحييريه 
aliis ،ونهألءرء exhibentibus. Priori ledtioni favet Criticus 10 margine: 
Polycarpum vero cum Gracis impreffis 12213ع exiftimo. WH.
دماطBarf. ut folitum 7 [?ماا ۴ 58
.Barf. omiftt الش 64
66 \ ٠أه٠ححعكة) ] Sic Barf. 10 margine, 2٤ in textu :حدمز
7 ٥ ^حه حه ] Inferit Barf. (.د? cum 1002 interrogationis.
0 ( Nota 102 27٥ Scariotam] 1٦ معازدهم 71 نع نله 10 ع ) fupple 
(r د ٧42٣20 12عا٤---؛لهامبهء--- حازمهسله إهدج ٠(. C9 eum 42ء 
erat ex مازسهلمه. Concinit 102٣. in textu ع٤  in margine. Omnes 
fere codices Graci habent ، ميوح,7و », non ك٢ه،مس٩ما . Simoni 110100- 
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men impofitum eft, 00٦ quia quaeftor aerarii, ال٤ً  quidam volunt, fed 
quia erat ع* urbe 4114 مدصازسهط: quod refte monent Castellus, 
et Caninius. ٧1عل Lexicon Heptaglott. et Bezse annott. 111 Matt. 
5. 4. Idem 012109 vult Criticus nofter in margine, 1011 quod pro 
 .cui ledtioni adftipulantur Codices Gr :صازمله legit مصازيه
.WH .و6 13٠
CAP. VII.
١ح٠١ 9 ] Barf. 1!0
1 ٥ ٠٠١ إه  et ipte] Barf. ٠۶2/ ١ ?ى ء  yejiis.
٠١هدها-ة ?٠٠١ رال 12 ?] Barf. inverfo ordine حالحا 
٠٠١ ؤعع ??
Ibid. حددعا] Barf. imponit 011112 pluralia.
] و دا0و  in margine] Barf. reponit 10 textu.
حدعا فعطغ 20 ] Sic Barf. 10 margine: (10 لع textu legit علما 
nofter in margine: fequitur tamen : هال1٥و 10011 ٠٠دم٠?٠
?دإ دحماطمعح 24  cum acceptione vultus] e. Hy pocrifi. 
Graecis x،،r’ ٤0792^7744777/2^227/ و»،لده. WH.
30 ? ٣؟ ?] Barf. سما in plurali.
 praefixa : at reponitur د Barf. deeft اماعماعا] 10 32
111 margine.
ال٠٣?رد ٤٢جمع Barf. mendofe !?سأدا 37  pro 29^20.
 Nofter imponit puntfta pluralia : at non patitur vera [تذحإ 33
bum fingulare ؟دج?. Correxi ع* Barf. ٢٧ 11.
 مجدحا Concinit Barf. 100000 00» includit [الل^ا!سعم 39
afterifco. Eadem interpretatio legitur 111 margine.
40 E dem letftiones, in textu et 111 margine, occurrunt in utro٥ 
que codice.
43 ?٠٠١] Barf. إده in textu : لم in margine 109,
ل00 ح:لعا 46 ] Barf. inverfo ordine.
47 \ ٠عحط ] Barf. إبم نحي
5 ٥ ذج٠ ?] Barf in praet. مدج?
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52 8 ]مام 10224مم• 1ع310٦ع  in textu ع٤  in margine reperiuntur in 
Barf. Sequitur 111 Barf. 01114 53 capitis 77. et hiftoria adulterae 
in initio capitis 8vi 91ل in Heracleenfi abfunt: illam 11 iftoriam 
101 interpretatus 11 ع Polycarpus, vel 11 quis alius erat Philoxe. 
0 ن202ع  verfionis auftor, fed Claras eam interpretatus 1ع poftea, anno 
Domini D XXII.
م مم  VIII.
I ٦دد٠١  ergo] Sic in margine Barf. fed in textu ! autem.
Ibid. ٠٠١] Barf. ٥,٥
.Nefcit Barf. legionem in marg [با7 111 4.
ع0ع:ل E• dem leftiones 10 utroque [ن 5  habentur.
6 Ante مححم! deeft ٠٠١ in noftro: reftituenda ع* Barf. ال٤  ref-
pondeat Graeco ». هاه ٤ سًا بل٤7سمج
و الحا ٣دع ^ haec locutus 01 ع] Barf. 1 ع٤ 180ل . inferunt 
verba 09, هداد م0 ا  hac, Abefie poteft, لما٤  opinor, fine fenfus 
detrimento. WH.
IO سعصدا 182٣. معصدا ٠٠١[
Ibid. ا عجسهبس1 ل٥  :*] Legit Barf. fed 1ne afterifco.
٠٣د٠?٠ 12 ] E dem leâiones in utroque codice.
Ibid. صحم٥٧? ال00 ححمالا ما ١٥ M vos ex mundo 11 0ع 
eftis.] Defideratur haec claufula in 1001*0 codice. Inlerui eam 4عل 
Barf. et Bodl. WH.
ال٠ .Barf [?دحا 22 .
ححهال ًالم ٣د’٣ح- لل !سح أحددن? ٦ده٠ 26  quia 
fermonem meum 101 capitis آ in vobis*'] Affentiuntur noftro codi- 
.Barf وعع ع٤  Bodl. nifi quod Obelum omittunt. In omnibus codicibus 
Graecis vox 11 1 ٨ه7كة ع  refto cafu ن in verfionibus Syriacis cafum 
quartum obtinet؛ verbum 1010 ( [عمال م٣ح_  plurali ufurpatur. 
Obelus igitur 111 hunc finem adhibetur, ال٤ ع2ال٦  numerumque mu- 
tatum indicet. ٦٦٧14
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٤ما*ع فإمر Sic in margine Barf at in [فمر 33
ح ٣هذاهدعددد ال ادب هدا الال 34  quare 0 non 
creditis mihi ?] 8: habetur in 06010: deeft vero مالا هددا  
994422 111 Barf. neque hanc leftionem agnofcunt codices Gra?ci. WH.
ذأ٠جد مال^ا 35 ] Barf. مهجا٠ حا
Ibid. \?رع:زا ١]لى 182.م ؤ?٠٣رع ه
الث: rgn : at " textu؛in m ؛Sic Bar [ادحجع 37
.textu « ب Sic Barf. :» marg. fed [خًا 41
با7 إال: 1]م ادإ 44 ] Reftitui ع* Barf ٢٧ 1.
حو ك٠ا .Barf الدالردب 46
48 : حج٥ .1٥9 /^ال ي !سححم همدا? حب حج: ح  
هحد.ا١ —-quum tranfiviftet عم* medium eorum: :ءه:ا abiit et praete- 
riit ita] Verbum ال١تا؛اؤ  abiit habet Barf. fed punfto fupra 
pofito, quod forte 002118ال : exhibent enim Codices Graeci ث. L, 20لال 
Wetstenium iTTopivtTo. ٧1* dubito autem quin ?٠٠١ item afterifco in- 
cludi debeat ن nam ? ٠٥١ زا  aptiffime refpondet 10 11*0 ى1عع  imper- 
fedo: aliter eft omnino fupervacaneum .٠۴ ٠حح  praeteriit fcripfit primo 
Librarius f\ fecit X cui leftioni favet Barf. Cum vero nulli Codices 
Graeci agnofcant eTTOWZV) imprimendum curavi :حح. WH.
CAP. 15
]جدس 18٥٣. مجد٥ 3
هذإ٣ح 4 ] Sarf. حماا :ح^ماا ع٤  in margine د pro حمالا 
Ibid. ادهدعدأ] Barf. praefigit !
6 : ٥٠? ١ش٠١ د ] Barf. : ال7 د ش٠١
!الهضععا نن 7 ] Barf. in genere mafculino, هدذفعها وه!
Ibid عححسا! T٠v Silo'a] Perperam, لما٤  arbitror, fcribitur ٢011 ي 
Graecis آله٨وجلخ  cum litera هم. Vulgata habet Siloe, fed melius foret
7 u
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Siloa: ita enim apud Graecos literam نيد pronunciatam fuiffe ٤مع - 
tantur voces صدسعه et ٤؛٠ه٠.ط٠٠٠عدإ ), inquit 182م Bahlul, 
fignificat طالهزدا /224٤ىإ : fimilis eft explicatio in margine noftro, 
? ل?0ؤ٣دذل٠٠١ عحسا .ع عحسا  denotat eum qui mijjus ejl ءء 
٦venit. Additur ٧0* Graeca د٢ه٨ءهااجبم  WH.
٣١ Barf. inferit [?هدأنيج 0000 8
Ibid. سدح!] Barf. 1009 لهه١
.Eadem varia 1110 in margine Barf و
1 1 Eadem varia 12110 11 margine Barf.
.WH .!م Barf. 148 habet *ع Correxi [حح: 22
25 182 ]سعإ ٣ . J.1C9O
28 Poft ٠ا٣?هد٠  Barf. addit حله
3 ٥ الهزط! !] Barf. omittit 2%26% finalem.
Ibid. نحي ال \0ك٠ح?ل ] Pro ١٠?لد١ ء دهة  MS mendofe 14- 
0? مع٤\0ذ٠ل  'et ,vos: Correxi fide Barf. ع٤  Bodl. WH.
بح7 ال!معمالدا 069! 7 ححتد-ا 32  oculos Tillius ١ك او  caecus 
natus eft] ٥٠١١ illius obelo notavit 11011028 Heracleenfis, quod 2 
Graecis abeffet 1120 legitur يههس yiytvvfi, 1001 TU آلأ4>٨ه٧٤٧اء - 
100٢٧11 ٤٤٧ك٠ ٠
36 u٠١o٥uj 10 [السه Barf. deeft ساهم
311 [ و ال90 دححاا  Barf. deeft 00د
41 Eadem varia 12110 11 margine Barfalibaei occurrit.
CAP. X.
3 100 ?٣٥ Barf. addit نيب ححاا
16 ? ح٠) اؤلم? ] Concinit fearf. in textu et in margine: et iterum 
0 ٥99 م ع٤ ٥لهه٥
!امحسغ مح 18 ] Barf. محس ئهت
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2 ٥ عئ ع٤  infanit] Ita pungatur in noftro 0: ل Barf. 
.I WH رددح0
Ibid. 10 exitu commatis poft غمالحي Barf. addit \٠M
ع٤ Concinit Barf. in textu [تاال 21  in margine.
محخ .Barf [حح 25
Ibid.’ !?دإ ٠ذععدا ] Barf. حا7! نعيا
26 : حس أل ] Sic Barf. :» margine, at :0 textu لد ٦ده٠!
.11 Barf .marg. 121٤ ٤ .Sedes mutant text [حاه 38
41 و 42 112ع  duo commata 0101112 ex margine 11 textum tranf* 
tuli. WH.
42 10 [ حه مكسا  Barf. ordine inverfo.
CAP. XI.
Barf. 108 [ححمعتو 2 ع لم00ن  pluralibus.
.Deeft in Barf [ى 1^00
اراال حببه 7 ] Ducite ۴ eamus ا] Ad verbum reddidi:? 
arbitror tamen, loco ducite ponendum effe agite, ut fit agiter 
٦eamu5٠z. wa.
12 Nefcit Barf. 1213010210 marginalem.
.Deeft 110 182٣ [سحال 15
حبح .Barf [حلح 18
27 r ٥٧/ لد /!] Inter has voces inferit Barf. 009
3 ل ماه !] Barf. addit ٥٥09
Ibid. فالزي7 ح ] E dem ledtiones 10 textu ع٤  in margine Barf,
حمالا أبسرس 36  Barf. حماا سره
]Tranfponuntur 11 Barf. leftiones 112 [!ج^اا 39 ع.ع٤  textualis^
Ibid. /:بع] Barf. م:ى
.Barf. adjungit leftionem marginalem textui [دحا 41
Ibid. :!اه] Barf. adjungitما
42 1 102211 [ الال٠١ ٠  Barf.
5 ٥ مدله ] Barf. pr git و
53 Ea2dem legiones 11 textu ع٤  in margine Barfi
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ibid. حسب] Omifit Barf. ع٤  poft 0مه» inferit كز١ده
حبح .Barf [حبح 54
ع٤ Eredem 12310005 1 margine 11 .ل11  textu Barf.
.Nefcit Barf. ledtionem marginalem [حهعبال 57
٨1. XII.
.Omifit Barf [عهد 1
.Barf. in fingulari [حمد 3
إل١٣ئ۵ حقا 9 ] Irnpofui دالم pluralia ex Barf.. WH.0 و دأئ٠خه  Barf. addit !ب
٤3 Poft ٠٠٥١ ذحب  inferit Barf هدزب7 ح
ارعهددع Barf [!مالد 18
.Barf [حح1 24 حا1, ع٤  fic دمد٠لم٠  in Barf. 1 مام1م  bis.
Ibid. Poft م^اماس inferui ،٠٠١ ex Barf. WH.
28 222^^0 ledtiones in textu ع٤  in margine Barf.
34 Eadem 12110028 in textu et 10 margine Barf.
Ibid. 100 ددعا Barf. inferit ٠٣٩٠? ح
35 Tranfponuntur 1231008 in textu 11 خ٤  margine Barf.
Ibid. 18 حسعهدا ]!ما^او ٥٣ . legit ordine inverfo.
37 ٣١] Deeft in Barf.
Ibid. 0009 1 ١٥ خ. ١٥  Barf. in marg. 2٤ in textu 99 ٠٥٥١ مالله
39 Poft مرب Barf. inferit ٠٠٠١
40 . ;m. ٦لت- مجح ححدهم اعئتثه  excaecavit 
oculos eorum, ع٤  obduravit cor eorum] Bodl. concinit noftro؛ at 
Barf. ع٤  verfio Simplex legunt مجحه اهءجحصت  excacaverunt ---ءه 
obduraverunt) quanquam nullius Graci codicis habeant fuffragium. 
E regione verbi textualis مجح obduravit fcribitur in margine 
نهًا ٢٢ةلةد% زبم٥  dijcedere, recedere /ecit, /27ءك removit : آل١ذ١\٠ا  
vero hanc ledtionem tuentur. Barf. legit سعه٥  in textu, ع٤  
.margine. WH مججه 10
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41 Barf. concinit 11٦ textu 111 ع٤  margine.
Ibid. عدا٦ ] Barf. بعل٦
43 ] Barf. :0 margine مال مام: ٠ل
 -Monet nota marginalis unum L. legen [هاححه 002218 .114
.٦VH efie مم41
ف Barf. inferit !حا 100 46
47 Tranfponuntur leftiones textualis ٥٤ marginalis in Barf.
داا99 ذب٠١ 50 ] Barf. حا09 قب
CAP. *111.
!محله حننه 1 ] Barf. محه ٢ح٠حأ!
محما Barf praeit ذععه.ا] 1 .114
الهغ ?ح_| !ال٥ ع٤ الو لمم 2 3  fatre exiifiet] Omnes qui ex- 
121٤ Graeci codices legunt 9وضء quibus concinunt Barf. ع٤  Bodl. 
Habet quoque Barf. :٦ margine -حا7 62٤2ء . WH.
6 110 1 حم دد7] حم 2عط  Barf.
.in margine nefcit Barf ح۴ 7
حم ًالح م١ألعم لل 8 ] Barf. حم لل
 ipfe legit مfed commate 1051000 ولل Barf لدت I fine هل
.حح
٣د٠٣ف 100 13  alteram إدخه inferit Barf.
]بدظلل .8ع: 13  Barf. 10 margine, at in textu بعخماللل
و 2وى 26و 27 2400010111٤  ledtiones marginales 11 Barf. cum 
margine noftri MS(؛, nifi quod و^دسا non legitur commate 2do vel 
in textu 111 1 .margine ٧ع
مجح ع حسالا. ليدال " د٠ .legitur in noftro—Text عذ8 26  
Marg. 1 ثمك١اج . 2 ح مم . Imprimi feci ledlt. marginales 44 fidem 
codicum Graecorum . L. 1٧4. 33. qui dantj xa/ 3 ىله 7٥ ل242و»  
٧ع*0 لمعح .in marg ,[حد Barf. :0 textu habet .بء»س ٤44 ٨223672 : 
et eodem 10000 111 fuperiori claufula. WH.
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اا٠ض 27 ] Deeft 10 Barf.
!ب .Barf [خد: 29
Barf. 0 [ع?ردحةده\ 34 سحده7 ال !
35 11 Barf. tranfponuntur 121101025 marginalis et textualis.
CAP.. XIV.
.٢٢1 .Reftitui ! ex Barf [!ح40 2
Ibid. ل۵هدال١ ] Barf. 111ز cum figno varis 1201001cui nihil 
refpondet 11 margine.
3 1 أددى١ مدا !] Barf. ?د١ حإ٠ه?
حو :١٠ 6 ?] Deeft 111 نفه Barf.
Ibid. ] الل?] Deeft 10 ل Barf.
1 ٥ حدكئجال ] Barf. nefcit 12. marginalem.
Ibid. مال^ه] Sic Barf. 110 margine, 10 لمع textu :حما
Ibid. حخ ٢ح٠و ] Barf. ordine inverfo.
ضى ?حاا٠ حإحا !نا ح: \٠خ٠٠?ل ما^ماب 11  creditis 
00111 quod 220 in Patre, et Pater 11 me] Graecis eft ^ءءالءو: fed haec 
forma eadem eft cum fecunda perf.م. praefentis Indic. Hinc Poly- 
carpus, ut. arbitror, 1اعع vult, cum 00٤2 interrogationis in ال٦ع  
آآ١٢ةد١آاد١ر . Creditis inibi quod 2222 و Putre, et Puter in me? 10ك- 
quin propter İpj'u opera credite mibi. 184٢٧ :0011٣٥ 1101 ٣٠ ع0ع٤ •[- 
10 Simplex labet ضعيده credite. ٦VH.
12 : دجد ٠٥ ] Barf. ٣لثح ٠٠١
16 Eadem 12310 10 textu ٤ 111 margine Barf,
18 Ante حماحه Barf. inferit ١حد
22 ?٥٥١] Sufjpofui punctum 5ع Barf. WH.
]السح 10 ٥٣. لظإسح 24
! Barf. praefigit [نحححم 26
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Ibid. 09حي] Barf. ٦هس١
1:1 .ل ال: ] Sic Barf. in margine, 410 ٤ إا:ا  textu.
27 10 [7 با ده داه نا  Barf. deeft نا
Barf. inferit 1 [السح 28
3 ٥ إدة ] In Barf. fedes mutant 121105 ٦ع  textualis ع٤  marginalis.
CAP. XV.
رعحهـعة? .Barf [عحعا؟ 2
Ibid. Eadem 100٤2 110 margine Barf.
5 ? عذات أ ] Barf. ?۵10 رعحذعج ع٤ عت,  com. 6.
حد ?٠ه١خ٠ 7 ] Defunt in Barf.
1: .ل ٣١ هى١  quodcunque] Sic habetur in MS'٥. Barf. م*0 م ! 
autem reftius habet \?!. ١VH.
٠٠) حهمدا 12  mandatum] Marg. ذدإلد٠دعح سهددا 1.ع  
Graecis ٢٧0* [بشإع] eft foeminini generis. ٧٧ 1.
14 Tranfponuntur 121100128 marginalis ع٤  textualis 111 Barf. 11 0الو 
prior ذا? deeft.
110 [ و !ي لل  Barf.ب! reftius fequitur ماللما pracedentem.
2 ٥ حا !] Barf. دخ لل? !
CAP. XVI
13 ? ؤ٠٣!رع مدا‘, ه ] Barf. legit ? ؤ٠!رعم سا٥ز حزعحي خه
16 111 [ ح٥ ل٥  Barf. 2 ع0 لمهت
! .Barf [مالدا 7!00 18 مادا أه!?
و لل٥ مخدا :] Barf. ل٠ عحدا ^
20 182 لحصه1]ل ٣ . duplici tantum L
م] 18. 1 21
25 0! ١حع ?] In ut uro. Barf. حححه٥إ!  in proterito.’ male«
636 COLLATIONES ET NOT^
27 0 آلست٠ حا ] Reftitui ع* Barf. دا1 . 19*0 ماسح
182٣. legit ذددحر اربي «: refte. ٢٧ 1.
Ibid. ? آلغه ما ] Barf. حا م
2 و ?٣—أذن فالز ] Barf. لما٤  in margine noftri, حه فا:ي  
أحمو
30 10 [! ححهي ?ده ن»  Barf. legitur, دخ م» ححهي? !
٢حوس 32 ] Barf. حهحن
CAP. XVII.
ال ٣د ؛ 4 h] Barf. ٣٥٠, 10ع afterifco.
ع٤ In Bari’: tranfponuntur leftiones textualis [ببخه 7  marginalis.
1 ٥ ب داه ده ?] Barf. \ ٠٠دهدا ?
Ibid. حهي] Barf. ١٠ داه
II ١سإ٥١٠] 13٥٣. ١دع٥١٥ , at in margine 9خله
.Barf. adneftit procedentibus [إتئ 24
حهه نا٥ 26 ] Barf حهه ?٥٥١? ?ذإ٠
CAP. XVIII.
!حجه Barf. OC9 [!جا 099 1
حهل٠إ حة 2 ] Barf. د^هحد حن
!ت .Barf [!ت 4
III [ ٥ ببو لل  Barf. invicem libi locum cedunt textualis et mar- 
.ع102118 12310128
وفس إنعده? دج دخ زدع ?٠٥١ لهس٠إ?مه ٠٥١ ذاو 13  erat prin- 
ceps facerdotum anni illius] In margine fubjicitur hoc claufula:
زسعقها فحا حما ?صز? ح ب ٠٥١ هدا١ عرزه  
 .frincifem vfacerdotum ءeum igitur .Anna ،uinSlum 44 047266497 ءء1147
Omnia hoc verba Barf. in textum recepit, at codex Bodl. concinit 
noftro. ٧11ح Bezo annott. 110 locum. ١VH.
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زحا آلهلم 16 ] In Barf. tranfponuntur Leâiones text. et marg.
٦هدذف-ال 20 ] Barf. 30 margine 17حبعه
بغرا Sic Barf. 10 margine, at in textu [عإحه 21
Ibid. \QJ٠١ 109] Barf. له99 ل٠١
: .Barf [هإ؟ا: 25 ال٥
إجال: Barf [إهذب، 26
صعاالحما 7د٠ 28 ] Barf. 00ع obelo.
4 ٠ حمل ] Barf. legit cum margine.
CAP. XIX.
 ,Idem valet. Barf .دحسلل .coronam] Marg معلهحام 2
.İ0 marg. WH ميهحإم textu, et ححال 30
 colaphos] Gracis eft vox FT™» quam melius ححا 3
etit Criticus İ0 margine عمقحا. Barf.عمقحا İ0 textu, et حختؤ
111 marg. WH.
٣ه?هدذ 4 ] Barf. : ما٠٥
خمههًا٩ .٧0* Gr purpureo] 11 marg. exhibetur !حها37 5  
Syriacis fcripta. WH.
6 < د٠١٠ردج? ] Barf. ،J٠9٠O?1M
مسنح Barf. 009 [ببح 009 7
أ009 حد 11 ] Barf. 100و M ال
حاهالا .Barf [حمالا 13
14 ? صل ده ]ريه 32 عد
17 ? عحك٠٣ع ] Ad hanc vocem notat Barfalhus, ٠9 . هعهل٠٣ه  
لهأل إعحنوه دا?٠! حنس إ!مر. حم1! زمعه ٣١  
!مال لحسحه هجحه ما .هددهدأ حة :. Cranii: hoc eft, 
٧1 Adami. 11 quo loco م118 021001 نمع٤  eum Noach poft diluvi, 
um, ibi fixerunt crucem Domini noftri.
ادا٥٥ ماحا 18 ] Concinit Barf. in textu et 10 margine.
638 COLLATIONES 21 NOT^E
.Eadem 00٤2 in margine Codicis Barfalibasi [بجخكإ 25
#!?خذإال :١ح?ف Mendofe in MS [:!فا:ال0 28 . Quaefequuntur 
1 *ع ٠  Ixix. 21. 021٤2 funt, neque in Graecis, Syrorum Simplici, aut 
Latinis Evangeliis reperiuntur—K^ ٤حع.ظ ء« ألمجاه كؤه *4 ؟ض »»: 
2٤ legit Barf.
2 و تهذأسديزال ] Hoc modo, ni fallor, includi debet: م!سحال 
ال ال:زط حم تهث  mixtum camfelle ي. ،
32 ٠٠١١٠ 7 عقر ه حدإح: ٣٥ سندا ] Barf. ع٤ Bodl. redtius, 
٠٠1 عقا ٠٠٣ح٤ صعالما غخ ١٠  quas ad literam Graecis refpondent, 
x٥٧ T ٥ اا؛م سمًا7ه اعلؤكءهو ' Td 22. WH.
.praef ع Barf. 1000121 [!فا0: 37
!سحدم مالنا 18 2٣ !سحالم مال 38
Ibid. Poft عحاأ Barf. infer it سى مه
ماا دب 40 ?] Barf. حعدر ال٤?,  folet.
CAP. يي
ا ]حمال: 182٣. نهدي 2
Ibid. مح] Barf. سح
مه!ز٥ 7 ] Barf. مخمعه!ز
حه حح لل 17 ] Sic Barf. fed in margine حح ٣لملمذجص ل . 
Nova prorfus 12110.
]?محدإ 184٣. سحدا٥ 21
حهه Barf. addit [جس 22
Ibid. مجه] Sic Barf. fed in margine جححه
—- .fcripta funt] Marg دةمهح 31 أ --ول٠آل٠م /. Mo- 
net Criticus, ni fallor, vocem ٣٠ادذدد عالواه  Dolath praefixo, 
ع1ع  praeteritum (Grasco 7٧2٧٥7إ refpondens) 00 vero participium 
fcem. pl. لما٤  praecedens حاح! (quod refpondet Graeco ytypf 
).حح؛م ١ VH.
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CAP. XXI.
ة حدئ ] Barf. addit ة دددججكؤ بقبا ! Barf. addit ?لم٣ب٠ج
مال:ا ٥٥١ 7 ] Sic Barf. : liaarginc: fed :0 textu ما مال: ل9و
حل مال 1009 فاما:س 12 ] Barf. invertit ordinem: fed in 
margine redte difponit.
لجمحر.Barf [شم 15
18 1 س:ال٥ ] Barf. concinit 11 textu 10 ع٤  margine.
مي7 ما7 حهال 1ء .amen] Marg ماي7 25  Gr. eft 2100.ع 
010 ٧٥* أم 04ا  exiliori manu in noftro exaratur. Inferuit 
eam Criticus, puto. Codicum Graecorum audtoritate nixus, Abeft 2 




53 11 1 ]مدهه 102ع  Lud. 108 10:اع.
CAP. 0111
I Ad 00٤ marg. مه^هح narrato] Qd نا٤ عهبيهحي  
nefcio: non reperitur enim 11 Lexicis vel impreffis vel MS‘ *؛٠  
Fortafte 0ع Gr. auvTvxia cafus, eventus, confabulatio, &c. WH.
أهسعإ ب١ !ب لماهما٥] .لالم 10ع 5  Dieu ب ددمالهما٥!  
!مالح^ا
.Dieu عDeeft in 10 [تاله? 6
.Dieu. WH عeditione ]. 1 *ع finalem ٥ Supplevi [جكزه 7
II 10ع Dieu 121 ع٤  cum Barfalibaeo, 11 margine.
Pag. 56. 18 ممتما ]سسا زي حا لع  duobus Exemplaribus 
Graecis] 11 omnibus fere hujus Verfionis Codicibus pro duobus, legi- 
٤ال  tribus exemplaribus. Utra 12310 11٤ verior nefcio ئ crediderim 
tamen noftram praeferendam 212. WH.
64٤
Descriptio




Archiepiscopo Apameae, mecumque 43 EO 11 Lite, 
ras benignissime communicata : 11[ AUTEM. Codices
IPSIUS ٢711 CELEBERRIMI PECULIUM SUNT. 5014
-
Co D X in fol. :٦br. o iorum 172. «0580 ^ن٥  Syrorum charadtere Chaldaico eftranghelo, ut vocant, fi e rotundo exa- 
ratus, inter Codices 1188. Syriacos 4ل haereditatem Jofephi 9111101011 
Aflemani Archiepifcopi Tyri, Vaticanae Bibliothecae Praefecti, perti- 
nentes, Num xi. notatus: quo continentur
Quatiior Ewangetia, ex verfione Philoxeni, qui ٤ Xenaias, 1٧12 
bugenfis, feu Hieropolitani Epifcopi, 2 1101002 Heracleenfi Maraas, 
ع٤ 2ل ,Germanicia2 Epificopi recognita الع  tria Exemplaria Graeca 
conlata.
Praeeunt, I. 177422 227727224722 1 ث04972ي2/722س24772و  per 2011 circulum : 
divinis Syrorum Officiis recitandarum ؤ quae ٥٤ ad marginem Evan, 
geliorum Syriaco recenti charaftere indicantur.
2. Eufebii 02/2^277 ء^و ءء  /nonfi /4/2^4^7427777 0200028 42^220 2ة 
Harmonia quatuor Evangeliftarum و ع * quibus tamen, deperditis hinc 
inde tribus oliis, non nili tertius, quartus, quintds et decimus تال- 
( 642 )
perfunt. Verum 1الو defunt 020101023 fuppleri poffunt ex e dem Har- 
 quae ad inferiorem oram paginarum minutuffimo charadere و100012
adnotatur 0٤ 010100418ال ex prsftantiffimo Codice I. Laurentiano 
Mediceo, quem in Catalogo Codd. MSS. Orientalium Bibliothecae 
Mediceae 2 nobis edito, recenfuimusj ubi integros praedidos Cano- 
nes Harmonicos Syriace, et Latine vulgavimus.
!داميحم ع^حه مالال ١حة١ل حنقا 3  Perorationes 
quatuor injeriesgenealogicas Cbrijli, 444/2/9ءء in Euangelio. اًاآدسل 
fol. 1. a ٤ع٣ع0 عهزسا مال ٠٣۵١? دحهدا مالكاس مكا. حمعا  
ل !عان ?فطرت \٠ساه١حذ١ مالال ب٥م!!^ للح^ممر  
سى٣ل ٥ ازحار
Confequuntur Evangelia quatuor, praefixis unicuique argumentis 
ipfius capitum. 10*0 اهددى هبسعا كحه09إ  SanElum 
العسدا !عددا دط000! حدحا .٤01. 8 Matthai) incipit ع722047274992  
00 د7! ٠١٠٣ح١ ۴د٠!!? ٠١٠٣ح١
Definit fol.54٠ a’ tergo ( حب إ مث دف اححهم حمااماه٥» ذع  
٠دعإ٣ه ه!:صإ 7!د:٥ ?حإ١ حعمالط حري. ?ددي احلبي  
!خعأحم )رحج ححىب حماللم: حري ?كذي ماحان حب . 
حعمحماله از دب .ل اح دق دحرب  □L? دماحم ?دإ ?٠١٥  
ماي حححالر. ! Adneditur haec adnotatio زذذي١?هالً رعآلحر  
حعحمعلسا حح:رسه !الجا جالعئدج—?هد !مجس ع^عا . 
1. . Explicit /297^77٤992 2047722/^24792 Mattb, qui locutus /7 E٥r4ice.
٥7 !مال^عهم عبعا يطحه  Santtum Euangelium Marci, in- 
cipit fol. 16٠ 2 tergo ٠١٠٣-٥ هدعسد؛ !معهال ن.ااي٠!? زمع  
! ?د ماعو ?لز ?٠١ حدتس. دذدع دحر٣ع١ ?ت^ حه:  
!بحو حرهفا عمر !مح. الدح(
Definit ٤01. 8٥. a tergo احا حى: معمال ما:ير ورصا م اره!  
!*ثئر مار ما هكت حعمالسا كذى٠?هء حهم. ?. 
لره اده: ما:ا د ددم٥! ححا حنر دعءت د !م اردي ? 
ارف !دخين )ردب ?لمهلم? حب ?٥٠١ الم•: ?١هذهدح
Confequitur haec adnotatio* معا!مال:عهع عب م١٢إل٠ل عحم
( 643 )
<ع? م. د:همال ممامح !عالحا 12ءزء:إ 92747 1220-إءيه
um Marci, qui iocutus 22 Romane in Urbe Roma.
!حهصا هبعا ١٠ح١—س٠: 6472241ء  Euangelium ٤٤و  incipit 
fol. 83. : .اندكه حمالحححه مجه !لحدا:: اهحا ماال  
حر ح. حعمعر ددهم1! هذب١ مهحةا منا  
!مالحدة ماقالعا٥ سرما ٠٠٥١ عهزما !مل هله\١ ح عححاله !
Definit fol. 124. للهزعحع جحه٥١ حه. سه حب لم٥١٥  
حه حهحال حححرح ٠٠٥١ نم0 وحد. سمام حمر  
مالي إلحهو. ماحزحي٥ماعحس
Subeft ifthaec adnotatio ملححاه !حهعا يحه0٥ا عحمر!  
L ٦١ ١م١٠  Efficit 1220477 ي27٤97ء 22٤وء  quod locutus ejt 277.٤٤
!سهسب عبعا5472742 122027522ء  Johannis, 11- 
cipit fol. 121 a tergo. 7 هاحا٥ 7مالحا 1001 هئ١٠:ة ح:بعا  
ماحة :٠٥١ هى١:دةه حه٥ ح. ل0ح :٥٥١ هئ١سةه : 
:ظار ٤٠٥١ حححهومس٥ خأه: حما دماسا»ا 1ه١ هئ١:سةه هدا١  
هما١! ى آه سم
Definit أ 164. ?دهلز مدب: مدب: س00 مال^تهح !آله ١هش١.  
!مالدح^د ذحةح.ا :٥٥١ خ: سا. ٠٣حعتح سح حح^الا 901  
0021. Subjungitur haec adnotatio يحح1٥ حالحح عحمر  
بهسل! صبعا  Efficit Scriptura Sandîı Euangelii 264777زء: - 
cutus ejl autem’» et /2/6/7 ء ؟ onice in 122/6.
٨ل  utramque fingulorum hucufque recenfitorum Evangeliorum 
marginem, manu praelaudati Thomae Heracleenfis, 4ع quo videfis 
٨11٤11. 1311. Orient. ٤011. 11. 4 pag. 1٥. et 90. (ubi ejus et Xenaiae, 
 fcripta defcribit) appofita 021131 occurrunt ع٤ ,Philoxeni vitam ال)
fcholia عل variis Ledtionibus, 411 ال2ع  tribus Exemplaribus Graecis, 
 ,quae verfio haec Syriaca Philoxeni Mabugenfis collata eft, inveni ل2
untur ؤ nec non de variis difficilioribus verbis, et vocibus ejufdem 
Verfionis, quae ad majorem intelligentiam Graece majufculis Literis 
ab eodem Heracleenfi ibidem adnotantur
( 644 )
Is autem Codex 1211310 8ال eft, manu pr didti Thomas Heracl 
21000 8 ع038 م:٤ال  Chrifti 616. quemadmodum liquet ex Epigraphe, 
الو2 2ل  calcem Evangelii Johannîs,fol.ı64٠ a tergo eadem, qua totus 
Codex, manu exarata, legitur, in haec verba: د! uCloLj: 
حعا مل أبصعا معإ٣ع ?ه?الًجثعئهإ :وهدإ دإ٠١ قذحإ  
زحا حععحال٥ مهاا ًا1٠حخطللم حالحعهزسا٠ . 
!.!مللهدا دعدا? .طخ?٢هلح حالحهح مل دأ٠٣حع ? 
ن’٣٠د٠ إ٠ىرعع-د دى٠حدع مكعبمسا !ححعبزمع م^عحع:  
!يوحاذل !محن :صععهدقأ ددإ١٠هد ححهدعإع . 
الا٥٥) !سح 7معهاا حرسحما^ حزح ١!س احب  
ىردأطب٠ حسنب إهبئ مقلما تسرإ ٢ل١دالم مالعحا . 
حبس ٠)'دطإ دمسداأ٠ !كحعزسر ١حإدبت :: 
:لبقسده عريع: ) 
:هدد هصدل٣ح حة حسم1٥ ٣حد حلح7 دئ٠لم .:. 
إسبعلسها !ححمزهم معحه ٢د’٣حعء٠ باعحمار حعهو  
!0 حه ح 1020 سشحلمل٢هد حملل ٣!د :حما زح.  
نهدعؤه !حه 020 مبه ص9٥ححسه! مانا حسحمع.٥  
مازسر حإا حه حخةه إو إبع ححا . 
ال .!اله حتس^الا :٠۵١ذب !حه 14ءز  eft Liber quatuor 
702027222//22^24727 و 94 ء  Lingua Graea 1 9774٤4 ٤74 77/74 ٤دا  Juit cum 
tfumma diligentia, et magno labore, 2722974992 quidem in 42 Mabug 
/Hiera^oli in 122662٤2٤2/ anno 2/22449747 Macedonia 0$ingente/m0 
decimo nono 427342 7 د 22/72: و  Pbiloni 022/2-دء, ejufdem Urbis 
72/22;. 1»0/ea 20ero collatus Jut 27497 magna cura 2972 ء Î>au4ere 1٥- 
792 ad duo [10 margine eadem manu feriptum Legitur ? ه١لمح حا  
 e2cem;ariaGrceca 20474robata,et accurata, in Anton 2724^77 [ل 2٤12
urbis Alexandri،؟, inJanSio monajlerio Antonianorum.
( 645 )
Deinde ،vero exaratus ؛uit, ٤ collatui 7 ء 9299إ 227و  loco 4HH0 
4/262924; nongente/imo ،vige/mo؛e6imo /092616.) 19747279277quarta. 
 ociis (reliquis nimirum؛ ue؛eju9,؛autem Laboris et cur/E in ij>0 ء22/277٤49
7٧22; rjepamenti Libris) ؛ubierim, ؛olus dominus no٩0it, 94: unicuique 
/ecundum 2224؛ ٤ء retributurus 2/7, in ؛uo ju0؛, re2oque, judicio : in 
9٤9 digni ejiciamur mi؛ericordiarum ab eo. ٥men٠
Consequuntur هدج !هآلعداب ح^هعا !سعا٥ :حيرسا عاسا  
سأعحما !خ?هدإ زق?٠ل )و /كحمففال٥إ ححخاهه\١ ? Letfiones 
Pafchatis (nempe feriae ٢. 11 caena 1001011:) /22/٤٤٤/22ي PajjioniS) ex 
quatuor 100277222/774997/ ي2/2دز 9//2272و  corregionem ٢n0om،7e Heracle- 
enJiS) eadem, 94ال quatuor Evangelia, manu exaratae. 1101٤. fol. 16ى. 
٤. •?٣دهه١ دإ!? !بح 009 ه’٣ه تذدن . ?)?٠١٠! !رطالعإ !رح:) ق: 2  
٣ههءخ حةا عه٦ »مه ٢هحص ٠مردإ هده?هدأ١ ? OC9 
لعلهدساح سحدا !
11٦ earum claufula, 101. 172. a ٤. additam reperias recentiori manu, 
Epigraphen antiqui hujus Codicis poffeftoris, 1٤2 tamen abfumptam, 
et corrofam, لما٤  nonnifi ejus nomen دإلدإ حإهعحهدإ مهسل!حهحا!  
annes Dolucbenjs 629/2/22272 monacbus, 0 ر0 أع 21011ال1م 4٤1م٤2 2 ع  
Epigraphes, nimirum ?ححمعزمع هةا !حح لم!  t ٠٦ 
4nno millejimo cente/mo ؛e6uage4؛m٥ 2/22^422477, . . 011111 81 و٠  
commode 11عع poffint.
11
00 ل٥ * in fol. bombyc. foliorum 635. Syriacis Literis elegant dime 
exaratus, inter 004128 Syriacos 1188. ad hereditatem Jofephi 81- 
monii Aftemani pertinentes, Num. xiv. notatus : quo continentur
 verfione Philoxeni Mabugenfis Epifcopi, 2 *ع (Evangelia ء2244٤2٤9
110002 Heracleenfi recognita, ع٤ 4ل  tria exemplaria Graeca collata؛ 
 e regione Interpretatione Carficiunica, fieu Arabica, literis ن24912
tamen Syriacis exarata2 ؛ 9ال  perrara eft, quaeque ad intelligentiam 
( 646 )
difficiliorum verborum Syriacorum plurimum confert. Syriacus Tex- 
.vocalibus notis animatus و٤1
Praeit, uti in praecedenti Codice, Series Capitum Evangelii 
Matthaei, quae 1210021 fexaginta 010 numerantur ئ uti ع٤  Index 
Eeftionum Evangclicarum 11 10101018 Syrorum Officiis recitandarum, 
quae et fingulae 111 corpore rubro charadtere 10ال loco Syriace ع٤  Car- 
fciunice indicantur.
٠٥ I 7 7 0 ٠أل ؤ
هحها هحهـ١ا ١ا٠١ح’١د. 0*100  Prcedicatta 1344462/22/7,111 %٤٤ءه - 
cipit fol. . a tergo س6! ٠١٠جد; مالعئسا د،١ طئإ7ح دخحا
7 ٩ 7 0 0 ه لزل ٩ل 0 0 7 المعسسع محب م٠١أ٦لح .ح:وعمر1! ٠١۴خ٠
 عجر haec legitur Adnotatio .٤ claufula, 0!. 103. a ءالي 10
:ج 0 ٩ : 7 اا ع ٥  X 7 7 ه X? 0 دح-امك د:ا٥ !عالحال .عخسا ندخ هب^عا لحه٥إ٩٢٩  
ف4دخإج .
٠كدششأإل0 ئههى٠٣د٠١ ل?٠هؤ٠٣ئ دعا عب سًاحني  Euangelium 
SanSlunt) Eradicatio 1442- 70^04772^2٤/202101110 وه indice 8الزع Capi-
0 X ٥7 خ ٦  Ox
tumxjLviu. Incipit fol.104. at. هدعسز ادعمآل ليحه00! وعا  
ؤ اط;7 12و .حتحم سو!نسمردشت !^ه م  
أز فإلةفا عهر ;ح لطرع ع ;
0 7 0 7 ٩ 7 و ٩ ٠
Subjungitur in fine, ٤0 166.0 لعى عت C! معا عب حع٥ عج  
ه ع  I لح I ه لح٠ خن ٢ ٥ ٥  y. مالثسح ش٠٠٣د ذخدإك :عاحا هدعئحداتإ
I 687 7 ٠٢; ح ; عج خغائ|١ هبعا متحئم «»» Euangelium 
Luca 70027742//7و praemifla ferie ejus Capitum LXXXIII. 102 ل cum 
Epigrammate Syriaco heptafyllabo, cujus audior Noe Epijcopus Phe- 
 ,hujus Codicis calligraphus, quo protefiatur fe Jacobitam efie ,ي::97
Ledtorem monens, ut ه Chalcedonenfium morfibus animam fuam 
liberet ن Incipit fol. 16. دع نعذط هءجع شتا^ ددا ٠١ ددنا  
١؛ئب ئضئدإ م !أمحسة خب شمحتنا غالتا كسشإ٠ .
( 647 )
Subjicitur in ejus claufula fol. 276. و ٤ . haec adnotatio. ددتر
X 0 7 ٦ 7 ٦٩ ع ٥. ع ٠ ه • 0 ٩ 7ح مماسه ًا٠ًاد;٠ ئإ!عاجا٠٣هدعئح !مخعا ٣٥ إهبخ\  
.خخشل;ؤئإ
عخسا سب !شه فبسعا ًابغخع\٠ًا 88 »^«»» Euangelium 3٥- 
bannis Apofloli, praefixa ferie ejus Capitum xix. incipit 101. 277.
0 7 ٥ ٩ 0 ٩0 7x i
ى٠١أراه فدثذهأ٠ ئدآلهل 1000 هى١٠ال معا د: 1٥0  
تحر ححا نتبنا ط? ئ٠١ًامهه ائ٠) تكدًا. نذل .
Adnotatio in fine fol. 362. a tergo ده٠إب٠إ عج
ع ٩٠٩ ل ئ  V ; ? ١١ ملث ه ? د 1 خ ر ه ع ع حاكعمع سامه ل٠٣ًاد٠ !حاا . !سهسب حزهاما ال8بم .
 calcem Evangelii 8. 00210115 calligraphus defcribit Epigraphen ل4
Thomae Heracleenfis, quam in praecedenti Codice retuli ل ubi ait, 
.tria exemplaria Evangeliorum Codicem a Thoma collatum fuifle ل2
autem Codex fcriptus 2 1 ع111 ل٤  Noe Jacobita, Phenici2 Epifcopo, 
cui Cyrilli nomen impofitum, in Monafterio s. Michaelis apud !ل؟ 
Sadad caftrum ditionis Emefena, feria fexta, die undecima menfis 
Thamuz (Julii) anno Graecorum millefimo feptingentefimo nona- 
gefimo quarto (Chrifti 14 83.) diebus Ignatii 10211412 Antiocheni 
Syrorum Jacobitarum, cognomento 46//249 ح:عدححه, Mardi- 
nefis, qui memoratum Noe Epifcopatu donaverat, et Diofcori, cog- 
nomento حسد د  Bar-fabi, Epifcopi Hierufalem, 2 quo idem 
Noe cucullum monafticum, et Prelbyteratum acceperat: et 11- 
loxeni دنصنمل Bar-Carman, Epifcopi Hemat, et, دهًا٠ا4ه مس:!م  
!حح ز حلمه  Hardin oppido ٤7 monte 1^227. Idque 2 لم ufum 
Mofis, qui 2 Eibaniotis Maronitis (Libani montis 100112) Prefbyter 
ordinatus fuerat ن poftquam autem fidem Chalcedonenfem abjeciffet, 
ab eodem Noe Hegumenus confecratus 1ع : quemadmodum liquet 
 fubjefta ab eodem Noe, Epigraphi Thom2 Heracleenfis duplici *ع
01011*2 adnotatione; cui idem Noe pr2mittit Carmen, 1104[ .8 110ع- 
cobi confcriptum, adverfus Chalcedonenfium fidem, quam erroneam? 
et haereticam vocat.
( 648 )
Pertinuit olim 2لم ecclefiam deipara Virginis Clebin, Infulae Cypri 
oppido : cui Ecclefias quamplures donationes 2 fidelibus 140ه, varia 
manu Carciunice defcribuntur foliis duobus poftremisj 002 ع٤  prae 
c asteris fadta dicitur die 3٥. Ab. (Augufti) 2000 0111 1551.
111
Codex in fol. bombyc. foliis confians 257. Syriaco charadtere ع٤  
fermone exaratus, inter Codd. MSS. Syriacos 2ل haereditatem Jofephi 
Simonii ٨ 1211021 pertinentes, num. XV. notatus ن quo continentur
Quatuor 122042 عء2/٤2و ع * verfione Philoxeni Mabugenfis Epifcopi, 
2 11001004 Heracleenfi recognita, ع٤  ad ٤112 Exemplaria Graea 
0114٤2. Prait Index Ledtionum Evangelicarum, quas عم anni 
circulum 10 divinis Syrorum Officiis recitari folent, quasque ع٤  
10 corpore rubro charadtere adnotantur. Unicuique autem Evangelio 
prafigitur feries ejus Capitum ن fubjiciunturque in fine Adnotationes 
 -numeris Capitum, 02100101100 Harmonicorum, fignis, feu mira ع4
culis, ع٤  teftimoniis, quae cum iis, quas 11 praecedente Codice recen- 
fuimus, plane concordant.
Porro Evangelium Matthaei incipit ٤01. 8. 2 tergo ا609! حددا  
! ر000د:)7 ر.0ح0ح:)1! إدنوح د٥!! ه١٠م١ معدا معهما  
الاحمهح بحب ؟ي ?دحعإهه .للعاغ مج
Evangelium Marci Evangeliftae, incipit fol. 8 ٠. لهبإدع\١ ومعا  
! سح حاعحر دةدت١ ?مو حالهب ٠١٠٣—ح ماعسا سعمال . 
١ؤردر٠? أدي حزرمحو مر عب لالح )با ماغبز 121 !
Evangelium Lucae incipit fol. 123. رب !صها مال  
! ماخمع !س ?ب !معمحا اعح لعكحه\  
سهر ب—ه هدب!مل١ ح !^عجمه م مج ?او .حهم  
OÇC9 كرا
Evangelium ]0120018 incipit 101. 197. a tergo بطهم7 معد٠م
64و
 ها،١بثه A) . jâ٥ حما 000 لهال٠ع١لس ماح^ر 200و
الحد. ٥٥١ 1909
Is Codex fcriptus fuit 2 quodam Barfauma, 210100 Graecorum 
٠) الو Chrifti 14 8811) .وو17  claufula ejufdem ٤01. 257. 2 tergo nomen 
fuum, ها عثن  numeralibus notis defign t. ..200 .6 .2 ل هر. ]. .٥ ح  
4 و٥. ٥ . I. Defcribit autem verba 110002 Heracleenfis, poftquam 
 -verfionem 11110201402111 cum tertio Exemplari Graeco contu ع:0
liflet, in 10 22ع verba, 101. 257. a tergo .— ددحا !م دد  
01 حعا ما هإأ?لمشاحى٠درحًا;دحإًامًااًلحخ  
زحا حععحلمحدا٥ لتبدإ. اأ٠صةاله ذعكتؤدد.ا لما مه : 
هدإل—وًاخذا حعدد: .مد ماب حماحه مال مال دعب  
ماز سحا حةال مالإع^ما. ها!ححعبزمم  
. JL د٣د٠ج :محة حمع ?دى مام!سر حكهحق  
مامحدا !ح م^هااا هلمًا٤صط زح حج !س احس  
٣هرداةغاد ٢٠د٣صدل !محح سسا5 ًا ددد حا ربهدج٠  . 
حدهزا ٠يلمو٠٣هت حًالى سحا !دمال ماز داد?٣٥ ًا٠٣مد  
! !زسمام دح دزًا١٦ه١٠ .!محاه حدحعا ^مازدا ب٥  
حملب ألاهد-ا إحهةا دددًا مدمًا حسهحما: مخحب «. 
.7:11 ما1! دًا—۵٠٢—ح حة حسم1٥ !س حح  
حمار أدج ودحدإ ماعد. ماعحم ^عتحمدرر اآله عدر  
١دبل ححسه: مال:ا ٥حسحه٥ حه ح ج2» رسحما٥ . 
9 ٠بسدا—د ةلهم٣—دح ۴ًا حححدع حماحزل أحدمب ٠ه  
)ماي )ماي. :مكه. ح^سماا لهدمًا !حه زس.1٥ دسا . 
Hic quatuor /277272/2/97 ء 1220297ي2/24227٤97ء  Liter* /742779772 cura, et magno 
Labore e Lingua 72-ءءه in Siriacam tranjlatus ؤع١ ٤ >rimu n quidem in 
Urbe Mabug, anno Alexandri Macedonis oSlingente/mo decimo nono
ى٥ )6 )
آاًللآلثىا١ة 5٥8 .) diebus /2)^27 Mar Philoxeni Confe/oris, إء Epi/opi 
ejufdem Urbis.
7029274 20222/2٤992997٥ /224472 collatws /4 ءة٤  me ^4122 et peccatore 24 
tria exemplaria 202/42 accurata, et probata١in SanSlo Mona/erio Sanbli 
Domitii, ubi ءء İp/um exarari 24 u/um Archipre//eri Da dis, وو 
472^997 İp/us, et inultorum utilitate, qui amant» ءء cupiunt /27, 297- 
/nationem utilem divinorum Librorum,
Scriptui autem Juit, atque collatus 292 eodem 62447272 loco» anno 
mille/mo/ptingente/mo nonage/mo nono (01[111 1488.) Quantum autem 
Laboris ءء Curce 79ء ip/, ejujque/ciis /ibjerim, /lus dominus n٩t, qui 
unicuique /eundum opera /ua retributurus 2/2 in judicio /2٤9 ju/0 ء 
reUo*, in quo digni ej/ciamur mi/ricordiarum ab و. Arnen. Arnen.
Ex quo conftat». Adnotationem 2 110102 Heracleenfi Philoxenianse 
ع٤  fuae verfioni fubjunftam, heic 2 Barfauma 2002011211 24 exaratum 
2 ipfo Evangeliorum Codicem perperam traducam fuiffe, perinde 
 مMonafterio s. Domitii 10 1٧121000٤20012 102٧14 10 ع 11 11000025 2111
Archiprelbytero, 20100 Graecorum 17وو. codicem filum ad ٤112 Ex- 
emplaria Graeca contuliffet quum ex genuina autographa Thomae 
ipfius Adnotatione, 24 calcem fuperioris noftri Codicis xi. appofita, 
compertum fit, Thomam non 2000 Graecorum 179927 و لمع. . in- 
dicione :ي. in Antonianorum Alexandriae 1 طممهع٥  Verfionem 10101 
loxenianam Syriacam ad ٤12 exemplaria contulifie, et recognovifie
65٤
ERRATA.
MAT t. IV. 18. ! And eam. 20. z. 3 حمدرتبا؟ ء . z. حححه 
٧٠ 12. z. Ccelo. VI. 1326 ٠ ٤ جرا . z. effis illis? 30. z. pufilli 
fide : 33٠ Z. دإسه٠٣م  VII. 27٠ 2267٤. marg. 2. z.11 جحه٥  
٧111. 9.. ?0 ٣آلدح-  IX. IO. Z. et ecce, 8. 1. . Pharifei, 
227 marg. 2. . سةنا 3و . z. ?17 .5 ١وحه ١د١ حتلل . z. fynagogis 
filis. 42. . ?وعزدد XII. 4.إ panes propofitionis, quos. 2. ٥ 
ع٤  mutus. 111. 14. . dicit. 52. . qui edoftus eft. Ibid. z, 
XIV. I. z. 1 حح:لعا ١عمل٠ 6. . دنه!سمع ! XV. 12. Z nn- 
ciaverunt. 27. z. 28 ١دعمد . z. دعذدعلمب٠ا ٧11.18. جان٥  
XVIII. 8. Z.14 د-ا١أس . z. .م٢م 32. غدع 5ل.17فحع  
30. Z. .٣له>..ص ! XXI. 10. Z. 13 باللهـحه.. ,dicit. XXII. 
14. Z. 25 إ٠يد . Z. mortuus eft. 4 .م اج  XXIII. 12. z. 
!ب ف  XXIV. 6. z. ١لديو1ا 2٥. ح^هعل  XXV. II. Z. 
venerunt. 2٥. z. 33 ححه. pro 13101114 fua z. finiftra. 37. . 
refpondebunt ei. 38. d. tibi. 25٧1. 11. . .555٧11 حححرد 
ببحها 53. عحا . XXVIII. 9 ل٠  Z. آله)
MARC. I. 2. Z. 41 سحر٣٥١ . Z. إء tetigit. Ibid. pro ?دج٠ه  
٤ ما:٥ 11. 26 . pro-qui erant cum مع. z. qui cum م erant. 
111. 23. 010 Statanas . Satanas. Ibid. z. Satanam. IV. 19. . 
?8 ٧1 آلهدحجح ٠ . . precepit iis. 17. z. et apprehenderat. ٧11. 
٣ههئح 34? . .5 . Z. ع٤  dicit. VIII. 8. . ? ٣س٣عئطه ? IX. 14. . 
^مامم 16. ا  eum. 4.هد X. 23. dicit. 27.10م 
هدذهددددة 2هل٠ ? loco ٤ كلكد?٠دل٠ده٠ . Ibid. Z. إسهه 
ما!ماهي٥ 51. 10 ..32 . Z. 8 .55111 ?هرعحإل. Z. 000 2+ ٤ع٣ - 
 z. illum .ىpro 2122111110 . alabaftrum unguenti. 2 .لما8. 21٧. 13
novum. XV. 2٥. . et induerunt eum veftimentis filis. Et addux« 
erunt eum, 1 ل٤  crucifigerent eum. XVI. 18٠ . Etin manibus. 
19. /٠ fedit»
( 652 )
LUC. I. 8. ذا سج٠ ?٥٥) 20. ./ هذت? 28. ./ ٠١هئحج  II 33. 
Pater ejus. IV. IO. /. 6 ٠/ .irg .س229 !حمدالتا ل . I. عتا: 
VII. 37. 35 .٧111 ٠١۵ !بعمدا ى٦١ .. veftitum et. XI. 24. 
 .حع^ما *invenerit. 31.. condemnabit eos. 43. 11.3 ء
Eleemofynam. XV. 16. / ٠لمم عها 5٢٧1. 23. ./ هدج هر٠١٠للحم  
XVII. 2 3. /. dixerint 28 .0:8؟. . Comedebant, bibebant, eme- 
bant, vendebant, plantabant, dificabant. XIX. 2 ٥. ./ ا٥موون٥  
XX. 7. . ٢بددل 1ل:ط . I. propheta fit. 36. . حماللدا XXI, 
3.. ۵ ١—تعأدم,?»  XXII. 3.,. «unus*. 13.. invenerunt. 30..
duodecim*. 31.. عماحه
]01. IV. 27. /. ./ .32 .٢٧11 ى٠١لمحعددمة 5ل٠ /٠ ٥٥١  
./ .29 .٧1 7 هسطهى٣للم١ .ال 2. 7227٤^.72.ك 1.. خاه  
حض 22.. حظهم ..XVII. II ?هدج ? XXI. 3.je* 
exierunt. 14.. ال ت/حل
p. 363. lin. penult. d, Qua 14 عل 22ال  voces, &c.
FINIS.
